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1. TOUTE LA COMPAGNIE
A. HISTOIRE GE´ NE´ RALE.
1 MÜHL Karl-Heinz zur – HENNESY James. Jesuiten. Evangelisches Kirchenlexi-
kon, 2. Auflage 2 (1989) 818-824.
2 O’MALLEY John W. S.I. Jesuits. Oxford Encyclopedia of the Reformation 2
(1996) 333-338.
3 BEGHEYN Paul S.I. Bibliography on the history of the Jesuits. Publications in En-
glish, 1900-1993. Studies in the Spirituality of Jesuits 28 (1996) 1, XII-50.
4 OSWALD Julius S.I. Jesuitica. Bibliographie zur Geschichte – Kunst – Literatur –
Naturwissenschaft – Philosophie – Theologie der Gesellschaft Jesu. 2. erw.
Auflage. München 1996 40 40.
5 BADURA Piotr Jerzy S.I. Kongregacje Generalne Towarzystwa Jezusowego. Za-
rys historyczny. Dans: Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane L. Piechnikowi
S.I. (Kraków, Wydawnictwo WAM 1995) 19-51.
Traduction: Les Congrégations Générales de la Compagnie de Jésus. Une esquisse historique.
6 BATLLORI Miquel S.I. Carles V, Loyola i Borja. Dans son: Les reformes religio-
ses al segle XVI (València, E. Climent 1996) 83-99.
Traduction, sous titre changé, de l’article signalé dans AHSI 29 (1960) n0 5.
7 BATLLORI Miquel S.I. En la doble commemoració pluricentenària de la Compa-
nyia de Jesús (1540-1990) i de sant Ignasi de Loiola (1491-1991). Dans son: Les
reformes religioses al segle XVI (València, E. Climent 1996) 443-472.
Traduction de l’article signalé dans AHSI 62 (1993) n0 6.
8 BATLLORI Miquel S.I. En les escaiences centenàries de sant Ignasi de Loiola i de
la Companyia de Jesús, 1491 i 1540. Dans son: Les reformes religioses al segle
XVI (València, E. Climent 1996) 100-116.
9 La Compagnia di Gesù e l’Europa. Atti del I Convegno internazionale giovanile
di storia moderna, XII della serie «I Gesuiti e la storia». A cura di Giuseppe
PATTI S.I. Palermo (Istituto Gonzaga) 1995 80 148.
LOMBARDI Federico S.I. L’idea di Europa dalla fine della seconda guerra
mondiale e la Compagnia di Gesù, 13-24.
Istituto Massimo – Roma. L’osservatorio politico della «Civiltà cattolica»:
Nascita (1851) e caduta (1870) del secondo impero in Francia, 39-50.
Istituto Di Cagno Abbrescia – Bari. La Compagnia di Gesù e l’Albania, 51-
63.
St. Aloysius’s College – B’Kara, Malta. La Compagnia di Gesù a Malta,
65-72.
Istituto Pontano – Napoli. La Ratio studiorum e le «Congregazioni mariane»,
tra l’antico e il moderno, come elemento di unità linguistica, pedagogica, meto-
dologica nel contesto europeo, 75-81.
Istituto Arecco – Genova. Riflessi della soppressione della Compagnia di
Gesù in Europa, 83-88.
Istituto Leone XIII – Milano. L’idea di Europa nella rivista Aggiornamenti so-
ciali, 91-101.
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Istituto Sociale – Torino. Il P. Carlo Maurizio Vota (1629-1715) e la sua atti-
vità diplomatica nelle corti d’Europa, 102-116.
Lancing College – West Sussex. I Gesuiti di Evelyn Waugh, 119-124.
Istituto Gonzaga – Palermo. S.I.: La Sicilia e l’Europa, 127-133.
Istituto S. Ignazio – Messina. La Ratio studiorum da Messina ... all’Europa,
135-139.
10 CUETO Ronald. Crisis, conciencia y confesores en la guerra de los trenta años.
Cuadernos de investigaciones históricas 16 (1995) 249-265.
Plusieurs confesseurs jésuites exerçèrent leur influence, en assistant leurs princes dans les tracta-
tions politiques. Parmi eux les plus actifs furent les Pères Lamormaini et Contzen.
11 DEL RIO Domenico – PAOLUZZI Angelo. Salesiani e Gesuiti. Viaggio inchiesta
all’interno di due grandi congregazioni religiose. Torino (Società Editrice Inter-
nazionale) 1996 80 170.
PAOLUZZI Angelo. A maggior gloria di Dio, 97-166.
12 DUCHEIN Michel. Les temps modernes, 1559-1700. Paris (Fayard) 1995 80 896.
(= Archives de l’Occident 3).
Voir: L’exécution du P. Edmund Campion, 66-67; Les jésuites comme enseignants, 612-617; Saint
Ignace de Loyola hostile à l’exclusion des juifs (XVIe siècle), 638-639; Les jésuites au Paraguay, 788-
792; Le P. Ricci en Chine, 792-797.
13 Les jésuites à l’âge baroque (1540-1640). Sous la direction de Luce GIARD et
Louis de VAUCELLES S.I. Grenoble (Jérôme Millon) 1996 80 292.
14 Les jésuites et la condition des femmes: conversion, repentir, réconciliation. Te-
lema 21 (1995) 3-4, 23-28.
15 Jesuits and the situation of women in Church and civil society. Vidyajyoti 59
(1995) 523-527.
16 LEWIS Mark S.I. The first Jesuits as «Reformed Priests». AHSI 65 (1996) 111-
127.
17 MARTIN A. Lynn. Plague? Jesuit accounts of epidemic disease in the 16th cen-
tury. Kirksville, Missouri (Sixteenth Century Journal Publishers) 1996 80 XIV-
270. (= Sixteenth Century Studies 28).
18 Missione e vocazione. XXXIV Congregazione Generale dei gesuiti. Regno-Docu-
menti 40 (1995) 436-449.
19 PINEDO IPARRAGUIRRE Isidoro S.I. El antiguo régimen, el papado y la Compañía
de Jesús (1767-1773). Paramillo 14 (1995) 363-569.
20 PINEDO Isidoro S.I. ¿Intromissión británica a propósito de la extinción de los je-
suitas? Revista de historia moderna 15 (1996) 201-212.
21 ROYÓN Elías S.I. Jesuítas em Congregaça˜o Geral. Brotéria 142 (1996) 473-
481.
22 RUIZ JURADO Manuel S.I. «Enviados por todo el mundo ...» Paramillo 14 (1995)
723-737.
23 WOBETO Alfonso S.I. 34. Generalkongregation. Jesuiten: Diener in der Mission
Christi. Familien-Kalender (1996) 16-21.
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B. HISTOIRE SPÉCIALE.
1. Saint Ignace de Loyola.
Voir no 6-8 12 350 363 364.
24 O’MALLEY John W. S.I. Ignatius Loyola. Oxford Encyclopedia of the Reforma-
tion 2 (1996) 307-310.
25 RUIZ JURADO Manuel S.I. San Ignacio de Loyola en 1995. (Reseña bibliográ-
fica). Manresa 86 (1996) 185-196.
26 Concordancia ignaciana. – An Ignatian concordance. Editado por Ignacio
ECHARTE S.I. Con la colaboración de The Institute of Jesuit Sources, St. Louis,
Missouri, USA. Bilbao (Mensajero) Maliaño (Sal terrae) 1996 80 20*-1448.
(= Col. Manresa 16).
27 Sˇv. Ignaco Loyolos Autobiografija. Verte˙ kun. Lionginas VIRBALAS S.I. Vilnius
(Lietuvos-Latvijos Je˙zuitu˛ Provincijos leidinys) 1996 80 80.
28 ALCALÁ Manuel S.I. Ignacio de Loyola. Psicología de un santo. Razón y fe 233
(1996) 411-415.
Cf. AHSI 65 (1996) n0 103.
29 ALOSANAI Michael S.I. Inigo’s vision and mission. Ignis 25 (1996) 3, 18-22.
30 BATLLORI Miquel S.I. Dos documents de l’Arxiu Vaticà sobre la familia Loiola i
sant Ignasi. Dans son: Les reformes religioses al segle XVI (València, E. Climent
(1996) 125-151.
Traduction de l’article signalé dans AHSI 25 (1956) n0 533.
31 BATLLORI Miguel S.I. Humanismo y erasmismo en Barcelona. Dans son: Ocho
siglos de cultura catalana en Europa (Barcelona, Círculo de lectores 1996) 77-
90.
Cf. AHSI 25 (1956) n0 415.
32 BATLLORI Miquel S.I. El mite contrareformista del sant Ignasi antiLuter. Dans
son: Les reformes religioses al segle XVI (València, E. Climent 1996) 117-123.
Traduction de l’article signalé dans AHSI 61 (1992) n0 106.
33 BATLLORI Miquel S.I. Sant Ignasi, entre l’Edat Mitjana i el Renaixement. Dans
son: Les reformes religioses al segle XVI (València, E. Climent 1996) 63-82.
Traduction de l’article signalé dans AHSI 63 (1994) n0 49.
34 BATLLORI Miquel S.I. Sibiuda, Loiola i Montaigne. Dans son: Les reformes reli-
gioses al segle XVI (València, E. Climent 1996) 207-220.
Traduction de l’article signalé dans AHSI 60 (1991) n0 70.
35 BELIC´ Predrag S.I. Ignacije de Loyola na prijelazu iz Srednjega u Novi vijek. Ob-
novljeni Zˇ ivot 51 (1996) 439-454.
Résumé: Ignatius of Loyola at the end of the Middle Ages and the beginning of the New Era,
454.
36 BENI´TEZ I RIERA Josep M. S.I. Manresa en la vida de sant Ignasi. Dans son: Je-
suïtes i Catalunya (n0 338) 11-32.
Cf. AHSI 61 (1992) n0 109.
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37 BERNACCHI Amos S.I. Ignazio di Loyola e il terzo millennio. Roma (Messaggero
dell’O.R.P.) 1996 80 64. (= Numero straordinario del Messaggero dell’O.R.P.).
38 BOUREAU Alain. Ignace et le Maure; histoire, anecdote et détachement du sens.
Dans: Alter histoire. Essais d’histoire expérimentale (Paris, Les Belles Lettres
1991) 185-202.
39 CARBERRY Patrick S.I. God is no stranger: the Ignatian way. Spirituality 2
(1996) 212-216.
40 COOPER Michael W. S.I. Ignatian spirituality: unitive action with Christ on mis-
sion. Presence 2 (1996) 3, 25-39.
41 CORELLA Jesús S.I. Abnegación ignaciana y personalidad. Dans: Espiritualidad
ignaciana y humanismo (Madrid, CONEDSI 1991) 65-81.
42 DEL VALLE GOIRI Javier. Sobre el «Camino de san Ignacio». Anuario del Insti-
tuto Ignacio de Loyola (1995) 21-33.
43 DI´AZ MORENO José María S.I. San Ignacio y la ley. (Reflexiones sobre la actuali-
zación y renovación del Derecho de la Compañía de Jesús). Manresa 68 (1996)
133-160.
44 D’SILVA Fred S.I. An Ignatian approach to theologization. Ignis 25 (1995) 3,
43-56.
45 ECHENIQUE ELIZONDO M. Teresa. El lenguaje de Ignacio de Loyola. Anuario del
Instituto Ignacio de Loyola (1994) 28-39.
46 E´ MONET Pierre S.I. Ignace et l’eucharistie. Christus 43 (1996) 348-357.
47 E´ MONET Pierre S.I. María en la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Manresa 68
(1996) 429-438.
48 ENDEAN Philip S.I. Ignacio de Loyola, los primeros jesuitas y sus relaciones con
Inglaterra. Anuario del Instituto Ignacio de Loyola (1995) 79-97.
49 FALKNER Andreas S.I. En todo amar y servir. In allem [seine göttliche Majestät]
lieben und [ihr] dienen. Ignatianische Spiritualität. Jetzt (1996) 2, 20-24.
50 FLYNN Dennis. «Ignatius His Conclave» and other libels on Robert Cecil. John
Donne Journal 6 (1987) 163-183.
51 GARCI´A MAHI´QUES Rafael. Vicente Salvador Gómez y la iconografía de san
Ignacio de Loyola en la Casa Profesa de Valencia. Boletín del Museo e Instituto
«Camón Aznar» 63 (1996) 57-78.
52 GARCI´A-MATEO Rogelio S.I. Les femmes dans la vie d’Ignace de Loyola. Chri-
stus 43 (1996) 224-236.
Cf. AHSI 64 (1995) n0 86.
53 GERVAIS Pierre S.I. Jean de la Croix et Ignace de Loyola. Nouvelle revue théolo-
gique 118 (1996) 671-689 862-889.
54 HALLENSLEBEN B. Pädagogik aus dem Geist der Exerzitien: Die Bildungskon-
zeption des Ignatius von Loyola. Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte
14 (1995) 11-24.
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55 HUTCHINSON Gloria. Ignatius of Loyola: the sensual christian. Dans son: Six
ways to pray from six great saints (Cincinnati, St. Anthony Messenger Press
1982) 54-80.
56 IGLESIAS Ignacio S.I. La escatología que vivió Ignacio de Loyola. Aspectos anti-
cipadores. Manresa 68 (1996) 261-286.
57 IGLESIAS Ignacio S.I. Experiencia y compromiso en la espiritualidad ignaciana.
CIS 26 (1995) 3, 51-73.
58 JONQUIE` RES Guido S.I. Sabiduría de Ignacio de Loyola. Cuadernos de espiritua-
lidad 100 (1996) 1-88.
59 KIECHLE Stephan S.I. Kreuzesnachfolge. Eine theologisch-anthropologische Stu-
die zur ignatianischen Spiritualität. Würzburg (Echter) 1996 80 XII-446. (= Stu-
dien zur systematischen und spirituellen Theologie 17).
Résumé des idées principales de son étude:
«Schmerz mit dem schmerzerfüllten Christus». Zur Kreuzesnachfolge in der
ignatianischen Spiritualität. Geist und Leben 69 (1996) 243-259.
60 KOUNTZ Peter. Ignatius of Loyola and a new direction for the history of the Je-
suits. Catholic Historical Review 82 (1996) 469-475.
Article de compte rendu du livre de W. W. Meissner; cf. AHSI 62 (1993) n0 106.
61 KOVACˇ Mirjam. L’orizzonte dell’obbedienza religiosa. Ricerca teologico-cano-
nica. Roma (Pont. Univ. Gregoriana) 1996 80 364.
Voir: L’obbedienza apostolica di sant’Ignazio di Loyola, 25-30.
62 KU¨ GLER Hermann S.I. Piraten und ein Flottenplan, oder Ignatius und die Kunst
in Spannungen zu leben. Canisius (1996) Weinachten, 23-25.
63 LAI´NEZ Giacomo. Prima biografia ignaziana. A cura di Robert MARYKS S.I. Na-
poli (Centro Ignaziano di Spiritualità) 1996 80 80. (= Appunti di spiritualità
44).
64 LEWIS Jacques S.I. La spiritualité ignatienne est-elle de type militaire? Cahiers
de spiritualité ignatienne 20 (1996) 149-167.
65 LUCA` TROMBETTA Pino. La confessione della lussuria. Definizione e controllo
del piacere nel cattolicesimo. Genova (Costa e Nolan) 1991 80 164. (= Riscontri
25).
Voir: Il caso di Ignazio di Loyola, 127-132.
66 MCCOOG Thomas M. S.I. Ignatius Loyola and Reginald Pole: a reconsideration.
Journal of Ecclesiastical History 47 (1996) 257-273.
67 MADRIGAL J. Santiago S.I. La «jornada» de Etiopía en el epistolario ignaciano.
Manresa 68 (1996) 71-85.
68 MARIN Louis. Le «Récit», réflexion sur un testament. Dans: Jésuites à l’âge ba-
roque (n0 13) 61-76.
69 MARTIN Jean-Marie. Trajectoire de sanctification. Ignace de Loyola. Paris (P.
Lethielleux) 1995 80 182.
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70 ON˜ A Pedro de. El Ignacio de Cantabria. Edición crítica de Mario FERRECCIO PO-
DESTA´ , Gloria MUN˜ OZ RIGOLLET, Mario RODRI´GUEZ FERNA´ NDEZ. Santiago de
Chile (Biblioteca Nacional – Universidad de Concepción) 1992 80 444. (= Biblio-
teca Antigua Chilena 3).
71 PACHECO Francisco. Pintura de san Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús.
Dans son: Arte de la pintura (Madrid, Cátedra 1990) 705-712.
72 PADBERG John S.I. Ignatius and the Bible. Company 14 (1996) 1, 26-28.
73 PLAZAOLA Juan S.I. Ignacio de Loyola y el Brasil. Anuario del Instituto Ignacio
de Loyola (1995) 161-176.
74 PLAZAOLA Juan S.I. La misión de Hibernia e Inglaterra en las cartas de Ignacio
de Loyola. Anuario del Instituto Ignacio de Loyola (1995) 41-57.
75 Prier avec saint Ignace de Loyola. Textes choisis et présentés par Frère Jean HU-
SCENOT. Paris (Jean-Pierre Delarge) 1981 80 154.
Pregare con sant’Ignazio di Loyola. Edizione italiana a cura di Alessandro
SCURANI S.I. Milano (Dall’Oglio) 1982 120 180. (= I Corvi 211).
76 RAMBLA José María S.I. Una pedagogía inspirada en la experiencia de Ignacio
de Loyola. Dans: Espiritualidad ignaciana y humanismo (Madrid, CONEDSI
1991) 35-50.
77 RESTREPO L., Dario S.I. «Para conversar». Manresa 68 (1996) 379-394.
78 ROSENMAN Leonard D. Facts and fiction: The death of Saint Ignatius of Loyola.
Surgery 119 (1996) 1, 56-60.
79 ROTSAERT Mark S.I. De la mule au pape: pour mieux réussir. Cahiers de spiri-
tualité ignatienne 20 (1996) 229-238.
80 ROTSAERT Mark S.I. God vinden in alles. Bidden in het spoor van Ignatius van
Loyola. Averbode (Gooi en Sticht) 1996 80 116.
81 RUIZ JURADO Manuel S.I. Storia della spiritualità (Secoli XV-XVI). 3a edizione
ampiamente riveduta. Roma (Pont. Univ. Gregoriana) 1996 80 90.
Voir: Sant’Ignazio di Loyola, 55-65.
Cf. AHSI 56 (1987) n0 63.
82 SCHUCHARD Ronald. Eliot and Ignatius: Discovery and abandonment in Donne.
Modern Schoolman 73 (1995-96) 1-16.
83 SHANO Philip S.I. La volonté particulière de Dieu. Exploration dans la pensée de
G. W. F. Hegel, Bernard Lonergan et Ignace de Loyola. Cahiers de spiritualité
ignatienne, Suppléments 43 (1996) 1-127.
84 SIEVERNICH Michael S.I. The evangelisation of the great city. Ignatius Loyola’s
urban vision. CIS 26 (1995) 3, 26-45.
Cf. AHSI 63 (1994) n0 71.
85 SOO Kang Min. De la sagesse inaboutie du Barbare: un érudit confucéen lit la
Vie de saint Ignace. Dans: Alter histoire. Essais d’histoire expérimentale (Paris,
Les Belles Lettres 1991) 203-219.
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86 SPANU Dionigi S.I. Istruzioni di sant’Ignazio di Loyola per i padri inviati in mis-
sioni pontificie. Theologica et historica 5 (1996) 127-150.
87 SPOHN William C. S.I. Finding God in all things. Jonathan Edwards and Ignatius
Loyola. Dans: Finding God in all things. Essays in honor of Michael J. Buckley
S.I. (New York, Crossroad Publishing 1996) 244-261.
88 TONER Jules S.I. What is your will, o God? A casebook for studying discernment
of God’s will. Saint Louis (Institute of Jesuit Sources) 1995 80 IV-110.
Voir: Summary statement of Ignatian teaching on discernment of God’s will, 5-23; A model of di-
scerning of God’s will by Ignatius himself, 25-31.
89 VEALE Joseph S.I. Saint Ignatius speaks about «Ignatian prayer». Studies in the
Spirituality of Jesuits 28 (1996) 2, 1-34.
90 WORCESTER Thomas S.I. Images of Ignatius of Loyola in the Homilies of Jean-
Pierre Camus. Dans: Reform and Counterreform: Dialectics of the word in
Western Christianity since Luther (Berlin, Mouton de Gruyter 1994) 31-43.
91 WRIGHT A.D. «A race to the altar»: Philip Neri and Ignatius Loyola. Dans: Sym-
bol and image in Iberian arts (Leeds, Trinity and All Saints 1994) 151-160.
2. Institut.
92 Documenta Congregationis Generalis XXXIV. Acta Romana 21 (1995) 113-
1304.
Decretos de la Congregación General 34a, 15a desde la restauración de la
Compañía, 193-431.
Decrees of the General Congregation 34, since the restored Society 15, 433-
677.
Décrets de la 34ème Congrégation Générale, 15ème depuis la restauration de la
Compagnie, 679-939.
Notae Constitutionibus Societatis Iesu et normae complementariae auctoritate
C. G. XXXIV appositae, 941-1285.
93 Decreti della Congregazione Generale 34a. Roma (Provincia Italiana della Com-
pagnia di Gesù) 1996 120 316.
94 ALCALA´ Manuel S.I. La Compañía de Jesús y la situación de la mujer en la Igle-
sia y en la sociedad civil. Dans son: Mujer, Iglesia, sacerdocio (Bilbao, Mensa-
jero 1995) 437-442.
95 ALDAMA Antonio M. de S.I. The Constitutions of the Society of Jesus. Part VI.
Jesuit religious life. Saint Louis (Institute of Jesuit Sources) 1995 80 XII-146.
Cf. AHSI 64 (1995) n0 139.
96 ALDAMA Antonio M. de S.I. The Constitutions of the Society of Jesus. Part VII.
Missioning. Translated by Ignacio ECHA´ NIZ S.I. Saint Louis (Institute of Jesuit
Sources) 1996 80 XII-236.
97 A´ LVAREZ BOLADO Alfonso S.I. Cristología y misión. En los decretos de la Con-
gregación General 34 de la Compañía de Jesús, acerca de la misión. Estudios
eclesiásticos 71 (1996) 3-29.
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98 A` propos de la 34e Congrégation Générale. Actes de l’Assemblée de province 29
décembre 1995 – 1er janvier 1996 au Châtelard. Paris (Province de France) 1996
40 112.
CALVEZ Jean-Yves S.I. De la 31e à la 34e Congrégation Générale: la conti-
nuité d’une expérience, 9-17.
RONDET Michel S.I. Quelle ecclésiologie sous-jacente aux décrets de la 34e
C.G.?, 19-27.
FE´ DOU Michel S.I. Le rapport aux cultures et au dialogue interreligieux: les
enjeux théologiques, 45-65.
99 BELLAVITI Antonietta. Le Orsoline di Parma e la Compagnia di Gesù. Societas
45 (1996) 163-166.
100 CAMACHO Ildefonso S.I. La promoción de la justicia en la Congregación Gene-
ral XXXIV. Estudios eclesiásticos 71 (1996) 49-85.
101 Congregación General 34. Escenarios de nuestra misión. Cuadernos de espiri-
tualidad 76 (1996) 1-68.
CASALLO Víctor S.I. Palabras, silencio y video tape. Decreto sobre la Comu-
nicación, 5-11.
SANTUC Vicente S.I. Dimensión intelectual del apostolado SJ, 12-17.
MAC GREGOR Felipe E. S.I. Apostolado de la educación (1965-1995), 18-
24.
QUIRO´ S Javier S.I. Educación secundaria, primaria y popular, 25-29.
MONTEVERDE Enrique S.I. El ministerio parroquial después de la CG 34,
30-35.
FLORES LIZANA Carlos S.I. La ecología, un tema abierto y urgente, 36-42.
BUZZIO Gladys R.S.C.J. La nueva cultura: imprompta de era, 43-46.
REMY María Isabel. Obras de la misión, 47-54.
GO´ MEZ NU´ N˜ EZ Ramón S.I. Dimensiones y obras de nuestra misión. Confianza
en Dios, 55-59.
CRESPO Benjamín S.I. Conclusión. «Nuestro modo de proceder», 60-68.
102 DE GRAWE Jan. Jésuites – Chartreux. Analecta cartusiana 134 (1996) 55-62.
103 GIARD Luce. Relire les «Constitutions». Dans: Jésuites à l’âge baroque (n0 13)
37-59.
104 HEISS Franz S.I. Die Prüfung der Berufung in die Gesellschaft Jesu, dargestellt
anhand ihrer Satzungen und Gründungsdokumente. Diplomarbeit an der Univer-
sität Innsbruck 1990 40 II-96.
105 IGLESIAS Ignacio S.I. «Servir en las fronteras» según nuestros textos. CIS 27
(1996) 1, 7-18.
106 LÓPEZ AMAT Alfredo S.I. Mary Ward. El drama de una pionera. Madrid (BAC)
1990 80 264.
Voir: La imprudencia de un jesuita, 33-36; «Toma la misma de la Compañía», 48-50; et passim.
Mary Ward. Il dramma di una pioniera. Trento (Grafiche Artigiani) 1994 80
296.
107 LÓPEZ ROSAS Ernesto S.I. Raíces ignacianas en la misión actual de la Compañía.
Boletín de espiritualidad 156 (1995) 1-28.
108 MOLLÁ Darío S.I. El «sentido verdadero» en el servicio de la Iglesia según la
Congregación General 34a de la Compañía de Jesús. Estudios eclesiásticos 71
(1996) 31-48.
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109 O’COLLINS Gerald S.I. The mission christology of General Congregation 34. CIS
27 (1996) 3, 39-44.
110 PETERS Henriette. Mary Ward. A world in contemplation. Gracewing (Fowler
Wright Books) 1994 80 XII-642.
Voir: In the matter and the manner of the Society of Jesus, 114-119; Unlike the Society of Jesus,
120-143; etc.
Cf. AHSI 63 (1994) n0 175.
111 Por una cultura del diálogo y la solidariedad. [= «Algunos aspectos centrales
del derrotero asumido por la Congregación General 34».] Theologica xaveriana
46 (1996) 333-424.
KOLVENBACH Peter Hans S.I. Por una cultura del diálogo y de la solidariedad,
337-344.
MIFSUD Tony S.I. La cultura de la solidariedad como proyecto ético, 345-
356.
PARRA Alberto S.I. Construir la paz desde la justicia. Responsabilidades de
Iglesia, 357-373.
MIRALLES Josep S.I. Nuestra misión y la cultura, 375-380.
TABORDA Francisco S.I. Fe-justicia-diálogo, 381-394.
ECHEVERRI Alberto S.I. Desafíos ante la situación de la mujer en la Iglesia y
en la sociedad, 395-405.
MOLLÁ Darío S.I. Parroquias: comunidades para la solidariedad, 407-423.
112 REMOLINA Gerardo S.I. «La interior ley de la caridad y amor» (Const. 134). (La
fuerza del Espíritu y la fuerza de la ley.) Manresa 68 (1996) 101-114.
113 RIVAROLA Agustín S.I. Identidad del jesuita en la Congregación General 34. Bo-
letín de espiritualidad 162 (1996) 1-11.
114 ROTSAERT Mark S.I. Service at the frontiers and General Congregation 34. CIS
27 (1996) 1, 49-62.
115 SALVINI Gianpaolo S.I. La missione della Compagnia di Gesù e la promozione
della giustizia. Civiltà cattolica (1996) 3, 223-237.
116 SEQUEIRA William S.I. Historical overview of the Society’s option for the poor.
Ignis 25 (1996) 3, 23-33.
117 Serviteurs de la mission du Christ. Perspectives des jésuites aujourd’hui (La 34e
Congrégation Générale). [Avant-Propos par le P. Jean-Yves CALVEZ S.I.] Paris
(Vie chrétienne) [1996] 80 100.
118 SIMON Peter S.I. GC 34 and our justice ministry. Ignis 25 (1996) 2, 15-28.
119 VALERO Urbano S.I. Del espíritu a la letra; de la letra al espíritu. (La renovación
de las Constituciones de la Compañía de Jesús). Manresa 68 (1996) 115-131.
3. Exercices spirituels.
Voir n0 909 949.
120 Draw me into your friendship. A literary translation and a contemporary reading
of the Spiritual Exercises. By David L. FLEMING S.I. Saint Louis (Institute of
Jesuit Sources) 1996 80 VI-302.
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121 Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola. Santiago de Chile (Seminario
Pontificio Mayor) [1996] 80 144.
Le texte donné par Santiago ARZUBIALDE S.I. dans son livre; signalé dans AHSI 61 (1992)
n0 469.
122 S´w. Ignacy Loyola. C´ wiczenia duchowne. Przekład Jan OZ˙ O´ G S.I. Redakcja
Henryk PIETRAS S.I. Kraków (Wydawnictwo WAM) 1996 120 176.
123 ALBISU Lucio S.I. La cercanía del Señor en los Ejercicios espirituales. Boletín
de espiritualidad 161 (1996) 16-25.
124 ALBUQUERQUE Antonio S.I. Un ejemplar de la primera edición de la «Vulgata»
de los Ejercicios (1548), en Villagarcía de Campos. Manresa 68 (1996) 197-
207.
125 ALONSO SCHÖKEL Luis S.I. Reciproca relazione tra esegesi dei Salmi ed Esercizi
spirituali. Dans son: «Contemplatelo e sarete raggianti». Salmi ed Esercizi
(Roma, Apostolato della preghiera 1996) 8-18.
Cf. AHSI 62 (1993) n0 187.
126 ARANA Germán S.I. El diálogo con Dios en los Ejercicios espirituales. Manresa
68 (1996) 347-360.
127 ASAKAWA To¯ru S.I. L’expérience de Nicodème à la lumière de la dynamique des
Exercices. Cahiers de spiritualité ignatienne 20 (1996) 52-66.
128 BARTHES Roland. Il testo multiplo degli Esercizi spirituali di S. Ignazio. Appunti
di spiritualità 43 (1996) 54-56.
Pages III-VI de son essai traduit qui précède l’édition italienne des Exercices, signalée dans AHSI 59
(1990) n0 89.
129 BAQUER SISTACH Josep S.I. L’examen i la revisió de vida segons els Exercicis de
St. Ignasi. Bilbao (Mensajero) 1996 80 68.
El examen y la revisión de vida según los Exercicios de S. Ignacio. Bilbao
(Mensajero) 1996 80 68.
130 BERNARD Charles S.I. Il significato degli Esercizi di S. Ignazio. Appunti di spiri-
tualità 43 (1996) 41-53.
Cf. AHSI 38 (1969) n0 32.
131 BOJORGE Horacio S.I. «Desorden de mis operaciones» [63] y «Primer modo de
orar» [238-248]. Manresa 68 (1996) 249-259.
132 BRITO Emilio S.I. Ejercicios ignacianos y libertad moderna. Dans: Para una filo-
sofía desde América Latina (Santafé de Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana
1992) 265-278.
133 CHENAKALA Thomas S.I. Social dimension in Principle and Foundation. Ignis 25
(1996) 2, 39-52.
134 CUSSON Gilles S.I. L’expérience du mystère pascal, source efficace d’espérance
dans un monde de douleur. Cahiers de spiritualité ignatienne 20 (1996) 43-49.
Cf. AHSI 62 (1993) n0 211.
135 DEMOUSTIER Adrien S.I. L’originalité des «Exercices spirituels». Dans: Jésuites
à l’âge baroque (n0 13) 23-35.
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136 DOMÍNGUEZ Carlos S.I. Las tres maneras de humildad: una relectura desde la
teología y el psicoanálisis. Manresa 68 (1996) 287-303.
137 FABRE Pierre-Antoine. Les «Exercices spirituels» sont-ils illustrables? Dans: Jé-
suites à l’âge baroque (n0 13) 197-209 et 11 pl.
138 GARCÍA José A. S.I. «Mi Padre trabaja siempre». El «trabajo de Dios por mí» en
la contemplación para alcanzar amor. Manresa 68 (1996) 47-60.
139 GARCÍA DONCEL Manuel S.I. – NÚN˜ EZ DE CASTRO Ignacio S.I. Notas para una
lectura ecológica del libro de los Ejercicios. Proyección 43 (1996) 119-133.
140 GIULIANI Maurice S.I. Le Christ dans l’expérience de la première semaine.
Christus 43 (1996) 358-364.
Cristo en la experiencia de la primera semana. Manresa 68 (1996) 227-231.
141 GRAY Howard J. S.I. Les Exercices dans un monde séculier. Cahiers de spiritua-
lité ignatienne 20 (1996) 77-86.
Cf. AHSI 62 (1993) n0 243.
142 GRONDIN Christian. Une pédagogie de la nouvelle évangélisation: les Exercices
de saint Ignace. Cahiers de spiritualité ignatienne, Suppléments 41 (1996) 27-
54.
143 GUILLÉN Antonio S.I. Las cuatro semanas de los EE. en una sola contemplación.
Manresa 68 (1996) 5-15.
144 JUANES Benigno S.I. El discernimiento espiritual (Reglas de primera semana).
Santo Domingo (Renovación Carismática Católica) 1996 80 XII-300.
145 KIECHLE Stefan S.I. Het «kruis» in de Geestelijke Oefeningen. Cardoner 15
(1996) 30-40.
146 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. St. Ignatius’s norms on scruples. CIS 27 (1996) 2,
7-18.
147 KUNZ Erhard S.I. «Bewegt von Gottes Liebe». Theologische Aspekte der ignatia-
nischen Exerzitien und Merkmale jesuitischen Vorgehensweise. Dans son: Gott
finden in allen Dingen (Frankfurt, St. Georgen 1995) 173-202.
Cf. AHSI 60 (1991) n0 260.
148 KUNZ Erhard S.I. Die drei Weisen der Demut in den Exerzitien des hl. Ignatius
von Loyola. Dans son: Gott finden in allen Dingen (Frankfurt, St. Georgen 1995)
30-55.
Cf. AHSI 38 (1969) n0 57.
149 LAMBERT Willi S.I. Ignác legbecsesebb negyedórája. Budapest (Mécses Könyv-
kiadó) 1991 80 64.
Cf. AHSI 48 (1979) n0 96.
150 LAMBINO Antonio B. S.I. Les temps pour faire élection selon une théologie de la
liberté. Cahiers de spiritualité ignatienne 20 (1996) 31-42.
Cf. AHSI 62 (1993) n0 253.
151 LAVRA Michele S.I. La double offrande du Règne. Cahiers de spiritualité igna-
tienne 20 (1996) 191-195.
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152 LÉCRIVAIN Philippe S.I. Les Exercices spirituels un chemin moderne de la li-
berté. CIS 26 (1995) 3, 16-27.
153 LERA José María S.I. Experiencia de la Iglesia en el libro de los Exercicios.
Manresa 68 (1996) 177-187 305-331.
154 LEWIS Jacques S.I. Notes sur la «Contemplatio ad amorem». Cahiers de spiritua-
lité ignatienne 20 (1996) 17-29.
155 LÓPEZ ROSAS Ernesto S.I. El Principio y fundamento y la historia personal del
ejercitante. Boletín de espiritualidad 162 (1996) 12-23.
156 LÓPEZ ROSAS Ernesto S.I. El símbolo del comer en los Ejercicios. Comentario a
las «Reglas para ordenarse en el comer en adelante» (EE 210-217). Boletín de
espiritualidad 157 (1996) 14-28.
157 LUI Ophelia S.P.C. Segundo’s Christology of the Ignatian Exercises. A critical
introduction. Spirit (1996) November, 69-88 (en chinois).
Cf. AHSI 57 (1988) n0 109.
158 MOLLÁ Darío S.I. «Dios trabaja ... reflectir en mi mesmo». Manresa 68 (1996)
61-70.
159 MOLLÁ Darío S.I. El discernimiento en los Ejercicios. Surge (1995) 553-564.
160 MORENO Juan Ramón S.I. Liberación. Ejercicios espirituales y opción por los
pobres. CIS 26 (1995) 3, 5-14.
161 NETHERWOOD Anne. The voice of this calling: An Evangelical encounters the
Spiritual Exercises of Saint Ignatius of Loyola. London (SOCK) 1990 80 X-
134.
162 O’COLLINS Gerald S.I. St Ignatius Loyola on Christ’s resurrection. Dans son:
Focus on Jesus (Leominster, Gracewing Fowler Wright Book 1996) 128-134.
Cf. AHSI 61 (1992) n0 541.
163 O’LEARY Brian S.I. From isolation to consolation: the mystery and message of
the third and fourth weeks. CIS 27 (1996) 2, 37-43.
164 On giving the Spiritual Exercises. The early Jesuit manuscript directories and the
Official Directory of 1599. Translated and edited by Martin E. PALMER S.I. Saint
Louis (Institute of Jesuit Sources) 1996 80 VIII-364.
165 RENDINA Sergio S.I. Il fine degli Esercizi ignaziani. Appunti di spiritualità 43
(1996) 7-22.
166 ROTSAERT Mark S.I. Pour une communion toujours plus grande dans l’E´ glise.
Les Règles d’Ignace de Loyola. Cahiers de spiritualité ignatienne 20 (1996) 109-
115.
Cf. AHSI 65 (1996) n0 227.
167 RUEDA Marco Vinicio S.I. Acompañamiento en los Ejercicios de san Ignacio.
Centro Ignaciano del Ecuador 29 (1996) 1-60.
168 RUIZ JURADO Manuel S.I. Linee teologiche strutturali degli Esercizi ignaziani. 3a
edizione riveduta e ampliata. Roma (Pont. Univ. Gregoriana) 1996 80 66.
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169 RUIZ JURADO Manuel S.I. Lo scopo degli Esercizi spirituali e la loro natura pe-
dagogica. Appunti di spiritualità 43 (1996) 23-37.
170 SEGUNDO Juan Luis S.I. ¿Una primera semana sin cristología? Manresa 68
(1996) 233-247.
171 SQUILLONI Daniel. Pratica delle immagini. Una lettura junghiana degli «Esercizi
spirituali» di S. Ignazio di Loyola. Napoli (Liguori Editore) 1996 80 [VI]-102.
172 STARKLOFF Carl E. S.I. «As different as night and day». Ignatius’s Presupposi-
tion and our way of conversing across cultures. Studies in the Spirituality of
Jesuits 28 (1996) 4, 1-31.
173 SUQUÍA A´ ngel. «Il vous faut naître de nouveau» (Ju 3, 7). Les Exercices de saint
Ignace, chemin pour «la reconstruction» de l’homme. Le Christ au Monde 41
(1996) 119-128 221-224.
174 TONER Jules J. S.I. The text of Ignatian Rules for the discernment of spirits. –
Explanatory notes on the Ignatian Rules for discernment of spirits. Dans son:
Spirit of light or darkness? (Saint Louis, Institute of Jesuit Sources 1995) 5-
30.
4. Spiritualité.
175 ANDERSON George M. S.I. Jesuits praying in prison. America 175 (1996) 10,
13-17.
176 ANGELINO Gennaro. I «Santi» della Compagnia di Gesù. Roma (Universal Edi-
trice) 1986 80 36.
«Ordine alfabetico per cognome, santi, beati, servi di Dio e quanti sono ritenuti, sia dalla Chiesa che
dal popolo dei fedeli meritevoli di culto».
177 Call and response. Jesuit journeys in faith. Edited by Frances MAKOWER RSCJ.
London (Hodder and Stoughton) 1994 80 VIII-168.
Après le premier chapitre de l’éditeur non-jésuite («Jesuits – who are they?», 11-25) suivent 8 ré-
ponses de jésuites contemporains à la vocation du Seigneur.
178 GOMIS J. El «más» de los jesuitas. Iglesia viva (1995) 589-593.
179 HAMILTON Andrew S.I. Correct weight for communal discernment. Way Supple-
ment 85 (1996) 17-27.
Hoe dient men het belang van gemeenschappelijke onderscheiding te zien.
Cardoner 15 (1996) 97-111.
180 HOUDEX Frank J. S.I. Guided by the Spirit. A Jesuit perspective on spiritual Di-
rection. Foreword by Howard J. Gray S.I. Chicago (Loyola Press) 1996 80 IX-
182.
181 IGLESIAS Ignacio S.I. La discreta caridad de la observancia. Manresa 68 (1996)
161-176.
182 KOENOT Jan S.I. Religieus en jezuïet zijn in de huidige wereld. Cardoner 15
(1996) 2-12.
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183 MILHOU Alain. La tentación joaquinita en los principios de la Compañía de Je-
sús. El caso de Francisco de Borja y Andrés de Oviedo. Florensia 8-9 (1994-
1995) 193-239.
184 MODRAS Ronald. L’humanisme spirituel des jésuites. Cahiers de spiritualité igna-
tienne 20 (1996) 5-16.
185 ONDRUSˇ Rajmund S.I. Blízki Bohu i l’ud’om. IV-V. Cambridge, Ont. – Trnava
(Dobrá kniha) 1992-1995 80 490 524.
Dans le vol. IV: Sv. Ján de Brito, 97-99; Bl. Claudius La Colombière, 124-126; Sv. Frantisˇek de
Hieronymo, 349-352.
Dans le vol. V: Sv. Bernardin Realino, 17-18; Bl. Peter Favre, 104-108; Sv. Frantisˇek Borgia, 252-
263; Sv. Ján Ogilvie, 271-273; Sv. Jozef Pignatelli, 331-333; Sv. Rochus González a spol., 339-343; Sv.
Ján Berchmans, 377-379.
186 OSUNA Javier S.I. Ascética y disciplina en la espiritualidad ignaciana. Cuaderno
de espiritualidad 96 (1996) 16-38.
187 PIERIS Aloysius S.I. The Jesuits as frontier men. Ignis 25 (1996) 3, 6-17.
188 VEALE Joseph S.I. Dominant Orthodoxies. Milltown Studies (1992) Autumn,
43-65.
Analyses les interprétations auxquelles a été soumise la spiritualité de la Compagnie de Jésus au
cours de l’histoire.
5. Activités pastorales.
189 ALEMANY BRIZ José J. S.I. Nuevos impulsos para el compromiso ecuménico de
los jesuitas. Dialogo ecuménico 30 (1995) 83-95.
190 CHAˆ TELLIER Louis. Les jésuites et l’ordre social. Dans: Jésuites à l’âge baroque
(n0 13) 143-154.
191 The CLC charism. Guidelines for CLC formation. Progressio, Supplement 45-46
(1996) December, 1-88.
192 COMBY Jean. Deux mille ans d’évangélisation. Histoire de l’expansion chré-
tienne. Paris (Desclée) 1992 80 328.
Voir: «La République communiste chrétienne des Guaranis», 129-133; Le Canada, 135-139; Fran-
çois Xavier et l’évangélisation du Japon, 142-149; L’Inde, De la table rase à l’adaptation: Roberto de
Nobili, 150-153; La Chine, Le lettré venu du Grand Occident, 157-161; Tonkin et Cochinchine: Alexan-
dre de Rhodes, 165-167; Les «Relations» du XVIIe siècle; Les «Lettres édifiantes et curieuses» du XVIIIe
siècle, 173-177; La querelle des rites, 181-191.
193 CZERNY Michael F. S.I. Un apostolat social d’inspiration ignatienne. Vie consa-
crée 67 (1995) 12-24.
194 DOMPNIER Bernard. La Compagnie de Jésus et la mission de l’intérieur. Dans:
Jésuites à l’âge baroque (n0 13) 155-179.
195 GUGLIELMONI Luigi. Il sacramento della penitenza nei catechismi dei fanciulli
del secolo XVI. Ricerca storico-teologica. Roma (Pont. Univ. Lateranense) 1983
80 314. (= Corona Lateranensis 32).
Voir: La confessione mensile nei collegi e nelle scuole di catechismo dei gesuiti, 198-205; La con-
fessione dei fanciulli e i più noti catechismi per fanciulli: Pietro Canisio, 214-217, Giacomo Ledesma,
217-220, Achille Gagliardi, 220-224, Roberto Bellarmino, 224-227.
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196 IRIBERRI Josep Lluís S.I. – BALANZÓ Estanislau S.I. El carisma de la Comunitat
de Vida Cristiana a la llum dels seus principis generals. Bilbao (Mensajero)
1996 80 138.
El carisma de la Comunidad de Vida Cristiana a la luz de sus principios gene-
rales. Bilbao (Mensajero) 1996 80 138.
197 O’MALLEY John W. S.I. The ministries of the early Jesuits. Special disciplining
or discerning accommodation? CIS 27 (1996) 1, 21-36.
198 SUN˜ ER Pere S.I. La espiritualidad del Apostolado de la oración. Sus raíces igna-
cianas. Cristiandad 53 (1996) 92-96.
6. Activités culturelles.
Pédagogie.
199 BARBOSA Manuel José de Sousa. Humanismo e práticas escolares. Um testemu-
nho jesuítico quinhentista. Euphrosyne 23 (1995) 401-421.
Humanismo e práticas escolares. Um outro testemunho jesuítico quinhentista.
Euphrosyne 24 (1996) 405-423.
A propos du codex 3308, dans la Bibliothèque Nationale de Lisboa.
200 BONCORI G. Pedagogia, «Ratio studiorum» e educazione umanistica. Pedagogia
e vita (1994) 6, 50-66.
201 BYRON William J. S.I. Education for business in the Jesuit tradition. CIS 27
(1996) 2, 19-29.
202 COMPÈRE Marie-Madeleine. La formation littéraire et pédagogique des jésuites
en Europe fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle. Paedagogica historica 30 (1994)
99-117.
203 HAPPEL Walter S.I. Jesuitische Erziehung, Forderung und Förderung mit Hinter-
grund. Freinberger Stimmen 66 (1996) 12-19.
204 JULIA Dominique. Généalogie de la «Ratio studiorum». Dans: Jésuites à l’âge
baroque (n0 13) 115-130.
205 KENNEDY T. Frank S.I. Jesuit colleges and chapels: Motet function in the late
sixteenth and early seventeenth centuries. AHSI 65 (1996) 197-213.
206 PARDONNAT Bernard S.I. De la spiritualité à la pédagogie: l’expérience des jé-
suites. Dans: Pédagogie chrétienne, pédagogues chrétiens (Paris, E´ ditions Don
Bosco 1996) 99-106.
207 PAUL Eugen. Geschichte der christlichen Erziehung. II. Barock und Aufklärung.
Freiburg (Herder) 1995 80 272.
Voir: Die Bemühungen der Jesuiten: ein ganzheitliches Bildungskonzept, 15-47.
208 Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu, auctoritate Septimae Congrega-
tionis Generalis aucta. Antverpiae apud Joan. Meursium 1635. Traducción:
Gustavo AMIGÓ S.I., revisada por Daniel A´ LVAREZ S.I. y José DEL REY FAJARDO
S.I. Dans: Merida colonial (n0 745) II 197-288.
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209 SCHMITZ Egidio Francisco S.I. Quatro séculos de Ratio studiorum. Educaça˜o 13
(1987) 91-99.
210 ULENS Michel S.I. Accompagner des jeunes. Selon la pédagogie ignatienne. Pa-
ris (Vie chrétienne) 1995 80 124.
211 Z˙ MUDZIN´ SKI Wojciech S.I. Cel pracy wychowawczej w szkolach jezuickich. Ho-
ryzonty Wiary 6 (1995) 4, 63-73.
Résumé: Erziehungsziele in den Jesuitenschulen, 73.
Sciences ecclésiastiques.
212 BECKER Rolf. Hans Küng und die O¨ kumene. Evangelische Katholizität als Mo-
dell. Mainz (M.-Grünewald) 1996 80 196.
Voir: H. U. v, Balthasars beispielhafter ökumenischer «Dialogstil» im Gespräch mit Karl Barth, 29-
31; Karl Rahners «kün(e) neue Antworten» auf «Fragen an die sich kein katholischer Theologe heran-
wagte», 31-33.
213 BLUM Paul Richard. Institutionen der Philosophie im 17. Jahrhundert: Jesuiten.
Dans: Streuung und Bildung über Orte und Sprachen der Philosophie (Wolfen-
büttel, Herzog August Bibliothek 1987) 14-16.
214 BROWN Meg Lota. The politics of conscience in Reformation England. Renais-
sance and Reformation 27 (1991) 101-114.
Influence et discussion sur la doctrine jésuite du probabilisme en confrontation avec le probabilio-
risme protestant (105-108).
215 CALABRESE Gianfranco. La teologia della Compagnia di Gesù. Dans: Storia
della teologia (Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 477-520.
216 COURT Franz. Trinität. Von der Reformation bis zur Gegenwart. Freiburg (Her-
der) 1996 80 178. (= Handbuch der Dogmengeschichte II).
Voir: Henri de Lubac, 119-128; Hans Urs von Balthasar, 128-135; Karl Rahner, 136-144.
217 COWDELL Scott. Is Jesus unique? A study of recent christology. New York (Pau-
list Press) 1996 80 VIII-456. (= Theological Inquiries).
Voir: Karl Rahner, 85-107; Piet Schoonenberg, 150-154.
218 DUFFY Stephen J. The graced horizon. Nature and grace in modern Catholic
thought. Collegeville, Minn. (Liturgical Press) 1992 80 248. (= Theology and Life
37).
Voir: Grace as the heart’s desire: Henri de Lubac’s Surnaturel, 66-84; The interiority of the invita-
tion of grace: Karl Rahner’s Supernatural existential, 85-114; Karl Rahner’s graced horizon, 206-218;
Critiques of Rahner’s technical and synthetic theologies of nature and grace, 218-234.
219 FELDER Alois. Wort-Strukturprinzip der Theologie. Zu «Theologie des Wortes»
bei Leo Scheffczyk. Erzabtei St. Ottilien (EOS Verlag) 1993 80 490. (= Disserta-
tionen Theologische Reihe 66).
Voir: K. Rahner, 48-51; O. Semmelroth, 51-54.
220 FIELDS Stephen S.I. Balthasar and Rahner on the spiritual senses. Theological
Studies 57 (1996) 224-263.
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221 GRIECO Eileen. Concupiscence and benevolence in the thomistic epistemology of
Maritain, Lonergan and Rahner. Method 14 (1996) 155-182.
222 LAPLANCHE François. Réseaux intellectuels et options confessionnelles entre
1550 et 1620. Dans: Jésuites à l’âge baroque (N0 13) 89-114.
Comparaison «des institutions d’enseignement et de contrôle des savoirs théologiques ... de la
Compagnie de Jésus et des églises réformées».
223 MCCOOL Gerald A. S.I. The neo-thomists. Milwaukee (Marquette University
Press) 1994 80 VI-166.
Voir: The nineteenth century revival: the Jesuit neo-scolastics, 29-34; Pierre Rousselot, 99-116; Jo-
seph Maréchal, 117-135.
224 MICHELIN E´ tienne. Vatican II et le «surnaturel». Enquête préliminaire, 1959-
1962. Vanesque (E´ ditions du Carmel) 1993 80 372.
Voir: Surnaturel: histoire et enjeu: Henri de Lubac, 22-26; Pierre Teilhard de Chardin, 26-29.
225 NAVONE John S.I. Carlo Martini e a matriz evangélica da formaça˜o crista˜ à luz
da teologia da conversa˜o de Lonergan. Brotéria 143 (1996) 519-531.
226 OBIREK Stanisław S.I. Antymakiawelizm jezuicki. Dans: Jezuicka ars educandi.
Prace ofiarowane L. Piechnikowi S.I. (Kraków, Wydawnictwo WAM 1995) 149-
154.
227 STELLA Pietro. Pietro Tamburini nel quadro del giansenismo italiano. Dans: Pie-
tro Tamburini e il giansenimo lombardo (Brescia, Morcelliana 1993) 151-204.
Voir: Tamburini teologo polemista negli anni della soppressione dei gesuiti, 151-154.
228 VAN HOUDT Toon. On «medium» and «message» in late scholastic moral theo-
logy: The economic and ethical writings of Robert Bellarmine, 1570-1576, and
Leonard Lessius, 1605. Lias 21 (1994) 183-201.
229 VERHOEVEN Jan. Dynamiek van het verlangen. De godsdienstige methode van
Rahner tegen de achtergrond van Maréchal en Blondel. Amsterdam (Thesis Pu-
blishers) 1996 80 196.
230 WALTER Peter. L’università tra restaurazione e rinnovamento. Dans: Storia della
teologia. III (Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 179-213.
Voir: Il neotomismo: La Compagnia di Gesù, 187-195.
Sciences profanes.
231 BIRELEY Robert S.I. Les jésuites et la conduite de l’E´ tat baroque. Dans: Jésuites
à l’âge baroque (n0 13) 229-242.
232 BLUM Paul Richard. Jesuiten zwischen Religion und Wissenschaft. Berichte zur
Wissenschaftsgeschichte 18 (1995) 205-216.
233 FANTOLI Annibale. Galileo. For Copernicanism and for the Church. 2nd edition,
revised and corrected. Vatican City State (Vatican Observatory Publications)
1996 80 XX-568. (= Studi galileiani 3).
Cf. AHSI 64 (1995) n0 340.
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234 HAAKMAN Anton. Achter de spiegel. Film en fictie. Amsterdam (De Bezige Bij)
1996 80 320.
Voir: De metaforenmachines van Athanasius Kircher. Spectaculaire paradoxen, 52-62; Extatische
reizen naar hemel en hel. Lucianus, Kircher, Wilkins, Lana, Holberg, Verne, 69-83.
235 MAYER Th. F. Machiavelli and the Jesuits. Medievalia et humanistica 22 (1995)
171-183.
236 UDI´AS Agustín S.I. Jesuits’ contribution to meteorology. Bulletin of the Ameri-
can Meteorological Society 77 (1996) 2307-2315.
237 UDI´AS Agustín S.I. Meteorology in the Observatories of the Society of Jesus.
AHSI 65 (1996) 157-170.
238 UDI´AS Agustín S.I. – STAUDER William S.I. The Jesuit contribution to seismo-
logy. Seismological Research Letters 67 (1996) 3, 10-19.
Littérature.
239 BAUER Barbara. Zur Geschichte des Jesuitentheathers im 16. und 17. Jahrhun-
dert. Alma Mater Philippiana. Marburger Universitätsband (1995) 20-25.
240 CHATELAIN Jean-Marc. Lire pour croire: Mises en texte de l’emblème et art de
méditer au XVIIe siècle. Bibliothèque de l’école des Chartes 150 (1992) 321-
351.
«A partir de l’extrême fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, les jésuites [Jean David et Her-
mann Hugo] reprennent, à leur compte, cette fusion de l’art de l’emblème et l’art de la méditation»,
331-351.
241 DIMLER G. Richard S.I. Imitatio, inventio and Jesuit emblem theory. Dans: Euro-
pean iconography East and West. Symbola et emblemata (Leiden, Brill 1994)
209-222.
242 FILIPPI Bruna. Des moeurs à la morale, le théâtre édifiant des jésuites au XVIIe
siècle. La Bussière (1995) été, 33-44.
243 FILIPPI Bruna. Le théâtre des emblèmes. Rhétorique et scène jésuite. Diogène
(1996) juillet-septembre, 63-78.
244 KNAPP E´ va. A jezsuita emblémaelmélet humanista kapcsolatai. Irodalomtörténeti
Közlemények 99 (1995) 595-611.
Traduction: Les liaisons humanistes de la théorie emblématique des jésuites.
245 KNAPP E´ va – TÜSKÉS Gábor. Jezsuita szentek emblématikus életrajzai a 17.-18.
században. Magyar Könyvszemle 112 (1996) 320-355.
Résumé: Emblematische Viten von Jesuitenheiligen im 17.-18. Jahrhundert, 355.
246 KREBS Jean Daniel. G. Ph. Harsdörffers geistliche Embleme zwischen katho-
lisch-jesuitischen Einflüssen und protestantischen Reformbestrebungen. Dans:
Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock (Wiesbaden, Harrassowitz
1995) 539-552.
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247 O’DONOGHUE Jo. Historical themes, missionary endeavour and spiritual colo-
nialism in Brian Moore’s «Black Robe». Studies 82 (1993) 131-139.
Cf. AHSI 60 (1991) n0 393.
248 TAKENAKA Masahiro. Jesuit plays on Japan and English Recusancy. An essay by
... with editions and translations by Charles BURNETT. Tokyo (Renaisance Insti-
tute) 1995 80 X-148. (= Renaisance Monographs 21).
249 VALENTIN Jean-Marie. Les jésuites et la scène: Orphée, Pallas et la «renovatio
mundi». Dans: Jésuites à l’âge baroque (n0 13) 131-142.
Arts.
250 ALCALÁ Manuel S.I. Misión, martirio, tolerancia. Mensajero (1996) noviembre,
15-18.
Sur le film «Os olhos da A´ sia» de Joa˜o Mário Grillo, où il traite du martyre des missionnaires jésui-
tes au Japon.
251 FIDLER Petr. Neˇkolik poznámek k fenoménu jezuitské architektury. Dans: Morava
a Brno (n0 315) 182-200.
Traduction: Quelques observations sur l’architecture jésuite.
252 KIENE Michael. Bartolomeo Ammannati et l’architecture des jésuites au XVIe siè-
cle. Dans: Jésuites à l’âge baroque (n0 13) 183-196 et 10 pl.
253 SPENGLER Dietmar. Die «ars jesuitica» der Gebrüder Wierix. Wallraf-Richarts-
Jahrbuch 57 (1996) 161-194.
7. E´ crits polémiques.
254 BUCH Heidi. «Sic adeunt clerici bellum». Also führen die Geistlichen den Krieg.
Konfessionelle Polemik in Gegenreformation und 30-jährigem Krieg. Der publi-
zistische Kampf zwischen Lutheranern, Calvinisten und Jesuiten um die öffentli-
che Meinung in Flugblättern und -schriften. Tübingen (Evangelische Theologie,
D. Th. S. S.) 1995 80 284 188.
255 INCHOFER Melchior [= SCOTTI Jules-Clément]. La monarchie des Solipses. Tra-
duit de l’original latin. Rouvray (Prieuré) 1994 80 332.
256 LA CIERVA Ricardo de. Las puertas del Infierno. La historia de la Iglesia jamás
contada. Madridejos (Editorial Fénix) 1995 80 XX-920.
Voir: Los jesuitas y la nueva teología: la gloria y la perversión desde Lubac y Teilhard a Karl
Rahner, 497-513. – La deserción de la Compañía de Jesús en la segunda mitad del siglo XX: «la descom-
posición del ejército» (Pablo VI), 683-879.
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II. LES PAYS.
A. EUROPE.
Albanie.
257 Gesuiti in Albania. Apostolato, cultura, martirio. Nel 500 anniversario del marti-
rio dei Padri Giovanni Fausti e Daniel Dajani (1946-1996). A cura di Armando
GUIDETTI S.I. Milano (San Fedele) 1996 80 120.
Allemagne.
258 ALTMANN Lothar. Der Baukomplex um St. Michael in München – ein bayeri-
scher Escorial? Jahrbuch des Vereins für christliche Kunst 16 (1987) 73-80.
259 ASSMUTH Norbert. Die ehemalige Jesuitenkirche Maria Immaculata in Büren.
Dokumentation und Beiträge zur Innenrestaurierung 1986-1991. Bonn (Habelt)
1994 80 320.
260 BAUER Barbara. Multimediales Theater. Ansätze zu einer Poetik der Synästhesie
bei den Jesuiten. Dans: Renaissance Poetik (Berlin, W. de Gruyter 1994) 197-
238.
261 FREILINGER Hubert. “Widrigkeiten ... ertragen für Gott und die Religion». Auf-
zeichnungen des Straubinger Jesuitenkollegs (1757-1762). Jahresbericht des Hi-
storischen Vereins für Straubing und Umgebung 96 (1995) 489-498.
262 HAUB Rita. Georgius Victorinus und der Triumphus Divi Michaelis Archangeli
Bavarici. Musik in Bayern 51 (1995) 79-84.
263 Historia Collegii Straubingani. Aufzeichnungen des Straubinger Jesuitenkollegs.
Aus dem Lateinischen übersetzt und erläutert von Alfons HUBER. 6. (1757-1762).
7. (1763-1773). Straubinger Hefte 45 (1995) 1-96; 46 (1996) 1-112.
264 HOFMANN Ruth. Jesuitentheater in Ingolstadt. Sammelblatt des Historischen
Vereins Ingolstadt 94-95 (1985-1986) 109-208.
265 HOFMANN Siegfried. Caspar Fresingers Entwurfzeichnungen und der Hochaltar
Heilig-Kreuz-Kirche des Jesuitenkollegs in Ingolstadt, auch ein Leistungs-
nachweis des Ingolstädter Handwerks: die Baurechnung von 1586-95. Sammel-
blatt des Historischen Vereins Ingolstadii 101 (1992) 139-181.
266 HOFMANN Siegfried. Die Deckenfresken in den Oratorien der Akademischen Ma-
rianischen Kongregationen in Ingolstadt, Dillingen und Augsburg. Eine Vorstu-
die. Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadii 104 (1995) 109-182.
267 HOFMANN Siegfried. Die Entwürfe für den Orbansaal in Ingolstadt: Werke Mel-
chior Puchners oder Christoph Thomas Schefflers? Sammelblatt des Histori-
schen Vereins Ingolstadii 104 (1995) 229-234.
268 HOFMANN Siegfried. Das Programm für Stuckierung und Freskierung der
Schutzengelkirche Eichstätt. Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadii
100 (1991) 195-217.
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269 HOFMANN Siegfried. Die Stuckierung des Neuburger Kongregationssaales: ein
Werk Jakob Eggs. Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadii 97 (1988)
229-234.
270 1946-1996. 50 Jahre Sankt-Ansgar-Schule. Hamburg (Sankt-Ansgar-Schule)
1996 80 110.
271 300 Jahre Jesuitenkirche St. Martin Bamberg, 1693-1993. Bamberg (Bayerische
Verlangsanstalt) 1993 80 220.
ZIMMERMANN Gerd. Fürstbischof Johann Gottfried von Aschhausen, der be-
gründer des Jesuitenkollegs in Bamberg – sein Mühen um die katholischen Be-
lange in Hochstift und Reich, 13-29.
RENCZES Stephan. Die Seelsorge der Jesuiten in Stadt und Bistum Bamberg,
30-52.
GRU¨ NEWALD Hans S.I. Jesuiten in und aus Bamberg, 53-60.
BITTNER Franz. Das Jesuitendrama in Bamberg – eine U¨ bersicht, 61-75.
KORTH Thomas. Der Bau der ehemaligen Jesuitenkirche zum heiligsten Na-
men Jesu in Bamberg, der heutigen katholischen Pfarrkirche St. Martin, 76-
119.
CASTON Philip S. C.. Das Dachwerk zu St. Martin, 120-132.
MILUTZKI Walter. «Dich in aller Angst zu trösten und zu schirmen wie ein
Schild». Das Gnadenbild Maria Trösterin der Betrübten, 133-140.
272 Jubiläumsausgabe zum 350jährigen Gründungsfest, 1646-1996. Sodalenblatt der
Marianischen Männerkongregation Straubing (1996) März, 1-180.
SCHMUCKER Alfred. 350 Jahre Marianische Männerkongregation Straubing.
Damals und heute. Was war und was ist, 50-68.
HUBER Alfons. Marianische Kongregation und Jesuitenkirche, 78-83.
HOLLAUER Norbert. «Unsere liebe Frau vom Glauben (vom Foye)» im Kon-
gregationsaltar der Jesuitenkirche. Verehrung, erwiesene Wohltaten, 91-107.
273 Kolleg St. Blasien. Großes Jubiläum. 400 Jahre Jesuitenkolleg und 50. Jahrestag
der Wiedereröffnung. Stella-Heft (1996) 170-178.
274 KRUMP Sandra. In scenam datus est cum plausu. Das Jesuitentheater in Passau.
Zulassungsarbeit an der Universität Passau 1995 40 266.
275 LITTGER Klaus W. «ich wollte, wir redeten fein alle hoch teutsch so verstunde es
jedermann»; eine polyglotte Begrüßung Fürstbischofs Marquards II. von
Eichstätt 1676 am Neuburger Hof. Daphnis 22 (1993) 41-58.
276 LUCKERT Steven. Jesuits, Freemasons, Illuminati and Jacobins: conspiracy theo-
ries, secret societies and politics in late eighteenth-century Germany. Disserta-
tion at State University of New York, Binghamton 1993 40 738.
277 MU¨ LLER Rainer A. The colleges of the «Societas Jesu» in the German Empire.
Dans: I collegi universitari in Europa tra il XIV e il XVIII secolo (Milano, Giuffrè
1991) 173-178.
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278 MU¨ LLER Rainer A. I gesuiti e le università cattoliche nell’Impero tedesco. Dans:
Le università dell’Europa dal rinascimento alle riforme religiose (Trieste, Riu-
nione Adriatica di sicurtà 1991) 197-218.
279 MU¨ LLER Winfried. Die altbayerische Landesuniversität im 18. Jahrhundert. Ba-
yernspiegel (1992) 2, 9-16.
280 MU¨ LLER Winfried. Bildungspolitische Auswirkungen der Aufhebung des Jesui-
tenordens. Dans: Handbuch der Geschichte des bayerischen Bildungswesens. I
(Bad Heilbrunn, Klinkhardt 1991) 711-726.
281 MU¨ LLER Winfried. Der Jesuitenorden und die Aufklärung im süddeutsch-öster-
reichischen Raum. Dans: Katholische Aufklärung – Aufklärung im katholischen
Deutschland (Hamburg, Meiner 1993) 225-245.
282 MU¨ LLER Winfried. Hofbeichtväter und geistliche Ratgeber zur Zeit der Gegenre-
formation. Dans: Universität und Bildung. Festschrift Laetitia Böhm (München,
PS Serviceleistungen für Geisteswissenschaften und Medien 1991) 141-155.
283 NEUFELD Karl-Heinz S.I. German Jesuits in the nineteenth century: learning
from the experience on the frontier. CIS 27 (1996) 2, 49-61.
284 NEUNZERT Hartfrid. Vom Jesuitengymnasium zum Museum, 1693-1993.
Landsberg (Neues Stadtmuseum) 1993 80 32.
285 Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen. Zur baulichen Neuordnung. Frankfurt
a.M. (Jesuitenkolleg) [1994] 80 32.
GIESENER Albert S.I. Zur baulichen Neuordnung Sankt Georgens, 1978-1993,
2-11.
KÖSTER Wendelin S.I. Besuch in der neuen Seminarkirche, 20-24.
286 POINSSOT Anne-Renée. Die «soziale Frage» in der jesuitischen Zeitschrift «Stim-
men aus Maria-Laach», 1871-1891. Magisterarbeit an der Universität Sorbonne,
Paris 1994 40 VII-158.
287 RINGLER Elisabeth. Das Noviziat der Gesellschaft Jesu in Landsberg am Lech,
1574-1773. Zulassungsarbeit an der Ludwig-Maximilian Universität München
[1995] 40 96-XXXV.
288 ROLLE Theodor. Die Geschichte der Augsburger Kongregation. Festvortrag im
Rahmen des Festakts zum 400-jährigen Bestehen der MC/GCL in Augsburg. Ste-
phania 62 (1989) 47-61.
289 ROLLE Theodor. St. Stephan (in Augsburg) und die Jesuiten. Studien und Mittei-
lungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 97 (1985) 32-
125.
290 ROLLE Theodor. Zur Geschichte des Kleinen Goldenen Saals in Augsburg. Jahr-
buch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 25 (1990) 131-147.
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291 ROLLE Theodor. Zur Geschichte von St. Stephan: Der Kleine Goldene Saal. Ste-
phania 60 (1987) 39-56.
292 RUPP Paul Berthold. Die Schüler des Augsburger Jesuitengymnasiums, 1582-
1614. Augsburg (AV-Verlag) 1994 80 224.
293 RUSTER Thomas. Die verlorene Nützlichkeit der Religion. Katholizismus und
Moderne in der Weimarer Republik. Paderborn (Schöningh) 1994 80 422.
Voir: Erich Przywara, 268-293; Max Pribilla, 312-319; Peter Lippert, 320-328.
294 SELBMANN Rolf. Vom Jesuitenkolleg zum humanistischen Gymnasium. Zur Ge-
schichte des Deutschunterrichts in Bayern zwischen Gegenreformation und Ge-
genwart am Wilhelmsgymnasium München. Frankfurt (P. Lang) 1996 80
VI-384. (= Beiträge zur Geschichte des Deutschunterrichts 26).
295 SPECKELS Gabriele. 900 Jahre St. Georg Amberg. Amberg (Pfarrei St. Georg)
1994 40 116.
Voir: Auftrag und Wirken der Jesuiten, 50-59; Barockisierung der Georgkirche, 60-78.
296 SPENGLER Dietmar. Die Graphische Sammlung des ehemaligen Jesuitenkollegs
in Köln. Dans: Lust und Verlust. Kölner Sammler zwischen Trikolore und
Preußenadler. Ausstellungskatalog Wallraf-Richartz-Museum (Köln, Wienand
1995) 37-44.
297 TELESKO Werner. Zur Struktur der moralisch-didaktischen Aussage in den Titel-
kupfern barocker Jesuitenpredigten. Frühneuzeit-Info 5 (1994) 2, 173-175.
298 WEHRLI Max. Andreas Gryphius und die Dichtung der Jesuiten. Dans son: Hu-
manismus und Barock (Hildesheim, Weidmann 1993) 97-111.
Cf. AHSI 33 (1964) n0 112.
299 WEITLAUFF Manfred. Die Gründung der Gesellschaft Jesu und ihre Anfänge in
Süddeutschland. Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen 94 (1992) 15-66.
300 ZIMMERMANN W. Rekatholisierung, Konfessionalisierung und Ratsregiment.
Der Prozeß des politischen und religiösen Wandels in der österreichischen Stadt
Konstanz: 1548-1637. Sigmaringen (Thorbecke) 1994 80 328.
Voir: Der lange Kampf: die Auseinandersetzungen zwischen Stadt und Bischof um die Gründung
von Jesuitenkolleg und Kapuzinerkloster, 1565-1604, 133-154.
301 Z˙ OłA˛DZ´ Dorota. Niemieckie szkoły jezuickie i ich polscy uczniowie. Dans: Je-
zuicka ars educandi (n0 521) 261-273.
Traduction: Les écoles des jésuites allemands et leurs écoliers polonais.
Autriche.
302 CASSESE Michele. La presenza dei gesuiti nell’Austria Interna nei secoli XVII-
XVIII. Ricerche di storia sociale e religiosa 50 (1996) 255-265.
303 HIRSCHEGGER Manfred. Geschichte der Grazer Universitätsbibliothek bis zum
Jahre 1918. Biblos 44 (1995) 297-324.
Voir: Die Bibliothek der Jesuitenuniversität, 1571-1773, 297-299.
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304 SZILAS László S.I. The schools and education of the Jesuit Austrian province in
1773. Sophia University Studies in Education 20 (1995) 141-175 (en japonais).
Traduction partielle (297-323) de l’étude signalée dans AHSI 48 (1979) n0 186.
Belgique.
305 CAUWE Joris. De jezuïeten in Kortrijk, van het herstel in 1843 tot na de eerste
wereldoorlog. De Leiegouw 37 (1995) 297-316.
306 Emblematic exhibitions at the Brussels Jesuit college (1630-1685). A study of the
commemorative manuscripts (Royal Library, Brussels). Brussels (Brepols – Ro-
yal Library) 1995 40 200.
307 1845-1995. 150 jaar Sint-Jozefcollege Turnhout. Turnhout (Sint-Jozefcollege)
1996 40 270.
DE KOK Harry. Pieter De Nef en het Sint-Jozefcollege van Turnhout, 32-47.
GEUDENS Marcel en LEYSEN August. Pater Albert Frenay: oud-leerling van
de Herentalsstraat en oud-leraar, 48-51.
NEEFS Paul. De architectuur van het college of de kracht van de eenvoud,
53-55.
LIPKENS Hendrik S.I. Persoonlijke herinneringen uit de tijd der bezetting van
het college (1943-1945), 56-66.
Lijst van rectoren, prefecten en retoricaleraren, 98-99.
VANDERPOORTEN Fred. De erfgenamen van Le faux baron de Rochemaure.
Over 150 jaar toneel op het college, 172-180.
308 JOASSART Bernard S.I. Mgr Pierre Batiffol et les Bollandistes. Correspondance.
Analecta bollandiana 114 (1996) 77-108.
309 MESKENS Ad. Wiskunde tussen Renaissance en Barock. Aspekten van wiskunde-
beoefening te Antwerpen, 1550-1620. Antwerpen 1994 40 VIII-252. (= Publikaties
van de Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse cultuurle-
ven, 41-43).
Voir: De wiskundeschool van de jezuïeten, 91-102.
Bohême.
310 BADˇ URA Bohumil. El caso de algunos ex-misioneros jesuitas: las gestiones para
su liberación. Ibero-americana pragensia 29 (1995) 167-188.
Il s’agit de 4 jésuites: Ondrˇei Michel (1732-après 1777), Georg Fraidenegg (1727-1775), Ignác
Fritz (1715-1794), Jan Nep. Erlacher (1723-1795).
311 Cˇ ORNEJOVA´ Ivana – SVATOSˇ Martin. Die Universität Prag im 16. und 17.
Jahrhundert. Eine Wende. Dans: Aspekte der Bildungs- und Universitätsge-
schichte, 16. bis 19. Jahrhundert (Wien 1993) 40-60.
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312 Deˇjiny Univerzity Karlovy, 1622-1802. II. Redaktorka svazku Ivana Cˇ ORNEJOVA´ .
Praha (Univerzita Carlova) 1996 80 288.
Cˇ ORNEJOVA´ Ivana. Správní a institucionální vy´voj prazˇské univerzity (Vztah
univerzity k panovníkovi, státním a zemsky´m orgánu˚m), 23-56. – Ekonomické za-
jisˇteˇní prazˇské univerzity v letech 1622-1802, 57-68.
BERA´ NEK Karel. Teologická fakulta, 69-98.
PAVLI´KOVA´ Marie – Cˇ ORNEJOVA´ Ivana. Filozofická fakulta, 99-135.
BERÁNEK Karol. Právnická fakulta, 137-163.
SVOBODNY Petr – HLAVÁCˇ KOVÁ Ludmila. Lékarˇská fakulta, 165-202.
PAVLÍKOVÁ Marie. Vznik a vy´voj univerzitní knihovny, 203-223.
HOJDA Zdeˇnek – Cˇ ORNEJOVA´ Ivana. Prazˇská univerzita a vzdeˇlanost v cˇesky´ch
zemích v 17. a 18. století, 225-240.
Pocˇty a pu˚vod posluchacˇu˚, promovany´ch a profesoru˚ na fakultách Karlo-Fer-
dinandovy univerzity, 241-249.
Prˇehled akademicky´ch hodnostárˇu˚ v letech 1622-1802, 251-265.
Traduction: Histoire de l’Université Charles, 1522-1802. – L’évolution administrative et institu-
tionelle de l’Université de Praha (Les relations avec l’empereur, avec les autorités de l’état et du pays). –
Assurances économiques de l’Université de Praha dans les années 1622-1802. – La faculté théologique.
– La faculté philosophique. – La faculté de droit. – La faculté de médecine. – L’origine et le progrès de la
bibliothèque universitaire. – L’Université de Praha et la culture dans le pays bohême aux XVIIe et XVIIIe
siècles. – Le nombre et l’origine des inscrits, des lauréats et des professeurs dans les facultés de l’Univer-
sité Ch.-F. – Liste des dignitaires académiques, 1622-1802.
313 FECHTNEROVÁ Anna. Rektorˇi jezuitské koleje v Brneˇ. Dans: Morava a Brno
(n0 315) 278-282.
Traduction: Les recteurs du collège jésuite à Brno.
314 KOLA´ Cˇ EK Josef S.I. 200 let jezuitu˚ v Brneˇ. Dans: Morava a Brno (n0 315) 252-
277.
Traduction: 200 ans des jésuites à Brno.
315 Morava a Brno na sklonku trˇicetileté války. Redigoval Jan SKUTIL. Brno (Magi-
strát meˇsta Brno) Praha (Societas) 1995 80 292-XVI.
Traduction: M. et B. à la fin de la guerre de trente ans.
316 PATIERS D. L’influence de la musique des jésuites de Bohême sur la formation et
le style de Jan Václav Stamic. Dans: The musical baroque, western Slavs and the
spirit of the European cultural communion (Zagreb 1993) 101-123.
317 PULKERT Oldrˇich. Die böhmische Jesuitenprovinz und der musicus Jan Dismas
Zelenka. Musik des Ostens 14 (1993) 41-54.
318 SEHNAL Jirˇí. Hudba u jezuitu˚ cˇeské provincie v 17. a 18. století. Dans: Morava a
Brno (n0 315) 238-245.
Traduction: La musique dans la province jésuite tchèque aux 17e et 18e siècles.
319 SEHNAL Jirˇí. Die Musik in der Jesuiten-Akademie in Olmütz (Mähren) im frühen
18. Jahrhundert. Musik des Ostens 14 (1993) 65-84.
320 SHORE Paul. The Suppression of the Society of Jesus in Bohemia. AHSI 65 (1996)
139-156.
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321 SKUTIL Jan. Prvotisky brneˇnského jezuitského noviciátu ulozˇené v universitní
knihovneˇ ve Vídni pocházejíci z doby rektora P. Martina Strˇedy S.I. Dans: Mo-
rava a Brno (n0 315) 163-177.
Traduction: Les codes du noviciat jésuite à Brno déposés dans la bibliothèque de Vienne au temps
du recteur M. S.
Croatie.
322 KORADE M. Isusovci (jezuiti, Druzˇba Isusova). Hrvatski Lexikon 1 (1996) 513-
514.
323 QUARANTOTTO Arianna. Il teatro dei gesuiti in Croazia nel XVIII secolo. Societas
45 (1996) 89-93.
324 Religioni et bonis artibus. Gradja za spomen-knjigu Biskupskoga sjemenisˇta
(1850-1991) i Klasicˇne gimnazije Rudjera Bosˇkovic´a u Dubrovniku (1948-1996).
Priredio Kresˇimir VUKIC´ . Dubrovnik-Zagreb 1996 80 336.
Cˇ AVEC Blazˇ S.I. «Collegium Rhagusanum» u Dubrovniku do ukinuc´a isuso-
vaca 1773, 33-46.
RADELJ Petar Marija O.P. Skice za povijest Biskupskoga sjemenisˇta (1850-
1991) i Klasicˇne gimnazije Rudjera Bosˇkovic´a u Dubrovniku (1948-1996), 47-
78.
Traduction: Contributions pour un livre commémoratif du petit séminaire episcopal (1850-1991) et
du lycée classique R. B. à Dubrovnik (1948-1996).
Le «C. R.» à Dubrovnik jusqu’à la suppression des jésuites en 1773.
Esquisse historique sur le séminaire episcopal ... et sur le lycée classique ....
Danemark.
325 FROSELL P. Hampton. Omkring «Jesu Hjerte». En københavnerkirkes baggrund
og betydning. København (C. A. Reitzels) 1995 80 118.
Espagne.
326 ALCARAZ GÓMEZ José F. Documentos. Felipe V y sus confesores jesuitas. El
«cursus» episcopal de algunos personajes ilustres del reinado. Revista de histo-
ria moderna 15 (1996) 13-45.
327 ANDRÉS-GALLEGO José. 1767: por qué los jesuitas ... Hispania sacra 48 (1996)
491-512.
328 ARMAS LERENA Noemí. Los primeros años de la Compañía de Jesús en Lo-
groño. Brocar 19 (1995) 65-83.
329 ARNÁIZ Amancio S.I. La iglesia y residencia «Sagrado Corazón» (Jesuitas) San-
tander. Santander 1996 40 104.
330 AZCARATE RISTORI Isabel. Los jesuitas en la política educativa del Ayunta-
miento de Cádiz (1564-1767). Granada (Facultad de teología) 1996 80 392. (= Bi-
blioteca Teológica Granadina 30).
331 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ Bernabé. Los colegios de jesuitas y la educación de la
juventud. Dans: Historia de la acción educadora de la Iglesia en España. I (Ma-
drid, B.A.C. 1995) 644-682.
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332 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ Bernabé. Educación y humanidades clásicas en el Cole-
gio Imperial de Madrid durante el siglo XVII. Bulletin hispanique 97 (1995)
109-155.
333 BATLLORI Miguel S.I. La escuela cervariense y su proyección europea. Dans
son: Ocho siglos de cultura catalana en Europa (Barcelona, Círculo de lectores
1996) 182-188.
Cf. AHSI 28 (1959) n0 51.
334 BENI´TEZ I RIERA Josep M. S.I. L’establiment dels jesuïtes a Barcelona en l’època
de la Restauració (1881). Dans son: Jesuïtes i Catalunya (n0 338) 123-131.
Cf. AHSI 54 (1985) n0 260.
335 BENI´TEZ I RIERA Josep M. S.I. L’expulsió dels jesuïtes d’Espanya en temps de
Carles III. Dans: Expulsions i exilis (Roma, Associació «Catalans a Roma» 1996)
46-68.
L’espulsione dei gesuiti dalla Spagna al tempo di Carlo III. Ibidem, 69-83.
L’expulsió dels jesuïtes d’Espanya per Carles III. Dans son: Jesuïtes i Catalu-
nya (n0 338) 63-84.
336 BENI´TEZ I RIERA Josep M. S.I. Història de l’exili dels jesuïtes catalanoaragone-
sos. Dans son: Jesuïtes i Catalunya (n0 338) 95-110.
337 BENI´TEZ I RIERA Josep M. S.I. L’informe oficial inèdit de l’expulsió dels jesuïtes
de la ciutat de Cervera (1767). Dans son: Jesuïtes i Catalunya (n0 338) 85-93.
Cf. AHSI 59 (1990) n0 224.
338 BENI´TEZ I RIERA Josep M. S.I. Jesuïtes i Catalunya: fets i figures. Montserrat
(Abadia) 1996 80 244. (= Scripta et Documenta 52).
Réédition de 10 études (toutes signalées à leur place) augmentée de 4 appendices.
Cronologia d’història de la Companyia de Jesús i Catalunya, 175-184.
Nomenclàtor dels jesuïtes catalans més significatius, 188-232.
339 BERMUDO DE LA ROSA Manuel S.I. SAFA, medio siglo de educación popular en
Andalucia. Historia de las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, 1940-
1990. Barcelona (Universidad de Jaén – Ediciones Octaedro) 1996 40 XXXII-
636.
340 BLÜHER Karl. Séneca en España. Investigaciones sobre la recepción de Séneca
en España. Madrid (Gredos) 1983 80 652. (= Biblioteca Románica Hispánica,
Estudios y ensayos 329).
Voir: Ribadeneira, 353-357; Mariana, 358-361; Alfonso Núñez de Castro 504-506; Gracián, 518-
580.
341 CAMACHO MARTÍNEZ Rosario. Aportaciones al estudio del manierismo en Má-
laga: la iglesia del Santo Cristo de la Salud, antigua del colegio de la Compañía
de Jesús. Boletín de arte 1 (1980) 75-85.
342 CARMONA FERNÁNDEZ Francisco J. La Compañía de Jesús y el liderazgo católico
en la Barcelona de los cuarenta. Granada (Universidad) 1995 80 232. (= Biblio-
teca de ciencias políticas y sociología).
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343 CASTRO Concepción. Campomanes. Estado y reformismo ilustrado. Madrid
(Alianza Editorial) 1996 80 540.
A propos de son rôle dans l’expulsion des jésuites voir: Años de lucha (1762-1768), 127-166.
344 CASTRO MERELLO Agustín S.I. Dos estudios sobre la Compañía de Jesús en el
Puerto de Santa María. Puerto de Santa María (Fund. Munic. Cultura-Juventud)
1991 80 38.
345 CLAVIJO GARCÍA A. Andrés Cortés y su programa iconográfico en la antigua
iglesia de los jesuitas de Málaga. Boletín de arte 4-5 (1983-1984) 87-128.
346 CRUZ CABRERA José Policarpo. La iglesia de San Ignacio de Baeza de la Compa-
ñía de Jesús y su retablo mayor, a propósito de unas obras desconocidas del
escultor Sebastiano de Solís. Cuadernos de arte, Universidad de Granada 26
(1995) 385-392.
347 CUTILLAS BERNAL Enrique. La polémica ilustrada sobre la reliquia de la Santa
Faz de Alicante: un ataque a la Compañía de Jesús. Revista de historia moderna
15 (1996) 47-72.
348 DELGADO Buenaventura. Pedagógos cristianos y sus escritos sobre educación.
Dans: Historia de la acción educadora de la Iglesia en España. I (Madrid,
B.A.C. 1995) 527-558.
El jesuita Juan Bonifacio, 536-538; Baltasar Gracián, 538-549.
349 DEL PINO Fermín. Humanismo clasicista mediterráneo y concepción antropoló-
gica del mundo: el caso de los jesuitas. Hispania 56 (1996) 29-50.
350 DÍAZ DÍAZ Gonzalo. Hombres y documentos de la filosofía española. IV. H-LL.
V. M-N-Ñ. Madrid (C.S.I.C. Instituto de filosofía «Luis Vives») 1991-1995 80
XLVI-914 XLVIII-852.
Dans le vol. IV (1991):
Hellín Las Heras José, 9-12; Hervás y Panduro Lorenzo, 58-63; Ignacio de Loyola, 278-293; Iriarte
Aguirrezábal, Joaquín, 304-308; Losada Prada, Luis, 831-834; Lugo y Quiroga, Juan de, 845-848; Llam-
pillas, Francisco Javier, 886-888.
Dans le vol. V (1995):
Madoz Moleres, José, 55-59; Maldonado, Juan de, 79-82; Mariana, Juan de, 170-183; Martínez de
Ripalda, Juan, 284-286; Martínez Gómez, Luis, 288-291; Muñoz Pérez-Viscaino, Jesús, 736-740; Nie-
remberg Yottín, Juan Eusebio, 794-800; Noguer Arabia, Narciso, 812-819.
351 DOU Albert S.I. – ROCA Jordi S.I. Olot i la Companyia de Jesús. Patronat Est.
Hist. Olot i comarca. Annals (1994) 171-188.
352 FERNÁNDEZ Ana. El polígono universitario del Cartuja. Dans: Universidad y ciu-
dad. La universidad en la historia y la cultura de Granada (Granada, Universi-
dad 1994) 269-306.
353 FERNÁNDEZ DE ARRILLAGA Inmaculada. El archivo de Loyola en tiempos de la
expulsión y las aportaciones de los jesuitas llegados de Italia (Según reseña del
P. Pérez Picón). Revista de historia moderna 15 (1996) 137-148.
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354 FERRER BENIMELI José A. S.I. La alimentación de los jesuitas expulsos durante
su viaje marítimo. Dans: Homenaje a Antonio de Bethencourt Massieu (Las Pal-
mas, Cabildo Insular de Gran Canaria 1995) 581-596.
355 FERRER BENIMELI José A. S.I. Aproximación al viaje de los jesuitas expulsos
desde España a Córcega. Dans: El mundo hispánico en el siglo de las luces (Ma-
drid, Editorial Complutense 1996) 605-622.
356 FERRER BENIMELI José A. S.I. Córcega vista por los jesuitas andaluces expulsos.
Dans: El siglo que llaman ilustrado. Homenaje a Francisco Aguilar Piñal (Ma-
drid, C.S.I.C. 1996) 359-368.
357 FERRER BENIMELI José A. S.I. Córcega y los jesuitas españoles expulsos, 1767-
1768. Correspondencia diplomática. Paramillo 14 (1995) 5-195.
358 FERRER BENIMELI José A. S.I. La expulsión y extinción de los jesuitas según la
correspondencia diplomática francesa. II. Córcega y Paraguay. Zaragoza (Uni-
versidad) San Cristóbal (Univ. Cat. del Táchira) 1996 80 354.
Cf. AHSI 63 (1994) n0 385.
359 FERRER BENIMELI José A. S.I. Los jesuitas españoles y el siglo XVIII. Revisión bi-
bliográfica (1989-1994). Dans: El reformismo borbónico (Madrid, Alianza Edi-
torial 1996) 165-174.
360 FERRER BENIMELI José A. S.I. Los jesuitas y los motines en la España del siglo
XVIII. Dans: Carlos III y su siglo. I (Madrid, Universidad Complutense 1990)
453-487.
Cf. AHSI 60 (1991) n0 445.
361 FURTADO Silvia Maria de Souza. A expulsa˜o dos jesuítas dos territórios da Espa-
nha: a multicausalidade à luz de Luzes. Tese de mestrado na Pont. Univ. Cat. do
Rio Grande do Sul 1994.
362 GARCÍA IGLESIAS Luis. Controvertida reinstalación de los PP. Jesuitas en Tarra-
gona (1876-1877). Miscelánea Comillas 54 (1996) 431-438.
363 GARCÍA MAHÍQUES Rafael. Jerónimo Jacinto de Espinosa y la iconografía de
san Ignacio de Loyola en la Casa Profesa de Valencia. Archivo español de arte
(1995) 271-283.
364 GARCÍA MAHÍQUES Rafael. Vicente Salvador Gómez y la iconografía de san
Ignacio de Loyola en la Casa Profesa de Valencia. Boletín del Museo e Instituto
«Camón Aznar» 63 (1996) 57-78, 15 pl.
365 GIMÉNEZ LÓPEZ Enrique. La devoción a la «Madre Santisima de la luz»: un
aspecto de la represión del jesuitismo en la España de Carlos III. Revista de
historia moderna 15 (1996) 213-231.
366 GONZÁLEZ DE ZÁRATE-GARCÍA Jesús M. Arquitectura e iconografía en la basí-
lica de Loyola. San Sebastián (SENDOA) 1991 80 118.
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367 GONZÁLEZ NOVALÍN José Luis. La Inquisición y la Compañía de Jesús. Studium
ovetense 22 (1994) 401-420.
Cf. AHSI 65 (1996) n0 422.
368 GONZÁLEZ SÁNCHES Vidal. Los jesuitas en Málaga hasta su expulsión por Carlos
III. Jábega 36 (1981) 3-13.
369 GUILLAUME-ALONSO Araceli. Enfer et damnation dans la pastorale jésuite au
XVIe siècle: Dans: Enfer et damnation dans le monde hispanique et hispano-amé-
ricain (Paris, Presses Universitaires de France 1996) 247-261.
370 HERNÁNDEZ Benigno S.I. El colegio de la Compañía y la Universidad de Sala-
manca en el siglo XVI. Studia historica – Historia moderna 7 (1989) 723-744.
371 Historia de la educación en España y América. III. La educación en la España
contemporánea (1789-1975). Madrid (Ediciones SM – Morata) 1994 80 974.
REVUELTA Manuel S.I. Restablecimiento de la Compañía de Jesús en España
y sus condicionamientos políticos, 87-94. – Enseñanza de los jesuitas en Hispa-
noamérica, 235-239. Segunda mitad del siglo XIX: Jesuitas, 291-307. – Ense-
ñanza de los jesuitas en Hispanoamérica, 513-518.
SANZ DE DIEGO Rafael M. S.I. Primer tercio del siglo XX: Jesuitas, 568-577. –
Los centros educativos de los jesuitas, 713-721. – La educación durante el Fran-
quismo: Jesuitas, 869-876.
372 IRLES VICENTE María del Carmen. Tomismo y jesuitismo en los tribunales en
vísperas de la expulsión de la Compañía. Revista de historia moderna 15 (1996)
73-99.
373 LA VEGA VIGUERA Enrique de. Carlos III y los jesuitas. Sevilla (Tall. Graf. San
Antonio) 1996 80 72.
374 MARTÍN GONZÁLEZ Juan José. El arte de los jesuitas en Palencia (Palencia, Uni-
versidad de Verano «Casado del Alisal» 1990) 181-191.
375 MARTÍN GUERRERO Santiago. El ajuar de los jesuitas (Bagaje material y cultural
de los colegiales de San Pablo, Granada entre 1565 y 1583). Dans: Comunica-
ciones presentadas al XI Congreso de profesores-investigadores en Palos de la
Frontera (Huelva) ... 1992 (Granada, «Hesperides» 1994) 131-143.
376 MAYANS Y SISCAR G. Epistolario. VII-IX. Mayans y Martínez Pingarrón. 1-3.
Transcripción, estudio preliminar y notas por Antonio MESTRE SANCHÍS. Valen-
cia (Artes Gráficas Soler) 1987-1989 80 630 534 60. (= Publicaciones del Ayunta-
miento Oliva 16-18).
Dans le vol. VII: El P. Clarke y el nombramiento de Mayans, 15-19; Los padres confesores. Los
proyectos culturales del P. Rávago, 27-41.
Dans le vol. VIII: «Fr. Gerundio» visto por Mayans, 9-10; Los papeles del P. Burriel, 11-17.
Dans le vol. IX: La expulsión de los jesuitas, 12-17.
377 MESTRE SANCHÍS Antonio. Reacciones en España ante la expulsión de los jesui-
tas de Francia. Revista de historia moderna 15 (1996) 101-128.
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378 PATAC José María y MARTÍNEZ Elviro. Historia del colegio de San Matías de
Oviedo. 2a edición. Gijón (Auseva) 1991 80 132.
Cf. Bibliographie II n0 1995.
379 PÉREZ DEL CAMPO L. La iglesia del Santo Cristo de la Salud. Dans: Patrimonio
artístico y monumental (Málaga, Ayuntamiento 1990) 97-105.
380 PINEDO IPARRAGUIRRE Isidoro S.I. En torno a la expulsión de los jesuitas de
España por Carlos III. Letras de Deusto 26 (1996) oct.-dic., 9-24.
381 RAGUER Hilari. II República y jesuitas: nuevas claves de la historia política y re-
ligiosa española. Estudios eclesiásticos 71 (1996) 463-474.
Article de compte rendu du livre signalé dans AHSI 65 (1996) n0 443.
382 SOTO ARTUN˜ EDO Wenceslao S.I. La iglesia del Cristo de la Salud y el colegio de
San Sebastián, de Málaga. Boletín oficial eclesiástico de la diócesis de Málaga
10 (1995) 755-759.
383 SOTO ARTUN˜ EDO Wenceslao S.I. Los jesuitas de Granada y Málaga y los Mo-
riscos. Isla de Arriarán 7 (1996) 153-169.
384 TELLECHEA IDÍGORAS J. Ignacio. Misiones populares en el siglo XVIII. Los jesui-
tas de la provincia de Castilla. Salmanticensis 43 (1996) 421-438.
385 VERDOY Alfredo S.I. Toledo: una pequeña residencia de jesuitas acuciada por la
Segunda República. Miscelánea Comillas 54 (1996) 117-141.
386 VICENT Bernardo. Les jésuites chroniqueurs. Récits de la guerre des Alpujarras.
Chronica nova 22 (1995) 429-466.
387 WILLIAMS Michael E. Images of martyrdom in paintings at the English College
Valladolid. Dans: Symbol and image in Iberian arts (Leeds, Trinity and All
Saints 1994) 51-72.
France.
388 BERNARD Charles André S.I. Le Dictionnaire de spiritualité, un instrument indi-
spensable. Gregorianum 77 (1996) 549-553.
389 DERVILLE André S.I. L’achèvement d’un grande entreprise historique: Le «Dic-
tionnaire de spiritualité». Revue d’histoire de l’E´ glise de France 82 (1996) 125-
128.
390 DONI Alessandro. La riscoperta delle fonti. Dans: Storia della teologia. III
(Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 443-474.
Voir: I gesuiti di Lyon-Fourvière, 445-448; L’équipe de Lyon-Fourvière, 456-458; H. de Lubac, H.
Bouillard. La nuova comprensione dell’uomo, 467-471.
391 FLAMARION Edith. Les collèges des jésuites français au siècle des Lumières: une
école de citoyenneté? Méditerranées 9 (1996) 55-73.
392 Franklin 100 ans d’éducation pour l’avenir [1894-1994]. Paris [1995] 120 160.
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393 GENSAC Henri de S.I. Histoire de l’E´ cole Supérieure d’agriculture de Purpan.
1919-1977. Toulouse (E.S.A. Purpan) 1996 80 362.
394 GONTARD Maurice. Les jésuites et l’enseignement secondaire en France, de la
Restauration à la loi Falloux (1814-1850). Paedagogica historica 25 (1985) 1,
109-128.
395 HERMANS Michel S.I. et KLEIN Michel S.I. Ces «Exercices spirituels», que
Descartes aurait pratiqués. Archives de philosophie 59 (1996) 427-440.
Sur la formation reçue par Descartes au collège de La Flèche.
396 LACOUTURE Jean. Montaigne et les jésuites. E´ tudes 384 (1996) 641-647.
397 PERRAIS Maurice. Les jésuites à Nantes (1837-1870). Gavroche 74 (1994) 7-
10.
398 PICOT Joseph. Les jésuites à Lyon de 1604 à 1702. Lyon (E´ ditions aux Arts) 1995
80 252.
399 ROCHER Philippe. Cité Nouvelle 1941-1944. Les jésuites entre incarnation et
eschatologie. Chrétiens et sociétés XVIe-XXe siècles (1995) 2, 7-82.
400 ROMANO Antonella. La Compagnie de Jésus et la révolution scientifique. Consti-
tution et diffusion d’une culture mathématique jésuite à la Renaissance (1540-
1640). Thèse à l’Université de Paris I 1996 40 758.
401 SOUYRIS Angèle. Le Centre d’Enseignement rural par correspondance d’Angers
(1927-1960). Dans: Pédagogie chrétienne, Pédagogues chrétiens (Paris, E´ ditions
Don Bosco 1996) 441-452.
402 STRAPPINI Lucia. Recitare le passioni. Voltaire e i gesuiti. Micromégas 22 (1995)
75-100.
Grande-Bretagne.
403 CLANCY Thomas H. S.I. A literary history of the English Jesuits: a century of
books, 1615-1714. San Francisco (Catholic Scholars Press) 1996 80 X-284.
404 DILWORTH Mark. Jesuits and Jacobites: The «culturs» of St. Margaret. Innes Re-
view 47 (1996) 169-180.
405 EDWARDS Paul S.I. Canite’s tower: St. Beuno’s 1848-1989. Leominster (Grace-
ving) 1990 80 156.
406 FRASER Antonia. The Gunpowder Plot. Terror and faith in 1605. London (Wei-
denfeld and Nicolson) 1996 80 XX-348. – E´ dition américaine: Faith and treason.
The story of the Gunpowder Plot. New York (Nan A. Talese – Doubleday) [1996]
80 334.
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407 LAROCCA John J. S.I. Popery and pounds: The effect of the Jesuit mission on pe-
nal legislation. Dans: The reckoned expense (n0 412) 249-263.
408 MCCOOG Thomas M. S.I. «Playing the champion»: The role of disputation in the
Jesuit mission. Dans: The reckoned expense (n0 412) 119-139.
409 MCCOOG Thomas M. S.I. The Society of Jesus in Ireland, Scotland, and England,
1541-1588. «Our way of proceeding»? Leiden (E. J. Brill) 1996 80 XIV-316.
(= Studies in Medieval and Reformation Thought 60).
410 MAYER Thomas F. A test of wills: Cardinal Pole, Ignatius Loyola, and the Jesuits
in England. Dans: The reckoned expense (n0 412) 21-37.
411 QUESTIER Michael. «Like locusts over all the world»: Conversion, indoctrination
and the Society of Jesus in late Elizabethan and Jacobean England. Dans: The
reckoned expense (n0 412) 265-281.
412 The reckoned expense. Edmund Campion and the early English Jesuits. Essays in
celebration of the first centenary of Campion Hall, Oxford (1896-1996). Edited
by Thomas M. MCCOOG S.I. Woodbridge (Boydell Press) 1996 80 XXVI-338.
413 RUSSELL John S.I. Province bibliography: 8. Letters and Notices 93 (1996) 356-
364.
414 TURNER F. J. S.I. The Stonyhurst Archives. North West Catholic History 12
(1985) 30-33.
Grèce.
415 PUCHNER Walter. Griechisches Schul- und Ordenstheater der Gegenreformation
und der Orthodoxie in der A¨ gäis (1580-1730). Südost-Forschungen 51 (1992)
259-268. – Réédition dans: Orientalia christiana periodica 59 (1993) 511-521.
416 PUCHNER Walter. Griechisches Theater und katholische Mission in der A¨ gäis zur
Zeit der Gegenreformation. Literatur in Bayern 41 (1995) 62-77.
417 ROUSSOS-ME¯ LIDO¯ NE¯ S Markos N. Apostole¯ Iesouito¯n ste Makedonia kata to 17o
kai 18o aio¯na. Makedonika 27 (1989-1990) 32-62; 28 (1991-92) 197-227.
Hongrie.
418 BOSÁK Nándor. Teológiai oktatás Egerben a XVIII. században. Dans: Kétszáz éves
az Egri Fo˝egyházmegyei Könyvtár (Eger 1993) 159-164.
Cf. AHSI 64 (1995) n0 478.
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419 Haynald bíboros emlékezete. Halálának centenáriuma alkalmából Kalocsán
elhangzott elo˝adások. Kalocsa (Kalocsai E´ rsekség) 1991 80 82.
PONORI THEWREWK Aurél. A Haynald-csillagda alapításának elo˝zményei, 11-
14.
BARTHA Lajos. A kalocsai Haynald-Obszervatórium és csillagászainak jelen-
tò˝sége a tudománytörténetben, 17-38.
TIBOR Mátyás S.I. A Haynald-Obszervetórium és a modern csillagászat, 43-
48.
Traduction: Mémoires du Cardinal Haynald. Les conférences prononcées à Kalocsa à l’occasion du
centenaire de sa mort. – Les antécédents de la fondation de l’Observatoire H. – La signification de l’Ob-
servatoire et de ses astronomes dans l’histoire scientifique. – L’Observatoire H. et l’astronomie mo-
derne.
420 KILIA´ N István. Az egri jezsuita iskola színjátszásának adatai, 1692-1772. Dans:
Kétszáz éves as Egri Fo˝egyházmegyei Könyvtár (Eger 1993) 185-225.
Cf. AHSI 64 (1995) n0 481.
421 Menologium [= Catalogus defunctorum] provinciae Hungariae Societatis Iesu
[1910-1995]. Budapest (Jézus Társasága Magyar Rendtartománya) 1995 80 40.
422 SZENTGYÖRGYINÉ MARKOVICS A´ gnes. A Jezsuita Rend helyzete Magyarorszá-
gon és Esztergomban. Limes. Komárom-Esztergom Megyei Tudományos Sze-
mle 8 (1996) 1-2, 117-132.
Traduction: La situation de la Compagnie de Jésus en Hongrie et à Esztergom.
423 TÜSKÉS Gábor – KNAPP E´ va. Religiöse Bruderschaften im 17. und 18. Jahrhun-
dert. Dans leur: Volksfrömmigkeit in Ungarn (Dettelbach, J. H. Röll 1996) 279-
321.
Cf. AHSI 13 (1994) n0 453.
Irlande.
424 O CLE´ RIGH Gearoid. Father Dolan and others: Joyce’s Clongowes contacts. Ja-
mes Joyce Quarterly 25 (1988) 191-206.
«Father Dolan» est le P. James Daly (1847-1930).
Italie.
425 ABATE Emma. La Compagnia di Gesù a Napoli durante la prima restaurazione
borbonica (30 luglio 1804 – 2 luglio 1806). Clio 32 (1996) 1, 19-50.
426 AUBERT R. Institut Biblique, Pontifical. Dictionnaire d’histoire et de géographie
ecclésiastiques 25 (1995) 1304-1305.
427 BALDINI Ugo. L’influenza del cursus gesuitico nella strutturazione dei corsi su-
periori del Seminario padovano negli anni del Barbarigo. Ricerche di storia so-
ciale e religiosa 49 (1996) 15-26.
428 BATLLORI Miguel S.I. Los exiliados valencianos en la Italia setecentista. Dans
son: Ocho siglos de cultura catalana en Europa (Barcelona, Círculo de lectores
1996) 164-181.
Cf. AHSI 19 (1950) n0 26.
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429 BENCIVENNI Mario. L’architettura della Compagnia di Gesù in Toscana. Firenze
(Alinea Editrice) 1996 80 208.
430 BENEDETTI Anna – BRAMBILLA Francesca. I collegi gesuitici di Brescia. Dans:
L’architettura del collegio tra XVI e XVIII secolo in area lombarda (Milano, Gue-
rini – Studio 1996) 159-169.
431 BENI´TEZ I RIERA Josep M. S.I. La Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma i
els seus professors catalans. Dans son: Jesuïtes i Catalunya (n0 338) 149-167.
432 BITSKEY István. Das Collegium Germanicum Hungaricum in Rom zwischen
Spät-Barock und Aufklärung. Dans: Europäische Societätsbewegungen und de-
mokratische Tradition. Die europäischen Akademien der Frühen Neuzeit zwi-
schen Frührenaissance und Spätaufklärung. II (Tübingen, M. Niemeyer 1996)
1057-1066.
433 BITSKEY István. Hungariából Rómába. A római Collegium Germanicum Hunga-
ricum és a magyarországi barokk mu˝velo˝dés. Budapest (Nemzeti Tankönyv-
kiadó) 1995 80 268. (= Italianistica Debreceniensia 2).
Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma. Contributo alla storia della cultura
ungherese in età barocca. Roma (Viella) 1996 80 XIV-240. (= Studi e Fonti per la
storia dell’Università di Roma, N.S. 3).
434 BRUSTOLON Andrea. Storiografia lanteriana ed Archivio storico della Congre-
gazione degli Oblati di Maria. Torino (Ed. Lanteri) 1995 80 384.
Voir: Lanteri e gli Esercizi spirituali di sant’Ignazio, 39-43.
435 Centenario Istituto Leone XIII, 1893-1993. Il Leone XIII a Milano tra ’800 e
’900. Milano (Vita e pensiero) 1996 80 150.
RAPONI Nicola. Nuove forme di presenza culturale nella società lombarda di
fine secolo: le congregazioni religiose e la genesi del Leone XIII, 24-46.
APECITI Ennio. Il rinnovamento ecclesiale in terra ambrosiana e il ritorno dei
gesuiti, 47-80.
PAZZAGLIA Luciano. Gli inizi del Leone XIII: linee di un progetto educativo,
81-125.
VECCHIO Giorgio. Intransigenti, Opera dei Congressi e Istituto Leone XIII,
126-148.
436 I cento anni del Leone XIII. Milano (Amilcare Pizzi) 1996 40 128.
SCURANI Alessandro S.I. I cento anni del Leone XIII, 46-114.
437 D’AVERSA Bernardino. Presenza e testimonianza dei gesuiti a Boville Ernica.
Casamari (Tip. dell’Abbazia) 1995 80 224.
438 DELL’AGLI Antonietta. Sant’Atanasio e Collegio Greco. Roma Sacra 6 (1996)
aprile 28-29.
439 DEL RIO Domenico. I gesuiti e l’Italia. Storia di passioni, di trionfi e di ama-
rezze. Milano (Corbaccio) 1996 80 522.
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440 DE NEGRI Emmina. La «Casa per Esercizi» dei gesuiti: l’esempio di Genova.
Dans: L’architettura del collegio tra XVI e XVIII secolo in area lombarda (Milano,
Guerini – Studio 1996) 171-181.
441 Il dialogo tra le religioni. Gli editoriali della Civiltà cattolica. Presentazione di
Gianpaolo SALVINI S.I. Roma (Editrice Elle Di Ci – Civiltà cattolica) 1996 80
114.
442 DIXON G. Music in the Venerable English College in the early baroque. Dans: La
musica a Roma attraverso le fonti d’archivio (Lucca, Libreria Musicale Italiana
1994) 469-478.
443 DOMENICHINI Roberto. Note sulla presenza della Compagnia di Gesù in alcune
località delle Marche. I. La fondazione dei collegi. Atti e memorie della Deputa-
zione di storia patria per le Marche 99 (1994) 111-190.
444 DOOLEY Brendan. La «Storia letteraria d’Italia» et la riabilitazione della scienza
dei gesuiti. Rivista storica italiana 107 (1995) 289-331.
445 FIORANI Luigi. «Cercando l’anima per la campagna». Missioni e predicazione
dei gesuiti nell’agro romano nel secolo XVII. Dans: La predicazione in Italia dopo
il Concilio di Trento (Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 421-456.
Cf. AHSI 45 (1996) n0 532.
446 FOGLIA Andrea. Il collegio dei gesuiti dei Santi Pietro e Marcellino e il collegio
della Beata Vergine (o delle «gesuitesse») di Cremona. Dans: L’architettura del
collegio tra XVI e XVIII secolo in area lombarda (Milano, Guerini – Studio 1996)
139-158.
447 FOIS Mario S.I. Il Collegio Romano: l’istituzione, la struttura, il primo secolo di
vita. Roma moderna e contemporanea 3 (1995) 571-599.
448 FRANCESCOTTI Renzo. La Compagnia di Gesù a Trento. Dans: La religiosità
nella storia del Trentino (Trento, Provincia Autonoma 1995) 176-179.
449 GENTILCORE David. «Adapt yourselves to the people’s capabilities»: missionary
strategies, methods and impact in the Kingdom of Naples, 1600-1800. Journal of
Ecclesiastical History 45 (1994) 269-296.
450 I gesuiti a Genova nei secoli XVII e XVIII. Storia della casa professa di Genova
della Compagnia di Gesù dall’anno 1603 al 1773. Introduzione e traduzione dal
manoscritto latino di Giuliano RAFFO S.I. Atti della Società Ligure di storia patria
36 (1996) 153-420.
451 GIOVANNUCCI Pierluigi. I rapporti epistolari di Gregorio Barbarigo con la Com-
pagnia di Gesù. Ricerche di storia sociale e religiosa 49 (1996) 45-61.
452 IAPPELLI Filippo S.I. Al Gesù Nuovo di Napoli: l’oratorio di S. Giuseppe Mo-
scati. Societas 45 (1996) 57-63.
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453 IAPPELLI Filippo S.I. Gesuiti a Vico Equense: 1881-1996. Societas 45 (1996)
113-127.
454 IAPPELLI Filippo S.I. Poco estetico e ormai inutile. Il pulpito del Gesù Nuovo. So-
cietas 45 (1996) 10-13.
455 IAPPELLI Filippo S.I. Un presepe di ispirazione brigidiana nel «Gesù Nuovo» di
Napoli. Birgittiana 1 (1996) 144-150.
456 J[APPELLI] F[ilippo S.I.] I gesuiti e Loreto. Societas 45 (1996) 172-176.
457 JAPPELLI Paola. Insediamenti gesuitici in Campania. Analisi storico-critica. Sette
complessi esemplari (XVI-XVIII): Castellammare di Stabia, Portici, Sorrento,
Nola, Benevento, Salerno, Massa Lubrense. Tesi all’Università di Napoli «Fede-
rico II» 1996.
458 LA CHINA Maria Lina. Deliella: il piccolo che avanza e la Villa dei gesuiti. Tesi
all’Università di Palermo 1996 40 78, 73 fotografie, 3 schizzi, 3 tavole.
459 LA DELFA Rino. Melchiorre Galeotti. Il percorso ecclesiologico. Torino (Soc.
Edit. Internazionale) 1996 80 162. (= I cattolici nella società siciliana).
Voir: La polemica con i gesuiti di Sicilia, 34-39; Contro i gesuiti. La polemica con Padre Romano,
67-78.
460 MCGINNESS Frederick J. The Collegio Romano, the University of Rome, and the
decline and rise of rhetoric in the late Cinquecento. Roma moderna e contempo-
ranea 3 (1995) 601-624.
461 MACIOCE Stefania. Aspetti simbolici nel giardino del noviziato di S. Andrea al
Quirinale in Roma. Dans: Memor fui dierum antiquorum. Studi in memoria di
Luigi De Biasio (Pasian di Prato, Campanotto Editore 1995) 381-395.
462 MAJORANA Bernadette. Aspetti performativi e spettacolari delle missioni popo-
lari. L’esperienza gesuitica nell’Italia centrale tra Sei e Settecento. Tesi all’Uni-
versità di Firenze 1996 40 302-[26].
463 MAJORANA Bernadette. Elementi drammatici della predicazione missionaria.
Osservazioni su un caso gesuitico tra XVII e XVIII secolo. Dans: La predicazione
in Italia dopo il Concilio di Trento (Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 127-152.
464 MARTINA Giacomo S.I. Il Collegio Romano: 1824-1873. Roma moderna e con-
temporanea 3 (1995) 667-691.
465 MARTÍNEZ ALBIACH Alfredo. Campomanes «regalista». Burgense 35 (1994)
423-468.
Voir: Su intervención en la expulsión de los jesuitas y sus consecuencias en Parma, 449-466.
466 MATELSKI Marilyn J. Vatican Radio: Propagation by the airwaves. Westport,
Connecticut (Praeger) 1995 80 XX-200. (= Media and Society Series).
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467 MIGLIORINI S. Aspetti e momenti della polemica antigesuitica a Piacenza nella
seconda metà del Settecento. Bollettino storico piacentino 90 (1995) 203-218.
468 MISSORI Virgilio. Antonio Rosmini e i gesuiti. Rosmini di Torino (1991) 9, 5-
8.
469 MONTANARI Silvia. Die Papstkirchen in Rom. Paderborn (Bonifatius) 1994 80
388.
Voir: S. Ignazio, 233-242.
470 MORETTI Nicoletta. Il collegio dei gesuiti di Ponte in Valtellina. Tesi all’Univer-
sità Catt. del Sacro Cuore di Milano 1995 40 285.
471 PAVONE Mario. La vita e le opere di Giovan Battista Hodierna. Ragusa (Didat-
tica Libri Eirene Editrice) 1986 80 438,
Voir: Il collegio dei gesuiti [a Palermo]. 101-104.
472 Per il 500 di San Fedele, 1945-1995. Milano (San Fedele) 1995 80 30. (= Qua-
derni di San Fedele 11).
473 POGGI Vincenzo S.I. I primi professori del Pontificio Istituto Orientale. Dans:
The Christian East, its institutions and its thought (Roma, Pont. Ist. Orientale
1996) 217-244.
474 PRADELLS NADAL Jesús. Los jesuitas expulsos en el viaje a Italia de Nicolas Ro-
dríguez Lasso (1788-1789). Revista de historia moderna 15 (1996) 233-253.
475 RESTAINO Concetta. Belisario Corenzio nei grandi cicli pittorici napoletani del
primo Settecento. Dalla cappella degli Angeli al Gesù Nuovo (1600) alla cripta
del Duomo di Salerno (1606-1608). Dialoghi di storia dell’arte 3 (1996) 32-57.
476 SARI Aldo. I gesuiti. Le fondazioni della Compagnia. Dans: Architettura tardo-
gotica e influsso Rinascimentale. (Nuoro, Ilisso 1994) 173-197.
477 SCUDERI Giuseppe – SCUDERI Vincenzo. Dalla Domus studiorum alla Biblioteca
Centrale della Regione siciliana. Il collegio massimo della Compagnia di Gesù a
Palermo. Palermo (Regione siciliana) 1995 80 174. (= Storia-Biblioteche 30.1).
478 SZILAS László S.I. A Pápai Gergely Egyetem egyháztörténelmi kara. Magyar
Egyháztörténeti Vázlatok 7 (1995) 205-209.
Résumé: The faculty of ecclesiastical history of the Pontifical Gregorian University, 209.
479 TELESCA Pasquale. La chiesa del Gesù [a Bari]. 2a edizione. Cassano delle
Murge (Di Canosa Tipolitografia) 1996 80 118.
480 TROMBETTA Vincenzo. Storia della Biblioteca Universitaria di Napoli dal Vice-
regno spagnolo all’Unità d’Italia. Napoli (Vivarium) 1995 80 300.
Article de compte rendu:
J[APPELLI] F[ilippo S.I.] Biblioteca Universitaria e bibliotheche S.I. Societas
45 (1996) 167-171.
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481 VENEZIANI Paolo. La Biblioteca Vittorio Emanuele al Collegio Romano. Roma
moderna e contemporanea 3 (1995) 693-725.
482 VILLA Edoardo. Il bombardamento di Genova nel 1684 e la letteratura del
tempo. Dans: Il bombardamento di Genova nel 1684 (Genova, La Quercia 1988)
71-93.
Examine aussi la poésie de Carlo Andrea Castagnola (1652-1748), 88-89. et celle de Gian Battista
Pastorini (1650-1732), 91-93.
483 VITALINI SACCONI Elisabetta. Radio Vaticana. Grafica: Irio O. Fantini. Città del
Vaticano (Tipografia Vaticana) [1996] 80 24; en deux versions, chacune en trois
langues.
484 WALLACE William A. Science and philosophy at the Collegio Romano in the
time of Benedetti. Dans: Cultura scienze e tecniche nella Venezia del Cinque-
cento (Venezia, Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti 1987) 113-126.
485 WALTER P. Das Collegium Germanicum und die Germaniker. Dans: Der Diöze-
sanklerus (Freiburg, Herder 1995) 253-263.
486 Die Wiederherstellung der Kirche Santo Stefano Rotondo in Rom. 25 Jahre im
Spiegel der Medien, 1962-1987. München (Verein der Freunde von Santo Ste-
fano Rotondo) 1988 40 48.
487 WRONKA S. Osiemdziesia˛ta rocznica załoz˙enia Papieskiego Instytutu Biblijnego
w Rzymieu. Collegium Polonorum 10 (1989-90) 246-256.
488 ZEZZA Andrea. Precisazioni per Marco Pibo al Gesù Vecchio. Dialoghi di storia
dell’arte 1 (1995) 104-105.
489 ZIRONDA Renato. Padre Lodovico Gagliardi S.I. e l’introduzione dei gesuiti a Vi-
cenza: le fasi preliminari (1588-1603). Ricerche di storia sociale e religiosa 49
(1996) 63-78.
490 ZIZZO Agatino. Radio Vaticana, un’emittente per tutte le stagioni. Catania (Tip.
A. Sarica) 1996 80 [24].
491 ZOCCHI Daniela. Il collegio della Compagnia di Gesù a Pavia: progetti e realiz-
zazioni nel Settecento. Dans: L’architettura del collegio tra XVI e XVIII secolo in
area lombarda (Milano, Guerini – Studio 1996) 123-137.
Lettonie.
492 GRZEBIEN´ Ludwik S.I. – ZARYCZNY Jacek. Je˛zyki narodowe w działalnos´ci jezui-
tów w Inflantach. Analecta cracoviensia 27 (1995) 395-407.
Résumé: National language in the Jesuits’ work in Livonia, 407.
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Lituanie.
493 BARANOWSKI Henryk. Bibliografia Wilna. I. Uniwersytet Wilen´ski, 1579-1939.
Torun´ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) 1996 80 XVI-332.
Sur l’époque jésuite voir: 2-29.
494 JASIEN´ SKI Jerzy. Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie. Dans: Wilno – Wilen´sz-
czyzna jako krajobraz i s´rodowisko wielu kultur. III (Białystok, Tow. Liter. im.
A. Mickiewicza 1992) 153-180.
Traduction: Le lycée des Pères Jésuites à Vilna.
495 Kauno Je˙zuitu˛ Gimnazija. Kaunas (Je˙zuitu˛ Gimnasijos leidinys) 1994 120 24.
496 LEWAN´ SKI Julian. Rola teatru Kolegium i Akademii S.J. na ziemi wilen´skiej.
Dans: Wilno – Wilen´szczyzna jako krajobraz i s´rodowisko wielu kultur. III
(Białystok, Tow. Liter. im. A. Mickiewicza 1992) 9-44.
Traduction: Le rôle du théâtre du Collège et de l’Académie jésuite dans la région de Vilna.
497 PIECHNIK Ludwik S.I. Akademia Universitas Societatis Jesu najstarsza uczelnia
wilen´ska. Dans: Z dziejów Alma Matris Vilnensis (Kraków, Wydawnictwo WAM
1996) 221-234.
Traduction; A. U. S. J., la plus ancienne école de Vilna.
498 PLECˇ KAITIS Romanas. Pocza˛tki logiki matematycznej w jezuickiej Akademii Wi-
len´skiej. Dans: Jezuicka ars educandi (n0 521) 181-198.
Traduction: Les débuts de la logique mathématique dans l’Académie jésuite à Vilna.
499 PUCHOWSKI Kazimierz. Collegium Nobilium Societatis Jesu w Wilnie. Z dziejów
kształcenia elit politycznych w dawnej Rzeczypospolitej. Dans: Jezuicka ars edu-
candi (n0 521) 213-228.
Traduction: Coll. Nob. S.I. à Vilna. Histoire de l’éducation d’élite polytechnique dans l’ancienne
République.
500 RABIKAUSKAS Paulius S.I. Przywileje fundacyjne Akademii wilen´skiej. Dans: Z
dziejów Alma Matris Vilensis (Kraków, Wydawnictwo WAM 1996) 19-31.
Traduction: Privilèges de fondation de l’Académie à Vilna.
501 REKLAITIS Povilas. 400 Jahre Universität Wilna (Vilnius) im Spiegel der litaui-
schen und polnischen Presse, 1579-1979. Dokumentation Ostmitteleuropa
(1981) 1-2, 1-108.
Malte.
502 ALLEN D. F. Anti-Jesuit rioting by Knights of St John during the Malta carneval
of 1639. AHSI 65 (1996) 3-30.
Pays-Bas.
503 BEGHEYN Paul S.I. Bibliografie betreffende de geschiedenis van de jezuïeten in
Nederland. Aanvullingen. Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 25 (1995)
140-155.
504 BEGHEYN Paul S.I. Johannes Vermeer en de jezuïeten. Streven 63 (1996) 220-
227.
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505 Het Ignatius in de jaren 1895 tot 1995. ’n Eeuw IG. Samenstelling G. A. ELSE-
NAAR en P. J. VERBERNE. Amsterdam (Ignatius-gymnasium) 1995 80 144.
506 RADEMAKER Cor en VERDAASDONK Ton. Een kleine kerkgeschiedenis. Sint Wil-
librord kerk in Zierikzee. Zierikzee (Willibrordusparochie) 1995 80 72.
Voir: De statie van Sint Willibrord [1619-1781]. 18-22; Pastoor Jodocus de man en zijn kerk,
23-27.
507 ROOSENBOOM Robert (red.). Vernieuwing in traditie. De Breul: vijftig jaar on-
derwijs in Zeist (1946-1996). Zeist (Katholieke Scholengemeenschap De Breul)
1996 80 254.
508 SIEGERT Ellen. Katwijk: een uitzonderlijke school. Doctoraalscriptie, van Am-
sterdam 1987.
Pologne.
509 ALABRUDZIN´ SKA Elz˙bieta. Kolegium jezuickie w Bydgoszczy w XVII-XVIII w. Kro-
nika Bydgoska 11 (1989) 179-193.
Traduction: Le collège des jésuites à Bydgoszcz aux XVIIe-XVIIIe siècles.
510 ALEKSANDROWSKA Elz˙bieta. Na tropie autorstwa króla w «Monitorze». Pamie˛t-
nik Literacki 82 (1991) 2, 184-196.
Traduction: Sur les traces de l’auteur du roi dans le «Monitor».
511 AXER Georgius. Laudatio dramatica Clarissimae Firleiorum Familiae. E codice
manu scripto Uppsaliensi R 380 edidit, praefatione, apparatu critico, annotationi-
bus instruxit ... Wrocław (Ossolineum) 1989 80 68.
Représenté à Poznan´ en 1620.
512 [BACZYN´ SKI Teofil]. Misje jezuickie w 1857 roku w Olsztynie i okolicy. Komuni-
katy Mazur.-Warm. 36 (1992) 1, 61-63.
Traduction: Les missions des jésuites en 1857 à Olsztyn et environs.
513 BIEN´ KOWSKI Tadeusz. Polscy przedstawiciele «scientia curiosa». Rozprawy z
Dziejów Os´wiaty 30 (1987) 5-34.
Traduction: Représentants polonais de la «scientia curiosa». – Parmi eux: Wojciech Tylkowski, 12-
20; Gabriel Rza˛czyn´ski, 21-28; Wojciech Bystrzonowski, 28-30.
514 BIES´ Andrzej Paweł S.I. Recepcja społecznego nauczania Papiez˙a Leona XIII w
publikacjach jezuitów galicyiskich, 1884-1914. Kraków (Wydział Filozoficzny
T. J.) 1996 80 150.
Résumé: The reception of Pope Leo XIII’s social teaching in the publications of the Jesuits on the
Polish territory under Austrian administration, 1884-1914, 146-147.
515 DAROWSKI Roman S.I. La philosophie dans les collèges des jésuites en Pologne
au XVIe siècle. Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 43 (1996)
154-170.
516 DZIECHCIN´ SKA H. Les écoles des jésuites et la culture des spectacles dans l’an-
cienne Pologne. Romanica wratislaviensia 38 (1991) 51-60.
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517 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995. Opra-
cował Ludwik GRZEBIEN´ S.I. przy współpracy zespołu jezuitów. Kraków (Wyd-
ział Filozoficzny T.J. – Wydawnictwo WAM) 1996 40 XVI-888.
518 [GOTTFRIED Ephraim Ludwig]. Zur Geschichte der Jesuiten, ihrer Universität
und ihres Gymnasiums in Breslau. Matthesianer-Verband. Mitteilungsblatt 65
(1995) Nov., 7-19.
Réédition d’un article paru dans: Schlesische Provinzblätter 35 (1802) März.
519 HEYMOWSKI Adam. Some armorial supralibros in the library of the Jesuit col-
lege of Braniwo (Braunsberg). Dans: Serving the scholarly community. Essays ...
presented to Thomas Tottie ...(Uppsala, University Library 1995) 361-374.
520 INGLOT Marek S.I. Wkład jezuitów polskich w misyne dzieło Kos´cioła. Dans: Mi-
syjny wymiar Kos´cioła katolickiego w Polsce 1945-1986 (Pienie˛z˙no 1992) 138-
162.
Traduction: Contribution des jésuites polonais à l’oeuvre missionnaire de l’E´ glise.
521 KADULSKA Irena. Długie trwanie baroku w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku.
Dans: Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane L. Piechnikowi S.I. (Kraków,
Wydawnictwo WAM 1995) 117-130.
Traduction: L’influence durable du baroque sur le théâtre jésuite polonais au XVIIIe siècle.
522 KAZAN´ CZUK Mariusz. Na tropie autora «Historyj s´wiez˙ych i niezwyczajnych».
Dwa jezuickie re˛kopisy z epoki saskiej. Pamie˛tnik Literacki 82 (1991) 3, 195-
203.
Traduction: Sur les traces de l’auteur de la «Historyj ...». Deux manuscrits jésuites de l’époque
Sas.
523 KłOSEK-KOZłOWSKA Danuta. Udział inwestycji jezuickich w kształtowaniu wiel-
komiejskiej przestrzeni Lublina. Kwartalnik Hist. Kult. Mater. 41 (1993) 257-
287.
The influence of Jesuit foundations on the structuring of urban space in Lublin
(Poland) since the sixteenth century. Planning Perspectives 9 (1994) 321-351.
524 LEC Zdzisław. Apostolstwo Słowa jako jedna z form duszpasterwa jezuitów we
Wrocławiu w latach 1581-1595 i 1638-1776. Dans: Jezuicka ars educandi (n0
521) 131-140.
Traduction: La prédication de la parole comme une manière d’apostolat jésuite à Wrocław pendant
les années 1581-1595 et 1638-1776.
525 LEC Zdzisław. Działalnos´c´ jezuitów wrocławskich w latach 1581-1595 i 1638-
1776. Horyzonty Wiary 6 (1995) 4, 75-85.
Résumé: Die Wirkung der Jesuiten von Breslau in den Jahren 1581-1595 und 1638-1776, 85.
526 LEC Zdzisław. Jezuici we Wrocławiu (1581-1776). Wrocław (Papieski Fakultet
Teologiczny) 1995 80 196.
527 LICHAN´ SKI Jakub Z. Retoryka i filozofia w nauczaniu jezickim «Assertiones rhe-
toricae», Poznan´, 1577. Forum philosophicum 1 (1996) 221-234.
Résumé: Rhetoric and philosophy in Jesuit teaching «Assertiones rhetoricae» Poznan´, 1577, 233-
234.
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528 OBIREK Staniław S.I. Jezuici na dworach Batorego i Wazów 1580-1668. Kraków
(Wydział Filozoficzny T. J.) 1996 80 100.
Résumé: Jesuits at the courts of Stefan Batory and the Waza dynasty, 97-98.
529 OBIREK Staniław S.I. Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach
1564-1668. Działalnos´c´ religijna, społeczno-kulturalna i polityczna. Kraków
(Wydział Filozoficzny T. J.) 1996 80 418.
Résumé: The Jesuits of the Commonwealth of Poland-Lithuania, 1564-1668, 399-400.
530 OBIREK Staniław S.I. Jezuicka filozofia pan´stwa w Polsce w latach 1564-1668.
Forum philosophicum 1 (1996) 235-263.
Résumé: Jesuit philosophy of the State in Poland, 1564-1667, 256-263.
531 OBIREK Staniław S.I. Wizja pan´stwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach
1564-1668. Kraków (Wydział Filozoficzny T. J.) 1995 80 72.
Résumé: The vision of the State in the teaching of the Polish Jesuits in 1564-1668, 69-70.
532 OKON´ Jan. Dramaty eucharystyczne jezuitów XVII wieku. Warszawa (Pax) 1992 80
248-[48].
533 OKON´ Jan. Jezuicka scena religijna w Polsce w XVII w. Dans: Dramat i teatr reli-
gijny w Polsce (Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL 1991) 73-97.
534 PALUSZKIEWICZ Felicjan S.I. Jezuici polscy dla Biblii. Przegla˛d Powszechny
(1996) 2, 55-65.
Traduction: Les jésuites polonais pour la Bible.
535 PASZENDA Jerzy S.I. Jezuickie budynki szkolne w dawnej Polsce. Dans: Jezuicka
ars educandi (n0 521) 169-180.
Traduction: Les édifices des écoles jésuites dans l’ancienne Pologne.
536 PASZENDA Jerzy S.I. S´wie˛ta Lipka. Olsztyn (Os´rodek Badan´ Naukowych im.
Wojciecha Ke˛trzyn´skiego w Olsztynie) 1996 80 128-[38].
537 ROK Bohdan. Rola jezuitów wrocławskich w dysponowaniu wiernich na s´mierc´ w
XVIII wieku. Acta Univ. Wratislaviensis. Historia. Studia i Materiały Z´ ródłowe z
Dziejów Nowoz˙ytnych (1993) 113-118.
Traduction: Le rôle des jésuites de Wrocław dans la préparation des fidèles à la mort au XVIIIe
siècle.
538 SALMONOWICZ Stanisław. Jesuitenschulen und akademische Gymnasien in Kö-
niglich Preußen (16.-18. Jh.). Vergleichende Betrachtung. Dans: Wkład Pomorza
Gdan´skiego do rozwoju nauki i os´wiaty (Gdan´sk, Uniwersitet 1985) 15-27.
Cf. AHSI 58 (1989) n0 332.
539 SITO Jakub. O dwóch koncepcjach «s´lepej» fasady kos´cioła jezuitów w Ja-
rosławiu. Dans: Mie˛dzy Padwa˛ a Zamos´ciem (Warszawa, Inst. Sztuki Pol. Akad.
Nauk. 1993) 289-301.
Traduction: Sur les deux conceptions de la façade «aveugle» de l’église des jésuites à Jarosław.
540 SIWEK Andrzej. U z´ródeł «czarnego» wizerunku jezuitów w historiografii pol-
skiej. Horyzonty Wiary 7 (1996) 1, 67-75.
Traduction: Aux sources de l’image «noire» des jésuites dans la historiographie polonaise.
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541 Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993. Warszawa (Akademia Teolo-
gii Katolickiej) 1995 80 694.
GRZEBIEN´ Ludwik S.I. Bednarz, Mieczysław, 44-47; Białek, Czesław, 64-66;
Bieda, Ignacy, 66-68; Bober, Andrzej, 95-100; Bogacki, Henryk, 101-108; Bu-
landa, Edward Józef, 121-124; Cholewin´ski, Alfred, 126-128; Drzymała, Kazi-
mierz, 150-154; Haratym, Edward, 213-214; Kotyła, Norbert Józef, 306-307; La-
skowski, Jerzy, 335-336; Łas´, Józef, 348-349; Majkowski, Józef, 367-370; Naton´-
ski, Bronisław, 406-409; Nawrocki, Stanisław, 409-411; Siwek, Paweł, 529-534;
Szyman´ski, Stanisław, 573-574; Szymusiak, Jan Maria, 575-578; Zielin´ski, Bro-
nisław, 677; Z˙urowski, Marian Aleksander, 683-686.
542 SNÍZˇ KOVÁ Jitka. Pasje biblioteki klasztoru jezuickiego w Kłodzku. Zeszyty Mu-
zeum Ziemi Kłodzkiej 3 (1990) 96-101.
Traduction: Les Passions dans la bibliothèque du couvent des jésuites de Kłodzko.
543 STASIEWICZ-JASIUKOWA Irena. Pro ingeniis Polonorum disputatio. Dans: Je-
zuicka ars educandi (n0 521) 229-242.
En 1750-1753, deux piaristes: Ubaldo Mignoni et Antoni Wis´niewski avec deux jésuites: Franci-
szek Bohomolec et Ignacy Włodek.
544 SZCZEPAN´ SKI Janusz. Kolegium jezuickie w Pułtusku, 1566-1772. Dans: Dzieje
gimnazjum i liceum im. Piotra Skargi w Pułtusku (Ciechanów-Pułtusk 1991)
18-54.
545 ULCˇ INAITE˙ Eugenija. Tradycja i nowatorstwo w wykładach retoryki w kolegiach
jezuickich w XVII-XVIII wieku. Dans: Jezuicka ars educandi (n0 521) 243-252.
Traduction: Tradition et innovation dans l’enseignement de la rhétorique dans les collèges jésuites
aux XVIIe-XVIIIe siècles.
546 Z˙ OłA˛DZ´ Dorota. Jezuici a kultura polska. Nauka Polska 38 (1991) 2, 170-172.
Traduction: Les jésuites et la culture polonaise.
Portugal.
547 ABREU Paulo. Os jesuítas em Portugal [XVI séc.]. Theologica 30 (1995) 433-
459.
548 ALDEN Dauril. The making of an enterprise. The Society of Jesus in Portugal, its
empire, and beyond, 1540-1750. Stanford, Cal. (Stanford University Press) 1996
80 XXXVIII-702.
549 ALDEN Dauril. Tribulations of a special relationship: The Society of Jesus vs. the
Crown of Portugal, sixteenth to eighteenth Centuries. Dans: Render unto Caesar.
The religious sphere in world politics (Washington, DC, American University
Press 1995) 153-172.
550 CAEIRO José S.I. História da expulsa˜o da Companhia de Jesus da província de
Portugal (séc. XVIII). II. (Livros II-III). Traduça˜o por Júlio de MORAIS S.I. e José
LEITE S.I. Lisboa (Verbo) 1995 80 378.
Cf. AHSI 61 (1992) n0 912.
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551 CASTRO Zília Osório de. Jansenismo versus jesuitismo. Niccolò Pagliarini e o
projecto político pombalino. Revista Portuguesa de filosofia 52 (1996) 223-232.
552 COELHO António Borges. Tradiça˜o e mudança na política da Companhia de Je-
sus face a comunidade dos crista˜os-novos. Revista de história 10 (1990) 67-86.
553 GRYZ˙ ENIA Kazimierz. Kolegium sztuk w Koimbrze i kurs «Conimbricensis». Bo-
bolanum 7 (1996) 153-163.
Résumé: Collège des arts à Coimbra et cours «Conimbricensis», 162-164.
554 JANEIRA Ana Luísa. A ciência e a virtude no noviciado da Cotovia (1603-1759).
Organizaça˜o do espaço, produça˜o do discurso e sistema epistémico. Revista por-
tuguesa de filosofia 52 (1996) 441-447.
555 LOPES António S.I. A primeiríssima casa da Companhia de Jesus no mundo e a
expansa˜o missionária de Portugal. Lisboa (Secretariado Nacional da Comissa˜o 5
Séculos ...) 1994 80 66. (= Biblioteca Evangelizaça˜o e Culturas 8).
556 MARQUES Joa˜o Francisco. Confesseurs des princes, les jésuites à la cour de Por-
tugal. Dans: Jésuites à l’âge baroque (n0 13) 213-228.
557 MEZZACAPO Maria Cristina. Il ruolo socio-politico e culturale dei gesuiti nel
Portogallo pre-pombalino. Tesi all’Università di Perugia 1996 40 IX-278.
558 MIRANDA Tiago Costa Pinto dos Reis. «Ervas de ruim qualidade»: a expulsa˜o da
Companhia de Jesus e a aliança anglo-portuguesa, 1750-1763. Tese de mestrado
na Universidade de Sa˜o Paulo 1991.
559 MONTEIRO Isilda Braga da Costa. A administraça˜o jesuíta do mosteiro de Pe-
droso de 1560 aos finais do séc. XVII. Porto (Universidade Portucalense) 1993 80
324.
Les biens du monastère de Pedroso furent appliqués au collège de Coimbre par Pie IV.
560 REES Owen. Music for the Jesuit theatre in sixteenth-century Coimbra. Dans:
Symbol and image in Iberian arts (Leeds, Trinity and All Saints 1994) 161-
198.
561 SCHIFER Barbara. Die Verbalmodi in den Grammatiken von Manuel Alvares
(1573) und Bento Pereira (1672). Historiographia linguistica 20 (1993) 283-
308.
562 SILVA Lúcio Craveiro da S.I. A Faculdade de filosofia de Braga e a sua «Revista
portuguesa de filosofia». Mensagem e evoluça˜o. Revista portuguesa de filosofia
51 (1995) 281-294.
563 A Universidade de Coimbra. Coimbra (Reitoria da Universidade) 1988 80 80.
TORGAL Luís Reis. Nota histórica, 7-20.
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Roumanie.
564 BARBU Violeta. Les résidences jésuites dans la première moitié du XVIIe siècle à
l’ouest de la Transylvanie. Stratégie missionaire. Dans: Ethnicity and religion in
Central and Eastern Europe (Cluj, University Press 1995) 157-164.
565 BARTA Tibor. A jezsuiták Erdélyben. Kolozsvár 1995 40 48.
Traduction: Les jésuites en Transylvanie.
566 BURA László. Szatmári diákok, 1610-1852. Szeged 1994 80 VIII-352. (= Fontes
rerum scholasticarum 5).
Voir: A jezsuita korszak irataiból, 197-213.
Traduction: Les lycéens de Szatmár. – Des documents de l’époque jésuite.
567 GRA˘ CIUN Maria Teodor. The vernacular in Catholic propaganda during the
second half of the XVIth century. Europa (Balcanica-Danubiana-Carpathica) An-
nales (Cultura-Historia-Philologia) 2/A (1995) 130-137.
Traite de l’activité des jésuites en Transylvanie.
Russie.
568 MÜLLER Peter. Jesuiten in Rußland – historische Vorbilder für eine Marketin-
gstrategie des «Going East». Neue Ordnung 50 (1996) 362-374.
569 SANTICH Jan Joseph. Missio Moscovitica. The role of the Jesuits in the westerni-
zation of Russia, 1582-1689. New York (P. Lang) 1995 80 XII-256. (= American
University Studies 178).
Russie Blanche.
570 PALUSZKIEWICZ Felicjan S.I. W cieniu Hermesa. Bohaterzy Podlasia. London
(Veritas) 1987 80 142.
Traduction: Dans l’ombre d’Hermes. Les héros de Podlasie. – Histoire de la mission des jésuites
polonais dans la population uniate en Podlasie durant les années 1878-1904.
571 SAJKOWSKI Alojzy. Sosta in Polonia degli italiani diretti in Russia nel XVIII se-
colo – Algarotti, Casanova, Cagliostro e i gesuiti di Polock. Dans: Viaggio in Ita-
lia e viaggio in Polonia (Kraków, Uniwersytet Jagiellon´ski 1994) 175-181.
572 SIMON Constantin S.I. Jesuits and Bielorussians. Diakonia 28 (1995) 187-219.
573 SˇLAFLI Daniel. Iezuity v Rossii v carstvovanie Ekateriny II, Pavla I i Aleksandra
I. Rodina 12 (1993) 16-19.
Traduction: Les jésuites en Russie durant le règne de Catherine II, Paul I et Alexandre I.
Slovaquie.
574 KILIÁN István. Színház és közönség Nagyszombatban a XVII-XVIII. században.
Dans son: Fejezetek a magyar mu˝velo˝dés történetébo˝l (Budapest, ELTE TFK
1992) 53-87.
Traduction: Théâtre et public à Nagyszombat [Trnava] aux XVIIe-XVIIIe siècles.
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Suisse.
575 Annales ou histoire du collège de Porrentruy depuis l’an du Seigneur 1588. I.
1588-1700. II. 1701-1771. Porrentruy (Société jurassienne d’émulation) 1995 80
880 908.
576 BATLLORI Miquel S.I. L’adaptació dels Exercicis per part dels jesuïtes i benedic-
tins suïssos durant els segles XVII i XVIII. Dans son: Les reformes religioses al se-
gle XVI (València, E. Climent 1996) 179-191.
Traduction de l’article signalé dans AHSI 18 (1949) n0 134.
Ukraine.
577 GRZEBIEN´ Ludwik S.I. Konwikt szlachecki we Lwowie, 1842-1848. Dans: Je-
zuicka ars educandi (n0 521) 95-115.
Traduction: L’internat des nobles à Lwów en 1842-1848.
578 PUCHOWSKI Kazimierz. Z dziejów jezuickiego Collegium Nobilium we Lwowie.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdan´skiego. Pedagogika, Historia Wychowania
21 (1992) 97-102.
Traduction: Les vicissitudes du collège des nobles des jésuites à Lwów.
B. AMÉRIQUE.
579 BAPTISTA MORALES Javier S.I. La formación de los jesuitas en la época del
virreinato. Anuario de la Academia Boliviana de historia eclesiástica 1 (1995)
15-23.
580 DELGADO Mariano. Abschied vom erobernden Gott. Studien zur Geschichte und
Gegenwart des Christentums in Lateinamerika. Immensee (Neue Zeitschrift für
Missionswissenschaft) 1996 80 XLVIII-356.
Voir: Inkulturation oder Transkulturation? ... Quellenanhang: José se Acosta – Dritter Katechismus
(III. Limakonzil), 79-112.
581 FISHER John. La expulsión de los jesuitas. Dans: Historia de Iberoamérica. Hi-
storia moderna II (Madrid, Cátedra 1992) 649-650.
582 GONZÁLEZ DORADO Antonio. I poveri in America Latina evangelizzano i gesuiti.
Dans: L’alterità. Concezioni ed esperienze nel cristianesimo contemporaneo
(Bologna, Il Mulino 1995) 205-232.
583 IRABURU José María. Hechos de los apóstoles de América. Pamplona (Fundación
Gratis date) 1992 80 620.
Voir: Jesuitas ensanchadores de México, 248-279; San Pedro Claver, esclavo de los esclavos, 416-
444; Las reducciones misionales del Paraguay, 468-496; Beato José de Anchieta, apóstol del Brasil, 508-
518; Norte de América: Los misioneros mártires del siglo XVII, 522-528.
584 Lettres édifiantes et curieuses des missions de l’Amérique méridionale, par quel-
ques missionnaires de la Compagnie de Jésus. Préface de Claude REICHLER. Pa-
ris (E´ ditions Utz) 1991 80 270.
585 LÓPEZ-GAY Jésus S.I. L’espansione missionaria nell’America del secolo XVI.
Dans: L’Europa e l’evangelizazzione del Nuovo Mondo (Milano, Centro Ambro-
siano 1995) 51-69.
Quant aux jésuites voir: 56-57 et 63-64.
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586 PIZZORUSSO Giovanni – SANFILIPPO Matteo. Fonti ecclesiastiche romane per lo
studio dell’emigrazione italiana in Nord America (1642-1922). Studi Emigra-
zione 33 (1996) 545-712.
Voir: Archivio Romano della Compagnia di Gesù, 690-692.
587 RATTO-CIARLO José. El socialismo incaico y el socialismo de los jesuitas. Una
historia tratada a modo de reportaje por un periodista. Caracas (Fondo Editorial
Buría – Fondo Editorial A. J. de Sucre) 1987 80 168.
588 ROMEO Rosario. Le fonti gesuitiche e l’utopia politica italiana nella seconda
metà del secolo XVI. Dans son: Le scoperte americane nella coscienza italiana del
Cinquecento (Bari, Laterza 1989) 141-179.
Réédition de l’article signalé dans AHSI 46 (1977) n0 235.
589 SÁINZ Héctor. Comprensión del otro y asimilación del otro. El reto de los cha-
queños y el problema de la resistencia indígena en los textos jesuitas del siglo
XVIII. Dans: Visión de los otros y visión de sí mismo (Madrid, CSIC 1995) 89-
105.
590 SANTAMARÍA Daniel. Del tabaco al incienso. Reducción y conversión en las mi-
siones jesuitas de las selvas sudamericanas siglos XVII y XVIII. San Salvador de
Jujuy (Universidad Nacional de Jujuy) 1994 80 178.
591 TINOCO GUERRA A. Los jesuitas en Latinoamérica y la filosofía de la liberación.
Revista de filosofía (Maracaibo) 1 (1995) 71-86.
Argentine.
592 ANDRÉS-GALLEGO José. Esclavos de temporalidades (El Tucumán, 1768): posi-
bilidades de una fuente documental. Hispania sacra 48 (1996) 231-260.
«Conclusiones del estudio cuantitativo de los inventarios jesuíticos de tres jurisdicciones tucuma-
nas: La Rioja, Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán».
593 FERRER BENIMELI José A. S.I. Viaje y peripecias de los jesuitas expulsos de Amé-
rica. (El colegio de Córdoba de Tucumán). Revista de historia moderna 15
(1996) 149-177.
594 GARCÍA MAHÍQUES Rafael. Fuentes para el programa emblemático en la iglesia
de la Compañía en Córdoba (Argentina). El «Imago primi saeculi». Lecturas de
historia del arte 4 (1994) 394-403.
595 La identidad ignaciana en la educación. Orientaciones, principios y propuestos.
Buenos Aires (Comisión de educación Compañía de Jesús) 1996 80 234.
I. Características de la educación de la Compañía de Jesús (1986), 7-128.
II. Pedagogía ignaciana. Un planteamiento práctico (1993), 129-193.
III. Bases y principios de los colegios y escuolas confiadas a la Compañía de
Jesús en Argentina, 195-221.
596 MAEDER Ernesto J. A. – GUTIÉRREZ Ramón. Atlas histórico del Nordeste Argen-
tino. Resistencia (Universidad Nacional del Nordeste) 1995 40 200.
Voir: Las misiones de Guaraníes y del Gran Chaco, 60-69.
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597 MAEDER Ernesto J. A. – GUTIÉRREZ Ramón. Atlas histórico del Nordeste Argen-
tino. Atlas urbano. Primera parte. Pueblos de indios y misiones jesuíticas (siglos
XVI-XX). Resistencia (Fundación MAPFRE América) 1994 40 100.
598 POENITZ Edgar y Alfredo. Misiones, provincia guaranítica. Defensa y disolución.
Posadas (Editorial Universitaria) 1993 80 282.
Voir: La expulsión de la Compañía y la decadencia de las misiones postjesuíticas, 9-39.
599 VÁSQUEZ Pedro. Los jesuitas de San Ignacio de la Cocha. San Miguel de Tucu-
mán (Gráfica Noroeste) 1994 80 234.
600 ZEN Idinei Augusto S.I. As misso˜es populares na antiga província do Paraguay.
Estudos leopoldenses 142 (1995) 45-58.
Bolivie.
601 ANJAY Luis. Música y misiones jesuíticas. El archivo musical de Chiquitos (Boli-
via). Mensajero (1996) octubre 30-31.
602 BAPTISTA MORALES Javier S.I. Los misioneros jesuitas de Mojos. Yachay 21
(1995) 69-90.
Après une brève histoire de la mission des Mojos, suivent les notices biographiques de 23 mission-
naires.
603 CODINA Víctor S.I. Misiones jesuíticas: turismo o utopía? Cuarto intermedio 38
(1995) 72-95.
604 COENRAADS R. R. The San Callixto Observatory in La Paz, Bolivia, eighty years.
Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales 126 (1993)
191-198.
605 JUST Estanislao S.I. La misión jesuítica de Santa Cruz de la Sierra en la
correspondencia de sus misioneros (1587-1608). Yachay 21 (1995) 39-67.
606 JUST Estanislao S.I. La pastoral evangelizadora de los negros en Charcas. Siglo
XVII. Yachay Temas monográficos 9 (1993) 75-112.
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607 Las misiones jesuíticas de Chiquitos. Pedro QUEREJAZU editor y compilador. La
Paz (Fundación BHN) 1995 40 718.
MOLINA BARBERY Plácido. Archivo fotográfico de Chiquitos, 21-227. – Ho-
menaje y testimonio, 229-249.
PAREJAS MORENO Alcides. Chiquitos, historia de una utopía, 23-301.
GUTIE´ RREZ DA COSTA Ramón y GUTIE´ RREZ VIN˜ UALES Rodrigo. Territorio,
urbanismo y arquitectura en Moxos y Chiquitos, 303-386.
SUÁREZ SALAS Virgilio. Chiquitos, una utopía construida, 405-461.
ROTH Hans. Urbanismo y arquitectura en Chiquitos desde los testimonios ma-
teriales, 463-526.
FELLNER Stefan. Proporcionalidad musical en la arquitectura de Chiquitos,
527-556.
KU¨ HNE Eckart. Semana santa y fiesta patronal en San José de Chiquitos. To-
pografía de ritos con notas explicatorias del esquema urbanístico, 557-563.
QUEREJAZU Pedro. El equipamiento artístico en las misiones de Chiquitos,
651-658.
HUSEBY Gerardo do V., RUIZ Irma y WAISMAN Leonardo J. Un panorama de
la música en Chiquitos, 659-676.
608 MONTENEGRO BANEGAS Elio. En tierras de Chiquitania: la catedral jesuítica de
la misión San José. Boletín de la Sociedad de estudios geográficos e históricos de
Santa Cruz (1989) oct.-dic., 3-8.
609 NAWROT Piotr. El barroco en las reducciones jesuíticas. Anuario de Archivo y
Biblioteca nacionales de Bolivia 1 (1994-1995) 57-71.
610 NAWROT Piotr. Donde la selva se hizo música. Cuarto intermedio 34 (1994)
16-63.
Cf. AHSI 64 (1995) n0 610.
611 PAREJAS MORENO Alcides. Las misiones franciscanas de Guarayos y la influen-
cia jesuítica. Anuario de la Academia Boliviana de historia eclesiástica 1 (1995)
95-100.
612 PRESTA Ana María. Ingresos y gastos de una hacienda jesuítica altoperuana: Je-
sús de Trigopampa (Pilaya y Paspaya), 1734-1767. Anuario IEHS [Instituto de
estudios histórico-sociales] 4 (1989) 85-113.
613 ROMERO ROMERO Catalina. Libros, cultura y sociedad en el Perú virreinal: Las
bibliotecas de los colegios jesuitas de Arequipa, Potosí y las misiones de Moxos
en el siglo XVIII. Tesis en la Universidad Complutense de Madrid 1992 40 X-
730.
614 SEOANE URIOSTE Carlos. La música jesuítica en San Ignacio de Moxos. Encuen-
tro 2 (1989) nov., 60-65.
Brésil.
615 ALDEN Dauril. Changing Jesuit perceptions of the Brasis during the sixteenth
century. Journal of World History 3 (1992) 205-218.
616 ALDEN Dauril. God’s share or the King’s? The Jesuits and the payement of tithes
in colonial Brazil. Colonial Latin American Review 1 (1992) 1-2, 185-200.
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617 BERGOGLIO Jorge M. S.I. Proyección cultural y evangelizadora de los Mártires
rioplatenses. Revista del V Centenario del Descubrimiento y de la Evangeliza-
ción de América 2 (1993) 33-46.
¿Una canonización con significado político? 47-49.
618 CAVALCANTI FILHO Sebastia˜o Barbosa. A questa˜o jesuíta no Maranha˜o colonial
(1622-1759). Tese de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, Recife
1989.
619 CHAMBOULEYRON Rafael. Os lavradores de almas. Tese de mestrado na Univer-
sidade de Sa˜o Paulo 1994.
«Analisa as percepço˜es do trabalho evangelizador da Companhia de Jesus no Brasil».
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GRZEBIEN´ Ludwik S.I. Sas, Józef, 242-243; Sawicki, Kasper, 324-326;
Schönhoff, Grzegorz, 620-622.
838 Slovensky´ Biograficky´ Slovník 3-4 (1989-1990).
Dans le vol. 3 (1989):
Káldi, Juraj, 21; Kapi, Gabriel, 33; Kaprinai, Sˇtefan, 34-35; Katona, Sˇtefan,
51; Kazi, Frantisˇek, 55; Kazi, Ján, 55-56; Kelemen, Anton, 60; Keneres, Jozef,
68-69; Kerestesˇ, Sˇtefan, 70; Keresˇkéni, Adam, 71; Keresˇkéni, Sˇtefan, 71; Kéri,
Valentín, 71-72; Kisˇ, Imrich, 85; Klaus, Ignác, 92; Klaus, Michal, 92; Klimer, Jo-
zef, 104; Klobusˇicky´, Juraj, 110; Klobusˇicky´, Peter, 110; Kolozˇvari, Pavol, 151;
Korneli, Ján, 182; Kozma, Frantisˇek Xaver, 221; Krakowitzer, Jozef, 230;
Kromholc, Michal, 274; Kunicˇ, Frantisˇek, 308; Lacko, Michal, 333-334; Lampel,
Ignác, 344; Landovicˇ, Sˇtefan, 347; Lanzmar, Frantisˇek, 357; Liesganig, Jozef,
400; Lipai, Frantisˇek, 410; Lipai, Ján, 410; Lipsˇic, Michal, 413; Litkei, Ferdi-
nand, 418.
Dans le vol. 4 (1990):
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Madocˇáni, Ondrej, 18; Madocˇáni, Zˇ igmund, 18; Macher, Ján, 25; Majlát, An-
ton, 31; Majlát, Juraj, 33; Mancini, Anton, 56; Matz, Samuel, 119; Melegi, Fran-
tisˇek, 144; Mindsenti, Anton, 192; Mirník, Tomásˇ, 194; Mitterpacher, Jozef, 202;
Mitterpacher, Ludovít, 202; Mogilnicky´, Zˇ igmund, 208; Molnár, Ján, 215; Mu-
sˇka, Anton, 250; Musˇka, Mikulásˇ, 250; Nádasˇi, Ján, 255; Nedecky´, Alexej, 268;
Novota, Sˇtefan, 311; Okolicˇáni, Alexius, 324; Oros, Ladislav, 348; Pakai, Ján,
370; Palkovicˇ, Imrich, 384; Palkovicˇ, Martin, 387; Palma, Frantisˇek Karol, 387;
Patai, Ondrej, 403; Pázmánˇ, Peter, 422; Peresleni, Pavol, 435; Péterfi, Karol,
441; Petö, Sˇtefan, 444; Piller, Matej, 467; Pintér, Jozef, 468; Platy, Matej, 480;
Pock, Matej, 490; Poda, Mikulásˇ, 491; Pray, Juraj, 532; Prílesky´, Ján, 543.
Abad Agustín 1714-1791.
839 DUBUIS Michel. Un «error común»; la antiperitasis. En torno a una carta inédita
de Feijóo al P. Agustín Abad S.I. Dans: Estudios dieciochistas en homenaje a J.
M. Caso González. I (Oviedo, Instituto Feijóo 1995) 251-260.
Acosta José de 1554-1600.
Voir n0 580.
840 BACIERO GONZÁLEZ Carlos S.I. La presencia del P. José de Acosta en la evange-
lización de América. Dans: Los castellanos y leonenses en la empresa de las In-
dias. II (Valladolid, Junta de Castilla y León 1993) 3-20.
Cf. AHSI 64 (1995) n0 865.
841 BUTZER Karl W. From Columbus to Acosta: Science, geography and the New
World. Annals of the Association of American Geographers 82 (1992) 543-
565.
Voir: A scientific framework: Acosta, 557-558.
842 CORDERO DE ESPINOSA Susana. El pensamiento indigenista de José de Acosta
S.I. en su «De procuranda Indorum salute»: Oposición de dos visiones, natural y
sobrenatural. Revista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 15
(1987) 49-71.
843 DEL PINO Fermín. Los caníbales chiriguanos, un reto etnográfico para dos men-
tes europeas: Acosta y Polo. Dans: Visión de los otros y visión de sí mismos (Ma-
drid, C.S.I.C. 1995) 57-88.
Voir: Acosta, 57-73.
844 GUARNIERI CALÒ CARDUCCI Luigi. Il problema dell’evangelizzazione in José de
Acosta e la nascita delle missioni dei gesuiti in Paraguay. Dans: L’Europa e l’e-
vangelizzazione del Nuovo Mondo (Milano, Centro Ambrosiano 1995) 275-293.
845 HENKEL Willi O.M.I. L’evangelizzazione nel II e III concilio provinciale di Lima.
Dans: L’Europa e l’evangelizzazione del Nuovo Mondo (Milano, Centro Ambro-
siano 1995) 329-343.
Voir: Il concilio provinciale limense III (1582-1583): Il Catechismo, 333-337; José de Acosta teo-
logo dell’evangelizzazione, 339.
846 HERCSIK Donat S.I. Die Geschichtstheologie bei José de Acosta S.I. (1544-1600).
«... la maldad y ceguera de los unos fué la salvación de los otros». Neue Zeit-
schrift für Missionswissenschaft 52 (1996) 1-26.
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847 José de Acosta y la consolidación de la evangelización peruana. Dans: Historia
de la teología latinoamericana. I (Pamplona, Eunate 1996) 118-129.
848 MARZAL FUENTES Manuel S.I. José de Acosta. Lima (Editorial Brasa) 1995 80
124. (= Forjadores del Perú 22).
849 MEDINA Francisco Borja S.I. L’Europa e l’evangelizzazione del Nuovo Mondo.
La Gazzada 31 (1996) 24-27.
Voir: José de Acosta e il metodo della Compagnia di Gesù, 26-27.
Acquaviva Claudio 1543-1615.
850 DONNELLY John Patrick S.I. Acquaviva, Claudio. Oxford Encyclopedia of the
Reformation 1 (1996) 1-2.
851 ZANNI Giuseppe. Claudio Acquaviva-Aragona (Atri 1543 – Roma 1615). (Il prin-
cipe nuovo). Dissertatio in Pont. Univ. Lateranensi, Roma 1996 40 636.
Aleni Giulio 1582-1649.
Voir n0 751 754.
852 CHEN Cunfu. Trying to assess J. Aleni’s mission in China. Dans: Zongjiao
(n 0 797) 114-131 (en chinois) traduction anglaise: 132-158.
853 LIN Jinshui and WU Huaimin. The end of Aleni’s mission in China. Dans: Zon-
gjiao (n0 797) 159-173 (en chinois).
854 XA Guiqi. J. Aleni and Poxieji. Dans: Zongjiao (n0 797) 174-192 (en chinois).
855 XU Zuda. The purpose and significance of Aleni’s writing on M. Ricci, Michael
Zhang and Yang Tingyun. Dans: Zongjiao (n0 797) 193-218 (en chinois).
Alfaro Juan, né en 1914.
856 MIGUEL GONZA´ LEZ José María de. Aportación de Juan Alfaro a la mariología.
Marianum 56 (1994) 71-94.
A´ lvares Manuel 1526-1583.
Voir n0 561.
857 KUNKIN Zsuzsanna. Alvarus latin-szlovák-magyar grammatikájának ismeretlen
nagyszombati kiadása. Magyar Könyvszemle 112 (1996) 93-96.
Traduction: Une édition inconnue de Nagyszombat de la grammaire latine-slovaque-hongroise
d’Alvares.
Anaya José Lucas 1710-1771.
858 GONZA´ LEZ ACOSTA Alejandro. Mil octavas reales de Guadalupismo: un puente
entre España y México. Dans: Actas XXIX Congreso del Instituto Internacional
de literatura iberoamericana II/1 (Barcelona 1994) 49-57.
A propos du grand poème manuscrit: «La verdadera metamórfosis» de J. L. Anaya, sur l’apparition
et le culte de Notre-Dame de Guadalupe.
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Anchieta B. José de 1534-1597.
Voir n0 583.
859 BAUMANN Therezinha de Bacellos. A Gesta de Anchieta: a construça˜o do «ou-
tro» nas idéias e práticas jesuíticas nos quinhentos. Tese de mestrado na Univer-
sidade Federal Fluminense, Niterói 1993.
860 CAVALCANTI Lavinia. Descripciones etnográficas y géneros discursivos en José
de Anchieta. Dans: Visión de los otros y visión de sí mismos (Madrid, C.S.I.C.
1995) 41-55.
861 CHAVES Dahmar Aderaldo. O Bem-aventurado José de Anchieta S.I. Vida e obra.
Dados anchietanos. 2a ediça˜o, revista e ampliada. Rio de Janeiro (Companhia
Brasileira de artes gráficas) 1996 80 410.
862 FORNELL LOMBARDO José M. La obra del Padre Anchieta en verso: 1. Teatro.
Dans: Anchieta. Vida y obra (n0 866) 185-203.
863 FORNELL LOMBARDO José M. La obra del Padre Anchieta en verso. 3. Poesía
elegíaca cristiana: El poema mariano. Dans: Anchieta. Vida y obra (n0 866)
234-254.
864 GONZA´ LEZ LUIS José. La obra del P. Anchieta en verso. 4. Poesía varia de exten-
sión menor. Dans: Anchieta. Vida y obra (n0 866) 253-283.
865 HERNA´ NDEZ GONZA´ LEZ Fremiot. La obra del Padre Anchieta en prosa. Dans:
Anchieta. Vida y obra (n0 866) 157-183.
866 José de Anchieta. Vida y obra. Edición de Francisco GONZA´ LEZ LUIS. La La-
guna-Tenerife (Publicaciones del Excmo Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna) 1988 80 482.
GONZA´ LEZ LUIS Francisco. Apuntes biográficos del Padre José de Anchieta,
9-137.
EGUIRAUN Luis M. S.I. El proceso de beatificación del Padre José de An-
chieta, 137-154.
867 LESTRINGANT Frank. Au rendez-vous brésilien ou l’agonie de la France Antarcti-
que d’après le «De rebus gestis Mendi de Saa» (1563). Dans: Portugal, Brésil,
France. Histoire et culture (Paris, Fondation Calouste Gulbenkian – Centre Cul-
turel Portugais 1988) 25-40.
868 MOTTA Marcus Alexandre. Imaginário da conversa˜o (retórica, missa˜o e fé nas
Cartas de José de Anchieta, 1554-1565). Tese de mestrado na Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro 1991.
869 La obra del Padre Anchieta. Antología de textos. Dans: Anchieta. Vida y obra
(n0 866) 285-444.
870 PIRES José Alves S.I. Father José de Anchieta. Dans: Encounter of cultures
(Lisboa, Government of Portugal 1996) 293-297.
Cf. AHSI 65 (1996) 293-297.
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871 RODRI´GUEZ-PANTOJA MA´ RQUEZ Miguel. La obra del Padre Anchieta en verso:
2. Poesía épica: El «De gestis Mendu de Saa». Dans: Anchieta. Vida y obra
(n0 866) 205-233.
Andrade Antonio de 1580-1634.
Voir n0 821.
872 Antonio de Andrade. Cartas del Descubrimiento del Gran Catay. Madrid (Mira-
guano Ediciones) 1983 40 104. (= Biblioteca de viajeros hispánicos 2).
Andrés Morell Juan 1740-1817.
873 MARTÍNEZ SOLBES Juan Pedro. Noticia de unas cartas dirigidas al P. Juan An-
drés Morell, que se conservan en la biblioteca-archivo de la «Casa d’Ordunya»
del Castell de Guadalest. Revista de historia moderna 15 (1996) 129-135.
Andrusˇka Benediktas 1884-1951.
874 SURINTIENE˙ Zita. Kun. Benediktas Andrusˇka S.I. (1884-1951). Laisˇkai Lietu-
viams 47 (1996) 18-24.
Arakiełowicz Grzegorz 1732-1798.
875 DAROWSKI Roman S.I. Grzegorz Arakiełowicz S.I. (1732-1798) i jego pogla˛dy fi-
lozoficzne. Analecta cracoviensia 27 (1995) 3-12.
Résumé: Grégoire Arakiełowicz S.I. (1732-1798) et ses conceptions philosophiques, 12.
Arató Pál 1914-1993.
876 KOVÁCS Elisabeth. Bibliotheca Pontificum. A modern pápaság-történet alapve-
tése és alapvonásai. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 7 (1995) 211-233.
Cf. AHSI 63 (1994) n0 826.
Archambault Joseph-Papin 1880-1966.
877 GENEST Jean-Guy S.I. Le corporatisme au Québec. Saguenayensia 30 (1988) 3,
14-18.
Arena Filippo 1708-1789.
878 CAPIZZI Carmelo S.I. Il ricordo del P. Filippo Arena S.I. Un gesuita matematico
e botanico del Settecento palermitano. Ai nostri amici (1996) 57-58 64-65.
Arriaga Rodrigo de 1592-1667.
879 ON˜ ATE Carmelo. Dos cartas de Rodrigo de Arriaga a Andrés Mendo. Berceo 125
(1993) 113-125.
Arrupe Pedro 1907-1991.
Voir n0 836.
880 ALCALA´ Manuel S.I. A los cinco años de la muerte del P. Pedro Arrupe. El re-
cuerdo del profeta. Mensajero (1996) marzo, 17-20.
881 MU¨ LLER Heribert S.I. Rooted in God, open to the world. The faith and justice vi-
sion of Fr. Pedro Arrupe S.I. Dissertatio in Pont. Univ. Gregoriana. Roma 1996
40 112.
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882 Pedro Arrupe, testigo y profeta del siglo XX. Guión y dibujos: Miguel BERZOSA
MARTI´NEZ. Prólogo: Pedro Miguel LAMET S.I. Bilbao (Mensajero) 1996 40 64.
883 [Pedro Arrupe’s fifth anniversary.] Ignis 25 (1996) 1, 1-56.
O’KEEFE Vincent T. S.I. Pedro Arrupe S.I., 4-13.
RUSH Robert T. S.I. Pedro Arrupe: missionary, 19-31.
MENEZES Alexis S.I. Glimpses of a great and good man, 32-38.
CRISTAMITRA S.I. Pedro Arrupe – a life consumed in love, 39-47.
IGLESIAS Ignacio S.I. The man of meaning, 48-56.
Auger E´ mond 1530-1591.
884 LINN Martin A. Auger, E´ mond. Oxford Encyclopedia of the Reformation 1
(1991) 88.
Avendaño Diego de 1596-1688.
885 La teología limense de la Universidad de San Marcos y del colegio máximo de
San Pablo. b) Diego de Avendaño y su defensa de los afroamericanos. Dans:
Historia de la teología latinoamericana. I (Pamplona, Eunate 1996) 290-304.
Ayala A´ ngel 1867-1960.
886 ORDOVAS José Manuel. Historia de la Asociación Católica Nacional de propa-
gandistas. I. De la Dictadura a la Segunda República, 1923-1936. – MONTERO
Mercedes. II. La construcción del Estado confesional, 1936-1945. Pamplona
(EUNSA) 1993 80 340 392.
Mouvement fondé par A´ . Ayala.
887 SANZ DE DIEGO Rafael M. S.I. A´ ngel Ayala Alarco (1867-1960). Dans: Historia
de la educación en España y América. III (n0 371) 639-643.
Azevedo B. Inácio de 1527-1570.
888 LOPES António S.I. Blessed Inácio de Azevedo. Dans: Encounter of cultures
(Lisboa, Government of Portugal 1996) 290-293.
Cf. AHSI 65 (1996) 290-294.
Azor Juan 1535-1603.
889 DZIUBA A. F. Juan Azor S.I. teólogo moralista del siglo XVI-XVII. Archivo teoló-
gico granadino 59 (1996) 145-155.
Bachelet Adolfo 1912-1995.
890 BACHELET Paolo S.I. P. Adolfo Bachelet S.I., testimone di pace e di perdono. Re-
ligiosi in Italia (1996) gen.-feb., 41-45.
Baka Józef 1707-1780.
891 Józef Baka. Poezje. Opracowałi i wste˛pem opatrzyli Antoni CZYZ˙ i Aleksander
NAWARECKI. Warszawa (Pan´st. Instytut Wydawniczy) 1986 80 182.
892 CZYZ˙ Antoni. Józef Baka (1707-1780). Dans: Pisarze polskiego os´wiecenia. I
(Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1992) 143-166.
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Balbín Bohuslav 1621-1688.
893 HEJNIC Josef. Bohuslaus Balbín (1621-1688). (Fragen der Balbínphilologie).
Dans: Deutsche in den bömischen Ländern (Köln, Böhlau 1993) 1-10.
894 KROUPA Jirˇí K. B. Balbinus v zrcadle «Catalogi triennales II». Listy Filologické
117 (1994) 307-309.
895 KROUPA Jirˇí K. U´ mrtí B. Balbína a «Alma congregatio major beatae Virginis An-
nunciatae» u sv. Klimenta v Praze. Listy Filologické 118 (1995) 93-97.
Traduction: La mort de B. B. et l’«Alma congregatio ...» à S. Clément à Prague.
896 SVATOSˇ Martin. Historie jako království pravdy (Kategorie pravdivosti u Bohu-
slava Balbína). Dans: Veritas vincit – Pravda víteˇzí (Praha, KLP 1995) 43-50.
Traduction: L’histoire comme règne de la vérité (La catégorie de la véracité chez B. B).
897 SVATOSˇ Martin. Neznámé Balbínova drama? Listy Filologické 118 (1995) 91-
93.
Traduction: Un drame inconnu de B.?
Balde Jakob 1604-1668.
898 Jacob Balde. Enthusiasmus. U¨ bersetzt und erklärt von Beate PROMBERGER. Lite-
ratur in Bayern 21 (1990) 28-30.
899 GRUNDKE Armin. Untersuchungen zu Jacob Baldes Epodendichtung. Magis-
terarbeit an der Universität München 1987 40 148.
900 HEIDER Andreas. Jacobus Balde: Silvarum liber II Parthenia. U¨ bersetzung und
Kommentar. Dissertation an der Universität München 1993 40 203.
901 HESS Günter. Ut pictura poesis: Jacob Baldes Beschreibung des Freisinger
Hochaltarbildes von Peter Paul Rubens. Dans: Handbuch der Literatur in Ba-
yern (Regensburg, Pustet 1987) 207-220.
902 PROMBERGER Beate. Jacob Balde im Antiquarium der Münchener Residenz. Li-
teratur in Bayern 21 (1990) 27 et 331.
903 STROH Wilfried. Iß dich schlank mit Pater Balde! Sein Münchener Magerkeits-
verein im Spiegel der Dichtungen und eines neuen Handschriftenfundes. Litera-
tur in Bayern 31 (1993) 2-13.
904 STROH Wilfried. «Zerbrich das Saitenspiel!» Das Lebensgeschichte des Jacobus
Balde S.I. (1604-1668). Literatur in Bayern 11 (1988) 9-13.
905 THILL Andrée. Religiöse Dimensionen der «argutia»-Poetik am Beispiel Jacob
Baldes. Dans: Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock (Wiesbaden,
Harrassowitz 1995) 771-778.
906 WEHRLI Max. Jacob Balde: zum 300. Todestag des Dichters. Dans son: Huma-
nismus und Barock (Hildesheim, Weidmann 1993) 172-181.
Cf. AHSI 37 (1968) n0 334.
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907 WEHRLI Max. Nachwort zu Jacob Balde: «Dichtungen». Dans son: Humanismus
und Barock (Hildesheim, Weidmann 1993) 79-96.
Cf. AHSI 32 (1963) n0 323.
Balthasar Hans Urs von 1905-1988, jésuite jusqu’en 1950.
Voir n0 212 216 220 836.
908 Hans Urs von Balthasar. My work, in retrospect. San Francisco (Communio
Books) 1993 80 124.
Cf. AHSI 60 (1991) n0 814.
909 Hans Urs von Balthasar. Une théologie des Exercices spirituels. Choix de textes
et introduction par Jacques SERVAIS S.I. Paris (Desclée de Brouwer) 1996 80 342.
(= Collection Christus 84).
910 ARREGUI José O.F.M. [Hans] Urs von Balthasar: dos propuestas de diálogo con
las religiones. II. Scriptorium victoriense 43 (1996) 117-189.
Cf. AHSI 65 (1996) n0 914.
911 BABINI Ellero. Il rinnovamento dell’escatologia nell’opera di von Balthasar. Sa-
cra doctrina 41 (1996) 33-44.
912 The beauty of Christ. An introduction to the theology of Hans Urs von Balthasar.
Edited by Bede MCGREGOR and Thomas J. NORRIS. Edinburgh (T. and T. Clark)
1994 80 XVI-278.
913 BERTOLDI Anita. Hans Urs von Balthasar: valenza antropologica del silenzio.
Communio (1996) gennaio-febbraio, 81-95.
914 BLOCK Ed Jr. Hans Urs von Balthasar’s «Theodrama»: A contribution to drama-
tic criticism. Renascence 48 (1996-97) 153-171.
915 BOKWA Ignacy. Metoda teologii Hansa Ursa von Balthasara. Studia theologica
varsaviensia 34 (1996) 51-74.
Résumé: Theologische Methode Hans Urs von Balthasars, 74.
916 CASARELLA Peter J. The expression and form of the Word: Trinitarian hermeneu-
tics and the sacramentality of language in Hans Urs von Balthasar’s theology.
Renascence 48 (1996-97) 111-135.
917 CHAPP Larry S. Who is the Church? The personalistic categories of Balthasar’s
ecclesiology. Communio 23 (1996) 322-338.
918 CHIA Roland. Theological aesthetics or aesthetic theology: some reflexions on
the theology of Hans Urs von Balthasar. Scottish Journal of Theology 49 (1996)
75-95.
919 DAIGLER Matthew A. Heidegger and von Balthasar: A lovers’ quarrel over
beauty and divinity. American Catholic Philosophical Quarterly 69 (1995) 375-
394.
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920 DORÉ Joseph. Bulletin de théologie fondamentale: Regards sur la théologie con-
temporaine. II. Hans Urs von Balthasar. Recherches de science religieuse 83
(1995) 85-96.
921 FARES Diego Javier S.I. Fenomenología de la verdad en H. U. von Balthasar.
Stromata 52 (1996) 173-219.
Cf. AHSI 65 (1996) n0 929.
922 FISICHELLA Rino. Hans Urs von Balthasar. Dans son: Introduzione alla teologia
fondamentale (Casale Monferrato, Piemme 1992) 129-143. – Dans son: Introduc-
ción a la teología fundamental (Estelle, Verbo Divino 1993) 151-168. – Dans
son: Introduction to fundamental theology (Casale Monferrato, Piemme 1996)
138-153. – Réédition dans son: Storia della teologia. III (Roma, Edizioni Deho-
niane 1996) 765-789.
923 GRZYWOCZ Krzysztof. Hans Urs von Balthasar, teolog duchowos´ci. Z˙ ycie Du-
chowe 3 (1996) 5, 135-149.
Traduction: H. U. v. B. théologien de la spiritualité.
924 HENRICI Peter S.I. Hans Urs von Balthasar: his cultural and theological educa-
tion. Dans: The beauty of Christ (n0 912) 10-22.
925 HENRICI Peter S.I. Der Weltauftrag des Christen. Dans: Vermittlung als Auftrag
(n0 953) 125-148.
Voir: Der kirchliche Auftrag Hans Urs von Balthasars, 125-130; Der theologische Hintergrund bal-
thasar’schen Auftrags, 130-136.
926 JOEST C. Eine «Theologie der Welt» bei Hans Urs von Balthasar. Theologische
Beiträge 26 (1995) 265-278.
927 KIJAS Zdzisław. Statycznos´c´ czy dynamicznos´c´ człowieka? Teologia «obrazu i
podobienstwa» u H. U. von Balthasara. Analecta cracoviensia 27 (1995) 173-
191.
Résumé: Statik oder Dynamik der Menschen? Bild- und Gleichnistheologie bei Hans Urs von Bal-
thasar, 191-192.
928 KRENSKI Thomas. Hans Urs von Balthasar. Das Gottesdrama. Mainz (M.-Grü-
newald) 1995 80 184. (= Theologische Profile).
Montre l’évolution doctrinale du théologien en six chapitres à travers l’influence de six personna-
ges. Parmi eux voir: Erich Przywara, oder von den Aufgaben der katholischen Philosophie, 34-54; Henri
de Lubac, oder Schleifung der Bastionen, 86-122.
929 LEAHY Breandán. The Marian principle in the Church according to Hans Urs
von Balthasar. Frankfurt a.M. (P. Lang) 1996 80 306. (= European University
Studies, Theology 558).
Comme «Dissertatio in Pont. Univ. Gregoriana» a pour titre: The Marian prin-
ciple in the Church in the ecclesiological thought of Hans Urs von Balthasar.
Frankfurt a.M. (P. Lang) 1995.
930 LIPPI Adolfo. La croce nella Trinità: La theologia crucis di Hans Urs von Bal-
thasar. La sapienza della Croce 10 (1995) 225-254.
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931 LOCHBRUNNER Manfred. Guardini und Balthasar. Auf der Spursuche einer gei-
stigen Wahlverwandschaft. Forum Katholische Theologie 12 (1996) 229-246.
932 LO¨ SEL Steffen. Murder in the cathedral. Hans Urs von Balthasar’s new dramati-
zation of the doctrine of the Trinity. Pro Ecclesia 5 (1996) 427-437.
933 MCINTOSH Mark A. Getting a hearing: the reception of von Balthasar in English.
Reviews in Religion and Theology (1996) 3, 16-25.
934 MARTINELLI Paolo. La morte di Cristo come rivelazione dell’amore trinitario
nella teologia di Hans Urs von Balthasar. Milano (Jaca Book) 1996 80 448.
Comme «Dissertatio in Pont. Univ. Gregoriana» a pour titre:
Il mistero della morte di Hans Urs von Balthasar. Il mistero pasquale come ri-
velazione dell’amore trinitario di Dio. Roma 1996 80 446.
935 MEIS W[ÖRMER]., Anneliese. Iglesia, Universidad y teología según Hans Urs von
Balthasar. Teología y vida 37 (1996) 187-205.
936 OAKES Edward T. S.I. Orphaned beauty. Introducing Hans Urs von Balthasar.
Regeneration Quarterly 2 (1996) 2, 19-22.
937 O’REGAN Cyril. Balthasar and Eckhart: Theological principles and Catholicity.
Thomist 60 (1996) 203-239.
938 O’REGAN Cyril. Von Balthasar and thick retrieval: Post-Chalcedonian sympho-
nic theology. Gregorianum 77 (1996) 227-260.
939 PASCAL Ide. Eˆ tre et mystère. La philosophie de Hans Urs von Balthasar. Namur
(Culture et vérité) 1995 80 162.
940 PIOTROWSKI Eligiusz. Hans Urs von Balthasar. Szkic biograficzno-teologiczny.
Ateneum Kapłan´skie 126 (1996) 347-361.
941 PO¨ HLMANN Horst G. Hans Urs von Balthasar. Dans son: Gottesdenker (Reinbek,
Rowohlt 1984) 229-248.
942 POTWOROWSKI Christophe. An exploration of the notion of objectivity in Hans
Urs von Balthasar. Renascence 48 (1996-97) 137-151.
943 QUELLET Marc. Le message de la théologie de Balthasar à la théologie moderne.
Dans: Vermittlung als Auftrag (n0 953) 93-123.
Der Botschaft der Theologie Hans Urs von Balthasars an die neuzeitliche
Theologie. Ibidem 173-206.
The message of Balthasar’s theology to modern theology. Communio 23
(1996) 270-299.
944 ROSSI Osvaldo. «Herrlichkeit» e «Sein». Heidegger nel pensiero di Hans Urs von
Balthasar. Communio (1996) maggio-giugno, 94-105.
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945 ROTEN Johann G. Im Zeichen der Ellipse. Ein Beitrag zur theologischen Anthro-
pologie Hans Urs von Balthasars, unter besonderer Berücksichtigung seines ma-
rianischen Denkens. Dayton, Ohio (University of Dayton Press) 1996 80 268.
(= Marian Library Studies 24).
946 SCOLA Angelo. Hans Urs von Balthasar – ein theologischer Stil. Eine Ein-
führung in sein Werk. Paderborn (Bonifatius) 1996 80 112.
Cf. AHSI 61 (1992) n0 1249.
947 SEQUERI Pier Angelo. Anti-Prometeo. Il musicale nell’estetica teologica di Hans
Urs von Balthasar. Milano (Glossa) 1995 80 67-141. (= Quodlibet 3).
948 SERVAIS Jacques S.I. Ressourcement de la vie spirituelle sous la conduite d’A-
drienne von Speyr et de Hans Urs von Balthasar. Dans: Vermittlung als Auftrag
(n0 953) 71-92.
Zu den Quellen geistlichen Lebens an der Hand von Adrienne von Speyr und
Hans Urs von Balthasar. Ibidem 149-171.
The ressourcement of contemporary spirituality under the guidance of
Adrienne von Speyr and Hans Urs von Balthasar. Communio 23 (1996) 300-
321.
949 SERVAIS Jacques S.I. Théologie des Exercices spirituels. H. U. von Balthasar in-
terprète saint Ignace. Bruxelles (Culture et vérité) 1996 80 418. (= Ouvertures
15).
950 STRUKELJ Anton. Van een zittende naar een knielende theologie: Theologie en
heiligheid bij Hans Urs von Balthasar. Communio 20 (1995) 366-376.
951 THOMPSON John. Barth and Balthasar. An eucharistical dialogue. Dans: The
beauty of Christ (n0 912) 171-192.
952 TONIOLO Andrea. La «theologia crucis» nel contesto della modernità. Il rapporto
tra croce e modernità nel pensiero di E. Jungel, H. U. von Balthasar e G. W. F.
Hegel. Milano (Glossa) 1995 80 XVI-262.
953 Vermittlung als Auftrag. Vorträge am Symposion zum 90. Geburtstag von Hans
Urs von Balthasar 27-29. September 1995 in Freiburg (Schweiz). Herausgegeben
von der Hans Urs von Balthasar-Stiftung, Einsiedeln (Johannes) 1995 80 208.
HAAS Alois M. Hans Urs von Balthasar – Vermittlung als Auftrag, 11-26.
954 WALLNER Karl J. O.Cist. Ein trinitarisches Strukturprinzip in der Trilogie Hans
Urs von Balthasars? Theologie und Philosophie 71 (1996) 532-546.
955 WALTER Meinrad. Die Fülle des Glaubens geistlich verstehen. Zum theologi-
schen Werk Hans Urs von Balthasars. Dans: Gott-Sucher (Würzburg, Echter
1991) 120-135.
956 WERBICK Jürgen. Gottes Dreieinigkeit denken? Hans Urs von Balthasars Rede
von der göttlichen Selbstentäußerung als Mitte des Glaubens und Zentrum der
Theologie. Theologische Quartalschrift 176 (1996) 225-240.
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957 YEAGO David S. Literature in drama of nature and grace: Hans Urs von Baltha-
sar’s paradigm for a theology of culture. Renascence 48 (1996-97) 95-109.
958 ZWANK Rudolf. Geschlechteranthropologie in theologischer Perspektive? Zur
Phenomenologie des Geschlechtlichen in Hans Urs von Balthasar. Frankfurt
a.M. (P. Lang) 1996 80 362. (= Regensburger Studien zur Theologie 50).
Bandzˇiukas Jonas 1903-1996.
959 BORUTA Jonas S.I. Brolis Jonas Bandzˇiukas S.I. Laisˇkai Lietuviams 47 (1996)
316-317.
Baróti Szabó Dávid 1739-1819.
960 KÓSA Ferenc. Baróti Szabó Dávidra emlékezvén. Nyelv- és Irodalomtudományi
Közlemények 36 (1992) 177-180.
Bartoli Daniello 1608-1685.
Voir n0 754.
961 CENACCHI Giuseppe. Antropologia filosofica nel pensiero di Daniello Bartoli.
Studi tomistici 58 (1995) 92-108.
962 LONGO Antonella. L’«Inghilterra» nella «Istoria della Compagnia di Gesù» di
Daniello Bartoli. Tesi all’Istituto Universitario Orientale, Napoli 1996 40 165.
Batllori Miquel, né en 1909.
963 BENI´TEZ I RIERA Josep M. S.I. La trajectòria vital i intellectual del Pare Bat-
llori. Dans son: Jesuïtes i Catalunya (n0 338) 133-148.
Cf. AHSI 61 (1992) n0 1267.
964 Homenatge a Miquel Batllori. Gandia 1996 120 62.
LA PARRA LÓPEZ Santiago. Miquel Batllori i Munné, català, jesuita i historia-
dor, 7-22.
965 MASSOT I MUNTANER Josep. Miquel Batllori, a través de la història i la cultura.
Dans son: Escriptors i erudits contemporanis (Montserrat, Abadia 1996) 237-
243.
Miquel Batllori, català i historiador universal. Ibidem, 245-247.
966 Solemne acte d’investidura com a doctor honoris causa del P. Miquel Batllori i
Munné S.I. Palestra universitària (Cervera) 7 (1995) 27-66.
RIPOLL PERELLO´ Eduard. Laudatio, 31-48.
BATLLORI I MUNNÉ Miquel S.I. Les borles del doctorat a la Universitat de
Cervera, 49-62.
RUBIO I RUIZ Daniel. Crònica de l’acte d’investidura, 65-66.
Cf. AHSI 63 (1994) n0 897.
Baudiss Wojciech Maria 1842-1926.
967 BINKOWSKI Tadeusz S.I. Stac´ sie˛ wszystkim dla wszystkich. Sługa Boz˙y ks.
Wojciech Maria Baudiss S.I. Kraków (Wydawnictwo WAM) 1996 80 240-[14].
Traduction: Devenir tout pour tous. Le serviteur de Dieu...
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Bea Augustin 1881-1968.
968 CASSIDY E. I. The ecumenical legacy of Augustin Cardinal Bea. Midstream 34
(1995) 157-176.
969 SCHMIDT Stjepan. Agostino Bea. Cardinale dell’ecumenismo e del dialogo. Cini-
sello Balsamo (San Paolo) 1996 80 202.
Beissel Stephan 1841-1915.
970 GOESCHE Gerald. Stephan Beissels S.I. Sicht der christlichen Kunst. Excerpta ex
dissertatione in Pont. Univ. Gregoriana. Roma (Tip. Pol. PUG) 1996 80 76.
Belic´ Miljenko, né en 1921.
971 Bibliografija radova Miljenka Belic´a S.I. Dans: Ljepota istine. Zbornik u cˇast P.
Miljenka Belic´a S.I. (Zagreb, Filozofsko-Teolosˇki Institut D.I. 1996) 9-15.
Bellarmino S. Roberto 1542-1621.
Voir n0 195 228.
972 BATLLORI Miquel S.I. Bellarmino, de la simple prevenció al rebuig total de Ra-
mon Llull. Dans son: Les reformes religioses al segle XVI (València, E. Climent
1996) 409-415.
Réédition de la 2e partie, (994-999) de son article signalé dans AHSI 60 (1991) n0 855.
973 BITSKEY István. Bellarmino-Rezeption und Antibellarminismus in Ungarn, 1590-
1625. Dans: Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock (Wiesbaden, Har-
rassowitz 1995) 809-815.
974 DONNELLY John Patrick S.I. Bellarmino, Roberto. Oxford Encyclopedia of the
Reformation 1 (1996) 139-140.
975 LERDA Attilio. San Roberto Bellarmino insegnante a Mondovì (1564-1567).
Studi piemontesi 23 (1994) 447-452.
976 OAKLEY Francis. Complexities of context: Gerson, Bellarmine, Sarpi, Richter,
and the Venetian interdict of 1606-1607. Catholic Historical Review 82 (1996)
369-396.
977 REINHARDT Volker. Il Concilio di Trento e le scienze naturali: la controversia
fra Bellarmino e Galilei come paradigma. Dans: Il Concilio di Trento e il mo-
derno (Bologna, Il Mulino 1996) 485-501.
978 SPRINGBORG Patricia. Thomas Hobbes and Cardinal Bellarmine: Leviathan and
the «Ghost of the Roman Empire». History of Political Thought 16 (1995) 503-
531.
Belusˇ Frantisˇek 1830-1873.
979 JUDA´ K Viliam. Verny´ syn Panny Márie. Frantisˇek Belusˇ (1830-1873). Dans son:
Priatelia Bozˇí (Bratislava, Lúcˇ 1995) 131-139.
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Berchmans S. Jan 1599-1621.
Voir n0 185.
980 PORTEMAN K. De heilige Jan Berchmans speelt te Mechelen de rol van de H. Na-
thalia. Het jezuïetentoneel in de Zuidelijke Nederlanden. Dans: Een theaterge-
schiedenis der Nederlanden (Amsterdam, University Press 1996) 170-177.
Berrigan Daniel J., né en 1921.
981 ANDERSON George M. S.I. Daniel Berrigan at 75. An interview. America 174
(1996) 14, 14-18.
982 Apostle of peace. Essays in honor of Daniel Berrigan. Edited by John DEAR S.I.
Maryknoll, New York (Orbis Books) 1996 80 X-246.
DEAR John S.I. Daniel Berrigan, apostle of peace, 1-17.
Les autres 47 brèves contributions sont regroupées sous les titres: The prophet (6), 19-45; The
resister (6), 47-78; The keeper of the word (4), 79-96; The poet (5), 97-113; The peacemaker (5), 115-
135; The jesuit (6), 137-164; The writer (1), 165-171; The teacher (2), 172-182; The retreat master (1),
183-188; The mentor (3), 189-202; The friend (5), 203-219; The brother (3), 221-235.
983 BERRIGAN Daniel S.I. To dwell in peace. An autobiography. San Francisco (Har-
per and Row) 1987 80 356.
984 BRUMMEL Mark J. Is anyone listening to the prophets anymore? Interview with
Father Daniel Berrigan S.I. U.S. Catholic 61 (1996) 8, 6-13.
985 GATHJE P. R. The cost of virtue: The theological ethics of Daniel and Philip Ber-
rigan. Dissertation at Emory University, Atlanta, GA 1994 40 381.
986 SHANLEY Estelle. A glimpse of Daniel Berrigan. The Critic 49 (1994) 1, 41-
46.
Berthieu B. Jacques 1838-1896.
987 SARTRE Victor S.I. Le bienheureux Jacques Berthieu S.I. martyr à Madagascar.
Lille (Chine-Maduré-Madagascar Publications) 1996 80 204.
Bertonio Luigi 1555-1628.
988 TAVEL TORRES Iván. Ludovico Bertonio: el primer etnólogo del mundo aymara.
Yachay 13 (1991) 77-88.
Bertrams Wilhelm 1907-1995.
989 SEBOTT Reinhold S.I. Bemühungen um eine Grundlegung des Kirchenrechts.
Zum Tod vom P. Wilhelm Bertrams S.I. Theologie und Philosophie 71 (1996)
261-267.
Bettini Mario 1582-1657.
990 ARICO` Denise. Scienza, teatro e spiritualità barocca. Il gesuita Mario Bettini.
Bologna (CLUEB) 1996 80 420. (= Heuresis. Quaderni di schede umanistiche
5).
Les études 2-6 sont des rééditions amplifiées et modifiées de ses articles précédents.
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Beuther Pedro Luis 1538-1602.
991 BATLLORI Miquel S.I. Pere-Lluís Beuter, teòleg valencià a Portugal. Dans son:
Les reformes religioses al segle XVI (València, E. Climent 1996) 385-407.
Traduction de l’article signalé dans AHSI 36 (1967) n0 384.
Beyzym Jan 1850-1912.
992 [CZERMINSKI Marcin S.I.] Jean Beyzym (1850-1912). D’après le P. Czerminsky
S.I. Fianarantsoa (Impr. Saint Paul) 1993 80 76.
Bidermann Jakob 1578-1639.
993 WEHRLI Max. Bidermann, «Cenodoxus». Dans son: Humanismus und Barock
(Hildesheim, Weidmann 1993) 24-47.
Cf. AHSI 30 (1961) n0 297.
994 WEHRLI Max. Nachwort zu Jacob Bidermann: «Philemon Martyr». Dans son:
Humanismus und Barock (Hildesheim, Weidmann 1993) 48-66.
Cf. AHSI 30 (1961) n0 295.
Bittner Joseph H., né en 1905.
995 BITTNER Joseph H. S.I. Memoirs of a missionary. Edited by M. A. BERNAD S.I.
Kinaadman 18 (1996) 179-213.
Bocanegra Matías de 1612-1668.
996 LUCIANI Frederick. The Comedia de San Francisco de Borja (1640): The Mexi-
can Jesuits and the «education of the prince». Colonial Latin American Review 2
(1993) 121-142.
Cf. AHSI 65 (1996) n0 1010.
Bohomolec Franciszek 1720-1784.
997 KADULSKA Irena. Obraz Warszawy w komediach szkolnych Franciszka Boho-
molca. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdan´-
skiego. Prace Historyczno-literackie 16: Os´wiecenie Gdan´sk (1993) 105-116.
Résumé: Image de Varsovie dans les comédies scolaires de François Bohomolec, 116.
998 KRYDA Barbara. Franciszek Bohomolec (1720-1784). Dans: Pisarze polskiego
os´wiecenia. I (Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1992) 216-245.
Boislevert Antoine 1618-1669.
999 DEL REY FAJARDO José S.I. Antoine Boislevert (1618-1669) fundador de los Lla-
nos de Casanare. Boletín de la Academia Nacional de la historia 77 (1994)
81-104.
Bonifacio Juan 1438-1606.
Voir n0 348.
1000 GONZA´ LEZ GUTIE´ RREZ Cayo. El P. Juan Bonifacio, dramaturgo. Epos 10 (1994)
467-492.
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Borja S. Francisco de 1510-1572.
Voir n0 6 183 185.
1001 BENI´TEZ I RIERA Josep M. S.I. Francesc de Borja, virrei de Catalunya, duc de
Gandia, jesuïta i sant. Dans son: Jesuïtes i Catalunya (n0 338) 33-48.
Cf. AHSI 62 (1993) n0 958.
1002 MARTI´NEZ ESTERUELA Cruz. Francisco de Borja, el nieto del escándalo. El gran
santo jesuita en el apasionante escenario del siglo XVI. Barcelona (Planeta) 1988
80 194. – 4a edición 1989.
1003 MILHOU Alain. El mesianismo joaquinita del círculo jesuita de Francisco de
Borja (1548-1550). Dans: Storia e figure dell’Apocalisse fra ’500 e ’600 (Roma,
Viella 1996) 203-223.
1004 MÍNGUEZ Víctor. Emblemática y cultura caballeresca: divisas valencianas en la
canonización de san Francisco de Borja en 1671. Ars longa 4 (1993) 65-72.
Bosˇkovic´ Rudjer Josip 1711-1787.
Voir n0 1399.
1005 Rudjer Bosˇkovic´, naslovnik sˇkole, znanstvenik i rodoljub. Dans: Religioni et bonis
artibus (Dubrovnik-Zagreb 1996) 169-179.
Traduction: R. B., titulaire de l’école, savant et patriote.
1006 WHITLOCK Gregory. Roger Boscovich, Benedict de Spinoza and Friedrich Nie-
tuzsche: the untold story. Nietzsche Studien 25 (1996) 200-220.
Botero Giovanni 1544-1617, jésuite jusqu’en 1580.
1007 BIELAN´ SKI Stefan. Enrico III di Valois e la sua azione politica e militare negli
scritti di Giovanni Botero. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 39 (1995) 99-
106.
1008 TARANTO Domenico. Sulla politica della Ragion di Stato. Studi storici 35 (1994)
575-588.
Bouillard Henril 1908-1981.
Voir n0 390.
1009 DORÉ Joseph. Théologie et philosophie chez Henri Bouillard. Nouvelle revue
théologique 117 (1995) 801-820.
Bouvet Joachim 1656-1730.
1010 COLLANI Claudia von. Le Père Joachim Bouvet et le mandement du vicaire
apostolique Charles Maigrot. Dans: Succès et échecs de la rencontre Chine et
Occident du XVIe au XXe siècle (Taipei-Paris, Ricci Institute 1993) 77-100.
1011 COLLANI Claudia von. Une légation à Rome manquée: Joachim Bouvet et Sabino
Mariani. Dans: Images de la Chine: le contexte occidental de la sinologie nais-
sante (Taipei-Paris, Ricci Institute 1995) 277-301.
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Boym Michał 1612-1659.
1012 KAJDAN´ SKI Edward. Michael Boym: the first European expert in Chinese medi-
cine and pharmacy. Dans: Succès et échecs de la rencontre Chine et Occident du
XVIe au XXe siècle (Taipei-Paris, Ricci Institute 1993) 133-144.
1013 MALATESTA Edward J. S.I. The tragedy of Michael Boym. Dans: Images de la
Chine: le contexte occidental de la sinologie naissante (Taipei-Paris, Ricci Insti-
tute 1995) 353-370.
Bravo Bartolomeo 1554-1607.
1014 BACEA J., Pascual. Retórica y religión en una poética hispanolatina de finales
del Quinientos. Dans: Primer encuentro interdisciplinar sobre retórica, texto y
comunicación (Cádiz, Universidad 1994) 180-184.
Brébeuf S. Jean de 1593-1649.
Voir n0 644.
1015 NORMANOVA´ Dorothy B. Aposˇtol Kanady Sv. Ján de Brébeuf. Trnava (Bobrá
kniha) 1995 80 58.
Cf. AHSI 56 (1987) n0 562.
Briant S. Alexander 1551-1581.
1016 ANDERSON George M. S.I. Letter from an Elizabethan Martyr. America 175
(1996) 17, 20-21.
Bridel Fridrich 1619-1680.
1017 KROUPA Jirˇí K. Fridrich Bridel nenovy´ a známy´ (Ke Kopeckého edici Bridelova
«Básnického díla). Listy Filologické 117 (1994) 106-120.
Traduction: F. B. pas neuf et inconnu (A propos de l’édition de Kopecky´ des «Oeuvres poétiques»
de B.
1018 SVATOSˇ Martin. F. Bridelius v zrcadle «Catalogi triennales II». Listy Filologické
117 (1994) 97-100.
1019 VINTR Josef. Bridelova rétorická strategie prˇi uzˇití exempla v «Krˇest’anském
ucˇení versˇemi vylozˇeném». Slavia 64 (1995) 175-184.
Traduction: La stratégie rhétorique de Bridel dans l’emploi d’exemple dans «La doctrine chrétienne
expliquée en vers».
1020 VINTR Josef. Kompozice Bridelovy básneˇ «Co Bu˚h? Cˇ loveˇk?» Sborník Prací Fi-
losofické Fakulty Brneˇnské University D 39 (1992) 49-55.
Traduction: La composition du poème de Bridel «Qu’est-ce que Dieu? L’homme?».
Brito S. Joa˜o de 1647-1693.
Voir n0 185 747.
1021 LOPES António S.I. St. John de Brito. Dans: Encounter of cultures (Lisboa, Go-
vernment of Portugal 1996) 281-285.
Cf. AHSI 65 (1996) n0 1069.
Browne Francis 1880-1960.
1022 O’DONNELL E. E. S.I. Father Browne’s Cork. Photographs 1912-54. Dublin
(Wolfhound Press) 1996 80 96.
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1023 O’DONNELL E. E. S.I. Father Browne’s Australia. Dublin (Wolfhound Press)
1996 80 112.
Brunner Andreas 1589-1650.
1024 Andreas Brunner. Dramata sacra, Salzburg 1684. Sammelband der vie-
rundzwanzig von 1644 bis 1664 in der Innsbrucker Jesuitenkirche in deutscher
Sprache aufgeführten religiösen Dramen. Photomechanischer Nachdruck mit ei-
nem kritischen Nachwort von Jean-Marie VALENTIN. Amsterdam (APA-Holland
University Press) 1986 80 454-XII-*58. (= Geistliche Literatur der Barockzeit
10).
Réédition de la postface:
Die Dramata sacra (1684). Dans son: Theatrum catholicum (Nancy, Presses
Universitaires 1990) 317-346.
Burriel Andrés Marcos 1719-1762.
Voir n0 376.
1025 GONZA´ LEZ DE LA PEN˜ A María del Val. Andrés Marcos Burriel y el archivo de la
catedral de Sigüenza. Dans: Las diferentes historias de letrados y analfabetos
(Alcalá de Henares, Universidad 1994) 185-195.
Busa Roberto, né en 1913.
1026 DI MAIO Andrea. Tre recenti acquisizioni fra linguistica e ontologia: le «Ricer-
che lessicologiche» di Padre Roberto Busa. Gregorianum 77 (1996) 555-568.
Butiñá Francisco 1837-1899.
1027 BUTIN˜ A´ Júlia. De l’epistolari entre Pere Alsius y el Pare Butinyà. Dans: Home-
natge Pere Alsius i Torrent. Quaderns del Centre d’estudis comarcals de Banyo-
les (1986-1987) 73-82.
1028 HERNÁNDEZ Inés S.S.J. Francisco Butiñá: una luz para el mundo del trabajo. Sa-
lamanca 1990 80 40.
Butrón y Mújica José Antonio 1657-1734.
1029 LÓPEZ Roberto J. Una relación festiva del siglo XVIII: la celebración en Orense
del nacimiento del Príncipe Luis, según el Padre Butrón. Dans: Estudios diecio-
chistas en homenaje al Profesor José Miguel Caso González. II (Oviedo, Insti-
tuto Feijóo de estudios del siglo XVIII 1995) 11-38.
Campion S. Edmund 1539-1581.
Voir n0 12.
1030 BRADLEY Robert I. S.I. St. Edmund Campion: «Diamond of England» out for
God. Soul 46 (1995) 6, 10-11.
1031 DUNCAN-JONES Katherine. Sir Philip Sidney’s debt to Edmund Campion. Dans:
The reckoned expense (n0 412) 85-102.
1032 LENNON Colm. Edmund Campion’s «Histories of Ireland» and Reform in Tudor
Ireland. Dans: The reckoned expense (n0 412) 67-83.
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1033 MCCOOG Thomas M. S.I. Campion, Edmund. Oxford Encyclopedia of the Refor-
mation 1 (1996) 252-253.
1034 SHELL Alison. «We are made a spectacle»: Campion’s dramas. Dans: The recko-
ned expense (n0 412) 103-118.
1035 WILLIAMS Michael E. E. Campion and the English continental seminaries. Dans:
The reckoned expense (n0 412) 285-299.
Canisius S. Petrus 1521-1597.
Voir n0 195.
1036 APUHN-RADTKE Sibylle. Petrus Canisius in Bild – Entwicklungsstadien einer
Heiligenikonographie. Dans: Canisius – Reformer (n0 1051) 244-274.
1037 BEGHEYN Paul S.I. Canisiusliteratur im zwanzigsten Jahrhundert. Dans: Cani-
sius – Reformer (n0 1051) 287-294.
1038 BEGHEYN Paul S.I. Die Familie Kanis aus Nijmegen. Dans: Canisius – Reformer
(n0 1051) 9-20.
1039 DIEZ Karlheinz. Petrus Canisius als Theologe. Dans: Canisius – Reformer
(n0 1051) 178-193.
1040 DONNELLY John Patrick S.I. Canisius, Peter – Canisius’s Catechism. Oxford En-
cyclopedia of the Reformation 1 (1996) 253-255.
1041 FLUELER Pierre S.I. Saint Pierre Canisius et Fribourg. Fribourg (Impr. Saint-
Paul) [1996] 80 154.
1042 HAUB Rita. Bibliographie der zu Lebzeiten erschienenen Werke des Petrus Cani-
sius. Dans: Canisius – Reformer (n0 1051) 295-302.
1043 HAUB Rita. Petrus Canisius als Schriftsteller. Dans: Canisius – Reformer
(n0 1051) 151-177.
1044 HOFMANN Siegfried. Petrus Canisius und die Politik. Dans: Canisius – Reformer
(n0 1051) 97-132.
1045 MIEDANER Stefan. Petrus Canisius und Landsberg zur Zeit der Reformation.
Dans: Canisius – Reformer (n0 1051) 133-147.
1046 MU¨ LLER Gebhard. Die Verfassungsfrage der Einsiedler Chronik van 1587 und
ein unbekannter Brief an Petrus Canisius. Studien und Mitteilungen zur Ge-
schichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 101 (1990) 469-474.
1047 OSWALD Julius S.I. Petrus Canisius – ein Lebensbild. Dans: Canisius – Reformer
(n0 1051) 21-38.
1048 OSWALD Julius S.I. – HAUB Rita. Zeittafel. Dans: Canisius – Reformer (n0 1051)
303-316.
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1049 OSWALD Julius S.I. – GRU¨ NEWALD Hans S.I. – HAUB Rita. Literaturverzeichnis.
Dans: Canisius – Reformer (n0 1051) 317-340.
1050 PAUL Eugen. Petrus Canisius als Katechet und Pädagoge. Dans: Canisius – Re-
former (n0 1051) 194-201.
1051 Petrus Canisius – Reformer der Kirche. Festschrift zum 400. Todestag des zwei-
ten Apostels Deutschlands. Herausgegeben von Julius OSWALD S.I. und Peter
RUMMEL. Augsburg (Sankt Ulrich Verlag) 1996 80 366.
1052 RUMMEL Peter. Canisiusverehrung im Bistum Augsburg. Dans: Canisius – Refor-
mer (n0 1051) 275-284.
1053 RUMMEL Peter. Petrus Canisius und Otto Kardinal Truchseß von Waldburg.
Dans: Canisius – Reformer (n0 1051) 41-66.
1054 SCHATZ Klaus S.I. Petrus Canisius und das Trienter Konzil. Dans: Canisius – Re-
former (n0 1051) 67-96.
1055 SCHMID Alois. Die Vita Petri Canisii des P. Matthäus Rader S.I. Dans: Canisius
– Reformer (n0 1051) 223-243.
1056 U¨ BERBACHER Philipp S.I. Petrus Canisius als Hofprediger. Dans: Canisius – Re-
former (n0 1051) 202-220.
Cardenal Fernando, né en 1934.
1057 Fernando Cardenal – a man who paid the price. Ignis 25 (1996) 3, 34-42.
Carrara Ubertino 1642-1716.
1058 SÁNCHEZ MARÍN José A. – TORRES MARTÍNEZ F. El poema épico «Columbus» de
Ubertino Carrara. Dans: Humanismo latino y Descubrimiento (Sevilla, Universi-
dad 1992) 205-218.
Carufel Lucien de 1908-1996.
1059 GOULET Louis-Joseph S.I. Le Père Lucien de Carufel S.I., 1908-1996. Brigand
(1996) sept.-oct., 21-23.
Castiglione Giuseppe 1688-1766.
Voir n0 754.
1060 HAO Zhen-hua. The war paintings of the western region of China by Giuseppe
Castiglione. Dans: Images de la Chine: le contexte occidental de la sinologie
naissante (Taipei-Paris, Ricci Institute 1995) 149-171.
Castro Quero Pedro 1871-1963.
1061 MUN˜ IZ Carlos S.I. Un apóstol sin tapujos y con sentido común. (Semblanza del P.
Pedro Castro Quero S.I.) Granada (Gráficas del Sur) 1996 120 238.
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Cataldo Giuseppe M. 1837-1928.
1062 CARRIKER Robert C. Joseph M. Cataldo: courier of Catholicism to the Nez Per-
cés. Dans: Churchmen and the Western Indians, 1820-1920 (Norman, University
of Oklahoma Press 1985) 109-142.
Cathrein Viktor 1845-1931.
1063 SIEDLACZEK K. Die Qualität des Sittlichen: Die neuscholastische Moraltheorie
Viktor Cathreins in der Spannung von Natur und Norm. Dissertation an der
Theologischen Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt a.M. 1994.
Caussade Jean-Pierre de 1675-1751.
1064 Jean-Pierre de Caussade. L’abbandono alla divina provvidenza. Testo critico ori-
ginale ristabilito e presentato da Michel OLPHE-GALLIARD S.I. 6a edizione. Cini-
sello Balsamo (Edizioni Paoline) 1991 80 146.
Cf. AHSI 36 (1967) n0 412.
1065 GAGEY Jacques. Le dévot découronné. Recherches de science religieuse 84
(1996) 393-411.
A propos de sa thèse sur l’abandon à la Providence Divine de J.-P. de Caussade.
Cˇ avec Blazˇ 1933-1987.
1066 PRKACˇ IN Roko S.I. Blazˇ Cˇ avec, tajnik i profesor u Gimnaziji. Dans: Religioni et
bonis artibus (Dubrovnik-Zagreb 1996) 207-213.
Traduction: B. Cˇ ., secrétaire et professeur de lycée.
Certeau Michel de 1925-1986.
1067 AHEARNE Jeremy. Michel de Certeau. Interpretation and its other. Cambridge
(Polity Press) 1995 80 X-228.
1068 Feux persistants. Entretien [par 5 amis du Père] sur Michel de Certeau. Esprit
(1996) 3, 131-154.
1069 Histoire, mystique et politique. Michel de Certeau. Grenoble (Jérôme Millon)
1991 80 170.
GIARD Luce. Mystique et politique, ou l’institution comme objet second, 9-
45.
MARTIN Hervé. Michel de Certeau et l’institution historique, 57-97.
REVEL Jacques. Michel de Certeau historien: l’institution et son contraire,
109-127.
Ouvrages de Michel de Certeau, 167-168.
1070 MANTUANO Luigi. Lo straniero o l’unione nella differenza: Sulla teologia di Mi-
chel de Certeau. Asprenas 42 (1995) 21-36.
1071 Michel de Certeau S.I. New Blackfriars 77 (1996) 477-528.
MOINGT Joseph S.I. Traveller of culture: Michel de Certeau, 479-483.
BUCHANAN Ian. What is heterology? 483-493.
AHEARNE Jeremy. The shattering of christianity and the articulation of belief,
493-504.
BAUERSCHMIDT Frederick Christian. Walking in the pilgrim city, 504-518.
WARD Graham. The voice of the other, 518-528.
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1072 Michel de Certeau historien. Le débat 48 (1988) 85-121.
BOUTRY Philippe. De l’histoire des mentalités à l’histoire des croyances, 85-
96.
CHARTIER Anne-Marie, HÉBRARD Jean. «L’invention du quotidien», une lec-
ture des usages, 97-108.
LE BRUN Jacques. De la critique textuelle à la lecture du texte, 109-116.
PERROT Michelle. Mille manières de braconner, 117-121.
Chaillet Pierre 1900-1972.
1073 BEDARIDA René. Le Témoignage chrétien et l’Amitié chrétienne. Monde juif 50
(1994) 34-40.
Chakkalackal Thomas 1928-1994.
1074 PHILIP K. C. S.I. «Champa¯ran ka¯ naya¯ Ga¯mdhi». Fader Thomas Chakka¯lackal
ye.s. Patna (St. Xavier’s) [1996] 80 VI-94 (en hindi).
Traduction: «Le nouveau Gandhi de Champaran». Le P. Th. Ch. S.I.
Chanovsky´ Albrecht 1581-1643.
1075 MIKULEC Jirˇí. Vestigium Boemiae piae Albrechta Chanovského – Krajina zá-
zraku˚ z cˇasu˚ pobeˇlohorské rekatolizace. Dans: Husitství – Reformace – Rene-
sance. Sborník k 60. naronezinám Frantisˇka Sˇmahela (Praha, Historicky´ ústav
1994) 767-779.
Résumé: Vestigium Boemiae piae [von Albrecht Chanovsky´]. Wunderbetrachtungen aus der Reka-
tholisierungszeit nach der Schlacht am Weißen Berg, 779.
1076 SVATOSˇ Martin. Elogium P. Alberta Chanovského v «Menologiu S.J.». Listy Fi-
lologické 118 (1995) 100-104.
1077 VIKTORA Viktor. Nad Tannerovy´m zˇivotopisem Alberta Chanovského. Dans: Mo-
rava a Brno (n0 315) 232-237.
Traduction: Sur la biographie du P. A. Ch. écrite par le P. J. Tanner.
Chantraine Georges, né en 1932.
1078 Georges Chantraine S.I. Bibliographie (1956-1996). Namur (SPRI Centre de Re-
prographie) 1996 40 40.
Charles Pierre 1883-1954.
1079 MASSON Joseph S.I. Pierre Charles S.I. (1883-1954). Advocate of acculturation.
Dans: Mission legacies. Biographical studies of leaders of the modern mis-
sionary movement (Maryknoll, N.Y. Orbis Books 1994) 410-415.
Charmot François 1881-1965.
1080 ROCHER Philippe. François Charmot, pédagogue de l’élite chrétienne. Dans: Pé-
dagogie chrétienne, Pédagogues chrétiens (Paris, E´ ditions Don Bosco 1996)
355-366.
Charroppin Charles Marie 1840-1915.
1081 MERZ Nancy. Fr. Charles Marie Charroppin S.I., astronomer, missionary, pho-
tographer, character. Company (1996) Summer, 8-11.
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Chiari Pietro 1711-1785, jésuite jusqu’en 1744.
1082 CLERICI Luca. Appunti per un nuovo paradigma di lettura: la fama critica di Pie-
tro Chiari romanziere. ACME 49 (1996) 2, 177-192.
1083 FIDO Franco. Elogio dell’abate Chiari: un narratore alla scuola del Mondo.
Dans son: Il paradiso dei buoni compagni (Padova, Antenore 1988) 117-136.
1084 MOMO Arnaldo. Maschere senza carriera nel teatro del Chiari. Dans son: La
carriera delle maschere (Venezia, Marsilio 1992) 165-229.
Civoré Antoine 1608-1668.
1085 Antoine Civoré. Les secrets de la science des saints, où sont déclarés la nature et
la pratique, les travaux et les douceurs de la vie intérieure et la théologie mysti-
que rendue claire et facile pour la pratique et la direction, d’un méthode nou-
velle, tirée des avis des saints, des théologiens, des philosophes, des médecins et
de l’expérience de plusieurs. Introduction, notes et tables par Marie-Thérèse LA-
CROIX. Tournai (Ramegnies-Chin) 1994 80 XVIII-364.
Claver S. Pedro 1580-1654.
Voir n0 583.
1086 CABALLERO ESCOVAR Enrique. El Padre de Las Casas y san Pedro Claver. Lám-
para 116 (1991) 26-27.
Clavijero Francisco Javier 1731-1787.
1087 ALEJOS-GRAU Carmen J. El método histórico en Francisco Javier Clavijero
(1731-1787). Dans: Qué es historia de la Iglesia (Pamplona, Universidad de Na-
varra 1996) 727-736.
Clorivière Pierre-Joseph de 1735-1820.
1088 SPADARO Antonio S.I. Le «note intime» di P.-J. Picot de Clorivière S.I. Civiltà
cattolica (1996) 4, 250-261.
Coloma Luis 1851-1915.
1089 GARCI´A IGLESIAS Luis. Cartas inéditas del P. Luis Coloma. Letras de Deusto 26
(1996) jul.-sept., 171-185.
1090 MORALES MOYA Antonio. Nobleza y sociedad liberal: la obra del Padre Co-
loma. Dans: Nobleza y sociedad en la España moderna (Madrid, Fundación cul-
tural de la nobleza española 1996) 327-348.
Cornaeus Melchior 1598-1665.
1091 BLUM Paul Richard. Sentiendum cum paucis, loquendum cum multis. Die aristo-
telische Schulphilosophie und die Versuchungen der Naturwissenschaften bei
Melchior Cornaeus S.I. Dans: Aristoteles Werk und Wirkung: Paul Moraux ge-
widmet (Berlin, De Gruyter 1987) 538-559.
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Couplet Philippe 1622-1692.
1092 KING Gail. Couplet’s biography of Madame Candida Xu (1607-1680). Sino-
Western Cultural Relations Journal 18 (1996) 41-56.
Crase Louis 1597-1677.
1093 KOLA´ Cˇ EK Josef S.I. Zilver en zwart. Zilver is de Tsjechische leeuw, op rode
achtergrond, zwart is de Vlaamse leeuw, op gele achtergrond. Oudenaarde
(Drukkerij Sanderus) 1996 80 224.
Traduction du livre signalé dans AHSI 64 (1995) n0 1042.
Crichton William 1530-1615.
1094 MEDINA Francisco de Borja S.I. Intrigues of a Scottish Jesuit at the Spanish
Court: Unpublished letters of William Crichton to Claudio Acquaviva (Madrid
1590-1592). Dans: The reckoned expense (n0 412) 215-245.
Cuéllar Roberto 1896-1970.
1095 Centenario del nacimiento del P. Roberto Cuéllar. Mi Hogar 52 (1996) octubre,
3-64.
Cutinelli Gennaro M. 1782-1860.
1096 ESPOSITO Ferdinando. Un apostolo nelle carceri napoletane fra restaurazione e
rivoluzione. P. Gennaro M. Cutinelli. Societas 45 (1996) 17-34.
Cysat Johann Baptist 1588-1657.
1097 DAXECKER Franz. Ein Brief von P. Johann Baptist Cysat S.I. – Dokumente zur
Rechtsgeschichte der Burg Kasteln bei Alberswil im Kanton Luzern, Schweiz.
Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt 104 (1995) 251-255.
Daniélou Jean 1905-1974.
1098 Lettres du Père Daniélou au Père de Lubac. Bulletin des amis du Cardinal Da-
niélou 22 (1996) 1-50.
1099 SHEARD Robert B. Jean Daniélou’s theology of religions. Dans son: Interreli-
gious dialogue in the Catholic Church since Vatican II (Lewiston-Queenston, E.
Mellen Press 1987) 14-21.
De Dominis Marcantonio 1560-1624., jésuite jusqu’en 1597.
Voir n0 835.
1100 FAJ Zdravko. O fizikalnim raspravama M. A. Dominisa i misˇljenju nekih istaknu-
tih fizicˇara o njima. Rapski Zbornik (1987) 359-364.
Traduction: Discussions sur la physique de M. A. D. et l’opinion de quelques excellents physi-
ciens.
1101 PAUSˇEK-BAZˇ DAR Snjezˇana. Dominisovo gledisˇte o strukturi elementa. Rapski
Zbornik (1987) 365-367.
Traduction: le point de vue de D. sur la structure des éléments.
1102 PRIJATELJ Kruno. Portreti Markantuna Dominisa. Rapski Zbornik (1987) 377-
382.
Traduction: Portraits de M. de D.
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1103 TUDJINA-GAMULIN Vesna. Marko Antonije de Dominis – hereza kao alternativno
misˇljenje. Rapski Zbornik (1987) 369-370.
Traduction: M. A. de D. – l’hérésie comme une opinion alternative.
1104 ZENKO Franjo. Filozofijsko-politicˇki element u Dominisovu djelu: De republica
ecclesiastica. Rapski Zbornik (1987) 371-375.
Traduction: Elément philosofico-politique dans l’ouvrage de D.: De republica ecclesiastica.
Del Alcázar Bartolomé 1648-1721.
1105 Bartolomé del Alcázar. De rhetorica facultate (I) Liber primus. Estudio prelimi-
nar y edición bilingüe por Manuel LÓPEZ MUN˜ OZ. Granada (Universidad) 1994 80
226.
Del Castillo S. Juan 1596-1628.
1106 CORREA CASTELBLANCO Jaime S.I. San Juan del Castillo. Santiago de Chile
(San Pablo) 1995 80 28. (= Santos jesuitas).
Delehaye Hippolyte 1859-1941.
1107 JOASSART Bernard S.I. Le cardinal Mercier, le Père Delehaye et saint Jérôme.
Analecta bollandiana 114 (1996) 406-410.
Delp Alfred 1907-1945.
1108 BLEISTEIN Roman S.I. Alfred Delp. Dans: Geschichte der Seelsorge in Einzelpor-
träts. III (Göttingen, Vanderhoeck und Ruprecht 1996) 217-231.
1109 BLEISTEIN Roman S.I. Alfred Delp: ein Zeuge des Glaubens im Widerstand ge-
gen den Nationalsozialismus. Augsburg (Marianische Priesterkongregation)
1995 80 22.
1110 BLEISTEIN Roman S.I. Geopfert, nicht erschlagen. Stationen und Visionen des P.
Alfred Delp S.I. Köln (K. Rahner Akademie) 1995 80 20.
Del Rey Fajardo José, né en 1934.
1111 BARCELO SIFONTES-ABREU Lyll. José del Rey Fajardo: orfebre de la palabra,
artífice de pensamiento. Paramillo 14 (1995) III-XXII.
Del Rio Martin 1551-1608.
1112 MONTER E. William. Rio, Martin del. Oxford Encyclopedia of the Reformation 3
(1996) 436-437.
De Mello Anthony 1931-1987.
1113 CASTRO F., Jorge M. Un camino de interioridad y libertad. La pedagogía espiri-
tual de Tony de Mello. Santafé de Bogotá (Universidad Javeriana) 1993 80 68.
1114 G[ONZA´ LEZ] VALLE´ S Carlos S.I. Anthony De Mello. Testamento spirituale. Mi-
lano (Edizioni Paoline) 1990 80 254. (= Testimonianze 18).
C’est la même édition et impression, que celle signalée dans AHSI 60 (1991) n0 984 mais avec un
autre frontispice (Titre et série).
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Demetrio Francisco R. 1920-1996.
1115 BERNAD Miguel A. S.I. Francisco R. Demetrio S.I., 1920-1996. Kinaadman 18
(1996) 215-217.
Dempsey Bernard W. 1903-1960.
1116 LONG D. Stephen. Bernard Dempsey’s theological economics: usury, profit, and
human fullfillment. Theological Studies 57 (1996) 690-706.
De Nobili Roberto 1577-1656.
Voir n0 192 747.
1117 ANCHUKANDAM Thomas. Roberto de Nobili’s Responsio (1610). A vindication of
inculturation and adaptation. Bangalore (Kristu Jyoti Publications) 1996 80 XVI-
128.
1118 CLOONEY Francis Xavier S.I. Religious memory and the pluralism of readings:
Reflections on Roberto de Nobili and the «Taittiri¯ya Upanis˛ad». Sophia 34
(1995) 1, 204-225.
Desbillons François-Joseph 1711-1789.
1119 MAAG Georg. Ein antiphilosophisches Experiment im 18. Jahrhundert: F.-J. Ter-
rasse Desbillons. Mannheimer Analytika 5 (1986) 86-103.
1120 SCHIEBEL W. – WIEGAND H. Gegenaufklärung im lateinischen Lehrgedicht:
Desbillons’ «Monita philosophica». Mannheimer Analytika 5 (1986) 194-254.
De Smet Pieter Jan 1801-1873.
1121 BRUMBACH David Mark. Peter John De Smet S.I.: fundraiser and promoter of
missions. Dissertation at Washington State University, Pollman 1992 40 268.
1122 CARRIKER Robert C. Father Peter John De Smet, Jesuit in the West. Norman
(University of Oklahoma Press) 1995 80 266. (= The Oklahoma Western Biogra-
phies 9).
Dillard Victor 1897-1945.
1123 MOLETTE Charles. Notice sur le Père Victor Dillard. Dans son: Prêtres, religieux
et religieuses dans la résistance au nazisme, 1940-1945 (Paris, Fayard 1995)
195-197.
Domin Josip Franjo 1754-1819.
Voir n0 835.
1124 FAJ Zdravko. Josip Franjo Domin (1754-1819). Priroda 64 (1975) 7, 205-209.
1125 PAUSˇEK-BAZˇ DAR Snjezˇana. Josip Franjo Domin – uz 200. obljetnicu objavlji-
vanja prvog djela iz elektroterapije u Zagrebu. Matica. Iseljenicˇki Kalendar
(1989) 213-216.
Traduction: J. F. D. – à l’occasion du 200e anniversaire de la publication de la première électrothé-
rapie à Zagreb.
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Doncoeur Paul 1880-1961.
1126 Paul Doncoeur. Correspondance 1886-1960. II. E´ dition par Pierre MAYOUX. Pa-
ris (Téqui) 1995 80 272.
Cf. AHSI 55 (1986) n0 562.
1127 PAIANO Maria. Approcci alla liturgia in Francia tra le due guerre. Cristianesimo
nella storia 17 (1996) 567-610.
Voir: La liturgia in Doncoeur e negli Scouts di Francia, 587-595.
Dossogne Victor J. 1900-1995.
1128 Victor J. Dossogne S.I. Victor – Memoirs of Victor J. Dossogne, as told by ....
1994 80 176.
Dowling Edward 1898-1960.
1129 TIEMAN John Samuel. The origins of twelve-step spirituality: Bill W. and Edward
Dowling S.I. U.S. Catholic Historian 13 (1995) 3, 121-135.
Drexel Jeremias 1581-1638.
Voir n0 1788.
1130 MARTI Hanspeter. Der Dialog mit Gott im Gebet. Die «Rhetorica celestis» des
Jesuiten Jeremias Drexel. Dans: Religion und Religiosität im Zeitalter des Ba-
rock (Wiesbaden, Harrassowitz 1995) 509-521.
Drinan Robert F., né en 1920.
1131 HITCHCOCK James. The strange political career of Father Drinan. Catholic
World Reporter (1996) July, 38-45.
Druz˙bicki Kasper 1590-1662.
1132 CZYZ˙ Antoni. «Namilszy ognisty». Druz˙bicki i rozmys´lania ocalaja˛ce. Studia Sta-
ropolskie 56 (1992) 139-152.
Traduction: «Le plus ardemment aimé». D. et les méditations qui sauvent.
1133 SULERZYSKA Teresa. Rycina tytułowa do dzieła K. Druz˙bickiego z 1652 roku.
Dans: Mie˛dzy Padwa˛ a Zamos´ciem (Warszawa, Inst. Sztuki Pol. Akad. Nauk.
1993) 169-177.
Traduction: Illustration du titre de l’ouvrage de K. Druz˙bicki de l’an 1652.
Dulles Avery, né en 1918.
1134 KAUCHA Krzysztof. Teologia objawienia i jej eklezjologiczne konsekwencje w pi-
smach Avery Dullesa. Zeszyty Naukowe KUL 37 (1994) 3-4, 3-11.
Résumé: The theology of revelation and its ecclesiological consequences in Avery Dulles’ writings,
11.
Dumoulin Heinrich 1905-1995.
1135 VAN BRAGT Jan. In memoriam Heinrich Dumoulin (1905-1995). Japanese Jour-
nal of Religious Studies 22 (1995) 459-461; aussi dans: Bulletin of the Nanzan
Institute for Religion and Culture 20 (1996) Spring, 32-33.
1136 WALDENFELS Hans S.I. Heinrich Dumoulin S.I. 1905-1995. Zeitschrift für Mis-
sionswissenschaft und Religionswissenschaft 80 (1996) 44-45.
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Eberschweiler Wilhelm 1837-1921.
1137 PERSCH Martin. Wilhelm Eberschweiler (1837-1921). Leutesdorf (Johannes)
1995 80 48.
Echánove Tuero Alfonso M. 1923-1996.
1138 In memoriam. Alfonso M. Echánove Tuero S.I. 1923-1996. Razón y fe 234 (1996)
135-136.
Ellacuría Ignacio 1930-1989.
1139 LA CIERVA Ricardo de. El secreto de Ignacio Ellacuría. Dans son: Misterios de
la historia. I (Barcelona, Planeta 1990) 365-390.
1140 MARTÍNEZ José A. Filosofía e historia, según I. Ellacuría. Pensamiento 51
(1995) 149-153.
1141 La pasión por la libertad. Homenaje a Ignacio Ellacuría Editores: José A. GIM-
BERNAT y Carlos GÓMEZ. Estella (Verbo Divino) 1994 80 352.
GÓMEZ CAFFARENA José S.I. Introducción: Unas pinceladas como semblanza
..., 13-18.
GONZÁLEZ Antonio S.I. Aproximación a la obra filosófica de Ignacio Ellacu-
ría, 307-328.
1142 SOBRINO Jon S.I. – CARDENAL Rodolfo S.I. Ignacio Ellacuría: el hombre, el pen-
sador, el cristiano. Bilbao (Ega) 1994 80 164.
Eximeno Antonio 1729-1808.
1143 BONO GUARDIOLA M. José. «El espíritu de Maquiavelo» de Antonio Eximeno.
Dans: Españoles en Italia e italianos en España (Alicante, Departamento de filo-
logía española 1996) 39-52.
Fan Shou-i Louis 1682-1753.
1144 RULE Paul. Louis Fan Shou-i: a missing link in the Chinese Rites Controversy.
Dans: E´ changes culturels et religieux entre la Chine et l’Occident (Taipei-Paris,
Ricci Institute 1995) 277-294.
Faure Pierre 1904-1988.
1145 AUDIC Anne-Marie. Pierre Faure (1904-1988). Classicisme et modernité. Dans:
Pédagogie chrétienne, Pédagogues chrétiens (Paris, E´ ditions Don Bosco 1996)
377-382.
Fausti Giovanni 1899-1946.
Voir n0 257.
1146 POGGI Vincenzo S.I. Le jésuite Giovanni Fausti et son témoignage courageux de
patience. Dans: Jesuit among Muslims (Tanail, Lebanon 1996) 77-79.
Favre B. Pierre 1506-1546.
Voir n0 185.
1147 Pedro Fabro S.I. Memorias espirituales. Introducción por Giuseppe MELLINATO
S.I. Traducción por Xavier SERRA. Valencia (EDICEP) 1991 80 252.
Cf. AHSI 60 (1991) n0 1013.
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1148 HENRICI Peter S.I. Der erste Jesuit auf deutschem Boden. Zum 450. Todestag von
Peter Faber S.I. Stella-Heft (1996) 162-167.
1149 LIVIO Jean-Bernard S.I. Pierre Favre, le petit Savoyard. Choisir (1996) octobre,
8-10.
1150 Peter Faber (1506-1546). Jesuiten. Mitteilungen der österreichischen Jesuiten
(1996) 3, 1-22.
1151 SCHATZ Klaus S.I. Deutschland und die Reformation in der Sicht Peter Fabers
(1506-1546). Geist und Leben 69 (1996) 259-272.
Fenoll Esteve 1590-1663.
1152 BATLLORI Miguel S.I. Cataluña entra en la guerra de los treinta años. Dans son:
Ocho siglos de cultura catalana en Europa (Barcelona, Círculo de lectores 1996)
123-126.
Cf. AHSI 19 (1950) n0 180.
Fényi Gyula 1843-1916.
1153 MARIK Miklós. Fényi Gyula (1942-1916). Dans: Haynald bíboros emlékezete
(n0 419) 40-42.
Fernández Juan Patricio 1667-1733.
1154 MIRET Eric. Les missions jésuites de Chiquitos à travers le P. Fernández et A.
d’Orbigny. Dans: E´ tudes sur l’impact culturel du Nouveau Monde. I (Paris, E´ di-
tions L’Harmatta 1981) 61-74.
Ferrussola Pedro 1705-1771.
1155 BENI´TEZ I RIERA Josep M. S.I. L’acció pastoral del jesuïta Pere Ferrussola, pro-
fessor de la Universidad de Cervera. Dans son: Jesuïtes i Catalunya (n0 338)
49-61.
Cf. AHSI 61 (1992) n0 1442.
Fichter Joseph H. 1908-1994.
1156 Symposium on Joseph H. Fichter S.I. Sociology of Religion 57 (1996) 337-
377.
EBAUCH Helen Rose. Joseph Fichter: Lightning rod and loyal critic, 339-
344.
LANE Ralph Jr. The sociology of the parish: Fichter’s work and beyond, 345-
349.
HADDEN Jeffrey K. One man warrior: Reflections on the life and agenda of Jo-
seph H. Fichter, 351-357.
WALLACE Rutha A. Joseph Fichter’s contribution to feminism, 359-366.
COLEMAN John A. S.I. Sociology and social justice: The case study of Joseph
Fichter S.I.’s research, 367-372.
BARKER Eileen. Joseph Fichter and the new religions, 373-377.
Figueroa José Marcos 1865-1942.
1157 GAUFFIN Alejandro S.I. Hermano José Marcos Figueroa S.I. Portero de la Inma-
culada. Santa Fe (Vice-postulación) 1996 80 82.
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Finance Joseph de, né en 1904.
1158 CLANCY Donal. Valor y razón. La constitución de la moralidad en Joseph de Fi-
nance y Giuseppe Abbà. Roma (Editrice Pont. Univ. Gregoriana) 1996 80 276. (=
Tesi Gregoriana, Filosofia 2).
1159 VIBRAC Dominique. Essai sur l’altérité de Joseph de Finance. Doctor communis
47 (1994) 91-98.
1160 VIBRAC Dominique. L’homme citoyen de deux mondes. L’anthropologie du Père
Joseph de Finance. Doctor communis 47 (1994) 288-310.
Fita Fidel 1836-1917.
1161 ABASCAL PALAZÓN Juan Manuel. Fidel Fita y la epigrafía hispano-romana. Bo-
letín de la Real Academia de la historia 193 (1995) 305-334.
Fonseca Pedro da 1528-1599.
1162 GRYZ˙ ENIA Kazimierz. A concepça˜o da metafísica de Pedro da Fonseca. Revista
portuguesa de filosofia 51 (1995) 707-712.
Fontova Francisco Javier 1907-1977.
1163 ROYO SÁNCHEZ Jesús S.I. Historia de Nazaret. «40 años de historia en Alicante».
I. 1957-1977. «Un Quijote en Alicante». Semblanza del P. Fontova y su obra.
Alicante (Ayuntamiento de Alicante) 1996 80 156.
Formánek Jan, né en 1917.
1164 FORMÁNEK Jan S.I. Mezi zˇivotem a smrtí. Vzpomínky cˇeského jezuity na naci-
stické veˇzení r. 1944-1945. Praha (Cˇ eská provincie T.J.) 1996 80 44.
Traduction: Entre la vie et la mort. Mémoires d’un jésuite bohémien sur la prison nazie en 1944-
1945.
Rappelle aussi 2 confrères morts dans la prison: Frantisˇek Vlk (1904-1945), 24-25; Antonín Mali-
mánek (1918-1945), 26-34.
Fornari Martino 1547-1612.
1165 PARENTE Ulderico. Martino Fornari, maestro di «casi di coscienza». Societas 45
(1996) 152-159.
Fornells Christophe 1821-1902.
1166 BRANCHARD François. Découverte du régulateur à équation du Frère Fornells
S.I. Bulletin de l’Association nationale des collectionneurs et amateurs d’horlo-
gerie ancienne 71 (1994) autonne-hiver, 47-50.
Franca Leonel 1893-1948.
1167 SOUZA José Neivaldo de. A raza˜o moderna e o cristianismo. A psicologia da fé a
dinâmica da conversa˜o na perspectiva do Padre Leonel Franca. Dissertatio in
Pont. Univ. Gregoriana. Roma 1996 80 190.
Fritz Samuel 1651-1725.
1168 BO¨ SING Waldemar S.I. Der «Vater des Amazonas». Familien-Kalender (1996)
46-50.
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Fucˇek Ivan, né en 1926.
1169 PERKOVIC´ Marinko. Ivan Fucˇek – zˇivot i djelo. Obnovljeni Zˇ ivot 51 (1996) 471-
489.
Bibliografija Ivana Fucˇeka od 1960 do 1995, 474-489.
Funes Martín de 1561-1611.
1170 SÁEZ José Luis S.I. La visita del P. Funes a Santo Domingo y sus memoriales so-
bre las Indias (1606-1607). Paramillo 14 (1995) 571-612.
Gagarin Ivan 1814-1882.
1171 BESHONER Jeffrey B. Father Ivan Sergeevich Gagarin S.I. – The responses of
Granovskii, Kireevskii, and Chaadaev to the Russian question. Diakonia 29
(1996) 49-56.
1172 PIERLING Paul S.I. Le Prince Gagarine et ses amis, 1814-1882. Préface de Fran-
çois ROULEAU S.I. Paris (Beauchesne) 1996 80 228.
Gagliardi Achille 1537-1607.
Voir n0 195.
1173 GIOIA Mario S.I. Breve compendio di perfezione cristiana. Un testo di Achille
Gagliardi S.I. Saggio introduttivo ed edizione critica. Roma (Gregoriana Univer-
sity Press) Brescia (Morcelliana) 1996 80 354. (= Aloisiana 28).
Article de compte rendu:
VANZAN Piersandro S.I. L’edizione critica di un testo del Padre Gagliardi. Ci-
viltà cattolica (1996) 2, 376-382.
Gallardo Luis, 1912-1969.
1174 OLAVARRÍA GUERRERO Miguel S.I. De Puluqui hacia el altar por la senda del
dolor. II. Escritos del R.P. Luis Gallardo Almonacid S.I. Valparaíso (Ediciones
Universitarias) 1996 120 266.
Cf. AHSI 49 (1980) n0 517.
Garasse François 1583-1631.
1175 DEBALLY Pascal. Le Père Garasse, critique et disciple de Mathurin Régnier.
XVIIe siècle 47 (1995) 431-445.
1176 JOUHAUD Christian. La méthode de François Garasse. Dans: Jésuites à l’âge ba-
roque (n0 13) 243-260.
García de Cortázar Fernando, né en 1942.
1177 BOTTI Alfonso. Un «caso» storiográfico: la «Breve historia de España». Spagna
contemporanea 4 (1995) 7, 159-163.
García Villada Zacarías 1879-1936.
1178 LASALA Fernando de S.I. Zacarías García Villada S.I., historiador, paleógrafo y
diplomatista. AHSI 65 (1996) 215-232.
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Gauvin Joseph 1918-1996.
1179 LABARRIÈRE Pierre-Jean S.I. In memoriam. Joseph Gauvin. Archives de philoso-
phie 65 (1996) 659-661.
Generés Miguel Dámaso 1733-1801.
1180 Miguel Dámaso Generés. Reflexiones políticas y económicas sobre la población,
agricultura, artes, fábricas y comercio del reyno de Aragón (Madrid 1793) Edi-
ción facsímile. Estudio introductorio: Ernest LLUCH I MARTIN y Alfonso SÁN-
CHEZ HORMIGO. Zaragoza (Institución «Fernando el Católico») 1996 80 88-[12]-
(292).
Geysels Luc 1924-1996.
1181 CLAES Frans S.I. In memoriam Luc Geysels S.I. Algemeen Nederlands en Onder-
wijs (1996) 5-10.
1182 LAMBRECHT Jan S.I. In memoriam Luc Geysels. VBS-Informatie 27 (1996) 1-
4.
Ghi Pierino, né en 1920.
1183 Autori vari. Il cammino di Padre Ghi. Leumann (Torino) (Editrice Elle Di Ci)
1996 80 128. (= Testimoni del tempo).
Giacon Carlo 1900-1984.
1184 In memoria del P. Carlo Giacon, fondatore del Centro, nel decimo anniversario
della morte. Dans: Filosofi cattolici a confronto con il pensiero moderno (Torino,
Rosenberg e Sellier 1996) 241-300.
SANTINELLO Giovanni. Carlo Giacon a dieci anni dalla morte, 243-244.
HENRICI Peter S.I. Omaggio a P. Carlo Giacon, 245-253.
TOGNOLO Antonio. Carlo Giacon il maestro e il medievalista, 253-300.
Gil Pedro 1551-1622.
1185 ESPINO LÓPEZ Antonio – LÓPEZ MOLINA Francisco. El arte de bien morir del je-
suita Padre Pere Gil. Dans: Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-
XVIII (Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» 1994) 321-342.
Góis Manuel 1547-1593.
1186 MARTINS António Manuel S.I. O conimbricense Manuel Góis e a eternidade do
mundo. Revista portuguesa de filosofia 52 (1996) 487-499.
Gonzaga S. Luigi 1568-1591.
1187 GUIDUCCI Pier Luigi. Quando tutto comincia da un voto a Maria. Maria Ausilia-
trice 17 (1996) 1, 12-15.
1188 TORRALBA Federico. «San Luigi Gonzaga» de Francisco de Goya. Museo de Za-
ragoza 11 (1992) 151-153.
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González de Santa Cruz S. Roque 1572-1628.
Voir n0 185.
1189 CARBONELL DE MASY Rafael S.I. Roque González de Santa Cruz S.I. a la luz de
documentación inédita. Pesquisas, História 29 (1994-1996) 231-261.
1190 CARREN˜ O Virginia. San Roque González de Santa Cruz. Revista del V Centena-
rio del Descubrimiento y de la Evangelización de América 2 (1993) 195-226.
Gori Giulio 1686-1764.
1191 CAPOCCIA Anna Rita. Giulio Gori e le sue «Lettere morali». Tesi all’Università
di Roma «La Sapienza» 1996 40 361.
Gracián Baltasar 1601-1658.
Voir n0 340 348.
1192 Baltasar Gracián. El Héroe, El Discreto, Oráculo manual y arte de prudencia.
Edición de Luys SANTA MARINA, introducción y notas de Raquel ASU´ N. Barce-
lona (Planeta) 1984 80 272. – 2a edición 1990.
1193 The art of worldly wisdom. A collection of aphorisms from the work of Baltasar
Gracián. Translated by Martin FISCHER. New York (Barnes and Noble 1993) 120
XX-178.
1194 ANDREU CELMA José María. La vida moral como juego en Baltasar Gracián. Za-
ragoza (Centro Regional de estudios teológicos de Aragón) 1994 80 66.
1195 BATLLORI Miquel S.I. Baltasar Gracián i el barroc. Edició a cura d’Eulàlia DU-
RAN (dir.) i Josep SOLERVICENS (coord.). Pròleg de Ceferino PERALTA S.I. Va-
lència (E. Climent) 1996 80 XII-618. (= Obras completas 7).
Les études rééditées sont ordonnées en 5 groupes:
1. Baltasar Gracián en l’ambient político-cultural de la Corona d’Aragó (14
art.), 1-293.
2. Estudis estètico-filològics (6 art.), 295-354.
3. Aportations documentals (3 art.), 355-438.
4. Orientacions bibliogràfiques (7 art.), 439-541.
5. Notes crítiques (8 art.), 543-575.
1196 BATLLORI Miguel S.I. Gracián en el ambiente político-cultural de la Corona de
Aragón. Dans son: Ocho siglos de cultura catalana en Europa (Barcelona, Cír-
culo de lectores 1996) 127-138.
Cf. AHSI 18 (1949) n0 208.
1197 DOMI´NGUEZ LASIERRA Juan. Borges y Gracián. Mar océana 2 (1995) 173-176.
1198 DOMI´NGUEZ LASIERRA Juan. Cuentos folclóricos en «El Criticón». Mar océana 2
(1995) 169-173.
1199 FERNÁNDEZ MCCLINTOCK J. El dominio del tropo. Poesía popular y convivencia
social. Gracián y Costa en el campo. Anales de la fundación Joaquín Costa 5
(1988) 21-35.
Sur Gracián: 29-35.
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1200 GROOT Tineke. Bibliografía de las traducciones neerlandesas de las obras de
Baltasar Gracián, emendada y puesta al día. Cuadernos salmantinos de filosofía
22 (1995) 399-405.
1201 KRABBENHOFT Kenneth. El precio de la cortesía. Retórica e innovación en Que-
vedo y Gracián. Un estudio de la «Vida de Marco Bruto» y del «Oráculo manual
y arte de prudencia». Salamanca (Ediciones Universidad) 1993 80 134. (= Acta
Salmanticensia, Estudios filológicos 254).
1202 MARTI´N Francisco José. El problema de la heroicidad en «El Criticón». Annali
della Facoltà di lettere e filosofia, Università di Siena 17 (1996) 97-116.
1203 PERALTA Ceferino S.I. Baltasar Gracián y Morales. Gran Enciclopedia Arago-
nesa 6 (1981) 1578-1581.
1204 SEMERARI Furio. La fine della virtù. Gracián, La Rochefoucauldt, La Bruyer.
Bari (Dedalo) 1993 80 254. (= Nuova Biblioteca Dedalo).
Granero Jesús María 1902-1995.
1205 In memoriam. P. Jesús María Granero S.I. (1902-1995). Manresa 68 (1996) 3.
Grillmeier Alois, né en 1910.
1206 MEUNIER Bernard. En marge d’un nouveau classique de l’histoire des dogmes.
Annuarium historiae conciliorum 26 (1994) 161-173.
Grimm Alois 1886-1944.
1207 SCHU¨ HLY Günther S.I. P. Alois Grimm S.I. Blutzeuge im Dritten Reich. Dans:
Christen im Widerstand gegen das Dritte Reich (Sachsenheim, Burg Verlag
1995) 150-160.
Grou Jean-Nicolas 1731-1803.
1208 LÉCRIVAIN Philippe S.I. Jean-Nicolas Grou. «Le plus insigne contemplatif du
XVIIIe siècle français». Christus 43 (1996) 94-104.
Gundulic´ Marin 1596-1647.
1209 VANINO Miroslav S.I. Marin Gundulic´, utemeljitelj Kolegija. Dans: Religioni et
bonis artibus (Dubrovnik-Zagreb 1996) 159-162.
Traduction: M. G. fondateur du collège.
Hanisch Espíndola Walter, né en 1916.
1210 BARRIOS VALDE´ S Marciano. Walter Hanisch Espíndola S.I. Premio Nacional de
historia 1996. Teología y vida 37 (1996) 275-277.
Hardouin Jean 1646-1729.
1211 CHEDOZEAU Bernard. Le Père Hardouin et le refus du rationalisme en religion:
Une reconstruction ultramontaine de l’histoire? Revue des sciences philosophi-
ques et théologiques 79 (1995) 249-281.
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Hennesey James, né en 1926.
1212 BYRNE Patricia. Theology and history in the work of James Hennesey S.I. U.S.
Catholic Historian 14 (1996) Fall, 1-23.
Herrera Agustín de 1623-1684.
1213 Agustín de Herrera. A treatise on aleatory probability «De necessitate morali in
genere» (Tractatus de voluntate Dei [Compluti / Alcalá de Henares 1673] Quae-
stio X). Newly edited, translated and annotated by Sven K. KNEBEL. Modern
Schoolman 73 (1996) 199-264.
Herrera Oria Enrique 1884-1951.
1214 MARTI´NEZ-VASSEUR P. L’éducation dans l’Espagne nouvelle (1936-1940). L’ou-
vrage du jésuite Enrique Herrera Oria: «Histoire de l’éducation espagnole».
Dans: L’enseignement primaire en Espagne et en Amérique Latine du XVIIIe siècle
à nos jours (Tours, Université 1986) 413-429.
1215 SANZ DE DIEGO Rafael M. S.I. Enrique Herrera Oria (1884-1951). Dans: Histo-
ria de la educación en España y América. III (n0 371) 631-637.
Hervás y Panduro Lorenzo 1735-1809.
Voir n0 350.
1216 PORSET Charles. Lorenzo Hervás y Panduro y la resistencia al cambio: el modelo
contubernista. Dans: El mundo hispánico en el siglo de las luces (Madrid, Edito-
rial Complutense 1996) 249-258.
Heywood Jasper 1535-1598.
1217 FLYNN Dennis. «Out of step»: Six supplementary notes on Jasper Heywood.
Dans: The reckoned expense (n0 412) 179-192.
Higuera Gonzalo, né en 1921.
1218 GÓMEZ MIER Vicente. Apuntes biobibliográficos sobre Gonzalo Higuera S.I.
Estudios eclesiásticos 70 (1995) 211-238.
Hopkins Gerard Manley 1844-1889.
1219 Gerard Manley Hopkins. The complete poems with selected prose. Edited by Ro-
bert VAN DE WEYER. London (Harper Collins) 1996 80 128.
1220 Gerard Manley Hopkins. Selection and introduction by Gerard MOORE. London
(Aurum Press) 1993 80 62. (= Illustrated poets).
1221 Gerard Manley Hopkins. Selected Letters. Edited by Catherine PHILLIPS. Oxford
(Clarendon Press) 1990 80 XXIV-344.
1222 Hopkins no sekai. [The literary world of Hopkins]. Edited by Peter MILWARD S.I.
and Toma OGATA. To¯kyo¯ (Kemkyu¯sha) 1990 80 VIII-288.
1223 BALLINGER Philip. Ruskin: Hopkins’ «silent don». Studies 85 (1996) 116-124.
1224 BANNON Edwin. A poetic priesthood. The Priest 52 (1996) 7, 32-33.
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1225 BERGONZI Bernard. Hopkins the englishman. English Literature in Transition,
Special Series 4 (1990) 91-104.
1226 BIZUP Joseph M. The Wreck of the Deutschland and Hopkins’ theology of
«news». Victorian Poetry 30 (1992) 135-149.
1227 BORKOWSKA Ewa. Philosophy and rhetoric: a phenomenological study of
Gerard Manley Hopkins’ poetry. Katowice (Silesia University Press) 1992 80
XIV-156.
1228 BRISTOW Joseph. «Churlsgrace»: Gerard Manley Hopkins and the working-class
male body. Journal of English Literary History 59 (1992) 693-711.
1229 BROWN Mark William. Hopkins and Gurney again. Studies 85 (1996) 108-115.
1230 BUMP Jerome. Guide to the year’s work in Victorian poetry: 1990: Gerard
Manley Hopkins. Victorian Poetry 30 (1991) 283-295.
1231 BUMP Jerome. Guide to the year’s work in Victorian poetry: 1991 and 1992:
Gerard Manley Hopkins. Victorian Poetry 31 (1993) 310-316.
1232 CHEN Tung-jung. Preoccupation of the poet: A reading of Gerard Manley Hop-
kins and Seamus Heaney. Journal of Humanities East-West 8 (1990) 155-176.
1233 COLLEY Ann C. Hopping in and out of the borders of time: Ruskin and Hopkins.
Victorian Literature and Culture 19 (1991) 107-121.
1234 COTTER James Finn. Hopkins and Job. Victorian Poetry 33 (1995) 283-293.
1235 COTTER James Finn. Luther, «beast of the waste wood», in stanza 20 of «The
Wreck of the Deutschland». Victorian Poetry 31 (1993) 107-109.
1236 COWLES James R. Hopkins and the numinous: A consideration of the poetry in
the light of Rudolf Otto’s «The idea of the holy». Hopkins Quarterly 21 (1994)
43-76.
1237 CULWICK Paul. Of beauty and terror: change of scale and the representation of
Christ in the poetry of Gerard Manley Hopkins. English Studies in Africa 35
(1992) 42-67.
1238 DEANE Sheila. Bardic style in the poetry of Gerard Manley Hopkins, W. B. Yeats
and Dylan Thomas. Ann Arbor, MI (UMI Research Press) 1989 80 XIV-250.
Sur Hopkins voir: 13-77.
Cf. AHSI 58 (1989) n0 686.
1239 DELLAMORA Richard. Hopkins, Swinburne and the Whitmanian signifier. Dans:
Masculine desire: the sexual politics of Victorian aestheticism (Chapel Hill, Uni-
versity of South Carolina Press 1990) 86-93.
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1240 DELLAMORA Richard. «Spousal love» in the poetry of Gerard Manley Hopkins.
Dans: Masculine desire: the sexual politics of Victorian aestheticism (Chapel
Hill, University of North Carolina Press 1990) 42-57.
1241 DELLI-CARPINI John. Hopkins’ Wreck: seminary formation and the spiritual life.
Emmanuel 102 (1996) 230-236.
1242 FENNELL Francis L. Familiar Hopkins: the popular use of his poetry. Hopkins
Quarterly 22 (1995) 31-41.
1243 FEENEY Joseph S.I. Gerard Manley Hopkins. Stimmen der Zeit 208 (1990) 49-
58.
1244 FEENEY Joseph S.I. A Hopkins discovery. Four unknown letter. Studies 85 (1996)
144-146.
1245 FEENEY Joseph J. S.I. «My Hearties»: Hopkins writes to Jesuits. America 174
(1996) 10, 24-25.
1246 FERLITA Ernest S.I. At a third remove: Hopkins and St. Patrick. Studies 85
(1996) 159-167.
1247 FINN Mary E. Writing the incommensurable: Kierkegaard, Rossetti, and Hop-
kins. University Park (Pennsylvania State Univ. Press) 1992 80 180. (= Literature
and philosophy).
1248 FONTANA Ernest. Working speakers in Whitman and Hopkins. Walt Whitman
Quarterly Review 7 (1990) 105-115.
1249 GALLET René. Réalité et présence: l’expérience «dramatique» dans l’oeuvre de
G. M. Hopkins. Lille (ANRT) 1984 40 VI-587.
1250 GAMMERSBACH Suitbert O.F.M. Gerard Manley Hopkins (1844-1889). Ein
Dichter, der in Johannes Duns Scotus Licht und Bestätigung fand. Rhenania fran-
ciscana 47 (1994) 137-151.
1251 GARCI´A-GO´ MEZ J. Hopkins on self and freedom: On the possibility of the
mystical union. Dans: Mystics and the book (Frankfurt a.M., P. Lang 1993) 257-
282.
1252 GRAHAM Colin. Hopkins, Yeats, and the death of Samuel Ferguson. Notes and
Queries 40 (1993) 493-494.
1253 HEITFELD Valerie. «With the ear not the eye»: on reading Hopkins. Dans: Per-
spectives on language in peformance. To honour Werner Hüllen. I (Tübingen, G.
Narr 1987) 695-711.
1254 HERZBERG Sophie. The winter world of Gerard Manley Hopkins. Faith and Free-
dom 44 (1990) 1-2, 17-23.
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1255 HIGGINS Lesley. Hopkins and friends at Oxford: a new perspective. Hopkins
Quarterly 21 (1994) 3-22.
1256 HIGGINS Lesley. Uncommon lives: Fr. Hopkins and Fr. Bacon. Hopkins Quar-
terly 21 (1994) 77-96.
1257 HOLLAHAN Eugene. [Gertrude] Himmelfarb’s Culture of poverty and Hopkins’s
«poor Jackself». Clio 25 (1995) 1, 43-61.
1258 ISOMAKI Richard. Hopkins, community, functions: «Tom’s Garland». Nine-
teenth-Century Literature 47 (1993) 472-490.
1259 JONES Myrl Guy. Hopkins’s Binsey Poplars. Explicator 50 (1992) 2, 83-84.
1260 KE˛DZIERSKA Aleksandra. Granice raju. Poezja Gerarda Manleya Hopkinsa
1876-79. Lubelskie Materiały Neofilologiczne 17 (1993) 39-51.
Traduction: Les limites du paradis. La poésie de G. M. H.
1261 KENNER Hugh. Gerard Manley Hopkins. Dans: Historical fiction. Essays (San
Francisco, Nortt Point Press 1990) 142-145.
1262 KENNER Hugh. The poetic of detail. Gerard Manley Hopkins Annual (1992)
7-17.
1263 KIM Dal-yong. Gerard Manley Hopkins’ «Inscape». Journal of English Lan-
guage and Literature 36 (1990) 627-642.
1264 KNOWLES R. The sacramental vision of Gerard Manley Hopkins and David
Janes. Dissertation at University of London Queen Mary and Westfield College
1990.
1265 KYNE Mary Theresa. Country parsons, country poets: George Herbert and
Gerard Manley Hopkins and spiritual autobiographers. With introductory notes
by Samuel J. HAZO and Albert C. LABRIOLA. Greensburg PA (Eadmer Press)
1992 80 XXII-250. (Humanities 5).
1266 LEAMON Warren. Hopkins in Dublin. Dans: English literature and the Wider
World. (London, Ashfield Press 1992) 97-111.
1267 LLOYD Richard. Hopkins’s «The Wreck of the Deutschland» and Hardy’s «The
Convergence of the Twain». Explicator 50 (1991) 1, 23-25.
1268 LUCAS John. Hopkins and Symons: two views of the city. Dans: Fin de siècle, fin
du globe: fears and fantasies of the late nineteenth century (New York, St. Mar-
tin’s Press 1992) 52-68.
1269 MCDONALD Peter. Rhyme and determination in Hopkins and Edward Thomas.
Essays in Criticism 43 (1993) 228-246.
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1270 MCNEES Eleanor J. Eucharistic poetry: the search for presence in the writings of
John Donne, Gerard Manley Hopkins, Dylan Thomas, and Geoffrey Hill.
Lewisburg PA (Bucknell University Press) 1992 80 240.
1271 MARANGI A. Hopkins, il poeta dell’indicibile: God’s grandeur». Itinerari (1994)
3, 69-86.
1272 MARIANI Paul. The cry at the heart of «The Wreck». Dans son: Essays on modern
and contemporary poetry (Amherst, University of Massachusetts Press 1984)
123-132.
Cf. AHSI 46 (1977) n0 486.
1273 MARIANI Paul. The new aestheticism: a reading of «Andromeda». Dans son: Es-
says on modern and contemporary poetry (Amherst, University of Massachusetts
Press 1984) 107-122.
Cf. AHSI 46 (1977) n0 483.
1274 MARIANI Paul. A poetics of unselfconsciousness. Dans son: Essays on modern
and contemporary poetry (Amherst, University of Massachusetts Press 1984)
133-141.
Cf. AHSI 48 (1979) n0 557.
1275 MARIANI Paul. The sound of oneself breathing. Dans son: Essays on modern and
contemporary poetry (Amherst, University of Massachusetts Press 1984) 142-
150.
Cf. AHSI 42 (1973) n0 1257; 47 (1978) n0 651.
1276 MARUCCI Franca. The fine delight that Fathers thought: Rhetoric and
medievalism in Gerard Manley Hopkins. Washington, D.C. (Catholic University
of America Press) 1994 80 XIV-268.
1277 MILLER Clarence H. G. M. Hopkins’ «Spring» as a may-day poem. Hopkins
Quarterly 21 (1994) 23-27.
1278 MILLER J. Hillis. The creation of the self in Gerard Manley Hopkins. Dans son:
Victorian subjects (New York, Harvester Wheatsheaf 1990) 1-23.
Cf. AHSI 26 (1957) n0 359.
1279 MILLER J. Hillis. «Orion» in «The Wreck of the Deutschland». Dans son:
Victorian subjects (New York, Harvester Wheatsheaf 1990) 25-30.
Cf. AHSI 32 (1963) n0 478.
1280 MORAN Maureen F. Manl(e)y mortal beauty: Hopkins as tractarian aesthete.
Hopkins Quarterly 22 (1995) 3-29.
1281 MURPHY Elaine. Gerard Manley Hopkins. A legacy to the twentieth century.
Studies 85 (1996) 99-107.
1282 MURPHY Russel Elliott. Enough I say / I say enough: Hopkins, Arnold, and
Teilhard’s mind-mastered globe. Gerard Manley Hopkins Annual (1992) 127-
144.
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1283 MURRAY Gerry. Gerard Manley Hopkins: his influence on John Berryman.
Studies 85 (1996) 125-135.
1284 NOPPEN Leo van. Hopkins’s «The Wreck of the Deutschland» stanza 16. Explica-
tor 51 (1993) 169-170.
1285 OLNEY James. The language(s) of poetry: Walt Whitman, Emily Dickinson,
Gerard Manley Hopkins. Athens, GA (The University of Georgia Press) 1993 80
XIV-156.
1286 OVERHOLSER Renée Value. Hopkins’s conversions: the case of A. C. Swinburne.
Dissertation at University of New York 1992.
1287 OVERHOLSER Renée V. «Looking with terrible temptation»: Gerard Manley
Hopkins and beautiful bodies. Victorian Literature and Culture 19 (1991) 25-
53.
1288 PALMER Pamela. A Hopkins bibliography 1990. Hopkins Quarterly 21 (1994)
29-40.
1289 PAULIN Tom. The phallic thumb of love. Yale Review 80 (1992) 4, 16-28.
1290 PEZZINI Domenico. Images of friendship in Hopkins’ poetry. Gerard Manley
Hopkins Annual I (1992) 83-103.
1291 PINSKY Robert. Skies of the city: a poetry reading. Dans: The romantics and us:
essays on literature and culture (New Brunswick, Rutgers Univ. Press 1990)
168-183.
1292 PLATIZY Roger. Hopkins’ «dead letters» and Victorian postal reform. Victorian
Poetry 30 (1992) 165-170.
1293 PLOTKIN Cary H. Towards a poetics of transcendence after Darwin. The aspect
of nature. Studies 85 (1996) 136-143.
1294 POWELL Katherine Elaine. Disruption is the world: transgressive poetics of spiri-
tuality in the poetry of Gerard Manley Hopkins, Dylan Thomas, and Stevie Smith.
Dissertation at University of Rhode Island, Kingston 1992.
1295 RAGONE Rocco. Gerard M. Hopkins. The Windhover e i Sonetti del 1887. Nel
1500 della nascita (1854-1994). Napoli (Loffredo) 1994 80 224. (= Valutazioni).
La poesia di Gerard M. Hopkins, 7-39.
1296 ROGGS Rebecca. «There lives the dearest freshness deep down things»: Arti-
culating the distinction between man and the things of nature. Hopkins Quarterly
22 (1995) 53-77.
1297 SERPILLO Giuseppe. Moulding this brute: Hopkins, his translators, and tempo-
rary truth. Gerard Manley Hopkins Annual 1 (1992) 37-58.
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1298 SERPILLO Giuseppe. Sublimating a humble tool: Simile and its Metamorphoses in
G. M. Hopkins. Studies 85 (1996) 147-158.
1299 SHAW David. Incomprehensible certainties and interesting uncertainties: Hop-
kins and Tennyson. Dans: Victorians and Mysteries: crises of representation
(Ithaca, NY, Cornell University Press 1990) 88-106.
1300 SIMKIN S. J. Gerard Manley Hopkins: critical perception of his relation to poetic
tradition to 1970. Dissertation at University of St Andrews, St. Andrews Fife,
Scotland 1992.
1301 SMULDERS Sharon. «A form that differences»: vocational metaphors in the
poetry of Christina Rossetti and Gerard Manley Hopkins. Victorian Poetry 29
(1991) 161-173.
1302 STASNY John. Gerard Manley Hopkins, Jesuit: A.M.D.G. University of Missis-
sippi Studies in English 10 (1992) 158-166.
1303 STEELE Peter. Gerard Manley Hopkins: the case of the trumpery priest. Scripsi
81 (1992) 167-178.
1304 STOREY Graham. A preface to Hopkins. [2nd edition]. New York (Longman)
1992 80 XII-160. (Preface books).
Cf. AHSI 53 (1984) n0 708.
1305 SU S.P. Lexical ambiguity in poetry: with illustrations from the poetry of Gerard
Manley Hopkins. Dissertation at University of Lancaster, Bailrigg, 1991.
1306 SUNDERMEIER Michael. Of Wet and of Wildness: Hopkins and the environment.
Gerard Manley Hopkins Annual 1 (1992) 59-81.
1307 TADYCH Renita. The franciscan perspective in the nature poetry of Gerard Ma-
nley Hopkins augmented by the writings of John Duns Scotus. Dissertation at In-
diana University of Pennsylvani 1992.
1308 THIBODEAUX Troy L. The resistance of the word: Hopkins’s «(Carrion com-
fort)». Hopkins Quarterly 22 (1995) 79-97.
1309 VENDLER Helen. Gerard Manley Hopkins and sprung rhythm. Dans son: The
breaking of style (Cambridge, Harvard University Press 1995) 9-40.
1310 WAGNER Jennifer A. The allegory of form in Hopkins’s religious sonnets. Nine-
teenth-Century Literature 47 (1992) 32-48.
1311 WARD Bernadette. Newnan’s «Grammar of assent» and the poetry of Gerard
Manley Hopkins. Renascence 43 (1990) 105-120 — Réédition dans: Critical es-
says on John Henry Newman (Victoria, BC, University of Victoria 1992) 39-
54.
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1312 WHEELER Michael. Hopkins, The Wreck of the Deutschland. Dans: Death and the
future life in Victorian literature and theology (Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press 1990) 340-366.
1313 WHITE Norman. Hopkins and the County Kildare. Gerard Manley Hopkins An-
nual 1 (1992) 19-36.
1314 WHITE Norman. Hopkins’s letters. Explicator 50 (1992) 220-222.
1315 WHITE Norman. Hopkins’s poem «Morning, midday, and evening sacrifice» and
R.W. Dixon’s «The Bible birthday book». Notes and Queries 39 (1992) 184-
185.
1316 WHITE Norman. An unpublished letter of Gerard Manley Hopkins. [Letter to the
Bursar of Balliol College, Oxford, 5 june 1868]. Modern Philology 89 (1992)
375-376.
1317 WHITE Norman – DUNNE Tom. Gerard Manley Hopkins: two early printings. Li-
brary 15 (1993) 336-338.
1318 ZANIELLO Tom. Another link between Hopkins and Newman. Hopkins Quarterly
22 (1995) 43-50.
1319 ZONNENFELD Sjaak. The random grim forge. A study of social ideas in the work
of Gerard Manley Hopkins. Assen (Van Gorcum) 1994 80 190.
Horstmann Heinrich 1885-1972.
1320 BENDER Anita. Wer war Pater Heinrich Horstmann S.I. aus Ochtrup? Ochtruper
Heimatblätter 8 (1994) 7-9.
Hugo Herman 1588-1629
Voir n0 240.
1321 RO¨ DTER Gabriele. Ordo naturalis und meditative Struktur: Devotionslyrik im
Kräftespiel von Emblematik, Rhetorik und Meditationspraxis dargestellt am Bei-
spiel ausgewählter Kapitel der «Pia desideria» des Herman Hugo S.I. Dans: Re-
ligion und Religiosität im Zeitalter des Barock (Wiesbaden, Harrassowitz 1995)
523-538.
1322 SCHERFFER VON SCHERFFERSTEIN Wencel. Hermani Hugonis S.I. Gottsäliger
Verlangen Drey Bücher (1662). Neu herausgegeben und mit einem Nachwort
versehen von Michael SCHILLIG. Tübingen (Niemeyer) 1995 120 312-50. (= Rara
ex Bibliothecis Silesiis 4).
Huizing Peter 1911-1995.
1323 WALF Knut. Gott, Mensch und Gesetz. Zum Tode des Kirchenrechtlers Peter
Huizing (1911-1995) Orientierung 59 (1995) 212-214.
Hurtado B. Alberto 1901-1952.
1324 BO¨ SING Waldemar S.I. Ein großer Besuch Gottes in Chile. Familien-Kalender
(1996) 90-94.
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1325 CAICEO ESCUDERO Jaime – LEO´ N STIPELKOVICH Ana Luisa. Padre Alberto Hur-
tado: preocupación sindacal. Revista católica 94 (1994) 125-130.
1326 CASTELLO´ N COVARRUBIAS Jaime S.I. Identificarse con Jesús Cristo sirviendolo
en su misión. La espiritualidad del Padre Alberto Hurtado Cruchaga S.I. (1901-
1952). Excerpta ex dissertatione in Pont. Univ. Gregoriana. Roma (Tip. Pol.
PUG) 1996 80 116.
1327 COSTADOAT Jorge S.I. La espiritualidad del Padre Hurtado. Santiago de Chile
(Fundación Tiberíades) 1996 120 24. (= Lecturas cristianas).
1328 COSTADOAT Jorge S.I. La «mística social» del Padre Hurtado. Teología y vida
37 (1996) 279-292.
1329 MARIUS Luis Enrique. Mensaje y compromiso del Padre Alberto Hurtado. Cara-
cas (Fondo latinoamericano de ediciones sociales) 1994 80 126.
1330 MONTES Fernando S.I. Alberto Hurtado: signo y apóstol de la solidariedad.
Mensaje 42 (1993) 353-357.
Intorcetta Prospero 1625-1696.
Voir n0 754.
1331 GUO Mutian. Intorcetta, his important contribution to the Sino-Western
exchange. Dans: Zongjiao (n0 797) 219-223 (en chinois).
Isla José Francisco de 1703-1781.
Voir n0 376 833.
1332 José Francisco de Isla. Fray Gerundio de Campazas alias Zotas. Edición de Enri-
que RODRI´GUEZ CEPEDA. Madrid (Cátedra) 1995 80 910.
1333 BENI´TEZ I RIERA Josep M. S.I. Ramon Llàtzer de Dou, autor d’un índex temàtic a
una obra inèdita del Pare Isla en defensa de la Companyia de Jesús. Dans son:
Jesuïtes i Catalunya (n0 338) 111-122.
Cf. AHSI 59 (1990) n0 766.
1334 GIMÉNEZ LÓPEZ Enrique – MARTÍNEZ GOMIS Mario. El Padre Isla en Italia.
Dans: Españoles en Italia e italianos en España (Alicante, Departamento de filo-
logía española 1996) 11-26.
1335 HAIDT Rebecca. «Fray Gerundio» and luxury: the roccoco aesthetics of femini-
zed form. Dieciocho 17 (1994) 143-163.
1336 SMITH Susan. El morrión del Padre Isla: la dedicatoria y el prólogo de «Fray
Gerundio». Dieciocho 18 (1995) 77-89.
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Izquierdo Sebastián 1601-1681.
1337 FUERTES José Luis. L’influence de la méthodologie cartésienne chez Sebastián
Izquierdo (1601-1681) pour la construction d’une philosophie baroque. Dans:
Problématique et réception du «Discours de la méthode» et des «Essais» (Paris,
Vrin 1988) 253-275.
Javorka Vendelín 1882-1966.
1338 JUDÁK Viliam. Misionár jednoty. Vendelín Javorka (1882-1966). Dans son: Pria-
telia Bozˇí (Bratislava, Lúcˇ 1995) 179-190.
1339 SENCˇ I´K Sˇ tefan S.I. P. Vendelín Javorka S.I. (15.10.1882 – 24.3.1966). Viera a Zˇ i-
vot 6 (1996) 176-193.
Jerez César 1936-1991.
1340 GISPERT-SAUCH Ana. César Jerez, un hombre cabal. Páginas 17 (1992) febrero,
77-79.
Jogues S. Isaac 1607-1646.
1341 CORREA CASTELBLANCO Jaime S.I. San Isaac Jogues. Santiago de Chile (San Pa-
blo) 1995 80 42. (= Santos jesuitas).
1342 MONTI James. A cross in the forest: St. Isaac Jogues. New Convenant 26 (1996)
October, 18-19.
Jovic´ Mato 1905-1972.
1343 GURGIC´ Milivoj. O. Mato Jovic´. Glasnik 87 (1996) 162-164.
Jurkowski Michał 1682-1758.
1344 OBIREK Stanisław S.I. Michał Jurkowski S.I. autor «Historyj s´wiez˙ych i niezwy-
czajnych». Kraków (Wydział Filozoficzny T. J.) 1996 80 42.
Résumé: Michał Jurkowski S.I. author «Historyj ...», 45-46.
Kasˇic´ Bartol 1575-1650.
1345 HORVAT Vladimir S.I. Bartol Kasˇic´, prvi hrvatski jezikoslovac i prvi rektor Za-
voda. Dans: Religioni et bonis artibus (Dubrovnik-Zagreb 1996) 163-168.
Traduction: B. K., le premier philologue croate et le premier recteur du collège.
Kasui (Kibe) Pedro 1587-1639.
1346 Opera lirica giapponese al «Regio» di Parma. Pietro Kibé martire S.I. Societas
45 (1996) 131-133.
Kenney Peter 1779-1841.
1347 MORRISSEY Thomas S.I. As one sent. Peter Kenney S.I. 1779-1841. His mission
in Ireland and North America. Dublin (Four Courts Press) Washington D.C.
(Catholic University of America Press) 1996 80 XII-530.
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Kerber Walter, né en 1926.
1348 Gerechtigkeit und soziale Ordnung. Für Walter Kerber S.I. Herausgegeben von
Norbert BRIESKORN S.I. und Johannes MU¨ LLER S.I. Freiburg (Herder) 1996 80
254.
Veröffentlichungen von Walter Kerber, 220-238. Buchbesprechungen von
Walter Kerber, 239-244.
Kerkai Jeno˝ 1904-1970.
1349 BALOGH Margit. A «Kisatya». P. Kerkai Jeno˝ S.I. (1904-1970). Dans: Az ido˝ élén
jártak (Budapest, Barankovics István Alapitvány 1996) 42-72.
1350 DE´ KA´ NY Endre. Kerkai Jeno˝ emlélezete. Távlatok (1996) 303-305.
A propos du livre signalé dans AHSI 65 (1996) n0 1398.
Kibler Benignus 1612-1675.
1351 BRU¨ CKNER Wolfgang. Kybler, Benignus. Enzyklopädie des Märchens 8 (1996)
685-686.
Kino Eusebio Francesco 1645-1711.
Voir n0 702 704.
1352 BORENGA¨ SSER Norbert. Eusebio F. Kino und die Indianermission. Dans: Wege
der Theologie. Festschrift Hans Waldenfels (Paderborn, Bonifatius 1996) 851-
861.
1353 FRANCESCOTTI Renzo. Eusebio Chini, il «Padre a cavallo» (1645-1711). Dal
Trentino al Messico, missionario ed esploratore. Dans: La religiosità nella storia
del Trentino (Trento, Provincia Autonoma 1995) 165-170.
1354 GUNDOLF Hubert. Der reitende Padre. Auf den Spuren des Welschtiroler Jesui-
tenmissionäre Eusebio Kino in Amerika. Schwaz (Berenkamp) 1995 80 160.
1355 OFFICER James E. Kino and agriculture in the Pimeria Alta. Journal of Arizona
History 34 (1993) 287-306.
Kircher Athanasius 1602-1680.
Voir n0 234.
1356 Athanasius Kircher und seine Beziehungen zum gelehrten Europa seiner Zeit.
Herausgegeben von John E. FLETCHER. Wiesbaden (Otto Harrassowitz) 1988 80
VIII-214.
1357 BEDINI Silvio A. Citadels of learning. The Museo Kircheriano and other seven-
teenth-century Italian science collections. Réimpression dans: Science and in-
struments in seventeenth-century Italy (Aldershot, Variarum 1994) n0 X,
Cf. AHSI 56 (1987) n0 720.
1358 CANTONI Ivan. Athanasius Kircher e l’armonia universale. Tesi all’Università di
Bologna 1994 40 210.
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1359 CIPRIANI Giovanni. Gli obelischi egizi. Politica e cultura nella Roma barocca.
Firenze (L. S. Olschki) 1993 80 206 et 44 fig. (= Accademia toscana di scienze e
lettere. «La Colombaria» 131).
Voir: L’età di Athanasius Kircher, 77-167.
1360 CORRADINO Saverio S.I. Athanasius Kircher matematico. Studi secenteschi 37
(1996) 159-180.
1361 FINDLEN Paula. Scientific spectacle in Baroque Rome: Athanasius Kircher and
the Roman College Museum. Roma moderna e contemporanea 3 (1995) 625-
665.
1362 FLETCHER John E. Athanasius Kircher, a man under pressure. Dans: Kircher und
Europa (n0 1356) 1-15.
1363 FLETCHER John E. Athanasius Kircher and Duke August of Brunswick-Lüneburg.
A chronicle of friendship. Dans: Kircher und Europa (n0 1356) 99-138.
1364 FLETCHER John E. Athanasius Kircher and his correspondence. Dans: Kircher
und Europa (n0 1356) 139-178.
1365 FLETCHER John E. Athanasius Kircher and his «Musurgia universalis». Musico-
logy 7 (1982) 73-83.
1366 FLETCHER John E. Kircher’s works. Dans: Kircher und Europa (n0 1356) 179-
189.
1367 GODWIN Joscelyn. Athanasius Kircher and the occult. Dans: Kircher und Europa
(n0 1356) 17-36.
1368 HINE William. Athanasius Kircher and magnetism. Dans: Kircher und Europa
(n0 1356) 79-97.
1369 KU¨ NZEL Werner. Der Oedipus Aegyptiacus des Athanasius Kircher, das ägypti-
sche Rätsel in der Simulation eines barocken Zeichensystems. Berlin (Olivia
Künzel) 1989 80 120.
1370 MAREKXS Jiri. Athanasius Kircher und die «neue» Physik im 17. Jahrhundert.
Dans: Kircher und Europa (n0 1356) 37-51.
1371 PAPE Walter. Heiliges Wort und weltlicher Rechenpfennig. Zur Entwicklung der
Sprachauffassung im 17. Jahrhundert (Jacob Böhme, Athanasius Kircher, Leib-
niz). Dans: Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock (Wiesbaden, Har-
rassowitz 1995) 817-843.
1372 SCHARLAU Ulf. Athanasius Kircher und die Musik um 1650. Versuch einer An-
näherung an Kirchers Musikbegriff. Dans: Kircher und Europa (n0 1356) 53-
67.
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1373 STRASSER Gerhard F. Athanasius Kirchers Verbindungen mit Herzog August und
dem Haus Braunschweig-Lüneburg. Dans: Kircher und Europa (n0 1356) 69-
78.
1374 WITTSTADT Klaus. Der Enzyklopädist und Polyhistor als neuzeitlicher Gelehr-
tentypus, Athanasius Kircher (1602-1680). Dans: Literaten – Kleriker – Gelehrte
(Köln, Böhlau 1996) 269-287.
1375 ZAMMIT CIANTAR Joe. Athanasius Kircher in Malta. Studi magrebini 23 (1991)
23-44.
Klein Wilhelm 1889-1996.
1376 LITVA A. S.I. P. Wilhelm Klein S.I. (24.3.1889 – 8.1.1996). Viera a Zˇ ivot 6
(1996) 297-298.
1377 STEINMETZ Franz-Josef S.I. Wilhelm Klein S.I. (1889-1996). Geist und Leben 69
(1996) 472-474.
Kleutgen Joseph 1811-1883.
1378 BERGER David. Joseph Kleutgen und die Theologie der Gegenwart. Una voce
Korrespondenz 26 (1996) 424-430.
1379 BOYLE John P. Church teaching authority: historical and theological studies.
Notre Dame (University) 1995 80 VI-242.
Voir: The influence of Joseph Kleutgen, 30-42.
Kniaz´nin Franciszek Dionizy 1750-1807.
1380 MAZURKOWA Boz˙ena. Edytorski kształt i losy zachowanych egzemplarzy «Wier-
szy» Franciszka Dionizego Kniaz´nina. Dans: Autorów i wydawców dialogi z
czytelnikami. Studia historyczno-literackie (Katowice, Uniw. S´la˛ski 1992) 53-68.
Résumé: Editorial shape and the fate of preserved copies of Franciszek Dionizy Kniazn´in’s «Wier-
szy», 68.
1381 MAZURKOWA Boz˙ena. Literacka rama dzieł Franciszka Dionizego Kniaz´nina i
jej wydawnicze losy. Dans: Szkice o literaturze dawnej i nowszej (Katowice,
Uniw. Sla˛ski 1992) 84-106.
Résumé: The literary context of the works of Franciszek Dionizy Kniaz´nin, and their publishing
history, 105-106.
Koblan´ski Józef 1738-1798.
1382 ALEKSANDROWSKA Elz˙bieta. Józef Koblan´ski (1738-1798). Dans: Pisarze pol-
skiego os´wiecenia. I (Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1992) 731-755.
Kögler Ignaz 1680-1746.
1383 Ignaz Kögler (1680-1746). Festschrift des Ignaz-Kögler-Gymnasiums anläßlich
der 250. Wiederkehr des Todesjahres. Landsberg (Egger Satz Druck) 1996 80
48.
1384 LICHTENSTERN Anton. Ein bisher unbekanntes Porträt Köglers. Landsberger Ge-
schichtsblätter (1986-87) 27.
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1385 STU¨ CKEN Christian. Gott und den Sternen. Vom Leben des Chinamissionars
Ignaz Kögler S.I. (1680-1746). Magisterarbeit an der Universität Bamberg 1993
40 V-131.
Kohlmann Anton 1771-1836.
1386 Anthony Kohlmann S.I. Dans: Ode to gratitude. Early benefactors and collabora-
tors (Cincinnati, Ohio, Congregation of the Good Shepherd 1996) 113-132.
Kologrivof Ivan 1890-1955.
1387 KETS Diane. Ivan Kologrivof S.I. témoin du Verbe Incarné et de la Sainte Russie.
Excerpta ex dissertatione in Pont. Ist. Orientale, Roma 1995 80 122.
Koniásˇ Antonín 1691-1760.
1388 Antonín Koniásˇ. Vejtazˇní naucˇení. K vydání prˇipravil a doslov napsal Milan KO-
PECKY´ . Brno (Blok) 1995 120 188.
Traduction: Admonestations bibliques.
1389 BI´LY´ Jirˇí. Jezuita Antonín Koniásˇ. Osobnost a doba. Praha (Vysˇehrad) 1996 80
280. (= Historica).
Traduction: A. K. Sa personnalité et son époque.
1390 SVATOSˇ Martin. Misionárˇ Antonín Koniásˇ T.J., sluzˇebník Bozˇí cˇi Dˇ áblu˚v? Deˇjiny
a Soucˇasnost 18 (1996) 2, 14-19.
Traduction: Le missionnaire A. K. S.I., serviteur de Dieu ou du Diable?
Konsˇc´ak Ferdinand 1703-1759.
1391 MULJEVIC´ Vladimir. Ekspedicija varazˇdinca Ferdinanda Konsˇc´aka D.I. od
Donje Kalifornije do rijeke Colorado 1746. godine. Zagreb (Art Studio Azino-
vic´) 1996 80 80.
Traduction: L’expédition de Ferdinand Kosˇc´ak S.I. de Varazˇdin, de la Basse Californie au fleuve
Colorado l’an 1746.
Korec Ján, né en 1924.
1392 KOREC Ján. Die Nacht der Barbaren. Als Geheimbischof in der Kirche des
Schweigens. 1950-1970. Graz (Styria) 1996 80 286.
Cf. AHSI 63 (1994) n0 1195.
Korˇínek Jan 1626-1680.
1393 KROUPA Jirˇí K. J. Korzinek v zrcadle «Catalogi triennales II». Listy Filologické
118 (1995) 104-106.
Kreihing Johannes 1595-1670.
1394 DIMLER Richard S.I. Rhetorical principles in emblems of education in Johannes
Kreihing’s Emblematica ethico-politica. AHSI 65 (1996) 129-137.
Kripp Sigmund, né en 1928, jésuite jusqu’en 1984.
1395 KRIPP Sigmund. Als Jesuit gescheitert. Wien (Junius Edition M) 1986 80 204.
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Kruger Jirˇí 1608-1671.
1396 KROUPA Jirˇí K. G. Crugerius v zrcadle «Catalogi triennales II». Listy Filolo-
gické 118 (1995) 98-99.
Kukulín Mateˇj 1641-1696.
1397 KOLA´ Cˇ EK Josef S.I. Mathias Cuculinus (1641-1696). Mohelnice 1996 80 56. –
Réédition: PhDr Mateˇj Kukulín. Akord 21 (1996) 195-207 240-261 296-305.
Kukuljan Josip 1930-1992.
1398 GURGIC´ Milivoj. O. Josip Kukuljan. Glasnik 87 (1996) 199-201.
Kunic´ Rajmund 1719-1794.
Voir n0 308 838.
1399 Rajmund Kunic´ (1719-1794), pjesnik i prevoditelj. Anali Dubrovnik 34 (1996)
7-232.
SOPTA Jozo. Knjizˇevna ostavsˇtina Rajmunda Kunic´a S.I. (1719-1794) u Arhivu
Male brac´e u Dubrovniku, 9-29.
Résumé: Literary heritage of Rajmund Kunic´ S.I. (1714-1794) in the Archives of the Friars Minor
in Dubrovnik, 29.
MIOVIC´ -PERIC´ Vesna. Ulomci korespondencije Rajmunda Kunic´a, 31-47.
Résumé: Extracta from the correspondence of Rajmund Kunic´, 47.
MARTINOVIC´ Ivica. Poezija Rajmunda Kunic´a u rukopisnom zborniku hrvat-
skih latinista iz knjizˇnice brac´e Stulli, 49-71.
Résumé: The poetry of Rajmund Kunic´ in the manuscript «Collectio carminum poetarum rhagusi-
norum» from the library of the Stulli Brothers, 71.
GLAVICˇ IC´ Branimir. Heksametar Rajmunda Kunic´a u svjetlu suvremene zna-
nosti, 73-89.
Résumé: The hexameter of Rajmund Kunic´ in the light of modern theory, 89.
FERLUGA-PETRONIO Fedora. Monti, Kunic´ i prijevod Homerove «Ilijade», 91-
101.
Résumé: Monti, Kunic´ e la traduzione dell’«Iliade» d’Omero, 101.
KNEZOVIC´ Pavle. Elegije Rajmunda Kunic´a, 103-119.
Résumé: The elegies of Rajmund Kunic´, 119.
BRICKO Marina. Kunic´ev skopticˇki epigram, 121-134.
Résumé: The scoptical epigrams of Rajmund Kunic´, 134.
BELIC´ Miljenko S.I. Teolosˇki motivi u Kunic´evom epigramskom ciklusu «Sa-
cra», 135-142.
Résumé: Theological motifs in Kunic´’s epigrammatic cycle «Sacra», 142.
SCHIFFLER Ljerka. Eticˇki motivi u poeziji Rajmunda Kunic´a, 143-150.
Résumé: Ethical motifs in the verse of Rajmund Kunic´, 150.
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MARTINOVIC´ Ivica. Stihovi Rajmunda Kunic´a o Rudjeru Bosˇkovic´u, 151-184.
Résumé: The verses of Rajmund Kunic´ on Rudjer Bosˇkovic´, 184.
PALJETAK Luko. Rajmund Kunic´ u salonu Marije Pizzelli, 185-195.
Résumé: Rajmund Kunic´ in the salon of Marija Pizzelli, 195.
VEKARIC´ Nenad. Podrijetlo Stjepana-Rajmunda Kunic´a, 197-205.
Résumé: Stjepan-Rajmund Kunic´: an insight into the family origin, 205.
PRIJATELJ Kruno. O portretu Rajmunda Kunic´a, 207-214.
Résumé: The portrait of Rajmund Kunic´, 214.
KORADE Mijo. Odjek Kunic´evih djela u Austriji i Njemacˇkoj, 215-223.
Résumé: The reception of Rajmund Kunic´’s works in Austria and Germany, 223.
STOJAN Slavica. Rajmund Kunic´ u talijanskoj knjizˇevnoj kritici 19. stoljec´a,
225-232.
Résumé: Rajmund Kunic´ and Italian literary criticism of the 19th century, 232.
1400 SCHIFFLER Ljerka. Motivi etici nella poesia di Rajmund Kunic´. Atti e Memorie
dell’Accademia Patavina di scienze, lettere ed arti 108 (1995-96) III, 21-31.
Kurzeniecki Marcin 1705-1769.
1401 ROK Bohdan. Marcin Kurzeniecki (1705-1768). Jezuici wilen´scy wobec kos´cioła
unickiego w połowie XVIII wieku. Studia Wschodnie (1993) 49-55.
Traduction: M. K. Les jésuites de Vilna devant l’E´ glise Uniate au XVIIIe siècle.
La Colombière S. Claude 1641-1682.
Voir n0 185.
1402 GLOTIN E´ douard S.I. Saint Claude La Colombière (1641-1682). Dans son: Prier
à Paray-le-Monial avec Marguerite-Marie et Claude La Colombière (Paris,
Desclée de Brouwer 1996) 101-118.
1403 PÉREZ RODRÍGUEZ Máximo S.I. Vida de Claudio La Colombière. Barcelona (Ed.
Claret) 1992 120 22.
Vida de sant Claudi La Colombière. El sant de la confiança. Barcelona (Ed.
Claret) 1992 120 22.
LaFarge John 1880-1963.
1404 SOUTHERN David W. John LaFarge and the limits of Catholic interracialism,
1911-1963. Baton Rouge (Louisiana State University Press) 1996 80 XXII-410.
1405 STANTON Edward S. S.I. John LaFarge. Dans: Saints are now (Garden City, NY,
Doubleday 1981) 59-78.
La Figuera Gaspar de 1579-1637.
1406 LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS José Luis. El camino de perfección en la «Suma
espiritual» del P. La Figuera S.I. Tesis de licenciatura en la Facultad de teología
del Norte de España, Burgos 1996 40 XXI-319.
Laínez Diego 1512-1565.
Voir n0 63.
1407 DONNELLY John Patrick S.I. Laínez, Diego. Oxford Encyclopedia of the Refor-
mation 2 (1996) 383-384.
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Laínz Manuel, né en 1923.
1408 AEDO Carlos y MUN˜ OZ GARMENDI´A Félix. Publicaciones botánicas y afines de
las que M. Laínz es autor o coautor. Anales del Jardín botánico de Madrid 54
(1996) 7-17.
MORENO MORAL Gonzalo, PATALLO Juan y SA´ NCHEZ PEDRAJA Oscar. Medio
siglo de actividad florística en Cantabria: una labor ininterrumpida desde 1945,
18-25.
RODRI´GUEZ GRACIA Vicente. El P. Laínz, entomólogo, 26-29.
La Nuza Luigi 1591-1656.
1409 INSOLERA Vincenzo S.I. Dove passano i santi, passa Dio. Il venerabile P. Luigi
La Nuza. Palermo (Rettoria di Casa Professa) 1996 120 112.
1410 NARO Cataldo. Un predicatore gesuita nella Sicilia del Seicento: Luigi La Nuza.
Dans: La predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento (Roma, Edizioni
Dehoniane 1996) 333-345.
Lapide Cornelius a 1567-1637.
1411 OSCULATI Roberto. «Hic Romae»: Cornelio a Lapide commentatore dell’«Apo-
calisse» al Collegio Romano. Dans: Storia e figure dell’Apocalisse fra ’500 e
’600. (Roma, Viella 1996) 315-329.
La Puente Luis de 1554-1624.
1412 HAACKE Rhaban. Ludwig de Ponte. Kommentar zum Hohenlied. Siegburger Stu-
dien 22 (1988) 11-27.
Laulanié Henri de 1920-1995.
1413 LEURENT Bernard S.I. Le Père Henri de Laulanié, 1920-1995, 34 ans au service
de Madagascar. Chine-Maduré-Madagascar (1995) décembre (1996) janvier, 16-
20.
La Valette Antoine 1708-1767.
1414 THOMPSON D. G. The Lavalette affaire and the Jesuit superiors. French History
10 (1996) 206-239.
Lay Rupert, né en 1929.
1415 WERNER Jürgen. Rupert Lay – ein Porträt. Dans: R. LAY. Ketzer, Dogmen,
Denkverbote (Düsseldorf, Econ 1996) 253-271.
Lecaros Izquierdo Ruperto 1915-1981.
1416 Padre Ruperto Lecaros Izquierdo S.I. Su sonrisa valía por mil palabras de
aliento. Texto de Pilar BASCUN˜ A´ N. Santiago de Chile (Impresos Universitaria
S.A.) 1996 80 44.
Le Jeune Paul 1591-1664.
1417 DEFFAINE Dominique. Un voyageur français en Nouvelle-France au XVIIe siècle.
E´ tude littéraire des Relations du Père Paul Le Jeune (1632-1641). Tübingen
(Niemeyer) 1995 80 VIII-158. (= Canadiana Romanica 9).
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1418 FOURNIER Martin. Paul Lejeune et Gabriel Sagard: deux visions du monde et des
Amérindiens. Canadian Folklore 17 (1995) 1, 85-102.
Lessius Leonardus 1554-1622.
Voir n0 228.
1419 RODRI´GUEZ Eliseo. Domingo de Soto: origen de las teorias de Leonardo Lessio
sobre la inspiración. Ciencia tomista 123 (1996) 467-484.
1420 VAN HOUDT Toon. Leonardus Lessius over belastingen en rechtvaardigheid: Fi-
scale denkoefeningen van een vroeg-moderne theoloog. Onze Alma Mater 49
(1995) 357-376.
1421 VAN HOUDT Toon. Over nut en waarde van de geschiedenis voor de ethiek: Be-
denkingen bij Lessius intrestleer. Ethische Perspectieven 5 (1995) 131-138.
Lievens Constant 1856-1893.
1422 Home coming of Fr. Constant Lievens, the apostle of Chotanagpur. Edited by
Augustine BAROI. Ranchi (St. Xaver’s School) 1993 80 70.
1423 VAN EXEM Albert S.I. Lievens’ first two years. Sevartham 20 (1995) 13-36.
Lima Joaquim Rodrigues de 1875-1936.
1424 BRITO José Faria de. O vianês D. Joaquim Rodrigues de Lima, arcebispo de
Bombaim. Cadernos vianeses 15 (1991) 265-276.
Linck Wenceslaus 1736-1790.
1425 BINKOVA´ Simona. Wenceslao Link y su actividad en Baja California en 1763.
Ibero-americana pragensia 24 (1990) 243-253.
Lippert Peter 1879-1936.
Voir n0 293.
1426 NOTARANGELO Biagio. Peter Lippert e la «Psicologia dei gesuiti». Societas 45
(1996) 129-130.
Listl José, né en 1929.
1427 Josef Listl S.I. Kirche im freiheitlichen Staat. Schriften zum Staatskirchenrecht
und Kirchenrecht. Herausgegeben von Josef ISENSEE und Wolfgang RU¨ FNER.
Berlin (Duncker und Humblot) 1996 80 XXXVI-1174.
Zu Wirkung und wissenschaftlichem Profil von Josef Listl, XXVII-XXXVI.
Wissenschaftliche Gesamtbibliographie des Verfassers, 1123-1136.
Lith Frans van 1863-1926.
1428 BOLLEN Maarten. Rebelse gedachten van een roze priester. Een analyse politieke
denkbeelden van Frans van Lith S.I. betreffende de Nederlandse houding ten op-
zichte van de Javaanse bevolking in de jaren twintig van deze eeuw. Nijmegen
(Katholieke Universiteit) 1995 40 66.
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Lombardi Riccardo 1908-1979.
1429 Encuentros con el P. Lombardi. Roma (Sede internacional de M.M.M.) [1995-
1996] 80 10 fasc.
6. El sentido de mi vida: la reforma de la Iglesia, 62.
7. Profeta del Vaticano II con Pio XII: preconcilio, 74.
8. Profeta del Vaticano II con Juan XXIII: el papa del concilio, 94.
9. Profeta del Vaticano II con Pablo VI: concilio y posconcilio, 100.
10. Fundador de un Grupo original: los orígenes, 78.
11. Fundador de un Grupo original: maduración progresiva del GP, 86.
12. Fundador de un Grupo original: antología de pensamientos sobre el GP,
64.
13. Un instrumento de conversión: las ejercitaciones por un mundo mejor,
56.
14. Sueños y projectos del Padre Lombardi, 76.
15. Un proyecto particular: la renovación de la diócesis (Relación obispos y
GP), 54.
Cf. AHSI 64 (1995) n0 1285.
Lonergan Bernard 1904-1984.
Voir n0 83 221 225 836.
1430 CLARK R. M. Towards a theology of peace: Contributions to an understanding of
non-violence from the thought of Bernard Lonergan. Dissertation at Boston Col-
lege, Chestnut Hill, Mass. 1994 40 291.
1431 CREAMER David G. Bernard Lonergan (1904-1984). Dans son: Guides for the
journey (Lanham, University Press of America 1996) 51-63.
1432 CROWE Frederick S.I. Christian thinker. Fr. Bernard Lonergan S.I. Company 13
(1996) 3, 10-11.
1433 CROWE Frederick E. S.I. La vocazione di Lonergan quale pensatore cristiano.
Rassegna di teologia (1996) 313-331.
1434 CULTRERA Francisco. Hacia una religiosidad de la experiencia. Madrid (Socie-
dad de educación Atenas) 1994 80 282. (= Aldaba 17).
Voir: La perspectiva de Lonergan, 65-77.
1435 DANNA Valter. Il metodo teologico nel pensiero di Bernard Lonergan. Theolo-
gica et historica 5 (1996) 63-81.
1436 DIPIETRO P. J. The supernatural solution to the problem of evil: Bernard Loner-
gan’s understanding of grace in «Insight» and later writings. Dissertation at
Boston College, Chestnut Hill, Mass. 1994 40 363.
1437 DOOL J. J. Revelation and meaning: The contribution of Bernard Lonergan to a
theology of revelation. Dissertation at the University of St. Michael College, To-
ronto 1994 40 266.
1438 DROMEY Francis. A community-society analogy for the Trinity based on Loner-
gan. Milltown Studies (1996) Autumn, 11-18.
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1439 EGAN Philip A. Lonergan on Newman’s conversion. Heytrop Journal 37 (1996)
437-455.
1440 GEORGE M. Ethics and imagination in the work of Bernard Lonergan and Paul
Ricoeur. Dissertation at the University of Ottawa 1994 40 347.
1441 GIDDY Patrick. The African university and the social sciences: the contribution of
Lonergan’s Epistemological theory. Method 14 (1996) 133-153.
1442 GOMIDE F. de Mello. Bernard Lonergan e o conhecimento científico. Revista da
Universidade Católica de Petrópolis 7 (1994) 63-67.
1443 MCDERMOTT John M. S.I. Bernard Lonergan. Dans: Storia della teologia. III
(Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 751-764.
1444 MARASIGAN Vicente S.I. Lonergan’s new political economy. Landas 10 (1996)
165-173.
1445 MATHEWS William S.I. Kant’s anomalous insight. A note on Kant and Lonergan.
Method 14 (1996) 85-98.
1446 MUCK Otto S.I. Lonergans «Insight» deutsch. Bemerkungen zu einer Neuerschei-
nung. Zeitschrift für katholische Theologie 118 (1996) 59-64.
1447 PELZEL M. W. Genetic study of the metaphor of development «from below» and
«from above» in the writings of Bernard Lonergan. Dissertation at the Catholic
University of America, Washington DC 1994 40 411.
1448 TEKIPPE Terry J. Lonergan and Thomas on the will. An essay in interpretation.
Lanham, Maryland (University Press of America) 1993 80 XVI-150.
1449 TEKIPPE Terry J. and ROY Louis O.P. Lonergan and the fourth level of inten-
tionality. American Catholic Philosophical Quarterly 70 (1996) 225-242.
López Alarcón Antonio 1735-1818.
1450 MAS GALVAN˜ Cayetano. Proyectos reformistas de los jesuitas exiliados: «El
sueño de Ganímedes» de Antonio López Alarcón (1787). Dans: Españoles en Ita-
lia e italianos en España (Alicante, Departamento de filología española 1996)
165-179.
López-Gay Jesús, né en 1929.
1451 PÁEZ FERNÁNDEZ Isacio O.P. Siguen los denigradores residuales de Las Casas:
el historiador Jesús López-Gay S.I. Studium 36 (1996) 89-103.
Lotz Johannes B., né en 1903.
1452 MARASSI Massimo. Esperienza y riflessione trascendentale in Johannes B. Lotz.
Con-tratto 4 (1995) 103-130.
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Lubac Henri de 1896-1991.
Voir n0 216 218 224 250 390 836 928 1098.
1453 Henri de Lubac. Memoria intorno alle mie opere. Cura e adattamento della edi-
zione italiana di Elio GUERRIERO. Milano (Jaca Book) 1992 80 XXVIII-468. (=
Opera omnia 31).
Meine Schriften in Rückblick. Einsiedeln (Johannes Verlag) 1996 80 592.
Cf. AHSI 60 (1991) n0 1354.
1454 BAGET BOZZO Gianni. De Lubac e l’ortodossia. Studi cattolici (1996) gennaio,
20-23.
A propos du livre de F. Bertoldi, signalé dans AHSI 65 (1996) n0 1511.
1455 BERZOSA MARTI´NEZ Raúl. Henri de Lubac: su herencia teológica. A. H. de Lu-
bac en el centenario de su nacimiento (1896-1996). Burgense 37 (1996) 39-47.
1456 FE´ DOU Michel S.I. Henri de Lubac. Sa contribution à la pensée chrétienne. Paris
(Médiasèvres) 1996 80 56.
1457 KELLY Ian G. In search of truth: de Lubac’s postconciliar diagnosis. Dans: Vi-
sion of Church 2000. Essays in memory of Card. H. de Lubac (Salford, St.
Philip’s University Press 1994) 37-51.
1458 KOMA E´ lie S.I. Le milieu théologique de l’oeuvre de Henri de Lubac. Nouvelle
revue théologique 118 (1996) 539-549.
1459 MCPARTLAN Paul. Henri de Lubac, evangelizer. Dans: Vision of Church 2000.
Essays in memory of Card. H. de Lubac (Salford, St. Philip’s University Press
1994) 25-35.
1460 MARRANZINI Alfredo S.I. Henri de Lubac: «grande servitore della Chiesa». Ri-
vista di scienze religiose 10 (1996) 321-327.
1461 MOLETTE Charles. La «résistance chrétienne» de Témoignage chrétien, d’après
le cardinal de Lubac. Dans son: Prêtres, religieux et religieuses dans la
résistance au nazisme, 1940-1945 (Paris, Fayard 1995) 180-182.
1462 MORETTO Giovanni. De Lubac e la filosofia moderna. Dans son: Destino del-
l’uomo e Corpo mistico (Brescia, Morcelliana 1994) 31-72.
1463 NEUFELD Karl H. S.I. Henri de Lubac. Dans: Storia della teologia. III (Roma,
Edizioni Dehoniane 1996) 791-805.
1464 PO¨ HLMANN Horst G. Henri de Lubac. Dans son: Gottesdenker (Reinbek, Ro-
wohlt 1984) 206-228.
1465 RYAN Peter F. S.I. Moral action and the ultimate end of man: the significance of
the debate between Henri de Lubac and his critics. Excerpta ex dissertatione in
Pont. Univ. Gregoriana. Roma 1996 80 114.
1466 SENCˇ I´K Sˇ tefan S.I. Henri de Lubac. Duchovny´ Pastier 77 (1996) 367-375.
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1467 VANNESTE Alfred. Nature et grâce dans la théologie occidentale. Dialogue avec
H. de Lubac. Leuven (University Press) 1996 80 312. (= Bibliotheca ephemeri-
dum theologicarum lovaniensium 127).
1468 WAGNER J.-P. Le concept de théologie fondamentale dans l’oeuvre d’Henri de
Lubac. Dissertation à l’Université de Strasbourg 1994 40 331.
Luengo Manuel 1735-1816.
1469 OLAECHEA Rafael S.I. Napoleón visto por un jesuita español exiliado en Italia.
Dans: Les Espagnols et Napoléon (Aix-en-Provence, Université 1984) 127-174.
Luís Pedro 1532-1596.
1470 ADAPPUR Abraham. Pedro Luís, first Indian Jesuit, 1532-1596. Jivan (1996)
May-June, 19-22.
McCormick Richard A., né en 1922.
1471 ODOZOR Paulinus Ikechukwu C.S.Sp. Richard A. McCormick and the renewal of
moral theology. Notre Dame and London (University of Notre Dame Press) 1995
80 XVI-254.
McGoldrick Redmond J. 1919-1996, jésuite jusqu’en 1977.
1472 MEEHAN Mary. Born and made for friendship. Caelum et Terra 6 (1996) 2,
22-25.
McNaspy Clemente J. 1915-1995.
1473 C. J. McNaspy S.I. Play on! Memoirs of a Jesuit teacher. Foreword by Louis A.
POCHE´ S.I. Chicago (Loyola Press) 1996 80 XII-330.
Mai Angelo 1782-1854, jésuite jusqu’en 1819.
1474 Angelo Mai e la cultura del primo Ottocento. Atti del Convegno: Bergamo 1983.
A cura di Daniele ROTA. Bergamo (Istituto Universitario) 1985 80 XXIV-240.
MARAZZINI Claudio. «Splendore e maestà della nostra italica favella»: Angelo
Mai e la lingua, 3-18.
GENNARO Erminio. Uno scritto inedito del Mai all’epigrafista Morcelli, 19-
37.
RANIERI Osvaldo. Il Mai, la cultura e le missioni d’Etiopia, 39-70.
GARDENAL Gianna. La fortuna del mitografo Vaticano terzo edito dal Mai,
71-89.
FERRARIS Angiola. Angelo Mai e la cultura subalpina del primo Ottocento,
91-150.
ROTA Daniele. Il Mai e gli inediti del Commendone, 151-172.
BONAZZA Sergio. Il Mai, il mondo slavo e la Germania, 173-189.
MANETTI Aldo. Un amico del Mai: Salvatore Betti, 191-203.
GALBIATI Annalisa. La poesia nella prima formazione culturale di Angelo
Mai, 205-230.
1475 LO MONACO Francesco. «In codicibus ... qui Bobienses inscribuntur»: scoperte e
studio di palinsesti bobbiesi in Ambrosiana dalla fine del Settecento ad Angelo
Mai (1819). Aevum 70 (1996) 657-719.
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Maldonado Juan de 1533-1583.
Voir n0 350.
1476 MARTIN A. Lynn. Maldonado, Juan. Oxford Encyclopedia of the Reformation 2
(1996) 502-503.
Marci Jan Marek 1595-1667.
1477 HALADA Jan. Jan Marek Marci, cˇesky´ polyhistor. Kveˇty 25 (1996) 23-24.
Maréchal Joseph 1878-1945.
Voir n0 223 229.
1478 ALONSO BASABE Cándido. El punto de partida de la metafísica. Scriptorium vic-
toriense 40 (1993) 27-40.
1479 DOTOLO Carmelo. Joseph Maréchal. Dans: Storia della teologia. III (Roma, Edi-
zioni Dehoniane 1996) 691-699.
1480 HAYA SEGOVIA Fernando. Tomás de Aquino ante la crítica. La articulación
trascendental de conocimiento y ser. Pamplona (Universidad de Navarra) 1992 80
330.
Voir: Análisis del método crítico-trascendental: J. Maréchal, 151-179.
Mariana Juan de 1536-1624.
Voir n0 12 340 350.
1481 MAISO GONZÁLEZ Jesús. Momento historiográfico en que aparece la Historia de
Juan de Mariana. Dans: Homenaje a Antonio de Bethencourt Massieu. II (Las
Palmas de Gran Canaria, Seminario de Humanidades «A. Millares Carlo» 1995)
321-335.
1482 MALTBY William S. Mariana, Juan de. Oxford Encyclopedia of the Reformation
3 (1996) 7-8.
1483 MARTI´NEZ MARTI´NEZ Julio Gerardo. Il diritto alla resistenza in Padre Mariana:
i suoi più significativi antecedenti storici. [Tesi all’Università di Bologna]. Anua-
rio de la Facultad de derecho, Universidad de Extremadura 6 (1988) 411-535.
Martín Luis 1846-1906.
1484 ALCALA´ Manuel S.I. A los 150 años del nacimiento del P. Luis Martín, general
de la Compañía de Jesús. Mensajero (1996) octubre, 15-18.
Martina Giacomo, né en 1924.
1485 BENI´TEZ I RIERA Josep M. S.I. La nueva edición de la Historia de la Iglesia del
P. Martina. Analecta sacra tarraconensia 69 (1996) 453-462.
Martínez Gómez Luis 1911-1995.
Voir n0 350.
1486 In memoriam: Luis Martínez Gómez (1911-1995). Pensamiento 52 (1996) 3-5.
Luis Martínez Gómez (1911-1995). Bibliografía filosófica, 7-20.
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Martini Carlo M., né en 1927.
Voir n0 225.
1487 Carlo M. Martini da 15 anni sulla cattedra di Ambrogio. Testimonianze nel XV
anniversario della nomina ad arcivescovo di Milano (1980-1995). Cinisello Bal-
samo (San Paolo) 1995 40 160.
1488 ORCZYK Adam. Il Card. Carlo M. Martini come educatore del clero nel primo
decennio dell’episcopato a Milano. Salesianum 58 (1996) 559-579.
Scritti ed interventi del Card. Carlo M. Martini sul sacerdozio ministeriale,
575-579.
Martini Martino 1614-1661.
Voir n0 753 754.
1489 BERTUCCIOLI Giuliano. Martino Martini’s treatise on friendship and other Chi-
nese works. Dans: Zongjiao (n0 797) 54-68 (en chinois).
1490 FRANCESCOTTI Renzo. Martino Martini geografo e missionario. Un gesuita tren-
tino alla corte dei Ming. Dans: La religiosità nella storia del Trentino (Trento,
Provincia Autonoma 1995) 159-164.
1491 LAZZAROTT A. Christianity in China according to «Brevis relatio». Dans: Zon-
gjiao (n0 797) 11-28; traduction chinoise: 29-37.
1492 XU Mingde. On the contribution of Italian sinologist Martino Martini to the cul-
tural exchange between China and Italy. Dans: Zongjiao (n0 797) 69-88 (en
chinois).
1493 ZHU Fengqing John. M. Martini and Hangzhou Catholic Church. Dans: Zongjiao
(n0 797) 89-99 (en chinois); traduction anglaise: 100-113.
Martinsky´ Benjamin 1921-1964.
1494 JUDA´ K Viliam. Vyznávacˇ nasˇich cˇias. Benjamin Martinsky´ (Martonˇ) (1921-
1964). Dans son: Priatelia Bozˇí (Bratislava, Lúcˇ 1995) 231-238.
Masdeu Juan Francisco 1744-1817.
1495 HERRERO ALBIN˜ ANA Carmen. El pensamiento historiográfico del Padre Masdeu.
Mundo antiguo y Edad Media. Tesis en la Universidad Complutense, Madrid
1983.
Masson Joseph, né en 1908.
1496 GALIMBULULA Felicien Mwanama. Le dynamisme missionnaire de l’église lo-
cale dans la missiologie postconciliaire de J. Masson et A. Seumois. Une contri-
bution à l’éveil missionnaire. Roma (Editrice Pont. Univ. Gregoriana) 1996 80
228.
Les écrits de J. Masson S.I., 199-207.
Mayer B. Rupert 1876-1945.
Voir n0 836.
1497 BLEISTEIN Roman S.I. Rupert Mayer. Dans: Geschichte der Seelsorge in Einzel-
porträts. III (Göttingen, Vanderhoeck und Ruprecht 1996) 155-167.
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Mendoza Cristóbal de 1590-1635.
1498 CODINA Víctor S.I. Cristóbal de Mendoza, un cruceño excepcional. Cuarto inter-
medio (1996) agosto 65-79.
Mendiburu Francisco, né en 1907.
1499 MENDIBURU Francisco S.I. Un navarro en China. Memorias de un hermano je-
suita. Bilbao (Mensajero) 1996 80 264. (= Col. Testimonios 14).
Merino Baltasar 1845-1917.
1500 Baltasar Merino. Viajes de herborización por Galicia. Edición e estudio prelimi-
nar por F. DI´AZ-FIERROS e X. A. FRAGA VA´ ZQUEZ. Santiago (Castro) 1987 80
116.
1501 GONZA´ LEZ FERNÁNDEZ Elena. Baltasar Merino S.I. Ciencias 4 (1985) 6-13.
Mifsud Anthony, né en 1949.
1502 GÓMEZ MIER Vicente. Tony Mifsud, en «Moral de discernimiento». Dans son: La
refundación de la moral católica. El cambio de matriz disciplinar después del
Concilio Vaticano II (Estella, Verbo Divino 1995) 315-345.
Migliorati Vittorio 1914-1996.
1503 In ricordo di P. Vittorio Migliorati S.I. Civiltà cattolica (1996) 1, 588-589.
Milward Peter, né en 1925.
1504 MILWARD Peter S.I. – KASAHARA Katsuro¯. Peter Milward sensei chosaku ichi-
ran. Dans: Peter Milward no sekai (Tokyo, Chu¯sekisha 1995) 478-489.
Traduction: Synopsis des oeuvres du Professeur P. M. Dans: Le monde de P. M.
Mirewicz Jerzy 1909-1996.
1505 DOBROCZYN´ SKI Grzegorz S.I. Czas pamie˛ci. Wspominaja˛c s´p. o. Jerzego Mire-
wicza S.I. redaktora «Przegla˛du Powszechnego». Przegla˛d Powszechny 293
(1996) 137-138.
Traduction: L’heure du souvenir. En évoquant le Père Jerzy Mirewicz S.I. rédacteur du «Przegla˛d
Powszechny».
Młodzianowski Tomasz 1622-1686.
1506 BARGIEł Franciscus S.I. Thomas Młodzianowski S.I. (1622-1686) insignis suare-
zianae philosophiae assecla in Polonia saeculo XVII. Forum philosophicum 1
(1996) 265-277.
1507 PRZYBOS´ Kazimierz. Tomasza Młodzianowskiego S.I. wizja pan´stwa i społeczen´-
stwa. Dans: Jezuicka ars educandi (n0 1604) 199-211.
Traduction: E´ tat et société dans la vision de T. M.
Moffat Ronald 1908-1996.
1508 MURRAY Robert S.I. Funeral sermon for Ronald Moffat S.I. Month 257 (1996)
450-451.
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Molina Juan Ignacio 1740-1829.
1510 OYANEDER JARA Patricio. Aspectos modernos en el pensamiento de Juan Ignacio
Molina. Philosophica 16 (1993) 71-86.
Molina Luis de 1535-1600.
1511 Luis de Molina S.I. Tratado sobre los cambios. Cuenca 1597. Edición, introduc-
ción y notas: Francisco GÓMEZ CAMACHO S.I. Madrid (Instituto de estudios
fiscales) 1990 80 XCII-174.
Dans l’introduction: Luis de Molina, XVII-XXIII; Tratado «Sobre los cambios», XXV-XXXV; Pensa-
miento de Molina sobre el dinero y los cambios, XXXVII-LXXXIII.
1512 GASKIN R. Molina on divine foreknowledge and the principle of bivalence. Jour-
nal of History of Philosophy 32 (1994) 551-571.
1513 GÓMEZ CAMACHO Francisco S.I. Orígenes del pensamiento económico en La
Mancha: Luis de Molina. Dans: 10 Congreso de historia de Castilla-La Mancha.
VII (La Mancha, Junta de Comunidades de Castilla 1988) 199-204.
1514 OCAN˜ A GARCI´A Marcelino. Luis de Molina (1535-1600). Madrid (Ediciones del
Orto) 1995 80 94.
1515 WICKS Jared. Molina, Luis de. Oxford Encyclopedia of the Reformation 3 (1996)
71-72.
Montcheuil Yves de 1900-1944.
1516 LUBAC Henri de S.I. Bearing exemplary witness. Yves de Montcheuil, 1899-1944.
Dans son: Three Jesuits speak (San Francisco, Ignatius Press 1987) 13-60.
Cf. Bibliographie III n0 14328.
Monteiro José 1646-1720.
1517 MALATESTA Edward J. S.I. Caught in the clash of two wills: the dilemma of José
Monteyro. Dans: E´ changes culturels et religieux entre la Chine et l’Occident
(Taipei-Paris, Ricci Institute 1995) 223-241.
Montengón Pedro 1745-1824.
1518 CARNERO Guillermo. La leyenda del último godo y el romanticismo de Pedro
Montengón (1745-1824). Dans: Erotismo en las letras hispánicas (México, El
Colegio de México 1995) 33-46.
1519 FABRI Maurizio. Observaciones sobre las dos redacciones del Eusebio de Mon-
tengón. Dans: El siglo que llaman ilustrado. Homenaje a Francisco Aguilar Pi-
ñal (Madrid, C.S.I.C. 1996) 317-325.
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Mooney Christopher F. 1925-1993.
1520 FARLEY Margaret A. The life and writings of Christopher Mooney S.I. Dans; Ch.
F. Mooney. Theology and scientific knowledge (Notre Dame, University of Notre
Dame Press 1996) 219-230.
Works of Christopher F. Mooney, 227-230.
Morcelli Stefano Antonio 1737-1821.
1521 CALABI LIMENTANI Ida. Un esemplare dell’«Inscriptionum latinorum commenta-
rium» di Stefano Antonio Morcelli conservato presso l’Università Cattolica. Ae-
vum 70 (1996) 129-135.
Mozzi Luigi 1746-1813.
1522 MAPELLI MOZZI PARODI Carlotta – CLAVE´ ALMEIDA Martín. La famiglia Ma-
pelli Mozzi. Mille anni di storia. Milano [1983] 80 90.
Voir: Luigi Mozzi, 35-37.
Muckermann Friedrich 1883-1946.
1523 BRECHER August. Die Nazis erklärten ihn zum «Staatsfeind Nr. 1». Vor 50
Jahren starb P. Friedrich Muckermann S.I. Kirchenzeitung für das Bistum Aa-
chen 51 (1996) März, 38-39.
P. Friedrich Muckermann S.I. Zu seinem Tod vor 50 Jahren. Die Nazis erklär-
ten ihn zum «Staatsfeind Nr. 1». Stella-Heft (1996) 179-182.
1524 GRUBER Hubert. Friedrich Muckermann S.I. Stimmen der Zeit 214 (1996) 266-
276.
Mühlenbrock Georg 1915-1996.
1525 KEHL Medard S.I. – KUNZ Erhard. Georg Mühlenbrock S.I. (1915-1996). Geist
und Leben 69 (1996) 474-477.
Mühlsteiger Johannes, né en 1926.
1526 Curriculum vitae. Johannes Mühlsteiger S.I. Zeitschrift für katholische Theolo-
gie 118 (1996) 239-240.
Publikationsliste von Johannes Mühlsteiger S.I., 240-242.
Munzihirwa Christophe 1926-1996.
1527 IRAZA´ BAL Juan A. S.I. In memoriam Mons. Christophe Munzihirwa S.I. arzo-
bispo de Bukavu. El pastor dio la vida por sus ovejas. Mensajero (1996) noviem-
bre, 18-20.
1528 MUNZIHIRWA Mzee. In memoriam Mgr. Christopher Munzihirwa Mwene Ngabo,
archevêque de Bukavu. Zaire-Afrique 36 (1996) 453-457.
Murray John Courtney 1904-1967.
Voir n0 680.
1529 Bridging the sacred and the secular: Selected writings of John Courtney Murray
S.I. Edited by John Leon HOOPER S.I. Washington DC (Georgetown University
Press) 1994 80 XVIII-373. (= Moral traditions and moral arguments).
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1530 ALLITT Patrick. The significance of John Courtney Murray. Dans: Church polity
and American politics (New York, Garland Publishing 1990) 51-65.
1531 CURRAN Charles E. John Courtney Murray. Dans: American Catholic social
ethics (Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press 1982) 172-232.
1532 DALY Simeon O.S.B. John Courtney Murray S.I. and Giovanni Cardinal Morone
connected. Dans: Christian freedom (New York, P. Lang 1993) 41-57.
1533 DOUGLASS R. Bruce. Public philosophy and contemporary pluralism (or the
Murray problem revisited). Thought 64 (1989) 344-361.
1534 FERGUSON Thomas P. Catholic and American: The political theology of John
Courtney Murray. Kansas City (Sheed and Ward) 1993 80 XII-189.
1535 HARRISON Brian W. John Courtney Murray: Sur l’E´ glise et l’E´ tat. Dans: Le dé-
velopement de la doctrine catholique sur la liberté religieuse (Grez-en-Bour, D.
M. Morin 1988) 166-179.
1536 HOOPER J. Leon S.I. The ethics of discourse: The social philosophy of John
Courtney Murray. Washington D.C. (Georgetown University Press) 1986 80 XII-
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1537 HOOPER J. Leon S.I. Introduction to John Courtney Murray. Dans: Religious li-
berty: Catholic struggle with pluralism (Louisville, Kentucky, John Knox Press
1993) 11-48.
1538 HOOPER J. Leon S.I. Theological sources of John Courtney Murray’s ethics.
Theological Studies 57 (1996) 19-45.
1539 HUGHSON D. Thomas S.I Introduction to John Courtney Murray. Dans son: Mat-
thias Scheeben on faith: The doctrinal dissertation of John Courtney Murray
(Lewiston, E. Mellen Press 1987) 1-54.
1540 John Courtney Murray and the American civil conversation. Edited by Robert P.
HUNT and Kenneth L. GRASSO. Grand Rapids, Mich. (W. B. Eerdmans) 1992 80
298.
LUCKEY William R. The contribution of John Courtney Murray S.I.: a Catho-
lic perspective, 19-43.
CUERVO Robert F. John Courtney Murray and the public philosophy, 67-88.
LAWLER Peter Augustine. Murray’s natural-law articulation of the American
proposition, 116-134.
MASON David T. Animadversions on John Courtney Murray’s political onto-
logy, 135-163.
CANAVAN Francis S.I. Religious freedom: John Courtney Murray and Vatican
II, 167-180.
BRADLEY Gerard V. Beyond Murray’s articles of peace and faith, 181-204.
CORT John C. Murray on economics: liberal or conservative? 205-227.
SEGERS Mary. Murray, American pluralism, and the abortion controversy,
228-248.
WEIGEL George. The future of the John Courtney Murray Project, 273-296.
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S.I. and Todd David WHITMORE. Kansas City (Sheed and Ward) 1996 80
XXXVIII-302.
MCELROY Robert. Catholicism and the American polity: Murray as interlocu-
tor, 1-23.
PORTER Jean. In the wake of doctrine: a reassessment of the doctrine of the na-
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LAWRENCE Frederick G. John Courtney Murray and political theology as con-
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KOMONCHAK Joseph. John Courtney Murray and the redemption of history,
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WHITMORE Todd David. Immunity or empowerment?: John Courtney Murray
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COLEMAN John S.I. John Courtney Murray and «The Other» first amendment,
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HEHIR J. Bryan. Murray on foreign policy and international relations: a con-
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CURRAN Charles E. The role of the laity in the thought of John Courtney Mur-
ray, 241-261.
Bibliography: Works by John Courtney Murray, 270-285.
Works on John Courtney Murray, 286-297.
1542 KOMONCHAK Joseph A. The silencing of John Courtney Murray. Dans: Cristia-
nesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo (Bologna, Il Mulino
1996) 657-702.
1543 KOSSEL Clifford George S.I. Religious freedom and the Church: J. C. Murray.
Communio 11 (1984) Spring, 60-74.
1544 LAWLER Peter Augustine. Natural law and the American regime: Murray’s «We
hold these truths». Communio 9 (1982) 368-388.
1545 MCELROY Robert. Revisiting John Courtney Murray: The question of method in
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1546 MCMANUS William E. Memories of Murray. America 153 (1985) 366-368.
1547 O’COLLINS Gerald S.I. Murray and Ottaviani. America 151 (1984) 287-288.
1548 PAVLISCHEK Keith J. John Courtney Murray and the dilemma of religious tolera-
tion. Kirksville (Thomas Jefferson University Press) 1994 80 XIV-261.
1549 PAVLISCHEK Keith J. The real John Courtney Murray. First Things (1990) Octo-
ber, 46-49.
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tion in public life. New Theology Review 9 (1996) 3, 20-40.
1551 REGAN Richard S.I. John Courtney Murray, the American bishops and the «De-
claration on religious liberty». Dans: Religious liberty. Paul VI and «Dignitatis
humanae» (Brescia, Istituto Paolo VI – Roma, Studium 1995) 51-66.
1552 ROHR John A. John Courtney Murray and the pastoral letters. America 153
(1985) 373-379.
1553 RUSSO Donald T. Religious freedom in the thought of the Reverend John
Courtney Murray S.I. and the American catechetics. Dissertation at New York
University 1984.
1554 SERANO Joseph A. The social mission of the Church in the writings of Paul Hanly
Furfey and John Courtney Murray: Analysis and assessment. Dissertation at
Catholic University of America, Washington, D.C. 1981.
1555 TRAFFAS John Raymond. John Courtney Murray’s theology of political right: An
analysis of Murray’s theory of religious liberty in terms of the teaching of
«Dignitatis humanae». Master’s thesis at the University of Dallas 1983.
1556 UNKELBACH-EASTHAM N. A. The public role of religion in modern society: A
comparative analysis of John Courtney Murray and Gustavo Gutiérrez. Disserta-
tion at the Catholic University of America, Washington D.C. 1994 40 632.
1557 WEIGEL Georg S. John Courtney Murray and the American proposition. Catholi-
cism in Crisis (1985) November, 8-13.
1558 WEIGEL George S. John Courtney Murray and the Catholic human rights revolu-
tion. This World (1986) Fall, 14-27.
Nadal Jerónimo 1507-1580.
1559 BATLLORI Miquel S.I. Els exercicis que Nadal dugué a Espanya i les meditacions
de la mort i del judici. Dans son: Les reformes religioses al segle XVI (València,
E. Climent 1996) 153-178.
Traduction de l’article signalé dans AHSI 21 (1952) n0 309.
1560 BATLLORI Miquel S.I. Jeroni Nadal i l’aplicació concili [de Trento] a Alemanya.
Dans son: Les reformes religioses al segle XVI (València, E. Climent 1996) 295-
349.
Traduction de l’article signalé dans AHSI 15 (1946) n0 307.
1561 RHEINBAY Paul. Biblische Bilder für den inneren Weg. Das Betrachtungsbuch
des Ignatius-Gefährten Hieronymus Nadal (1507-1580). Egelsbach (Hänsel-
Hohenhausen) 1995 80 282. (= Deutsche Hochschulschriften 1080).
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Nádasi János 1614-1679.
Voir n0 838.
1562 TU¨ SKE´ S Gábor – KNAPP E´ va. Johannes Nádasi. Leben und Werk eines aszeti-
schen Jesuitenschriftstellers aus dem 17. Jahrhundert. Dans leur: Volksfrömmig-
keit in Ungarn (Dettelbach, J. H. Röll 1996) 355-398.
Cf. AHSI 63 (1994) n0 1310.
1563 TU¨ SKE´ S Gábor – KNAPP E´ va. Titelkupfer aszetischer Werke eines Jesuitenautors
aus dem 17. Jahrhundert. Dans leur: Volksfrömmigkeit in Ungarn (Dettelbach, J.
H. Röll 1996) 471-513.
Cf. AHSI 64 (1995) n0 1411.
Nájera Manuel de 1604-1680.
1564 IBA´ N˜ EZ Javier – MENDOZA Fernando. Una muestra de la devoción a la Inmacu-
lada en el Madrid del siglo XVII. Scripta de Maria 6 (1983) 631-643.
Cf. AHSI 62 (1993) n0 1537.
Naruszewicz Adam 1733-1796.
1565 HOLBEK Danuta. O reklamie i rozpowszechnianiu «Historii narodu polskiego»
Adama Naruszewicza w XVIII wieku. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1 (1993)
9-26.
Traduction: Sur la célébrité et diffusion de la «Historii ...» de A. N. au XVIIIe siècle.
1566 JURKIEWICZ Wojciech. Adam Naruszewicz w otoczeniu Króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego. Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Historyczne
3 (1993) 69-86.
Traduction: A. N. dans l’entourage du roi S. A. P.
1567 PLATT Julian. Adam Naruszewicz (1733-1796). Dans: Pisarze polskiego os´wiece-
nia. I (Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1992) 309-350.
Nell-Breuning Oswald von 1890-1991.
1568 MARZ Bernd. «Mit Gott für die Menschen». Der Jesuit Oswald von Bell-Breu-
ning. Dans: Gott-Sucher (Würzburg, Echter 1991) 73-85.
1569 RAUSCHER Anton S.I. Oswald von Nell-Breuning S.I. (1890-1991). Dans: Zeitge-
schichte in Lebensbildern. VII (Mainz, Grünewald 1994) 277-292.
Nicolai (Nilsen) Laurentius 1538-1622.
1570 KARSTEN Trygve R. Norvegus, Laurentius. Oxford Encyclopedia of the Refor-
mation 3 (1996) 153-155.
Nicolet Charles 1897-1961.
1571 LUBAC Henri de S.I. Desire for God and conversion of the heart. Charles Nicolet,
1897-1961. Dans son: Three Jesuits speak (San Francisco, Ignatius Press 1987)
61-147.
Cf. Bibliographie III n0 14705.
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1572 CARVALHO José Adriano de Freitas. La prima evangelizzazione del Brasile
(1500-1550): gli anni del silenzio. Dans: L’Europa e l’evangelizzazione del
Nuovo Mondo (Milano, Centro Ambrosiano 1995) 213-232.
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1573 GONC˛ ALVES Nuno da Silva S.I. Father Manuel da Nóbrega (1517-1570). Dans:
Encounter of cultures (Lisboa, Government of Portugal 1996) 286-289.
Cf. AHSI 65 (1996) n0 1614.
Nonell Jaime 1844-1922.
1574 SERRA Valentí de Manresa O.F.M.Cap. El jesuita Jaime Nonell, divulgador de la
devoción al Sagrado Corazón. Cristiandad 53 (1996) 100-101.
Núñez de Miranda Antonio 1618-1695.
Voir n0 702.
1575 ALATORRE Antonio. La «Carta» de Sor Juana al P. Núñez (1682). Nueva revista
de filología hispánica 35 (1987) 591-673.
1576 Carta de Sor Juana Inés de la Cruz a su confesor. Autodefensa espiritual. Estu-
dios y notas de Aureliano TAPIA MÉNDEZ. Monterrey N.L. (Producciones Al Vo-
leo El Troguel) 1993 40 254.
Dans l’introduction: P. Núñez de Miranda, 65-81 133-138.
1577 MURIEL Josefina. Sor Juana Inés de la Cruz y los escritos del Padre Antonio Nú-
ñez Miranda. Dans: «Y diversa de mí misma ...» Homenaje internacional a Sor
Juana Inés de la Cruz (México, El Colegio de México 1993) 71-84.
Odescalchi Carlo 1785-1841.
1578 Cardinal Carlo Odescalchi. Dans: Ode to gratitude. Early benefactors and colla-
borators (Cincinnati, Ohio, Congregation of the Good Shepherd 1996) 89-112.
Oliva Anello 1572-1642.
1579 TAVEL TORRES Iván. Anello Oliva, 1598. Un intérprete de Quipucamayos. Ya-
chay 22 (1995) 101-110.
Ong Walter J., né en 1912.
Voir n0 836.
1580 FARRELL Thomas J. An introduction to Walter Ong’s work. Dans: W. J. Ong.
Faith and context. I (Atlanta, Georgia, Scholars Press 1992) XIX-LV.
Oorschot Theo G. M. van, né en 1926, jésuite jusqu’en 1985.
1581 Theo G. M. van Oorschot zu 70. Geburtstag. Spee-Jahrbuch 3 (1996) 9-20.
Veröffentlichungen, 11-20.
Oswald Alfredo 1884-1972.
1582 THOMPSON Ann M. The marriage of true minds. An uncommon love story. Com-
pany (1996) Summer, 20-23.
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1583 SMEETS Henk. Een pater op tournee. Verslag van een dienstreis naar de bin-
nenlanden van Borneo in 1861 door J. B. Palinckx S.I. Indische Letteren 10
(1995) 213-232.
Pallavicino Sforza 1607-1667.
1584 KNEBEL Sven K. Die früheste Axiomatisierung des Induktionsprinzips: Pietro
Sforza Pallavicino S.I. (1607-1667). Salzburger Jahrbuch für Philosophie 41
(1996) 97-128.
Palmieri Domenico 1828-1909.
1585 CABRESE Gianfranco. La continuità della tradizione scolastica. Dans: Storia
della teologia. III (Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 159-178.
Voir: Domenico Palmieri, 171-172.
Palmio Benedetto 1523-1598.
1586 Le Zittelle. Architettura, arte e storia di un’istituzione veneziana. A cura di Lio-
nello PUPPI. Venezia (Alberizzi) 1992 80 226.
Le P. B. Palmio a eu un rôle important dans la fondation de la première organisation de cette institu-
tion. Voir les deux premières contributions:
LUNARDON Silvia. Le Zittelle alla Giudecca, 9-48.
ELLERO Giuseppe. Vergini cristiane e donne di valore, 49-95.
Voir: Le «Costituzioni di Benedetto Palmio», 65-75 90-93.
Pardies Ignace Gaston 1636-1673.
Voir n0 769.
1587 COSTABEL Pierre. Ignace Pardies. Dans son: Quelques savants et amateurs de
science au XVIIe siècle (Paris, Société d’histoire des sciences et des techniques
1988) 49-56.
Cf. Bibliographie III n0 15092.
Pareja Félix M. 1890-1983.
1588 ZOZAYA Juan. P. Félix M. Pareja S.I. (1890-1983). Boletín del Museo arqueoló-
gico nacional 2 (1984) 175-176.
Pastells Pablo 1846-1932.
1589 BERNAD Miguel A´ . S.I. The Rizal-Pastells correspondence 1892-1893. Kinaad-
man 18 (1996) 307-314.
Pázmány Péter 1570-1637.
Voir n0 838.
1590 SÁVAI János. Pázmány és a szomaszkok. Lymbus 4 (1992) 123-141.
Résumé: Péter Pázmány und der Somaschenorden. 141.
1591 SCHIMERT Peter. Pázmány, Péter. Oxford Encyclopedia of the Reformation 3
(1996) 230-231.
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lomtudományi Közlemények 100 (1996) 318-344.
Traduction: Lettres, écrits, notices inconnues de P. P. – Publie 25 lettres.
Penagos A´ ngel Luis 1908-1995.
1593 ARNA´ IZ Amancio S.I. P. A´ ngel Luis Penagos S.I. Santander, 1 octubre 1908 –
Santander, 4 diciembre 1995. Santander 1996 80 56.
Percy John 1568-1641.
1594 WADKINS Timothy H. Theological polemic and religious culture in early Stuart
England: The Percy-«Fischer» controversies, 1605-1641. Dissertation at
Graduate Theological Union, Berkeley, Cal. 1988 80 V-281.
Pereira António, mort en 1645.
1595 António Pereira. Do grande e aparatozo recibimento que a nobre cidade de
E´ vora fes ao excelentissimo Duque de Bragança ... no mês de agosto de 1635.
Ediça˜o de Maria Luisa LEMOS. Boletim da Biblioteca da Universidade de Coim-
bra 40 (1985) 3-360.
Perrone Giovanni 1794-1876.
1596 BIEMER Günter. Newman on Tradition as a subjective process. Dans: By whose
authority? (Bath, Downside Abbey 1996) 149-167.
Voir: Contradictory models on Tradition: Perrone, Newman, Manning, 160-162.
Persons Robert 1546-1610.
1597 BOSSY John. The heart of Robert Persons. Dans: The reckoned expense (n0 412)
141-158.
1598 EDWARDS Francis S.I. Robert Persons. The biography of an Elizabethan Jesuit,
1546-1610. St. Louis (Institute of Jesuit Sources) [1995] 80 XVIII-412.
1599 FERRARO PARMELEE Lisa. Good newes from Fraunce: French anti-league pro-
paganda in late Elizabethan England. Rochester (University of Rochester Press)
1996 80 VIII-204.
Voir: Leaguer theorists and Robert Persons, 90-96.
1600 HOULISTON Victor. Why Robert Persons would not be pacified: Edmund Bunny’s
theft of «The Book of Resolution». Dans: The reckoned expense (n0 412) 159-
177.
1601 MCCOOG Thomas M. S.I. Parsons, Robert. Oxford Encyclopedia of the Refor-
mation 3 (1996) 222-223.
Petit Georges 1820-1864.
1602 Georges Petit S.I. Lettres aux communautés de la Société de Marie Réparatrice
(1857-1864). Présentées et annotées par Anne Marie BERTAUD S.M.R. avec la
collaboration de Luisa DI MUZIO S.M.R. Rome 1996 80 130.
Voir: Georges Petit S.I. (1820-1864), 5-16.
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Peypoch Manuel 1870-1936.
1603 BERNAD Miguel A´ . S.I. Father Manuel Peypoch S.I. Philippine Studies 43 (1996)
392-411.
Piechnik Ludwik, né en 1920.
1604 Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane Ksie˛dzu Profesorowi Ludwikowi
Piechnikowi S.I. Kraków (Wydawnictwo WAM) 1995 80 288.
OBIREK Stanisław S.I. Ksie˛dza Profesora Ludwika Piechnika S.I. portret nie
tylko naukowy, 9-12.
Bibliografia prac Ks. Ludwika Piechnika S.I., 15-18.
PALUSZKIEWICZ Felicjan S.I. Dzieje szkolnictwa jezuickiego w Polsce w publi-
kacjach o. Ludwika Piechnika S.I., 155-167.
Traduction: Ars educandi des jésuites. E´ tudes dédiées au Père Professeur L. P. S.I. – P. Pr. L. P., un
portrait comme érudit et comme homme. – L’histoire pédagogique des jésuites en Pologne dans les pu-
blications de L. P.
Pieris Aloysius, né en 1934.
1605 GIBBS Philip. The Word in the third world. Divine revelation in the theology of
Jean Marc E´ la, Aloysius Pieris and Gustavo Gutiérrez. Roma (Editrice Pont.
Univ. Gregoriana) 1996 80 448.
Voir: Aloysius Pieris’ understanding of divine revelation, 159-233.
Pignatelli S. José 1737-1811.
Voir n0 185.
1606 PUNTEL Jean S.I. Saint Joseph Pignatelli et les jésuites errants entrent dans
l’histoire corse. E´ glise de Corse (1985) 635-639.
Piovesana Gino Kirill 1917-1996.
1607 PODSKALSKY Gerhard S.I. Gino Kirill Piovesana S.I. (1917-1996) in memoriam.
Orientalia christiana periodica 62 (1996) 5-13.
Gino Kirill Piovesana S.I.: Vorläufige Bibliographie, 9-13.
Piramowicz Grzegorz Wincenty 1735-1801.
1608 GARSZCZYN´ SKA Boz˙ena. Grzegorz Wincenty Piramowicz (1735-1801). Dans: Pi-
sarze polskiego os´wiecenia. I (Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1992) 484-511.
Pla Francisco 1734-c.1800.
1609 PRADELLS NADAL Jesús. Francisco Pla: un ex-jesuita proyectista en la Italia del
siglo XVIII. Dans: Relaciones culturales entre Italia y España (Alicante, Departa-
mento de filología española 1995) 117-131; aussi dans: Quaderni di filologia e
lingue romanze 8 (1995) 113-116.
Point Nicolas 1799-1868.
1610 ROCHFORD Thomas M. S.I. Father Nicolas Point: missionary and artist. Oregon
Historical Quarterly 97 (1996) Spring, 46-69.
Polanco Juan Alonso de 1516-1576.
1611 DONNELLY John Patrick S.I. Polanco, Juan Alonso de. Oxford Encyclopedia of
the Reformation 3 (1996) 282-283.
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Pongrácz S. István 1582-1619.
1612 PÁLMAI Rudolf. «Legyenek mindnyájan egy ...» Jn. 17,21. [A kassai szent vérta-
núk.] Kassa (Kassai Premontrei Rendház) 1995 80 78.
Porubcˇan Jozef, né en 1925.
1613 HAJDUK Anton. P. Jozef Porubcˇan cˇestny´m doktorom Trnavskej university. Viera
a Zˇ ivot 6 (1996) 382-383.
Possevino Antonio 1535-1611.
1614 DONNELLY John Patrick S.I. Possevino, Antonio. Oxford Encyclopedia of the Re-
formation 3 (1996) 320-321.
1615 RAINER Johann. Päpstliche Sondergesandte in Innerösterreich. Zu den Legatio-
nen von Antonio Possevino S.I. (1581), Ippolito Aldobrandini (1588-89) und
Enrico Gaetani (1596-97). Innsbrucker historische Studien 14-15 (1994) 51-64.
1616 SALVARANI R. La lezione albertiana nella trattatistica artistica della riforma
cattolica. Note in margine alle esperienze normative di Carlo Borromeo, Antonio
Possevino e Gabriele Paleotti. Civiltà mantovana 29 (1994) 12-13, 85-91.
Potier Pierre-Philippe 1708-1781.
1617 Les écrits de Pierre Potier. I. La culture savante en Nouvelle-France au XVIIIe siè-
cle. II. Registres et bibliothèque. Par Robert TOUPIN S.I. avec le concours de Pier-
rette L. LAGARDE. Ottawa (Presses de l’Université d’Ottawa) 1996 80 XII-1332.
(= Coll. Amérique Française 3).
Le vol. II (781-1329) contient: Les registres de catholicité de la mission huronne du Détroit, 1728-
1796 (783-978) et de la paroisse française Notre-Dame de l’Assomption de la Pointe de Montréal
(Windsor, Ontario), 1760-1781 (979-1160) – Liste de description des manuscrits Potier (1161-1208). –
Catalogue de la bibliothèque de Pierre Potier (1209-1230).
1618 HALFORD Peter W. Le Français des Canadiens à la veille de la Conquête. Témoi-
gnage du Père Pierre-Philippe Potier S.I. Ottawa (Presses de l’Université d’Ot-
tawa) 1994 80 390.
Pozzo Andrea 1642-1709.
1619 FRANCESCOTTI Renzo. Andrea Pozzo (1642-1709). Il pittore delle cupole celesti.
Dans: La religiosità nella storia del Trentino (Trento, Provincia Autonoma 1995)
171-175.
1620 PORTOGHESI Paolo. Roma barocca. Nuova edizione riveduta e aggiornata. Bari
(Laterza) 1995 80 628.
Voir: Andrea Pozzo a Roma, 325-327.
Prémare Joseph de 1666-1736.
1621 LUNDBAEK Knud. Empreints figuristes dans «Notitia linguae sinicae. Dans: Ima-
ges de la Chine: le contexte occidental de la sinologie naissante (Taipei-Paris,
Ricci Institute 1995) 345-352.
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Przywara Erich 1889-1972.
Voir n0 293 928.
1622 BIJU-DUVAL Denis. Foi chrétienne et philosophie de la connaissance: E´ tude de
l’«analogia entis» d’Erich Przywara et contribution théologique au débat. Dis-
sertation in Pont. Univ. Gregoriana, Roma 1994 40 262.
1623 DOTOLO Carmelo. Erich Przywara. Dans: Storia della teologia. III (1996) 677-
689.
1624 FABER Eva-Maria. Skandal und Torheit. Die katholische Kreuzestheologie Erich
Przywaras. Zum 450. Todestag von Martin Luther. Geist und Leben 69 (1996)
338-353.
1625 PO¨ HLMANN Horst G. Erich Przywara. Dans son: Gottesdenker (Reinbek, Ro-
wohlt 1984) 191-205.
Rabikauskas Paulius 1920-1998.
1626 DELL’OLMO Mariano. Bio-bibliografia del P. Paulius Rabikauskas S.I. nel suo
settantacinquesimo genetliaco. Benedictina 43 (1996) 349-387.
Rader Matthäus 1556-1634.
Voir n0 1055.
1627 HAUB Rita. Matthäus Rader im Spiegel seiner Briefe. Stimmen der Zeit 214
(1996) 209-212.
Cf. AHSI 65 (1996) n0 1657.
1628 HAUB Rita. Der Südtiroler Jesuitenpater Matthäus Rader. Sein Herkunft und sein
Wirken. Der Schlern 70 (1996) 724-735.
Rahner Karl 1904-1984.
Voir n0 212 216-221 229 250 836.
1629 AMES J. J. Marian doctrines: A comparison between Karl Rahner S.I. and Leo-
nardo Boff. Dissertation at the Catholic University of America, Washington DC
1995 40 375.
1630 BASTIANON Eugenio. Filosofia e teologia nella perspectiva transcendentale di
Karl Rahner. Asprenas 43 (1996) 397-406.
1631 BATLOGG Andreas von S.I. – ZAHLAUER Arno. Rahner in 32 Bänden. Anmer-
kunen zum Start der Karl-Rahner-Gesamtausgabe. Zeitschrift für katholische
Theologie 118 (1996) 379-386.
1632 BROSSE Richard. Jésus, l’histoire de Dieu. Historicité et devenir: deux notions
clés de la théologie de Karl Rahner. Fribourg (E´ ditions Universitaires) 1996 80
XIV-314. (= Studia friburgensia 82).
1633 BUCKLEY W. J. Attesting agency and transcendental subjectivity: Rhetorical
analyses of the moral arguments of Karl Barth and Karl Rahner. Dissertation at
Chicago State University 1994 40 514.
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1634 CABADA CASTRO Manuel. K. Rahner, G. Siewerth y M. Heidegger. Una discu-
tida relación biográfico-sistemática. Pensamiento 52 (1996) 115-126.
Compte rendu de la biographie parallèle des frères Rahner, signalée dans AHSI 64 (1995)
n0 1471.
1635 CHOJNACKI Marek. Die Nähe des Unbegreifbaren. Der moderne philosophische
Kontext der Theologie. Karl Rahners und seine Konsequenzen in dieser Theolo-
gie. Freiburg (Univ.-Verlag) 1996 80 444. (= O¨ kumenische Beihefte zur Freibur-
ger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 30).
1636 CONGAR Yves. Die Offenheit lieben gegenüber jeglicher Wahrheit. Brief des
Thomas von Aquino an Karl Rahner. Dans: Mut zur Tugend. Von der Fähigkeit
menschlicher zu leben (Freiburg, Herder 1979) 124-133.
List Tomásˇa z Aquina Karlovi Rahnerovi. Viera a Zˇ ivot 6 (1996) 301-305.
1637 DÁVID Veronika. Magyar nyelvu˝ Rahner-bibliográfia. Dans: Rahner emlékülés
(n0 1657) 183-191.
1638 DOUD R. E. Matter and God in Rahner and Whitehead. Philosophy and Theology
8 (1993-94) 63-81.
1639 ENDEAN Philip S.I. Grace and the unfolding of revelation. The approach of Karl
Rahner. Epworth Review 22 (1995) 1, 63-73.
1640 ENDEAN Philip S.I. Spirituality out of theology. The approach of Karl Rahner.
Christian Spirituality Bulletin 3 (1995) Fall, 6-8.
1641 FAGERBERG David W. Rahner on the importance of reconciliation in the sacra-
ment of penance. Pro Ecclesia 5 (1996) 349-361.
1642 FEHE´ R M. István. Karl Rahner szellemi gyökereihez. Existentia 3-4 (1993-1994)
325-347. – Réédition: Karl Rahner szellemi gyökereihez: Heidegger és a XX. szá-
zad teológiája. Dans: Rahner emlékülés (n0 1657) 43-91.
Résumé: Zu den geistigen Wurzeln Karl Rahners: Heidegger und die Theologie des 20. Jahrhun-
derts, 89-91.
1643 FIELDS Stephen. Karl Rahner’s metaphysics of symbol: Its origins and develop-
ment. Dissertation at Yale University, New Haven, Conn. 1993.
1644 FILA Béla. Karl Rahner és a hermeneutika. Dans: Rahner emlékülés (n0 1657)
93-119.
Résumé: Die dogmatische Verwendung der Hermeneutik bei Karl Rahner, 117-119.
1645 FILA Béla. Karl Rahner «szellemi» végrentelete. Vigilia 50 (1985) 249-254.
Traduction: Le testament «intellectuel» de K. R.
1646 FORNERO Giovanni. La filosofia contemporanea. (Torino UTET) 1993 80 964.
(= N. ABBAGNANO, Storia della filosofia IV/1).
Voir: Rahner: vita e opera, 257-260; filosofia e teologia, 260-262; la «svolta antropologica», 262-
266; l’uomo come «uditore» della Parola, 266-271; l’ottimismo salvifico universale, 271-276; i cristiani
anonimi, 276-279.
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1647 FREYER Thomas. Zeit – Kontinuität und Unterbrechung: Studien zu Karl Barth,
Wolfhart Pannenberg und Karl Rahner. Würzburg (Echter) 1993 80 526. (= Bon-
ner dogmatische Studien 13).
Voir: Zeitlichkeit als Struktur des Selbstvollzugs menschlicher Subjektivität (Karl Rahner), 316-
446; Zeit und Transzendentalität (Karl Rahner) 457-461.
1648 GARCI´A-ALO´ S José Luis. El «existencial sobrenatural»: clave interpretativa de
la antropología de Karl Rahner. Barcelona (Santandreu) 1994 80 288. (= Theolo-
gica 1).
1649 GEISTER Philip S.I. Aufhebung zur Eigentlichkeit. Zur Problematik kosmologi-
scher Eschatologie in der Theologie Karl Rahners. Uppsala (University) 1996 80
128. (= Uppsala Studies in Faits and Ideologies 5).
1650 GMAINER-PRANZL Franz. Glaube und Geschichte bei Karl Rahner und Gerhard
Ebeling. Ein Vergleich transzendentaler und hermeneutischer Theologie.
Innsbruck (Tyrolia) 1996 80 378. (= Innsbrucker theologische Studien 45).
1651 GOMES Edmund. The Eucharist as enacting the real symbol of the unity of Christ
and the Church, according to Karl Rahner S.I. Dissertation in Pont. Univ. Grego-
riana, Roma 1994 40 242.
1652 GRU¨ MME Bernhard. «Noch ist die Träne nicht weggewischt von jeglichem Ange-
sicht». U¨ berlegungen zur Rede von Erlösung bei Karl Rahner und Franz Rosen-
zweig. Altenberge (Oros Verlag) 1996 80 XVI-700. (= Münsteraner theologische
Abhandlungen 43).
1653 GUARINO T. G. Rahner, Popper and Kuhn: A note on some critical parallels in
science and theology. Philosophy and Theology 8 (1993-94) 83-89.
1654 HAUSER Linus. Logik der theologischen Erkenntnislehre. Eine formale und tran-
szendentaltheologische Systematik in Auseinandersetzung mit Matthias Joseph
Scheeben und Karl Rahner auf dem Hintergrund der mengentheoretischen Wis-
senschaftstheorie. Altenberge (Oros Verlag) 1996 80 688. (= Münsteraner theolo-
gische Abhandlungen 45).
Voir: Theologisches Erkennen in «nachchristlicher Elit». Karl Rahners transzendentaltheologische
Ansatz in der theologischen Erkenntnislehre, 411-638.
1655 HOYE William J. Die Verfinsterung des absoluten Geheimnisses. Eine Kritik der
Gotteslehre Karl Rahners. Düsseldorf (Patmos) 1979 80 70. (= Theologische
Perspektiven).
1656 IANNONE Francesco. Karl Rahner: eteroredenzione o autoredenzione? Rassegna
di teologia 37 (1996) 597-622.
1657 Karl Rahner emlékülés. Az ige meghallója. Szerkesztette BOROS István. Szeged
(Szegedi Hittudományi Fo˝iskola) Budapest (Logos Kiadó) 1996 80 192.
1658 KÖNIG Franz. Erinnerung an Karl Rahner als Konzilstheologe. Dans: Für eine
Kirche des Dialogs (Altenberge, Oros Verlag 1996) 47-65.
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1659 KULLA Manfred. Offenbarung und Vernunft. Natürliche Theologie: Ein Weg zum
Dialog zwischen Theologie und den anderen Wissenschaften. Dissertation an der
Universität Münster. Gelsenkirchen 1990 80 526.
Voir: Rahner: Der Mensch, Hörer des Wortes, 355-433.
1660 LOSINGER Anton. Karl Rahner S.I. (1904-1984). Dans: Zeitgeschichte in Le-
bensbildern. VII (Mainz, Grünewald 1994) 193-208.
1661 MCDERMOTT John M. S.I. The analogy of knowing in Karl Rahner. International
Philosophical Quarterly 36 (1996) 201-216.
1662 MCDERMOTT John M. S.I. Karl Rahner. Dans: Storia della teologia. III (Roma,
Edizioni Dehoniane 1996) 735-749.
1663 MANRESA Fernando S.I. Exercicios espirituales y teología fundamental. «Una ta-
rea nueva para la teología fundamental» (K. Rahner). Cuadernos «Instituto de
teología fundamental» 19 (1991) 1-78.
1664 MARMION Declan. The notion of spirituality in Karl Rahner. Louvain Studies 21
(1996) 61-86.
1665 MARRANZINI Alfredo S.I. Il «Cristiano anonimo» di K. Rahner, oggi. Dans: Uni-
versalità del cristianesimo (Cinisello Balsamo, San Paolo 1996) 197-210.
1666 MASSON R. – RIGGS R. Annual update of bibliography of Rahner secondary
literature: 1993. Philosophy and Theology 8 (1993-94) 97-108.
1667 MUCK Otto S.I. Heidegger e Karl Rahner. Dans: Heidegger e la teologia. (Bre-
scia, Morcelliana 1995) 101-118.
1668 NEUFELD Karl H. S.I. Aufbruch und Wandel: Karl Rahners Traum von der Kir-
che. Dans: Rahner emlékülés (n0 1657) 161-181.
1669 NYI´RI Tamás. Karl Rahner, egy teológus portréja. Dans: Rahner emlékülés
(n0 1657) 11-21.
Extrait de son article; cf. AHSI 64 (1995) n0 1554.
1670 NYI´RI Tamás. Theologie in Ost und West. Karl Rahners Beitrag. Herausgegeben
von Karl H. NEUFELD S.I. Frankfurt a.M. (P. Lang) 1996 80 202. (= Europäische
Hochschulschriften, Theologie 570).
1671 PEMSEL-MAIER Sabine. Rechtfertigung durch Kirche? Das Verhältnis von Kir-
che und Rechtfertigung in Entwürfen der neueren katholischen und evangeli-
schen Theologie. Würzburg (Echter) 1991 80 XIV-416. (= Studien zur systemati-
schen und spirituellen Theologie, 5).
Voir: Karl Rahner – Zu Rahners Theologie, 52-123.
1672 PFEIFFER Bernhard. Schlechthinnig abhängig – radikal herkünftig. Wahlver-
wandschaften anthropologischen Theologie dargestellt an der Nähe Schleierma-
chers und Rahners im Anfang der Gottesfrage. Freiburger Zeitschrift für Philoso-
phie und Theologie 42 (1995) 69-100.
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1673 PO¨ HLMANN Horst G. Karl Rahner. Dans son: Gottesdenker (Reinbek, Rowohlt
1984) 249-267.
1674 PURCELL Michael. Gloria Dei, homo vigilans: waking up to grace in Rahner and
Levinas. Louvain Studies 21 (1996) 229-260.
1675 PURCELL Michael. Reducing Rahner’s reduction towards the inter-subjective re-
duction after the thought of E. Levinas. Antonianum 71 (1996) 391-408.
1676 RAFFELT Albert. Christus im Menschen finden. Die theologie Karl Rahners.
Dans: Gott-Sucher (Würzburg, Echter 1991) 103-119.
1677 RENO R. R. The ordinary transformed. Karl Rahner and the Christian vision of
transcendence. Grand Rapids, Michigan (W. B. Eerdmans Publishing Co.) 1995
80 XVI-224.
1678 SACHS John Randall. «Do not stifle the Spirit!»: Karl Rahner, the legacy of Vati-
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cal Society of America 51 (1996) 15-38.
LACUGNA Catherine Mowry. Response to John R. Sachs, 39-44.
1679 SAUER Hanjo. Erfahrung und Glaube. Prinzips durch die Offenbarungskonstitu-
tion des II. Vatikanischen Konzils. Frankfurt a.M. (P. Lang) 1993 80 XVI-804.
(= Würzburger Studien zur Fundamentaltheologie 12).
Voir: U¨ ber die Offenbarung Gottes und des Menschen in Jesus Christus. Entwurf von Karl Rahner
in Verbindung mit Joseph Ratzinger, 121-136; Theologie aus der Grunderfahrung des Glaubens. Karl
Rahners theologischer Ansatz, 521-533; Stellungname von K. Rahner zum Schema «De fontibus revela-
tionis», 657-668; Interview mit Karl Rahner über seine Mitarbeit am Entstehen des Offenbarungskonsti-
tution, 762-769.
1680 SCHIAVONE Christopher Francis. Rationality and revelation in Rahner: The con-
templative dimension. Frankfurt a.M. (P. Lang) 1994 80 VIII-316. (= American
University Studies. Theology and Religion 169).
1681 SHEARD Robert B. Karl Rahner’s theology of religions. Dans son: Interreligious
dialogue in the Catholic Church since Vatican II (Lewiston-Queenston, E. Mel-
len Press 1987) 21-23.
1682 SHEEHAN Thomas S.I. Karl Rahner: hermeneutics, metaphysics, bivalence. Dans:
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1685 STOLINA Ralf. Die Theologie Karl Rahners: Inkarnatorische Spiritualität.
Menschwerdung Gottes und Gebet. Innsbruck (Tyrolia) 1996 80 272. (= Innsbruc-
ker theologische Studien 46).
1686 SZABO´ Ferenc S.I. Karl Rahner és a XX. századi teológia. Dans: Rahner emlékü-
lés (n0 1657) 25-42.
Résumé: Karl Rahner und die Theologie des 20. Jahrhunderts, 41-42.
1687 TERRA Joa˜o Evangelista Martins S.I. A angelologia de Karl Rahner à luz dos
seus princípios hermenêuticos. Aparecida, SP (Editora Santuário) 1996 80 416.
1688 VASS George S.I. Understanding Karl Rahner. III. A pattern of Christian doc-
trines. 1. London (Sheed and Ward) 1996 80 XVIII-206.
Cf. AHSI 55 (1986) n0 829.
1689 VORGRIMLER Herbert. Karl Rahner. Dans: Geschichte der Seelsorge in Einzel-
porträts. III (Göttingen, Vanderhoeck und Ruprecht 1996) 377-388.
1690 VORGRIMLER Herbert. Rahner-Literatur rund um das Gedenk-Jahr 1994. Theo-
logische Revue 91 (1995) 114-122.
1691 WELCH Lawrence J. Rahner’s Trinitarian axiom: pre-incarnate Son or Christ?
E´ glise et théologie 27 (1996) 21-45.
1692 WOOLEVER James J. A critical evaluation of the suitability of Karl Rahner’s sa-
cramental ecclesiology for a world church. San Francisco (Mellen) 1992 80 684.
(= Distinguished dissertation series 25).
1693 ZAHLAUER Arno. Karl Rahner und sein «produktives Vorbild». Ignatius von Lo-
yola. Innsbruck (Tyrolia) 1996 80 382. (= Innsbrucker theologische Studien 47).
Régis S. Jean-François 1597-1640.
1694 CORREA CASTELBLANCO Jaime S.I. San Juan Francisco Régis. Santiago de Chile
(San Pablo) 1995 80 34. (= Santos jesuitas).
Régis Philippe de 1897-1955.
1695 HRYNIEWICZ Wacław O.M.I. Czy Rosje˛ nalez˙y nawracac´? Ekumeniczna lekcj˛a
przeszłos´ci a dialog z prawosławiem. Zeszyty Naukowe KUL 37 (1994) 3-20.
Voir: Ekumeniczna wizja ewangelizacji w testamencie Ks. Philippe de Régis’a, 10-12.
Traduction: Faut-il convertir la Russie? L’enseignement oecuménique du passé et dialogue avec
l’Orthodoxie.
Voir: La vision oecuménique de l’évangélisation dans le testament du P. Ph. de R.
Repiso Antonio 1856-1929.
1696 GÓMEZ PÉREZ Rafael S.I. Dolorosa primavera. Vida del Padre Antonio Repiso
Martínez de Orbe S.I. México (Buena Prensa) 1980 120 236.
Revuelta González Manuel, né en 1936.
1697 SAN MARTÍN PAYO Jesús. Contestación al discurso del nuevo académico, Dr. D.
Manuel Revuelta S.I. Publicaciones de la Institución «Tello Tellez de Menezes»
63 (1992) 85-91.
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1698 BARNOUIN Michel. La parenté vauclusienne d’Alexandre de Rhodes (1593-
1660). Mémoires de l’Académie de Vaucluse 4 (1995) 9-40.
1699 GABIN Jacques S.I. La mémoire du Père Alexandre de Rhodes. Chine-Maduré-
Madagascar (1996) avril-mai, 3-5.
Ribadeneira Pedro de 1526-1611.
Voir n0 340.
1700 Pedro de Ribadeneira. Le Prince chrétien. Traduction de Antoine de BALINGUEM
S.I. Texte revu par Christiane FRÉMONT et Henry MÉCHOULAN. Paris (Fayard)
1996 80 596.
1701 OLIVIERI M. «Lo scudo di carta» del reverendo padre (Antimacchiavelli di Pedro
Ribadeneira S.I.). Gli Annali. Università per stranieri 21 (1994) 131-164.
Ricci Matteo 1552-1610.
Voir n0 12 192 751 753 754 767.
1702 COMBY J. Mateo Ricci y la disputa de los ritos. Actualidad pastoral 213-214
(1995) 176-183.
1703 EICHHORN Werner. Matteo Ricci. Dans son: La Cina (Milano, Jaca Book 1982)
393-397.
1704 GAY Yves. Matteo Ricci et l’introduction de la mesure du temps en Chine. Bulle-
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cienne 71 (1994) automne-hiver, 5-34.
1705 MIRANDA Marina. Matteo Ricci and the fiftieth Master of Heaven, Zhang Guo-
xiang. Dans: Western culture to China (n0 789) 247-258.
Rieser Herbert, né en 1929, jésuite jusqu’en 1967.
1706 RIESER Herbert. Mein alter Gott, mein neuer Gott. Ein österreichischer Jesuit
zieht Bilanz. Wien (O¨ sterreichisches Literaturforum) 1990 80 200.
Rietsch Paul 1912-1995.
1707 GABIN Jacques S.I. Le Père Paul Rietsch, 1912-1995, 40 ans d’enseignement au
Japon. Chine–Maduré–Madagascar (1995) août-sept., 19-22.
Riquet Michel 1898-1993.
1708 MOLETTE Charles. Le «complot des soutanes». Lettre ouverte du R.P. Riquet à
Paul Ramadier, chef du gouvernement (mars 1947). Dans son: Prêtres, religieux
et religieuses dans la résistance au nazisme, 1940-1945 (Paris, Fayard 1995)
210-213.
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1709 BATLLORI Miquel S.I. Sant Alfons Rodríguez: una carta dispersa. Dans son: Les
reformes religioses al segle XVI (València, E. Climent 1996) 417-420.
Traduction de l’article signalé dans AHSI 53 (1984) n0 897.
Röhr Johannes 1692-1762.
1710 ROEDL Bohumír. El barroco andino y su papel en el renacimiento quechua y
aymara. Ibero-americana pragensia 30 (1996) 103-124.
Notice biographique sur J. Röhr voir p. 114-115.
Rostworowski Tomasz 1904-1974.
1711 O pełny portret Ojca Tomasza Rostworowskiego TJ (1904-1974). Dans:
Chrzes´cijanie. XXI (Niepokalanów, Franciszkanie 1995) 7-24.
Composé des brèves notes de 12 personnes.
Rousselot Pierre 1878-1915.
Voir n0 223.
1712 MCDERMOTT John M. S.I. Pierre Rousselot. Dans: Storia della teologia. III
(Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 663-675.
Ruggieri Michele 1543-1607.
1713 CHAN Albert S.I. Two Chinese poems written by Hsü Wei (1521-1593) on Mi-
chele Ruggieri S.I. (1543-1607). Monumenta Serica 44 (1996) 317-337.
1714 D’ARELLI Francesco. Michele Ruggieri S.I., l’apprendimento della lingua cinese
e la traduzione latina del «Si shu (Quatro libri)». Annali dell’Istituto Universita-
rio Orientale 54 (1994) 479-487.
1715 LO SARDO Eugenio. The earliest European atlas of Ming China: an unpublished
work by Michele Ruggieri. Dans: Images de la Chine: le contexte occidental de la
sinologie naissante (Taipei-Paris, Ricci Institute 1995) 259-273.
Ruiz Amado Ramón 1861-1934.
1716 SANZ DE DIEGO Rafael M. S.I. Ramón Ruiz Amado (1861-1934). Dans: Historia
de la educación en España y América. III (n0 371) 624-629.
Ruiz de Montoya Antonio 1585-1653.
Voir n0 720.
1717 NIETO VE´ LEZ Armando S.I. Antonio Ruiz de Montoya, forjador de las reduccio-
nes guaraníes. Revista peruana de historia eclesiástica 4 (1995) 61-76.
1718 VILLEGAS Juan S.I. Comentarios al «Silex del Divino Amor» del P. Ruiz de Mon-
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Rumer Gregor 1570-1627.
1720 Sˇ IMONCˇ ICˇ Jozef. Niekol’ko poznámok ku pôvodu P. Gregora Rumera S.I. (1570-
1627), prvého provinciála cˇeskej provincie S.I. Dans: Morava a Brno (n0 315)
246-251.
Traduction: Quelques notes sur l’origine du P. G. R., le premier provincial de la province
bohême.
Saetta Francesco Saverio 1665-1695.
1721 VILLARI Litterio. Francesco Saverio Saetta missionario e martire in Messico
(1665-1695). Regnum Dei 51 (1995) 239-254.
Sailer Johann Michael 1751-1832.
1722 PO¨ RNBACHER Hans. Johann Michael Sailer als Vater der schwäbischen Kinder-
und Jugendliteratur im 19. Jahrhundert. Zeitschrift für bayerische Landesge-
schichte 55 (1992) 367-374.
1723 WEITLAUFF Manfred. Priesterbild und Priesterbildung bei Johann Michael Sai-
ler. Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 14 (1995) 65-89.
Cf. AHSI 65 (1996) n0 1777.
Salmerón Alfonso 1515-1585.
1724 BRINKMANN BROWN Karen. Salmerón, Alfonso. Oxford Encyclopedia of the Re-
formation 3 (1996) 477.
Sande Duarte de 1547-1599.
1725 BURNETT Charles. Humanism and Jesuit mission to China: the case of Duarte de
Sande (1547-1599). Euphrosyne 24 (1996) 425-471.
Sandoval Alonso de 1576-1652.
1726 BÉNASSY Marie-Cécile. I metodi di evangelizzazione degli schiavi neri nell’Ame-
rica spagnola, in particolare dei «bozales». Dans: L’Europa e l’evangelizzazione
del Nuovo Mondo (Milano, Centro Ambrosiano 1995) 311-327.
Voir: Alonso de Sandoval e la pastorale dei «bozales», 319-323; Tentativo fallito di evangelizza-
zione in bantù, 323-324.
Sanna Solaro Giovanni 1824-1908.
1727 MENOZZI Daniele. Liturgia e politica: l’introduzione della festa di Cristo Re.
Dans: Cristianesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo (Bologna,
Il Mulino 1996) 607-656.
Voir: I primi tentativi, 607-615 – Sur l’initiative du P. G. Sanna Solaro.
Sarbiewski Maciej Kazimierz 1595-1640.
Voir n0 837.
1728 BORUTA Jonas S.I. XVII. a. pr. Kriksˇcˇioniu˛ Horacijus ir mu¯su˛ dienu˛ Lietuva.
Laisˇkai Lietuviams 47 (1996) 7-13.
1729 MYCINSKI Jean. Les débuts des jésuites en Pologne et Mateusz Kazimierz Sarbie-
wski S.I. (1595-1640). Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiell., Prace Historyczne 98,
Studia gallo-polonica 2 (1992) 25-33.
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1730 STARNAWSKI Jerzy. Le baroque littéraire dans la littérature polonaise. Quelques
remarques concernant Mathias Casimirus Sarbiewski. Wrocław (Ossolineum)
1990 80 38. (= Accademia Polacca delle scienze. Biblioteca e Centro di studi a
Roma. Conferenze 99).
1731 STARNAWSKI Jerzy. O korespondencji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ze Sta-
nisławem Łubien´skim. Filomata 372 (1986) 108-116.
Traduction: Sur la correspondance de M. K. S. avec S. Ł.
1732 STARNAWSKI Jerzy. Z dziejów sławy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Pol-
sce i poza jej granicami. Filomata 377 (1987) 51-65.
Traduction: Histoire de la célébrité de M. K. S. en Pologne et à l’étranger.
1733 STARNAWSKI Jerzy. Ze studiów nad Sarbiewskim. Dans: W s´wiecie barokowym
(Łódz´, Wyd. Uniw. Łódz. 1992) 24-61.
Traduction: Des études sur Sarbiewski.
Scartsbrick Edward 1639-1709.
1734 HOLT Geoffrey S.I. Edward Scartsbrick, 1639-1709: a royal preacher. Recusant
History 23 (1996-97) 159-165.
Schall Johann Adam 1592-1666.
1735 AN Shuangcheng. Tang Ruowang anshimo. Lishi dangan (1992) 3, 79-87.
Traduction: Actes du procès de J. A. Schall von Bell.
1736 HUANG Yi-long. The honours enjoyed by the Jesuit Schall von Bell in China.
Zhongguo wenhua (1992) 7, 160-170 (en chinois).
Cf. AHSI 65 (1996) n0 1790.
1737 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. Johann Adam Schall in diest van een zending,
waarvan de gestalte wortelt in de spiritualiteit en de manier van werken van de
Societeit van Jezus. Kerk en Missie (1992) sept., 30-34.
Cf. AHSI 12 (1993) n0 1685.
1738 LI Lanqin. Tang Ruowang zhuan. Beijing (Dorfang) 1995 80 194.
Biographie de J. A. Schall.
1739 LU Jingyan. Tang Ruowangyu Xifang keji dongzhuan. Lishi yuekan (1995) 3,
92-95.
Traduction: J. A. Schall von Bell et la propagation des sciences naturelles et du téchnique vers
l’Orient.
1740 LU Yao. Tang Ruowang pingyi santi. Wenshizhe (1992) 4, 29-39.
Traduction: Trois exemples typiques sur J. A. Schall.
1741 MENEGON Eugenio. Yang Guagnxian’s opposition to Adam Schall: Christianity
and western science in his work «Bu De Yi». Dans: Zongjiao (n0 797) 224-272;
traduction chinoise: 273-291.
1742 STO¨ BER Johann. Studien zur Familie von P. Johann Adam Schall von Bell (1592-
1666). Köln (Privatverlag) 1994 40 26-43-25.
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1743 STU¨ RMER Ernst. Meister himmlischer Geheimnisse. Adam Schall, Ratgeber und
Freund des Kaisers von China. Mödling (St. Gabriel) 1986 80 128.
1744 WANG Yusheng. Tongxuan jiaoshi Tang Ruowang. Ziran bianshengfa tongxun
15 (1993) 2, 62-76.
Traduction: J. A. Schall von Bell Maître du secret céleste.
Scheiner Christoph 1575-1650.
1745 DAXECKER Franz. Der Astronom P. Christoph Scheiner S.I. als Bauleiter des er-
sten Jesuitenkirchenneubaues in Innsbruck. Tiroler Heimatblätter 71 (1996) 1,
14-20.
1746 DAXECKER Franz. P. Christoph Scheiner S.I. als Bauleiter. Der erste Jesuitenkir-
che-Neubau in Innsbruck. Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt 104
(1995) 183-191.
1747 DAXECKER Franz. Das Hauptwerk des Astronomen P. Christoph Scheiner S.I.,
«Rosa Ursina sive Sol» – eine Zusammenfassung. Berichte des Naturwissen-
schaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck, Supplement 13 (1996) 1-82.
Schmid Martin 1694-1772.
1748 FELLNER Stefan. «Numerus sonorus». Musikalische Proportionen und Zahlen-
ästhetik in der Architektur der Jesuitenmissionen Paraguay, am Beispiel der Chi-
quitos-Kirchen des P. Martin Schmid S.I. (1694-1772). Dissertation an der
Technischen Universität Berlin 1993.
1749 Martin Schmid, 1694-1772, Missionar, Musiker, Architekt. Ein Jesuit aus der
Schweiz bei den Chiquitano-Indianern in Bolivien. Ausstellung im Historischen
Museum Luzern ... Aus Anlaß des 300. Geburtstages. Herausgegeben von Eckart
KU¨ HNE. Luzern-Zürich (Historisches Museum) 1994 80 192.
Schoonenberg Piet, né en 1911.
Voir n0 217 836.
1750 RIKHOF Herwi. Uit oud en nieuw de schatten. P. Schoonenberg. Dans: Zo de ou-
den zongen ... Leraar en leerling zijn in de theologie-beoefening (Baarn, Ten
Have 1996) 199-220.
Schüller Bruno, né en 1925.
1751 SALZMAN T. B. Schüller’s hermeneutic of C. D. Broad’s deontology and theo-
logy: a critical analysis. Studia moralia 36 (1996) 63-96.
Schwingshackl Johannes Nep. 1887-1945.
1752 U¨ BERBACHER Philipp S.I. P. Johannes Nepomuk Schwingshackl S.I. und sein Wi-
derstand dem Nationalsozialismus. Korrespondenzblatt des Canisianums 129
(1996) 1, 17-23.
Sczaniecki Stefan 1658-1737.
1753 DAROWSKI Roman S.I. Filozofia Stefana Sczanieckiego S.I. (1658-1737). Dans:
Jezuicka ars educandi (n0 1604) 53-65.
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Sedelmayr Jakob 1703-1779.
Voir n0 698.
1754 EZELL Paul and EZELL Greta. Sedelmayr’s journey to the Colorado, 1744. Brand
Book 8 (1987) 135-151.
Segneri Paolo 1624-1694.
1755 BOLIS Ezio. L’uomo tra peccato, grazia e libertà nell’opera di Paolo Segneri S.I.
(1624-1694). Emblema di un approccio «pratico-morale» alla teologia. Roma
(Pontificio Seminario Lombardo) 1996 80 XVIII-256.
1756 BURLINI CALAPAJ Anna. Dalla biografia del Segneri alla biografia del Giaco-
bini: un percorso spirituale. Dans: Il soggetto e la storia. Biografia e autobiogra-
fia in L. A. Muratori (Firenze, L. S. Olschki 1994) 25-113.
Voir: L’incontro con Segneri, 26-32; Gli Esercizi spirituali secondo il metodo del P. Paolo Segneri,
33-40. La Vita del P. Paolo Segneri iuniore, 40-46; Gli Esercizi agli ecclesiastici, 47-53.
1757 GORDINI Gian Domenico. L’arte di ben predicare di Paolo Segneri. Dans: La
predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento (Roma, Edizioni Dehoniane
1996) 111-125.
1758 MAJORANA Bernadette. Lo Pseudo-Segneri e il Teatro celeste: due tracce secen-
tesche. Annali 1 (1994) 357-388.
Segundo Juan Luis 1925-1996.
1759 HOORNAERT Eduardo. In memoriam. Juan Luis Segundo (1925-1996). Perspec-
tiva teológica 28 (1996) 153-155.
1760 JAMES L. R. Towards an ecumenical liberation theology: A critical exploration
of common dimensions in the theologies of Juan L. Segundo and Ruben A. Alvez.
Dissertation at Saint Louis University 1994 40 228.
1761 MEDINA YLLA Elbio S.I. Juan Luis Segundo S.I.: un creyente sabio y comprome-
tido. Miscelánea Comillas 54 (1996) 193-197.
1762 MULLINAX M. S. Christian ideology as liberative faith: A Study of ideology in the
theology of Juan Luis Segundo. Dissertation at Union Theology Seminary, New
York 1993.
1763 SOBRINO Jon S.I. In memoriam. Ateísmo e idolatría en la teología de Juan Luis
Segundo S.I. Revista latinoamericana de teología 13 (1996) en.-abr., 3-10.
Semmelroth Otto 1912-1979.
Voir n0 219.
1764 IKE Chikodi Jude. The Church as locus of man’s encounter with God. A study of
the theology of Otto Semmelroth and its implication for the Church in Afrika.
Dissertation an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen,
Frankfurt a.M. 1996.
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Sherman Thomas Ewing 1856-1933.
1765 SHERMAN Janann. The Jesuit and the General: Sherman’s private war. Psycho-
history Review 21 (1993) 255-294.
Silva Lúcio Craveiro da, né en 1914.
1766 MORGADO L. G. R. e NUNES H. Barreto. Bibliografia de Lúcio Craveiro da Silva.
Dans: Homenagem a Lúcio Craveiro da Silva (Braga, Centro de estudos huma-
nísticos – Universidade do Minho 1994) 413-429.
1767 ROCHA Acílio da Silva Estanqueiro. «Perspectivas da prospectiva»: Acerca da
obra de Lúcio Craveiro da Silva. Revista portuguesa de filosofia 52 (1996) 1-
26.
Simonides Ján 1639-1674.
1768 JUDA´ K Viliam. Neúnavny´ misionár. Ján Simonides (1639-1674). Dans son: Pria-
telia Bozˇí (Bratislava, Lúcˇ 1995) 86-97.
Siwek Paweł 1893-1986.
Voir n0 541.
1769 DAROWSKI Roman S.I. Paul Siwek S.I. (1893-1986) philosophe et psychologue.
Forum philosophicum 1 (1996) 279-284.
Skarga Piotr 1536-1612.
Voir n0 832.
1770 Piotr Skarga. Kazania sejmowe. Opracował Janusz TAZBIR, przy współudziale
Mirosława KOROLKI. Wyd. 5. uzupełnione. Wrocław (Ossolineum) 1995 120
XCVIII-186. (= Biblioteka Narodowa I 70).
1771 GALOS Adam. Obchody ku czci ks. Skargi w 1912. Dans: Studia z dziejów Eu-
ropy, Polski i S´la˛ska. Prace ofiarowane Józefowi Andrzejowi Gierowskiemu
(Wrocław, Ossolineum 1992) 291-297.
Traduction: Célébrations en l’honneur du P. Skarga en 1912.
1772 OBIREK Stanisław S.I. Ocalanie utraconej jednos´ci albo trudny humanizm Piotra
Skargi. Horyzonty Wiary 7 (1996) 2, 77-88.
Résumé: Rettung der verlorenen Einheit, oder schwieriger Humanismus von Piotr Skarga, 88.
1773 SITKOWA Anna. «Tytułu pokornego zaz˙ywał». Sposoby okres´lania autorstwa w
starodrukowach edycjach dzieł Piotra Skargi. Prace Naukowe Uniwersytetu S´ la˛-
skiego w Katowicach, 1389. Studia Bibliologiczne 7 (1993) 42-52.
Traduction: «Tytułu ... » Les méthodes pour déterminer l’éditeur des anciennes éditions des ouvra-
ges de P. S.
1774 SITKOWA Anna. Wste˛p do badan´ nad literacka˛ rama˛ wydawnicza˛ w edycjach
Piotra Skargi (XVII-XVIII). Prace Naukowe Uniwersytetu S´ la˛skiego w Katowi-
cach, Studia Bibliologiczne 6 (1993) 52-63.
Traduction: Introduction à la recherche sur l’entreprise éditoriale de P. S.
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1775 WILCZEK Piotr. Autorytet Pisma s´wie˛tego w polemikach ks. Piotra Skargi S.I. z
Hieronimem Moskorzowskim, pisarzem arian´skim. Dans: Jezuicka ars educandi
(n0 1604) 253-259.
Traduction: L’autorité de l’E´ criture sainte dans la polémique entre Piotr Skarga S.I. et Hieronim
Moskorzowski, écrivain arien.
Slavícˇek Karel 1678-1735.
1776 KOLMASˇ Josef. From the correspondence of T. S. Bayer of St. Petersburg and
Father Carolus Slavícˇek S.I. of Peking: the letter of January 6, 1735, containing
the «cryptic» text of an Indian song. Archív Orientální 62 (1994) 54-65.
S´miglecki Marcin 1564-1618.
1777 Martinus Smiglecius. Commentaria in Organum Aristotelis. Edidit Ludwik NO-
WAK. Warszawa (Akad. Teol. Katol.) 1987 80 272 282. (= Textus et studia histo-
riam philosophiae ac theologiae in Polonia excultae spectantia 22).
1778 NOWAK Ludwik. Gnozeologiczne pogla˛dy Marcina S´migleckiego. Dans: Z histo-
rii polskiej logiki (Wrocław, Ossolineum 1981) 113-172.
Traduction: Vue d’ensemble gnoséologique de M. S´ .
Sobrino Jon, né en 1934.
1779 Theologie der gekreuzigten Völker. Jon Sobrino im Disput. Herausgegeben von
O. KO¨ NIG und G. LARCHER. Graz (Schnider) 1992 80 136.
Southwell S. Robert 1561-1595.
1780 BATLEY Karen. Southwell’s Christ’s Bloody Sweat: a Jesuit meditation on
Gethsemane. UNISA English Studies 30 (1992) 2, 1-7.
1781 BROWN Nancy Pollard. Robert Southwell: the mission of the written word. Dans:
The reckoned expense (n0 412) 193-213.
1782 BROWNLOW F. W. Robert Southwell. New York (Twayne Publishers) 1996 80
XVI-158 (= Twayne’s English Authors Series 516).
1783 HATAKEYAMA Etsuro. The metaphorical structure of «St. Peter’s complaint». Es-
says and Studies in English Language and Literature 73 (1982) November, 1-
23.
1784 MCCOOG Thomas M. S.I. Southwell, Robert. Oxford Encyclopedia of the Refor-
mation 4 (1996) 89-90.
1785 SIEVERNICH Michael S.I. Dichter am Galgen. Zum 400. Todestag von Robert
Southwell S.I. Canisius 46 (1996) 2, 15-19.
1786 STRAUSS Paul. Robert Southwell and «The Epistle of comfort». Dans son: In hope
of heaven: English Recusant prison writings of the sixteenth century (New York,
P. Lang 1996) 93-123.
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Spee Friedrich 1591-1635.
1787 Theologia moralis explicata. Ein Friedrich Spee zugeschriebenes Werk aus der
Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Herausgegeben von Helmut WEBER. Trier
(Spee Verlag) 1996 80 576. (= Quelleneditionen der Friedrich-Spee-Gesellschaft
2).
1788 BATTAFARANO Italo Michele. Spee nicht bei Drexel: Zur Strategie, wissend über
die «Cautio criminalis» zu schweigen. Spee-Jahrbuch 3 (1996) 101-112.
1789 BATTAFARANO Italo Michele. Spees Cautio criminalis. Kritik der Hexenprozesse
und ihre Rezeption. Trento (Facoltà di lettere dell’Università di Trento) 1993 80
248. (= Ricerche di germanistica 6).
1790 CONRAD Anne. Hexen und Heiligen in Köln. Zum Entstehungshorizont von
Friedrich Spees «Güldenem Tugend-Buch». Spee-Jahrbuch 3 (1996) 135-151.
1791 DECKER Rainer. Die Cautio criminalis und die Hexenprozeß-Ordnung der römi-
schen Inquisition im Vergleich. Spee-Jahrbuch 3 (1996) 89-100.
1792 DENGEL Günter. «O Christ hie merck». Zur Wirkungsgeschichte eines Liedes.
Spee-Jahrbuch 3 (1996) 209-230.
1793 EICHELDINGER Martina. Religionspädagogische Aneignung Hohelied-Tradition
in Friedrich Spees «Güldenem Tugend-Buch». Dans: Religion und Religiosität
im Zeitalter des Barock (Wiesbaden, Harrassowitz 1995) 553-561.
1794 FRANZ Gunther. Der Druck der «Cautio criminalis» in Köln und dessen Be-
handlung in der neuesten Literatur. Spee-Jahrbuch 3 (1996) 127-133.
1795 FRANZ Gunther. Friedrich Spee als Professor an der Trierer Universität. Dans:
Aus reichen Quellen leben ... Helmut Weber zum 65. Geburtstag (Trier, Paulinus
1996) 101-108.
1796 Friedrich Spee, Helfer zur Hoffnung. Würzburg (Medienreferat) 1995 80 20.
SCHEELE Paul-Werner. «O Heyland reiß die Himmel auf», 5-9.
HILLENBRAND Karl. «Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?» Friedrich Spee,
Zeuge der Zuversicht, 11-15.
1797 GEMERT Guillaume van. «Ein Büchlein, das jeder lesen sollte». Zur Rezeption
von Spees «Cautio criminalis» in den Niederlanden im späten 17. Jahrhundert.
Spee-Jahrbuch 3 (1996) 113-126.
1798 GEMERT Guillaume van. Spees «Cautio criminalis» in den Niederlanden: Pieter
Rabus’ Besprechung der Salzbacher Ausgabe von 1695. Morgen-Glantz 3 (1993)
207-222.
1799 GRU¨ NBECK Josef. Friedrich von Spee als Dichter von Kirchenliedern in der
Bamberger Gesangbuch-Tradition. Historischer Verein für die Pflege der Ge-
schichte des ehemaligen Fürstbistums Bamberg, Bericht 129 (1993) 157-169.
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1800 KELLER Karl. Friedrich Spees Kirchenlieder und die lateinische Hymnen-
dichtung. Eine Einführung in die komplexe Problematik. Spee-Jahrbuch 3 (1996)
203-208.
1801 KRUSE Joseph A. Spees «Travvr-Gesang von der noth Christi am Oelberg in dem
Garten». Geistliche Betrachtung als sprachliches Kunstwerk. Spee-Jahrbuch 3
(1996) 193-201.
1802 KURZKE Hermann. Was haltest so hart versperret und verriglet die feste Burg
deines verstockten Herzens? Ermanung zur Buß. Spee-Jahrbuch 3 (1996) 153-
155.
Un texte dans le «Güldenes Tugend-Buch».
1803 MU¨ SKENS Hans. Friedrich Spee – Illusion oder Hoffnung. Spee-Jahrbuch 3
(1996) 249-259.
1804 MU¨ SKENS Hans. Friedrich-Spee-Gedenkmauer in Neuwied. Hinführung zu einem
Kunstwerk von Helmut Moos. Spee-Jahrbuch 3 (1996) 261-270.
1805 OORSCHOT Theo G. M. van. Friedrich Spee – vom Katechismuslied zum
Kunstlied. Kaiserswerther Beiträge zur Geschichte und Kunst am Niederrhein 1
(1995) 51-70.
1806 RIEGER Stefan. Der gute Hirte oder die Mikrophysik der Macht (Friedrich Spee
von Langendeld). Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte 67 (1993) 585-606.
1807 SCHAUB Gerhard. Die Bedeutung der historisch-kritischen Ausgabe der «Trutz-
Nachtigall» von Theo G. M. van Oorschot. Spee-Jahrbuch 3 (1996) 161-168.
Cf. AHSI 55 (1986) n0 927.
1808 SIEVERNICH Michael S.I. Friedrich Spee von Langenfeld S.I. Dans: Geschichte
der Seelsorge in Einzelporträts. II (Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 1995)
194-212.
1809 WALDENFELS Hans S.I. Das Uhrweck am Hals und Gottes Uhrwerk: des Men-
schen Herz. Anregungen aus dem «Güldenen Tugend-Buch» Friedrich Spees.
Spee-Jahrbuch 3 (1996) 157-159.
1810 WEBER Helmut. Deutschland, die Deutschen und das Deutsche im Spiegel der
Schriften Spees. Spee-Jahrbuch 3 (1996) 31-49.
1811 WEBER Helmut – FRANZ Gunther. Friedrich Spee (1591-1635). Leben und Werk
und sein Andenken in Trier. Trier (Friedrich-Spee-Gesellschaft) 1996 80 66.
1812 WEIERS Karl Heinz. Drei Bilder und ihre Bedeutung für Spees Gedichtsammlung
«Trutz-Nachtigall». Spee-Jahrbuch 3 (1996) 169-192.
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Stattler Benedikt 1728-1797.
Voir n0 832.
1813 CAVALLOTTO Stefano. Una teologia in difesa. Dans: Storia della teologia. III
(Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 45-76.
Voir: Benedikt Stattler, 54-58.
Steffel Mateˇj 1734-1806.
1814 BINKOVA´ Simona. El vocabulario tarahumar de Mateo Steffel como reflejo de su
experiencia novohispana. Ibero-americana pragensia 26 (1992) 263-272.
Stejer Mateˇj Václav 1630-1692.
1815 KROUPA Jirˇí K. M. W. Stejer v zrcadle «Catalogi triennales II». Listy Filologické
117 (1994) 316-318.
Stephens Thomas 1549-1619.
1816 Thomas Stephens. Kristpuran. Editor: Caridade DRAGO S.I. Munbai [= Bombay]
(Popular Prakashan) 1996 80 908 (en marathi).
Strˇeda Martin 1587-1649.
1817 Rektor Martin Strˇeda a kultura jeho doby. Dans: Morava a Brno (n0 315) 121-
290.
KARASOVA´ Hana. Nábozˇenská situace v nasˇich zemích v dobeˇ P. Martina
Strˇedy, 131-138.
KOPECKY´ Milan. Zˇ ivot a dílo Martina Strˇedy, 139-152.
HEJNIC Josef. Stredonius poeta, 153-158.
FECHTNEROVA´ Anna. Prˇehled biograficky´ch a bibliograficky´ch dat o zˇivoteˇ a
cˇinnosti Martina Strˇedonia, 159-162.
ROYT Jan. Prˇíspeˇvek k ikonografii Martina Strˇedy, 178-181.
SVATOSˇ Martin. Jezuitská elogia jako historicky´ pramen a elogia P. Martina
Strˇedy, 207-220.
Traduction: Le recteur Martin Strˇeda et la culture de son temps. – La situation religieuse dans nos
pays au temps de M. S. – La vie et l’oeuvre de M. S. – S. poète. – Sommaire des dates biographiques et
bibliographiques sur la vie et l’activité de M. S. – Une contribution à l’iconographie de M. S. – Les élo-
ges jésuites comme sources historiques et l’éloge du M. S.
1818 KOPECKY´ Milan. Umeˇní zˇivota a smrti P. Martina Strˇedy. Proglas 4 (1993) 8,
30-35.
Traduction: L’art de la vie et de la mort du P. M. S.
Suárez Francisco 1548-1617.
Voir n0 832.
1819 BATLLORI Miquel S.I. Francisco Suárez, els seus fons manuscits a les bibliote-
ques i els arxius de Roma. Dans son: Les reformes religioses al segle XVI (Valèn-
cia, E. Climent 1996) 379-384.
Traduction de l’article signalé dans AHSI 18 (1949) n0 297a.
1820 BEELEY Philip. Zahl und Kontinuum in der Scholastik: Aquinas und Ockham,
Soncinas und Suárez. Dans son: Kontinuität und Mechanismus (Stuttgart, Steiner
1996) 41-51.
1821 CEDRONI L. La comunità perfetta. Il pensiero politico di Francisco Suárez. Roma
(Studium) 1996 80 142.
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1822 CEDRONI L. L’umanesimo barocco di Francisco Suárez. Segni e comprensione
22 (1994) 69-75.
1823 COURTINE Jean-François. Théologie morale et conception du politique chez Suá-
rez. Dans: Jésuites à l’âge baroque (n0 13) 261-278.
1824 DONNELLY John Patrick S.I. Suárez, Francisco. Oxford Encyclopedia of the Re-
formation 4 (1996) 123-124.
1825 LOMBARDO Mario G. Intenzionalità e finzione semantica degli enti di ragione se-
condo Fr. Suárez e I. Kant. Fenomenologia e società 18 (1995) 2-3, 17-57.
1826 [LO´ PEZ-]DO´ RIGA Enrique S.I. El origen del poder según Suárez. Dans son: Liber-
tad y desarrollo (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos 1996) 123-126.
1827 PACE Paul. Los límites de la obediencia civil en el siglo de oro: Francisco Suá-
rez. Dans: Cristianismo y culturas. (Valencia, Facultad de teología San Vicente
Ferrer 1995) 341-350.
1828 TRIGEAUD Jean-Marc. Le prétendu volontarisme de Suárez. Filosofia oggi 14
(1991) 623.
1829 USCATESCU BARRO´ N Jorge. Acerca de la unidad. Un estudio sobre las «Disputa-
tiones metaphysicas» (1596) de Francisco Suárez. Endoxa 3 (1994) 195-223.
1830 USCATESCU BARRO´ N Jorge. El concepto de metafísica en Suárez: su objeto y do-
minio. Pensamiento 51 (1995) 215-236.
Surin Jean-Joseph 1600-1665.
1831 Jean-Joseph Surin. Cantiques spirituels de l’amour divin. A cura di Benedetta
PAPA` SOGLI. Firenze (L. S. Olschki) 1996 80 242. (= Biblioteca della «Rivista di
storia e letteratura religiosa». Testi e documenti 16).
1832 Jean-Joseph Surin. Triomphe de l’amour divin sur les puissances de l’enfer en la
possession de la Mère Supérieure des Ursulines de Loudun, exorcisée par le Père
... et Science expérimentale des choses de l’autre vie. Suivi de Les aventures de
Jean-Joseph Surin, par Michel de CERTEAU. [E´ dités par Jacques PRUNAIR]. Gre-
noble (Jérôme Millon) 1990 80 448.
CERTEAU Michel de S.I. Les aventures de Jean-Joseph Surin, 421-437.
Cf. Bibliographie III n0 20771.
1833 BERGAMO Mino. La science des saints. Le discours mystique au XVIIe siècle en
France. Grenoble (Jérôme Millon) 1992 80 382.
Voir: Le sens détourné. Le travail de la citation dans les «Questions sur l’amour de Dieu» de Surin,
61-121; L’exotisme mystique. Espace et language dans les lettres spirituelles de Surin, 123-160.
Svensson Jón 1857-1944.
1834 KREUZER Gerst. Nonni und die isländische Literatur. Island 1 (1995) 5-21. –
Nonni als Lehrer und Missionar in Dänemark. 23-29.
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Sweeney Leo, né en 1918.
1835 CIAPALO Ramon. A bibliography of Leo Sweeney S.I. Dans: Greek and medieval
studies in honor of Leo Sweeney (New York, P. Lang 1994) 287-302.
S´wie˛torzecki Józef Kazimierz 1749-1796.
1836 PLATT Julian. Józef Kazimierz S´wie˛torzecki (1749-1796). Dans: Pisarze pol-
skiego os´wiecenia. I (Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1992) 756-770.
S´witkowski Piotr 1744-1793.
1837 ŁOSSOWSKA Irena. Piotr S´witkowski (1744-1793). Dans: Pisarze polskiego
os´wiecenia. II (Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1994) 305-331.
Szczurowski Jacek 1716-après 1773.
1838 WILDE Aleksandra. Twórczos´c´ Jacka Szczurowskiego. Muzyka 36 (1991) 1, 45-
67.
Traduction: Les oeuvres de J. Sz.
Tacchi Venturi Pietro 1861-1956.
Voir n0 832.
1839 MARTINA Giacomo S.I. La mancata nomina cardinalizia del P. Tacchi Venturi.
Relazione dell’interessato. AHSI 65 (1996) 101-109.
La mancata nomina cardinalizia del P. Tacchi Venturi. Civiltà cattolica (1996)
4, 568-578.
Tamkevicˇius Sigitas, né en 1936.
1840 LUXMOORE Jonathan. The Jesuit from the Gulags. National Catholic Register
(1996) July 14, 5.
Tang Dominic 1908-1995.
1841 GABIN Jacques S.I. Mgr Dominique Tang S.I. archevêque de Canton, 1908-1995.
22 ans en prison – 25 ans à Hong Kong. Chine–Maduré–Madagascar (1995)
août-sept., 16-18.
Tanner Mateˇj 1630-1692.
Voir n0 832.
1842 KOPECKY´ Milan. Bratrˇí Tannerové: k 300.vy´rocˇí smrtí Mateˇje Tannera. Studia
comeniana et historica 23 (1993) 72-82.
Cf. AHSI 63 (1994) n0 1513.
Tausch Christoph 1673-1731.
1843 DZIURLA Henryk. Christophorus Tausch uczen´ Andrei Pozza. Wrocław (Wyd.
Uniw. Wrocł.) 1991 80 359.
Traduction: Chr. T. disciple de A. Pozzo.
Teilhard de Chardin Pierre 1881-1955.
Voir n0 224 250 832.
1844 ARMAGNAC Christian d’ S.I. Naturphilosophie und Methode bei Pater Teilhard
de Chardin. Dans: Teilhard in der Diskussion (n0 1891) 191-231.
Cf. AHSI 26 (1957) n0 690.
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1845 BARTHE´ LEMY-MADAULE Madeleine. Reflexion über die Methode und Per-
spektive Teilhards. Dans: Teilhard in der Diskussion (n0 1891) 279-307.
Cf. AHSI 36 (1967) n0 730.
1846 BARZAGHI Giuseppe. L’escatologia evolutiva di Teilhard de Chardin. Sacra doc-
trina 41 (1996) 7-32.
1847 BASTIDE Georges. Der Status der Reflexion im Denken Teilhard de Chardins.
Dans: Teilhard in der Diskussion (n0 1891) 232-278.
Cf. AHSI 35 (1966) n0 693.
1848 BENZ Ernst. Teilhard de Chardin und die Zukunft des Menschen. Dans: Teilhard
in der Diskussion (n0 1891) 333-351.
Cf. AHSI 31 (1962) n0 584.
1849 BOLEWSKI Jacek S.I. Kim jest Bóg?. II. W naukach i uje˛ciu Teilharda de Char-
din. Przegla˛d Powszechny 293 (1996) 139-148.
Traduction: Dieu, qui est-il? II. Dans les leçons et selon l’approche de Teilhard de Chardin.
1850 BOROS Ladislaus S.I. Evolutionismus und Spiritualität. Ein Versuch über die
«geistliche Lehre» Teilhard de Chardins. Dans: Teilhard in der Diskussion
(n0 1891) 152-387.
Cf. AHSI 29 (1960) n0 658.
1851 BOROS Ladislaus S.I. Die Grundlage des Denkens von Teilhard. Dans: Teilhard
in der Diskussion (n0 1891) 121-133.
Cf. AHSI 33 (1964) n0 761.
1852 BOULDING Elise. The vision is the reality. Dans: Teilhard centennial (n0 1889)
67-84; aussi dans: Cross Currents 30 (1980-81) 441-453.
1853 BOULDING Kenneth E. Toward an evolutionary theology. Dans: Teilhard centen-
nial (n0 1889) 105-116.
1854 BROCH Thomas. Brückenschlag zwischen Christentum und Moderne. Der For-
scher und Priester Teilhard de Chardin. Dans: Gott-Sucher (Würzbuch, Echter
1991) 25-40.
1855 BRU¨ CHSEL Richard S.I. La filosofia di Teilhard de Chardin nella nostra vita. Fu-
turo dell’uomo 23 (1996) 69-77.
1856 CARLOTTI Andrea. Fisica e metafisica in Teilhard de Chardin. Futuro dell’uomo
23 (1996) 1, 51-68.
1857 COULSON William R. Cultural apprenticeship. Dans: Teilhard centennial
(n0 1889) 17-32.
1858 CRUSAFONT-PAIRO´ Miguel. Das naturwissenschaftliche Denken des P. Teilhard
de Chardin. Dans: Teilhard in der Diskussion (n0 1891) 41-86.
Cf. AHSI 27 (1958) n0 503.
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1859 DANIE´ LOU Jean S.I. Gottes Wiederentdeckung. Die Bedeutung Teilhard de Char-
dins für die Gegenwart. Dans: Teilhard in der Diskussion (n0 1891) 161-177.
Cf. AHSI 31 (1962) n0 610.
1860 DEEDY John. Pierre Teilhard de Chardin. Dans: Saints are now (Garden City,
NY, Doubleday 1981) 136-154.
1861 DIETSCHE Bernward. Erwägungen zur Mystik Pierre Teilhards de Chardin.
Dans: Teilhard in der Diskussion (n0 1891) 389-425.
«Originalbeitrag 1969».
1862 DOLCH Heimo. Erwägungen über die Aussage Teilhards de Chardin. Dans:
Teilhard in der Diskussion (n0 1891) 134-160.
Cf. AHSI 31 (1962) n0 614.
1863 DOTOLO Carmelo. Pierre Teilhard de Chardin. Dans: Storia della teologia. III
(Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 701-716.
1864 DUPLEIX André. Teilhard et la paix. Dans: La combat de la paix. Mélanges R.
Costa (Toulouse, Institut Catholic 1996) 197-205.
1865 FARICY Robert S.I. L’amore nel pensiero di Teilhard de Chardin. Futuro del-
l’uomo 23 (1996) 1, 33-38.
1866 FARICY Robert S.I. Jung e Teilhard: il feminino e Dio. Futuro dell’uomo 23
(1996) 2, 13-26.
1867 GROOT Paul. Teilhard en de technognosis. Mediamatic 8 (1996) 4, 37-43.
1868 HARMAN Willis W. Changing views of creativity and evolution. Dans: Teilhard
centennial (n0 1889) 33-47.
1869 HEJDA´ NEK Ladislav. Glauben und Wissen im Werk von Pierre Teilhard de Char-
din. Dans: Teilhard in der Diskussion (n0 1891) 178-190.
Cf. AHSI 36 (1967) n0 869.
1870 KING Ursula. Un apôtre du Christ cosmique, une spiritualité pour notre époque.
Convergence 20 (1995-1996) 5-8 (en japonais).
1871 KING Ursula. Spirit of fire. The life and vision of Teilhard de Chardin. Maryknoll,
New York (Orbis Books) 1996 80 X-246.
1872 KODUKUTHIYIL Henry. The vision of Pierre Teilhard de Chardin. Indian Journal
of Spirituality 9 (1996) 158-179.
1873 LO¨ WITH Karl. Pierre Teilhard de Chardin. Dans: Teilhard in der Diskussion
(n0 1891) 308-332.
Cf. AHSI 33 (1964) n0 890.
1874 MCCULLOCH Winifred. Teilhard de Chardin and the Piltdown hoax. Telhard
Studies 33 (1996) Spring, 1-20.
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1875 MANTOVANI Fabio. La «terza via» teilhardiana nella relazione uomo – donna.
Futuro dell’uomo 23 (1996) 2, 60-71.
1876 Monitum des Heiligen Offiziums zum philosophischen und religiösen Werk
Pierre Teilhards de Chardin S.I. – Die Gedanken Teilhards de Chardin. Offiziö-
ser Kommentar zum Monitum des Heiligen Offiziums. Dans: Teilhard in der Di-
skussion (n0 1891) 98-111.
Cf. Bibliographie III n0 23686.
1877 MOONEY Christopher F. S.I. Teilhard: evolution and creation. Dans: Evolution
and creation (Notre Dame, Ind., University of Notre Dame Press 1985) 290-
302.
1878 MULLER Robert. My five Teilhardian enlightenments. Dans: Teilhard centennial
(n0 1889) 117-129.
1879 Pierre Teilhard de Chardin. Naissance et avenir de l’homme. [Essais sur
Teilhard recueillis par Pierre SIPRIOT]. Paris (E´ ditions du Rocher) 1987 80
330. (= Les cahiers du Rocher 4).
Les essais réédités sont ordonnés en 6 groupes:
1. Pierre Teilhard de Chardin par lui-même (4 ess.), 9-51.
2. Le paléontologiste (3 ess.), 53-77.
3. L’évolution et «le phénomène spirituel cosmique» (5 ess.), 79-159.
4. «Le centre flamboyant de l’univers» (3 ess.), 161-198.
5. Le mal et la passion d’unir? (2 ess.), 199-242.
6. Témoignages et textes (10 ess.), 143-330.
1880 PLAZA ARTEAGA Hernando de. Teilhard de Chardin: una visión dinámica de la
evolución cultural. Theologica xaveriana 46 (1996) 1, 7-33.
1881 PORTMANN Adolf. Das Bild der Natur und der christliche Glaube. Zum Werk
Teilhard de Chardins. Dans: Teilhard in der Diskussion (n0 1891) 114-120.
Cf. AHSI 32 (1963) n0 755.
1882 RAYMO Chet. The evolution of belief. For Pierre Teilhard de Chardin, science
and theology were natural allies. Notre Dame Magazine 25 (1996) Spring, 28-
31.
1883 RUBINSTEIN Robert A. and TAY Sol. Literacy, evolution and development. Dans:
Teilhard centennial (n0 1889) 49-63.
1884 SATO¯ Hiroko. Avec Teilhard pour le Royaume de Dieu. Deo soli gloria. Conver-
gence 20 (1995-1996) 9-12 (en japonais).
1885 SCHIWY Günther. Mystik der Vergeistigung. Das Weibliche bei Teilhard de
Chardin. Edith Stein Jahrbuch 2 (1996) 207-226.
1886 SCHMITZ-MOORMANN Karl. Pierre Teilhard de Chardin. Evolution – die Schöp-
fung Gottes. Mainz (Matthias-Grünewald) 1996 80 124.
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1887 SIMPSON George Gaylord. U¨ ber das ungewöhnliche Vermächtnis des Jesuiten
und Paleontologen Pierre Teilhard de Chardin. Dans: Teilhard in der Diskussion
(n0 1891) 87-97.
Cf. AHSI 29 (1960) n0 715.
1888 SOLERI Paolo. Myriad specks – teasing grace. Dans: Teilhard centennial
(n0 1889) 131-148.
1889 The spirit of the earth. A Teilhard centennial celebration. Edited by Jerome PER-
LINSKI. New York (Seabury Press) 1981 80 148.
1890 SPU¨ LBECK Otto. Teilhard de Chardin und das Pastoralkonstitution. Dans:
Teilhard in der Diskussion (n0 1891) 426-438.
Cf. AHSI 37 (1968) n0 802.
1891 Teilhard de Chardin in der Diskussion. Herausgegeben von Karl SCHMITZ-
MOORMANN. Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1986 80 VI-460. (=
Wege der Forschung 227).
1892 TISO Francis. Love’s conspirators: builders of earth-house-hold. Dans: Teilhard
centennial (n0 1889) 85-101.
1893 VALVERDE Carlos S.I. El evolucionismo cristiano de Pierre Teilhard de Chardin.
Dans son: Génesis, estructura y crisis de la modernidad (Madrid, BAC 1996)
346-360.
1894 VAZ Henrique C. de Lima S.I. Teilhard de Chardin e a questa˜o de Deus. Síntese
23 (1996) 345-370.
1895 WILDIERS Norberto M. Die Grunderfahrung Teilhard de Chardins. Dans:
Teilhard in der Diskussion (n0 1891) 21-40.
Cf. AHSI 25 (1956) n0 796.
1896 WOJCIECHOWSKI Tadeusz St. Teilhard de Chardin und die neue Auffassung des
Todes. Analecta cracoviensia 27 (1995) 35-43.
Terreros y Pando Esteban de 1712-1782.
1897 MORIYO´ N MO´ JICA Carlos. Concepción del hecho normativo en el «Diccionario
castellano» del Padre Esteban de Terreros y Pando. Anuario de estudios filoló-
gicos 15 (1992) 239-251.
Tesauro Emanuele 1592-1675, jésuite jusqu’en 1635.
1898 BRIOSI S. Il mondo come segno e come gioco. Su Emanuele Tesauro. Annali della
Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Siena (1989) 171-186.
1899 CANTALUPPI Anna. Sull’«Istoria della Compagnia di San Paulo» di Emanuele
Tesauro. Studi piemontesi 21 (1992) 145-153.
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Testore Celestino 1886-1973.
1900 FERRO Chiara. Celestino Testore narratore d’avventura (1886-1973). Tesi nel-
l’Università di Padova 1996 40 IV-182-[74].
Opere di C. Testore, 159-176.
Thomas Antoine 1644-1709.
Voir n0 832.
1901 WITEK John W. S.I. Reporting to Rome: some major events in the Christian com-
munity in Beijing, 1686-1687. Dans: E´ changes culturels et religieux entre la
Chine et l’Occident (Taipei-Paris, Ricci Institute 1995) 301-318.
De la relation du P. A. Thomas.
Tilliette Xavier, né en 1921.
1902 VALENZA Pierluigi. «Begeisterung» e «Schwärmerei». Note su giovane Schelling
a margine di un libro di Xavier Tilliette. Archivio di filosofia 64 (1996) 879-
891.
Torres Miguel de 1509-1593.
1903 IANNUZZI Isabella. Influenze erasmiane sui gesuiti: Miguel de Torres, «miles
christianus» de la Compagnia di Gesù. Tesi all’Università «La Sapienza» di
Roma 1996 40 260.
Tyrrell George 1861-1909, jésuite jusqu’en 1906.
1904 George Tyrrell. Medievalism. A reply to Cardinal Mercier. With a foreword by
Gabriel DALY P.S.A. Tunbridge Wells, Kent (Burns and Oates) 1994 80 174.
1905 BEDESCHI Lorenzo. Le Marche sotto il profilo riformatore. Fonti e documenti 22-
24 (1993-1995) 7-310.
Voir: Don Ottavio De Angelis, traduttore di Tyrrell, 232-250.
1906 GUASCO Maurilio. Teologia ed esperienza religiosa: George Tyrrell. Dans son:
Modernismo. I fatti, le idee, i personaggi (Cinisello Balsamo, San Paolo 1995)
53-58.
1907 HEALEY J. George. Christ in the life and writings of George Tyrrell. Dissertation
at the University of Toronto 1981.
1908 MILANO Andrea. L’età del modernismo. Dans: Storia della teologia. III (Roma,
Edizioni Dehoniane 1996) 337-441.
Voir: Fede ed esperienza: George Tyrrell, 377-380.
Tyskiewicz Stanisław 1887-1962.
1909 MICHULEC Kazimierz S.I. Stanislaus Tyskiewicz S.I. Diakonia 28 (1995) 136-
167.
Vagnoni Alfonso 1568-1640.
1910 ZU¨ RCHER Erik. Renaissance rhetoric in late Ming China: Alfonso Vagnoni’s in-
troduction to his «Science of comparison». Dans: Western culture to China
(n0 789) 331-360.
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Valdivia Luis de 1560-1642.
1911 GARCI´A AHUMADA Enrique. Luis de Valdivia nuestro primer catequeta. Anuario
de historia de la Iglesia en Chile 13 (1995) 9-16.
1912 ZAPATER Horacio. El Padre Luis de Valdivia y la guerra defensiva. Mensaje 42
(1993) 220-223.
Valeriano Giuseppe 1542-1596.
1913 J[APPELLI] F[ilippo S.I.] Nel 40 centenario della morte (Napoli 1596). Un grande
architetto: P. Giuseppe Valeriano. Societas 45 (1996) 106-111.
Valignano Alessandro 1539-1606.
1914 DEBERGH Minako. Signes et preuves significatives d’après le P. Valignano et son
Catéchisme-Apologie pour les Japonais. Dans: Les signes de Dieu aux XVIe et
XVIIe siècles (Clermont-Ferrand, Faculté de lettres et sciences humaines de l’Uni-
versité Blaise-Pascal 1993) 133-143.
1915 LO SARDO Eugenio. Valignano and the conquest of China. Dans: E´ changes cul-
turels et religieux entre la Chine et l’Occident (Taipei-Paris, Ricci Institute 1995)
295-300.
Vásárhelyi Dániel 1581-1641.
1916 HELTAI János. «Szent Atyák O¨ röme». Medgyesi Pál és Vásárhelyi Dániel hitvi-
tája. Europa (Balcanica-Danubiana-Carpathica) Annales (Cultura-Historia-Phi-
lologia) 2/A (1995) 224-235.
Traduction: «La joie des Saints Pères». La controverse de P. M. et D. V.
Verbiest Ferdinand 1623-1688.
Voir n0 768.
1917 GOLVERS Noël. Oi Ie¯suites episte¯mones ste¯n Kina kai oi pragmatetes te¯s Astro-
nomia Europaea F. tou Verbiest S.I. Mia axiologe¯ pe¯ge¯ gia te¯n istoria te¯s dutike¯s
episte¯me¯s. Neusi 3 (1995) 183-206.
1918 LIN Tong-yang. Aperçu sur la mappemonde de Ferdinand Verbiest, le «K’un-yü-
ch’üan-t’u». Dans: Succès et échecs de la rencontre Chine et Occident du XVIe au
XXe siècle (Taipei-Paris, Ricci Institute 1993) 145-173.
1919 MOORTGAT Grete. On dating the «Pu-te-i pien» by Ferdinand Verbiest. Dans:
E´ changes culturels et religieux entre la Chine et l’Occident (Taipei-Paris, Ricci
Institute 1995) 243-266.
1920 NICOLAI¨DIS Ethymios. Les grecs en Russie et les russes en Chine au XVIIe siècle:
le contexte de la copie par Chrysanthos des livres astronomiques ‘perdus’ de
Verbiest. Archives internationales d’histoire des sciences 44 (1994) 271-308.
1921 VERTENTE Christine. Nan Huai-jen’s [= F. Verbiest] maps of the world. Dans:
Succès et échecs de la rencontre Chine et Occident du XVIr au XXe siècle (Taipei-
Paris, Ricci Institute 1993) 257-263.
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Vicent Antonio 1837-1912.
1922 RUIZ RODRIGO C. Los círculos obreros católicos del Padre Antonio Vicent.
Dans: Historia de la educación en España y América. III (n0 371) 613-617.
Vieira António 1608-1697.
1923 Pe. Antônio Vieira. Carta ao Pe. André Fernandes S.I. [Ediça˜o pelo Pe. Carlos
BRESCIANI S.I.] Cohiba (Comissa˜o História Província jesuítica da Bahia) [1996]
80 66. (= Cadernos de história S.I.).
1924 Os Autos do processo de Vieira na Inquisiça˜o. Ediça˜o, transcriça˜o, glossário e
notas de Adma Fadul MUHANA. Sa˜o Paulo (Universidade Estadual Paulista, Fun-
daça˜o cultural do Estado da Bahia) 1995 80 460. (= Coleça˜o Studium).
1925 BESSELAAR José van den. O quarto livro de Esdras na literatura messiánica de
Portugal. Biblos 64 (1988) 183-207.
1926 [BRESCIANI Carlos S.I.] Cronologia da vida do Pe. Antônio Vieira. Cohiba
[1996] 80 24. (= Cadernos da Cohiba).
1927 [BRESCIANI Carlos S.I.] Pe. Antônio Vieira. Os Sermo˜es na ordem cronológica.
Cohiba [1996] 80 16. (= Cadernos da Cohiba).
1928 CAMPOS Flávia de. Os trabalhos e os dias eternos: a escravida˜o nas obras de An-
tônio Vieira. Tese de mestrado na Universidade de Sa˜o Paulo 1993.
1929 CASTRO Aníbal Pintado de. Vieira the missionary. Dans: Encounter of cultures
(Lisboa, Government of Portugal 1996) 259-265.
Cf. AHSI 65 (1996) n0 2078.
1930 MENDES Margarida Vieira. A oratória barroca de Vieira. Lisboa (Caminho)
1989 80 598.
Article de compte rendu:
MAIA Joa˜o S.I. Uma tese sobre o Padre Vieira. Brotéria 130 (1990) 566-
569.
1931 MUHANA Adma Fadul. Os recursos retóricos na obra especulativa do Padre An-
tônio Vieira e outros escritos. Tese de mestrado na Universidade de Sa˜o Paulo
1989.
1932 NOVINSKY Anita. Padre António Vieira, the Inquisition, and the Jews. Jewish
History 6 (1992) 151-162.
1933 RABASSA Gregory. Vieira in the Maranha˜o: out of pragmatism prophecy. Colo-
nial Latin American Review 1 (1992) 175-184.
1934 SANTOS Beatriz Cata˜o Cruz. O pêndulo do temp(l)o: o serma˜o do Padre Antônio
Vieira e o Maranha˜o do século XVII. Tese de mestrado na Universidade Federal
Fluminense, Niterói 1994.
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1935 SMULDERS Frits. Antonio Vieira’s Sermon against the Dutch Arms (1640). A
critical edition whith an introduction and a commentary. Frankfurt a.M. (P. Lang)
1996 80 370.
Villanueva Francisco 1509-1557.
1936 VERDOY Alfredo S.I. El jesuita Padre Francisco Villanueva (1509-1557): proto-
tipo de un nuevo apóstol en la Castilla de la reforma católica. Manresa 68 (1996)
405-428.
Visdelou Claude 1656-1737.
1937 WITEK John W. S.I. Claude Visdelou and the Chinese paradox. Dans: Images de
la Chine: le contexte occidental de la sinologie naissante (Taipei-Paris, Ricci In-
stitute 1995) 371-385.
Waldenfels Hans, né en 1931.
1938 Bibliographie Hans Waldenfels. – Hans Waldenfels. Dans: Wege der Theologie:
an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. Festschrift für Hans Waldenfels zur
Vollendung des 65. Lebensjahres (Paderborn, Bonifatius 1996) 1081-1105 –
1107-1108.
Wa˛sowski Bartłomiej Nataniel 1617-1687.
1939 MALKIEWICZ Nataniele. Wa˛sowski e l’architettura italiana. Un viaggio italiano
di Wa˛sowski nel 1655 e la sua attività come trattatista e architetto. Dans: Viag-
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Cf. Bibliographie III n0 26424.
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gement social et son enraciment dans les Exercices spirituels. Cahiers de spiri-
tualité ignatienne 21 (1997) 5-15.
148 BRACKLEY Dean S.I. Fire on the earth. Christian commitment and the Ignatian
Exercises. Review of Ignatian Spirituality 28 (1997) 1, 25-43.
149 CANALS VIDAL Francisco. Anotaciones sobre el lenguaje de la fe catôlica en los
Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola. Dans son: Miscelânea (Barce-
lona, Balmes 1997) 175-189.
Œ AHSI 61 (1992) n" 484.
150 CEBOLLADA Pascual S.I. Bibliografia sobre Psicologia y Ejercicios espirituales
(1965-1995). Miscelânea Comillas 55 (1997) 509-533.
151 CEBOLLADA Pascual S.I. «Venir al medio». La adiciôn décima y la ascesis en los
Ejercicios espirituales [82-90]. Manresa 70 (1997) 131-145.
152 CHAPELLE Albert S.I. [et autres]. Session sur la pratique des Exercices spirituels
individuellement guidés. Rhode-Saint-Genèse, 17-21 avril 1995 4° 130.
153 CHERCOLES Adolfo S.I. La afectividady los deseos. Barcelona 1995 8° 32. (= Se-
minario de Ejercicios. Col. «ayudar» 16).
154 CHIAPPINI Carlo S.I. «Per trovare più facilmente quello che si desidera: leAddi-
zioni». Appunti di spiritualité 45 (1997) 37-59.
155 COATHALEM Hervé S.I. Sel Ignacio de Loyola no «Reisô» no kaisetsu. Nagoya
(Shinseisha) 1996 8° 398-30.
Œ. AHSI 34 (1965) n» 31.
156 CODINA Victor S.I. Claves para una hermenéutica de los Ejercicios. Barcelona
1993 8° 32. (= Seminario de Ejercicios. Col. «ayudar» 12).
157 CUSSON Gilles S.I. Les Exercices spirituels et l'expérience chrétienne. De l'expé-
rience ignatienne à l'expérience biblique chrétienne. Cahiers de spiritualité igna-
tienne 21 (1997) 243-252.
158 DECLOUX Simon S.I. La liberté de choix (Libertad para elegir). Cahiers de spiri-
tualité ignatienne 21 (1997) 259-274.
159 DEMOUSTIER Adrien S.I. Les «temps» de l'élection dans les Exercices spirituels.
Christus 44 (1997) 102-108.
160 DHÔTEL Jean-Claude S.I. Corne servirsi délie Addizioni. Appunti di spiritualité
• 45 (1997) 77-82.
Cf. AHSI 62 (1993) n" 220.
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161 ÉMONET Pierre S.I. Ejercicios en tiempos de increencia. Dificultades y posibili-
dades de la experiencia de Dios desde el ârea teolôgico-cultural. Manresa 70
(1997) 307-317.
162 FEDERICI Giulio Cesare SX L'esercizio «di due bandiere». Vita consacrata 33
(1997) 68-80.
163 FEDERICI Giulio Cesare S.I. «Tre modi di umiltà» otre livelli di amore (E.S. 164-
168). Societas 46 (1997) 10-13.
164 FRICK Eckhard S.I. Bewufitwerden des typologischen Umschwungs in den Exer-
zitien des Ignatius von Loyola. Analytische Psychologie 27 (1996) 89-118.
165 GARCIA José A. S.I. «Ordenar la vida». Lectura e interprétation del dolor desde
los E.E. Manresa 70 (1997) 349-358.
166 GILARDI Lorenzo S.I. L'Interpretazione degli Esercizi spirituali ignaziani di An-
tonio Rosmini. Rassegna di teologia 38 (1997) 797-819.
167 GILARDI Lorenzo S.I. Preghiera e memoria. Il ruolo délia memoria negli Esercizi
spirituali. Rassegna di teologia 38 (1997) 185-209.
168 GIROUX Michel. Rêver la vie avec Dieu: la parabole du Règne, repère pour une
anthropologie spirituelle. Cahiers de spiritualité ignatienne, Suppléments 44
(1997) 49-57.
169 GIULIANI Maurice S.I. Le Christ dans l'expérience de la première semaine. Ca-
hiers de spiritualité ignatienne 21 (1997) 211-216.
170 GÔMEZ CAFFARENA José S.I. Principio y fundamento para agnosticos. Manresa
70 (1997) 333-347.
171 GUILLÉN Antonio S.I. Las ddiciones en los Ejercicios en la vida ordinaria.
Manresa 70 (1997) 147-155.
172 HEREDIA Rudolf C. S.I. The need of a new hermeneutic for the Spiritual
Exercises ofSt. Ignatius of Loyola. Dans: The Dharma of Jésus. Interdisciplinary
essays in memory of George Soares-Prabhu S.I. (Pune, Dé Nobili Collège -
Anand, Gujarat Sahitya Prakash 1997) 285-317.
173 IMODA Franco S.I. The Spiritual Exercises and psychology: the breadth and
length and heighth and depth (Eph. 3,18). Roma (Edit. Pont. Univ. Gregoriana)
1996 8° 86.
Œ AHSI 62 (1993) n° 247.
174 KOLVENBACH Peter Hans S.I. Gli Esercizi spirituali di sant'Ignazio. Il messaggio
spirituale attraverso le particolaritâ linguistiche. Civiltà cattolica (1997) 3, 351-
364.
175 LAFONTAINE René S.I. Les critères d'authenticité de la compassion dans les
«Exercices spirituels» de saint Ignace. Nouvelle revue théologique 119 (1997)
541-558.
176 LEFRANK Alex S.I. Oraçâo preparatôria e preâmbulos (EE 46-48). Itaici 24
(1996) 43-48.
a . AHSI 65 (1996) n" 208.
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177 LEMBRECHTS Pieter-Paul S.I. Moderne exégèse en de geheimen van het leven van
Christus onze Heer in de Geestelijke Oefeningen. Cardoner 16 (1997) 1, 8-20.
178 LERA José Maria S.I. Experiencia de Iglesia en el libro de los Ejercicios.
Manresa 69 (1997) 69-92.
Fin de l'article signalé dans AHSI 66 (1997) n" 153.
179 LIBÂNIO J. B. S.I. Principio y fundamento desde una perspectiva ecolôgica.
Manresa 70 (1997) 215-336.
180 LOFTUS John Allan S.I. Some relationships between spiritual désolation as
defined in the first week of the Spiritual Exercises oflgnatius Loyola and clinical
dépression as presented in contemporary psychological théories. Dissertation at
Boston University Graduate School 1983 8° xvi-380.
181 MAIA Pedro Américo S.I. Os Exercicios de Santo Inâcio e a Reforma de Lutero.
Itaici 30 (1997) 86-92.
182 MANCHO Maria Jesûs. Cultismos relativos a la «élection» en los «Ejericios espi-
rituales». Dans: Actas del II Congreso international de historia de la lengua es-
panola. I (Madrid, Fabellôn de Espana 1992) 1151-1159.
183 MANRESA Ferrân S.I. «Andando siempre a buscar lo que quiero». Barcelona
1991 8° 40. (= Seminario de Ejercicios, Col. «ayudar» 5).
184 MANRESA Ferrân S.I. «Andando siempre a buscar lo que quiero» [76]. Mi lugar
en el mundo. Manresa 70 (1997) 105-116.
185 MELLONI RIBAS Javier S.I. Al encuentro de dos tradiciones: la Filocalia y los
E.E. Manresa 69 (1997) 33-50.
186 MELLONI RIBAS Javier S.I. La mystagogia de los Ejercicios espirituales de san
Ignacio de Loyola. Una interprétation a partir de sus fuentes. Thèse au Centre
Sèvres, Paris 1997.
187 MOREAU DE SAINT-MARTIN Elisabeth. Les saints dans les Exercices spirituels.
Christus 43 (1996) 478-485.
188 NAVARRO Maria Angeles. Contemplaçâo para eu me deixar alcançarpelo amor
de Deus [EE 230-237]. Itaici 30 (1997) 54-62.
189 NEUTZLING Inâcio S.I. Jésus — Projeta da alegria. Algumas consideraçôes sobre
os frutos da quarta semana dos Exercicios Espirituais. Itaici 30 (1997) 10-21.
190 O'CEARBHALLAIN Sean S.I. The Spiritual Exercises in daily life. Spirit 35 (1997)
7-11 (en chinois).
191 OSUNA Javier S.I. La persona de Jesûs en los Ejercicios de san Ignacio. Confer
36 (1997) 272-280.
192 OUDOT Bethy. La prière ignatienne. Progressio, Suppléments 47*-49* (1997)
nov., 4-60.
193 PIRES Claudio Werner S.I. A primeira parte da segunda semana dos Exercicios
Espirituais. Itaici 26 (1996) 52-61.
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194 POGGI Vincenzo S.î. Para una lectura oriental de los Ejercicios. Manresa 69
(1997) 5-18.
195 PRZYWARA Erich S.I. Una teologia de los Ejercicios. I-II. Barcelona 1993 8° 32,
32. (= Seminario de Ejercicios. Col. «ayudar» 8 10).
Extraits de son «Deus semper maior».
196 RAMBLA José M. S.I. La creaciôn en los Ejercicios. Manresa 70 (1997) 227-
243.
197 RAMBLÀ José M. S.I. Ejercicios en la vida corriente. Barcelona 1991 8° 48.
(= Seminario de EjerciGios. Col. «ayudar» 4).
198 RENDINA Sergio S.I. L'ascesi negli Esercizi. Appunti di spiritualité 45 (1997)
7-36.
199 ROBERT Sylvie. Une autre connaissance de Dieu. Le discernement chez Ignace
de Loyola. Paris (Cerf) 1997 8° 604. (= Cogitatio fidei 204).
Œ. AHSI 63 (1994) n» 244.
200 ROBERT Sylvie. Aux sources de la relecture: l'examen de conscience. Christus 44
(1997) 230-239.
201 ROMANELLI Francisco Rinaldo S.I. A eleiçûo, pedra de toque dos Exercicios de
S. Inâcio. Itaici 27 (1997) 5-15.
202 ROTSAERT Mark S.I. L'écoute dans les Exercices. Christus 44 (1997) 482-489.
203 Ruiz JURADO Manuel S.I. El texto de los Ejercicios de san Ignacio. Manresa 70
(1997) 171-186.
204 TEJERA Manuel S.I. Para adentrarse en la experiencia de Ejercicios: las adicio-
nes [73-81]. Manresa 70 (1997) 117-130.
205 TEJERINA Ângel S.I. Très modos de orar. Manresa 69 (1997) 51-67.
206 TETLOW Joseph A. S.I. The Examen of particulars. Review for Religious 56
(1997) 230-250.
207 VANHOYE Albert S.I. Los misterios de la Pasiôn. Cuademos de espiritualidad 21
(1982) 3-11.
Os misterios da Paixâo e os Exercicios Espirituais. Itaici 28 (1997) 35-43.
4. Spiritualité.
208 ANDERSON George M. S.I. La oraciôn de jesuitas enprisiôn. Mensaje 46 (1997)
105-109.
a . AHSI 66 (1997) n» 175.
209 BEDNARZ Mieczyslaw S.I. Jezuici. III. Duchowosc. Encyklopedia Katolicka 7
(1997) 1268-1272.
210 BLANDINO Giovanni S.I. La spiritualité délia Compagnia di Gesù. Considera-
zioni di un anziano gesuita. Teresianum 48 (1997) 403-410;
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211 COLPO M. S.I. Ufficio parvo: I Gesuiti. Dizionario degli Istituti di perfezione 9
(1997) 1459-1460.
212 COSTANTINO Joseph S. S.I. The fling out broad his Name. The Jesuit charism in
the Church. [New York 1997] 8° 58.
213 Directoire pour accompagner les discernements spirituels. Guide pédagogique et
bibliographique du «Centre de Spiritualité Manrèse» de Québec. Cahiers de spiri-
tualité ignatienne, Suppléments 45 (1997) 1-293.
214 EBNER Peter. Fur Gott und die Welt. Jesuiten zwischen den Fronten. Fiinfzehn
Erzâhlungen. Graz (A. Schmider) 1991 8° 96.
Reise nach Linz. Georg Scherer, 13-14; Willkommen dem letzten August. Hl. Stanislaus Kostka,
15-16; Gespràch am Vormittag. Aloisius von Gonzaga, 17-19; Der Balsam des Kardinals. Johannes E.
Nidhard, 20-38; Sieben gute Jahre. Martin Gottscheer, 39-47; Die Neue Welt. Joseph Stôcklein, 48-52;
Das Waisenhaus. Ignaz Parhamer, 53-56; 1719-1749-1769. Florian Paucke, 57-62; Der Gedenktag. Ma-
ximilian Hell, 63-66; Totengedenken. Siegmund Storchenau, 67-70; Die Délégation. Gabriel Grueber,
71-76; Die Meldung aus Rom. Heinrich Abel, 77-80; Der Aufbruch, Caspar Moskopp, 81-85; Missanim
sollemnia. Josef A. Jungmann, 86-89.
215 ECHÂNIZ Ignacio S.I. Jesuits atprayer. Anand (Gujarat Sahitya Prakash) 1996 8°
94.
216 ELLSBERG Robert. AU Saints. Daily reflections on saints, prophets, and witnesses
for our tinte. New York (Crossroad Book) 1997 8° xx-576.
Voir; Robert de Nobili, Jesuit missionary and Sannyasi, 32-33; Alessandro Valignano, Jesuit mis-
sionary, 37-39; Alfred Delp, Jesuit priest and martyr, 58-59; St. John de Britto, Jesuit martyr of Goa, 61;
Pedro Arrupe, Jesuit superior gênerai, 62-63; St. Paul Miki and Companions, martyrs of Japan, 63-65;
Cardinal Henri de Lubac, theologian, 84-85; Karl Rahner, theologian, 102-103; Jean-Pierre de Caussade,
spiritual director, 104; Pierre Teilhard de Chardin, mystic and scientist, 162-163; Matteo Ricci, Jesuit
missionary to China, 207-208; Anthony de Mello, priest and spiritual guide, 241-242; Gérard Manley
Hopkins, Jesuit priest and poet, 249-251; John Gérard, underground priest, 277-279; George Tyrrell,
modernist theologian, 303-304; St. Ignatius of Ixiyola, founder of the Society of Jésus, 327-328; John
Courtney Murray, theologian, 354-355; St. Peter Claver, missioner to slaves, 391-392; St. Isaac Jogues,
Jesuit and North American martyr, 454-456; St. Edmund Campion, Jesuit priest and martyr, 464-466; St.
Alphonsus Rodriguez, Jesuit lay brother and porter, 474; St. Roque Gonzalez and Companions, Jesuit
martyrs of Paraguay, 497-498; Ignacio Ellacuria and Companions, Jesuit martyrs, of San Salvador, 499-
500; Bd. Miguel Pro, Jesuit and martyr, 510-511; John LaFarge, priest and champion of interracial jus-
tice, 512-513; St. Joseph Pignatelli, Jesuit, 517; St. Francis Xavier, Jesuit missionary, 528-529; Walter
Ciszek, Jesuit priest and confessor, 534-536; St. Peter Canisius, doctor of the Church, 557-558.
217 HAMILTON Andrew S.I. Our way of proceeding. The Jesuits' youthful masculine
Ignatian spirituality. Review of Ignatian Spirituality 28 (1997) 65-71.
218 KEENAN James F. S.I. Catholic moral theology, Ignatian spirituality, and virtue
ethics. Strange bedfellows. Way Supplément 88 (1997) 36-45.
219 KING Nicholas S.I. Jesuit Companions. Cape Town (Southern Cross and CB
Publications) 1997 8° 80.
33 portraits (21 saints, 4 bienhereux et 8 autres).
220 NAZÉ André S.I. Ignace, François et les autres ... Namur (Fidélité) 1997 8°
144.
221 O'MALLEY William J. S.I. Thefifth week. 2nd édition. Chicago (Loyola Univer-
sity Press) 1997 8" 256V
Cf. AHSI 46 (1997) n" 314.
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222 Ruiz JURADO Manuel S.I. // discernimento spirituelle. Teologia, storia, pratica.
Cinisello Balsamo (San Paolo) 1997 8° 324.
Cf. AHSI 64 (1995) n" 292.
223 A spirituality for contemporary life: the Jesuit héritage today. Edited by David L.
FLEMING S.I. St. Louis (Review for religious) 1991 8° XII-98.
BURGHARDT Walter J. S.I. The richness of a resource, 1-20.
FLEMING David L. S.I. Finding a busy God, 21-30.
HELLWIG Monika K. Christian responsibility for today's world, 31-43.
SOBRINO John S.I. Rich and poor Churches and the compassion principle,
44-63.
JOHNSON Elizabeth A. The greater glory of God: woman fully alive, 64-81.
PADBERG John W. S.I. God's search goes on, 82-98.
224 TYLENDA Jozefas N. S.I. Jèzuitai sventieji ir kankinai. Trumpos Jèzaus Drau-
gijos sventuju, palaimintuju, garbinguju ir Dievo Tarnu biografijos. Vilnius-
Roma-Cikaga 1995 8° xxx-548.
a . AHSI 54 (1985) n» 183.
225 With Christ on mission. Text for prayer and reflexion in the lenten season from
Holy Scripture, Documents of General Congrégation 34, Constitutions ofthe So-
ciety of Jésus and the Complementary Norms. [New York] 1997 8° vi-96.
226 WITWER Toni S.I. Die Gnade der Berufung. Allgemeine und besondere Berufung
bei Hieronymus Nadal am Beispiel der Gesellschaft Jesu. Wûrzburg (Echter)
1995 8° x-300. (= Studien zur systematischen und spirituellen Théologie 13).
Cf. AHSI 63 (1994) n° 268.
5. Activités pastorales.
227 BINGEMER Maria Clara Lucchetti. A pedagogia dos Exercicios Espirituais na ca-
minhada das CVX. O Criador e suas criaturas. Itaici 24 (1996) 69-84.
228 BYRNE Peter D. S.I. Jesuits and parish ministry. Studies in the Spirituality of
Jesuits 20 (1997) 2, 1-31.
229 CHÂTELLIER Louis. The religion of the poor. Rural missions in Europe and the
formation of modem Catholicism, c. 1500-C.1800. Cambridge (University Press)
1997 9° xiv-246.
Œ AHSI 63 (1994) n° 272.
230 D'SOUZA Jerry S.I. History of the Christian Life Communities (A history of
grâce). Ignis 26 (1997) 1-2, 54-63.
231 GRZEBIEN Ludwik S.I. Jezuickie misje. Encyklopedia Katolicka 7 (1997) 1276-
1280.
232 LÉCRIVAIN Philippe S.I. lezusu Kai. Tokyo (Sôgensha) 1996 12° 186.
Traduction du livre signalé dans AHSI 61 (1992) n" 607.
233 LUCAS Thomas M. S.I. Landmarking: city, church and Jesuit urban strategy.
Chicago (Loyola Press) 1997 4° xvi-246;
234 Ruiz JURADO Manuel S.I. Aile radici délia coscienza missiônaria dei gesuiti. Ci-
viltà cattolica (1997) 2, 345-358.
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235 TETLOW Joseph S.I. The Spiritual Exercises and CLC: Conneçtors. Ignis 26
(1997) 3, 35-42.
236 WITWER Anton S.I. Dévotion to the Sacred Heart of Jésus and the Apostleship of
prayer yesterday and today. Pràyér and Service (1997) 1, 61-73.
237 ZUPANOV Inès G. Le repli du religieux. Les missionnaires jésuites du 17' siècle
entre la théologie chrétienne et une éthique païenne. Annales 15 (1996) 1201-
1223.
6. Activités culturelles.
Pédagogie.
238 Ratio studiorum. Plan raisonné et institution des études dans la Compagnie de
Jésus. Édition bilingue latin-français. Présentée par Adrien DEMOUSTIER S.I. et
Dominique JULIA. Traduite par Leone ALBRIEUX et Dolorès PRALON-JULIA. An-
notée et commentée par Marie-Madeleine COMPÈRE. Paris (Belin) 1997 8° 314.
DEMOUSTIER Adrien S.I. Les jésuites et l'enseignement à la fin du xvf siècle,
12-28.
JULIA Dominique. L'élaboration de la «Ratio studiorum», 1548-1599, 29-69.
239 ACHAERANDIO ZUAZO Luis. Caracteristicas de la universidad inspirada por el
carisma propio de la Compahia de Jésus. Guatemala, C.A. (Universidad Rafaël
Landivar) 1994 8° XII-130.
240 BATLLORI Miquel S.I. Les finances d'universitats i col-legis: Tipologia fundacio-
nal. Dans son: Cultura i finances a l'edat moderna (València, E. Climent 1997)
94-110.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 48 (1979) n» 158.
241 BATLLORI Miquel S.I. Llengua i nacionalisme en els col-legis franco-italians.
Dans son: Cultura i finances a l'edat moderna (València, E. Climent 1997)
27-35.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 57 (1988) n° 140.
242 BATLLORI Miquel S.I. Les obres de Joan-Lluis Vives en els col-legis jesuitics eu-
ropeus del segle xvi. Dans son: Cultura i finances a l'edat moderna (València, E.
Climent 1997) 65-89.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 65 (1996) n° 271.
243 BATLLORI Miquel S.I. La «Ratio studiorum». a) Eléments pédagogies. Dans son:
Cultura i finances a l'edat moderna (València, E. Climent 1997) 37-47.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 64 (1995) n» 426.
244 BATLLORI Miquel S.I. La «Ratio studiorum». b) La formaciô de la conscièneia
catolica moderna. Dans son: Cultura i finances a l'edat moderna (València, E.
Climent 1997) 49-57.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 53 (1984) n° 190.
245 COLPO M,,SX Gli studi: La Compagnia di Gesù. Dizionario degli Istituti di per-
fezione 9 (1997) 498-504.
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246 COUTINHÔ Paul S.I. Thégoals of formation accorditig to Francis Xavier and Pe-
ter Faber. Ignis 26 (1997) 1-2, 32-43.
247 DZIUBA Andrzej F. Monumenta paedagogica Societatis Iesu. Bobolanum 8
(1997) 197-202.
Compte rendu de l'édition du P. L. Lukâcs S.I.
248 DZIUBA Andrzej. Teologia moralna w Towarzystwie Jezusowym okresu «Ratio
studiorum» z xvi w. Saeculum christianum 4 (1997) 1, 37-69.
Résumé: Teologia moral en la Compania de Jesûs, en la «Ratio studiorum» de xvi siglo, 68-69.
249 DZIUBA Andrzej F. Z dziejôw pedagogiki jezuickiej. Bobolanum 8 (1997) 189-
195.
Traduction: De l'histoire de la pédagogie jésuite.
250 GALLEGO DIAZ Manuel S.I. Algunos aspectos de la misiôn de las universidades
de la Compania de Jesûs. Lecciôn inaugural del curso 1996-1997. Valladolid
(Escuela Universitaria de ingenieria técniça agricola) 1997 8° 22.
251 GRZEBIEN Ludwik S.I. Jezuickie szkofy. Encyklopedia Katolicka 7 (1997) 1280-
1285.
252 KLEIN Luiz Fernando S.I. Atualidade da pedagogia jesuitica. Sâo Paulo (Ediçôes
Loyola) 1997 8° 172.
253 KOLVENBACH Peter Hans S.I. Éduquer dans l'esprit de saint Ignace. Études
(1997) 2, 67-76.
Educar en el espiritu de san Ignacio. Razôn y fe 236 (1997) 21-31; aussi dans:
Mensaje 46 (1997) 471-476.
Nevelni szent Ignâc szellemében. Tâvlatok (1997) 558-567.
254 LAH Peter S.I. Die Griindungen der Jesuitenkollegien zur Lebenszeit des Ignatius
von Loyola (bis 1556). Prinzipien, Ziele und Methoden im Spiegel der Briefe des
Generaloberen. Diplomarbeit an der Philosophisch-Theologischen Hochschule
Sankt Georgen, Frankfurt a.M. 1996.
255 LIEVESTROO Christiaan. Erasmus en de jezuïetenpedagogie. Streven 61 (1994)
44-51.
A propos de l'ouvrage de W. H. WOODWARD. Desiderius Erasmus concerning the aim and melhod
of éducation. New York (Columbia University) 1964.
256 METTS Ralph E. S.I. Ignatius knew. Washington, D.C. (Jesuit Secondary Educa-
tion Association) 1995 8° xn-154.
Ignacio lo sabla. La pedagogia jesuita y las corrientes educativas actuales.
Guadalajara (ITESO, Universidad Jesuita) 1997 8° 256. (= Colecciôn Pedagogia
Ignaciana 3).
Inâcio sabia. Intuiçôes pedagôgicas. Sâo Paulo (Ediçôes Loyola) 1997 8°
222.
257 MIRANDA Margarida. Uma «paideia» humanlsticà: a ithportância dos estudos li-
terârios na pedagogia jesuitica do séc. xvi. Humanitas 48 (1996) 222-256.
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258 ROMANO Antonella. Les collèges jésuites, lieux de la socialité scientifique, 1540-
1640. Bulletin de la Société d'histoire moderne et contemporaine (1997) 3-4,
6-21.
259 Visâo inaciana da educaçâo. Desafios hoje. Organizaçâo: Cecilia Irène
OSOWSKI, Lia BECKER. Sâo Leopoldo (Editora UNISINOS) 1997 8° 170.
BOHNEN Aloysio S i . Pedagogia inaciana: participando do trabalho apostô-
lico de Cristo, 13-16.
PETERS Theodoro S.I. Testemunhando Cristo na cultura, através da vida aca-
dêmica, 19-22.
MENESES Paulo S.I. Universidade hoje: compromisso com a verdade, aféea
justiça, 25-39,
KLEIN Fernando S.I. Por uma abordagem histôrica da pedagogia inaciana,
89-105.
OSOWSKI Cecilia Irène. Paradigma de pedagogia inaciana: questôes curricu-
lares, 107-126.
SIQUEIRA Josafâ Carlos de S.I. A prâtica pedagôgica inaciana na construçâo
dos saberes escolares: a questâo ambiental, 127-133.
OIZUMI Enrique S.I. Humanisme en la espiritualidad ignaciana, 135-143.
Sciences ecclésiastiques.
260 BACIGALUPO Luis. Ética jesuita y la moral moderna. Una aproximacion a las
cuestiones fundamentales del probabilismo. Cuadernos de espiritualidad 78
(1997) 41-50.
261 BACIK James J. Contemporary theologians: an overview ofinfluencial 20th-cen-
tury thinkers who hâve helped shape Christian dialogue. Chicago (Thomas More
Press) New York (Triumph Books) 1989 8° 276.
Voir: Karl Rahner: Finding God in daily life, 13-25; Bernard Lonergan: Achieving personal deve-
lopment, 27-38; Hans Urs von Balthasar: A contemplative spirit, 51-63; John Courtney Murray: Living
as a Christian in a pluralistic society, 139-150; Teilhard de Chardin: Developing a spirituality of work,
235-246.
262 CAPIZZI Nunzio. L'uso di Fil. 2.6-11 nella cristologia contemporanea (1965-
1993). Roma (Pont. Univ. Gregoriana) 1997 8° 526. (= Tesi Gregoriana, Teologia
21).
Voir: Jean Galot, 219-248; Jacques Dupuis, 248-269; Joseph Moingt, 269-307.
263 COLLINGE William J. Historical Dictionary of Catholicism. Lanham, Md. (Scare-
crow Press) 1997.
Voir: Bellarmine, Robert, 73; Carrol, John, 90; Ixmergan, Bernard, 251-252; Murray, John
Courtney, 284-285; Rahner, Karl, 351-352; Teilhard de Chardin, Pierre, 401-402; Xavier, Francis, 437-
438.
264 COLOMBO Giuseppe. Del soprannaturale. Milano (Glossa) 1996 8° xn-370.
Voir: Bellarmino contro Baio nella questione del soprannaturale, 41-78; Ripalda e Giansenio,
111-141.
265 COOMBS Jeffrey. Modal voluntarism in Descarte's Jesuit predecessors. Dans:
Philosophy of technology (Washington, D.C., CathoHc University of America
. 1997) 2 3 7 - 2 4 7 . . . ' . , . .
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266 DORAN Robert M. S.I. Lonergan and Balthasar: methodological considération.
Theological Studies 58 (1997) 61-84.
267 DOYLE Dennis M. Rahner and von Balthasar. Church 13 (1997) 2, 48-51.
268 DULLES Avery S.I. The Ignatian charism and contemporary theology. America
176 (1997) 14, 14-22.
«Reflexions on four Ignatian thèmes as found in four 20th-century theologians»: Pierre Teilhard de
Chardin (16-18), Karl Rahner (18-20), Henri de Lubac (20), Hans Urs von Balthasar (20-22).
269 DZIUBA Andrzej F. Teologia moralna w Towarzystwie Jezusowym w latach
1539-1586. Warszawskie Studia Teologiczne 10 (1997) 71-97.
Résumé: Teologia moral en la Compaflfa de Jesûs, 1539-1586, 96-97.
270 FIELDS Stephen S.I. The metaphysics ofsymbol in Thomism: «Aeterni Patris» to
Rahner. International Philosophical Quarterly 37 (1997) 277-290.
Voir: Billot, 279-280; Maréchal, 283-287; Rahner, 287-290.
271 GESTRICH Andréas. Die katholische Kirche zwischen Jesuiten und Jansenisten.
Dans son: Die Kirche in der deutschen Geschichte (Stuttgart, Krôner 1996) 407-
411.
272 GIBELLINI Rosino. Handbuch der Théologie im 20. Jahrhundert. Regensburg
(Pustet) 1995 8° 554.
Voir: Pierre Teilhard de Chardin: Théologie und Wissenschaft, 167-174; Henri de Lubac: Théolo-
gie und Katholizitât, 174-183; Jean Daniélou: Théologie und Geschichte, 183-190: Karl Rahner:
Transzendentaltheologie, 215-229; Hans Urs von Balthasar: Trinitarische Théologie, 229-244.
273 LEINSLE Ulrich G. Traditionsbildung durch Auswahl in der friihen Jesuitentheo-
logie. Dans: Im Spannungsfeld von Tradition und Innovation. Festschrift fur Jo-
seph Kardinal Ratzinger (Regensburg, Pustet 1997) 159-175.
274 MARCHESI Giovanni S.I. L'influsso di Henri de Lubac su Hans Urs von Baltha-
sar. Gregorianum 78 (1997) 719-734.
L'influsso di de Lubac su von Balthasar. Civiltà cattolica (1997) 2, 367-380.
275 NAPIÔRKOWSKI Andrzej. Schrift — Tradition — Kirche. Glaubensquelle in Mat-
thias Joseph Scheebens theologischer Erkenntnislehre. Frankfurt a.M. (P. Lang)
1996 8° 296. (= Regensburger Studien zur Théologie 49).
Voir: Die Lehre von der Tradition in der Rômischen Schule: J. Perrone und C. Schrader, 249-250; J.
B. Franzelin, 254-255.
276 O'DONNELL Christopher O.Carm. Ecclesia. A theological Encyclopedia of the
Church. Collegeville, Minn. (Liturgical Press) 1996 4° xxn-520.
Voir: Balthasar, Hans Urs von, 39-40; Bea, Augustine, 49-50; Bellarmine, St. Robert, 50-51; De
Lubac, Henri, 123-124; Murray, John Courtney, 319; Rahner, Karl, 397-398; Tromp, Sébastian, 451-
452.
277 The Oxford dictionary of Christian Church. Edited by F. L. CROSS and E. A. Li-
VINGSTON. Oxford (Oxford University Press) 1997 4° 1786.
Voir: Balthasar, Hans Urs von, 147-148; Bellarmine, St. Robert, 181; Campion, St. Edmund, 274;
Canisius, St. Peter, 276; Hopkins, Gérard Manley, 790; Lubac, Henry de, 100-101; Parsons, Robert,
1223; Rahner, Karl, 1362; Southwell, St. Robert, 1524-1525; Suârez, Francisco, 1550-1551; Teilhard de
Chardin, Pierre, 1582.
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278 SANNA Ignazio. L'escatologia cristiana in K. Rahner, H. U. von Balthasar, W.
Kasper. Lateranum 63 (1997) 393-454.
279 SECKLER Max. «Potentia oboedientialis» bei Karl Rahner (1904-1984) und
Henri de Lubac (1896-1991). Gregorianum 78 (1997) 699-718.
280 SERVAIS Jacques S.I. De Lubac e von Balthasar: due approcci a Gioacchino da
Fiore? Rassegna di teologia 38 (1997) 149-167.
281 SPRUIT Leen. «Species intelligibilis». Front perception to knowledge. IL Leiden
(E. J. Brill) 1995 8° xvi-590.
Voir: Francisco Toletus, 282-287; The Collège of Coimbra, 289-293; Francisco Suârez, 294-307;
Antonio Rubio, 311-314; Hieronymus Dandini, 319-321; Pedro Hurtado de Mendoza, 321-323; Rodrigo
Arriaga, 327-330.
282 THEOBALD Christoph S.I. Une manière ignatienne de faire de la théologie. La
théologie comme discernement de la vie authentique. Nouvelle revue théologique
. 119 (1997) 375-396.
Sciences profanes.
283 AMARO Ana Maria. Influência da farmacopéia chinesa no receituârio das boti-
cas da Companhia de Jésus. Revista de cultura 30 (1997) 53-68.
284 BALDWIN Martha. Alchemy in the Society of Jésus. Dans: Alchemy revisited (Lei-
den, E. J. Brill 1990) 182-187.
Traite les opinions des Pères A. Kircher, F. Lana Terzi et G. Schott.
285 CORRADINO Saverio S.I. / gesuiti e la geometria nel Seicento. Dans: Andréa
Pozzo (Milano, Qm Editrice 1996) 63-74.
286 CROMBIE A. C. The Jesuits and Galileo's ideas of science and of nature. Dans
son: Science, art and nature in médiéval and modem thought (London, Hamble-
don Press 1996) 165-229.
287 DEAR Peter. Expérience and Jesuit mathematical science: the practical impor-
tance of methodology. Dans son: Discipline and expérience. The mathematical
way in the scientific révolution (Chicago, University of Chicago Press 1995)
32-62.
288 FANTOLI Annibale. Galileo. Per il Copernicanismo e per la Chiesa. 2" edizione
riveduta e corretta. Città del Vaticano (Specola Vaticana - Libreria Editrice Vati-
cana) 1987 8° xvm-538. (= Studi galileiani 2).
Voir: Le macchie solari e l'inizio délia polemica con Scheiner, 132-159; Foscarini e Bellarmino su-
lla questione copernicana, 173-179; Voci di un'abiura di Galileo. L'attestato di Bellarmino, 215-254; Le
tre comète del 1618 e la «Disputatio astronomica» di Grassi, 255-259; La risposta di Galileo: la «Libra
astronomica», 260-264; Nuova risposta di Grassi: la «Ratio ponderum librae et simbellae», 278-298; La
«rosa ursina» di Scheiner e il completamento del «Dialogo», 309-314.
Cf. AHSI 64 (1995) n" 340.
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289 FELDHAY Rivka. Galileo and the Church. Political inquisition or critical dia-
logue? Cambridge (University Press) 1995 8° 200.
Voir: The Jesuits: an alternative intellectual élite, 110-127; Freedom and authority in Jesuit culture,
128-150; The thomist boundaries of Jesuit éducation, 151-170; Dominicans and Jesuits: a struggle for
theological hegemony, 171-200; Copemicanism and the Jesuits, 213-239; The cultural fields of Galileo
and the Jesuits, 240-255.
290 GAMBA Enrico. // carteggio scientifico-letterario dei Padri gesuiti Ruggero Giu-
seppe Boscovich e Cristoforo Maire conAnnibale degliAbbati Olivieri. Dans: La
terra e le sue copie. Leonardo, Raffaello, Boscovich, la cartografia del Ducato e
délia Legazione di Urbino (Urbino, QuattroVenti 1991) 71-82.
291 MANCOSU Paolo. Philosophy of mathematics and mathematical practice in the
seventeenth century. New York - Oxford (Oxford University Press) 1996 8°
276.
Voir: Cavalieri's geometry of indivisibles and Guldin's centers of gravity, 34-64; Giuseppe Bianca-
ni's «De mathematicarum natura», 178-212.
292 NEVINS Eugen S.I. The English connection. Jesuit's powder. Company (1997)
Summer, 8-11.
293 ONATE GUILLÉN Carmelo S.I. Galileo cientifico y procesado. Su relation cienti-
fica e profesional con los jesuitas. Letras de Deusto 27 (1997) enero-marzo,
105-129.
294 SALTZER Walter. Zum astronomischen Weltbild der Jesuiten. Zeitspriinge. For-
schungen zur Friihen Neuzeit 1 (1997) 585-601.
295 WALLACE William A. Galileo and the prof essors of the Collegio Romano at the
end ofthe sixteenth century. Dans: Galileo Galilei. Toward a resolution of 350
years of debate, 1633-1983 (Pittsburgh, PA, Duquesne University Press 1987)
44-59.
Cf. AHSI 54 (1985) n° 370.
Littérature.
296 ANGELINI Maria Teresa. Aspetti comuni e différente in due predicatori barocchi:
Segneri e Pâzmâny. Nuova Corvina 2 (1994) 7-12.
297 BREUER Dieter. «Ein Theater voiler Wunder» - jesuitische Argutia-Poetik und
barockes Schultheater. Dans: Barokk szlnhâz - Barokk drâma (Debrecen 1997)
35-43.
298 CHÉDOZEAU Bernard. Les jésuites et l'histoire au xvif siècle. Littératures classi-
ques 30.(1997) 9-20.
299 DIMLER G. Richard S.I. Humanism and the rise ofthe Jesuit emblem. Dans: Em-
blematic perceptions. Essays in honor of William S. Heckscher (Baden-Baden, V.
Koerner 1997) 93-109.
340 LÂSZLÔ POLGÂR S.I. - NIÇOLETTA BASILOTTA
300 GIORGIANNI Gianni S.I. Missione Russia. Torino (Soc. Edit. Interaazionale) 1996
8° 232. (= Narrativa).
Article de compte rendu:
TOMASON Rosa Nicoletta. «Missione Russia». Lectura critica. Dans: Âtti del
Centro culturale «L. Einaudi» 6 (1997) 19-26.
301 GONZALEZ GUTIÉRREZ Cayo. El teatro jesuitico. Tesis en la Universidad de
Oviedo, 1991.
302 GRIFFIN Nigel. Plautus castigatus: Rôma, Portugâlia es a jezsuita drâmaszôve-
gek. Dans: Barokk szinhâz — Barokk drâma (Debrecen 1997) 44-61.
Traduction: Rome, Portugal et les textes dramatiques de jésuites.
303 HOCHWÀLDER Fritz. El cielo en la tierra. El sagrado experimento. Bilbao (Men-
sajero) 1997 12° 154. (= Borsillo Mensajero 148).
304 HÔLTGEN Karl Josef. Emblem and méditation. Some English emblem books and
their Jesuit models. Explorations in Renaissance Culture 18 (1992) 55-91.
305 PÉLISSON-KARRO Françoise. Sources théâtrales, sources historiques: l'appren-
tissage de l'histoire de l'Orient sur la scène jésuite. Littératures classiques 30
(1997) 239-254.
306 SPINDLER Cari. Der Jesuit. Roman. Nach der Ausgabe von 1829 und mit einem
Nachwort versehen von Michael SCHARDT. Paderborn (Igel) 1996 8° 380.
307 VILALTA Maruxa. En blanco y negro: Ignacio y losjesuitas. Obra en 12 cuadros.
Mexico (Fondo de cultura economica) 1997 12° 194. (= Coleccion popular
528).
308 WIMMER Ruprecht. Die Bùhne als Kanzel: dos Jesuitentheater des 16. Jahrhun-
derts. Dans: Dos 16. Jahrhundert. Europâische Renaissance (Regensburg, Pustet
1995) 149-166.
Arts.
309 BATLLORI Miquel S.I. Jésuitisme i barroc. Dans son: Cultura i finances a l'edat
moderna (València, E. Climent 1997) 261-269.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 60 (1991) n° 395.
310 BERRIGAN Daniel S.I. The Mission: a film journal San Francisco (Harper and
Row) 1986 8° 160.
311 DUVTOLS Jean-Paul. Indiens et jésuites: cinéma et histoire. Langues néolatines 87
(1993) 2, 5-34.
312 HOWARD Deborah. Jesuit order. Dictionary of Art 17 (1996) 508-512.
LAWTON Mary S. - VERNOIT S.I. Missions. 512-513.
FRASER Valérie. Latin America, 513-514.
313 PASZENDA Jerzy S.I. Jezuici. IV. Sztuka. Encyklopedia Katolicka 7 (1997) 1272-
1276.
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7. Écrits polémiques.
314 BONNEVILLE Nicolas de. Les jésuites chassés de la Maçonnerie et leur poignard
brisé par les Maçons. Rouvray (Éditions de Prieuré) 1993 8° 136.
315 GIL SANJUÂN Joaquin. Las hogueras inquisitoriales como arma dialéctica en las
disputas ideolôgicas del siglo xvn. Dans: Polltica, religion e Inquisition en la Es-
paha moderna. Homenaje a Joaquin Pérez Villanueva (Madrid, Ediciones de
UAM 1996) 339-363.
Il s'agit de «Teatro jesuitico» (Coimbra 1654), signé par «Francisco de la Piedad», attribué fausse-
ment à Fr. Alonso de Santo Tomâs O.P., et dont l'auteur probable est Fr. Jean de Ribas O.P.
316 O'CONNELL Marvin R. Biaise Pascal: Reasons ofthe heart. Gran Rapids, Michi-
gan (W. B. Eerdmans) 1997 8° xvm-210.
Voir: Les Provinciales, 121-148.
317 PARIS Edmond. The secret history of the Jesuits. Chino, Calif. (Chick Publica-
tions) 1982 8° 208.
Cf. Bibliographie I n° 6148.
318 VELIKOVIC L. N. Cernaja gvardija Vatikana. Izd. 2° Moskva (Mysl) 1985 8° 270
et 16 pi.
Cf. AHSI 51 (1982) n» 144.
319 [ZAHOROWSKI Hieronim]. Istruzioni secrète délia Compagnia di Gesù. Milano
(M. e B. Publishing) 1996 8° 174. (= Document 1).
II. LES PAYS.
A. EUROPE.
Allemagne.
320 BATLLORI Miquel S.I. L'Acadèmia Carolina d'Osnabruck, 1625-1773. Dans son:
Cultura i finances a l'edat moderna (València, E. Climent 1997) 237-257.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 49 (1980) n° 167.
321 BATLLORI Miquel S.I. El collegi de Sant Pau a Ratisbona, 1589-1648. Dans son:
Cultura i finances a l'edat moderna (València, E. Climent 1997) 211-223.'
Réédition de l'article signalé dans AHSI 48 (1979) n° 165.
322 BECKER Peter. Wer war derMahler der Aulafresken? Bericht ûber das Schuljahr
des Kurfïïrst-Maximilian-Gymnasiums Burghausen (1987) 68-76.
323 BITTNER Franz. Pallas Ottoniana sive sapientiae domus. Ein Jesuitendrama zur
Erôffnung der Acadèmia Ottoniana im Jahre 1648. Historischer Verein fur die
Pflege der Geschichte des ehemaligen Fûrstentums Bamberg, Bericht 130 (1994)
115-129.
324 CAMICIA Claudia. // collegio di Fulda: un esempio dell'impegno teatrale dei ge-
suiti (1572-1627). Quaderni di Donna Olimpia 5 (1994) 97-109.
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325 DIETRICH Dagmar. Ehem. Jesuitenkirche hl. Kretlz und Jesuitennoviziat
Landesberg. 7., vôllig neu bearbeitete Auflage. Regensburg (Schnell und Steiner
1997) 12° 32. (= Kunstfûhrer 93).
326 DIETRICH Dagmar. Die erste Jesuitenkirche Bayerns, Heilig-Kreuz in Landsberg.
Dans: Rom in Bayern (n° 347) 147-160.
327 DISCHINGER Gabriel. Zeichnungen zu kirchlichen Bauten bis 1803 im Bayeris-
chen Hauptstaatsarchiv. Wiesbaden (R. Reiçhert) 1988 8° Textband 296, Tafel-
band 180. (= Architekturzeichnungen in den Staatlichen Archiven Bayerns 1).
328 FLACHENECKER Helmut. Bildungskarrieren von Bùrgersôhnen in der Societas
Jesu. Zur Geschichte der Eichstàtter Familie Adelmann. Sammelblatt des Histo-
rischen Vereins Eichstàtt 87 (1994) 137-147.
329 GLASER Hubert, «nadie sin fructo». Die bayerischen Herzôge und die Jesuiten im
16. Jahrhundert. Dans: Rom in Bayern (n° 347) 55-82.
330 HÀGER Peter. Klôster nach dem Kulturkampf. Zur preufiischen Genehmi-
gungspolitik gegenûber den katholischen Mànnerorden in der Provinz Westfalen
zwischen 1887 und 1919. Paderborn (Bonifatius) 1997 8° 440. (= Verôffentlic-
hungen zur Geschichte der Mitteldeutschen Kirchenprovinz 11).
Voir: Der preuBische Staat und die unter das «Reichsjesuitengesetz» fallenden Ordensgemeinschaf-
ten. II. Die Jesuiten, 366-406.
331 HAUSER Wilhelm. Die Festlichkeiten anlafilich der «Kirchenweih» der Neubur-
ger Jesuitenkirche im Oktober 1618. Neuburger Kollektaneenblatt (1981) 42-50.
332 HOFMANN Siegfried. Zur Frage der Autorschaft der vierfur den Orbansaal in In-
golstadt bestimmten Portràts der Jesuiten Christoph Clavius, Johann Bapt. Cy-
sat, Athanasius Kircher und Christoph Scheiner: Werke Christoph Thomas
Schefflers? Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt 104 (1995) 229-
234. ,
333 75 Jahre St. Canisius. Jesuitengemeinde in Berlin-Charlottenburg, 1921-1996.
Festschrift zum 75jûhrigen Bestehen der St. Canisius-Gemeinde. Berlin-Charlot-
tenburg (Katholische Kirchengemeinde St. -Canisius) 1996 8° 120.
334 JOHNSON Trevor. Blood, tears and Xavier-water: Jesuit missionaries and popu-
lar religion in the eighteenth-century Upper Palatinate. Dans: Popular religion
in Germany and Central Europe, 1400-1800 (New York, St. Martin's Press
1996) 183-202 272-275.
335 KAISER Alfred. St. Michael in Miinchen. Ein Abbild des himmlischen Jérusalem.
Ars bavarica 65-66 (1991) 71-106.
336 KARL Franz. Krippen in dër Jesuitenkirche zu Straubing. Straubing (Attenkofer)
1997 8° 128. (= Straubinger Hefte 47).
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337 KARL Franz. Zum Marientympanon in der Jesuitenkirche [in Straubing].
Jahresbericht des Historischen Vereins fiir Straubing und Umgebung 98 (1996)
25-47. .
338 KECK Fridolin. Im Dienst der «Re-Katholisierung». Die Jesuiten in Heidelberg.
Dans: 800 Jahre Heidelberg. Die Kirchengeschichte (Heidelberg, Rhein-Neckar-
Zeitung 1996) 71-78.
339 KESSLER Stephan Ch. S.I. Maria und die Jesuiten. Marienverehrung in der igna-
tianischen Pàdagogik und der Kollegsgeschichte. Kolleg St. Blasien. Kollegbrief
68 (1996) 167-176.
340 KIESER Clemens. «Kunstliche Arbeit und schônste Gedanken». Bild, Kult und
Rhetorik: die Lepanto-Monstranz in ihrem zeitgenôssischen Kontext. Sammel-
blatt des Historischen Vereins Ingolstadt 104 (1995) 43-107.
341 Das Kurfurst-Maximilian-Gymnasium zu Burghausen. Vom Kolleg der Societatis
Jesu zur kôniglich bayerischen Studien-Anstalt. Herausgegeben von Dietmar
GRYPA und Wolfgang GUTFLEISCH. Wûrzburg (H. Stûrtz) 1997 4° 304.
DICKERHOF Harald. Das Schulwesen des Jesuitemordens in Bayern. Vom
Nothelfer zum «Monopolisten», 9-14.
WILD Joachim. Die Grùndugsdokumente des Burghauser Kollegs, 15-25.
SCHMID Alois. St. Ignatius zu Burghausen. Ein altbayerisches Jesuitenkolleg,
27-39.
HAUB Rita. Jesuitisch gepràgter Schulalltag, 41-51.
GRYPA Dietmar. Die Bibliothek des Burghauser Jesuitenkollegs, 53-65.
ZICHE Barbara und Paul. Die Altbestànde in der Bibliothek des Kurfurst-Maxi-
milian-Gymnasiums, 66-69.
OSWALD Julius S.I. Die Marianische Kongregation von Burghausen, 1629-
1773, 81-87.
SCHNEIDER Josef. Die Bildprogramme der Grofien und Kleinen Aula, 89-
108.
BECKER Peter. Innozenz Anton Waràthi, der Maler der Aula-Fresken, 111-
117.
GOERGE Dieter. Das Burghauser Jesuitentheater. Ein Blick in seine Ge-
schichte, 119-131.
FLACHENECKER Helmut. Burghauser Jesuiten. Anmerkungen zu Ordenskarrie-
ren und zum literarischen Schaffen, 133-145.
MÙLLER Rainer A. Das Lyzeum Burghausen, 153-157.
NADLER Markus. Studenten aus Burghausen (1381-1800), 195-212.
SCHMIDT Michael. Die Baugeschichte des Burghauser Kollegs und der Stu-
dienkirche St. Josef, 215-258.
342 LEHNER Ulrich. Die Station und Residenz der Gesellschaft Jesu in Straubing in
denJahren 1918 bis 1924. Jahresbericht des Historischen Vereins Straubing und
Umgebung 98 (1996) 211-261.
343 MÛHLEN Use von zur. «Imaginibus honos» - Ehre sei dem Bild. Die Jesuiten und
die Bildfrage. Dans: Rom in Bayern (n° 347) 161-170.
344 MÛLLER Rainer A. «Universitas et Societas Jesu». The Catholic Universities in
early modem Germany. Dans: Université in Europa. Le istituzioni universitarie
dal Medio Evo ai nostri giorni (Soveria Mannelli, Rubbettino 1995) 395-403.
344 LÂSZLÔ POLGÂR SX - NlCOLETTA BASILOTTA
345 MYERS David. Die Jesuiten, die hàufige Beichte und die katholische Reform in
Bayern. Beitrâge zur altbayerischen Kirchengeschichte 42 (1996) -45-58.
346 PAAL Bernhard S.I. Gottesbild und Weltordnung: Die St. Michaelskirche in Mùn-
chen. Regensburg (Schnell und Steiner) 1997 8° 76.
347 Rom in Bayern. Kunst und Spiritualitàt der ersten Jesuiten. Herausgegeben von
Reinhold BAUMSTARK. Mùnchen (Bayerfsches Nationalmuseum, Hirmer Verlag)
1997 4° 568.
348 RUMMEL Peter. Die Jesuitenuniversitàt Dillingen als kirchliche Bildungsansta.lt
fur Wùrttemberg. Rottenburger Jahrbuch fur Kirchengeschichte 14 (1995) 51-
63.
349 SCHEIBEL Wolfgang Walter. Collegium Burghusianum. Die Jesuitenniederlas-
sung in Burghausen (1629-1773), heute Kurfurst-Maximilian-Gymnasium.
Magisterarbeit an der Universitàt Mûnchen 1990.
350 SCHLEGELMILCH Ulrich. Katholisch-humanistische Dichtung im furstbischôflic-
hen Wùrzburg um 1600. Edition, Ûbersetzung und Kommentar zu den
Festdichtungen der Wiirzburger Jesuiten anlàBIich der Einweihung der Universi-
tâtskirche am 8. September 1591. Zulassungsarbeit an der Universitàt Wùrzburg
1995 4° 208.
351 SCHMID Dankwart. Die Anfànge der Rottweiler Jesuitenresidenz. Die «Jesuitica»
Nr. 2562 und 2561 des Bayerischen Hauptstaatsarchivs MUnchen. Rottweil
(Stadtarchiv) 1997 8° 150. (= Verôffentlichungen des Stadtarchivs Rottweil 21).
352 SCHNEIDER Sabine M. Bayerisch-rômisches Siegeszeichen. Dos Program der
Mùnchner Michaelskirche und seine zeitgenôssische Rezeption aus der Per-
spektive der Einweihungsfestschrift. Dans: Rom in Bayern (n° 347) 171-198.
353 SCHULZE SCHNEIDER Ingrid. Los jesuitas germanos. Dans son: Alemania y Ame-
rica. La llamada delNuevo Mundo: 500 aûos depresencia alemana en America
(Madrid, Mapfre 1995) 35-39.
354 SEELIG Lorenz. «Dieweil wir dann nach dergleichen Heiltumb und edlen Clainod
sonder Begirde tragen». Der von Herzog Wilhelm V. begriindete Reliquienschatz
der Jesuitenkirche St. Michael in Mùnchen. Dans: Rom in Bayern (n° 347) 199-
262.
355 STEINMETZ Franz-Josef S.I. 70 Jahre «Geist und Leben». Geist und Leben 70
(1997) 1-3.
356 TERHALLE Johannes. «... ha délia grandezza de padri gesuiti». Die Architektur
der Jesuiten um 1600 und St. Michael in MUnchen. Dans: Rom in Bayern (n° 347)
83-146.
Voir aussi dans Katalog:
Der Bau der Mùnchner Jesuitenkirche St. Michael, 375-412.
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357 Trophaea Bavarica. Bayerische Siegeszeichen. Faksimilierte Nachdruck der
Erstausgabe, Mûnchen 1597, mit Ùbersetzung und Kommentar. Bearbeitet von
Thomas BREUER [und 8 anderen Mitarbeitern]. Herausgegeben von Gunter HESS
[und 2 anderen Mitarbeitern]. Mùnchen (Schnell und Steiner) 1997 4° 310. (= Je-
suitica. Quellen und Studien zu Geschichte, Kunst und Literatur der Gesellschaft
Jesu im deutschsprachigen Raum, 1).
Titre complet de l'ancien ouvrage: «Trophaea Bavarica Sancto Michaeli archangelo in templo et
gymnasio Societatis Iesu dicata. Monachii anno M.D.XCVII».
HESS Gunter. Der sakrale Raum als Schauspiel. Zur poetischen Inszenierung
der Munchener Michaelskirche in der historischen Festschrift von 1597, 269-
282.
358 WEICH Karl S.I. Mannheim — das neue Jérusalem. Die Jesuiten in Mannheim,
1720-1773. Mannheim (Palatium Verlag) 1997 4° x-242.
359 WIMMER Ruprecht. Hernân Cortés in der Geschichtsschreibung und auf dem
Theater der Jesuiten. Dans: Von der Weltkarte zum Kuriositâtskabinett. Amerika
im deutschen Humanismus und Barock (Frankfurt a.M., Vervuert Verlag 1995)
231-245.
Autriche.
360 DOLINAR France Martin. La cultura controriformistica neU'Austria interna: i ge-
suiti a Graz e Lubiana. Dans: Controriforma e monarchia assoluta nelle pro-
vince austriache (Gorizia, Istituto di storia sociale e religiosa 1997) 99-107.
361 EBNER Hans-Josef. Die Jesuiten als Bildungstrâger in Graz (1573-1773).
Diplomarbeit an der Universitât Graz 1997 4° 149.
362 FRÔHLER Josef. Ùberlieferte Linzer Jesuitendramen. Historisches Jahrbuch der
Stadt Linz (1993) 11-57.
Cf. AHSI 62 (1993) n" 396.
363 HAUSBERGER Bernd - DÔRFLINGER Johannes. Ôsterreichische missionare in La-
teinamerika. Die Neue Welt. Ôsterreich und die Erforschung Lateinamerikas
(1992) 50-59.
364 NEUFELD Karl-H. S.I. «Aufliebung» und Weiterleben det theologischen Fakultàt
Innsbruck, (1938-1945). Fakten, Reaktionen und Hintergriinde wàhrend des
Zweiten Weltkriegs. Zeitschrift fur katholische Théologie 119 (1997) 27-50.
365 ÛBERBACHER Philipp S.I. Innsbruck, eine Petrus-Canisius-Stadt. Korrespon-
denzblatt des Canisianums 130 (1997) 2, 2-13.
Belgique.
366 BUYCK Roger. Het pachtgoed van de paters jezuïeten te Kaprijke (16de-18de
eeuw). Appeltjes van het Meetjesland 46 (1995) 137-163.
367 D E M[UELENAERE] J. De jezuïeten in, en uit Kortrijk (1583-1993). Avond. Con-
tactblad van de Associatio sacerdotum emeritorum 23 (1993) 6, 35-44; 24 (1994)
1, 11-15; 4, 21-23.
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368 DUSAUSOIT X. Présence de la Compagnie de Jésus à Nivelles (1593-1773 et
1831-1852). Annales de la Société d'archéologie, d'histoire et de folklore de Ni-
velles et du Brabant wallon 27 (1994) 105-162.
369 GOLVERS Noël. Antwerpen en de China-missie van dejezuïeten in de zeventiende
eeuw. Verbiest-Koerier 9 (1997) 5-7.
370 INSOLERA Manuel et SALVIUCCI INSOLERA Lydia. La spiritualité en images aux
Pays-Bas méridionaux dans les livres imprimés desxvf et xvif siècles conservés
à la Biblioteca Wittockiana.Leuven (Peeters) 1996 8° [vm]-220. (= Miscellanea
neerlandica 13).
INSOLERA Manuel. Les caractéristiques spécifiques du livre illustré dans la
spiritualité jésuite flamande, 13-18.
SALVIUCCI INSOLERA Lydia. Le livre spirituel jésuite en particulier, 135-208.
371 JOASSART Bernard S.I. De difficiles commencements [des travaux bollandiens en
1837]. Analecta bollandiana 113 (1995) 147-150.
372 LENDERS Piet S.I. De Sint-Ignatius-Handelsschool en de landverhuizers naar
Amerika (1880-1914). Dans: Antverpia. Liber amicorum Philippe Theunissen
(Antwerpen, Handelshogeschool 1997) 119-134.
373 VAN HOONACKER E. Het oorlogsdagboek van de paters jezuïeten. De Leiegouw
38 (1996) 251-269.
374 VAN LANI Stefan. Het Jezuïetenhof te Opvelp: de voormalige rentmeesterij van
Peter Everaerts. Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor
Leuven en Omgeving 35 (1995) 54-83.
375 VAN RECHEM Rebecca. Dejezuïeten en hun collège te Oudenaarde (1615-1773).
Samenvattingen van licentiaatsverhandelingen en proefschriften aangeboden aan
het Département Geschiedenis van de KU Leuven (1994) 81-83.
376 VANYSACKER Dries. Les missions belges et néerlandaises au cours des 19e et 20e
siècles. Neue Zeitschrift fur Missionswissenschaft 53 (1997) 241-270.
Voir: La province belge des jésuites aux Indes (1859), 247-248; Les missions du Congo: les fermes-
chapelles des jésuites, 251-252; Les jésuites au Bengale Occidental (1888-1940) et à Ceylon (1893-
1940), 252-253.
Bohême.
377 Akta filozofické fakulty Praiské Univerzity. — Acta facultatis philosophicae Uni-
versitatis Pragensis, 1641-1655, 1664-1670. Edenda curavit Karel BERÂNEK.
Praha (Univerzita Karlova) 1994 8° 324.
378 BERÂNEK Karel. Promoce v Klementinu. Acta Universitatis Carolinae Pragensis
25 (1985) 1, 7-25.
Traduction: Promotions à l'université Klementinum.
379 BERÂNEK Karel. Universitni matrika jako pramen nobilitaci. Miscellanea 13
(1996) 62-71.
Traduction: La matricule universitaire comme source pour la noblesse.
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380 BOROTOVÂ Lucie. Posluchaci làgiky na prazské univerzitë v 18. stoleti. Disserta-
tio at the University of Praha 1980.
Traduction: Les élèves de la logique à l'Université de Praha auxvm* siècle.
381 CORNEJOVÂ Ivana. Jicinsti jezuité a rekatolizace. Dans: Rekatolizace v ceskych
zemich (Pardubice 1995) 65-72.
Traduction: Les jésuites de Jicîn et la récatholisation. Dans: La récatholisation en pays tchèques.
382 CORNEJOVÂ Ivana. Kapitoly z dëjin prazské univerzity, 1622-1773. Praha (Uni-
versita Karlova) 1992 8° 192.
Traduction: Chapitres de l'histoire de l'Université de Prague.
383 FECHTNEROVÂ Anna. Mensajeros de la paz y amistad (Los misioneros jesuitas de
la provincia de Bohemia trabajando en el Perû y Paraguay). Ibero-americana
pragensia 26 (1992) 233-238.
384 FECHTNEROVÂ Anna. Pfispêvek k dëjinâm koleje Tovarysstva Jezisova v Olo-
mouci. Rocenka Stâtnïho okresnflio archivu v Olomouci (1996) 117-120.
Traduction: Une contribution à l'histoire du collège de la Compagnie de Jésus à Olomouc.
385 FECHTNEROVÂ Anna - HOJDA Zdenëk. Vztahy prazské univerzity k Vratislavi v
17. az 18. stoleti. Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae
Pragensi 23 (1983) 1, 65-76.
Traduction: Relations de l'Université de Prague à Wroclaw aux XVII1 et xvnr siècles.
386 FECHTNEROVÂ Anna - KASPAR OIdrich. Cesi, Moravané a Slezané v Novém
Svëtë v 17. a 18. stoleti (Bio-bibliograficky pfehled). Folia historica bohemica 13
(1990) 289-321.
Cf. AHSI 61 (1992) n» 939.
387 KOLÂCEK Josef S.I. Misionâfi z Brna. Akord 22 (1997) 137-155.
Notices biographiques de 6 missionnaires jésuites nés à Brno.
388 MOSKOR Milan. Skladba a uplatnëni inteligence vychovâvané prazskou fîlozofîc-
koufakultou v letech 1654-1730. Dissertation at the University of Praha 1984.
Résumé: AUCURCO 27 (1987) 2, 81-110.
Traduction: La structure et l'affirmation de l'intelligence formée par la faculté philosophique de
Prague dans les années 1654-1730.
389 SKRIVÂNEK Milan. Kpocâtkûm jezuitské rezidence na Chlumku u Kosumberka.
Dans: Rekatolizace v ceskych zemich (Pardubice 1995) 85-93.
Traduction: Aux débuts de la résidence jésuite à Chlumek près de Kosumberk. Dans: La récatholi-
sation en pays tchèque.
390 SRSEN Lubomîr. Jezuitské univerzitni teze z Mexika a z Manily ve sbirkâch Nâ-
rodniho muzea v Praze. Miscellanea 13 (1996) 72-77.
Traduction: Thèses universitaires jésuites du Mexique et de Manille dans les collections du Musée
national de Prague.
391 SVATOS Martin. Râdové sliby Fridricha Bridela a Bohuslava Balbina. Listy Filo-
logické 119 (1996) 162-167.
Traduction: Les voeux religieux des jésuites Fridrich Bridel et Bohuslav Balbfn.
392 VOIT Petr. Prazské Klementinum. Praha (Nârodnî knihovna) 1990 8" 184.
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Croatie.
393 BELIC Predrag. Katolicko jedinstvo juznih slavena iDruzba Isusova. Prinos etio-
logiji ekumenske problematike na slavenskom Balkanu prvo doba: 1546-1597.
Excerpta ex dissertatione in Pont. Inst. Orientale, Roma. Zagreb 1996 8° 72.
Traduction: L'union catholique des Slaves du sud et la Compagnie de Jésus. Recherches sur l'ori-
gine du problème oecuménique dans les balkans slaves. Première période: 1546-1597.
394 CVETNIC Sanja. O mogucim utjecajima scenografije isusovackog kazalista u 17. i
18. stoljecu na suvremena slikarska rjesenja u Zagrebu. Vrela i Prinosi 20 (1994-
95) 81-88.
Résumé: On possible influences of the stage settings of the Jesuit theater in the 17th and 18th cen-
rury on contemporary painting in Zagreb, 88.
395 SRSA Ivan. Rezultati konzervatorskih istrazivanja u crkvi sv. Lovre u Pozegi, ve-
zani uz razdoblje od 1698. do 1773. Vrela i Prinosi 20 (1994-95) 43-58.
Résumé: Results of the investigation of préservation works in the church of St. Laurentius in Po-
zega carried out between 1698 and 1773, 58.
Espagne.
396 AGUILÔ Ramôn S.I. Iglesia y colegio de Monte Siôn. Santuario de S. Alonso Ro-
driguez S.I., patrono de Mallorca. Guia y recuerdo. [Palma de Mallorca] 1997 4°
4 vol. [394 fol.].
397 ALDAY Jésus Maria. Santoral vasco. Bilbao (Misioneros Claretianos) 1994 8°
514.
Voir: Francisco Gârate Aranguren, 1852-1929, 165-169; Saturnino Ibarguren Guridi, 1856-1927,
208-209; Francisco de Jaso y Azpilkueta, 1506-1552, 225-235; Braulio Martînez Simon, 1852-1936,
284-287; Juan de Mayorga, 1530-1570,293-296; Ignacio Velasco Nieto, 1890-1936,397-402; Ifiigo Yâ-
nez de Loyola y Sâenz de Likona, 1491-1556, 416-433.
398 ANDRÉS MARTIN Melquiades. Los misticos de la edad de oro en Espaha y Ame-
rica. Antologia. Madrid (Biblioteca de autores cristianos) 1996 8° xx-384.
Voir: José de Acosta, 71; San Ignacio de Loyola, 96-99; Jerônimo Nadal, 100-101; Antonio Corde-
ses, 102-103; Baltasar Alvarez, 103-106; Gil Gonzalez Dâvila, 106-109; Francisco Suârez, 228-231;
Alonso Rodrïguez, 237-241; Diego Alvarez de Paz, 253-255; Miguel Godfnez (Wadding), 255-257; Luis
de la Puente, 310-314; Luis de la Palma, 314-315; Juan Eusebio Nieremberg, 331-332.
399 ARANDA DONCEL Juan. Dos proyectos educativos en la Côrdoba del siglo xvi: la
creaciôn de la Universidad y la dotation de una câtedra de medicina en el cole-
gio de los jesuitas. Dans: Politica, religion e Inquisition en la Espaha moderna.
Homenaje a Joaquin Pérez Villanueva (Madrid, Ediciones de la UAM 1996)
59-83.
400 Archivo histôrico de la Compania de Jesûs en Galicia. Presentacion de Evaristo
RIVERA VAZQUEZ S.I. Vigo 1994 4° vi-70.
401 ARNAIZ Amancio S.I. Historia de la residentia de los jesuitas dePalencia. San-
tander 1997 4° 156.
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402 BARRIENTOS GARCIA José. Lucha por elpoder y por la libertad de ensenanza en
Salamanca. El estatuto y juramento de la Universidad. Salamanca (Diputaciôn)
1990 8° 358.
Sur l'Université et les jésuites voir: 22-56 et 91-137.
403 BASAURI Lucio S.I. Guiapara un destierro. Loyola 1932 - Tournai 1938. Bilbao
(Grâficas Mercurio) 1997 8° 252.
404 BATLLORI Miquel S.I. Caries III a Nàpols i a Espanya. Dans son: La Il-lustraciô
(València, E. Climent 1997) 157-164.
a . AHSI 53 (1984) n° 252.
405 BATLLORI Miquel S.I. Els col-legis a Espanya durant el segle xvi. Dans son: Cul-
tura i finances a l'edat moderna (València, E. Climent 1997) 13-19.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 64 (1995) n° 426.
406 BATLLORI Miquel S.I. Espectacles barrocs a Monti-Sion. Dans son: Cultura i fi-
nances a l'edat moderna (València, E. Climent 1997) 271-274.
Cf. AHSI 60 (1991) n° 438.
407 BATLLORI Miquel S.I. La Universitat de Cervera: 1714-1842. a) L'organitzaciô.
Dans son: La IHustraciô (València, E. Climent 1997) 167-177.
Cf. AHSI 53 (1984) n» 253.
408 BATLLORI Miquel S.I. La Universitat de Cervera: 1714-1842. b) L'evoluciôpe-
dagdgica. Dans son: La IHustraciô (València, E. Climent 1997) 179-196.
Cf. AHSI 54 (1985) n» 259.
4,09 BENITEZ I RIERA Josep M. S.I. La historia dels jésuites de la «Provincia d'A-
ragô» desterrats d'Espanya per Caries III, escrita pel Pare Blai Larraz. Anuari
de la Societat d'estudis d'histôria eclesiàstica moderna i contemporània de Cata-
lunya (1992-1993) 243-279.
410 BENITO RODRÎGUEZ Maria A. El influjo del colegio de San Gil de los jesuitas en
Âvila durante la segunda mitad del siglo xvi. Tesina de licencia en la Pont. Univ.
Gregoriana, Roma 1997 4° 87.
411 CENDOYA ECHÂNIZ Ignacio - MONTERO ESTEBAS Pedro Maria. «Calvario» iné-
dito de Jorge Manuel Theotocopuli. Boletin de la Real Sociedad Bascongada de
amigos del pais 49 (1993) 123-131.
Conservé dans le sanctuaire de Loyola.
412 DEL SER PÉREZ Fernando. El colegio de la Compania de Jesûs de Soria en elAr-
chivum Romanum Societatis Iesu. XX Siglos 8 (1997) 3, 105-112.
413 DIEGO PAREJA Luis Miguel de. La expulsion de los jesuitas deAlcalâ de Henares
en 1767y vicisitudes de sus propiedades hasta su regreso en 1827. Alcalâ de He-
nares (Fundaciôn Colegio del Rey) 1997 8" 236. (= Alcalâ Ensayo 16).
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414 DOMINGUES Beatriz Helena. Tradiçâo na modernidade e modernidade na tradi-
çâo. A modernidade ibérica e a revoluçâo copernicana. Rio de Janeiro (COPPE/
UFRJ) 1996 8° 238.
Voir; O Copernicanismo na Espanha no século xvn: A la Belarmino, 185-196; O Copernicanismo
dos cientistas jesuitas e a introduçâo da ciência moderna na Espanha, 196-227.
415 DOMI'NGUEZ ORTIZ Antonio. La procuraduria de Indias de la Compahia de Jesûs
de Sevilla. Dans: Anuario de investigaciones ... deAndalucia Hespérides. I. Ho-
menaje a Antonio Herrera Garcia (Jerez de la Frontera, Asociaciôn «Hespéri-
des» 1994) 55-68.
416 Expulsion y exilio de los jesuitas espanoles. Edition por Enrique GIMÉNEZ LÔ-
PEZ. Alicante (Universidad) 1997 8° 398.
MESTRE SANCHIS Antonio. Reacciones en Espana ante la expulsion de los je-
suitas de Francia, 15-39.
Cf. AHSI 66 (1997) n° 377.
IRLES VICENTE Maria del Carmen. Tomismo y jesuitismo en los tribunales es-
panoles en vlsperas de la expulsion de la Compania, 41-63.
Cf. AHSI 66 (1997) n° 372.
GIMÉNEZ LÔPEZ Enrique. El ejércitoy la marina en la expulsion de los jesuitas
de Espana, 67-114.
a . AHSI 63 (1994) n° 388.
GIMÉNEZ LÔPEZ Enrique - MARTI'NEZ GOMIS Mario. Los diarios del exilio de
los jesuitas de la provincia de Andalucia (1767), 115-160.
Cf. AHSI 65 (1996) n° 419.
GIMÉNEZ ILÔPEZ Enrique - MARTÎNEZ GOMIS Mario. Un aspecto logistico de
la expulsion de los jesuitas espanoles: la labor de los comisarios Gerônimo y
Luis Gnecco (1767-1768), 181-195.
GIMÉNEZ LÔPEZ Enrique. La devociôn a la «Madré Santisima de la Luz»: un
aspecto de la represiôn del jesuitismo en la Espana de Carlos III, 213-228.
Cf. AHSI 66 (1997) n° 365.
GIMÉNEZ LÔPEZ Enrique. «La extirpaciôn de la mala doctrina». Los inicios del
proceso de extinciôn de la Compania de Jesûs, 229-256.
GIMÉNEZ LÔPEZ Enrique - MARTI'NEZ GOMIS Mario. La secularizaciôn de los
jesuitas expulsos (1767-1773), 259-303.
Cf. AHSI 65 (1996) n° 420.
417 FEIL Emst. Religio. Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs zwischen
Reformation und Rationalismus (ca. 1540-1620). Gôttingen (Vandenhoeck und
Ruprecht) 1997 8° 372. (= Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte
70).
Voir: Luis de Molina, 128; Francisco de Suârez, 130-146; Gabriel Vâzquez, 128-130.
418 FERNÂNDEZ-SANTAMARIA J. A. La formation de la sociedad y el origen del es-
tado. Ensayos sobre el pensamiento polîtico en el Siglo de Oro. Madrid (Centra
de estudios constitucionales) 1997 8° 262. (= Estudios polfticos).
Voir: Francisco Suârez. Derecho naturel y pacto social, 171-212; Juan de Mariana y el conslitucio-
nalismo, 213-260.
419 GAMBÛS Mercedes. Ûna escenografia luliana en la antigua libreria del colegio
de Montesiôn. Palma de Mallorca (Governo Balear) 1997 8° 32. (= Trabajos del
Museo de Mallorca 54).
420 GARCIA IGLESIAS Luis. Los jesuitas en Badajoz (1871-1996). Badajoz (Universi-
tas) 1996 8° 234.
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421 GARCIA IGLESIAS Luis. Rénovation en los colegios jesuiticos de la Espana con-
temporânea. XX Siglos 5 (1994) 19, 104-113; 20, 108-118; 21, 93-105.
422 GARCIA IGLESIAS Xosé Manuel. The Jesuit church in Corunna. Dans son: Fer-
nando de Casas Novoa (Santiago de Compostela, Xunta de Galicia 1993) 159-
165.
423 GONZALEZ GUTIÉRREZ Cayo. El teatro en los colegios de jesuitas del Siglo de
Oro. Bibliografia actualizada y comentada. Entemu 8 (1996) 89-124.
424 GONZALEZ GUTIÉRREZ Cayo. El teatro en los colegios de jesuitas y su influencia
en la comedia national del siglo xvu. Entemu 3 (1991) 87-110.
425 GONZALEZ GUTIÉRREZ Cayo. El teatro escolar de los jesuitas en la Edad de Oro.
Cuadernos para la investigation de la literatura hispânica 18 (1993) 7-147; 19
(1994) 7-125.
426 GUILLAUME-ALONSO Araceli. Enfer et damnation dans la pastorale jésuite au
xvf siècle. Dans: Enfer et damnation dans le monde hispanique et hispano-amé-
ricain (Paris, Presses Universitaires de France 1996) 247-261.
427 HERNÂNDEZ Benigno S.I. Extrahamiento de los jesuitas de Salamanea en el ano
1767. Dans: Salamanea y su proyecciôn en el mundo. Estudios histôricos en ho-
nor de F. Marcos (Salamanea, Universidad 1992) 283-317.
428 HERRERO SALGADO Félix. La oratorio sagrada de los siglos xvi y xvu. Madrid
(Fundaciôn Universitaria Espanola) 1996 8° 540.
429 Historia literaria de Espana en el siglo xvm. Edition de Francisco AGUILAR PI-
NAL. Madrid (Editorïal Trotta) 1996 8° 1158.
ALVAREZ BARRIENTOS Joaquin. Novela, 235-283.
Voir: La novela, de «Fray Gerundio» (1758) a «Los enredos de un lugar» (1778), 247-253.
CEBRIÂN José. Historia literaria, 513-592.
Voir: El abate Lampillas, 535-540; El abate Andrés, 540-547; Masdeu, 570-571.
SAN VICENTE SANTIAGO Félix. Filologia, 593-669.
Voir: Lorenzo Hervés y Panduro, 618-622.
SANCHEZ-BLANCO Francisco. Filosofîa, 671-738.
Voir: Los jesuitas de Cervera y la reacciôn clérical contra los modernos, 704-806.
MESTRE Antonio. Historiografia, 815-882.
Voir: Los ambiciosos proyeetos culturales del Padre Râvago, 853-855; El «sueno» y la frustraciôn
del Padre Burriel, 859-863.
430 Indautxu. Colegio de Ntra. Sra. de Begona. Jesuitas de Indauchu. Bilbao (Edicio-
nes Mensajero) 1996 4° 88.
431 Jesusen Lagundia Bizkaian. La Compania de Jesûs en Bizkaia. Bilbao (Bizkaiko
Foru Aldundia, Kultura Saila) 1991 4° 180.
432 LABROSA MARTÎNEZ Faustino. PoUtica educativa en Alicante en el siglo xvm.
Alicante (Instituto de cultura) 1993 8° 214.
Voir: Enscnanza impartida por religiosos de la Compania de Jésus, 80-87.
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433 LASALA Fernando de S.I. Hoy, Cataluha y los jesuitas. A propôsito de un libro de
J. M. Benitez i Riera S.I. Hispania sacra 49 (1997) 121-124.
Œ AHSI 66 (1997) n° 338.
434 LÔPEZ DE ABERASTURI Antonio. La casa torre de Loyola. Historia y noticia de
las obras de consolidaciôn. Bilbao (Instituto Ignacio de Loyola, Universidad de
Deusto) 1997 8" 264.
435 LULL MARTI' Enrique S.I. Jesuitas y pedagogia. El colegio San José en la Valen-
cia de los ahos veinte. Madrid (Universidad Pontificia Comillas) 1997 8° 710.
(= Publicaciones ... Estudios 66).
436 LULL MARTI' Enrique S.I. La pedagogia jesultica en la encrucijada espanola de
los afios veinte: el caso de Valencia. Miscelânea Comillas 55 (1997) 239-244.
437 MARTÎNEZ GONZALEZ Esteban. Historia del colegio «Nuestra Sehora de la Anti-
gua» de Monforte de Lemos (Lugo). Analecta calasanctiana 40 (1996) 289-363.
Sur l'époque des jésuites voir: 299-312.
438 MENÉNDEZ PELAEZ Jésus. Los jesuitas y el teatro en el Siglo de Oro. Oviedo
(Servicio de publicaciones, Universidad de Oviedo) 1995 8° 542.
439 NAVARRO BROTÔNS Victor. Los jesuitas y la rénovation cientifica en la Espana
del siglo XVII. Studia historica. Historia moderna 14 (1996) 15-44.
440 PONS I LLINÀS Nicolau S.I. Jésuites mallorquins arreu del mon, ss. xvi a xx.
Palma de Mallorca (Gràfiques SIBA) 1997 8° 320.
441 RÉSINES Luis. Astete frente a Ripalda: dos autores para una obra. Teologfa y ca-
tequesis 58 (1996) 89-138.
442 RÉSINES Luis. La catequesis en Espana. Historia y textos. Madrid (Biblioteca de
Autores Cristianos) 1997 8° LIV-986. (= BAC maior 56).
Voir: La catequesis itinérante de Juan de Âvila y de la CompaSïa, 176-178; Juan Jerônimo Domé-
nech, 218-219; Gaspar Astete y Jerônimo de Ripalda 237-248; Diego de Ledesma, 248-254; José de
Acosta, 312-314; Juan de la Plaza, 314-315; Juan Eusebio Nieremberg, 349-352; La expulsion de los je-
suitas, 393-395; Los catecismos de Astete y Ripalda en apuros, 395-405; Francisco Javier Lozano, 481-
482; Lorenzo Hervâs y Panduro, 485-486; Francisco Javier Feller, 669-670; Valentin Ruiz de Velasco,
675-676; Ramôn Ruiz Amado, 733-735; Remigio Vilarino Ugarte, 748-749.
443 REVUELTA GONZALEZ Manuel S.I. Colegios y escuelas de ninos dirigidos por re-
ligiosos. B. Los jesuitas. Dans: Historia de la acciôn educadora de la Iglesia en
Espana. II (Madrid, BAC 1997) 449-471.
444 REVUELTA GONZALEZ Manuel S.I. Una estimable y nueva aportaciôn historica
sobre la expulsion de la Companîa de Jesûs. Estudios eclesiâsticos 72 (1997)
537-540.
Article de compte rendu sur les 2 volumes de Ferrer Benimeli, signalée dans AHSI 63 (1994) n" 385
et 66 (1997) n" 358.
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445 RODRÎGUEZ HERRERA José Luis. El lenguaje como critica a la Compania de Jé-
sus. Con motivo deA.M.D.G. Revista de filologïa de la universidad de La Laguna
14 (1997) 183-195.
446 TORRES GÔMEZ DE LA LLAMOSA Virginia. El Instituto de ciéncias de la educa-
cién de la Universidad de Deusto: 25 anos. Bilbao (Mensajero) 1997 8" 150.
447 La «Tragedia de San Hermenegildo» y otras obras del teatro espanol de colegio.
Estudio y édition de Julio ALONSO ASENJO. Madrid (UNED) 1995 8° 820.
(= Textos teatrales hispânicos del siglo xvi).
448 La Universidad de Santiago en el siglo xvi. Los libros de Claustro, 1566-1600.
Edition por Maria del Pilar RODRÎGUEZ SUÂREZ. La Coruna (Galicia Historica)
1996 8" 752 906.
Voir. El proyecto jesuita, I 23-28 et 741.
449 VIFORCOS MARINAS Maria Isabel. La labor educativa del colegio jesultico de
San Miguel de Leôn. Huellas de su transcendencia en el Nuevo Mundo. Tierras
de Leôn 36 (1997) abril, 45-67.
France.
450 [Addenda et corrigenda aux] Établissements des jésuites en France depuis qua-
tre siècles ... par Pierre DELATTRE S.I. Lille 1986 4° 34.
451 ARMSTRONG Brian G. Expel the king-killing Jesuits: the history of a Hugenot
broadside occasioned by the assassination of king Henry TV. Dans: Calvin's
books. Festschrift dedicated to Peter De Klerk (Heerenveen, Uitgeverij J. J.
Groen en Zoon 1997) 357-366.
452 ASTIER Régine. Pierre Beauchamps et les «ballets du collège». Recherche en
danse 2 (1983) 45-51.
P. Beauchamps à écrit des ballets aussi pour les collèges jésuites en France.
453 BAUDAT Michel. Du collège d'Arles au Museon arlaten. Histoire et avenir d'un
établissement des jésuites dans Arles. Arles 1996 8° 80. (= Histoire d'Arles 7).
454 CHAGNARD Sandra. Le judaïsme dans les «Études», de l'Affaire Dreyfus à la II'
Guerre mondiale. Mémoire de maîtrise à l'Université Jean Moulin, Lyon 1996 4°
134.
455 La chapelle du lycée Lalande, chapelle de l'ancien collège des jésuites de Bourg-
en-Bresse. Bourg-en-Bresse (Atelier graphique bressan) 1992 8" 18.
456 CHÂTELLIER Louis. Tradition chrétienne et renouveau catholique dans le cadre
de l'ancien diocèse de Strasbourg (1650-1770). Paris (Éditions Ophrys) 1981 8"
530.
L'influence et le rôle des jésuites est partout bien souligné; cf. l'index p. 518: Jésuites.
457 CHONÉ Paulette. La perspective édifiante dans les fêtes jésuites de Pont-à-Mous-
son. Dans: Image et spectacle. Chloe. Beiheft zum Daphnis 15 (1993) 211-
242.
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458 CONTER Claude. Voltaire et les jésuites. Nos cahiers 1 (1995) 61-70.
459 DENIS Florence. Aspect d'un philosémitisme catholique: la revue «Études» et les
juifs, 1919-1939. Mémoire de maîtrise à l'Université Lumière, Lyon 1996 4°
86.
460 DHÔTEL Jean-Claude S.I. Les jésuites de France. Chemins actuels d'une tradition
sans rivage. Paris (Desclée De Brouver) 1987 8° 382. (= Coll. Christus 63).
461 DINIS Alfredo S.I. Descartes e osjesuitas. Para um estudo da personalidade car-
tesiana, Revista portuguesa de filosofia 53 (1997) 3-26.
462 DUBOIS Claude-Gilbert. Autour de «Adieu de l'âme du roy Henry de France»
(1610) de Marie de Gournay. Journal of Médiéval and Renaissance Studies 25
(1995) 477-487.
Sur la campagne contre les jésuites après l'assassinat de Henri III.
463 DUTEL Alban. Cloches et clochers de l'église de la paroisse Saint-Pierre de Ne-
vers. Bulletin de la Société nivernaise des lettres, sciences et arts 45 (1996)
137-160.
De 1572 à 1771 chapelle du collège des jésuites.
464 EUDE Jean-Dominique. Les fondateurs du scoutisme catholique en France.
Chambray-lès-Tours (Éditions C.L.D.) 1992 8° 106.
Voir: Jacques Sevin (1882-1951), 43-54; Paul Doncoeur (1880-1961), 69-85.
465 FOREST H; Le caveau des jésuites dans la chapelle du lycée [Jean-Puy à
Roanne]. Étude d'un point d'histoire. Musées et patrimoine de Roanne et de sa
région 3 (1995) 77-89.
466 FOUILLOUX Etienne. Dialogue théologique? (1946-1948). Dans: Saint Thomas
au xr siècle (Paris, Saint Paul 1994) 153-195.
Histoire de la discussion autour de la «nouvelle théologie».
467 FUMAROLI Marc. Voltaire jésuite. Commentaire 18 (1995) 107-114.
468 GIARD Luce. Le système éducatif des jésuites à l'époque de Descartes. Dans: La
formation de Descartes (La Flèche, Prytanée National Militaire 1997) 199-226.
469 GLOTIN Edouard S.I. Sainte Marguerite-Marie et les jésuites. Dans: Sainte Mar-
guerite-Marie et le message de Paray-le-Moniàl (Paris, Desclée 1993) 323-347.
470 GRAS Daniel. Le collège des jésuites de Billom: historique et étude comparative
de deux plans de 1762 et 1864. Histoire en Auvergne (1994) 1, 88-108.
471 GRESSET Maurice. Les jésuites au collège de l'Arc à Dole (1582-1828). Dans:
Voyage en histoire. Mélanges offerts à Paul Gerbod (Paris, Les Belles Lettres
1995) 51-60.
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472 HEMMERDINGER Bertrand. Que la Société de Jésus a été sauvée par la Révolution
française. Belfagor 52 (1997) 195-196.
473 Jésuite en Haute-Loire. Actes du Colloque du Puy-en-Velay, 16-17 novembre
1990. [Le Puy 1991] 4° 286.
Le collège du Puy-en-Velay: aux xvf, xvif, xvuf siècles, 41-150.
MICHEL Denis. Le collège du Puy: fondation, extension, vie matérielle, 43-
70.
CABROL Marie-Odile. Le collège du Puy-en-Velay: les études, les maîtres, les
élèves, 71-82.
BERTRAND Yolande. Le collège du Puy-en-Velay: enseignement, discipline,
vie intérieure, 83-97.
DOUTRE Nicole. Le collège du Puy-en-Velay: les relations entre le collège et le
milieu local, 98-115.
RIVET Auguste. Les jésuites en Haute-Loire aux xix* et XXe siècles, 213-239.
HALBIQUE Paul. Lettre sur les jésuites par l'évêque du Puy, Lefranc de Pom-
pignan [16 avril 1762], 264-271.
474 JULIA Dominique. La constitution des bibliothèques des collèges. Remarques de
méthode. Revue d'histoire de l'Église de France 83 (1997) 145-161.
Voir: Les règlements (édictés par la Compagnie de Jésus), 146-154.
475 LE BOEUF François. Un «collège royal» dans la ville: le renouveau du patri-
moine fléchois au xvif siècle. Politica hermetica 44 (1995) 22-23.
476 LEGRAND André. Du côté des missions ... Les témoins ont la parole. Paris (Mé-
diaspaul et Éditions Paulines) 1992 8° 174.
Voir: Claude Visdelou (1656-1737), 15-18; Jean Billot (1901-1983), 22-25.
477 LHÔTE Jean-Marie. L'orange bleue. Le siècle d'or des écoles d'Ingénieurs en
France. Paris (CpL) 1997 4° 168.
Histoire de l'ICAM, dont les directeurs de 1931 à 1981 étaient des jésuites, cf. 65-67.
478 LOISELEUR DES LONGCHAMPS Philippe. Analyse d'une instruction pastorale de
Mgr de Montesquieu en faveur des jésuites (1764), sauvée de la lacération et des
flammes. Bulletin de la Société d'art et d'histoire de Sarlat et du Périgord noir 61
(1995) 67-72.
479 MCDERMOTT John M. S.I. De Lubac and Rousselot. Gregorianum 78 (1997)
735-759.
480 MARSILLE Henri. Le collège de Vannes et la Nouvelle-France. Bulletin mensuel
de la Société polymatique du Morbillon 121 (1995) 31-43.
481 MOLLARD Nathalie. Les totalitarismes: fascisme, communisme, nazisme — vus
par les «Études», 1917-1939. Mémoire de maîtrise à l'Université Jean Moulin,
Lyon 1996 4° 197.
482 O'MEARA Thomas S.I. A French résistance hero. America 176 (1997) 18, 12-
Parmi eux: H. de Lubac, P. ChaiJIet, G. Fessard.
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483 PEACH Trevor. Autour de l'«Affaire Chastél» (27 décembre 1594): le discours de
l'amour du père (d'Etienne Pasquier). Réforme, Humanisme, Renaissance 21
(1995) 37-51.
484 PÉRONNET Michel. L'enseignement de la théologie moderne à l'Université de
Montpellier. Dans: Écoles et universités dans la France méridionale à l'époque
moderne (Montpellier, Université Paul Valéry 1990) 113-133.
La théologie, entre 1620 et 1762, fut enseignée par des jésuites.
485 ROCK Judith. Terpsichore at Louis-le-Grand. Baroque dance on the Jesuit stage
in Paris. Saint Louis (Institute of Jesuit Sources) 1996 8° vm-212.
486 RODIS-LEWIS Geneviève. Un élève du collège jésuite de La Flèche: René
Descartes. Dans: La formation de Descartes (La Flèche, Prytanée National Mili-
taire 1997) 25-36.
487 ROJON Philippe. Le collège jésuite: de la forme scolastique à la forme scolaire à
travers l'exemple de Vienne (Isère). Bulletin de la Société des amis de Vienne 90
(1995) 3, 68-77.
488 ROMANO Antonella. L'enseignement des mathématiques à La Flèche dans les an-
nées de la formation de Descartes. Dans: La formation de Descartes (La Flèche,
Prytanée National Militaire 1997) 75-103.
489 Rossi Luigi S.I. Renato Cartesio (1596-1650) ex alunno del collegio di La
Flèche. Il Pontano 51 (1997) 1, 4-7.
490 SCHLAEFLI Louis. Un architecte au service des jésuites, Christophe Wambser.
Annuaire de la Société d'histoire de Molsheim et environs (1996) 69-91.
Il a travaillé dans l'église des jésuites à Molsheim et à Cologne.
491 SORDET Paul. Histoire du collège Saint-Michel et des jésuites à Saint-Etienne.
Saint-Étienne (Action graphique) 1991 8° 176.
492 SOUYRIS Angèle. Le C.E.R.CA. [- Centre d'études rurales par correspondance
d'Angers]. Spécificité pédagogique (1927-1960). Thèse à l'Université de Lyon II.
1984 4° 348.
493 TILLIETTE Xavier S.I. Henri de Lubac e Pierre Teilhard de Chardin nel ricordo
di un amico. Futuro deU'uomo 24 (1997) 2, 52-68.
Grande-Bretagne.
494 COBB Christopher H. «Como ser gentleman». Las relaciones culturales anglo-es-
panolas y el modelo inglés para alumnos espanoles en los colegios de jesuitas en
Gran Bretana 1880-1914. Revista de Extremadura 24 (1997) 39-56.
495 CORTHELL Ronald J. «The secrecy ofman»: Récusant discourse and the Elizabet-
han subject. English Literary Renaissance 19 (1989) 272-290.
Sur Edmund Campion: 276-280; sur Robert Soiithwell: 280-290.
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496 FLYNN Dennis. John Donne and the ancient Catholic nobility. Bloomington and
Indianapolis (Indiana University Press) 1995 8° 246.
Voir: The Jesuit mission and the «Enterprise» of 1582, 98-114.
497 LONGO Antonella. Martiri gesuiti e persecutori, ne «L'Inghilterra» di D. Bartoli.
Societas 46 (1997) 18-23.
498 MCCOOG Thomas M. S.I. The Society of Jésus in Wales; the Welsh in the Society
of Jésus, 1561-1625. Journal of Welsh Religious History 5 (1997) 1-27.
499 ROBERTS Ian D. A harvest of hope. Jésuite collegiate éducation in England,
1794-1914. St. Louis (Institute of Jesuit Sources) 1996 8° xvm-254.
500 RUSSELL John S.I. Province bibliography: 9. Letters and Notices 93 (1997) 638-
644.
501 WILSON Richard. Shakespeare and the Jesuits. New connections supporting the
theory of the lost Catholic years in Lancashire. Tintes Literary Supplément
(1997) December 19, 11-13.
Hongrie.
502 BALOGH Margit. A KALOT tôrténete, 1935-1946. Tôrténelmi Szemle 36 (1994)
283-298.
Traduction: L'histoire du mouvement KALOT.
503 CZIBULA Katalin. Egy 18. szâzadi jezsuita iskoladrâma tanulsâgai. Szïnhâztudo-
mânyi Szemle 18 (1985) 5-35.
Traduction: Les enseignements d'un drame scolaire jésuite du xvnr siècle.
504 F. MENTÉNYI Klâra. A kôszegi jezsuita majd bencés rendhâz kutatâsa. Mûem-
lékvédelmi Szemle 2 (1992) 1, 54-60.
Traduction: Recherches sur le couvent jésuite ensuite bénédictin de Kôszeg.
505 Jezsuita iskoladrâmâk (Ismeretlen szerzôk), programmok, szinlapok. Sajtô alâ
rendezte ALSZEGHY Zsoltné - BERECZ Agnes - KERESZTES Attila - Kiss Katalin
- KNAPP Éva - VARGA Imre. Szerkesztette VARGA Imre. Budapest (Akadémiai
Kiadô - Argumentum Kiadô) 1995 8° 1108. (= Régi magyar drâmai emlékek.
XVIII. szâzad 4/2).
a . AHSI 63 (1994) n° 445.
506 Két kultûra ôlelésében. Magyar jezsuitâk a Tâvol-Keleten. VÂMOS Péter interjûi.
Budapest (Jézus Târsasâga Magyarorszâgi Rendtartomânya) 1997 8° 340.
(= «Anima una»-Kônyvek 12).
Traduction: Dans la rencontre de deux cultures. Les jésuites hongrois en Extrême-Orient.
507 KNAPP Éva. Egy xvn. szâzadi népszerû imâdsâgoskonyv: az Officium Râkôczia-
num tôrténete. Magyar Konyvszemle 113 (1997) 149-166 282-298.
Résumé: Ein volkstumliches Gebetsbuch aus dem 17. Jahrhundert: die Geschichte des Officium
Râkôczianum, 298.
Montre que l'origine de ce livre se trouve dans les Manuels des Congrégations mariales instituées
par les jésuites.
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508 KovAcs Péter. Székesfehérvâr, egykori jezsuita templom es rendhâz. Budapest
1989 12° [16]. (= Tâjak, kprok, mûzeumok kiskônyvtâra 350).
Traduction: Sz., l'église et couvent jésuites d'autrefois.
509 Magyar jezsuitâk vallomâsai. I. Szerkesztette SZABÔ Ferenc S.I. Budapest (Jézus
Târsasâga Magyarorszâgi Rendtartomânya) 1997 8° 352. (= «Anima una»-
kônyvek 10).
Rapports personnels de jésuites hongrois à l'étranger.
510 PÉTER Lâszlô. A jezsuitâk Szegeden [1919-1989]. Irodalmi es Mûvészettôrténeti
Tanulmânyok 1 (1997) 9-21.
Résumé: The Jesuits in Szeged, 21.
511 RENNERNÉ VÂRHIDI Klâra. A sârospataki jezsuita kollégiiim naplôjânak zenei
adatai. Zenetudomânyi Dolgozatok (1987) 87-101.
Traduction: Les dates musicales dans le journal du collège jésuite de Sârospatak.
512 SÂVAI Jânos. Missziôk, mesterek, licenciâtusot Szeged (Agapé) 1997 8° 320.
(= Documenta missionaria II/l).
Voir: Jezsuita missziôk a Hôdoltsâgban, 63-72.
Irlande.
513 SULLIVAN Kevin. Joyce among the Jesuits. Westport, Conn. (Greenwood Press)
1985 8° 260.
Cf. AHSI 28 (1959) n° 25.
Italie.
514 ACCETTA Foca. / gesuiti a Monteleone (1614-1767). Città 5 (1990) 11, 52-53
62.
515 AGUAYO Enrique Miguel. Génesis histôrica de las xxiv tesis tomistas. Tesis en la
Universidad de Navarra, San Sébastian 1990.
Ces thèses ont été formulées par les PP. Giuseppe Leonardi et Guido Mattiussi.
516 AMBRA Caterina. Tre predicatori del Seicento a confronto: Francesco Verciulli,
Francesco Zuccarone e Tommaso Strozzi. Tesi all'Università di Napoli 1996 4°
124.
517 AMBRASI Domenico. Panegirici e panegiristi a Napoli tra Seicento e Settecento.
Dans: La predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento (Roma, Edizioni De-
honiane 1996) 347-389.
Voir: Francesco Pedralbes, 364-365; Simone Bagnati, 365-369; Francesco Zuccarone, Giacomo
Lubrano, Tommaso Reviglione, 374-377; S. Francesco de Geronimo, 383-386.
518 ANGELOZZI Giancarlo. Le scuole dei gesuiti e il convitto Penna. Dans: La rinas-
cita del sapere. Libri e maestri dello Studio ferrarese (Venezia, Marsilio 1991)
355-366.
519 Appunti per una storia délia «Sesta Opéra San Fedele». Gesuiti in Italia (1997)
131-134.
La «Sesta Opéra San Fedele» è forse la più antica associazione italiana di volontariato carcerario,
fondata nel 1923.
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520 BAFFETTI Giovanni. Retorica e scienza. Cultura gesuitica e Seicento italiano.
Bologna (CLUEB) 1997 8° 308. (= Heuresis. Quaderni di schede umanistiche
6).
521 BALDINI Ugo. L'attività scientifica nelprimo Settecento. Dans: Storia d'Italia.
Annali 3 (Torino, G. Einaudi 1980) 465-529.
Voir: La Chiesa e le scienze. La scienza gesuitica, 513-526.
522 BALDINI Ugo. Testi di corsi secenteschi del Collegio Romano délia Compagnia
di Gesù in codici dell'Oliveriana. Studia oliveriana 15-16 (1995-1996) 51-83.
523 BARBARULO Gaetano. La Canocchia: origini di un nome. Societas 46 (1997)
84-86.
524 BARBIELLINI Rosanna. / restauri sugli affreschi dell'altare maggiore a Sant'Ig-
nazio. Dans: Andréa Pozzo (Milano, Qm Editrice 1996) 321-336.
525 BATLLORI Miquel S.I. Balanç i perspectives de les recerques sobre la cultura
hispanoitaliana. Dans son: La Il-lustraciô (València, E. Climent 1997) 447-460-.
Cf. AHSI 62 (1993) n° 534.
526 BATLLORI Miquel S.I. El Collegi d'Espanya a Bolonya a la fi del segle xvm.
Dans son: La Illustraciô (València, E. Climent 1997) 281-310.
Cf. AHSI 42 (1973) n° 143.
527 BATLLORI Miquel S.I. Els collegis a Itàlia durant el segle xvi. Dans son: Cultura
i finances a l'edat moderna (València, E. Climent 1997) 21-26.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 58 (1989) n° 274.
528 BATLLORI Miquel S.I. La universitat de Sàsser i els collegis de Sardenya. Estudi
d'histària institucional i econàmica. Dans son: Cultura i finances a l'edat mo-
derna (València, E. Climent 1997) 111-209.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 39 (1970) n" 77.
529 BECHERUCCI E. «La Civiltà Cattolica» e la questione dell'informazione durante
il pontificato di Pio XI (1922-1939). Tesi all'Università di Roma La Sapienza
1996 4° 278.
530 BELLI Carolina. La fondazione del Collegio dei Nobili di Napoli. Dans: Chiesa,
assistenza e società nel Mezzogiorno moderno (Galatina, Congedo 1994) 183-
280.
531 BLUNT Anthony. Guide de la Rome baroque. Paris (Hazan) 1992 8° 382. (= Les
guides visuels).
Voir: S. Andréa del Quirinale, 30-32; II Gesù, 66-73; S. Ignazio, 98-100.
Œ AHSI 55 (1986) n" 241.
532 BOCCADAMO Giuliana. Istruzione ed educazione a Napoli tra il Concilio di
Trento e l'espulsione dei gesuiti. Annali di storia dell'educazione e délie istitu-
zioni scolastiche 3 (1996) 25-52.
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533 BORRÀS i FELIU Antoni S.I. El coilegi de Sassari de la Companyia de Jesûs i la
provincia d'Aragô. Problèmes. Dans: XIV Congresso di storia délia Corona d'A-
ragona. IV (Sassari, C. Delfino 1997) 27-43.
534 BURLINI CALAPAJ Anna. Devozione e «Regolata Divozione» nell'opera di Ludo-
vico Antonio Muratori. Contributo alla storia délia liturgia. Roma (C. L. V. Edi-
zioni Liturgiche) 1997 8° xxx-274. (= Bibliotheca «Ephemerides liturgicae»,
Subsidia 92).
Voir: Lo strepitoso délie missioni, 65-74; Gli «Esercizi spirituali secondo il metodo del P. Segneri»,
74-82; «Vita del P. Paolo Segneri iuniore», 82-86.
535 CÂRCEL ORTÎ Vicente. La Universidad Gregoriana y la formation teolôgica del
clero espanol (1892-1936). Archivum historiae pontificiae 35 (1997) 183-223.
536 CATONI Giuliano. Un nido di nobili: il Collegio Tolomei. Dans: Storia di Siena. II
(Siena, ALSABA 1996) 81-91.
537 Chiese di Roma. Testo di Pierre GRIMAL, fotografie di Caroline ROSÉ. Milano
(Jaca Book) 1997 4" 178.
Voir: Trionfo délia chiesa, 134-171 [Chiesa del Gesù, 147-171; Chiesa di Sant'Ignazio, 152-170].
538 CONTARDI Bruno. L'altare di san Luigi Gonzaga in Sant'Ignazio. Dans: Andréa
Pozzo (Milano, Qm Editrice 1996) 97-120.
539 CROMBIE A. C. Mathematics and Platonism in the sixteenth-century Itàlian Uni-
versities and the Jesuit educational policy. Dans son: Science, art and nature in
médiéval and modem thought (London, Hambledon Press 1996) 115-148.
540 DAL MAS Roberta Maria. L'altare di Sant'Ignazio nel Gesù di Roma: cronache
del progetto. Dans: Andréa Pozzo (Milano, Electa 1996) 144-155.
541 DAL MAS Roberta. Contributi inediti alla conoscenza del collegio dei gesuiti a
Belluno e délia chiesa di San Francesco Saverio a Trento. Dans: Andréa Pozzo
(Milano, Qm Editrice 1996) 391-408.
542 DE GIROLAMO Pasquale. Historia minor... a Cuglieri. Ricordi di vita vissuta nel
Seminario Régionale Sardo dal 1950 al 1971. Theologica et historica 6 (1997)
293-302.
543 DE LUCA Maurizio. Gli affreschi délia galleria del Gesù a Roma. Dans: Andréa
Pozzo (Milano, Qm Editrice 1996) 145-160.
544 DE MARCO Vittorio. La diocesi di Taranto nel Settecento (1713-1816). Roma
(Storia e Letteratura) 1990 8° XH-306. (= Thésaurus ecclesiarum Italiae recentio-
ris aevi XIII: Puglie 002).
Voir: L'espulsione dei gesuiti, 88-91.
545 DONATO Maria Pia. Una «biblioteca» devota: Nicola Zingarelli e la Compagnia
di Gesù. Roma moderna e contemporanea 4 (1996) 661-675.
Un recueil de livres donné par N. Zingarelli aux jésuites en 1820, dont la liste se trouve dans le
Fondo Gesuitico n" 545 de la Bibliothèque Nationale de Rome.
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546 D'ORAZIO Maria Pia. Santissimo Nome di Gesù (II Gesù). Roma sacra 3 (1997)
maggio, 51-63.
547 ENGGASS Robert. Pozzo a Sant'Ignazio e Baciccio al Gesà: tracce délia fortuna
critica. Dans: Andréa Pozzo (Milano, Qm Editrice 1996) 253-256.
548 FERRI Andréa — GIBERTI Mario. / gesuiti a Imola e le scuole cittadine nel com-
plesso di Sant'Agata. I. Testo. II. Documenti Imola (Santerno Edizioni) 1997 4°
576 586. (= Realtà régionale. Fonti e studi 19).
549 FILIPPI Bruna. «Grandes et petites actions» au Collège Romain. Formation rhé-
torique et théâtre jésuite au xvif siècle. Dans: Cérémonial et rituel à Rome (xvf-
XIXe siècle) (Roma, École Française de Rome 1997) 177-199.
550 FIORENTINO Carlo M. Chiesa e Stato a Roma negli anni délia destra storica,
1870-1876. Il trasferimento délia capitale e la soppressione délie corporazioni
religiose. Roma (Istituto per la storia del Risorgimento Italiano) 1996 8° 640.
(= Biblioteca scientifica II 41).
Voir: L'occupazione del Collegio Romano, 45-63; La soppressione délie corporazioni religiose,
253-302; et passim.
551 FODERA SERIO Giorgia - RANDAZZO Donatella. Astronomi italiani dall'unità
d'Italia ai nostri giorni: un primo elenco. Firenze (Société Astronomica Italiana)
1997 8° xiv-116.
Voir: Gatterer Alois (1886-1953), 50-51; Gianfranceschi Giuseppe (1875-1934), 53; Hagen Johan-
nes Georg (1847-1930), 58; Junkes Josef (1900-1984), 60-61; Miller Walter (1904-1973), 74; O'Connell
Daniel J. K. (1896-1982), 79-80; Rosa Paolo (1825-1874), 94; Salpeter Ernst (1912-1976), 96; Secchi
Angelo (1818-1878), 100; Stein Johan Willem (1871-1951), 103; Timmers Matthieu (1907-1954), 107-
108; Zirves Peter [= Albert] (1895-1980), 115.
552 FRIZZI Gristina. // Fando gesuitico délia Biblioteca Statale Isontina di Gorizia.
Le edizioni dei secoli xvi-xvn. Tesi all'Università di Udine 1989.
553 GALLAVOTTI Daniela. Gli esordi pittorici a Roma: il corridoio del Gesù e la cap-
pella délia vigna. Dans: Andréa Pozzo (Milano, Electa 1996) 42-53.
554 GARCIA HERNÂN Enrique. La asistencia religiosa en la Armada de Lepanto. An-
thologica annua 43 (1996) 213-263.
Sur la participation des jésuites aumôniers voir pages 243-255.
555 GARRIDO PALAZÔN Manuel. Sobre el valor intelectual del ingénia en el enciclo-
pedismo de algunos jesuitas expulsos. Dans: El mundo hispânico en el siglo de
las luces. II (Madrid, Editorial Complutense 1996) 725-736.
556 GASCA QUEIRAZZA Giuliano S.I. Satira e provocazione politica inpiemontese in
periodo carlo-albertino. Dans: Piemonte risorgimentale. Studi in onore di Carlo
Pischedda (Torino, Centra Studi Piemontesi 1987) 99-112.
 :
Dans ces chansons s'exprime parfois aussi l'anti-jésuitisme de l'époque, cf. 103-106 108-109.
557 GASPARINI Francesco. Michèle Priuli vescovo di Vicenza (1579-1603) e la sua
applicazione del Concilio di Trento. Dissertatio in Pont. Univ. Gregoriana, Roma
1997 4" 614.
Voir: Gesuiti a Vicenza, 220-258.
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558 GATTO Romano. L'insegnamento délie nuove scienze nei collegi gesuitid ita-
liani. Annali di storia dell'educazione e délie istituzioni scolastiche 3 (1996)
53-71. .
559 GENERALI Dario. La biblioteca gesuitica del collegio braidense di Milano. Dans:
Per una storia critica délia scienza (Bologna, Istituto Editoriale Universitario
1996) 331-346.
560 / Gesuiti a Grottaglie. Cento anni di storia, 1897-1997. Edizione a cura délia Re-
dazione di «Tomate a Cristo». Grottaglie (Litografia Ettorre) 1997 8° 144.
561 / Gesuiti e l'architettwa. La produzione in Italia dal xvi al xvm secolo. Milano
(San Fedele) 1997 4° 168.
PATETTA Luciano. Le chiese délia Compagnia di Gesù: complessità e sviluppi,
11-23.
COSCARELLA Cristiana. Gli ediflci sacri délia Compagnia di Gesù, 24-34.
ZOCCHI Daniela. / collegi e le case délia Compagnia di Gesù, 35-45.
BALESTRERI Isabella. Scritti di padri gesuiti in materia d'architettura, 46-58.
Le prime fondazioni, 59-88.
Gli anni di attività di Giuseppe Valeriano, 89-98.
// Seicento, 99-131.
Il Settecento, 132-159.
562 GHIZZONI Caria. Educazione e scuola all'indomani délia Grande Guerra. Il con-
tributo de «La Civiltà cattolica» (1918-1931). Brescia (La Scuola) 1997 8°
358.
563 GIMÉNEZ LÔPEZ Enrique - MARTI'NEZ GOMIS Mario. La llegada de los jesuitas
expulsos a Italia segûn los diarios de los Padres Luengo y Peramâs. Dans: Ex-
pulsion y exilio de los jesuitas espanoles (n° 416) 197-211.
Cf. AHSI 65 (1996) n° 540.
564 GIMÉNEZ LÔPEZ Enrique - PRADELLS NADAL Jésus. Los jesuitas expulsos en el
viaje a Italia de Nicolas Rodriguez Lasso (1788-1789). Dans: Expulsion y exilio
de los jesuitas espanoles (n° 416) 381-398.
a . AHSI 66 (1997) n» 474.
565 GIOVANNINI Prisca. La chiesa di San Francesco Saverio a Trento. Dans: Andréa
Pozzo (Milano, Qm Editrice 1996) 373-390.
566 GÔTTLER Christine. «Nomen mirificum». Rubens' «Beschneidung Jesu» fur den
Hochaltar der Jesuitenkirche in Genua. Zeitspriinge 1 (1997) 796-844.
567 GORZONI Giuseppe S.I. Istoria del collegio di Mantova délia Compagnia di
Gesù. Parte prima. A cura di Antonella BILOTTO e Flavio RURALE. Mantova
(Gianluigi Arcari) 1997 8° 350. (= Fonti per la storia di Mantova e del suo territo-
rio 4).
Dans l'introduction:
RURALE Flavio. / gesuiti a Mantova (secoli xvi-xvm) - La «Istoria» di Giu-
seppe Gorzoni [1637-1713], 13-50.
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568 GRUNDY FANELLI Jean. La musica patrocinata dm Rospigliosi: il Collegio dei
Nobili. Bullettino storico pistoiese 31 (1996) 113-128.
569 IAPPELLI Filippo S.I. Da «Casa d'Orte» al Collegio Romano efino ai confini del
mondo. Societas 46 (1997) 67-70.
570 IAPPELLI Filippo S.I. Gaspare Del Fosso e i gesuiti. Dans: Gaspare DelFosso e
Riforma cattolica tridentina in Calabria (Reggio Calabria, Larufîa Editore 1997)
277-289.
571 IAPPELLI Filippo S.I. / gesuiti in Basilicata: 1955-1997. Societas 46 (1997) 131-
138.
572 ILLIBATO Antonio. Dall'espulsione dei gesuiti aile scuole normali. Dans son: La
donna a Napoli nel Settecento (Napoli, M. D'Auria 1985) 75-110.
573 INNOCENT! Piero. Collocazione materiale e ordinamento concettuale in biblio-
teche pre-moderne. Accademie e Biblioteche d'Italia 64 (1996) 21-46.
Voir: La Biblioteca di consultazione dei gesuiti al Salvatore di Napoli, 31-37.
574 LA RUSSA Antonio. Il neotomismo in Italia ed il contributo délia Compagnia di
Gesù. Quale «pensiero cristiano»? Filosofia e teologia 8 (1994) 323-333.
575 LENCIONI Maria Antonietta. Rapporti tra cattolici eforze anticlericalisecondo la
Civiltà cattolica degli anni 1907-1910 con relative ripercussioni nella vita so-
ciale. Tesi all'Università di Firenze 1996.
576 LUCAS Thomas S.I. La galleria del Pozzo nella Casa Professa a Roma. Dans:
Andréa Pozzo (Milano, Qm Editrice 1996) 141-144.
577 MACALUSO Guido S.I. La cappella délie SS. Vergini nel Gesù di Casaprofessa.
Ai nostri amici 68 (1997) 60-62 69-72.
578 MACALUSO Guido S.I. Nel Gesù di Casaprofessa a Palermo. La cappella délie
Santé Vergini. Societas 46 (1997) 147-152.
579 MAGLIO Giovannamaria. Una tela di Paolo De Matteis nella chiesa del Gesù di
Castellammare di Stabia. Cultura e territorio 10 (1993) 97-105.
580 MARTINA Giacomo S.I. «La Civiltà cattolica» e il problema coloniale italiano.
Dans: Fonti e problemi délia politica coloniale italiana (Roma, Ministero per i
béni culturali ed ambientali 1996) 905-913.
581 MAZZOCCHI Elena. La riflessione secentesca su retorica e morale. Studi secen-
teschi 38 (1997) 11-56.
Voir: Retorica e ortodossia: Sforza Pallavicino, 24-39; II concettismo intégrale di Emanuele Te-
sauro, 39-56. !
582 MELLANO Maria Franca. Mondovl nel 1570: da una testimonianza proveniente
dai gesuiti residenti in città. Studi monregalesi 1 (1997) 41-49.
Lettre de Pedro Alvarado (1533-1590), le 2 avril 1570, avec introduction (41-45).
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583 MELLINATO Giuseppe S.I. La devozione a S. Giuseppe dei gesuiti italiani de-
U'800. Estudios josefinos 49 (1995) 353-356. = Cahiers de joséphologie 43
(1995) 353-356.
584 MENICHELLA Anna. Ilpittore délia casa di San Fedele. Dans: Andréa Pozzo (Mi-
lano, Electa 1996) 8-23.
585 MEZZADRI Luigi. Storiografla délie missioni. Dans: La predicazione in Italia
dopo il Concilio di Trento (Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 457-489.
Voir: I gesuiti, 474-479.
586 OLDANI Luis J. S.I. - BREDECK Martin J. S.I. Jesuit theater in Italy: a biblio-
graphy. AHSI 66 (1997) 185-235.
587 PEPE Luigi. La crisi dell'insegnamento scientifico dei gesuiti a Ferrara e l'inizio
dell'attività didattica di Tèodoro Bonati. Dans: «In supremo dignitatis...» Per la
storia dell'Université di Ferrara, 1391-1991 (Firenze, L. S. Olschki 1995) 61-
74.
588 PERINI Leandro. Gli utopisti: delusioni délia realtà, sogni dell'avvenire. Dans:
Storia d'Italia. Annali 4 (Torino, G. Einaudi 1981) 303-413.
Voir: I gesuiti e Guillaume Postel, 376-378.
589 PISANU Leonardo. Due fondazioni religiose a Busachi: il collegio dei gesuiti
(1577) e il convento dei Frati minori di Santa Maria délie Grazie (1588). Theolo-
gica et historica 6 (1997) 141-194.
Voir: Fondazione dei collegio dei gesuiti nel 1577, 147-168 181-189.
590 PROSPERI Adriano. Tribunali délia coscienza. Inquisitori, confessori, missionari.
Torino (G. Einaudi) 1996 8° xxiv-712.
Voir: Confessione come consolazione e aiuto. L'opéra dei gesuiti, 485-507.
591 RAFFO Giuliano S.I. / gesuiti a Genova dal xvi al xvn secolo nella storia délia
casa professa. Giviltà cattolica (1997) 3, 55-65.
a . AHSI 66 (1997) n° 450.
592 REDONDI Pietro. Cultura e scienza dall'illuminismo al positivisme. Dans: Storia
d'Italia. Annali 3 (Torino, G. Einaudi 1980) 677-811.
Voir: Aspetti scientifici e filosofici délia polemica Frisi-Boscovich, 689-693; La formazione e l'o-
pera scientifica dei Padre Angelo Secchi, 797-800.
593 RINALDI Maria Antonietta. Prassi educativa e religiosa dei gesuiti: il Real Colle-
gio di Basilicata (1850-1860). Ricerche di storia sociale e religiosa 26 (1997)
lug.-dic, 219-246.
594 ROSSINI Orietta. Alcune lettere di Claudio Acquaviva intorno alla fondazione dei
collegio gesuitico di Benevento. Archivio storico dei Sannio 1-2 (1992) 243-
264.
595 RURALE Flavio. / gesuiti e l'autorità episcopale tra Cinque e Seicento. Dans:
Lombardia borromaica, Lombardia spagnola (Roma, Bulzoni 1995) 895-913.
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596 SALVO Carmen. Tra valdesiani e gesuiti: gli Spatafora di Messina. Rivista sto-
rica italiana 109 (1997) 541-601.
Voir: II ruolo dei gesuiti, 579-590.
597 SAMBALDI Sabrina. «La Civiltà cattolica» e «Critica fascista» difronte alla gue-
rra civile spagnola. Convergenze e divergenze. Spagna contemporanea 8 (1995)
31-64.
598 SANGALLI Maurizio. «Venetia non è fera de studii»? Educazione e politica nel
secondo Cinquecento: i gesuiti e i procuratori di San Marco de supra. Studi ve-
neziani 34 (1997) 97-163.
599 SANTARELLI Giuseppe. Gli ordini religiosi al servizio délia Santa Casa. Dans: //
Santuario di Loreto (Roma, Autostrada - Delegazione Pontificia 1994) 205-
212.
Voir: I gesuiti, 205-207.
600 SAUDELLA Gabriella. Complessi gesuitici di Salernô, Benevento e Massa Lu-
brense. Tesi all'Università di Napoli Federico II 1996 4° n-74.
La chiesa del Gesù e il collegio di Salerno, 9-33.
La chiesa del Gesù e il collegio di Benevento, 34-58.
La chiesa di S. Giuseppe e il collegio di Massa, 59-74.
601 SCALISE Daniele. // caso Mortara. La vera storia del bambino ebreo rapito dal
Papa. Milano (Mondadori) 1997 8° 248.
Voir: II verdetto di «Civiltà cattolica» [1858], 113-116.
602 SCHIATTARELLA Angela - IAPPELLI Filippo S.I. Gesù Nuovo. Edizione con note.
Napoli (Eidos) 1997 8° 176.
603 SELWYN Jennifer D. «Procurfing] in the common people thèse better beha-
viors»: TheJesuit civilizing mission in early modem Naples, 1550-1620. Radical
History Review 67 (1997) 4-34.
604 SUPPA Silvio. Parcours de V antimachiavélisme: les jésuites italiens, l'interpréta-
tion prudente d'Amelot de la Houssaye. Dans: L'Antimachiavélisme de la Re-
naissance aux Lumières (Bruxelles, Editions de l'Université 1997) 121-139.
Voir: Les jésuites italiens: le paradigme de Giovanni Botero, 121-123; L'antimachiavélisme «mili-
tant» des jésuites italiens: Antonio Possevino, 124-128; L'antimachiavélisme «idéologique» des jésuites
italiens. Giovanni Lorenzo Lucchesini, Famiano Strada, Teofilo Raynaud, 128-133.
605 STRINATI Claudio. Gli affreschi délia chiesa di Sant'Ignazio a Roma. Dans: An-
dréa Pozzo (Milano, Electa 1996) 66-93.
606 SZILAS Laszlô S.I. Loreto nella letteratura spirituale dei gesuiti. Dans: Loreto
crocevia religioso tra Italia, Europa e Oriente (Brescia, Morcelliana 1997) 263-
272.
607 TASSI Cinzia. La visione délia donna corne appare nei romanzi d'appendice di
«Civiltà cattolica» nel primo decennio del ventesimq secolo. Tesi ail'Université
di Firenze 1993.
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608 TÂVANO Luigi. Gesuiti, studenti e nobili nell'«Historia collegii goritiensis».
Studi goriziani 83 (1996) 35-60.
609 TOGNI Peter J. S.I. Antonio Valentino S.I. and the Jesuit Novitiate at Novellara: A
case study ofthe second génération of the Society of Jésus. Dissertation at the
Graduate Theologicai Union, Berkeley, Cal. 1996 4° vi-308.
610 TORTI Paola. L'ascesa deU'antisemitismo in Austria e la «Civiltà cattolica»
[1880-1914]. Studi trentini di scienze storiche 76 (1997) 327-333.
Lituanie.
611 DRÈMA Vladas. Vilnious Sv. Jono Baznycia. Vilnius (R. Paknio leidykla) 1997 4°
[24]-288.
Traduction: L'église de S. Jean à Vilnius (jadis des jésuites].
612 GRICKÈVICIUS Artûras. Popieziskoji Seminarija Vilniuje 1583-1655 metais.
Daktaro disertacijos santrauka. Vilnius 1997 8° 32.
Résumé: Pâpstliches Seminar in Vilnius 1583-1655, 23-30.
613 KARNUSEVICIUS Gintautas. Augustino Rotundo veikla ir Vilniaus universiteto is-
teigimas. Lietuviu Kataliku Mokslo Akademijos Metrastis 10 (1996) 157-173.
Traduction: L'activité de A. R. et la fondation de l'université de Vilnius.
614 Kauno architektûra. Redakciné kolegija: Algé JANKEVIÔIENÈ [et autres]. Vilnius
(Mokslas) 1991 4° 368.
Voir: Perkûno namas Aleksoto g. 6, 64-67; Sv. Pranciskaus Ksavero baznycia ir jézuitu vienuoly-
nas Rotusés a. 7, 8, 9, 248-253.
Traduction: Architecture de Kaunas. - Voir: Maison de Perkûnas [jadis des jésuites] sur la rue Ale-
ksoto 6; L'église de S. François-Xavier et la maison des jésuites sur la place Rotuâé 7, 8, 9.
Luxembourg.
615 BIRSENS Josy S.I. Cérémonies baroques: la translation des reliques des saints
Tertullin et Chrysanthe dans l'église du collège jésuite de Luxembourg en 1647.
Dans: Piété baroque en Luxembourg (Bastogne, Musée en Piconrue 1995) 265-
266.
616 BIRSENS Josy S.I. La réévangélisation du Luxembourg wallon au départ du co-
llège jésuite de Luxembourg. Dans: Piété baroque en Luxembourg (Bastogne,
Musée en Piconrue 1995) 109-116.
617 GUÉRIN Pierre S.I. Influence et recrutement des jésuites dans la région de Bas-
togne. Dans: Piété baroque en Luxembourg (Bastogne, Musée en Piconrue 1995)
117-119.
618 HANNICK Pierre. Jésuites, capucins et récollets: le fer de lance du renouveau.
Dans: Piété baroque en Luxembourg (Bastogne, Musée en Piconrue 1995) 83-
87.
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619 MÛLLER Jean-Claude. La famille Wiltheim de Saint-Vith et Luxembourg: illumi-
nations sur l'âge baroque à travers l'oeuvre de sept jésuites de cette famille.
Dans: Piété baroque en Luxembourg (Bastogne, Musée en Piconrue 1995) 121-
126.
Malte,
620 BATLLORI Miquel S.I. Del col-legi a la universitat de Malta: una fundaciô del
bisbe Gargall. Dans son: Cultura i finances a l'edat moderna (València, E. Cli-
ment 1997) 225-235.
Réédition de l'article signalé dans AHSt 47 (1978) n° 299.
621 GRECH Konrad S.I. The origins oftheJesuits in Malta. Licentiate Dissertation in
Pont. Univ. Gregoriana. 1987 4° vi-93.
622 SCICLUNA John S.I. Golden jubilee in the Maltese Province, 1947-1997. The
Jesuits in the Maltese Islands. A glance across 444 years, 1553-1997. Valletta
(Jesuit Provincial's Résidence) 1997 4° 55.
Pays-Bas.
623 BERGSMA Ad. Vakbibliotheken in Nederland en België. Haarlem (Schuyt en Co.)
1993 8° 182.
Voir: Bibliotheek Jezuïeten Maastricht, 49-52.
624 BRUYN E. B. de. Bij het Gezelschap van Jezus. Dans son: Uit een leven (Amster-
dam, Arbeiderspers 1991) 116-162.
Sur son séjour au Canisius-collège, 1917-1922.
625 DAEL P. C. J. De beschildering van De Krijtberg in Amsterdam. Bulletin van de
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 91 (1992) 117-120.
626 DAEL P. C. J. van. «De prachtige, zeer mime, nieuw gebouwde kerk». De H. Te-
resia van Avila te Den Haag. Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken
35 (1992) 3-24.
627 DOLNÉ E. M. Een schip voer langs de horizon. Krophollerkapel Canisiuscollege
te Nijmegen gesloopt. De Sluitsteen Bulletin van het Cuypers Genootschap 3
(1987) 1, 27-29.
628 ECK Ton van. Het Cavaillé-Coll-orgel in de St.-Bonifatiuskerk te Leeuwarden.
Een grote verhuizing van een klein orgel. Orgel 90 (1994) 236-246.
Provient du collège de Katwijk.
629 ECK Xander van. Kunst, twist en dévoue. Goudsè katholieke schuilkerken, 1572-
1795. Delft (Eburon) 1994 8° 276.
Voir: De jezuïeten. Geestelijken, bouw en inrichting, 1592-1795, 87-95.
630 EIJK Th. H. M. van. Van statie totparochie. De geschiedenis van een rooms-kat-
holieke geloofsgemeenschap. Rhoon (SintrWillibrorduskwek) 1994 8" 64.
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631 GROENENBOOM-DRAAI Elly. De Rotterdamse woelreus. De «Rotterdamse Her-
mès» (1720-1721) van Jacob Campo Weyerman: cultuur-historische verkennin-
gen in een achtiende-eeuwse periodiek. Amsterdam (Rodopi) 1994 8° 628.
Voir: Hermès over de jezuïeten, 263-268. '
632 HAMERS N. A. Leden van een geestelijke broederschap (1691-1795). Dans son:
Zoeklicht bij Zilver. Genealogische Heraldische Bundel (Nijmegen, Genealogis-
che Vereniging 1995) 129-137.
Confraternité de la bonne mort, instituée par des jésuites en la station de Nijmegen en 1691.
633 HOMBURG E. Het boeken-erfgoed van de jezuïeten. Populaire boeken over
techniek en wetenshap in een Maastrichtse bibliotheek. Erfgoed (1996) 3, 83-
89.
634 JÀGERS Guy [et autres]. Behouden en behere, benutten en begeren. Boekje open
over de Jesuïetencollectie van de Universiteit Maastricht. Maastricht (Universi-
teits-bibliotheek) 1996 8° 158.
635 KEULEN Huub. Het landhuis Aalbeek. Geulrand 9 (1985) 24-29.
636 KEULEN Huub. De omzwervingen van de Valkenburges jezuïetenbibliotheek.
Geulrand 37 (1992) 28-31.
637 KEULEN Huub J. M. VanJezuïetencollegefin Valkenburg] tôt Académie voorBe-
wustzijnsontwikkeling. Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond
het Geuldal 6 (1996) 185-224.
638 LABBEKE Liesbeth. De rekrutering van de jezuïeten in het hertogdom Brabant
(1584-1640). Trajecta 5 (1996) 193-212.
639 De nieuwe Krijtberg. Een neogotische droôm. Amsterdam (Stichting Frans Du-
bois) 1993 8° 148.
640 PUTMAN J. H. M. - BURGMAN-FEENSTRA H. A. Dopen R.K. parochie 't Zand
Amersfoort, 1710-1811. Bussum (Genealogische Documentatie Service) 1987 8°
vi-188. (= Eemlandse klappers 19).
641 PUTMAN J. H. M. - BURGMAN-FEENSTRA H. A. Huwelijken R.K. parochie
Kromme Elleboog Amersfoort, 1684-1811. Huwelijken R.K. parochie 't Zand
Amersfoort, 1710-1812. Bussum (Genealogische Documentatie Service) 1989 8°
vi-180. (= Eemlandse klappers 21).
642 ROOOEN Alb van. Het ciborium-altaar.... Uitvoerige beschrijving van het nieuwe
altaar in de kerk «De Krijtberg» te Amsterdam. Facsimile heruitgave [van de edi-
tie 1887]. Amsterdam (Stichting tôt behoud van de Krijtberg) 1996 8° 20.
643 SCHULTEN C. M. (éd.). AC 75. 75 jaar Aloysiuscollege. Den Haag (Jubileumcom-
missie AC 75) 1992 8" 152.
644 SMITS T. Jezuïeten leidden katholieke élite op. Katholiek Schoolblad 54 (1991)
11, 22-26.
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645 STUART M. E. Een verkennehd onderzoekin de bibliotheek van het Maastrichtse
jezuïeten-college (1573-1773). Doctoralscriptie, Katholieke Uhiversiteit, Nijme-
gen 1993 4° (6)-120.
646 THIEL E. van. Berchmanianum: kloosterbejaardenoord en burcht van eruditie.
Zorg en Ondernemen 3 (1992) 10, 27-31.
647 TIMMERMANS A. M. H. Teresia vanAvila - Westeindekerk. Den Haag (Kerkbes-
tuur H. Teresia van Avila) 1991 8° 80.
648 WAARDT Hans de. Van exorcisten tôt doctores medicinae. Geestelijken als gid-
sen naar genezing in de Republiek, met name in Holland, in de zestiende en ze-
ventiende eeuw. Dans: Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in
Nederland, zestiende tôt begin twintigste eeuw (Hilversum, Verloren 1993) 88-
114.
Voir: Ignatius, Franciscus Xaverius, Machutus en de Lieve Vrouw van Foy, 98-105.
Pologne.
649 BIEIQKOWSKI Tadeusz. Dzieje ojczyste w jezuickim teatrze szkolnym w Polsce.
Dans: Kultura staropolska — Kultura europejska (Warszawa, Semper 1997) 315-
318.
Traduction: L'histoire polonaise dans le théâtre scolaire des jésuites.
650 BIGIEL Mariusz S.I. (Red.). Jezuici w przedrozbiorowym Kaliszu. Kalisz (Edytor)
1996 8° 136.
Traduction: Les jésuites à Kalisz avant la division du pays.
PASZENDA Jerzy S.I. Fundacja les. prymasa Stanislawa Karnkowskiego dla je-
zuitôw w Kaliszu, 15-26.
Traduction: La fondation du Primat S. K. pour les jésuites à Kalisz.
PUCHOWSKI Kazimierz. Jezuickie kolegium i konwikt szlachecki w Kaliszu. Ze
studiôw nad edukacjq w dawnej Rzeczypospolitej, 27-54.
Traduction: Le collège et l'internat des nobles des jésuites à Kalisz. Étude sur l'éducation dans l'an-
cienne république.
PIECHNIK Ludwik S.I. Jezuickie seminarium diecezjalne w Kaliszu na tle
wspôlczesnego szkolnictwa koscielnego, 56-68.
Traduction: Le séminaire diocésain des jésuites à Kalisz sur la base de l'instruction ecclésiastique
contemporaine.
PUCHOWSKA Mafgorzata. Wqtki historyczne na scenie jezuickiej w Kaliszu,
78-85.
Traduction: Événements historiques sur la scène des jésuites à Kalisz.
IWANISZEWSKA Cecylia. Kaliskie obserwatorium astronomiczne, 86-95.
Traduction: L'observatoire astronomique à Kalisz.
PALUSZKIEWICZ Felicjan S.I. Dzialalnosc duszpasterska prowadzona przez je-
zuitôw w przedrozbiorowym Kaliszu, 96-110.
Traduction: L'activité pastorale exercée par les jésuites à Kalisz avant la division du pays.
651 CAUMANNS Ute. Die polnischen Jesuiten, der Przeglad Powszechny und derpol-
nische Katholizismus in der zweiten Republik. Ein Beitrag zur Geschichte der
katholischen Presse Polens zwischen den Weltkriegen (1918-1939). Dortmund
1996 8° VIII-450. (= Verôffentlichungen der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an
der Universitât Dortmund 55).
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652 DAROWSKI Roman S.I. Filozofia jezuitôw w Polsce odxvi do xvrn wieku. Prôba
syiitezy. Archiwum Historii Filozofii i Mysli Spolecznej 41 (1996) 47-71.
La philosophie dés jésuites en Pologne du xvf au xvur'siècle. 'Essai de syn-
thèse. Forum philosophicum 2 (1997) 211-242.
653 DOMERACKI Tadeusz S.I. — ROZYNKOWSKI Waldemar. Z kroniki jezuitôw torun-
skich. 400-lecie przybycia jezuitôw do Torunia. Torun (Jezuici) 1996 8° 24.
654 GRZEBiEfi Ludwik S.I. Jezuici. II. W Polsce. Ençyklopedia Katolicka 7 (1997)
1260-1268.
655 KADULSKA Irena. A barokk a xvm. szâzadi lengyel jezsuita szinhâzban. Dans:
Barokk szinhâz - Barokk drâma (Debrecen 1997) 62-69.
Traduction: Le baroque dans le théâtre des jésuites polonais au xvur siècle.
656 PELCZAR Roman. Teatr w kolegiach jezuickich na terenie diecezji przemyskiej w
xvi-xvm wieku. Nasza Przesztosc 87 (1997) 167-193.
Résumé: The théâtre in Jesuit collèges in the diocèse of Przemysl in the 16th-18th centuries,
193.
657 POLLMANN Viktoria. Jesuiten und Nationalsozialismus. Nationalsozialistische
Idéologie undPolitik im Spiegel der Zeitschrift der polnischen Jesuiten Przeglad
Powszechny in den 30er Jahren. Kirchliche Zeitgeschichte 10 (1997) 168-188.
658 PYSZKA Stanislaw S.I. «Jednosc». Organ zwiazku katolickich robotnikôw, 1898-
1902. Krakôw (Wydzial Filozoficzny T. J.) 1996 8° 72.
Résumé: «Jednosc». L'organo dell'associazione degli opérai cattolici, 1898-1902, 65-66.
Entreprise soutenue par les Pères Alfred Wrôblewski et Wtadyslaw Czencz.
659 PYSZKA Stanislaw S.I. Sylwetki jezuickich publicystôw i dzialaczy spotecznych,
1872-1918. Krakôw (Wydziai Filozoficzny T. J.) 1996 8° 120.
Résumé: Gesuiti pubblicisti e animatori sociali, 1872-1918, 117-118.
Notices biographiques sur 24 jésuites.
660 RABE Carsten. Zur Grundung der Jesuitenuniversitàt in Breslau. Ein Quellenbe-
leg aus dem Jahre 1677. Historisches Jahrbuch 117 (1997) 181-187.
661 RABE Carsten. Zur Quellenlage der Breslauer Jesuiten. Ein Inventar aus dem
ehemaligen bôhmischen Provinzialarchiv der Gesellschaft Jesu. Zeitschrift fur
schlesische Kirchengeschichte 55 (1997) 225-240.
662 Wydawnictwo WAM 1972-1997. Historia, bibliografla. Opracowali Zofia WIL-
KOSZ i Ludwik GRZEBIEN S.I. Krakôw (Wydawnictwo WAM -Ksiçza Jezuici)
1997 8° 206.
Portugal.
663 BRITO Maria Filoména. Roteiro Igreja de Sâo Roque. Lisboa (Santa Casa de Mi-
sericôrdia) 1992 8° 56.
664 CONEFREY Joseph. A expulsâo dos jesuitas de Coimbra em 1834. Brotéria 144
(1997) 191-211.
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665 GONÇALVES Nuno da Silva S.I. Pombal e la Compagnie\diGesù; motivazioni e
fasi. délia persecuzione. Dans: La figura storica e l'opéra sociale e religiosa diP.
Gabriele Malagrida S.I. (Como, Amministrazione Provinciale ,1996) 79-90.
666 JANEIRA Ana Luîsa. Sistemas epistémicos e ciências. Do noviciado da Cotovia à
Faculdade de ciências de Lisboa. Lisboa (Imprensa Nacional) 1987 8° 230.
Voir: A casa da primeira provaçâo dos apôstolos de Cotovia (1603-1759) ..., 21-45.
667 LEITE Antonio S.I. A expulsâo da Companhia de Jésus de Portugal no séc. xvm.
Brotéria 144 (1997) 493-500.
Article de compte rendu du livre signalé dans AHSI 66 (1997) n° 550.
668 LOPES Antonio S.I. Os 450 anos da fundaçâo da primeira provincia administra-
tiva da Companhia de Jésus. Brotéria 144 (1997) 79-94.
669 MARTINS Fausto Sanches. A arquitectura dos primeiros colégios jesuitas em
Portugal, 1542-1759. Dissertaçâo de doutoramento. Porto 1994.
670 MONTEIRO Isilda Braga da Costa. A administraçâo jesuita do Mosteiro de Pe-
droso do 1560 aosfinais do séc. xvn. Porto (Universidade Portucalense) 1993 8°
324.
671 Natividade em S. Roque. Lisboa (Museu de Sâo Roque - Livras Horizonte) 1994
4° 96.
CAETANO Joaquim de Oliveira. Ao redor do presépio, 10-25.
VASSALLO E SILVA Nuno. As ofertas dos Reis Magos, 26-31.
672 Opûlpito e a imagem. Os jesuitas e a arte. Lisboa (Museu de Sâo Roque) 1996 4°
82.
MORNA Teresa Freitas. Os jesuitas e a arte, 13-41.
CAETANO Joaquim Oliveira. Uma brevissima nota acerca das fontes da Vida
de Santo Inâcio de Loyola na igreja de S. Roque de Lisboa, 43-55.
VASSALLO E SILVA Nuno. Aspectos da arte da prata na Companhia de Jésus
(séculos xvi a XVII), 57-65.
673 RODRIGUES Maria Joâo Madeira. A igreja de S. Roque. Lisboa (Santa Casa de
Misericordia) 1980 8° 32.
Roumanie.
674 BURA Lâszlô. A jezsuitâk Szatmâron. Magyar Egyhâztôrténeti Vâzlatok 9 (1997)
1-2, 19-35.
Résumé: Jesuits in Szatmâr [Satu Mare], 35.
Russie.
675 INGLOT Marek S.I. La Compagnia di Gesù nell'Impero Russo (1772-1820) e la
sua parte nella restaurazione générale délia Compagnia. Roma (Editrice Pont.
Univ. Gregoriana) 1997 8° xxvi-338. (= Miscellanea historiae pontifïciae 63).
676 ZAMEK-GLISZCZYIQSKA Anna. Misja jezuicka w Irkucku. Przeglad Powszechny
(1991) 1, 289-298.
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Slovaquie.
677 KNAPP Éva. Môdszertani megjegyzések a Budapesti Egyetemi Kônyvtâr Bibliot-
heca Antiquissima kulôngyûjteményének rekonstrukciôjâhoz. Magyar Kônyvsze-
mle 113 (1997) 232-238.
Traduction: Remarques méthodiques à la reconstruction de la collection spéciale Bibliotheca Anti-
quissima de la Bibliothèque de l'Université de Budapest.
678 Magyarorszâgi jezsuita kônyvtârak 1711-ig. II. Nagyszombat, 1632-1690. Sajto
alâ rendezte FARKAS Gâbor Farkas. Szeged (Scriptum) 1997 8° 382. (= Adattâr
xvi-xvm. szâzadi szellemi mozgalmaink tôrténetéhez 17/2).
Résumé: Jesuitenbibliotheken in Ungarn bis zum Jahre 1711. II. Tyrnau, 372-376.
Cf. AHSI 60 (1991) n° 587.
679 MUSZKA Erzsébet. A nagyszombati jezsuita kollégium leltâra a rendfeloszlatâsa-
kor (1773). Levéltâri Szemle (1992) 2, 53-69.
Traduction: Inventaire du collège des jésuites à Nagyszombat (Trnava) au temps de la suppression
de l'ordre (1773).
680 A nagyszombati egyetemi nyomda betûmintakônyve, 1773. Hasonmâs. Type spé-
cimen of the Academy Press ofTyrnavia, 1773. A facsimile. Szerkesztette, beve-
zette és a kôtéstervet készîtette HAIMAN Gyôrgy. Budapest (Balassi Kiadô) 1997
f 8-[72].
681 A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltâra, 1773. Buda-
pest (Balassi Kiadô) 1997 8° 314-[14]. (= Fejezetek az Eôtvôs Lorând Tudo-
mânyegyetem tôrténetébôl 16).
MUSZKA Erzsébet. A nagyszombati jezsuita kollégium leltâra, 1773, 5-112.
HAIMAN Gyôrgy. A nagyszombati egyetemi nyomda az 1773. évi leltâr tiikré-
ben, 113-151.
BORSA Gedeon. A nagyszombati egyetemi nyomda kônyvtârânak leltâra, 153-
284.
Traduction: L'inventaire du collège des jésuites à Nagyszombat (Trnava) et de l'Imprimerie univer-
sitaire. 1773.
682 POLÂKOVÂ Stefânia. A szlovâkiai jezsuita iskolai szinjâtszâs tôrténetébôl. Dans:
Barokk szinhâz - Barokk drâma (Debrecen 1997) 70-76.
Traduction: L'art dramatique scolaire des jésuites en Slovaquie.
Suède.
683 WAND Karl. Gustav IL Adolfund der Jesuitendolch. Kampfund Versôhnung mit
der katholischen Kirche in Schweden. Paderborn (Bonifatius) 1997 8° 208.
Suisse.
684 HENKEL Thomas. Die grôfiere Ehre Gottes, das Heil des Nàchsten und die Neue
Welt. Freiburger und Schweizer Jesuiten als Missionare in Lateinamerika. Frei-
burger Geschichtsblâtter 73 (1996) 149-183.
685 VISMARA CHIAPPA Pàola. «Lasciamo santificata questa valle». Una missione dei
gesuiti in Valmaggia (1627). Dans: Carte che vivono. Studi in onore di Don Giu-
seppe-Gallizia (Ticino, Associazione per la storia del movimento cattolico 1-997)
431-440.
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686 WEIBEL Viktor. «Die sieben Heil. Schlàfer». Ein Luzerner Jesuitenspiel aus dem
Jahre 1771 mit grofien mundartlichen Partien. Ein Référât. Dans: Alemannische
Dialektforschung (Tûbingen, Francke 1995) 243-252.
B. AMÉRIQUE.
687 ANDRES-GALLEGO José. La expulsion de los jesuitas de America y Espana. Dans:
Antiguo régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. II (Madrid, Alianza
Editorial 1995) 379-386.
688 AXTELL James. Beyond 1492. Encounters in colonial North America. New York-
Oxford (Oxford University Press) 1992 8° 370.
Voir: Agents of change: Jesuits in the post-Columbian world, 152-170 337-339.
689 AXTELL James. The invasion within. The contest of cultures in colonial North
America. New York (Oxford University Press) 1985 8° xvi-390.
Voir: L'index 383: Jesuits.
690 BUELNA SERRANO Elvira. Modernidad y contramodernidad de la Compania de
Jésus. Dans: Constelaciones de modernidad: anuario conmemorativo del V Cen-
tenario de la llegada de Espana a America (Mexico, Universidad Autônoma
1990) 49-78.
691 BUISSERET David. Jesuit cartography in Central and South America. Dans:
Jesuit encounters (n° 695) 113-162.
692 CAMACHO Ildefonso S.I. Los jesuitas reflexionan sobre el neoliberalismo en
America Latina. Razôn y fe 235 (1997) 173-186.
693 GODLEWSKA Anne. Commentary: the fascination of Jesuit cartography. Dans:
Jesuit encounters (n° 695) 99-111.
694 HAUSBERGER Berad. Die Jesuitenmission in Lateinamerika. Die Neue Welt. Ôs-
terreich und die Erfoschung Lateinamerikas (1992) 43-50.
695 Jesuit encounters in the New World: Jesuit chroniclers, geographers, educators
and missionaries in the Americas, 1549-1767. Edited by Joseph A. GAGLIANO
and Charles E. RONAN S.I. Roma (Institutum Hist. S.I.) 1997 8° 336. (= Bibliot-
heca Instituti Hist. S.I. 50).
696 KUBLER George. Sistemas misionales entre los Indios Pueblo, los Guaraniès y en
California. Anales de arquitectura 4 (1992) 171-180.
697 Lettres édifiantes et curieuses des missions de l'Amérique méridionale par quel-
ques missionnaires de la Compagnie de Jésus. Préface de Claude REICHLER. Pa-
ris (Éditions UTZ) 1991 12° 302. - 2° édition. 1993 8° 270.
698 MCNASPY Clément J. S.I. Conquest or inculturation: ways of ministry in the
early Jesuit missions. Dans: Critical moments in religious history (Maçon, Geor-
gia, Mercer University Press 1993) 77-94.
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699 MUSTO Ronald G. Catholic peacemakers. A documentary history; II. Front the
renaissance to the twentieth century. New York and London (Garland) 1996 8"
XLVI-522. . . - . . -
Voir: Brazil: Conquest. José de Anchieta, 153-155; Brazil: Liberation. Antonio Vieira, 155-158;
Antonio Ruiz de Montoya and the Jesuit Reducciones, 158-174.
Argentine.
700 AGUERRE CORE D. Fernando. Elllmo. D. Manuel A. de la Torre y la Compania
de Jesûs en elRio de la Plata: Los conflictos de la época y las ensenanzas de los
Padres (1757-1767). Tesis en la Universidad de Sevilla 1996 4° 592.
701 BARBIERI Sergio - GORI Iris. La reedificaciôn de la iglesia de la Compania como
matriz de Salta, 1791-1800. Investigaciones y ensayos 39 (1989) 423-430.
702 FERNANDEZ Oscar A. - ZABALA Horacio V. Catâlogo de bibliografia jesuitica de
la Biblioteca Central de la Universidad. Mar de Plata (Universidad Nacional)
1996 8° 74.
703 GARRIDO Marcela Fernanda. Manzana de las Luces. Buenos Aires (Comisiôn
Nacional de la Manzana de las Luces) 1992 8° 52.
Voir: La época jesuitica, siglos xvn y xvin, 9-17.
704 GÔMEZ Alcides A. — MELGAREJO Luis A. Las Misiones. Ruinas jesuiticas de San
Ignacio Mini. San Ignacio (Asociacion Guias de turismo) [1997] 8° 20.
705 GONZALEZ Mary Edith. Misiôn jesuitico-guarani de Santa Ana, Misiones, Argen-
tina. Boletfn de la Junta de estudios histôricos de Misiones (1997) 1, 10-18.
706 GORI Iris - BARBIERI Sergio. Empresas sacras en la iglesia de la Compania de
Jesûs de Côrdoba, Argentina. Côrdoba, Argentina 1992 f 1 volume non numé-
roté.
707 GRANDINETTÏ Hector N. S.I. La otra cara de la télévision argentina: Buenos Ai-
res (Léon J. Grandinetti) 1994 8° 162.
Voir: La escuela de télévision de la Universidad del Salvador, 91-12.8.
708 LOZANO Pablo. Las misiones jesuiticas. Buenos Aires (Lumen) 1989 8° 88.
Voir aussi dans l'appendice: Antonio Ruiz de Montoya, 43-59.
709 MÛJICA I. Anâlisis de las colecciones de cerâmica histôrica del periodo reduc-
cional de los museos de San Ignacio, Misiones, Argentina. Historical Archaeo-
logy in Latin America 15 (1996) 85-92.
710 NOCETTI Oscar R. - MIR Lucio B. La disputa por la tierra. Tucumân, Rio de la
Plata y Chile, 1531-1822. Buenos Aires (Editorial Sudamericana) 1997 8° 334.
Voir: Patagonum regio: Las misiones de los jesuitas, 177-182.
711 POUJADE Ruth A. Arqueologia histôrica en la reducciôn jesuitica-guarani de
Santa Ana. Historical Archaeology in Latin America 15 (1996) 47-54; aussi dans:
Boletin de. la Junta de estudios histéricos de Misiones (1997) 1, 6-9.
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712 TAMPE Eduardo S.I. Nahuelhuapi: tierra de martires jesuitas. Revista catôlica 97
(1997) 63-70 157-160.
Voir: Nicolas Mascardi (1624-1674), 64-68; Felipe van der Meeren (1667-1707), 68-70; Juan José
Guillermo (1672-1716), 157-159; Francisco J. Elguea (1692-1717), 160.
Bolivie.
713 ALBÔ Xavier S.I. Notas sobre jesuitas y lengua aymara. Anuario de la Academia
boliviana de historia eclesiâstica 2 (1996) 99-114.
714 BAPTISTA Javier S.I. El obispo Bernardino de Cârdenas y los jesuitas. Anuario
de la Academia boliviana de historia eclesiâstica 2 (1996) 27-33.
715 BLOCK David. La cultura reduccional de los llanos de Mojos. Sucre (Historia
Boliviana) 1997 8° 262.
716 NAWROT Piotr [et autres]. Pasiôn y muerte de N. S. Jesucristo. Mûsica de los ar-
chivos coloniales de Bolivia. Siglos xviiyxvm. La Paz (Cooperaciôn Espanola en
Bolivia — Fundaciôn Boliviana para la mûsica) 1997 8° xn-336.
Voir: La mûsica en las reducciones jesuiticas, 2-4.
717 PAREJAS M[ORENO] Alcides. La evangelizaciôn en America: los misioneros
(caso de Chiquitos). Anuario de la Academia boliviana de historia eclesiâstica 2
(1996) 139-143.
Voir: P. José de Arce, 140-141; P. Martin Schmid, 141-143.
718 PAREJAS MORENO Alcides J. y SUÂREZ SALAS Virgilio. Chiquitos: historia de
una utopia. Cordecruz (Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra) 1992 8°
332.
719 WAISMAN Leonardo. Mûsica misional y estructura ideolôgica en Chiquitos, Boli-
via. Revista musical chilena 45 (1991) jul.-dic, 43-56.
720 WAISMAN Leonardo. Viva Maria: la mûsica para la Virgen en las misiones de
Chiquitos. Latin American Musical Review 13 (1992) 212-225.
Brésil.
721 BETTENDORFF Joâo Felipe S.I. Crônica da missâo da Companhia de Jésus no es-
tado do Maranhâo. 2a ediçâo. Belém (Fundaçâo cultural do Para) 1990 8° LIV-
698. (= Lendo o Para 5).
Cf. Bibliographie II n° 7600.
722 Cartas jesuiticas. I. Manuel de Nôbrega. Cartas do Brasil (1549-1560). II. Car-
tas avulsas (1550-1568). III. Cartas, informaçôes, fragmentos histôricos e ser-
môes do Padre Joseph deAnchieta S.I. (1554-1594). Belo Horizonte (Editora Ita-
tiaia) 1988 8° 258 520 568.
Réimpressio de l'édicion de 1931-1933; Cf. Bibliographie II n° 7592.
723 COLIN Tau. Sepé Tiaraju. Porto Alegre, RS (Tche) 1985 8° 96.
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724 COUTO Jorge. La Compania de Jesûs y la cuestiân de la esclavitud de los negros.
Dans son: Portugal y la construction de Brasil (Madrid, Mapfre 1996) 381-
384.
725 COUTO Jorge. A construçâo do Brasil. Amerindios, Portugueses e Africanos do
inicio do povoamento a flnais de Quinhentos. Lisboa (Ediçôes Cosmos) 1995 8°
408.
Sur l'activité des jésuites voir: A aculturaçâo, 309-330.
726 Dieron sus vidas por los mas pobres: Roque Gonzalez de Santa Cruz, Alonso Ro-
driguez, Juan del Castillo. Editor: Carlos SCHAUMAN. Alto Paranâ (El Monaste-
rio) 1988 8° 192.
727 GOMES Plînio Freire. O ciclo dos meninos cantores, 1550-1552: mûsica e acultu-
raçâo nos primôrdios da colônia. Revista brasileira de histôria 11 (1990-1991)
set.-fev., 187-198.
Sept «petits chanteurs» choisis parmi les étudiants d'un orphelinat de Lisbonne ont joué un rôle dé-
cisif dans les efforts d'évangélisation des jésuites depuis leur arrivée à Bahia vers 1550.
728 PALACÎN GÔMEZ Luis S.I. TheJesuits and the strugglefor thefreedom ofthe In-
dians in Brazil. Dans: Jesuit encounters (n° 695) 229-254.
729 RAVAGNANI Oswaldo Martins. Aldeamentos Goianos em 1750: os jesuitas e a
mineraçâo. Revista de antropologia 30-32 (1987-1989) 111-132.
730 Os Setepovos das missôes: a terra, a gente, os oficios, a arte, a vida e o esplen-
dor de uma civilizaçâo indlgena-jesuitica no Brasil. Guaîba, RS (RIOCELL)
1984 f° 1 portfolio avec des planches. Texte portugais et anglais.
731 SIMON Mario. Os Setepovos das missôes: trâgica experiência. 2" ediçâô revista e
ampliada. Porto Alegre (Martins Livreiro-Editor) 1987 8° 154.
732 Le théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps de Richard de Verstegan.
En annexe: Le martyre de trente-neuf allant au Brésil de Louis Richeome. Texte
établi, présenté et annoté par Frank LESTRINGANT. Paris (Éditions Chandeigne)
1995 8° 208.
733 VIEIRA Antonio. Relaçâo da missâo da Serra de Ibiapaba, ano de 1660. Cohiba
[1997] 8° 70.
734 Vos Herman. Colégios dos jesuitas no Brasil no século XVJ: conflito entre econo-
mia e moral. Revista eclesiâstica brasileira 57 (1997) 557-586.
Canada.
735 BONVILLAIN Nancy. Jesuit perception of Iroquoian culture: ethnocentrism and
Enlightenment. Dans: Jesuit encounters (n° 695) 81-97.
736 CAMPEAU Lucien S.I. Une colonisation missionnaire: le Canada aux origines de
l'évangélisation. Dans: // cristianesimo nel mondo atlantico nel secolo xvu (Città
del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 1997) 213-231.
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737 CAMPEAU Lucien S.I. La condition économique des jésuites dans une Nouvelle-
France pionnière (1625-1670). Cahiers des Dix 50 (1995) 23-53.
738 DESLANDRES D. Les relais para-religieux de l'entreprise jésuite. Interprètes,
«donnés» et convertis en Nouvelle-France. Dans: Les mouvances laïques des or-
dres religieux (Saint-Etienne, Publications de l'Université 1996) 463-472.
739 GODDARD Peter A. The Devil in New France: Jesuit demonology, 1611-50. Ca-
nadian Historical Review 78 (1997) 40-62.
740 GRÉGOIRE Vincent. Les «réductions» de Nouvelle-France: une illustration de la
pratique missionnaire jésuite. XVIIe Siècle 49 (1997) 519-529.
741 JETTEN Marc. Enclaves amérindiennes: Les «réductions» du Canada, 1637-
1701. Sillery, Québec (Septentrion) 1994 8° 158.
742 JOLICOEUR Gérard. Les jésuites dans la vie manitobaine. 1.1885-1933. Saint-Bo-
niface, Man. (Collège Universitaire de Saint-Boniface) 1985 8° 250.
743 LAFLÈCHE Guy. Le martyre de la nation huronne et sa défaite avec Dollard des
Ormeaux. Laval (Éditions du Singulier) 1995 8° 410. (= Les Saints Martyrs cana-
diens 5).
744 LA FLEUR Mary Ann. From missionaries to seigneurs: the contributions ofthe
Jesuits to the development ofthe St. Lawrence river valley in the seventeenth cen-
tury. Dans: Jesuit encounters (n° 695) 163-181.
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ciôn de Vilcabamba. Histôrica 15 (1991) 315-335.
Une tentative infructueuse de fondation d'un mission chez les indiens de R. Jauja in 1602.
859 SWEET David. Misioneros jesuitas e indios «récalcitrantes» en la Amazonia co-
lonial. Dans: De palabra y obra en elNuevo Mundo. I (Madrid, Siglo xxi de Es-
pafia 1992) 265-292.
860 ZAMÂCOLA Y JÂUREGUI Juan Domingo. Vida de Monsenor Manuel Abad Illana,
obispo de Arequipa 1793. Arequipa (Editorial UNSA) 1997 8° 134.
Voir: Obsequio que le hicieron los padres jesuitas, 54; Se toca como la caida de los padres jesuitas y
pastoral que con este motivo escribio, 56.
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Venezuela.
861 GUMILLA José S.I. Historia natural, civil y geogrâfica de las naciones situadas
en las riveras de Rio Orinoco. Nueva impresiôn, mucho mas correcta que las an-
teriores. Cali (Carvajal) 1984-1985 8° 2 vol.
Titre original: El Orinoco ilustrado.
862 GUMILLA José S.I. El Orinoco ilustrado: Historia natural, civil y geogrâfica de
este gran rio. Santafé de Bogota (Imagen Editores [1994] 8° 326. (= Colecciôn
Cronistas de Indias 1).
863 SAMUDIO A[ZPURUA] Edda O. and ROBINSON David J. Jesuit estâtes of the co-
llège of Merida, Venezuela, 1629-1767. Syracuse, NY (Syracuse University)
1989 4° 38.
C. ASIE.
864 CHEN Arthur H. O Oriente e o Ocidente através da perspectiva jesuita. Revista
de cultura 27-28 (1996) 195-215.
Connecting East and West through Jesuit perspective. Review of Culture 27-
28 (1996) 155-168.
865 LÔPEZ-GAY Jésus S.I. «Marcus Marulus» en laprimitiva misiôn de losjesuitas in
Asia. Studia croatica 38 (1997) 61-67.
Il s'agit de l'ouvrage de Marko Marulic: Opus de religiose vivendi institutione per exempla ...»
(1531).
Chine.
866 BEURDELEY Michel. Peintres jésuites en Chine au xvnf siècle. Arcueil (Anthèse)
1997 4° 218.
Sur l'activité de nos frères coadjuteurs: Denis Attiret et Giuseppe Castiglione.
867 BIAIS A. L'organisation des catéchistes chinois par les jésuites au xvif siècle.
Dans: Enseigner le catéchisme (Paris, Cerf 1997) 101-110.
868 BRESNAR Lisa. Les pères de la sinologie de la méthode Ricci aux remèdes de
Léon Wieger. Diogène 178 (1997) 109-129.
869 CHANG Aloysius Berchmans S.I. O significado actual do Colégio de Sâo Paulo.
Revista de cultura 30 (1997) 177-187.
870 CHEUNG Andrew T. The Jesuit accommodation policy in late impérial China. A
study from the perspective of syncretism and inculturation. Chinese Culture 37
(1996) September, 73-86.
871 COLLANI Claudia von. Figurismus. Anfang und Ende einer kontextuellen Théolo-
gie in China. Dans: «Fallbeispiel» China. (Nettetal, Steyler Verlag 1996) 89-
127. ., •
872 COLLANI Claudia von. Théologie und Wissenschaft in China. Dans: Naturwissen-
schaftliches Weltbild und Evangelisierung. (Nettetal, Steyler Verlag 1993) 89-
115.
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873 COUCEIRO Gonçalo. A igreja do Colégio da Madré de Deus (ou de Sâo Paulo)
em Macau, 1601-1640. Revista de cultura 30 (1997) 97-108.
874 COUCEIRO Gonçalo. A igreja de S. Paulo de Macau. Lisboa (Livras Horizonte)
1997 8° 188.
875 DEHERGNE Joseph S.I. Zaihua yesuhuishi liezhuan ji shumu bubian. Beijing
(Zhonghua shuju) 1992 8° 1012.
Traduction du «Répertoire ...» signalé dans AHSI 43 (1974) n" 353.
876 Di FIORE Giacomo. Uno studio incompleto di Henri Bernard-Maitre sulle per-
missioni del Mezzabarba. Archivio italiano per la storia délia pietà 10 (1997)
455-543.
877 Gespràch mit dem Kaiser und andere Geschichten. Auserlesene Stùcke aus dem
«Erbaulichen und seltsamen Briefen» aus dem Reich dér Mitte von Jean-Pierre
VOIRET. Bern (P. Lang) 1996 8° 432. (= Schweizer Asiatische Studien, Mono-
graphien 25).
878 GOLVERS Noël. Anvers et la mission des jésuites en Chine au dix-septième siècle.
Courriep. Verbiest 9 (1997) juin, 5-7.
879 GOLVERS Noël. The xvnth century Jesuit mission in China and itsAntwerp con-
nections. I. The Moretus family (1660-1700). Gulden Passer 74 (1996) 157-
188.
880 GÔUVEA Antonio de. Asia Extrema. Entra nella a fé, promulga-se a ley de Deos
pelos padres da Companhia de Jésus. Primeira parte. Livro I. Ediçâo, introduçâo
e notas de Horâcio P. ARAÛJO. Lisboa (Fundaçâo Oriente) 1995 8° 336.
881 Ho Louis Kam-tat. Theological and cultural accommodation: Matteo Ricci and
the Jesuit mission in China, 1583-1742. Thesis at St. Stephens Collège, Edmon-
ton, Alberta (Canada) 1996 4° 173.
882 HUANG Qichen. O Colégio de Sâo Paulo: a primeira universidade em Macau.
Revista de cultura 30 (1997) 109-121.
883 JAMI Catherine. Western mathematics in China. Seventeenth century and nine-
teenth century. Dans: Science and empires. Historical studies about scientific de-
velopment and European expansion (Dordrecht, Kluwer Académie Publishers
1992) 79-88. - Réédition dans: Scientific aspects of European expansion
(Aldershot, Variarum 1996) 305-314.
Voir: The Jesuits, 79-82; 305-308.
884 Jesuit letters from China 1584-87. Translated and edited by M. Howard RIEN-
STRA. Minneapolis (University of Minneapolis Press) 1986 8° 48.
Lettres de Michèle Ruggieri et Francesco Pasio.
885 LOPES Antonio S.I. Serviços prestados aos moradores de Macau pelo Colégio de
Sâo Paulo. Revista de cultura 30 (1997) 151-166.
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886 MALATESTA Edward J. S.I. O Colégio universitûrio de Sâo Paulo: Academia de
religiâo e cultura. Revista de cultura 30 (1997) 7-16.
887 MALATESTA Edward J. S.I. The Society of Jésus and China. A historical-theolo-
gical essay. Discovery 7 (1997) vni-92.
888 MATOS Manuel Cadafaz de. A tipografia missionâria portuguesa no sul da China
nos séculos xvi e xvu. Revista de cultura 30 (1997) 31-41.
889 NEEDHAM Joseph. Chinese astronomy and the Jesuit mission. A encounter of cul-
tures. Dans: Scientific aspects of European expansion (Aldershot, Variarum
1996) 283-303.
Cf. AHSI 28 (1959) n° 173.
890 PETERSON Willard J. What to wear? Observation and participation by Jesuit mis-
sionaries in late Ming society. Dans: Implicit understandings (Cambridge, Cam-
bridge University Press 1994) 403-421.
891 RICCI Matteo S.I. Délia entrata délia Compagnia di Gesù e christianità nella
Cina (1609). Antologia ricciana con la riproduzione del Mappamondo cinese
(1602), Prefazione di Pietro CITATI. Milano (Scheiwiller) 1983 f 92.
892 SCHATZ Klaus S.I. Naturwissenschaft als Weg der Evangelisierung bel den Jesui-
ten in China. Dans: Naturwissenschaftliches Weltbild und Evangelisierung (Net-
tetal, Steyler Verlag 1993) 49-64.
893 SEMEDO Âlvaro S.I. Histoire universelle du grand royaume de la Chine. Traduc-
tion du castillan et introduction de Jean-Pierre DUTEIL. Paris (Éditions Kimè)
1996 8° 234. (Coll. Manuscrits retrouvés).
894 STURM Fred Gillette. Leibniz, jesuitas, «Yi Jing» : O impacto da China no pensa-
mento moderno europeu. Revista de cultura 27-28 (1996) 251-260.
Leibniz, Jesuits, «Yijing»: Chinese impact on modem European thought. Re-
view of Culture 27-28 (1996) 93-99.
895 WALTNER Ann. Demerits and deadly sins: Jesuit moral tracts in late Ming
China. Dans: Implicit understandings (Cambridge, Cambridge University Press
1994) 422-440.
896 WIEST Jean-Paul. Bringing Christ to the nations: Shifting models of mission
among Jesuits in China. Catholic Historical Review 83 (1997) 654-689.
897 WITEK John W. S.I. Com o Japâo em vista: Alexandre Valignano e a apertura do
Colégio em Macau. Revista de cultura 30 (1997) 17-29.
898 YÛKI Diego S.I. O Colégio Sâo Paulo de Macau e a Igreja do Japâo. Revista de
cultura 30 (1997) 123-138.
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899 ZOLI Sergio. L'imrriagine• dell'Oriente nella cultura italiana da Marco Polo al
Settecento. Dans: Storia d'Italia. Ànnali 5 (Torino, G. Einaudi 1982) 45-123.
" Voir: Avafara di unmito: i gesuiti in Cina, 82-99.
Corée.
900 RUIZ-DE-MEDINA Juan S.I. A visâo de Macau dos catôlicos coreanos: 1566-
1784. Revista de cultura 30 (1997) 139-149.
Indes.
901 CORREIA-AFONSO John S.I. The Jesuits in India, 1542-1773. A short history.
Published for the Heras Institute of Indian history and culture, Bombay. Anand
(Gujarat Sahitya Prakash) 1997 8° xn-284.
902 DE MELO Carlos Mercês S.I. The Papal Seminary of Kandy-Pune. A hundred
years of history (1893-1993). Pune (Papal Seminary) 1993 8° vm-212.
903 D E STEENHAULT Yves S.I. History of the Jesuits in West Bengal (1921-1985).
Part I. 1921-1947. Ranchi (Catholic Press) 1997 8° 248.
904 JACKSON Paul S.I. Sufism and Jesuit in Bihar. Ignis 25 (1996) 4, 53-60.
905 SUNDARAM V. Lawrence S.I. The return of Robert de Nobili: a brief history ofSt.
Mary's Tope, Tiruchirapalli. Indian Church History Review 30 (1996) 120-128.
906 TÊTE Peter S.I. History ofthe mission of Chotanagpur: facts and challenges to-
day. Sevartham 21 (1996) 47-67.
907 TÊTE Peter S.I. Mission expansion among the Santals. Sevartham 22 (1997)
49-66.
908 TIRKEY Agapit S.I. The mission ofthe Jesuits in Chotanagpur today. Sevartham
22 (1997) 35-47.
Indonésie.
909 RiwayatAnggota Serikat Yesus di Indonesia, 1860-1997. Jakarta (Kanisius) 1997
4° 370.
Catalogue général des jésuites in Indonésie.
Japon.
910 BROWN Judith C. Courtiers and Christians: the first Japanese emissaries to Eu-
rope. Renaissance Quarterly 47 (1994) 872-906.
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911 Compendium çatholicae veritatis... Compendia. Compiled by Pedro GÔMEZ, Je-
suit Collège of Japan. I. Facsimile of the original manuscript in Latin. II. Facsi-
mile of the original manuscript in Japanese. III. Commentaries. Edited by Kiris-
hitan Bunko Library, Sophia University. Tokyo (OZORASHA) 1997 4° f 38-p.
640 [p. 202]-f° 365 126.
In the Commentaries:
UÇERLER M. Antoni J. S.I. Jesuit humanist éducation in seventeenth-century
Japan: the Latin and Japanese MSS of Pedro Gômez's «Compendia» on astro-
nomy, philosophy, and theology (1593-95), 11-60.
OBARA Saturo S.I. «Compendia» of the Jesuit Collège of Japan, 61-71 j^ en
japonais).
OBARA Saturo S.I. A comparative table of contents for theLatin and Japanese
MSS, 73-126.
912 DEBERGH Minako. La théologie et la pratique de la pénitence des missions jésui-
tes au Japon, 1549-1610. Dans: La faute, la répression et le pardon (Paris,
C.T.H.S. 1984) 463-476.
913 FORMOSA John. Fir-Raba ' centinarju tal-martirju San Pawl Miki u Shabu Mar-
tri. Lil Hbiebna 53 (1997) 29-31.
914 KATSUMI Ide. Fabian-sha «Ha Deus» (1620). Kirishitokyô Shigaku 51 (1997)
93-127.
Traduction: La réfutation de Dieu de Fabian.
915 MAYER Oskar. Zur Genesis neuzeitlicher Religionskritik in Japan: Fukansai Fa-
bian, Japanismus und japanisches Christentum. Frankfurt a.M. (H.-A. Herchen)
1985 8° 306.
916 PFISTER Paul S.I. Iprimi martiri giapponesi (1597), Paolo Miki, Giovanni Soan,
Giacomo Kisai. Societas 46 (1997) 93-96.
Extrait des pages 60-64 du livre: In Cristo Gesù (Milano 1974); cf. AHSI 44 (1975) n° 419.
917 RENI Paola. L'imperatore giapponese nelle cronache gesuitiche. Rivista degli
studi orientai! 70 (1996) 147-171.
918 RUIZ-DE-MEDINA Juan S.I. Fusion de culturas en los extremos de Eurasia. [a tra-
vés de la misiôn jesuita en Japon]. AHSI 66 (1997) 167-184.
919 SAMAGAIO Estêvâo. Os jesuitas no Japâo nos séculos xvi e XVJI. Brotéria 144
(1997) 345-351.
920 Supplément to Kirishitan Bunko. Tokyo (Kirishitan Bunko Kenkyû Kai) 1996 8°
22.
921 WIEDENMANN Ludwig S.I. Japans christliche Jahrhundert. Die Botschaft der
Màrtyrer von Nagasaki. Die katholischen Missionen 116 (1997) 1, 9-13.
922 YÛKI Diego Ryogo S.I. The Martyrs' Hill Nagasaki. Japan Mission Journal
(1997) Spring, 14-22.
Pages 4-34 de sa brochure signalée dans AHSI 50 (1981) n" 339.
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Laos.
923 Relation nouvelle et curieuse du royaume de Lao. Traduite de l'italien du P. DE
MARINI. Publication bilingue. 1990 8° 104 (en laotien) et 329-436 (en facsi-
milé).
Philippines.
924 Alcina's «Historia de las islas de indios de Bisayas», 1668. [Translation, intro-
duction and notes by] Cantius KOBAK O.F.M. and Lucio GUTIÉRREZ O.P. Philip-
piniana sacra 32 (1997) 96-138 299-345 497-543.
Cf. AHSI 66 (1997) n° 814.
925 ARCILLA José S. S.I. Jesuit historians of the Philippines. Philippine Studies 44
(1996) 374-391.
Voir: Horacio de la Costa, 375-377; Pablo Pastells, 377-379; Pedro Murillo Velarde, 379; Juan José
Delgado, 380; Francisco Combes, 380-381; Francisco Colin, 381-384; Pedro Chirino, 384-389.
926 Historia natural de las Islas Bisayas del PadreAlzina. [Libros I-II]. Presentaciôn
por Fermîn del PINO. Estudio introductorio por Victoria YEPES. Madrid (C.S.I.C.)
1996 8° LXVI-392.
Una etnografia de los indios Bisayas del Padre Alzina. [Libros III-IV]. Intro-
duction par Victoria YEPES. Madrid (C.S.I.C.) 1996 8° xxvi-332.
927 The Jesuit educational tradition: the Philippine expérience. Edited by Raul J.
BONOAN S.I. and James A. O'DONNELL S.I. Manila (Ateneo de Manila Univer-
sity) 1988 8° 98.
928 LORENZO GARCIA Santiago. La expulsion de los jesuitas filipinos: un ejemplo de
disputa por el poder politico. Dans: Expulsion y exilio de los jesuitas espaholes
(n° 416) 161-180.
a . AHSI 66 (1997) n° 817.
929 PASTELLS Pablo S.I. Mission to Mindanao. Vol. I. Annotations, illustrations,
bibliography, index: Peter SCHEURS Cebû City (San Carlos Publications) 1994 8°
504.
930 YEPES Victoria. Historia natural de las islas Bisayas del Padre Alzina. Madrid
(C.S.I.C.U.) 1986 8° LXVIII-392. (= Biblioteca de historia de America 14).
Thaïlande.
931 TACHARD Guy. A relation ofthe voyage to Siam: performed by sixJesuits sent by
the French king, to the Indies and China in the year 1685. Bangkok (White Or-
chid Press) 1981 8° [vi]-308 28 pi. (= Itineraria asiatica. Thailand 2),
Tibet.
932 ASCHOFF Jùrgen C. Tsaparang — Kônigsstadt in Westtibet. Die vollstàndigen Be-
richte des Jesuitenpaters Antonio de Andrade und eine Beschreibung vom heuti-
gen Zustand der Klôster. Mit einem Beitrag von Hugues DIDIER: Die Jesuiten-
mission in Tsaparang ... 2. unverànderte Auflagé. Ulm (Fabri-Verlag) 1997 8"
176.
Cf. AHSI 60 (1991) n" 763.
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933 Bento de Goes e Antonio de Andrade. Viagens na Âsia central em demanda do
Cataio. Introduçâo e notas de Neves ÂGUAS. Mem Martins (Europa-América)
1988 8° 128.
934 CARAMAN Philip S.I. Tibet. The Jesuit century. Saint Louis (Institute of Jesuit
Sources) 1997 8° vi-154.
935 GASTÂO Marques. Os missionârios jesuitas portugueses no Tibete: evocaçâo
histôrico-religiosa. Lisboa (Rei dos livros) 1995 8° 222.
Turquie.
936 ROUSSOS-MËLIDONËS Markos N. Politikes sugkuries kata tën prosôrinê (1583-
1586) kai monimê egkatastasê ton Iesouitôn stên Konstantinoupolê (1609). Sug-
xrona Bêmata 28 (1997) 162-170.
D. AFRIQUE.
937 HASTINGS Adrian. The Church in Africa, 1450-1950. Oxford (Clarendon Press)
1996 8° xrv-706.
Voir: The diocèse of Sâo Salvador and the Jesuits, 87-94; Galawdewos, the Jesuits, and Enbaqom,
139-147.
938 JUDIC Bruno. Ecce ego, mitte me. La formation des missionnaires jésuites et Ma-
dagascar au XIXe siècle. Histoire et civilisation du Nord malgache 25-26 (1987)
169-181.
939 LANE William S.I. Jesuits in Zambia, 1880-1991. [Lusaka 1991] 8° 122.
940 LOBUNDA Ngembe Gustave S.I. The Jesuits and colonialpower: The Congo free
state and the Belgian Congo. Hekima Review 16 (1997) 57-66.
941 MUKOSO Ng'Ekieb Fernand. Les origines et les débuts de la mission du Kwango
(1879-1914). Kinshasa (Facultés Catholiques) 1993 8° 320.
942 PENNEC Hervé. La mission jésuite en Ethiopie au temps de Pedro Pâez (1583-
1622) et ses rapports avec le pouvoir éthiopien. Rassegna di studi etiopici 36
(1992) 77-115; 37 (1993) 135-165; 38 (1994) 139-181.
E. OCÉANIE.
943 STRONG David S.I. The collège by the harbour. The story ofSt. Aloysius Collège.
Milson's Point, New South Wales. Sydney (Haie and Iremonger) 1997 4" xvi-
272.
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III. LES PERSONNES.
Dictionnaire.
944 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 12 (1997).
BRANDL Ludwig. Tieffenthaler, Joseph, 67-69.
REINHARDT Klaus. Toledo, Francisco de, 288-291.
COLLANI Claudia von. Trigault, Nicolas, 481-484; Valignano, Alessandro,
1092-1096; Verbiest, Ferdinand, 1227-1232; Vilela, Gaspar de, 1399-1401.
SCHABER Johannes. Turck, Heinrich, 714-715.
WESSELING Klaus-Gunther. Tyrrell, George, 781-788.
MUHLEK Karl. Vàth, Alfons, 1014-1015.
SCHWEDT Herman H. Vâzquez, Gabriel, 1168-1175.
SAMERSKI Stefan. Visconti, Ignazio, 1507-1510.
945 Dictionnaire de biographie française 19, fasc. 110 (1997).
NORMAND L. Laguille, Louis, 306; Lalemant, Gabriel, 399; Lallemant, Char-
les, 418-419; Lallemant, Jacques-Philippe, 421-422; Lallemant, Jérôme, 822-
823; Lallemant, Louis, 423-424.
946 Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques 26, fasc. 154-155
(1997).
MASSON J. S.I. Jarric, Pierre du, 1076; Jartoux, Pierre, 1081; Javier, Jerô-
nimo, 1123-1124.
AUBERT R. Jarrige, Pierre, 1077-1078.
SZILAS L. S.I. Jay, Claude, 1135-1139.
PIROTTE J. Jean del Castillo, 1386.
947 Dizionario biografico degli italiani 46-49 (1996-1997).
Dans le vol. 46 (1996):
GUERRINI P. Felici, Giuseppe, 65-66.
CIMINO R. M. Fenicio, Iacopo, 128-130.
CAPRARA V. Ferrari, Daniele, 536-537.
MONACO G. Ferrari, Gaspare Stanislao, 572-573.
CERESA M. Ferrari, Giovanni Battista, 595-598.
BERTUCCIOLI G. Ferrari, Giovanni Francesco, 600-602.
NARDUCCI L. Ferrari, Guido, 620-622.
CAMPAGNA F. Ferraro, Orazio, 748-750.
Dans le vol. 47 (1997):
BORRUSO GEREMIA M. V. Ferretti, Augusto, 65-67.
PARLATO E. Fiammeri, Giovan Battista, 341-345.
MASINI F. Filippucci, Alessandro, 789-791.
Dans le vol. 48 (1997):
FAGIOLI VERCELLONE G. Finetti, Francesco, 42-43.
Dans le vol. 49 (1997):
BUSOLINI D. Franceschi, Giacinto, 616-617; Francesco. De Geronimo, 722-
725.
948 Dizionario degli Istituti di perfezione 9 (1997).
Ruiz JURADO M. S.I. Suârez, Francisco, 535-538.
ROCCA G. S.I. Uranga, José Maria, 1609.
Fois M. S.I. Van Ginneken, Jacob, 1718-1719.
COLPO M. S.I. Varin, Joseph-Désiré, 1733-1734.
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949 Encyklopedia Katolicka 7 (1997).
GRENIUK Franciszek. Illsung, Jakob, 28.
BEDNAREK Antoni. Inès, Albert, 186.
DANILUK Miroslaw. Iparraguirre, Ignacio, 429-430; Isla, José Francisco de,
500-501; Izquierdo, Sébastien, 604; Janning, Conrad, 978.
FITYCH Tadeusz. Iwanek, Georgius, 568.
BAZYDIO Janusz. Jachnowicz, Jan - Jonas, Jaknovicius, 646-647.
PINDOR Kazimierz. Jackowski, Henryk, 648-649.
FROS Henryk S.I. Jakub, Berthieu bl, 702; Jan Ogilvie sw., 816.
KUZMAK Krystyna. Jan Berchmans sw., 759-760.
ZAPÎATA Feliks. Jan z Britto sw., 764.
ROGALSKI Andrzej. Jansen, Bernard, 987.
GRZEBIEN Ludwik S.I. Jarowski, Stanisiaw, 1124.
DZIURA Ryszard. Jçdrzejczyk, Andrzej, 1451-1452.
950 Polski Slownik Biograficzny 36 (1995).
GRZEBIEI<I Ludwik S.I. Schulak, Franciszek Ksawery, 22-23; Sczaniecki, Ste-
fan, 107-108; Sebastyanski, Wladystaw Kamil, 113-115; Semkowski, Ludwik,
242-243; Sedzimir, Dominik, 388-389; Siekierzynski, Tomasz, 577-578.
951 Slovensky Biograficky Slovnik 5 (1992).
Radie, Anton, 16; Rajeuni, Jân, 25; Rajcâni, Juraj, 25-26; Reffinger, Juraj, 55;
Repszeli, Ladislav, 69; Revickf, Anton, 78-79; Riezinger, Koloman, 87; Rivulinus,
Jân, 96; Rolinus, Léonard, 109; Rost, Tomâ, 119; Rosty, Koloman, 119; Roy,
Frantisek Xaver, 127-128; Roy's, Frantisek Xaver, 131; Roys, Vojtech, 131; Ru-
mer, Gregor, 143; Rumer, Jân, 143; Sabà, Stefan, 165; Sarka, Gaspar, Yll; Se-
gedi, Michal, 192; Segedy, Jân, 192-193; Sékeli, Frantisek, 195; Sentivâni, Mar-
tin, 206-207; Serdaheli, Gabriel, 209-210; Schober, Jân, 230; Schônwisner, Ste-
fan, 234; Schretter, Karol, 238; Silâdi, Jân, 255; Simonides, Jân, 260; Sinig, Ka-
rol, 264; Sklenâr, Juraj, 272; Sôlô'si, Benedikt, 313; Soréra, Alexander, 317;
Sp/é/îïj Frantisek, 323; Stankai, Pavol, 334; &ygo, /grcac, 428; Sajnovic, Jân,
428; Sfa*fa, Jura/, 467; Spangâr, Ondrej, 492; ^M/ÎO/, Pavo/, 539.
Abad Diego José 1727-1779.
952 BEUCHOT Mauricio. Algunos fragmentos de filosofia natural de Diego JoséAbad
S.I. (s. XVJII). Nova tellus 12 (1994) 215-225.
953 BEUCHOT Mauricio. Diego JoséAbad. Dans son: Filosofia y ciencia en el Mexico
dieciochesco (Mexico, Universidad Nacional Autônoma 1996) 105-150.
Brèves razgos de la vida y la ensenanza filosôfica de Abad, 107-114.
La metafisica y ontologia de Abad, 115-123.
Algunos aspectos de la filosofla natural de Abad, 125-135.
La psicologla filosôfica de Abad, 137-150.
954 BEUCHOT Mauricio. La ensenanza de la filosofia en lapoesia de Abad. Dans son:
Filosofia y ciencia en el Mexico dieciochesco (Mexico, Universidad Nacional
Autônoma 1996) 151-164.
Réédition de l'article signalé dans AHSI 65 (1996) n" 875.
Acerbo Francesco 1606-1690.
955 GRAZIANO Enza. De natali auctoris Calabriae solo. La terra di Calabria patria
dell'autore. Francesco Acerbo tra storia e poesia. Lamezia Terme (Liceo Clas-
sico «F. Fiorentino») 1997 8" 204.
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Acosta José de 1540-1600.
Voir n° 398 442.
956 BACIERO GONZALEZ Carlos S.I. La presencia del P. José de Acosta en la evange-
lizaciôn de America. Dans: Los castellanos y leoneses en la empresa de las In-
dias. II (Castilla, Léon; Junta de Castilla y Léon 1993) 3-20.
Œ AHSI 64 (1995) n° 865.
957 BURGALETA Claudio M. S.I. The Jesuit theological humanism ofJosé de Acosta
(1540-1600): A study in the history of theology. Dissertation at Boston Collège,
Chestnut Hill, Mass. 1996 8° x-292.
958 BURGALETA Claudio M. S.I. The theology ofJosé de Acosta (1540-1600): Cha-
llenge and inspiration for bridging the gap between the Academy, Society and the
Church. Theology Today 54 (1997-98) 470-479.
959 ENGUITA UTRILLA José M. Las lenguas indlgenas en la evangelizaciôn del Perû
a través de la obra del Padre Acosta. Dans: Actas del II Congreso internacional
de historia de la lengua espanola. II (Madrid, Fabellôn de Espafia 1992) 343-
354.
960 GUARNIERI CALÔ CARDUCCI Luigi. Nuovo Mondo e ordine politico. La Compag-
nia di Gesù in Perù e l'attività di José de Acosta. Rimini (II Cerchio Iniziative
Editoriali) 1997 8° 150.
961 HUYS Johan Leuridan. La evangelizaciôn del indio en el contexto peruano del si-
glo xvi con especial referencia a la propuesta misionera del P. José de Acosta
S.I. Extractum ex dissertatione in Pont. Univ. Urbaniana 1997 8° 194.
962 NARVAEZ TOSSI Ricardo. Aportes de Padre José de Acosta S.I. en la historia del
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sociales) 1989 4° 86.
Aguirre Manuel 1904-1969.
963 LAZCANO José A. S.I. Manuel Aguirre y la gestaciôn de SIC. SIC 60 (1997)
440-441.
Alegre Francisco Javier 1729-1788.
964 BEUCHOT Mauricio. Algunas doctrinas filosôficas de Francisco Xavier Alegre
sobre el hombre, el derecho y la guerra justa. Dans son: Filosofta y ciencia en el
Mexico dieciochesco. (Mexico, Universidad Nacional Autônoma 1996) 75-89.
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tal (Steyler Verlag) 1997 8° xxvi-672. (= Monumenta Serica, Monograph Séries
42 - Fondazione Civiltà Bresciana, Annali 9).
COLPO Mario S.I. Giulio Aleni's cultural and religious background, 73-83.
ZURCHER Erik. Giulio Aleni's Chinese biographie, 85-127.
DUDINK Adrian. Giulio Aleni and Li Jiubiao, 129-200.
RULE Paul. Giulio Aleni and the Chinese Rites controversy, 201-217.
MENEGON Eugenio. Jesuits, Franciscans and Dominicans in Fuijan: the anti-
Christian incidents of 1637-1638, 219-270.
WITEK John W. S.I. Principles of scholasticism in China: a comparison of
Giulio Aleni's «Wanwu zhenyuan» with Matteo Ricci's «Tianzhu shiyi», 273-
289.
COLLANI Claudia von. Francisco Lujân's «Annotationes» in Giulio Aleni's
«Wanwu zhenyuan», 291-322.
RHEINBAY Paul. Nadal's religious iconography reinterpreted by Aleni for
China, 323-334.
LIN Jinshui. A tentative study on Aleni's adaptation methodfor evangelization,
335-364.
CHANG Mark K. S.I. Impact of Aleni's apologetic and pastoral writings on the
missionary work in China, 365-372.
Xu Mingde. Aleni's writings on Matteo Ricci and on the Chinese converts
Yang Tingyun and Michael Zhang, 375-401.
XIE Bizhen. Aleni's contribution to the history of Christianity in China: the
Nestorian stèle and ancient Christian tombs, 403-416.
CHEN Cunfu. Trying ter assess Aleni's mission: success or failure? 417-431.
D'ARELLI Francesco. Manuscript notes of Carlo Horatii da Castorano O.F.M.
and Francesco da Ottaviano O.F.M. on some of Aleni's Chinese writings, 433-
452.
CHAN Albert S.I. The scientific writings of Giulio Aleni and their context,
455-478.
HUNG-KAY LUK Bernard. Aleni introduces the western académie tradition to
seventeenth-century China: a study of the «Xixue fan», 479-517.
CHEN Min-sun. «T'ien-hsiieh ch'u-han» and «Hsi-hsiieh fan». The common
bond between Li Choh-tsao and Giulio Aleni, 519-525.
PAN Fengchuan. The dialogue on «Renxue». Giulio Aleni's writings on the
philosophy of the soûl and the responses of the Chinese scholars, 527-538.
MASINI Federico. Aleni's contribution to the Chinese language, 539-554.
JAMI Catherine. Aleni's contribution to geometry in China. A study ofthe «Jihe
yaofa», 555-571.
IANNACCONE Isaia. The «Xiyang xinfalishu». The transition of scientific cul-
ture from Ricci to Aleni, Schreck, Rho, and Schall, 573-592.
ZURCHER Erik. Aleni in Fujian, 1630-1640: the médium and the message,
595-616.
Alonso Schôkel Luis 1920-1998.
966 GOLDIN P. R. Job's transgressions: Luis Alonso Schôkel and José Luz Ojeda.
Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft 108 (1996) 378-390.
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Alzina Ignacio Francisco 1610-1674.
Voir n° 924 926 930.
967 PRIETO LUCENA Ana M. Supersticiones y creencias mâgicas en Filipinas a tra-
vés del Padre Alcina. Dans: Espana y el Pacifico (Madrid, Asociacion espanola
de estudios del Pacifico 1989) 45-61.
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968 A bibliography of Michael Amaladoss S.I. Vidyajyoti 60 (1996) 795-805.
969 DECLOUX Simon S.I. Amal, my friend. Vidyajyoti 60 (1996) 806-812.
Anchieta B. José de 1534-1597.
Voir n" 699 722.
970 José de Anchieta. Poesias: manuscrite do séc. xvi, em pqrtuguês, castelhano, la-
tim e tupi. Transcriçôes, traduçôes e notas de Maria de Lourdes de Paula MAR-
TINS. Belo Horizonte (Editera Itatiaia) Sâo Paulo (Universidade de Sâo Paulo)
1989 8° 836. (= Biblioteca bâsica de literatura brasileira 3).
971 Anchieta. Obras na Biblioteca Nacional. Catâlogo da Exposiçâo comemorativa
do TV centenârio de falecimento do Padre José de Anchieta S.I. Organizado por
Paulo Roberto PEREIRA. Rio de Janeiro (Biblioteca Nacional) 1997 4° 72.
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976 AROCENA Eugenio. Aita José Antxieta (S.I.) dohatsua (1534-1597). Azpeitia
(Azpeitoko Udala) 1997 8° 152.
977 BARONIO Antonio S.I. / grandi missionari: José de Anchieta. Un «canarino»
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978 CARDOSO Armando S.I. Um carismâtico que fez histôria. Vida do Pe. José de An-
chieta. Sâo Paulo (Paulus) 1997 8° 320.
979 CARDOSO Armando S.I. José de Anchieta e os Exercicios espirituais de Santo
lnâcio. Itaici 29 especial (1997) 5-10.
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Anchieta, Profil eines Jesuiten. Fatnilien-Kalender (1997) 58-59.
982 GONZALEZ LUIS José. Alusiones biblicas en «De gestis Mendi de Saa». Fortuna-
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987 PIMENTEL Âlvaro Mendonça S.I. Espiritualidade eucaristica em Anchieta. Itaici
29 especial (1997) 30-32.
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Andrés Juan 1740-1817.
Voir n» 429.
994 Juan Andrés. Gl'incanti di Partenope. A cura di Vincenzo TROMBETTA. Napoli
(A. Guida) 1997 8" 172.
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995 ALBEROLA ROMÂ Armando. Un viajero espanol de exception por la Italia del si-
glo xvm: el abate Juan Andrés Morell. Dans: Expulsion y exilio de los jesuitas
espanoles (n° 416) 319-330.
Œ AHSI 64 (1995) n» 886.
996 CHECA BELTRÂN José. Poesia y fllosofia: Juan Andrés y el «estilo espiritoso».
Revista de literatura 59 (1997) 423-435.
997 FERNÂNDEZ Luis Miguel. El comparatismo sicologista de Juan Andrés en el con-
texto europeo del siglo xvm. Cuadernos para la investigaciôn de la literatura
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toda literatura». Alicante (Instituto de cultura «Juan Gil-Albert») 1995 8° 216.
(= Ensayo e investigaciôn 57).
Anton Ângel, né en 1927.
999 P. Angel Anton S.I. Pubblicazioni. Dans: Ecclesia tertii millennii advenientis.
Omaggio al P. Ângel Anton (Casale Monferrato, Piemme 1997) 961-966.
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1005 MADELIN Henri S.I. Le Père Arrupe, à l'écoute d'une époque. Choisir (1997) jui-
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Astruc René, né en 1924.
1006 RENNER Louis L. S.I. Nucang'in: Father René Astruc S.I. Alaskan Shepherd 35
(1997) 1, 1-4.
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Atienza. Boletïn de Lima 2 (1990) julio, 19-22.
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Résumé: Sur les traces des drames d'Avancinus, 311.
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1014 RICHTEROVÂ Alena. Soupis autografà Bohuslava Balbina z fondu Stâtni knihovny
ÙSR. Praha (Stâtnï knihovna CSR) 1988 8° 222.
Traduction: Liste des autographes de B. B. des fonds de la Bibliothèque Nationale de la République
Tchèque.
Balde Jakob 1604-1668.
1015 Jacob Balde. Urania viçtrix. Choix de textes traduits et annotés par Andrée
THILL. Introduction de Marcel ISRAËL. Mulhouse (Université de Haute Alsace)
1989 8° 86.
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1023 GALLAGHER Raphaël. The moral method ofSt. Alphonsus in the light ofthe «Vin-
diciae» controversy. Spicilegium historicum Congregationis SSmi Redemptoris
45 (1997) 331-349.
Histoire de la discussion autour des «Vindiciae Alphonsianae» et des «Vindiciae BaUerinianae».
Baltbasar Hans Urs von 1908-1988, jésuite jusqu'en 1950.
Voir n° 261 266-268 272 274 276-278 280.
1024 AZCUY Virginia. Thérèse als «gelebte Théologie» nach Hans Urs von Balthasar.
Communio 26 (1997) 298-310.
1025 BAUMER ISO. Hans Urs von Balthasar: «Catholique» (1975) - relu une vingtaine
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1030 CHAPELLE Albert S.I. Théologie des Exercices spirituels. A propos d'un livre ré-
cent. Nouvelle revue théologique 119 (1997) 256-258.
Article de compte rendu du livre signalé dans AHSI 66 (1997) n" 949.
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Barbarie Petar 1873-1897.
1057 PRIBANIC Vladimir S.I. Petar Barbarie, veliki stovatelj i apostol Srca Isusova.
Glasnik 88 (1997) 128-129.
Traduction: P. B. grand dévot et apôtre du Coeur de Jésus. .
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1065 CONGAR Yves. Le Cardinal Bea. Dans son: Essais oecuméniques (Paris, Centu-
rion 1984) 150-153.
// Cardinal Bea. Dans son: Saggi ecumenici (Roma, Città Nuova 1986) 137-
140.
1066 GRIESMAYR Gudrun. Die Eine Kirche und die Eine Welt. Die ôkumenische Vision
Kardinal Augustin Béas. Frankfurt am Main (Peter Lang) 1997 8° 372.
Bednâr Frantisek 1916-1987.
1067 BUCEK L'udovit. P. Frantisek Bednâr S.I. (1916-1987). Viera a Zivot 7 (1997)
195-196. '
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Bellarmino S. Roberto 1542-1621.
Voir n» 263 264 276 278 288 414.
1068 Roberto Bellannino. Scritti spirituali (1615-1620). Coordinamento di Pasquale
GIUSTINIANI. Introduzione générale di Gustavo GALEOTA S.I. Brescia (Morce-
lliana) 1997 8" 924 842 648.
I. Élevarsi interiormente a Dio. Il Paradiso. Introduzione, traduzione e note a
cura di Pasquale GIUSTINIANI.
II. // gemito délia colomba. Le sette parole di Cristo. Introduzione, traduzione
e note a cura di Biagio AMATA S.D.B.
III. // dovere delprincipe cristiano. L'arte di ben morire. Introduzione, tradu-
zione e note a cura di don Michèle DE ROSA.
1069 GALEOTA Gustavo S.I. // cardinale Roberto Bellarmino protettore e riformatore
délia Congregazione dei celestini (1606-1621). Dans: / celestini in Abruzzo
(L'Aquila, Ed. Libr. Colacchi 1995) 83-174.
1070 MOTTA Franco. Bellarminiana. Rivista di storia e letteratura religiosa 33 (1997)
131-160.
Revue des dernières publications sur Bellarmino.
1071 RAGER John Clément. The political philosophy of St. Robert Bellarmine. Spo-
kane, WA (Apostolate of Our Lady of Siluva) 1995 8° 96.
Cf. Bibliographie III n° 1663.
Benci Francesco 1542-1595.
1072 HERNÂNDEZ GONZALEZ Fremiot. Un poema en latin [del P. Francisco Benci] a
los mârtires de Tazacorte. Traduction y comentario. Fortunatae 7 (1995) 247-
264.
Les martyrs de Tazacorte sont les Bhx. Azevedo et compagnons.
Berchmans S. Jan 1599-1621.
Voir n° 949.
1073 CATRET Juan S.I. Sei Jan Berchmans. Nagoya (Shinseisha) 1996 8° 162-22.
Bertholet Jean 1688-1755.
1074 MÛLLER Jean-Claude. Un historien controversé du duché de Luxembourg et son
oeuvre, Jean Bertholet S.I. (1688-1755). Annales de l'Institut archéologique du
Luxembourg-Arlon 126-127 (1995-1996) 231-273.
Bettini Mario 1582-1657.
1075 ARICÔ Denise. «Onestissime liti». Dispute scientifiche a Bologna tra Cinque e
Seicento. Intersezioni 17 (1997) 19-43.
Autour des oeuvres mathématiques de M. Bettini.
Bianchi Raffaele 1836-1868.
1076 RIVERA ROWENA A. and STEELE Thomas J. S.I. Territorial documents and
memories: Singing chutch history. New Mexico Historical Review 67 (1992)
, 393-413.
Voir: «Farewell to Father Bianchi», 399-401.
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Biestek Félix P., né en 1912.
1077 MULLAN Bob. Modem social work in search of a soûl: Félix Biestek in the ser-
vice of others. San Francisco (International Scholars Publications) 1997 8° iv-
332.
Bischoff Anthony D. 1910-1993.
1078 MACKENZIE Norman H. In memoriam: The Rev. Anthony D. Bischoff S.I: (1910-
1993). Hopkins Quarterly 23 (1996) 93-112.
Publications by Anthony D. Bischoff S.I., 110-112.
Bisselius Johannes 1601-1682.
1079 KUHLMANN Wilhelm. «Parvus eram»: Zur literarischen Rekonstruktion
frtthkindlicher Welterfahrung in den «Deliciae Veris» des deutschen Jesuiten Jo-
hannes Bisselius (1601-1682). Dans: De Virgile à Jacob Balde. Hommage à
M.me Andrée Thill (Mulhouse, Université de Haute Alsace 1987) 207-215.
O . AHSI 60 (1991) n" 871.
Bobadilla Nicolas Alfonso de 1509-1590.
1080 KOPPE Konrad. Bobadillas Bibel. Eine annotierte Vulgata aus der Pariser Zeit
des Ignatius von Loyola in der Stadtbibliothek Trier. Kurtrierisches Jahrbuch 36
(1996) 171-192.
Bobola S. Andrzej 1590-1657.
1081 JOVAISA Liudas. Sv. Andriejaus Bobolos pèdsakai Vilnious pirkliu brolijoje. Lie-
tuviu Kataliku Mokslo Akademijos Metrastis 10 (1996) 234-242.
Traduction: Les traces de S. A. B. dans la fraternité des commerçants de Vilnius.
1082 KiTKAusKAS Napalys. XVII a. vidurys — sv. Andriejaus Bobolos zùties epocha.
Lietuviu Kataliku Mokslo Akademijos Metrastis 10 (1996) 193-198.
Traduction: Le milieu du XVII' siècle - c'est l'époque de la torture de A. B.
1083 KOMOROVSKIS Jaroslavas [= KOMOROWSKI Jaroslaw]. Sv. Andriejus Bobola ir
jèzuitu teatras. Lietuviu Kataliku Mokslo Akademijos Metrastis 10 (1996) 230-
233.
Traduction: S. A. B. et le théâtre jésuite.
1084 PACIUSKEVICIUS Miroslavas S.I. [= PACIUSZKIEWICZ Miroslaw S.I.]. Sv, Andrie-
jaus Bobolos gyvenimo kelias ir jo kulto istorija. Lietuviu Kataliku Mokslo Aka-
demijos Metrastis 10 (1996) 199-222.
Traduction: La vie de S. A. B. et l'histoire de son culte.
1085 WASILEWSKI Waclaw. Bibliografija sv. Andriejaus Bobolos biografijai. Lietuviu
Kataliku Mokslo Akademijos Metrastis 10 (1996) 223-229.
Boija S. Francisco de 1510-1572.
1086 San Francisco de Borja. Diario espiritual (1564-1570). Ediciôn critica, estudio y
notas: Manuel Ruiz JURADO S.I. Bilbao (Mensajero) Santander (Sal terrae) 1997
8° 390. (= Colecciôn Manresa 17).
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1087 DALMASES Cândido de S.I. Francis Borgia, Grandee ofSpain, Jesuit, Saint. 2nd
édition. Anand (Gujarat Sahitya Prakash) 1996 8° 252.
Cf. AHSI 64 (1995) n° 977.
1088 IGLESIAS FEHÔO Luis. Sobre la autoria de «El Gran Duque de Gandia». Dans:
Calderôn. Actas del Congreso international sobre Calderôn I. (Madrid 1981)
477-493.
Boruhradsky Simon 1650-1697.
1089 KOLÂCEK Josef S.I. Simon Boruhradsky, 1650-1697. Velehrad (Refugium) 1997
8° 40. (= Edice Cestf Jezuité 11).
Boskovic Rudjer Josip 1711-1787.
Voir n" 290 592.
1090 GRMEK Mirko D. La méthodologie de Boscovich. Revue d'histoire des sciences
49 (1996) 379-400.
1091 KNEZOVIC Pavle. Rukopisi zagubljenih Boskovicevih pjesama. Vrela i Prinosi 20
(1994-95) 59-79.
Résumé: Missing manuscripts of BoSkovic's poems, 79.
1092 MAYAUD Pierre-Noël. La condamnation des livres coperniciens et sa révocation
à la lumière de documents inédits des Congrégations de l'Index et de l'Inquisi-
tion. Roma (Editrice Pont. Univ. Gregoriana) 1997 8° 352.
Voir: Contexte du retrait et notations concernant Boscovich et Benoît XIV, 169-178.
1093 PAPPAS John. R. J. Boscovich et l'Académie des sciences de Paris. Revue
d'histoire des sciences 49 (1996) 401-414.
1094 TATON René. Les relations entre R. J. Boscovich et Alexis-Claude Clairaut
(1758-1764). Revue d'histoire des sciences 49 (1996) 415-458.
1095 UBALDINI Ugo. Boscovich e la tradizione gesuitica in filosofia naturale: conti-
nuità e cambiamento. Nuncius 7 (1992) 2, 3-68.
Botero Giovanni 1544-1617, jésuite jusqu'en 1580.
Voir n" 604.
1096 Giovanni Botero. Da razào de estado. Coordenaçâo e nota introdutôria de Luis
Reis TORGAL. Lisboa (Instituto Nacional de investigaçâo cientïfica) 1992 8°
268.
Bouhours Dominique 1628-1702.
1097 BAADER Renate. Ignacio de Luzân und die poetologische «Unehre» des spanis-
chen Theaters. Die Gegenklage an Frankreich und den P. Bouhours. Romanistis-
che Zeitschrift fur Literaturgeschichte 18 (1994) 190-201.
1098 DESCLERCQ Gilles. Rhétorique des «Entretiens d'Ariste et d'Eugène» du Père
Bouhours (1671) ou la grâce de la «bagatelle». Dans: Les lieux de mémoire et la
fabrique de l'oeuvre (Tûbingen, Papers on French Seventeenth Century Litera-
ture 1993) 195-208.
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1099 SALA DI FELICE Elena. Il «Pastor fido» e la tragicommedia nella polemica Orsi-
Bouhours. Dans: Dalla tragedia rinascimentale alla tragicommedia barocca. Es-
perienze teatrali a confronto tra Italia e Francia. (Fasano, Schena 1993) 61-
91.
Bouillard Henri 1908-1981.
1100 RÉGNIER Marcel S.I. R.P. Henri Bouillard S.I. Nouvelles de l'Institut Catholique
de Paris (1982) 225-232.
Bourdaloue Louis 1632-1704.
1101 RICHARDT Aimé. Bourdaloue (1632-1704). L'orateur des rois. Paris (Éditions In
fine) 1995 8° 328. (= Histoire).
Brébeuf S. Jean de 1593-1649.
1102 BIMBENET-PRIVAT Michèle. Le buste-reliquaire de saint Jean de Brébeuf par
Charles de Poilly (1664): un chef-d'oeuvre de l'orfèvrerie parisienne conservé
au Québec. Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France (1995)
229-235.
DEROME Robert. Le buste-reliquaire de saint Jean de Brébeuf, histoire et myt-
hes. Ibidem 236-253.
1103 VOLLMANN William T. Second dream, fathers and crows. New York (Viking)
1992 8° 990.
Roman sur J. de Brébeuf.
Bremond Henri 1865-1933, jésuite jusqu'en 1904.
1104 RANZATO Federica. Quatre lettres de l'abbé Henri Bremond à Antonio Fogaz-
zaro. Ricerche di storia sociale e religiosa 26 (1997) gen.-giug., 237-247.
Bresciani Antonio 1798-1862.
1105 SICCARDI Angelo. // Garibaldi di Padre Bresciani. Realtà nuova 57 (1992) 467-
470.
Brignole Sale Anton Giulio 1605-1665.
1106 TAGLIAFERRO Laura. La magnificenza privata. «Argenti, gioie, quadri e altri mo-
bili» délia famiglia Brignole Sale, secoli XVI-XIX. Genova (Marietti) 1995 8° 390.
(= Collana di saggistica 66).
Voir: Anton Giulio Brignole Sale, 22-24; et passim, cf. index p. 375.
Brinkman Bruno, né en 1916.
1107 Bruno R. Brinkman: Publications. Heythrop Journal 37 (1996) 391-397.
Brito S. Joâo de 1647-1693.
Voir n" 216 949.
1108 VIDAL Federico Perry. Sâo Joâo de Brito e a Oriente Português nos séculos xvi e
xvu. Voz luzfada 2 (1993) 73-86.
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Browne Francis 1880-1960.
1109 O'DONNELL E. E. S.I. Father Browne's England. Dublin (Wolfhound Press)
1996 8° 128.
1110 O'DONNELL E. E. S.I. Father Browne's Titanic album. A passenger's photo-
graphs and personal memoir. Dublin (Wolfhound Press) 1997 4° 120.
1111 O'DONNELL E. E. S.I. L'Irlande du Père Browne. Paris (Anatolia) 1996 4°
24.[122].
Cf. AHSI 65 (1996) n° 1073.
Bruna Franjo 1745-1817.
1112 KUTLESA Stipe. Franjo Bruna i njegovi radovi iz hidromehanike. Vrela i Prinosi
20 (1994-95) 145-180.
Résumé: Franjo Bruna and his Works from hydromechanics, 180.
Bruno Vincenzo 1532-1594.
1113 MAROBIN Luiz S.I. «Meditaçôes», um livro de 1599. Livro da familia (1997)
92-93.
Buglio Ludovico 1606-1682.
1114 KLAUE Matthias. Wider das «Budeyi». Gelingen oder Scheitern einer christlich-
konfuzianischen Synthèse in der apologetischen Schrift «Budeyi bian» (1665) des
Jesuiten Ludovico Buglio. Monumenta serica 45 (1997) 101-259.
Bumbera Juraj 1918-1996.
1115 BABJAK Jân S.I. Juraj Bumbera S.I. (1918-1996). Dans: Zostali verni (Kosice,
Byzant 1997) 28-31.
Burriel Andrés Marcos 1719-1762.
1116 Andrés Marcos Burriel. Informe de la ciudad de Toledo al Consejo de Castilla
sobre igualaciôn de pesos y medidas (1758). Toledo (Instituto de investigaciones
y estudios toledanos) 1991 8° 44-cccxciv.
Bustamante Bartolomé de 1501-1570.
1117 MARIAS Fernando. Bustamante (Herrera), Bartolomé (de). Dictionary of Art 5
(1996) 305.
Butinyà Francesc Xavier 1834-1899.
1118 Francesc Xavier Butinyà. La venjança del martre (Peça de sant Martirià). Edi-
cio, introducciô i notes: Jûlia BUTINYÀ I JIMÉNEZ. Banyoles (Centre d'estudis co-
marcals) 1996 8° 170.
1119 BUTINYÀ Jûlia. Francesc Xavier Butinyà, home de Hêtres de la Renaixença. Re-
vista de L'Alguer 7 (1996) 217-232.
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Campos José Agustm de 1669-1737.
1120 DUNNE Peter M. S.I. Captain Anza and the case ofFather Campos. Dans: Jesuit
missions of Northern Mexico (n° 815) 479-494.
Cf. AHSI 10 (1941) n" 225.
Canisius S. Petrus 1521-1597.
Voir n" 216 277.
1121 Petrus Canisius. Een samenspel van geloofen liefde. Brieven en geestelijk testa-
ment van de eerste Nederlandse jezuïet. Uitgegeven door Paul BEGHEYN S.I.
Kampen (Uitgeverij Kok) 1997 8° 168.
1122 Petrus Canisius. Fioretti der heiligen Ida von Fischingen. — I Fioretti di santa Ida
di Fischingen. Traduzionè, introduzione e appendice di Ilsemarie BRANDMAIR
DALLERA, e tavole Iessicologiche di Roberto BUSA S.I. Brescia (Morcelliana)
1996 8° 302.
1123 Das Testament des Petrus Canisius. Vermàchtnis und Auftrag. Eingeleitet und
herausgegeben von Julius OSWALD S.I. Bearbeitet von Rita HAUB. Frankfurt am
Main (Provinzialskonferenz der Zentraleuropâischen Assistenz) 1997 8° 96.
(= Geistliche Texte S.I. 19).
1124 BEGHEYN Paul S.I. Petrus Canisius. Beeldvorming van een heilige in de Neder-
lands kunst van de negentiende en twintigste eeuw. Nijmegen (Nijmeegs Mu-
séum Commanderie van Sint-Jan) 1997 8° 96.
1125 BEGHEYN Paul S.I. Petrus Canisius. Restauratie van het portret van een Neder-
landse heilige. Streven 64 (1997) 525-537.
1126 BEGHEYN Paul S.I. «To measure with the measure of mildness». The Spiritual
Testament of Canisius. Review of Ignatian Spirituality 28 (1997) 3, 81-84.
1127 CANAL José M. Doctrina josefina de san Pedro Canisio (1521-1597). Estudios
josefinos 50 (1996) 303-314.
1128 CORREA CASTELBLANCO Jaime S.I. Pedro Canisio, o grande apôstolo da Ale-
manha. Porto Alegre (Livraria Editora Padre Reus) 1997 12° 42. (= Coleçâo Je-
suîtas 8).
Cf. AHSI 64 (1995) n° 1021.
1129 FECHTNEROVA Anna. Petr Canisius S.I. - «Maximus collegii Pragensis promotor
et author». (K 400. vyroci ûmrti). Miscellanea 13 (1996) 78-82.
1130 FELLAY Jean-Biaise S.I. Pierre Canisius (1521-1597): une mystique en action.
Choisir (1997) avril, 8-12.
1131 FELLAY Jean-Biaise S.I. Quand ciel et terre se rejoignent. Pierre Canisius et la
spiritualité jésuite a Fribourg. Dans: Canisius — Fribourg (n" 1150) 35-48.
1132 GROPPE Lothar S.I. Die Katechismen des hl. Petrus Canisius zur Festigung des
katholischen Glaubens. Theologisches 27 (1997) 453-464.
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1133 HAGENKORD Bernd S.I. Petrus Canisius, der Reiseapostel. Canisius (1997) Pfin-
gsten, 11-13.
1134 HAUB Rita. L'activité littéraire de Pierre Canisius. Message du Collège St.-Mic-
hel 50 (1997) 2, 18-22.
1135 HAUB Rita. Le Gran Catéchisme de Pierre Canisius. Dans: Canisius - Fribourg
(n° 1150) 67-71.
1136 HAUB Rita. Petrus Canisius und die Bedeutung seiner literarischen Tàtigkeit fiir
die Schweiz. Freiburger Geschichtsblàtter 74 (1997) 23-69.
L'activité littéraire de Pierre Canisius et son importance pour la Suisse. Dans:
Canisius - Fribourg (n° 1150) 49-65.
1137 HOFMANN Siegfried. «Der Glaub ist ein Liecht der Seelen, ein Thilr des Lebens,
ein Grundvest der Seligkeit». Zur Charakterbild des Petrus Canisius. Dans: Rom
in Bayern (n" 347) 41-48.
La foi est une lumière de l'âme, une porte ouverte sur la vie, unfondament de
la béatitude. La personnalité de Pierre Canisius. Dans: Canisius — Fribourg
(n° 1150) 21-28.
1138 IMMENKÔTTER Herbert. «Was der Papst, der gesandt hat, anzielt». Petrus Cani-
sius in Ingolstadt, Mûnchen, Augsburg und Dillingen. Dans: Rom in Bayern
(n° 347) 49-54.
Ce que recherche le Souverain Pontife qui les envoie ... Pierre Canisius à In-
golstadt, Munich, Augsbourg et Dillingen. Dans: Canisius - Fribourg (n° 1150)
29-34.
1139 KEHL Medard S.I. Taugt ein Heiliger der Gegenreformation nochfur die «Pos-
' tmôderne»? EntschluB 52 (1997) 20-22.
1140 KESSLER Stephan Ch. S.I. Petrus Canisius. Erster deutscher Jesuit. Canisius
(1997) Pfingsten, 3-6.
1141 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. Pietro Canisio, un santo europeo. Civiltà cattolica
(1997) 4, 543-552.
1142 LINDEIJER Marc S.I. Dienst in iiefde en geloof. De spiritualiteit van Petrus Cani-
sius. Héraut 128 (1997) 100404.
Dienst in Liebe und Glaube. Die Spiritualitàt des Petrus Canisius. Jesuiten 70
(1997) 1, 8-10.
Petrus Canisius. Sein geistliches Profil. Canisius (1997) Pfingsten, 7-10.
Friede, Liebe und Ausdauer. Das geistliche Fundament des Petrus Canisius.
An unsere Freunde (1997) 1, 18-22.
Kaniziusz szent Péter lelkisége. Tâvlatok (1997) 439-441.
1143 LIUIMA Antanas S.I. Sv. Petras Kanizijus. Nuostabios sv. Petro Kanizijaus
veiklos saltinis. Lietuviu Kataliku Mokslo Akademijos Metrastis 11 (1997) 283-
291.
Traduction: La source de la mervelleuse activité apostolique de S. Pierre Canisius.
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1144 OORSCHOT Théo van. Petrus Canisius und Friedrich Spee. Spee-Jahrbuch 4
(1997) 109-115.
1145 OSWALD Julius S.I. Petrus Canisius - ein Mystiker? Eine Hinfuhrung zu seinem
Testament. Geist und Leben 70 (1997) 260-269.
1146 OSWALD Julius S.I. Reformer, Seelsorger, Mensch. Petrus Canisius. Ein Le-
bensbild. An unsere Freunde (1997) 1, 3-8.
Résumé de l'article signalé dans AHSI 66 (1997) n" 1047.
1147 OSWALD Julius S.I. San Pietro Canisio. Civiltà cattolica (1997) 1, 543-557.
1148 PAUL Eugen. Sakrament und Schulbank. Petrus Canisius als Katechet und Pàda-
goge. An unsere Freunde (1997) 1, 23-28.
Résumé de l'article signalé dans AHSI 66 (1997) n" 1050.
1149 Petrus Canisius. Text: Sibylle APPUHN-RADTKE [und Andere]. Bild und Design:
Richard MULLER. Mûnchen (Institut fiir Kommunikation und Medien) 1997 12°
42 Dias.
1150 Petrus Canisius, 1597-1997. Musée d'art et d'histoire Fribourg. 1997 4" 92.
Catalogue, 73-87.
1151 Petrus Canisius, Humanist und Europàer. Reden in der Frankfurter Pauluskir-
che. Frankfurt am Main (Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Geor-
gen) 1997 8° 74.
KOLVENBACH Peter-Hans S.I. Petrus Canisius, Humanist und Europàer, 47-
59.
1152 Petrus Canisius (1521-1597). Zum 400. Todestag. Stella-Heft (1997) 307-316.
1153 RUMMEL Peter. «Den Tempel des Herrn reinigen». Petrus Canisius und seine
Zeit in Augsburg. An unsere Freunde (1997) 1, 12-15.
Résumé de l'article signalé dans AHSI 66 (1997) n° 1053.
1154 SCHEFFCZYK Léo. Das Mariengeheimnis zwischen Apologie und Doxologie. Zum
«Mariale» des Petrus Canisius. Forum Katholische Théologie 13 (1997) 241-
256.
1155 SENCÏK Stefan S.I. Sv. Petrus Kanizius S.I. reformâtor a ucitel' Cirkvi (1521-
1597). Viera a Zivot 7 (1997) 382-389.
1156 SEIBEL Vitus S.I. Petrus Canisius, oder was ist typisch jesuitisch? EntschluB 52
(1997) April, 4-^
Das Leben von Petrus Canisius in Stichworten. 7-8.
Petrus Canisius zu damais (heute) wichtigen Fragen. 9-12.
1157 SIEBEN Hermann Josef S.I. Petrus Canisius und die Kirchenvàter. Zum 400. To-
destag des Heiligen. Théologie und Philosophie 72 (1997) 1-30.
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1158 SZILAS Lâszlô S.I. Nel 400° délia morte (21 dicembre 1597). San Pietro Canisio.
Societas 46 (1997) 125-130.
Kaniziusz szent Péter. Tâvlatok (1997) 432-438.
1159 UBERBACHR Philipp S.I. Petrus Canisius und sein Beitrag zum Beginn der katho-
lischen Reform in Tirol des 16. Jahrhunderts. Zeitschrift fur katholische Théolo-
gie 119 (1997) 377-396.
Cappa Riccardo 1850-1897.
1160 LÔPEZ VÊLA Roberto. Integrisme y menéndezpelayismo en la historiografîa de la
Restauraciôn. Cappa y la historia de la Inquisition. Dans: Politica, religion e In-
quisition en la Espaha moderna. Homenaje a Joaquin Pérez Villanueva (Madrid,
Ediciones de la UAM 1996) 409-444.
Carbonel Gérard 1580-1646.
1161 BOSCH G. vanden. Jezuïetenpastoraat in Friesland. Gérard Carbonel missiepa-
ter inLeeuwarden en omgeving (1613-1627). Dans: Geloven in het verleden. Stu-
dies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Mic-
hael Cloet (Leuven, Universiteitspers 1996) 345-360.
Cardim Antonio Francisco 1596-1659.
1162 BRANCO Joâo Diogo Alarçâo de Carvalho. A morte dos embaixadores de Macau
no Japâo em 1640 e o P. Antonio Francisco Cardim. Historia e bibliografia
(1987) 1-20.
Casale Antonio 1907-1993.
1163 SHAIKH Musarrat. Fr. Antonio Casale S.I.: his life, his work, his legacy. Indica 32
(1995) 125-126.
Casanovas Ignasi 1872-1936.
1164 BURUNAT Isidre SI. El Padre Ignasi Casanovas S.I. y santa Teresa del Nino Jé-
sus. Cristiandad 54 (1997) 185-187.
Castellani Leonardo 1899-1981, jésuite jusqu'en 1949.
1165 IMPÉRIALE Simon. El P. Castellani que yo conozeo. Gladius 32 (1995) 99-112.
Castiglione Giuseppe 1688-1766.
Voir n° 866.
1166 LAWTON Mary S. Castiglione, Giuseppe. Dictionary of Art 6 (1996) 39-41.
Cathrein Viktor 1845-1933.
1167 SIEDLACZEK Kornelia. Die Qualitât der Sittlichen. Die neuscholastische Moral-
theorie Viktor Cathreins in der Spannung von Natur undNorm. Frankfiirt a.M. (J.
Knecht) 1997 8° x-278. (= Frankfurter theologische Studien 52).
Caussade Jean-Pierre de 1675-1751.
Voir n° 216.
1168 Spiritual letters of Jean-Pierre de Caussade. Translated by Kitty MUGGERIDGE.
Wilton, Conn. (Morehouse-Barlow) 1986 8° 148.
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Cerqueira Luis 1552-1614.
1169 KATAOKA Inâcia Rumiko. A vida e a acçâo pastoral de D. Luis Cerqueira S.I.,
bispo do Japâo (1598-1614). Macau (Instituto Cultural) 1997 8° 226. (= Docu-
mentas e estudos 12).
a . AHSI 55 (1986) n° 442.
Certeau Michel de 1925-1986.
1170 BAUERSCHMIDT F. C. The Abrahamic voyage: Michel de Certeau and theology.
Modem Theology 12 (1996) 1-26.
1171 CHMIELEWSKI Philip J. S.I. De Certeau, tactics, and chaos. Interpretive social
science and inter-cultural missionary encounter. Église et théologie 25 (1994)
219-237.
1172 GELDORF Koenraad. De (on)zichtbaarheid van de cultuur. Moderniteit, praktijk
en vertogen bij Michel de Certeau. De Witte Raaf 3 (1995) 1-3.
1173 GELDORF Koenraad. Tractatus parvus historico-philosophicus. Over de analytis-
che praktijk van Michel de Certeau. Krisis 13 (1993) 31-51.
1174 MENDIOLA Alfonso. La inversion de lo pensable. Michel de Certeau y su historia
religiosa del siglo XVII. Historia y grafla 7 (1996) 31-57.
Chabanel S. Noël 1613-1649.
1175 CUBIZOLLES Pierre. Enfance et adolescence de saint Noël Chabanel, martyr au
Canada (8 décembre 1649). Dans: Jésuites en Haute-Loire (n° 473) 132-150.
Chanovsky Albrecht 1581-1643.
1176 SVATOS Martin. Necrologium P. Albrechta Chanovského. Listy Filologické 119
(1996) 168.
Chaumonot Pierre-Joseph-M. 1611-1693.
1177 POULIOT Adrien S.I. Naissance de la dévotion à la Sainte Famille en Nouvelle-
France. Cahiers de l'Oratoire Saint-Joseph 3 (1997) 9-47.
Voir: Le P. Pierre-Joseph-Marie Chaumonot, 29-40.
Chiari Pietro 1711-1785, jésuite jusqu'en 1744.
1178 CATTANEI Luigi. Un romanzo genovese del bresmano Pietro Chiari. Commen-
tari dell'Ateneo di Brescia (1988) 175-210.
1179 FIDO Franco. Elogio dell'abate Chiari: un narratore alla scuola del Mondo.
Dans son: // paradiso dei buoni compagni (Padova, Antenore 1988) 117-136.
1180 VECCHIUTTI Anna. Poetica e ideologia nei romanzi di Pietro Chiari. Problemi
(1988) 114-132.
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Claver S. Pedro 1580-1654. .
Voir n° 216.
1181 ARISTIZÂBAL Tulio S.I. Cartagena delndias (Colombia) custodia el sepulcro de
san Pedro Claver. Mensajero (1997) die, 12-13.
Clavyero Francisco Javier 1731-1787.
Voir n° 1443.
1182 ALEJOS-GRAU Carmen J. El método histôrico en Francisco Javier Clavijero
(1731-1787). Dans: Que es la historia de la Iglesia (Pamplona, Universidad de
Navarra 1996) 727-736.
1183 BEUCHOT Mauricio. Algunos fllôsofos y cientificos en el dieciocho mexicano.
Dans son: Filosofîa y ciencia en el Mexico dieciochesco (Mexico, Universidad
Nacional Autonoma 1996) 51-62.
Voir: Clavigero, 54-59.
1184 DE ALBA-KOCH Beatriz. En torno a Huitzilopochtli: Sigiienza y Gôngora, Sor
Juana y Clavijero. Dieciocho, Anejos 1 (1997) 91-110.
Cléret de Langavant Ferdinand 1862-1929.
1185 FLAGEAT Marie-Claude. Un aumônier jésuite dans la Grande Guerre: le Père
Cléret de Langavant. Guerres mondiales et conflits contemporains 187 (1997)
41-57.
Clorivière Pierre-Joseph de 1735-1820. .
1186 P.-J. Picot de Clorivière. L'esperienza di Dio. «Note intime». Edizione a cura di
Giandomenico Mucci S.I. Roma (Città Nuova) 1996 8° 352.
1187 Pierre-J. de Clorivière - Adélaïde de Cicé. Lettres de prison, 1804-1806. Présen-
tées par Marie-Louise BARTHÉLÉMY. Paris (Beauchesne) 1997 8° 300.
1188 DIDEBERG Daniel S.I. Le Père de Clorivière et les révélations de Paray-le-Mo-
nial. Vie consacrée 69 (1997) 376-394.
Cobo Bernabé 1580-1657.
1189 Bernabé Cobo. Inca religion and customs. Translated and edited by Roland HA-
MILTON. Austin (University of Texas Press) 1990 8° 280.
Coronas Pueyo Martin 1862-1928.
1190 ALVIRA BANZO Fernando. Martin Coronas Pueyo. Los dibujos de la Curia de la
provincia de Aragon. Huesca (Caja rural de Huesca - Ayuntamiento de Huesca -
Diputaciôn de Huesca) 1996 4° 142.
Croiset Jean 1656-1738.
1191 ITÛRBIDE DÎAZ Javier. La ediciôn navarra del «Ano christiano» de Jean Croiset.
Un testimonio de venta de libros por suscripciôn en el siglo xvm. Principe de
Viana 58 (1997) 191-222.
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Crouzel Henri, né en 1919.
1192 CROUZEL Fernand. Le Père Henri Crouzel. Dans: Recherches et Tradition. Mé-
langes patristiques offerts à Henri Crouzel (Paris, Beauchesne 1992) 1-5.
Bibliographie d'Henri Crouzel, 315-336.
Cruz Luis da 1543-1604.
1193 P. Luîs da Cruz. O Prodigo. Tragicomedia novilatina. Prefâcio, traduçâo do prô-
logo R. Rosado FERNANDES. Lisboa (Institut» Nacional de investigaçâo cienti-
fica, Centra de estudos clâsicos) 1989 8° 236 242.
Cusson Gilles, né en 1927.
1194 Origines et cheminements. Hommages à Gilles Cusson. Cahiers de spiritualité ig-
natienne, Suppléments 44 (1997) 1-152.
SAINT-ARNAUD Jean-Guy S.I. Invitation au voyage, 13-22.
DIONNE Gérard C.S.C. Hommage à Gilles Cusson, 39-42.
DEGUIRE-BOYER Claire. Le secret de Gilles Cusson, 43-48.
SENÉCAL Dollard S.I. Souvenance d'un compagnon, 59-61.
BELLEFEUILLE Jean S.I. Le Centre de spiritualité Manrèse. Comment l'initia-
tive d'un jeune religieux est entrée dans le plan apostolique de sa province,
73-81.
LEVESQUE Marcel. Regard sur l'accompagnateur, 83-88.
MORISSETTE Gilles S.I. Second regard d'un tertiaire, 89-92.
BIRON Jean-Marc S.I. Focus sur la dimension sociale, 93-102.
RONDEAU Gabrielle P.M. Rayonnement, 103-105.
BOISSONNAULT Jean. Témoignage: Gilles Cusson, source jaillissante, 107-
110.
GRONDIN Christian. De la démocratisation spirituelle à l'évangélisation de la
démocratie. Relecture d'une intuition fondatrice, 111-128.
DUQUETTE Bernard P.M.E. Nouvelle vision: l'éclatement de la mission, 129-
133.
CUSSON Gilles S.I. Prise de vue intérieure, 135-144.
GAGNE Rita O.S.U. Homélie, 145-149.
Damas Amédée de 1821-1903.
1195 PENELLE Jérôme. Amédée de Damas. Mémoire de maîtrise à l'Université Jean
Monnet, Saint Etienne 1996 4° 123.
Damiani Antonio 1623-1679.
1196 IAPPELLI Filippo S.I. Un sagace biografo di san Corrado il Guelfo. P. Antonio
Damiani. Societas 46 (1997) 23-26.
Daniélou Jean 1905-1974.
Voir n° 272.
1197 Lettres du Père Daniélou au Père de Lubac. Bulletin des amis du Cardinal Da-
niélou 23 (1997) 2-43.
1198 Jean Daniélou. Lettres à Madame ***. Bulletin des amis du Cardinal Daniélou 23
(1997) 50-58.
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1199 FEDEROWICZ Szymon. Dalszei blizsze okolicznosci zredagowania «Znaku Éwia-
tyni» przezJeana Daniélou (1905-1974). Analecta cracoviensia 28 (1996) 225-
241.
Résumé: Circonstances lointaines et immédiates de la rédaction de «Le signe du Temple» de Jean
Daniélou, 241.
1200 RONDEAU Marie-Josèphe. Jean Daniélou, Henri-Irénée Marrou et le renouveau
des études patristiques. Dans: Les Pères de l'Église au XXe siècle (Paris, Cerf
1997) 351-378.
1201 WITKO K. Dire la foi chrétienne à l'homme d'aujourd'hui: L'essai de Jean Da-
niélou (1905-1974). Son enjeu théologique pour notre temps. Dissertation à l'In-
stitut Catholique de Paris 1995 4° 392.
D'Arcy Martin 1888-1976.
1202 Laughter and the love of friends. Réminiscences of the distinguished English
priest and philosopher Martin Cyril d'Arcy S.I. Collated and edited by William S.
ABELL. Westminster, Md. (Christian Classics) 1991 8° XXII-204.
1203 SIRE H. J. A. Father Martin D'Arcy, philosopher of Christian love. Broughton
Grifford Wiltshire (Cromwell Press) 1997 8° [xiv]-224.
Chronological bibliography of Fr. D'Arcy's writings, 209-215.
Darowski Roman, né en 1935.
1204 DAROWSKI Roman S.I. Moja zyciowa przygoda z filozofia jezuitôw w Polsce.
Rocznik Wydziahi Filozoficznego T. J. w Krakowie (1995-1996) 125-130.
Traduction: Mon aventure vitale avec la philosophie des jésuites en Pologne.
David Jan 1546-1613.
1205 D E M[UELENAERE] J. Kende Gezelle Pater Jan David. Avond. Contactblad van
de Associatio sacerdotum emeritorum 24 (1994) 2, 7-21.
1206 LIEVENS Robrecht. Een vertaling (1595) van de «Visio Philiberti» (doorJan Da-
vid S.I.?). Ons Geestelijk Erf 69 (1995) 260-287.
De Dominis Marcantonio 1560-1624, jésuite jusqu'en 1597.
1207 BERLJAK Matija. Dva pisma Marka Antuna De Dominisa u svezi njegovoga djela
«De republica ecclesiastica». Croatica cristiana periodica 21 (1997) 1-12.
Résumé: Zwei Briefe von Marko Antun De Dominis anlâBlich der Herausgabe seines Werkes «De
republica ecclesiastica», 12.
1208 MARTINOVIC Ivica. Kako je Dominis pisao Petricevo prezime? Dubrovnik 8
(1997) 1-3, 315-322.
Résumé: Four versions of Petric's family narne in Dominis' Euripus, 321-322.
Deeken Alfons, né en 1932.
1209 SCHRÔER Lucia. Dr. Alfons Deeken S.I. Missionar und Thanatologe in Japan. Ja-
hrbuch fur das Oldenburger Munsterland (1997) 311-315.
Verôffentlichungen von Prof. Dr. Alfons Deeken, 314-315.
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De Geronimo S. Francesco 1642-1716.
Voir n° 517 947.
1210 Novi CHAVARRIA Elisa. La predicazione popolare nelle grandi città. I casi di S.
Francesco De Geronimo e di P. Gregorio Rocco. Dans: La predicazione in Italia
dopo il Concilio di Trento (Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 153-175.
Del Castillo S. Juan 1595-1628.
Voir n" 726 946.
1211 GARCIA AHUMADA Enrique. San Juan del Castillo, educador, misionero y mâr-
tir. Mensaje 46 (1997) 150-152.
Delehaye Hippolyte 1859-1941.
1212 JOASSART Bernard S.I. Le Cardinal Mercier et le Père Delehaye. Complément.
Analecta bollandiana 115 (1997) 354-356.
1213 JOASSART Bernard S.I. Une retombée inattendue d'un ouvrage bollandien. Ana-
lecta bollandiana 115 (1997) 357-360.
Lettre de Gérard Léman (4 juillet 1913) au P. Delehaye à propos de son ouvrage: «Les origines du
culte des martyrs» (2e éd. 1912).
Délia Faille Jean-Charles 1597-1652.
1214 VAZQUEZ PAREDES Isabel. Anâlisis geométricos de los cortes de piedras y arcos
en el Tratado de arquitectura de Jean-Charles de la Faille. Dans: VII Jornadas
Hispano-Lusas de matemâticas. Actas (Barcelona 1980) 61-64.
1215 VAZQUEZ PAREDES Isabel. La geometria en el Tratado de arquitectura de Jean-
Charles de la Faille. Revista matemâtica hispanoamericana 32 (1980) 43-49.
Delp Alfred 1907-1945.
Voir n° 216.
1216 BLEISTEIN Roman S.I. Die Christusnachfolge des Pater Alfred Delp S.I. Dans:
Neues Jahrbuch fur das Bistum Mainz 1993-1995 (Mainz 1997) 97-109.
De Mello Anthony 1931-1987.
Voir n» 216.
1217 BRYS Aurel S.I. and PULICKAL Joseph S.I. We heard the bird sing: interacting
with Anthony de Mello S.I. Chicago (Loyola Press) 1995 8° 122.
1218 JACKOWSKA Ewa. Psycholog o ksiqzkach Anthony'ego de Mello. Przeglad
Powszechny (1997) 2, 219-24.
Traduction: Un psychologue à propos des livres d'Anthony de Mello.
De Meulder Edward 1904-1983.
1219 TÊTE Peter S.I. Father Edward De Meulder S.I. Sevartham 21 (1996) 165-171.
Dempsey Bernard W. 1903-1960.
1220 LONG D. Stephen. Bernard Dempsey's theological économies: usury, profit, and
human fulfillment. Theological Studies 37 (1996) 690-705.
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Denis Eugène 1921-1986.
1221 MARIN Catherine. Eugène Denis S.I. (1921-1986) missionnaire d'Asie. Janzé
(Impr. Fertard) 1996 8° 102.
De Smet Pieter Jan 1801-1873.
Voir n° 775 776.
1222 DUNCAN Kate C. Images and objectsfrom FatherDe Smet and the Indians ofthe
Rocky Mountain West. American Indian Art Magazine 13 (1993) 3, 52-63 91.
Dieftbach Nikolaus J. A. von 1732-1798.
1223 ORLANDI Giuseppe. La recezione délia dottrina morale di S. Alfonso Maria de
Liguori in Italia durante la Restaurazione. Spicilegium historicum Congregatio-
nis SSmi Redemptoris 45 (1997) 353-452.
Les débuts de cette réception à Turin sont liés à la personne de Nikolaus J. A. von DieBbach et à son
oeuvre: «Amicizia Cristiana», 362-367.
Dietenshamer Gabriel 1614-1649.
1224 KNAPP Éva. Gabriel Dietenshamer: Judit. Dans: Barokk szinhâz—Barokk drâma
(Debrecen 1997) 81-98.
Dircking Johannes 1641-1716.
1225 RÛTER Ursula. Joannes Dircking S.I. (1641-1716), ein bedeutender Bocholter
Theologe des 17.-18. Jahrhunderts. Unser Bocholt 48 (1997) 2, 73-79.
Dobokay Sândor 1565-1621.
1226 MOLNAR Antal. Sândor Dobokay's autobiographische Aufzeichnungen (1620).
AHSI 66 (1997) 75-88.
Domînguez Camargo Hernando 1606-1659, jésuite jusqu'en 1636.
1227 DIEGO Gerardo. La poesia de Hernando Dominguez Camargo en nuevas vtspe-
ras. Dans: Thésaurus. Muestra antolôgica 1945-1985. II (Santafé de Bogota
1993) 107-136.
Cf. AHSI 31 (1962) n° 47.
1228 OSUNA Rafaël. La fuente de dos pasajes del «San Ignacio de Loyola» de Domin-
guez Camargo. Dans: Thésaurus. Muestra antolôgica 1945-1985. II (Santafé de
Bogota 1993) 515-525.
Œ AHSI 38 (1969) n° 361.
Dowling Edward 1898-1960.
1229 FITZGERALD Robert S.I. The soûl of sponsorship. The friendship of Father Ed
Dowling S.I. and Bill Wilson in letters. Center City, Minnesota (Hazelden) 1995
8° xvi-140.
Du Duc Fronton 1558-1624.
1230 AULOTTE Robert. En passant par la Lorraine, le jésuite bordelais Fronton du
Duc fait jouer à Pont-à-Mousson une «Pucelle de Domremy» (1580). Dans: Lo-
rraine vivante. Hommage à Jean Lanher (Nancy, Presses Universitaires 1993)
15-23. • . . • • .
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Dulles Avery, né en 1918.
1231 SANKS T. Howland. Avery Dulles. Dans: A new handbook of Christian theolo-
gians (Nashville, Abingdon Press 1996) 135-141.
Diurne George, né en 1905.
1232 King's pawn. The memoirs of George H. Dunne. Chicago (Loyola University
Press) 1990 8° 502.
Du Ru Paul 1666-1741.
1233 Journal ofPaul du Ru [February 1 to May 8, 1700], missionary priest to Loui-
siana. Translatée! with introduction and notes from a manuscript in the Newberry
Library, by Ruth Lapham BUTLER. Fairfield, WA (Ye Galleon Press) 1997 8°
x-76.
Fac-similé réédition du fascicule signalé dans: Bibliographie III/l n° 6328.
Éder Xavér Ferenc 1727-1772.
1234 DUVIOLS Jean-Paul. Lima au XVIIF siècle, d'après le père jésuite Eder. Langues
néolatines 89 (1995) 3, 17-25.
Eguia Ruiz Constancio 1871-1954.
1235 BATLLORI Miquel S.I. J. Estelrich, A. M. Alcover i la fundaciô Bernât Metge.
Dans: Miscellània Joan Estelrich (Mallorca, El Tall Editorial 1997) 119-126.
2 lettres de A. M. Alcover au P. C. Eguia Ruiz, 121-126.
Ellacuria Ignacio 1930-1989.
1236 MAIER Martin. La influencia de Karl Rahner en la teologia de Ignacio Ellacuria.
Revista latinoamericana de teologia 13 (1996) 233-255.
Enis Tadeâs 1714-1769.
1237 KOLÂCEK Josef S.I. Tadeâs Enis (1714-1769). Velehrad (Refugium) 1997 8° 56.
(= Edice Cestï Jezuité 12).
Enomiya-Lassalle Hugo M. 1898-1990.
1238 Er lebt, was er lehrt. Aus dem Zen-Weg mit Pater Hugo M. Enomiya-Lassalle.
Herausgeber: Harald RIESE. Duderstadt (Friedenshof) 1988 8° 128.
Espinosa Polit Aurelio 1894-1961.
1239 MENDOZA Allan S.I. Aurelio Espinosa Polit, poeta y mistico. Fe y justicia 3
(1997) 171-174.
Eximeno Antonio 1729-1808.
1240 BONO GUARDIOLA Maria José. «El espiritu de Maquiavelo» de Antonio Eximeno.
Dans: Expulsion y exilio de los jesuitas espanoles (n° 416) 331-345.
Œ. AHSI 66 (1997) n° 1143.
Faludi Ferenc 1704-1779.
1241 TÔTH Péter. A Faludi-életmû kiadâsairôl. Vasi Honismereti Kôzlemények (1994)
1, 72-74.
Traduction: Sur les éditions des oeuvres de Faludi.
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Faure Pierre 1904-1988.
1242 AUDIC Anne-Marie. Pierre Faure S.I. 1904-1988. Originalité d'une oeuvre édu-
cative et d'une pensée pédagogique. Thèse à l'Université Lyon II, 1997 4°
766.
Fausti Giovanni 1899-1946.
1243 POGGI Vincenzo S.I. / / gesuita Giovanni Fausti seconda la testimonianza del P.
Giuseppe Valentini. Civiltà cattolica (1997) 2, 43-52.
Favre B. Pierre 1506-1546.
Voir n° 246.
1244 RAVIER André S.I. Le grand Pierre Favre, 1506-1546. Paris (H. Labat) 1997 8°
32.
Febei Filippo 1698-1743.
1245 BATLLORI Miquel S.I. Filippo Febei, promotor de la histdria eclesiàstica al
coHegi Romà. Dans son: La Illustracià (València, E. Climent 1997) 273-279.
Œ AHSI 53 (1984) n° 648.
Fernândez Palazuelos Antonio 1748-après 1802.
1246 ARCE Angeles. Consideraciones sobre una curiosa traducciôn dieciochesca.
Dans: El mundo hispânico en el siglo de las luces. I (Madrid, Editorial Complu-
tense 1996) 371-386.
Sur le «El magisterio irônico del cortejo o el chichisvea ...» du P. A. Fernândez Palazuelos.
Fessard Gaston 1897-1978.
Voir n° 482.
1247 CHAUNU Jean. Gaston Fessard, la conscience chrétienne et l'épreuve totalitaire
(1936-1946). Revue de l'Institut Catholique de Paris 61 (1997) 211-231.
1248 SALES Michel S.I. Gaston Fessard (1897-1978). Genèse d'une pensée. Bruxelles
(Culture et Vérité) 1997 8° 154. (= Présences 14).
1249 Sept lettres inédites de G. Fessard à Gabriel Marcel, 1934-1971. Bulletin de
l'Association Présence de Gabriel Marcel 5 (1995) 17-32.
1250 SOLS LUCIA José S.I. Filosofia y teologia de Gaston Fessard acerca de la actua-
lidad histôrica en el periodo 1936-1946. Pensamiento 53 (1997) 65-83.
Finance Joseph de, né en 1904.
1251 CLANCY Donal. Valor y razôn. La constituciôn de la moralidad en Joseph de Fi-
nance y Giuseppe Abbà. Roma, (Editrice Pont. Univ. Gregoriana) 1996 8° 276.
(= Tesi Gregoriana. Filosofia 2).
1252 TILLIETTE Xavier S.I. Joseph de Finance dans la pensée contemporaine., Aquinas
40 (1997) 7-19.
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Finaz Marc 1815-1880.
1253 LUPO Pietro. Un témoignage sur la religion malgache pratiquée à Nosy Bè au
xm° siècle. Une lettre du Père Marc Finaz. Histoire et civilisation du Nord mal-
gache 25-26 (1987) 183-223.
Fita Fidel 1831-1918.
1254 GÔMEZ-PANTOJA Joaquin. El P. Fita y sus fuentes. Signo 3 (1996) 125-131.
Font i Maduixer Joan 1574-1616.
1255 CARDÛS I FLORENSA Salvador. El màrtir terrassenc P. Joan Font i Maduixer S.I.
(1574-1616). Barcelona (R. Dalmau) 1996 8° 196. (= Publicacions de la Fundaciô
Salvador Vives i Casajuana 122).
Fontana Fulvio 1648-1723.
1256 BATLLORI Miquel S.I. Les missions populars de Fulvio Fontana a la fi del ba-
rroc. Dans son: Cultura i finances a l'edat moderna (València, E. Climent 1997)
293-296.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 53 (1984) n° 652.
Fornaletti Giuseppe 1546-1593.
1257 TEMPERINI Aldo. Un veneziano nei feudi di Justo Takayama Ukon e nelle isole
Goto: Josefo Furnaletti (1546-1593). Ateneo veneto 33 (1995) 209-238.
Fridvaldszky Jânos 1730-1784.
1258 FRIDVALDSZKY Jânos Id. Fridvaldszky Jânos (1730-1784) élete es munkâssâga.
Magyar Kônyvszemle 113 (1997) 417-424.
Traduction: La vie et l'activité de Jânos Fridvaldszky.
FriedI Riccardo 1847-1917.
1259 ANTOLOVIC Josip S.I. Sluga Bozji P. Ricard FriedI D.l. Privlacan primjer
izvanredne poboznosti i mistienosti Euharistije. Ignacijev Put 13 (1997) 1, 29-
32.
Traduction: Serviteur de Dieu P. R. F. S.I. Un exemple attirant de l'extraordinaire vénération et
mysticisme de l'Eucharistie.
Fritz Samuel 1651-1725.
1260 El P. Samuel Fritz. Diario. Presentado por Hernân RODRÎGUEZ CASTELO. [Quito]
(Studio 21) 1997 8° 154.
Introduction de l'éditeur:
El P. Samuel Fritz y su «Diario», 1-1 A.
Frôhlich Gebhard, né en 1921.
1261 FRÔHLICH Gebhard S.I. 1944 etc. My many Guardian Angels. New Orléans
[1994] 8° 26.
Fuchs Josef, né en 1912.
1262 BUSCH Franz Josef. Bibliographie Josef Fuchs, 1940-1996. Dans: J. FUCHS. Fur
eine menschliche Moral (Freiburg, Herder 1997) 217-264.
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Gagliardi Achille 1537-1607.
1263 SORRENTINO Domenico. Mistica e teolbgia: Intorno al caso Gagliardi-Berin-
zaga. Asprenàs 43 (1996) 89-102.
1264 STROPPA Sabrina. L'annichilazione e la censura. Isabella Berinzaga e Achille
Gagliardi. Rivista di storia e letteratura religiosa 32 (1996) 617-625.
1265 STROPPA Sabrina. Riletture secentesche di Canfeld e Gagliardi tra «Extase des
oeuvres» e mistica délia volontà. Archivio italiano per la storia délia pietà 9
(1996) 177-209.
1266 ZECCA Tito Paolo. Achille Gagliardi (f 1607) e il suo «Brève compendio diper-
fezione cristiana». Sapienza délia Croce 12 (1997) 1, 47-55.
Gajsak Marijan 1944-1993.
1267 HUZJAK Vjekoslav. Teoloska vizija umjetnosti isusovca Marijana Gajsaka. Ob-
novljeni Zivot 52 (1997) 491-510.
Résumé: A theological vision of the art of Jesuit Marijan Gajsaka, 510.
Galicz Jan 1794-1876.
1268 KRUPINSKI Wieslaw S.l. Jan Galicz S.l. pedagog jezuicki xix wieku. Krakôw
(Wydawnictwo WAM) 1996 8" 124.
Traduction: J. G. S.L pédagogue jésuite au xix1' siècle.
Galtier Paul 1872-1961.
1269 QUINN Jérôme D. Tertullian and I Timothy 5, 22 on imposing hamls: Paul Gal-
tier revisited. Studia patristica 21 (1989) 268-270.
Garnier S. Charles 1605-1649.
1270 LAFLÈCHE Guy. Le martyr Charles Garnier selon Paul Ragueneau. Laval (Édi-
tions du Singulier) 1993 8° 326. (= Les saints martyrs canadiens 4).
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Gaubil Antoine 1689-1759.
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Ghiselinck Julien 1900-1996.
1273 GABIN Jacques S.L Le Père Julien Ghiselinck (1900-1996). 27 ans en Chine, 40
ans aux Philippines. Ghine-Maduré-Madagascàr (1996) décembre - (1997) jan-
vier, 18-20.
Giachi Gualberto, né en 1921.
1274 Gualberto Giachi. Profilo bibliografîco (1965-1997). Roma (Gruppo Amici Ro-
mani) 1997 8" 32. .
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tion and creolization. Dans: Atlantic meets Pacific. A global view ofpidginization
and creolization (Amsterdam, Benjamins 1993) 419-428.
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dro Gômez. Katorikku Kenkyû 65 (1996) 1-37 (en japonais).
Gômez Caffarena José, né en 1925.
1279 SERRANO José Egido. Tradiciôn metafisica y criticismo ilustrado. La filosofia de
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Gonzaga S. Luigi 1568-1591.
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1280 COLPO Mario S.I. Un quadro di san Luigi. Societas 46 (1997) 35.
1281 SICARI Antonio Maria. San Luigi Gonzaga, 1568-1591. Dans son: // grande libro
dei ritratti di santi (Milano, Jaca Book 1997) 239-252.
Gouveia Antonio de 1593-1677.
Voir n° 880.
1282 ARAÛJO Horâcio P. Asia Extrema. O autor e a obra. Dans: A. de Gouveia. Asia
Extrema (n° 880) 67-115.
Graciân Baltasar 1601-1658.
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Christopher MAURER. New York (Doubleday Currency) 1992 8° xx-182.
Cf. AHSI 65 (1996) n° 1211.
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(1996) 141-163.
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lencio (Madrid, Alianza 1996) 133-175.
Œ. AHSI 57 (1988) n" 716.
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(Madrid, Alianza 1996) 197-210.
Réédition del Prôlogo (VH-LXHI) de l'édition fac-similée, Cf. AHSI 55 (1986) n" 603.
1294 EGIDO Aurora. Sobre una traducciôn de la «Agudeza y arte del ingenio» de Bal-
tasar Graciân. Dans son: La rosa del silencio (Madrid, Alianza 1996) 211-
218.
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Republica e virtù (Roma, Bulzoni 1995) 377-391.
1297 JAMMES Robert - VITSE Marc. La peur de la mort dans le «Criticôn» de Graciân.
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Sorbonne 1993) 113-121.
1298 JIMÉNEZ MORENO Luis. Sobre el conocimiento en Graciân por el simbolo y el
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1299 MARTIN Francisco José. Elproblema de la heroicidad en El Criticôn. Cuadernos
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1300 MORALEJA Alfonso. Graciân hoy. El Basilisco 21 (1996) 22-24.
1301 Practical wisdom for perilous times. Selected maxims of Balthasar Graciân.
Adapted and edited by J. Léonard KAYE. London (Aquarian Press) 1994 8" xxvi-
240.
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1304 THIROUIN Laurent. La pensée du hasard chez Graciân et La Rochefoucauld. Lan-
gues néo-latines 84 (1990) 2, 17-40.
1305 YNDURÂIN Francisco. Graciân, un estilo. Anuario de filologia aragonesa 51
(1995) 333-358.
Graham Robert A. 1912-1997.
1306 DOYLE Kevin M. Robert Graham S.I. First Things (1997) June-July, 16-17.
1307 In ricordo del P. Robert A. Graham S.I. Civiltà cattolica (1997) 1, 474-476.
Grassi Orazio 1583-1654.
Voir n" 288.
1308 SANTILLO Flaviana. Padre Orazio Grassi S.I. corne interprète délia teoria e délia
pratica dell'architettura nella Compagnia di Gesù in Italia tra xvi e xvn secolo.
Tesi al Politecnico di Torino 1996 4° viii-580-xxvin.
Gretser Jakob 1563-1625.
1309 FIELITZ Sonja. Gretser Jakob: Timon, comedia imitata (1584). Erstausgabe von
Gretsers «Timon»-Drama mit Ûbersetzung und einer Erôrterung von dessen Ste-
llung zu Shakespeares «Timon of Athens». Mûnclien (Fink) 1994 8° 396.
Grillmeier Alois 1910-1998.
1310 HAINTHALTER Theresia. Gesù Cristo nella fede délia Chiesa. L'opéra di Alois
Grillmeier. Rassegna di teologia 38 (1997) 37-47.
Guadalajara Tomâs de 1649-1720.
1311 DUNNE Peter M. S.I. Tomâs de Guadalajara, missionary of the Tarahumares.
Dans: Jesuit missions of Northern Mexico (n° 815) 232-247.
Cf. AHSI 11 (1942) n" 144.
Guerrero Gonzalez Pedro 1918-1973.
1312 G[ARCI'A] GUTIÉRREZ Fernando S.I. Un hombre para todos. Vida del P. Pedro
Guerrero Gonzalez S.I. Sevilla (Guadalquivir) 1997 8° 154.
Guilly Lester 1905-1996.
1313 Bishop Lester Guilly. Letters and Notices 93 (1997) 511-525.
1314 CONLAN Thomas S.I. Bishop Guilly at the Council. Letters and Notices 93 (1997)
438-457.
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Gumilla José 1686-1750.
Voir n" 861 862.
1315 FÀCCHIN Paola. Padre José Gumilla. SIC 60 (1997) 444-446.
Hartzheim Franz 1684-1728.
Hermann Joseph 1694-1763.
1316 MEURER Peter H. Die Kôlner Jesuiten Franz und Hermann Joseph Hartzheim als
Kartographen. Annalen des Historischen Vereins fur den Niederrhein 200 (1997)
107-133.
Voir: Franz Hartzheim, 108-115; Hermann Joseph Hartzheim, 115-124.
Henry Paul 1906-1984.
1317 GAMILLSCHEG Maria-Helene. Die Kontroverse um das Filioque. Môglichkeiten
einer Problemlôsung auf Grund der Forschungen und Gespràche der letzten
hundert Jahre. Wûrzburg (Agustinus Verlag) 1996 8" 232. (= Das ôstliche
Christentum N.F. 45).
Voir: Paul Henry S.I., 196-200.
Herbigny Michel d'. 1880-1957.
1318 FARRUGIA E. G. D'Herbigny's Soloview: The lures of universal hermeneutics.
Malta Theology 47 (1996) 1, 59-73.
1319 KAUCHTSCHISCHWILI Nina. La Russia e Roma. Alcune riflessioni sui rapporti
ecumenici tra chiese cattolica e ortodossa. Cristianesimo nella storia 17 (1996)
121-152.
Article de compte rendu du livre signalé dans AHSI 61 (1992) n" 1531.
Hopkins Gérard Manley 1844-1889.
Voir n« 216 277 1047.
1320 Gérard Manley Hopkins. Le naufrage du Deutschland, suivi de Poèmes gallois,
sonnets terribles. Traduit de l'anglais par René GALLET, présenté par Geofrey
HILL. Paris (La Différence) 1991 12° 128. (= «Orphée bilingue 75).
1321 Gérard Manley Hopkins. Selected poems. Edited by Peter FEENEY. Oxford (Ox-
ford University Press) 1994 8° vm-144. (= Oxford Student Textes).
1322 ABBATE BADIN Donatella. The dialogic structure of Hopkins' poetry. Dans: The
authentic cadence (n° 1327) 55-72.
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Whitman, Rimbaud, and Hopkins. Dissertation at Louisiana State University, Bâ-
ton Rouge 1993.
1324 ALLSOPP Michael E. Hopkins's European mentors: Exploratory observations.
Studies 86 (1997) 126-134.
1325 ANDERSON Julia M. The dynamics of child-adult relationship in Wordsworth,
Hopkins and Dickens. Master's thesis at the University of South Carolina, Co-
lumbia 1992.
1326 ARKINS Brian. Style in the poetry of Hopkins. Studies 86 (1997) 135-144.
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Anthony MORTIMER. Fribourg (University Press) 1992 8" 202.
1328 BALLINGER Barbara. CollectingHopkins' life's work: the work oflifetime. Caxto-
nian 5 (1997) April, 1 and 5.
1329 BALLINGER Philip. Created to praise: Gérard Manley Hopkins and Ignatius of
Loyola. Louvain Studies 22 (1997) 153-180.
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Circle 25 (1994) 2, 107-113.
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1332 BELITT Ben. Hopkins observing: «Rehearsals». Salmagundi 98-99 (1993) 141-
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1333 BOEHNKE Barbara. The perceptual origins of inscape. Hopkins Quarterly 24
(1997) 71-94.
1334 BROWN Daniel. Hopkins' idealism: philosophy, physics, poetry. Oxford (Claren-
don Press) 1997 8" 346.
Sur la période d'Oxford.
1335 CAMPBELL Thomas James. The convergence of the twain: The intersection of
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kins. Dissertation at the University of North Carolina at Chapel Hill 1991.
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1339 COTTER James Finn. Hopkins' notes on the Bible. Gérard Manley Hopkins An-
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1340 CRESPO Angel. The baroque «aeon» in the poetry of Gérard Manley Hopkins.
Gérard Manley Hopkins Annual 2 (1993) 27-44.
Cf. AHSI 62 (1993) n" 1220.
1341 CULWICK Paul. «Uttering truth»: Crux and vision in «The Windhover». English
Studies in Africa 37 (1994) 2, 11-31.
1342 DAVIES Ruth G. Crisis, conflict and resolution in the poetry of Gérard Manley
Hopkins. B. A. honors thesis at Bucknell University, Ixvisburg, Penn. 1993.
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and letters of Gérard Manley Hopkins. Hopkins Quarterly 24 (1997) 3-25.
1344 EDGECOMBE Rodney Sterining. The bow-bend in Hopkins's «The Windhover».
Notes and Queries 41 (1994) 357-358.
1345 ENOLER Balz. Reading Hopkins writing. Dans: The authentic cadence (n" 1327)
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Hopkins Annual 2 (1993) 45-56.
1354 JAMES Christopher Langford. Reflections on God's grandeur. A choral cycle of
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1355 Ki M Young-Nam. Hopkins and tractarian medievalism. Journal of English Lan-
guage and Literature 35 (1994) 67-84.
1356 KUTASH Emile F. Gérard Manley Hopkins: sériai tropics - divine objects. Litera-
ture and Psychology 38 (1992) 4, 44-62.
1357 LAWLER Justus George. Messing with people's lives: Hopkins. Continuum 2
(1992) 1, 93-120.
1358 LOOMIS Jeffrey B. Guide to the year's work in Victorian poetry 1993 and 1994:
Gérard Manley Hopkins. Victorian Poetry 32 (1994) 477-487.
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1373 ROBERTS Gerald. Coventry Patmor and the politics of despair. Hopkins Quar-
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1374 SANZ CASARES Maria C. Influencia estilistica de Gérard Manley Hopkins en Dy-
lan Thomas. Revista de filologia inglesa 15 (1991) 105-115.
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rard Manley Hopkins. Dissertation at Stanford University 1993.
1376 SCHAD John. «No one dreams»: Hopkins, Lacan, and the unconscious. Victorian
Poetry 32 (1994) 2, 141-156.
1377 SCHLATTER Fredric W. S.I. The Dublin notes on Homer: Part II. Hopkins Quar-
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Cf. AHSI 65 (1996) n° 1268.
1378 SERPILLO Giuseppe. Poem writing and the questfor silence. Gérard Manley Hop-
kins Annual 2 (1993) 5-25.
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University of North Carolina at Greensboro 1993.
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dence (n° 1327) 73-142.
1388 WAKEFIELD Gordon S. God and some English poets: Gérard Manley Hopkins.
Expository Times 104 (1993) 328-332.
1389 WATT R. J. C. Electronic Hopkins. Hopkins Quarterly 23 (1996) 41-60.
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background, and the meditational traditions ofSt. Ignatius Loyola and St. Fran-
cis de Sales on the religious poetry of George Herbert and Gérard Manley Hop-
kins: a thesis. Master's thesis at Montclair State Collège, Upper Montclair, NJ
1992.
1391 WHITE Norman. Hopkins: a life. Gérard Manley Hopkins Annual 2 (1993) 57-
74.
1392 WHITE Norman. Hopkins as the crow ofMaenefa. Hopkins Quarterly 23 (1996)
113-120.
1393 WHITE Norman. Hopkins'spoem «Morning, midday, and evening sacrifice» and
R. W. Dixon's «The Bible birthday book». Notes and Queries 39 (1992) 184-
185.
1394 WILKINSON Loren. The earthy spirituality of Gérard Manley Hopkins. Dans:
Alive to God: Studies in spirituality presented to James Houston (Downers
Grave, IL, InterVarsity Press 1992) 253-266.
1395 WRIGHT Charles. Improvisations: With Father Hopkins on Lake Como. Field 43
(1990) 10-18.
Hosschius Sidronius 1596-1653.
1396 SACRÉ Dirk. Ab oblivione vindicetur Sidronius Hosschius poeta latinus (1596-
1653). Melissa 72 (1996) 9-11.
1397 SACRÉ Dirk. A forgotten autograph poem by Sidronius Hosschius S.I. (1596-
1653). Ziva Antika 45 (1995) 271-285.
1398 Sidronius Hosschius (Merkem 1596 - Tongeren 1653) jezuïet en latijns dichter.
Publicatie N.A.V. zijn vierhonderdste verjaardag. Uitgegeven door Dirk SACRÉ.
Kortrijk (Stedelijke Openbare Bibliotheek) 1996 8° 192.
SACRÉ Dirk en VELGHE Dominique. Sidronius Hosschius: leven en werk, 15-
72.
SACRÉ Dirk. Hosschius' leven in jaartallen, 73-79.
D E SCHEPPER Marcus. Gedrukte edities van Sidronius Hosschius S.I.: een
voorlopige belgische checklist, 81-91.
Catalogus van de tentoonstelling, 93-181.
Hoyos Bernardo Francisco de 1711-1735.
1399 XAVIER Adro [= REY-STOLLE Alejandro S.I.]. Padre Hoyos. Su época, su men-
saje. Barcelona (Nalmers) 1996 8° 406.
Hugo Herman 1588-1629.
1400 HÔLTGEN Karl Josef. Francis Quartes's «Emblèmes and Hieroglyphikes»: Some
historical and critical perspectives. Dans: The telling image. Exploration in the
emblem (New York, AMS Press 1996) 1-28.
Montre la forte influence des «Pia desideria» de Herman Hugo sur l'ouvrage de F. Quartes.
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1401 PUMPLUN Christina. Die gottliebende Seele urid ihr Wegbereiter: Catharina Re-
ginavon Greiffenbergs «Geburtsbetrachtungen» (1678) und derEinflufi der «Pia
'•'• dësideria»HermanHugosS.I1 (1624). Dans:Bruckenschlage. EinebarockeFes-
tgabe fur Ferdinand van Ingen (Amsterdam, Rodopi 1995) 211-231.
Hurtado B. Alberto 1901-1952.
Voir n° 751.
1402 CAICEO ESCUDERO Jaime. Alberto Hurtado Cruchaga S.I. (1901-1952). Dans:
Hombres e ideas (Santiago, Univ. Cat. de Chile 1988) 245-273.
^1403 GONZALEZ G, Carlos. P. Alberto Hurtado S.I. Trapasado por Dios y servidor de
todos. Talca (Ediciones Marana-tha) 1995 8° 120.
1404 HODGSON Irène. F. Alberto Hurtado S.I., a father for Chile. Ignis 25 (1996) 4,
41-44.
1405 El Padre Hurtado. iQuién fué? iQué haria hoy?. Santiago (Hogar de Cristo)
[1994] 8° 136.
Note en coverture: «Esta es una reimpresiôn corregida y aumentada, de la édition especial de la re-
vista Mensaje, de agosto de 1992».
Ma José Francisco de 1703-1781.
Voir n° 429 949.
1406 BLECUA José Manuel. Décimas contra el P. Isla. Dans son: Homenajes y otras
labores (Zaragoza, Institution Fernando el Catolico 1990) 259-262.
Réédition de l'article signalé dans: Bibliographie III n° 19567.
1407 CHEN SHAM Jorge. El intertexto cervantino en un texto dieciochesco espanol: el
«Fray Gerundio de Campazas». Kanina 18 (1994) 2, 85-96.
1408 GIMÉNEZ LÔPEZ Enrique — MARTÎNEZ GOMIS Mario. El Padre Isla en Italia.
Dans: Expulsion y exilio de los jesuitas espanoles (n° 416) 347-360.
Cf. AHSI 66 (1997) n° 1334.
1409 MONTERO PADIIXA José. El Padre Isla en su epistolario. Estudios segovianos 37
(1996) 509-520.
1410 TORAJAS Marcelino. «Fr. Gerundio» y la libertad de imprenta. Revista de cien-
cias de la information (1989) 323-351.
Jaworski Stanislaw 1711-1779.
Voir n° 949. .
1411 KADULSKA Irena. Ks. Stanislaw Jaworski, kaliski reformator teatru jezuickiego.
Dans: Jezuici w przedrozbiorowym Kaliszu (n° 650) 69-77.
Traduction: Le P. S.J. un reformater de Kalisz du théâtre jésuite.
Jerphanion Guillaume de 1877-1948.
1412 RUGGIERI Vincenzo S.I. Guillaume de Jerphanion et la Turquie de jadis. Soveria
Mannelli (Catanzaro) (Rubbettino) 1997 4° 262, 245 photos et x planches.
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V o i r . n ° , 2 1 6 , > . . . , . • / , • - .
1413 LOMASK Milton. Saint Isaac and the Indians. San Francisco (Ignatius Press)
1991 8° 170.
Cf. Bibliographie III n° 10729.
Jolis José 1728-1790.
1414 GUTIÉRREZ QUADRADO J. - PASCUAL J. A. El trabajo lingiiistico de Jolis y la le-
xicografia novohispana del siglo xviu. Lexis 20 (1996) 333-371.
JuUiot Robert 1799-1866.
1415 FONTAINE Pierre. Robert Julliot. Dans son: Avant, pendant et après leur profes-
sorat au Grand Séminaire de Liège (Bruxelles-Rome, Institut Historique Belge
de Rome 1997) 142-147.
Kamel Georg Joseph 1661-1706.
1416 ENTNER Josef. Georgius Josephus Camel. Velehrad (Refugium) 1997 8° 158.
Kaszap Istvân 1916-1935.
1417 Ki volt Kaszap Istvân ? Irtâk magyar jezsuitâk ENDRÔDY Lâszlô kônyve nyomân.
Budapest (Mârton Âron Kiadô) 1997 8° 104.
Kayser Joseph 1706-1764.
1418 KREY Hans-Josef. Pater Joseph Kaysers Leben im Dienst der Mission. Dans:Das
Kurfûrst-Maximilian-Gymnasium (n° 341) 147-151.
Kenney Peter 1779-1841.
1419 MCREDMOND Louis. Peter Kenney S.I. 1779-1841. Religious Life Review 36
(1997) 78-81.
Article de compte rendu du livre signalé dans AHSI 66 (1997) n° 1347.
Kereskényi Âdâm 1713-1777.
1420 VIZI Maria. A leibnizi igàzsâgkeresés es a Vanitatum vanitas kapcsolata Kereské-
nyi Âdâm Âgostonnak megtérése c. drâmâjâban. Dans: Barokk szinhâz - Barokk
drâma (Debrecen 1997) 77-80.
Traduction: La relation de la recherche leibnizienne de vérité et de Vanitatum vanitas dans le
drame: la conversion d'Augustin d'Âdâm Kereskényi.
Kino Eusebio Francesco 1644-1711.
1421 A Kino keepsake: facsimile of an original Eusebio Francisco Kino fleld diary
preserved at the University of Arizona Library, describing Southern Arizona in
1669. Tucson, Arizona (Friends of the University of Arizona Library) 1991 8° 1
vol. pas numéroté.
1422 Aventuras y desventuras del Padre Kino in Pimeria. Sélection de textos por Fe-
lipe GARRIDO. Mexico (Asociaciôn Nacional de Libreros) 1986 8° 150.
1423 BTJRRUS Ernest J. S.I. Kino and the cartography of Northwestern New Spain.
Dans: Jesuit missions of Northern Mexico (n° 815) 297-463.
Cf. AHSI 34 (1965) nc 370.
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1424 G[ÂLVEZ] ACUNA Cruz. El romance del Padre Kino. 5" ediciôn. Hennosillo (Go-
biemo del Estado de Sonora) 1987 8° 138.
Cf. AHSI 41 (1972) n° 412.
Kircher Athanasius 1602-1680.
Voir n° 284 332.
1425 CASSANELLI OLIVIERI Luciana. Athanasiu$ Kircher: singolare presenza al Quiri-
nale. Dans: La fontana dell'organo del Quirinale: nascita, storia e trasforma-
zione (Roma, F.li Palombi 1995) 67-78.
1426 GANDRA Manuel J. Atânasio Kircher (1602-1680), doutor dos cem artes: Ecos
portugueses e presença na biblioteca do Palâcio Nacional de Mafra. Boletim
cultural (1993) 333-340.
1427 HEIN Olaf und MADER Rolf. Athanasius Kircher S.I. in Malta. Ein Beitrag zur
Geschichte der Mittelmeer-Insel, zur Biographie Kirchers sowie zur Kultur- und
Wissenschaftsgeschichte des 17. Jahrhunderts. Berlin (Akademie-Verlag) 1997
8° 214. (= Studia Kircheriana 7).
1428 MARTiNOVie Ivica. Pétrie i Kircher. Dubrovnik 8 (1997) 1-3, 333-342.
Résumé: Frane Pétrie and Athanasius Kircher, 341-342.
1429 WILFONG T. G. Kircher, Athanasius. Dictionary of Art 18 (1996) 76-77.
1430 ZILLER CAMENIETZKI Carlos. L'extase interplanétaire d'Athanasius Kircher.
Philosophie, cosmologie et discipline dans la Compagnie de Jésus au xvif siècle.
Nuncius 10 (1995) 3-32.
Kôgler Ignaz 1680-1746.
1431 LICHTENSTERN Anton. Ein bisher unbekanntes Portràt Kôglers. Landsberger
Geschichtsblâtter (1986-87) 27.
Koniâs Antonîn 1691-1760.
1432 BENES Pavel. Éivot a dila Pâtera Antonina Koniâse. Dissertation at the Univer-
sity of Praha 1993.
1433 KÂNSK* Alois - HORA Ladislav. Pater Antonîn Koniâs. Nëkolik pohledâ na pû-
sobeni jezuitû v pobêlohorskych Cechâch. Praha (Ûstav vzdëlâvânî ûcitelû) 1991
8° 58.
Traduction: P. A. K. Quelques regards sur l'activité des jésuites en Bohême après le bataille du
Mont Blanc.
Kostka S. Stanislaw 1550-1568.
Voir n° 214 1911.
1434 SPENGLER Dietmar. Eine Heiligenvita des Stanislaus Kostka von Giovanni Bat-
tista Leonardi. Das Munster (1997) 204-213.
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Kreitmaier Josef 1874-1946.
1435 HENSELER Ewald. Josef Kreitmaier (1874-1946) und das Kirchenlied. Kirchen-
musikalisches Jahrbuch 80 (1986) 37-60.
Kwiatkiewicz Jan 1629-1703.
1436 BROGI BERCOFF Giovanna. L'opéra storica di Jan Kwiatkiewicz fra tradizione
europea e sarmatismo. Dans: Kultura staropolska - Kultura europejska (War-
szawa, Semper 1997) 319-332.
La Cerda Juan Luis de 1558-1643.
1437 RUIZ-FUNES TORRES Maria. Cuestiones gramaticales en el P. de la Cerda: el
Brocense y Nebrija en el comentario a la Eneida I-VI. Excerpta philologica 4-5
(1994-1995) 415-438.
La Colombière S. Claude 1641-1682.
1438 RYDEN Edmund S.I. Saint Claude de la Colombière: the saint who missed the
headlines. Ransomer (1995) 6, 27-33.
LaFarge John 1880-1963.
Voir n° 216.
1439 HECHT Robert A. An unordinary mon. A life of Father John LaFarge S.I.
Lanham, Md (Scarecrow Press) 1996 8° XII-288.
1440 SOUTHERN David W. John LaFarge and the limits of Catholic interracialism,
1911-1963. Bâton Rouge (Louisiana State University Press) 1996 8° xxrv-386.
Lafitau Joseph-François 1681-1746.
1441 KRIST Markus. Kultur, Zeit und Anthropologie in J. -F. Lafitaus «Moeurs des sau-
vages amériquains» (1724). Romanistische Zeitschrift fur Literaturgeschichte 19
(1995) 21-41.
1442 REICHLER Claude. La cité sauvage la figure du cercle dans les images des
«Moeurs des sauvages américains» de Lafitau. Études de lettres (1995) 1-2,
59-79.
1443 ROZAT Guy. Lafitau: entre Pérez de Ribas y Clavijero. Historia y grafîa 7 (1996)
125-154.
Lancilotto Nicolao c. 1515/20-1558.
1444 SAVARI RAJ G. A. S.I. Inculturation in Fr. Nicolao Lanciloto's apostolate. Ignis
26 (1997) 1-2, 44-53.
Landivar Rafaël 1731-1793.
1445 SUAREZ Marcela Alejandra. Anâlisis del acta de defunciôn del P. Rafaël Landi-
var. Faventia 18 (1996) 2, 99-107.
1446 SUAREZ Marcela Alejandra. Asimilaciôn y recreaciôn del adynaton y la simili-
tudo en el lïbro II de la Rusticatio mexicana. Nova teDus 12 (1994) 227-238.
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1447 SUÂREZ Marcela Alejandra. Los discursos ,del poder en la Rusticatio mexicana.
Nova tellus 13 (1995) 107-115. .
Ledesma Diego de 1519-1575.
Voir n° 442.
1448 RÉSINES LLORENTE Luis. // catechismo di Diego de Ledesma. Itinerarium 8
(1997) 177-205.
Le Gouvello François-Xavier 1911-1997.
1449 GABIN Jacques S.I. Le Père François-Xavier Le Gouvello (1911-1997). 4 ans en
Chine, 43 ans à Taïwan. Chine-Maduré-Madagascar (1997) juin-août, 19-21.
Leite Seraflm 1890-1969.
1450 ALDEN Dauril. Serafim Leite S.I., premier historian of colonial Brazil: an over-
due appréciation. Dans: Jesuit encounters (n° 695) 21-35.
Le Jeune Paul 1591-1664.
1451 DEFFAIN Dominique. Un voyageur français en Nouvelle-France au xvif siècle:
Étude littéraire des Relations du Père Paul Le Jeune, 1632-1641. Tubingen (M.
Niemeyer) 1995 8° vm-158.
1452 MONET Jacques. Six canadian religious pioneers: Paul Le Jeune. Compass
(1994) May-June, 19.
1453 PIOFFET Marie-Christine - QUELLET Real. La figure de voyageur-missionnaire
en Nouvelle-France dans les relations de Sagard et de Lejeune (1632). Revue des
sciences humaines 245 (1997) 93-110.
Le Moyne Pierre 1602-1671.
1454 BANDERIER Gilles. Balsac et Pierre Le Moyne. Cahiers haut-marnais 205-206
(1996) 14-24.
1455 MANTERO Anne. Le «Saint Louys» de Le Moyne. Raison épique et rationalité.
Littératures classiques 25 (1995) 238-298.
Léon-Dufour Xavier, né en 1912.
1456 GSCHWEND Edmond. Souvenirs d'un savant exégète: Xavier Léon-Dufour. Choi-
sir (1997) mai, 34-35.
A propos du livre signalé dans AHSI 65 (1996) n° 1435.
1457 LÉON-DUFOUR Xavier S.I. Publications (1937-1995). Paris (Centre Sèvres) 1995
8° 36.
Lessius Léonard 1554-1622.
1458 Luigi Cornaro - Léonard Lessius. «De la sobriété. Conseils pour vivre
longtemps». Texte présenté par Georges VIOARELLO. Grenoble (Jérôme Millon)
1991 12° 198. (= Mémoires du corps).
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1459 KIMMAN Eduàrd S.I. Eën vroege poging tôt marktethiek: over Leonardus Lessius
S.I. Dans: Behouden en beheren (n° 634) 55-58.
1460 VAN HOUDT Toon. The making of a Jesuit author. Leonardus Lessius (1554-
1623) and his printers. Gulden Passer 74 (1996) 403-437.
Linck Wenceslaus 1736-après 1790.
1461 BINKOVÂ Simona. Los jesuitas y los franciscanos en la Baja California (El caso
del P. Wenceslao Linck y Fray Junipero Serra). Ibero-americana pragensia 30
(1996) 125-138.
Lith Francisais van 1863-1926.
1462 HASTO ROSARIYANTO Floribertus S.I. Father Franciscus van Lith (1863-1926):
turning point of the Catholic Church 's approach in the pluralistic Indonesian So-
ciety. Excerpta ex dissertatione in Pont. Univ. Gregoriana, Roma 1997 8° [vi]-
146.
Livensis Kaspar 1586-? jésuite jusqu'en 1620.
1463 SPLITT Jerzy Aleksander. Jezuita autorem kaliskiego obrazu Swietej Rodziny?
Dans: Jezuici w przedrozbiorowym Kaliszu (n° 650) 111-118.
Traduction: Un jésuite l'auteur de l'image de la Sainte Famille? - II est probablement K. L.
Llampillas Francisco Javier 1731-1810.
Voir n° 429.
1464 SANHUESA FONSECA Maria. La obra de Javier Llampillas (1731-1810) y la de-
fensa de la literatura y mûsica espanola. Dans: El mundo hispânico en el siglo de
las luces. II (Madrid, Editorial Complutense 1996) 1193-1204.
Lonergan Bernard 1904-1984.
Voir n° 261 263 266.
1465 The Lonergan Reader. Edited by Mark D. MORELLI and Elizabeth A. MORELLI.
Toronto (University of Toronto Press) 1997 8° xn-624.
1466 BEDOLLA Miguel. Process médical ethics: a contribution towards an adéquate
lonerganian position on médical ethics. Method 15 (1997) 21-28.
1467 BURLEY Peter. Lonergan, économies, and moral theology. Method 15 (1997)
51-55.
1468 BYUN A. H. S. The reality of God is the subject-matter of theology: A study of
Bernard Lonergan's position. Dissertation at Boston Collège, Chestnut Hill,
Mass. 1995 4° 251.
1469 CREAMER David G. Bernard Lonergan. Dans son: Guides for the journey
(Lanham, University Press of America 1996) 51-111.
1470 DALTON A. M. Thomas Berry's religious ecology in the light of Bernard
Lonergan's theory of émergent probability. Dissertation at the University of
Washington DC 1995 4° 415.
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1471 DANNA Valter. Un approccio originale a san Tommaso: Bernard J. Lonergan.
Archivio teologico torinese 2 (1996) 7-37.
1472 DANNA Valter. Natura evalore délia conoscenza umana. La proposta gnoseolo-
gica di B. Lonergan. Archivio teologico torinese 1 (1995) 37-59.
1473 EWENS Thomas. Lonergan and gagnepain: the human sciences in question.
Method 15 (1997) 57-90.
1474 FLANAGAN Joseph S.I. Quest for self-knowledge: An essay in Lonergan's
philosophy. Toronto (University of Toronto Press) 1997 8° XII-292.
1475 FLURI Philip H. A new paradigm for the philosophy ofhistory? B. J. F. Lonergan
and «émergent probability». Prima philosophia 8 (1995) 187-202.
1476 KANARIS Jim. Calculatim subjects: Lonergan, Derrida and Foucault. Method 15
(1997) 135-150.
1477 MCLAUGHLIN M. C. Lonergan and the évaluation of théories ofmystical expé-
rience. Dissertation at the University of St. Michael's Collège, Toronto, Ont.
1995.
1478 MEISSNER William W. S.I. A psychoanalytic commentary on Lonergan's «moral
theology and the human sciences». Method 15 (1997) 91-110.
1479 MOLONEY Raymond S.I. Lonergan and eucharistie theology. Irish Theological
Quarterly 62 (1996-97) 17-28.
1480 NAICKAMPARAMBIL Thomas. Through self-discovery to self-transcendence. A
Study of cognitional self-appropriation in B. Lonergan. Roma (Editrice Pont.
Univ. Gregoriana) 1997 8° 292. (= Tesi Gregoriana, Filosofia 5).
1481 ORMEROD Neil. Faith development: Fowler and Lonergan. Method 15 (1997)
191-208.
1482 OSCULATI Roberto. Bernard Lonergan (1904-1984) e la teologia came intelli-
genza. Laos 3 (1996) 1, 65-75.
1483 REDDY Thumma Dasi. Gos as the transcendent summit of human insight in Ber-
nard Lonergan. Extractum ex dissertatione in Pont. Univ. Urbaniana, Roma 1996
8° 164.
1484 ROBERT Pierre. Le sujet spirituel à partir de Bernard Lonergan. Église et théolo-
gie 28 (1997) 265-284.
1485 Roux Rodolfo Eduardo de S.I. Aportes de Bernardo Lonergan para una teologia
en opciôn preferencial por el pobre. Theologica xaveriana 47 (1997) 381-414.
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1486 Roux Rodolfo Eduardo de S.I. En camino hacia «Método in teologia». Presenta-
ciôn de los ensayos filosôficos y teolôgicos 1958-1964 de Bernard Lonergan.
Theologiça xaveriana 47 (1997) 181-202.
1487 RUSEMBUKA Muhigirwa. Les deux voies du développement humain selon Ber-
nard J. F. Lonergan. Dissertation in Pont. Univ. Gregoriana, Roma 1997 4°
VIII-296.
1488 STEENBURG D. J. F. Nature and history in the knowledge of value: A study in Ber-
nard Lonergan's account of value. Dissertation at McMaster University, Hamil-
ton, Ont. 1994 4° 298.
1489 TEEVAN D. M. Bernard Lonergan'S transcendental method as a hermeneutical
approach to theology. Dissertation at the University of St. Michael's Collège,
Toronto, Ont. 1994 4° 435.
1490 TEKIPPE Terry J. What is Lonergan up to in «Insight» ? A primer. Collegeville,
Minn. (Liturgical Press) 1996 8" 164.
Longobardo Nicola 1565-1654.
1491 Long Huamin (Padre Nicola Longobardo) da Caltagirone. Interpretazione del te-
rremoto. Presentazione, introduzione, traduzione italiana di Giorgio MATTEUCIG.
Traduzione dal cinese antico al moderno di YUE Xiaozhu. Traduzione, introdu-
zione, commento in lingua inglese di YUE Xiaozhu e Lu Dajiong. Napoli (Centra
studi internazionali «Before Day») 1988 8° 58.
La traduction italienne (41-50) et le «Elementary analysis» (51-56) ont été réédités dans:
Corpus delphicum. Atti délia TV Conferenza internazionale sui precursori sis-
mici (CIPS) (Udine, Assessorato all'ambiente 1997) 394-406.
Lopez Alarcôn Antonio 1735-1818.
1492 MAS GALVAN Cayetano. Proyectos reformistas de los jesuitas exiliados: el
«Sueno de Ganimedes» de Antonio Lopez Alarcôn (1787). Dans: Expulsion y exi-
lio de los jesuitas espanoles (n° 416) 305-318.
a . AHSI 66 (1997) n° 1450.
Lopez Azpitarte Eduardo, né en 1932.
1493 GÔMEZ MIER Vicente. Apuntes bio-bibliogrâficos sobre Eduardo Lapez Azpi-
tarte. Ciudad de Dios 210 (1997) 287-313.
Lotz Johannes B. 1903-1992.
1494 BAUTISTA LUCAS Erasmo N. Metaphysik in Ansatz. Seinsverstà'ndnis aus dem
menschlichen Gesamtvollzug beiJoh. Bapt. Lotz. Madrid (Nossa y Jara Editores)
1996 8° 356.
1495 GILBERT Paul S.I. La diferencia y el bien en J. B. Lotz. Religion y cultura 43
(1997) 1, 51-67.
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Lubac Henri de 1896-1991.
:
 Voir n° 216 268 272 274 276 277 279 280 479 482 493 1197.
1496 BEXELL Peter. Kyrkan som sakrament. Henri de Lubac fundamentalecklesiologi.
Stockholm (Brutus Ôstlings Bokfôrlag Symposion) 1997 8° 630. (= Modema
Franska Tânkare 28).
1497 CHANTRAINE Georges S.I. La «corrélative radicale» des Églises particulières et
de l'Église universelle chez Henri de Lubac. Dans: Ecclesia tertii millennii adve-
nientis. Omaggio al P. Ângel Anton (Casale Monferrato, Piemme 1997) 68-85.
1498 CHANTRAINE Georges S.I. La théologie du Surnaturel selon Henri de Lubac.
Nouvelle revue théologique 119 (1997) 218-235.
1499 COFFELE Gianfranco. De Lubac and the theological foundation ofthe missions.
Communio 23 (1996) 757-775.
1500 CONIGLIANO Francesco. Rosmini, precursore délia «nouvelle théologie»? La
questione del soprannaturale in A. Rosmini e H. de Lubac. Dans: Credere pen-
sando. Domande délia teologia contemporanea nell 'orizzonte del pensiero di An-
tonio Rosmini (Brescia, Morcelliana 1997) 143-234.
1501 ETEROVIC Nikola. Henri de Lubac: cristianesimo e religioni. Communio (1997)
maggio-giugno, 77-85.
1502 FÉDOU Michel S.I. Henri de Lubac, théologien. Études 386 (1997) 373-382.
1503 FORTE Bruno. Nature and grâce in Henri de Lubac. Communio 23 (1996) 725-
737.
1504 FRIGERIO Aldo. La teologia di de Lubac e il suo giudizio sulla modernità. Vita e
pensiero 78 (1995) 554-558.
Article de compte rendu du livre signalé dans AHSI 65 (1996) n° 1511.
1505 GIANNONI Paolo. P. Henri de Lubac S.I. Futuro dell'uomo 24 (1997) 2, 69-97.
1506 GUERRIERO Elio. De Lubac: la mistica dell'amicizia. Futuro dell'uomo 24 (1997)
1, 69-75.
1507 GuERRiERO Elio. El nombre tiene deseo de la sobrenatural. En memoria de
Henri de Lubac. XX Siglos 5 (1994) 20, 60-70.
1508 HAEFFNER Gerd. Henri de Lubac. Stimmen der Zeit 122 (1997) 291-298.
1509 KERR Fergus O.P. French theology: Yves Congar and Henri de Lubac. Dans: The
modem theologians (Cambridge, Mass., Blackwell Publishers 1997) 105-117.
1510 KOEHLER T. A. To a great servant ofthe Church: Henri Cardinal de Lubac S.I.
(1896-1991). Marian Library Studies 24 (1992-1995) 265-268.
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1511 KOMA Élie S.I. Lé mystère de l'Eucharistie et ses dimensions ecclésiales dans
l'oeuvre d'Henri de Lubac. Paris (Presses Lavigerie) 1997 8g 364.
1512 KÔRNER Bernhard. Henri de Lubac and fundamental theology. Communio 23
(1996) 710-724.
1513 LA POTTERIE Ignace de S.I. The spiritual sensé of Scripture. Communio 23
(1996) 738-756.
Le sens spirituel de l'Écriture. Gregorianum 78 (1997) 627-645.
1514 LUNA POLO RUBALCAVA Hugo. El concepto del «anticipaciôn escatolôgica» en
la teologia de Henri de Lubac. Publication partial de la tesi en la Facultat de teo-
logia de Catalunya, Barcelona 1996 8° 138.
1515 MCPARTLAN Paul. L'Eucharistie, l'Église et l'évangélisation: l'oeuvre du Père
Henri de Lubac. Communio 21 (1996) juillet-août, 126-136.
The Eucharist, the Church and evangelization: the influence of Henri de Lu-
bac. Communio 23 (1996) 776-785.
1516 MANZI Roberto. Henri de Lubac nel centesimo délia nascita. Asprenas 44 (1997)
263-266.
1517 MORALI Ilaria. La salvezza dei non cristiani secondo Henri de Lubac. Presup-
posti, principi e questioni alla luce délia teologia francese di questo secolo.
Excerpta ex dissertatione in Pont. Univ. Gregoriana. Roma (Tip. Pol. P.U.G.)
1997 8° 210.
1518 Russo Antonio. Henri de Lubac. Biographie. Paris (Brepols) 1997 8° 284.
1519 Russo Antonio. L'idea di solidarietà in «Catholicisme» (1938). Gregorianum 78
(1997) 661-678.
1520 SALMANN Elmar O.S.B. Henri de Lubac. Stile sapienzale eparadosso teologico.
Gregorianum 78 (1997) 611-625.
1521 STERN Jean M.S. Henri de Lubac et le mystère de l'Église. Gregorianum 78
(1997) 647-659.
1522 TILLIETTE Xavier S.I. // centenario délia nascita del Card. Henri de Lubac. Ci-
viltà cattolica (1997) 1, 271-273.
1523 TILLIETTE Xavier S.I. Henri de Lubac (1896-1991). Un uomo, un'opéra. Com-
munio (1996) marzo-aprile, 97-109.
1524 TILLIETTE Xavier S.I. Henri de Lubac e la fllosofia. Gregorianum 78 (1997)
761-774.
1525 WAGNER Jean-Pierre. Henri de Lubac et la mystique. Revue des sciences reli-
gieuses 71 (1997) 90-103.
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1526 WAGNER Jean-Pierre. La théologie fondamentale selon Henri de Lubac. Paris
(Cerf) 1997 8° 286. (= Cogitatio fidei 199).
1527 WALSH Christopher. Henri de Lubac in Connecticut: unpublished conférences on
renewal in the postconciliar period. Communio 23 (1996) 786-805.
1528 WELENC Stanislaw. Rozwôj wiary wedtug H. de Lubaca. Studia theologica varsa-
viensia 35 (1997) 2, 187-203.
Résumé: Lo sviluppo délia fede secondo H. de Lubac, 203.
Lubrano Giacomo 1619-1693.
Voir n° 517.
1529 GUGLIELMINETTI Marziano. Giacomo Lubrano poète baroque. XVIIe Siècle 49
(1997) 715-725.
Lynch William F. 1908-1987.
1530 SCOTT Nathan A. Jr. Theology, poetics, psychotherapy. Thefield on the imagina-
tion: Some reflections on the legacy of William F. Lynch S.I. Logos 1 (1997)
60-77.
McCormick Richard A., né en 1922.
1531 CLARK Peter S.I. The ethical methodology of Richard A. McCormick S.I. as ap-
plied to treatment décisions for defective neonates. Dissertation at Loyola Uni-
versity, Chicago 1997 4° iv-435.
1532 HURD Robert E. S.I. Ethical issues surrounding early human embryo research
and treatment, emphasizing perspectives from the writings of Grisez and McCor-
mick Excerpta ex dissertatione in Pont. Univ. Gregoriana. Roma (Tip. Pol.
P.U.G.) 1997 8° 236.
Melià Bartomeu, né en 1932.
1533 SÛSNIK Branislava - CHASE-SARDI Miguel. El trabajo del Padre Bartomeu Melià
en el Documento de Asunciôn. Dans leur: Los indios del Paraguay (Madrid,
Mapfre 1995) 332-333.
Mackey William, né en 1915.
1534 SOLVERSON Howard M. TheJesuit and the dragon. The life of Father William
Mackey in the Himelayan kingdom of Buthan. Montréal (R. Davies) 1995 8°
300.
Malagrida Gabriele 1689-1761.
Voir n° 665.
1535 La figura storica e l'opéra sociale e religiosa di P. Gabriele Malagrida S.I. nel
Brasile e nel Portogallo del Settecento. Como (Amministrazione Provinciale di
Como) 1996 8° 128.
COUTINHO Marcus Odilon Ribeiro. Grandezza e attualità degli ideali e délie
realizzazioni civili e sociali di P. Gabriele Malagrida, 11-19.
GOVONI Ilario S.I. P. Gabriele Malagrida nel Brasile (dal 1721 al 1749 e dal
1751 al 1753), 33-45.
BONACINA Giovanni C.R.S. P. Gabriele Malagrida e i Somaschi, 47-53.
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CAVADINI Fernando. Memorie storiche délia casata di Gabriele Malagrida a
Menaggio e nell'antico territorio délia diocesi di Como, 55-57.
CECCUCCI Piero. Letterarietà e umanesimo cristiano negli scritti del P. Ga-
briele Malagrida, 59-68.
CARVALHO José Vaz de S.I. P. Gabriele Malagrida nel Portogallo (dal 1750
al 1751 e dal 1754 al 1761), 69-78.
BORROMEO Agostino. Giustizia formate e ingiustizia sostanziale nelprocesso
istruito contro il gesuita Gabriele Malagrida dal tribunale dell'Inquisizione di
Lisbona nel 1761, 91-120.
Maldonado Juan de 1533-1583.
1536 LA GARZA Rogelio de. Las parâbolas en la exégesis de Juan Maldonado. Roma
(Athenaeum Romanum Sanctae Crucis) 1995 8° VIII-304.
Manca Raffaele 1693-1741.
1537 D E MARCO Vittorio. Un santo dimenticato: P. Raffaele Manca (1693-1741).
Dans son: La diocesi di Tarante nel Settecento (n° 544) 63-74.
Margerie Bertrand de, né en 1923.
1538 MARGERIE Bertrand de S.I. Ambassadeur du Christ. Autobiographie. Vers une
Église pleinement eucharistique. Paris (F.-X. de Guibert) 1997 8° 232.
Mariana Juan de 1556-1624.
Voir n° 418.
1539 LEÔN TELLO Francisco José. Juan de Mariana: La mûsica en la éducation del
Principe. - Influencia nociva de la mûsica profana. Dans son: Estudios de histo-
ria de la teoria musical (Madrid, C.S.I.C. 1991) 294-299.
1540 SUÂREZ GARCIA José Luis. Enemigos del teatro en el Siglo de Oro: el Padre Juan
de Mariana. Dans: El escritor y la escena. III (Ciudad Juârez, Universidad Autô-
noma de Ciudad Juârez 1995) 119-134.
Mariaux Walter 1894-1963.
1541 BAUER Dietmar. Der Pauluskreis des Walter Mariaux: ein historisches Beispiel
einer jesuitischen Seelsorge. Lizentiatsarbeit an der Theologisch-Philosophis-
chen Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt 1997 4° 136.
Marquez Pedro José 1741-1820.
1542 IBARGÛENGOITIA Antonio. Pedro José Marquez, 1784-1820: primer estudioso de
la estética en Mexico. Revista de filosofîa 24 (1991) en.-abr., 41-47.
1543 ROMANI Antonella. / siti archeologici di El Tajin e Xochicalco: dall'opera del
gesuita messicano Pedro José Marquez (1804) ai moderni studi sulla Mesoame-
rica. Tesi all'Università di Roma «La Sapienza» 1991 4° 281.
Martinez José Julio 1906-1997.
1544 CORTINA Juan Luis S.I. Ha muerto el P. José Julio Martinez S.I. veinticinco anos
director de esta revista. Mensajero (1997) 17-19.
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1545 CORTINA Juan Luis S.I. In memoriqm. Padre José Julio Martinez S.I. Cristiandad
54 (1997),233-235. ••. i ,
 ; 31
Martini Carlo Maria né en 1927.
1546 ELKANN Alain. Cambiare il cuore. [Dialogo con] Carlo Maria Martini. Sozogno
(Bompiani) 1993 8° 136.
1547 KANIA Kazimierz. Otwieranie Pisma wedbtg Martiniego. Horyzonty Wiary 7
(1996) 4, 61-76.
Résumé: Das Ôffhen der Schrift (Bibel) nach Martini, 76.
1548 ZIZOLA Giancarlo. Le Cardinal Martini et ses frères. Dans son: Le successeur
(Paris, Desclée de Brouwer 1995) 183-205.
Il Cardinale Martini e i suoi fratelli. Dans son: // successore (Roma-Bari, La-
terza 1997) 185-221.
Martini Martino 1614-1661.
1549 BRANCACCIO Giuseppe. Martino Martini e gli scambi culturali fra la Cina e
l'Occidente. Societas 46 (1997) 27-30.
Masen Jakob 1606-1681.
1550 The Jesuit theater of Jacob Masen. Three plays. Translated with introduction by
Michael Carlos HALBIG. New York (P. Lang) 1987 8° XII-300.
Mauro Silvestro 1619-1687.
1551 DOYLE John P. Silvester Mauro S.I. (1619-1687) on four degrees of abstraction.
International Philosophical Quarterly 36 (1996) 461-474.
Mayer B. Rupert 1876-1945.
1552 SCHALLER Andréas. Zum Abschied eine kleine Rosé. Zeitzeugen erinnern sich an
Pater Rupert Mayer. Mûnchen (Sankt Michaelsbund) 1996 8° 96.
Ménestrier Claude-François 1631-1705.
1553 MATHIEU-CASTELLANI Gisèle. «Consacrer la mémoire». Art de la mémoire et
rhétorique dans le traité «Des décorations funèbres» du Père Ménestrier. Papers
on French Seventeenth-Century Literature (1993) 343-352.
Middendorf Gottfried Bernhard 1723-après 1776.
1554 TREUTLEIN Theodor E. Father Gottfried Bernhardt Middendorf S.I., pioneer of
Tucson. Dans: Jesuit missions of Northern Mexico (n° 815) 496-504.
Cf. AHSI 33 (1964) n» 620.
Mitais Rudolf 1884-1972.
1555 PORUBCAN Jozef S.I. Clovek ako chlieb [Pater Rudolf Mikus]. Trnava (Dobrâ
kniha) 1997 8° 158.
Traduction: L'homme comme le pain.
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Molina Juan Ignacio 1740-1829.
1556 SANDOVAL Humberto S.I. El abate Molina (1740-1829). Un precursor de Dar-
win. Mensaje 46 (1997) 33.
Molina Luis de 1535-1600.
Voir n° 417. ' :
1557 Luis de Molina. Tratado sobre los cambios. Cuenca 1597. Edition, introduction
y notas: Francisco GÔMEZ CAMACHO S.I. Madrid (Instituto de estudios fiscales)
1990 8° XCII-176. (= Clâsicos del pensamiento econômico espanol 13).
Dans l'introduction: Pensamiento de Molina sobre el dinero y los cambios, XXXVII-LXXXVII.
1558 PORRO Pasquale. Esistenza e durata. La tesi di Molina sulla distinzione di es-
senza ed esistenza e il dibattito scolastico sulla categoria «quando». Dans: Lafl-
losofia nel Siglo de Oro (Bari, Levante 1995) 349-413.
Montabone M. Alfonso 1900-1991.
1559 MONTABONE M. Alfonso S.I. / miei ottantacinque anni. Settimo Torinese (Au-
tore) 1985 4° 340.
Monteiro Inâcio 1724-1812.
1560 RODRIGUES Résina. Fisica e filosofia da natureza na obra de Inâcio Monteiro.
Dans: Histôria e desenvolvimento da ciência em Portugal. I (Lisboa, Academia
das ciências 1986) 191-242.
Montengôn Pedro 1745-1827.
1561 DOMERGUE Lucienne. La censure des livres en Espagne à la fin de l'ancien ré-
gime. Madrid (Casa de Velâzquez) 1996 8° 354. (= Bibliothèque de la Casa de
Velâzquez 13).
Voir: Un romancier fécond: Montengôn, 221-226.
1562 LLIN CHÂFER Arturo. Pedro Montengôn, un pre-romântico de la Ilustraciôn.
Anales valentinos 23 (1997) 379-386.
Morales Tomâs 1908-1994.
1563 ALVAREZ ALONSO Fermina. Consagraciôn y contemplaciôn. El P. Morales, con-
templativo e impulsor de vocaciones contemplativas. Madrid (Encuentro Edicio-
nes) 1997 8° 96.
1564 DEL HOYO Javier. Profeta de una nueva civilizaciôn. Madrid (Encuentro Edicio-
nes) 1997 8° 168.
Morawski Jan 1633-1700.
1565 BARGIEI Francisais S.I. Joannis Morawski S.I. (1633-1700) philosophia. Forum
philosophicum 1 (1996) 255-261.
Moreau Pierre 1914-1996.
1566 GABIN Jacques S.I. Le Père Pierre Moreau (1914-1996). 30 ans à Radio Vatican.
Chine-Maduré-Madagascar (1996) décembre - (1997) janvier, 21.
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Muck Otto, né en 1928.
1567 Otto Muck Bibliographie 1950-1996. Dans: Dialog und System. Otto Muck zum
65. Geburtstag (Sankt Augustin, Academia Verlag 1997) 231-240.
Miihlenbrock Georg 1915-1996.
1568 VerkUndet die Grofitaten Gottes. Aus dem Nachlafi von P. Georg Miihlenbrock
S.I. Herausgegeben von Karl HILLENBRAND und Medard KEHL S.I. Wurzburg
(Echter) 1997 8° 198.
KEHL Medard S.I. Georg Miihlenbrock. Deutungen seines Lebens, 161-190.
Mulih Juraj 1694-1754.
1569 Juraj Mulih. Abeczevicza. Stampana no Ivanu Weitz vu Zagrebu, leta 1746. Preti-
sak priredio Ivica MARTINOVIÔ. Dubrovnik (Zavod za povijesne znanosti HAZU
u Dubrovniku) 1997 12° 82.
Facsimilé édition avec un postface de l'éditeur, 73-80.
1570 JEMBRIH Alojz. Mulihova «Nebeska hranica» iz 1748. kojoj se je iznova u trag
uslo. Vrela i Prinosi 20 (1994-95) 1-16.
Résumé: Mulih's «Nebeska hranica» from 1748 which has recently been retraced, 16.
Murall José M. 1889-1968.
1571 XAVIER Adro [= REY-STOLLE Alejandro S.I.]. Mârtir fallido. José M. Murall S.I.
Barcelona (ESÎN) [1997] 8° 160.
Murray John Courtney 1904-1967.
Voir n° 216 261 263 276.
1572 J. C. Murray. Dans: Conservative texts. An anthology. Edited by Roger SCRUTON
(Houndmills, Basingstoke, Hampshire, MacMillan 1991) 218-226.
1573 GONNET Dominique S.I. i 'apport de John Courtney Murray au schéma sur la li-
berté religieuse. Dans: Les Commissions Conciliaires à Vatican II (Leuven, Bi-
bliotheek van de Fakulteit Godgeleerdheid 1996) 205-215.
1574 HUGHSON Thomas S.I. John Courtney Murray andpostconciliar faith. Theologi-
cal Studies 58 (1997) 480-508.
1575 HUNT R. P. The quest for the historical Murray. Dans: Catholicism, Liberalism
and Communitarianism (Lanham MD, Rowman and Littlefîeld 1995) 197-218.
1576 MCCANN Dennis P. John Courtney Murray (1904-1967). Dans: Makers of
Christian theology in America (Nashville, Abingdon Press 1997) 512-518.
1577 SCHINDLER David L. Religious freedom, truth and Anglo-American liberalism:
Another look atJohn Courtney Murray. Dans son: Heart ofthe World, center of
the Church (Edinburgh, T. and T. Clark 1996) 43-88.
1578 STRATTON David Thomas. The Church in a pluralistic society: The significance
of John Courtney Murray's workfor ecclesiology. Excerpta ex dissertatione in
Pont. Univ. Gregoriana. Roma (Tip.. Pol. P.U.G.) 1997 8° vi-102.
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1579 We hold thèse truths and more: further Catholic reflections on the American pro-
position. The thought ofFr. John Courtney Murray S.I. and its relevance today.
Edited by Donald J. D'ELIA and Stephen M. KRASON. Steubenville OH
(Franciscan University Press) 1992 8° xvm-264.
HITCHCOCK James. John Courtney Murray before Vatican II: challenge and
response, 2-18.
WILHELMSEN Frederick D. John Courtney Murray: the optimism ofthe 1950's,
20-32.
GUEGUEN John A. John Courtney Murray: defender of the myth, 33-45.
MULLOY John J. John Courtney Murray and Christopher Dawson: the
pluralist society or Jérusalem and Babylon? 46-61.
D'ELLA Donald J. We hold thèse truths and more: further Catholic reflections
on the American proposition, 62-76.
REILLY Robert R. The truths they held: the Christian and natural law
background to the American Constitution, 78-92.
LAWLER Peter Augustine. Murray's transformation of the American proposi-
tion, 93-108.
KELLY George A. Personal reflections of John Courtney Murray SJ. 109-
118.
BRADLEY Gérard V. John Courtney Murray and the privatization of American
religion, 120-133.
HARRISON Brian W. John Courtney Murray: a reliablé interpréter of «Digni-
tatis humanae»? 134-165.
GEORGE Robert P. Religious liberty and political morality, 166-182.
CARRIGG John J. Murray and the Soviet Union, 184-194.
KRASON Stephen M. The Murray thesis, abortion, and the American political
order, 195-214.
AQUILA Dominic A. The Catholic interpretive tradition, deconstruction and
the Murray project, 216-224.
MARTIN Régis. The confessional State and John Courtney Murray, 225-236.
BOZELL L. Brent. The politics of mysticism, 237-241.
Nadal Jerônimo 1507-1580.
Voir n° 47 226 398.
1580 MACDONNELL Joseph F. S.I. Gospel illustrations. A reproduction of the 153
images taken from Jérôme Nadal's 1593 book: Annotationes et meditationes in
Evangelia. Fairfield (Jesuit Community) 1998 4° [XII]-153.
1581 RODRÎGUEZ OSORIO Hermann S.I. La oracion en las plâticas espirituales de Je-
rônimo Nadal en Coimbra (1561). Manresa 70 (1997) 253-273.
1582 WrrwER Anton S.I. Die Gnade der Berufung zur GesellschaftJesu in den Schrif-
ten von Hieronymus Nadal S.I. Dissertatio in Pont. Univ. Gregoriana, Roma 1996
8° 300.
Œ AHSI 65 (1996) n° 1608.
Nâdasi Jânos 1613-1679.
1583 TUSKÉS Gâbor. A xvu. szâzadi elbeszélô egyhâzi irodalom eurôpai kapcsolatai
(Nâdasi Jânos). Budapest (Universitas Kônyvkiado) 1997 8° 438. (= Historia lit-
teraria 3).
Nâdasi Jânos mûveinek jegyzéke, 373-402.
Traduction: Les relations européennes de la littérature narrative ecclésiastique au xvir siècle. - Ca-
talogue des oeuvres de Jânos Nâdasi.
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Nebreda Alfonso^ M., né en 1926. >
 ; ,
1584 TACORDA Linda T. Alfonso M. Nebreda S.I. (1926r) and the missionary problem
ofpre-evangelization. Excerpt from dissertation at the Pont. Salesian University,
Roma 1995 8° 140.
Neumann Joseph 1648-1732.
1585 CHRISTELOW Allan. Father Joseph Neumann, Jesuit missionary to the Tarahu-
mares. Dans: Jesuit missions of Northern Mexico (n° 815) 249-268.
Cf. AHSI 10 (1941) n° 353.
Nidhard Johann Eberhard 1607-1681.
Voir n° 214.
1586 STRNAD ALFRED A. Vom Hofbeichtvater zum Generalinquisitor. Aus dem Leben
des oberôsterreichischen Jesuiten, Kardinals Johann Eberhard Nidhard. Dans:
Studien Strnad (Innsbruck, Studien-Verlag 1997) 511-540.
Nébrega Manuel da 1517-1570.
Voir n» 722.
1587 COHEN Thomas. «Who is my neighbor?» The missionary ideals of Manuel da Nô-
brega. Dans: Jesuit encounters (n° 695) 209-228.
Nuix i Perpinyà Juan 1740-1783.
1588 PÉREZ FERNÂNDEZ Isacio O.P. Juan Nuix i Perpinyà S.I., frente a Bartolomé de
las Casas O.P. Studium 37 (1997) 281-325 453-487.
Ôrsy Lâszlo, né en 1921.
1589 PROVOST James H. Ladislas M. Ôrsy S.I. : theology and canon. Jurist 56 (1995) 1,
1-3.
Bibliography of Ladislas M. Ôrsy, 4-24.
Oliva Anello 1572-1642.
Voir n° 855.
1590 GROSSI Gerardo. Un gesuita napoletano sulle orme degli antenati di Manco Ca-
pac. Dans: Voyages d'encre. Per i settant'anni di Gian Carlo Menichelli (Napoli,
Istituto Universitario Orientale 1997) 149-158.
Olsen Théodore 1925-1996.
1591 GABIN Jacques S.I. Le Père Théodore Olsen (1925-1996). Chine-Maduré-Mada-
gascar (1997) avril-mai, 19-22.
Orlando Franjo Ksaver 1723-1784.
1592 KORADE Mijo. Gradja za povijest nauticke skole u Trstu i Rijeci (1753-1783).
Vrela i Prinosi 20 (1994-95) 89-144.
Résumé: Material for the history of the Nautical Schools in Trieste and Rijeka, 144.
Ormaza José de 1617-1676.
1593 Gonzalo Pérez de Ledesma [= José de Ormaza S.I.]. Censura de la elocuencia
(Zaragoza 1648). Introducciôn [9-36] de Giuseppina LEDDA. Texto de Giusep-
pina LEDDA y Vittoria STAGNA. Madrid (El Crotalon) 1985 8° 212.
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Pacheco B. Francisco 1556-1626. ; '
1594 ABREU Joâo Gotnes d'J Beato Francisco Pacheco. Subsidios biogrâficos. Ar-
chivo de Ponte da Lima 6 (1984) 359-371; 7 (1986) 195-234.
Suite de l'article signalé dans AHSI 61 (1992) n" 1809.
Pâzmâny Péter 1570-1637.
Voirn" 296.
1595 KOVÂCS Sândor Ivân. «A szôk szârnyasak mint az elbocsâtott madâr». Pâzmâny
es a szlovâk irodalom. Tâvlatok (1997) 467-476.
Traduction: «Les mots ont des ailes comme l'oiseau rélâché». Pâzmâny et littérature slovaque.
1596 TÔTH Istvân Gyôrgy. Pâzmâny Péter négy ismeretlen levele. Râday Gyûjtemény
Évkônyve 8 (1997) 169-183.
Traduction: Quatre lettres inconnues de P. P.
1597 TUSOR Péter. Pétri Pâzmâny epistulae, acta notationesque inedita. Magyar
Egyhâztôrténeti Vâzlatok 9 (1997) 1-2, 83-146.
1598 ZSIRAI Miklôs. Pâzmâny Péter nyelve. Magyar Nyelvôr 118 (1994) 1, 47-51.
Traduction: La langue de Pâzmâny.
Penning de Vries Piet 1928-1995.
1599 ABTS Karl. In memoriam Pater Penning de Vries. Emmaûs 26 (1995) 79-80.
Pereira Bartolomeu 1598-1650.
1600 TORRES Amadeu. A «Paciecidos libri XII» [do Pe. B. Pereira] e a sua versâo
francesa de 1887. Humanitas 47 (1995) 861-870.
Pérez Antonio 1599-1649.
1601 RAMELOW Tilman. Gott, Freiheit, Weltenwahl. Der Ursprung des Begriffes der
besten aller Welten in der Metaphysik der Willensfreiheit zwischen Antonio Pérez
S.I. (1599-1649) und G. W. Leibniz (1646-1716). Leiden (Brill) 1997 8° XII-500.
(= Brill's Studies in intellectual history, 72).
Pérez de Ribas Andrés 1576-1655.
Voir n» 1443.
1602 JACOBSEN Jérôme V. S.I. The Chronicle of Pérez de Ribas. Dans: Jesuit missions
of Northern Mexico (n° 815) 19-33.
Cf. AHSI 8 (1939) n° 379.
Pensons Robert 1546-1610.
Voir n» 277.
1603 HÔLTGEN Karl Josef. Die Lôsung des alten Râtsels: Emanuel Sonthom, das «Giil-
dene Kleinod» und das englische Original. Anglia 100 (1982) 357-372.
Montre que l'original anglais de ce livret dévot est le «Christian Exercise» de R. Persons.
Peypoch Manuel 1870-1936.
1604 BERNAD Miguel A. S.I. Father Manuel Peypoch S.I. Philippine Studies 44 (1996)
394-411.
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Pieris Aloysius, né en 1934.
1605 ISVARADEVAN R. Sortie major aspects of Aloysius Pieris's libération theology:
critical reflections. Asia Journal of Theology 11 (1997) 204-220.
Pinamonti Giovanni Pietro 1632-1703.
1606 Giovan Pietro Pinamonti. Brève compendio délie cose più principali che devono
insegnarsi nella Dottrina Cristiana. Introduzione: // catechismo nelle missioni
interne dei gesuiti, di Luigi LA ROSA. Itinerarium 4 (1995) 201-230.
Pineda Juan de 1558-1637.
1607 DIAZ Grro Manuel A. El «Christianus Proteus», un poema insôlito de multiple
apariencia. Excerpta philologica 3 (1993) 199-217.
Pintacuda Ennio, né en 1933.
1608 PINTACUDA Ennio S.I. La scelta. A colloquio con Aldo CIVICO. Casale Monfe-
rrato (Piemme) 1993 8° 256.
Un jésuite contre la Mafia. Paris (Desclée) 1995 8° 252.
Piovesana Gino Cyril 1917-1996.
1609 PODSKALSKY Gerhard S.I. Gino Cyril Piovesana (1917-1996): in memoriam.
Diakonia 30 (1997) 1, 57-63.
Selected bibliography of Gino Cyril Piovesana S.I., 61-63.
Œ AHSI 66 (1997) n° 1607.
Pla Francisco 1734-C.1800, jésuite jusqu'en 1767.
1610 PRADELLS NADAL Jésus. Francisco Pla: un ex-jesuita proyectista en la Espana
del siglo xvin. Dans: Expulsion y exilio de los jesuitas espaholes (n° 416) 361-
380.
Œ AHSI 66 (1997) n° 1609.
Poirters Adriaen 1605-1674.
1611 JAGER Cor de. 50 jaar benieuwd. Kulturele Kring «Adriaen Poirters» te Oister-
wijk. Oisterwijk (Kulturele Kring «Adriaen Poirters») 1996 8° 104.
HUYBERS A. Poirters in Oisterwijk, 87-98.
SALSMANS J. Poirters» in Vlaanderen, 99-103.
Pol Osvaldo, né en 1935.
1612 BADUI DE ZOGBI Maria B. La poesia de Osvaldo Pol y los clâsicos del Siglo de
Oro. Revista de literaturas modernas 23 (1991) 165-179.
1613 PERRÉN DE VELASCO Lila. La poesia de Osvaldo Pol. Tanto Dios, tanto hombre.
Côrdoba (El Copista) 1997 8° 202.
Pongrâc S. Istvân 1582-1619.
1614 GERGELY Jenô. Véres szolgâlat. A hârom /cassai vértanû. Élét es Tudomâny 50
(1995) 806-808.
Traduction: Service sanglant. Les trois martyrs de Kassa.
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Pons Josep 1730-1816.
1615 MÉDINA Jaume. Ignis: un poema jesuitic del segle xvm. Faventia 18 (1996) 1,
105-117.
«Ignis. Poema didascalicum» du P. J. Pons.
Porée Charles 1676-1741.
1616 FLAMMARION Edith. Théâtre jésuite du xviif siècle, régicide et tyrannicide ou le
Lfucius] Jfunius] Brutus du P. Porée. Mediterranées 2 (1994) 71-88.
Possevino Antonio 1535-1611.
Voir n° 604.
1617 BIONDI Albano. Aspetti délia cultura cattolica post-tridentina. Religione e con-
trollo sociale. Dans: Storia d'Italia. Annali 4 (Torino, G. Einaudi 1981) 253-
304.
Voir: Un progetto di egemonia culturale: la «Bibliotheca selecta» di Antonio Possevino, 296-302.
1618 MARTINOVIC Ivica. «Apparatus ad philosophiam» Antonija Possevina i Pétrie.
Dubrovnik 8 (1997) 1-3, 277-286.
Résumé: Possevino's Apparatus ad philosophiam and Pétrie, 284-286.
Pounde Thomas 1539-1615.
1619 ANDERSON George M. S.I. Queen Elizabeth's courtier prisoner. America 176
(1997) 7, 32-33.
Pozzo Andréa 1642-1709.
1620 Andréa Pozzo [I]. Milano-Trento (Qm Editrice - Luni Editrice) 1996 f 472.
1621 Andréa Pozzo [II]. A cura di Vittorio DE FEO - Vittorio MARTINELLI. Milano
(Electa) 1996 4" 256.
1622 BATTISTI Alberta. L'azione spaziale in Andréa Pozzo Dans: A. Pozzo [I]
(n° 1620) 49-56.
1623 BÔSEL Richard. L'architettura sacra di Pozzo a Vienna. Dans: A. Pozzo [I]
(n° 1620) 161-176.
1624 BÔSEL Richard. Le opère viennesi e i loro riflessi nell'Europa centro-orientale.
Dans: A. Pozzo [II] (n° 1621) 204-229.
1625 BÔSEL Richard. Pozzo, Andréa. Dictionary of Art 25 (1996) 413-417.
1626 CARTA Marina. Le finte cupole. Dans: A. Pozzo [II] (n° 1621) 54-65.
1627 CARTA Marina. / progetti per San Giovanni in Laterano. Dans: A. Pozzo [II]
(n° 1621) 168-175.
1628 CARTA Marina - MENICHELLA Anna. // successp editoriale del Trattato. Dans:
A. Pozzo [II] (n° 1621) 230-235.
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1629 DAL MAS Roberta Maria. Le opère architettoniche a Ragusa, Lubiana, Trieste,
Montepulçianp, Bellunoe Trento Dans: A. Pozzo [H] (n° 1621) 184-203.
1630 DARDANELLO Giuseppe. Esperienze e opère in Piemonte e Liguria. Dans:
A. Pozzo [II] (n° 1621) 24-41.
1631 DARDANELLO Giuseppe. La sperimentazione degli effetti visivi in alcuni altari di
Andréa Pozzo. Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 121-132.
1632 DE FEO Vittorio. Le cappelle e gli altari. Dans: A. Pozzo [II] (n° 1621) 114-
143.
1633 FAGIOLO DELL'ARCO Maurizio. Pensare effimero: il metodo e la pratica di Fra-
tel Pozzo. Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 75-96.
1634 FRANK Martina. Giuseppe Pozzo, architetto délia famiglia Manin. Dans:
A. Pozzo [I] (n° 1620) 349-360.
Frère de A. Pozzo.
1635 GABRIELLI Nazzareno e MORRESI Fabio. La tavolozza dei colori di Andréa
Pozzo. Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 459-464.
1636 GRAMATOWSKI Wiktor S.I. Ilprofilo di Andréa Pozzo alla luce dell'Archivio Ro-
mano délia Compagnia di Gesù. Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 453-458.
1637 HAGER Hellmut. Andréa Pozzo e Carlo Fontana, tangenze e affinità. Dans:
A. Pozzo [I] (n° 1620) 235-252.
1638 KARNER Herbert. Andréa Pozzo e la finta architettura d'altare in Austria e Boe-
mia. Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 183-188.
1639 KERBER Bemhard. Opère di Andréa Pozzo. Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 465-
472.
1640 KERBER Bernhard. Pozzo e l'aristotelismo. Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 33-48.
1641 KOLLER Manfred. L'ultima opéra di Andréa Pozzo a Vienna. Dans: A. Pozzo [I]
(n° 1620) 177-182.
1642 KOWALCZYK Jerzy. La fortuna di Andréa Pozzo in Polonia. Altari e finie cupole.
Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 441-452.
1643 LEVY Evonne. Che cos'è un autore-architetto gesuita? Dans: A. Pozzo [I]
(n° 1620) 133-140.
1644 MARTINELLI Valentino. «Teatri sacri e profani» di Andréa Pozzo nella cultura
prospettico-scenografica barocca. Dans: A. Pozzo [II] (n° 1621) 94-113.
1645 MATTEUCCI Annamaria. Andréa Pozzo quadraturista incidenze e divergenze.
Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 269-280.
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1646 MICH Elvio. Gàudënzio Mignocchi allievo e continuatore délia leziohe di Fratel
Pozzo a Trente Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 361-372.
1647 MOSSETTI Cristina. / dipinti délia Congregazione dei Banchieri e dei Mercanti.
Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 303-320.
1648 OECHSLIN Werner. Pozzo e il suo Trattato. Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 189-
206.
1649 PFEIFFER Heinrich S.I. Pozzo e la spiritualité délia Compagnia di Gesù. Dans:
A. Pozzo [I] (n° 1620) 13-32.
1650 PREISS Pavel. Pozzo e il pozzismo in Boemia. Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 431-
440.
1651 RASMO Nicolô. Nuovi contribua alla conoscenza di Andréa Pozzo. Dans:
A. Pozzo [I] (n° 1620) 337-348.
1652 ROMANO Giovanni. Ancora su Andréa Pozzo in Piemonte e Lombardia. Dans:
A. Pozzo [I] (n° 1620) 297-302.
1653 RUPPRECHT Bernhard. Ipresupposti dei quadraturismo di Andréa Pozzo alla luce
dell'arte nell'Italia settentrionale Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 259-268.
1654 Russo Maria. Gli affreschi nel salone di palazzo Contucci a Montepulciano.
Dans: A. Pozzo [II] (n° 1621) 176-183.
1655 Russo Maria. Il salone délie feste di palazzo Contucci a Montepulciano. Dans:
A. Pozzo [I] (n° 1620) 281-296.
1656 SALVIUCCI INSOLERA Lydia. Le prime edizioni dei Trattato. Dans: A. Pozzo [I]
(n° 1620) 207-214.
1657 TRONÇON Renato. La retorica délie passioni in Andréa Pozzo owero: la legge-
rezza dei corpo. Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 57-62.
1658 TROTTMANN Hélène. Le «invenzioni capricciose» di Andréa Pozzo. Dans:
A. Pozzo [I] (n° 1620) 225-234.
1659 VIGNAU WILBERG Peter. Lefinte cupole e la loro recezione nella Germania mé-
ridionale. Dans: A. Pozzo [I] (n° 1620) 215-224.
Pro B. Miguel Agustîn 1891-1927.
Voir n° 216.
1660 BUTERA V., Luis. Un mârtir alegre. Vida dei P. Miguel Pro. Mexico (Ediciones
Servidores de la Palabra) 1987 8° 208.
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Przywara Erich 1889-1972.
1661 FABER Eva-Maria. Przywara, Erich. Theologische Realenzyklopâdie 27 (1997)
607-610.
1662 LÔPEZ QUINTAS Alfonso. Elpoder del diâlogo y del encuentro: Ebner, Hecker,
Wust, Przywara. Madrid (Biblioteca de autores cristianos) 1997 8° 248.
Voir: Filosofia de la persona y filosofia del ser: Erich Przywara, 221-247.
1663 MOLTENI Paolo. Al di là degli estremi. Introduzione al pensiero di Erich
Przywara. Milano (Ares) 1996 8° 112.
1664 SECRETAN Philibert. L'analogie selon Gustave Siewerth et Erich Przywara. Es-
sai d'étude comparative. Revue philosophique de Louvain 95 (1997) 298-318.
Puybaudet Jean de 1917-1996.
1665 GABIN Jacques S.I. Le Père Jean de Puybaudet (1917-1996). 10 ans à Mada-
gascar, 35 ans à la Réunion. Chine-Maduré-Madagascar (1997) février-mars,
20-23.
Quiles Ismael 1906-1993.
1666 VII Coloquio internacional de filosofia personalista in-sistencial. «Vida y obra
de Ismael Quiles S.I.» Buenos Aires (Fundacion «Ser y Saber» - Ediciones Uni-
versidad del Salvador) 1997 8° 432.
ALMANZA Francisco. El camino de aima, 15-26.
BASAVE FERNÂNDEZ DEL VALLE Agustîn. La antropologia filosôfica in-sisten-
cial. Fundamentaciôn metafisica. 27-44.
BECK Heinrich. De la in-sistencia a la ex-in-sistencia. Un desarrollo ulterior
de la filosofia in-sistencial como demostraciôn de su potencia intelectual, 45-
53.
CAPESTANY E. J. La metafisica de Suârez segûn el Padre Quiles S.I., 55-65.
HAUBOLD DE CARBI SIERRA LUZ Maria - CARBI SIERRA Alberto. El Rvdo. Pa-
dre Ismael Quiles S.I. sacerdote y amigo, 67-75.
ESTRADA José Maria de. Concepciôn tomista de la persona y antropologia del
Rvdo. Padre Ismael Quiles S.I., 77-81.
OLEZA CUERDA Jaime de. Discernimiento dinâmico-in-sistencial y cultura de
paz creativa, 83-113.
Di RAIMONDO Francesco. La vivencia de la salua) la enfermedady el morir en
la antropologia de Ismael Quiles S.I., 115-129.
GEMIGNANI DE ROMANI Gelia. El fin del hombre y elfin de la éducation en la
filosofia in-sistencial, 131-142.
GIANI DI RAIMONDO Gabriella. Ismael Quiles S.I. projeta de la éducation para
un mundo pacifico, 143-158.
GIGLI Horacio. Los conceptos de libertady justicia en la vida y obra de Ismael
Quiles, 159-166.
GIL COLOMER Rafaël. La formation y magisterio suarecianos de Ismael Qui-
les S.I., 167-186.
GUTIÉRREZ ZULOAGA Maria Isabel. La filosofia de la éducation personalista,
187-206.
CORDERO Maria del Pilar G. L-P. de. La éducation, filosofia de la éducation
personalista, 221-245.
LYNCH PUEYRREDÔN Celia. La filosofia in-sistëncial como respuesta al
existencialismo, 247-253.
MARIN IBÂNEZ Ricardo. La actitud de Ismael Quiles S.I. ante el existencia-
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lismo, 255-274.
NANTE Bernardo J. Experiencia mîstica y experiencia metafisica en la obra del
Padre Quiles S.I, 275-291.
PÉREZ ALONSO-GETA Petra Maria. Las reflexiones de Ismael Quiles S.I. en
torno a la cultura, 293-309.
PRINS Arturo. El Padre Quiles y los medios de comunicaciôn social, 311-
316.
ROSELL Luisa. Una antropologia in-sistencial mirando al Oriente, 325-336.
SCHADEL Erwin. La interioridad agustiniana segûn la interpretaciàn de Is-
mael Quiles S.I., 337-373.
SCHOEDER DE CASTELLI Agustina. «Yo creo en Dios...» Alfa y Oméga delpen-
samiento de Ismael Quiles S.I., 375-384.
TÉLLEZ MARTINEZ Antonio O.S.A. La ética de Quiles S.I. sacerdote y amigo,
385-396.
TERRÉN DE FERRO Maria Délia. El mensaje filosôfico del Rvdo. Padre Ismael
Quiles S.I., 397-406.
VALDEPENA FLORES Hector. Sus escritos sobre religion, escritos espirituales
iqué es el catolicismo? 407-423.
WEISMANN Francisco J. O.S.A. San Agustin como una de las fuentes del
in-sistencialismo, 425-431.
1667 CONGIUNTI Lorella. Soggettività ed ontologia. Introduzione alla filosofia «in-
sistenziale» di Ismael Quiles. Con antologia délie opère de Ismael Quiles. Tor
San Lorenzo-Ardea (Rm) (Abelardo Editrice) 1966 8° 304.
1668 ULLOA-RUBKE G. El encuentro dialogante Oriente-Occidente en la obra de Is-
mael Quiles. Oriente-Occidente 1-2 (1993) 13-22.
Rabikauskas Paulius 1920-1998.
1669 RABIKAUSKAS Paulius S.I. Moksliniu knygu, straipsniu ir recenziju autobiblio-
grafija. Lietuviu Kataliku Mokslo Akademijos Metrastis 10 (1996) 86-115.
JUCAS Mecislovas. Pauliaus Rabikausko j.nasas i Lietuvos istoriografija. 116-
121.
VASILIAUSKIENÉ Aldona. Akademiko kunigo Pauliaus Rabikausko S.I. gyve-
nimo ir veiklos apèvalga. 122-156.
Traduction: Autobibliographie — Contribution de P. R. à l'historiographie lituanienne — Esquisse de
la vie et activité de P. R.
Rader Matthâus 1556-1634.
1670 HAUB Rita. Das Epistolarium P. Matthâus Rader s S.I. und der Ellwanger Maler
August Stubenvoll. Ellwanger Jahrbuch 36 (1995-1996) 214-218.
Rahner Karl 1904-1984.
Voir n° 216 261 263 267 268 270 272 276-279 1236.
1671 ALVERSON J. W. Priest andpoet: Karl Rahner's theological method in dialogue
with hermeneutical theological method. Dissertation at Duquesne University,
Pittsburgh, Penn. 1995 4° 410.
1672 ANCONA Giovanni. Ilfuturo in Karl Rahner. Dans: Futuro del cosmo, futuro de-
ll'uomo (Padova, Messaggero 1997) 377-384.
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1673 BADCOCK Gary. Karl Rahner, the Trinity andreligious pluralism. Dans: The Tri-
nity in a pluralistic âge (Grand Rapids, Michigan, W. B. Eerdmans 1997) 143-
154.
1674 BOKWA Ignacy. Relacja chrystologii i antropologii jako model interpretacyjny
theologii Karla Rahnera. Studia theologica varsaviensia 31 (1993) 2, 27-37.
Résumé: Das gegenseitige Verhâltnis zwischen Christologie und Anthropologie als Interpreta-
tionsmodell der Théologie Karl Rahneis, 37.
1675 BOKWA Ignacy. Die transzendentale Christologie Karl Rahners im Kontext des
heutigen Atheismus. Dans: Unterwegs zum einen Glauben. Festschrift fur Lothar
Ulrich (Leipzig, St. Benno 1997) 158-165.
1676 BUCKENMAIER Achim. Schrift und Tradition seit dem Vaticanum IL Vor-
geschichte und Rezeption. Paderborn (Bonifatius) 1996 8° 560.
Voir: Die Rezeption der Konzilsaussagen zu Schrift und Tradition im Werk Karl Rahners, 282-
304.
1677 CALLAHAN Annice. Karl Rahner (1904-1984), theologian ofeveryday Christian
life. Dans son: Spiritual guides for today (New York, Crossroad 1992) 61-78.
1678 CARR Anne. Karl Rahner. Dans: A new handbook of Christian theologians
(Nashville, Abingdon Press 1996) 275-286.
1679 CHOJNACKI Marek. Antropologia Karla Rahnera i jej zrôdla filozofïczne wobec
zarzutu apriorycznej dedukcji danych Objawienia. Studia theologica varsaviensia
31 (1993) 2, 39-55.
Résumé: Karl Rahners Anthropologie und ihre Herkunft angesichts des Vorwurfs der apriorischen
Deduktion der Offenbarung, 55.
1680 CHOJNACKI Marek. Bliskosc niepojetego. Rahnerowska koncepcja przedpojecio-
wej tresci laski i wiary oraz zarys struktury Objawienia. Studia theologica varsa-
viensia 35 (1997) 2, 145-167.
Résumé: Die Nahe des Unbegreifbaren. Die Rahnersche Fassung der vorbegrifflichen Bedeutung
von Gnade und Glaube und eine Skizze der Struktur der Offenbarung, 167.
1681 CHOJNACKI Marek. Od ontologii poznania do uzasadnienia mozliwosci Objawie-
nia; wstepna analiza kontekstu filozoficznego teologii Karla Rahnera. Studia
theologica varsaviensia 31 (1993) 2, 57-95.
Von der Ontologie der Erkenntnis zur Begrundung der Offenbamngsmôglichkeit: eine erôfrnende
Analyse des philosophischen Kontextes der Théologie Karl Rahners, 95.
1682 CROWLEY Paul G. S.I. Rahner's Christian pessimism: A response to the sorrow
AIDS. Theological Studies 58 (1997) 286-307.
1683 CROWLEY Paul G. S.I. Rahner's Christian pessimism: The problem ofperplexity.
Philosophy and Theology 9 (1995) 151-176.
1684 Di NOIA J. A. O.P. Karl Rahner. Dans: The modem theologians (Cambridge,
Mass., Blackwell Publishers 1997) 118-133.
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1685 DIRSGHERL Erwin. DieBedeutung der Nàhe Gottes. Ein Gespràch mit Karl Ra-
hner und Emmanuel Levinas. Wiirzburg (Echter) 1996 8° 536. (= Bonner dogma-
tische Studien 22).
1686 DOLHAI Lajos. Il rapportofra parola e sacramento visto da K. Rahner, dalpunto
di vista ecumeniço. Folia theologica 7 (1996) 69-82.
1687 EGGEN William. Adam's (ir)religious finger. An African view on religion poin-
ting beyond Barth and Rahner. Exchange 26 (1997) 141-158.
1688 ENDBAN Philip S.I. Karl Rahner and the Heart of Christ. Month 258 (1997)
357-363.
1689 ENDEAN Philip S.I. Moral theology, Karl Rahner, and the Ignatian Exercises.
Way Supplément 88 (1997) 55-65.
1690 ENDEAN Philip S.I. Rahner, christology and grâce. Heytnrop Journal 37 (1996)
284-297.
1691 ERASMO BAUTISTA Lucas. Fundamentos filosoficos de la teologia de K. Rahner.
Efemérides mexicana 15 (1997) 29-42.
1692 GEISTER Philip. Aufhebung zur Eigentlichkeit. Zur Problematik kosmologischer
Eschatologie in der Théologie Karl Rahners. Uppsala (Acta Universitatis Upsa-
liensis) 1996 8° 128. (= Uppsala Studies in Faiths and Théologies 5).
1693 GEHRING H. «Suchende Christologie»: Die transzendentale Christologie Karl
Rahners als Grundlage einer evangelisierenden Religionspàdagogik. St. Ottilien
(EOS) 1995 8° 420. (= Dissertationen: Philosophische Reihe 13).
1694 GONZALEZ Marcelo. La relaciôn entre Trinidad econômica e immanente. El
«axioma fundamental» deK. Rahner y su recepciôn. Lineaspara continuar la re-
flexiôn. Roma (Libreria Editrice Pont. Univ. Lateranense) 1996 8° 322. (= Corona
Lateranense 40).
1695 GRUMME Berahard. Ein schwieriges Verhàltnis: Karl Rahner und die Juden.
Zeitschrift fur katholische Théologie 119 (1997) 265-283.
1696 HITOSHI Kawanaka. A comparison ofthe theology ofTrinity ofK. Rahner andJ.
Moltmann. Katorikku Kenkyu 66 (1997) 57-113 (en japonais), résumé: ra-rv.
1697 KEATING James. Karl Rahner: prayer and ethics. Studies in Spirituality 7 (1997)
163-177.
1698 KELLY D. F. Karl Rahner and genetic engineering: The use of theologicalprinci-
ples in moral analysis. Philosophy and Theology 9 (1995) 177-200.
1699 KELLY G. B. «Unconscious Christianity» and the «Anonymous Christian» in the
theology of Dietrich Bonhoeffer and Karl Rahner. Philosophy and Theology 9
(1995) 117-149.
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1700 KELSEY David H. Two théologies ofdeath [K. Rahner andEberhardJungel]: an-
thropological gleanings. Modem Theology 13 (1997) 347-370.
1701 KILBY K. E. The «Vorgriff aufesse»: A study in the relation of philosophy to
theology in the thought of Karl Rahner. Dissertation at Yale University, New Ha-
ven, Conn. 1995 4° 249.
1702 KNOEPFFLER Nikolaus. Blondels «Action» von 1893 undRahners transzendenta-
ler Ansatz im «Grundkurs» — eine unterirdische Wirkungsgeschichte. Théologie
und Philosophie 72 (1997) 91-96.
1703 LEIJSSEN L. Rahner'S contribution to the renewal of sacramentology. Philosophy
and Theology 9 (1995) 201-222.
1704 MARSHALL Molly Truman. Karl Rahner: Christian inclusivism. Dans son: No
salvation outside the Church? A critical inquiry (New York, E. Mellen Press
1993) 115-154.
1705 MOLNAR Paul D. God's self-communication in Christ: a comparison of Thomas
F. Torrance and Karl Rahner. Scottish Journal of Theology 50 (1997) 288-
320.
1706 MULLER Klaus. Selbstbewufitsein: Karl Rahner. Dans son: Wenn ich «ich» sage:
Studien zur fundamentaltheologischen Revelanz selbstbewufiter Subjektivitàt
(Frankfurt a.M., P. Lang 1994) 54-82.
1707 NEUFELD Karl H. S.I. Der Beitrag Karl Rahner s zumll. Vatikanum. Dans: Der
Beitrag der deutschsprachigen und osteuropâischen Lânder zum Zweiten Vatika-
nischen Konzil (Leuven, Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid 1996) 109-
119.
1708 PEITZ H.-H. Kriterien fur den Dialog zwischen Naturwissenschaften und Théolo-
gie: Entfaltung und Operationalisierung wissenschaftstheoretischer Implikate im
Werk von Karl Rahner. Dissertation an der Universitât Bochum 1995 4° 500.
1709 PERILLO Graziano. // trascendentale nelle opère filosofiche di Karl Rahner.
Aquinas 40 (1997) 125-145.
1710 PETTY Michael W. A faith that loves the earth. The ecological theology ofKarl
Rahner. Lanham (University Press of America) 1996 8° VIII-196.
1711 PHAN P. C. IS Karl Rahner's doctrine ofsin orthodox? Philosophy and Theology
9 (1995) 223-236.
1712 PRÔPPER Thomas. Philosophische Desiderata der Théologie Karl Rahners. Dans
son: Erlôsungsglaube und Freiheitsgeschichte. 3. Auflage (Mûnchen, Kôsel
1991) 269-277.
: Cf. AHSI 64 (1995) n° 1562. . •
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1713 PURCELL Michael. Quasi-formal causality, or théother-in-me: Rahner andLévi-
nas. Gregorianum 78 (1997) 79-93.
1714 RAFFELT Albert. «Anonyme Christen» und «konfessioneller Verein» bei Karl Ra-
hner. Eine Bemerkung zur Terminologie und zur Frage der Interprétation seiner
fruhen Théologie. Théologie und Philosophie 72 (1997) 565-573.
1715 RAFFELT Albert - VERWEYER Hansjùrgen. Karl Rahner. Mûnchen (Beck) 1997
8° 144. (= Beck'sche Reihe: Denker 541).
1716 SANDER Ulrich. Christus als realisierte Kirche. Dietrich Bonhoeffers «Sancto-
rum communio» und Karl Rahners Lehre von der Kirche als Grundsakrament
Mùnchener theologische Zeitschrift 48 (1997) 37-55.
1717 SANDERS T. Restfor the restless? Karl Rahner, being and the évolution oftran-
scendence. Philosophy and Theology 8 (1994) 347-362.
1718 SANDLER Willibald. Befreiung der Begierde: Théologie zwischen René Girard
und Karl Rahner. Dans: Vom Fluch und Segen der Sùndenbôcke: Raymund
Schwager zum 60. Geburtstag (Thaur, Kulturverlag 1995) 49-67.
1719 SANDLER Willibald. Bekehrung des Denkens. Karl Rahners Anthropologie und
Soteriologie als formal-offenes System im triadischer Perspektive. Frankfurt a.M.
(P. Lang) 1996 8° 544.
Cf. AHSI 65 (1996) n° 1730.
1720 SANNA Ignazio. Teologia corne esperienza di Dio. La prospettiva cristologica di
Karl Rahner. Brescia (Queriniana) 1997 8° 352. (= Biblioteca di teologia contem-
poranea 97).
1721 SARTORI Luigi. La trascendenza nell'immanenza: l'universo teologico di Karl
Rahner. Dans son: Per una teologia in ltalia. II (Padova, Messaggero 1997)
223-232.
Œ. AHSI 58 (1989) n° 881.
1722 SIEBENROCK Roman. «Meine schlimmstën Erwartungen sind weit ubertroffen».
Analyse der Kritik an den Schemata der Zentralkommission im August-Septem-
ber 1962 durch eine deutsche Gruppe von Theologen und Bischôfen nach den
Notizen und Erlàuterungen Karl Rahners filr Kardinal Kônig. Dans: Der Beitrag
der deutschsprachigen und osteuropàischen Lànder zum Zweiten Vatikanischen
Konzil (Leuven, Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid 1996) 121-139.
1723 SIEBENROCK Roman. Der Ruf des Konzils in die Reform und die Théologie Karl
Rahners. Theologisch-praktische Quartalschrift 145 (1997) 123-131.
1724 SILVA José Antunes da S.V.D. Karl Rahner's theology: its influence on the
Church's attitude. Afer 39 (1997) 94-107.
1725 SIMON Derek. Rahner and Ricoeur on religious expérience and language: A re-
flection on the mutuality between expérience and language in the transcendental
and hermeneutical tradition. Église et théologie 28 (1997) 77-99.
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1726 SZENNAY Andrâs. Karl Rahner emlékezete. Magyar Felsôoktatâs 4 (1994) 7,
36-37.
1727 TORRANCE Alan J. Persons in communion. An essay on trinitarian description
and human participation with spécial référence to volume one of Karl Barth's
Church Dogmatics. Edinburgh (T. and T. Clark) 1996 8° XII-388.
Voir: Rahner's interprétation of Triune «personhood». The theology of the Cross and the question
of divine unity, 262-283.
1728 TREMBLAY Jacynthe. La transcendance immanente chez Nishida Kitarô et Karl
Rahner. Studies in Religion 26 (1997) 199-210.
1729 WONG Joseph H. / cristiani anonimi: Lo preuma-cristocentrismo di Karl Rahner
e un dialogo tra Oriente e Occidente. Vita monastica 50 (1996) gen.-mar., 34-
73.
1730 YASUAKI Horii. Some thoughts concerning freedom: focusing on Karl Rahner.
Katorikku Kenkyû 66 (1997) 31-56 (en japonais), résumé: H.
1731 ZANARTU Sergio S.I. Aspectos de la cristologia de K Rahner en «Introducciôn al
concepto de cristianismo». Teologîa y vida 38 (1997) 228-244.
Raisp Antun 1739-1786.
1732 PUSKADIJA-RIBKIN Tatjana. Njemacka gramatika Antuna Raispa iz 1772. godine.
Vrela i Prinosi 20 (1994-95) 17-28.
Résumé: «Nemska grammatika» of Antun Raisp from 1772, 17.
Raie Sébastien 1652-1724.
1733 CALVERT Mary R. Black Robe ofKennebec. Monmouth (Monmouth Press) 1991
8° 292.
Ramière Henri 1821-1884.
1734 LASALA Fernando de S.I. P. H. Ramière e la dimensione apostolica délia spiri-
tualité del Sacro Cuore nell'800. Archivio comboniano 34 (1996) 2, 92-140.
Rapicani Alessandro 1702-1768.
1735 ANCIDEI Giuliana. Notas para la biografia del Padre jesuita y poeta latino Ale-
jandro Rapicani. Mexico (Universidad Nacional Autônoma) 1996 8° 70.
Régis S. Jean-François 1597-1640.
1736 BROSSOLLET Jacqueline. Le premier jésuite français canonisé a-t-il soigné des
pestiférés? Revue d'histoire et de philosophie religieuses 77 (1997) 165-169.
1737 DESCOULEURS Bernard et GAUD Christiane. Prier à La Louvesc avec Jean-Fran-
çois Régis et Thérèse Couderc. Paris (Desclée de Brouwer) 1997 8° 160.'
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1738 Saint Jean-François Régis, 1597-1640. Dans: Jésuites en Haute-Loire (n° 473)
151-211.
LACROIX Joseph-Marie. Saint Jean-François Régis catéchiste, 152-166.
DUBOIS Henri. Saint Jean-François Régis et les missions rurales, 167-177.
BOLLON Gérard. Jean-François Régis et les protestants du Haut-Vivarais et du
Velay oriental, 178-187.
MONIER Maurice. Le culte de saint Jean-François Régis dans le diocèse du
Puy, 188-207.
ARSAC Jean. Saint Jean-François Régis et la dentelle, 208-211.
1739 SANTA CRUZ (GESSINGER) Afonso de S.I. O santo que parecia Jésus. (Joâo
Francisco Régis S.I.) Curitiba (Ediçôes Rosârio) 1997 8° 98.
Restrepo Félix 1887-1965.
1740 BEJARANO DÎAZ Horacio. Elogio del Padre Félix Restrepo. Boletîn de la Acade-
mia Colombiana 46 (1996) 84-90.
Reus Johann Baptist 1868-1947.
1741 WOBETO Alfonso S.I. Pe. Reus nâo é conhecido em sua terra natal. Livro da fa-
milia (1997) 166-169.
/ grandi missionari: Padre Reus. Un apostolo dei tempi moderni. Popoli
(1997) 7-9, 45-47.
Rhodes Alexandre de 1593-1660.
1742 MiLLET-CoRNETTO Guy. Alexandre de Rhodes et le Quoc Ngii. Histoire et dé-
fense. Cahiers de Nordpellier .30 (1994) 57-64.
Ribadeneira Pedro de 1526-1611.
Voir n° 132.
1743 SANTOS LÔPEZ Modesto. Ribadeneira: La razôn de estado al servicio de la Con-
trarreforma. Pensamiento 53 (1997) 243-262.
Ricci Matteo 1552-1610.
Voir n" 15 216 868 881 891 965.
1744 BERLINGUER Giuliana. Il mago dell'Occidente. L'awentura di Matteo Ricci in
Cina. Firenze (Giunti) 1997 8° 560.
1745 COTTA RAMUSINO Antonella. Matteo Ricci, Li Madou. Un gesuita nella Cina del
xvi secolo. Rimini (Guaraldi-Gulfo Edizioni) 1996 8° 126.
1746 GIESELMANN Thomas. Christentum im Konflikt mit den Kulturen. Zum mis-
sionstheologischen Programm Matteo Riccis. Staatsexamensarbeit an der Wes-
tfâlischen Wilhelms-Universitât, Munster 1996.
1747 Guo Xi-wei. An introduction to the spirit of Matteo Ricci's spirituality. Collecta-
nea theologica Universitatis Fujen (1997) 431-438 568-578 (en chinois).
1748 LARRE Claude S.I. - ROCHAT DE LA VALLÉE Elisabeth. Le grand Ricci. Études
(1997) 2, 228-230.
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1749 WAJLLIS Helen. The influence ofFather Ricci on far eastern cartography. Dans:
Scientific aspects of European expansion (Aldershot, Variarum 1996) 198-210.
Œ AHSI 37 (1968) n° 567.
Riccioli Giovanni Battista 1598-1671.
1750 BALDINI Ugo. La formazione scientifica di Giovanni Battista Riccioli. Dans: Co-
pernico et la questione copernicana in Italia dal xvi al xix secolo (Firenze, L. S.
Olschki 1996) 123-182.
Rossignol Jean-Joseph 1726-1817.
1751 BLANCHI Angelo. Un programma rivoluzionario: II «Plan d'étude» del gesuita
Jean-Joseph Rossignol. Dans son: Scuola e lumi in Italia nell'età délie riforme
(Brescia, La Scuola 1996) 151-189.
Ruiz Amado Ramôn 1861-1934.
Voir n» 442.
1752 DELGADO CRIADO Buenaventura. Ramôn Ruiz Amado (1861-1934). Dans: Histo-
ria de la acciôn educadora de la Iglesia en Espana. II (Madrid, BAC 1997)
117-127.
Ruiz dé Montoya Diego 1562-1632.
1753 Diego Ruiz de Montoya S.I. Commentarii in materiam de peccatis (1° 2"). Ar-
chivo teologico granadino 60 (1997) 207-344.
Œ. AHSI 66 (1997) n° 1719.
Sabetti Luigi 1838-1898.
1754 CURRAN Charles E. Aloysius Sabetti manualist. Dans son: The origins of moral
theology in the United States (Washington, D.C., Georgetown University Press
1997) 75-167.
Sailer Johann Michael 1751-1832.
1755 LEHMSTEDT Mark. «Fall Sailer»: zur Komplexitàt der katholischen Zensur im
spàten 18. Jahrhundert. Dans: Zensur und Kultur (Tûbingen, Niemeyer 1995)
37-62.
1756 PROBST M. Ansàtze zur Bestimmung von Liturgie undLiturgik bei Johann Mic-
hael Sailer (1751-1832). Dans: Liturgiewissenschaft. Studien zur Wissen-
schaftsgeschichte (Munster, Aschendorff 1996) 88-97.
1757 ROMMERSKIRCH Erich S.I. «Nur die frommen, heiligen Seelen ...» Johann Mic-
hael Sailer. Dans son: Der Lebensabend grofier Christen (Wurzburg, Editer
1995) 42-51.
Cf. AHSI 48 (1979) n° 399.
Sajnovics Jânos 1733-1785.
Voir n° 951. .
1758 ÉDER Zoltân. Sajnovics es Demonstratiôja ûj megvilâgitâsban. Dans: Anyanyelv
es iskola az ezredfordulôn (Budapest, Magyar Nyelvtudomânyi Târsasâg 1996)
77-82.
Traduction: Sajnovics et sa Demonstratio dans un nouvel éclairage.
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Salmerôn Alfonso 1515-1585.
1759 TIEZZA Nilo. La predicazione a Belluno di Padre Alfonso Salmerôn. Dans: Dio-
cesi di Belluno e Feltre (Padova, Gregoriana 1996) 206-209.
Sambeeck Johannes van 1601-1666.
1760 RAASVELD Paul. Johannes van Sambeecks De Nederlandtsche tortelduyve suc-
htende naer haer gayke (1650) en Hetjubilee van hetjaer O.H. M.DC.L (1663).
Zeventiende Eeuw 12 (1996) 379-396.
Sânchez Tomâs 1550-1610.
1761 OLIVARES Estanislao S.I. Mâs datos para una biografia de Tomâs Sânchez S.I.
Archivo teolôgico granadino 60 (1997) 25-50.
1762 SCASSO Andréa. Natura dell'atto di assistenza al matrimonio nella dottrina di
Tomâs Sânchez. Apollinaris 69 (1996) 243-261.
Sande Duarte de 1547-1599.
1763 RAMALHO Américo da Costa. O Pe. Duarte de Sande S.I. verdadeiro autor do
«De missione Legatorum Iaponensium ad Romanam Curiam ... Dialôgus». Hu-
manitas 47 (1995) 777-789. - Réédition dans: Revista de cultura 30 (1997) 43-
51.
SandovaJ Alonso de 1576-1652.
1764 TRIANA Y ANTORYEZA Hjjmberto. Léxico documentado para la historia del Ne-
gro en America (siglos xv-xix). I. Estudio preliminar. Santafé de Bogota (Insti-
tuto Caro y Cuervo) 1997 8° 442.
Voir: «De instauianda Aetiopum salute», del Padre Alonso de Sandoval SX, 160-163.
1765 VILA VILAR Enriqueta. Entorno al P Sandoval, autor de un tratado sobre la es-
clavitud. Dans: Église et politique en Amérique Hispanique (xvf-xviif siècles)
(Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux 1984) 65-75.
Santos Domingos Mauricio Gomes dos 1896-1978.
1766 CAEIRO Francisco da Gama. Elôgio do Padre Dr. Domingos Mauricio S.I. Lisboa
(Academia Portuguesa de historia) 1985 8° 90.
Bibliografia do Padre Dr. Domingos Mauricio Gomes dos Santos, 57-77.
Sarbiewski Maciej Kazimierz 1595-1640.
1767 BORUTA Jonas S.I. XVII a. pr. krikscioniu Horacijus ir mûsu dienu Lietuva. Lie-
tuviu Kataliku Mokslo Akademijos Metrastis 10 (1996) 174-182.
Traduction: Horace des chrétiens au commencement du xvn* siècle et la Lituanie de nos jours.
Schabel Michael Joannes Alexius 1663-? jésuite jusqu'en 1715.
1768 SCHUNCK Christine W. M. Michael Joannes Alexius Schabel S.I. «Notifia de Cu-
raçao, Bonayre, Qruba» 1705 and «Diarium» (1707-1708). AHSI 66 (1997)
89-162.
1769 VISKER Jaime, Een op Curaçao geschreven briefvan Michael Alexius Schabel
S.I. uit 1705. Dans: De horen en zijn écho (Boemendaal, Stichting Libri Antillani;
Amsterdam, Zoôlogisch Muséum 1994) 200-213.
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Schall von Bell Johann Adam 1592-1666.
Voir n° 965.
1770 MALEK Roman S.V.D. Johann Adam Schall von Bell und sein Geburtsjubilâum
1992. AHSI 66 (1997) 51-74.
Schoonenberg Piet, né en 1911.
1771 LENS P. De eniggeboren Zoon: De preëxistentie van de Logos en het zelfbewus-
tzijn van de aardse Jezus in de théologie van Piet Schoonenberg. Dissertatie aan
de Kath. Universiteit Leuven 1995 4° XLI-640.
1772 LENS P. God heeft zich aan onze menselijkheid gewaagd: Een onderzoek omtrent
het zelfbewustzijn van de aardse Jezus en de preëxistentie van het Woord in de
théologie van Piet Schoonenberg. Communio 21 (1996) 366-392.
Schott Andréas 1552-1629.
1773 ALDEA Quintin S.I. Dos Spanienbïld in der «Hispania illustrata» von Andréas
Schott (1603-1608). Dans: Zum Spanienbïld der Deutschen in der Zeit der Auf-
klàrung (Munster, Aschendorff 1997) 10-41.
1774 TOURNAY Gilbert. André Schott (S.I.) (1552-1629). Dans: Centuriae latinae ...of-
fertes à Jacques Chamarat (Genève, Droz 1997) 749-753.
Schouppe François-Xavier 1823-1904.
1775 FONTAINE Pierre. François-Xavier Schouppe. Dans son: Avant, pendant et après
leur professorat au Grand Séminaire de Liège (Bruxelles-Rome, Institut Histori-
que Belge de Rome 1997) 245-259.
Scribani Carolus 1561-1629.
1776 HELD Julius S. Carolus Scribanius's observations on art inAntwerp. Journal of
the Warburg and Courtauld Institutes 59 (1996) 174-204.
Seccbi Angelo 1818-1878.
Voir n° 551 592.
1777 BRENNI Paolo. // meteorografo di Padre Angelo Secchi. Nuncius 8 (1993) 197-
247.
Seghers Daniel 1590-1661.
1778 HABERLÀND Irène. Seghers, Daniel. Dictionary of Art 28 (1996) 363-364.
Segundo Juan Luis 1925-1996.
1779 CASTILLO CORONADO Jesûs. The idea ofGod in the theo-anthropological project
of Juan Luis Segundo: De-ideologizing and reformulating Christian faith in the
service ofhumankind's humanization. Dissertation aan de Katholiek Universiteit,
Leuven 1996 4° LXII-498.
1780 CASTILLO CORONADO Jesûs. Juan Luis Segundo in conversation. An interview
with ... Louvain Studies 22 (1997) 263-307.
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1781 CASTILLO CORONADO Jésus. Sortie éléments and methodological considérations
for interpreting Juan Luis Segundo's theo-anthropological project. Louvain
Studies 22 (1997) 216-228; ^
1782 GALLARDO H. Habitar là terra: A la memoria de Juan Luis Segurido. Paso 66
(1996) 1-3.
1783 GOIZUETA Robert» S. Juan Luis Segundo. Dans: A new hàndbook of Christian
theologians (Nashville, Abingdon Press 1996) 419-426.
1784 HOORNAERT Eduardo. In memoriam Juan Luis Segundo. Revista eclesiâstica bra-
sileira 56 (1996) 699-701.
1785 HOY M. The relationship offaith and works in the theology ofJuan Luis Segundo
S.I. Lanham, Md. (University Press of America) 1995 8° 260.
1786 IRVTNE Andrew. «Antichristologies»: A comparison of Juan Luis Segundo and
Burton Mode Pacifica 9 (1996) 311-320.
1787 MATEUS O. L'oeuvre de Juan Luis Segundo. Dissertation at thé Université de
Strasbourg 1995.
1788 MURAD Alfonso. Juan Luis Segundo's place in Latin American theology. Lou-
vain Studies 22 (1997) 245-262.
1789 PEDROSO MATEUS Odair. At the intersections ofpoetry, existential philosophy
and theology: The origins of Juan Luis Segundo's thought. Louvain Studies 22
(1997) 229-244.
1790 RICE P. F. Social transformation: The ecclesiology ofJuan Luis Segundo. Disser-
tation at Fordham University, Bronx, NY 1995 4° 334.
1791 RIES John. Oftruth and method: Juan Luis Segundo's mapping of a liberating
hermeneutic circle. Louvain Studies 22 (1997) 205-215.
1792 SUNDERMAN M. A. Humanization in the christology ofJuan Luis Segundo. Dis-
sertation at Fordham University, Bronx, NY 1994 4° 290.
Sesboiié Bernard, né en 1929.
1793 TORRE Giuseppe. La soteriologia nella riflessione cristologica di Bernard
Sesboiié. Dissertatio in Pont. Univ. Lateranensi, Roma 1996 8° 332.
Sieg Jan, né en 1919.
1794 DAROWSKI Roman S.I. Sylwetka naukowa Ks. Prof, dra hab. Jana Siega S.I. Roc-
znik Wydziatu Filozoficznego T. J. w Krakowie (1995-1996) 92-119.
Traduction: Silhouette intellectuelle du P. Prof. Jan Sieg.
Sirvydas Konstantinas 1579-1631.
1795 LUKSAITÈ I. Konstantinas Sirvydas (1579-1631). Dans: Lietuvos mokykla ir pe-
dagogine mintis XIII-XVII a. (Vilnius 1994) 260-263.
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1796 Senasis Konstanti.no Sirvydo zodynas. Parengè, jvadinj straipsnj parasé ir zodziu
rodyklç sudarè Kazys PAKALKA. Vilnius (Mokslo ir enciklopediju leidybos insti-
tutas) 1997 8° 576.
Édition fac-similé de son «Dictionarium trium linguamm» 33-462.
Skorulski Antoni 1715-1777.
1797 DAROWSKI Roman S.I. Poglady filozoficzne Antoniego Skorulskiego S.I. (1715-
1777). Krakôw (Wydziat Filozofiçzny T.J.) 1996 8° 60.
Résumé: Les conceptions philosophiques d'Antoine Skorulski S.I. (1715-1777), 54-58.
Smits van Waesberghe Marcel 1908-1996.
1798 DE BAERE Guido S.I. In memoriam. Pater Marcel Smits van Waesberghe S.I.
(1908-1996). Ons Geestelijk Erf 70 (1996) 97-98.
Soares-Prabhu George M. 1929-1995.
1799 D'SOUZA Keith S.I. George M. Soares-Prabhu S.I.: a theologian for our tintes.
Dans: TheDharma of Jésus. Interdisciplinary essays in memory of George Soa-
res-Prabhu S.I. (Pune, De Nobili Collège - Anand, Gujarat Sahitya Prakash
1997) 3-35.
Publications of George Soares-Prabhu S.I., 469-479.
Sobrino Jon, né en 1934.
1800 CASTRO C, Javier Alonso I.M.C. El absoluto moral en la réflexion cristolôgica
de Jon Sobrino. Theologica xaveriana 47 (1997) 55-64.
1801 FORD John T. Jon Sobrino. Dans: A new handbook of Christian theologians
(Nashville, Abingdon Press 1996) 427-433.
Solâ Carné Francisco de Paula 1907-1993.
1802 CANALS VIDAL Francisco. La tarea josefolâgica del Padre Francisco de Paula
Solâ Carrio S.I. Cristiandad 54 (1997) 220-227.
Solinas Giovanni Antonio 1643-1683.
1803 Bussu Salvatore. Martiri senza altare. Padre Giovanni Antonio Solinas, Don Pe-
dro Ortiz de Zârate e diciotto laid cristiani. Nuoro (Edizioni Solinas) 1997 8°
324. °
Southwell S. Robert 1560-1595.
Voir n° 277 495.
1804 COUSIND Anthony D. The Catholic religious poets from Southwell to Crashaw. A
critical history. London (Sheed and Ward) 1991 8° XII-204.
Voir: St. Robert Southwell, 38-71.
1805 HATAKEYAMA Etsuro. The metaphysical structure of «Saint Peters complaint».
Essays and Studies in English Language and Iiterature 73 (1982) Nov., 1-23.
1806 SCHWEERS Gregory. Three thèmes in the works of the Récusant poet Robert
Southwell S.I. Dissertation at the University of Texas at Arlington 1983.
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Spee Friedrich 1591-1635.
Voir n° 1144.
1807 ARENS Anton. Friedrich Spee - ein glaubensfroher Seelsorger in dunkler Zeit.
Dans: Kaiserswerther Vortràge (n° 1821) 119-130.
1808 BACHMANN Moritz. Bertrade. Eine Erzàhlung aus den Zeiten der Hexenverfol-
gung um Friedrich von Spee. Mit einem Nachwort herausgegeben von Winfried
FREUND. Paderborn (Schônigh) 1991 8° 76.
Article de compte rendu:
EMBACH Michael. Moritz Bachmann (1783-1872), Verfasser der Spee-Novelle
Bertrade. Spee-Jahrbuch 3 (1996) 237-248.
1809 BATTAFARANO Italo M. Barocke Typologie femininer Negativitàt und ihre Kritik
bei Spee, Grimmelshausen und Harsdôrffer. Dans: Literatur und Kultur im deut-
schen Sùdwesten zwischen Renaissance und Aufklàrung (Amsterdam, Rodopi
1995) 245-266.
1810 BATTAFARANO Italo M. Contra auctoritates et loci communes: das Ich und die
Literazitàt von Spees «Cautio criminalis» Dans son: Glanz des Barocks
(Frankfurt a.M., P. Lang 1994) 213-237.
Cf. AHSI 63 (1994) n° 1485.
1811 BATTAFARANO Italo M. Hexen, Hexenlehre, Kritik der Hexenverfolgung: Bodin,
Binsfeld, Delrio, Remy, Spee. Dans son: Glanz des Barocks (Frankfurt a.M., P.
Lang 1994) 338-358.
1812 BATTAFARANO Italo M. Nazis, Hexen, Juden: zu Cari Schmitts Verstàndnis von
Spees «Cautio criminalis». Dans son: Glanz des Barocks (Frankfurt a.M., P.
Lang 1994) 509-513.
Cf. AHSI 64 (1995) n° 1679.
1813 FISCHER Balihasar. Weibliche Zttge in Spee's Gottesbild. Dans: Spee als Theo-
loge (n° 1816) 57-74.
1814 FRANZ Gunther. Antonius Hovaeus, Cornélius Loos und Friedrich Spee — drei
Gegner der Hexenprozesse in Echternach und Trier. Dans: Hexenprozesse und
deren Gegner in Trierisch-Lothringischen Raum (Weimar, R. Dadder 1997) 117-
142.
1815 FRANZ Gunther. Das Geheimnis um den Druck der «Cautio criminalis» in Kôln
1632. Dans: Hexenbrennen (n° 1837) 114-123.
1816 Friedrich Spee als Theologe. Herausgegeben von Gunther FRANZ und Hans-Gerd
WIRTZ. Trier (Spee-Buchverlag) 1997 8° 144.
1817 GEMERT Guillaume van. Die Nûrnberger und Spee: friihe protestantische Ausei-
nandersetzungen mit seiner Frômmigkeit. Morgen-Glanz 4 (1994) 119-154.
1818 GERTZ Bernhard. Friedrich Spee von Langenfeld. Vortrag am 15. August 1985
zum 350. Todestag Spees. Dans: Kaiserswerther Vortràge (n° 1821) 9-18.
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1819 GÔSSMANN Wilhelm. Der tràuernde Christus. Zu dent Spee-Gedicht «Bey stiller
Nacht». Spee-Jahrbuch 4 (1997) 13-38.
1820 HEINRICHS Norbert. Kopernikanische Wende. Geistige Umbrùche zur Zeit
Friedrich Spees. Dans: Kaiserswerther Vortrâge (n° 1821) 91-114.
1821 Kaiserswerther Vortrâge zu Friedrich Spee, 1985-1993. Herausgegeben von
Norbert HEINRICHS [und andere]. Kaiserswerth (Heimat- und Bûrgerverein) 1995
8° 160.
1822 KELLER Karl. Friedrich Spee, Name und Herkunft. Ein Forschungsbericht zur
Familiengeschichte der Vorfahren Friedrich Spees. Dans: Kaiserswerther Vor-
trâge (n° 1821) 131-144.
1823 KELLER Karl. «Utinam disrumperes coelos et descenderes». Beitrag zur
Entstehung, Intention und zu Interpretationen des Speeliedes» «O Heiland reifi
die Himmel auf». Spee-Jahrbuch 4 (1997) 39-52.
1824 KELLER Karl. Zum Beitrag tiber Friedrich Spee und das kopernikanische
Weltbild - ein Nachtrag. Spee-Jahrbuch 4 (1997) 125-126.
Œ AHSI 66 (1997) n° 1800.
1825 KRUSE Joseph A. Der Dichter Friedrich Spee. Dans: Kaiserswerther Vortrâge
(n° 1821) 19-38.
1826 IXDHMEYER Wolfgang. Mein Weg zu Friedrich Spee — die Arbeit an den Spee-Ro-
manen. Dans: Kaiserswerther Vortrâge (n° 1821) 71-80.
1827 MEISNER Joachim. Friedrich Spee - ein Mann voll des Heiligen Geistes. Festpre-
digt zum 400. Geburtstag Spees am 24. Februar 1991. Dans: Kaiserswerther
Vortrâge (n° 1821) 115-118.
1828 MIESEN Karl-Jûrgen. Die Spee-Forschung seit 1950. Dans: Bûcher fur die Wis-
senschaft. Festschrift fur Gunter Gattermann (Mûnchen, Sauer 1994) 89-97.
1829 MIESEN Karl-Jûrgen. Weihnachten bei Friedrich Spee und Ludwig Soumagne.
Dans: Kaiserswerther Vortrâge (n° 1821) 81-90.
1830 MÙSKENS Hans. Friedrich Spee als literarische Gestalt. Spee-Jahrbuch 4 (1997)
117-124.
1831 OORSCHOT Théo G. M. van. Der Beichtspiegel «Industria spiritualis». Ein Bes-
tseller Spees? Dans: Spee als Theologe (n° 1816) 121-143.
1832 OORSCHOT Théo G. M. van. Friedrich Spee - vont Katechismuslied zum
Kunstlied. Dans: Kaiserswerther Vortrâge (n° 1821) 51-70.
1833 OORSCHOT Théo G. M. van. Ihrer Zeit voraus. Das Ende der Hexenverfolgung in
der «Cautio criminalis». Dans: Das Ende der Hexenverfongung^ (Stuttgart, Stei-
ner 1995) 7-22.
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1834 O I T Max. Eine folgenschwere Frankenfahrt. Grafvon Spees erste Begegnung
mit dem Hexenwahn. Novelle. Frankfurt a.M. (Fischer) 1996 8° 112.
1835 POSSER Diether. Friedrich Spee und seine geschichtliche Bedeutung. Dans: Kai-
serswerthér Vortràge (n° 1821) 39-50.
1836 SCHALLENBERG Peter. «O Lust in Lustes Brunnen!». Zur reinen Gottesliebe in
Friedrich Spees «Gûldenen Tugend-Buch». Spee-Jahrbuch 4 (1997) 61-82.
1837 SCHUBERT Jutta. Hexenbrennen. Schauspiel zum Leben und Werk des Jesuitenpa-
ters Friedrich Speé. Mit einem Nachwort herausgegeben von Gunther FRANZ.
Trier (Spee-Buchverlag) 1997 8° 128.
1838 SIEVERNICH Michael S.I. Auf der Suche nach dem «schônen Gott». Zum Got-
tesbild Friedrich Spees. Dans: Spee als Theologe (n° 1816) 31-56.
1839 SMOLINSKY Heribert. Friedrich Spee und die geistigen Strômungen seiner Zeit.
Dans: Spee als Theologe (n° 1816) 9-30.
1840 STOCK Alex. Friedrich Spee «Ist das derLeib, HerrJesu Christ?» Dans: Spee als
Theologe (n° 1816) 75-98.
1841 TOMMEK Heribert. Das «Werck» des Gûldenen Tugend-Buches von Friedrich
Spee. Eine Unterscheidung der Kommunikationsebenen, dusgehend von den
«Exercitia spiritualia» des Ignatius von Loyola. Spee-Jahrbuch 4 (1997) 83-
107.
1842 WEBER Helmut. Spee als Moraltheologe. Dans: Spee als Theologe (n° 1816)
99-120.
1843 WEIERS Karl Heinz. Hat Spee die Titelzeichnung itn Strafiburger Autograph
selbst gezeichnet? Spee-Jahrbuch 4 (1997) 53-60.
1844 WINDFUHR Manfred. Hexe, Heilige oder Hure? Zum Frauenbild von Spee, Les-
sing und Wedeking. Dans: Kaiserswerther Vortràge (n° 1821) 145-158.
Squella Miguel 1919-1981.
1845 Miguel Squella S.I. De norte y de ser. Antologia poética. Nota liminar y selec-
ciôn de Eisa ABUD YÂNEZ. Antofagasta (Universidad Catôlica del Norte) 1997 8°
58.
Srubauskis Pranciskus 1620-1680.
1846 VAICEKAUSKAS Mikas. Pranciskus Srubauskis: asmenybè ir «Balsas sirdies».
Lietuviu Kataliku Mokslo Akademijos Metrastis 10 (1996) 183-188.
Traduction: P. S.: personnalité et son livre «La voix du coeur».
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Stein Urban 1845-1888.
1847 Brandi of the vine - Fruit of the brandi. A historical sketch of Ursuline Fran-
ciscan Congrégation. Edited by Devadatta KAMATH S.I. Mangalore (Holy Ro-
sary Convent) 1991 8° xxn-210.
Voir: Founder Fr. Urban Stein S.I., 7-11.
Stierli Josef, né en 1913.
1848 Aus meinem Leben undArbeiien. Erinnerungen von Josef Stierli S.I. Bad Schôn-
brunn 1996 4° 234-7.
Das Gedruckte Wort - Eine Rechenschaft, 1-7.
Suârez Francisco 1548-1617.
Voir n° 277 281 398 417 418 948 1666.
1849 Francisco Suârez. Disputazioni metafisiche. I-III. Introduzione, traduzione, note e
apparati di Costantino ESPOSITO. MÙano (Rusconi) 1996 8° 622. (= Testi a fronte
39).
1850 Francisco Suârez. On efficient causality: Metaphysical Disputations 17, 18, and
19. Translated by Alfred J. FREDDOSO. New Haven (Yale University Press) 1994
8° xx-428. (= Yale Library of médiéval philosophy).
1851 DES CHÊNE Dennis. L'immatérialité de l'âme: Suârez et Descartes. Dans:
Descartes et le Moyen Âge (Paris, J. Vrin 1997) 319-327.
1852 DOMÎNGUEZ Atilano. Lasfuentes de los «Cogitata metaphysica». Analogias léxi-
cas con Suârez y Heereboord. Dans: Spinoziana (Firenzë, L. S. Olschki 1997)
63-89.
1853 FERNÂNDEZ BURILLO S. Las Disputaciones metaflsicas de Francisco Suârez S.I.,
su inspiraciôn y algunas de sus lineas maestras. En el TV centenario de la pri-
mera ediciôn (1597-1997). Revista espafiola de filosofîa médiéval 4 (1997) 65-
86.
1854 GARCIA DE LA MORA José Manuel. Francisco Suârez: interpretaciones y criti-
cas. Convivium 9 (1996) 23-37.
1855 GROSSO Giuseppe. La «distinctio rationis» tra «essentia» ed «esse in creatis»
(Suârez, «Disp. Met.» XXXI ss. I-VII). Rivista rosminiana 89 (1995) 173-179.
Œ. AHSI 65 (1996) n° 1952.
1856 HÛNERMANN Peter. Die Christologie des objektivierten Denkens oder der
transzendentalenMetaphysik: Francisco Suârez. Dans son: Jésus Christus Got-
tes Wort in der Zeit (Munster, Aschendorff 1974) 252-266.
La cristologia del pensamiento objectivado o de la metaflsica transcendental:
Francisco Suârez. Dans son: Cristologia (Barcelona, Herder 1997) 309-326.
1857 KRONEN John. Substances are not windowless: a Suarezian critique of
monadism. American Catholic Philosophical Quarterly 71 (1997) 69-81.
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1858 LOMBARDO Mario Gaetano. La forma che dà l'essere aile cose. Enti di ragione e
bene trascendentale in Suârez, Leibniz, Kant. Milano (Istituto Propaganda Libra-
ria) 1995 8° 420. (= Ricerche di filosofia e di storia délia filosofia 19).
1859 OLIVARES Estanislao S.I. Cuarto centenario de la publicaciôn de las «Disputa-
tiones metaphysicae» de Francisco Suârez. Archivo teologico granadino 60
(1997) 201-206.
1860 OLIVO Gilles. L'efficence en cause: Suârez, Descartes et la question de la causa-
lité. Dans: Descartes et le Moyen Âge (Paris, J. Vrin 1997) 91-105.
1861 ONG-VAN-CUNG Kim-Sang. Substance et distinctions chez Descartes, Suârez et
leurs prédécesseurs médiévaux. Dans: Descartes et le Moyen Âge (Paris, J. Vrin
1997) 215-229.
1862 PANCHERI Francesco Saverio. The «Tertia via» proposed by Suârez. Dans son:
The universal primacy of Christ (Front Royal, Virginia, Christendom Publica-
tions 1984) 74-81.
1863 Rios André Rangel. Conceito objetivo, denominaçâo extrlnseca e entia rationis
em Francisco Suârez. Veritas 42 (1997) 719-750.
1864 Rios André Rangel. Suârez e a doutrina das formas substanciais. Veritas 41
(1996) 525-539.
1865 SCHROCK Thomas S. Anachronism ail around. Quentin Skinner on Francisco
Suârez. Interprétation 25 (1997) 91-123.
A propos de l'ouvrage de Q. Skinner: The foundations of modem political thought, II. The âge of
Reformation (1978).
Sumner Claude, né en 1919.
1866 Bibliographical lists of works by and on Professor Claude Sumner, updated to
September 27th 1996. Addis Ababa 1996 8° 144.
Surin Jean-Joseph 1600-1665.
1867 Jean-Joseph Surin. Cantiques spirituels de l'Amour divin. A cura di Benedetta
PAPÀSOGLI. Firenze. (Léo S. Olschki) 1996 8° 240. (= Testi e Documenti 15).
1868 BERGAMO Mino. Jean-Joseph Surin e la dinamica dell'autobiografia spirituale.
Dans son: // problema del discorso mistico. Due sondaggi. Asmodeo 1 (1989)
19-35.
1869 CERTEAU Michel de S.I. Surin 's melancholy. Dans son: Heterologies (Minneapo-
lis, University of Minnesota Press 1986) 101-115.
1870 IXHJTH Andrew. The devils ofLoudun and Père Surin. Dans son: The wilderness
of God (Nashville, Abingdon Press 1991) 113-130.
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Tacquet André 1612-1660.
1871 VANDEN BROECKE St. Sacra Scriptura non docet falsum. André Tacquet en de
onmogelijkheid van de aardbeweging. Dans: Geloven in het verleden. Studies
over het godsdienstig leven in de vroegmôderne tijd, aangeboden aan Michel
Cloet (Leuven, Universiteitspers 1996) 393-412.
Tang Dominic 1908-1995.
1872 TANG Dominic S.I. How inscrutable his ways! Memoirs. 3rd enlarged édition.
Hong Kong (Author) 1994 8° 222.
Cf. AHSI 60 (1991) n° 1623.
Tanner Matëj 1630-1692.
1873 SVATOS Martin. «Societas Jesu militans, imitans, laborans». Slavné skutky,
ctnosti i mucednictvi jezuitû v podâni Matëje Tannera T.J., Karla Skréty'a Jo-
hanna Georga Heinsche. Listy Filologické 118 (1995) 288-305.
Traduction: Les activités, les vertus et martyres glorieux des jésuites dans la représentation de Ma-
tëj Tanner SX, Karel Skéta et Johann Georg Heinsch.
Tapia Gonzalo de 1561-1594.
1874 SHIELS W. Eugen. Gonzalo de Tapia: un conquistador de Dios, 1561-1694.
Dans: Jesuit missions of Northern Mexico (n° 815) 1-5.
Œ AHSI 3 (1934) n° 345.
Tarin Francisco 1847-1910.
1875 Francisco Tarin S.I. Palabras vivas. Pensamientos espirituales. Recopilaciôn
sistemâtica preparada por Juan Manuel VALDÉS S.I. Madrid (EDAPOR) 1997 8°
146.
Tausch Christoph 1673-1731.
1876 DZIURLA Henryk. Christophorus Tausch, allievo di Andréa Pozzo. Dans:
A. Pozzo [I] (n° 1620) 409-430.
Teilhard de Chardin Pierre 1881-1955.
Voir n° 216 261 263 268 272 277 493.
1877 Pierre Teilhard de Chardin. L'evoluzione convergente. Antologia degli scritti, a
cura di Giorgio STRANIERO. Torino (SEI) 1995 8° 216.
1878 ARNOULD Jacques. L'orthogénèse, chaînon essentiel de la pensée teilhardienne.
Bulletin de littérature ecclésiastique 98 (1997) 261-274.
1879 BISIO Franco. Cristogenesi, Croce e Trinità in Teilhard de Chardin. Dans: La
Trinità e il pensare (Roma, Città Nuova 1997) 229-257.
1880 BONNETTE Elise. L'ecumenismo nelpensiero di Pierre Teilhard de Chardin. Fu-
turo dell'uomo 24 (1997) 2, 98-112.
1881 COWELL John. Pierre Teilhard de Chardin Lexicon. 1994 4° [112].
1882 DUPLEIX André. Actualité de Teilhard de Chardin. Revue de l'Institut Catholique
de Paris 61 (1977) 313-321.
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1883 FARICY Robert S.I. Pierre Teilhard de Chardin: his teaching and his prayer.
Prayer and Service (1997) 1,40-50.
1884 FARICY Robert S.I. and ROONEY Lucy S.N.D. de N. Knowing Jésus in the world.
Prayer with Teilhard de Chardin. Santa Barbara, CA (Queenship) 1996 8° 76.
1885 FRANCO ESPARZA Jaime Arturo. Teilhard de Chardin y su cosmovisiôn en una
clave de lectura trinitaria. Enfoque del problema y propuesta hermenéutica. Ex-
tracto de la tesis in Univ. Pont. Salesiana, Roma 1995 8° 146.
1886 HEALY Charles J. S.I. Pierre Teilhard de Chardin. Dans son: Autori moderni di
spiritualité (Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline 1991) 76-89.
Œ AHSI 59 (1990) n° 1022.
1887 JANOT Paule. Relire «Le Milieu divin» de Teilhard de Chardin. Christus 44
(1997) 195-203.
1888 KING Ursula. Christ in ail things. Exploring spirituality with Teilhard de Char-
din. Maryknoll, New York (Orbis Books) 1997 8° x-180.
1889 LANE David H. The phenomenon of Teilhard: Prophetfor a new âge. Maçon, GA
(Mercer University Press) 1996 8° xiv-190.
1890 LEE Peter K. H. The I Ching's cosmology of changes in Christian perspective:
with référence to Teilhard de Chardin's evolutionary cosmology. Ching Feng 40
(1997) 93-127.
1891 LEONG Benjamin O.F.M. Reading the doctrine ofthe Cosmic Christ according to
Teilhard de Chardin front an existential point ofview. Spirit 34 (1997) 41-53 (en
chinois).
1892 MARTELET Gustave S.I. Le péché originel chez Teilhard de Chardin et Maurice
Zundel. Choisir (1997) janvier, 47-51.
1893 MOLARI Carlo. Rivisitazione di un modello problematicamente significativo:
Teilhard de Chardin. Dans: Futuro del cosmo, futuro dell'uomo (Padova, Mes-
saggero 1997) 119-164.
1894 NOGUERA i ALGUE Montserrat. La centralità cosmica del cogito in Teilhard de
Chardin. Futuro dell'uomo 24 (1997) 2, 39-51.
1895 PROCACCI Silvana. L'umanesimo cosmico dietro la teoria dell'evoluzione in
Teilhard de Chardin. Aquinas 40 (1997) 317-338.
1896 RAVERA SilviO; Teilhard de Chardin e il marxismo. Futuro dell'uomo 24 (1997)
1, 76-81.
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1897 ROMAN DE ESCANDÔN Maria del Socorro. Ismael Quiles S.I. El hombre y la evo-
lucién segûn Aurobindo y Teilhard. Dans: Vida y obra de Ismael Quiles (n° 1666)
317-323.
Compte rendu de volume signalé dans AHSI 46 (1977) n° 742.
1898 RYAN John. Psychoterapy, religion and the Teilhardian vision. Teilhard Studies
34 (1997) Winter, 1-22.
1899 TAKEDA Seïchi. Ôi naru seimei o nobetsuate Teilhard. Katorikku Seikatsu
(1997) 3, 25-27.
Traduction: Teilhard, proclamant la grandeur de la vie.
Tempis Antonin 1703-1746.
1900 KASPAR Oldrich. Zivotopis olomouckého rodâka Antonina Tempise v rukopisné
kronice Miguela del Barco dochované v Nârodni knihovnë v Rime. Rocenka Stât-
nîho okresnflio archivu v Olomouci (1996) 93-99.
Traduction: La biographie de Antonfn Tempis, né à Olomouc, dans la chronique manuscrite de Mi-
guel del Barco, conservée dans la Bibliothèque Nationale de Rome.
Terreros y Pando Esteban de 1712-1782.
1901 SAN VICENTE Félix. Innovaciôn y tradition en el «Diccionario» (1786-1793) de
E. de Terreros y Pando. Dans: Sapere linguistico e Sapere enciclopedico (Bo-
logna, CLUEB 1995) 139-158.
Tesauro Emanuele 1592-1675, jésuite jusqu'en 1635.
Voir n° 581.
1902 BOTTO Evadro. Lineamenti di etica politica nella filosofia morale di Emanuele
Tesauro. Dans: Repubblica e virtù (Roma, Bulzoni 1995) 29-43.
1903 CARPANI Roberta. HermenegildusIErmenegildo. La tragedia cristiana nell'opera
di Emanuele Tesauro. Comunicazioni sociali 19 (1997) 2, 182-220.
1904 LAMMERTSE F. «Hannïbal's dream»: a painting by Jan Miel after an idea by
Emanuele Tesauro. Journal of Warburg and Courtauld Institutes (1989) 253-
256.
Theux de Meylandt Jean-Théodore de 1789-1846.
1905 FONTAINE Pierre. Jean-Théodore de Theux de Meylandt. Dans son: Avant, pen-
dant et après leur professorat au Grand Séminaire de Liège (Bruxelles-Rome,
Institut Historique Belge de Rome 1997) 90-95.
Tiraboschi Girolamo 1731-1794.
Voir n» 1983.
1906 SERRAI Alfredo. Francesco Antonio Zaccaria e Girolamo Tiraboschi sui due ver-
santi délia bibliografia: dalla Storia letteraria alla Storia délia letteratura. Il Bi-
bliotecario (1996) 2, 5-200.
Girolamo Tiraboschi (Bergamo 18 diciembre 1731 — Modena 3 giugno 1794),
105-200.
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Tornos Cubillo Andrés, né en 1927.
1907 Homenaje a Andrés Tornos Cubillo S.I. Miscelânea Comillas 55 (1997) 313-
387.
CANON LOYES Camino. Homenaje de amistad, 315-317.
BUSTO SÂIZ José Ramôn S.I. Gratitud al teôlogo, 319-320.
MARZAL Antonio. Biografla, 321-325.
GÔMEZ CAFFARENA José S.I. Andrés Tornos en Alcalâ, 327-330.
HORTAL Augusto S.I. El primer curso de antropologia filosôfica (1960-1961),
331-334.
GARCÎA SANTESMASES Antonio. Fascinaciân y lejania, 335-344.
QUINZÂ LLEÔ Xavier S.I. Quatro marcas de la razôn (teolôgica) en Andrés
Tornos, 345-350.
MARINAS José Miguel. Notas para Tornos y Nietzsche, 357-363.
PALOP Francisco. Una réflexion sobre la verdad y el rigor en la ciencia,
365-369.
DOMÎNGUEZ Carlos S.I. Psicoanâlisis: salvaguardia del realismo, 371-376.
Bio-bibliografia de Andrés Tornos Cubillo, 377-387.
Tritz Pierre, né en 1914.
1908 Fr. Pierre Tritz S.I. Commemorating golden jubilee as priest. Erda Courier 17
(1997) 2, 1-16.
Tromp Sebastiaan 1889-1975.
Voir n° 276.
1909 ALBERTO S. «Corpus suum mystice constituit» (L.G.7). La Chiesa corpo mistico
di Cristo nelprimo capitolo délia «Lumen Gentium». Storia del testa dalla «Mys-
tici Corporis» al Vaticano II, con riferimento alla attività conciliare del P. Se-
bastiaan Tromp S.I. Regensburg (Pustet) 1995 8° 634.
Tronchi Bartolomeo 1529-1604.
1910 MACALUSO Guido S.I. Il Crocifisso ritrovato. Ai nostri amici 68 (1997) 30-35.
Sculpture en bois du Frère B. Tronchi, exécutée en 1588.
Tylkowski Wojciech 1626-1695.
1911 MARINELLI Luigi. «O zywocie i cudach B. Stanistawa Kostki» Daniello Barto-
lego w polskim przeldadzie Wojciecha Tylkowskiego — «polihistora osmieszo-
nego». Dans: Kultura staropolska - Kultura europejska (Warszawa, Semper
1997) 355-365.
Traduction: «Sur la vie et miracles du Bx. Stanislas Kostka» de Daniello Bartoli dans la traduction
polonaise de W. T. — «polyhistorien rendu ridicule».
Tyrrell George 1861-1909, jésuite jusqu'en 1906.
Voir n° 216 944.
1912 PIERCE A. R. Expérience et doctrine: L'influence de Louis-Auguste Sabatier sur
Alfred Loisy et George Tyrrell. Dissertation at Trinity University, Dublin 1995.
Valdivia Luis de 1560-1642.
Voir n° 750.
1913 KOSEL Ana Carina. Los sermones de Valdivia: distrïbuciôn de lugares, didâctica
y polémica en un testimonio del choque de dos culturas. Anuario de estudios
americanos 54 (1997) 229-244.
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1914 ZAPATER Horaçio. La bûsquedà de la paz en la guerra de Arauco: Padre Luis de
Valdivia. Santiago de Chile (Editorial Andrés Bello) 1992 8° 230.
Valeriano Giuseppe 1542-1596.
Voir n° 562. .
1915 BÔSEL Richard. Valeriano, Giuseppe. Dictionary of Art 31 (1996) 819-820.
Van Exem Albert 1918-1994.
1916 CLARYSSE L. S.I. Father Albert Van Exem S.I. (1918-1994). Savartham 21 (1996)
149-162.
Verbiest Ferdinand 1623-1688.
Voir n° 944.
1917 GOLVERS Noël. The «Astronomia Europea» treatises of F. Verbiest S.I. A
remarkable source for xvnth-century Jesuit science, and for the history for Wes-
tern science in China. Orientalia lovaniensia periodica 27 (1996) 127-149.
Vieira Antonio 1608-1697.
Voir n" 699 733.
1918 Antonio Vieira. Histôria do Futuro. Ediçâo de José van den BESSELAAR. Lisboa
(Biblioteca Nacional) 1983 8° 200.
1919 Antonio Vieira. Apologia dus coisas profetizadas. Organizaçâo e fixaçâo do texto
de Adma Fadul MUHANA. Lisboa (Cotovia) 1994 8° XXXII-316.
1920 Antonio Vieira's Sermon against the Dutch arms (1640). A critical édition, with
an introduction and commentary by Frits SMULDERS.Frankfurt a.M. (P. Lang)
1996 8° 370.
1921 Uma carta do Pe. Antonio Vieira [1659], missionârio no Maranhâo e Grâ-Parâ.
Cohiba [1997] 8° 26.
1922 ALVES Anibal. Argumentaçào e sentido no Sermâo de Sexagesima. Revista por-
tuguesa de filosofia 53 (1997) 435-457,
1923 AZEVEDO J. Lûcio de. Histôria de Antonio Vieira. 3" ediçâo. Lisboa (Clâssica
Editera) 1992 8° 414 400.
Cf. Bibliographie IH n° 24881.
1924 BARONIO Antonio S.I. / grandi missionari: Antonio Vieira. Il predicatore di
fuoco. Popoli (1997) 6, 48-49.
1925 BATLLORI Miquel S.I. Antonio Vieira i el barrocportuguès. a) L'ambaixada a
Barcelona i a Roma el 1650. Dans son: Cultura i finances a l'edat moderna (Va-
lència, E. Climent 1997) 275-284.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 29 (1960) n° 744.
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1926 BATLLORI Miquel SI. Antonio Vieira i el barroc portuguès. b) Una visiô apoca-
liptica del futur de Portugal Dans son: Cultura i finances a l'edat moderna (Va-
lència, E. aiment 1997) 285-292.
Réédition partielle de l'article signalé dans AHSI 56 (1987) n° 1009.
1927 BORGES Paulo Alexandre Esteves. Metâforas e simbolos escatolôgicos em Padre
Antonio Vieira. Revista portuguesa de filosofia 53 (1997) 393-409.
1928 BRESCIANI Carlos S.I. Uma carta do Pe. Antonio Vieira: «A um amigo intimo, o
Pe. Francisco de Morais S.I.» Itaici 29 especial (1997) 72-79.
1929 BRESCIANI Carlos S.I. Um encontro com Vieira. Salvador, Bahia (Comissâo do 3°
Centenârio) 1997 8° 162.
Voir: Cronologia da vida, 5-39; Cronologia dos Sermôes, 41-63. Suivent divers textes de Vieira,
65-160.
1930 CALAFATE Pedro. Antonio Vieira ou o elogio da tolerância. Brotéria 145 (1997)
161-173.
1931 CALAFATE Pedro. Ética, politica e razào de estado em Antonio Vieira. Revista
portuguesa de filosofia 53 (1997) 375-392.
1932 CARVALHO José Vaz de S.I. Antonio Vieira em conflito com a Inquisiçâo. Broté-
ria 145 (1997) 375-391.
1933 CASTRO Anibal Pinto de. Antonio Vieira. Uma sintese do barroco luso-brasi-
leiro. Lisboa (CTT Correios) 1997 8° 232.
1934 3" Centenârio do Padre Antonio Vieira. Congresso internacional. Lisboa, 20-23
Novembro de 1997. Resumos das comunicaçôes. Promovido pela Universidade
Catàlica Portuguesa e pela Companhia de Jésus. Lisboa 1997 8° 172.
1935 CIDADE Hernâni. Padre Antonio Vieira. Lisboa (Editorial Presença) 1985 8°
152.
1936 DINIS Alfredo S.I. Astrologia e profecia no pensamento do P. Antonio Vieira.
Brotéria 145 (1997) 347-360.
1937 DINIS Alfredo S.I. Metafilosofia da natureza eprofetismo na obra do P. Antonio
Vieira. Revista portuguesa de filosofia 53 (1997) 411-434.
1938 Exposiçào Vieira e a Bahia do seu tempo, 1608-1697. Museu de arte da Bahia,
de 18 de julho a 14 de setembro de 1997. Bahia (Museu de arte) 1997 4°
[48].
1939 FERRO Manuel Joaquim. O Sermâo pelo bom successo das armas de Portugal
contra as da Holanda, do P. Antonio Vieira. Revista portuguesa de filosofia 53
(1997) 459-473.
1940 FONSECA Fernando Taveira da. «A man for ail seasons»: A acçâo de Antonio
Vieira na conjuntura da Restauraçâo. Brotéria 145 (1997) 303-320.
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1941 FRANCO Eduardo - REIS Bruno Cardoso. O Padre Antonio Vieira na literatura
anti-jesuitica. Brotéria 145 (1997) 493-522.
1942 GARCIA Mario S.I. Xavier, heterônimo de Vieira. Brotéria 145 (1997) 437-467.
1943 GHIRARDI José Garcez. Virtudes eternas e tempo présente. Algumas considera-
çôes sobre o Sermâo de Santolnâcio de Antonio Vieira. Itaici 29 especial (1997)
66-71.
1944 HANSEN Joâo Adolfo. Vieira: tempo, alegoria e histôria. Brotéria 145 (1997)
541-556.
1945 Homenagem ao Pe. Antonio Vieira no 3" centenârio de sua morte, 1697 -18/07 -
1997. 501 pensamentos tirados dos Sermôes do Pe. Vieira. Pelo Pe. Geraldo CA-
BADA S.I. Salvador, Bahia (Colégio Antonio Vieira) 1997 8° 92.
1946 LEITE Serafim S.I. Efemérides do P. Antonio Vieira. Brotéria 145 (1997) 567-
575.
Tiré de sa «Histôria» IX 402-412.
1947 LIMA Lamartine de Andrade. Padre Antonio Vieira. Os ûltimos passos. Revista
da Bahia 21 (1996) 4-12.
1948 LOPES Antonio S.I. Como agir na fronteira do imponderâvel. Estudo sobre a
questâo da esquavatura dos indios e negrôs, na vida do Padre Vieira. Brotéria
145 (1997) 321-345.
1949 LOPES Antonio S.I. Quién fué el jesuita portugués Antonio Vieira. Jesuitas 56
(1997) 10-11.
1950 MARQUES Joâo Francisco. A parénes patriôtica de Vieira no Brasil filipino epri-
môrdios da Restauraçâo. Brotéria 145 (1997) 273-301.
1951 MELO Gladstone Chaves de. Convite a 1er Vieira. Brotéria 145 (1997) 265-
272.
1952 MENDES Margerida Vieira. Estética e memoria no Padre Antonio Vieira. Colô-
quio - Letras 110-111 (1989) 24-33.
1953 MUHANA Adma. Quando nâo se escreve o que se fala. Brotéria 145 (1997)
393-415.
1954 MUHANA Adma. Vieira contra a Inquisiçâo. Revista da Bahia 21 (1996) 24-
38.
1955 NEVES Margarida de Souza. «Subir ao pûlpito» — Vieira e o contexto colonial.
Perspectiva teologica 29 (1997) 383-394.
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1956 Padre Antonio Vieira, 1608-1697. Catâlogo da Exposiçâo. Novembro 1997—Fe-
vreiro 1998. Lisboa (Ministério da Cultura, Biblioteca Nacional) 1997 4° 176.
CASTRO Anîbal Pinto de. Introduçâo, 13-19.
PAIVA José Pedro. O percurso biogrâfico, 21-53. —As grandes causas, 55-99.
— A produçâo escrita, 101-147. — A recepçâo de Antonio Vieira, 149-175.
1957 Padre Antonio Vieira S.I. III Centenario. Esposizione. Napoli (Istituto Universi-
tario Orientale) 1997 8° 42.
CUSATI Maria Luisa. Padre Antonio Vieira e Napoli, 3-6.
1958 PALACI'N GÔMEZ Luis S.I. O quinto império. Utopia de um século férreo. Revista
da Bahia 21 (1996) 13-23.
1959 PALACI'N Luis S.I. Vieira: vida e obras. Itaici 29 especial (1997) 33-45.
1960 PELOSO Silvano. O paradigma blblico como modelo universalista de leitura em
Antonio Vieira. Brotéria 145 (1997) 557-566.
1961 PIRES Alves. Vieira na leitura exemplar de Joâo Mendes. Brotéria 145 (1997)
469-492.
1962 RODRIGUES Maria Idalina Résina. Antonio Vieira e os seus santos: o encontro
inevitâvel corn Inâcio de Loiola. Brotéria 145 (1997) 417-435.
1963 RUUTH Anders. Kalvinism, katolicism och kolonialism. Reflektioner kring enpre-
dikan av Antonio Vieira 1640 i Brasilien. Kyrkohistorisk Ârsskrift (1997) 29-
50.
1964 SILVEIRA Francisco Maciel. A persuasâo em Antonio Vieira: uma historia do fu-
turo. Brotéria 145 (1997) 523-539.
1965 TOLEDO Élcio José de S.I. Vieira e a espiritualidade do escravo negro. Itaici 29
especial (1997) 55-65.
1966 TRIAS FOLCH Luisa. El joaquinismo en elNuevo Mundo: Jeronimo de Mendieta
y Antonio Vieira. Dans: Medioevo y literatura. IV (Granada, Universidad 1995)
405-414.
1967 VÂSQUEZ Ulpiano SI. Padre Antonio Vieira. Itaici 29 especial (1997) 46-54.
1968 VILLEGAS Juan S.I. En homenaje al P. Antonio Vieira S.I. en su centenario 1697-
1997. Soleriana 7 (1997) 83-106.
Vieira Arlindo 1897-1963.
1969 MAIA Pedro Américo S.I. Padre Arlindo Vieira S.I. Diâriode um missionârio po-
pular. Sâo Paulo (Ediçôes Loyola) 1997 8° 144.
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Vives Solar Fernando 1871-1935.
Voir n° 751.
1970 ALIAGA ROJAS Fernando. Fernando Vives Solar S.I. (1871-1935). Dans: Hom-
bres e ideas (Santiago, Univ. Cat. de Chile 1988) 173-202.
Vreman Ivan 1583-1620.
1971 RUIZ-DE-MEDINA Juan S.I. Ivan Vreman, Split 1583 - Nanchan 1620: un croata
entre los misioneros jesuitas de Japon y China. Revista de cultura 27-28 (1996)
67-81.
Ivan Vreman (* Split 1583 — f Nanchang 1620), a Croatian among the Jesuit
missionaries in Japan and China. Review of Culture 27-28 (1996) 29-44.
Vulcano Niccolô 1664-1735.
1972 Barockrhetorik und Jesuitenpàdagogik: Niccolô Vulcano: Sagata Pallas sive
pugnatrix eloquentia. Edition mit Einleitung, Ùbersetzung und Kommentar, I.
Buch 1. De inventione. Von Thomas FEIGENBUTZ. II. Buch 2. De dispositione;
Buch 3. De elocutione. Von Andréas REICHENSPERGER. Tubingen (Stauffenberg-
Verlag) 1997 8° x-400 XII-392.
Wu Li (Wu Yushan) 1632-1718.
1973 BRUNST Vyvyan - CAHILL James. Wu Li (zi Jushan). Dictionary of Art 33 (1996)
426-427.
1974 ZHANG Wenqin. Os poemas de Wu Yushan (Simâo Xavier da Cunha) sobre o
cristianismo. Revista de cultura 30 (1997) 69-96.
Xavier S. Francisco de 1506-1552.
Voir n° 216 246 263 648.
1975 ALONSO ROMO Eduardo Javier C.V.X. Una evangelizaciôn desde el servicio: la
atenciôn a presos y enfermos en san Francisco Javier. Manresa 70 (1997) 373-
387.
1976 BOECKL Christine M. Plague imagery as metaphor for heresy in Rubens' «The
Miracles of Saint Francis Xavier». Sixteenth Century Journal 27 (1996) 979-
995.
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MOKRZYCKI Bronislaw S.I. Grzech aniolôw, grzech Adama, grzech jednego
czlowieka, grzech wtasny, 63-74.
Traduction: Le péché des anges, le péché d'Adam, le péché d'un homme singulier, le péché pro-
pre.
POSÀCKI Aleksander S.I. Uzdrowienie wewnçtrzne w modlitwie chrzescijans-
kiej, 75-80.
Traduction: La guérison intérieure dans la prière chrétienne.
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125 EICKHOFF Georg. Los Ejercicios espirituales como «ars bene vivendi». Sobre la
«composition de lugar» en la literatura caballeresca, en la obra de Ignacio de
Loyola y en pensamiento de Michel de Certeau S.I. Dans: Fuentes de los Ejerci-
cios (n° 130) 379-398.
126 ENDEAN Philip S.I. Howfar can you go?Ignatius' «Exercises». Fidelity and ad-
aptation. Review of Ignatian Spirituality 29 (1998) 1, 35-49.
127 Gli Esercizi Spirituali di sant'Ignazio. Linguistica — Storia — Spiritualité. Docu-
menti del Solenne Atto Accademico dell'Istituto di Spiritualité délia Pontificia
Université Gregoriana, 6 marzo 1997. A cura di Herbert ALPHONSO S.I. Roma
(Pomel) 1998 8° 88.
128 FALKNER Andréas S.I. Relaciones de san Ignacio con los Cartujos como causa
del influjo de la tradition cartujana sobre los Ejercicios espirituales. Dans: Fu-
entes de los Ejercicios (n° 130) 429-452.
129 FREITAS Paulo Pedreira de S.I. Introduçâo as Regras do discernimento dos espl-
ritos. Itaici 33 (1998) 39-45.
130 Las fuentes de los Ejercicios espirituales de san Ignacio. Actas del Simposio in-
ternacional (Loyola, 15-19 septiembre 1997). Editor: Juan PLAZAOLA S.I. Bilbao
(Mensajero) 1998 8° 544-230.
131 GARCIA MATEO Rogelio S.I. Fuentes filosôfico-teolôgicas de los Ejericios segûn
el curriculum académico de su autor. Dans: Fuentes de los Ejercicios (n° 130)
467-508.
132 GARCIA MATEO Rogelio S.I. Influsso médiévale e rinascimentale nella forma-
zione e nel contenuto degli Esercizi ignaziani. Dans: Gli Esercizi Spirituali di
sant'Ignazio (n° 127) 31-46.
133 GARCIA MATEO Rogelio S.I. Lo Spirito Santo negli Esercizi ignaziani: pedago-
gia divina e pedagogia umana. Dans: Valgono ancora gli Esercizi (n° 190) 75-
107.
134 GIULIANI Maurice S.I. Le chemin vers la contemplation évangélique. Cahiers de
spiritualité ignatienne 22 (1998) 63-71.
O caminho para a contemplaçâo evangélica. Itaici 32 (1998) 39-43.
Sur les «Mystères de la vie du Christ notre Seigneur» (Ex. 261-312).
135 GIULIANI Maurice S.I. La situation spirituelle du retraitant à la fin de la pre-
mière semaine des Exercices. Cahiers de spiritualité ignatienne 22 (1998) 187-
197.
136 GONZÂLEZ-QUEVEDO Luis S.I. Introduçâo as Regras para sentir com a Igreja.
Itaici 34 (1998) 51-59.
137 GONZÂLEZ-QUEVEDO Luis S.I. Pressupostos para o discernimento espiritual.
Itaici 34 (1998) 93-98.
138 GUERRERO ALVES Juan A. S.I. El principio y fundamento de los Ejercicios espi-
rituales como filosofia de la vida y estilo politico. Manresa 70 (1998) 179-195.
139 GUILLÉN Antonio S.I. Las Adiciones en los Ejercicios en la vida ordinaria.
Revista de espiritualidad ignaciana 29 (1998) 2, 35-46.
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140 HARVANEK Robert S.I. Musings about the Ignatian text of the Spiritual Exer-
cises. Ignis 27 (1998) 3, 39-46.
141 HENKEL Annegret. Posibles fuentes comunes a Ignacio de Loyola y Martin Lu-
tero. Dans: Fuentes de los Ejercicios (n° 130) 299-338.
142 IGLESIAS Manuel Eduardo S.I. A consolaçâo, bûssola da vida espiritual. Itaici 33
(1998) 67-76.
143 JÂLICS Franz S.I. Die /contemplative Phase der ignatianischen Exerzitien und dos
Jesusgebet. Geist und Leben 71 (1998) 11-25.
144 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. «Christ... descended into Hell» (Sp. Ex. 219). CIS
22 (1991) 3, 11-24.
145 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. Linguaggio e spiritualità. Il messaggio spirituale
in quanto veicolo délie particolarità linguistiche negli Esercizi Spirituali di
sant'Ignazio. Dans: Gli Esercizi Spirituali di sant'Ignazio (n° 127) 11-28.
Cf. AHSI 67 (1998) n° 174.
146 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. Nào ocultais a vida oculta do Senhor. Itaici 32
(1998) 45-54.
Cf. AHSI 63 (1994) n° 227.
147 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. As normas de S. Inâcio sobre os escrûpulos. Itaici
34 (1998) 25-35.
Cf. AHSI 66 (1997) n» 146.
148 KOTYIA Norbert S.I. Wyzwolic ducha. Czlowiek wspôlczesny a Cwiczenia
duchowe sw. Ignacego Loyoli. Krakôw (Wydawnictwo WAM) 1998 8° 76.
Traduction: Libérer l'esprit. L'homme contemporain et les Exercices spirituels de saint Ignace de
Loyola.
149 KRÔLIKOWSKI Waclaw S.I. Dynamika Cwiczen duchownych sw. Ignacego
Loyoli. Krakow (Wydawnictwo WAM) 1998 8° 160.
Traduction: La dynamique des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola.
150 LÉCRIVAIN Philippe S.I. Pertinencias e impertinencias del recurso a las fuentes
en las reglas del discernimiento. Dans: Fuentes de los Ejercicios (n° 130) 65-
100.
151 LEFRANK Alex S.I. Exerzitien als Umwandlungsprozefi. Geist und Leben 71
(1998) 261-275.
152 LERA José Maria S.I. Influjos patristicos en la Contemplation para alcanzar
amor de los Ejercicios de san Ignacio. Dans: Fuentes de los Ejercicios (n° 130)
207-222.
153 LEWIS Jacques S.I. La place de la paix dans la spiritualité des Exercices. Cahiers
de spiritualité ignatienne 22 (1998) 183-186.
154 LIES Lothar S.I. La doctrina de la discrétion de espiritus en Ignacio de Loyola y
Origenes de Alejandria. Dans: Fuentes de los Ejercicios (n° 130) 101-121.
155 LÔPEZ ROSAS Ernesto S.I. Actitudes bâsicaspara un buen discernimiento. Bole-
tin de Espiritualidad 171 (1998) 1-23.
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156 LÔPEZ TEJADA Dario S.I. Los Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola.
Comentario y textos afines. Madrid (EDIBESA) 1998 8° 1052.
157 MADIGAN Patrick S.I. Adapting the Exercises, revisited: Haight's presupposition
of the romande ego. Ignis 27 (1998) 4, 45-57.
Œ AHSI 57 (1988) n° 124.
158 MADRIGAL Santiago S.I. A la fuente de la romanidad. «Nuestra sancta madré
Yglesia hierârquica (quae romana est)» [EE 353]. Dans: Fuentes de los Ejerci-
cios (n° 130) 509-534.
159 MAIA Pedro Américo S.I. Desolaçâo. Itaici 33 (1998) 77-81.
160 MARCOTTE Roger S.I. Tradition jésuite et formation ignatienne. Cahiers de spiri-
tualité ignatienne. Supplément 46 (1998) 9-16.
161 MÉDINA Francisco de Borja S.I. Nota sobre los binarios [EE 149] Q Una em-
presa mercantil?). Dans: Fuentes de los Ejercicios (n° 130) 421-428.
162 MÉDINA Francisco de Borja S.I. Vivencias de Inigo Lôpez de Loyola en la corte
del Rey Catôlico y su reflejo en los Ejercicios. Dans: Fuentes de los Ejercicios
(n° 130) 399-420.
163 MELLONI RIBAS Javier S.I. Los Ejercicios espirituales, un eslabôn en la tradition
de Occidente. Barcelona (EIDES) 1998 8° 48. (= EIDES 23).
164 MELLONI RIBAS Javier S.I. Las influencias cisnerianas de los Ejercicios. Dans:
Fuentes de los Ejercicios (n° 130) 353-377.
165 MELLONI RIBAS Javier S.I. Inwijding in het mysterie van God. De Geestelijke Oe-
feningen: een schakel in de westerse mystieke traditie. Cardoner 17 (1998) 19-
28.
166 NAJARRO REYES Eduardo S.I. Viver os Exercicios espirituais de S. Inâcio de
Loyola: o discernimento espiritual. Itaici 33 (1998) 55-65.
167 NEUTZLING Inâcio S.I. As regras no ministério de distribuir esmolas (EE 337-
344). Atualidade e importâneia. Itaici 34 (1998) 13-24.
168 O'RELLY Terence. El trânsito del temor servit al temor filial en los «Ejercicios
espirituales» de san Ignacio. Dans: Fuentes de los Ejercicios (n° 130) 223-240.
169 PETERS Margaret. St. Magdalene ofCanossa and the Spiritual Exercises. Ignis 26
(1997) 4, 23-29.
170 PIRES Claudio Werner S.I. O uso da Sagrada Escritura nos Exercicios. Itaici 32
(1998) 5-28.
171 POGGI Vincenzo S.I. El Oriente en las fuentes de los Ejercicios a través de la
«Vita Christi» de Ludolfo. Dans: Fuentes de los Ejercicios (n° 130) 187-205.
172 RADECK Heike. Ignatianische Exerzitien und Bibliodrama. Ein hermeneutischer
Strukturvergleich. Stuttgart (Kohlhammer) 1998 8° 174. (= Praktische Théologie
heute 35).
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173 RODRÎGUEZ LARA Ramôn S.I. Las très numéros de humildad. Calco de un texto
de Erasmo elaborado por san Ignacio. Dans: Fuentes de los Ejercicios (n° 130)
453-466.
174 ROTSAERT Mark S.I. De Geestelijke Oefeningen: plaats waar men leert luisteren.
Cardoner 17 (1998) 110-119.
Cf. AHSI 67 (1998) n° 202.
175 RUHSTORFER Karlheinz. Dos moderne und das postmoderne Interesse an den
Geistlichen Ûbungen des Ignatius von Loyola. Théologie und Philosophie 73
(1998)334-363.
176 RUHSTORFER Karlheinz. Das Prinzip ignatianischen Denkens. Zum geschichtli-
chen Ort der «Geistlichen Ûbungen» des Ignatius von Loyola. Freiburg (Herder)
1998 8° 428. (= Freiburger theologische Studien 163).
177 Ruiz JURADO Manuel S.I. La contemplazione ignaziana: scopo e valore spiri-
tuale. Dans: Valgono ancora gli Esercizi (n° 190) 61-73.
178 Ruiz JURADO Manuel S.I. Fuentes de las Elecciones. Dans: Fuentes de los Ejer-
cicios (n° 130) 339-351.
179 Ruiz JURADO Manuel S.I. Linee teologiche strutturali degli Esercizi ignaziani. 3'
edizione riveduta e ampliata (1* ristampa). Roitia (Editrice Pont. Univ. Gregori-
ana) 1998 8° 66.
Teoloska zgradba Ignacijevih Duhovnih vaj. Ljubljana (Izdalo Predstojnigtvo
Druzbe Jézusove) 1998 8° 58.
180 Ruiz JURADO Manuel S.I. La portata pastorale-spirituale degli Esercizi igna-
ziani per la spiritualité moderna e contemporanea. Dans: Gli Esercizi Spirituali
di sant'Ignazio (n° 127) 47-65.
181 RUPNIK Marko Ivan S.I. Paralelismos entre el discerhimiento segûn S. Ignacio y
el discernimiento segûn algunos àutores de la Filocalia. Dans: Fuentes de los
Ejercicios (n° 130) 241-280.
182 SEISS Willi. Ignatius von Loyola und seine Exerzitien im Lichte der Geisteswis-
senschaft. Novalis (1996) 10, 20-26.
183 SÉNÉGAL Bernard S.I. Jésus le Christ à la rencontre de Gautama le Bouddha.
Identité chrétienne et bouddhisme. Paris (Cerf) 1998 8° 256.
Voir: Les «Exercices» de saint Ignace de Loyola, 45-52; En quête d'un nouveau rapport à l'Écriture
et au Christ: quelques remarques sur les limites possibles d'une méditation ignatienne classique, 104-
112; Loyola, 179-182.
184 SERVAIS Jacques S.I. Impegnarci nel mondo, oppure «farci indifferenti verso
tutte le cose create» (EE.SS. 23)? Dans: Valgono ancora gli Esercizi (n° 190)
37-60.
185 SHORE Paul. The «Vita Christi» of Ludolph ofSaxony and its influence on the
«Spiritual Exercises» of Ignatius of Loyola. Studies in the Spirituality of Jesuits
30 (1998) 1, 1-34.
186 SUDBRACK Josef S.I. «Gottfinden in allen Dingen». Christliche Kontemplation
und ignatianische Exerzitien. Geist und Leben 71 (1998) 363-375.
A propos de l'article de F. Jalics, n° 143.
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187 TEJERINA Ângel S.I. Très modos de orar. Itaici 31 (1998) 25-35.
188 TERRA Domingos S.I. Métodos de oraçâo na 1° semana dos Exercicios espiri-
tuais. Itaici 31 (1998) 37-46.
189 TETLOW Joseph A. S.I. îgnatius Loyola: Spiritual Exercises. New York
(Crossroad) 1992 8° 178. (= The Crossroad Spiritual Legacy Séries).
190 Valgono ancoraper l'uomo e la donna d'oggi gli Esercizi spirituali di sant'Igna-
zio? Documenti del Ciclo di conferenze nel 450° anniversario dell'approvazione
pontificia degli Esercizi ignaziani (1548-1998). A cura di Herbert ALPHONSO S.I.
Roma (Pomel) 1998 8° 126.
191 VAN GERWEN Jef S.I. Geestelijke Oefeningen en hedendaagse cultuur. Cardoner
17 (1998) 133-144.
192 VIARD Claude S.I. Le progrès spirituel à la lumière des Exercices. Christus 45
(1998) 228-235.
4. Spiritualité.
193 ANTOLOvià Josip S.I. Duhovni velikani. Sveci Katolicke crkve. Zagreb (Filozo-
fsko-Teoloâki Institut D.I.) 1998 8° 642 654. (= Velika biblioteka «Obnovljenog
Zivota» 5-6).
Traduction: Les grands hommes de l'esprit. Les saints de l'Église catholique.
Dans le vol. I: Bl. Julian Maunoir, 79-80; Sv. Ivan de Britto, 100-103; Bl. Rudolf Acquaviva, 103-
104; Bl. Karlo Spinola, 105-107; Bl. Jakov Berthieu, 107-108; Sv. Pavao Miki, 112-114; Filip Jeningen,
120-124; Sv. Klaudije La Colombière, 138-140; Sv. Robert Southwell, 159-160; Sv. Gabriel Lalemant,
238-239; Bl. Josip Anchieta, 253-255; Sv. Nikola Owen, 258-259; Petar Barbarie, 328-331; Sv. Andrija
Bobola, 458-461; Pedro Kasui, 478-479; Sv. Alojzije Gonzaga, 596-598.
Dans le vol. II: Sv. Bernardin Realino, 21-23; Sv. Franjo de Geronimo, 23-24; Bl. Julijan Maunoir,
25-26; Bl. Antun Baldinucci, 26-28; Sv. Ivan Franjo Régis, 28-30; Bl. Modest Andlauer, 97; Sv. Ignacije
Lojolski, 122-127; Bl. Petar Faber, 136-138; Bl. Alberto Hurtado, 193-195; Sv. Petar Claver, 277-279;
Bl. Francisco Gârate, 279-280; Sv. Robert Bellarmino, 300-301; Sv. Franjo Borgija, 354-358; Bl. Diego
de San Vitores, 372-373; Sv. Ivan de Brébeuf, Izak Jogues, 415-418; Sv. Alfonz Rodriguez, 437-439;
Sv. Ivan OgUvie, 461-462; Sv. Stanislav Kostka, 482-486; Sv. Josip Pignatelli, 489-490; Sv. Rok Gonza-
lez, Alfonz Rodriguez, Ivan del Castillo, 497-499; Bl. Michael Augustin Pro, 520; Sv. Ivan Berchmans,
526-531; Sv. Edmund Campion, 551-552; Sv. Franjo Ksaverski, 554-558; Sv. Petar Kanizije, 602-606.
194 ANTOLOVIC Josip S.I. Primjeri i uzori. Svijetli likovi uma i srca. Zagreb (Filozo-
fsko-Teoloâki Institut D.L.) 1998 8° 384. (= Velika biblioteka «Obnovljenog Zi-
vota 7).
Traduction: Exemples et modèles. Rayonnantes figures de l'esprit et du coeur.
Voir: Daniele Bartoli, 18-19; Matija Jovic, 19-22; Claudio Acquaviva, 36; Henri Pinard de la Boul-
laye, 45-46; Rudjer Josip BoSkovic, 49-51; Alfonso Rodriguez, 56-57; Nikola Ratkaj, 67-70; Ricard
Friedl, 71-73; Erich Wasmann, 73-74; Joseph Donat, 101; Christian Pesch, 121-122; Bêla Bangha, 124-
125; Louis Bourdaloue, 133-136; Franjo Bélier, 143-148; Karl Frick, 162-163; Pavao Elias, 166-167;
Friedrich von Spee, 190-193; Yves de Montcheuil, 197-199; Jakob Bidermann, 218-219; Antun Punti-
gam, 236-238; Georges Longhaye, 239-242; Viktor Cathrein, 243-244; Francisco de Toledo, 249-250;
Jakob Rem, 286-290; Josip Picot de Clorivière, 291-293; Friedrich Schwendimann, 296-297; Tillmann
Pesch, 298-300; Johann Christoph Leopold Fonc, 301-303; Joseph Biederlack, 326-327; Augustin Bea,
327-330; Ivan Leunis, 331; Heinrich Abel, 332; Antun Pavisic, 338-339; Ardelio Délia Bella, 341-343;
Johannes Baptist Franzelin, 358-360; Joseph Maréchal, 360-361; Wladimir Ledochowski, 361-362; An-
gelo Brucculeri, 364-366.
195 COSTA Maurizio S.I. La vita délia Compagnia una speranza in cammino e un
cammino di speranza. Appunti di spiritualité 47 (1998) 93-131.
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196 FLAHERTY Kevin S.I. Una afectividadpara «los amigos en el Senor». Cuadernos
de espiritualidad 84 (1998) 27-38.
197 The Fourth Colloquium on the history and spirituality of the Society of Jésus.
«Friends in the Lord». Review of Ignatian Spirituality 29 (1998) 3, 22-98.
MEURES Franz S.I. Jesuit corporate identity. Promoting unity and cohésion in
the Society of Jésus, 23-40.
GRAY Howard J. S.I. Contemporary Jesuits as friends in the Lord, 41-55.
OSUNA Javier S.I. «Nine of my friends in the Lord ...», 57-73.
LÉCRIVAIN Philippe S.I. Charity in union ofhearts. A hermeneutical explora-
tion of the Acquaviva period, 74-90.
198 GALILEA Segundo. Cuando los santos son amigos. La Florida (Ediciones Pauli-
nas) 1990 12° 120.
Voir: San Ignacio de Loyola, 39-46; San Francisco Javier, 47-56.
199 KEENAN James F. S.I. Katholieke moraaltheologie, ignatiaanse spiritualiteit en
deugden ethiek: een vreemd stel. Cardoner 17 (1998) 29-41.
Cf. AHSI 67 (1998) n° 218.
200 KOPP Martin. Gemeinsame Unterscheidung, aktuelles ignatianisches Erbe. Dans:
Kirche, Kultur, Kommunikation. Peter Henrici zum 70. Geburtstag (Zurich, NZN
Buchverlag 1998) 329-346.
201 LEEUWEN Hans van S.I. De Sociëteit van Jezus; een apostolisch corps. Cardoner
17 (1998) 68-81.
202 NADEAU Gilles. La spiritualité du prêtre diocésain et la spiritualité ignatienne.
Cahiers de spiritualité ignatienne 22 (1998) 79-102.
La espiritualidad del sacerdote diocesano y la espiritualidad ignaciana.
Manresa 70 (1988) 285-301.
203 O'MALLEY John W. S.I. Enige specifieke kenmerken van de jezuïetenspirituali-
teit in de zestiende eeuw. Cardoner 15 (1996) 70-93.
a . AHSI 62 (1993) n° 302.
204 PETRIK Clément J. S.I. Being sent. A personal reflection on Jesuit governance in
changing times. Studies in the Spirituality of Jesuits 30 (1998) 4, 1-37.
205 RODRÎGUEZ ARANA Carlos S.I. Cultivar el don recibido: la vocaciôn. Cuadernos
de espiritualidad 84 (1998) 19-26.
206 SCHINELLER Peter S.I. The tendencies of Jesuits. Ignis 27 (1998) 4, 18-29.
207 TYLENDA Joseph N. S.I. Jesuit saints and martyrs: Short biographies of the
saints, blessed, vénérables and servants ofGod ofthe Society of Jésus. 2nd édi-
tion. Chicago (Jesuit Way, Loyola Press) 1998 8° xviii-478.
Cf. AHSI 54 (1985) n» 183.
Para kudus dan Serikat Yesus. I-IV. Yogyakarta (Penerbit Kanisius) 1992 8°
146 188 232 238.
208 XAVIER Francis P. S.I. The ignatian intellectuel formation and affective transfor-
mation. Ignis 27 (1998) 1, 53-62.
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5. Activités pastorales.
209 ANDERSON George M. S.I. Ministry by imprisoned Jesuits. America 178 (1998)
14,12-18.
210 L'apostplato sociale délia Compagnia di Gesù. Documenti di un secolo di storia.
Milano (San Fedele) 1998 8° iv-160.
CAMPBELL-JOHNSTON Michael S.I. Una brève storia, 17-26.
CALVEZ Jean-Yves S.I. Una realtà in evoluzione, 27-32.
211 Characteristics of the social apostolate of the Society of Jésus. Rome (Social
Apostolate Secrétariat) 1998 4° viii-100.
Aussi en traductions: allemande, espagnole, française, italienne et portugaise.
212 GÔMEZ-GÉRAUD Marie-Christine. Le renouveau du pèlerinage à l'heure de la
Contre-Réforme: contributions jésuites. Communio 22 (1997) 121-130.
213 HURLEY Michael S.I. Christian unity. An ecumenical second spring? Dublin (Ve-
ritas) 1998 8° xvi-420.
Voir: Jesuits and Protestants today, 197-219.
214 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. Un giudizio cristiano sulle idéologie. Intervista di
Lorenzo PREZZI. Il Regno 42 (1997) 681-684.
Los jesuitas y el neoliberalismo. Mensaje 47 (1998) marzo-abril, 17-22.
215 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. Jésuites et musulmans. Inculturation 20 (1998)
1-11.
216 LEED Eric. Shores ofdiscovery. How expeditionaries hâve constructed the world.
New York (Basic Books) 1995 8° xx-322.
Voir: Jesuit expéditions, 84-124.
Fer mare eper terra. Viaggi, missioni, spedizioni alla scoperta del mondo. Bo-
logna (II Mulino) 1996 8° 348.
Voir: Le spedizioni dei gesuiti, 99-143.
217 MAHER Michael W. S.I. Miriam Congrégations to C.L.C. Harvest 31 (1998) 1,9-
14 25.
218 O'MAIXEY John W. S.I. Gesuiti. Dizionario di omiletica (1998) 623-626.
219 SCHMIDT Georg S.I. Jesuit Refuges Service. Der Jesuitenfluchtlingsdienst. An
unsere Freunde (1998) 2, 18-21.
220 SCHMITT Wolfgang Félix und LIENKAMP Christoph. Interkulturelle Begegnung
in der friihen Neuzeit. Die Jesuiten und die transkontinentale Ausbreitung des
Christentums, 1540-1773. Orientierung 62 (1998) 264-267.
6. Activités culturelles.
Pédagogie.
221 BAENA B., Gustavo S.I. La antropologia subyacente en la universidad jesuitiça.
Theologica xaveriana 48 (1998) 407-432.
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222 BENEDIK Metod. Sorodnosti in razlike v studijski naravnanosti jezuitov in kapu-
cinov. Dans: Jezuitski kolegij v Ljubljani (Ljubljana 1998) 23-36.
Résumé: Parallelen und Unterschiede in der Studienausrichtung der Jesuiten und der Kapuziner,
36.
223 BENÎTEZ I RIERA José M. S.I. En torno al mêtodo pedagôgico jesuiiico hasta
1773: fuentes y problemâtica. Memoria Ecclesiae 13 (1998) 489-506.
224 BLUM Paul Richard. Philosophenphilosophie und Schulphilosophie. Typen des
Philosophierens in derNeuzeit. Stuttgart (F. Steiner) 1998 8° 302. (= Studia leib-
nitiana, Sonderheft 27).
Voir: Apostolat der Collégien: zur Intégration des Humanismus in das Bildungsprogramm der Je-
suiten, 50-64; Studienordnung und Philosophiebegriff: die Ratio studiorum der Jesuiten, 146-158; Jesui-
tenphilosophie als Variante des Aristotelismus, 175-181; Aufldârung und Scholastik: Benito Feijoo
empfielt Luis de Losada, 193-209.
225 Espiritualidad ignaciana y humanismo. 5° centenario de Ignacio de Loyola.
Madrid (CONEDSI) 1991 8° 158. (= 21 Jornadas educativas S.I.).
IGLESIAS Ignacio S.I. Servicio y libertad, 19-34.
RAMBLA Josep Maria S.I. Unapedagogia inspirada en la experiencia de Igna-
cio de Loyola, 35-50.
ARANA Germân S.I. Interioridady vida. Por una pedagogia de la intégration,
51-64. ~
COREIXA Jésus S.I. Abnégation ignaciana y personalidad, 65-82.
226 For that I came. Virtues and ideals of Jesuit éducation. Edited by William J. O'-
BRIEN. Washington (Georgetown Ùniversity Press) 1997 8° x-126.
O'DONOVAN Léo J. S.I. Jesuit éducation and Georgetown University, 1-7.
DALEY Brian E. S.I. The pursuit excellence and the «ordinary manner»:
humility and the Jesuit University, 9-35.
GRAY Howard J. S.I. How do you get a Jesuit to say «yes» ? Obédience as a
virtue, 39-48.
KAMMER Fred S.I. Faith that does justice, 51-79.
ASGHENBRENNER George S.I. Discerntnent in the Ignatian tradition:
educating for the spontaneity of the Holy Spirit, 83-89.
KEENAN James S.I. Casuistry, 94-114.
MURPHY G. Ronald S.I. Yggdrasil, the Cross, and the Christmas tree, 117-
125.
227 A jezsuita nevelés jellemzôi es az Ignâci pedagogia. Budapest (Jézus Târsasâga
Magyarorszâgi Rendtartomânya) 1998 8° 148.
Traduction de documents pédagogiques: 1° p. 21-83, cf. AHSI 56 (1987) n° 169; 2° p. 85-148, cf.
AHSI 64 (1995) n° 321.
228 Let justice roll down like waters. Jesuit éducation and faith that does justice.
Edited by William J. O'BRIEN. Washington, DC (Georgetown University Press)
1993 8° vni-128.
GIULETTT Julio S.I. Contemplative hearts, compassionate hands: the Ignatian
vision of justice, 1-17.
MCDERMOTT John S.I. God in the corner ofyour eye: Ignatian spirituality,
authority and leadership, 19-36.
FUIXER Jon S.I. Faith serving justice day by day: reality or romantic
idealism? 37-56.
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HAYES Alice. Food for thought: a University responds tofeeding the hungry,
57-76.
GRAY Howard S.I. Journey without end: the contemporary refugee situation,
77-97.
MITCHELL Alan S.I. Looking to the interests ofothers: friendship and justice in
the New Testament communities, 99-127.
229 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. El compromiso de losjesuitas en la educaciôn. In-
formation S.I. 30 (1998) 199-208; aussi dans: CIAS 47 (1998) 584-592.
230 LEWIS Mark A. S.I. The «Ratio studiorum» and the changing identity ofthe So-
ciety of Jésus. Dans: Jezuitski kolegij v Ljubljani (Ljubljana 1998) 15-22.
231 MORALES FERRER Joaqum S.I. Lapedagogia de la Compania deJesûs: la «Ratio
studiorum». Aula de encuentro 1 (1998) 1, 100-108.
232 MOSCATO Ricardo. Calidad educativa y «magis» ignaciano. Boletin de espiritua-
lidad 174 (1998) 17-26.
233 OSOWSKI Cecflia Irène. Saberes pedagôgicos numa perspectiva inaciana.
Revista de educaçâo 6 (1998) março, 64-77.
234 Reflexiones para un modelo educativo universitario ignaciano. Alberto VÂSQUEZ
(coordinador) - Hilda Elena HERNANDEZ (editora). Tlaquepaque, Jalisco (Me-
xico) (ITESO) 1998 8° 300. (= Col. Pedagogîa ignaciana 5).
15 contributions de diveis auteurs.
235 SINKOVEC Silvo S.I. Jezuitska pedagogika danes. Dans: Jezuitski kolegij v
Ljubljani (Ljubljana 1998) 157-166.
Résumé: Jesuitenpâdagogik heute, 166.
236 SZILAS Lâszlô S.I. Bildung und religiôse Unterweisung — Methoden und Modelle
derJesuiten im 16. Jahrhundert. Dans: Petrus Canisius in Wien (Wien, Kardinal
Kônig Haus 1998) 89-94.
237 VÊLEZ ESCOBAR Alvaro S.I. A inspiraçâo inaciana na educaçâo personalizada.
Revista de educaçâo CEAP (1998) dezembro, 51-63.
238 Wissen - Gewissen - Gesptir. Dokumente zur Ignatianischen Pàdagogik.
Herausgegeben von Thomas NEULINGER S.I. Thaur (Druck- und Verlagshaus)
1998 8° x-174.
Contient la traduction de 2 documents:
Grundziige jesuitischer Erziehung, Rom 1986, 11-95.
Œ. AHSI 56 (1987) n° 169.
Ignatianische Pàdagogik Ansàtze fur die Praxis, Rom 1993, 97-142.
a . AHSI 64 (1995) n° 321.
239 ZANARDI Mario S.I. La «Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu»: tappe
e vicende délia sua progressiva formazione (1541-1616). Annali di storia dell'e-
ducazione e délie istituzioni scolastiche 5 (1998) 135-164.
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240 ACERBI Antonio. // decreto tridentino sulla giustificazione e la sua ricezione nei
catechismi, da Canisio a Deharbe. Dans: // Concilio di Trento. Istanze di riforma
e aspetti dottrinali (Milano, Vita e pensiero 1977) 45-116.
241 BALDINI Ugo. Die Philosophie und die Wissenschaften im Jesuitenorden. Dans:
Grundrifi der Geschichte der Philosophie. Philosophie des 17. Jahrhunderts (Ba-
sel, Schwabe 1998) 669-749 755-769.
242 BELDA Manuel José Javier. La «cuestiôn mistica». Estudio histôrico-teolôgico de
una controversia. Pamplona (EUNSA) 1998 8° 368. (= Colecciôn Teologica
94).
Voir: Figura y pensamiento teologico de Augustin François Poulain, 88-109; Joseph de Guibert y su
intente clarifigador, 174-214; La sintesis teologica de Maurice de la Taille, 215-246; La aportaciôn psi-
colôgica y filosôfica de Joseph Maréchal, 320-334.
243 BELTRAN Miquel. Judaismo y molinismo en el siglo xvn. Consideraciones teolô-
gicas en torno alproblema del libre albedrio. Revista de ciencias de las religio-
nes 2 (1997) 7-15.
244 BERTRAND Dominique S.I. The Society of Jésus and the Church Fathers in the
xvith andxviith century. Dans: The réception ofthe Church Fathers in the West
(Leyden, E. J. Brill 1997) 889-950.
245 BIANCARDI Giuseppe. Per una storia del catechismo in epoca moderna. Terni e
indicazioni bibliografiche. Dans: Chiesa romana e cultura europea in Antico Ré-
gime (Roma, Bulzoni 1998) 163-233.
246 BOEGLIN Jean-Georges. La question de la Tradition dans la théologie catholique
contemporaine. Paris (Cerf) 1998 8° 472. (= Cogitatio fidei 205).
Voir: La traité de la Tradition de Robert Bellarm in, 57-62; L'école romaine, de Giovanni Perrone à
Jean-Baptiste Franzelin, 77-80; L'apport de Louis Billot, 91-92; Le point de vue de H. Lennerz, 97-98;
Vatican .II: «De fontibus Revelationis»: Le texte de K. Rahner, 182-183.
247 BRAIDO Pietro. Lineamenti di storia délia catechesi e dei catechismi. Dal «tempo
délie rifornte» all'età degli imperialismi (1450-1870). Leumann (Torino) (Elle
Di Ci) 1991 8° vm-440.
I catechismi di Pietro Canisio, 57-65; Dal catechismo difensivo di Auger (1563, 1568) aile
«Doctrine» istituzionali del Bellarmino (1597,1598) 75-86; Catechesi e catechismi in spazio iberico: Ri-
palda e Astete, 87-98; India: Le iniziative innovatrici di P. Roberto de Nobili, 124-127; Cina: La brève
esperienza catechistica di P. Michèle Ruggieri, 127; P. Matteo Ricci, 127-130; Giappone: S. Francesco
Javier e i suoi continuatori, 131-132; La scelta dell'«inculturazione di P. Alessandro Valignano, 132-
133; I gesuiti e le missioni popolari, 180-182; II rinnovamento «storico» délia catechesi secondo J. M.
Sailer, 350-354; La restaurazione neo-scolastica délia dottrina cristiana: Jos. Deharbe, 379-383.
248 BRAMBILLA Franco Giulio. // crocifisso risorto. Risurrezione di Gesù efede dei
discepoll Brescia (Queriniana) 1998 8° 326. (= Biblioteca di teologia contempo-
ranea 99).
Voir: Le apparizioni di Gesù corne «visioni pasquali»? La loro struttura storico-teologica. G. Loh-
fink - K. Rahner, 71-85; La prospettiva transcendentale. K Rahner, 188-209; La prospettiva trinitaria.
H. U. von Balthasar e H. Kessel, 236-247.
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249 BUENO Eloy. Los rostros de Cristo en la teologia contemporânea. Madrid (Bi-
blioteca de Autores Cristianos) 1997 8° 156.
Voir: Jesûs, portador de la salvaciôn (K. Ràhner), 52-57; Jesûs, el hombre nuevo (J. I. Gonzalez
Faus); 72-77; El seguimientq del Jesucristo liberador (I. Sobrino), 79-84; El mediador que comunica per-
sonalmente la salvaciôn (B. Sesboflé), 106-112; El hombre que venïa de Dios (J. Moingt). 112-117; El
Hijo en la cruz (H. U. von Balthasar), 140-146.
250 CALABRESE Gianfranco. La teologia nella Compagnia di Gesù. Dans: Storia
délia teologia II (Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 477-521.
Voir: Caratteristiche principali ..., 477-499; Rappresentanti principali ..., 499-520.
251 CANALS VIDAL Francisco. Génesis histôrica de las xxrv tesis tomistas. Una
investigation importante para la historia de la Iglesia. Sapientia 53 (1998) 97-
110.
252 CASTELLUCCI Elio. // rinnovamento dell'escatologia in campo cattolico. Sacra
doctrina 43 (1998) 3-4, 86-101.
Voir: Henri de Lubac, 87-90; Pierre Teilhard de Chardin, 90-91; Hans Urs von Balthasar, 91-94;
Karl Rahner, 94-101.
253 Con Dio e contro Dio. A cura di Michèle Federico SCIACCA e Antimo NEGRI.
I-III. Milano (Marzorati) 1995 8° 664 812 810.
Dans vol. I: Francisco Suârez, 386-390. Dans vol. II: Joseph Maréchal, 612-615. Dans vol. III: Ge-
orge Tyrrell. Da Dio e dagli uomini? 105-122; Eric Przywara. Il cammino dell'uomo verso Dio, 535-
543; Henri de Lubac. «Non vi è in Dio null'altro che Dio», 574-580; Pierre Teilhard de Chardin. La
«transcendenza concreta» di Dio, 580-586; Karl Rahner. L'uomo ascoltatore libero délia parola di Dio,
610-616; Hans Urs von Balthasar. «Cerca capire che Dio non è cosi», 629-643; Johannes B. Lotz. Dal
concerto dell'essere all'atto di essere, 643-649.
254 DE FIORES Stefano. Maria nella teologia contemporânea. Roma (Centra di cul-
tura mariana «Madré délia Chiesa») 1991 8° 620.
Voir: L'opéra di F. Suârez, 20-23; La «Mariologia» di P. Nigido, 23-26; «Maria e la Chiesa» di H.
Rahner, 50-51; «Archetipo délia Chiesa» di H. de Lubac, 52-56; Mariologia e antropologia in K. Rahner,
76-80; Maria nell'estetica teologica e nella teodrammatica di von Balthasar, 353-372.
255 DEL VIGO GUTIÉRREZ Abelardo. Cambistas, mercaderes y banqueros en el siglo
de oro espanol Madrid (Biblioteca de Autores Cristianos) 1997 8° xxvi-500.
Voir: Los tratadistas de cambios: Diego Laïnez, 115-116; Gregorio de València, 130-131; Luis Mo-
lina, 131-134; Juan Azor, 134-135; Juan de Salas, 136.
256 ENDEAN Philip S i . Von Balthasar, Rahner and the commissar. New Blackfriars
79 (1998) 33-38.
257 FÉDOU Michel SI . Regards asiatiques sur le Christ. Paris (Desclée) 1998 8° 298.
(= Jésus et Jésus-Christ 77).
Voir: Christologie et pluralisme religieux: Michel Amaladoss, 57-61; La christologie d'Aloysius
Pieris, 97-122; Le mystère du Christ selon Yves Raguin, 157-161; Christologies en langue chinoise (Be-
noît Vermander, Aloysius Chang), 161-172.
258 FLINT Thomas P. Divine providence. The Molinist account. Ithaca and London
(Cornell University Press) 1998 8° XII-258. (= CorneU Studies in the Philosophy
of Religion).
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259 GALEOTA Gustavo S.I. La teologia controvertista. Dans: Storia délia teologia II
(Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 523-570.
Voir: Roberto Bellarmino, 524-539; La recezione délie «Controversiae» da parte dei teôlogi poster-
iori, 539-554.
260 GIBELLINI Rosine La teologia dei siglo xx. Santander (Sal terrae) 1998 8° 630.
(= Presencia teologica 94).
Voir: Pierre Teilhard de Chardin: teologia y ciencia, 188-195; Henri de Lubac: teologia y catolici-
dad, 195-204; Jean Daniélou: teologïa y historia, 204-212; Karl Rahner: teologia transcendental, 239-
254; Hans Urs von Balthasar: teologia trinitaria, 254-270.
Cf. AHSI 65 (1996) n° 285.
261 HELM Franz. O caminhopara a salvaçâo eterna. A soterologia nos catecismos de
José de Acosta (Lima 1584) e Matteo Ricci (Pequim 1603). Revista eclesiâstica
brasileira 58 (1998) 515-543.
262 HUNT Anne. Psychological analogy andpaschal mystery in Trinitarian theology.
Theological Studies 59 (1998) 197-218.
Voir: Balthasar's rejection of the psychological analogy, 199-205; Bernard Lonergan's suggestion,
209-213.
263 KACZOR Christopher. Double-effect reasoning from Jean Pierre Gury to Peter
Knauer. Theological Studies 59 (1998) 297-316.
264 LEÔN NAVARRO Vicente. Probabiliorismo frente a probabilismo. Felipe Bertrân:
un antijesuita doctrinal. Dans: Disidencias y exilios en la Espana moderna (Ali-
cante, Universidad 1997) 627-638.
265 LEWALTER Ernst. Metafisica ispano-gesuitica e tedesco-luterana delxvu secolo.
Un contributo alla storia dei rapporti culturali ibero-tedeschi e alla preistoria
deU'idealismo tedesco. Dans: Chiesa romana e cultura europea in Antico Régime
(Roma, Bulzoni 1998) 263-338.
Cf. Bibliographie I n° 5439.
266 MANCA Giuseppe. La grazia. Dialogo di comunione. Cinisello Balsamo (San Pa-
olo) 1997 8° 350. (= Intellectus fidei 1).
Voir: L'esistenziale soprannaturale come causa formale di K. Rahner, 97-109; Esistenziale cristiano
e opzione fondamentale in J. Alfaro, 111-119.
267 MANSINI Guy. Rahner and Balthasar on the efficacy ofthe Cross. Irish Theologi-
cal Quarterly 63 (1998) 232-249.
268 MARCHESI Giovanni S.I. La influéncia de de Lubac sobre von Balthasar. Cultura
y fé 78 (1997) 29-42.
269 MARTÎNEZ FERNÂNDEZ Luis. Los caminos de la teologia. Historia dei método
teolôgico. Madrid (Biblioteca de Autores Cristianos) 1998 8° xxvi-404.
Voir: George Tyrrell, 190-191; Pierre Teilhard de Chardin, 202-223; Henri de Lubac, 268-274;
Jean Daniélou, 274-280; Karl Rahner, 284-289; Piet Schoonenberg, 296-301.
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270 MAZZOTTA Francesco. / titoli cristologici nella cristologia contemporanea. Uno
studio délie aree italiana, francofona, ispano-americana. Roma (Edizioni Deho-
niane 1998) 8° 398. (= Contributi teologici).
Voir: Bernard Sesboûé, 197-223; Jean Moingt, 224-241; Jon Sobrino, 281-316; Carlos Ignacio
Gonzalez, 316-337.
271 ODASSO Giovanni. Bibbia e religioni. Prospettive bibliche per la teotogia délie
religioni. Roma (Urbaniana University Press) 1998 8° 416.
Voir: La teologia del compimento: n pensiero di J. Daniélou, 77-83; La «tendenza» Daniélou, 84-
86; La teoria di K. Rahner, 89-100.
272 OLIVARES Estanislao S.I. Catâlogos de impedimentos matrimoniales. Su évolu-
tion histôrica. Archivo teologico granadino 61 (1998) 41-191.
Traite, entre autres, 25 auteurs jésuites, dont voici les principaux: San Roberto Bellarmino, 80-81;
Tomâs Sânchez, 90-94; Tomâs Tamburini, 108-109 153; Pablo Laymann, 132-134; Francisco
Schmalzgraeber, 138-140 154-155; Francisco Xavier Wernz, 176-178.
273 PALUMBO Genoveffa. Spéculum peccatorum. Frammenti di storia nello specchio
délie immagini tra Cinque e Seicento. Napoli (Liguori Editore) 1990 8° 354.
Voir: I catechismi di George Mayr, 105-167; II «parvus catechismus» di Pietro Canisio, 169-206; I
gesuiti e la «bella prigioniera», 207-238.
274 PARRA C. Fredy. Création y escatologîa en la réflexion teolôgica latinoameri-
cana. Teologîa y vida 39 (1998) 39-70.
Voir: Un tema central: Reino de Dios, unidad de trascendencia e historia: Juan Luis Segundo, 57-
59; I. Ellacuria, 59-62; J. Sobrino, 62-64.
275 PERRY John F. S.I. Juan Martinez de Ripalda and Karl Rahner's supernatural
existential. Theological Studies 59 (1998) 422-456.
276 RAOSCHER Anton S.I. Der Beitrag der deutschsprachigen Jesuiten zur katholi-
schen Soziallehre. Dans son: Kirche in der Welt. III (Wùrzburg, Editer 1998)
648-666.
Cf. AHSI 60 (1991) n° 373.
277 RIVERA DE VENTOSA Enrique. Kasuistik und Probabilismus. Dans: Grundrifi der
Geschichte der Philosophie. Philosophie des 17. Jahrhunderts (Basel, Schwabe
1998) 476-486.
278 RIVERA DE VENTOSA Enrique. Der philosophische Beitrag der Jesuiten. Dans:
Grundrifi der Geschichte der Philosophie. Philosophie des 17. Jahrhunderts (Ba-
sel, Schwabe 1998) 388-392.
279 SARANYANA Josep Ignaci (director) [et autres]. Historia de la teologia latino-
americana. Prima parte: siglos xvi xvu. Pamplona (Eunate) 1996 8° 420.
Voir: Las dudas de conciencia del visitador Juan de la Plaza, 116-117; José de Acosta y la consoli-
dation de la evangelizaciôn peruana, 118-153; La teologîa del Coiegio Mâximo de San Pedro y San Pa-
blo, 260-290; La teologia limense de la Universidad de San Marcos y del Coiegio Mâximo de San Pablo,
290-310.
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280 SCARAFONI Paolo. Amore salvifico una lettera del mistero délia salvezza. Uno
studio comparative) di alcune soteriologie cattolichepost-conciliari. Roma (Pont.
Univ. Gregoriana) 1998 8° 234. (= Tesi Gregoriana. Teologia 40).
Voir: Bernard Sesboûé: «Gesù Cristo l'unico mediatore», 18-28137-145; Joseph Moingt: «L'uomo
che veniva da Dio», 145-157; José Ignacio Gonzalez Faus: «Accesso a Gesù», 171-181.
281 SCHULZ Michael. Sein und Trinitât. St. Ottilien (EOS-Verlag) 1997 8° xvm-
1038. (= Mûnchener theologische Studien 53).
Voir: Karl Rahners subjektivitâtsphilosophische und symbolische Ontologie und seine trinitàtstheo-
logische Initiative, 581-685; Hans Urs von Balthasars Ontologie und Trinitâtstheologie in den Koordina-
ten von Gehorsam, Freiheit und Liebe und Hegels Anliegen der «Versôhnung», 686-821.
282 SESBOÛÉ Bernard SI. La personalità dello Spirito Santo nella testimonianza bib-
lica, nella teologia trinitaria récente e nell'esperienza storica délia Chiesa e
degli uomini. Dans: La personalità dello Spirito Santo (Cinisello Balsamo, San
Paolo 1998) 21-58.
Voir: K. Rahner: la presenza trascendentale dello Spirito, 51; Hans Urs von Balthasar: lo Spirito
«esegeta» di Dio e del Cristo, 52-54.
283 SIEBEN Hermann Josef. Katholische Konzilsidee im 19. und 20. Jahrhundert. Pa-
derborn (F. Schôningh) 1993 8° xx-432.
Voir: Rômische Konzilsidee zu Beginn des 19. Jahrhunderts: der pà'pstliche Theologe Giovan Vin-
cenzo Bolgeni (1733-1811), 7-35; Rômische Konzilsidee zur Zeit des Ersten Vatikanums: die Jesuiten-
zeitschrift «Civiltà cattolica», 133-160; Neue Ansâtze: Rahner, 266-270.
284 SZABÔ Ferenc S.I. Deux théologiens du renouveau catholique aux xvr-xvif
siècles: Roberto Bellarmino et Péter Pâzmâny. Dans: La civiltà ungherese e il
cristianesimo (Budapest - Szeged, Nemzetkôzi Magyar Filolôgiai Târsasâg
1998) 248-255.
285 TALLON Andrew. Head and heart in Rousselot and Lonergan. Dans: Continuity
andplurality in catholic theology. Essays in honor ofGeraldA. McCool S.I. (Fai-
rfield, Conn., Sacred Heart University Press 1998) 155-185.
286 Thérèse et ses théologiens. Sous la direction du P. Joseph BAUDRY O.C.D. Ver-
sailles (Éd. Saint-Paul) Venasque (Éd. du Carmel) 1998 8° 246.
GAUCHER Guy. Le Père G. Desbuquois S.I. (1869-1959) et le doctorat de Thé-
rèse (1932), 83-93.
FABER Eva Maria. Le Père Przywara S.I. (1889-1972), un chemin de kénose:
la réponse de Thérèse à l'héroïsme des contemporains, 95-108.
AZCUY Virginia. La «théologie vécue» de Thérèse de Lisieux: interprétation
dans l'oeuvre du Père H. Urs von Balthasar (1905-1988), 211-227.
287 WALTER Peter. // neotomismo. Dans: Storia délia teologia. III (Roma, Edizioni
Dehoniane 1996) 179-202.
Voir: La Compagnia di Gesù, 187-195.
288 ZANETTI Eugenio. La nozione di «laico» nel dibattito post-conciliare. Aile radici
di una svolta significativa e problematica. Roma (Pont. Univ. Gregoriana) 1998
8° 398. (= Tesi Gregoriana. Diritto canonico 28).
Voir: La domina del Codice del 1917: Franz Xaver Wernz, 21-29 45-52; Arthur Vermeersch - Jo-
seph Creusen, 60-63; Felice Cappello, 63-67; Eduardo Fernândez Regatillo, 67-69; Jean Beyer: Recepi-
mento délia «secularità» corne un motivo di ripensamento globale délie figure dei fedeli, 299-342.
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289 HARRIS Steven J. Confession-building, long-distance networks and organization
ofJesuits science. Early Science and Medicine 1 (1996) 287-318.
290 LEUENHORST Cees. Jesuit concepts of spatium imaginarium and Thomas Hob-
bes's doctrine of space. Early Science and Medicine 1 (1996) 355-380.
291 LINEHAN Daniel S.I. Jesuits in seismology. Earthquake Information Bulletin 16
(1984) 155-165.
292 LORENTE Juan S.I. La Luna, S.I.? Jesuitas 57 (1998) 12-14.
293 UDIAS Agustïn S.I. - STAUDER William S.I. Jesuits and the earth. Sciences of the
earth. An encyclopedia ... (New York 1998) 493-498.
294 ZANFARINO Antonio. La politica dei gesuiti. Dans son: // pensiero politico
dall'umanesimo all'illuminismo (Padova, CEDAM 1998) 125-131.
Littérature.
295 Auctoris ignoti S.I. Misologus resipiscens ... -Der bekehrte Lernscheu ... 1626.
Aus dem Manuskript ùbertragen und iibersetzt von Peter LEUTENSTORFER S.I. St.
Blasien 1998 4° 149.
296 Corpus librorum emblematum. The Jesuit Séries. Part one (A - D). Edited by
Peter M. DALY and G. Richard DIMLER S.I. Montréal and Kingston (McGill-
Queen's University Press) 1997 4° ix-230.
297 EYBL Franz M. Jesuitenrhetorik. Historisches Wôrterbuch der Rhetorik 4 (1998)
717-728.
298 KNAPP Éva - TOSKÉS Gâbor. Emblematische Viten von Jesuitenheiligen im 17.-
18. Jahrhundert. Archiv fur Kulturgeschichte 80 (1998) 1, 105-142.
299 MADRONAL DURAN Abraham - RUBIO ARQUEZ Marcial - VARELA VIL-
LAFRANCA Diego. El «Coloquio de las oposiciones», una pieza del teatro jesui-
tico de carâcter cômico. Criticon 68 (1996) 31-100.
300 MOUCHEL Christian. Cicéron et Sénèque dans la rhétorique de la renaissance.
Marburg (Hitzeroth) 1990 8° 564.
Voir: Le cicéronisme jésuite, 238-315.
301 MÛLLER Peter. Das Jesuitenbild des russischen Slavophilen J. F. Samarin (1819-
1876). Eine socialpsychologische Studie. Frankfurt a.M. (P. Lang) 1996 8° 248.
302 PÉLISON-KARRO Françoise. Sources théâtrales, sources historiques: l'apprentis-
sage de l'histoire de l'Orient sur la scène jésuite. Littératures classiques 30
(1997) 239-253.
303 POLI Diego. La linguistica gesuitica. Quaderni dell'Istituto di glottologia dell'U-
niversità di Bologna 6 (1995-1996) 233-244.
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304 SPORTÈS Morgan. A mayor gloria de Dios. La aventura de losjesuitas en el reino
de Siam. Barcelona (Edhasa) 1994 8° 708.
Cf. AHSI 63 (1994) n" 322.
305 TILLIETTE Xavier S.I. Inspiration ignatienne du «Soulier de satin». Communio
23 (1998) 4, 107-113.
Réflexions sur l'article de Honoré CHAMPION: Inspiration ignatienne dans le «Soulier de satin»
(Boréales 58-61, 1994); un drame burlesque et baroque de Paul Claudel (1929).
306 TORRENS James S.I. The word that clamors. Jesuit poetry that reflects the Spiri-
tual Exercises. Studies in the Spirituality of Jesuits 30 (1998) 3, 1-61.
Voir: Authors, 57-59: Notices sur les 20 jésuites poètes contemporains, dont les poèmes sont ici
évoqués.
Arts.
307 SALE Giovanni S.I. Pauperismo architettonico e architettura gesuitica. Civiltà
cattolica (1998) 2, 570-583.
7. Écrits polémiques.
308 MINOIS Georges. L'Église et la science. Histoire d'un malentendu. De saint Au-
gustin à Galilée. Paris (Fayard) 1990 8° 484.
Voir: La Compagnie de Jésus et l'aristotélisme, 357-363; Ambiguïté de la science jésuite en Chine,
361-363.
309 VAISNYS Juozas S.I. Ar tai tik «jezuitiska kazuistika»? Laiskai Lietuviams 49
(1998) 289-295.
Traduction: Est-ce une casuistique jésuite?
310 [ZAHOROWSKI Hieronim.] Tainye nastavleniia dlia rukovodstva Obshchestve
Iisusa. Predislovie lu. F. SAMARINA. Posleslovie P. V. KALITINA. Moskva (Rus-
skii Dvor) 1996 8° 70.
Traduction russe des «Monita sécréta».
IL LES PAYS.
A. EUROPE.
Albanie.
311 MARZUKU Inès Angjeli. The activity and the rôle of the Jesuits in the Albanian
histôry and culture (1841-1946). Excerpta ex dissertatione in Pont. Ist. Orientale,
Roma 1996 8° 84.
Cf. AHSI 65 (1996) n» 346.
312 MURZAKU Inès. The beginning of the Jesuit Albanian mission. Diakonia 30
(1997) 153-163.
Allemagne.
313 BAUER Barbara. Deutsch undLatein in den Schulen der Jesuiten. Dans: Latein
und Nationalsprachen in der Renaissance (Wiesbaden, Harrassowitz 1998) 227-
257.
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314 BAUMANN J. Ingolstadt: das erste Kolleg der Oberdeutschen Provinz, von lgna-
tius persônlich noch begriindet. Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt
(1996) 107-137.
315 BERGERHAUSEN Hans-Wolfgang. Zwei Universitaten des konfessionellen Zeital-
ters im Vergleich: Wiirzburg und Ko'ln. Jahrbuch des kôlnischen Geschichts-
vereins 67 (1996) 83-104.
316 Biographisches Lexikon der Ludwig-Maximilians-Universitàt Munchen. Teil 1:
Ingolstadt-Landshut, 1472-1826. Herausgegeben von Laetitia BOEHM. Berlin
(Duncker und Humblot) 1998 8° XXVIII-638.
317 CHAIX Gérald. Presses colonaises et publications jésuites (mixvf-mïxvif
siècles). Dans: Le livre et l'historien. Études offertes à H.-J. Martin (Genève,
Droz 1997) 415-420.
318 DANTSCHER Jôrg S.I. Bildmeditation zu Glasfenstern von Siéger Kôder in der
Kapelle des Jesuitenfriedhofes in Pullach. Geist und Leben 70 (1997) 63-68 135-
139 292-297 450-455.
319 EMBACH Michael und WEBER Winfried. Jesuitenkirche Trier. Die Kirche des Bi-
schôflichen Priesterseminars Trier. Passau (Kunstverlag Weick) 1997 12° 40.
320 HÂGER Peter. Klôster nach dem Kulturkampf: zur preufiischen Genehmigungspo-
litik gegeniiber den katholischen Mânnerorden in der Provinz Westfalen zwi-
schen 1887 und 1919. Paderborn (Bonifatius) 1997 8° 440. (= Verôffentlichungen
zur Geschichte der mitteldeutschen Kirchenprovinz 11).
Voir: Der preuBische Staat und die unter das «Reichsjesuitengesetz» fallenden Ordensgemeinschaf-
ten: Die Jesuiten, 366-408.
321 HAUB Rita. Die friihe Geschichte der Gesellschaft Jesu in Bayern. Zu neueren
Festschriften und Ausstellungskatalogen. Stimmen der Zeit 216 (1998) 857-861.
322 Haus der Weisheit. Von der Academia Ottoniana zur Otto-Friedrich-Universitât
Bamberg. Katalog der Ausstellungen aus Anlafi der 350-Jahrfeier. Herausgege-
ben von Franz MACHILEK.
Sur l'époque des jésuites voir: 57-136.
323 HELLYER Marcus. «Because the authority ofmy superiors commands»: censors-
hip, physics and the German Jesuits. Early Science and Medicine 1 (1996) 319-
354.
324 HIMMELSBACH Rainer. Die Rechtsstellung der theologischen Fakultaten Trier,
Paderborn, Frankfurt St. Georgen und Fulda. Berlin (Duncker und Humblot)
1997 8° 292. (= Staatskirchenrechtliche Abhandlungen 28).
325 HOLTZ Helmut. Die Jesuitenkirche St. Joseph in Jiilich: erbaut 1752-72, profa-
niert 1794, zerstôrt 1944. Jûlicher Geschichtsblâtter 66 (1998) 155-184.
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326 MARTI Hanspeter. Jesuiten im Blickfeld des radikalen Pietisten Gottfried Arnold.
Konfessionalistische Abgrenzung und mystisch-spirituelle Solidaritàt. Dans:£u-
ropa in der Friïhen Neuzeit. Festschrift fur Gunter Miihlpfordt. I (Weimar,
Bohlau 1997) 501-519.
327 MULLER Rainer A. Jesuitenstudium und Stadt. Fallbeispiele Mûnchen und Ingol-
stadt. Dans: Stadt und Universitat (Kôln, Wien, Bôhlau 1993) 107-125.
328 PUTZ Hannelore. Die MUnchner Studienstiftung «Domus Gregoriana» im 18.
Jahrhundert. Untersuchungen zum pàdagogischen und sozialen Auftrag einerje-
suitischen Bildungsanstalt. Magisterarbeit an der Universitât Mûnchen 1998 4°
241.
329 ROTH Bernhard und Daniel. Zwei ungewôhnliche Kugelsonnenuhren aus der
physikalischen Sammlung des Kôlnischen Stadtmuseums. Schriften des Histo-
rischwissenschaftlichen Fachkreise «Freunde alter Uhren» in der Deutschen Ge-
sellschaft fur Chronometrie 36 (1997) 224-228.
Ils proviennent du collège des jésuites.
330 SCHATZ Klaus S.I. Im Zeichen des Syllabus und des I. Vatikanums: Jesuiten in
Maria Laach (1863-1872). Dans: Ecclesia Lacensis (Munster, Aschendorff
1993) 161-180.
331 SMITH Jeffrey Chipps. The Jesuit church ofSt. Michael's in Munich: The story of
anAngel with a mission. Dans: Infinité boundaries. Sixteenth Century Essays and
Srudies 40 (1998) 147-169.
332 VALENTIN Jean-Marie. Die dramatischen Meditationen der mùnchener Jesuiten
im 18. Jahrhundert. Zum Problem ihrerpoetischen Légitimation. Dans: Politik-
Bildung - Religion. Hans Maier zum 65. Geburtstag (Paderborn, Schôningh
1996) 87-96.
333 WILCZEK Gerhard. Todesfàlle der Jesuiten in Ingolstadt im Zeitraum von 1686
bis 1700. Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt 105 (1996) 155-173.
Autriche.
334 BATLOGG Andréas S.I. Die Theologische Fakultàt Innsbruck zwischen «An-
schlufi» undAufhebung (1938). Zeitschrift fur katholische Théologie 120 (1998)
164-183.
335 BENEDER Emerich. Jesuiten in Tirol. Tirol ... immer einen Urlaub wert, Jubi-
lâumsheft (1997) 71-88.
336 LEITNER Severin S.I. Aufhebung des Canisianums durch die Nationalsozialisten
am 21. November 1938. Korrespondenzblatt des Canisianums 131 (1997-98) 2,
21-23.
344 LÂSZLÔ EOLGÂR SX - NICOLETTA BASILOTTA
337 SZELESTEI N. Laszlo. Magyarorszâgi diâkok a bécsi jezsuita gimnâziumban
1578-ban (Rekreâciôs diârium tôredéke). Dans: La civiltà ungherese e il cristia-
nesimo (Budapest - Szeged, Nemzetkôzi Magyar Filolôgiai Târsasâg 1998) 644-
650.
Traduction: Étudiants hongrois dans le lycée jésuite à Vienne en 1578 (Un fragment de journal
récréatif).
338 TRAMPUS Antonio. Da Maria Teresa a Giuseppe II:gli ex-gesuiti e la tradizione
letteraria degli elogi. Ricerche di storia sociale e religiosa 54 (1998) lugl.-dic,
59-89.
: 339 TRAMPUS Antonio. / gesuiti austriaci dopo la soppressione délia Compagnia:
una comunità dispersa? «Annali di Ca' Foscari» 35 (1996) 383-448.
340 ÙBERBACHER Philipp S.I. Vor 140 Jahren: Die Entstehung des theologischen
Konvikts zu Innsbruck. Korrespondenzblatt des Canisianums 131 (1997-98) 2,
18-20.
341 WRBA Johannes S.I. Die Geschichte der ôsterreichischen Provinz der wiederge-
grundeten Gesellschaft Jesu von den Anfângen bis zur Gegenwart (1820-1998).
Rundbrief SJ Ôsterreichische Provinz (1998) 2,17-19; 3, 11-14; 4, 5-10; 5,17-
23.
342 WRBA Johannes S.I. Von Canisius bis Lamormaini. Aufden Spuren der Jesuiten
in Wien im ersten Jahrhundert ihrer Geschichte. Wien 1997 4° 44.
Belgique.
343 ACKX Beatrix. Mechelse doeken over Francisais Xaverius. Zeventiende Eeuw
14 (1998) 95-105.
344 Ad maiorem Dei gloriam. Jezuïeten in de Nederlanden tijdens de zeventiende
eeuw. Antwerpen (UFSIA) 1997 4° 70.
Catalogue de 64 livres et de 3 peintures d'une exposition dans la Bibliothèque Centrale de UFSIA
en 1997.
345 BAUDEZ Louis S.I. Het Prentenkabinet van Sint-Ignatius Antwerpen. Jezuïeten
55 (1997) 243-246.
346 DAELEMANS Bert. Het Promptuarium Pictorum IL Een studie van barokke archi-
tectuurtekeningen uit de Zuidelijke Nederlanden. Licentiaatsverhandeling, Leu-
ven 1998 4° 143 116.
 :
347 DAL PINO Franco Andréa. Agiografla servitana nei rapporti tra Bollandisti e
Servi di Firenze dal 1660 al 1701. Dans son: Spazi e figure lungo la storia dei
Servi di Santa Maria (Roma, Herder 1997) 609-682.
Réédition de l'article signalé dans AHSI 33 (1964) n» 131.
348 DE LANDTSHEER Jeanine. Historia domus antverpiensis; De jezuïeten te Antwer-
pen van vôôr het prille begin tôt het eerste kwart van de 17e eeuw. Zeventiende
Eeuw 14 (1998) 15-26.
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349 DELBAERE Maurits S.I. [Lucas] Faydherbe en de jezuïeten [te Mechelen]. Jezu-
ïeten 55 (1997) 195-197.
350 DE VOS Annemie. Hofarchitect Jacques Francart en de Brusselse jezuïetenkerk.
Tussen traditie en vernieuwing. Zeventiende Eeuw 14 (1998) 65-80.
351 DRABBE Karl. De Vlaamse Linie, 1948-1953. Een jezuïetenweekblad voor outer
of heerd? Licentiaatsverhandeling. Leuven 1996 4° 192.
Résumé de cet écrit:
Een eigentijdse vorm van katholieke cultuurpropaganda. De lijn van De
Vlaamse Linie, 1948-1953. Trajecta 7 (1998) 70-87.
352 LABBEKE Liesbeth. De recrutering van de jezuïeten in hetHertogdom Brabant,
1584-1640. Licentiaatsverhandeling, Leuven 1995 4° 152 201.
Résumé de cet écrit:
De recrutering van de jezuïeten en het Hertogdom Brabant, 1584-1640. Tra-
jecta 5 (1996) 193-212.
353 LEMMENS Serge. Onderzoek naar de theoretische kennis en de ontwerppraktijk
binnen de architecturale entourage van de jezuïetenorde in de 16' en 17' eeuw in
de provincie Flandro-Belgica. Catalogue raisonné van het Promptuarium Pic-
torum I. Licentiaatsverhandeling, Leuven 1996 4° 142 205.
354 LENDERS Piet S.I. De Sint-Ignatius-Handelsschool en de landverhuizers naar
Amerika (1880-1914). Dans: Liber Amicorum Philippe Theunissen (Antwerpen
1997) 119-134.
355 LENDERS Piet S.I. De voorgeschiedenis van de Antwerpse Handelshogeschool.
Bijdragen tôt de Geschiedenis 80 (1997) 363-384.
356 MESKENS A. The Jesuit matematics school in Antwerp in the early seventeenth
century. Seventeenth Century 12 (1997) 11-22.
357 PALUMBO Genoveffa. Erudizione, storia e verità nel frontespizio degli Acta
Sanctorum. Dans: Scrivere di santi (Roma, Viella 1998) 263-283.
358 PASINI Cesare. Jean Pien, Daniel Papebroch e il codice Ambrosianus B 1 Inf.
Analecta bollandiana 116 (1998) 355-360.
359 PORTEMAN Karel. De Jezuïeten in de Nederlandse letterkunde van de 17e eeuw.
Zeventiende Eeuw 14 (1998) 3-13.
360 PROOT Goran. Toneelprogramma's in het jezuïetenhuis te Heverlee. Archief- en
Bibliotheekwezen in België 68 (1997) 313-355.
361 VAN DE VELDE Carlos. Rubens, de gebroeders Quellin en de beelden van Sint-Ig-
natius en Sint-Franciscus in het koor van de jezuïetenkerk te Antwerpen. Dans:
Rubens and his world (Antwerpen, Het Gulden Cabinet 1985) 297-306.
362 VAN ECK Xander. De jezuïeten en het wisselende altaarstuk. Zeventiende Eeuw
14 (1998) 81-94. .
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363 VAN EYGEN Walter. Gehoorzaamheid en discipline bij de jezuïeten 1947-1957
op hetSt.-Jozefcollège te Turnhout. Eindverhandeling Open Universiteit Antwer-
pen 1996 4° 95.
364 VERDONCK Kris. De Apostolische School van Turnhout, 1872-1945. Studie van
een missieschool in België. Licentiaatsverhandeling, Gent 1997 4° 145.
Bohême.
365 BAÔURA Bohumil. El caso de algunos ex-misioneros jesuitas: las gestiones para
su liberaciàn. Ibero-americana pragensia 29 (1995) 167-188.
Sur action diplomatique en faveur des PP. Juan Nep. Erlacher, Jorge Fraidenegg, Ignacio Fritz et
Andrés Michel.
366 Estasi e sgomento. Antologia di poesia barocca ceca (con testi originali a
fronte). A cura di Alena WILDOVÂ TOSI e Annalisa COSENTINO. Roma (Bulzoni)
1997 8° 140.
Voir: Fridrich Bridel, 41-79 128; Félix Kadlinsky, 81-87 128; Dal Libro dei canti cechi di Matëj
Vâclav Steyer (Kancionâl cesky), 97-101 129.
367 KOLÂCEK Josef S.I. Jezuité na Svaté Hofe. Velehrad (Refugium) 1998 8° 86. (=
Edice Cestï Jezuité 14).
Traduction: Les jésuites à Svatâ Hora.
368 KROUPA Jirf. Obraz Mexika, Marian a Filopôn v relacîch misionârû ceské pro-
vincie SJ. (1678-1700). Thèse à l'Université de Brno 1987 4° 237.
Traduction: L'image du Mexique, des îles Mariannes et des Philippines dans les relations des mis-
sionnaires de la province jésuite bohème.
369 PAVLÎK Jan S.I. On the way to Jésus! Czech Jesuits during the communist oppres-
sion. Velehrad (Refugium) 1998 8° vi-58.
Cf. AHSI 65 (1996) n° 394.
370 PREISS Pavel. Zum Prager Bilderstreit iiber das Problem des Thomismus und
Molinismus. Addenda et corrigenda im Lichte der Dokumenten. Dans: Rodrigo
de Arriaga Philosoph und Theologe (Praha, Karolinum 1998) 219-232.
371 Svatâ Hora. Dans: Zdenëk BOHÂC. Poutni' mista v Cechâch (Praha, Naklada-
telstvi Debora 1995) 54-58.
Croatie.
372 LAPAINE Miljenko. Kartografska djelatnost hrvatskih isusovaca. Dans: Jezuitski
kolegij v Ljubljani (n° 584) 279-304.
Traduction: Activité cartographique des jésuites croates.
373 LUKEZIC Irvin. Inventar i katalog stare isusovacke knjiznice u Rijeci. Vjesnik
Drzavnog Arhiva u Rijeci 39 (1997) 31-124.
Résumé: An inventary and a catalogue of the Jesuit Library in Rijeka, 124.
374 MATIÉ Ivan S.I. Sjemeniste na Salati i Druzba Isusova. Obnovljeni Zivot 53
(1998) 469-488.
Traduction: Le Séminaire in Salata et la Compagnie de Jésus.
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Danemark.
375 OLDEN-J0RGENSEN Sébastian. Sankt Andréas Kirke, 1873-1998: strejflys over li-
vet i og omkring kirken i 125 âr. Ordrup (Sankt Andréas Kirke) 1998 8° 72.
Espagne.
376 ABEL Francesc S i . Bioética y jesuitas en Espana. Un apunte histôrico. Jesuitas
57(1998)5-7.
377 40 aiios, 1958-1998, ESADE. [= Escuela Superior de Administration y Direction
de Empresas]. Barcelona (ESADE) 1998 4° 198.
378 ARIAS DE SAAVEDRA Inmaculada. La biblioteca de los jesuitas de Granada en el
siglo XVIII. Una aproximaciôn. Dans: Disidencias y exilios en la Espana moderna
(Alicante, Universidad 1997) 609-626.
379 BAJONA OLIVERAS Ignasi. L'antic coblegi de Sant Ignasi de Manresa. Una crà-
nica de les sèves vicissituds. Manresa (Centre d'estudis del Bages) 1997 8°
326.
380 BATLLORI Miquel S.I. Caries III i eh jésuites catalans. Dans son: Els catalans en
la cultura hispanoitaliana (València, E. Climent 1998) 77-83.
Abrégé de l'article signalé dans AHSI 61 (1992) n° 750.
381 BATLLORI Miquel S.I. Enciclopèdia i Iilustraciô. Dans son: Els catalans en la
cultura hispanoitaliana (València, E. Climent 1998) 39-41.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 29 (1960) n° 49.
382 BATLLORI Miquel S.I. La irrupciô dels exiliats a Itàlia. Dans son: Els catalans en
la cultura hispanoitaliana (València, E. Climent 1998) 43-66.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 12 (1943) n° 16.
383 BATLLORI Miquel S.I. La literatura hispanoitaliana. Dans son: Els catalans en la
cultura hispanoitaliana (València, E. Climent 1998) 3-38.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 26 (1957) n" 43.
384 BENÎTEZ I RIERA Josep M. S.I. L'estada a Cdrsega dels jésuites de la provincia
d'Aragô, expulsats d'Espanya per Caries III (1767). Dans: La Sardègna e la pre-
senza catalana nel Mediterraneo. II (Cagliari, CUEC 1998) 132-146.
385 BORRÀS i FELIU Antoni S.I. Hacia una historia de la Compania de Jésus en Cata-
luna. Actualidad bibliogrâfica 35 (1998) 5-8.
Article de compte rendu du livre signalé dans AHSI 66 (1997) n" 338.
386 BURRIEZA SÂNCHEZ Javier. Ciudades, misiones y misioneros jesuitas en la
Espana del siglo XVIII. Investigaciones histôricas 18 (1998) 75-107.
387 COPÈTE M. L. Les jésuites et la prison royale à Séville: Missions d'évangélisa-
tion et mouvement confraternel en Andalousie à la fin du xvf siècle. Dissertation
à l'Université Européenne, Firenze 1994.
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388 CORTÉS PENA Antonio Luis. Algunos ejemplos de control gubernamental sobre
los jesuitas tras la expulsion. Dans: Disidencias y exilios en la Espaha moderna
(Alicante, Universidad 1997) 691-701.
389 DEL SER PÉREZ Fernando. La provincia jesuitica de Castilla en elArchivum Ro-
manum Societatis Jesu. Cuadernos de historia moderna 20 (1998) 169-188.
390 Dona Magdalena de Ulloa, 1598-1998. Una mujer de Villagarcîa de Campos
(Valladolid). Suprofundo influjo social. Valladolid (Diputaciôn Provincial) 1998
8° 350.
RODRÎGUEZ HERRERAS Félix S i . Dona Magdalena, fundadora del colegio de
San Luis en Villagarcia, 111-136.
GARCIA SÂNCHEZ Juste Dona Magdalena, fundadora del colegio de San Ma-
fias en Oviedo, 137-152.
ARNÂIZ ARNÂIZ Amancio S.I. Dona Magdalena, fundadora del colegio de la
«Anunciaciôn» en Santander, 153-165.
RIVERA VÂZQUEZ Evaristo S.I. Dona Magdalena y très fundadores coetâneos
suyos, 167-177.
FERNÂNDEZ MARTIN Luis S.I. Très testamentos y un relicario, 175-192.
LÔPEZ-CALO José S.I. Mûsica y culto en la iglesia de Villagarcia, 193-258
CARRO ALVAREZ Valentïn S.I. La capilla del noviciado de Villagarcia de
Campos, 259-283.
RODRÎGUEZ HERRERAS Félix S.I. Buena compania en vida y en muerte, 285-
295.
GARCIA SEGURA Vicente S.I. Juan de Villafane, primer biôgrafo de Dona
Magdalena, 297-300.
Facsimil del libro del P. Juan de Villafane S.I., 301-346.
391 Dou Albert S.I. Matemâticos espanoles jesuitas de los siglos 16 y 17. AHSI 66
(1997) 301-321.
392 FERNÂNDEZ MARTIN Luis S.I. El Colegio de humanidades de Villagarcia de
Campos (de 1742 a 1757). Dans son: Nueva miscelânea vallisoletana (Vallado-
lid, Ediciones Grapheus 1998) 269-293.
Cf. AHSI 21 (1952) n» 51.
393 FERNÂNDEZ MARTIN Luis S.I. El Colegio de los jesuitas en Médina del Campo en
tiempo de Juan de Yepes. Dans son: Nueva miscelânea vallisoletana (Valladolid,
Ediciones Grapheus 1998) 295-313.
a . AHSI 62 (1993) n° 448.
394 FERNÂNDEZ MARTÎN Luis S.I. Raices loyoleas del Colegio de San Ambrosio de
Valladolid. Dans son: Nueva miscelânea vallisoletana (Valladolid, Ediciones
Grapheus 1998) 17-52.
Cf. AHSI 55 (1986) n" 202.
395 FERNÂNDEZ MARTÎN Luis S.I. San Francisco de Borja y el noviciado de Siman-
cas. Dans son: Nueva miscelânea vallisoletana (Valladolid, Ediciones Grapheus
1998) 343-384.
Cf. AHSI 56 (1987) n° 221.
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396 GARCIA CÂRCEL Ricardo. Las relaciones de la Compania de Jesûs con la monar-
qula espanola en la primera mitad del siglo xvr. Dans: Profesor Nazario Gonza-
lez. Una historia abierta (Barcelona, Universitat 1998) 87-93.
397 GARCIA DONCEL Manuel S.I. Los origenes de nuestra RealAcademia y losjesui-
tas. Memorias de la Real Academia de ciencias y artes de Barcelona 57 (1998)
31-95.
398 GARCIA PEDRAZA Amalia - LÔPEZ MUNOZ Miguel Luis. Confradias y moriscos
en la Granada del siglo xvi (1500-1568). Dans: Disidencias y exilios en la
Espana moderna (Alicante, Universidad 1997) 377-392.
Voir: Los jesuitas y las confradias del Albaicîn, 383-385.
399 GARMENDIA ARRUEBARRENA José. Conduction, desde Câdiz a San Sébastian, de
là efîgie de plata de san Ignacio de Loyola. Boletîn de estudios histôricos sobre
San Sébastian 31 (1997) 831-857.
400 GIL SANJUÂN Joaquin. Ideologia y mentalidad de un dominico polémico. Dans:
Fray Alonso de Santo Tomâs y la hacienda El Retiro (Mâlaga, Benedito Editores
1994) 115-198.
Voir: Falsa autorîa del «Teatro jesuitico», 131-144; La «Catholica queremonia», 145-161; Polariza-
ciôn de la controversia: Vieka versus Fray Alonso, 163-174.
401 GÔMEZ-FERRER LOZANO Mercedes. La iglesia de la Compania de Jésus de Va-
lencia. El contratopara la finalizaciôn de las obras de su cabecera en 1621. Ar-
chivo de arte valenciano 74 (1993) 56-68.
402 GONZALEZ GUTIÉRREZ Cayo. El teatro en los colegios de jesuitas. Bibliografia
actualizada y comentada. Cuadernos para la investigation de la literatura hispâ-
nica 23 (1998) 91-122.
403 HERNANDEZ Telésforo M. y LEÔN NAVARRO Vicente. La pugna entre jesuitas y
escolapios en Valencia por el control de la ensehanza secundaria (1737-1760).
Estudis 24 (1998) 307-337.
404 IBÂNEZ RODRI'GUEZ Santiago - ARMAS LERENA Noemf. La expulsion de los je-
suitas y la destitution del corregidor de Logrono. Dans: Disidencias y exilios en
la Espana moderna (Alicante, Universidad 1997) 653-668.
405 JIMÉNEZ SUREDA Montserrat. La intervenciô gironina en la jase final de l'antije-
suïtisme divuitesc. Dans: Profesor Nazario Gonzalez. Una historia abierta (Bar-
celona, Universitat 1998) 131-137.
406 LLANOS GARCIA Jesûs. Monasterios espanoles en la misiôn jesuita inglesa.
Dans: Monjes y monasterios espanoles. III (San Lorenzo del Escorial, Estudios
Superiores M. Cristina 1995) 755-763.
407 LÔPEZ MUNOZ Miguel Luis. Un arma de los jesuitas expulsos: la saura politica.
Dans: Disidencias y exilios en la Espana moderna (Alicante, Universidad 1997)
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514 LORENZETTI Stefano. «Per animare agli esercizi nobili». Esperienza musicale e
identité nobiliare nei collegi di educazione. Quaderni storici 22 (1997) 435-
460.
Traite partout de divers collèges jésuites.
515 MARI Michèle. / carteggi di Girolamo Tiraboschi e Saverio Bettinelli. Dans:
Pubblicare il Settecento (Roma, Materiali délia Società Italiana di studi sul se-
colo XVIII 1991) 86-104.
516 MELLINATO Giuseppe S.I. «La Civiltà cattolica» e la Mitteleuropa fra il 1919 e il
1930. Dans: // tessuto cristiano délia Mitteleuropa (Gorizia, Istituto per gli in-
contri culturali mitteleuropei 1994) 141-158.
517 MIGUEL Y CANUTO Juan Carlos de. Voces espanolas, ecos italianos: losjesuitas
expulsos y la polémica sobre el teatro barroco. Dans: Teatro espahol del siglo
xvm. II (Lérida, Universitat de Lleida 1996) 625-651.
518 MORRESI Manuela. Assimilazione e interpretazione barocca del Panthéon: la
chiesa e il pronao di S. Andréa al Quirinale. Rivista storica del Lazio 4 (1996)
99-123.
519 NEUFELD Karl H. S.I. La Scuola romana. Dans: Storia délia teologia. III (Roma,
Edizioni Dehoniane 1996) 267-283.
520 NOREEN Kirstin. «Ecclesiae militantis triumphi»: Jesuit iconography and the
Counter-Reformation. Sixteenth Century Journal 29 (1998) 689-715.
521 PAGANO Francesco. // passaggio del secolo: la Civiltà cattolica e la trasforma-
zione europea all'alba del Novecento (1891-1902). Tesi all'Università di Bolo-
gna, 1997 4° n-141.
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522 PARENTE Ulderico. Aspetti délia confessione dei peccati nella Compagnia di
Gesù a Napoli tra xvi e xvn secolo. Dans: Ricerche sulla confessione dei peccati
a Napoli tra '500 e '600 (Napoli, «La Città dei Sole» 1997) 131-176.
523 PELLEGRINO Bruno. / collegi gesuitici e la strategia délia Compagnia nel Regno
di Napoli tra '500 e '600. Itinerari di ricerca storica 10 (1996) 97-112.
524 PINEDO Isidore S i . Los jesuitas en su primer ano de expulsion (1767) a la luz de
la correspondencia de la embajada espahola en Roma. Letras de Deusto 28
(1998) oct.-dic, 211-222.
525 RURALE Flavio. Clémente VIII, i gesuiti e la controversia giurisdizionale mila-
nese. Dans: La Corte di Roma tra Cinque e Seicento. «Teatro» délia politica eu-
ropea (Roma, Bulzoni 1998) 323-366.
526 SAVOIA Amedeo. // teatro dei gesuiti a Trento fra xvu e xvm secolo. Analisi di
alcuni drammi manoscritti. Dans: Mappe e letture. Studi in onore di Ezio Rai-
mondi (Bologna, II Mulino 1994) 185-197.
527 SCIOLARI Anna Pia. La cappella musicale «Farnesiana» nella chiesa dei Gesù di
Roma. Dans: La dimensione europea dei Farnesi (Turnhout, Brepols 1995) 371-
379.
Cf. AHSI 64 (1995) n" 523.
528 SCURANI Alessandro S.I. / Gesuiti e il Padre Marco d'Aviano. Dans: Marco d'A-
viano, Gorizia e Gradisca (Arcidiocesi di Gorizia 1998) 247-250.
529 SPINI Giorgio. / trattatisti dell'arte storica nella Controriforma italiana. Dans
son: Barocco e Puritani (Firenze, Vallecchi 1991) 33-79.
Voir: La «lettura délie storie»: Iacopo Aconcio ed Antonio Possevino, 48-53; La istoria dei gesuiti:
Famiano Strada e Agostino Mascardi, 70-79.
530 STROPPA Sabrina. Sic arescit. Letteratura mistica dei Seicento italiano. Firenze
(L. S. Olschki) 1998 8° 220. (= Biblioteca délia rivista Storia e letteratura reli-
giosa. Studi 8).
Dans le chap. L'«Oraison de simple vue» di François Malaval e il suo processo italiano (103-125)
voir: Segneri, Bartoli e Malaval, 103-109.
531 TANI Giorgio. La «Congre». Cento anni di un'istituzione dei gesuiti a Firenze.
Firenze (Edizioni Polistampa) 1998 8° 320.
532 TAVANO Luigi. Gesuiti, studenti e nobili nella «Historia collegii goritiensis».
Studi goriziani 83 (1996) 35-60.
533 TAVANO Luigi. Gorizia 1643-1647. L'esperienza scolastica e formativa di
Marco d'Aviano. Dans: Marco d'Aviano, Gorizia e Gradisca (Arcidiocesi di Go-
rizia 1998) 129-146.
534 TERES Agoston S.I. A Vatikâni Obszervatàrium tô'rténete es munkâja. Dans:
Jezsuitâk kuldetése (Kecskemét, Korda 1998) 273-309,
Traduction: L'histoire de l'Observatoire Vatican et son activité.
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535 TERHALLE Johannes. Quantitàt als Qualitat: der Marmor in S. Andréa al Quiri-
nale. Daidalos 61 (1996) 44-49.
536 VACCA Salvatore. La religiosité popolare nella Sicilia del '500 secondo la testi-
monianza dei cappuccini e dei gesuiti. Synaxis 16 (1998) 403-458.
Voir: Gesuiti e popolo religioso, 424-441.
Lituanie.
537 GRICKEVICIUS Artùras. XJnitu mokymas beiju kunigu rengimas irpopieziskoji se-
minaria Vilniuje iki 1655 m. Lietuviu Kataliku Mokslo Akademijos Metrastis 12
(1983) 349-385.
Résumé: Die Bildung der Unierten, die Heranbildung deren Friester und das Pâpstliche Seminar in
Vilnius bis 1655, 384-385.
538 JEGELEVICIUS Sigitas. $v. Jono basnycia antrosios sovietinès okupacios [1944-
1990] metais: Firmasis desimtmetis. Lietuviu Katalikç Mokslo Akademijos Me-
traâtis 12 (1998) 103-123. ,
Résumé: St. John's church during the second Soviet occupation, 110.
539 OKON Jan. Teatr Akademii Wilenskiej w czasach Sarbiewskiego. Dans:.Mathias
• • Casimirus Sarbievius in cultura Lithuaniae, Poloniae, Europae (Vilna, Institu-
tum litterarum ethnographiaeque Lithuaniae 1998) 261-287.
Traduction: Le théâtre de l'Académie de Vilna au temps de Sarbiewski.
540 TRILUPAITIENÈ Jûratè. Jèzuity Ordino keliai / Lietuva. Laiskai Lietuviams 49
(1998) 123-126.
Traduction: La voie des jésuites en Lituanie.
Luxembourg.
541 BIRSENS Josy S.I. Die Bruderschaften der Jesuiten in Luxemburg im XVII-XVIII.
Jahrhundert. Hémecht 49 (1997) 333-390 459-506.
542 REISDOERFER J. «Magnas a'c multipliées esse graecae linguae utilitates ambigit
nullus». Remarques sur les études du grec au collège jésuite de Luxembourg.
Études classiques 8 (1996) 213-243.
Malte.
543 AZZOPARDI Anton S.I. Il-Kullegg San Alwigi jaghlaq 90 sena. L-ewwel parti. Lil
Hbiebna 53 (1997) 249-254.
Disghajn sena fil-ministeru ta' l-edukazzjoni. It-tieni parti. 54 (1998) 6-11.
Pays-Bas.
544 BEGHEYN Paul S.I. De Canisius-ramen van Frans Nicolas enZonen in de Sint-Ig-
natiuskerk te Nijmegen. Numaga 44 (1997) 48-59.
545 BEGHEYN Paul S.I. Uitgaven vanjezuïeten in de Noordelijke Nederlanden, 1601-
1650; 1651-1700. Zeventiende Eeuw 13 (1997) 293-308; 14 (1998) 135-155.
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546 BOSCH G. vanden. Over de doden niets dan goeds? XVIIde+eeuwse elogia en
necrologia van jezuïeten in de Hollandse Zending als bronnen voor religieuze
mentaliteitsgeschiedenis. Trajecta 6 (1997) 334-345.
547 DAEL Peter van S.I. «De Christelijcke leeringhe met vermaeck gevat». Defunctie
van illustraties in boeken van jezuïeten in de Nederlanden tijdens de zeventiende
eeuw. Zeventiende Eeuw 14 (1998) 1, 119-134.
548 «Jesuitica» in the Jesuit library ofthe University ofLimburg (Maastricht). An al-
phabetical catalogue. Maastricht (University Library, University of Limburg)
1993 8° 468r,
549 LINDEIJER M. J. F. «Heilige Petrus Canisius, Roem van Nijmegen, Uw geboorte-
stad, bid voor ons». Over de bevordering en depraktijk van de Canisiusverering
in Nijmegen, 1864-1934. Numaga 44 (1997) 60-95.,
550 ROUSSEAU Pierre. De Jezuïetenberg. Monument in mergel. Maastricht (Rotary
Club) 1998 8° 160.
551 STORR Anthony. De Jezuïeten en Jezus. Dans son: Reuzen op lemen voeten. Een
studie over goeroes (Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds 1998) 131-150.
552 STUART M. E. Een verkennend onderzoek in de bibliotheek van het Maastrichtse
jezuïeten-college (1573-1773). Doctoraalscriptie, Katholieke Universiteit, Nij-
megen 1993 4° vi-120.
553 WIJFJES Huub. Het Stanislas. School- en jeugdcultuur op een katholiek collège te
Delft, 1948-1998. Delft (Klats publiciteit) 1998 8° 156.
Pologne.
554 DAROWSKI Roman S.I. Wydzial Filôzoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krako-
wie. Rocznik Wydziahi Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie
(1997-1998) 7-20.
Résumé: Jesuit faculty of philosophy in Cracow. General information, 19-20.
555 DAROWSKI Roman S.I. Z doswiadczen historyka filozofii jezuitôw w dawnej Pol-
sce. Rocznik Wydziahi Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie
(1997-1998) 215-223.
Traduction: Quelques réflexions d'un historien de la philosophie des jésuites en Pologne (xvr-
xvrtf) s:). . • • • . - . , • • .
556 GRUCHAIA Janusz S. Latin poetry written by Polish Jesuits in the seventeenth
century: from Horatius parody to «elogium». Dans: Mathiàs Casimirus Sarbie-
vius in cultura Lithuaniae, Poloniae, Europae^ (Vilnâ, Institutum litterarum eth-
nographiaeque Lithuaniae 1998) 175-193.
557 GRZEBiEr-r Ludwik S.I. Jezuici polscy a reforma. Horyzonty Wiary 9 (1998) 3,
. • ; : • - • 6 7 - 8 0 . • • • • - • • - ' : - • • • . - : • • • . - ^ ' - - - ' ' . • , . • • > ; • > • • •••: . • : . •
Résumé: Jésuites1 polonais et la Réforme, 80. ; ' ' • "•
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558 GRZEBIEN Ludwik S.I. Studium teologii w srodowisku jezuitôw krakowskich w
xvu i xvm wieku. Analecta cracoviensia 29 (1997) 451-463.
Résumé: The studies of theology in the 17tb and 18th century in the Jesuit collège at Cracow,
463.
559 GRZEBIE# Ludwik S.I. - MICHNIAK Andrzej S.I. Ksiçza Jezuici w Zakopanem,
1898-1998. Krakow (Wydawnictwo WAM) 1998 12° • 96-16.
Traduction: Les Pères Jésuites à Zakopane.
560 OBIREK Stanislaw S.I. Swoista inkulturacja - Jezuici i Pobki Sarmatyzm.
Analecta 7 (1998) 1, 71-77.
Résumé: Jesuits and Polish Saimatism - a spécifie case of inculturation, 77.
The Jesuits and Polish Sarmatianism. Forum philosophicum 3 (1998) 229-
237.
561 PALUSZKIEWICZ Felicjan S.I. Szkolnictwo jezuickie w RP obojga narodôw. Pr-
zeglad Powszechny (1998) 3, 236-245.
Traduction: Les écoles des jésuites dans la République Polonaise des deux nations.
562 PASZENDA Jerzy S.I. Pielgrzymowanie do Swiçtej Lipki dawniej i dzis. Peregrinus
Cracoviensis 6 (1998) 137-142.
Résumé: Pilgrimages to Swieta Lipka in the past and now, 162.
563 PYSZKA Stanislaw S.I. L'attività pratica dei gesuitipolacchi e lituani in favore
dei contadini durante il primo secolo délia presenza dell'ordine in Polonia. Fo-
rum philosophicum 3 (1998) 247-273.
564 SAULLE Silverio. L'Unione diBrest. Genesi e sviluppi storici. Studi sull'Oriente
Cristiano 2 (1998) 137-164.
Voir: L'azione ecumenica délia S. Sede e dei gesuiti (1577-87), 143-148.
565 Uczniowie - Sodalisi gimnazjwn jezuitôw w Brunsberdze (Braniewie) 1579-
1623. Opracowal Marek INGLOT S.I. przy wsporpracy Ludwika GRZEBIENIA S.I.
Krakow (Wydawnictwo WAM) 1998 8° 348.
Résumé: Sodalists studying at the Jesuit collège in Braunsberg (Braniewo) 1579-1623, 344-346.
Portugal.
566 AMORIM Manuel. A Companhia de Jésus na Pôvoa de Varzim. Pôvoa de Varzim
. 2 9 (1992) 37-68.
567 CARVALHO Helena Paula — BERNARDES Joâo Pedro. Intervençâo arqueolôgica
no antigo colégio dos jesuitas de Ponta Delgada. Brève noticia. Arquipélago.
Historia 1 (1995) 317-325.
568 MARQUES Joâo Francisco. Os jesuitas, confessores da Corte Portuguesa na
época barroca (1550-1700). Revista da Facultade de letras. Historia 12 (1995)
231-270.
569 MARTINS Fausto. Oposiçâo do Cabildo bracarense à doaçâo do colégio de Sâo
Paulo aos Padres da Companhia de Jésus. Dans: IX Centenârio da dedicaçâo da
se de Braga. II/2 (Braga, Universidade Catôlica 1990) 53-66.
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Roumanie.
570 BALÂZSS Mihâly. Ecsedi Bâthory Istvân es a jezsuitâk. Dans: Mûvelôdési
tôrekvések a korai ûjkorban (Szeged, Jôzsef Attila Tudomânyegyetem 1997)
1-10.
Traduction: E.B.I. et les jésuites.
571 KRUPPA Tamâs. Marciare verso Constantinopoli. Bâthory Zsigmond havasal-
fôldi hadjârata es a jezsuita propaganda. Dans: Mûvelôdési tôrekvések a korai
ûjkorban (Szeged, Jôzsef Attila Tudomânyegyetem 1997) 307-325.
Traduction: La campagne de Zs. B. à «Havasalfôld» et la propagande des jésuites.
572 NOUZILLE Jean. Les jésuites en Transylvanie aux xvif et xvnf siècles. XVIP
siècle 50 (1998) 315-328.
573 PÉRIS Lucian. Le missioni gesuite in Transilvania e Moldavia nel Seicento. Cluj-
Napoca (EFES) 1998 8° 224. (= Istoria azi 2).
C'est la 3' partie de sa dissertation à l'Univ. Pont. Grégorienne, Rome: Presenze cattoliche in Tran-
silvania, Moldavia e Valacchia tra 1601-1698.
Russie.
574 ANDREEV Alexandr. Istoriia Ordena Iezuitov. Iezuity v Rossijskoj Imperii, xvi -
nacalo xix veka. Moskva (Russkaia Panorama) 1998 8° 281.
Traduction: Histoire de l'Ordre des jésuites. Les jésuites dans l'empire russe, de xvr au début du
xrx" siècle.
575 INGLOT Marek S.I. Alessandro I di Russia, Frédéric-César de la Harpe e i ge-
suiti. Dans: Fede e libertà. Studi in onore di P. Giacomo Martina S.I. (Brescia,
Morcelliana 1998) 165-192.
576 OBIREK Stanistaw S.I. Jezuici w imperium rosyjskim w latach 1772-1820. Nasza
Przeszloéc 90 (1998) 519-529.
Compte rendu de l'ouvrage signalé dans AHSI 67 (1998) n" 675.
577 SCHLAFLI Daniel L. Jr. True to the «Ratio studiorum» ? Jesuit collèges in St.
Petersburg. History of Education Quarterly 37 (1997) 421-437.
Russie Blanche.
578 SIMON Constantin S.I. Jésuites et biélorusses: à la lisière de la civilisation ou au
carrefour des cultures. Plamia 99 (1998) septembre, 5-30.
Slovaquie.
579 BJ0RN ANDERSEN Zsuzsanna. Ludvig Holberg «Hegyi Erasmus»-a mint jezsuita
iskoladrâma. Dans: La civiltà ungherese e il cristianesimo (Budapest — Szeged,
Nemzetkôzi Magyar Filologiai Târsasâg 1998) 813-820.
Traduction: L'«Erasmus Montanus» de Ludvig Holberg, comme drame scolaire jésuite.
Ce drame rut traduit de l'allemand en hongrois et joué à Trencîn en 1769.
580 KILIAN Istvân. Jezsuita iskolai szinjâtszâs Pozsonyban. Dans: Pozsony-
Prefiburg-Bratislava. A 700 éves vâros. (Pozsony-Budapest 1994) 107-121.
Traduction: Le théâtre scolaire des jésuites à Pozsony (Bratislava).
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581 KILIAN Istvân. Nicolaus Myrensis. Egy trencséni barokk drâma 1688-bôl. Hevesi
. . Naplo, Kùlônszâm: Barokk Konferenciâk 2 (1996) 34-37.
Traduction: N. M. Un drame baroque de Treniïïn en 1688.
582 LUKÀCS Laszlô S.I. - MOLNAR Antal. A homonnai jezsuita kollégium (1615-
1619). Dans: Mûvelôdési tôrekvések a korai ûjkorban (Szeged, Jôzsef Attila Tu-
domânyegyetem 1997) 355-399.
Traduction: Le collège jésuite à Homonna (Humenné).
583 PAVERCSIK Ilona. A kassai ko'nyvek ûtja a nyomdâtôl az olvasôig. Budapest (Ors-
zâgos Széchényi Kônyvtâr) 1992 8° 288. (= Az Orszâgos Széchényi Kônyvtâr
Fûzetei 2).
Résumé: Der Weg der Kaschauer Bûcher von der Druckerei bis zum Léser, 286-287.
Slovénie.
584 Jezuitski kolegij v Ljubljani (1597-1773). Zbornik razprav. Ljubljana 1998 8°
306. (= RedovniStvo na Slovenskem 4).
DOLINAR France M. Vloga in pomen jezuitskega kolegija v slovenskem pro-
storu, 9-13.
Résumé: Tàtigkeit und Bedeutung des Jesuitenkollegs in Ljubljana im slowenischen Raum, 12-
13-
CIPERLE Joze. Terezijanska solska reforma in Ijubljanske latinske sole, 37-
47.
Résumé: Die Theresiànische Schulreform und die lateinischen Schulen von Ljubljana, 46-47.
KOVACIC Lxijze S.I. Rektorji jezuitskega kolegija v Ljubljani (9.8.1597 -
29.9.1773), 49-76.
Résumé: The rectors of the Jesuit collegium in Ljubljana (9.8.1597 — 29.9.1773), 76.
MUNAR Janez. Seminar za revne studente pri Ijubljanskem kolegiju, 77-91.
v Résumé: Das Jesuitenseminar fur arme Studenten, 90-91.
STRUBELJ Lojze S.I. Ohranjene teze zakljucnih izpitov v Ijubljanskem kolegiju,
93-100.
Résumé: Les thèses conservées des examens finals dans le collège de Ljubljana, 100.
UMEK Francka. Matematika v jezuitskem kolegiju in primer java prôgrama z
danasnjim, 101-104. :
Résumé: Die Mathematik im Jesuitenkolleg und ein Vergleich des Programms mit heutigen Pro-
grammen, 103-104.
GRASSELLI Joze. O jezuitih matematikih, 105-110.
Résumé: Die Jesuiten-Matematiker, 110.
PUCELJ Joze S.I. Poucevanje moralnega nauka v Ijubljanskem kolegiju: Poj-
movanje vesti pri P. Janezu Andreju Kapplisu D.J., 123-129.
i, . Résumé: Der Unterricht der Kasuistikim.Kolleg von Ljubljana: Die Autïassungdes Gewissensbei
P. Jo. A. Kappus S.I., 129, . . . .
BRATINA Lx>jze S.I. Jezuitsko delo v kolegijh. Duhovno-teoloski pogled, 131-
136.
Résumé: Géistig-theologische Ansicht der Jesuitentâtigkeit im Kolleg, 136.
BIZANT Milan S.I. Marinije kongregacije v Ijubljanskem jezuitskem kolegiju,
1 3 7 - 1 5 6 / , " ' • ; • • ' • • • ' ; ' ••••"• ' . • " . ' : ;
Résumé: Marianischen Kongregationen im Kolleg von Ljubljana, 156.
LAVRIÔ Ana. Obnovitvena in olepsevalna delà pri sèminarju gimhaziji in pri-
stavi Ijubljànskih jezuitov v tâstotetju, 167-187.
Résumé: 18th century rénovation and embellishirig works on thé Ljubljana Jesùits' buildings (semi-
nary, grammar-school, manors), 187.
RESMAN Blaz: Seritjakobska cerkev v 18. stoletju, 189-228. ;
; Résumé: The churbh of St. James in the 18th cèntury; 228. :
FAGANEL Tomaz. Glasbeno delo v Ijubljanskem kolegiju: poskus prikaza
ustroja in njegove vsebinske zasnove, 229-233.
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. Résumé: Musiktàtigkeit im Jesuitenkollegium in Ljubljana. Versuch der Darstellung seiner Organi-
sation und der inhajtlichen Ansâtze, 233.
SVETINA Peter. Raba slovensçine v jezuitskem kolegiju v Ljubljani, 235-240.
Résumé: Die Verwendung der slowenischen Sprache im Jesuitenkolleg von Ljubljana, 239-240.
REISP Branko. Rodbina Valvasor in jezuiti, 241-246.
Résumé: Familie Valvasor und die Jesuiten, 245-246.
RAISP Vincene. Jezuiti in protestantizem na Slovetiskem, 269-277.
Résumé: Die Jesuiten und der Protestantismus in Krain, 277.
SIMONITI Marjetica. Sakralno posodje sentjakobske cerkve v Ljubljani, 305-
306.
Traduction: Les objets sacrés de l'église Saint Jacques à Ljubljana.
Suède.
585 HORNUNG Peter S.I. Katholische Kirche St. Eugenia. 2., verbesserte Auflage.
Stockholm (Pfarrei Sankt Eugenia) 1998 8° 32.
Suisse.
586 BLÔCHLINGER Alex S.I. 1938 -Ein Schicksabjahr fur die Stella Matutina. Stella-
Heft 19 (1998) 459-473.
587 TREMP Ernst, Dos Jesuitenpensionat Freiburg und die Canisius-Verehrung am
Vorabend des Sonderbundskrieges. Ein zeitgenôssischer Bericht von Johann Ge-
org Kohi. Freiburger Geschichtsblâtter 74 (1997) 173-184.
588 WEIBEL Viktor. «Die sieben Heiligen Schlâfer». Ein Luzerner Jesuitenspiel aus
dem Jahre 1771 mit grofien mundartlichen Partien. Ein Référât. Basler Studien
zur deutschen Sprache und Literatur 68 (1995) 243-252.
Ukraine.
589 KolosoK Bogdan. Katedra Sw. Piotra i Pawla, Lucki kosciôt pojezuicki. Dans:
Zarys dziejôw diecezji hickiej oraz katedry Sw. Piotra i Pawla w. Lucku (Kalwa-
ria Zebrzydowska 1993) 44-55.
Traduction: La cathédrale St. Pierre et Paul, auparavant église des jésuites à Luck.
590 PASZENDA Jerzy S.I. Architektura Kolegium jezuitâw w Ostrogu. Dans: Sztuka
pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowozytnym od xvi do xvm wieku (Wars-
zawa, Arx Regia 1998) 285-304.
Résumé: Architecture of the Jesuit collège in Ostrog, 304.
591 PASZENDA Jerzy S.I. Stan badan nad architektura jezuickq na ziemiach wschod-
nich Rzeczypolitej. Dans: Sztuka kresôw wschodnich (Krakôw, Instytut Historii
Sztuki 1996) 57-63.
Traduction: La situation des recherches sur l'architecture jésuite dans les pays orientaux de la
République.
B. AMÉRIQUE.
592 ECHEVERRÎA Bolivar. La Cofnpanla deJesûsy la primera modefnidad de Ame-
rica Latina. Dans: Barrocos y modernos. Nuevos caminos en la investigation del
barrocà iberoamericano (Frankfurt am Main, Veruert Verlag 1998)' 49-65.
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593 EDER Hans. Politische Dimensionen der Théologie der Befreiung. Impulse der
Jesuiten und Indigenas fur eine solidarische Gesellschaft der Anderen. Frankfurt
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(1583). Sapientia 16 (1982) 125-186.
786 ÂLVAREZ-TALADRIZ José Luis. El Padre Pedro Morejôn S.I. sobre Arima Haru-
nobu y Sébastian Vizcaino (1612). Tenri Daigaku Gakuhô 138 (1983) 90-115.
787 ÂLVAREZ-TALADRIZ José Luis. iResistencia armada a la persécution de 1587?
(La consulta de la Compahia deJesûs en Katsusa, 1589). Tenri Daigaku Gakuhô
140 (1983) 73-86.
788 ÂLVAREZ-TALADRIZ José Luis. Valignano, seleccionador de su equipo misionero
en Japon (1593). Sapientia 17 (1983) 145-165.
789 ÂLVAREZ-TALADRIZ José Luis. Vista del castillo de Osaka hace cuatro siglos.
Sapientia 18 (1984) 197-215.
Chapitres 22 et 30 de l'Histoire du Japon du P. Luis Frôis.
790 CASTRO Anîbal Pinto de. As cartas dos jesuitas do Japâo, documento de um en-
contro de culturas. Humanitas 43-44 (1991-1992) 173-184.
791 COOPER Michael S.I. Sixty monumental years. Monumenta nipponica 53 (1998)
1-11.
792 FRÔIS LUIS S.I. Nippon 26 Seijin Junkyôki [The 26 Japanese martyrs. Translatée
by Ryôgo YÙKI S.I.] Nagasaki (Seibo no Kishi) 1997 12° 368.
793 GERMENO Antonio. Takayama Ukon. Tokyo (San Paulo) 1997 8° 162.
794 GONOI Takashi. Relations between Japan and Goa in the 16th and 17th centu-
ries. Dans: Goa and Portugal. Their cultural links (New Delhi, Concept
Publishing Company 1997) 101-110.
Souligne le rôle des missionnaires jésuites, surtout celui du Père Valignano.
795 MALENA Giuseppina. Gesuiti dell'Italia méridionale missionari in Giappone.
Notizie bio-bibliograflche. Asia Orientale 14 (1998) 47-54.
796 SAMAGAIO Estêvao. Os jesuitas no Japâo nos séculos xvi e xvu. Brotéria 144
(1997) 345-351.
Liban.
797 Collège Saint Grégoire. L'illuminateur des Pères Jésuites. Jubilé de diamant.
Beyrouth 1998 8° [56].
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798 LECHAÏMÉ Camille S.I. La revue «Al-Machriq» hier et aujourd'hui (1898-1998).
Continuité et développements. Al-Machriq 72 (1998) 1, 9-48 (en arabe).
799 SALHAB Nasri. La France et les Maronites. Beyrouth (Dar el-Machreq) 1997 8°
252.
Voir: Le P. Pierre Fromage, 81-83 et 132-133; Le Père Henri Jalabert, 90-91; Les jésuites, 100-
102.
800 SALLOUM Georges F. «Al-Machriq» et les questions pédagogiques au temps du
Père Louis Cheiko. Al-Machriq 72 (1998) 1, 63-72.
801 SINNO Hiba Chébaro. Les études sur la langua arabe dans la revue «Al-
Machriq» (1898-1927). Al-Machriq 72 (1998) 1, 73-83 (en arabe).
Népal.
802 LOCKE John K. S.I. Fortyyears ofjesuits in Népal (1951-1992). Dans: Donald A.
MESSERSCHMIDT. Doran of Kathmandu (Bangkok, White Orchid Press 1997)
299-300.
Liste alphabétique de 122 jésuites qui travaillaient au Népal.
Philippines.
803 Alcina's «Historia de las islas de indios de Bisaya», 1668. [Translation, introduc-
tion and notes by] Cantius KOBAK O.F.M. and Lucio GUTIÉRREZ O.P. Philippini-
ana sacra 33 (1998) 319-353 501-545.
Cf. AHSI 67 (1998) n" 924.
804 ARCILLA José S. S.I. The Catholic mission ofJolo, 1876-1916. Letters of William
McDonough S.I. Kinaadman 20 (1998) 199-219.
805 Blessing ofthe Horacio de la Costa Center. Loyola School ofTheology. Quezon
City 1998 4° 46.
806 LORENZO GARCIA Santiago. Un antijesuita en la mitra de Manila: Basilio
Sancho de Santa Justa y Rufina. Revista de historia moderna 16 (1997) 353-
362.
807 LORENZO GARCIA Santiago. La expulsion de los jesuitas de laprovincia de Fili-
pinas. Dans: Disidencias y exilios en la Espana moderna (Alicante, Universidad
1997) 669-677.
808 PHELAN John Leddy. Pre-baptismal instruction and the administration of bap-
tism in the Philippines during the sixteenth century. Dans: Christianity and missi-
ons, 1450-1800 (Aldershot, Ashgate, Variorum 1997) 139-159.
Voir: Activities of the Jesuits, 157-159.
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Vietnam.
809 JACQUES Roland. Le Portugal et la romanisation de la langue vietnamienne.
Faut-il réécrire l'histoire? Revue française d'histoire d'Outre-Mer 85 (1998)
21-54.
Voir: La mission jésuite au Viêt-nam et la langue vietnamienne, 35-40; Comment renouveler le dé-
bat historique? 42-45; Réexamen du dossier linguistique, 46-49; De Francisco de Pina à Hô Chï Minh,
49-54.
D. AFRIQUE.
810 AREGAY M. W. The legacy ofJesuit missionary activities in Ethiopia front 1555
to 1632. Dans: The missionary factor in Ethiopia (Frankfurt a.M., P. Lang 1998)
31-56.
811 BENÎTEZ I RIERA Josep M. S.I. Actualizada la historia de los jesuitas en Cabo
Verde. Actualidad bibliogrâfiea 34 (1997) 187-189.
Article de compte rendu du livre signalé dans AHSI66 (1997) n° 827.
812 Gesuiti italiani: mezzo secolo in Madagascar. Popoli (1998) 10, 8-57.
Pozzi Anna. Uno sguardo alla storia. Tra passato e présente, 8-9.
BELLUCCI Giuseppe S.I. L'arrivo dei pionieri, 20-22.
813 HAÏR P. E. H. Heretics, slaves and witches, as seen by Guinea Jesuits c.1610.
Journal of Religion in Africa 28 (1998) 131-144.
D'après les relations des Pères Baltasar Barreira (1538-1612) et Manuel Âlvares (1580-1617).
814 LIBOIS Charles S.I. Les jésuites d'autrefois en Egypte: Souvenirs conservés chez
les franciscaine. AHSI 67 (1998) 207-217.
815 MCCARTHY Terence. «Menfor others» St George's Collège, 1896-1996. Bula-
wayo [Zimbabwe] (Old Georgian' Association) 1996 4° 240.
816 O'SHEA Michael. The Jesuit Zambezi mission and the préfecture ofBroken Hill.
Dans son: Missionaries and miners (Ndola, Mission Press 1986) 86-123.
817 VINCENT Bernard. Les jésuites et l'Islam méditerranéen. Dans: Chrétiens et Mu-
sulmans à la Renaissance (Paris, H. Champion 1998) 519-531.
E. OCÉANIE.
818 COOMÀNS Peter S.I. Histôry of the mission in the Mariana Islands, 1667-1673.
Translated and edited by Rodrigue LEVESQUE. Northern Mariana Islands (Divi-
sion of Historié Préservation) 1997 8° yin-88. (= Occasional historical papers
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III. LES PERSONNES.
Dictionnaire.
819 Biographical Dictionary of Christian Missions. Edited by Gerald H. ANDERSON.
New York (Simon and Schuster Macmillan) 1998 4° xxvi-846.
KLAJBER Jeffrey S.I. Acosta, José de, 3-4; Anchieta, José de, 18; Arriaga, Pa-
bloJosé de, 29; Arrupe, Pedro, 29; Bettendorf, Johann Philipp, 60; Claver, Pe-
ter, 137; Cobo, Bernabé, 140; Dobrizhoffer, Martin, 180; Fritz, Samuel, 229-230;
Gonzalez de Santa Cruz, Roque, 249-250; Nôbrega, Manuel da, 499; Paucke,
Florian, 520; Richter, Enrique, 569; Ruiz de Montoya, Antonio, 582; Sandoval,
Alonso de, 590; Valdivia, Luis de, 693.
D E SOUZA Teutonio R. S.I. Acquaviva, Rudolf, 4; Britto, Joâo de, 90-91;
Heras, Enrique, 289.
SCHUMACHER John N. S.I. Alcina, Francisco Ignacio, 9; Juanmarti y Espot,
Jacinto, 344; Murillo Velarde, Pedro, 481.
WITEK John W. S.I. Aleni, Giulio, 9-10; Andrade, Antonio de, 21-22; Bar-
zaeus, Gaspar, 46-47; Bernard-Maître, Henri, 57; Bouvet, Joachim, 82; Buglio,
Lodovico, 99; Carneiro Leitâo, Melchior Miguel, 116-117; Castiglione, Giu-
seppe, 120; Cattaneo, Lazzaro, 121; Couplet, Philippe, 155; Couvreur, Séraphin,
156; Dehergne, Joseph, 174; Dorville, Albert, 184; Elia, Pasquale d', 197; Fouc-
quet, Jean-François, 220; Fridelli, Xaver-Ehreribert, 228; Gerbillon, Jean-Fran-
çois, 239-240; Goes, Bento de, 246; Grùber, Johannes, 266; Jartoux, Pierre, 330;
Le Comte, Louis, 390; Ledochowski, Wladimir, 390-391; Mailla, Joseph Marie
Anne de Moyriac de, 428; Martini, Martino, 437-438; Nunes Barreto, Joâo, 502;
Régis, Jean-Baptiste, 563; Ricci, Matteo, 566; Rocha, Joâo da, 573-574; Rouge-
mont, François de, 579-580; Ruggieri, Michèle, 581-582; Schall von Bell, Johann
Adam, 595; Schurhammer, Georg, 604; Trigault, Nicolas, 678; Vâth, Alfons, 695-
696; Verbiest, Ferdinand, 699-700; Visdelou, Claude, 706; Wicki, Josef, 731;
Wieger, Georges Frédéric Léon, 731; Wu Li, 749.
MONET Jacques S.I. Allouez, Claude Jean, 14; Chabanel, Noël, 122; Dablon,
Claude, 165; Gantier, Charles, 236; Goupil, René, 252-253; Jogues, Isaac, 332;
La ifl/Mie, Jean de, 380-381; Lalemant, Gabriel, 381.
BOWDEN Henry Warner. Altham, John, 15.
PEELMAN Achiel S.I. André, Louis, 22; Drouillettes, Gabriel, 186; Martinez,
Pedro, 437; JWenard, René, 453.
DEIROS Pablo A. Azevedo, Ignacio de, 36.
GrrnNS Anthony J. Barreira, Balthasar, 44-45.
MCINTOSH G. Stewart. Barzana, Alonso de, 47.
GÔRSKI Jan. Beyzym, Jan, 60.
FOGARTY Gerald P. S.I. Biard, Pierre, 60; Segura, Juan Baptista, 611.
STARKLOFF Cari F. S.I. Brébeuf, Jean de, 87; Marquette, Jacques, 434.
STTNE Philip C. Bulck, Gaston van, 100-101.
Ross Andrew C. Cabrai, Francisco, 107-108; Gnecchi-Soldi, Organtino, 245;
Valignano, Alessandro, 694.
HASTTNGS Adrian. Cardoso, Mattheus, 114; Mendez, Alphonsus, 454.
LÔPEZ-GAY Jesûs S.I. Céspedes, Gregorio, 122; Charles, Pierre, 127; Critni-
nali, Antonio, 158-159; Frais, Luis, 230; Kino, Eusebio Francisco, 367; Xavier,
Francis, 751; Zameza, José, 760.
MÛIXER Karl. Dandoy, Georges, 167-168; Depelchin, Henri, 176; Henriques,
Henrique, 288; Hoffmann, Johannes Baptist, 298; Lith, Franciscus van, 403;
Masson, Joseph Armand, 440; Montalbân, Francisco Javier, 469; Spinola, Carlo,
635; Torrend, Jules, 675-676.
DUPUIS Jacques S.I. Daniélou, Jean, 168; Lubac, Henri de, 413.
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CAMPS Arnulf. Desideri, Hippolytus, 176-177; Roth, Heinrich, 579; Xavier,
Jérôme, 751-752.
FORMAN Charles W. De Smet, Pierre-Jean, 177.
WALLS Andrew F. Falkner, Thomas, 207-208.
BEVANS Stephen B. Hanxleden, Johann Ernst, 278-279; Scherer, Heinrich,
596.
MYHRE Paul O. Hoecken, Christian, 296-297; Ponziglione, Paul Mary, 543;
Schoenmakers, John, 601.
BRUNNER Paul G. S.I. Hofînger, Johannes, 298-299.
WIEST Jean-Paul. Intorcetta, Prospero, 320; Martins, Francisco, 437.
BURRIDGE Kenelm. Jeune, Paul le, 331-332.
AMALADOSS Michael S.I. Johanns, Pierre, 333; Lievens, Constant, 401; Neu-
ner, Joseph, 490; Nobili, Robert de, 498-499; Stephens, Thomas, 640.
HENKEL Willi. Kircher, Athanasius, 368; Roothaan, Johann Philipp, 576.
BISCHOFBERGER Otto. Lafitau, Joseph-François, 380.
DEKAR Paul R. Lalemant, Jérôme, 381.
COHEN Thomas M. Leite, Serafim, 394-395; Vasconcelos, Simâo de, 695.
KOLLBRUNNER Fritz. Otto, Josef Albert, 509; Siheira, Gonçalo da, 620-621.
BONK Jonathan J. Oviedo, André de, 509; Pâez, Pedro, 511-512.
SCHREITER Robert. Rahner, Karl, 556.
LAHIFF Bartholomew S.I. Rhodes, Alexandre de, 566.
HEZEL Francis X. S.I. San Vitores, Diego Luis de, 591.
ARCIIXA José S. S.I. Urios, Saturnino, 690.
RABASSA Gregory. Vieira, Antonio, 702-703.
CURRAN R. Emmett S.I. White, Andrew, 727.
820 Biographisch-Bibliographisches Kirchenkexikon 13 (1998).
SAUSER Ekkart. Vries, Wilhelm de, 117-118.
FATOUROS Georgios. Walle, Jacques van de, 214-215.
SCHMITT Christoph. Weitenauer, Ignaz von, 697-699.
BORENGÀSSER Norbert M. Weninger, Franz Xaver, 761-762.
HAERING Stephan. Wernz, Franz Xaver, 879-881.
HEUTGER Nicolaus C. Wilmers, Wilhelm, 1343-1346.
BERGER Thomas. Wolf, Johann Vinzenz, 1504-1506.
821 Dictionnaire biographique français 19, fasc. 111 (1998).
LÉON F. Lambert, Jacques, 514-515; Lanfant, B. Alexandre-Charles, 710-
711.
LOBIES J.-P. Lambilly, Guillaume de, 532.
NORMAND L. La Motte, Yves-Joseph de, 624; Languedoc, Michel, 764.
822 Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques 27, fasc. 156-158
(1998).
PIROTTE J. Jean de Goto, 78.
AUBERT R. Jean de la Lande, 208-209.
SZILAS L. S.I. Jean Ogilvie, 387-388.
823 Dizionario biografîco degli italiani 50 (1998).
TRINCHESE S. Franco, Giovanni Giuseppe, 186-187.
GIRONI D. Friedl, Riccardo, 529-530.
BERTUCCIOLI G. Fuciti, Domenico, 678-680.
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824 Hrvatski Biografski Leksikon 4 (1998).
KoRADE Mijo. Elwanger, Ferdinand, 37; Ertl, Tomo, 84; Fabrini, Serafino,
113; Fantini, Domenico, 134; Ferrari, Cesare Luigi, 182; Florovic, Ivan, 267;
Foretic, Bruno, 331; Forrô, Gyôrgy, 340; Fôtsch, Grgur, 347; Friedl, Riccardo,
467; Fucek, Ivan, 488-489; Gabelic, Ivan, 516; Gabier, Ambrozije, 516; Gabric,
Ante, 519; Ga;'M, Marijan, 541; GaÂ, Stjepan, 541-542; Ga//, Josip, 554; Ga/o-
vic,Nikola, 561-562; Galjuf, Ivan, 566; Gaftin, Mihovil, 601; Gavric, 7/ya, 617;
Giuriceo, Antun, 691; Geî7er, /«ra/, 636-637; G/avac, Stjepan, 723-724.
825 Nationaal Biografisch Woordenboek 15 (1996).
HENDRIX Guido. Donche, Lodewijk Vincent, 186-193.
ANDRIESSEN JOS S.I. Makeblijde, Lodewijk, 469-474.
826 Polski Stownik Biograficzny 37 (1997).
PASZENDA Jerzy S.I. Sienicki, Stanisiaw, 163.
RôG Rafal. Sierakowski, Sébastian Alojzy, 293-299.
DAROWSKI Roman SX Singleton, Ryszard (Richard), 545-546.
PASZKIEWICZ Mieczyslaw. Siwek, Pawei, 602-604.
827 Slovensky Biograficky Slovnflc 6 (1994).
Tamâsi, Mikulâs, 25; Tarnôci, Melchior, 29; Tarnôci, Stefan, 29; Tatai, Stefan,
30-31; Toucher, Frantisek, 34; Timon, Samuel, 70-71; 7Wva/, 7/nnc/i, 85; Topos,
Frantisek, 103-104; Turôci, Jozef, 145; Turéd, Ladislav, 145; r«rôd, M/C/ÎO/,
145; L5AÔ4 Gaspar, 171; Vanosi, Anton, 228; Vescié/i^ - Mijfcu/as, 271; 7ysocâ«4
Frantisek, 330-331; Vysocâni, Stefan, 331; Wagner, Frantisek, 332; Wagner, 7g-
nâc, 333; Weiss, Frantisek, 355-356; Weiss, Kristof, 356; Weyer, Jân, 364; Wïn-
terl, Jozef, 375; Zachar, Andrej, 394; Zavatkai, Jura), 417; Zednik, Andrej, 425;
Zergoli, Anton, 438; Zici, Ladislav, 446; Zimmermann, Stefan, 453.
Acévedo Pedro Pablo de 1521-1573.
828 Teatro escolar latino del s. xvi: La obra de Pedro Pablo deAcevedo 5.7.1. L«ci-
/er furens, Occasio, Philautus, Charopus. Madrid (Ediciones Clâsicas - UAN
Ediciones) 1997 8° 618.
PICÔN GARCIA Vicente. Introducciôn gênerai, 7-46.
Lucifer furens. Introducciôn, édition latina, traduccion y notas por Esperanza
TORREGO SALCEDO, 47-124.
Occasio. Introducciôn, ediciôn latina, traduccion y notas por Ângel SIERRA DE
CÔZAR, 125-298.
Philautus. Introducciôn, ediciôn latina, traduccion y notas por Antonio
CASCÔN DORADO y Vicente PICÔN GARCIA, 299^428.
Charopus. Introducciôn, ediciôn latina, traduccion y notas por Primitiva FLO-
RES SANTAMARÎA y Carmen GALLARDO MEDIAVILLA, 429-596.
Acosta José de 1540-1600.
Voir n° 261 279 595 730 819 1396.
829 FERRO Donatella. Esotismi nella traduzione cinquecentesca délia «Historia» di
José de Acosta. Africa, America, Asia, Australia 14 (1993) 243-248.
830 FERRO Donatella. Sospetti e censure nella prima traduzione italiana délia
«Historia naturaly moral de las Indias» di José de Acosta. Dans: II letterato tra
miti e realtà del Nuovo Mondo: Venezia, il Mondo Iberico e l'Italia (Roma, Bul-
zoni 1994) 273-282.
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831 FORD Thayne R. Stranger in a foreign land: José de Acostà's scientific realizati-
ons in sixteenth-century Peru. Sixteénth Ceiitury Journal 29 (1998) 1, 19-33.
832 VILLARÎAS ROBLES Juan José R. El sistema econômico del Imperio Inca.
Historia critica de una controversia. Madrid (C.S.I.C.) 1998 8" 362. (= Colecciôn
tierra nueva e cielo nuevo 36).
Voir: José de Acosta, 1590, 99-108.
Acuna Cristôbal de 1597-1670.
833 SCELFO Mica Maria Grazia. Un fiume un mito. Sul «Nuevo descubrimiento del
gran rio de las Amazonas» di Cristôbal de Acuna- Dans: // letterato tra miti e re-
altà del Nuovo Mondo: Venezia, il Mondo Iberico e l'Italia (Roma, Bulzoni
1994) 439-455.
Adorno Francesco 1532-1586.
834 GUGLIELMINETTI Marziano. Due testimonianze del pellegrinaggio di san Carlo
alla Sindoné (1578): Filiberto Pingone e Francesco Adorno. Studia borromaica
12 (1998) 253-260.
Agnelli Giuseppe 1621-1706.
835 Passi scelti dall'opera del P. G. Agnelli S.I. «Il verisimile finto nel vero. Pensieri
suggeriti dal direttore ad una religiosa novizia scontenta per disporla alla so-
lenneprofessione», Roma 1703. Dans: PAOLINI Giovanna.io spazio delsilenzio.
Monacazioni forzate, clausura e proposte di vita religiosa femminile nell'età mo-
derna (Montereale Valcellina, Centro di studi storici Menocchio 1996) 185-
196.
Aguirre Juan Bautista 1725-1786.
836 RUBIO ANGULO Jaime. La filosofia en la real audiencia de Quito. Dans: La filo-
sofla en la America colonial (Santafé de Bogota, El Buho 1996) 205-218.
Voir: Juan Bautista Aguirre, 208-210.
Almeida José de 1525-1583.
837 SALGADO Abflio José - SALGADO Anastâsia Mestrinho. Luis de Almeida, missio-
nârio e médico português no Japâo do século xvi. Voz lusîada 2 (1993) 35-
43.
Alonso Schôkel Luis 1920-1998.
838 BUSTO SAIZ José Ramôn S.I. Luis Alonso Schôkel S.I. En la muerte de un
maestro. Miscelânea Comillas 56 (1998) 285-296.
839 FILIPPI Alfîo. Luis Alonso Schôkel S.I. biblista e letterato... Poesia e teologia. Il
Regno 43 (1998) 569-570.
840 In memoriam. P. Luis Alonso Schôkel S.I. Biblica 79 (1998) 446-447.
841 ZURRO RODRI'GUEZ Eduardo. Luis Alonso Schôkel (1920-1998), escritor, escri-
turario, espejo. Estudios eclesiâsticos 73 (1998) 565-573.
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Amiot Joseph 1718-1793.
Voir n° 819.
842 BMX Michel et LENOIR Yves. Une lettre inédite du Père Amiot à l'abbé Roussier
(1781). Revue des archéologues et historiens de l'art de Louvain 28 (1995) 63-
74.
843 BRIX Michel et LENOIR Yves. Le «Supplément au Mémoire sur la musique des
Chinois» du Père Amiot. Édition commentée. Revue des archéologues et histori-
ens de l'art de Louvain 30 (1997) 79-111.
844 LEVY J. Joseph Amiot and Enlightenment. Spéculation on the origin ofPythago-
rean tuning in China. Theoria 4 (1989) 63-88.
Anaya José Lucas 1710-1771.
845 José Lucas Anaya. La milagrosa apariciôn de Nuestra Sehora Maria de Gua-
dalupe de Mexico. Estudio, edicion y notas de Alejandro GONZALEZ ACOSTA.
Mexico (Universidad Nacional Autonoma) 1995 8° 344. (= Estudios de cultura li-
teraria novohispana 4).
GONZALEZ ACOSTA Alejandro. Un poema guadalupano del siglo xvm, 7-94.
Anchieta B. José de 1534-1597.
Voir n° 193 636 819.
846 GONZALEZ LUIS Francisco. Os aldeamentos de indigenas no poema «De gestis
Mendi de Saa», de José de Anchieta. Estudios canarios 36-37 (1990) 135-152.
847 GONZALEZ LUIS Francisco. Testamentos y codicilos de Sébastian de Llerena,
abuelo materna del beato José de Anchieta. Estudios canarios 40 (1995) 289-
301.
848 RAMALLO Américo da Costa. José de Anchieta em Coimbra. Humanitas 49
(1997) 215-225.
849 RODRÏGUEZ-PANTOJA MARQUEZ M. Un ejemplo de «épica» cristiana renacen-
tista: el «De gestis Mendi de Sa» del P. José de Anchieta. Dans: Humanismo y
pervivencia del mundo clâsico. Homenaje a Luis Gil. II (Câdiz 1997) 1271-
1282.
850 SCHNEIDER Roque S.I. Anchieta lebt immer noch! Familien-Kalender (1998)
56-60.
851 ZEROLO DAVIDSON Tomâs. José de Anchieta y la medicina. Estudios canarios 41
(1996) 77-88.
Andreoni Giovanni Antonio 1649-1716.
852 TONINI Giampaolo. O testemunho de Giovannantonio Andreoni sobre a escrava-
tura dos negros no Brasil. Rassegna iberistica 28 (1987) maggio, 3-18.
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Andrés Juan 1740-1817.
853 AULLÔN DE HARO Pedro - FERNÂNDEZ PRAT M. Elena. El concepto defilologia
en «Origen, progresos y estado actual de toda literatura». Analecta malacitana
16 (1995) 461-485.
854 BATLLORI Miquel S.I. La biografia de Joan Andrés per Francesc-Xavier Borrull
i Vilanova. Dans son: Els catalans en la cultura hispanoitaliana (València, E.
Climent 1998) 215-229.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 27 (1958) n° 183.
855 BATLLORI Miquel S.I. Joan Andrés, estudiôs de l'humanisme. Dans son: Els ca-
talans en la cultura hispanoitaliana (València, E. Climent 1998) 207-214.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 15 (1946) n° 189.
856 BATLLORI Miquel S.I. Joan Andrés. Perfll biograficocritic. Dans son: Els catal-
ans en la cultura hispanoitaliana (València, E. Climent 1998) 201-205.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 31 (1962) n° 289.
857 MESTRE SANCHIS Antonio. Cavanilles y los ilustrados valencianos. Cuadernos
de geografïa 62 (1997) 205-222.
Voir: Cavanilles amplîa su horizonte: Juan Antonio Mayans y Juan Andrés, 212-222.
858 NAVARRO PASTOR Santiago. Aspectos de la réception de la obra de Juan Andrés
en Alemania. I-II. Madrid (Asociaciôn espanola de eslavistas) 1996 8° 62 82.
(= Cuadernos de eslavîstica, traductologîa y comparatismo 11-12).
Andriejauskas Mykolas 1914-1996.
859 JAGMINAS Leonardas S.I. Brolis Mykolas Andriejauskas (1914-1933-1996). Ka-
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4-10.
972 SDZUJ Reimund. Bellarmins Analyse des Axioms der Selbstinterpretation und die
Erwiderungen der Novatores. Dans son: Historische Studien zur Interpreta-
tionsmethodologie der friihen Neuzeit (Wiirzburg, Rônigshausen und Neumann
1997) 58-82. '
Benci Francesco 1542-1594.
973. PEETERS Hugo. La correspondance de Justus Lipse avec Plauto Francesco
Benci: le récit d'une amitié. Bulletin de l'Institut historique belge de Rome 68
(1998) 97-119.
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Benkô Antal, né en 1920.
974 ZIMÂNYI Agnes. À Vigilia beszélgetése Benkô Antallal Vigilia 63 (1998) 305-
311.
Traduction: La conversation de la revue Vigilia avec A. B.
Bentney William 1609-1692.
975 CRAMPSEY James. A Jesuit remembered in Leicestershire. Letters and Notices 94
(1998) 787-789.
Berchmans S. Jan 1599-1621.
Voir n° 193.
976 HÛNERMANN Wilhelm. Svàty Jân Berchmans. Trnava (Dobrâ kniha) 1998 8°
296.
Cf. AHSI 34 (1965) n° 262.
Beristain Antonio, né en 1924.
977 Publiçadones de Antonio Beristain. Dans: Criminologia y derecho pénal al ser-
vicio de la persona. Homenaje al Profesor Antonio Beristain (San Sébastian,
Instituto Vasco de criminologia 1989) 1219-1234.
Publiçadones de A. Beristain, posteriores a 1989. Dans son: Nueva criminolo-
gia desde el derecho pénal y la victimologia (Valencia, Tirant lo Blanch 1994)
391-403.
Publiçadones de A. Beristain, posteriores a 1993. Dans son: De los delitos y
de las penas desde el pais vasco (Madrid, Dykinson 1998) 331-341.
Berrigan Daniel, né en 1921.
978 Daniel Berrigan S.I. And the risen bread. Selected poems, 1957-1997. Edited by
John DEAR. New York (Fordham University Press) 1998 8° xvi-362.
979 LABRIE ROSS. Daniel Berrigan (b.1921). Dans son: The Catholic imagination in
American literature (Columbià, University of Missouri Press 1997) 192-207.
980 LABRIE ROSS. The writings of Daniel Berrigan. Lanham (University Press of
America) 1989 8° x-274.
981 POLNER Murray and O'GRADY Jim. Disarmed and dangerous: The radical lives
and times of Daniel and Philip Berrigan. New York.(Basic Books) 1997 8°
xiv-434.
Besquet André 1850-1942.
982 Frère André Besquet S.I. sculpteur, 1850-1942. Le Puy-en-Velay (Musée Croza-
tier) 1998 8° 256.
BettineUi Saverio 1718-1808.
Voir n°515:
983 JORI Alberto. Saverio BettineUi (1718-1808). Un mantovano di rilievo europeo.
Civiltà mantovana 28 (1993) 7, 49-67.
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984 Saverio Bettinelli, un gesuita alla scuola del mondo. A cura di Ilaria CROTTI e
Ricciarda RICORDA. Roma (Bulzoni) 1998 8° 300. (= Université degli studi di
Cagliari. Dipartimento di filologie e letterature moderne 15).
GENSINI Stefano. Le idée linguistiche di Saverio Bettinelli: proposte per un
riesame, 13-48.
MARCIALIS Maria Teresa. Comunicazione ed espressione in Saverio Bettinelli,
49-65.
MURA PORCU Anna. Bettinelli e le lingue straniere: ilproblema delprestito,
67-94.
RICALDONE Luisa. Bettinelli e le donne, 95-107.
ARATO Franco. Tra erudizione e filosofia: il giudizio sull'età médiévale nel
«Risorgimento d'Italia», 111-123.
DILLON WANKE Matilde. «Bagatellando»: «Le lettere di Diodoro Delfîco a
Lesbia Cidonia sopra gli epigrammi», 125-147.
GUAGNINI Elvio. Sul Bettinelli «inglese», 149-163.
SALA DI FELICE Elena. / «Dialoghi d'amore»: conversazioni di fine secolo,
165-191.
CERRUTI Marco. Bettinelli e altri, nei carteggi di Ignazio de Giovanni conser-
vati nell'Accademia délie scienze di Torino, 195-215.
CROTTI Ilaria. Bettinelli e Goldoni, da Venezia alla liina, 217-245.
RICORDA Ricciarda. / / «Parnaso veneziano»: Bettinelli e la cultura veneziana,
247-271.
TADINI Francesco. Bettinelli e Lisbia Cidonia attraverso il carteggio, 273-
288.
Beuken Willem A. M., né en 1931.
985 Bibliography of W. A. M. Beuken, 1960-1996. Dans: Studies on the book of
Isaiah. Festschrift Willem A. M. Beuken (Leuven, University Press - Peeters
1997) XI-XVIH.
Bianchi Giovanni Andréa 1677-1740.
986 SOBRÔN Dalmacio H. S.I. Giovanni Andréa Bianchi, un arquitecto italiano en los
albores de la arquitectura colonial argentina. Côrdoba (Corregidor) 1997 8°
318.
Cf. Bibliographie III n° 2182.
Biliûnas Albinas 1910-1996.
987 BORUTA Jonas S.I. Brolis Albinas Biliûnas S.I. (1910-1937-1996). Kataliku Pa-
saulis (1998) 265-266.
Bisselius Johannes 1601-1682.
988 WIEGAND Hermann. Die Oberpfalz im konfessionellen Umbruch: Eine jesuiti-
sche Reisesatire aus dem Jahr 1632. Dans: Der Pfâlzer Lô'we in Bayern. Zur Ge-
schichte der Oberpfalz in der kurpfàlzischen Epoche (Regensburg, Universi-
tatsverlag 1997) 130-156.
Sur le poème de Bisselius: «De Icaria satyra menippaea».
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Borja S. Francisco de 1510-1572.
Voir n° 35 193.
989 BORJA DEVESA José Miguel y LA PARRA LÔPEZ Santiago de. La imagen de los
Borja - La imatge dels Borja. Oliva (Producciones Altair) 1993 4° 208.
Voir: El IV duque de Gandia, san Francisco de Borja - El duc de Gandija, sant Francesc de Borja,
67-78.
990 GARCIA HERNÂN Enrique. Très amigos de Juan de Ribera, arzobispo de Valen-
cia: Francisco de Borja, Carlos Borromeo y Fray Luis de Granada. Anthologica
annua 44 (1997) 485-546.
Voir: Francisco de Borja, 501-509 532-540.
Borri Cristoforo 1583-1632.
991 LOURENÇO Maria Paula Marçal. Compromisso e inovaçâo teôrica no ensino da
astronomia em Portugal no século xvn: o contributo de Cristôvâo Bruno [= Cri-
stoforo Borri]. Revista portuguesa de filosofia 54 (1998) 247-283.
BoSkovic Rudjer Josip 1711-1787.
Voir n° 194.
992 COLIC K. Relevantna literatura o geodetskom radu Josipa Rudjera Boskovica.
Geodetski List (1988) 285-297.
Traduction: Littérature relative à l'oeuvre géodétique de J. R. B.
993 CONTI G. S. Lettere a Ruggiero G. Boschovic. 1.1760-1771. A cura di E. PRO-
VERBIO. Roma (Ace. Nazionale délie scienze detta dei XL) 1996 8° 340.
994 CULJAK Z. Nastanak BoSkoviceve fîlosofîje prostora i vremena. Zagreb (Hr-
vatsko filozofsko druâtvo) 1992.
Traduction: L'origine de la philosophie d'espace et de temps de BoSkovié.
995 MARTINOVIÉ Ivica. Amerika — izazov za geodeta Rudjera Boskovica. Anali 35
(1997) 173-184.
Résumé: America: a challenge for Rudjer BoSkovié the geodesist, 184.
996 MARTINOVIC Ivica. Ljetopis zivota i djela Rudjera Boskovica. Dubrovaéki Hori-
zonti 35 (1995) 41-48.
Traduction: La chronologie de la vie et de l'oeuvre de R. B.
Botero Giovanni 1544-1617, jésuite jusqu'en 1580.
997 BiELArtSKi Stefan. Giovanni Botero historyk i pisarz polityczny epoki kontrrefor-
macji. Krakôw (Universitas) 1995 8° 234.
998 ZANFARINO Antonio. Giovanni Botero. Dans son: II pensiero politico dall'uma-
nesimo all'illuminismo (Padova, CEDAM 1998) 133-138.
Bouhours Dominique 1628-1702.
999 VUUXEMIER Florence Le Père Dominique Bouhours face aux partisans de la
pointe (Documents pour un procès en révision). Dans: Un classicisme ou des
classicismes (Pau, Publications de l'Université 1995) 153-166.
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Bouillard Henri 1908-1981.
1000 GLÉ Jean-Marie. «Pour l'honneur de la théologie». Bruno de Solages, le défen-
seur de Henri Bouillard. Bulletin de littérature ecclésiastique 99 (1998) 157-
165.
Boulad Henri, né en 1931.
1001 HILL Roland. Beyond Bible and Koran. Month 259 (1998) 230-232.
L'auteur décrit l'oeuvre du jésuite égyptien comme établissant un pont entre deux mondes.
Bourdaloue Louis 1632-1704.
Voir n° 194.
1002 MORGAIN Stéphane-Marie. Bourdaloue, Louis. Dizionario di omiletica (1998)
208-210.
Boym Michal 1612-1659.
1003 KAJDANSKJ Edward. Michal Boym i «Plantarum japonicarum» Engelberta Kae-
mpfera. Farmacja Polska 43 (1987) 651-658.
1004 KAJDASSKI Edward. Nieznane infortnacje o chinskich bogactwach mineralnych
dzietach Michala Boyma. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (1987) 623-660.
Résumé: Unknown information on Chinese natural resources in the writings of Michal Boym,
641-642.
1005 KAJDAÏJSKI Edward. Pienvsze informacje o akupunkturze i przypiekaniach wEu-
ropie. Wiadomosci Lekarskie 40 (1987) 495-501.
Résumé: First data on acupuncture and moxibustion in Europa, 500-501.
Brébeuf S. Jean de 1593-1649.
Voir n° 193 634 643 819.
1006 Jean de Brébeuf. Écrits en Huronie. Texte moderne, établi et annoté par Gilles
THÉRIEN. Montréal. - Québec (Bibliothèque du Québec) 1996 8° LXII-360.
(= Coll. Sciences humaines).
Bremond Henri 1865-1933, jésuite jusqu'en 1904.
1007 DE ROSA Gabriele. Sturzo, Bremond e san Francesco di Sales. Dans son: Tempo
religioso e tempo storico (Roma, Edizioni di storia e letteratura 1998) 305-326.
Cf. AHSI 64 (1995) n° 1001.
Bresciani Antonio 1798-1862.
1008 Antologia dalle opère di Antonio Bresciani. A cura di Guido MATTEI. Rovereto
(Lit. Stella) 1998 8° 64.
Brignole Sale Anton Giulio 1605-1665.
1009 CORRADINI Marco. La parabola letteraria di Anton Giulio Brignole Sale. Dans
son: Genova e il barocco (Milano, Vita e pensiero 1994) 247-308.
Cf. AHSI 61 (1992) n° 1333.
1010 MAZZOCCHI Giuseppe. La novela morisca y su relaciôn con la novela barroca
italiana: Anton Giulio Brignole Sale y la «Storia spagnuola». Revista del Depar-
tamento de filologia moderna 5 (1994) 163-181.
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Brito S. Joâo de 1647-1693.
Voir n° 193 819.
1011 •- VIDAL Frederico Perry. SâoJoâo de Brito e o Oriente portugais rios século xvi e
xvu. Voz lusîada 2 (1993) 73-86.
Brouwers Louis 1901-1997.
1012 CLAES Frans S.I. In memoriam. Dr. Louis Brouwers S.I. Nederlands van nu 45
(1997)5,137-138.
Brunner August 1898-1985.
1013 LEUNISSEN Jan Gérard. Mensbeelden verlossing bij August Brunner. Sleutels tôt
een filosofie van de geest. Nijmegen 1981 8° x-266.
Brunner Paul 1920-1997.
1014 GABIN Jacques S.I. Le Père Paul Brunner (1920-1997), 4 ans en Chine, 42 ans
aux Philippines. Chine - Maduré - Madagascar (1998) avr.-mai, 16-19.
Buglio Ludovico 1606-1682.
Voir n° 819.
1015 Rossi Maria Novella. La geografia dell'imperatore: Ludovico Buglio e lo «Yu-
lam hsi-fane yao-chi». Rivista degli studi orientali 67 (1993) 293-319.
Butinyà Francesc Xavier 1834-1899.
.10.16 BUTINYÀ I JIMÉNEZ Jûlia.L'obrapoètica de Butinyà, home de Hêtres de la renai-
xença. Boletin de la Real Academia de buenas letras de Barcelona 46 (1997-
1998) 287-319.
1017 Centenario Francisco Javier Butina, 1899-1999. Barcelona (Editorial Claret)
1998 4° 128. ' •
Cabillavius Balduinus 1568-1652.
1018 SACRÉ Dirk. Een Latijns jezuïetendichter uit de 17e eeuw: Balduinus Cabillavius.
Zeventiende Eeuw 14 (1998) 107-117. ,, ., . ? , .,;
Calmette Jean 1693-1740.
1019 , AMALADASS Anand S.I. and YOUNG Richard Fox. The Indian Christian. A con-
cise anthology of didactiç and devoiipnal liierature in earlyÇhurçh Sanskrit. An-
and (Gujarat Sahitya Prakash) 1995 8° xvm-378.
. Voir: Jean Calmette, 16-30 105-195.
Campion S. Edmund 1539-1581. •-
Voir n° 193 : : ; '• • ' - • '" ' ' ' "y~: • • ' • ' • < • • •••'•• • > ' >
1020 ALTON David. Edmund Campion. «Corne racle, corne rope». Dans son: Signs of
contradiction (London, Hodder and Stotighton 1996) I03-,121. ; . . ,,
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Canisius S. Petrus 1521-1597.
Voir n» 193 240 247 273 544 549.
1021 ALCALA Manuel S.I. Pedro Canisio hechura de Ignacio de Loyola. Anuario del
Instituto Ignacio de Loyola (1998) 151-163.
Pedro Canisio, hechura de Ignacio. Jesuitas (1997) sept., 14-15.
1022 BEGHEYN Paul S.I. Pietro Canisio. Dizionario di omiletica (1998) 1152-1155.
1023 BEGHEYN Paul S.I. en HUNINK Vincent. Een onbekende briefvan Petrus Cani-
sius in een Nijmeegs verzoekschrift (1634). Numaga 44 (1997) 34-47.
1024 BLANCHARD Raoul. Petrus Canisius, 1597-1997. Fribourg (Musée d'art et
d'histoire) 1997 8° 92.
1025 BRADLEY Robert I. S.I. Dynamo ofthe Counter-Reformation. Soûl 49 (1998) 6,
14-15.
1026 BRIESKORN Norbert S.I. Petrus Canisius in seiner Zeit. Stimmen der Zeit 216
(1998) 26-36.
1027 BRODRICK James S.I. Saint Peter Canisius. [2nd reprint] Chicago, IL (Loyola
Press) 1998 8° xvi-860.
1028 Confissôes de Sâo Pedro Canisio. Traduçâo e introduçâo: Armando CARDOSO
S.I. Sâo Paulo (Ediçôes Loyola) 1998 12° 118.
1029 GEGENFURTNER Wilhelm. Der M. Petrus Canisius, sein Leben und Wirken im
Bistum Regensburg. Beitrage zur Geschichte des Bistums Regensburg 31 (1997)
79-86.
1030 GROPPE Lothar S.I. Zum 400. Todestag des heiligen Petrus Canisius. IBW Jour-
nal 36 (1998) 3, 16-22.
1031 HAUB Rita. Petrus Canisius. «Eine Sonne iiber der Kirche». Reformer und Bot-
schafter Europas. Bonn (KNA) 1998 8° 52.
1032 JONGEN Ludo. Petrus Canisius, de geleerde jezuïet en kerkleraar uit Nijmegen.
Dans son: Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen (Amsterdam, Bert Bakker
1998) 54-58.
1033 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. Canisius: «ein Modell des ôkumenischen Dialogs»
(Johannes Paul II). Dans: Canisius - Wûrzburg (n° 1040) 111-124.
1034 Kurzer Unterricht vom Katholischen Glauben. Der Kleine Katechismus des Pe-
trus Canisius, Dillingen 1560. Eingeleitet und herausgegeben von Rita HAUB.
Aus dem Friih-Neuhochdeutschen ubertragen von P. Andréas SCHÔNFELD S.I.
Frankfurt am Main 1998 8° 80. (= Geistliche Texte S.I. 20).
HAUB Rita. Petrus Canisius, Bildungsreformer. Zu seinem dreifachen Kate-
chismus, Bestseller der religiôsen Literatur, 4-20.
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1035 LEISIBACH Joseph. Zurtick an den Absender! Ein wiedergefundener Briefvon Pe-
trus Canisius. Freiburger Geschichtsblâtter 74 (1997) 71-92.
1036 LENTZEN-DEIS Wolfgang. Was hat Petrus Canisius der Religionspâdagogik
heute zu sagen? Erwâgungen anlàfilich seines 400. Todestag. Trierer theologi-
sche Zeitschrift 106 (1997) 288-300.
1037 NASTAINCZYK Wolfgang. Die Katechismen des Petrus Canisius. Ein Aufbruch.
Dans: Canisius - Wùrzburg (n° 1040) 49-70.
1038 OSVALDAS Julius S.I. Petras Kanizijus, baznycios atnaujintojas. lietuviy Kata-
liky Mokslo Akademijos MetraStis 13 (1998) 55-67.
Résumé: Peter Canisius, Church renovator, 67.
1039 PENNING DE VRIES Piet S.I. Petrus Canisius, 1521-1597. Eucharistie en Geeste-
lijk Leven 20 (1997) 77-85.
1040 Petrus Canisius. Zu seinem 400. Todestag am 21. Dezember 1997. Tagung der
Domschule, des Diôzesangeschichtsvereins und des Priestervereins Wùrzburg
vom 19.-21. Dezember 1997. Wùrzburg (Generalvikariat der Diôzese Wûrzburg)
1998 8° 132.
1041 Petrus Canisius in Wien. Ôkumenisches Symposion Dokumentation. Wien (Kar-
dinal Kônig Haus) 1998 4° 148.
KOLVENBACH Peter-Hans S.I. Petrus Canisius, Reformer an einer Zeitwende,
8-14.
FRANKL Karl Heinz. Petrus Canisius «Seelsorger, Sozialhelfer, Kirchenrefor-
mer in Wien», 118-125.
1042 PRETSCHER Josef. Petrus Canisius in seinen Briefen. Dans: Canisius - Wùrzburg
(n° 1040) 95-110.
1043 RABIKAUSKAS Paulius S.I. Sv. Petro Kanizijaus reiksmé Lietuvai. Lietuviy Kata-
liku Mokslo Akademijos MetraStis 13 (1998) 79-86.
Résumé: Saint Peter Canisius and his significance for Lithuania, 86.
1044 RÛHL Hans. Ein unermiidlicher Diener seiner GlaubensUberzeugung: vor 400
Jahren starb der Kirchenlehrer Petrus Canisius aus Nimwegen in Freiburg. Ka-
lender fur das Klever Land (1998) 66-71.
1045 Saint Pierre Canisius. Testament spirituel. Christus 45 (1998) 53-54.
1046 SCHATZ Klaus S.I. Canisius und das Trienter Konzil. Dans: Canisius - Wùrzburg
(n° 1040) 33-48.
1047 SCHEELE Paul-Werner. Petrus Canisius als Beter. Dans: Canisius - Wùrzburg
(n° 1040) 71-94.
1048 SCHEFFCZYK Léo. Das Mariengeheimnis zwischen Apologie und Doxologie. Fo-
rum Katholische Théologie 13 (1997) 241-256.
Analyse l'ouvre mariale de S. Pierre Canisius.
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1049 SCHELBERT Georges. Johannes Evangelist Kleiser (1845-1919) und die Fôrde-
rung der Canisius-Verehrung. Freiburger Geschichtsblâtter 74 (1997) 185-200.
1050 OBERBACHERIS Pilypas S.I. Petras Kahizijus, ignacinis zmogus. Liétuviu Kata-
liky Mokslo Akademijos MetraStis 13 (1998) 69-78.
Résumé: Peter Canisius as the man of Ignatian spirituality, : 78.
1051 VAN DEN AKKER Dries. Canisius' catéchèse vergeleken met die van nu. Héraut
128 (1997) 105-110.
1052 VERCRUYSSE JOS. S.I. Petrus Canisius 1521-1597. Ter herdenking 400jaar later.
Cardoner 16 (1997) 49-60.
1053 WEBER Peter Johannes. Die Brieffreundschaft zwischen Petrus Canisius und dent
Solothurner Patrizier Jakob von Staal a\À. Freiburger Geschichtsblâtter 74
(1997) 93-144.
1054 WITTSTADT Klaus. Petrus Canisius und das Anliegen der kirchlichen Reform im
Bistum Wiirzburg. Dans: Canisius - Wurzburg (n° 1040) 9-32.
Caraman Philip 1911-1998.
1055 RANDOLPH Richard S.I, Philip Caraman S.I. (1911-1998). Month 259 (1998)
250-251. . . . . . . . .
Carroll John 1736-1815.
1056 FENNING Hugh O.P. Troy to Carroll: letters from Dublin to Baltimore, 1794-
1815. Collectanea hibernica 39-40 (1997-1998) 176-209.
1057 JODZIEWICZ Thomas W. American Catholic apologetical dissonance in the early
Republic? Father John Thayer and bishop John Carroll. Catholic Historical Re-
view 84 (1998) 455-476., . . . . . . .
1058 REHER Margaret Mary. Enlightenmeni and episcopal leadership^ Dans son:
Catholic intellectual life in America (New York, Macmillan Pub. Co. 1989) 1-27
et 144-149.
Cary-Elwes Cuthbert 1867-1945.
1059 BUTT COLSON Andrey. Fr. Cary-Elwes S.I. and the Alléluia Indians. George-
town, Guyana (University of Guyana), 1998 8° XIJ-182.
1060 BUTT COLSON Andrey J. and MORTON John. Early missionary work among the
Taruma andWaiwai of Southern Guiana: the visits ofFr. Cuthbert Cary-Elwes
,, S.I. in 1919, 1922
 :and, 1923. Folk 24(1982) 203-261. ,
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Castelli Mario 1919-1997.
1061 Mario Castelli S.I. Laicità corne profezia. Soveria Mannelli (Rubbettino) 1998 8°
" • ' 2 1 2 . ' ' : '
TROTTA Giuseppe. Per una biografia, 7-61.
PARISI Pio S.I. Lettere 1993-1997, 137-160.
POLVERARI Paolo. Bibliografia, 163-210.
Castiglione Giuseppe 1688-1766.
Voir n° 819.
1062 MCCAFFERY Eileen. Giuseppe Castiglione: apersonal view. Month 259 (1998)
45-49.
Giuseppe Castiglione: een persoonlijke kijk. Streven 65 (1998) 721-730.
Caussade Jean-Pierre de 1675-1751.
1063 Thefire of divine love, Readings from Jean-Pierre de Caussade. Edition and in-
troduction by Robert LLEWELYN. Liguori, MO (Triumph Books) 1995 8° 128.
1064 Jean-Pierre Caussade S.I. A treatise on prayer, from the heart. Translation, édi-
tion and introduction by Robert M. MCKEON. Saint Louis, MO (Institute of Jesuit
Sources) 1998 8" 250.
1065 GAGEY Jacques. Le dévot découronné. Recherches de science religieuse 84
(1996) 393-411.
Le traité «L'abandon à la Providence divine» (édité en 1966); remise en cause de son attribution à
J.-P. de Caussade.
1066 MELLINGHOEF-BOURGERIE Viviane. Un entretien sans dialogue? De la cor-
respondance de François de Sales aux «Lettres spirituelles» de Jean-Pierre de
, Caussade. Dans: Art de la lettre, art de la conversation à l'époque classique en
France (Paris, Klincksieck 1995) 179-200.
1067 SIMARD Thérèse. Chemin sans chemin: «L'abandon à la Providence divine», at-
tribué à de Caussade, et ses implications philpsophico-religieuses. Dissertation à
l'Université de Montréal, 1995 4" 407.
Caussin Nicolas 1583-1651.
1068 SANTOS Zulmira C. Da «Corte sancta» à corte santissima em Portugal. Dans:
Espiritualidade à Corte em Portugal, secs, xvi-xviu. (Porto, Faculdade de letras
1993) 205-215.
Sur la traduction portugaise de «La cour sainte» du P. N. Caussin.
Certeau Michel de 1925-1986.
Voir n» 125.
1069 MANTUANO Luigi. Pensare l'assenza. Storia, mistica epolitica in Michel de Cer-
teau. Asprenas 45 (1998) 341-372.
1070 MELLONI RIBAS Javier S.I. Michel de Certeau, un historiador seducido por la
mistica. Manresa 70 (1998) 73-83.
1071 VALENTIN Joachim. Michel de Certeau: Historiker oder Philosoph ? Orientierung
62 (1998) 238-240.
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1072 WARD Graham. Michel de Certeau's «spiritual spaces». New Blackfriars 79
(1998) 428-442.
Ceyrac Pierre, né en 1914.
1073 CEYRAC Pierre S.I. Pèlerin des frontières. Propos recueillis par Paul de SINÉTY.
Paris (Cerf) 1998 12° 130.
Chabanel S. Noël 1613-1649.
Voir n° 819.
1074 COLIN Serge. Noël Chabanel, saugain. Bulletin historique, scientifique, littéraire,
artistique et agricole de la Société académique du Puy et de la Haute-Loire 74
(1998) 49-60.
Charlevoix Pierre-François-X. de 1682-1761.
Voir n° 643.
1075 TAMBLAY Jean-Paul-Médéric. Le Père de Charlevoix, jésuite et historien. Char-
levoix 24 (1996) déc, 2-3.
Charmot François 1881-1965.
1076 ROCHER Philippe. François Charmot pédagogue de «l'élite» chrétienne. Dans:
Pédagogie chrétienne, pédagogues chrétiens (Paris, Don Bosco 1996) 355-366.
Chaumonot Pierre-Joseph-Marie 1611-1693.
Voir n° 643.
1077 DROLET Gilles. Un missionnaire au coeur mariai: le Père Pierre-Joseph-Marie
Chaumonot, jésuite, 1611-1693. Sillery (Fondation de Marie Immaculée) 1993 8°
26.
1078 LATOURELLE René S.I. Compagnon des Martyrs canadiens, Pierre-Joseph-Ma-
rie Chaumonot. Montréal (Bellarmin) 1998 8° 270.
Cheikho Louis 1859-1927.
Voir n» 800.
1079 HECHAIMÉ Camille S.I. Les débuts d'«Al-Machriq» à travers la correspondance
entre Louis Cheikho et quelques hommes de lettres et orientalistes. Al-Machriq
72 (1998) 1, 49-62 (en arabe).
Claver S. Pedro 1580-1654.
Voir n° 193 655 656 819.
1080 LAMET Pedro Miguel S.I. Esclavo de los esclavos. Pedro Claver. Bilbao (Mensa-
jero) 1996 8° 294.
Clavyero Francisco Javier 1731-1787.
Voir n° 685 701.
1081 ALBA-KOCH Beatriz de. En torno a Huitzilopochtli: Siguenza y Gôngora, Sor
Juana y Clavijero. Dieciocho 20 (1997) 91-110.
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Clément Claude 1594-1642.
Voir n° 417.
1082 MIGUEL ALONSO Aurora y SÂNCHEZ MANZANO A. La bïblioteca de El Escortai
segûn la description del P. Claude Clément S.I. Dans: La ciencia en el monaste-
rio de El Escorial. I (San Lorenzo de El Escorial, Estudios Superiores del Esco-
rial 1994) 617-647.
Codorniu Antoni 1699-1770.
1083 ANTON PELAYO Javier. La herencia cultural. Alfabetizaciôn y cultura en la ciu-
dad de Girona (1747-1807). Bellaterra (Universidad autônoma de Barcelona)
1998 8° 428.
Voir: La pugna por la reforma de la ensenanza: la polémica Luis Antonio Verney - Antoni Codor-
niu, 51-59; El asalto a la «Ratio studiorum», 61-73.
Colomer Eusebi 1923-1997.
1084 ALCOBERRO Ramôn. Eusebi Colomer, unafilosofia cristiana possible. Serra d'or
30 (1998) 15-17.
1085 BADIA Lola. Eusebi Colomer, investigar i divulgar la filosofia cristiana de l'Edat
Mitjana i del Renaixement. Serra d'or 30 (1998) 18-20.
1086 CORTADA Josep. Eusebi Colomer i Pous: pensem en diàleg. Revista de Girona 44
(1998) 318-324.
1087 EULER Walter Andréas. Nachruf auf Pater Professer Dr. Eusebio Colomer S.I.
Dans: Nikolaus von Kues als Kanonist und Rechtshistoriker (Trier, Paulinus Ver-
lag 1998) XI-XIII.
1088 FORMENT Eudaldo. Eusebio Colomer, historiador de la filosofia (1923-1997).
Revista espafiola de filosofia médiéval 5 (1998) 279-293.
1089 MONSERRAT Javier S.I. Eusebio Colomer. In memoriam. Pensamiento 54 (1998)
337-339.
1090 SANTOS-ESCUDERO Ceferino S.I. Bibliografia del Prof. Eusebi Colomer i Pous.
Pensamiento 54 (1998) 339-352.
1091 SEGARRA ANÔN Isabel. La darrera obra d'Eusebi Colomer. Revista de Girona 44
(1998) 324-325.
1092 TORRALBA Francesc. El Dr. Eusebi Colomer. Revista catalana de teologia 22
(1997) 228-230.
Conca Antoni 1746-1820.
1093 BATLLORI Miquel S.I. Antoni Conca. Perfil biograficocritic. Dans son: Els catal-
ans en la cultura hispanoitaliana (València, E. Climent 1998) 231-236.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 22 (1953) n» 442.
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1094 BATLLORI Miquel S.I. L'abreujament italià del viatge artistic i arqueolôgic
d'Antoni Ponç. Dans son: Els catalans en la cultura hispanoitaliana (València,
. E. Climent 1998) 237-259. .
Réédition de l'article signalé dans: Bibliographie III n° 5197.
Contzen Adam 1571-1635.
1095 DIETER Stefan. Bemerkungen zum Einflufi Adam Contzens S.I. aufdie bairische
Religionspolitik zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Zeitschrift fur Bayerische Kir-
chengeschichte 65 (1996) 14-31,
Cordeiro Antonio 1679-1714.
1096 RIVERA DE VENTOSA Enrique. Die Anfànge des neuzeitlichen Denkens in Portu-
gal: Antonio Cordeiro. Dans: Grundrifi der Geschichte der Philosophie. Philoso-
phie des 17. Jahrhunderts (Basel, Schwabe 1998) 415-417.
Costa Manuel da 1601-1667.
1097 CUSATI Maria Luisa. PadreManuel da Costa inHistoria etActa (Lus. 55): apro-
posito dell'«Arte defurtar». Annali del Istituto Universitario Orientale di Napoli.
Sezione Romanza 38 (1996) 89-105.
Couplet Philippe 1623-1693.
Voir n° 750 819.
1098 GATTA Secondino. // natural lume dei Cinesi. Teoria e prassi dell'evangelizza-
zione in Cina nella «Brève relatione» di Philippe Couplet S.I. (1623-1693). In
appendice: «Catalogus librorum sinicorum». Sankt Augustin (Institut Monu-
menta serica) 1998 8° 242. (= Monumenta serica. Monograph séries 37)^
Couto Sebastiâo do 1567-1639.
1099 MANSO Maria de Deus Beites. Sebastiâo do Couto e o sermâo do auto-da-fé de
1627. Dansi Congresso de histôria no rv centenârio do Seminârio de Évora. Ac-
tas. I (Évora, Instituto Superior de teologia 1994) 317-328.
Coventry John 1915-1998.
1100 SANSBURY Kenneth. John Coventry and ecumenisme. Letters and Notices 94
(1998) 780-786.
Criminali Antonio 1520-1549.
Voir n" 819.
1101 SAVARI RAJ G. Arulanandam S.I. Father Antonio Criminali, the Jesuitprotomar-
tyr. Ignis 27 (1998) 1, 34-42.
Cullen James A. 1841-1921.
1102 MONTAGUT PORCAR Marta. James A. Cullen S.I., apôstol del Sagrado Corazôn.
Cristiaridad 55 (1998) 29-31.
Curci Carlo M. 1809-1891, jésuite jusqu'en 1877.
1103 CARUSI Paolo. Qualche osservazione sulle lettere di Carlo Maria Curci. Ras-
segna storica del Risorgimento 83 (1996) 339-376.
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Cus Alphonse 1846-1910.
1104 KREINS Jean-Marie. Le R. P. Alphonse Cus S.I. (1846-1910). Antécédents et ac-
tion sociale dans la province de Luxembourg. Annales de l'Institut archéologique
de Luxembourg 122-123 (1991-1992) 1-295.
Cysat Johann Baptist 1586-1657.
1105 DÛRST A. Die «Tabula cosntographica» des Johann Baptist Cysat S.I. (1586-
1657), Ein Weltkarte-Unikat von ca. 1618. Dans: Gerhard Mercator und seine
Zeit (Duisburg, W. Bratin 1996) 103-120.
i • - : •
Daniélou Jean 1905-1974.
Voir n° 260 269 271 435 819.
1106 DANIÉLOU Jean. Lettres à Madame ***. Bulletin des amis du Cardinal Daniélou
24 (1998) 46-55.
Cf. AHSI 67 (1998) n° 1198.
1107 Lettres du Père Daniélou au Père de Lubac. Bulletin des amis du Cardinal Dani-
élou 24 (1998) 1-24.
1108 HÔJBO Bjôrn. Après une visite du Père Daniélou en Scandinavie. Bulletin des
amis du Cardinal Daniélou 24 (1998) 25-28.
Darowski Roman, né en 1935.
1109 Ks. Prof. Roman Darowski S.I. Ruch Filozoficzny 54 (1997) 470-476.
Bio-bibliographie.
D'Ascenzi Vincenzo, né en 1928.
1110 D'ASCENZI Vincenzo S.I. Un prête, un uomo. Rimini (Guaraldi) 1998 8° 288.
. Autobiographie de l'auteur.
D'Attimis Tristano 1707-1748.
1111 CARUZZI Davide. / grandi missionari: Tristano D'Attimis. Un martire in Cina.
Popoli (1998) 11, 42-44.
David Jean 1546-1613.
1112 KERKHOFF Manfred. Occasio christiana. Diâlogos 33 (1998) 77-96.
Paraphrase le prologue de «Occasio arrepta, neglecta» (1605) de Jean David.
De Dominis Marcantonio 1560-1624, jésuite jusqu'en 1597.
1113 BERLJAK Matija. Susret Marka Antuna De Dominisa i Huga Grotiusa u Rotter-
damu. Croatica christiana 41 (1998) 123-136.
Résumé: Begegnung zwischen Marco Anton De Dominis und Hugo Grotius in Rotterdam, 136.
1114 PATTERSON W. B. King James TV and I and the reunion of Christendom. Cam-
bridge (University Press) 1997 8° xvi-412.
Voir: Marco Antonio De Dominis, 220-259.
. . Delp Alfred 1907-1945. , • •.
1115 NIGG Walter. Postawiony przez Boga na Unie. Alfred Delp (1907-1945). Hory-
zonty Wiary 5 (1994) 2, 3-20.
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Del Rio Martin-Antoine 1551-1608.
1116 THOMAS Wemer. Martin Antonio Delrio andJustusLipsius. Bulletin de l'Institut
historique belge de Rome 68 (1998) 345-366.
De Mello Anthony 1931-1987.
1117 CASTRO FERRER Jorge Miguel. Despertar a la libertad. Lapedagogia espiritual
de Tony de Mello. Santander (Sal terrae) 1998 8° 146. (= Çoleccion «El Pozo de
Siquem» 92).
1118 DIVARKAR Parmananda S.I. The enigma of Anthony de Mello. America 179
(1998) 14, 8-13.
De Nobili Roberto 1577-1656.
Voir n° 247 819.
1119 GIGLIONI Paolo. De Nobili, Roberto. Dizionario di omiletica (1998) 361-364.
De Smet Pieter Jan 1801-1873.
Voir n° 819.
1120 D E KEYZER Helga. / hâve corne for your welfare my beloved. De Smet among the
North-American Indians. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Vlaamse Hoge-
school, Antwerpen 1996 4° 110.
1121 GILOT Caroline. Le Père P. J. De Smet, l'apôtre des Montagnes Rocheuses. Son
aura post mortem et sa perception dans l'iconographie. Mémoire de licence,
Louvain-la-Neuve 1996 4° 169.
1122 WINDEY Jos S.I. 'n Man van aanzien. De langste vredestocht van R.P. De Smet
S.I. [Brussel] Privé-uitgave. 1998 8° 168.
Di Giovanni Alberto 1929-1988.
1123 GANCI Massimo. / versi di un amico gesuita. Archivio storico siciliano 17-18
(1991-1992) 499-501.
Doncoeur Paul 1880-1961.
Voir n° 441.
1124 ARON Dominique. Paul Doncoeur (1880-1961) jésuite, «père» d'une génération.
Mémoire D.E.A. Montpellier 1994.
Doran Marshall D. 1906-1992.
1125 MESSERSCHMIDT Donald A. Moran ofKathmandu. Pioneer priest, educator and
Ham Radio voice ofthe Himalayas. Bangkok (White Orchid Press) 1997 8° xiv-
310. (= Asian portraits).
Doria Girolamo Maria 1695-1766.
1126 ORTOLANI Domata. Dalla storia all'epopea: la «Genova liberata» di Girolamo
Maria Doria. Quaderni franzoniani 11 (1998) 2, 233-278.
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Du Duc Fronton 1558-1624.
1127 CULLIÈRE Alain. Jean Barnet, éditeur de ['«Histoire tragique de la Pucelle de
Dom-Remy». Bibliothèque d'humanisme et renaissance 45 (1993) 43-63.
1128 SMITH Christopher. Fronton Du Duc' «Histoire tragique de la Pucelle» (1580).
Renaissance Studies 9 (1995) 4, 374-384.
Dumoulin Heinrich 1905-1995.
1129 GARCIA DARIS Liliana. In memoriam Heinrich Dumoulin S.I. Oriente-Occidente
13 (1996) 163-167.
Du Mouza Jean 1914-1998.
1130 LEURENT Bernard S.I. et GABIN Jacques S.I. Le Père Jean du Mouza (1914-
1998). 52 ans à Madagascar. Chine-Maduré-Madagascar (1998) juin-août, 20-
22.
Dunda Gerardas 1914-1996.
1131 BORUTA Jonas S.I. Tèvas Gerardas Dunda S.I. (1914-1946-1996). Kataliky Pa-
saulis (1998) 267-268.
Echarri Jaime 1909-1990.
1132 AMIGO FERNÂNDEZ DE ARRÔYABE M. Luisa. El Profesor Jaime Echarri. Dans:
Homenaje al Profesor Jaime Echarri (Bilbao, Universidad de Deusto 1990) 9-
38.
Ehrle Franz 1845-1934.
1133 STICKLER Alfons M. Ehrle, Franz. Encyclopedia of Library and Information
Science 38 (New York 1985) 145-153.
Enis Tadeâ§ 1714-1769.
1134 KOLÀCEK Josef S.I. P. Tadeâs Enis S.I. Zvuk (1998) léto, 4-7.
Enomiya-Lassalle Hugo M. 1898-1990.
1135 BAATZ Ursula. Hugo M. Enomiya Lassalle. Ein Leben zwischen den Welten. Bio-
graphie. Zurich (Benziger) 1998 8° 496.
Espinosa Polit Aurelio 1894-1961.
1136 Aurelio Espinosa Polit S.I.Dieciocho closes de literatura. Ediciôn y estudio in-
troductorio de Manuel CORRALES PASCUAL. Quito (Edupuce) 1996 8° xxxiv-
332.
1137 Aurelio Espinos Polit S.I. Poesia compléta. Récopilacion: Jorge SALVADOR
LARA. Prôlogo: Gabriel CEVALLOS GARCIA. Quito (Comisiôn Nacional perma-
nente de conmemoraciones civicas) 1996 12° 416.
Voir: Respetuoso prôlogo para un poemario religioso, 7-16.
Estefania Zabala José Maria 1889-1942.
1138 ALTUNA Patxi S.I. Joseba M. Estefania Zabala (1889-1942). Euskera 35 (1990)
1, 75-97.
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Eximeno Antonio 1729-1808.
1139 PALENCIA SOLIVERES Andrés. «Defensa del arte de la mûsica» del maestro de
capilla Agustin Iranzo y Herrero (1748-1804): Critica abierta a la teoria musical
del jesuita expulsa P. Antonio Eximeno. Dans: Disidencias y exilios en la Espaha
moderna (Alicante, Universidad 1997) 747-754.
Fabri Honoré 1607-1688.
1140 MARTINOVIC Ivîca. Stjepan Gradic on Galileo'sparadox ofthe bowl. Dubrovnik
Annals 1 (1997) 31-69.
Voir: Fabri's approach to Galileo's paradox, 45-50.
Falkner Thomas 1702-1784.
Voir n° 819.
1141 CARAMAN Philip S.I. Thomas Falkner. Letters and Notices 93 (1998) 728-744.
Faludi Ferenc 1704-1779.
1142 KONTÂR Lajos. Faludi Ferenc utôélete Vas mëgyében. Honismeret 26 (1998) 1,
46-49.
Traduction: La vie posthume de F. F. dans le comitat Vas.
Faragé Lâszlo 1909-1992.
1143 VARGA Jânos. P. FaragôLâszlô S.I. Dans: Gyumôlcsoltô Boldogasszony kâpolna
ôtven éves tôrténete (Budapest, Karolina Egyesûlet 1997) 49-53.
Faure Pierre 1904-1989.
1144 AUDIC Anne-Marie. Le Père Pierre Faure (1904-1988). Originalité d'une oeuvre
éducative et d'une pensée pédagogique. Revue de l'Institut Catholique de Paris
65 (1998) 273-275.
1145 AUDIC Anne-Marie. Pierre Faure, classicisme et modernité. Dans: Pédagogie
chrétienne, pédagogues chrétiens (Paris, Don Bosco 1996) 377-382.
1146 FLORES MANTÛFAR M. Concepciôn. O sonho pedagôgico de Pierre Faure: a
educaçâo personalizada e comunitâria. Caderno do CEAP (1997) 1, 11-19.
1147 JARAMILLO José Carlos S.I. La educiôn personalizada en el pensamiento de
Pierre Faure. 6' edicion. Bogota (Indo-Americàn Press Service) 1985 8° 190.
1148 KLEIN Luiz Fernando S.I. O atual paradigma pedagôgico dos jesuitas e a pro-
posta de Pierre Faure: educaçâo personalizada e solidariedade. Tese nela Uni-
versidade de Sâo Paulo 1997 4° 382.
1149 KLEIN Luiz Fernando S.I. Educaçâo personalizada. Desaflose perspectivas. Sâo
Paulo (Ediçôes Loyola) 1998 8° 220.
1150 LE GALL Monique. La pédagogie du Père Faure. Le témoignage d'un chef d'éta-
blissement. Nouvelle famille éducatrice 5 (1988). 22-27.
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Favre B. Pierre 1506-1546.
Voir n° 56 193.
1151 Bienheureux Pierre Favre. Lettre au prieur de la Chartreuse de Cologne [10 juil-
let 1543]. Christus 45 (1998) 98-105.
Feller Paul 1913-1979.
1152 La vie en Champagne présent: la Maison de l'outil et de la pensée ouvrière. 1982
4° 24.
Cette Maison est l'oeuvre de la vie de Paul Feller.
Fenoyl Raymond de 1913-1998.
1153 GABIN Jacques S.I. Le Père Raymond de Fenoyl (1913-1998). 35 ans enseignant
dan 5 collèges du Proche Orient et d'Afrique. Chine — Maduré — Madagascar
(1998) sept.-nov., 19-21. . ,
Fernandes Bento 1579-1633.
1154 YUUKI Diego S.I. Bento Fernandes, Japâo, 1579-1633. De Borba, no alto Alen-
tejo, à colina Nishizaha em Nagasaki. Biografia e cartas doPe. Bento Fernandes
S.I. Macau (Comissâo para as Comempraçôes dos dèscobrimentos portugueses)
1997 8° 114 et la traduction japonaise: 108.,
Fernando Richard M. 1970-1996.
1155 GLEENAWAY John. Ricordando la morte di Richie Fernando. Una vita nel segno
dell'amore. Popoli (1998) 1, 50-51. ;
Ferrari Giovanni Battista 1584-1655.
1156 BELLI BARSALI Isa. Una fonte per i giardini del Seicento: il trattato di Giovanni
Battista Ferrari. Dans: // giardino storico italiàno (Firenzè, L. S. Olschki 1981)
'• 222-234. '
1157 FREEDBERG D. From Hebrew and gardens to oranges and lemons: Giovanni Bat-
tista Ferrari and Cassiano dal Pozzo. Dans: Cassiano dalPozzo (Roma, De Luca
1989) 37-72. , • ...
Ferreira Cristovâo 1580-1650, jésuite jusqu'en 1633.
1158 LEITÂO Henrique e SANTOS José Miguel Pinto dos. O «Kenkon Bensetsu» e a re-
çepçâp da cosmologia ocidental no Japâo do séc. xvn. Re'vista portuguesa de fi-
losofia 54 (1998) 285-318.
1159 SHUNTARO Ito. The introduction of western cosmology in Japan: the case of
Cristovâo Ferreira (1580-1652). Japan Foundation Newsletter 14 (1986) 1-9.
Ferreira Gaspar 1571-1649.
1160 CADAFAZ DE MATOS Manuel. Os caminhos de uma vivência da piedade popular
na China e o protagbnismo do missionârio P. Gaspar Ferreira S.I., ho século
.xvu, Çultura 10 (1998) .375-396. 4 .,
 ;; :
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Fessard Gaston 1897-1978.
1161 Gaston Fessard. Le mystère de la société. Recherches sur le sens de l'histoire.
Texte établi et présenté par Michel SALES S.I. avec la collaboration de Txomin
CASTILLO. Bruxelles (Culture et Vérité) 1997 8° 646. (= «Ouvertures» 18).
1162 SALES Michel S.I. La force, créatrice du droit dans l'histoire selon Père Gaston
Fessard. Communio 23 (1998) 5, 56-73.
Finance Joseph de, né en 1904.
1163 Lafilosofla cristiana delNovecento.il. Joseph de Finance. Grande enciclopedia
epistemologica 113 (1997) 5-59.
ZARMATI Luigino. Profilo biograflco. Vita e opère di Joseph de Finance,
7-30.
TiLLiETTE Xavier S.I. Tradizione e modernità in Finance, 31-41.
VALORI Paolo S.I. La fondazione dell'etica filosofica in Finance, 43-48.
ZARMATI Luigino. Joseph de Finance: lutte le opère pubblicate, 49-59.
Fita Fidel 1831-1918.
1164 GARCIA IGLESIAS Luis. Las dificultades del P. Fidel Fita S.I. para afincarse en
Madrid. Boletin de la Real Academia de la historia 194 (1997) 525-588.
Fonseca Pedro da 1528-1599.
1165 MARTINS Antonio Manuel S.I. Libertade e destino em Pedro da Fonseca. Dans:
Congresso de historia no iv centenârio do Seminârio de Évora. Actas. I (Évora,
Instituto Superior de teologia 1994) 93-104.
1166 PATRICIO Manuel Ferreira. Pedro da Fonseca, filôsofo português no concerto eu-
ropeu. Dans: Congresso de historia no rv centenârio do Seminârio de Évora. Ac-
tas. I (Évora, Instituto Superior de teologia 1994) 77-92.
Franca Leonel 1893-1948.
1167 VAZ Henrique C. de Lima S.I. Leonel Franca e a cultura catôlica no Brasil. Sînt-
ese 25 (1998) 317-328.
Freire Antonio 1919-1997.
1168 LOSA Manuel S.I. O humanista P. Antonio Freire S.I. Brotéria 147 (1998) 311-
325.
Frôis Luis 1532-1597.
Voir n° 789 792 819.
1169 BAPTISTA Antonio. A obra invulgar de Luis Frôis. Macau (1997) 176-188.
1170 JORISSEN Engelbert. Luis Frôis (1532-1597) writer of Japon in thefîfteenth cen-
tury. Review of Culture 30 (1997) 131-140.
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Fros Henryk Ludwik 1922-1998.
1171 GRZEBiEfà Ludwik S.I. Sylwetka i dziatalnosc naukowa Ks. Henryka Ludwika
Frosa S.I. (1922-1998). Rocznik Wydziahi Filozoficznego Towaizystwa Jezuso-
wego w Krakowie (1997-1998) 191-214.
Bïbliografia, 1938-1998, 201-214.
Traduction: Silhouette et activité scientifique du P. Henryk Ludwik Fros.
1172 Le Père Henryk Fros. Analecta bollandiana 116 (1998) 241-244. - Publications
hagiographiques du P. Henryk Fros. 245-249.
Fuchs Josef, né en 1912.
1173 KEENAN James F. S.I. Josef Fuchs and the question of moral objectivity in Ro-
man Catholic ethical reasoning. Religjous Studies Review 24 (1998) 253-258.
Fîmes Martin de 1560-1611.
1174 PIRAS Giuseppe. Martin de Funes S.I. (1560-1611) e gli inizi délie riduzioni dei
gesuiti nel Paraguay. Roma (Edizioni di storia e letteratura) 1998 8° 370. (= Uo-
mini e dottrine 32).
Furlong Guillermo 1889-1974.
1175 FRIAS Susana R. Guillermo Furlong, historiador de las misiones, un nombre sin-
gular. Suplemento semanal del diario «El Territorio» (1992) 309-322.
1176 PAULA Alberto de. El Padre Furlong y la historiografia arquitectônica argen-
tina. Archivum 18 (1998) 477-481.
1177 TESLER Mario. Guillermo Furlong Cardiff, un Padre con 38 seudônimos. Histo-
ria 8 (1988) marzo-mayo, 131-136.
Gabric Ante 1915-1988.
Voir n° 824.
1178 RADJA Luka S.I. Ono malo vise. Ante Gabric isusovac i misionar. Zagreb (Filo-
zofsko-teolo§ki Institut D.I.) 1993 8° 150. (= Biblioteka Ignatiana 7).
Gafney Thomas 1932-1997.
1179 EVANS Christopher. A killing in Katmandu. The mysterious murder of the Rev.
Tom Gafney. Sunday Magazine (1998) April 5, 13-14 18-25 29.
1180 POCKAR Jerry. The nightingale of Népal. Rev. Thomas Gafney S.I., 1932-1997.
John Carroll University 2 (1998) 1, 4-9.
Gagarin Ivan 1814-1882.
1181 Ivan Gagarin S.I. Dnevnik; Zapiski o moei zhizni; Perepiska. Sostavlenie, vsrupi-
tel'nye stat'i, perevod s frantsuzskogo i kommentarii Richarda TEMPESTA.
Moskva (LAzyki rasskoi kul'tury) 1996 8° 350.
Traduction: Diaires; Notes sur mon histoire; Correspondance.
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Gagliardi Achille 1537-1607.
1182 Achille Gagliardi. Commentaire des Exercices spirituels d'Ignace de Loyola
(1590). Suivi de Abrégé de la perfection chrétienne (1588) Introduction par
André DERVILLE S.I. Paris (Desclée de Brouwér - Bellarmin) 1996 8° 252. (=
Collection Christus 83).
Gallagher Ralph A. 1896-1965.
1183 NUESSE C. Joseph. «Catholic sociolagy»: Memoir ofa mid-century cqntroversy.
U.S. Catholic Historian 16 (1998) 3, 94-110.
Sur l'activité du P. Gallagher voir: 97-101.
Gallissà Llucià 1731-1810.
1184 BATLLORI Miquel S.I. Llucià Gallissà i la sistematitzacio de les ciències. Dans
son: Els catalans en la cultura hispanoitaliana (València, E. Climent 1998) 129-
153.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 57 (1988) n° 699. '
1185 BATLLORI Miquel S.I. Sobre Gallissà escriptor i bibliotecari. Dans son: Els ca-
talans en la cultura hispanoitaliana (València, E. Climent 1998) 155-160.
Garcia de Rengifo Diego 1553-1615.
1186 PÉREZ PASCUAL Ângel. El verdadero autor del «Arte poética espanola (Sàla-
manca 1592)» de Juan Diaz Rengifo y el uso de seudônimos en los escritores je-
suitas. Dans: Actas del IV Congreso internacional de laAsociaciôn internacional
Siglo de Oro. II (Alcalâ de Henares, Universidad 1998): 1223-1236.
Garcia Lopez Antonio 1746-?
1187 TEJERINA Belén., «El delincuente honrado» de Jovellanostraducido al itàliano
por el jesuita Antonio Garcia (1807). Revista de historia moderna 16 (1997)
51-68.
Garrucci Raffaele 1812-1885.
1188 Raffaele Garrucci. Antichità deiLiguri Bebiani e Risposta aile osservazioni fatte
dall'Isûtuto di Çorrispondenza Archeologica. A cura di Italo M- IASIELLO. Bene-
vento (Edizioni Murganta) 1997 8° xxiv-100.
Ginhac Paul 1824-1895. , . „
1189 Paul Ginhac S.I. Lettres à Mère Marie de Jésus (1861-1875), texte intégral, d'a-
près les manuscrits originaux, présenté, avec introduction et notes par Henri de
GENSAC S.I. Roma (Stampa Tïpograf) 1998 8° iv-360.
Voir: Notice biographique de Paul Ginhac (1824-1895), 1-15. ; -
Ginneken Jacques van 1877-1945.
1190 HAAGEN Toon. Jacques van Ginnekçn. Dans: Nijmeegse Gezichten (Nijmegen,
Katholieke Universiteit 1998) 20-29. , , •
 ;
1191 STROOMGerroldP. vander. ThereceptionofJacvan Ginneken'slanguagebio-
logy. .Amsterdam (Stichting JNeerlandjstiekvVUH995 8°-4^. ,.;.
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Glavac Stjepan 1627-1680.
1192 MARKOVIC M. Hrvatska na karti VarazdincaStjepana Glavaca iz 1623. godine.
Radovi Zavoda za Znanstveni Rad JAZU 2 Varazdin (1988) 369-382.
Traduction: La Croatie sur la carte de 1623 de V. S.G.
Gois Bento de 1562-1607.
Voir n° 748 819.
1193 BISHOP George. In search ofCathay. The travels of Bento de Goes S.I. Anand
(Gujarat Sahitya Prakash) 1998 8° 306.
Gonzaga S. Luigi 1568-1591.
Voir n° 193. :
1194 ARCARI Gianluigi e PADOVANI Umberto. L'immagine a stampa di san Luigi
Gonzaga. I. L'oggetto di devozione. Mantova (G. Arcari) 1997 8° 202. (= Stru-
menti 3).
1195 Jou Albert S.I. The rebel prince. The story ofSt. Aloysius Gonzaga. Anand (Gu-
jarat Sahitya Prakash) 1989 12° x-100. (= Heroes for today's youth 5).
1196 SICARI Antonio. San Luigi Gonzaga (1568-1591). Dans son: // terzo libro dei
ritratti dei santi (Milano, Jaca Book 1993) 69-82.
Gonzalez de Santa Cruz S. Roque 1576-1628.
Voir n° 193 819.
1197 CARBONELL DE MASY Rafaël S.I. La familia de san Roque Gonzalez de Santa
Cruz S.I. Pesquisas, Histôria 30 (1998) 5-37.
Gori Giulio 1686-1764.
1198 CAPOCCIA Anna Rita. Giulio Gori e le «Dissertazioni epistolari sopra le bugie».
Nouvelles de la république des lettres (1998) 1, 95-137.
Goupil S. René 1608-1642.
Voir n" 819.
1199 CHOPIN Jacques. René Goupil. Le Closier 78 (1996) 4-10.
Graciân Baltasar 1601-1658.
1200 Baltasar Graciân. El Discreto. Ediciôn y prôlogo de Aurora EGIDO. Madrid (Ali-
anza) 1997 8° 396.
1201 Baltasar Graciân. A pocket mirror for heroes. Edited and translatée by Christo-
pher MAURER. New York (Currency Doubleday) 1996 8° xxx-194.
1202 ANDREU CELMA José Maria. Graciân y el arte de vivir. Zaragoza (Institution
«Fernando el Catôlico») 1998 8° 356.
1203 ANDREU CELMA José Maria. La justicia en Baltasar Graciân. Dans: La justicia
social. Homenaje al Prof. Julio de la Torre (Madrid, Academia Alfonsiana 1993)
111-135.
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1204 ANDREU CELMA José Maria. La vida moral comojuego en Baltasar Graciân. Za-
ragoza (Centra régional de estudios teolôgicos de Aragon) 1994 8° 66.
1205 BOTERO MAYA Alfredo. Moral e inconsciente en el Criticôn de Baltasar Gra-
ciân. Manizales (Imprenta Departamental) 1998 8° 202.
1206 GAMBIN Felice. Anotaciones sobre las traducciones al italiano de El Comulgato-
rio de Graciân. Dans: Studia aurea (Toulouse-Pamplona 1996) 195-202.
1207 GAMBIN Felice. Modelos y representaciones del comportamiento en Baltasar
Graciân. Dans: Les traités de savoir-vivre en Espagne et au Portugal (Clermont-
Ferrand, Faculté des lettres et sciences humaines 1995) 215-230.
1208 GAMBIN Felice. La traduzione corne servizio. In margine alla prima edizione ita-
liana del Criticôn. Quaderni di lingue e letterature 20 (1995) 135-150.
1209 GAMBIN Felice. Trasformazione moderna délia soprawivenza. Appunti sul saper
vivere nel xix secolo: G. B. Contarino e la traduzione dell'Orâculo manual y arte
deprudencia di Baltasar Graciân. Dans: Traités de savoir-vivre en Italie (Cler-
mont-Ferrand, Faculté des lettres et sciences humaines 1993) 273-287.
1210 GARCELLI Béatrice. Las dos caras de Italia en «El Criticôn»: jPais de engano o
la mas célèbre provincia de Europa? Cuadernos de filologia italiana 4 (1997)
279-284.
1211 HIDALGO-SERNA Emilio. El pensamiento ingenioso en Baltasar Graciân. Barce-
lona (Anthropos) 1993 8° 246.
Traduction du livre signalé dans AHSI 55 (1986) n° 606.
1212 HINZ Manfred. / mezzi umani e i mezzi divini. Un commenta all'aforisma 251
dell'«Orâculo manual». Dans: Chiesa romana e cultura europea in Antico Ré-
gime (Roma, Bulzoni 1998) 123-161.
1213 KRABBENHOFTT K. Elprecio de la cortesia. Retôrica e innovaciôn en Quevedo y
Graciân. Un estudio de la Vida de Marco Bruto y del Orâculo manual y arte de
prudencia. Salamanca (Ediciones de la Universidad de Salamanca) 1994 8°
134.
1214 MACCHIA Giovanni. Graciân, gran maestro del segreto. Dans son: Ritratti, per-
sonaggi, fantasmi (Milano, Mondadori 1997) 1061-1068.
Cf. AHSI 59 (1990) n° 726.
1215 MANSBERGER AMORÔS Roberto. El «Quijote» y «El Criticôn» como antiquijote a
la luz de la doctrina del juicio y del ingenio. Apuntes para una interpretaciôn.
Anales cervantinos 33 (1995-1997) 337-346.
1216 MARRAS Gianna Caria. «Elocuencia espaiiola en arte» de Jiménez Patôn y «Agu-
deza y arte de ingenio» de Baltasar Graciân. Dans: Studia aurea (Toulouse-
Pamplona 1996) 323-326.
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1217 MÉCHULAN Henri. Baltasar Graciait y Morales. Dans: Grundrifi der Geschichte
der Philosophie. Philosophie des 17. Jahrhunderts (Basel, Schwabe 1998) 464-
472.
1218 Moix Jaime. Las edidones madrilenqs de las obras sueltas de Graciân. Archive»
de filologïa aragonesa 53-54 (1996-1997) 117-124.
1219 SEMERARI F. La fine délia virtù. Graciân, La Rochefoucauld, La Bruyère. Bari
(Edizioni Dedalo) 1993 8° 250.
1220 VIVAR Francisco. Representaciôn y simbolo de la frontera en «El Criticôn». Bul-
letin of Hispanic Studies 75 (1998) 425-434.
Grassi Orazio 1583-1654.
1221 COSENTINO Giuseppe. Orazio Grassi. Dans: La letteratura ligure. La Repubblica
aristocratica (1528-1797). II (Genova, Costa e Nolan 1992) 145-147.
Grillmeier Alois 1910-1998.
1222 HAINTHALER Theresia. Bibliographie Alois Grillmeier, 1942-1996. Dans: A.
GRILLMEIER. Fragmente zur Christologie (Freiburg, Herder 1997) 451-473.
Guillaume Jean, né en 1918.
1223 Bibliographie des travaux du R.P. Jean Guillaume. Dans son: Philologie et exé-
gèse (Louvain-Namur, Société des études classiques 1998) ix-xv.
Guilloré François 1615-1684.
1224 BRULIN Monique. Le verbe et la voix. La manifestation vocale dans le culte en
France au xvif siècle. Paris (Beauchesne) 1998 8° 506. (= Théologie historique
106).
Voir: L'influence de François Guilloré, 165-169.
Gustà Francesc 1744-1816.
1225 BATLLORI Miquel S.I. Francesc Gustà, apologista i critic (1744-1816). Dans
son: Histôria, classicisme i filosofia al segle XVIII (València, E. Climent 1998)
1-164.
Traduction du livre signalé dans AHSI 12 (1943) n" 109.
Haouisée Auguste 1877-1948.
1226 HENRY Yvonne. Les jésuites en Chine. Monseigneur Auguste Haouisée, mis-
sionnaire en Chine, évêque de Shanghai. Généalogie 36 (1997) 7-14.
Harvey Julien 1923-1998.
1227 Julien Harvey S.I., homme de foi, homme du pays. Relations (1998) 231-248.
PAIEMENT Guy S.I. L'homme des béatitudes, 233-234.
GIGUÈRE Joseph. Maître penseur de notre identité nationale, 235-237.
BAUM Gregory. La grâce de l'amitié, 245-246.
JUTRAS Fernand. À l'image de Julien, 247-248.
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Havestadt Bernhard 1714-1781.
1228 RONDÔN Victor. 19 canciones misionales en mapudûngûn contenidas en el Chili-
dûgû (1777) del misionero jesuita, en la Araucania, Bernardo de Havestadt
(1714-1781). Santiago de Chile (Revista musical chilena y FONDART) 1997 8°
62.
Mùsica y doctrina en la Araucania: el càso del «Chilidûgû» del jesuita Ber-
nardo Havestadt, 9-38.
Hazart Cornélius 1617-1690.
1229 VANDERMEERSCH-LANTMEETERS Eisa. Cornélius Hazart S.I. (1617-1690), con-
troversist. Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ouden-
aarde 33 (1996) 83-128.
Henrici Peter, né en 1928.
1230 Peter Henrici als Priester, Jesuit, Professor und Weihbischof. Dans: Kirche, Kul-
tur, Kommunikation. Peter Henrici zum 7Q. Geburtstag (Zurich, NZN Buchver-
lag 1998) 863-952.
FURGER Franz. Christliche Sozialethik zwischen Philosophie und Théologie,
863-872.
TILLIETTE Xavier S.I. Maurice Blondel. Anmerkungen zu seiner Philosophie
und zu Peter Henricis Blondel-Forschungen, 873-886.
PITTAU Giuseppe S.I. Peter Henrici S.I. als Priester, Jesuit und Gelehrter,
887-889.
MAIER Hans. Peter Henrici und die Zeitschrift «Communio», 891-897.
FISCHER Heinz-Joachim. Peter Henrici: 1963 - 1984 - 1993 - 1996, 899-
909.
RIMANN Georg. Konzentration auf das Wesentliche. Ein Interview mit Peter
Henrici, 911-928.
KOLOSZÂR Eva und FINK Urban. Bibliographie Peter Henrici 1956-1997, 933-
948.
Heras Henry 1888-1955.
Voir n° 819.
1231 ASARPOTA Harsha P. Fr. Henry Heras and philately. Indica 34 (1997) 147-
148.
Hervâs y Panduro Lorenzo 1735-1809.
1232 Lorenzo Hervâs y Panduro. I. Vocabolario poligloto (1787). II. Saggio pratico
délie lingue (1787). Estudio introductorio y ediciôn facsunil de Manuel BREVA-
CLARAMONTE y Ramon SARMIENTO. Madrid (Sociedad General Espanola de Li-
breria) 1990 8° 542.
Dans l'introduction: Semblanza bio-bibliogrâfica, 11-16; Lorenzo Hervâs: el binomio lengua-na-
cion y la description de las lenguas del mundo, 17-32.
Hoensbroech Paul von 1852-1923, jésuite jusqu'en 1892.
1233 WEISS Otto. Der Kampf gegeh die «Liguorimoral» (1894-1905) im Span-
nungsfeld der Auseinandersetzung zwischen Germanismus und Romanismus.
Spicilegium historicum Congregationis SSmi Redemptoris 46 (1998) 103-256.
Voir: Neue Gegner: Paul Graf von Hoensbroech, 182-186.
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Hopkins Gérard Manley 1844-1889.
Voir n° 458.
1234 ARKINS Brian. Heraclitean fire: greek thèmes in Hopkins. International Journal
of the Classical Tradition 3 (1997) 458-472.
1235 BENDER Todd K. The architecture of Hopkins's poetic vocabulary. Dans:
Rereading Hopkins (n° 1286) 157-164.
1236 BÔKER Uwe. Hopkins in Germon culture and literature. Studies 87 (1998) 146-
155.
1237 BOGGS Rebecca M. C. Hopkins's «As kingfishers catch fire». Explicator 54
(1996) 223-226.
1238 BOUCHARD Gary M. What gets in a narrow (ten-by-fourteen) room: A recon-
sideration of Hopkins's later sonnets. Dans: Rereading Hopkins (n° 1286) 180-
192.
1239 BRONZWAER W. Hopkins' pleromatische volheid. De Gids 159 (1996) 11-16.
1240 CANE Aleta. Double discourses in «The Wreck of the Deutschland». Dans: Re-
reading Hopkins (n° 1286) 165-179.
1241 CARRIÈRE Peter M. Hopkins's «Spring». Explicator 54 (1996) 160-162.
1242 CARSON Ricks. Hopkins's «Binsey Poplars». Explicator 54 (1996) 162-164.
1243 CERULLI Grazia. The «being indoors»; self and solitude in Hopkins's lastpoems.
Q/W/E/R/T/Y: Arts, littératures et civilisations du monde anglophone 5 (1995)
177-185.
1244 CERVO Nathan. Hopkins's «I wake and feel». Explicator 54 (1988) 80-81.
1245 COTTER James Finn. Rhetoric and poetic in Hopkins. Dans: Rereading Hopkins
(n° 1286) 143-156.
1246 DAVIDSON Neil. Jntroducciôn a Hopkins. Patagonia 2 (1998) 54-92.
1247 DOWNES David Anthony. Hopkins ' achieved self. Lanham, MD (University Press
of America) 1996 8° xiv-206.
1248 DOWNES David Anthony. «Self flashes»: Ricoer's achieved in Hopkins. Dans:
Rereading Hopkins (n° 1286) 46-62.
1249 EMIG Rainer. Modernist Hopkins: towards an aesthetic of self-destruction. Q/W/
E/R/T/Y: Arts, littératures et civilisations du monde anglophone 5 (1995) 187-
196.
1250 The essential Hopkins. Selected and with an introduction by G K. WILLIAMS.
Hopewell, NJ (Ecco Press) 1992 8° 84. (= The essential poets 19).
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1251 FEENEY Joseph J. S.I. My dearest father: some unpublished letters of Gérard
Manley Hopkins. Times Literary Supplément (1995) 22 Dec, 13-14.
1252 FEENEY Joseph J. S.I. «My hearties»: Hopkins writes to Jesuits. Month 259
(1998) 104-105.
a . AHSI 66 (1997) n° 1245.
1253 FENNELLFrancis h.Hopkins's «Springandfall»: An approach from/to réception
theory. Dans: Rereading Hopkins (n° 1286) 84-95.
1254 FITZHUGH Mike. Hopkins's ntystic Une: «The Wreck oftheDeutschland» as a re-
velatory path. Studia mystica 2 (1996) 78-91.
1255 FOURNIER Jean-Marie. Stratégies et écritures du désir dans l'oeuvre poétique de
G. M. Hopkins. Q/W/E/R/T/Y: Arts, littératures et civilisations du monde anglo-
phone 5 (1995) 197-203.
1256 FULWEILER Howard. Hopkins and Patmore: Sexual sentimentality and «the wo-
man question». Dans: Rereading Hopkins (nG 1286) 36-45.
1257 GALLET René. G. M. Hopkins, poète métaphysique. Q/W/E/R/T/Y: Arts, littératu-
res et civilisations du monde anglophone 5 (1996) 205-213.
1258 GAIXET René. L'insistance et la distraction: Hopkins et Hardy: essai pour situer
le poète. Études anglaises 48 (1995) 419-429.
1259 GARLINGTON John. A Preston wedding. The Hopkins entry in the St. Ignatius',
Preston. Dans: Lancashire essays (n° 1262) 37-38.
1260 HIGGINS Lesley. «Bone-house» and «lovescape»: Writing the body in Hopkins's
canon. Dans: Rereading Hopkins (n° 1286) 11-35.
1261 HILTON J. A. «Elected silence»: Hopkins in Rochdale. Dans: Lancashire essays
(n° 1262) 7-12.
1262 Hopkins' Lancashire sesquicentennial essays. Edited by John MCDERMOTT. Wi-
gan (North West Catholic History Society) 1994 8° VIII-78.
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1263 Hopkins Quarterly anniversary issue. Hopkins Quarterly 25 (1998) 1-58.
KUHN Joaquin. Préface the jubilee volume: As kingfishers catch fîre, 2-6.
MARIANI Paul. Hopkins as lifeline, 7-13.
MOORE Michael. Why Hopkins matters, 14-16.
PHILLIPS Catherine. A Hopkins apprenticeship, 17-19.
WHITE Norman. Hopkins and me: how and why, 20-22.
HEUSER Alan. Hopkins in my life and work, 23-26.
MILWARD Peter S.I. Hopkins and I, 27-29.
SHIMANE Kunio. Hopkins made me, 30-33.
ROBERTS Gerald. Corning to Hopkins, 34-36.
SULLOWAY Alison G. For the celebratory issue, 37-41.
PLOTKIN Cary. Stumbling on Hopkins, 42-43.
FEENEY Joseph J. S.I. Swimming and diving with Hopkins, 44-46.
HANSEN Ron. Hopkins and I, 47-48.
ZONNEVELD Sjaak. Why Hopkins matters to me, 49-52.
NIXON Jude V. Birth of a brian: finding Hopkins finding self, 53-58.
1264 Hopkins: Whatpress... what a press she bore! («The Loss ofthe Eurydice», 33).
Dans: Lancashire essays (n° 1262) 59-72.
Hopkins dans les notices des journaux contemporains.
1265 JOHNSON Margaret. Gérard Manley Hopkins and tractarian poetry. Brookfield,
Vt. (Ashgate Publishing Co.) 1997 8° VIH-310.
1266 KOH Jungja. Hopkins eui «Gotong eui Sonnets»: siin euroseoeui wigi. [Hopkins's
«Terrible Sonnets»: his crisis as a poet.] Journal of English Language and Litera-
ture 42 (1996) 549-570.
1267 KRASZEWSKI Charles S. Hopkins's «My own heart let me hâve more pity on»,
and Barme's «Poems in the dorset dialect». Explicator 54 (1995) 14-17.
1268 LAWLER Justus George. Hopkins re-constructed. Life, poetry and the tradition.
New York (Continuum) 1998 8° 254.
1269 LE VAY John. Hopkins's «Andromeda». Explicator 53 (1995) 156-158.
1270 LEVY David H. Gérard Manley Hopkins and some mid-19th century cornets.
Journal of the Royal Astronomical Society of Canada 75 (1981) 3, 139-150.
1271 LEVY David H. A poem and a Cornet. Dans son: More things in Heaven and
Earth (Wolfville, Nova Scotia, The Wombat Press 1997) 79-91.
Note de l'auteur: This chapter is adapted from my thesis «The Starlight Night: Hopkins and astro-
nomy» (1979) and subséquent paper «Gérard Manley Hopkins and some mid-19th century cornets»
(1981).
1272 MATHAI Varghese. Breath, utterance, and the word: three éléments ofthe «arch
and original» sound in Hopkins. Dans: Rereading Hopkins (n° 1286) 127-142.
1273 MCDERMQTT John. Hopkins in Leigh. Dans: Lancashire essays (n° 1262) 13-
18.
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1274 MCDERMOTT John. Hopkins in Liverpool. Dans: Lancashire essays (n° 1262)
19-25.
1275 MARTIN Jacky. Writing in theprésence: Hopkins' «Speltfrom Sibyl's leaves» as
mantic pronouncement. Cahiers victoriens et édouardiens 42 (1995) 109-127.
1276 MINOGUE Kathleen. Nature and spirit in Hopkins. Month 259 (1998) 96-100.
1277 MORSE Donald E. Hopkins'poetry and Joyces' Ulysses. Studies 87 (1998) 164-
170.
1278 MUIR T. E. A May Magnificat? Hopkins and Stonyhurst, 1870-84. Dans: Lancas-
hire essays (n° 1262) 27-35.
1279 MURPHY Russell EUiott. Nature and nature's God in Hopkins' St. Beuno sonnet.
Studies 87 (1998) 171-177.
1280 MYERS Joanna Shaw. Hopkins and Mrs. Humphry Ward's «Helbeck of Ban-
nisdale. Dans: Rereading Hopkins (n° 1286) 63-83.
1281 PAGNOULLE Christine. Music alone survives? Collapsing faith in some sonnets
by G. M. Hopkins and Geoffrey Hill. Cahiers victoriens et édouardiens 42 (1995)
91-107.
1282 PALFREY Colin. The Welsh influence on Hopkins. Studies 87 (1998) 178-182.
1283 PAREKH Pushpa Nâidu. Poetry as performance: Hopkins and reader-response.
Studies 87 (1998) 183-189.
1284 PAREKH Pushpa Naidu. Response to fallure: Poetry of Gérard Manley Hopkins,
Francis Thompson, Lionel Jahnson and Dylan Thomas. New York (P. Lang)
1998 8° 200. (= America University Studies VI 169).
1285 POTTS Michael. Hopkins and the theory ofmetaphor. American Catholic Philoso-
phical Quarterly 68 (1994) 501-513.
1286 Rerading Hopkins: Selected new essays. Edited by Francis L. FENNEIXE. Victo-
ria, B.C. (University of Victoria) 1996 8° 194. (= English Literary Studies 69).
1287 ROGERS Mary. Hopkins of Balliol. Month 259 (1998) 101-103.
1288 ROBERTS Gerald. Writing about Hopkins. Dans: Lancashire essays (n° 1262)
55-57.
A propos de sa biographie sur Hopkins, cf. AHSI 65 (1996) n" 1344.
1289 SALMON Rachel. Hopkins and the Rabbis: Christian religious poetry and Mi-
drashic reading. Dans: Rereading Hopkins (n° 1286) 96-126.
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1290 SCOTT Clive. Rhythmicity and metricity: Hoptdns's «The Windhover» and
Mallarmé's «Le tombeau de Charles Baudelaire». Dans: A question ofsyllables:
Essays in nineteenth century French verse (Cambridge, Cambridge University
Press 1986) 117-156.
1291 SLAKEY Roger L. «God's grandeur» and divine impersoning. Victorian Poetry
34 (1996) 73-85.
1292 STANFORD Donald E. The harried life of Gérard Manley Hopkins. Review 16
(1994) 209-219.
1293 SWAAB Peter. Hopkins and the pushedpeach. Critical Quarterly 37 (1995) 43-
60.
1294 TUNCKS G. Hopkins ' Preston: three footnotes. Dans: Lancashire essays (n° 1262)
39-42.
1295 VOLK-BIRKE Sabine. «Cliffs offallfrightful»: Selbsterkenntnis und Weltbild von
Thomas Hardy bis Gérard Manley Hopkins. Literaturwissenschaflliches Jahr-
buch der Gôrres-Gesellschafi 37 (1996) 171-191.
1296 WATT R. J. C. Hopkins's «Penmaen Pool» and the tradition of travellers' verse.
English 179 (1995) 111-119.
1297 WATT W. S. Notes on the Latin poems of Gérard Manley Hopkins. Translation
and Literature 6 (1997) 83-88.
1298 WHITE Norman. Gérard Manley Hopkins in Wales. Bridgend, Wales (Poetry Wa-
les Press) 1998 8° 168.
Hosschius Sidronius 1596-1653.
1299 IJSEWIJN Jozef. Sidronius Hosschius (1596-1653), Latijns dichter. Zeventiende
Eeuw 13 (1997) 401-410.
1300 SACRÉ Dirk. Some unexplored éditions of Sidronius Hosschius's (and ofBeca-
nus's) poetry (with a forgotten poem). Humanistica lovaniensia 47 (1998) 350-
357.
Hoyos Fernando 1943-1982.
1301 HOYOS DE ASIG Maria Pilar. ^Dônde estas? Fernando Hoyos. Guatemala (Fondo
de cultura editorial) 1997 8° 216.
Hugo Herman 1588-1629.
1302 CAMPA Pedro F. The Spanish and Portoguese adaptations of Herman Hugo's
«Pia desideria». Dans: Emblematic perceptions. Essays in honor of William S.
Heckscher (Baden-Baden, V. Koerner 1997) 43-60.
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Hurtado B. Alberto 1901-1952.
Voir n° 193.
1303 ARELLANO José Pablo. El P. Hurtado, los jôvenes y la éducation. Mensaje 47
(1998) 335-338.
1304 CASTELLÔN Jaime S.I. Padre Alberto Hurtado S.I. Su espiritualidad. Santiago de
Chile (Editorial Don Bosco) 1998 8° 164.
1305 CORNEJO Lorena - BARANDA Benito. El P. Hurtado, projeta de la caridad y la
justicia. Mensaje 47 (1998) 354-357.
1306 MÔNCKEBERG G., Guillermo - ORTEGA R., Miguel. Alberto Hurtado, apôstol de
lospobres. Santiago de Chile (Editorial Don Bosco) 1998 12° 60. (= Héroes de
nuestro tiempo 14).
1307 SUBERCASEAUX Benjamin. El Padre Hurtado no ha muerto. Mensaje 47 (1998)
368-370.
Ibânez de Echavarri Bernardo 1715-1762.
1308 MARILUZ URQUIJO José M. Retôrica y homilética rioplatense. Una perspectiva
concionatoria dieciochesca. Archivum 18 (1998) 147-158.
Illei Jânos 1725-1794.
1309 SZTASKÔ Andréa. A drâmairô Illei Jânos. Szakdolgozat az ELTE Tanârképzô
Fôiskolân, Budapest 1989 4° 41.
Traduction: J. I. l'écrivain dramatique.
Isla José Francisco de 1703-1781.
1310 CANAS MURDLLO Jésus. Sobre la primera segunda édition valenciana de las
Aventuras de Gil Bios «restituidas» por el Padre Isla (Una nota bibliogrâfica y
una aclaraciôn). Anuario de estudios filolôgicos 20 (1997) 33-40.
1311 GIMÉNEZ LÔPEZ Enrique.ia apologia deljesuitismo en exilio: elP. Ma en Italia.
Dans: Disidencias y exilios en la Espana moderna (Alicante, Universidad 1997)
573-607.
1312 MAS I USÔ Pasqual. Didâctica del comentario textual narrativo en «Fray Gerun-
dio de Campazas» de José Francisco de Isla. Boletin de la Sociedad Castello-
nense de cultura 73 (1997) 273-305.
Iturrioz Jésus 1909-1998.
1313 P. Jesûs Iturrioz Arregui (1909-1998). Razôn y fe 237 (1998) 371-372.
Izquierdo Sébastian 1601-1681.
1314 FUERTES HERREROS José Luis. Filosofia y ciencia en el barroco. Sobre el
«Pharus scientiarum» de Sébastian Izquierdo. Dans: La Universidad Complu-
tense
Cisneriana (Madrid, Complutense 1996) 224-254.
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1315 RIVERA DE VENTOSA Enrique. Die Anfànge des neuzeitlichen Denkens in Spa-
nien: Sébastian Izquierdo. Dans: Grundrifi der Geschichte der Philosophie. Phi-
losophie des 17. Jahrhunderts (Basel, Schwabe 1998) 404-408.
Japiot Emile 1849-1902.
1316 SOICHOT René. Un témoignage sur la guerre des Boxers: les lettres du Père Ja-
piot S.I., missionnaire en Chine. Mémoires de l'Académie des sciences, arts et
belles-lettres de Dijon 134 (1993-1994) 489-498.
Jaskevicius Vladas 1916-1996.
1317 JAGMINAS Leonardas S.I. Tèvas Vladas Jaskevicius (1916-1945-1996). Kataliku
Pasaulis (1998) 268-269.
1318 KueiNSKAiTÈ Antanè. Prof. Kun. Vladas Jaskevicius S.I. (1916-1996). Lietuviu
Kataliku Mokslo Akademijos Metrastis 13 (1998) 432-433.
Johanns Pierre 1882-1955.
Voir n° 819.
1319 The Christ through the Vedanta. The writings of P. Johanns S.I. Compiled by
Théo de GREEFF. Bangalore (United Theological Faculty) 1996 8° xx-596.
Jousse Marcel 1886-1961.
1320 LEBOUTEUX-RUDELLE Violette. Marcel Jousse ou la simplicité retrouvée. Paris
(Téqui) 1997 8° 100.
Jungmann Josef Andréas 1889-1975.
1321 PACIK Rudolf. «Last des Tages» oder «geistliche Nàhrung» ? Dos Stundengebet
im Werk Josef Andréas Jungmanns und in den ofpziellen Reformen von PiusXII.
bis II. Vaticanum. Regensburg (Pustet) 1997 8° 446. (= Studien zur Pastorallitur-
gie 12).
Kâldi Gyôrgy 1573-1634.
1322 GÂBOR Csilla. Szent Ignâc-i lelkiség, barokk vilâgkép Kâldi Gyôrgy prédikâciôi-
ban. Dans: La civiltà ungherese e il cristianesimo (Budapest - Szeged, Nemzet-
kôzi Magyar Filolôgiai Târsasâg 1998) 679-688.
Traduction: La spiritualité de S. Ignace et vision baroque du monde dans les prédications de Gyôrgy
Kâldi.
Karrer Otto 1888-1976, jésuite jusqu'en 1923.
1323 Otto Karrer. Ein Lesebuch. Zusammengestellt, mit einer Biographie versehen und
herausgegeben von Max SCHOCH. Freiburg/Schw. (Paulusverlag) 1992 8° 184.
KaSié Bartol 1575-1650.
1324 HORVAT Vladimir S.I. Bartol Kasic i cetiri stoljeca hrvatskoga jezikoslovlja. Za-
greb (Ministarstvo prosvjete i âporta) 1998 8° 40.
Traduction: B. K. et quatre siècles de la linguistique croate.
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Kayling Jozef 1725-1791.
1325 VOZÂR Jozef. Misionâr v Brazilii, vazen v Portugalsku, Jozef Kayling. Historickâ
Revue 8 (1997) 10, 12-13.
Kereskényi Âdâm 1713-1777.
1326 CZIBULA Katalin. Âgostonnak megtérése. A jezsuita iskoladrâma. Budapest 1985
4° 173-94.
Traduction: La conversion d'Augustin. Drame scolaire jésuite.
Kilmartin Edward J., né en 1923.
1327 HALL Jérôme M. S.I. Edward J. Kilmartin 's contribution io the understanding of
the activity of the Holy Spirit in liturgical «Anamnesis». Dissertation at the
Catholic University of America, Washington, D.C. 1997 8° x-302.
Kino Eusebio Francesco 1645-1711.
Voir n° 819.
1328 Eusebio Francesco Chini. Epistolario, 1670-1710. A cura di Domenico CAL-
ARCO. Bologna (Editrice Missionaria Italiana) 1998 8° 430.
1329 CLASSEN Albrecht. Pater Eusebio Kino, ein ô'sterreichisch-italienischer Missio-
nar aus Tirol in SonoralMexiho undArizona. Mitteilungen des Instituts fur Ôster-
reichische Geschichtsforschung 105 (1997) 441-466.
1330 MARQUETTI Angela Maria. Un trentino nell'America del '600: il servo di Dio
Eusebio Francesco Kino, missionaria, esploratore e astronomo. Cinisello Bal-
samo (San Paolo) 1996 8° 186. (= I protagonisti 28).
1331 POLZER Charles W. S.I. Kino. A legacy. His life, his works, his missions, his mo-
numents. Tucson, Arizona (Jesuit Fathers of South Arizona) 1998 8' x-198.
Kircher Athanasius 1602-1680.
Voir n° 819 1663.
1332 PIAIA Gregorio. // Padre Athanasius, l'atomista canonico e l'isola del giorno
prima. Divagazioni sut Seicento filosofico di Umberto Eco. Rivista di storia délia
filosofia 51 (1996) 333-340.
1333 ZILLER CAMENIETZKI Carlos. L'harmonie du monde au xvrf siècle. Essai sur la
pensée scientifique d'Athanasius Kircher. Dissertation à l'Université de Paris IV
- Sorbonne 1995.
Kisgen René 1919-1998.
1334 GÀBIN Jacques S.I. Le Père René Kisgen (1919-1998), 4 ans en Chine, 40 ans à
Taïwan. Chine - Maduré - Madagascar (1998) avr.-mai, 20-22.
Klobusiczky Péter 1752-1843.
1335 ADRIANYI Gâbor. Egy «elfelejtett» kalocsai fôpâsztor: Klobusiczky Péter (1752-
1843). Magyar Egyhâztôrténeti Vâzlatok 9 (1997) 3-4, 19-27.
Résumé: A «forgotten» prelate of Kalocsa, Péter Klobusiczky, 27.
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Kniaznin Franciszek Dionizy 1750-1807.
1336 MARINELLI Luigi. Kniaznin - Kochanowski: antecedenti e implicazioni délia tra-
duzione latina dei «Treny». Dans: L'eredità classica inltalia ePolonia nelSette-
cento (Wroclaw, Ossolineum 1992) 89-115.
Koffler Jan 1711-1781. : ••
1337 KOLÂCEK Josef S.I. Magister Nhiem (Thây Nhiêm). Velehrad (Refugiuni) 1998 8°
94. (= Edice Ceâti Jezuité 13).
Konscak Ferdinand 1703-1759.
1338 MuiJEVié Vladimir. Ferdinand Konscak misionar i istrazivac Kalifornije u 18.
stoljecu. Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varazdinu (1990-91) 4-5,
9-51.
Traduction: F. K. missionnaire et explorateur de Californie au 18' siècle.
Koztowiecki Adam né en 1911.
1339 KOZIOWIECKI Adam S.I. Moja Afryka, moja Chingombe. Dzieje misjonarza opi-
sane w listach do Przyjaciàt. Krakow (WAM) 1998 8° 360 et 72 photos.
Traduction: Mon Afrique, mon Chingombe. Histoire d'un missionnaire d'après les lettres écrites
Kunié Rajmund 1719-1794.
1340 FERLUGA-PETRONIO Fedora. Talijanski pjesnici u latinskim epigramina Raj-
munda Kunica. Anali 35 (1997) 167-172.
Résumé: I poeti italiani negli epigrammi latini di Rajmund Kunic, 172.
La Cerda Juan Luis de 1558-1643.
1341 RUIZ-FUNES TORRES Maria. Cuestiones gramaticales en el P. dé la Cerda: el
Brocense y Nebrija en el Comentario a la «Eneida» I-VI. Excerpta philologica 4-
5 (1994-1995) 415-438. .
1342 RUIZ-FUNES TORRES Maria. Juan Luis de la Cerda editor de Virgilio: pasajes cu-
estionados y defendidos en la «Eneida» IV. Dans: Humanisme y perviyencia del
mundo clâsico. Homenaje a Luis Gil. II (Câdiz 1997) 545-553.
La Colombière S. Claude 1641-1682.
Voir n° 193.
1343 The spiritual direction of Saint Claude de la Colombière. Translated and
arranged by Mother M. PHILIP I.B.V.M. The Bar Convent, York. San Francisco
(Ignatius Press) 1998 12° xii-146.
Réimpression de l'édition de 1934, London.
1344 SOKOIOWSKI Marek S.I. L'esperienza personale degli «Esercizi spirituali» di
sant'Ignazio corne fondaniento spirituale nell'«Epistolario» di san Claudio La
Colombière. Excerpta ex dissertatione in Pont. Univ. Gregoriana. Roma (Tip.
Pol. P.U.G.) 1997 8° 114.
LaFarge John 1880-1963.
Voir n° 17 677.
1345 STANTON Edward S. John LaFarge. Dans: Santi di oggi (Assisi, Cittadella 1985)
77-105.
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Lafitau Joseph-François 1681-1746.
Voir n° 819.
1346 SAGGIORO Alessandro. Lafitau e lo spettacolo dell'«altro». Considerazioni ini-
ziali in margine a un comparativista ante litteram. Studi e materiali di storia délie
religioni 63 (1997) 191-208.
1347 WEILER Ingomar. Joseph-François Lafitau (1681-1746) and the beginning of
comparative sport history: some notes on ethnography and ancient history. Inter-
national Journal of the History of Sport 12 (1995) 3, 169-179.
Landivar Rafaël 1731-1793.
1348 BROWNING John. Rafaël Landivar's «Rusticatio mexicana»: natural history and
political subversion. Idiologies and Literature 1 (1985) 3, 10-30.
Larramendi Manuel de 1690-1766.
1349 Larramendi Manuel. Euskal testuak. Arg. Patxi ALTUNA S.I. eta Joseba Andoni
LAKARRA. Donostia (Andoain) 1990 8° 108.
Traduction: Textes basques.
1350 ALTUNA Patxi S.I. La auténtica biblioteca de Larramendi. Muga 6 (1984) enero,
66-81.
1351 LAKARRA Joseba Andoni. Testukritïka eta hiztegiak: Harriet eta Larramendi.
Dans: Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum (Donostia, ASJU 1991) 217-
258.
Traduction: Critique du texte et dictionnaires: H. et L.
Las Cortes Adriano de 1578-1629.
Voir n° 767.
1352 MONCÔ Beatriz. Eljesuita Adriano de las Cortes y la cultura china. Revista de la
cultura 32 (1997) 55-70.
The Jesuit Adriano de las Cortes and Chinese culture. Review of Culture 31
(1997) 31-44.
Lauwenbach Aloysius 1609-1645.
1353 SACRÉ Dirk. Verkenningen in een 17de-eeuws handschrift uit de récente aanwin-
sten van de Gentse universiteitsbibliotheek: poëzië van Aloysius Lauwenbach
S.I. ? Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en
Letterkunde en Geschiedenis 50 (1998) 115-139.
Ledesma Diego de 1519-1575.
1354 RÉSINES Luis. El catecismo de Diego de Ledesma. AHSI 66 (1997) 249-274;
aussi dans: Teologia y catequesis 16 (1997) 67-99.
Cf. AHSI 66 (1997) n° 1448.
Le Jeune Paul 1591-1664.
1355 LE BRAS Yvon. La «Relation» de 1634 du Père Lejeune: relation de voyage ou
roman comique? Francographies, n° spécial (1995) 229-238.
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Le Moyne Pierre 1602-1671.
1356 COURSE Didier. Parure et dévotion: les pierres précieuses du Père Le Moyne.
XVIP siècle 50 (1998) 579-594.
1357 RUBIDGE Bradley. Catharsis through admiration: Corneille, Le Moyne, and the
social uses of émotion. Modem Philology 95 (1998) 316-333.
Leppich Johannes 1915-1992.
1358 SCHINDELBECK Dirk. Lautsprecher Gottes. Damais. Das aktuelle Magazin fiir
Geschichte und Kultur 30 (1998) 10, 8-11.
Lessius Leonardus 1554-1623.
1359 VAN HOUDT Toon. De economische ethiek van de Zuid-Nederlandse jezuïet Leo-
nardus Lessius (1554-1623): een geval van jezuïtisme? Zeventiende Eeuw 14
(1998) 27-37.
1360 VAN HOUDT Toon. Tradition and renewal in late scholastic économie thought:
the case of Leonardus Lessius. Journal of Médiéval and Early Modem Studies 28
(1998) 51-73.
Linck Wenceslaus 1736-après 1790.
1361 BINKOVÂ Simona. Wenceslao Lin[c]ky su actividad en Baja California en 1763.
Ibero-americana pragensia 24 (1990) 243-253.
Lith Frans van 1863-1926.
Voir n° 819.
1362 HERU HENDARTO Yohannes. Frans van Lith S.I., pembaharu karya Missi Gereja
di Jawa Tengah. Rohani 37 (1990) 214-220.
1363 JACOBS Tom. Frans van Lith: Perintis Gereja yang baru. Rohani 31 (1984)
331-340.
Llampillas Francisco Javier 1731-1810.
1364 CIPOLLONI Marco. Colombo e i viaggiatori italiani nella polemica letteraria
dell'abate Lampillas. Dans: Libri, idée, uomini tra l'America iberica, l'Italia e la
Sicilia (Roma, Bulzoni 1993) 259-273.
Lombardi Riccardo 1908-1979.
1365 ZIZOLA Giancarlo. Lombardi, Riccardo. Dizionario di omiletica (1998) 873-876.
Lonergan Bernard 1904-1984.
Voir n° 262 285 1425.
1366 BEARDS Andrew. Moral conversion andproblems in proportionalism. Gregoria-
num 78 (1997) 329-357.
1367 BYRNE Patrick H. Phronesis and commonsense judgement: Aristotele and Loner-
gan on moral wisdom. American Catholic Philosophical Quarterly. Annual Sup-
plément 71 (1997) 163-177.
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1368 CASSIDY Joseph P. Extending Bernard Lonergan's ethics: Parallel between the
' structures of cognition and évaluation. Dissertation at the University of Ottawa,
1996 4° 440.
1369 COELHO Ivo N. Hermeneutics and the criticalproblem in Lonergan's «Insight».
Dans: Interrelations and interprétations (New Delhi, Intercultural Publications
1997) 214-232.
1370 DOORLEY Mark J. The place of the heart in Lonergan's ethics: The rôle of
feelings in the ethical intentionality analysis of Bernard Lonergan. Lanham, MD
(University Press of America) 1996 8° xx-134.
1371 DORAN Robert M. S i . Bernard Lonergan and the functions of systematic theo-
logy. Theological Studies 59 (1998) 569-607.
1372 FINAMORE Rosanna B. Lonergan e V«Education»: «L'alveo in cui il fiume
corre». Roma (Pont. Univ. Gregoriana) 1998 8° 342.
1373 KANARIS Jim. The «ins and outs» ofreligious love: Bernard Lonergan 'spragma-
tics. Studies in Religion 27 (1998) 295-310.
1374 LAMB Matthew. Lonergan, Bernard John Francis. Dictionnaire critique de théo-
logie (Paris 1998) 673-674.
1375 Bernard Lonergan S i . Gnade und Freiheit. Die operative Gnade int Denken des
hl. Thomas von Aquin. Ubersetzt und herausgegeben von Philippe H. FLURI und
Giovanni B. SALA S.I. Innsbruck (Tyrolia) 1998 8° 188. (= Salzburger theologi-
sche Studien 8).
Dans l'introduction de Giovanni B. SALA S.I. voir: Das Werk von Bernard Lonergan, 8-20; Loner-
gans Untersuchung iiber die gralia operans bei Thomas von Aquin, 20-32; Zu den Schriften Lonergans,
32-35.
1376 MCDERMOTT John M. S.I. Bernard Lonergan. Dans: Storia délia teologia. III
(Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 751-764.
1377 MASCIARELLI P. Fine del mito délia visione? Considerazioni su un libro di G. B.
Sala. Studi kantiani (1996) 111-124.
Cf. AHSI 64 (1995) n° 1329.
1378 MATHEWS William S.I. A biographical perspective on conversion and the
functional specialities in Lonergan. Method 16 (1998) 133-160.
1379 MEYNELL Hugo. Lonergan, Bernard Joseph Francis. Routledge Encyclopedia of
Philosophy 5 (1998) 822-825.
1380 MOONEY Hilary Anne-Marie. Bernard Lonergan and the rôle of the aesthetic in
theology. Irish Theological Quarterly 63 (1998) 362-378.
1381 MURATORE Saturnino S.I. La nozione «persona» nella sistematica teologica di
Bernard J. F. Lonergan S.I. Dans: La personalità dello Spirito Santo (Cinisello
Balsamo, San Paolo 1998) 237-250.
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1382 NAVONE John S.I. The notion ofthe beautiful: a paraphrasing of Lonergan's
«the notion ofthe good». Dans son: Toward a theology ofbeauty (Collegéviile,
Minnesota (Liturgical Press 1996) 88-91.
La nozione del bello: una parafrasi délia «nozione del buono» di Lonergan.
Dans son: Verso una teologia délia bellezza (Cinisello Balsamo, San Paùlo 1998)
110-113.
1383 OKO Dariusz. Struktura ducha ludzkiego wedtug Bernarda Lonergana. Analecta
cracoviensia 29 (1997) 283-297.
Résumé: Struktur des menschlichen Geistes nach Bernard Lonergan, 297.
1384 PIERROT Lambert. Bernard J. E. Lonergan S.I. (1904-1984). Asticou 48-49
(1996) déc, 3-11.
1385 RIXON Gordon Ambrose. Bernard Lonergan's notion of vertical finality in his
early writings. Dissertation at Boston Collège, Chestnut Hill, Mass. 1995 4°
371.
1386 ROBERT Pierre. Pistes d'appropriation de la dimension religieuse selon. Bernard
Lonergan. Église et théologie 29 (1998) 355-365.
1387 ROBERT Pierre. Trois notes d'études lonerganiennes. Église et théologie 29
(1998) 367-381.
1388 ROTA Giovanni. «Persona» e «natura» nell'itinerario speculativo di Bernard J.
F. Lonergan S.I. Roma (Pontifîcio Seminario Lombardo) Milano (Glossa) 1998
8° XXII-406.
1389 SWINDAL James S.I. The rôle of cognitive reflection in Bernard Lonergan's
moral theology. Method 16 (1998) 47-66.
1390 TAMURA Ryoko C. Why «interiority anafysis» and «method»? A study of Ber-
nard J. F. Lonergan's methodological reflections on Christology today. Disserta-
tion at Boston Collège, Chestnut Hill, Mass. 1995 4° 241.
139.1 TRIANI Pierpaolo. // dinamismo délia coscienza e la formazione. Il contributo di
Bernard Lonergan ad una «filosofia» délia formazione. Milano (Vita e pensiero)
1998 8° xvm-344. (= Scienze Pedagogiche 7).
Longa Jakub 1856-1937.
1392 SENCI'K Stefan S.I. Jakub Longa S.I. misionâr. Dans son: Svedkovia nasich cias
(Tmava, Dobra kniha 1998) 144-152.
Cf. AHSI 47 (1978) n» 750.
Lorefice Giacinto 1676-1746.
1393 PAGLIARO Annamaria. // Brasile nella «Historia» di Giacinto Lorefice. Annali
••"••• deiristituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione Romanza 38 (1996) 221-
266.
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Lotz Johannes B. 1903-1992.
Voir n° 253.
1394 GERMINARIO Mario. La trascendentalità del «bello». Maritain e Lotz. Aquinas
39 (1996) 209-224.
1395 WOLSZA Kazimierz. Miçdzy Tomaszem a Heideggerem. Uwagi o filozofii Johan-
nesa B. Lotza. Studia Teologiczno-Historyczne Alaska Opolskiego 17 (1997)
327-342.
Traduction: Entre Thomas et Heidegger. Pensées à la philosophie de Johannes B. Lotz.
Lourenço Bartolomeu 1540-1600.
1396 ACOSTA José de S.I. La pérégrination de Bartolomé Lorenzo. Dans: Lorenzo
RUBIO GONZALEZ. Castellanos y leonenses cronistas de Indias (Valladolid, Am-
bito 1988) 143-224.
Étude d'introduction, 145-185; Texte du récit. 189-224.
Lubac Henri de 1896-1991.
Voir n" 252-254 260 268 269 435 819 1107.
1397 BERRANGER Olivier de. Lubac, Henri de. Dictionnaire critique de théologie (Pa-
ris 1998) 675-677.
1398 BERTRAND Dominique S.I. Patristique et apologétique: «Catholicisme». Bulletin
de l'Institut Catholique de Lyon 121 (1997) 17-29.
1399 FOUILLOUX Etienne. Henri de Lubac davant la patristique. Bulletin de l'Institut
Catholique de Lyon 121 (1997) 6-12.
1400 GIBERT Pierre S.I. Le P. de Lubac, la Bible et l'histoire de l'exégèse. Bulletin de
l'Institut Catholique de Lyon 121 (1997) 31-36.
1401 JOURJON Maurice. G. Jouassard et H. de Lubac, le milieu patristique lyonnais.
Bulletin de l'Institut Catholique de Lyon 121 (1997) 13-16.
1402 LAROSIÈRE DÉ CHAMPFEU Jacques de. Notice sur la vie et les travaux du Cardi-
nal Henri Sonier de Lubac. Paris (Institut de France) 1994 8° 24.
1403 LOBKOWICZ Nikolaus. Ein «Reformer» wider Willen: Zu den Erinnerungen von
Kardinal de Lubac. Forum Katholische Théologie 13 (1997) 217-224.
1404 MARCHESI Giovanni S.I. Tre lettere inédite di de Lubac a von Balthasar. Civiltà
cattolica (1998) 3, 158-169.
1405 MORALI Ilaria. Le religioni non cristiane secondo Henri de Lubac. Lateranum 44
(1998) 533-557.
1406 MOULINS-BEAUFORT Eric de. L'homme spirituel selon Henri de Lubac. Commu-
nio 23 (1998) 1-2, 199-214.
The spiritual man in the thought of Henri de Lubac. Communio 25 (1998)
287-302.
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1407 NEUFELD Karl H. S.I. Henri de Lubac. Dans: Storia délia teologia. III (Roma,
Edizioni Dehoniane 1996) 791-805.
1408 POLO RUBALCAVA Hugo Luna. El concepto de «anticipation escatolôgica» en la
teologia de Henri de Lubac. Tesis en la Universidad de Barcelona 1996 4°
341.
1409 PRÉVOTAT Jacques. Henri de Lubac et Jules Monchanin. Dans: Jules Monchanin.
Regards croisés d'Occident et d'Orient (Lyon, PROFAC-CREDIC 1997) 89-
106.
1410 SENCI'K Stefan S.I. Henri de Lubac S.I. (1896-1991). Dans son: Svedkovia nasich
cias (Trnava, Dobrâ kniha 1998) 153-171.
Œ AHSI 66 (1997) n° 1466.
1411 SOÈUFKA FrantiSek S.I. Henri de Lubac - teolôg vprvej Unit Dans son: Na vl-
nâch Radia Vatikân (Bratislava, LUC 1998) 147-149.
Traduction: H. de L., théologien en première ligne.
1412 SPYRA Marcel. Henri de Lubac et le devoir du dialogue avec les incroyants. Re-
cherches de science religieuse 86 (1998) 381-396.
1413 SPYRA Marek. Le dialogue des chrétiens avec les incroyants: le position de Henri
de Lubac. Ephemerides theologicae lovanienses 73 (1997) 32-53.
1414 VODERHOLZER Rudolf. Die Einheit der Schrift und ihr geistiger Sinn. Der Bei-
trag Henri de Lubacs zur Erforschung von Geschichte und Systematik christli-
cher Bibelhermeneutik. Freiburg - Einsideln (Johannes Verlag) 1998 8° 564.
(= Sammlung Horizonte, N.F. 31).
1415 VORGRIMLER Herbert. Henri de Lubac. Dans son: Wegsuche. II (Altenberge,
Oros Verlag 1998) 731-751.
Cf. Bibliographie III n° 13077.
1416 WALDENFELS Hans S.I. Buddhismus und Christentum: im Anschlufi an Henri de
Lubac. Dans son: Gottes Wort in der Fremde (Bonn, Borengâsser 1997) 167-
184.
1417 WOOD Susan K. Spiritual exegesis and the Church in the theology of Henri de
Lubac. Grand Rapids (W. B. Eerdmans) - Edinburgh (T. and T. Clark) 1998 8°
x-182.
Lucero Lorenzo 1636-1714.
1418 Informe sobre las misiones de Mainas al visitador P. Diego Altamirano S.I., por
el misionero P. Lorenzo Lucero S.I., 3 de junio 1681. Revista del Instituto de
historia eclesiâstica ecuatoriana 16 (1996) 241-248.
Luengo Manuel 1735-1816.
1419 FERNÂNDEZ DE ARRILLAGA Inmaculada. El Padre Luengo en la antesala del exi-
lio: reflexiones de un jesuita expulso. Dans: Disidencias y exilios en la Espàha
moderna (Alicante, Universidad 1997) 639-652.
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1420 PRADELLS NADAL Jesûs. Fanatismo y disidencia politico-religiosa. «La verdad
desnuda» y elP. Francisco Alba en el Diario deljesuita Luengo. Dans: Disiden-
cias y exilios en la Espana moderna (Alicânte, Universidad 1997) 719-738.
Luli Anton 1910-1998.
1421 MATTEI Giampaolo. Morto a 88 anni, di cui 40 nette carceri comuniste. L'eroica
storia dell'albanese P. Anton Luli SI. Societas 47 (1998) 16-20.
1422 SOCUFKA FrantiSek S.I. Svedectvo knaza - jezuitu. Dans son: Na vlnâch Radia
Vatikân (Bratislava, LUC 1998) 29-31.
Traduction: Le témoignage d'un prêtre jésuite.
Lythgoe Randal 1793-1855.
1423 Father Randal Lythgoe (An appréciation republished). Letters and Notices 93
(1998) 704-709.
Réédition de la série: Some remarkable members ofthe English Province. Letters and notices 33
(1915) 368-375; Cl. Bibliographie II n» 2945.
McCool Gerald A., né en 1918.
1424 Bibliography ofthe published writings of Gerald A. McCool. Dans: Continuity
andplurality in catholic theology. Essays in honor of Gerald A. McCool S.I. (Fai-
rfield, Conn., Sacred Heart University Press 1998) 235-238.
1425 LAMB Matthew L. Divine transcendehce and eternity: the early Lonergan's
recovery of Thomas Aquinas as a réponse to Father McCool's question. Dans:
Continuity andplurality in catholic theology. Essays in honor of Gerald A. Mc-
Cool S.I. (Fairfîeld, Conn., Sacred Heart University Press 1998) 75-105.
McCormick Richard A., né en 1922.
1426 ALLSOPP Michael E. and SUNSHINE Edward R. SpeaMng morally: The thirty year
debate between Richard A. McCormick and Stanley Hauerwas. Irish Theological
Quarterly 63 (1998) 51-64.
1427 HITCHCOCK James. McNuggets from McCormick. New Oxford Review 65 (1998)
10, 16-18 20-23!
Mackey William 1915-1995.
1428 HOWARD Solverson. The Jesuit and the Dragon: The life of Father William
Mackey in the Himalayan Kingdom ofBhutan. Montréal (R. Davis Pub.) 1995 8°
300.
Magri Manwel 1851-1907.
1429 MALLIA Salv. Fr. Manwel Magri S.I. 1851-1907. Lil Hbiebna 54 (1998) 50-
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Mai Angelo 1782-1854, jésuite jusqu'en 1819.
1430 BATLLORI Miquel S.I. Pignatelli, Andrés i Menchaca en la formaciô d'Angelo
Mai. Dans son: Els catalans en la cultura hispanoitaliana (València, E. Climent
1998) 311-317.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 24 (1955) n° 343.
Maillard Jean 1618-1702.
1431 THUUXIER Guy. Deux prêtres nivernais au xvif siècle: Jean Maillard et Etienne
Litaud. Mémoires de la Société académique du Nivernais (1996-1997) 53-71.
Malatesta Edward J. 1932-1998.
1432 In memoriam Fr. Edward J. Malatesta S.I. May 31, 1932 - January 27, 1998.
Santa Clara (San José Chinese Catholic Community) 1998 4° 80.
1433 MALEK Roman. In memoriam P. Edward J. Malatesta S.I. (1932-1998). Neue
Zeitschrift fur Missionswissenschaft 54 (1998) 217-220.
China-Schriften von P. Malatesta, 219-220.
1434 MUNGELLO D. E. The Révérend Dr. Edward J. Malatesta S.I. (1932-1998). Sino-
Western Cultural Relations Journal 20 (1998) 1-9.
Preliminary bibliography of published works, 7-9.
Maldonado Juan de 1533-1583.
1435 ROUSSEL Bernard. Bible et dévotion mariale: J. Calvin etJ. Maldonat interprètes
de Luc 1,26-38. Dans: Homo religiosus: Autour de Jean Delumeau (Paris, Fayard
1997) 378-385.
Manrique Fadrique 1532-1584.
1436 SOTO ARTUNEDO Wenceslao S.I. El P. don Fadrique: Ignacio de Loyola y los
Manrique de Lara malaguenos. Isla de Arriarân 11 (1998) 61-80.
Maréchal Joseph 1878-1945.
Voir n» 194 242 253.
1437 DOTOLO Carmelo. Joseph Maréchal. Dans: Storia délia teologia. III (Roma, Edi-
zioni Dehoniane 1996) 691-699.
Marlet Michael 1921-1997.
1438 CORETH Emerich S.I. P. Michael Marlet S.I. Zeitschrift fur katholische Théologie
119 (1997) 434.
Marquette Jacques 1637-1675.
Voir n° 819.
1439 CAMPEAU Lucien S.I. Les cartes relatives à la découverte du Mississippi par le
P. Jacques Marquette et Louis Jolliet. Le cahier de dix 47 (1992) 41-90.
Marquez Pedro José 1741-1820.
1440 IBARGOENGOITIA Antonio. Pedro José Marquez, 1741-1820, primer estudioso de
la estética en Mexico. Revista de filosofïa 24 (1991) 41-46.
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1441 ROMANO Antonella. Pedro José Marquez (1741-1820) e l'immagine delMessico
antico nella sua opéra sull'architettura precolombiana. AHSI 67 (1998) 131-
159.
Martina Giacomo, né en 1924.
1442 NEGRUZZO Simona. Bibliografia del P. Giacomo Martina S.I. (1945-1998).
Dans: Fede e liberté. Scritti in onore di P. Giacomo Martina S.I. (Brescia, Mor-
celliana 1998) 631-668.
Martini Carlo Maria, né en 1927.
1443 FABRIS Rinaldo. Carlo Maria Martini al servizio délia Parola. Scritti e pubblica-
zioni di C. M. Martini. Dans: La Parola di Dio cresceva. Scritti in onore di Carlo
Maria Martini nel suo 70° compleanno (Bologna, Edizioni Dehoniane 1998)
9-29.
Martini Martino 1614-1661.
Voir n° 819.
1444 Martino Martini S.I. Opéra omnia. Edizione diretta da Franco DEMARCHI. I. Let-
tere e documenti. IL Opère minori. A cura di Giuliano BERTUCCIOLI. Trento
(Université) 1998 8° 548 518.
1445 ARNOLDI Maria Rosa. L'«Atlas» di Martino Martini tramite verso la conoscenza
dell'«Asia estrema». Attualità di fine millennio per un geografo del Seicento.
Srudi trentini di scienze storiche 77 (1998) 643-662.
1446 BERTUCCIOLI Giuliano. Le opère minori di Martino Martini (1614-1661). I. Le
opère cinesi. Rivista degli studi orientali 67 (1993) 143-170.
1447 LENZI Miriam. La prima traduzione italiana délia «Storia dell'antica Cina» di
M. Martini. Studi trentini di scienze storiche 77 (1998) 665-670.
1448 MENEGON Eugenio. / movimenti di Martino Martini nel Fujian (1646) in alcuni
documenti inediti. Studi trentini di scienze storiche 77 (1998) 629-640.
1449 ORLANDI Fernando. Di Martino Martini e dei riti cinesi. Studi trentini di scienze
storiche 77 (1998) 613-626.
1450 QUAGLIONI Diego. Gli scritti «minori» di Martino Martini. Studi trentini di sci-
enze storiche 77 (1998) 559-564.
1451 SANGUANINI Bruno. L'Epistolario. Martino Martini comunicatore. Lettere di
viaggio e documenti dalla Cina a Roma «con fervore». Studi trentini di scienze
storiche 77 (1998) 581-610.
1452 SANTANGELO Paolo. Martino Martini e le grandi trasformazioni nella Cina del
suo tempo. Studi trentini di scienze storiche 77 (1998) 535-557.
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Masdéu Baltasar 1741-1820.
1453 BATLLORI Miquel S.I. Baltasar Masdéu i el neoscolasticisme italià. Dans son:
Histària, classicisme i filosofia al segle xvm (València, E. Climent 1998) 321-
377.
Traduction de l'article publié dans: Analecta sacra tarraconensia 16 (1943) 241-294.
1454 BATLLORI Miquel S.I. Els manuscrits de Baltasar Masdéu. Dans son: Histôria,
classicisme i filosofia al segle xviu (València, E. Climent 1998) 379-408.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 12 (1943) n" 135.
Masdéu Joan-Francesc 1744-1817.
1455 BATLLORI Miquel S.I. L'ediciô italiana de la «Histôria» de Joan-Francesc
Masdéu. Dans son: Histôria, classicisme i filosofia al segle xvin (València, E.
Climent 1998) 301-320.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 14 (1945) n° 306.
Mazuelos Carlos 1836-1913.
1456 VERDOY Alfredo S.I. Un misionero popular andaluz de finales de siglo xix: elje-
suita Padre Carlos Mazuelos (1836-1913). Dans: In memoriam. Estudios dedica-
dos a Antonio M. Calero (Cordoba, Diputaciôn Provincial 1998) 179-187.
Mazzella Camillo 1833-1900.
1457 CIANI John S.I. Cardinal Camillo Mazzella S.I. Dans: Varieties of Ultramonta-
nism (Washington, Catholic University of America Press 1998) 103-117.
Ménestrier Claude-François 1631-1705.
1458 FABRIS Dinko. Giochi, spettacoli e società in un trattato del gesuita Claude-
François Ménestrier del 1682. Ludica 1 (1995) 37-49.
1459 SPIELMANN Guy. La philosophie des images du Père Ménestrier: de l'herméneu-
tique de la nature à la propagande politique. Paper on French Seventeenth-Cen-
tury Literature 24 (1997) 445-462.
Millet Pierre 1635-1708.
1460 ST-ARNAUD Daniel. Un témoin privilégié de l'Iroquoisie au 17' siècle: Pierre
Millet de la Société de Jésus. M.A. thèse à l'Université de Montréal 1997.
Mir Miguel 1841-1912, jésuite jusqu'en 1891.
1461 Cartas del P. Miguel Mir a Rufino José Cuervo. Dans: Epistolario de Rufino José
Cuervo con corresponsales espanoles (Bogota, Instituto Caro y Cuervo 1989)
239-281.
Molina Juan Ignacio 1740-1829.
1462 SALDIVIA M. Zenobio. El abate Juan Ignacio Molina y el saber ilustrado. Creces
16 (1998) 9, 42-49.
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Molina Luis de 1535-1600.
Voir n° 255 258.
1463 DEKKER Eef. Was Arminius a Molinist? Sixteenth Century Journal 27 (1996)
337-352.
Jacobus Arminius (1559-1609) théologien protestant contemporain de Molina a inséré dans son
traité la doctrine de Molina sur le libre arbitre.
1464 FREDDOSO Alfred. Molina, Luis de. Routledge Encyclopedia of Philosophy 6
(1998) 461-465.
Montcheuil Yves de 1900-1944.
Voir n° 194.
1465 SAGAZAN Yves de. Yves Moreau de Montcheuil, paimpolais, jésuite et martyr de
la résistance en Vercors. Carnets Coëlo 13 (1997) 20-30.
Monteiro Inâcio 1724-1812.
1466 RODRIGUES Résina. Fisica e filosofia da natureza na obra de Inâcio Monteiro.
Dans: Histôria e desenvolvimento da ciência em Portugal. I (Lisboa, Academia
de ciências 1986) 191-242.
1467 ROSENDO Ana Isabel. O «Compendio dos elementos de mathematica» do P. Inâ-
cio Monteiro. Revista portuguesa de filosofia 54 (1998) 319-353.
1468 ROSENDO Ana Isabel. Inâcio Monteiro e o ensino da matemâtica em Portugal no
séc. xvin. Tese de mestrado na Universidade do Minho, Braga 1996.
Montengôn Pedro 1745-1824.
1469 FABBRI Maurizio. De la novela didâctica a lapastoril: «Eusebio» y el «Mirtilo»
de P. Montengôn. Dans: Histôria y critica de la literatura espanola IV (Barce-
lona, Editorial Critica 1983) 594-599.
1470 MARTI Marc. Le roman pastoral à l'épreuve de l'histoire: étude narratologique
de l'espace dans «El Mirtilo o los pastores transhumantes» de Pedro Monten-
gôn. Cahiers de narratologie 7 (1994) 49-62.
Mosca Gioacchino 1882-1957.
1471 COLAPIETRO Giovanni S.I. Perché non coda la memoria. P. Giacchino Mosca.
Societas 47 (1998) 23-25.
Moscoso Cârdenas Emilio 1846-1897.
1472 BENITEZ José S.I. P. Emilio Moscoso C. Pinceladas de su personalidad. Revista
del Instituto de histôria eclesiâstica ecuatoriana 18 (1998) 235-249.
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Mulih Juraj 1694-1754.
1473 Isusovac Juraj Mulih (1694.-1754.) i njegova doba. Vrela i Prinosi 21 (1996-97)
1-305.
FUCEK Ivan S.I. Juraj Mulih u povijesti i kulturi, 7-15.
Résumé: Juraj Mulih in history and culture, 15.
GOLUB Ivan. Mulih i Biblija, 17-24.
Résumé: Mulih and the Bible, 24.
BARTOLIC Zvonimir. Mulihov stil i njegovo mjesto u hrvatskome kajkavskom
baroku, 25-30.
Résumé: Mulih's style and his position within the Croatian kaikavian baroque, 30.
VELAGIC Zoran. Juraj Mulih, ucitelj rijeci i slova, 31-50.
Résumé: Juraj Mulih, teacher of word and letter, 50.
FUCEK Ivan S.I. Mulih kao moralist, 51-60.
Résumé: Mulih as moralist, 60.
ANTOLOVIC Josip S.I. Juraj Mulih kao pucki misionar, 61-68.
Résumé: Juraj Mulih as missionary of the people, 68.
KORADE Mijo. Metode i europski kontekst Mulihovih misija, 69-79.
Résumé: The method and the european context of Mulih's missions, 79.
DUGAUC Vladimir. Mulïhovi molitvenici, 81-108.
Résumé: Mulih's prayer-books, 108.
MIHANOVIC-SALOPEK Hrvojka. Himnodija Jurja Miiliha, 109-120.
Résumé: The hymnody of Juraj Mulih, 120.
JEMBRIH Alojz. Mulihovi misijski prirucnici, 121-134.
Résumé: Mulih's missionary manuals, 134.
STIPCEVIC Ennio. Juraj Mulih i glazba — koncept isusovackog doprinosa hr-
vatskoj glazbenoj kulturi, 135-140.
Résumé: Juraj Mulih and music — the concept of Jesuit contribution to Croatian musical culture,
140.
BENCIC Nikola. Narodni misionar Juraj Mulih kod gradiscanskïh Hrvata, 141-
153.
Résumé: The parish missionary Juraj Mulih among the Croats of Gradilce, 153.
SEKULIC Ante. Vjerovjesnicka sluzba B. Kasica i J. Muliha medju backim Hr-
vatima, 155-160.
Résumé: B. KaSié and J. Mulih as missionaries among the Croats of Baèka, 160.
KORADE Mijo - VELAGIC Zoran. Pronadjena «Duhovna brana» (Zagreb,
1746) Jurja Muliha, 161-175.
Résumé: Juraj Mulih's «Duhovna brana» (Zagreb 1746) rediscovered, 175.
PUSKADIJA RIBKIN Tarjana. Novi prilozi o knjvacama Jurja Muliha, 177-185.
Résumé: The new contribution on Juraj Mulih booklets, 185.
VELAGIC Zoran. Nepoznata Abecevica Jurja Muliha iz godine 1737, 187-
192.
Traduction: Abécédaire inconnu de Juraj Mulih de l'année 1737.
MARTINOVIC Ivica. Kajkavska «Abeczevicza» iz 1746. godine - dosad
nepoznato djelo Jurja Muliha, 193-268.
Résumé: Juraj Mulih's kajkavian «Abeczevicza» from 1746, 267-268.
HOSKO Franjo Emanuel. «Skola Kristuseva» i katekizamske tradicije u hrvats-
koj katehetskoj literaturi, 269-277.
Résumé: «àkola KristuSeva» and catechismal tradition in Croatian catechismal literature, 277.
TOMERLIN-PICOK Djuka. Mulihov utecaj na religiozno kulturo Gjurgjevac v
materialnom i duhovnom vidu, 279-288.
Résumé: Mulih's influence on the religious culture of Gjurgjevac from the material and spiritual
point of view, 288.
HORVAT Vladimir S.I. Juraj Mulih u povijestima hrvatske knjizevnosti, 289-
295.
Résumé: Juraj Mulih in the history of Croatian literature, 295.
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Munoz Vega Pablo 1903-1994.
1474 DÂVILA G. César A. San Agustin a través de la vision del Cardenal Pablo Munoz
Vega S.I. en el amanecer de su sacerdocio. Revista del Instituto de historia ecle-
siâstica ecuatoriana 18 (1998) 77-96.
Mveng Engelbert 1930-1995.
1475 ELENGA Yvon Christian S.I. Engelbert Mveng (1930-1995): l'invention d'un
discours théologique. Hekima Review 19 (1998) 91-104.
Bibliographie d'E. Mveng, 102-104.
1476 ELENGA Yvon Christian S.I. Engelbert Mveng et Benjamin L. Lipawing. Théolo-
gie, libération et cultures africaines. Dialogue sur l'anthropologie négro-afri-
caine. Hekima Review 19 (1998) 118-123.
Nadal Jerônimo 1507-1580.
1477 DEM,OUSTIER Adrien S.I. La transmission de l'expérience. Le rapport de Jérôme
Nadal à Ignace de Loyola. Paris (Médiasèvres) 1997 8° 48.
Navâs Longinos 1858-1938.
1478 LAÎNZ Manuel S.I. Algo sobre las relaciones de Pau con el P. Navâs S.I. Anales
del Jardin botanico de Madrid 56 (1998) 319-336.
Nell-Breuning Oswald von 1890-1991.
1479 RAUSCHER Anton S.I. Oswald von Nell-Breuning S.I. (1890-1991). Dans son:
Kirche in der Welt. III (Wurzburg, Editer 1998) 673-687.
Œ AHSI 66 (1997) n» 1569.
Neuner Josef, né en 1908.
Voir n" 819.
1480 Neuner Josef S.I., theologian, teacher, guru. Vidyajyoti 62 (1998) 531-534.
1481 DIVARKAR Parmananda S.I. The présence of Josef Neuner. Vidyajyoti 62 (1998)
537-543.
1482 GISPERT-SAUCH G. S.I. Fr. J. Neuner the writer. An attempt at a bibliography.
Vidyajyoti 62 (1998) 548-561.
1483 ÙBELMESSER Joe S.I. A builder of bridges. Vidyajyoti 62 (1998) 543-547.
Nicolai (Nielss0n) Laurentius (Lauritz) 1538-1622.
1484 GARSTEIN Oskar. Klosterlasse. Stormfuglen som ville gjenerobre Norden for ka-
tolisismen. Oslo (Forlagt av H. Aschehoug) 1998 8° 488.
Traduction: Kl. Oiseau des tempêtes qui voulait reconquérir le Nord pour le catholicisme.
Nieremberg Juan Eusebio 1595-1658.
Voir n» 658.
1485 DIDIER Hugues. Censura e idiomas en la Espaha del Siglo de Oro: Juan Eusebio
Nieremberg como escritor neo-latino. Dans: Siglo de Oro (Alcalâ, Universidad
1998) 543-547.
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1486 RIVERA DE VENTOSA Enrique. Platonismus und Neoplatinismus: Juan Eusebio
Nieremberg y Ottin. Dans: Grundrifi der Geschichte der Philosophie. Philoso-
phie des 17. Jahrhunderts (Basel, Schwabe 1998) 332-338.
Nôbrega Manuel da 1517-1570.
Voir n° 819.
1487 MORAES Antonio Pontes de. Prâtica missionâria: a evangelizaçâo junto aospo-
vos indigenas segundo os escritos de Manuel da Nôbrega. Revista de cultura teo-
logica 20 (1997) 21-30.
Nonell Jaime 1844-1922.
1488 Cartas del P. Jaime Nonell S.I. a Rufino José Cuervo. Dans: Epistolario de Ru-
fino José Cuervo con corresponsales espanoles (Bogota, Instituto Caro y Cuervo
1989) 385-393.
Nuix i Perpinyà Juan 1740-1783.
1489 PÉREZ FERNÂNDEZ Isacio O.P. Juan Nuix i Perpinyà S.I. frente a Bartolomé de
las Casas O.P. Studium 38 (1998) 81-114.
Cf. AHSI 67 (1998) n° 1588.
Oliva Anello 1572-1642.
Voir n° 726.
1490 GROSSI Gerardo. La «Cronica» del gesuita napoletano Anello Oliva sugli Incas.
Dans: II letterato tra miti e realtà del Nuovo Mondo: Venezia, il Mondo Iberico e
l'Italia (Roma, Bulzoni 1994) 295-306.
Orbe Antonio, né en 1917.
1491 EDWARDS ERRÂZURIZ Anîbal S.I. El nombre, segûn San Ireneo de Lyon: una
aproximaciôn a las proyecciones hermeneûticas y antropolôgicas de la obra de
Antonio Orbe S.I. Epimeleia. Revista de estudios sobre la Tradition 6 (1997) 11-
12, 121-130.
1492 ROMERO POSE Eugenio. Bïbliografia del P. Antonio Orbe. Epimeleia. Revista de
estudios sobre la Tradition 6 (1997) 11-12, 7-67.
Orlandis Ramôn 1873-1958.
1493 CANALS VIDAL Francisco. Mis recuerdos del Padre Orlandis. Cristiandad 55
(1998) 79-82.
1494 CANALS VIDAL Francisco. La teologia de la historia del Padre Orlandis S.I. y el
problema del milenarismo. Cristiandad 55 (1998) 63-68.
1495 FORMENT Eudaldo. Amor y contemplaciôn. Una tesis nuclear de la doctrina to-
mista de Ramôn Orlandis. Cristiandad 55 (1998) 46-49.
1496 MONTOLIU Manuel de. El P. Ramôn Orlandis, apôstol, sabio y humanista.
Cristiandad 55 (1998) 54-55.
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Pâez Pedro 1564-1622.
Voir n» 819.
1497 BISHOP George. A Lion to Judah. The travels and adventures of Pedro Paez S.I.
The river finder. Anand (Gujarat Sahitya Prakash) 1998 8° VIH-268.
Pallavicino Sforza 1607-1667.
1498 MONTANARI Tomaso. Bernini, Pietro da Cortona e un frontispizio per Sforza
Pallavicino. Annali délia Scuola normale superioie di Pisa 4 (1996) 1-2, 339-
359.
1499 MONTANARI Tomaso. Sulla fortuna poetica di Bernini. Frammenti del tempo di
Alessandro VII e di Sforza Pallavicino. Studi secenteschi 39 (1998) 127-164.
Palmieri Domenico 1829-1909.
1500 BONATI Pietro. Domenico Palmieri (1829-1909). La vita, gli scritti, il pensiero.
Roma (Pont. Seminario Lombardo) Milano (Glossa) 1998 8° xiv-190. (= Disser-
tatio, Séries Romana 20).
Gf. Bibliographie III n° 15047.
Palmio Benedetto 1523-1598.
1501 CHOJNACKA Monica. Women, charity and community in early modem Venice:
the Casa délie Zitelle. Renaissance Quarterly 51 (1998) 68-91.
a . AHSI 66 (1997) n° 1586.
Pantoja Diego de 1571-1618.
Voir n" 763.
1502 ZHANO Kai. Diego de Pantoja y China (1597-1618): Un estudio sobre la «poli-
tica de adaptaciôn de la Compahia de Jesûs». Beijing (Editorial de la Biblioteca
de Beijing) 1997 8° 180.
Papebroch Daniel 1628-1714.
Voir n» 358 750.
1503 JOASSART Bernard S.I. Daniel Papebroch et Thierry Ruinart: une lettre inédite
du Bollandiste au Mauriste. Analecta bollandiana 116 (1998) 161-165.
1504 JOASSART Bernard S.I. Emmanuel Schelstrate et les Bollandistes: Lettres inédites
à Daniel Papebroch. Analecta bollandiana 116 (1998) 361-383.
1505 JOASSART Bernard S.I. Une lettre inédite de Benedetto Bacchini à Daniel Pape-
broch. Analecta bollandiana 116 (1998) 158-160.
1506 LUBAC Henri de S.I. La posteridad espiritual de Joaquin de Flore. I. De Joaquin
a Schelling. Madrid (Encuentro Ediciones) 1989 8° 408.
Sur l'opinion de D. Papebroch dans sa «Disquisitio historica de Florensi ordine, prophetiis, doctrina
beati Joachim» (Acta Sanctorum, vol. 19) voir: 208-212.
Pastorini Giovan Battista 1650-1732.
1507 GRAZIOSI Elisabetta. Giovan Battista Pastorini. Dans: La letteratura ligure. La
Repubblica aristocratica (1528-1797). II (Genova, Costa e Nolan 1992) 209-
217.
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Pâzmâny Péter 1570-1637.
Voir n° 284.
1508 BITSKEY Istvân. Ôkeresztény szerzôk Pâzmâny Kalauzâban. Dans: La civiltà
ungherese e il cristianesimo (Budapest - Szeged, Nemzetkôzi Magyar Filologiai
Târsasâg 1998) 710-716.
Traduction: Anciens auteurs chrétiens dans le Kalauz de Pâzmâny.
1509 BITSKEY Istvân. Pâzmâny es Zrinyi. Dans: R. Vârkonyi Agnes Emlékkônyv (Bud-
apest, ELTE Bôlcsészettudomânyi Kara 1998) 320-332.
1510 MESTER Fiore. Pâzmâny Péter mentalitâsa es személyisége. Dans: La civiltà ung-
herese e il cristianesimo (Budapest - Szeged, Nemzetkôzi Magyar Filologiai
Târsasâg 1998) 717-722.
Traduction: Mentalité et personnalité et Péter Pâzmâny.
1511 SZABÔ Ferenc S.I. A teolôgus Pâzmâny. A grâzi «theologia scholastica» Pâz-
mâny mûvében. 2. kiadâs. Budapest (Magyar Egyhâztôrténeti Enciklopédia Mun-
kakôzôssége) 1998 8° 366. (= METEM Kônyvek 1).
Cf. AHSI 60 (1991) n° 1444.
Peramàs Josep-Manuel 1732-1793.
1512 BATLLORI Miquel S.I. Josep-Manuel Peramàs. Dans son: Els catalans en la cul-
tura hispanoitaliana (València, E. Climent 1998) 85-93.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 8 (1939) n° 378.
Pereira Tomâs 1645-1708.
1513. GILD Gerlinde. The introduction of European musical theory during the early
Qing dynasty. The achievements of Thomas Pereira and Theodorico Pedrini.
Dans: Western learning and Christianity in China (Sankt Augustin, China-Zen-
trum 1998) 1189-1200.
Pérez Antonio 1599-1649.
1514 KNEBEL Sven K. Antonio Pérez S.I. (1599-1649) in seinen Beziehungen zurpol-
nischen Jesuitenscholastik. Forum philosophicum 3 (1998) 219-223.
Perniola Vito, né en 1913.
1515 PERNIOLA Vito S.I. Corne l'ho composta e ristampata la mia Grammatica Pâli.
Societas 47 (1998) 41-45. ;
Perquin Nicolaus 1897-1975.
1516 GELDER B. G. van. Het oiistuimige hart. Verdrongen en verwerkte pedagogiek in
leven en werk van Prof. Dr. Nie. Perquin S.I. Beverwijk (Chez l'auteur) 1997 8°
296.
Pensons Robert 1546-1610.
1517 Robert Persons S.I., The Christian Directory (1582). The first booke of the
Christian exercise, appartayning to resolution. Edited by Victor HOULISTON.
Leiden (Brill) 1998 8° LX-400. (= Studies in the history of Christian thought
84).
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1518 CARRAFIEIXO Michael L. Robert Parsons and English catholicism, 1580-1610.
Selingsgrove, Pa. (Susquehanna University Press) London (Associated Univer-
sity Presses) 1998 8° 186.
1519 MCCOOG Thomas M. S.I. Scotland, Parsons, and Carrafiello. Catholic Historical
Review 84 (1998) 302-304.
Picco Giuseppe 1867-1946.
1520 MOLINARI Paolo S.I. Apostolo torinese dalle virtù eroiche. P. Giuseppe Picco.
Societas 47 (1998) 89-91.
Pieris Aloysius, né en 1934.
Voir n° 257.
1521 FÉDOU Michel S.I. La christologie d'Aloysius Pieris. Dans son: Regards asia-
tiques sur le Christ (Paris, Desclée 1998) 97-122.
1522 LEE Hu-chun. Théologie der Inkulturation in Asien: Dos Inkulturationsver-
stàndnis bei methodistischen Théologien in Siidkorea, Cheon-song Taiwan und
Aloysius Pieris Sri Lanka. Dissertation an der Universitât Heidelberg, 1996 4°
226.
1523 TSCHIGGERL Hans S.I. Mission and dialogue. Aloysius Pieris' theology ofenreli-
gionization. East Asian Pastoral Review 34 (1997) 261-284.
1524 TSCHIGGERL Hans S.I. Two languages ofsalvation. Christian-Buddhist dialogue
with Aloysius Pieris S.I. East Asian Pastoral Review 34 (1997) 225-254.
1525 VERSTRAELEN Frans J. Thomas Ohms «Asiens Nein zum Christentum» - die Ge-
schichte eines Mifiverstândnisses? Im Vergleich mit K. Madhu Panikkar und
Aloysius Pieris. Zeitschrift fur Missionswissenschaft und Religionswissenschaft
81 (1997) 125-152.
Voir: Die Interprétation von Pieris, 139-141.
Pignatelli S. José 1737-1811.
Voir n° 193.
1526 BATLLORI Miquel S.I. Els retrats mes antics de sant Josep Pignatelli. Dans son:
Els catalans en la cultura hispanoitaliana (València, E. Climent 1998) 299-
310.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 23 (1954) n° 452.
1527 BATLLORI Miquel S.I. Sant Josep Pignatelli. L'home i el sant. Dans son: Els ca-
talans en la cultura hispanoitaliana (València, E. Climent 1998) 281-298.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 23 (1954) n° 450.
Pimenta Manuel 1542-1603.
1528 LAURENS P. La dernière danse de Salomé. Dans: Les Décadents à l'école des
Alexandrins (Valenciennes, Presses Universitaires 1996) 257-270.
Sur le poème de Manuel Pimenta: «De infelici génère mortis filiae Herodiadis saltatricis» dans son
Poematum tomo I (Conimbricae 1622).
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Pinamonti Giovan Pietro 1632-1703.
1529 Giovan Pietro Pinamonti. «Brève compendio délie cosepiù principali che devono
insegnarsi nella Dottrina cristiana». Con introduzione e a cura di Luigi LA
ROSA. Itinerarium 3 (1995) 201-230.
Pla Joaquim 1745-1817.
1530 BATLLORI Miquel S.I. Joaquim Pla, professor de caldeu a Bolonya. Dans son:
Els catalans en la cultura hispanoitaliana (València, E. Climent 1998) 161-
179.
Traduction de l'article signalé dans AHSI 14 (1945) n° 338.
Polgar Andrâs 1900-1987.
1531 VARGA Jânos. P. Polgâr Andrâs S.I. Dans: Gyiimôlcsoltô Boldogasszony kâpolna
ôtven éves tôrténete (Budapest, Karolina Egyesûlet 1997) 54-57.
Possevino Antonio 1533-1611.
Voir n° 529.
1532 DONNELLY John Patrick S.I. Antonio Possevino 's plan for world evangelization.
Dans: Christianity and missions, 1450-1800 (Aldershot, Ashgate, Variorum
1997)37-56.
Cf. AHSI 58 (1989) n° 837.
1533 OBIREK Stanislaw S.I. Antonio Possevino i jego misja do Szwecji. Nasza
Przeszloâé 88 (1997) 91-108.
Résumé: Antonio Possevino and his mission to Sweden, 108.
1534 OBIREK Stanislaw S.I. Antonio Possevino i jego misja do Moshvy. Nasza
Przeszlosé 89 (1998) 111-123.
Résumé: Antonio Possevino and his mission to Muscovy, 123.
Pottere Roeland de 1584-1675.
1535 TAYLOR H. J. S. Adriaen Hanneman 's 1661 portrait of «Father Roeland de Pot-
tere S.I». Leeds (Chez l'auteur) 1998 8° 36.
Pou Bartomeu 1727-1802.
1536 BATLLORI Miquel S.I. Bartomeu Pou, entre neohumanisme ifilosofia. Dans son:
Histôria, classicisme i filosofia al segle xvw (València, E. Climent 1998) 411-
415.
a . AHSI 61 (1992) n° 1828.
1537 BATLLORI Miquel S.I. Bartomeu Pou, filàsof i neohumanista (1727-1802). Dans
son: Histôria, classicisme i filosofia al segle xvm (València, E. Climent 1998)
165-297.
Traduction de l'étude préliminaire (15-225) et de la bibliographie (311-315) du livre signalé dans
AHSI 15 (1946) n° 316.
Pozzo Andréa 1642-1709.
1538 GARCIA GUTIÉRREZ Fernando S.I. Andréa Pozzo (1642-1709): su vida y su obra.
Real Academia de bellas artes de Santa Isabel de Hungria, Sevilla (1996) 153-
166.
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Prémare Joseph de 1666^1736.
1539 MUNGELLO David E. Sinological torque: the influence ofcultural préoccupati-
ons on seventeenth-century interprétations of Confucianism. Dans: Christianity
and missions, 1450-1800 (Aldershot, Ashgate, Variorum 1997) 217-235.
Cf. AHSI 48 (1979) n° 684.
Pro B. Miguel Agustïn 1891-1927.
Voir n° 193.
1540 SENÔÎK Stefan S.I. P. Michael Pro S.I., mexicky mucenik (1891-1927). Dans son:
Svedkovia nasich cias (Trnava, Dobrâ kniha 1998) 217-221.
Cf. AHSI 58 (1989) n» 853.
Proença Antâo de 1625-1666.
1541 MALTEN Thomas. Antqm de Proença's Tamil-Portuguese dictionary, printed in
India in 1679. Dans: Goa and Portugal. Their cultural links (New Delhi, Concept
Publishing Company 1997) 271-279.
Przywara Erich 1889-1972.
Voir n» 252 286.
1542 DOTOLO Carmelo. Erich Przywara. Dans: Storia délia teologia. (Roma, Edizioni
Dehoniane 1996) 677-689.
1543 KIJOWSKI Ryszard. Wpfyw Edyty Stein u Eryka Przywary na oblicze katolicyzmu
niemieckiego w okresie miçdzywojennym. Studia Teologiczno-Historyczne
Slaska Opolskiego 17 (1997) 309-326.
Traduction: L'influence d'Edith Stein et Erich Przywara sur la formation du catholicisme allemand
entre les 2 guerres mondiales.
1544 ZECHMEISTER Martha. Gottes-Nacht. Erich Przywaras Weg negativer Théologie.
Munster (Lit Verlag) 1997 8° 340. (= Religion - Geschichte - Gesellschaft. Fun-
damentaltheologische Studien 4).
Puiberneau Benjamin de 1825-1864.
1545 LAUBIER Philippe de. Un jésuite vendéen en route pour la Chine. Recherches
vendéennes (1995) 415-426.
; . Quiles Ismael 1906-1993.
1546 MAR!N IBÂNEZ Ricardo. El pensamiento del Padre Ismael Quiles S.I. Buenos Ai-
res (Universidad del Salvador) 1998 8° 798.
Rabikauskas Paulius 1920-1998.
1547 MARTINA Giacomo S.I. In memoriam. Ricordando P. Paulius Rabikauskas S.I.
Gregoriana 3 (1998) marzo, 17.
1548 TYLA Antanas. Akad. Kun. Paulius Rabikauskas S.I. (1920-1998). Lietuviy Kata-
liku Mokslo Akademijos MetraStis 13 (1998) 433-435.
Rader Matthâus 1556-1634.
1549 SCHMID Alois. Die «Bavaria sancta etpia» des P. Matthâus Rader S.I. Dans: Les
princes et l'histoire du xW au xvuf siècle (Bonn, Bouvier 1998) 499-521.
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1550 SCHMID Alois. Der Briefivechsel des P. Matthâus Rader S.I. Eine neue Quelle zur
Kulturgeschichte Bayerns im 17. Jahrhundert. Zeitschrift fur bayerische Lan-
desgeschichte 60 (1997) 1109-1140.
Rahner Hugo 1900-1968.
1551 HOLDT. Johannes. Hugo Rahner. Sein GeschichtSr und symboltheologisches Den-
ken. Paderborn (F. Schôningh) 1997 8° 212.
1552 VoRGRiMLER Herbert. Hugo Rahner. Dans son: Wegsucher.il (Altenberge, Oros
Verlag 1998) 670-688.
Rahner Karl 1904-1984.
Voir n" 246 248 249 252-254 256 260 266 267 269 271 275 281-283 819.
1553 BAIRD Marie L. Spiritual theology and twentieth-century suffering. A dialogue
with Karl Rahner. Louvain Studies 22 (1997) 352-369.
1554 BARAZZETTI Enrico. // mistero délia corporeità originaria e l'equivoco dell'evo-
luzione. Sacra doctrina 43 (1998) 5, 25-120.
Voir: L'evoluzionismo di K. Rahner, 80-86.
1555 BARLONE Sandro S.I. Le apparizioni del Risorto agli undicL Natura e funzione
seconda tre recenti disegni cristologici. Assisi (Cittadella) 1998 8° 174.
Voir: Karl Rahner, 24-54.
1556 BAUTISTA LUCAS Erasmo. Fundamentos filosôficos de lateologia de K. Rahner.
Efemérides mexicana 15 (1997) 29-42.
1557 BAUTISTA LUCAS Erasmo. La pregunta por Dios en Karl Rahner. Efemérides
mexicana 16 (1998) 189-198.
1558 BERGER David. Karl Rahner: Das Ende eines Myihos und seine Apologeten. Una
Voce Korrespondenz 28 (1998) 67-91.
1559 BOLEWSKI Jacek S.I. Ewolucja i teologia w hregu refleksji Karla Rahnerà. Bobo-
lanum 9 (1998) 95-109.
Résumé: Evolution und Théologie im Kreis der Reflexion von Karl Rahner, 109.
1560 BONSOR Jack A. Rahner, Karl. Routledge Encydopedia of Philosophy 8 (1998)
35-39.
1561 BORZAGA Rinaldo. // Dio délia terra. Dall'inquietudine alla scoperta di Dio. Ne-
garine di San Pietro in Cariano (II Segno dei Gabrielli) 1996 8° 288.
Voir: II Cristo di Karl Rahner e l'intellettuale italiano, 157-171.
1562 BRACKLEY Dean S.I. Divine révélation. Salvation and libération in Catholic
thought. Maryknoll, New York (Orbis Books) 1996 8° xxvi-198.
Voir: The «aggiornamento» paradigm of Karl Rahner, 45-64.
1563 CAVALCOLI Giovanni. Morte e risurrezione nel pensiero di Karl Rahner. Sacra
doctrina 43 (1998) 28-71.
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1564 CICHOIÏ Jan. Teologia afilozofia transcendentalna. Program dialogu wujçciu K.
Rahnera. Studia Teologicznô-Historyczne Slaska Opolskiego 17 (1997) 269-
308.
Traduction: La théologie et la philosophie transcendentale. Le programme du dialogue chez K.
Rahner.
1565 CUMMINGS Owen. Karl Rahner on prayer. Emmanuel 104 (1998) 155-166.
1566 DAHM Albert. Zum Verhà'ltnis von Wort und Sakrament. Vorstellung und Diskus-
sion der Denkansàtze bei Johannes Betz, Karl Rahner und Walter Kasper. Trierer
theologische Zeitschrift 106 (1997) 161-176.
1567 DALLAVALLE Nancy A. Revisiting Rahner: on the theological status of
trinitarian theology. Irish Theological Quarterly 63 (1998) 133-150.
1568 EGAN Harvey D. S.I. Karl Rahner, the mystic of everyday life. New York
(Crossroad Publ. Comp.) 1998 8° 208.
1569 FISCHER Klaus P. Philosophie und Mystagogie. Karl Rahners «reductio in myste-
rium» als Princip seines Denkens. Zeitschrift fur katholische Théologie 120
(1998) 34-56.
1570 GILLIS Chester. A question of final belief. John Hick's pluralistic theory ofsalva-
tion. New York (St. Martin's Press) 1989 8° xiv-186.
Voir: Karl Rahner, 18-21.
1571 GRIECO Eileen Mary. Love and knowledge in Rahner: a response to theproblem
of intellectual désire in thomism and postmodernism. Aquinas 40 (1997) 373-
398.
1572 GRILLO Andréa. «Sacramenta propter Angelos» ? Karl Rahner e un «principio»
délia sacramentaria di S. Tommaso. Ecclesia orans 14 (1997) 391-412.
1573 GRZECHOWIAK Stanislaw. Karla Rahnera uprawianie teologii dla ewangelizacji
wspôlczesnego czlowieka. Studia gnesnensia 12 (1998) 29-71.
Résumé: Karl Rahners Théologie der Evangelisierang des heutigen Menschen gewidmet, 71.
1574 HIPÔLITO Isaîas S.I. Sujeito, mistério, alteridade: tôpicos comuns em Karl
Rahner e Emmanuel Levinas. Brotéria 147 (1998) 23-34 149-162.
1575 HOGAN Kevin. Entering into otherness: the postmodern critique of the subject
and Karl Rahner's theological anthropology. Horizons 25 (1998) 181-202.
1576 HONNER John. Speaking in new tongues: Karl Rahner's writings from the grave.
Pacifica 11 (1998) 63-77.
1577 Joos André. L'intento ecumenico nella teologia del xx secolo: il dibattito su K.
Rahner, tra rigetto ecclesiologico e superamento délia imperméabilité cristiana.
Nicolaus 25 (1998) 25-108.
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1578 KTTTER Paul F. One earth, many religions. Multifaith dialogue and global res-
ponsability. Maryknoll, New York (Orbis Books) 1995 8° xiv-218.
Voir: Vatican II and Karl Rahner: inclusivism, 4-6.
Una terra, moite religioni. Dialogo interreligioso e responsabilità globale.
Assisi (Cittadella) 1998 8° 330. (= Teologia. Saggi).
Voir: II Vaticano II e Karl Rahner: inclusivismo, 22-25.
1579 KLINGER Elmar. L'assoluto nel quotidiano. La teologia spirituale di Karl
Rahner. Padova (Messaggero) 1998 8° 96.
a . AHSI 64 (1995) n° 1524.
1580 KODIKUTHIYIL Henry José. The evolutionary catégories in Karl Rahner's theo-
logy. Indian Theological Studies 34 (1997) 327-352.
1581 KRUCK Gunter. Christlicher Glaube und Moderne. Eine Analyse des Verhàltnis-
ses von Anthropologie und Théologie in der Théologie Karl Rahners im Rekurs
aufdie Philosophie G. W. F. Hegels. Théologie und Philosophie 73 (1998) 225-
246.
1582 KUES Wolfgang. Werde, der du sein sollst! Impulse fur religiôs gedeutete
Entscheidungen von Karl Rahner und C. G. Jung. Frankfurt a.M. (P. Lang) 1996
8° 244. (= Europâische Hochschulschriften, Théologie 565).
1583 MCDERMOTT John M. S.I. Karl Rahner. Dans: Storia délia teologia. III (Roma,
Edizioni Dehoniane 1996) 735-749.
1584 MAKOWSKI Tadeusz. Karla Rahnera «preferencyjna opcja pastoralna». Studia
gnesnensia 12 (1998) 73-88.
Résumé: L'option pastorale de Karl Rahner, 88.
1585 MARMION Declan. A spirituality of everday faith. A theological investigation of
the notion of spirituality in Karl Rahner. Louvain (Peeters Press) 1998 8° XLIV-
372. (= Louvain Theological and Pastoral Monographs 23).
1586 METZ Johann Baptist. Do we miss Karl Rahner? Dans son: A passion for God
(New York - Mahwah, N.J., Paulist Press 1998) 92-106.
Cf. AHSI 64 (1995) n° 1540.
1587 METZ Johann Baptist. Karl Rahner's struggle for the theological dignity ofhu-
mankind. Dans son: A passion for God (New York - Mahwah, N.J., Paulist Press
1998) 107-120.
a . AHSI 64 (1995) n° 1541.
1588 NEUFELD Karl Heinz S.I. Rahner, Karl. Dictionnaire critique de théologie (Paris
1998)971-973.
1589 NEUFELD Karl Heinz S.I. Karl Rahner: Théologie als Sprechen vont Geheimnis
Gottes. Dans: Dialogfâhige Théologie (Neukirchen-Vlyn, Neukircher Verlag
1998) 133-149.
1590 O'MEARA Thomas F. Tarzan, Las Casas and Rahner. Theology Digest 45 (1998)
319-327.
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1591 PURCELL Michael. Mystery and method: the other in Rahner and Levinas. Mil-
waukee (Marquette University Press) 1998 8° xxxrv-394.
1592 SCHICKENDANTZ Carlos. Teologia de la muerte. Un texto inédito de Karl Rahner.
Teologîa y vida 38 (1997) 331-346.
1593 SENCÏK Stefan S.I. Karl Rahner S.I. (1904-1984). Dans son: Svedkovia nasich
cias (Tniava, Dobrâ kniha 1998) 222-235.
1594 SPRINGHORN Heinrich. Immanenz Gottes un Transzendenz der Welt (zu K.
Rahner und W. Pannenberg). Dissertation an der Universitât Munster, 1996 4°
320.
1595 STEINFORT Dirk. Societas sympatica. Die Zukunft der Kirche nach Dietrich
Bonhoeffer und Karl Rahner. Munster (LIT) 1997 8° 270. (= Studien zur syste-
matischen Théologie und Ethik 11).
1596 TOURENNE Yves. Amorce d'une esthétique théologique chez Karl Rahner? Re-
cherches de science religieuse 85 (1997) 383-418.
1597 TOURENNE Yves. Karl Rahner: la grâce au quotidien. Études 389 (1998) 635-
644.
1598 TRUPIANO Antonio. Concetto dipersona ed esperienza dello spirito nelpensiero
di K. Rahner. Dans: La personalità dello Spirito Santo (Cinisello Balsamo, San
Paolo 1998) 251-265.
1599 VANZAN Piersandro S.I. La cristologia antropologico-trascendentale di Karl
Rahner. Civiltà cattolica (1998) 3, 151-157.
1600 VORGRIMLER Herbert. La théologie du sacrement de pénitence chez Karl Rahner.
Maison-Dieu (1998) 2, 7-33.
1601 VORGRIMLER Herbert. Zur Aktualitât Karl Rahner. Dans son: Wegsuche. II (Al-
tenberge, Oros Verlag 1998) 473-614.
Grundzûge der Théologie Karl Rahners, 473-498.
Cf. AHSI 60 (1991) n" 1469.
Der Begriff der Selbsttranszendenz in der Théologie Karl Rahners, 499-520.
Cf. AHSI 49 (1980) n° 873.
Gotteserfahrung un Alltag. Der Beitrag Karl Rahners zu Spiritualitàt und My-
stik, 521-538.
a . AHSI 64 (1995) n° 1583.
Versôhnung mit der Kirche, 549-574.
Cf. AHSI 64 (1995) n° 1586.
Die Begegnung der Religionen in der Théologie Karl Rahners, 575-591.
Cf. AHSI 64 (1995) n° 1582.
Heinrich Bail und Karl Rahner: Fragmente einer Erinnerung, 603-614.
Cf. AHSI 64 (1995) n» 1585.
1602 WAGNER Harald. Rahner, Karl. Theologische Realenzyklopadie 28 (1997) 111-
117.
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1603 WAGURA Prisça M.Karl Rahner 's theology; a basis for searching for an African
Christianity. African Ecclesial Review 40 (1998) 2-11.
Rambo Balduino 1905-1961.
1604 Balduino Rambo S.I. Em busca de grande sintese. (2° volume) Amor de amizade
à natureza. Arthur RABUSKE S.I., tradutor, anotador e responsâvel exclusivo dos
textos. Sâo Leopoldo (UNISINOS) 1994 8° 220.
Rapal Stanislav 1640-1708.
1605 KOLÂÈEK Josef S.I. P. Stanislav Rapal S.I. Vsetînsky mucednik. Zvuk (1998) jaro,
7-8.
Ratks« Ivan 1647-1683.
1606 KORADE Mijo. Ivan Ratkaj, misionar, putopisac, istrazivac i kartograf. Kaj 24
(1991) 2-3, 103-114.
Traduction: I.R., missionnaire, voyageur, explorateur et cartographe.
1607 KORADE Mijo. Ivan Ratkaj. Izvjesca iz Tarahumare. Zagreb (ArTresor naklada)
1998 8° 312. (= Ozivljena Bastina 2).
Traduction: I.R. Relations de Tarahumara.
1608 KORADE Mijo. Izvjesce Ivana Ratkaja o Tarahumari iz 1683. Gazophylacium
(1993) 1-2, 105-127.
Traduction: La relation de I.R. sur les Tarahumara de 1683.
Realino S. Bernardino 1530-1616.
Voir n° 193.
1609 San Bernardino Realino a Carpi, 50" di canonizzazione (1947-1997). Atti délie
celebrazioni, a cura del Comitato Diocesanp. Carpi 1997 8° 100. (= Documenti di
vita ecclesiale - Carpi 17).
Fois Mario S.I. San Bernardino Realino: la figura dell'apostolo nel contesto
sociale ed ecclesiale délia città di Lecce, 19-45.
GIOIA Mario S.I. San Bernardino Realino, 46-61
Régis S. Jean-François 1597-1640.
Voir n° 193 819.
1610 GASSNER Julius S. St. Francis Régis: a missionary who stayed home. Homiletic
and Pastoral Review 98 (1998) 10, 56-63.
Regnault Noël 1683-1762.
1611 KLEINERT Andréas. Un jésuite du xvuf s. au service de la vulgarisation scientifi-
que: «Les Entretiens physiques d'Ariste et d'Eudoxe» de Noël Regnault. Dans:
La diffusion du savoir scientifique, xvf-XDf siècles (Bruxelles, Archives et Bi-
bliothèques de Belgique 1996) 113-114.
Regout Robert 1896-1942.
1612 RUN Herman van. Robert Regout. Dans: Nijmeegse Gezichten (Nijmegen, Katho-
lieke Universiteit 1998) 60-69.
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Requeno y Vives Vicente 1743-1811.
1613 ASTORGANO ABAJO Antonio. El abate Vicente Requeno y Vives (1743-1811) en
la Real Sociedad Econômica Aragonesa (1798-1801). Rolde. Revista de cultura
aragonesa 22 (1998) jul.-dic, 56-73.
Rho Giacomo 1593-1638.
Voir n° 754 755.
1614 MARTZLOFF Jean-Claude. Notes on planetary théories in Giacomo Rho's «Wu-
wei lizhi». Dans: Western Learning (n° 1694) 591-616.
Rhodes Alexandre de 1591-1660.
Voir n° 819.
1615 PHAN Peter C. Catechesis and catechisms: Alexandre de Rhodes' mission in Viet-
nam. Dans: The écho within: Emerging issues in religious éducation. A tribute to
Bernard L. Marthaler O.F.M. Conv. (Allen, TX, Thomas More 1997) 103-128.
1616 PHAN Peter C. Mission and catechesis. Alexandre de Rhodes and inculturation in
seventeenth-century Vietnam. Maryknoll, New York (Orbis Books) 1998 8°
xxiv-324. (= Faith and Cultures).
Ribadeneira Pedro de 1527-1611.
Voir n° 417.
1617 CASTTLLO CÂCERES Fernando. El arte de la guerra en «El principe cristiano» de
Pedro de Rivadeneyra. Boletîn de information del Ministerio de defensa 218
(1990) 61-70.
Ribeiro José 1935-1998.
1618 MORUJÀO Manuel S.I. Padre José Ribeiro S.I., de feliz memôria (1935-1998).
Revista portuguesa de filosofia 54 (1998) 607-608.
Ricci Matteo 1552-1610.
Voir n° 261 738 746 755 770 819.
1619 COBLIN W. South. Notes on the sound System oflate Ming «Guanhua». Monu-
menta serica 45 (1997) 261-307.
Voir: Comparative notes on the sound System of the EMZ and Ricci materials, 269-285.
1620 GIGLIONI Paolo. Ricci, Matteo. Dizionario di omiletica (1998) 1372-1374.
1621 MONCÔ REBELLO Beatriz. Misioneros en China: Matteo Ricci como mediador
cultural. Dans: Entre dos mundos (Sevilla, Escuela de estudios hispano-america-
nos 1997) 329-348.
Riccioli Giovanni Battista 1598-1671.
1622 DINIS Alfredo S.I. Giovanni Battista Riccioli, critico de Galileu. Revista portu-
guesa de filosofia 54 (1998) 163-193.
Richeome Louis 1544-1625.
Voir n° 634.
1623 LESTRINGANT Frank. La promenade au jardin, ou la peinture spirituelle du Père
Richeome. Dans: Récits-tableaux (Lille, Presses Universitaires 1994) 81-102.
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Rodrigues Tçuzu Joâo 1561-1633.
Voir n° 738.
1624 BÉSINEAU Jacques S.I. Au Japon avec Joâo Rodrigues, 1580-1620. Lisbonne-Pa-
ris (Fundaçâo Calouste Gulbenkian) 1998 8° 240.
1625 COOPER Michael S.I. Rodrigues, o interprète. Lisboa (Quetzal Editores) 1994 8°
416.
Traduction du livre signalé dans AHSI 44 (1975) n° 784.
1626 FELDMANN Helmut. The image oflndia in the history ofthe Church in Japan by
Joâo Rodrigues S.I. Dans: Goa and Portugal. Their cultural links (New Delhi,
Concept Publishing Company 1997) 93-100.
Rodrïguez Andrés 1568-1600.
1627 BORREGO PÉREZ A. LOS prôlogos en las obras dramâticas del Padre Andrés Ro-
driguez: datos para el estudio de las primeras representaciones jesuiticas en
Granada. Dans: Humanismo y pervivencia del mundo clâsico. Homenaje a Luis
Gil. II (Câdiz 1997) 1457-1467.
Rôsch Augustinus 1993-1961.
1628 BLEISTEIN Roman S.I. Augustinus Rôsch. Leben im Widerstand. Biographie und
Dokumente. Frankfurt a.M. (J. Knecht) 1998 8° 478.
Rosa Enrico 1870-1938.
1629 SALE Giovanni S.I. Buonaiuti, Jemolo e Padre Rosa. Civiltà cattolica (1998) 4,
276-286.
Rotondi Virgilio 1912-1990.
1630 40° anniversario dell'Istituto Secolare «Ancilla Domini», 1958-1998. Crescere
(1998) 5, 1-140.
AZEVEDO Carlos A. Origine e identité dell'Istituto Secolare «Ancilla Domini»
proiettato nel futuro. 18-27.
ANGELINI Fiorenzo. Padre Rotondi: uomo e sacerdote delprimato dello spiri-
tuale, 37-39.
CAVAGNA Maria. Storia e personalità di Padre Rotondi, il nostro fondatore,
43-61.
Rousselot Pierre 1878-1915.
Voir n° 285.
1631 MCDERMOTT John M. S.I. Pierre Rousselot. Dans: Storia délia teologia. III
(Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 663-675.
1632 ZiELirisKi Slawomir. Se gagner soi-même et gagner Dieu. Esquisse anthropolo-
gique basée sur la confrontation des philosophies de l'esprit et de l'amour avec
la grâce surnaturelle dans les écrits publiés et inédits de Pierre Rousselot S.I.
(1878-1915). Fribourg (Presses Universitaires) 1997 8° xxiv-696. (= Studia fri-
burgensia N.S. 84).
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Rubio Antonio 1548-1615.
Voir n° 685 701.
1633 REDMOND Walter. Philosophy versus concern for Indians: a Jesuit's inner
struggle. Modem Schoolman 75 (1998) 329-336.
1634 TORCHIA ESTRADA Juan Carlos. El Padre Antonio Rubio y la ensehanza filosô-
fica de los jesuitas en la Nueva Espana. Cuyo. Anuario de filosofia argentina y
americana 13 (1996) 11-44.
Rudamina Andrius 1596-1631.
1635 SADZEVICIÛTÈ Eglè. Andrius Rudamina - XVII a. Lietuvos religinés kultûros at-
stovas. Lietuviu Kataliku Mokslo Akademijos MetraStis 13 (1998) 239-339.
Résumé: Andrius Rudamina (1596-1631) Lithuanian missionary in China, 338-339.
Ruggieri Michèle 1543-1607.
Voir n° 247 819.
1636 BENCARDINO Filippo. La Ciria nella cartografla europea dei secoli xv-xvn.
Revista de cultura 33 (1997) 9-30 et 4 cartes.
Voir: I gesuiti e la cartografia asiatica, 21-28.
Réédition de l'article signalé dans AHSI 64 (1995) n" 1616.
1637 LOPES Fernando Sales. O «Atlante délia Cina» de Michèle Ruggieri. Revista de
cultura 33 (1997) 5-8.
Article de compte rendu de l'ouvrage signalé dans AHSI 64 (1995) n° 1616.
Ruiz de Montoya Antonio 1585-1652.
Voir n° 724 819.
1638 Antonio Ruiz de Montoya S.I. Apologia en defensa de la doctrina cristiana, es-
crita en lengua guarani. Introduction y notas de Bartomeu MELIÀ S.I. Lima
(CAAAP) 1996 8° 120.
1639 ROUILLON ARRÔSPIDE José Luis S.I. Antonio Ruiz de Montoya y las reducciones
del Paraguay. Asuncion (Centro de estudios paraguayos «Antonio Guasch»)
1997 8° 388.
Ruiz de Montoya Diego 1562-1632.
1640 Diego Ruiz de Montoya S.I. Commentarii in materiam de peccatis (1" 2"). Ar-
chivo teologico granadino 61 (1998) 193-261.
Œ. AHSI 67 (1998) n» 1753.
Saccheri Girolamo 1667-1733.
1641 ANGELELLI Ignacio. Three logicians: Aristotle, Saccheri, Frege. Acta philoso-
phica 7 (1998) 115-120.
Voir: The method of interprétations: Saccheri vs. Aristotle on how to réfute alleged implications,
115-118.
Sailer Johann Michael 1751-1832.
Voir n» 247.
1642 GRÛNDEL Johannes. Zwei wegweisende Moraltheologen [J. M. Sailer - M.
Jocham] des 19. Jahrhunderts im altbayerischen Raunt. Mûnchener theologische
Zeitschrift 48 (1997) 397-406.
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1643 SCHMID Marc. Die «Luzerner Sailersçhule»: Der deutsche Theologe Sailer und
sein Einflufi aufdie Luzerner Geistlichen des 19. Jahrhunderts. Lizentiatsarbeit
an der Universitât Freiburg, 1995 4° 128.
Sanadon Noël 1676-1733.
1644 KRASSER H. Vont Reiz der Chronologie und humanistischer Lust. Zum Titelkup-
fer der Horazausgabe des Abbé Sanadon. Dans: Zeitgenosse Horaz. Der Dichter
und seine Léser seit zwei Jahrtausenden (Tûbingen, Narr Verlag 1996) 14-19.
Sarbiewski Maciej Kazimierz 1595-1640.
1645 APPEL Wlodzimierz. 23 epigrams ofM. K. Sarbiewski in the Polish translation
by Zofia Abramowicz. Dans: M. C. Sarbievius (n° 1652) 333-336.
1646 BOLEWSKI Jacek S.I. - KAPUSTA Pawet S.I. M. C. Sarbiewski's fabular theology.
Dans: M. C. Sarbievius (n° 1652) 137-155.
1647 BORUTA Jonas S.I. XVII amziaus pradzios krikscionuj. Horacijus ir mûsu dienu
Lietuva. Dans: M. C. Sarbievius (n° 1652) 79-92.
Résumé: Horatius der Christen am Anfang des xvn. Jahrhunderts und Litauen unserer Tag, 91-
92.
1648 IJSEWIJN Jozef. Mathias Casimirus Sarbievius, «Ad amicos belgas». Dans: M. C.
Sarbievius (n° 1652) 25-50.
1649 KATINAITÉ Rita. Mitologiniai motyvai ankstyvojoje Sarbievijaus poezijoje. Dans:
M. C. Sarbievius (n° 1652) 233-244.
Résumé: Mythological éléments in the early Sarbievius' poetry, 242-244.
1650 KUOLYS Darius. Motiejus Kazimieras Sarbievijus politiniame Lietuvos Didzio-
sios Kunigaikstystès teatre. Dans: M. C. Sarbievius (n° 1652) 309-332.
Résumé: Sarbievius in the political théâtre of the Grand Duchy of Lithuania, 330-332.
1651 LEWANDOWSKI Ignacy. L'historiographie antique dans l'oeuvre de Mathias Ca-
simirus Sarbiewski (1595-1640). Dans: M. C. Sarbievius (n° 1652) 157-174.
1652 Mathias Casimirus Sarbievius in cultura Lithuaniae, Poloniae, Europae. Mate-
ries conventus scientifici intemationalis anniversario quadringentesimo a die
nataliPoetae dedicati. Vilnae, 19-21 octobris, a.D. 1995. Vilna (Institutum litter-
- arum ethnographiaeque Lithuaniae) 1998 n° 338.
1653 MIKOLUCZAK Aleksander W. Panégyrique des épigrammes de M. Sarbiewski.
Dans: M C. Sarbievius (n0 1652) 215-232.
1654 NARBUTAS Sigitas. Sarbievijaus poezijos leidimaixvii amziuje. Dans: M. C. Sar-
bievius (n° 1652) 289-307.
Résumé: 17th century éditions of Sarbievius' poems, 305-307.
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1655 OKONIOWA Joanna. Lingwistyczne prolegomena do twôrczosci M. K. Sarbiews-
kiego w jezyku polskim. Dans: M. C. Sarbievius (n° 1652) 245-258.
Traduction: Prolegomena linguistiques pour les oeuvres de M. K. Sarbiewski dans la langue polo-
naise.
1656 RABIKAUSKAS Paulius S.I. Sarbievijus Romoje. Dans: M. C. Sarbievius (n° 1652)
51-78.
Résumé: Sarbiewski in Rom, 76-78.
1657 SACRÉ Dirk. «Etiamsi in tuas laudes totum conspiret Belgium». Aspects ofSar-
bievius's «Nachleben». Dans: M. C. Sarbievius (n° 1652) 109-133.
1658 ULCINAITÉ Eugenija. Sarbievijus Lietuvos kultùroje. Dans: M. C. Sarbievius (n°
1652) 93-108.
Résumé: Sarbievius in Lithuanian culture, 107-108.
1659 ZABULIS Henricus. Sarmatarumne Horatius an directim Horati poeta nominan-
dus Sarbievius. Dans: M. C. Sarbievius (n° 1652) 195-214.
Sarmiento José Antonio 1686-1745.
1660 RIVERA VÂZQUEZ Evaristo S.I. O irmân do Padre Sarmiento. Dans: OPadreSar-
mieno e o seu tempo (Santiago de Compostela, Universidad 1997) 469-472.
Schall Johann Adam 1592-1666.
Voir n° 754 755 763 764 770 819.
1661 BLUE Gregory. Johann Adam Schall and the Jesuit mission in Vondel's
«Zungchin». Dans: Western learning (n° 1694) 951-982.
1662 CHAN Albert S.I. Johann Adam Schall in the «Pei-yu lu» of Tan Ch 'ien and the
eyes of his contemporaries. Dans: Western learning (n° 1694) 273-302.
1663 CHANG Sheng-ching. Dos Portràt von Johann Adam Schall in Athanasius Kir-
chers «China illustrata». Dans: Western learning (n° 1694) 1001-1050.
1664 CHEN Min-sun. Johann Adam Schall, Hstt Kuang-ch'i, andLi T'ien-ching. Dans:
Western learning (n° 1694) 303-310.
1665 CHEN Song. Johann Adam Schall von Bell in China: «Propagating Catholicism
through académie activities». Dans: Western learning (n° 1694) 791-803 (en
chinois).
1666 COIXANI Claudia von. Johann Adam Schall von Bell: Weltbild und Weltchrono-
logie in der Chinamission im 17. Jahrhundert. Dans: Western learning (n° 1694)
79-100.
1667 COIXANI Claudia von. Théologie und Astronomie in China. Dans: Western
learning (n° 1694) 371-402.
1668 DEBERGH Minako. Les cartes astronomiques des missionnaires jésuites en
Chine: de Johann Adam Schall von Bell à Ignace Kôgler et leur influence en
Corée et au Japon. Dans: Western learning (n° 1694) 543-554.
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1669 DUDINK Adrian. The religious works composed by Johann Adam Schall von
Bell, especially his «Zhuzhi qunzheng» and his efforts to convert the last Ming
Emperor. Dans: Western learning (n° 1694) 805-898.
1670 Gu Ning. Johann Adam Schall von Bell and his horizontal sundial of the «New
Western Calendar» and the cultural exchange between China andforeign Coun-
tries. Dans: Western learning (n° 1694) 533-542 (en chinois).
1671 Gu Weimin. Research on Johann Adam Schall von Bell in 19. -20. century China.
Dans: Western learning (n° 1694) 1097-1117 (en chinois).
1672 HALSBERGHE Nicole. Quotations from the works of Johann Adam Schall in the
«Yixiang zhi» of Ferdinand Verbiest. Dans: Western learning (n° 1694) 569-
590.
1673 HAO Zhenhua. Schall and the first Dutch diplomatie mission to the Qing empire.
Dans: Western learning (n° 1694) 141-154 (en chinois).
1674 HSIA Adrian. Der literarische Beitrag zur Darstellung der Jesuitenmission in
China insbesondere des Wirkens von Johann Adam Schall von Bell. Dans:
Western learning (n° 1694) 983-1000.
1675 HUANG Yi-long. East-West cultural confrontation and compromise in early
Ch'ing China: A case study on Adam Schall's Civil Calendars. Dans: Western
learning (n° 1694) 431-474 (en chinois).
1676 JIANG Xiaoyuan. Johann Adam Schall von Bell and Ptolemaic astronomy in
China: Aspects ofthe Western new calendar («Xiyang xinfa lishu», 1645). Dans:
Western learning (n° 1694) 497-516 (en chinois).
1677 KEIZÔ Hashimoto. Johann Adam Schall and astronomical works on star map-
pings. Dans: Western learning (n° 1694) 517-532.
1678 KOLVENBACH Peter Hans S.I. Johann Adam Schall von Bell, a Jesuit. Dans:
Western learning (n° 1694) 33-40.
1679 LAZZAROTTO Angelo S. P.I.M.E. The wide apostolic concern of Johann Adam
Schall. Dans: Western learning (n° 1694) 923-938.
1680 LIPPIELLO Tiziana. Astronomy and astrology: Johann Adam Schall von Bell.
Dans: Western learning (n° 1694) 403-430.
1681 Liu Mengxi. Schall's rôle in the reform period between the Ming and Qing
dynasties. Dans: Western learning (n° 1694) 125-140 (en chinois).
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1682 Lu Yao. Three issues on Johann Adam Schall von Bell. Dans: Western learning
(n° 1694) 57-78.
1. Schall's missionary method, 58-62.
2. Schall von Bell and the politics of the early Qing dynasty, 62-67.
3. Schall von Bell and the religious atmosphère of the early Qing, 67-77.
1683 M A Biao. Johann Adam Schall von Bell and Chinese traditional philosophy.
Dans: Western learning (n° 1694) 101-108.
1684 MALATESTA Edward J. S.I. The lost sheep of Johann Adam Schall. Dans: Western
learning (n° 1694) 191-270.
1685 MENEGON Eugenio. Yang Guangxian's opposition to Johann Adam Schall:
Christianity and western science in the work «Budeyi». Dans: Western learning
(n° 1694) 311-338.
1686 PAN Jixing. Johann Adam Schall von Bell and the spread of Georgius Agricola 's
«De re metallica» in late Ming China Dans: Western learning (n° 1694) 675-
680.
1687 PANG Tatjana A. Russian évidence of Johann Adam Schall von Bell. Dans:
Western learning (n° 1694) 1131-1138.
1688 RZEPKOWSKI Horst S.V.D. Dos Adam-Schall-Gemàlde der «Ars sacra pekinen-
sis» von Lu Hung-nien. Dans: Western learning (n° 1694) 1051-1058.
1689 RZEPKOWSKI Horst S.V.D. Der Beitrag von Johann Adam Schall von Bell zu
einheimischer christlicher Kunst. Dans: Western learning (n° 1694) 939-948.
1690 SPRENGER Arnold S.V.D. Johann Adam Schall's ediicational foundation and the
intellectual climate of his time. Dans: Western learning (n° 1694) 41-56.
1691 STARY Giovanni. Mandschurische Inschriften und Zeugnisse zu Johann Adam
Schall von Bell. Dans: Western learning (n° 1694) 155-190.
1692 SUN Xi. Johann Adam Schall von Bell und die westlichen «Feuerwaffen» in
China Dans: Western learning (n° 1694) 691-700 (en chinois).
1693 WANG Bing. An introduction to some Chinese records and research on Johann
Adam Schall von Bell's scientific activities. Dans: Western learning (n° 1694)
1085-1096 (en chinois).
1694 Western learning and christianity in China. The contribution and impact of Jo-
hann Adam Schall von Bell SI. (1592-1666). Edited by Roman MALEK S.V.D.
Sankt Augustin (China-Zentrum and the Monumenta serica Instituté) 1998 8°
XLVI-616 XLII-617-1260. (Monumenta serica, Monograph Séries 35/1-2).
MALEK Roman S.V.D. Johann Adam Schall von Bell and his 1992 annivers-
ary, 3-30.
Cf. AHSI 67 (1998) n" 1770.
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1695 WITEK John W. S.I. Johann Adam Schall von Bell and the transition from the
Ming to the Ch'ing dynasty. Dans: Western learning (n° 1694) 109-124.
1696 XIAO Liangqiog. Johann Adam Schall and his work «Zhuzhi qunzheng». Dans:
Western learning (n° 1694) 909-922 (en chinois).
1697 YANG Yi. Johann Adam Schall's writings in China. Dans: Western learning
(n° 1694) 1075-1084 (en chinois).
1698 Yi Shitong. Several newly found astronomical instruments related to Johann
Adam Schall von Bell. Dans: Western learning (n° 1694) 555-568 (en chinois).
1699 YOSHIDA Tadashi. The works of Johann Adam Schall von Bell in Tokugawa
Japan. Dans: Western learning (n° 1694) 1119-1130.
1700 ZHANG Dawei. The «Calendar case» in the early Qing dynasty re-examined.
Dans: Western learning (n° 1694) 475-496.
1701. ZHANG Zhishan. Johann Adam Schall von Bell and his book «On Télescopes».
Dans: Western learning• (n° 1694) 681-690.
1702 ZHAO Pushan. Johann Adam Schall and «Zhuzhi qunzheng». Dans: Western
learning (n° 1694) 899-908 (en chinois).
Scheiner Christoph 1575-1650.
1703 Christoph Scheiners «Sol ellipticus». Herausgegeben von Franz DAXECKER und
Lav SuBARic. Innsbruck (Universitât) 1998 8° iv-56. (= Verôffentlichungen der
Universitât Innsbruck 226).
Voir: Der Lebenslauf Christoph Scheiners, 3-4; Die wissenschaftlichen Leistungen Christoph
Scheiners, 4-7.
1704 DAXECKER Franz. Das fragliche Geburtsjahr des Astronomen P. Christoph
Scheiner S.I.: 1573 oder 1575. Tiroler Heimatblâtter 73 (1998) 25-28.
Schmid Martin 1694-1772.
1705 Martin Schmid, 1694-1772, Missionar^ Musiker, Architekt. Ein Jesuit aus der
Schweiz bei den Chiquitano-Indianern in Bolivien. Ausstellung im Histonschen
Muséum Luzern, 1994, aus AnlaB des 300. Geburtstag von Martin Schmid.
Herausgeber: Eckart KÛHNE. Luzern (Historisches Muséum) 1994 4° 192.
KÛHNE Eckart. «durch dessen Werke die Gestalt der Dôrfer vôllig veràndert
wurde». Martin Schmid und die Chiquitano-Mission, 15-18.
SIEVERNICH Michael S.I. «Die ehr Gottes, und das heill des nechsten zu befôr-
dern». Jesuitenmissionen im kolonialen Lateinamerika, 19-24.
SANTAMARIA Daniel. «Das sie das ellend ihrer seelen erkennen». Die Missi-
onsmethoden der Jesuiten in Chiquitos, 25-29.
FALKINGER Sieglinde. «... dass zur Erlernung vielJahr nicht erklecken». Die
Sprache der Chiquitano, 31-36.
KÛHNE Eckart. Martin Schmids Sprachkenntnisse, 37-38.
FISCHERMANN Bernd. Mit den «Schwartzrôcken» leben. Die Erfahrungen der
Ayoréode mit den Jesuiten, 39-46.
STRACK Peter. «Vill spannische bràuch und wunderliche Sitten». Religiôse
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Festriten in Chiquitos itn Blick der Europâer, 47-54.
WAISMAN Leonardo. «Ich bin Missionar, weil ich singe, spiele und tanze».
Martin Schmid als Musiker, 55-64.
HUSEBY Gerardo. «Welche aile instrumenten ich gemacht». Die Musikinstru-
mente und Orchester der Chiquitosmission, 65-74.
FELLNER Stefan. «Weillen ich die music verstehe ...» Musikalische Ent-
wurfsprinzipien in der Architektur Martin Schmids, 75-88.
ROTH Hans. «Disse neiie und schône kirchen». Der Bau und Restaurierung der
Schmidkirchen, 89-104.
Katalog der ausgestellten Objekte, 127-179.
Schônleben Janez Ludvik 1618-1681, jésuite jusqu'en 1654.
1706 MIHELIC Darja. Jezuit Janez Ludvik Schônleben kot zgodovinar. Dans: Jezuitski
kolegij v Ljubljani (n° 584) 247-268.
Résumé: Der Jesuit Johann Ludwig Schônleben und seine Geschichtsschreibung, 268.
Schott André 1552-1629.
1707 SÂNCHEZ MARCOS Fernando — GONZALEZ DEL CAMPO ROMAN Fernando. La
aportaciôn de los jesuitas a la difusiôn de la historia: El humaniste. Andréas
Schott y su «Hispania illustrata». Dans: Profesor Nazario Gonzalez. Una histo-
ria abierta (Barcelona, Universitat 1998) 141-147.
Scimé Salvatore, né en 1913.
1708 SCIMÉ Salvatore S.I. // canto del cigno. La vita corne servicio. [Relazione sulla
Scuola di Servizio Sociale di Modica]. Ai nostri amici 69 (1998) 51-56.
Sçipio Sebestiân Vojtëch 1566-après 1618.
1709 LINKA Jan. Cesky pfeklad «Zivotù svatych. Piotra Skargy aneb tvorba Sebestiâna
Vojtëcha Scipiona. Dissertation à l'Université Karlova de Prague 1998 4" 120.
Traduction: La traduction bohème des «Vies des saints» de Piotr Skarga, ou l'oeuvre de Sebestiân
Vojtèch Scipio.
Segneri Paolo 1624-1694.
Voix n° 530.
1710 MAJORANA Bernadette. Ilpulpito e l'attrice. Il teatro nella predicazione di Paolo
Segneri. Dans: Fantasmi femminili nel castello dell'inconscio maschile (Genova,
Costa e Nolan 1996) 16-31.
1711 ZANARDI Mario S.I. Segneri, Paolo. Dizionario di omiletica (1998) 1427-1432.
Segundo Juan Luis 1925-1996.
Voir n° 274.
1712 BOJORGE Horacio S.I. El pensamiento de Juan Luis Segundo reexaminado. Mon-
tevideo 1998 4° 72.
1713 GORMAN Rosemarie E. The contributions of Gustavo Gutiérrez and Juan Luis
Segundo to a theology of social sin. Dissertation at the Catholic University of
America, Washington, DC 1996 4° 489.
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1714 HANSEN Guillermo. La conception trinitaria de Dios enlos origines de la teolo-
gia de la libération: el aporte de Juan Luis Segundo. Ouadernos de teologîa 16
(1997)43-68.
1715 HEISE Ekkehard. La espéra de Dios: el vigor ecuménico de la teologia de Juan
Luis Segundo. Cuaderno de teologia 16 (1997) 13-19.
1716 Juan Luis Segundo. Una teologia con sabor a vida. Misiôn (1996) 125-231.
R A F F O Armando S.I. La figura de Juan Luis, 129-130.
T O R R E S Q U E I R O G A Andrés. Juan Luis Segundo: una teologia verdadera, 136-
141.
P A L A C I O Carlos S.I. Dos conceptos fondamentales en la cristologia de Juan
Luis Segundo, 143-148.
H A I G H T Roger D. S.I. El pensamiento de Juan Luis Segundo sobre Dios,
149-153.
S O B R I N O Jon S.I. Ateîsmo e idolatrla, 155-161.
V A L L I N Pierre S.I. Juan Luis Segundo y la Europa latina (Francia, Italia),
163-167.
Testigos de un pensamiento, (6 brefs articles), 173-204.
Vida, réflexion y grupos, (5 brefs articles), 205-229.
M É D I N A Elbio. Homilia en la misa de despedida de Juan Luis Segundo S.I.,
227-229.
Bibliografla de Juan Luis Segundo, 230-231.
1717 M A T E U S Oldair Pedroso. O triunfo da graça na gênese da teologia de Juan Luis
Segundo. Cuadernos de teologia 16 (1997) 21-41 .
1718 M A T O S S I Â N Ricardo D. Juan Luis Segundo era alto y delgado. Cuadernos de teo-
logia 16 (1997) 13-20. •'•':•.
1719 N o v o Alfonso. La identidad cristiana en Juan Luis Segundo. Principios herme-
néuticospara la interprétation de Jésus. Revista espanola de teologia 58 (1998)
5-33 205-241.
1720 S A N T A A N A J. de. La réflexion teolôgica de Juan Luis Segundo: dogmâtica rigu-
rosa y pastoral. Cuadernos de teologia 16 (1997) 69-86.
1721 S O A R E S Alfonso Maria da Ligôrio. Ver Jésus de Juan Luis Segundo. Espaços 5
(1997) 173-181.
1722 V E R D U G O RAMEREZ D E A R E L L A N O Fernando. Relectura de la salvaciôn cristiana
en Juan Luis Segundo. Estudio de las mediaciones culturales subyacentes a su
soterologia de los anos ochenta. Madrid (Universidad Pontificia Comillas) 1996
8° 368. (= Tesis doctorales 137).
Siemienski Stanistaw 1884-1945.
1723 O ' S H E A Michael. Stanislaus Siemienski S.I. Dans son: Missionaries and miners
(Ndola, Mission Press 1986) 335-338.
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Skarga Piotr 1536-1612.
Voir n" 1709.
1724 OBIREK Stanislaw S.I. Wktad ks. Piotra Skargi w przygotowanie Unii Brzeskiej.
Dans: Unia Brzeska przeszlosc i terazniejszosc, 1596-1996 (Krakôw 1998) 187-
200.
Kun. Petro Skargos pnasas rengiant Brastos Unijç. Lietuviu Kataliku Mokslo
Akademios Metraâtis 12 (1998) 291-300.
Résumé: The contribution of P. Skarga in the process of the préparation of the Union of Brest, 300.
- Après suit le texte polonais: Wklad ..., 301-309.
1725 PŒTRZAK Wiestew. Skarga, Piotr. Dizionario di omiletica (1998) 1481-1487.
Slipko Tadeusz Tomasz, né en 1918.
1726 BIESAGA Tadeusz. "Wklad Ks. T. Slipki w rozwôj etyki tomistycznej. Studia philo-
sophiae christianae 26 (1990) 2, 101-107.
Traduction: Contribution du P. T. Slipko au développement de l'éthique thomistique.
1727 DAROWSKI Roman S.I. Ks. Tadeusz Tomasz Slipko S.I. Edukacja Filozofîczna 25
(1998) 185-198.
1728 DAROWSKI Roman S.I. Ks. Tadeusz Tomasz Élipko S.I. jako filozof. W osiemdzie-
siçtç rocznice urodzin. Rocznik Wydziahi Filozoficznego Towarzystwa Jezuso-
wego w Krakowie (1997-1998) 143-161.
Traduction: Le P. T. T. âlipko en tant que philosophe. A l'occasion de son 80° anniversaire.
1729 KOWALSKI Edmund. Ocena moralna ingerencji biomedycznyçh dotyczacych pro-
cesu przekazywania, powstawania i rozwoju zycia ludzkiego w refleksji filozo-
ficzno-eticznej Ks. Prof. T. Slipko. Studia philosophiae christianae 25 (1989) 1,
79-92.
Résumé: Appréciation morale des ingérences biomédiques dans le processus de transmission de
création et de développement de la vie humaine dans la réflexion philosophico-éthique du Père T.
âlipko, 92.
1730 PODREZ Ewa. Mysl etyczna ksiedza profesora Tadeusza Slipko. Studia philoso-
phiae christianae 25 (1989) 1, 9-46.
Bibliografia prac Ks. Prof. Tadeusza Slipko, 38-46.
Résumé: Die ethischen Ansichten von P. Professor Tadeusz Slipko, 46.
Sobrino Jon, né en 1934.
Voir n° 249 270 274 937.
1731 WENZEL Knut. «Inmitten der Kreuzigung — in der Hoffiiung aufBéfreiung». Die
Christologie Jon Sobrinos. Orientierung 62 (1998) 259-264.
Southwell S. Robert 1560-1595.
Voir n» 193 458.
1732 HATAKEYAMA Etsuro. The metaphorical structure of «St. Peter's complaint».
Tohoku Gakuin University Review. Essays and Studies in English Language 73
(1982) Nov., 1-23 (en japonais).
1733 LOWE-EVANS Mary. Southwell's «Christ's Bloody Sweat». Explicator 54 (1996)
199-202.
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1734 O'DONNELL Mary. «Quant oblationem»: the act ofsacrifice in thepoetry of Saint
Robert Southwell. Dissertation at the University of North Carolina àt Greensboro
1994.
1735 ROBERTS John — ROBERTS Lorraine. «To weave a new webbe in their owne
home»: Robert Southwell and Counter-Reformàtion poetics. Dans: Sacred and
profane: secular and devotional in early modem British literature (Amsterdam,
VU UP 1996) 63-77.
Spee Friedrich 1591-1635.
Voir n° 194.
1736 MIESEN Karl Jiirgen. Kàmpfer fur eine Uberzeugung: Thomas More und
Friedrich Spee. Renovatio 53 (1997) 31-38.
1737 WEBER Helmut - FRANZ Gunther. Friedrich Spee (1591-1635). Leben Und Werk
und sein Andenken in Trier. 2., erweiterte Auflage. Trier (Friedrich-Spee-Ge-
sellschaft) 1998 8° 72.
Œ AHSI 66 (1997) n° 1811.
Stefonio Bernardino 1560-1620.
1738 Bernardino Stefonio. Crispus. Tragoedia. A cura di Lucia STRAPPINI. Appendice
paratestuale a cura di Luigi TRENTI. Roma (Bulzoni) 1998 8° XLVHI-148. (= Bi-
blioteca di cultura 556).
Storchenau Sigismund von 1731-1797.
1739 FRITSCH Matthias J. Vernunft - Offenbarung - Religion. Eine historisch-systema-
tische Untersuchung zu Sigismund von Storchenau. Frankfurt am Main (P. Lang)
1997 8° 276. (= Regensburger Studien zur Théologie 53).
Suârez Cipriano 1524-1593.
1740 ALBUQUERQUE GARCIA Luis. El arte de hablar enpûblico. Seis retôricas famo-
sas del siglo xvi (Nebrija, Salinas, G. Matamoros, Suârez, Segura y Guzmân).
Madrid (Visor Libres) 1995 8° 204
Suârez Francisco 1548-1617.
Voir n° 253 254.
1741 DOYLE John P. Suârez, Francisco. Routledge Encyclopedia of Philosophy 9
(1998) 189-196.
1742 FORTEZA Bartolomeu. La influencia de Francisco Suârez sobre Thomas Hobbes.
Convivium 11 (1998) 40-79.
1743 GRACIA Jorge J. E. Evil and the transcendentality ofgoodness: Suârez's solution
tothe problem of positive evils. Dans: Being and goodness (London, Cornell Uni-
versity Press 1991) 151-176.
1744 PEREIRA José. John ofSt. Thomas and Suârez. Acta philosophica 5 (1996) 115-
- • ' - 1 3 6 . • • • • ' < • : • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • . . • : • • • . . . • : , . ' • • = - : • • :
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1745 PÉREZ SAN MARTIN Hector. Cuestiones previas al estudio de las Disputaciones
metafisicas del P. Francisco Suârez. Cuadernos salmatinos de filosofïa 24 (1997)
25-50.
1746 RÂBADE ROMERO Sergio. Las Disputaciones metafisicas de Suârez: innovation y
proyecciôn. Arbor 159 (1998) 45-60.
1747 RAMÔN GUERRERO Rafaël. Estudios y referencias arabes en profesores complu-
tenses: Suârez y Avicena. Dans: La Universidad Complutense Cisneriana (Mad-
rid, Complutense 1996) 207-225.
1748 RENAULT Laurence. Suârez, Francisco. Dictionnaire critique de théologie (Paris
1998) 1108-1110.
1749 RINALDI Teresa. Francisco Suârez. Cognitio singularis materialis: De Anima.
Bari (Levane Editori) 1998 8° 312. (= Vestigia 16).
1750 Rios André Rangel. A questâo dos universais: Suârez e o nominalismo. Veritas
43 (1998) 671-682.
1751 SCANNONE Juan Carlos S.I. Lo social y lo politico segûn Francisco Suârez. Ha-
cia una relectura latinoamericana actual de la filosofia politica de Suârez. Stro-
mata 54 (1998) 85-118.
1752 SEIDL Horst. La libertad huntana y las relaciones divinas segûn Francisco Suâ-
rez. Bspîritu 47 (1998) 31-35.
1753 WELLS Norman J. Descartes and Suârez on secondary qualities: a taie of two
readings. Review of Metaphysics 51 (1998) 565-604.
1754 WESTERMAN Pauline C. The disintegration of natural law theory. Aquinas to
Finnis. Leiden (Brill) 1998 8° XII-314. (= Brill's Study in Intellectual History
84).
Voir: Suârez's distinction between création and législation, 77-103; The limite of Suârez's natural
law theory, 105-128.
1755 WILLIAMS David. The immutability of natural law according to Suârez. Thomist
62 (1998) 97-115.
Sukackas Jonas 1914-1996.
1756 JAGMINAS Leonardas S.I. Tèvas Jonas Sukackas S.I. (1914-1948-1996). Kataliku
Pasaulis (1998) 289-290.
Svensson J6n 1857-1944.
1757 PERTICI Alessandra. Awentura nel Grande Nord. Jôn Svensson, detto Nonni
(1857-1944) S.I. Popoli (1998) 1, 26-28.
Taeymans Lodewijk 1874-1937.
1758 BUTAYE Daniel S.I. Lode Taeymans schilder te Aalst. Het Land van Aalst 48
(1996) 274-281.
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Teilhard de Chardin Pierre 1881-1955.
Voir n» 252 253 260 269.
1759 BAUDRY Gérard - WACKERNIE Liliane. Pierre Teilhard de Chardin, ses origines
picardes, sa présence en Artois et dans le Nord Gauheria 36 (1996) 53-62.
1760 BERRY Thomas. Teilhard in the ecological âge. Teilhard Studies 7 (1982) 1-
33.
1761 BISIO Franco. Il peccato originale. Alcune recenti riflessioni. Futuro dell'uomo
25 (1998) 1, 11-24.
Voir: Martelet: il contributo di due grandi spiriti [Teilhard e Zundel], 19-20. - Réflexion à son ar-
ticle signalé dans AHSI 67 (1998) n° 1892.
1762 BONNETTE Élise. Teilhard de Chardin - Ignace de Loyola: Deux visions du
monde - un même appel. Cahiers de spiritualité ignatienne 22 (1998) 149-169.
1763 CHENIQUE François. Le cas Teilhard. Dans son: Sagesse chrétienne et mystique
orientale (Paris, Éditions Dervy 1996) 345-366.
1764 CARLES Jules S.I. - DUPLEIX André. Teilhard de Chardin, mistico e scienziato.
Milano (Edizioni Paoline) 1998 8° 298. (= Donne e uomini nella storia 7).
Cf. AHSI 61 (1992) n» 2064.
1765 CLAVEL Pierre. De Newman à Teilhard: une piste de recherche. 1. Ore Place à
l'arrivée de Teilhard en 1908. Dans: Newman et l'histoire (Lyon, Presses Uni-
versitaires 1992) 245-255.
1766 COLLE Raymond. Comunicaciôn y conocimiento. Haciaun mundo nuevo. Vigen-
cia de Teilhard de Chardin. Logos 25 (1997) 77-97.
1767 COSTANTINO S. La verifica dell'incontro. Socializzazione e persona nell'uni-
verso teilhardiano. Cosenza (Jonia) 1998 8° 166.
1768 DEEDEY John. Pierre Teilhard de Chardin. Dans: Santi di oggi (Assisi, Cittadella
1985) 187-213.
1769 DOTOLO Carmelo. Pierre Teilhard de Chardin. Dans: Storia délia teologia. III
(Roma, Edizioni Dehoniane 1996) 701-716.
1770 DUPLEIX André. «Pour l'honneur de la théologie». Bruno de Solages, le défen-
seur de Teilhard. Bulletin de littérature ecclésiastique 99 (1998) 167-179.
1771 FABEL Arthur. Cosmic genesis: Teilhard de Chardin and the emerging scientific
paradigm. Teilhard Studies 5 (1981) 1-26.
1772 FAUGÈRE Jean-François. La pensée de Teilhard de Chardin: avatar de la tradi-
tion celtique et réponse aux interrogations du monde actuel. Travaux de la loge
nationale de recherches Villard de Honnecourt 32 (1996) 137-175.
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1773 HILDEBRAND Dietrich von. Nové nâbozenstvi Teilhard de Chardin. Distance 1
(1998) 1, 5-24.
Traduction: La nouvelle religion de Teilhard de Chardin,
a . AHSI 38 (1969) n° 582.
1774 JEDRASZEWSKI Marek. Pierre Teilhard de Chardin. Dans son: Modlitewnik filo-
zofôw (Poznan, Pallottinum 1997) 214-234.
1775 JEDRASZEWSKI Marek. Serce Jezusa, serce ewolucji, zjednocz mnie z soba. Pierre
Teilhard de Chardin (1881-1955). Dans son: Filozofia i modlitwa (Poznan, «W
drodze» 1986) 158-171.
Traduction: Coeur de Jésus, coeur de l'évolution, unis-moi à toi.
1776 KING Thomas M. S.I. Teilhard's unity of knowledge. Teilhard Studies 9 (1983)
1-16.
1777 KÏNG Ursula. The letters of Teilhard de Chardin andLucille Swan. A personal in-
terprétation. Teilhard Studies 32 (1995) 1-21.
1778 KING Ursula. Spirit offlre. The life and vision of Teilhard de Chardin. Second
printing. Maryknoll, New York (Orbis Books) 1998 8° x-246.
Cf. AHSI 66 (1997) n" 1871.
1779 LEROY Pierre S.I. Pierre Teilhard de Chardin. Laiskai Lietuviams 49 (1998)
152-157.
Œ AHSI 52 (1983) n" 981.
1780 MANTOVANI Fabio. In comunione con Dio attraverso il mondo. Future dell'uomo
25 (1998) 1, 43-62.
1781 MAZZONI Luciano. Vivereper unire: Piero Pasolini. Futuro dell'uomo 25 (1998)
1, 63-80.
Voir: Gli studi teilhardiani di P. Pasolini, 63-64; I principal! terni teilhardiani affronta», 72-76; Va-
lutazione e comment! sul rapporta fra P. Pasolini e Teilhard, 76-77.
1782 RAZZOTTI Bernardo. Teilhard de Chardin e l'evoluzione intégrale: giustifica-
zioni e limiti filosofico-teologici: Dans son: Investigare l'assoluto: un'utopia?
(Roma, Vivere in 1997) 311-376.
1783 SAHAGÛN LUCAS Juan de. Actualidad de un pensador olvidado: P. Teilhard de
Chardin (1881-1955). XX siglos 9 (1998) 115-121.
1784 SAHAGÛN LUCAS Juan de. Cristo en là creaciàri. De Fray Luis de Léon a
Teilhard de Chardin. Revista agustiniana 39 (1998) 321-352.
1785 SAHAGÛN LUCAS Juan de. Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Madrid
(Ediciones del Orto) 1996 8° 94. (= Biblioteca ïïlosôfica).
1786 SCHIWY Gunther. Die Urkraft des Universums. Teilhard de Chardinund die mo-
derne Naturphilosophie. Dans: Philosophia naturalis (Wûrzburg, Kônigshausen
und Neumann 1996) 227-242.
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1787 SEIDEL Johannes S.I. Teilhards «Gôttliches Milieu» und Ignatius' Exerzitien. Ein
Vergleich. Geist und Leben 71 (1998) 287-295.
1788 SESÉ Bernard. Pierre Teilhard de Chardin. Paris (Desclée de Brouwer) 1997 8°
200.
1789 SZABÔ Ferenc S.I. La résurrection et la transfiguration du Cosmos dans le «Liber
de resurrectione» d'Ambroise. Folia theologica 8 (1997) 113-135.
Voir: De l'Écriture aux Pères de l'Église et à Teilhard de Chardin, 130-135.
1790 SZABÔ Ferenc S.I. Teilhard - az «Ûj korszak elôkészitôje»? Tâvlatok 8 (1998)
684-686.
a . AHSI 59 (1990) n° 1014.
1791 TASSONE BERNARDI Annamaria. Teilhard de Chardin. La poesia del Cosmo.
Roma (Studium) 1997 8° 178. (= Nuova Universale Studium 84).
1792 THOMAS Jean-François S.I. Initiation à Teilhard de Chardin, maître spirituel. Pa-
ris (Cerf) 1998 8° 202. (= Epiphanie - Tradition ignatienne).
1793 TIUJETTE Xavier S.I. Pierre Teilhard de Chardin alla prova del tempo. Civiltà
cattolica (1998) 1, 235-247.
1794 TREMBLAY Emil. Teilhard and the Byzantine world. Humboldt, Sask. (Icon
Press) 1989 8° 118.
1795 WOLSKY Alexander. Teilhard de Chardin's biological ideas. Teilhard Studies 4
(1981) 1-20.
1796 YANDELL Keith E. Teilhard de Chardin, Pierre. Routledge Encyclopedia of Phi-
losophy 9 (1998) 288-291.
Terreros y Pando Esteban de 1712-1782.
1797 LEÔN Rafaël - LEÔN ATENCIA Victoria. La fabrication delpapel segûn Terreros.
Analecta malacitana 13 (1990) 125-138.
Tesauro Emanuele 1592-1675, jésuite jusqu'en 1635.
1798 ARBORIO MELLA Béatrice. Le tragédie «Edipo» e «Ippolito» di Emanuele Te-
sauro. Tesi all'Università Cattolica S. Cuore, Milano 1992.
1799 COLAGRANDE Fabio. Argutezza dei «detti» e argutezza dei «fatti»: l'ambiguità di
parola corne nesso dinamico dell'intreccio drammaturgico nella poetica tragica
di Emanuele Tesauro. Annali del Dipartimento musica e spettacolo dell'Univer-
sità di Roma, Sezione teatro 3 (1996) 75-89.
1800 DONATO Eugenio. Tesauro's «Cannocchiale aristotelico». Stanford Italian Re-
view 5 (1987) 101-114.
1801 FRARE Pierantonio. Retorica e verità. Le tragédie di Emanuele Tesauro. Napoli
(Edizioni Scientifiche Italiane) 1998 8° 208.
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Thorpe John 1726-1792.
1802 HOLT Geoffrey S.I. Letters from Rome of John Thorpe, March 1781 - March
1784. AHSI 66 (1997) 323-355.
Tilliette Xavier, né en 1921.
1803 COLOMBO Enrico. Sulla cristologia filosofica di Xavier Tilliette. Rivista teolo-
gica di Lugano 3 (1998) 1, 115-132.
Tiraboschi Girolamo 1731-1794.
Voir n° 515.
1804 CASARI Umberto. Tiraboschi ed alcuni aspetti délia letteratura italiana contem-
poranea. Dans: Girolamo Tiraboschi (n° 1810) 9-26.
1805 CASARI Umberto. Tiraboschi e la storiografia locale estense. Dans: Performare
un'istoria intiera (Firenze, Olschki 1992) 173-190.
1806 COLOMBO Angelo. Tiraboschi e il Monti tragediografo. Dans: Girolamo Tirabo-
schi (n° 1810) 27-62.
1807 Di PIETRO LOMBARDI Paola. Girolamo Tiraboschi. Rimini (Luise) 1996 12° 184.
(= Nuovi Profili 14).
1808 DONATTINI Massimo. «Una vera missione filosofica». I viaggi nella «Storia» del
Tiraboschi. Dans: Girolamo Tiraboschi (n° 1810) 171-196.
1809 FEDERZONI Laura. Storia e scienza dei luoghi nelle opère di Girolamo Tirabo-
schi. Dans: Girolamo Tiraboschi (n° 1810) 197-214.
1810 Girolamo Tiraboschi Miscellanea di studi. A cura di Anna Rosa VENTURI BAR-
BOLINI. Modena (Biblioteca Estense Universitaria) 1997 8° 272.
1811 Girolamo Tiraboschi. Mostra documentario-bibliografica. Modena (Biblioteca
Estense Universitaria) 1996 8° 96.
VENTURI BARBOLINI Anna Rosa. Girolamo Tiraboschi, 9-35. Catalogo, 39-
93.
1812 GOLINELLI Paolo. Una raccomandazione del Tiraboschi per un giovane maestro
a Cavezzo. Quaderni délia bassa modanese 30 (1996) die, 37-42.
1813 GOLINELLI Paolo. Tiraboschi storico dell'abbazia diNonantola. Dans: Girolamo
Tiraboschi (n° 1810) 87-108.
1814 MOTTA Franco. Copernico, i gesuiti, le sorgenti delNilo, ilprocesso Galilei nella
lettura di Girolamo Tiraboschi Dans: Girolamo Tiraboschi (n° 1810) 109-170.
1815 PARENTI Giovanni. Tiraboschi storico délia poesia umanistica. Dans: Girolamo
Tiraboschi (n° 1810) 63-86.
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1816 RICCI Milena. Note di antiquaria nella corrispondenza e nella pubblicistica tira-
boschiane. Dans: Girolamo Tiraboschi (n° 1810) 237-266.
1817 SPAGGIARI Angelo. Girolamo Tiraboschi e la cultura archivistica nel Settecento
modenese. Dans: Girolamo Tiraboschi (n° 1810) 215-220.
1818 VENTURI Anna Rosa. La corrispondenza tra Girolamo Tiraboschi e Giovambat-
tista Giovio. Modenastoria 8 (1994) die, 34-36.
1819 VENTURI BARBOLINI Anna Rosa. Girolamo Tiraboschi bibliotecario e prefetto
alla «Ducal Libraria» nella Modena del secondo Settecento. Dans: Girolamo Ti-
raboschi (n° 1810) 221-236.
Tronchi Bartolomeo 1529-1604.
1820 MACALUSO Guido S.I. Nella Casa Professa di Palermo. Il Crocifisso ritrovato.
Societas 47 (1998) 26-30.
a . AHSI 67 (1998) n° 1910.
Tuccio Stefano 1540-1597.
1821 SAULINI Mirella. Drammaturgia gesuitica: il «Christus nascens» e il «Christus
patiens» del P. Stefano Tuccio S.I. Critica letteraria 26 (1998) 627-652.
Tyrrell George 1861-1909, jésuite jusqu'en 1906.
Voir: n» 253 269.
1822 MILANO Andréa. L'età del modernismo. Dans: Storia délia teologia. III (Roma,
Edizioni Dehoniane 1996) 337-441.
Voir: Fede ed esperienza. George Tyrrell, 377-380.
Valdivia Luis de 1561-1642.
Voir n° 819.
1823 SEIBOLD Jorge R. S.I. La Sagrada Escritura en la primera evangelizaciôn ameri-
cana: el Sermonario del Padre Valdivia y el teatro biblico indiano. Stromata 53
(1997) 251-276.
Valencia Gregorio de 1549-1603.
Voir n» 255.
1824 DOMI'NGUEZ ASENSIO José Arturo. «De efficacia sacramentorum novae legis».
La causalidad sacramental en la obra polémica de Gregorio de Valencia. Ar-
chivo teolôgico granadino 61 (1998) 5-40.
Varillon François 1905-1978.
1825 KAPOSINÉ ECKHARDT Ilona. François Varillon: A hit ôrôme — az élet ôrôme.
Tâvlatok (1998) 269-274.
Traduction: F. V.: Le joie de la foi - le joie de la vie.
Varjû Zsigmond 1685-1719.
1826 PINTÉR Mârta Zsuzsanna. Varjû Zsigmond élete es irai munkâssâga. Hevesi
Naplô, Kulônszâm: Barokk Konferentiâk 2 (1996) 38-43.
Traduction: La vie et l'activité littéraire de Z. V.
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. Vega Cristôbal 1595-1672.
1827 CAMPS Arnulf. An unpublished letter ofFather Christoval Vega S.I. Its impor-
tance for the history knowledge of the religion of the emperor Akbar. Islamic
World in Forein Travel Accounts 76 (1997) 235-246.
Cf. AHSI 25 (1956) n° 806.
Veigl Franz Xaver 1723-1789.
1828 VILLALBA F., Jorge S.I. Situation de la provincia de Mainas en la America méri-
dional, por elP. Francisco Xavier Veigl, su antiguo misionero. Revista del Insti-
tuto de historia eclesiâstica ecuatoriana 18 (1998) 251-254.
Velasco Juan de 1727-1792.
1829 ROIG Arturo Andrés. El historiôgrafo: Juan de Velasco. Dans son: Humanismo
en la segunda mitad del siglo xvin. I (Quito, Banco Central del Ecuador 1984)
85-262.
Vella Mikiel 1859-1912.
1830 CAMIIXERI Gigi S.I. L'Ewwel gizwita mix-xaghra ghawdex. Fr. Mikiel Vella S.I.
1.4.1859 - 7.7.1912. Lil Hbiebna 54 (1998) 86-89.
Veniat Henri 1917-1997.
1831 GABIN J. S.I. Mgr. Henri Veniat (1917-1997). 46 ans au Tchad. Chine-Maduré-
Madagascar (1998) juin-août, 16-19.
Verbiest Ferdinand 1623-1688.
Voir n° 764 819 1672.
1832 GOLVERS Noël. Ferdinand Verbiest's «Compendium latinum» (Peking 1679).
Quaerendo 28 (1998) 2, 85-127.
Viana Pedro 1549-1609.
1833 DAROWSKI Roman S.I. Pedro Viana S.I. (1549-1609) et son activité de philoso-
phe en Lituanie. Forum philosophicum 3 (1998) 199-217.
Vieira Antonio 1608-1697.
Voir n» 400 629 636 638 819.
1834 Antonio Vieira. Sermon de saint Antoine aux poissons. Présenté par Hugues DI-
DIER et traduit par Jean HAUPT. Paris (Éditions Chandeigne) 1998 12° 112.
1835 BRESCIANI Carlos S.I. Padre Antonio Vieira. Bibliografia. Estudos portugueses e
africanos (1996) jan.-jun., 23-45.
1836 CARVALHO José Vaz de S.I. // P. Antonio Vieira a Roma. Civiltà cattolica (1998)
1, 368-380.
1837 COHEN Thomas M. The fire of longues. Antonio Vieira and the missionary
church in Brazil and Portugal. Stanford, California (Stanford University Press)
1998 8° XII-264.
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1838 COYNÉ André. Antonio Vieira e a «invençâo» do «Quintolmpério». Brotéria 146
(1998) 321-344 421-442.
1839 FERNANDES M. Correia. A ironia e o humor em alguns sermôes do Padre Antonio
Vieira. Brotéria 147 (1998) 281-296.
1840 FRANZEN Beatriz Vasconcelos. Antonio Vieira e a participaçâo dos jesuitas da
provincia do Brasil no movimento da restauraçâo portuguesa. Estudos leopol-
denses, Histôria 2 (1998) 1, 101-109.
1841 GANHO Maria de Lourdes Sirgado. Sant'Antonio nei Sermoni di P. Antonio
Vieira (1608-1697). Il Santo 38 (1998) 387-392.
1842 HOORNAERT Eduardo. Teôlogo e açâo pastoral em Antonio Vieira S.I., 1652-
1661. Dans: Histôria da teologia na America latina (Sâo Paulo, Ediçôes Paulinas
1982) 63-74.
1843 LIMA Clauber Pereira. Profecia e salvaçâo dos indios em Pe. Antonio Vieira. Re-
vista eclesiâstica brasileira 58 (1998) 634-646.
1844 MARQUES Antonio Soares. A mulher nos Sermôes do P. Antonio Vieira. Mathesis
2 (1993) 121-142.
1845 MARTÎNEZ LOPEZ Enrique. Tablero de ajedrez. Imâgenes del negro heroico en la
comedia espahola y en la literatura e iconografia sacra del Brasil esclavista. Pa-
ris (Centre Culturel Calouste Gulbenkian) 1998 8° 202.
Voir: La voz de Vieira y la punible oposiciôn al esclavismo, 93-118.
1846 MELO Gladstone Chaves de. Comité a 1er Vieira. Confluência 7 (1994) 33-38.
a . AHSI 67 (1998) n» 1951.
1847 MENDES Margarida Vieira. Vieira, Antonio. Dizionario di omiletica (1998) 1657-
1660.
1848 La mission d'Ibiapaba. Le Père Antonio Vieira et le droit des indiens. Étude, tra-
duction et notes de Joâo VIEGAS. Paris (Éditions Chandeigne) 1998 8° 240. (=
Collection Magellan).
1849 PALACÎN Luis Gômez. Vieira entre o reino imperfeito e o reino consumado. Sâo
Paulo (Ediçôes Loyola) 1998 8° 140.
1850 PIRES Alves. Uma introduçâo exemplar ao Padre Antonio Vieira. Brotéria 147
(1998) 263-280.
Article de compte rendu du livre signalé dans AHSI 67 (1998) n° 1933.
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1862 STARNAWSKI Jerzy. Czterechsetlecie Biblii Jakuba Wujka. Refleksje rocznicowe.
Bobolanum 9 (1998) 65-82.
Résumé: 400 ans de la Bible de Jakub Wujek. Réflexions à l'occasion de l'anniversaire, 82.
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1. THE ENTIRE SOCIETY
A. GENERAL HISTORY.
1 BASTIAN M. S. S.I. Quarter of a century after the 32nd General Congregation of
the Society of Jesus. Ignis 28 (1999) 1, 38-50.
2 BATLLORI Miquel S.I. Orientations bibliografiques. In his: Lingiiistica i etnolo-
gia al segle xvm (Valencia, E. Climent 1999) 135-303.
Reedition and translation of his 4 bibliographical bulletins:
La Companyia de Jesus a I'epoca de la seva extincio: 1960-1968, 137-179.
Entre la suppressio i la restauracio de la Companyia de Jesus (1773-1814):
1969-1974, 181-221.
Cf. AHSI 44 (1975) no. 9.
Sobre els jesuites durant el Set-cents: 1975-1986, 223-277.
Cf. AHSI 57 (1988) no. 2.
Els jesuites a I'epoca de Carles de Borbo i de Tanucci: 1987-1989, 279-
303.
Cf. AHSI 59 (1990) no. 2.
3 BIRELEY Robert S.I. The refashioning of Catholicism, 1450-1700. A
reassessment of the Counter Reformation. London (Macmillan Press) 1999 8°
232. (= European history in perspective.
See: The new religious orders: (the Jesuits passim) 35-44: Education: the Jesuits, 125-130.
4 BOSSY John. The Society of Jesus in the wars of religion. In: Monastic Studies:
The continuity of tradition (Bangalor 1990) 229-244.
5 CHADWICK Owen. A History of the Popes, 1830^1914. Oxford (Clarendon Press)
1998 8° vm-614. (= The Oxford history of the Christian Church).
See: The Jesuits, 462-465, 518-521.
6 CORDARA Giulio Cesare S.I. On the suppression of the Society of Jesus. A con-
temporary account. Translation and notes by John P. MURPHY S.I. Chicago
(Jesuit Way, Loyola Press) 1999 8° xx-212.
Cf. Bibliographie I no. 282.
7 EBNETER Albert S.I. Jesuitide Ordu. Tartu (Johannes Esto Uhing) 1999 12°
122.
Cf. AHSI 52 (1983) no. 8.
8 FABRE Pierre-Antoine. La conversion infinie des «conversos». Des «nouveaux-
chretiens» dans la Compagnie de Jesus au 16" siecle. Annales. Histoire, sciences
sociales 54 (1999) 875-893.
9 FERRER BENIMELI Jose A. S.I. La expulsion y extincidn de los jesuitas segun la
correspondencia diplomdtica francesa. III. 1770-1773. Paramillo 17 (1998) 5-
386.
10 HSIA Po-Chia. The world of Catholic renewal, 1540-1770. Cambridge (Univer-
sity Press) 1998 8° xn-240. (= New approaches to European history 12) .
See: The new religious orders: the Jesuits, 31-33; The militant Church, 60-79 passim,
11 JEDIN Hubert. Ursprung und Durchbruch der Katholischen Reform bis 1563. In:
Handbuch der Kirchengeschichte. IV. Reformation — Katholische Reform und
Gegenrefotmation (Freiburg, Herder 1999) 451-520.
See: Ignatius v. Loyola und sein Orden bis 1556. 465-476.
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12 Les jesuites dans le monde moderne. Nouvelles approches. Revue de synthese
120 (1999) 241-491.
FABRE Pierre-Antoine et ROMANO Antonella. Presentation, 247-260.
The follow 6 articles are listed in their proper place.
Reflexions: Questions posees a Louis CHATELLIER, Luce GIARD, Dominique
JULIA et John O'MALLEY S.I., 409-431.
Dossiers bibliographiques, 433-491.
FABRE Pierre-Antoine. Histoire generale, 433-439.
ROMANO Antonella. Histoire des sciences, 440-448. - Histoire de I'education,
449-454.
FABRE Pierre-Antoine. Litterature spirituelle, 455-461. -Histoire des arts vi-
suels, 462-468.
DUCREUX Marie-Elizabeth. Les provinces d'Europe centrale (apfes 1989),
469-473.
VINCENT Bernard. Missions interieures, AlA-All.
MALDAVSKY Aliocha. Missions americaines, 478-481.
GIRARD Pascale. Missions asiatiques, 482-485.
STANDAERT Nicolas. Missions chinoises, 486-491.
13 The Jesuits. Cultures, sciences, and the arts, 1540-1773. Edited by John W. O ' -
MALLEY S.I. [and others]. Toronto (University of Toronto Press) 1999 8" xx-772
14 JEZIOROWSKI Jiirgen. «O Heiland reiss die Himmel auf»: 1991 - ein besonderes
Jahr fur den Jesuitenorden. Lutherische Monatshefte 30 (1999) 216-219.
15 O'MALLEY John W. S.I. The historiography of the Society of Jesus: WJiere does
it stand today? In: The Jesuits (no. 13) 3-37.
16 O'MALLEY John W. S.I. / primi gesuiti. Milano (Vita e pensiero) 1999 8° vm-
516. (= Cultura e storia 14).
Les premiers jesuites, 1540-1565. Paris (Desclee de Brouwer) 1999 8° 634.
(= Collection Christus 88).
Cf. AHSI 63 (1994) no. 22.
17 RAUSCH Fred G. Die gedruckten «Litterae annuae Societatis Jesu» 1581-1654.
Ein meist ubersehener Quelleschatz zur Jesuitengeschichte. Jahrbuch fur
Volkskunde 20 (1997) 195-210.
18 SANTOS HERNANDEZ Angel S.I. Jesuitas y obispados. I. La Compania de Jesus y
las dignidades eclesidsticas. Madrid (Universidad Pontificia Comillas) 1998 8°
540. (= Publicaciones ... Estudios 72).
19 SZILAS Laszlo S.I. Die Jesuiten im Zeitalter des Baroct AHSI 68 (1999) 197-
213.
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B. SPECIAL HISTORY.
1. Saint Ignatius of Loyola.
Also see no. 11 177 181 256 593 641 942.
20 Ignatius von Loyola. Bericht des Pilgers. Ubersetzt und kommentiert von Peter
KNAUER S.I. Frankfurt a.M. (Selbstverlag) 1999 8° 218.
21 Le recit du Pelerin. Autobiographic partielle (1521-1540) de saint Ignace. Son
chemin de conversion. Par Andre THIRY S.I. Namur (Fidelite) 1990 8" 80.
22 Ignatius von Loyola. Gott in alien Dingen lieben: Betrachtungen und Briefe.
Ausgewahlt, neu bearbeitet und herausgegeben von Manfred BAUMOTTE. Zurich
(Benziger) 1999 8" 264. (= Klassiker der Meditation).
23 BEDNARZ Mieczystaw S.I. Ignacjanska mistyka: szukac i znajdowac Boga we
wszystkich stworzeniach. In his: Milosc rbztropna (Krakow, WAM 1999) 80-
89.
24 BEDNARZ Mieczyslaw S.I. Kierownictwo duchowe w zyciu sw. Ignacego Loyoli i
w jego pracy apostolskiej. In his: Milosc roztropna (Krakow, WAM 1999) 65-
79.
25 BEDNARZ Mieczystaw S.I. Rozeznanie duchow droga do wydania sie Bogu w zy-
ciu sw. Ignacego Loyoli. In his: Milosc roztropna (Krakow, WAM 1999) 56-
64.
26 BERMEJO Luis M. S.I. A rugged soldier turns mystic: Ignatius of Loyola. In his:
The Company and communion of saints (Anand, Gujarat Sahitya Prakash 1999)
112-127.
27 BERNAUER James W. S.I. Meeting God: from Ignatius of Loyola to Michel Fou-
cault. In: Promise renewed. Jesuit higher education (no. 216) 245-255.
28 CASTANEDA ITURBIDE Adrian. El mandala ignaciano. iCuando nacio S. Ignacio
de Loyola? Xipe-totek 8 (1999) 119-130.
29 CASTELINO Herman S.I. The Autobiography of St. Ignatius of Loyola: some edu-
. cational lessons from it. Ignis 28 (1999) 4, 39-47.
30 COLLINS David J. S.I. Life after death: A rhetorical analysis of Pedro de Riba-
deneira's «Vida del Padre Ignacio de Loyola, fundador de la Compafiia de Je-
sus». Dissertation at Weston Jesuit School of Theology, Cambridge, Mass.
1998.
31 1° Congresso inaciano de educaqao. Sao Paulo (Edic,6es Loyola) 1991 8° 344.
(= Documenta S.I. 9).
BINGEMER Maria Clara Lucchetti. Deus e o mundo na experiencia de Indcio de
Loyola, 39-62.
VAZQUEZ Ulpiano S.I. O homem diante de Deus. Liberdade e responsabili-
dade. Para una antropologia inaciana. Prolegomenos, 63-95.
PALACIO Carlos S.I. Jesus Cristo realizaqao de uma vida humana, 97-144.
ROHR Joao Roque S.I. A resposta comprometida diante do chamado de Cristo,
151-177.
BARREIRO Alvaro S.I. Eclesialidade e apostolado de um leigo convertido. A
eclesiologia prdtica do peregrino Inigo de Loyola (1521-1537), 185-268.
MACDOWELL Joao A. S.I. O discernimento em busca do «magis», 275-323.
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32 DERLETH August. Saint Ignatius and the Company of Jesus. San Francisco (Igna-
tius Press) 1999 8° 168.
Cf. AHSI 27 (1958) no. 341.
33 DIAZ DIAZ Gonzalo. Ignacio de Loyola. In his: Hombres y documentos de la filo-
sofia espaiiola. IV (Madrid, CSIC 1991) 278-293.
34 EICKHOFF Georg. Von Clairvaux nach Loyola. Ort und Bild im aszetischen Ge-
dachtnis. Zur Funktionsgeschichte der Allegorie. Germanisch-Romanische Mo-
natschrift 75 (1994) 154-163.
De Claravall a Loyola. Brevisima historia del arte de la memoria en su aplica-
cion ascetica. Historia y grafia 7 (1996) 59-71.
35 EMONET Pierre S.I. San Ignacio de Loyola y el peregrino ruso. Revista de espiri-
tualidad 14 (1999) 36-45.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 39.
36 FABRE Pierre-Antoine. Les visions d'Ignace de Loyola dans la diffusion de I'art
jesuite. Modern Language Notes 114 (1999) 816-847.
37 FRICK Eckhard S.I. iTotemismo en instituciones ignacianas? Reflexion psico-
analitica sobre la experiencia transmitida. Manresa 71 (1999) 155-166.
Apropos of the Autobiography.
38 GARCIA MATEO Rogelio S.I. Don Quijote de la Mancha e Irligo de Loyola en Un-
amuno segun la «Vida de Don Quijote y Sancho». In: Adas del VIII Coloquio in-
ternational de la Asociacion de Cervantistas (El Toboso, Dulcinea del Toboso
1999) 127-141.
39 GARCIA MATEO Rogelio S.I. Ignacio de Loyola: mistica trinitaria. Miscelanea
Comillas 57 (1999) 421-468.
40 GARCIA MATEO Rogelio S.I. Ignatius von Loyola: Vom Hofritter zum Mystiker.
Edith Stein Jahrbuch 5 (1999) 125-136.
41 GARCIA TORRES Alberto S.I. Tres experiencias en la Iglesia: la deJuan deAvila,
la de Ignacio de Loyola, el camino neocatecumenal: Coincidencias apreciadas.
Baracaldo (Grafite Ediciones) 1999 8° 290.
42 GIAZ Stanislaw S.I. Apostolski charakter mistyki sw. Ignacego Loyoli. In his:
Doswiadczenie religijne (Krakow, WAM 1998) 112-124.
43 GRAVEL Lucie. Le «Recit»: histoire d'un dialogue. Cahiers de spiritualite ignati-
enne 23 (1999) 153-177.
44 GRECH Reno S.I. Spiritualita injazjana. Lil Hbiebna (1999) 36-38 60-61 84-85
108-109 132-133.
45 HERNANDEZ MONTES Benigno S.I. San Ignacio de Loyola en Salamanca (verano
de 1527). Salamanca. Revista de estudios 31-32 (1993) 11-27.
46 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. De Christuservaring bij Ignatius van Loyola. Car-
doner 18 (1999) 1-15.
A experiencia de Cristo de Indcio de Loyola. Itaici 35 (1999) 33-41.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 73.
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47 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. Folli per Cristo. La sapienza di Maestro Jgnazio.
Roma (Borla) 1999 8° 286.
Folli per Cristo, 11-29.
Gli «Esercizi spirituals e I'amore preferenziale per ipoveri. Le regole per la
distribuzione delle elemosine, 33-45.
// messaggio spirituale attraverso le particolaritd linguistiche degli «Esercizi
spirituals di sant'Ignazio, 46-61.
Immagini e immaginazione negli «Esercizi spirituals, 62-79.
Non nascondere la vita nascosta di Cristo. L'importanza delle meditazioni
sull'infanzia di Gesii negli «Esercizi spirituals, 80-93.
Nostra Signora negli «Esercizi spirituals di sant'Ignazio, 94-106.
La passione secondo sant'Ignazio, 107-117.
«Cristo ... discese agli inferS (ES 219), 118-132.
La Pasqua di Nostra Signora, 133-146.
L'efficacia degli «Esercizi spirituals, 147-158.
Maestro Ignazio: uomo della parola, 161-183.
Linguaggio e antropologia: il «Diario spirituale di sant'Ignazio, 184-195.
Le lettere di sant'Ignazio. La loro conclusione, 196-210.
Una via a Dio («Via quaeddm ad Deum»), 211-231.
La vocazione e la missione del fratello nella Compagnia di Gesu, 235-246.
Per il 450° anniversario del voto di Montmartre, 147-252.
Educare gli uomini e le donne di oggi nello spirito di sant'Ignazio, 267-
280.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 53.
48 KRANZ Gisbert. Ignatius von Loyola (1491-1556). In his: Zwolf Reformer (St. Ot-
tilien, EOS-Verlag 1998) 214-242.
49 KURLANSKY Mark. The Basque Saint. In his: The Basque history of the world
(New York, Walker and Company 1999) 65-79.
50 LAMBERT Willi S.I. Die Kunst der Kommunikation. Entdeckungen mit Ignatius
von Loyola. Freiburg (Herder) 1999 8° 254.
51 As «letras» e o espirito. Espiritualidade inaciana e cultura moderna. Sao Paulo
(Edigoes Loyola) 1993 8° 176. (= Experiencia inaciana 19).
VAZQUEZ Ulpiano S.I. As «letras» do espirito. Indcio interprete da vida cristd,
13-25.
Cf. AHSI 61 (1992) no. 402.
MACDOVELL Joao A. S.I. Atualidade de Indcio de Loyola, 27-47.
Cf. no. 53.
BINGEMER Maria Clara Lucchetti. Theos - Kosmos - Anthropos (Atualidade
de Indcio de Loyola), 49-58.
Cf. AHSI 61 (1992) no. 119.
PALACI'N Luis S.I. Indcio e a modernidade, 59-62.
HORTAL SANCHEZ Jesus S.I. Indcio de Loyola e a integraqdo da personali-
dade, 63-70.
LARRAIN OCHAGAVIA Juan S.I. Indcio de Loyola, formador de homens, 71-
84. . .
Cf. AHSI 61 (1992) no. 294.
AZEVEDO Marcello de C. S.I. Indcio de Loyola, urn homem de seu tempo e
para alem dele, 87-104.
MIRANDA Mario de Franga S.I. Espiritualidade inaciana e sociedade secula-
rizada, 105-123.
Cf. AHSI 62 (1993) no. 108.
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52 LEWIS Jacques S.I. Ignatius als briefschrijver. Cardoner 18 (1999) 77-89.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 55.
53 MACDOVELL Joao A. S.I. Atualidade de Indcio de Loyola. Sfntese 18 (1991)
289-302.
54 MARCUSE Ludwig. Ignacio de Loyola. Un soldado de la Iglesia. Barcelona (Ed-
hasa) 1997 8° 352.
Cf. Bibliographie I no. 2414.
55 MARGERIE Bertrand de S.I. Ignacio, maestro de bienaventuranza. La esperanza
de la felicidad eterna en su correspondencia femenina. Cristiandad 55 (1999)
149-152.
56 MARIN PAREDES Jose Antonio. iQue es un Pariente Mayor?El ejemplo de lo se-
hores de Oiiaz y Loyola. In: La lucha de bandos en el Pais Vasco: de los Parien-
tes Mayores a la Hidalguia universal (Bilbao, Universidad del Pais Vasco 1998)
207-233.
57 MARIN PAREDES Jose Antonio. Semejante Pariente Mayor. Parentesco, solar,
comunidady linaje en la institution de un Pariente Mayor en Guipuzkoa. Los se-
fiores de Oiiaz y Loyola (siglos xiv-xvi). San Sebastian (Diputacion Foral de Gui-
puzkoa) 1999 8° 480.
58 MARTINEZ MARTINEZ Diego S.I. Ignacio de Loyola en el inicio del nuevo mile-
nio. Revista de espiritualdad 14 (1999) 28-35.
59 MARTINEZ MILLAN Jose. La princesa Dona Juana de Austria. In: La Corte de Fe-
lipe II (Madrid, Alianza 1998) 73-106.
60 MEDINA Francisco de Borja S.I. Cuando el servia en la corte del rey catolico
lestuvo Iiiigo de Loyola en Sevilla? Boletin de la Real Academia Sevillana de
buenas letras 20 (1992) 19-56.
61 MEDINA Francisco de Borja S.I. Iiiigo de Loyola y los mercaderes castellanos del
norte de Europa. La flnanciaddn de sus estudios en la Universidad de Paris.
Hispania sacra 51 (1999) 159-206.
62 MEISSNER William W. S.I. To the Greater Glory. A psychological study oflgna-
tian spirituality. Milwaukee, Wisconsin (Marquette University) 1999 8" xiv-658.
(= Marquette studies in theology 16).
63 MELLONI RIBAS Javier S.I. El conocimiento interno en la experiencia del Cardo-
ner. Manresa 71 (1999) 5-18.
64 ORSUTO Donna. Catholic spirituality and environnement. St. Ignatius of Loyola —
a case study. Studies in Spirituality 9 (1999) 140-157.
65 PADBERG John S.I. A woman Jesuit [Juana d'Austria, 1554]. Company (1999)
Fall, 28-29.
66 PASA Zeljko S.I. Marija u zivotu sv. Ignacija. Ignacijev Put 15 (1999) 1, 5-7
42-43.
67 PIERIS Aloysius S.I. Christ and our mission: an Ignatian excursus. East Asian
Pastoral Review 35 (1999) 293-319.
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68 PINILLA AGUILERA Juan Francisco. Los sentidos espirituales en particular: el
«toque de Dios» en san Juan de la Cruz OCD doctor de la Iglesia. Anales de la
facultad de teologia 48 (1998) 2, 1-196.
See: San Ignacio de Loyola, la aplicacion de los sentidos, 60-67.
69 RAHNER Karl S.I. Brief van Ignatius van Loyola aan dejezuieten van nu. Meche-
len (Kerk en Wereld) 1986 8° 64.
Cf. AHSI 49 (1980) no. 86.
70 RAITT Jill. Two spiritual directors of women in the sixteenth century: St. Ignatius
Loyola and St. Teresa ofAvila. Sixteenth Century Essays and Studies 49 (1998)
213-231.
71 RODRIGUEZ PELAZ Celia. Un ejemplo de adaptation iconogrdfica: de Felipe IV a
San Ignacio. Cuadernos de arte e iconografia 6 (1993) 12, 193-198.
72 Ruiz JURADO Manuel S.I. Ignazio di Loyola. Dizionario di mistica (Libr. Editr.
Vaticana 1998) 635-638.
73 Ruiz PEREZ Francisco Jose S.I. Ignatius von Loyola und seine Theologie des
Weges. In: Reflektierter Glaube. Festschrift fur Erhard Kunz S.I. (Frankfurt a.M.,
Hansel-Hohenhausen 1999) 229-244.
74 Ruiz PEREZ Francisco Jose S.I. Teologia del camino. Una aproximacion antro-
pologico-teologica a Ignacio de Loyola. Dissertation an der Theologischen
Hochschule Skt. Georgen, Frankfurt a.M. 1997 4° 271.
75 Ruiz VADILLO Enrique. San Ignacio de Loyola. La presencia actual de su doc-
trina en la justicia y en el derecho. Eguzkilore 13 (1999) marzo, 235-241.
76 SALOMON David A. Forging a new identity: narcissism and imagination in the
mysticism of Ignatius Loyola. Christianity and Literature 47 (1998) 195-212.
77 SCHINELLER J. Peter S.I. The pilgrim journey of Ignatius. From soldier to laborer
in the Lord's vineyard and its implications for apostolic lay spirituality. Studies
in the Spirituality of Jesuits 31 (1999) 4, 1-39.
78 SEGUY Jean. Sattler et Loyola, ou deux formes de radicalisme religieux au xvf
siecle. In his: Conflit et utopie, ou reformer I'Eglise (Paris, Cerf 1999) 313-
338.
Cf. AHSI 47 (1978) no. 167.
79 SILF Margaret. Landmarks: An Ignatian Journey. London (Darton, Longman and
Todd) 1998 - American edition: Inner compass: An invitation to Ignatian spiritu-
ality. Chicago (Jesuit Way - Loyola Press) 1999 8° xxvin-196.
80 THEOBALD Christoph S.I. Ignacjanski sposob uprawiania teologii — teologia jako
rozeznawanie zycia w prawdzie. Bobolanum 10 (1999) 89-112.
Resume: Une maniere ignatienne de faire de la theologie - la theologie comme discernement de la
vie authentique, 112.
81 TIMBERLAKE Marie. The painted colonial image: Jesuit and Andean fabrication
of history in «Matrimonio de Garcia de Loyola con Nusta Beatriz». Journal of
Medieval and Early Modern Studies 29 (1999) 563-598.
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82 VELEZ Juan. La teologia del dolor en san Ignacio de Loyola. In: El dolor. Estu-
dios interdisciplinares de la Asociacion «Jose de Acosta» (Madrid, Universidad
Comillas 1992) 265-276.
83 WUST KIRKWOOD Alejandro S.I. Ignacio de Loyola. Vida y obra. 3' edition.
Sucre (Centro de espiritualidad ignaciana) 1999 8° 130.
2. Institute.
84 BLANGIARDI B. Jeffrey S.l.The General Congregation as an instrument of gover-
nance in the Society of Jesu. Dissertation at the University of Ottawa 1997 4°
242.
85 BROUILLETTE Andre. «Vous avez requ gratuitement, donnez gratuitement». La
pauvrete du compagnon de Jesus selon I'esprit d'Ignace de Loyola. Cahiers de
spiritualite ignatienne 23 (1999) 99-120.
86 CONWELL Joseph F. S.I. A castidade, a pobreza e a obediincia, segundo Inacio e
os primeiros companheiros. Itaici 35 (1999) 79-82; 36 (1999) 74-78.
87 FABRE Pierre-Antoine. Prononcer ses voeux. Propositions pour une etude des ri-
tuels d'enonciation orale du voeu dans la tradition des ordres religieux. L'inac-
tuel. Psychanalyse et culture (1995) 4, 121-129.
88 FULLAM Lisa. Juana S.I.: The past (and future ?) status of women in the Society of
Jesus. Studies in the Spirituality of Jesuits 31 (1999) 5, 1-39.
89 GARCIA JIMENEZ Jose Ignacio S.I. Apuntes sobre la vida sacramental en las Con-
stituciones de la Compahia de Jesus. Manresa 71 (1999) 171-176.
90 LEEUWEN Hans van S.I. Armoede in de Societeit van Jezus. Enige accenten ge-
legd door de laatste die algemene congregaties. Cardoner 18 (1999) 133-144.
91 OLIVARES Estanislao S.I. La bula «Ascendente Domino», 1584, y los tedlogos
postridentinos. Axchivo teologico granadino 62 (1999) 575.
Apropos of the simple vows in the Society.
92 PIERIS Aloysius S.I. God's reign for God's poor. A return to the Jesus formula. A
critical evaluation of contemporary reformulations of the mission manifesto in
Roman Catholic theology and in recent Jesuit documents. 2nd revised edition.
Gonavila (Tulana Research Center) 1999 8° vi-90.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 91.
3. Spiritual Exercises.
93 The Spiritual Exercises of Saint Ignatius. Translated and with commentary by
Pierre WOLFF. Liguori, Missouri (Triumph) 1997 8° xvin-236.
94 Ignatius von Loyola. Geistliche Ubungen. Ubertragen aus dem spanischen Urtext
mit Erklarungen der zwanzig Anweisungen von Adolf HAAS S.I. Neuausgabe.
Freiburg (Herder) 1999 8° 188. (= Kleine Bibliothek spiritueller Weisheit).
95 Ignazio di Loyola. Esercizi spirituali. Traduzione e note di Pietro SCHIAVONE S.I.
Napoli (Appunti di spiritualita) 1999 12° 200.
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96 Santo Inacio de Loiola. Exercicios espirituais. Tradugao do autografo espanhol.
Tradugao por Vital Cordeiro Dias PEREIRA S.I. Organizagao e notas por F. de Sa-
les BAPTISTA S.I. 3" edigao. Braga (Livraria A.I.) 1999 12° 288.
97 Sv. Ignatij Loyola - San Ignacio de Loyola. Duchovnyje Upraznenija - Ejerci-
cios espirituales. Russkij perevod v sopostavlenii s ispanskim originalom Miguel
ARRANZ S.I. samizdat. Rim (Russikum) 1999 8° 166.
98 ALBURQUERQUE Antonio S.I. Directorio oficial de los Ejercicios espirituales.
Cuarto centenario (1599-1999). Manresa 71 (1999) 369-381.
99 BEDNARZ Mieczysfew S.I. Rachunek sumienia i spowiedz generalna w pierws-
zym tygodniu Cwiczen. In his: Mitosc roztropna (Krakow, WAM 1999) 43-55.
100 BOASSO Fernando S.I. El Siervo de Yahve en los Ejercicios. Boletin de espiritua-
lidad 176 (1999) 1-7.
101 BOLEWSKI Jacek S.I. Zalozenia teologiczne «Regul o rozeznawaniu duchow». In:
Zmak zycia z Bogiem (Krakow, Wyd. WAM 1999) 113-129.
102 BONACCI Louis A. Visual and verbal icons of the mystery of Christ: Mary in the
icon screen and in the Spiritual Exercises of St. Ignatius. Diakonia 32 (1998)
5-26.
103 BRADLEY Raul S.I. El libro de los Ejercicios. II. Boletin de espiritualidad 178
(1999) 14-22.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 112.
104 BREEMEN Peter G. van S.I. «O ser humano e criado ...» Ensaio de tradugao em
linguagem atual de alguns elementos do Principio e fundamento. Itaici 36 (1999)
19-33.
Cf. AHSI 51 (1982) no. 73.
105 BREEMEN Piet van S.I. Rachunek sumienia. Przeglad Powszechny (1999) 2, 352-
361.
Cf. AHSI 62 (1983) no. 196.
106 CARDOSO Armando S.I. Jesus na quarta semana dos Exercicios espirituais (EE
218-229). Itaici 10 (1999) 64-70.
107 CASTILLO Jose M. La «tercera manera de humildad» en los Ejercicios espiritua-
les de S. Ignacio. Proyeccion 46 (1999) 123-136.
108 CHERCOLES Adolfo S.I. El cpnocimiento interno en el proceso de los Ejercicios.
Manresa 71 (1999) 19-29.
109 CLIFFORD Richard J. S.I. Scripture and the Exercises. Moving from the Gospels
and Psalms to Exodus and Proverbs. Studies in the Spirituality of Jesuits 31
(1999) 1, 1-25.
110 CORELLA Jesus S.I. La consolation en los Ejercicios de san Ignacio. Manresa 71
(1999) 319-337.
111 CRISTIANI Claudio. Presenza e assenza del Padre negli «Esercizi spirituals di
sant'Ignazio di Loyola. Communio 164 (1999) 61-69.
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112 DANTSCHER Jorg S.I. Armoede in de Geestelijke Oefeningen. Cardoner 18 (1999)
97-117.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 120.
113 DEENEN Jan van S.I. De vraag, niet het aanbod. Geestelijke begeleiding volgens
ignatiaanse traditie. In: Steun en toeverlaat (Hilversum, Verloren 1999) 122-
135.
114 DEMOUSTIER Adrien S.I. Lecture du texte des Exercices spirituels d'Ignace de
Loyola. La proposition des Exercices. Cahier I. Annotations -Principe etfonde-
ment - Premiere semaine. Paris (Mediasevres) 1999 4° 124.
115 DHANARAJ Raphael S.I. Nammazhvar and the contemplation to obtein love. Ignis
28 (1999) 3, 16-20.
116 DIEGO Luis de S.I. Exercicios e sacerdocio. Indcio e seus primeiros compan-
heiros. Itaici 38 (1999) 32-34.
117 ENDEAN Philip S.I. Transitions and controls in early Ignatian retreats. The
legacy of the Directories. Way Supplement 95 (1999) 116-126.
118 ENOMIYA-LASSALLE Hugo M. S.I. Lo Zazen e gli Esercizi spirituali di Ignazio di
Loyola. In his: Zen e spiritualita cristiana (Roma, Edizioni Mediterranee 1995)
121-179.
Cf. AHSI 62 (1993) no. 230.
119 ESTRADA Juan A. S.I. Conocimiento interno del mundo para que mas le ame y le
sirva. Manresa 71 (1999) 63-80.
120 FABRE Pierre-Antoine. Rhetorique, mystique et lieu de I'image. Roland Barthes
lecteur des «Exercices spirituels» d'Ignace de Loyola. Communications 63
(1996) 121-132.
121 FAGIN Gerald M. S.I. Fidelity in the Church - then and now. Studies in the
Spirituality of Jesuits 31 (1999) 3, 1-34.
122 FLEMING David L. S.I. Lelkigyakorlatok szent Igndccal. A lelkigyakorlatok egy
mai ertelmezese. Kezikonyv a szentigndci szoveghez. Budapest (J6zus Tarsasaga
Magyarorszagi Rendtartomanya) 1999 8° 134.
Cf. AHSI 50 (1981) no. 76.
123 GARCIA MATEO Rogelio S.I. Lo Spirito Santo negli Esercizi ignaziani. Gregoria-
num 80 (1999) 95-119.
124 GILARDI Lorenzo S.I. Gli Esercizi spirituali ignaziani nella vita quotidiana. Ras-
segna di teologia 40 (1999) 369-392.
125 GIORDANO Michael J. Maurice Sceve's «Delie» (1554): the Impresa and the hu-
manization of meditation. In: Jesuit emblem tradition (no. 276) 11-23.
Shows some parallels between the «Exercises» and the «Delie».
126 GIULIANI Maurice S.I. L 'esperienza degli Esercizi spirituali nella vita quotidi-
ana. Roma (Edizioni ADP) 1999 8" 270. (= Esercizi spirituali - Studi 2).
Cf. AHSI 60 (1991) no. 252.
127 GIULIANI Maurice S.I. Le mystere de Notre Dame dans les Exercices. Christus 46
(1999) 354-366.
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128 GONZALEZ MAGANA Jaime Emilio S.I. Exercicios espirituales ajovenes. Indica-
ciones de los Directorios y praxis de los primergs compaiieros. In: Ciudad de los
hombres, ciudad de Dios. Homenaje a Alfonso Alvarez Bolado S.I. (Madrid, Uni-
versidad Pontificia Comillas 1999) 621-672.
129 GUILLEN Antonio S.I. «Para poder ayudar a otros muchos». Manresa 71 (1999)
109-120.
130 HORN John. Mystical healing. The psychological and spiritual power of the Igna-
tian Spiritual Exercises. New York (Crossroad) 1996 8° vi-180.
131 HUGHES Alfred. Discerning our place in the world: Ignatius of Loyola's
«Spiritual Exercises». In his: Spiritual masters (Huntington, Indiana, Our Sunday
Visitor 1998) 116-124.
132 IGLESIAS Ignacio S.I. «Por el Evangelio, para participarlo yo tambien» (1 Cor
9,23) («Dar Ejercicios», una forma de hacerlos). Manresa 71 (1999) 135-148.
133 IGLESIAS Manuel Eduardo S.I. O encontro com Deus e os Exercicios inacianos.
Itaici 37 (1999) 80-86.
134 IVENS Michael S.I. Understanding the Spiritual Exercises. Text and commentary.
A handbook for retreat directors. Leominster (Gracewing) Traps Lane (Inigo
Enterprises) 1998 8" xx-272.
135 JARNUSZKIEWICZ Antoni S.I. Intuicja etyczna. «Sentir» w «Cwiczeniach ducho-
wnych» Ignacego Loyoli ze szczegolnym uwzglednieniem «Regui o rozeznawaniu
duchow». In: Smak zycia z Bogiem (Krakow, Wyd. WAM 1999) 205-214.
136 KIECHLE Stefan S.I. Gestalten des Kreuzes im Exerzitienbuch. Korrespondenz
zur Spirituality der Exerzitien 74 (1999) 23-30.
137 KOLVENBACH Peter-Hans S.I.. Decir... al «Indecible». Estudios sobre los Ejerci-
cios espirituales de san Ignacio. Edition a cargo de Ignacio IGLESIAS S.I. Bilbao
(Mensajero) Santander (Sal terrae) 1999 8° 208. (= Col. Manresa 20).
Maestro Ignacio, hombre de la palabra, 15-31.
Cf. AHSI 64 (1995) no. 99.
Los Ejercicios espirituales de san Ignacio. El mensaje espiritual a traves de
las particularidades linguisticas, 33-46.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 174.
Imageries e imagination en los Ejercicios espirituales, 47-61.
Cf. AHSI 57 (1988) no. 93. • , " • ,
La experiencia de Cristo en Ignacio de Loyola, 65-75.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 73.
No oculteis la vida oculta de Cristo, 77-89.
Cf. AHSI 63 (1994) no. 227.
La pasidn segun san Ignacio, 91-100.
Cf. AHSI 60 (1991) no. 259..
«Cristo ... descendio al infierno» [219], 101-114.
Cf. AHSI 69 (1999) no. 144.
Locos por Cristo, 115-131.
Cf. AHSI 60 (1991) no. 126.
Nuestra Sehora en los Ejercicios espirituales, 133-143.
Cf. AHSI 55 (1986) no. 91.
La Pascua de Nuestra Sehora, 145-156.
Cf. AHSI 58 (1989) no. 103.
El fruto de los Ejercicios, 159-169.
Cf. Ejercicios espirituales y mundo de hoy [AHSI 62 (1993) no. 227] 353-362.
Ejercicios espirituales y amor preferencial por los pobres, 171-182.
Cf. AHSI 54 (1985) no. 134.
Normas de san Ignacio sobre los escrupulos, 183-197.
Cf. AHSI 66 (1997) no. 146.
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138 LAMBERT Willi S.I. «Die Liebe ist ein seltsames Spiel...» Die «Betrachtimg, urn
Liebe zu erlangen» (EB 230-237). Korrespondenz zur Spiritualitat der Exerzitien
75 (1999) 35-44.
139 LAVRA Michele S.I. «Traer los cinco sentidos ...» [121]. Manresa 71 (1999)
167-170.
140 LEFRANK Alex S.I. Los Ejercicios como proceso de transformation. Manresa 71
(1999) 121-134.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 151.
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• 732.
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(1999) 29-41.
146 LOPEZ ROSAS Ernesto S.I. Los simbolos en las reglas para sentir con la Iglesia.
Boletin de espiritualidad 176 (1999) 8-24.
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tual. Madrid (Encuentro) 1997 8° 96.
148 MORISSETTE Michel R. Marie de ['Incarnation et Ignace de Loyola: ['indiffe-
rence comme lieu de discernement spirituel. Cahiers de spiritualite ignatienne 23
(1999) 201-213.
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wnych». In: Smak zycia z Bogiem (Krakow, Wyd. WAM 1999) 11-18.
150 MUNDERLEIN Gerhard. Aufmerksame Wege: Erfahrungen evangelischer Christen
mit den Exerzitien des Ignatius von Loyola. Miinchen (Claudius-Verlag) 1999 8"
176.
151 NEWMAN John W. Disciplines of attention: Buddhist insight meditation, the Ig-
natian Spiritual Exercises, and classical psychoanalysis. Frankfurt (P. Lang)
1996 8° xn-230. (= Asian thought and culture 26).
152 OSUCH Krzysztof S.I. Bol i przyjemnosc w procesie rozeznawania duchow. In:
Smak zycia z Bogiem (Krakow, Wyd. WAM 1999) 179-192.
153 OSUCH Krzysztof S.I. Trzy sposoby modlitwy. In: Smak zycia z Bogiem (Krakow,
Wyd. WAM 1999) 93-109.
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154 PALACIO Carlos S.I. «... Ansi nuevamente encarnado» (A proposito del «conoci-
miento interno del Sehor»). Manresa 71 (1999) 31-44.
155 KAPOSA Michael L. Pragmatism, Budo, and the «Spiritual Exercises»: the moral
equivalent of war. American Journal of Theology and Philosophy 20 (1999)
105-121.
156 RENDINA Sergio S.I. L'itinerario degli Esercizi spirituali di sant'Ignazio di
Loyola. Commento introduttivo alle quattro settimane. Roma (Edizioni ADO)
1999 8° 232. (= Esercizi spirituali - Studi 1).
157 RESTREPO L. Dario S.I. Mas y menos. El proceso del «magis» ignaciano. Apun-
tes ignaciarios 27 (1999) 3-29.
158 RESTREPO M. Ivan S.I. La prdctica del examen de conciencia. Apuntes ignacia-
nos 27 (1999) 31-56.
159 Ruiz PEREZ Francisco Jose. La discusion entre J. Sobrino y J. L. Segundo sobre
la cristologia de los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Proyeccion 46
(1999) 207-220.
160 SALLES Walter Ferreira S.I. Jesus Cristo, Principio e fundamento. Itaici 36
(1999) 5-18.
161 SCHURMANN Heinz. Ignazianische Exerzitien im Dienste weltpriesterlicher
Spiritualitat. Lebendiges Zeugnis 53 (1998) 88-114. - Reedition in his: Im
Knechtsdienst Christi (Paderborn, Bonifatius 1998) 326-356.
162 Social justice and the Spiritual Exercises. Taking a closer look. Ottawa (Jesuit
Center for social faith and justice) 1999 8° 58.
KOLVENBACH Peter-Hans S.I. Social justice and the Spiritual Exercises of Ig-
natius of Loyola, 1-19.
LEACH George P. S.I. «Some unknown ones», 20-35.
MONGEAU Gilles S.I. Discernment and ideology: the spiritual dimensions of
social justice, 36-44.
RIXON Gordon S.I. A spiritual disengagement of ideology, 45-57.
163 SPADARO Antonio S.I. Les «yeux de V'imaginations dans les Exercices spirituels.
Christus 46 (1999) 96-109.
Cf. AHSI 64 (1995) no. 264.
164 STARKLOFF Carl P. S.I. Life in balance: the first principle and foundation and the
medicine wheel. Ignis 28 (1999) 3, 21-27.
165 TEJERINA Angel S.I. Petition de la contemplation de la Encarnacion. Manresa
71 (1999) 45-61.
166 THURIG Markus. Geistliche Begleitung: An etwas bleiben und «fokussieren».
Geist und Leben 72 (1999) 253-263.
167 Yu Shi-chan S.I. The way of discerning God's will, with St. Ignatius taught in his
Spiritual Exercises. Katorikku Kenkyu 68 (1999) 125-155 (in Japanese; English
resume v-vi).
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168 AUBERT R. Jesuitesses. Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques
27 (1999) 1171-1176.
169 BAUBERGER Stefan S.I. Ignatian spirituality and the practice of Zen. Ignis 28
(1999) 2, 62-69.
170 BOTS J. S.I. Spiritueel leven in de wereld van vandaag ... in de voetstappen van
Ignatius. Tegelen (Sint Petms Canisius stichting) 1999 8" 280.
171 BRECHET Raymond S.I. Vous serez vraiment mes disciples. Introduction a la vie
chretienne selon les Exercices de saint Ignace. Saint-Maurice (Saint-Augustin)
1998 8° 240.
Review article:
LUKJNOVICH Alessandra. Les Exercices spirituels pour tous. Apropos d'un li-
vre recent. Choisir. (1998) novembre, 8-11.
172 CIARDI Fabio. Koinonia. ltinerario teologico-spirituale della comunita religiosa.
Roma (Citta Nuova) 1992 8° 336.
See: Uniti per essere dispersi. La Compagnia di Gesu, 135-147.
173 COUTINHO Paul S.I. The Ignatian ideal and Jesuit reality. Anand (Gujarat Sahi-
tya Prakash) 1999 8" xvm-200.
See: The Ignatian ideal of union and familiarity with God, 1-78; Francis Xavier, 79-126; Peter Fa-
ber, 127-183; The Ignatian ideal and Jesuit reality, 182-200.
174 ERDOCIA Garbine O.D.N. La Compaiiia de Maria: sus claves ignacianas.
Manresa 71 (1999) 383-396.
175 FLEMING David L. S.I. Ignatian spirituality: a perspective. Ignis 28 (1999) 2,
3-12.
176 GALVAN M. LUZ R.S.C.J. Congregaciones femeninas de espiritualidad ignaci-
ana. Cronica de 15 anos de camino. Manresa 71 (1999) 177-186.
177 HALLET Carlos S.I. Constructores de humanidad. Antofagasta (Universidad Ca-
tolica del Norte) 1999 8° 154.
See: Jose de Anchieta, 12; Juan Berchmans, 19; Luis de Gonzaga, 50; Alberto Hurtado Chruchaga,
56; Ignacio de Loyola, 71; Rupert Mayer, 77; Pedro Canisio, 90; Jean-Frangois Regis, 98; Friedrich
Spee, 107; Pierre Teilhard de Chardin, 111; Antonio Vieira, 118.
178 KOLVENBACH Peter-Hans S.I. La spiritualite ignatienne et les laics. Cahiers de
spiritualite ignatienne 23 (1999) 223-232.
179 LEFRANK Alex S.I. Enthousiasme et libere, appele et envoye. La genese d'une, vo-
cation. Progressio. Supplement 50*-51* (1998) 1-64.
180 PADBERG John W. S.I. Questions for Jesuit and Ignatian spirituality. Ignis 28
(1999) 2, 13-30.
181 PEPE Enrico. Martiri e santi del calendario romano. Roma (Citta Nuova) 1999 8°
770.
See: San Paolo Miki e compagni martiri giapponesi, 84-87; San Luigi Gonzaga patrono della gio-
ventu, 290-295; Sant'Ignazio di Loyola fondatore dei gesuiti, 385-392; San Pietro Claver sacerdote, 508-
512; San Roberto Bellarmino vescovo e dottore, 525-529; Santi Giovanni de Brebeuf, Isacco Jogues e
compagni martiri canadesi, 617-623; San Francesco Saverio sacerdote, 703-709; San Pietro Canisio sa-
cerdote e dottore, 737-742.
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182 ROYO MILLAN Aurora R.J.M. The Ignatian influence in the Congregation of Je-
sus and Mary. Ignis 28 (1999) 1, 51-69.
5. Pastoral activities.
183 BECKETT Edward F. S.I. Listening to our history. Inculturation and Jesuit slave-
holding. Studies in the Spirituality of Jesuits 28 (1996) 5, 1-48.
184 BINGEMER Maria Clara Lucchetti. Maria, madre y sehora nuestra y modelo de
las Comunidades de Vida Cristiana. Ephemerides mariologicae 49 (1999) 227-
239.
185 COPETE Marie-Lucie et PALOMO Federico. Des caremes apres le careme. Strate-
gies de conversion et fonctions politiques des missions interieures en Espagne et
au Portugal (1540-1650). Revue de synthese 120 (1999) 359-380.
186 DESLANDRES Dominique. «Des ouvriers formidables a l'enfer». Episteme et mis-
sions jesuites auxv/i"siecle. Melange de l'Ecole Frangaise de Rome. Italie et Me-
diterranee 111 (1999) 1, 251-276.
187 Groupe de recherches sur les missions religieuses iberiques modernes. Politiques
missionnaires sous le pontifical de Paul IV. Un document interne de la Compa-
gnie de Jesus en 1558. Melange de l'Ecole Franchise de Rome. Italie et Mediter-
ranee 111 (1999) 1, 277-344.
188 Jesuits at Wassean Danda '93. The past - The present — The future. Mission 1
(1994) 141-347.
189 O'BRIEN John E. S.I. Jesuit apostolate in social communications. Roma (JES-
COM) 1999 8" 40.
Exist also French and Spanish editions.
190 SALGADO Jean-Marie. La devotion mariale au xvi" siecle a la lumiere des manu-
els de catechise en usage en Amerique Latine, en France, en Espagne et en Italie.
Marian Library Studies 13-14 (1981-1982) 397-632.
See: Saint Pierre Canisius, 542-544; Catechismes du Pere Auger, 545-549; Michel Coyssard, 562-
564; Achille Gagliardi, 573-574; Roberto Bellarmino, 574-578.
191 VINCENT Bernard. Les jesuites et I'Islam mediterraneen. In: Chretiens et musul-
mans a la renaissance (Paris, H. Champion 1998) 519-531.
6. Cultural activities.
Pedagogy.
192 BALINT Jozsef S.I. Loyolai szent Igndc nevelesi elvei a II. Vatikdni zsinat utdn.
Tavlatok (1999) 447-460.
193 BARBERA Mario S.I. Pedagogia e didattica della «Ratio». Rassegna di pedagogia
57 (1999) 111-123.
Selected pages from the introduction to his edition of the «Ratio» (1942). Cf. Bibliographie I no.
4913.
194 BARBOSA Manuel Jose de Sousa. Os jesuitas e o ensino do latim: liqoes actuals
de uma diddctica impraticdvel. Classica 20 (1994) 271-288.
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5-25.
196 BLOCHUNGER Alex S.I. 400Jahre «Studienordnung» derJesuiten. Stella Heft 20
(1999) 626-633.
197 BOHM Winfried. 1599-1999: 400 anni della «Ratio atque institutio studiorum So-
cietatis Jesu». Rassegna di pedagogia 57 (1999) 103-109.
198 BUCKLEY Michael J. S.I. The catholic university as promise and project: re-
flexions in a Jesuit idiom. Washington, D.C. (Georgetown University Press) 1998
8° xxvi-224.
199 CODINA Gabriel S.I. A «Ratio studiorum»: quatrocentos anos (1599-1999). Re-
vista de educagao 7 (1999) dezembro, 61-78.
200 COLAPIETRO Giovanni S.I. Nel 4° centenario della Ratio studiorum (1599-1999).
Societas 47 (1999) 235-241.
201 DONOHUE John W. S.I. A School plan's 400th birthday. America 180 (1999) 18,
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202 FERNANDES Jose Silvio M. Ensino do latim e modelos de competencia: o aluno
formado pela Ratio studiorum e pelas nossas escolas. Classica 20 (1994) 265-
270.
203 GIL Eusebio S.I. (ed.) LABRADOR Carmen, DI'EZ ESCANCIANO Ambrosio S.I.,
MARTINEZ DE LA ESCALERA Jose S.I., LA PUENTE Fernando de S.I. La pedago-
gia de los jesuitas ayer y hoy. Madrid (Universidad Pontificia Comillas) 1999 8°
384. (= Publicaciones ..' Estudios 75).
Latin and Spanish text of the «Ratio studiorum», 59-201, with index, 213-244.
204 GOMES Manuel Pereira S.I. «Ratio studiorum» dos jesuitas: carisma, inovaqao,
actualidade. Revista portuguesa de filosofia 55 (1999) 219-227.
205 IVERN Francisco S.I. A missao da Companhia de Jesus e o desafio do apostolado
educativo. Uma «nova» missao. Um «novo» desafio. In: A pedagogia inaciana
rumo ao seculo xxi (Sao Paulo, Edicjoes Loyola 1998) 39-65.
206 KESSLER Stephan Ch. S.I. Die Studienordnung derJesuiten. Geschichte und Pd-
dagogik der «Ratio studiorum». Stimmen der Zeit 217 (1999) 243-254.
207 KURKI Leena. Jesuiittojen kasvatusajatteluste. Erityisesti pedagogisesta johtaju-
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professori Simo Sepolle (Joensuu, University 1993) 115-134.
208 LABRADOR Carmen. El sistema educativo de la Compania de Jesus. Rassegna di
pedagogia 57 (1999) 125-144.
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de Jesus. Fundamento e finalidade: AMDG — a maior gloria de Deus. Braga
(Editorial A.O.) 1997 8° 196. (= Pedagogia inaciana 6).
210 LULL MARTI Enrique S.I. La Ratio de los jesuitas: carisma y eficacia. Padres y
maestros (1999) mayo, 18-21.
211 MESZAROS Istvan. A Ratio studiorum nevelestorteneti jelentosege. Tavlatok
(1999) 437-446.
212 NELLES Paul. Historia magistra antiquitatis: Cicero and Jesuit history teaching.
Renaissance Studies 13 (1999) 130-172.
213 NOVARESE Daniela. Da Gandia a Messina: un nuovo modello universitario per
I'Europa. In: Doctores y escolares. Congreso internacional de historia de las
universidades hispdnicas. II (Valencia, Universitat 1998) 173-186.
214 OCAMPO FLOREZ Esteban. Claves de la «Ratio studiorum» para la lectura de la
propuesta educativa de la Compahia de Jesus hoy. Revista portuguesa de filoso-
fia 55 (1999) 331-356.
215 PRELLEZO J. M. e LANFRANCHI R. Educazione e pedagogia nei solchi della sto-
ria. II. Dal rinascimento all'eta del romanticismo. Torino (Societa Editrice Inter-
nazionale) 1995 8° 288.
See: La «Ratio studiorum» e i collegi dei gesuiti, 88-97.
216 Promise renewed. Jesuit. Jesuit higher education for a new millennium. Edited
by Martin H. TRIPOLE S.I. Chicago (Jesuit Way - Loyola Press) 1999 4° xiv-
354.
TRIPOLE Martin R. S.I. An assessment of the 34th General Congregation's un-
derstanding of justice and its role in Jesuit higher education, 1-26.
BARTH J. Robert S.I. The mill and the old mill stream: a view from the
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PIDERIT John J. S.I. Managing Jesuit Universities after GC 34/43-61.
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BRESLIN John B. S.I. The dialogue between faith and culture; the role of Cam-
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MCGOVERN Arthur F. S.I. A faith-justice look at GC 34, 144-154.
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stitutions, and GC 34, 160-168.
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philosophy and GC 34, 256-266.
HAIG Frank R. S.I. The fingerprints of God, 267-272.
MALONEY Thomas J. S.I. GC 34 and the Jesuit political scientist, 273-284.
SHELTON Charles M. S.I. GC 34, Jesuit higher education, and psychology:
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RAUSCH Thomas P. S.I. GC 34 and theology: «Dialogue is a new way of being
Church», 296-308.
CURRIE Charles L. S.I. International Jesuit higher education and the three di-
mensions of our Mission, 309-325.
217 Ratio studiorum. Jesuit education, 1540-1773. Edited by John ATTEBERRY
and John RUSSELL. John J. Burns Library, Boston College, October 1999 -
January 2000. Chestnut Hill, Massachusetts (Boston College) 1999 8" 64.
This publication was issued in conjunction with the exhibition. Contains 9 short articles. 18 plates
and a bibliography.
218 Ratio studiorum. L'ordenacio dels estudis dels jesuites. Introduccio de Miquel
BATLLORI S.I. Traduccio i notes d'Angel RUBIO I GODAY. Vic (Eumo Editorial)
1999 8° LXVI-156. (= Textos pedagogics 39).
219 SCHLAFLY Daniel L. Jr. The «Ratio studiorum» on alien shores: Jesuit colleges
in St. Petersburg and Georgetown. Revista portuguesa da filosofia 55 (1999)
253-274.
220 SHORE Paul. The «Ratio studiorum» at four hundred: some considerations from
an American perspective. Revista portuguesa de filosofia 55 (1999) 319-330.
221 SIMMONS Alison. Jesuit Aristotelian education: The «De anima» commentaries.
• In: The Jesuits (no. 13) 522-537.
222 SOLANA PUJALTE Julian. Una edition hispana desconocida del «Didlogo» de
Juan Luis Vives «Vestitus et deambulatio matutina» para los colegios de la Com-
pahia de Jesus (Cordoba 1598). Bibliotheque d'humanisme et renaissance 61
(1999) 713-717.
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223 SORDINA Emilia. Umanesimi e umanizzazione nella «Ratio studiorum» dei ge-
suiti: le ragioni di una educazione totalizzante. Rassegna di pedagogia 57 (1999)
145-152.
224 SOTO ARTUNEDO Wenceslao S.i.-La «Ratio studiorum»: la pedagogia de la Com-
pania de Jesiis. Proyeccion 46 (1999) 259-276.
225 SOUZA Flavio Vieira de. 400 anos da Ratio studiorum. Cadernos de ciencias
aplicadas (1999) 2, 16-18.
226 VASQUEZ POSADA Carlos S.I. La «Ratio»: sus inicios, desarrollo y proyeccion.
Revista portuguesa de filosofia 55 (1999) 229-252.
227 ZAMBARBIERI Annibale. «Ratio studiorum» dei gesuiti. Communio (1998) nov.-
dic, 31-37.
Ecclesiastical sciences.
228 AMATO Angelo. Gesii il Signore. Saggio di cristologia. Bologna (Dehoniane)
1999 8° 686. (= Corso di teologia sistematica 4).
See: La cristologia cosmica di Pierre Teilhard de Chardin, 50-51; La cristologia transcendentale di
Karl Rahner, 51-53; La cristologia trinitaria di Hans Urs von Balthasar, 53-54; La teoria della visione
immediata non beatifica (K. Rahner) 475-476; L'ipotesi dell'unica scienza umana in Gesii Cristo (J. Ga-
lot), 477-478.
229 BELDA Manuel - SESE Javier. La «cuestion mistica». Estudio historico-teologico
de una controversia. Pamplona (EUNSA) 1998 8° 368.
See: Figura y pensamiento teologico de Augustin-Francois Poulain, 88-108; Rene de Maumigny,
J.-V. Bainvel, 112-115; Jeronimo Seisdedos, 139-140; Joseph de Guibert y su intento purificador, 174-
214; La sintesis teologica de Maurice de la Taille, 215-247; La aportacion psicologica y filosofica de Jo-
seph Marechal, 320-334.
230 BERKHOF Hendrikus. 200 Jahre Theologie. Em Reisebericht. Neukirchen-Vluyn
(Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins) 1985 8° 312.
See: Die katholische Briicke der immanenten Transzendentalitat: Henri de Lubac, 232-237; Karl
Rahner, 237-247.
Cf. AHSI 64 (1995) no. 325.
231 BERTRAND Dominique S.I. The Society of Jesus and the Church Fathers in the
sixteenth and seventeenth century. In: The reception of the Church Fathers in
the West from the Carolinians to the Maurists (Leiden, Brill 1997) 889-950.
232 BIANCHI Luca. Galileo fra Aristotele, Clavio e Scheiner. La nuova edizione del
«Dialogo» e il problema delle fonti galileiane. Rivista di storia della filosofia 54
(1999) 189-227.
233 BRITO Emilio. Heidegger et I'hymne du sacre. Leuven (University Press) 1999 8°
xvi-800. (= Bibliotheca Ephemeridum theologicarum lovaniensium 141).
See: Reflexion transcendentale et Etre transcendant selon J. B. Lotz, 237-240; Gloire et difference
ontologique d'apres H. U. von Balthasar, 250-254; Temoignage interieur (H.U. von Balthasar), 585-587;
Vision de l'essence et ecoute du Verbe (K. Rahner), 692-703; Apparition (H.U. von Balthasar), 712-
719.
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234 CANALS VIDAJL Francisco. Genesis historica de las xxiv tesis tomistas. Cristian-
dad 56 (1999) 16-24.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 251.
235 CASPANI Pierpaolo. La pertinenza teologica della nozione di iniziazione cristi-
ana. Milano (Glossa) 1999 8° xxiv-944. (= Dissertatio 7).
See: J. Danielou, 432-447 661-662; K. Rahner: chiesa e sacramenti, 691-695.
236 CHEDOZEAU Bernard. La langue originelle du Nouveau Testament et la tradition
apostolique: J, -B. Gaultier et les jesuites J. Hardouin et I. -J. Berruyer: Un echo
chez Claude Tresmontant. Chroniques de Port-Royal 47 (1998) 393-404.
237 CHIRON Jean-Frangois. L 'infaillibilite et son objet. L 'autorite du magistere infail-
lible de VEglise s'etend-elle sur des verites non revelees? Paris (Cerf) 1999 8°
580. (= Cogitatio fidei 215).
See: G. Perrone et l'enseignement au College Romain. 140-146; Quelques prises de position poster-
ieures a «Casti connubii»: ['interpretation de J. Creusen, 323-325; 1'interpretation de J. C. Ford et G. K.
Kelly, 325-330; De l'autorite d'une encyclique a l'autorite d'une doctrine; J. C. Ford et G. Grisez, 358-
377; La profession de foi de 1989: commentaires des theologiens: J. Galot, 415; F. A. Sullivan, 416-418;
L. Orsy, 424-430.
238 DADOSKY John D. The dialectic of religious identity: Lonergan and Balthasar.
Theological Studies 60 (1999) 31-52.
239 DINIS Alfredo S.I. Os jesuitas e o encontro de cosmologias entre o Oriente e o
Ocidente (sees, xvi-xvm). Revista portuguesa de filosofia 55 (1999) 535-542.
240 FLINT Thomas P. A new anti-anti-Molinist argument. Religious Studies 35
(1999) 299-305.
241 GALLAGHER Michael Paul S.I. What are they saying about unbelief? New York
(Paulist Press) 1995 8° iv-86.
See: Pioneering thinker: de Lubac, 22-28; Karl Rahner's «theology of atheism», 29-46.
242 GIBELUNI Rosino. A teologia no seculo xx. Sao Paulo (Edigoes Loyola) 1998 8°
592.
See: Pierre Teilhard de Chardin: teologia e ciencia, 175-182; Henri de Lubac: teologia e catolici-
dade, 182-191; Jean Danidlou: teologia e historia, 191-198; Karl Rahner: teologia transcendental, 223-
237; Hans Urs von Balthasar: teologia trinitaria, 237-253.
Teologija dvadesetoga stoljeca. Zagreb (Krscanska Sadasnjost) 1999 8" 616.
(= Volumina theologica 21).
Cf. AHSI 65 (1996) no. 285.
243 GORMAN Michael John. Molinist theology and natural knowledge in the Society
of Jesus, 1580-1610. In: Sciences et religions de Copernic a Galilee (Roma,
Ecole Frangaise 1999) 235-254.
244 GRANDI Giovanni. 11 fondamento, il senso e la fecondita dell'impegno. Munier,
de Lubac, von Balthasar. Studium 95 (1999) 379-410.
245 HASKER William. A new anti-Molinist argument. Religious Studies 35 (1999)
291-297. • . . .
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246 HATTAB Helen. One cause or many? Jesuit influences on Descartes's division of
causes. In: Meeting of the minds (Turnhout, Brepols 1998) 105-120.
247 HATTAB Helen N. The origins of modern view of causation: Descartes and his
predecessors on efficient causes (Rene Descartes, Jesuit Francisco Sudrez, Fran-
cisco Toledo, Antonio Rubio. Dissertation at the University of Pennsylvania, Phi-
ladelphia 1998 4° 324.
248 HENNELLY Alfred T. S.I. Liberation theologies. The global pursuit of justice.
Mystic, Connecticut (Twenty-Third Publications) 1995 8° 382.
See: Juan Luis Segundo, 26-46; Aloysius Pieris, 196-215
249 HUGHES Brian W. Karl Rahner and Hans Urs von Balthasar. An interview with
Werner Loser S.I. America 181 (1999) 11, 16-20.
250 KACZOR Christopher. Double-effect reasoning from Jean Pierre Gury to Peter
Knauer. Theological Studies 59 (1998) 297-316.
251 KODIKUTHIYIL Henry Jose. Faith engaged in dialogue with science: A compara-
tive study of Pierre Teilhard de Char dm's and Karl Rahner's reception of the
theory of evolution. Dissertation at the Catholic University of Leuven 1998 4"
LVIII-291.
252 LLIDO I HERRERO Joan. Huellas deLespiritu en la prehistoria castellonense.
Castello de la Plana (Universitat Jaume I) 1998 8° 390. (= Biblioteca de les aules
8).
See: La teologfa ante la problematicidad del estatuto teologico de las religiones: Cardinal Billot, 69-
70; J. Danielou, 72-74; K. Rahner, 75-79; Aloysius Pieris, 89-103; Jacques Dupuis, 104-108.
253 MAIERU Luigi. Metafisica ed enti geometrici: Benito Pereyra, Pedro Fonseca,
Francisco Sudrez. In: Sciences et religions de Copernic a Galilee (Roma, Ecole
Frangaise 1999) 47-67.
254 MALNATI Ettore. La Chiesa. Sviluppo storico dell'ecclesiologia. Casale Monfer-
rato (Piemme) 1998 8° 224.
See: Scuola romana (C. Passaglia, C. Schrader, G. B. Franzelin), 95-97; L'ecclesiologia dopo il Va-
ticano I: G. B. Franzelin, 104-105; D. Palmieri, 105; T. Pesch, 106-107; Henri de Lubac, 134-149.
255 MILANO Andrea. Quale verita. Per una critica della ragione teologica. Bologna
(Dehoniane) 1999 8° 406. (= Nuovi saggi teologici. Serie maior).
See: Contro e per l'analogia entis. Barth, Bonhoeffer, Przywara, 195-205; Dio diviene nell'altro. La
proposta di Karl Rahner, 265-270; Kenosi del Verbo e Trinita eterna. La sintesi di Hans Urs von Baltha-
sar, 273-280.
256 MIQUEL Pierre. L'Experience spirituelle dans la tradition chretienne. Paris
(Beauchesne) 1999 8° xxx-346. (= Theologie historique 108).
See: Saint Ignace de Loyola, 121-124; Le Pere Jean-Joseph Surin, 225-237; Louis Lallemant, 260-
262; Pierre Caussade, 262-266; Michel [Pierre-Joseph] de Cloriviere, 266-267.
257 O'DONOVAN Leo J. S.I. Two sons of Ignatius: Drama and dialectic [Balthasar
and Rahner]. Philosophy and Theology 11 (1998) 105-124.
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258 PERSZYK Kennet J. Free will defence with and without Molinism. International
Journal of Philosophy of Religion 43 (1998) 29-64.
259 SAVIGNANO Armando. // rapporto Marechal-De Lubac. Aquinas 42 (1999) 55-
67.
260 SIMMONS Alison. The sensory act: Descartes and the Jesuits on the efficient
cause of sensation. In: Meeting of the minds (Turnhout, Brepols 1998) 63-76.
261 VENTURINI Nello. La ricerca dell'Assoluto. Dio c'e? Chi e? Roma (Coletti) 1998
8° xxiv-886.
See: Suarez, 214-216; Marechal, 704-706; Tyrrell, 776-777; Teilhard de Chardin, 824-826; Dani-
elou, 828-830; Rahner, 830-832; Balthasar, 832-834; Lubac, 836-838; Schoonenberg, 840-841.
262 WHELAN Gerard S.I. Jesuits, apostolates and theology. Hekima Review 21
(1999) 46-57.
Profane sciences.
263 FELDHAY Rivka. The cultural field of Jesuit science. In: The Jesuits (no. 13)
107-130.
264 FELDHAY Rivka. The use and abuse of mathematical entities; Galileo and the
Jesuits revisited. In: The Cambridge companion to Galileo (Cambridge, Univer-
sity Press 1998) 80-145.
265 GAMBA Enrico. // carteggio scientifico-letterario dei padri gesuiti Ruggero Giu-
seppe Boscovich e Cristoforo Maire con Annibale degli Abbati Olivieri. In: La
terra e le sue copie (Urbino, Edizioni Quattroventi 1991) 71-82.
266 HARRIS Steven James. Jesuit ideology and Jesuit science: scientific activity in the
Society of Jesus, 1540-1773. Dissertation at the University of Wisconsin, Madi-
son 1988 4° 541.
267 HARRIS Steven J. Mapping Jesuit science: The role of travel in the geography of
knowledge. In: The Jesuits (no. 13) 212-240.
268 KOZHAMTHADAM Job S.I. The Jesuit response to Copernicanism and its influ-
ence on the European contribution to the development of science in Asia.
Jesuits in Science 15 (1999) 10-14.
269 RIAZA MORALES Jose Maria S.I. La iglesia en la historia de la ciencia. Madrid
(Biblioteca de autores cristianos) 1999 8° xx-322.
See: Jose de Acosta, 71-72; Las reducciones, 78-80; Mateo Ricci, 82-83; El tribunal de astronomia
y el Observatorio imperial, 83-84; Otros trabajos de los misioneros cientificos, 84-86; La reforma del
Calendario; La Comision papal: C. Clavio, 91-94; Observatorio del Colegio Romano, 99-105; El Obser-
vatorio Vaticano, 105-108; Observatorios y astronomos de la Compama de Jesus, 108-111; Observato-
rios de los siglos xix y xx [dirigidos por los jesuitas], 114-H9; Los colegios de los jesuitas, 121-124;
Profesores del Colegio Romano (Universidad Gregoriana), 124-128; La Escuela especial de matemati-
cas, 132-134; Universidades dirigidos por los jesuitas en Norteamerica y en Iberoamerica, 138-140; and
passim.
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270 Auctoris ignoti S.I. Pietas ad omnia utilis. Aus dem Manuskript iibertragen und
iibersetzt von Peter LEUTENSTORFER S.I. St. Blasien (Manuskript Druck) 1999 8°
130.
271 BERTIEAUX Franchise. Le theatre didactique des jesuites. Objectifs pedagogi-
ques et realizations. Conformite et contradiction avec les preceptes de base. Me-
moire au Centre d'etudes theatrales de l'Universite Catholique de Louvain
1982.
272 DUVIOLS Jean-Paul. La raison d'Etat contre la Cite de Dieu (a propos du film
Mission). In: La violence en Espagne et en Amerique (xv"-xix* siecles) (Paris,
Presses de l'Universite de Paris-Sorbonne 1997) 363-365.
273 EUSEBI Mario. Andres, Arteaga, Tiraboschi e il contrasto nelle origini della poe-
sia rimata. In: Spanische Literatur. Literatur Europas. Festschrift fur Wido Hem-
pel (Tubingen, M. Niemeyer 1996) 332-336.
274 FUMAROU Marc. The fertility and the shortcomings of renaissance rhetoric: the
Jesuit case. In: The Jesuits (no. 13) 90-106.
275 GILLE Bernard. The Mission: la deraison des plus forts. In: La violence en Espa-
gne et en Amerique (xV-x/x" siecles) (Paris, Presses de l'Universite de Paris-Sor-
bonne 1997) 367-369.
276 The Jesuits and the emblem tradition. Selected papers of the Leuven International
Emblem Conference, 18-23 August, 1996. Edited by John MANNING and Marc
VAN VAECK. Turnhout (Brepols) 1999 8° vm-368. (= Imago Figurata Editions
la).
The 19 contributions of this miscellany all are listed in their proper place.
277 KOPPENFELS Werner von. Miroirs flottants: Barocke Naturreflexion im anglo-
franzosischen Dialog. Die «poites libertins», Etienne Binet, Henry Hawkins und
Andrew Marwell. Poetica 24 (1992) 1-31.
278 OLAIZOLA Ruth. Les jesuites et I'utopie du «comedien honnete» aux xvf et xvif
siecles. Revue de synthese 120 (1999) 381-407.
279 RAMALHO Americo da Costa. Dois humanistas da Companhia de Jesus: Jose de
Anchieta (1534-1597) e Duarte de Sande (1547-1600). In: Humanismo novila-
tino e pedagogia (Braga, Univ. Cat. Portuguesa 1999) 87-98.
280 SALAZAR Philippe-Joseph. Le culte de la voix au xvif siecle. Formes esthetiques
de la parole a I'age de I'imprime. Paris (H. Champion) 1995 8° 400.
See: L'etat de la question au milieu du xvn' siecle: la «Musurgia universalis» du P. Athanasius Kir-
cher, 29-35; Honore Niquet S.I., 35-37; La «loquela» mystique: Maximilien Vander Sandt S.I., 259-
263.
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281 SARRAI Alfredo. Storia della bibliografia. IX. Manualistica, didattica e riforme
nel sec. xviu. Roma (Bulzoni) 1999 8" 886.
See: Sui due versanti della bibliografia: dalla storia letteraria alia storia della letteratura: Francesco
Antonio Zaccaria, 22-111; Girolamo Tiraboschi, 119-188; Juan Andres, 189; Manualistica e didattica bi-
blioteconomica tedesca: Michael Denis, 364-383.
282 SILVA Deonisio da. A cidade dos padres. Rio de Janeiro (Editora Guanabara)
1986 8° 258.
A review of this novel:
ZILBERMAN Regina. Revendo a historia das missoes jesuiticas: «A cidade dos
padres» de Deonisio da Silva. In: La historia en la literatura iberoamericana
(New York, City College of the City University 1989) 139-147.
283 SINOPOLI Franca. Storiografia e comparazione. Le origini della storia comparata
della letteratura tra Settecento e Ottocento. Roma (Bulzoni) 1996 8" 388.
(= Quaderni di storia della critica e delle poetiche 18).
See: Tiraboschi, 92-103; Andres, 103-118.
284 STRAPPINI Lucia. Esercizi dello spirito: Qualche nota sul teatro del gesuiti tra
fine Cinquecento e meta Seicento. In: Paolo Segneri: un classico della tradizione
cristiana (Stony Brook, NY, Forum Italicum 1999) 243-278.
285 THILL Andree. Horace polonais, Horace allemand. In: Horace, I'oeuvre et les
imitations (Geneve, Droz 1993) 381-425.
286 TROWER Philip. A danger to the State. A historical novel. San Francisco (Ignatius
Press) 1998 8" 476.
On the suppression of the Paraguay missions.
287 TUSKES Gabor. A jezsuita meditdcioirodalom a xvi-xvu. szdzadban. Irodalomtor-
tenet 28 (1997) 22-47.
288 WEBER Dorotea. Augustinus und das Theater einmal anders gesehen. Zur ersten
Adaptation der Confessiones fur die Jesuitenbiihne. In: Augustinus in der Neuzeit
(Tornhout, Brepols. 1998) 203-215.
Arts.
289 BAILEY Gauvin Alexander. «Le style jesuite n'existepas»: Jesuit corporate cul-
ture and visual arts. In: The Jesuits (no. 13) 38-89.
290 CENTOFANTI Mario. Puntualizzazione sui caratteri e i mddelli spaziali dell'ar-
chitettura gesuitica. In: Atti del XIX Congresso di storia dell'architettura. II
(L'Aquila 1980) 527-538.
291 CULLEY Thomas D. S.I. - MCNASPY Clement J. S.I. A musica e os primeiros je-
suitas (1540-1565). Itaici 38 (1999) 75-78.
Resume of the article listed in AHSI 40 (1971) no. 249.
292 GANSON Barbara. «Like children under wise parental sway»: passive portrayals
of the GuaraniIndians in European literature and «The Mission*. Colonial Latin
American Historical Review 3 (1994) 399-422.
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293 HERNAN GOMEZ B. Polemica en torno a los origenes de la arquitectura de losje-
suitas y la posible aceptacion de un estilo. Tesis en la Universidad de Oviedo
1978.
294 KAUFMANN Thomas Dacosta. East and West: Jesuit art and artists in Central
Europe, and Central European art in the Americas. In: The Jesuits (no. 13)
274-304.
295 KENNEDY T. Frank S.I. «Candide» and a boat. In: The Jesuits (no. 13) 317-
332.
7. Polemical writings.
296 KOCH Erec R. «Lettres provinciales»: Seductive fictions. In his: Pascal and rhe-
toric Charlottesville (Rookwood Press 1997) 73-107.
II. THE COUNTRIES.
A. EUROPA.
Austria.
297 BATLOGG Andreas S.I. «Die Pfaffenburg mufi weg». Das Collegium Canisianum
im Jahre 1938. Korrespondenzblatt des Canisianums 132 (1998-99) 11-23.
298 BLOCHLINGER Alex S.I. Die Beharrlichkeit eines Bischofs. Zur Griindung des
Feldkircher Gymnasiums vor 350 Jahren. Stella Heft 20 (1999) 620-625.
299 GINDL Anton S.I. Die Gesellschaft Jesu (Jesuiten) in Obero'sterreich. Oberoster-
reichische Heimatblatter 41 (1987) 1, 60-68.
300 HADAMOWSKJ Franz. Das Theater in den Schulen der Societas Jesu in Wien
(1555-1761). Daten, Texte, Darsteller. Auf Grund von Quellen in der Oster-
reichischen Nationalbibliothek. Wien (Bohlau) 1991 8° 32.
301 HAUB Rita. Zwei beriihmte Jesuiten: Matthcius Rader und Petrus Frank. Tiroler
Heimatblatter 74 (1999) 63-66.
302 HEISS Gernot. Educational politics in the Austrian lands and the foundation of
the Jesuit university ofGraz, 1585. In: European universities in the age of Refor-
mation and Counter Reformation (Dublin, Four Courts Press 1998) 169-186.
303 KRETZENBACHER Leopold. Jesuitentheater in Alt-Judenburg. In his: Leben und
Geschichte des Volksschauspieles in der Steiermark (Graz, Historischer Verein
fur Steiermark 1992) 248-251.
304 REDER Fritz. Die Geschichte des Freinbergs. I. Von der Kollegsgriindung 1837
bis 1912. Freinberger Stimmen 57 (1987) 5-26.
PLATZGUMMER Helmut S.I. II. Das «Kollegium Aloisianum» (1912-1987). Ibi-
dem 27-80.
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305 REITSAMMER Hans S.I. - SCHORGHOFER Gustav S.I. Jesuitenkirche - Universi-
tdtskirche Wien. Salzburg (Verlag St. Peter) 1999 8° 20. (= Christliche Kunststat-
ten Osterreichs, 333).
306 RUSCHITZKA Ernst. Perspektiven der Zusammenarbeit kichlicher und staatlicher
Bibliotheken, dargestellt am Beispiel der Fakultatsbibliothek der Katholisch-
Theologischen Fakultat Innsbruck und der Bibliothek des Innsbrucker Jesuiten-
kollegs. Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bi-
bliotheken 43 (1996) 43-47.
307 SCHNEIDER Dieter Marc. Verfolgung, Widerstand und Emigration der Innsbruk-
ker Jesuiten in den Jahren 1938 und 1939. Ein Fallbeispiel zur Geschichte der
christlichen Emigration unter dem Nationalsozialismus. In: Die Erfahrung der
Fremde (Weinheim 1998) 141-162.
308 SCHORGHOFER Gustav S.I. Zur Gestalt der Wiener Universitdtskirche. Festschrift
aus AnlaB der Fertigstellung der Restaurierung. Wien (Selbstverlag) 1998 8°
24.
309 STEINER Franz Seraphin. Geschichte des Kremser Schultheaters. Horn (Berger)
1987 8° 176.
310 SZELESTEI N. Laszlo. Magyarorszdgi didkok a becsi jezsuita gimndziunban
1578-ban. (Rekredcios didrium toredeke). Irodalomtorteneti Kozlemenyek 101
(1997) 146-158.
311 URBAN Heinz S.I. Alter Dom Linz. St. Ignatius. Ried im Innkreis (Kunstverlag
Hofstetter) 1994 8" 20.
Belgium.
312 BLACK Lynette C. Popular devotional emblematics: A comparison of Sucquet's
«Le chemin de la vie eternelle» and Hugo's «Les pieux desirs». Emblematica 9
(1995) 1, 3-8.
313 BUTAYE Daniel S.I. Vier eeuwen toneel in dienst van de opvoeding in het Sint-Jo-
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Le college des jesuites a Mons sous I'Ancien Regime .
CAUCHIES Jean-Marie - WELLENS Robert. L'etablissement et les debuts de la
Compagnie de Jesus a Mons au xvi" siecle, 27-49.
HERMANS Michel S.I. L'enseignement des jesuites sous I'Ancien Regime a
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Saint-Stanislas depuis la restauration.
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MINETTE Andre. Une constante de la pedagogie jesuite, le theatre au college,
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HUPEZ Pierre S.I. Les novices jesuites, anciens des colleges et la Compagnie
de Jesus en Belgique, 1832-1914, 319-332.
WATTIER Hubert. Cinq jubiles a Saint-Stanislas: I'esprit de famille, 393-400.
Saint-Stanislas aujourd'hui...
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Jezisova? Miscellanea 14 (1997) 113-117.
Resume: What do we know about musicians in the old Bohemiam province of the Company of Je-
sus? 117.
341 KASPAR Oldfich. Jezuite z ceske provincie v Mexiku. Olomouc (Danal) 1999 8"
148.
342 KOLACEK Josef S.I. Cinske epistoly. Velehrad (Refugium) 1999 8" 300. (= Edice
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Croatia.
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Istrazivanja 15 (1995) 3-43.
Resume: Croatian natural philosophers of the 18th century, 42-43. - Contributions of 8 Jesuit
professors. •
349 PASA Zeljko S.I. Isusovaci u Osijeku. Ignacijev Put 15 (1999) 1, 12-14.
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Regime a la loi Falloux (1750-1850). La Calade (Edisud) 1984 8° 256.
See: La Revolution de 1761: la suppression de la Compagnie de Jesus et ses consequences scolai-
res, 22-28.
364 GROVE Laurence. Jesuit emblematics at La Fleche (Sarthe) and their influence
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ces. In: The Jesuits (no. 13) 241-257.
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1999 8° 408.
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368 LOACH Judi. The teaching of emblematics and other symbolic imagery by Jesuits
within town colleges in seventeenth- and eighteenth-century France. In: Jesuit
emblem tradition (no. 276) 161-186.
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370 MOLETTE Charles. Une enquete des scolastiques jesuites de Jersey en 1934 sur la
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648. (= Histoire).
See: Le «Temoignage» du P. Dillard, 317-333; Le «Journal» du P. Perrin, 334-349; Les jesuites,
451-458.
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BLEISTEIN Roman S.I. Heute erziehen fur die Zukunft aus dem Geiste des Igna-
tius von Loyola, 97-108.
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513 VALONE Carolyn. Piety and patronage: women and the early Jesuits. In: Crea-
tive women in medieval and early modern Italy (Philadelphia, University of
Pennsylvania Press 1994) 157-184.
514 VERA Jose M. de S.I. Historia de una fidelidad adulta. 150 anos de «Civiltd cat-
tolica». Razon y fe 239 (1999) 648-652.
515 VERTSE Marta — SZABO Ferenc S.I. 150 eves az olasz jezsuitdk folyoirata. Tavla-
tok (1999) 265-270.
516 VICIDOMINI Leonardo. Olasz jezsuitdk es a magyar ellenreformdcio. Vigflia 62
(1997) 97-100.
517 ZANLONGHI Giovanna. Immagine e parola nel teatro gesuitico: Testi e apparati
per gli ingressi degli Arcivescovi Cesare Monti e Federico Visconti. Studia bor-
romaica 13 (1999) 267-302.
Lithuania.
518 ALEKSANDRAVICIUTE Aleksandra. Vilniaus jezuitu namu istorijos (1661-1664).
Menotyra 2 (1996) 64-71.
519 KERSYTE Anastazija. Vilniaus jezuitu Akademijos muziejus. Suvaziavimo Darbai,
Lietuviu Kataliku Mokslo Akademija 17 (1999) 133-141.
520 SIMAITIS Stasys. Sv. Stanislovo Kostkos paveikslas is Pasiauses kolegijos (1654-
1773). Logos 19 (1999) 143-148.
521 Vilnius -Jezuitu akademija - Universitetas, 1579-1999. Vilnius (Kataliku akade-
mija) 1999 8° 128.
Vilniaus Jezuitu akademijos-universiteto steigimo dokumentai, 8-22.
RABIKAUSKAS Paulius S.I. Karaliaus Stepono Batoro privilegijos Vilniaus uni-
versitetui, 23-35.
Resume: The charters of Vilnius University by king Stephen Bathory, 123-124.
RABIKAUSKAS Paulius S.I. Popieziaus Grigaliaus XIII bula Vilniaus universi-
tetui, 36-51.
BUMBLAUSKAS Alfredas. 1579-1773 - baroko epocha: Jezuitu universitetas,
52-73. .
Resume: The Jesuit University in the baroque period (1579-1773), 124-125.
JEGELEVICIUS Sigitas. Vilniaus universitety. istorijos bruozai, 74-116.
Resume: Aspects of the history of Vilnius University, 125-127.
SAULAITIS Antanas S.I. Svietimo tinklo desniams - 400 mety, 117-122.
Resume: 400 years guidelines for an education network, 127.
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Netherlands.
522 BEGHEYN Paul S.I. Incunabula in the Library of the Jesuit college at Maastricht,
1733. Quaerendo 28 (1998) 273-278.
523 BERGE Bert ten. Ignatiaanse pedagogiek en ondenvijsvernieuwing in Nederland.
Streven 66 (1999) 920-928.
524 ROOSENBOOM Robert. De geschiedenis van «De Breul». De katholieke kastelen-
tocht. Seyst 27 (1997) 3, 8-17.
525 SEEUG Gero. Abraham Bloemaert (1566-1651). Studien zur Utrechter Malerei
urn 1620. Berlin (Gebr. Mann) 1997 8° 416.
See: Die Marienkronung von 1619 [in der Molenstraat in Nijmegen], 78-81; Das Ignatiusbild. 94-
98; Das Bild der Jesuiten, 172-182.
Poland.
526 BAK Ludwik. Dzieje szkoty sredniej w Waiczu. Od kolegium jezuickiego do li-
ceum ogolnoksztalcacego (1665-1995). Walcz (Liceum Ogolnoksztatcace) 1998
8° 592.
See: Kolegium jezuickie w Waiczu (1665-1781), 15-92.
527 BAUMGARTEN J. M. Die Gegenreformation in Schlesien und die Kunst der Jesui-
ten. Das Transitorische und das Performative als Grundbedingung fur die Diszi-
plinierung der Glaubigen. Jahrbuch fur Schlesische Kirchengeschichte 76-77
(1997-1998) 129-163, 20 pi.
528 CAUMANNS Ute. Polscy jezuici, ich koncepcja spoleczno-polityczna a «Przeglad
Powszechny» 1918-1939. Inter Finitimos 9 (1996) 3-5.
529 DAROWSKI Roman S.I. La philosophie des jesuites en Pologne du xvf au xvif
siecle. Rassegna di pedagogia 57 (1999) 153-164.
530 DAROWSKI Roman S.I. Studia z filozofii jezuitow w Polsce w xvn i xvrn wieku.
Krakow (Wydziat Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego) 1998 8° 374.
Stan obecny i perspektywy badan nadfilozofia w szkoiach jezuickich w Polsce
(xvi-xvm w.), 9-60.
Cf. AHSI 49 (1980) no. 264.
Wawrzyniec Bartilius (1569-1635), filozof i teolog, 61-74.
Cf. AHSI 62 (1993) no. 929.
Filozofia moralna Wojciecha Sokoiowskiego (1586-1631), 75-87.
Cf. AHSI 64 (1995) no. 1673.
Marcin Lubienski (1586-1653), profesor filozofii w Kaliszu i Lwowie, 89-99.
Cf. AHSI 63 (1994) no. 1267.
Zycie i dzialalnosc filozoficzna Tomasza Elzanowskiego (1590-1656), 101-
133.
Cf. AHSI 49 (1980) no. 494.
Stanislaw Smialkowicz (1592-1648), wykladowca filozofii we Lwowie i Krako-
wie, 135-144.
Cf. AHSI 61 (1992) no. 1950.
Gorgoniusz Ageison (1604-1665), profesor w Akademii Wilenskiej, 145-160.
Cf. AHSI 49 (1980) no. 414.
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Geneza dziela Wojciecha Tylkowskiego «Philosophia curiosa», 165-179.
Cf. AHSI 50 (1981) no. 790.
Filozofia Stefana Sczanieckiego (1658-1737), 183-197,
Cf.. AHSI 66 (1997) no. 1753.
Koleje zycia i dzialalnosc filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego (1683-
1762), 199-218.
Cf. AHSI 55 (1986) no. 755.
Poglady filozoficzne Stanislawa Jaworskiego (1711-1779), 219-235.
Cf. AHSI 63 (1994) no. 1173.
Filozofia Jana Kowalskiego (1711-1782),, 237-262.
Cf. AHSI 56 (1987) no. 724.
Jana Kowalskiego rekoposmienne wyklady z filozofii przyrody (Ostrog 1747/
48), 263-267.
Cf. AHSI 61 (1992) no. 1636.
Stosunek Andrzeja Rudzkiego (1713-1766) do filozofii Kartezjusza, 273-282.
Cf. AHSI 59 (1990) no. 968.
Polska odpowiedi na konkurs Akademii w Besanqon. Jan Zatuskowski i jego
«Disputatio» (1764), 289-298.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1984.
Grzegorz Arakielowicz (1732-1798) i jego poglady filozoficzne, 299-310.
Cf. AHSI 66 (1997) no. 875.
Filozofia jezuitow w Polsce od xvi do xvm wieku. Proba syntezy, 315-346.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 652.
Z doswiadczen historyka filozofii jezuitow w dawnej Polsce, 347-360.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 555.
Bibliografia nowszych prac na temat filozofii jezuitow w Polsce odxvi do xvm
wieku, 361-369.
Cf. AHSI 49 (1980) no. 264.
531 FERRARI AGRI Paolo. La chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Cracovia. In: Architet-
ture della Compagnia ignaziana (no. 433) 87-104.
532 GRZEBIEN Ludwik S.I. Jezuici. Krakow (Wydawnictwo WAM 1999) 12° 48.
533 Historia misji Towarzystwa Jezusowego w Bialej. Oprac. i wyd. Idzi PANIC i
Jerzy POLAK. Bielsko-Biaia (Urzad Miejski) 1996 8° 218. (= Biblioteka Bielska-
Bialej 6).
534 LEC Zdzislaw. Jesuici a Eucharystia. In: W Blasku Eucharystii (Wroclaw, Pa-
pieski Fakultet Teologiczny 1996) 97-105.
535 LEC Zdzislaw. Nieco uwag o dziejach i dziaialnosci jezuitow w Opolu w latach
1667-1776. Studia Teologiczno-Historyczne Slaska Opolskiego 15 (1995) 385-
394.
Resume: Quelques remarques sur l'histoire et Pactivite des jesuites a Opole, 1667-1776, 394.
536 OBIREK Stanislaw S.I. The Jesuits and Polish Sarmatianism. In: The Jesuits (no.
13) 555-563.
537 OKON Emanuel. Dzieje budowy kosciota jezuickiego «na Polu» wJaroslawiu (do
roku 1713). Acta Universitatis N. Copernici 27 (1996) 95-123.
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538 PASZENDA Jerzy S.I. Budowle jezuickie w Polsce, xvi-xvm w. I. Krakow (Wyd-
zial Filozoficzny Tow. Jez. - Wydawnictwo WAM) 1999 8" 464.
Stan badaii nad architektura jezuicka na ziemiach wschodnich Rzeczypospoli-
tej, 7-13.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 591.
Geografia budowli jezuickich w Polsce, 15-23.
Cf. AHSI 60 (1991) no. 574.
Kosciol jezuitow w Ithikszcie, 25-52.
Cf. AHSI 49 (1980) no. 225.
Dzieje fundacji i budowy koscioia sw. Jana w Jaroslawiu, 1568-1598, 53-74.
Cf. AHSI 42 (1973) no. 202.
Kosciol sw. Jana w Jaroslawiu w wiekach xvn i xvui, 75-100.
Cf. AHSI 42 (1973) no. 203.
Fundacja prymasa Karnkowskiego dla jezuitow w Kaliszu, 101-138.
Cf. AHSI 54 (1985) no. 390.
Chronologia budowy zespohi gmachow jezuickich w Lublinie, 139-173.
Cf. AHSI 37 (1968) no. 166.
Lubelskie projekty Michala Hintza i Jakuba Briano, 175-207.
Cf. AHSI 42 (1973) no. 205.
Kosciol pojezuicki w Lublinie w swietle badan architektonicznych, 209-247.
Cf. AHSI 48 (1979) no. 263.
Fasada katedry lubelskiej, 249-278.
Cf. AHSI 50 (1981) no. 232.
Kosciol Bozego Ciala (pojezuicki) w Nieswiezu, 279-320.
Cf. AHSI 47 (1978) no. 309.
Gora Anielska pod Nieswiezem, 321-338.
Cf. AHSI 53 (1984) no. 360.
Kosciol jezuitow w Slucku, 339-366.
Cf. AHSI 49 (1980) no. 267.
Kosciol sw. Jana w Wilnie w okresie jezuickim, 1571-1773, 367-402.
Cf. AHSI 56 (1987) no. 299.
Zabudowania Akademii Wilenskiej w xvi-xvm wieku, 403-444.
Cf. AHSI 57 (1988) no. 327.
539 PASZENDA Jerzy S.I. Dawne zabudowania jezuickie w Pultusku. Kwartalnik Ar-
chitektury i Urbanistyki 43 (1998) 217-230.
Resume: Former Jesuit buildings in Pultusk, 230.
540 PAWLAK Pawei. Elementy miejskiego systemu obronnego, odkryte na dziedzincu
bylego kolegium jezuickiego w Poznaniu. Sprawozdanie z ratowniczych badaii
archeologiczno-architektonicznych. Kronika Miasta Poznania 64 (1996) 219-228.
541 PELCZAR Roman. Dzialalnosc oswiatowo-kulturalna kolegiow jezuickich na
obszarze diecezji przemyskiej obrzadku laciiiskiego w latach 1573-1773. Zarys
problematyki. In: W kregu akademickiego Zamoscia (Lublin, Uniw. M. Curie-
Sktodowskiej 1996) 61-71.
542 PELCZAR Roman. Jezuickie szkolnictwo w diecezji przemyskiej obrzadku iaciiis-
kiego (1772-1787). Studia Historyczne 39 (1996) 317-325.
543 PELCZAR Roman. Rola jezuitow w zyciu spofecznosci progranicza etnicznego
polsko-ruskiego w okresie 1573-1773 roku. In: 400-lecie Unii Brzeskiej (Cz$sto-
chowa, Wyd. WSP 1996) 131-145.
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544 PLESZCZYNSKI Andrzej. Apostot Nowego Swiata - sw. Franciszek Ksawery i In-
dianie. Kulturowe i historyczne konteksty wyobrazen mieszkancow Indii i dale-
kiego wschodu przedstawionych na malowidlach dawnego kosciota jezuitow w
Krasnymstawie. Rocznik Chehnski 2 (1996) 75-108.
545 POLLMANN Wiktoria. Jezuici a narodowy socjalizm. Ideologia i politika narodo-
wosocjalistyczna w «Przegladzie Powszechnym» w latach trzydziestich. Przeglad
Powszechny (1999) 9, 240-248; 10, 98-102.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 657.
546 PUCHOWSKI Kazimierz. Collegium Nobilium Societatis Iesu w Warszawie. Z
dziejow edukacji historycznej. In: Oswiecenie: kultura (Gdansk, Uniw. Gdansk.
1995) 173-188.
547 PUCHOWSKI Kazimierz. Edukacja history czna w jezuickich kolegiach Rzeczypos-
politej, 1565-1773. Gdansk (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego) 1999 8"
328.
Resume: Historical education in Jesuit colleges in Poland (1565-1773), 303-312.
548 PUCHOWSKI Kazimierz. Model ksztatcenia szlachty w kolegiach jezuickich. In:
Miedzy barokiem a oswieceniem (Olsztyn, Osr. Badan Nauk. 1996) 97-104.
549 RABE Carsten. Alma Mater Leopoldina. Kolleg und Universitdt der Jesuiten in
Breslau, 1638-1811. Koln (Bohlau) 1999 8" xii-606.
550 ROSZAK Stanislaw. Kadra kolegium jezuickiego w swietle katalogow z lot 1758 i
1764. Rocznik Toruriski 23 (1996) 133-138.
551 RUDNICKA Jadwiga. Krasicki o edukacji na lamach «Monitora». In: Oswiecenie:
kultura (Gdansk, Uniw. Gdansk. 1995) 233-245.
552 SINKO Zofia. «Monitor» wobec giownych idei Oswiecenie. In: Oswiecenia: kul-
tura (Gdansk, Uniw. Gdansk. 1995) 217-232.
553 WIELEWICKI Jan S.I. Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitow u sw. Bar-
bary w Krakowie, 1630-1639. V. Z maszynopisu Jana POPLATKA S.I. przygo-
towal do druku oraz uzupetnit przypisami i indeksami Ludwik GRZEBIEI<I S.I.
Krakow (Wydawnictwo WAM) 1999 8" 598. (= Historicum diarium Domus Pro-
fessae Societatis Iesu Cracoviensis. V).
The volumes I-IV appeared in 1881-1889.
Portugal.
554 ALONSO ROMO Eduardo Javier. Raices ibericas del teatro jesuitico en las misio-
nes portuguesas durante la segunda mitad del siglo xvi. In: Literatura portu-
guesa y literatura espahola (Valencia, Universitat 1999) 195-206.
555 ALVES Jorge Manuel dos Santos. Portugal e a missionagdo no seculo xvi. O Ori-
ente e o Brasil. Lisboa (Imprensa Nacional - Casa da moeda) 1997 8° 112.
556 CABRAL Roque S.I. Teologia e filosojta dos jesuitas em Portugal. Didaskalia 29
(1999) 185-187.
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557 CHUECA GOITIA Fernando. El Escorial, piedra profetica. Madrid (Instituto de
Espafia) 1999 8° 260.
See: El estilo herreriano y la arquitectura portuguesa: La iglesia de San Roque de Lisboa, 225-
228.
558 DIAS Jose Maria Teixeira. Todos os Santos. Uma casa de assistencia jesuita em
Sao Miguel. Ponta Delgada (Instituto Cultural de Ponta Delgada) 1997 8" 490.
559 DOMINGUES Francisco Contente. llustraqao e catolicismo. Teodoro de Almeida.
Lisboa (Colibri) 1994 8" 188.
See: Antigos e modernos, oratorianos e jesuitas, 32-40.
560 DOYLE John. Collegium Conimbricense. Routledge Encyclopedia of Philosophy
2 (1998) 406-408.
561 DOYLE John P. The Conimbricenses on the semiotic character of mirror images.
Modern Schoolman 76 (1998-99) 17-32.
562 FEITOR Jose Antonio Neves. O retablo da capela de S. Francisco Xavier do an-
tigo colegio de Jesus de Coimbra e o escultor lisboeta Matias Rodrigues de Car-
valho. Munda 29 (1995) 19-25.
563 Historia do coleginho ou colegio e mosteiro de Santo Antdo-o-Velho. Lisboa (Di-
recgao de documentagao e historia militar) 1998 8° 96.
See: A primeira casa da Companhia de Jesus no mundo, 22-29; Presence dos agostinianos e seg-
unda estadia dos jesuftas, 31-44.
564 LEITE Antonio S.I. A expulsdo da Companhia de Jesus de Portugal no sec. xvm.
Broteria 149 (1999) 597-609.
565 LIMA Joaquim da Costa. A acgdo missionaria dos jesuitas Portugueses. Cenaculo
37 (1997-1998) 299-334.
566 LOPES Antonio S.I. O Marques de Pombal e a Companhia de Jesus. Correspon-
dencia inedita ao longo de 115 cartas (de 1743 a 1751). Cascais (Principia) 1999
8° 414.
567 QUEIROS Abilio S.I. A incorporaqao dos documentos dos colegios da Companhia
de Jesus. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra 17-18 (1997-1998)
51-60.
568 SILVA Nuno Vassallo e. Os relicdrios de S. Roque. Revista Oceanos 12 (1992)
112-117.
569 VERDELHO Telmo. Jeronimo Cardoso e o colegio de Santo Antao dos jesuitas.
Um episodio de pedagogia humanista. In: Humanismo novilatino e pedagogia
(Braga, Univ. Cat. Portuguesa 1999) 427-441.
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Russia.
570 INGLOT Marek S.I. La Compagnia in Russia (1772-1820) e il suo ristabilimento
(1814). Societas 47 (1999) 145-148.
571 JAMES William. The Jesuit's role in founding schools in late tsarist Russia. In:
Religious and secular forces in late tsarist Russia. Essays in honour of Donald
W. Treadgold (Seattle, University of Washington Press 1992) 48-64.
Slovakia.
572 KILIAN Istvan. Valldsos es profdn tedtrdlis rendezvenyek a besztercebdnyai
jezsuita iskoldban (1648-1773). Magyar Konyvszemle 115 (1999) 410-424.
Resume: Religiose und profane theatralische Veranstaltungen in der Schule der Jesuiten zu Beszter-
cebanya (1648-1773), 424.
Slovenia.
573 SONCE - IHS. Poezija slovenskih jezuitov. Pesmi izbrala in publikacijo uredila
Marija STANONIK. Ljubljana-Dravlje 1999 8° 400.
Anthology of 23 Slovenian Jesuit poets, 23-278; and literary studies on 6 poets, 279-382; these are
all listed in the biographical part.
Spain.
574 ABAD LEON Felipe. El marques de la Ensenada y los jesuitas. In his: El marques
de la Ensenada. Su vida y su obra II (Madrid, Editorial Naval 1985) 283-287.
575 ALONSO ASENJO Julio. Un lustro de ediciones del teatro escolar jesuitico del
Siglo de Oro, 1993-1997. Diablotexto 4-5 (1997-1998) 417-445.
576 ALVAREZ DE MORALES Antonio. El pensamiento politico y juridico de Campo-
manes. Madrid (Instituto Nacional de administration publica) 1989 8" 186.
See: Los jesuitas y su expulsion, 61-68.
577 ALVAREZ GILA Oscar. Misiones y misioneros vascos en Hispanoamerica, 1820-
1960. Bilbao (Labayru Ikastegia) 1998 8° 314.
See: La provincia jesuita de Castilla, 154-160.
578 ATERIDO FERNANDEZ Angel. Idea y contexto de una talla sevillana: la capilla de
Cristo del Colegio Imperial de Madrid. Archivo hispalense 246 (1998) 201-
237.
579 BARCENILLA MENA Alejandro S.I. Una biblioteca de filologia cldsica [en Sala-
manca]. Helmantica 45 (1995) 257-264.
580 BARCENILLA MENA Alejandro S.I. Los incunables del colegio San Estanislao de
Salamanca. In: Estudios historicos salmantinos. Homenaje al P. Benigno Hern-
andez Monies (Salamanca, Universidad 1999) 103-111.
581 BARREIRO FERNANDEZ X. R. La Galicia del Antigo Regimen. Ensenanza, ilustra-
cion y politica. Corufia (Hercules de Ediciones) 1991 4° 478.
See: Los estudios en las casas religiosas. Los jesuitas, 66-81.
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582 BECEDAS GONZALEZ Margarita y LILAO FRANCA Oscar. Noticias sobre la biblio-
teca del Colegio Real de la Compania de Jesus de Salamanca. In: Estudios histo-
ricos salmantinos. Homenaje alP. Benigno Hernandez Montes (Salamanca, Uni-
versidad 1999) 511-538.
583 BERNABEU MESTRE Josep - BALLESTER ARTIGUES Teresa. Lepra y sociedad en
la Espaha de la primera mitad del siglo xx: la colonia sanatoria de Fontilles
(1908-1932) y suproceso de intervention por la Segunda Republica. Dynamis 11
(1991) 287-344.
584 BORRAS i FELIU Antoni S.I. Obres de les biblioteques personals de Jaume
Caresmar i Jaume Pasqual conservades a la biblioteca Borja. Analecta sacra rar-
raconensia 71 (1998) 143-169.
585 BUJAN NUNEZ Jose Daniel. Librerias de ordenes religiosas en la biblioteca uni-
versitaria de Santiago. Algunas notas sobre la libreria del colegio de Monterrey.
In: Homenaxe a Daria Vilariho (Santiago de Compostela, Universidad 1993)
253-258.
586 BURRIEZA SANCHEZ JAVIER. Ciudades, misiones^ y misioneros jesuitas en la
Espaha del siglo xvm. Investigaciones historicas. Epoca moderna y contempora-
nea 18 (1998) 75-107.
587 BURRIEZA SANCHEZ JAVIER. Misiones y misioneros jesuitas en la Xdtiva de «Nu-
eva Planta». La mision de los jesuitas del colegio de San Pablo de Valencia en la
Colonia Real de San Felipe. Revista de historia moderna 17 (1998-99) 321-
352.
588 CASASECA CASASECA Antonio. El proyecto de Sagarvinega para reformar el re-
tablo de la iglesia del Colegio Real de la Compania de Jesits. Salamanca. Revista
de estudios 16-17 (1985) 41-46.
589 CORTES PENA Antonio Luis. La quiebra del colegio de San Hermenegildo. In his:
Iglesia y cultura en la Andalucia moderna (Granada, Proyecto Sur 1995) 159-
180.
Cf. AHSI 59 (1990) no. 232.
590 CROSBY James O. Cuarenta y dos cartas de Quevedo a dos jesuitas distinguidos.
La Perinola. Revista de investigation quevediana 2 (1998) 215-235.
These two Jesuits are: Pedro Pimentel (1594-1658) and Juan Antonio Velazquez (1585-1669).
591 ECHARTE Ignacio S.I. La provincia de Toledo en tiempo del P. Aquaviva. Estudio
de su problematica a traves de las actas de las congregaciones provinciales. Me-
moria de licenciatura in Pont. Univ. Gregoriana 1982 4° 69.
592 EGIDO Teofanes. Aranda y los jesuitas. In: El conde deAranda (Zaragoza, Iber-
caja 1998) 139-147.
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593 L'Etd d'Oro della letteratura spagnola. II Cinquecento. Firenze (La Nuova Ita-
lia) 1998 8° 608.
SANSONI Giuseppe - INDINI Maria Luisa. Ignazio di Loyola, 189-195.
CARAVAGGI Giovanni. Francisco de Medrano, 338-341; Pedro de Riba-
deneyra, 455-456; Juan de Mariana, 456-463.
594 FERNANDEZ MARCO Juan Ignacio S.I. El ultracentenario colegio del Salvador
(Jesuitas en Zaragoza). Zaragoza (Asociacion de antiguos alumnos) 1999 8°
328.
595 FERNANDEZ MARTIN Luis S.I. Notas historicas sobre el colegio de la Compahia
de Jesits de Santander. Altamira 53 (1998) 197-203.
596 FERNANDEZ SORIA Juan M. - LOPEZ MARTIN Ramon. Los colegios jesuiticos va-
lencianos: datos para su historia. Estudis 16 (1990) 193-213.
597 FERRER BENIMELI Jose A. S.I. La expulsion y extincion de los jesuitas segiin la
correspondencia diplomdtica francesa. III. 1770-1773. Zaragoza (Universidad)
San Cristobal (Univ. Cat. del Tachira) 1998 8° 404.
Cf. AHSI 66 (1997) no. 358.
598 FONTANA CALVO Celia. La iglesia de la Compahia de Jesus: proyectos y reali-
dades. Argensola 110 (1996) 275-284.
In San Vicente el Bajo, Huesca.
599 FORMENT Eudaldo. El «Instituto Filosofico de la Balmesiana» y la revista «Espi-
ritu». In: Adas del VI Seminario de historia de la filosofla espahola e iberoame-
ricana (Salamanca, Universidad 1990) 167-184.
600 Gandia, 1549-1999. 450 anys de tradicio universitaria. Gandia (Ajuntament de
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87-98.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 765.
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. 333.
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(1994) 52-55.
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missionaries. In: Xavier, apostle of the East (no. 851) 172-184; Japanese text:
191-212.
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872 POOLE S. Jesuits and Vincentians in the Peking mission, 1696-1782. In: From the
Mississippi to the Pacific. Essays in honor of John Francis Bannon (Marquette,
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873 SANTINI Carlo. // «Compendium actorum pekinensium»: testimonialize della que-
stione del riti cinesi presso la Biblioteca Augusta di Perugia. In: Le Marche e
I'Oriente (Roma, Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente 1998) 115-162.
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887 BALLHATCHET Kenneth. French Jesuits and Caste in Tamil Nadu. In his: Caste,
Class and Catholicism in India, 1789-1914 (Richmond, Curzon 1998) 111-140
159-162.
888 BALLHATCHET Kenneth. French missionaries and Indian society: the Jesuits mis-
sion to Madure, 1837-1902. In: Les relations historiques et culturelles entre la
France et I'Inde, xvif-xx* siecles. I (Saint Clotild, La Reunion 1987) 227-248.
889 BORGES Charles J. S.I. Portuguese missionaries and their understanding and de-
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891 HAMBYE E. R. S.I. History of Christianity in India. III. Eighteenth century.
Bangalore (Church History Association of India) 1997 8° xxiv-562.
See: The controversy about the «Malabar rites». 211-237; The suppression of the Jesuits. 369-371;
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the Mughal Emperors. In: Islam in India. (New Delhi 1982) 14-32.
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Indonesia.
895 VRIENS G. S.I. Honderd jaar jezuietenmissie in Indonesie. Met een inleiding van
Jan WEITJENS S.I. Jakarte (Penerbit Canisius) [1994] 8° 1090.
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896 BAILEY Gauvin Alexander. The art of the Jesuit missions in Japan in the age of
St. Francis Xavier and Alessandro Valignano. In: Xavier, apostle of the East (no.
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897 BRANCACCIO Giuseppe. Le ambascerie giapponesi al papato nei secoli xvi e xvii.
In: Nell'impero del sol levante (Brescia, Civilta bresciana 1998) 49-64.
On the first embassy, organized by A. Valignano in 1583 (53-56), and on the intervention of the Je-
suit bishop Luis Cerqueira, apropos the unsuccessful embassy of the Franciscan Luis Sotelo in 1615
(60-64).
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904 GUTIERREZ CARRERAS Maria Pilar. Franciscanos y jesuitas: Dos formas de
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Madrid 1991.
905 Jesuit letters concerning Japan. IL 1. Tokyo (Historiographical Institute, Univer-
sity of Tokyo) 1998 8° 270. (= Nihon kankei kaigai shiryo: Historical documents
in foreign languages relating to Japan (Japanese translation). Selection 3).
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907 Kirishitan. Nipponshi shohyakka [The Christians. A short dictionary of the Japa-
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908 KISHINO Hisashi. Francis Xavier and Japan: the encounter and early contact of
Christianity with Japan. In: Xavier, apostle of the East (no. 851) 91-100; Japa-
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Giappone: Organtino Gnecchi-Soldi (1532-1609), Giovanni Battista Zola (1575-
1620). In: Nell'impero del sol levante (Brescia, Civilta bresciana 1998) 23-47.
910 RUIZ-DE-MEDINA Juan S.I. El Martirologio del Japon, 1558-1873. Roma (Insti-
tutum Hist. S.I.) 1999 8° 860. (= Bibliotheca Instituti Hist. S.I. 51).
911 RUIZ-DE-MEDINA Juan S.I. El neologismo «ddjuku», datos historicos. AHSI 68
(1999) 183-196.
912 SAKAMOTO Mitsuru. The rise and fall of Christian art and western painting in Ja-
pan. In: Xavier, apostle of the East (no. 851) 101-118; Japanese text: 118-135.
913 SUZUKI Barnabas T. Kitsu'en denraishi no kenkyu. [A historical study of
smoking introduction into Japan]. Kyoto (Shibunkaku) 1999 8° vm-329-31.
See: Iezusukai bunsho ni mini Keichochuki no tabako to kitsuen [Tabacco and smoking appear-
ing in the Jesuit documents], 201-238.
914 TELLECHEA IDI'GORAS J. Ignacio. Nagasaki. Gesta martirial en Japon (1597).
Documentos. Salamanca (Universidad Pontificia) 1998 8° 356. (= Bibliotheca
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Laos.
915 DE MARINI Giovanni Filippo. A new and interesting description of the Lao
kingdom (1642-1648). Translation by E. J. TIPS and Claudio BERTUCCIO. Intro-
duction by Luigi BRESSAN. Bankok (White Lotus Press) 1998 8° LXVI-76.
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916 DUCRUET Jean S.I. Un siecle de cooperation franco-libanaise au service des pro-
fessions de la sante. Beyrouth (Universite Saint-Joseph) 1992 4° vi-476.
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920 KURI Sami S.I. L 'Imprimerie Catholique de Beyrouth. Esquisse d'un catalogue
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921 Alcina 's «Historia de las islas de itidios de Bisaya», 1668. Philippiniana sacra 34
(1999) 121-165 343-365 511-530.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 803.
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930 MAJRIN RIVEROS Jose. Alteridad e identidad. Los jesuitas en Constantinopla en el
siglo xvm. Byzantion Nea Hellas 17-18 (1998-1999) 125-146.
Vietnam.
931 FOREST Alain. Les missionnaires franqais au Tonkin et au Siam (xvif-xvuf
siecles). I-III. Paris (L'Harmattan) 1998 8° 462 302 496.
In vol. I: Alexandra de Rhodes, 38-46.
In vol. II: L'installation de Monseigneur Deydier (1666-1670), 125-148.
In vol. Ill: Methode franchise, methode jesuite, 27-49; Ce qu'il faut combattre: Les connaissances
jesuites, 224-240.
D. AFRICA.
932 ALVARES Manuel S.I. Etiopia Menor e descripqao geografica da provincia da
Serra Leoa [c.1615] (Ethiopia Minor and a geographical account of the province
of Sierra Leone). Translation from an unpublished manuscript by the late Avelino
Teixeira da MOTA and Luis de MATOS on behalf of the Centra de Estudos de car-
tografia antiga of Lisbon. Translation and introduction by P. E. H. HAIR. Liver-
pool (Department of History, University of Liverpool) 1990 8° 11 and 42 chap-
ters, each paginated separately.
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933 De la mission du Kwango a la province d'Afrique centrale. Les jesuites au
Congo-Zaire. Cent ans d'epopee. Bruxelles (AESM Editions) 1995 4" 432.
A collective work with the collaboration of 24 authors. The 60 articles are grouped in 6 sections:
1.1893-1911, Le temps des pionniers (9 art.), 20-73; II. 1911-1945, Le temps des batisseurs (7 art.), 74-
115; III. L'oeuvre d'enseignement en Afrique noire (9 art.), 115-165; IV. Le temps des africains (8 art.),
166-213; V. L'actualite de la mission (20 art.), 214-287; VI. Diachronique (6 art.), 288-364.
934 Golden jubilee, 1949-1999. The Canisian. Canisius Secondary School, Chicuni
Zambia. 1999 8° 120.
See: The school, 6-8; Chronology, 9-11; A little history, 13-15.
935 HAIR P. E. H. Heretics, slaves and witches, as seen by Guinea Jesuits c.1610.
Journal of Religion in Africa 28 (1998) 2, 131-144.
936 HAIR P. E. H. A Jesuit document on African enslavement. Slavery and Abolition
19 (1999) 3, 118-127.
937 Jesuit documents of the Guinea of Cape Verde and the Cape Verde islands, 1585-
1617. The documents assembled by the late Avelino Teixeira da MOTA and trans-
lated by P. E. H. HAIR. Liverpool (Department of History, University of Liver-
pool) 1989 8" 48 documents, each paginated separately.
938 LUSALA lu ne NKUKA Luka. The Jesuits and the evangelization of the kingdom of
Congo, 1548-1759. Neue Zeitschrift fur Missionswissenschaft 55 (1999) 229-
233.
939 MARQUES Manuel Antunes. Primeira evangelizagdo e missionagdo de Mogambi-
que. Itinerarium 45 (1999) 123-141.
940 MASSON Jacques S.I. Alexandrie. Les jesuites apres le college. Cinquante ans
d'histoire, 1920-1970. Le Caire 1998 4° 105.
941 PENNEC Herve. La correspondence royale ethiopico-europeenne de 1607, tra-
duite et reinterpretee. Cahiers du CRA 9 (1998) 91-111.
942 PENNEC Herve. Ignace de Loyola et le royaume du pretre Jean. Projet et malen-
tendu. Melange de l'Ecole Frangaise de Rome. Italie et Mediterranee 111 (1999)
1, 203-229.
E. OCEANIA.
943 STRONG David S.I. The Australian dictionary of Jesuit biography, 1848-1998.
Rushcutters Bay, New South Wales (Halstead Press) 1999) 8° 368.
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III. THE PERSONS.
Dictionaries.
944 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 14-16 (1998-1999).
In vol. 14 (1998):
FATOUROS Georgios. Wright, William, 102-103; Wurz, Ignaz, 192-193; Xara-
millo, Antonio Mathias, 268-269; Zach, Bernardin, 367-368; Ziegler, Anton, 461;
Zimmermann, Josef Ignaz, 503-504; Zucchi, Nicolo, 599-600; Zwinger, Joseph,
674-675.
COLLANI Claudia von. Xavier, Franz, 269-272; Aleni, Giulio, 692-696; Amiot,
Jean-Joseph-M., 697-700; Bouvet, Joachim, 814-818; Boym, Michal Piotr, 818-
820; Cibot, Pierre-Martial, 886-889; Couplet, Philippe, 890-893; Foucquet,
Jean-Frangois, 996-998; Gaubil, Antoine, 1023-1025; Grimaldi, Claudio, 1068-
1070.
KSOLL-MARCON Margit. Zech, Franz Xaver, 368-369.
SAUSER Ekkart. Bows, Ladislaus, 813-814; Dander, Franz, 908-910; Galli,
Mario von, 1019-1021; Gutwenger, Engelbert, 1071-1073; Gutzwiller, Richard,
1073-1074; Hofmann, Michael, 1094-1097; Lakner, Franz, 1173-1175.
MADEY Johannes. Hambye, Edouard-Rene, 1076-1079.
MAJLGET Jean. Nilles, Nikolaiis, 1314-1322.
ALTMANN Hugo. Reihing, Jakob, 1400-1407.
EMBACH Michael. Spee, Friedrich, 1497-1506.
In vol. 15 (1999):
PERSCH Martin. Eberschweiler, Wilhelm, 495-496.
SAUSER Ekkart. Kirschbaum, Engelbert, 788-789.
TROXLER Walter. Lippert, Peter, 873-875.
HEYER Friedrich. Pierling, Paul, 1161-1166.
FATOUROS Georgios. Rosweyde, Heribert, 1213-1214; Wagner, Johann, 1430-
1431; Waser, Kaspar, 1446-1448; Weiser, Johann, 1503-1504; Wujek, Jakob,
1549-1550.
In vol. 16 (1999):
KOHLHAUFL Michael. Denis, Michael, 317-376.
SAUSER Ekkart. Gaechter, Paul, 547-548.
MADEY Johannes. Oliva, Gian Paolo, 1177-1178; Sacchini, Francesco, 1385-
1386; Secchi, Angelo, 1432-1433; Spdcil, Theophil, 1451-1453; Stiglmayr, Jo-
seph, 1472-1473; Stredonius, Martin, 1478-1479.
HAGER Peter. Roothaan, Johannes Philippus, 1377-1382.
FATOUROS Georgios. Urrdburu, Juan Jose, 1497-1500; Wagehann, Ludwig,
1512; Weihelin, Servilian, 1542-1543; Widmann, Nicasius, 1550-1551; Willi, Jo-
hann Jakob von, 1568-1569; Wittweiler, Johann, 1578-1580.
945 Catholicisme 14 (1995).
MATHON G. Sirmond, Jacques, 131; Suarez, Franqois, 524-531.
BAUDRY G.-H. Skarga, Piotr, 161-162; Stattler, Benedikt, 434-435; Teilhard
de Chardin, Pierre, 839-844.
JOASSART B. S.I. Smedt, Charles de, 170-171; Stilting, Jean, 463-464; Suys-
kens, Constantin, 618-619.
BEYLARD H. S.I. Smet, Pierre-Jean de, 171-172; Sommervogel, Carlos, 275-
276; Stanislas Kostka,'426-427; Tachard, Guy, 722-125.
I. C. L. Soras, Alfred de, 1899-1966; Tamburini, Thomas, 745-746.
GENSAC H. de S.I. Surin, Jean-Joseph, 586-591.
DUTEIL i.-?..Jamburini, Michel-Ange, 743-744; Tanner,-Adam, 750-751;
Thomas, Antoine,"1206-1207.
TEISSEYRE Ch. Taparelli d'Azeglio, Luigi, 765-768.
EDWARDS Fr. Thurston, Herbert, 1238.
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946 Dictionnaire biographique du Canada 7-8 11 13-14 (1982-1998).
In vol. 7. 1S36-1850 (1988):
GIGUERE Georges-Emile S.I. Chazelle, Jean-Pierre, 185-186.
In vol. 8. 1851-1860 (1985):
ARTHUR Elizabeth. Fremiot, Nicolas-Marie-Joseph, 341-343.
GIRARD Charlotte S.M. Nobili, John, 725-727.
In vol. 11. 1881-1890 (1982):
POULIOT Leon S.I. Braun, Antoine-Nicolas, 118-120.
GIGUERE Georges-Emile S.I. Martin, Felix, 649-651.
In vol. 13. 1901-1910 (1994): '
BARR Elinor. Baxter, Richard, 48-49.
CHAUSSE Gilles S.I. Hamel, Pierre, 470-471; O'Bryan, Gregory, 844.
ROBY Yves. Hamon, Edouard, 411-413.
In vol. 14. 1911-1920 (1998):
GILBERT Angus D. Lefebvre, Eugene, 692-693.
FAY Terence J. Nolin, Jean-Baptiste, 854-855.
947 Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques 27, fasc. 159-160
(1999).
PIROTTE J. Jean-Baptiste Machado de Tdvora, 862-863; Jean-Baptiste Zola,
875-876.
MARTINEZ DE LA ESCALERA J. S.I. Jean-Frangois Regis, 880-884.
LASZKIEWICZ H. Jeletiski, Alexandre Ignace, 975-976.
AUBERT R. Jerphanion, Alban de, 1063; Jerphanion, Guillaume de, 1063-
1065.
948 Dizionario biografico degli italiani 51-53 (1998-1999).
In vol. 51. (1998):
BERTUCCIOLI G. Gabiani, Giandomenico, 21-23.
CONTARINI R. Gaetani, Ottavio, 195-197.
BRUNELLI G. Gagliardi, Achille, 258-264.
FAGIOLI VERCELLONE G.G. Galfo, Antonio, 445-447.
DANTE F. Gallerani, Alessandro, 543-544.
BELARDINI M. Galluzzi, Francesco Maria, 763-764; Galluzzi, Tarquinio, 773-
774.
In vol. 52. (1999):
FERONE C. Garrucci, Raffaele, 388-390.
In vol. 53. (1999):
FAGIOLI VERCELLONE G.G. Gemelli, Francesco, 40-42.
CANONICI C. Gentilini, Giovanni Battista, 280-281.
MALTESE G. Gherzi, Ernesto, 659-660.
949 Polski Siownik Biograficzny 38 (1998).
TAZBIR Janusz. Skarga, Piotr, 35-43.
OKON Jan. Skarga, Sebastian, 43-44.
GRZEBIEN Ludwik S.I. Skokowski, Manswet, 228-229; Skowid, Walenty, 311-
312; Skrzynecky, Rafat Szimon, 449-450; Siabniewicz, Andrzey, 574-575.
Abad Diego Jose 1727-1779.
950 Dos versiones de la egloga octava de Virgilio en el Mexico del siglo xvin. Edi-
tion por Roberto MORENO. Mexico (UNAM) 1984 8° 68.
One of these two translators is Fr. D. J. Abad.
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Abercromby Robert 1536-1613.
951 MURPHY Martin. Robert Abercromby S.I. (1536-1613) and the Baltic Counter-
Reformation. Innes Review 50 (1999) 1, 58-75.
Acevedo Pedro Pablo de 1521-1573.
952 CASCON DORADO A. La civilacion pagana en las comedias del Padre Acevedo.
In: Homenatge a Miquel Dolg (Palma de Mallorca, Conselleria d'educacio 1997)
559-565.
953 DOMINGO MALVADI Aranzazu. La production escenica del P. Pedro Pablo Ace-
vedo. Un capitulo en la pedagogia del latin de la Compahia de Jestis en el siglo
xvi. Tesis en la Universidad de Salamanca 1997.
954 FLORES SANTAMARIA Primitiva. Tecnicas escenicas en el teatro del Padre P. Pa-
blo de Acevedo. Edad de Oro 16 (1997) 149-160.
955 GAJLLARDO Carmen. El teatro como predication: la homiletica del Padre Ace-
vedo. Edad de Oro 16 (1997) 161-169.
956 GONZALEZ GUTIERREZ Cayo. Pedro Pablo de Acevedo, dramaturgo jesuita del
siglo xvi. Entemu 5 (1993) 87-129.
957 PICON GARCIA Vicente. La comedia «Bellum virtutum et vitiorum» de Pedro Pa-
blo de Acevedo: originalidad de su dramatization. Excerpta philologica 7-8
(1997-1998) 211-222.
958 PICON GARCIA Vicente. La comedia «Cena Regis Evangelih de Pedro Pablo de
Acevedo: deuda con lasfuentes y originalidad. In: De Roma al siglo xx (Madrid,
Sociedad de esrudios latinos UNED 1996) 845-855.
959 PICON GARCIA Vicente. La comedia «Philautus» de Acevedo: sus deudas al
«Terencio cristiano» («Acolastus» de Gnaphaeus y «Samarites» de Papeus). In:
Congreso international sobre humanismo y renacimiento. Adas (Leon, Univer-
sidad 1998) 599-609.
960 SIERRA DE COZAR Angel. La comedia «Metanea» (1561) de Pedro Pablo de Ace-
vedo. In: De Roma al siglo xx (Madrid, Sociedad de estudios latinos UNED
1996) 929-937.
961 SIERRA DE COZAR Angel. La comedia «Occasio» (1564) de Pedro Pablo de Ace-
vedo como centon literario. In: Tradicid cldssica (Andorra, Ministeri d'educacio
1996) 647-653.
962 SIERRA DE COZAR Angel. El posible modelo de Cervantes en las comedias del P.
Pedro Pablo de Acevedo. Cuadernos de filologia clasica. Estudios latinos 15
(1998) 561-571.
963 TORREGO SALCEDO M. E. «Lucifer furens» de P. de Acevedo: relation con el
«Hercules furens» de Seneca. In: Tradicid classica (Andorra, Ministeri d'educa-
cio 1996) 677-683.
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Achutegui Pedro S. de 1915-1988.
964 BERNAD Miguel A. S.I. Pedro S. de Achutegui, 1915-1998. Landas 12 (1998) 2,
3-12.
Acosta Jose de 1540-1600.
See no. 269 819.
965 ALVAR LOPEZ Manuel. Comentarios al III Concilio de Lima, 1582-1583.
Discurso leido el dia 18 de abril de 1999 en la reception publica. Madrid (Real
Academia de la historia) 1999 8° 106.
966 BURGALETA Claudio M. S.I. Jose de Acosta S.I. (1540-1600): his life and
thought. Chicago, 111. (Jesuit Way - Loyola Press) 1999 8° xxxvm-200.
967 GEMEGAH Helga. Die Theorie des spanischen Jesuiten Jose de Acosta (ca. 1540-
1600) iiber den Ursprung der indianischen Volker aus Asien. Frankfurt a.M. (P.
Lang) 1999 8° 256 (= Hispano-Americana 22).
968 JUANEZ BLANQUER Aurora. El proemio del Tercer Catecismo de Lima, o como
ensenar a los indios. In: Collectanea de estudios filologicos de la profesora Au-
rora Juanez Blanquer (in memoriam) (Granada, Universidad 1994) 301-311.
969 MUSTAPHA Monique. L 'Evangile par la force ? Le clerge colonial vu par Jose de
Acosta. In: La violence en Espagne et en Amerique (xY-xix* siecles) (Paris, Pres-
ses de PUniversite de Paris-Sorbonne 1997) 175-187.
970 VAN HOUDT Toon. Over de eenheid en verscheidenheid van volken. Jose de
Acosta en het indianenprobleem. Handelingen van de Koninklijke Zuidneder-
landse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 47 (1993) 141-
164.
Acquaviva B. Rodolfo 1550-1583.
971 Di FILIPPO Giuseppe. Beato Rodolfo Acquaviva S.I. Atri (Associazione «Luigi II-
luminati») 1999 8° 128. (= Quarta dimensione 6).
Alcina Francisco Ignacio 1610-1674.
See no. 921 926.
972 PRIETO Ana Maria. Supersticiones y creencias mdgicas en Filipinas a traves del
Padre Alcina. In: Espaha y el Pacifico (Madrid, Asociacion Espanola de estudios
del Pacifico 1989) 45-61.
Alegre Francisco Javier 1729-1788.
973 ROMERO VALDES Hugo Andres. Francisco Xavier Alegre: historiador, traductor
y poeta. Veracruz (Instituto Veracruzano de cultura) 1998 8" 108. (= Coleccion
Atarazanas).
Aleni Giulio 1582-1649.
See no. 944.
974 CRIVELLER Gianni. Christ in late Ming China: Giulio Aleni (1582-1649). Tripod
18 (1998) 13-38.
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Alfaro Juan 1914-1993.
975 GAINO Andrea. Esistenza cristiana. II pensiero teologico di Juan Alfaro e la sua
rilevanza morale. Roma (Pont. Univ. Gregoriana) 1999 8° 340. (= Tesi Gregori-
ana. Serie teologica 54).
976 YANEZ Humberto Miguel. Esperaaza y solidaridad. Una fundamentacion antro-
pologica de la moral cristiana en la obra de Juan Alfaro. Madrid (Univ. Pont.
Comillas) 1999 8° 314. (= Estudios 71).
Alonso Schokel Luis 1920-1998.
977 BLANCH Antonio S.I. Luis Alonso Schokel, interprete literario de la Biblia. Estu-
dios eclesiasticos 74 (1999) 309-322.
978 FITZMYER Joseph A. S.I. Alonso Schokel and Dikaiosune Theou. Estudios bibli-
cos 56 (1998) 107-109.
979 MARTIN RODRIGUEZ Guillermo. El P. Luis Alonso Schokel: su persona, su tra-
bajo, su trayectoria intelectual. Sal terrae 87 (1999) 445-461.
980 Saberes y sabores. Homenaje a Luis Alonso Schokel S.I. Editor: Guillermo MAR-
TIN RODRIGUEZ. Bilbao (Mensajero) 1998 8° 270.
Collection of many short articles and also of short writings of Fr. Alonso. We note:
BUSTO Jose Ramon. Elogio del profesor doctor Luis Alonso Schokel, 59-72.
Mi biografia en forma de bibliografia, 217-242.
ZURRO Eduardo. Bibliografia completa, 243-268.
981 SALVADOR GARCIA Miguel. Luis Alonso Schokel (1920-1999). Revista del Insti-
tute teologico del Seminario Mayor [de Palencia] (1999) 75-78.
982 Tous Lx)renzo. El P. Luis Alonso Schokel y la espiritualidad fo'b/ica. - Estudios
eclesiasticos 74 (1999) 291-308.
Alvares Manuel 1526-1582.
983 MANAS NUNEZ Manuel. Aproximacion a la sintaxis latina de Manuel Alvares. In:
Humanismo novilatino e pedagogia (Braga, Univ. Cat. Portuguesa 1999) 237-
249.
Alvarez Bolado Alfonso, ne en 1928.
984 Bio-bibliografia de Alfonso Alvarez Bolado. In: Ciudad de los hombres, ciudad
de Dios. Homenaje a Alfonso Alvarez Bolado S.I. (Madrid, Universidad Pontifi-
cia Comillas 1999) 17-28.
985 QUINZA LLEO Xavier S.I. - ALEMANY Jose J. S.I. El coraje de pensar. Itinerario
intelectual de Alfonso Alvarez Bolado. In: Ciudad de los hombres, ciudad de
Dios. Homenaje a Alfonso Alvarez Bolado S.I. (Madrid, Universidad Pontificia
Comillas 1999) 29-63.
Alvarez de Paz Diego 1549-1619.
986 Ruiz JURADO Manuel S.I. Alvarez de Paz, Diego. Dizionario di mistica (Libr.
Editr. Vaticana 1998) 77-80.
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Anchieta B. Jose de 1534-1597.
See no. 177 279 725.
987 Jose de Anchieta. Poesias liricas castellanas. Edition de Carlos BRITO DIAZ. La
Laguna (Institute de estudios canarios) 1998 8° 148.
See: Introduction, 9-54.
Review article:
GONZALEZ LUIS Francisco. Sobre las «Poesias liricas castellanas» de Jose de
Anchieta. Estudios canarios 43 (1998-1999) 451-458.
988 AZEVEDO FILHO Leodegario A. de. Anchieta e o advento do brasilianismo. Lin-
gua e texto (1987) 23-29.
989 BUDASZ Rogerio. A presenqa do cancioneiro iberico na lirica de Jose de An-
chieta: Urn enfoque musicologico. Revista de musica latino-americana 17 (1996)
1, 42-77.
990 ELIA Silvio. Uma poesia dramdtica de Anchieta (em portugues). Revista da Uni-
versidade de Coimbra 31 (1984) 413-430.
991 EXTREMERA TAPIA Nicolas - TRIAS FOLCH Luisa. A lirica de Jose de Anchieta e
a poesia traditional peninsular. In: O Barroco e o mundo ibero-atldntico
(Lisboa, Edicoes Colibri 1998) 185-202.
992 FERRER BENIMELI Jose Antonio S.I. Jose de Anchieta y la fundacion de Rio de
Janeiro. In: XII Coloquio de historia canario-americana (Las Palmas, Cabildo
insular de Gran Canaria 1996) 285-314.
993 GOMES Alfredo. Nuevas informaciones en relation con el beato Jose de Anchieta
S.I. en las actas capitulares. Anuario de estudios atlanticos (1988) 567-592.
994 GONZALEZ LUIS Francisco. El «De Beata Virgine Dei Matre Maria» de Jose de
Anchieta en la poesia mariologica del humanismo latino. In: Congreso interna-
tional sobre humanismo y renacimiento. Actas (Leon, Universidad 1998) 381-
389.
. 995 GONZALEZ LUIS Jose. El «De gestis Mendi de Saa» ejemplo de epica traditional.
In: De Roma al siglo xx (Madrid, Sociedad de estudios latinos UNED 1996)
719-736.
996 GONZALEZ LUIS Jose - HERNANDEZ GONZALEZ Fremiot. Anchieta. Su obra litera-
ria y pervivencia. Edition y traduccion del poema «Summe Pater» y de la carta
«De animalibus, etc.» Las Palmas de Gran Canaria (Fundacion Canaria Mapfre
Guanarteme) 1999 8° 336.
997 MAIA Pedro Americo S.I. Jose de Anchieta, o catequista do Brasil. Converge'ncia
23 (1988) jun., 267-276.
998 MAIA Pedro Americo S.I. Para conhecer melhorJose de Anchieta, o apostolo do
Brasil. Sao Paulo (FTD) 1997 8° 48.
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999 MELIA Bartomeu S.I. Jose de Anchieta, etnografo de la antropofagia. Estudos
leopoldenses. Historia 3 (1999) 1, 5-20.
1000 MOUTINHO Murillo S.I. Bibliografia para o iv centendrio da morte do beato Jose
de Anchieta, 1597-1997. I. Sao Paulo (Edigoes Loyola) 1999 8° 232.
1001 PENATE Julio. Literatura y plurilinguismo en el Padre Jose de Anchieta. In: Lite-
ratura y bilinguismo. Homenaje a Pere Ramirez (Kassel, Reichenberger 1993)
271-286.
1002 RESINES Luis. Los catecismos de Jose de Anchieta. Estudio agustiniano 34
(1999) 65-105.
1003 SAINTE-FOY Charles. Anchieta, o santo do Brasil. Tradu$ao, introdugao e notas:
Armando Alexandra dos SANTOS. Sao Paulo (Artpress) 1997 12° 208. (= Cultura
religiosa 5).
The original appeared in Paris, 1858.
1004 SANTOS Lavinia Cavalcanti Martini Teixeira dos. Guerreros antropofagos. La vi-
sion europea del indigena brasileho y la obra del jesuita Jose de Anchieta (1534-
1597). La Laguna (Instituto de estudios canarios) 1997 8" 270.
Andras Imre, born in 1928.
1005 JAHN Maria. P. Andras Imre publikdcios tevekenysege. In: Tanulmdnyok Andras
Imre 70. sziiletesnapjdra (Szeged, Baba es Tarsa Kiado 1998) 185-202.
Andras Imre S.I. eletrajza cimszavakban. Ibidem, 203-205.
Andres Juan 1740-1817.
See no. 273 281 283.
1006 ARBILLAGA Idoia - BLANCO Marta. Comparatismo y ciencia: el abate Juan And-
res. Madrid (Asociacion Espanola de Eslavistas) 1996 8° 42. (= Cuadernos de
eslavistica, traductologia y comparatismo 5).
1007 CAEROLS Jose Joaquin. Las literaturas cldsicas en Juan Andres. Madrid (Asocia-
cion Espanola de Eslavistas) 1996 8° 54. (= Cuadernos de eslavistica, traductolo-
gia y comparatismo 6).
1008 GARCIA GABALDON Jesus. Juan Andres y la esclavistica: las literaturas eslavas
en «Origen, progresos y estado actual de toda la literatura». Revista espanola de
eslavistica 2 (1996) 103-117.
1009 GARRIDO PALAZON Manuel. Quintilia.no en la Ilustracion: virtudes retoricas en
la escritura cientifica segun el jesuita Juan Andres y sus antecesores. In: Quinti-
liano: Historia y actualidad de la retorica (Logrono, Instituto de estudios rioja-
nos 1998) 1289-1298.
1010 NEBOT Antonio. Matemdtica y geometria en la obra de Juan Andres. Madrid
(Asociacion Espanola de Eslavistas) 1997 8° 50. (= Cuadernos de eslavistica, tra-
ductologia y comparatismo 15).
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1011 SAIZ NOEDA Belen. Retorica y comparatismo en Juan Andres. Madrid (Asocia-
cion Espafiola de Eslavistas) 1996 8° 60. (= Cuademos de eslavfstica, traductolo-
gfa y comparatismo 3).
1012 SERRA JIMENEZ Francisco. Jurisprudencia y comparatismo en la obra de Juan
Andres. Madrid (Asociacion Espafiola de Eslavistas) 1997 8° 42. (= Cuadernos de
eslavfstica, traductologia y comparatismo 17).
1013 VAZQUEZ PEREA Francisca. Filosofia y lenguaje comparatista en Juan Andres.
Madrid (Asociacion Espafiola de Eslavistas) 1996 8° 38. (= Cuadernos de esla-
vfstica, traductologia y comparatismo 7).
1014 VAZQUEZ PEREA Francisca. Las lenguas y su comparacion en la obra de Juan
Andres (traductologia y historiografia.) Madrid (Asociacion Espafiola de Esla-
vistas) 1996 8° 56. (= Cuadernos de eslavfstica, traductologfa y comparatismo
9).
Annat Francois 1590-1670.
1015 VAN HOVE Brian William. The life and career ofFrangois Annat S.I.: the failure
of his antijansenism, May 1641 - October 1668. Dissertation at the Catholic Uni-
versity of America, Washington, D.C. 1999 8° xiv-322.
Arevalo Catalino G., born in 1925.
1016 HUANG Daniel Patrick S.I. On Catalino G. Arevalo S.I. Landas 12 (1998) 2,
85-90.
Arevalo Faustino 1747-1824.
1017 GALLEGO MOYA Elena. F. Arevalo y las correcciones al texto de Prudencio. My-
rtfa 13 (1998) 177-186.
1018 GALLEGO MOYA Elena. Humanismo y bibliotecas: F. Arevalo. In: Congreso in-
ternational sobre humanismo y renacimiento. Actas (Leon, Universidad 1998)
349-356.
1019 Ruiz SANCHEZ Marcos y GALLEGO MOYA Elena. Dos himnos de F. Arevalo a la
Virgen. Excerpta philologica 7-8 (1997-1998) 271-287.
Arnaiz Tiburcio 1865-1926.
1020 URBENEJA Antonio S. Breve narration de la vida del P. Arnaiz S.I. Malaga (Gra-
ficas Anarol) 1999 12° 102.
Arriaga Rodrigo de 1592-1667.
1021 TOZZA Elisabetta. Rodrigo de Arriaga e I'aristotelismo. Atti della Accademia
pontiniana 47 (1998) 297-308.
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Arrupe Pedro 1907-1991.
1022 BISHOP George S.I. Pika-Don. A true story. Anand (Gujarat Sahitya Prakash)
1998 8° 158.
«Pika-Don». Una historia real. Santander (Sal terrae) 1999 8° 240.
On Fr. Arrupe in Hiroshima (1945).
1023 CALVEZ Jean-Yves S.I. El Padre Arrupe, profeta en la Iglesia del Concilio. Bil-
bao (Mensajero) 1998 8° 220. (= Testimonies 16).
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1003.
1024 IVERN Francisco S.I. Pedro Arrupe S.I. El hombre que conoci. Jesuitas 60 (1998)
5-8; 61 (1999) 5-7; 62 (1999) 5-7.
Aymerich Mateu 1715-1799.
1025 BENI'TEZ I RIERA Josep M. S.I. Els escrits filosofics del jesuita Mateu Aymerich
d'abans de I'expulsio carlotercista de 1767. Revista catalana de teologia 24
(1999) 109-154.
Bacelar e Oliveira Jose 1916-1999.
1026 MORUJAO Manuel S.I. Prof. Jose do Patrocinio Bacelar e Oliveira. Revista por-
tuguesa de filosofia 55 (1999) 357-358.
Bagni Leonardo 1593-1650.
1027 KORADE Mijo. Prilog ofilozofiji hrvatskih isusovaca u 17. stoljecu — rukopis Fi-
zike Leonardo Bagnija iz godine 1628. Prilozi za Istrazivanja Hrvatske Filozo-
fske Bastine 24 (1998) 131-144.
Resume: A contribution on the philosophy of Croatian Jesuits in the seventeenth century. The
manuscript of Leonardo Bagni's «Physics» from 1628, 139.
Balde Jakob 1604-1668.
See no. 285.
1028 BEITINGER Wolfgang. Thomas Morus in einer Ode Jakob Baldes. (Carm. Lyr. I
3). Anregung 31 (1985) 312-321.
1029 BEITINGER Wolfgang und STROH Wilfried. Bibliographischer Anhang. In: G.
Westermayer, Jacobus Balde (no. 1038) 15*-71*.
See: Repertorium der Werke Baldes, 17*-26*; Literatur zu Jacob Balde, 27*-71*.
1030 BREUER Dieter. Ein Autor wehrt sich: Jacob Balde. In his: Geschichte der litera-
rischen Zensur in Deutschland (Heidelberg, Quelle und Meyer 1982) 58-64.
1031 HESS Giinter. Das Gemdlde als Vision und poetisches Schauspiel. Jacob Baldes
Beschreibung des Freisinger Hochaltarbildes von Peter Paul Rubens. Jahrbuch
des Vereins fur christliche Kunst in Munchen 17 (1988) 337-350.
Cf. AHSI 66 (1997) no. 901.
1032 LUKAS Veronika. Jacob Baldes Pudicitia vindicata. Einleitung, Ubersetzung und
Komrnentar. Magisterarbeit an der Universitat Munchen 1992.
1033 MULLER Sabine. Jacobus Balde und die Stoa. Zulassungsarbeit zum Staatsex-
amen an der Universitat Munchen 1985.
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1034 NAZZARO A. V. L'ode all'anfora di Orazio e laparodia di Jacob Baide. In: Ma-
thesis e philia. Studi in onore di Marcello Gigante (Napoli, Arte Tipografica
1995) 425-448.
1035 PROMBERGER Beate. Die «Enthusiasmen» in den lyrischen Werken Jacob Baldes
von 1643. Ubersetzung und Kommentar. Dissertation an der Universitat Miin-
chen 1995.
1036 TOCHTERLE Karlheinz. Zur Holle in Schwaz, gen Himmel in Hall: Jacob Balde
und Tirol. In: Literatur und Sprachkultur in Tirol. Festschrift Notburga Wolf
(Innsbruck, Universitat 1997) 303-338.
1037 WAGNER Wolfgang Manfred. Jacob Balde. Die Ode an Kurfurst Maximilian I.
(Lyr. IV, 1). Ziilassungsarbeit zum Staatsexamen an der Universitat Miinchen
1989.
1038 WESTERMAYER Georg. Jacobus Balde (1604-1668), sein Leben und seine Werke.
Photomechanischer Nachdruck der Ausgabe Miinchen 1868. Herausgegeben von
Hans PORNBACHER und Wilfried STROH, mit einem Nachwort zur Ausgabe, ei-
nem Lebensbild Georg Westermayer. Amsterdam and Maarssen (APA -
Holland Univertity Press) 1998 8" vm-vi-320-94* (= Geistliche Literatur der Ba-
rockzeit, Sonderband 3).
1039 WITZEL Kilian. Jacob Balde (1604-1668): der deutsche Horaz. In: Der Landkreis
Ebersberg. Raum und Geschichte (Stuttgart, Deutscher Sparkassenverlag 1982)
290-296.
Balthasar Hans Urs von 1905-1988, Jesuit until 1950.
See no. 228 233 238 242 244 249 255 257 261.
1040 ANELH Alberto. La soterologia di H. U. von Balthasar. Rassegna di teologia 39
(1998) 261-275.
1041 BARBARIN Philippe. Theologie et saintete. Introduction a Hans Urs von Baltha-
sar. Saint Maur (Socomed Mediation) 1998 8° 142.
1042 BAUMER ISO. Vermittler des Unzeitgemafien: Hans Urs von Balthasar (1905-
1988) als Autor, Herausgeber und Verleger. In his: Begegnungen (Freiburg,
Schweiz, Universitatsverlag 1999) 181-197.
Cf. AHSI 60 (1991) no. 8189.
1043 BOKWA Ignacy. Zbawienie jako dramat wedtugHansa Ursa vonBalthasara. Stu-
dia theologica varsaviensia 36 (1999) 2, 111-126.
Resume: Das Heil als Drama bei Hans Urs von Balthasar, 126.
1044 BONNICI John S. Person to person. Friendship and love in the life and theology of
Hans Urs von Balthasar. New York (Alba House) 1999 8° xiv-146.
1045 CARELLI Roberto. La liberta colpevole. Perdono epeccato nella teologia diHans
Urs von Balthasar. Milano (Glossa) 1999 8° xvm-424. (= Dissertatio. Serie me-
diolanensis 8).
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1046 CASARELLA Peter. Analogia donationis: Hans Urs von Balthasar on the Eucha-
rist. Philosophy and Theology 11 (1998) 147-177.
1047 DALZELL Thomas G. Lack of social drama in Balthasar's theological dramatics.
Theological Studies 60 (1999) 457-475.
1048 DICKENS William. The doctrine of Scripture in Hans Urs von Balthasar's
«Herrlichkeit». Dissertation at Yale University, New Haven, Conn. 1997.
1049 DIESER Helmut. Der gottdhnliche Mensch und die Gottlosigkeit der Siinde. Zur
Theologie des Descensus Christi bei Hans Urs von Balthasar. Trier (Paulinus)
1998 8° 194. (= Trierer theologische Studien 62).
1050 Di GIROLAMO Luca M. La teologia e lafigura del teologo in Hans Urs von Balt-
hasar. Excerpta ex dissertatione in Pont. Univ. Gregoriana, Roma 1998 8° 136.
1051 DISSE Jorg. Liebe und Erkenntnis. Zur Geistesmetaphysik Hans Urs von Balthas-
ars. Miinchener theologische Zeitschrift 50 (1999) 215-227.
1052 FLORIO L. El drama y su uso teologico. La novedad metodologica de la teodra-
mdtica de Hans Urs von Balthasar. Communio 6 (1999) 65-72.
1053 FORTE Bruno. La gloria della bellezza. Von Balthasar. In his: La porta della bel-
lezza. Per un'estetica teologica (Brescia, Morcelliana 1999) 61-72.
1054 GADIENT Lorenz. Wahrheit als Anruf der Freiheit: H. U. von Balthasars theodra-
matischer Erkenntnisbegriff in Auseinandersetzung mit der transzendentalischen
Erkenntniskritik R. Lauths. Dissertation an der Universitat Miinchen 1997 4°
334. • . .
1055 GIORGIO Giovanni. II rapporto di corrispondenza trafilosofia e teologia nelpen-
siero di Hans Urs von Balthasar. Ricerche teologiche 10 (1999) 1, 271-296.
1056 GOODALL Lawrence D. Hans Urs von Balthasar: a respectful critique. Pro Eccle-
sia 8 (1999) 423-436.
1057 GUERRIERO Elio. // dramma di Dio. Letteratura e teologia in Hans Urs von Balt-
hasar. Milano (Jaca Book) 1999 8° 118.
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1058 Hans Urs von Balthasar. Achevement de la traduction franqaise de la Trilogie.
Revue de l'Institut Catholique de Paris 63 (1997) juil.-sept., 1-97.
DORE Joseph. Pour lire la Trilogie, 1-4. - La Trilogie dans I'oeuvre, 5-14.
HENRICI Peter S.I. La structure de la Trilogie de Hans Urs von Balthasar,
15-22.
CHANTRAINE Georges S.I. L 'epilogue de la Trilogie. «Une bouteille lancee a
la mer», 23-36.
FISICHELLA Rino. Hans Urs von Balthasar etAdrienne von Speyr: I'insepara-
bilite des deux oeuvres, 37-52.
HOLZER Vincent. La verite comme figure, I'histoire comme chair. La contribu-
tion du theologien Hans Urs von Balthasar a I'intelligibilite du rapport veritel
histoire, 53-73.
GREISCH Jean. Un tournant phenomenologique de la theologie? 75-97.
1059 HARRISON Victoria S. «Homo orans»: von Balthasar's christocentric philosophi-
cal anthropology. Heythrop Journal 40 (1999) 280-300.
1060 HARRISON Victoria S. Personal identity and integration: Von Balthasar'spheno-
menology of human holiness. Heythrop Journal 40 (1999) 424-437.
1061 JERUMANIS Andre Marie. La beaute du Pere dans la theologie de Hans Urs von
Balthasar. Rivista teologica di Lugano 4 (1999) 357-380.
1062 KEVERN John R. The role of divine incomprehensibility in von Balthasar's «The
glory of the Lord». Dissertation at the University of Chicago 1997 4° 438.
1063 KIM Son-Tae. Christliche Denkform: Theozentrik oder Anthropozentrik? Die
Frage nachdem Subjekt der Geschichte beiHans Urs von Balthasar und Johann
Baptist Metz. Freiburg, Schweiz (Universitats Verlag) 1999 8° 626. (= Okumeni-
sche Beihefte zur Freiburger Zeitschrift fur Philosophie und Theologie 34).
1064 LOSER Werner S.I. Gott ist dreifaltig einer. Impulse aus dem Werk H. U. von
Balthasars. In: Gott - das bleibende Geheimnis. Festschrift fur Walter Seidel
(Wurzburg, Echter 1996) 131-150.
1065 LONAH Clement. La croix accomplissement de la revelation chez von Balthasar.
Dissertation in Pont. Univ. Urbaniana, Roma 1998 8° xn-164.
1066 MAFFEI Giuseppe. L'ecumenismo e Hans Urs von Balthasar. In: Dilexit Eccle-
siam. Studi in onore diDonato Valentini (Roma, Libreria Ateneo Salesiano 1999)
895-939.
1067 MAJEWSKI Edmund W. S.I. Balthasar: Apologetics for the post-modern age. Jo-
sephinum Journal of Theology 6 (1999) 2, 107-123.
1068 MARCHESI Giovanni S.I. Lafigura di Gesu Cristo nell'estetica teologica di Hans
Urs von Balthasar. Civilta cattolica (1999) 2, 120-133.
1069 MUERS Rachel. A question of two answers: Difference and determination in
Barth and von Balthasar. Heythrop Journal 40 (1999) 265-279.
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1070 NICHOLS Aidan. Von Balthasar's aims in the theological aesthetics. Heythrop
Journal 40 (1999) 409-423.
1071 NICHOLS Aidan. The word has been abroad: A guide through Balthasar's aesthe-
tics (Introduction to Hans Urs von Balthasar). Edinburgh (Clark) 1998 8° xx-
268.
1072 OAKES Edward T. S.I. The scandal of particularity: Hans Urs von Balthasar and
the limits of ecumenical dialogue. In: Ecumenical theology in worship, doctrine
and live (New York - Oxford, Oxford University Press 1999) 231-240.
1073 OLSEN Glenn W. St. Anselm 's place in Hans Urs von Balthasar's history ofsote-
riology. In: Cur Deus homo (Roma, Pont. Ateneo S. Anselmo 1999) 823-835.
1074 PLAGA-KAYSER Ulrich Johannes. «Ich bin die Wahrheit»: Die theologische Di-
mension der Christologie des Hans Urs von Balthasar. Dissertation an der Uni-
versitat Bochum 1997 4° 471.
1075 REALI Nicola. La ragione e la forma. 11 sacramento nella teologia di H. U. von
Balthasar. Roma (Pontificia Universita Lateranense 1999) 8° xiv-316.
1076 RICCI SINDONI Paola. Adrienne von Speyr e Hans Urs von Balthasar. Un'amici-
zia spirituale. Horeb, Tracce di spiritualita 8 (1999) 3, 48-52.
1077 Rossi Osvaldo. «Gloria» e «essere»: Heidegger nel pensiero di Hans Urs von
Balthasar. Aquinas 39 (1996) 395-407.
Cf. AHSI 66 (1997) no. 944.
1078 ROTEN Johann G. Erlostes und unerlostes Paradox oder Balthasars Leiden um
das «tiefliegende Wahre». Marian Library Studies 25 (1996-1997) 3-89.
1079 ROTEN Johann G. Die marianischen Menschentypen in Hans Urs von Balthasar.
Marian Library Studies 17-23 (1985-1991) 424-444.
1080 SALMANN Elmar. Hans Urs von Balthasar. Ein einsamer Denker der Communio.
In: Theologen unserer Zeit (Stuttgart, Kohlhammer 1997) 35-46.
1081 SAWARD John. The way of the Lamb. The spirit of childhood and the end of the
age. Edinburgh (T. and T. Clark) 1999 8° xn-170.
See: Balthasar on Chesterton, 124-142; Chesterton in Balthasar, Balthasar in Chesterton, 142-150.
1082 SCHENKER Adrian. Hans Urs von Balthasars Theologie des Judentums. Freibur-
ger Zeitschrift fur Philosophie und Theologie 46 (1999) 214-222.
1083 SCHUMACHER Michele M. The concept of representation in the theology of Hans
Urs von Balthasar. Theological Studies 60 (1999) 53-71.
1084 SCOLA Angelo. Hans Urs von Balthasar. Un grand theologien de notre siecle.
Paris (Mame) 1999 8° 192.
Cf. AHSI 61 (1992) no. 1249.
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1085 SEQUERI Pierangelo. Balthasar, Hans Urs von. Dizionario di mistica (Libr. Editr.
Vaticana 1998) 193-195.
1086 SPENCE Brian John. Von Balthasar and Moltmann: Two responses to Hegel on
the subject of the Incarnation and «the death ofGod». Dissertation at the Univer-
sity of St. Michael's College, Toronto 1996 4" 312.
1087 SPRIZZI Marco. Croce e Trinita. Brevi note a margine di alcune pagine di Hans
Urs von Balthasar. Itinerarium 12 (1999) 299-312.
1088 SYKORA Frantisek. Teolog krdsy Hans Urs von Balthasar. Viera a Zivot 9 (1999)
137-141.
1089 TORRALBA ROSELLO Francesc. L 'home en el drama de Deu: Lectura antropold-
gica de la «Theodramatik» d'Urs von Balthasar. Tesis en la Universidad de Bar-
celona 1997 4° 204.
1090 TORRALBA ROSELLO Francesc. Teologia de I'angoLxa: Kierkegaard i Urs von
Balthasar. Scripta et documenta 56 (1997) 449-456.
Bangha Bela 1880-1940.
1091 ANDRAS Imre S.I. Pater Bangha Bela es Magyarorszdg ujjdepitesenek vizioja.
Tavlatok (1999) 594-604.
Barnola Pedro Pablo 1908-1986.
1092 BECCO Horacio Jorge. R.P. Pedro Pablo Barnola S.I.: Bibliografia (1935-1985),
Caracas (Univ. Cat. Andres Bello) 1986 8° 16.
Barradas Manuel 1572-1646.
1093 Manoel Barradas. Tractatus tres historico-geographici (1634). A seventeenth
century historical and geographical account of Tigray, Ethiopia. Translated by
E. FILLEUL, and edited by R. PANKHURST. Wiesbaden (Harrassowitz) 1996 8°
xx-218. (= Athiopistische Forschungen 43).
Barruel Augustin 1741-1820.
1094 HERRERO PEREZ Javier. Barruel y la reaccion europea. In his: Los origenes del
pensamiento reaccionario espaiiol (Madrid, Alianza 1988) 181-218.
Bartoli Daniello 1608-1685.
1095 DE MATTEIS Giuseppe. // tema della «morte» in Daniello Bartoli e in S. Alfonso
M. De Liguori. In: Alfonso M. DeLiguori e lacivilta letteraria del Settecento (Fi-
renze, L. S. Olschki 1999) 429-434.
Batllori Miquel, born in 1909.
1096 BADA Joan. Miquel Batllori y la historia de la Iglesia del concilio de Trento al
siglo xix. XX Siglos 10 (1999) 1, 34-48.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 961.
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1097 GAY J. Victor. El Padre Miguel Batllori, alumne de I'Institut de Girona. Revista
de Girona 45 (1999) 626-628.
1098 MARGENAT Josep M. S.I. Miquel Batllori, la profundidad de la patria intima. El
Ciervo 48 (1999) sept.-oct., 34-37.
1099 MASSOT I MUNTANER Josep. Miquel Batllori, un jesuita universal. El Temps
(1997) 6 oct., 68-69; reedition in his: Semblances i comentaris (Montserrat, Aba-
dia 1999) 153-155.
1100 M[ASSOT] J[OSEP]. El Pare Batllori i el segle xvm. Serra d'or (1999) oct.,
135.
1101 MASSOT r MUNTANER Josep. La trajectdria vital de Miquel Batllori. — Miquel
Batllori i la historia contemporania. In his: Semblances i comentaris (Montser-
rat, Abadia 1999) 115-130 - 131-152.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 960 and 961.
Batz Charles de 1905-1999.
1102 LEURENT Bernard S.I. he Pere Charles de Batz (1905-1999), 60 ans a Mada-
gascar. Chine-Madure-Madagascar (1999) nov.-dec, 16-17.
Baxter Richard 1821-1904.
See no. 946.
1103 YOUNG S. The life of Father Richard Baxter, missionary. Papers and Records of
the Thunder Bay Historical Museum Society 11 (1983) 49-53.
Bea Augustin 1881-1968.
1104 GROOTAERS Jan. Actes et acteurs a Vatican II. Leuven (Uitgeverij Peeters) 1998
8° xxiv-602. (= Bibliotheca Ephemeridum theologicarum lovaniensium 139).
See: Le cardinal Bea et son enigme, 277-286.
Begheyn Paul, born in 1944.
1105 BEGHEYN Paul S.I. Maar wie ben ik? Metamorfose van een roeping. Nijmegen
(Valkhof Pers) 1999 8° 256. (MemoReeks 5).
Beira Joan de 1512-1564.
1106 VELO PENSADO Ismael. Juan de Veira (1512-1564), misionero en Asia. Memoria
Ecclesiae 5 (1994) 217-233.
Bellarmino S. Roberto 1542-1621.
See no. 181 190 422.
1107 Autobiografia (1613) con Sinossi del dati cronologici delta biografia di Bellar-
mino e delle sue pubblicazioni. Introduzione, traduzione e commento di Gustavo
GALEOTA S.I. Brescia (Morcelliana) 1999 8° 104.
1108 Der erste zimbrische Katechismus: Chrisdike unt korze Dottrina. Die zimbrische
Version aus dem Jahre 1602 der Dottrina Christiana breve des Kardinals Bellar-
min in kritischerAusga.be. Herausgegeben von Wolfgang MEID. Innsbruck (Insti-
tut fur Sprachwissenschaft der Universitat) 1985 8° 320.
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1109 BERMEJO Luis M. S.I. A Cardinal's learning: Robert Bellarmine. In his: The
Company and communion of saints (Anand, Gujarat Sahitya Prakash 1999) 21-
42.
1110 DIETRICH Thomas. Die Theologie der Kirche bei Robert Bellarmin (1542-1621).
Systematische Voraussetzungen des Kontroverstheologen. Paderborn (Bonifa-
tius) 19.99 8° 542. (= Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien
69).
1111 FORNACI Maria Gina. Bellarmino, Roberto. Dizionario di mistica (Libr. Editr.
Vaticana 1998) 219-221.
1112 GALEOTA Gustavo S.I. Roberto Bellarmino vescovo e consigliere di vescovi. So-
cietas 47 (1999) 18-22.
1113 HUSCENOT Jean. Robert Bellarmin (1542-1621). In his: Les docteurs de I'Eglise
(Paris, Mediaspaul 1997) 305-316.
Roberto Bellarmino (1542-1621). In his: Los doctores de la Iglesia (Madrid,
San Pablo 1999) 396-410.
1114 MEZZADRI Luigi CM. Alle origini di un tema barocco, il «De gemitu columbae»
di san Roberto Bellarmino. In: Dopo Sisto V. La transizione al barocco (1590-
1630) (Roma, Studi Romani 1998) 61-82.
1115 OAKLEY Francis. Edmond Richer's encounters with Cajetan and Bellarmine.
History of Political Thought 20 (1999) Spring, 65-86.
1116 OAKLEY Francis. Politics and eternity. Studies in the history of medieval and
early-modern political thought. Leiden (Brill) 1999 8" x-360. (= Studies in the
history of Christian thought 92).
See: Complexities of context: Gerson, Bellarmine, Sarpi, Richer and the Venetian interdict of 1606-
1607, 188-216.
1117 PERA Marcello. The God of theologians and the God of astronomers: an apology
of Bellarmine. In: The Cambridge companion to Galileo (Cambridge, University
Press 1998) 367-387.
Benvenuti Carlo 1716-1797.
1118 MARTINOVIC Ivica. The early reception of Boskovic's Natural Philosophy: the
«Benvenuti case». Synthesis philosophica 8 (1993) 307-333.
Cf. AHSI 63 (1994) no. 907.
Berchmans S. Jan 1599-1621.
See no. 177
1119 VAN DEN AKKER Dries S.I. Het gewone met liefde. Jan Berchmans (1599-1621).
Brussel (Provincialaat van de Jezuieten) 1999 8° 70.
1120 VAN DORPE Bernard S.I. Jan Berchmans 1599-1621. Cardoner 18 (1999) 49-
59.
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Berden Pavel 1915-1981.
1121 SMEJ Jozef. O duhovniku inpesniku P. Pavlu Berdenu DJ v luciJezusa Kristusa.
In: Poezija slovenskih jezuitov (no. 573) 281-296.
Bernardoni Gian Maria 1541-1605.
1122 L'architetto Gian Maria Bernardoni S.I. tra I'ltalia e le terre dell'Europa centro-
orientale. A cura di Sante GRACIOTTI e Jerzy KOWALCZYK. Roma («I1 Calamo»)
1999 8" xiv-184.
SALVIUCCI INSOLERA Lydia. II periodo italiano di Giovan Maria Bernardoni,
1-21. /
PASZENDA Jerzy S.I. Bernardoni in Polonia, 23-38.
BERNATOWICZ Tadeusz. Le chiese del Bernardoni nel ducato di Njasviz, 39-
55.
GABRUS' Tamara. L'architettiira in Bielorussia nelxvi secolo alia luce del co-
dice di Bernardoni, 57-66.
GALENCANKA Georgij. L'«Album di Bernardoni». Descrizione generale, 67-
79.
KOWALCZYK Jerzy. // codice dei disegni del Bernardoni e la loro genesi euro-
pea, 81-89. - Catalogo dei disegni, 95-165.
1123 GALENCANKA Georgij. Albom Bernardoni: Novaja krynica pa historii archi-
tektury i budavnictva v Njasvizu, In: Ad Polacka i Njasviza do Padui i Venecyi
(Minsk 1994) 79-86.
Bertonio Ludovico 1555-1628.
1124 TAVEL TORRES Ivan. Ludovico Bertonio, Missionar und Literaturschopfer des
Aymara-Volkes. In: Kirche und Theologie im kulturellen Dialog. Fur Peter Hiln-
ermann (Freiburg, Herder 1994) 439-451.
Beschi Costanzo Giuseppe 1680-1747.
1125 RAJAMANICKAM S. S.I. The poem Tembavani by Joseph Beschi S.I. A Tamil epic
on St. Joseph. Cahiers de Josephologie 42 (1994) 53-88 216-253.
Bettendorf Johann Philipp 1625-1698.
1126 CODINA Maria Eugenia. La cronica del P. Betendorf: un misio'nero del siglo xvu
en el Amazonas portugues. In: Un reino en la frontera (no. 673) 329-347.
Bettinelli Saverio 1718-1808.
1127 BATLLORI Miquel S.I. Esteban de Arteaga i Saverio Bettinelli. In his: Estetica i
musicologia neoclassiques: Esteban de Arteaga (Valencia, E. Climent 1999)
21-49.
Cf. AHSI 10 (1941) no. 196.
Bianchi Giovanni Andrea 1677-1740.
1128 SOBRON Dalmacio S.I. Acerca de la arquitectura del Hermano Andres Blanqui
S.I. In: La salvaguardia del patrimonio jesuitico (Posadas, Ediciones Montoya
1995) 19-33.
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Billot Louis 1846-1931.
See no. 252.
1129 Cozzi Alberto. La centralita di Cristo nella teologia di L. Billot (1846-1931).
Milano (Glossa) 1999 8" xxn-422. (= Dissertatio. Series romana 24).
1130 KORZENIOWSKI Ireneusz. Fede e atto di fede in Louis Billot. Una ricognizione
storico-teologica. Roma (Dehoniane) 1999 8° 168. (= Contributi teologici).
Bittner Joseph 1905-1998.
1131 BERNAD Miguel A. S.I. A faithful Missionary. Joseph Bittner S.I. 1905-1998.
Kinaadman 21 (1999) 193-208.
Bixio Giuseppe 1819-1889.
1132 BUCKLEY Cornelius Michael S.I. Joseph Bixio, furtive founder of the University
of San Francisco. California History (1999) Spring, 14-25.
Bleistein Roman 1928-2000.
1133 BLEESER Peter. P. Roman Bleistein S.I. - ein personliches Portrait. In:
Kundschafter des Volkes Gottes. Festschrift fur P. Roman Bleistein S.I. zum 70.
Geburtstag (Munchen, Don BoscoVerlag 1998) 14-19.
Bibliographie, 335-342.
Blet Pierre, born in 1918.
1134 DOINO William. John Paul II: «Read Father Blet». Inside the Vatican 7 (1999)
October, 20-23.
Bobola S. Andrzej 1590-1657.
1135 BOLEWSKI Jacek S.I. Swiety Andrzej it boku Matki Bozej Zwycieskiej. Przeglad
Powszechny (1999) 2, 156-167.
Bohomolec Franciszek 1720-1784.
1136 KRYDA Barbara. Franciszek Bohomolec (1720-1784). In: Pisarze polskiego os-
wiecenia. I (Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1992) 216-245.
Bolgeni Gian Vincenzo 1733-1811.
1137 CANONICI Claudio. // dibattito sul giuramento civico. In: La Rivoluzione nello
Stato delta Chiesa, 1789-1799 (Pisa-Roma, Istituto Editoriale e Poligrafici Inter-
nazionali 1997) 299-328.
On the vigorous participation of G. V. Bolgeni in this discussion, see: 304-326.
1138 VERZELLA Emanuela. «Nella rivoluzione delle cose politiche e degli umani cer-
velli». II dibattito sulle «Lettere teologico-politiche» di Pietro Tamburini. Fi-
renze (Casa Editrice Le Lettere) 1998 8° 294.
In this discussion 5 theologians have participated: G. Giudici, G. V. Bolgeni, F. M. Bottazzi, Fr.
Piatti and A. Stagni. On the participation of G. V. Bolgeni see index p. 282.
Bolic Vlaho 1717-1756.
1139 KNEZOVIC Pavle. Vlaho Bolic (1717-1756). In: Hrvatska knjizevnost 18. St.: Te-
matski i zanrovski aspekti (Split, Knjizevni krug 1996) 196-205.
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Bonningue Alfred 1908-1997.
1140 GABIN Jacques S.I. La vie du Pere Alfred Bonningue. 40 ans en Asie. Chine -
Madure-Madagascar (1997) dec. - (1998) janv., 17-20; fev.-mars, 16-20; avr.-
mai, 12-15; juin-aout, 11-15; sept.-nov., 13-18; (1998) dec.-(1999) janv., 14-17;
fev.-mars, 13-16.
Borboux Antoine 1904-1974.
1141 MAERTEN Fabrice. Le Pere Antoine Borboux S.I. (1904-1974), un maitre dans la
tourmente des annees de guerre. In: Jesuites a Mons (no. 325) 339-354.
Borja S. Francisco de 1510-1572.
1142 BATLLORI Miguel S.I. La familia de los Borjas. Madrid (Real Academia de la
historia) 1999 8° 312. (= Clave historial 18).
See: Descendencia de san Francisco de Borja, 71-81.
1143 GARCIA HERNAN Enrique. Felipe II y Francisco de Borja. Dos vidas unidas por
el servicio a la «Christianitas». In: Felipe II (1527-1598). Ill (Madrid, Parteluz
1998) 225-250.
1144 SPINOSA Antonio. La saga dei Borgia. Delitti e santita. Milano (Mondadori)
1999 8° 274. (= Le Scie).
See: H Santo. Francesco gesuita, 7-70.
Boros Laszlo 1927-1981, Jesuit until 1974.
See no. 944.
1145 DEIMEL Ulrich. Ladislaus Boros (1927-1981): Theologie aus der Erfahrung der
Heimatlosigkeit. In: Theologische Profile. Schweizer Theologen und Theologin-
nen im 19. und 20. Jahrhundert (Freiburg, Universitatsverlag 1998) 411-422.
Boskovic Rudjer Josip 1711-1787.
See no. 265.
1146 Josip Rudjer Boskovic. Izbor iz djela. Prijevod, biljeske i rjecnik Josip TALANGA.
In: Starija hrvatska filozofija (Zagreb, Skolska knjiga 1997) 425-484.
This is the first Croatian translation of «De viribus vivis» (Roma 1745).
1147 ANDINA Tiziana. Alle origini dell'ontologia nietzschiana: sidle tracce di R. J.
Boschovic. Rivista di estetica 38 (1998) 145-172.
1148 BALIC Davor. Rudjer Boskovic, Teorija filozofije prirode, Dopune I i II (o pro-
storu i vremenu). Scopus 3 (1998) 9-10, 24-29.
1149 BRLENIC-VUJIC Branka. Svijet kao uredjena pozornica Rudjera Boskovica. In:
Hrvatska knjizevnost uoci Preporoda (Split, Knjizevni krug (1997) 260-271.
1150 COLUBI LOPEZ Mariano. Boskovic y la vision mecdnica de la naturaleza (1740-
1785). Madrid (Universidad Autonoma) 1999 8° 312.
1151 CULIC Kresimir. Rudjer Boskovic (1711-1787) als Geodat und Geophysiker.
Graz (Geodatische Institute der Technischeen Universitat) 1992 4° 58-44.
(= Mitteilungen der geodatischen Institute ... 75).
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1152 CUUAK Zvonimir. The concept of space in Boskovic's hypothesis of forces. Syn-
thesis philosophica 8 (1993) 291-305.
1153 CULJAK Zvonimir. Hypothesen und Phiinomene: Die Erkenntnis- und Wissen-
schaftstheorie, Rudjer Boskovic zwischen Antirealismus und Realismus.
Wurzburg (Ergon Verlag) 1998 8° 470. (= Spektrum Philosophie 13).
1154 CULJAK Zvonimir. Nastanak Boskoviceve filozofije prostora i vremena. Zagreb
(Hrvatsko filozofsko drustvo) 1992 8° 240. (= Biblioteka «Filozofska istrazivanja
49).
Resume: The genesis of Rudjer Boskovic's Philosophy of space and time, 231-232.
1155 DADI'C Zarko. Znanstvena misao Rudjera Boskovica. In his: Povijest egzaktnih
znanosti u Hrvata. I (Zagreb, Sveucilisna naklada Liber 1982) 300-335.
1156 KUKULJEVIC SAKCINSKI Ivan. Ruggiero Boscovich. Milano (Hefti) 1999 8° 48.
1157 KUTLESA Stipe. Boskovics Theorie der Raum- und Zeitverhdltnisse. Synthesis
philosophica 8 (1993) 269-290.
1158 KUTLESA Stipe. Prirodnofilozofijski pojmovi Rudjera Boskovica. Zagreb (Hr-
vatsko filozofsko drustvo) 1994 8" 358. (= Biblioteka Filozofska istrazivanja
67).
1159 Lucic Josip. Dubrovacka intelektiialna sredina u vrijeme R. J. Boskovica. In his:
Dubrovacko povijesno iverje (Dubrovnik, Matica hrvatska 1997) 211-222.
Cf. AHSI 59 (1990) no. 587.
1160 Lucic Josip. Posmrtne pocasti Rudjeru Boskovicu u Dubrovniku. In his: Dubro-
vacko povijesno iverje (Dubrovnik, Matica hrvatska 1997) 167-178.
Cf. AHSI 62 (1993) no. 978.
1161 MARDESIC IVO. Rudjer Boskovic in England. In his: Croatia - Great Britain: the
history of cultural and literary relations (Zagreb, Croatian Writers' Association
1995) 175-180.
1162 MARTINOVIC Ivica. Ispravci i dopune uz bibliografiju Rudjera Josipa Boskovica
(1). Prilozi za Istrazivanje Hrvatske Filozofske Bastine 21 (1995) 151-219.
Resume: Supplements and remarks to the bibliography of Rudjer Josip Boskovic (1) 218-219.
1163 MARTINOVIC Ivica. Problem neprekinutosti i beskonacnosti kod Rudjera Bosko-
vica. Dubrovnik (Sveuciliste u Zagrebu - Interuniverzitetski centar za postdi-
plomske studije) 1984 4° 204.
Resume: The problem of continuity and infinity in the work of Rudjer BoSkovic, 200-203.
1164 MARTINOVIC Ivica. Radjanje «Ujedinjene Amerike» — diplomatski izazov za
' Rudjera Boskovica. In: Diplomacija Dubrovacke Republike (Zagreb, Diplo-
matska Akademija 1998) 265-271.
The birth of «United America* - a diplomatic challenge for Rudjer Boskovic.
In: Diplomacy of the Republic of Dubrovnik (Zagreb, Diplomatic Academy 1998)
281-287.
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1165 MARTINOVIC Ivica. «Rimsko razdoblje» Boskoviceva misljenja. Dissertation at
the University of Zagreb 1992 4" 362.
Resume: The «Roman period» of Boskovic's thought, 322-333.
1166 MARTINOVIC Ivica. Rudjer Boskovic - polihistor 18. stoljeca. In: Znanost u Hr-
vata: prirodoslovlje i njegova primjena. I (Zagreb, Musejsko-galerijski Centar
1996) 439-481.
Resume: Rudjer Boskovic — eighteenth century polyhistor, 440-441.
1167 PALECEK Vladimira. Rudjeru Boskovicu. Zagreb (Vlastita naklada) 1987 8"
[20].
Poem written for the 200th anniversary of Boskovic's death.
1168 SKARICA Dario. Boskovic on knowledge. Synthesis philosophica 8 (1993) 255-
267.
1169 SKARICA Dario. Boskoviceva kauzalna tumacenja sjetilnog opazanja. Prilozi za
Istrazivanje Hrvatske Filozofske Bastine 21 (1995) 123-149.
Resume: Boskovic's causal explanations of sense-perception, 149.
1170 SKARICA Dario. Induktivna metoda u Rudjera Boskovica. Thesis at the University
of Zagreb 1998 4° 242.
Resume: Induction in Rudjer Boskovic, 238-239.
1171 SKARICA Dario. Pojam istine u Boskovica. Boskovic i Kant. Prilozi za Istrazi-
vanje Hrvatske Filozofske Bastine 24 (1998) 79-92.
Resume: The notion of truth in Boskovic. Boskovic and Kant, 92
1172 STIGLER Stephen M. Roger Boscovich and the figure of the earth. In his: The
history of statistics (Cambridge, Mass., Harvard University Press 1986) 39-50.
1173 STIPANIC Ernest. L'idee de continuite chez G. W. Leibniz (1646-1716) et chezR.
J. Boskovic (1711-1787). In: Leibniz, Tradition und Aktualitat (Hannover,
Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft 1988) 948-958.
1174 STIPANIC Ernest. Rudjer Boskovic. Gornji Milanovav (Decje novine) Beograd
(Prosvetni pregled) 1984 8° 130. (= Biblioteka Luconose).
1175 STIPANIC Ernest. Rudjer Boskovic a VUniversite de Palerme. Matematicki
Vesnik 37 (1985) 447-457.
1176 STOJAN Slavica. Anica Boskovic. Dubrovnik (Zavod za povijesne znanosti
HAZU) 1999 8° 372.
See: Brat Rudjer, 31-42; Pisma Anice Boskovic bratu Rudjera, 205-227.
1177 SUPEK Ivan. Rudjer Boskovic. Vizionar u prijelomima filozofije, znanosti
i drustva. Zagreb (Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti) 1989 8°
208.
1178 TORBARINA Josip. Boskovic u krugu engleskih knjizevnika. In his: Kroatisticke
rasprave (Zagreb, Matica hrvatska 1997) 246-266..
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1179 ZENKO Franjo. Josip Rudjer Boskovic. In: Starija hrvatska filozofija (Zagreb,
Skolska knjiga 1997) 395-424.
1180 ZENKO Franjo. Recepcija Boskovicevih ideja na Neoacademiji Zagrabiensis u 18.
stoljecu. In his: Aristotelizam od Petrica do Boskovica (Zagreb, Globus 1983)
135-145.
Resume: The reception of Boskovic's ideas at the Neoacademia Zagrabiensis in the 18th century,
150.
Bouhours Dominique 1628-1702.
1181 DECLERCQ Gilles. Bouhours lecteur de Balzac, ou «du naturel». Literatures clas-
siques 33 (1998) 93-114.
Bouillard Henri 1908-1981.
1182 TOBAR COBO Dora Eugenia. La relation naturaleza-gracia y la doctrina de la
justification en Henri Bouillard. Excerpta ex dissertatione in Pont. Univ. Grego-
riana, Roma 1997 8° 114.
Bouvet Joachim 1656-1730.
See no. 869 944.
1183 COLLANI Claudia von. The report ofKilian Stumpf about the case of Father Joa-
chim Bouvet. Zeitschrift fur Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 83
(1999) 231-251.
Brandis Eric 1834-1921.
1184 RENIC Dalibor S.I. Eric Brandis — grof, prirodoslovac, isusovac. Ignacijev Put 15
(1999) 1, 27-29.
Brasanelli Giuseppe 1658-1728.
1185 SUSTERSIC Bozidar Darko. Jose Brasanelli: escultor, pintor y arquitecto de las
misiones jesuiticas guaranies. Organization de Universidades Catolicas de Ame-
rica Latina. Jornadas 2 (1992) 267-277.
Bratina Lojze, born in 1942.
1186 ROTAR Janez. «Verujem v Logos», — v zivljenje. Pesmi Lojzeta Bratine. In: Poe-
zija slovenskih jezuitov (no. 573) 345-353.
Brebeuf S. Jean 1593-1649.
See no. 181.
1187 LATOURELLE Rene S.I. Image du missionnaire de la Huronie selon Jean de Bre-
beuf. Brigand (1999) janvier-mars, 4-6.
1188 MONET Jacques S.I. Jean de Brebeuf. The blood of martyrs. Soul (1999) Sept.-
Oct., 12-13.
Bremond Henry 1865-1933, Jesuit until 1904.
1189 KELLY James. Von Hiigel on Bremond's «L'histoire du sentiment religieux».
Downside Review 116 (1998) 157-182. '
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Bressani Francesco Giuseppe 1612-1672.
1190 LATOURELLE Rene S.I. Frangois-Joseph Bressani, missionnaire et humaniste.
Montreal (Bellarmin) 1999 8° 126.
Brignole Sale Anton Giulio 1605-1665.
1191 FABRIZIO-COSTA Silvia. Du desir amoureux a I'amour de Dieu: un roman reli-
gieux d'A. Brignole Sale. In: Au pays d'Eros. Litterature et erotisme en Italie de
la renaissance a I'age baroque (2C serie) (Paris, Universite de la Sorbonne Nou-
velle 1988) 145-217.
1192 GRAZIOSI Elisabetta. Due conversazioni per Anton Giulio Brignole Sale. In: Da
una riva all'altra. Studi in onore di Antonio D'Andrea (Firenze, Cadmo 1995)
257-278.
1193 MOTTA G. L'ambasceria di Anton Giulio Brignole Sale in Spagna (1644-1646).
Tesi alPUniversita di Pavia 1994. :
Brinkman Bruno R., born in 1916.
1194 Bruno R. Brinkman S.I.: Publications. Heythrop Journal 37 (1996) 391-397.
Browne Francis 1880-1960.
1195 O'DONNELL Edward E. S.I. Images of Aran. Photographs by Father Browne,
1925 and 1938. Dublin (Wolfhound Press) 1998 8° 80.
Buffier Claude 1661-1737.
1196 SANCHEZ MARCOS Fernando. Nota sobre la cultura historica en el siglo xvm: el
Compendio del P. Buffier, manual en el colegio de nobles de Cordelles. In: Cata-
lunya a I'epoca de Carles III. II (Madrid, Pedralbes 1988) 245-254.
Burck Jean-Baptiste 1912-1998.
1197 LEURENT Bernard S.I. LePere Jean-Baptiste Burck (1912-1998). 50 ansaMada-
gascar. Chine - Madure - Madagascar (1999) juin-juillet, 17-18.
Burriel Andres Marcos 1719-1762.
1198 GALENDA DIAZ Juan Carlos. Repertorio bibliogrdfico de la biblioteca del Padre
Burriel. Espacio, tiempo y forma. Historia moderna 8 (1995) 241-268.
Butinya Francesc Xavier 1834-1899.
1199 BENI'TEZ Josep M. S.I. Centenari d'un precursor de I'apostolat obrer femeni. El
jesuita Butinya, fundador de les Serventes i de les Filles de SantJosep. Catalunya
cristiana 20 (1999) oct. 7, 10.
1200 GAVIRONDO Dolores F.S.J. Historia del Instituto de las Religiosas Hijas de San
Jose. I. Biografia del Rvdo. P. Francisco Javier Butihd de la Compahia de Jesus,
fundador del Instituto de las Religiosas Hijas de San Jose. Gerona (Dalmau Car-
les) 1942 8° xxxn-218.
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1201 REVUELTA GONZALEZ Manuel S.I. El P. Francisco Butind (1834-1899) en el con-
texto historico de la Compania de Jesus. Miscelanea Comillas 57 (1999) 197-
243.
Bzensky Rudolf 1631-1716.
1202 Rus Vasil. Cronica «Quatuor aetates Transylvaniae» de Rudolf Bzensky. Acta
Musei Porolissensis 18 (1994) 205-270.
Review article:
Rus A. Rudolf Bzensky's «Quatuor aetates Transylvaniae» chronicle. A histo-
rical and philological study. Anuarul Institului de Istorie Cluj 33 (1994) 233-
241.
Campion S. Edmund 1539-1581.
1203 CSONKA Ferenc. A Campianus-forditds. Irodalomtorteneti Kozlemenyek 98
(1994) 688-694.
Cf. AHSI 65 (1996) no. 1081.
1204 KONECNY Lubomfr. Edmund Campion S.I., as emblematist. In: Jesuit emblem
tradition (no. 276) 147-159.
1205 KRUPPA Tamas. A Tiz okok megjelenesenek hdttererol. Iskolakultura 6 (1996) 9,
71-74.
Cf. AHSI 65 (1996) no. 1081.
Canisius S. Petrus 1521-1597.
See no. 177 181 190.
1206 BENEDER Emmerich. Welche Biicher kauft ein Heiliger? Petrus Canisius und
seine Bibliothek in Tirol. In: Kulturerbe und Bibliotheksmanagement. Festschrift
fur Walter Neuhauser (Wien, Osterreichische Nationalbibliothek 1998) 133-142.
1207 BRADLEY Robert I. S.I. St. Peter Canisius, dynamo of the Counter Reformation.
Christ to the World 44 (1999) 53-56.
1208 FORESTA Patrizio. // «secondo apostolo della Germania». L 'attivita di san Pietro
Canisio negli anni 1543-1555. Tesi all'Universita «La Sapienza» di Roma, 1998
4° vn-207.
1209 GELMI Josef. Der heilige Petrus Canisius (1521-1597). Seine Zeit, sein Leben,
seine Bedeutung. Der Schlern 71 (1997) 571-582.
1210 HAUB Rita. Mut machen fur das Leben. Petrus Canisius und die Pddagogik der
Jesuiten. Tiroler Heimatblatter 74 (1999) 84-88.
1211 HAUB Rita. Petrus Canisius, Botschafter Europas. Geistige Prdgung und Per-
sonlichkeitsbild des ersten Provinzials der Oberdeutschen Jesuitenprovinz, ge-
schopft aus seinem «Testament». Sammelblatt des Historischen Vereins Ingol-
stadt 107 (1998) 77-94.
1212 HUWE Thomas. Petrus Canisius und sein Werk «De Maria Virgine incomparabili
et Dei Genitrice sacrosancta». Dissertation an der Universitat Miinster 1989 4"
166.
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1213 HUSCENOT Jean. Pierre Canisius (1521-1597). In his: Les docteurs de I'Eglise
(Paris, MediaspauL 1997) 285-294.
Pedro Canisio (1521-1597). In his: Los doctores de la Iglesia (Madrid, San Pa-
blo 1999) 369-381.
1214 De Kanis-triptiek, onderzoek en toeschrijving. In: Thuis gebracht. Zes opstellen
en zestig aanwinsten bijeengelezen ter ere van Gerard Lemmens (Nijmegen
1998) 36-63.
1215 KRANZ Gisbert. Petrus Canisius (1521-1597). In his: Zwolf Reformer (St. Otti-
lien, EOS-Verlag 1998) 264-300.
1216 Petrus Canisius in Wien. Ausstellung aus Anlafi seines 400. Todesjahres. Kata-
log. Bearbeitet von Annemarie FENZL und Johann WEISSENSTEINER. Wien (Dio-
zesanarchiv) 1997 8° 46.
1217 PIJNENBORG Fried S.I. Pater Canisius, de herdershond en Frederik van Eeden.
In: Frederik van Eeden-Genootschap. Mededelingen 42 (1998) december, 51-
55.
Cardim Fernao 1549-1625.
See no. 706.
1218 AZEVEDO Ana Maria de. O Padre Fernao Cardim (1549-1625). Contribuigdo
para o estudo da sua vida e obra. Tese de mestrado na Universidade de Lisboa
1995.
Carvallo Luis Alfonso de 1571-1635.
1219 PORQUERAS-MAYO Alberto. Luis Alfonso de Carvallo (Cangas de Tineo 1571 —
Villagarcia de Campos 1635). Sobre su trayectoria jesuitica (1616-1635). In:
Homenaje a Alvaro Galmes de Fuentes. II (Madrid, Gredos 1985) 415-424.
Castellani Leonardo 1899-1981, Jesuit until 1949.
1220 SAENZ Alfredo S.I. Leonardo Castellani o la esjatologia como drama teologico.
In his: El fin de los tiempos y seis autores modernos (Buenos Aires, Asociacion
pro-cultura occidental 1997) 327-402.
Castiglione Giuseppe 1715-1766.
See no. 871.
1221 SPENGLER Tilman. Der Maler von Peking. Roman. Reinbek bei Hamburg (Ro-
wohlt) 1993 8° 206.
Hofschilder in Peking. Roman. Amsterdam (Van Gennep) 1994 8" 176.
' Le peintre de Pekin. Roman. Paris (Rivages) 1995 8° 198.
1222 ZORATTO Bruno. Giuseppe Castiglione: pittore italiano alia corte imperiale ci-
nese. Fassano di Puglia (Schena) 1994 8° 112.
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Caussade Jean-Pierre de 1675-1751.
See no. 256 361.
1223 Jean-Pierre de Caussade S.I. A Treatise on prayer from the heart. A Christian my-
stical tradition recovered for all. Translated, edited, and introduced by Robert M.
MCKEON. Anand (Gujarat Sahitya Prakash) 1999 8° 250.
1224 ARZUBIAL.DE Santiago S.I. Clarificaciones sobre la oration ignaciana (A propo-
sito de un reciente libro). Manresa 71 (1999) 87-92.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 1064.
1225 HUGHES Alfred. The goal of life: De Caussade and the gift of abandonment. In
his: Spiritual masters (Huntingdon, Indiana, Our Sunday Visitor 1998) 137-149.
1226 OBERTO Gemma. Cassade, Jean-Pierre de. Dizionario di mistica (Libr. Editr.
Vaticana 1998) 284-286.
Cerda Tomas 1715-1791.
1227 Tomas Cerda S.I. Tratado de astronomia. Curs dictat l'any 1760 a la Reial Cate-
dra de matematiques del collegi de Sant Jaume de Cordelles, inspirat en la Philo-
sophia Britannica de Benjamin Martin. Interpretacio del manuscrit, introduccio
editorial i notes a cura de Lluis GASSIOT I MATAS. Barcelona (Reial Academia de
ciencies i arts) 1999 8" xxx-162.
1228 GASSIOT I MATAS Lluis. El P. Tomas Cerda i la introduccio del pensament
newtonia a Barcelona. In: Actes de les III Trobades d'historia de la ciencia i de
la tecnica (Barcelona 1995) 247-251.
1229 GASSIOT I MATAS Lluis. Tomas Cerda i el seu Tratado de astronomia. Treball de
recerca pel mestratge en historia de la ciencia U.A.B. 1996.
Certeau Michel de 1925-1986.
1230 BUCHANAN Ian. Extraordinary spaces in ordinary places: De Certeau and the
space of postcolonialism. Span 36 (1993) 56-64.
1231 CHAMPION Frangois. La «Fable mystiques et la modernite. Archives de sciences
sociales des religions 58 (1984) 2, 195-203.
1232 CHARTIER Roger. Au bord de la falaise. L 'histoire entre certitudes et inquietude.
Paris (A. Michel) 1998 8" 294.
See: Strategies et tactiques. De Certeau et les «arts de faire», 161-172.
1233 CONLEY Tom. Certeau, Michel de. Routledge Encyclopedia of Philosophy 2
(1998) 268-269.
1234 GELDOF Koenraad. Dossier Michel de Certeau. Yang 32 (1996) 2-3, 90-112.
1235 GELDOF Koenraad. Michel de Certeau. In his: Analytiques du sens. Essais sur la
sociologie de la culture (Leuven-Paris, Peeters 1996) 125-164.
1236 HARTNETT Stephen. Michel de Certeau's critical historiography and the rhetoric
of maps. Philosophy and Rhetoric 31 (1998) 283-302.
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1237 HOFF Johannes. Erosion der Gottesrede und christliche Spiritualitat. Antworten
von Michel Foucault und Michel de Certeau im Vergleich. Orientierung 63
(1999) 116-119 130-132 135-137.
1238 MACLEAN Ian. The heterologies of Michel de Certeau. Paragraph 9 (1987) 83-
87.
1239 Michel de Certeau. Edited by Ian BUCHANAN. Paragraph 22 (1999) 115-212.
MARKS John. Certeau and Foucault: the other and pluralism, 118-132.
BUCHANAN Ian. The stylistic inflection, 133-145.
LINGIS Alphonso. Word of honor, 146-163.
DUNPHY-BLOMFIELD Jocelyn. Clio's redress: renewing the new history, 164-
183.
LOCK Charles. Michel de Certeau: walking the «via negativa», 184-198.
BOER Roland. The resurrection engine of Michel de Certeau, 199-212.
1240 MICHON Pierre. Certeau et I'histoire de Vindividuation (Notes a propos de «La
Fable mystique*). Lectures 10 (1988) 23, 11-34.
1241 PETITDEMANGE Guy. Michel de Certeau. La Fable mystique. Etudes 390 (1999)
343-356. . .
1242 Sluipwegen van het denken. Over Michel de Certeau. Onder redactie van
Koenraad GELDOF en Rudi LAERMANS. Nijmegen (Uitgeverij SUN) 1996 8°
208.
LAERMANS Rudi. Geloven, handelen, weten. Michel de Certeau, 16-71.
PARRET Herman. Werkelijkheid, schoonheid en uitvinding, 72-80.
VENMANS Peter. CerteaulPerec: schrijven als tactiek, 81-98.
VREEBURG Bruno. Een theologie van het verschil, 99-121.
KESEL Marc de. Waar Felix de Kat staat als hi] valt. Over Michel de Certeau,
mystiek en psychoanalyse, 122-141.
GELDOF Koenraad. Economie, exces, grens. Michel de Certeaus genealogie
van de moderniteit, 142-201.
GELDOF Koenraad. Bibliografie, 202-206.
Chamillart Etienne 1656-1730.
1243 JOASSART Bernard S.I. Etienne Chamillart — Jean-Baptiste du Sollier. Cor-
respondance. Analecta bollandiana 117 (1999) 373-387.
Charlevoix Pierre-Francpis-X. de 1682-1761.
1244 BROUE Catherine et DESJARDINS Gaston. A contre-courant: Le Saint-Laurent des
recits de voyage, entre Cartier et Charlevoix. Folklore canadien 19 (1997) 2,
63-76.
Chenu Georges 1914-1998.
1245 GABIN Jacques S.I. Le Pere Georges Chenu (1914-1998). 40 ans au Tchad, 11
ans au Burkina Fasc. Chine - Madure - Madagascar (1999) fev.-mars, 17-19.
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Chifflet Pierre-Francois 1592-1682.
Sir no. 326.
1246 JOASSART Bernard S.I. Pierre-Frangois Chifflet et la controverse carmelitaine:
Analecta bollandiana 117 (1999) 179-180.
Claver S. Pedro 1580-1654.
See no. 181.
1247 ARISTIZABAL Tulio S.I. Pedro Claver un santo controvertido. Boletfn de historia
y antigiiedades 85 (1998) 99-128.
1248 ARISTIZABAL Tulio S.I. San Pedro Claver y los Ejercicios de san Ignacio. Apun-
, tes ignacianos 9 (1999) en.-ab., 75-85.
1249 LARA Enrique - RAVELLO Alberto. Pedro Claver apdstol de los africanos. Re-
vista Cehila-Cuba (1996) 1, 69-76.
Clavijero Francisco Javier 1731-1787. .
1250 FERNANDEZ Esther. Indigenismos en el diccionario ndhualt de Francisco Javier
Clavijero (1731-1787). Anuario de letras 36 (1998) 75-126.
1251 MARCHETTI Giovanni. Cultura indigena e integration national: la «Historia an-
tigua de Mexico» de F. J. Clavijero. Xalapa (Universidad Veracruzana) 1986 8°
144.
1252 ORTEGA MEDINA J. A. Clavigero ante la conciencia historiogrdfica mexicana.
Estudios historicos novohispanos 10 (1991) 289-307.
1253 ROVIRA Jose Carlos. Da Butorini a Clavijero. Giambattista Vico nel recupero del
mondo indigeno americano. In his: Tre referenti italiani nella tradizione ispano-
americana (Macerata, Universita 1999) 77-110.
1254 VILLORO Luis. La naturaleza americana en Clavigero. La Palabra y el hombre
101 (1997) 237-244.
Clavius Christoph 1538-1612.
See no. 232 269 496 859.
1255 SCOTT John S.I. The Jesuit who stole ten days. America 181 (1999) 20, 15-18.
Cloriviere Pierre-Joseph de 1735-1820.
See no. 56.
1256 SEGUY Jean. De la primitive Eglise aux temps de la fin: les societes comme uto-
pie. In his: Conflit et utopie, ou reformer I'Eglise (Paris, Cerf 1999) 277-309.
Cf. AHSI 63 (1994) no. 964.
Colago Antonio 1568-1647.
1257 ECHEVARRI'A BACIGALUPE Miguel Angel. La diplomacia secreta en Flandes,
1598-1643. Bilbao, (Universidad del Pafs Vasco) 1984 8° 282.
Voir: Antonio Colazo S.I., 250-252.
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Coloma Luis 1851-1915.
1258 MONTESINOS Jose F. Unas pdginas ineditas sobre el P. Coloma (Presentadas y
dispuestas para la imprenta por Pedro Alvarez de Miranda). Voz y letra 6 (1995)
2, 91-97.
1259 SERNA Ricardo. La masoneria en «Pequeheces», novelet emblemdtica del jesuita
Luis Coloma. In: La masoneria espahola y la crisis colonial del 98. I (Zaragoza,
Centro de estudios historicos de la masoneria espanola 1999) 363-382.
1260 SERNA Ricardo. Masoneria y literatura. La masoneria en la novela emblemdtica
de Luis Coloma. Madrid (Fundacion Universitaria Espanola) 1998 8" 156.
Colomer Eusebi 1923-1997.
1261 ALCOBERRO Ramon - BADIA Lola. Eusebi Colomer. Studia luliana 37 (1997)
155-158.
1262 FORMENT Eudaldo. Eusebi Colomer S.I. (1923-1997). Espfritu 117 (1998) 142-
143.
1263 FORMENT Eudaldo. Eusebi Colomer, historiador de lafilosofia (1923-1997). Re-
vista espanola de filosoffa medieval 5 (1998) 279-293.
Coluccini Giovanni Battista 1569-1641.
1264 PASIN Laura. Ascanio, poi Giovanni Battista Coluccini: un gesuita lecchese in
Colombia. Actum luce 21 (1992) 77-93.
Coreth Emerich, born in 1919.
1265 PARK Luis Byoung Jun S.I. Anthropologie und Ontologie. Ontologische
Grundlegung der transzendental-anthropologischen Philosophie bei Emerich
Coreth. Roma (Editrice Pont. Univ. Gregoriana) 1999 8° 290. (= Tesi Gregoriana.
Filosofia 11).
1266 POONOLY Anto. P. Emerich Coreth S.I. - 80 Jahre, 10. August 1919. Gott in
menschlichen Fragen. Korrespondenzblatt des Canisianums (1998-99) 2, 22-26.
1267 Verzeichnis der Veroffentlichungen von Emerich Coreth S.I. In: E, CORETH S.I.
Beitrage zur christlichen Philosophie (Innsbruck, Tyrolia 1999) 409-415.
Corridan John M. 1911-1984.
1268 FISHER James T. John M. Corridan S.I. and the battle for the soul of the water-
front, 1948-1954. U.S. Catholic Historian 16 (1998) 4, 71-87.
Couplet Philippe 1623-1693.
See no. 944.
1269 VOLLEMAERE A. en VLOEBERGHS G. Twee grote Mechelaars in him geboorte-
stad amper gekend. Hanswijk 1000 5 (1988) 3, 31-38.
See: Philippe Couplet, 35-38.
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Crichton William 1530-1615.
1270 MEDINA Francisco de Borja S.I. Escocia en la estrategia de la empresa de Ingla-
terra: la mision del P. William Crichton cerca de Felipe II (1590-1592). Revista
de historia naval 17 (1999) 53-110.
Crispen Theodor 1656-1722.
1271 ZIMMERHOF Franz-Josef. Theodor Crispen (1656-1722), Jesuitenpater und Musi-
ker in Hildesheim. Die Diozese Hildesheim 54 (1986) 101-109.
Cruz Luis da 1543-1604.
1272 BARBOSA Manuel Jose de Sousa. Teatro e pedagogia, uma estrategia do huma-
nismo jesuitico: a «Vita-Humana» do P. Luis da Cruz. In: Humanismo novilatino
e pedagogia (Braga, Univ. Cat. Portuguesa 1999) 367-395.
1273 MELO Antonio. O «Iosephus» deLuis da Cruz: urn «exemplum» duma pedagogia
empenhada. In: Humanismo novilatino e pedagogia (Braga, Univ. Cat. Portu-
guesa 1999) 289-304.
Csete Istvan 1648-1718.
1274 LUKACSY Sandor. Csete Istvan, a magyar szentek predikdtora. Vigilia 61 (1996)
585-590.
Cukale Joze, ne en 1915.
1275 BERGLES Ciril. Poet, skrivnosti sin. Razmisljanje o poeziji Jozeta Cukaleta. In:
Poezija slovenskih jezuitov (no. 573) 315-326.
Daigler Theodore E. 1904-1998.
1276 BERNAD Miguel A. S:I. Cultured pioneer. Theodore E. Daigler S.I. 1904-1998.
Kinaadman 21 (1999) 184-193.
Dalmau Josep M. 1884-1980.
1277 MIIXAN ROMERAL Fernando. Una aportacion ignorada del P. Josep M. Dalmau
(1884-1980) a la teologia penitencial de nuestro siglo. Estudios eclesiasticos 74
(1999) 271-290.
Daneels Rieland f 1716.
1278 HALLEBEEK Jan. De «wondere afscheidpreeken» van Pater Daneels, Oudenwa-
ter 1705. Amersfoort (Stichting Central Oud-Katholiek Boekhuis) 1998 8° 40.
Danielou Jean 1905-1974.
See no. 235 242 252 261.
1279 Lettres du Pere Danielou au Pere de Lubac. Bulletin des amis du Cardinal Dani-
elou 25 (1999) 1-35.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 1107.
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David Jean 1546-1613.
1280 KERKHOFF Manfred. Occasio Christiana. Dialogos 33 (1998) enero, 77-96.
Una «ninfa» semi-calva (Occasio Christiana II). Dialogos 34 (1999) enero,
93-108.
Dealth with the work of J. David: «Occasio arrepta, neglecta, huius commoda, illius incommoda»
(1605).
1281 LIEB Ludger. Emblematische Experimente. Formen und Funktionen der friihen
Jesuiten-Emblematik am Beispiel der Emblembiicher Jan Davids. In: Jesuit em-
blem tradition (no. 276) 307-321.
1282 WATERSCHOOT Werner. Joannes David editing «Duodecim specula». In: Jesuit
emblem tradition (no. 276) 353-364.
De Benedictis Giovanni Battista 1641-1706.
1283 DE LIGUORI Girolamo. La reazione a Cartesio nella Napoli del Seicento. Giovan-
battista De Benedictis. Giornale critico della filosofia italiana 16 (1996) 330-
359.
Decleve Henri 1924-1998, Jesuit until 1966.
1284 FLORIVAL Ghislaine. In memoriam Henri Decleve. Revue philosophique de Lou-
vain 97 (1999) 220-223.
De Dominis Marcantonio 1560-1624, Jesuit until 1597.
1285 Marcus Antonius de Dominis. A manifestation of the motives. Edited by Vesna
TUDJINA GAMULIN. Zagreb-Split (Croatian P.E.N. Centre) 1999 8° 200.
TUDJINA GAMULIN Vesna. Marcus Antonius de Dominis, 9-26.
Follows the translation of 3 writings by De Dominis (27-51 69-125 127-183) and 2 Roman docu-
ments (63-67 185-192).
1286 Marko Antun de Dominis. Protiv Petricevih i Casmannovih razlogs za okruglocu
vode. Preveo s latinskoga i biljeskama popratio Ivica MARTINOVIC. Dubrovnik 8
(1997) 323-329.
English title: Against Petric's and Casmann's arguments for the rotundity of water.
1287 DADIC Zarko. Fizikalni rad Marka Antuna Dominisa. In his: Hrvati i egzaktne
znanosti u osvitu novovjekovlja (Zagreb, Naprijed 1994) 135-154.
1288 GAMULIN Vesna. Regesta dokumenata iz arhiva «Public Record Office» u Lon-
donu koji su vezani uz boravak Marka Antonija De Dominisa u Engleskoj. Zbor-
nik Zavoda za Povijesne Znanosti Istrazivackog Centra JAZU 13 (1983) 197-
218.
Resume: Calendar of documents from the Public Record Office in London concerning the sojourn
of Marc Anthony de Dominis in England, 217-218.
1289 MARTINOVIC Ivica. Marko Antun de Dominis — kasnorenesansni fizicar. In: Zna-
nost u Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena. I (Zagreb, Muzejsko-galerijski
Centar 1996) 400-409.
Resume: M. A. de D. - late renaissance physicist, 400.
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1290 MARTINOVIC Ivica. Rane hrvatske prouke Petroviceva djela (1624-1811): Domi-
nis, Baglivi, Michieli Vitturi. Dubrovnik 8 (1997) 212-247.
Resume: Croatian research on Petric's work from 1624 to 1811: Dominis, Baglivi. Michieli Vitturi,
245-247.
1291 PATTERSON W. B. Marco Antonio de Dominis. In his: King James VI and I and
the reunion of Christendom (Cambridge University Press 1997) 220-259.
1292 TUDJINA GAMULIN Vesna. Marko Antun de Dominis kao prevoditelj Baconovih
eseja. Rasprave iz Hrvatske Kulturne Proslosti 1 (1998) 113-120.
Resume: Marc Anthony de Dominis as a translator of Bacon's essays, 120.
1293 ZENKO Franjo. Prirodoznanstve.ua istrazivanja Marka Antuna Dominisa u svjetlu
gnoseologijsko-metodologijskog problema u postrenesansnoj «novoj» filozofiji
prirode. In his: Aristotelizam od Petrica do Boskovica (Zagreb, Globus 1983)
79-96.
Resume: The scientific research of Marc Antonius Dominis in the light of gnoseologico-methodo-
logical problems in post renaisance «ne\v» natural philosophy, 149.
De Francesco Vincenzo 1885-1974.
1294 CAPPELLO Anthony. The first Italian missionary in Melbourne: Father Vincenzo
DeFrancesco S.I., chaplain to the Italian community in Melbourne, 1921-1934.
Australasian Catholic Record 76 (1999) 339-342.
Del Barco Miguel 1706-1790.
1295 SEQUEIROS Leandro S.I. Los jesuitas y los fosiles. El P. Miguel del Barco (1706-
1790). Jesuitas 61 (1999) 19-21.
Delbrel Joseph 1856-1927.
1296 EGAN Harwey D. S.I. Delbrel, Joseph. Dizionario di mistica (Libr. Editr. Vati-
cana 1998) 394-395.
Delius Holdway Ramon 1921-1999.
1297 PARRILLA GOMEZ Francisco. Ecumenistas que se van: P. Ramon Delius Holdway
S.I. Pastoral ecumenica 16 (1999) 99-100.
Delia Bella Ardelio.
See no. 351.
1298 SIRONIC-BONEFACIC Nives. Doprinosi xTalijansko-latinsko-ilirskog rjecnika»
Ardelia Delia Belle razvoju hrvatske leksikografije. In: Introduzione allo studio
della lingua, letteratura e cultura croata (Udine, Universita - Forum 1999) 147-
157.
Resume: Contributi del «Dizionario italiano-latino-illirico» di Ardelio della Bella allo sviluppo
della lessicografia croata, 155.
1299 TUKSAR Stanislav. Hrvatska glazbena terminologija u «Dizionario italiano-la-
tino-illirico» Ardelia. della Belle (Mleci, I. izd. 1728): Nazivlje glazbala i
instrumentalne glazba. In: Hrvatska knjizevnost 18. St.: Tematski i zanrovski
aspekti (Split, Knjizevni krug 1995) 267-280.
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DelPUtri Michele 1920-1979.
1300 LUPO Pietro. Padre Michele Dell'Utri S.I. Pagine di storia missionaria contem-
poranea (1920-1979). Gentes (1999) 165-192.
Del Villar Juan 1585-1660.
1301 El arte de la gramatica espafiola del P. Juan del Villar. Edition critica y estudio
di Benedicta MIRANDA HIDALGO. Valladolid (Universidad) 1996 8° 1066 en 12
microfiches.
Introduction. 1-776; Texto, 779-935; Apendices, 936-1066.
De Mello Anthony 1931-1987.
1302 Anthony De Mello S.I. Writings. Selected with an introduction by William DYCH
S.I. Maryknoll, NY (Orbis Books) 1999 8° 142. (= Modern Spiritual Masters
Series).
1303 CAJLLANAN John S.I. Anthony de Mello. Der Mann, der das Pferd zum Fliegen
brachte. Freiburg (Herder) 1999 8° 160.
Cf. AHSI 64 (1995) no. 1062.
1304 DE SCHRIJVER Georges. Anthony de Mello, een profeet voor onze tijd? Streven
66 (1999) 206-217.
1305 DIVARKAR Parmananda S.I. El enigma de Anthony de Mello. Razon y fe 239
(1999) 175-180.
1306 G[ONZALEZ] VALLES Carlos S.I. Sans armes ni bagages. Tony de Mello, un pro-
phete pour notre temps. Montreal (Bellarmin) 1999 8° 272.
Cf. AHSI 58 (1989) no. 610.
1307 GWIAZDA Pawet. Zastosowanie technik medytacyjnych niechrzescijanskich reli-
gii wschodu w ksiazkach A. de Mello. Ozywcza inspiracja czy zagrozenie? In:
Mistyka droga zjednoczenia z Bogiem (Warszawa, Wydawnictwo Akademii Teo-
logii Katolickieij 1999) 100-116.
1308 PAZ Marino Maria. Libres enfin! Anthony De Mello, guide et temoin de la lu-
miere. Montreal (Bellarmin) 1997 8° 204.
1309 Standing Committee of the CBCI. Pastoral guidelines on the writings of late Fr.
Tony de Mello. Vidyayoti 63 (1999) 605-611.
Obispos de la India. «Guia pastorale sobre los escritos del difunto P. Tony de
Mello». Sal terrae 87 (1999) 597-605.
1310 THOMAS T. K. The prayer of the frog called into question: Censuring the writings
of Fr. Anthony de Mello S.I. Ecumenical Review 51 (1999) 172-183.
De Nobili Roberto 1577-1636.
1311 CLOONEY Francis X. S.I. Educating for the good: A critique of Robert De Nobi-
li's moral proof of the true religion. In: The Jesuit tradition in education and mis-
sion (Scranton, Pa., University Press 1993) 268-280.
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1312 CLOONEY Francis X. S.I. Roberto DeNobili's «Dialogue on eternal life» and an
early Jesuit evaluation of religion in South India. In: The Jesuits (no. 13) 402-
417.
1313 CLOONEY Francis X. S.I. Roberto DeNobili's response to India and Hinduism, in
practice and theory. Third Millennium 1 (1998) 4, 72-80.
1314 6 BROIN Gearoid. The family background of Robert Nobili S.I. AHSI 68 (1999)
3-46.
De Pape Libert 1638-1714.
1315 CEYSSENS Lucien. La paix theologique manquee a Louvain en 1685. Augustini-
ana 49 (1999) 199-213.
On Fr. Libert De Pape, the mediatory between the two parties.
Descoqs Pedro 1877-1946.
1316 BERNARDI Peter James. Theology and politics: The dispute between Maurice
Blondel and Pedro Descoqs S.I. Dissertation at the Cath. Univ. of America,
Washington, DC 1997 4° 420.
Dezza Paolo 1901-1999.
1317 La morte del Card. Paolo Dezza S.I. Societas 47 (1999) 169-171.
Omelia del S. Padre nei funerali del Card. Paolo Dezza. «Servire Cristo nel
suo Vicario». ib. 171-174.
Diessbach Nikolaus J. A. von 1732-1798.
1318 VERAQUIN Patrice O.M.V. Lettera in occasione del II centenario della morte del
Padre De Diessbach. Lanterianum 7 (1999) 1, 20-24.
Dobrizhoffer Martin 1718-1791.
1319 ARMANDO Adriana Beatriz. Un acercamiento al Chaco Austral a mediados del
siglo XVIII: el relato de Dobrizhoffer y los conflitos fronterizos. Anuario del Insti-
tuto de estudios historico-sociales 9 (1994) 215-226.
Doncoeur Paul 1880-1961.
1320 AVON Dominique. Paul Doncoeur (1880-1961). Splendeur humaine et grandeur
franqaise par un christianisme integral? These a l'Universite de Montpellier
1999.
Douven Karel 1920-1995.
1321 VISSER Catharina. Karel Douven en de dynamiek van Gods nadering. In: De slu-
iers van God (Heeswijk, Dabar-Luyten 1998) 81-103.
Druzbicki Kasper 1590-1662.
1322 ROGALEWSKJ Tadeusz. Moc krzyza i meki Chrystusa. Z mysli teologicznej O. Ka-
spra Druzbickiego S.I. Studia theologica varsaviensia 35 (1997) 1, 265-272.
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Du Halde Jean-Baptiste 1674-1743.
1323 LANDRY-DERON Isabelle. L 'illustration des positions de la Compagnie de Jesus
sur la Querelle des rites chinois dans la «Description de la Chine et de la Tarta-
rie chinoise» du P. Du Halde (1735). These de doctorat EHESS, Paris 1999 4°
546.
Du Lac Stanislas 1835-1909.
1324 Du LAC DE FUGERES Yves. Pere Stanislas du Lac S.I. De la legende a la verite.
Paris (Tequi) 1999 8° 238.
Dulles Avery, born in 1918.
1325 MEDEVIELLE Genevieve. Presentation du Professeur Avery Dulles S.I. Revue de
l'lnstitut Catholique de Paris 68 (1998) 3-7.
Dumont Camille 1915-1998.
1326 HERR Edouard S.I. Le P. Camille Dumont S.I. (1915-1998). Un theologien. Bru-
xelles (Institut d'etudes theologiques) 1998 8" 24.
HENNAUX Jean-Marie S.I. Bibliographie du Pere Camille Dumont S.I., 12-
: 17.
Dupuis Jacques, born in 1923.
See no. 252.
1327 BARTHE Claude. Derives dans la theologie des religions. A propos d'un livre de
Jacques Dupuis. Catholica 59 (1998) 80-83.
1328 BONINO Serge-Thomas. Tout recapituler dans le Christ. A propos de I'ouvrage
de Jacques Dupuis: Vers une theologie chretienne du pluralisme religieux. Re-
vue thomiste 106 (1998) 591-630.
1329 DORE Joseph. Autour de I'ouvrage de Jacques Dupuis: «Vers une theologie chre-
tienne du pluralisme religieux». Revue de l'lnstitut Catholique de Paris 68 (1998)
159-167.
1330 ELDERS Leo. Vers une theologie chretienne du pluralisme religieux. Sedes sapi-
entiae 17 (1999) 2, 64-100.
1331 KONIG Franz. En defense du Pere Jacques Dupuis. Choisir (1999) mars, 17-
19.
En defensa del P. Dupuis. Sal terrae 87 (1999) 167-171.
1332 MERRIGAN Terrence. Exploring the frontiers: Jacques Dupuis and the movement
«Towarda Christian theology of religious pluralism». Louvain Studies 23 (1998)
338-359. .
1333 WALDENFELS Hans S.I. «Unterwegs zu einer christlichen Theologie des religio-
sen Pluralismus». Anmerkungen zum «Fall Dupuis». Stimmen der Zeit 217
(1999) 597-610.
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Dzamanjic (Zamanja) Brno 1735-1820.
1334 BITZEL Diane. Bernardo Zamagna. Navis aeria. Eine Metamorphose des Lehrge-
dichts im Zeichen des technischen Fortschritts. Frankfurt a.M. (P. Lang) 1997 8"
242. (= Studien zur klassischen Philologie 109).
1335 VRATOVIC Vladimir. Brno Dzamanjic. In his: The Croatian Muses in Latin. A tri-
lingual anthology Latin-English-Croatian (Zagreb, Drustvo hrvatskih knjizev-
nika 1998) 157-167 291-296.
1336 VRATOVIC Vladimir. Brno Dzamanjic. In his: Latinsko pjesnistvo u Hrvata. Dvo-
jezicna antologija (Zagreb, Skolske novine 1997) 279-297.
1337 VRATOVIC Vladimir. Croatian Latin lyrics: Brno Dzamanjic. In his: Latinism
and Mediterraneanism (Zagreb-Split, P.E.N. Centre 1997) 155-159.
Eberschweiler Wilhelm 1837-1921.
See no. 944.
1338 PERSCH Martin. Zu Person und Grablege Wilhelm Eberschweilers S.I. (1837-
1921). Biographische Annaherung. In: Kontinuitat und Wandel. 750 Jahre Kir-
che des Bischoflichen Priesterseminars Trier (Trier, Paulinus 1994) 331-349.
Ellacuria Ignacio 1930-1989.
1339 AZCUY Virginia Raquel. Homenaje a Ignacio Ellacuria. CIAS 48 (1999) 527-
530.
1340 AZCUY Virginia Raquel. Teologia de los pobres en Ignacio Ellacuria. Proyecto
33 (1999) 179-208.
1341 BELFORD Nancy E. A diez ahos de la muerte de Ignacio Ellacuria. CIAS 48
(1999) 593-597.
1342 BURKE Kevin F. S.I. Ignacio Ellacuria: The love that produces hope. Budhi 1
(1997) 3, 71-80.
1343 CARDENAL Rodolfo S.I. Ignacio Ellacuria profeta e utopista. Ad Gentes 3 (1999)
99-105.
A resume in: Societas 47 (1999) 187-1S8.
1344 FLORES GARCIA Victor. El lugar que da verdad: La filosofia de la realidad histo-
rica de Ignacio Ellacuria. Mexico (Universidad Iberoamericana, M. A. Porrua)
1997 8" 296. (= Filosofia de Nuestra America).
1345 GALLI Carlos M. El medianismo del pueblo de Dios crucificado. Ignacio Ellacu-
ria in memoriam. CIAS 48 (1999) 583-592.
1346 GUTIERREZ Gustavo. Ignacio Ellacuria (1930-1989). Orientierung 63 (1999)
237r238.
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1347 Ignacio Ellacuria, «aquella libertad esclarecida». Editores: Jon SOBRINO S.I. y
Rolando ALVARADO S.I. Santander (Sal terrae) 1999 8" 286. (= Presencia teolo-
gica 96).
SOBRINO Jon S.I. Monsehor Romero y la fe de Ignacio Ellacuria, 11-23.
FALLA Ricardo S.I. Subiendo a Jerusalen, 27-36.
CARDENAL Rodolfo S.I. De Portugalete a San Salvador: de la mano de cinco
maestros, 37-49.
VALDES VALLE Roberto S.I. La busqueda filosofica initial, 53-78.
LAIN ENTRALGO Pedro. El discipulado zubiriano, 79-87.
SAMOUR Hector. Filosofia y libertad, 89-121.
ALVARADO Rolando S.I. Perfil de un teologo, 125-141.
MAIER Martin S.I. Karl Rahner, el maestro, 143-160.
SOLS LUCIA Jose S.I. Lo cristiano de la liberation, 161-176.
BENI'TEZ PINEDA Jose Antonio. La mision eclesial, 177-200.
SENENT DE FRUTOS Juan Antonio. Los derechos humanos desde los pueblos
oprimidos, 203-212.
SANCHEZ. ARIAS Enrique Luis. La idea en la politica: ^Utopia? 213-228.
MONTOBBIO Manuel. Constructor de la paz, 229-242.
HERNANDEZ PICO Juan S.I. Ellacuria, ignatiano, 245-21?>.
TOJEIRA Jose Maria S.I. «Aquella libertad esclarecida», 275-281.
1348 MAIER Martin S.I. La influencia de Karl Rahner en la teologia de Ignacio Ella-
curia. Revista latinoamericana de teologia 15 (1998) 163-187.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1236.
1349 SOBRINO Jon S.I. Ignacio Ellacuria, el hombre y el cristiano. In: I. ELLACURIA.
Fe y justicia (Bilbao, Desclee de Brouwer 1999) 11-109.
Cf. AHSI 64 (1995) no. 1076.
1350 SOLS LUCIA Jose. El legado de Ignacio Ellacuria. Para preparar el decenio de su
martirio. Barcelona 1998 8" 32. (= Cuadernos Cristianisme i justicia 86).
Enomiya-Lassalle Hugo M. 1898-1990.
1351 WALDENFELS Hans S.I. Hugo Makibi Enomiya-Lassalle S.I. (1898-1990). Ein
Lebeti zwischen den Welten. Geist und Leben 72 (1999) 264-272.
Espinal Luis 1932-1980.
1352 PEDRAJAS Alfonso S.I. jLucho vive! Cochabamba (Verbo Divino) 1999 8° 148.
Espinosa Polit Aurelio 1894-1961.
1353 BRAVO Julian G. S.I. La Biblioteca ecuatoriana «Aurelio Espinosa P6lit»: ima-
gen y memoria de la nacionalidad ecuatoriana. Quito 1999 8" 60.
Fabrega Jose Lino 1746-1797.
1354 BATLLORI Miquel S.I. Jose Lino Fabrega i I'indigenisme mexica. In his: Lin-
giiistica i etnologia al segle xvm (Valencia, E. Climent 1999) 125-126.
Cf. AHSI 35 (1966) no. 294.
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Fabri Honore 1607-1688.
1355 BLACKWELL C. W. T. The case of Honore Fabri and the historiography of
sixteenth and seventeenth century Jesuit aristotelianism in protestant history of
philosophy: Sturm, Morhof and Brucker. Nouvelles de la republique des lettres
(1995) 1, 49-78.
1356 MARTINOVIC Ivica. Stjepan Gradic on Galileo's paradox of the bowl. Dubrovnik
Annals 1 (1997) 31-69.
See: Fabri's approach to Galileo's paradox, 45-50.
Faludi Ferenc 1704-1779.
1357 SZELESTEI N. Laszlo. Faludi Ferenc autogrdf verseskonyve Nagyszombatban.
Magyar Konyvszemle 115 (1999) 287-303.
Resume: Le recueil de poesie autographe de Ferenc Faludi a Nagyszorabat, 303.
1358 SZELESTEI N. Laszlo. Faludi Ferenc versei egy 1800 koruli enekeskb'nyvben. Iro-
dalomtorteneti Kozlemenyek 99 (1995) 204-213.
1359 SZELESTEI N. Laszlo. Egy Faludi Ferencnek tulajdonitott vers szerzoje: Biro 1st-
van. Irodalomtorteneti Kozlemenyek 102 (1998) 534-535.
Faure Pierre 1904-1988.
1360 MAGALHAES Sonia M. V. Educacao personalizada e comunitdria. Leitura e
atualizagdo da proposta original de Pierre Faure. In: A pedagogia inaciana
rumo ao seculo xxr (Sao Paulo, Edigoes Loyola 1998) 267-292.
Favre B. Pierre 1506-1546.
See no. 173.
1361 Spiritual writings of Pierre Favre: the Memoriale and selected letters and in-
structions. Translated by Edmond C. MURPHY S.I. and Martin E. PALMER S.I. St.
Louis, MO (Institute of Jesuit Sources) 1996 8° xn-438.
1362 GONZALEZ MAGANA Emilio S.I. Ejercicios ignacianos y autoestima: el caso de
Pedro Fabro. Revista de espiritualidad 14 (1999) 39-51.
1363 Pedro Fabro: de discipulo a maestro. Apuntes ignacianos 26 (1999) 1-76.
ECHEVERRI GUZMAN Alberto S.I. «... De algunos buenos deseos ... del Padre
Maestro Pedro Fabro», 3-16.
RODRIGUEZ OSORIO Hermann S.I. Discernimiento y obediencia en Pedro Fa-
bro, 17-76.
1364 Ruiz JURADO Manuel S.I. Favre, Pierre. Dizionario di mistica (Libr. Editr. Vati-
cana 1998) 496-497.
Fedor Michal 1929-1994.
1365 KovAc Miso A. S charizmou osobnosti. Prenasledovany krest'an a maticiar
Michal Fedor. Slovenskd Pohl'ady 4 (1999) 1, 139-141.
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Fenoyl Raymond de 1913-1998.
1366 ZANETTI Ugo S.I. Le Pere Raymond de Fenoyl (1913-1998). Analecta bollandi-
ana 117 (1999) 5-8.
Ferreira Cristovao 1580-1650, Jesuit until 1633.
1367 PROUST Jacques. La supercherie devoilee. Une refutation du catholicisme au Ja-
pon au xvif siecle. Texte de Cristovao Ferreira, traduit par Jacques et Marianne
PROUST. Paris (Chandeigne) 1998 8° 190.
Ferrua Antonio, born in 1901.
1368 CAPIZZI Carmelo. Antonio Ferrua S.I. archeologo ed epigrafista. Storia e civilta
13 (1997) 3-142.
Fessard Gaston 1897-1978.
1369 CABRAL Roque S.I. O rnisterio da sociedade segundo Gaston Fessard. Revista
portuguesa de fiiosofia 55 (1999) 3-8.
1370 CAMPO Alexis. En relisant le Pere Fessard. Les eveques frangais face au pro-
gressisme. Catholica (1998-1999) hiver, 22-30.
1371 VERA GALLEGO Juan Carlos. El «misterio de la sociedad» como «sentido de la
historia»: Consideraciones en torno a la obra del P. Gaston Fessard. Anthropo-
tes 14 (1998) 435-443.
Fields Thomas 1549-1625.
1372 MCGEAGH Robert. Thomas Fields and the precursors of the guarani «reduccio-
nes». Colonial Latin American Historical Review 2 (1993) 1, 35-55.
Finance Joseph de 1904-2000.
1373 BALLESTREROS Juan Carlos Pablo. Libertad y obligation moral en la fiiosofia de
Joseph de Finance. Santa Fe (Universidad Catolica) 1999 8° 316.
1374 GOMARASCA Paolo. Joseph de Finance: II percorso dell'etica come «traccia»
esistenziale verso I'unita. Divus Thomas 100 (1997) 2, 77-104.
Fita Fidel 1835-1918.
1375 ABASCAL PALZON Juan Manuel. Fidel Fita (1835-1918), su legado documental
en la Real Academia de la historian Madrid (Real Academia de la historia) 1998
4° 282. .
Fonseca Pedro da 1528-1599.
See no. 253.
1376 DOYLE John. Fonseca, Pedro da. Routledge Encyclopedia of Philosophy 3
(1998)
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Franck Peter 1653-1713.
See no. 301.
1377 HAUB Rita. Petrus Frank S.I., Dichter des Totentanzes «Der grimmig Todt mit
seinem Pfeil». Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt 107 (1998) 95-
100.
Freire Antonio 1919-1997.
1378 LOSA Manuel S.I. O humanista P. Antonio Freire S.I. In: Humanismo novilatino
e pedagogia (Braga, Univ. Cat. Portuguesa 1999) 69-83.
1379 MELO Antonio. Bibliografia de Antonio Freire S.I. In: Humanismo novilatino e
pedagogia (Braga, Univ. Cat. Portuguesa 1999) 9-50.
Frois Luis 1532-1597.
1380 CASTRO X. de. Europeens et japonais. Traite sur les contradictions et differences
de moeurs, ecrit par le R.P. Luis Frois au Japon Van 1585. Paris (Chandeigne)
1998 12° 94.
1381 COSTA Joao Paulo Oliveira e. A introduqdo das armas de fogo no Japao pelos
Portugueses a luz da Historia de Japam de Luis Frois. In: Estudos orientals. Ill
(Lisboa, Instituto Oriental 1992) 113-129. - Reedition in his: O Japao e o cristia-
nismo no seculo xvi (no. 899) 71-86.
1382 COSTA Joao Paulo Oliveira e. Die politische Einigung des japanischen Imperi-
ums in der «Historia de Japam» von Luis Frois. ABP - Zeitschrift zur portugie-
sischsprachigen Welt 1 (1998) 27-37.
A unificagao politico do Imperio Niponico, segundo a Historia de Japam de
Luis Frois. In his: O Japao e o cristianismo no seculo xvi (no. 899) 49-70.
Fuchs Josef, born in 1912.
1383 CONCHA B[ANADOS] Pablo S.I. La evolution del concepto de ley natural en el
pensamiento de Josef Fuchs. Teologia y vida 40 (1999) 195-254.
1384 KOIACINSKJ Mariusz. Diofonte del diritto naturale. Roma (Pont. Univ. Gregori-
ana) 1997 8° 294. (= Tesi Gregoriana, Teologia 34).
See: L'aspetto teologico del diritto naturale nel pensiero di Josef Fuchs. 95-125.
1385 NAVAL TOMAS Enrique Jaime. La ley moral en Josef Fuchs. Thesis en la Univer-
sidad de Pamplona 1997 4° 238.
1386 QUEMADA CLARIANA Santiago. La conciencia del cristiano en la teologia moral
contempordnea. Un estudio en Josef Fuchs. Excerpta e dissertationibus in sacra
theologia 36 (1999) 279-339.
Furlong Guillermo 1889-1974.
1387 TESLER Mario. La obra oculta del Padre Furlong. Buenos Aires (Instituto de in-
vestigaciones historicas Juan Manuel de Rosas) 1994 8° 128. (= Coleccion
Estrella Federal).
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Gaechter Paul 1893-1983.
See no. 944.
1388 DSCHULNIGG Peter. Paul Gaechter S.I. (1893-1983): Konservativer Exeget und
Bahnbrecher in die Zukunft. In: Theologische Profile. Schweizer Theologen und
Theologinnen im 19. und 20. Jahrhundert (Freiburg, Universitatsverlag 1998)
146-158.
Gagliardi Achille 1537-1607.
See no. 190 948.
1389 CQLLANTES Justo S.I. Gagliardi, Achille. Dizionario di mistica (Libr. Editr. Vati-
cana 1998) 546-547.
1390 SOLDANO Carmen e GIOIA Mario S.I. Commento spirituale al Cantico del can-
tici. Un testo inedito del xvi secolo [del P. Achille Gagliardi]. In: Sicut flumen
pax tua. Studi in onore del Cardinale Michele Giordano (Napoli, D'Auria 1997)
805-837.
Galache Gabriel C. 1927-1999.
1391 BARREIRO Alvaro S.I. P. Gabriel C. Galache S.I. (1927-1999). Itaici 35 (1999)
90-93.
Garcia Bernardo 1740-1800.
1392 TEJERINA Belen. «El alcalde de Zalamea» de Calderon y la adaptation italiana
de Bernardo Garcia: «Gonzalo della Riviera ossia il giudice del proprio onore».
In: Signoria di parole. Studi offerti a Mario Di Ponto (Napoli, Liguori 1998)
585-596.
Garcia Pedro Miguel 1918-1999.
1393 MARTINEZ DE TODA T., Valentin S.I. P. Pedro Miguel Garcia S.I. Una vida para
los pobres. [Managua] 1999 8° 102.
Gamier S. Charles 1605-1649.
1394 LARIVIERE Florian S.I. Charles Gamier. Un parisien au pays des Hurons. Bri-
gand (1999) oct.-dec, 12-13.
Garrucci Raffaele 1812-1885.
See no. 948.
1395 FERONE Claudio. Un decennio di studi: bilancio critico. Chi era Raffaele Gar-
rucci? Societas 47 (1999) 34-38.
Gengell Jerzy 1657-1727.
1396 BARGIEI Franciszek S.I. Jerzego Gengella S.I. (1657-1727) rozprawa o niesmier-
telnosci ludzkiej duszy. Forum philosophicum 4 (1999) 235-264.
Resume: Georgii Gengell S.I. (1657-1727) de animae immortalitate doctrina, 260-264.
Ghestin Anatole 1873-1961.
1397 Desormais, je m'appelle Ting Ming-Cheng. La vie du Pere Anatole Ghestin, ra-
contee par ses lettres de Chine. Paris (Cerf) 1997 8° 308.
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Gilbert Maurice, born in 1934.
1398 Bibliographie de Maurice Gilbert, 1960-1999. In: Toute la sagesse du monde.
Hommage a Maurice Gilbert (Namur, Presses Universitaires 1999) 705-734.
Gilij Filippo Salvatore 1721-1789.
1399 DEL REY FAJARDO Jose S.I. Apuntes para una biografia de Felipe Salvador Gilij
(1721-1789). Montalban 32 (1999) 93-119.
Ginhac Paul 1824-1895.
1400 AUBAS Nathalie. Reputation de saintete du Pere Ginhac (1824-1895). Memoire
de maitrise a l'Universite de Toulouse-Le Mirail 1995.
Ginneken Jacques van 1877-1945.
. 1401 DERKS Marjet. Leeuw en lam. Jacques van Ginneken en de Vrouwen van Naza-
reth. In: Steun en toeverlaat (Hilversum, Verloren 1999) 37-56.
Giorgianni Giovanni, born in 1924.
1402 ARNONE Vincenzo. La figura del prete nella narrativa italiana del Novecento.
Cinisello Balsamo '(San Paolo) 1999 8° 212.
See: Gianni Giorgianni, 43-50.
Gombert Gerard 1925-1998.
1403 LEURENT Bernard S.I. Le Pere Gombert Gerard (1925-1998) 35 ans a Mada-
gascar. Chine - Madure - Madagascar (1999) juin-juillet, 19-21.
Gomez Pedro 1535-1600.
1404 Jesuskai Nihon kolegio no kogiyoko. [Summary of the lessons at the Jesuit col-
lege in Japan]. I-II. OBARA Satoru S.I. hensha [editeur]. Tokyo (Bunkyd-kam)
1997-1998 8° 468-viii 456-36. (= Kirishitan kenkyu 34-35).
Deals with the commentaries in the "Compendium catholicae veritatis» by Fr. Pedro Gomez.
Gonzalez Nazario, born in 1928.
1405 Profesor Nazario Gonzalez. Una historia abierta. Barcelona (Universitat) 1998
8° 622. . ,
Nazario Gonzalez, un universitario: solo eso y todo eso, 13-20.
CABOT Jose Tomas. Historia y periodismo (El profesor Nazario Gonzalez y la
revista Historia y vida), 602-606.
BUJ VALLES Francisco. A Nazario Gonzalez: palabra agradecida de un ex-al-
umno, 619-621.
Gonzalez Oropesa Hermann 1922-1998.
1406 BECCO Horacio Jorge. Bibliografia de Hermann Gonzalez Oropesa S.I. (1922-
1998). Montalban 32 (1999) 411-426.
1407 DONIS Rios Manuel Alberto. Hermann Gonzalez S.I., o la pasion por la carto-
grafia historica. Montalban 32 (1999) 221-284.
1408 SOSA ABASCAL Arturo S.I. En las exequias del P. Hermann Gonzalez Oropesa
S.I. Montalban 32 (1999) 11-16.
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Goretti Lorenzo 1592-1638.
1409 SACCONE Salvatore. Una fonte ecclesiastica per la storia delle esplorazioni geo-
grafiche: la relazione del gesuita Lorenzo Goretti sidle Filippine (1624). In:
Studi in onore di Gino Bramieri (Pisa, IPEM Edizioni 1983) 1365-1386.
Gracian Balthasar 1601-1658.
1410 Baltasar Gracian. Arte de ingenio. Tratado de la agudeza. Edition de Emilio
BLANCO. Madrid (Catedra) 1998 8° 424.
1411 Baltasar Gracian. Handorakel und Kunst der Weltklugheit. Deutsch von Arthur
Schopenhauer. Mit einer Einfiihrung von Rupert LAY. Freiburg (Herder) 1999 8°
158. (= Herder Spektrum 5027).
1412 Baltasar Gracian. Der kluge Weltman (El discreto). Zum ersten Mai aus dem spa-
nischen Original von 1646 ins Deutsche iibertragen und mit einem Anhang verse-
hen von Sebastian NEUMEISTER. Frankfurt a.M. (Neue Kritik) 1996 8" 178.
1413 Baltasar Gracian. Elpalacio sinpuertas (Antologia). Seleccion y prologo de Jose
BALZA. Caracas (Monte Avila Latinoamericana) 1991 8° 212.
1414 AVILES Luis F. Lenguaje y crisis: las alegorias de «El Criticon». Madrid (Funda-
mentos) 1998 8° 300.
1415 BOSOLD B. Concettismo e arte dellaprosa da Traiano Boccalini a Baltasar Gra-
cian. Lettere italiane (1996) 206-229.
1416 EGIDO Aurora. La «Nobleza virtuosa» de la Condesa de Aranda, dona Luisa de
Padilla, amiga de Gracian. Archivo de filologfa aragonesa 54-55 (1998) 9-41.
1417 GARCIA GIBERT Javier. Medios humanos y medios divinos en Baltasar Gracian.
Criticon 73 (1998) 61-82.
1418 GEAL Frangois. Gracian: de la bibliotheque ideale a un ideal de bibliotheque. In:
Hommage a Robert Jammes. II (Toulouse, PUM 1994) 461-472.
1419 GONZALEZ FERNANDEZ Angel. «El Criticon» y «Emilio»: la antropologia inhe-
rente a la pedagogia ilustrada. In: Simposio sobre el pensamiento filosofico y po-
litico en la Ilustracion francesa (Santiago de Compostela, Universidade 1992)
351-359.
1420 GRANDE YANEZ Miguel. La ninez en «El Criticon» de Gracian. Naturaleza y
education. Miscelanea Coraillas 57 (1999) 543-574.
1421 HILGAR Marie-France. Honore de Balzac lecteur de Gracian? In: Ensayos de li-
teratura europea e hispanoamericana (Bilbao, Universidad del Pals Vasco 1990)
233-239.
1422 HINZ Manfred. Mentire con la verita. Baltasar Gracian e Juan Manuel. Annali di
storia moderna e contemporanea 5 (1999) 43-64.
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1423 LAKHDARI Sadi. «El del criado»: le fantasme de demembrement chez Baltasar
Gracidn. In: Melanges offerts a Maurice Molho (Paris, Editions Hispaniques
1998) 359-368.
1424 LAPLANA GIL Jose Enrique. Gracidn y la fisiognomia. Alacet. Revista de filolo-
gfa 9 (1997) 103-124.
1425 LY Nadine. A la lettre: pour une lecture litterale du «Criticon». In: Melanges of-
ferts a Maurice Molho (Paris, Editions Hispaniques 1998) 391-400.
1426 MANSBERGER AMOROS Roberto. El Quijote y «El Criticon» como antiquijote a la
luzde la doctrina deljuicioy del ingenio. Apuntes para una interpretation. Ana-
les cervantinos 33 (1995-1997) 337-346.
1427 MARQUER Eric. Conscience baroque et apparences: le conceptisme de Baltasar
Gracidn. Revue de metaphysique et de morale (1999) 197-209.
1428 PATELLA G. // bello «acuto» di Baltasar Gracidn. In: Le ragioni del bello (Pa-
dova, Gregoriana 1996) 91-104.
1429 PERINAN Blanca. Baltasar Gracidn. In: L 'Eta d'Oro della letteratura spagnola, II
Seicento (Firenze, La Nuova Italia 1998) 555-574.
1430 RODRIGUEZ PEQUENO Mercedes y Javier. Ingenio e invention en Quintiliano y
Gracidn. In: Quintiliano: Historia y actualidad de la retorica (Logrono, Instituto
de estudios riojanos 1989) 1485-1492.
1431 SANCHEZ Francisco J. Cultura y persona en Gracidn. Revista de literatura 51
(1999) 375-388.
1432 SCHULZ-BUSCHHAUS Ulrich. «Toda prenda sin afectacion». Das Paradox von
«grazia» und «affettazione» in Gracidns «El Heroe». In: Spanische Literatur. Li-
teratur Europas. Festschrift fur Wido Hempel (Tubingen, M. Niemeyer 1996)
287-302.
1433 SENABRE Ricardo. Andlisis de la coherencia en un texto de Gracidn. In: Capitu-
los de historia de la lengua literaria (Caceres, Universidad de Extremadura
1998) 103-122.
1434 WOODS M. J. Gracidn meets Gongora. The theory and practice of wit. Warmin-
ster (Aris-Phillips) 1995 8° vi-122.
1435 ZARATE RUIZ Arturo. Gracidn, wit and the baroque age. New York (P. Lang)
1996 8° XII-462.
Grasso Domenico 1917-1988.
1436 MONTISCI Ubaldo. Ilpensiero di P. Domenico Grasso S.I. (1917-1988) sul mini-
stero della Parola. Dissertatio in Pont. Univ. Salesiana, Roma 1997.
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Grilhneier Alois 1910-1998.
1437 HAINTHALER Theresia. «Jesus Christus ist der Herr» (Phil 2, 11). Zum Werk von
Alois Kardinal Grillmeier S.I. (1910-1998). Theologie und Philosophie 74 (1999)
84-96.
Gruber Gabriel 1740-1805.
1438 PIERLING Paul S.I. Gabriel Gruber et les jesuites refugies en Russie. Introduction
de Frangois ROULEAU S.I. Meudon (Platnia) 1999 8° 170.
Guevarre Andre 1646-1724.
1439 ZANARDI Mario S.I. // Padre Andrea Guevarre della Compagnia di Gesu: linee
biografiche di un protagonista della «mendicita sbandita». In: La Compagnia di
Gesit nella provincia di Torino (no. 445) 161-220.
Guibert Joseph de 1877-1942.
See no. 229.
1440 FARICY Robert S.I. Guibert, Joseph de. Dizionario di mistica (Libr. Editr. Vati-
cana 1998) 615-616.
1441 ROMERO SANCHEZ Santiago. La contemplation cristiana segiin Joseph [de] Gui-
bert. Roma (Pontificium Athenaeum Sanctae Crucis) 1997 8" iv-284.
Gundlach Gustav 1892-1963.
1442 RAUSCHER Anton S.I. Die personate Struktur des gesellschaftlichen Lebens. Gu-
stav Gundlach und sein Beitrag zur katholischen Soziallehre. In: Staat und Par-
teien. Festschrift flir Rudolf Morsey (Berlin, Duncker und Humblot 1992) 333-
345.
Gurgacz Wladyslaw 1914-1949.
. 1443 PAJLUSZKIEWICZ Felicjan S.I. Miedzy poshiszenstwem a sumieniem. Sprawa ks.
Wtadyslawa Gurgacza. Przeglad Powszechny (1999) 9, 269-276.
1444 SUCHOROWSKA-SLIWINSKA Danuta. Postawcie mi krzyz brzozowy. Prawda o ks.
Wtadyslawie Gurgaczu S.I. Krakow (Wydawnictwo WAM) 1999 8° 208-[16].
Habdelic Juraj 1609-1678.
1445 KOLENIC Ljiljana. Frazemi u Habdelicevu «Dikcionaru». Filologija 27 (1996)
53-61.
Resume: Idioms in Habdelic's "Dictionary", 61.
1446 KOLENIC Ljiljana. Frazemi u rjecnicima Jurja Habdelica i Ivana Belostenca. Fi-
lologija 30-31 (1998) 47-57.
Resume: Phraseology in Juraj Habdelic's and Ivan Belostenec's dictionaries, 54.
Haller Richard 1551-1612.
1447 SANCHEZ Magdalena. Confession and complicity: Margarita de Austria, Richard
Haller S.I. and the court of Philip III. Cuadernos de historia moderna 14 (1993)
133-150.
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Hansen Peter Tantholdt, born in 1926.
1448 BJERRE J0rgen. Verden pa h0jkant. M0de i Andesbjergene med indianernes
danske jesuiterpraest. Haslev (Nordisk Bogproduktion) 1997 8° 268.
Hartoghvelt Ignatius 1628-1658.
1449 GOLVERS Noel. Ignatius Hartoghvelt S.I. (* 1628 Amsterdam - f 1658 Ayutt-.
haya), een missionaris die China nooit bereikte. Verbiest Koerier 11 (1999) sept.,
4-6.
Hawkins Henry 1577-1646.
See no. 277.
1450 Henry Hawkins. Partheneia sacra. Introduction by Karl Josef HOLTGEN. Alders-
hot (Scholar Press) 1993 8° 14-[16]-272.
1451 BATH Michael. Symbolical theology: Henry Hawkins S.I. In his: Speaking pic-
tures: English emblem books and renaissance culture (London, Longmans 1994)
233-254.
1452 HOLTGEN Karl Josef. Henry Hawkins: A Jesuit writer and emblematist in Stuart
England. In: The Jesuits (no. 13) 600-626.
1453 RASPA Anthony. The Jesuit aesthetics of Henry Hawkins' «Partheneia sacra».
In: Jesuit emblem tradition (no. 276) 25-32.
Heithaus Claude H. 1898-1976.
1454 SHORE Paul J. The message and the messenger: The untold story of Father
Claude Heithaus and the integration of Saint Louis University. In: Trying times.
Essays on catholic higher education in the 20th century (Atlanta, Georgia, Scho-
lar Press 1999) 135-152.
Herbigny Michel d' 1880-1957.
1455 FIORENTINO Carlo M. All'ombra di Pietro. La Chiesa cattolica e lo spionaggio
fascista in Vaticano, 1929-1939. Firenze (Le Lettere) 1999 8° 254. (= Saggi
21).
See: Due eminenze grigie: Giuseppe Pizzardo e Michele d'Herbigny, 85-129.
Hernandez Miguel 1543-1609.
1456 DEPLUVREZ Jean-Marc. Les retours de saint Eugene, et sainte Leocadie a Tolede
en 1565 et 1587. In: Les signes de Dieu aux xvf et XVII" siecles (Clermont-Fer-
rand, Faculte de lettres et sciences humaines de l'Universite Blaise-Pascal 1993)
112-132.
Relation by Fr. Miguel Hernandez, one of the commissaries in the transfer.
Hernandez Montes Benigno 1936-1996.
1457 LAS HERAS Abel de S.I. P. Benigno Hernandez Montes. S.I. (1936-1996).
Bosquejo biogrdfico y escritos. In: Estudios historicos salmantinos. Homenaje al
P. Benigno Hernandez Montes (Salamanca, Universidad 1999) 17-42.
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1458 VAZQUEZ JANEIRO Isaac O.F.M. La obra de Benigno Hernandez: «Biblioteca de
Juan de Segovia». In: Estudios historicos salmantinos. Homenaje al P. Benigno
Hernandez Monies (Salamanca, Universidad 1999) 43-62.
Herrera Oria Enrique 1884-1951.
1459 MARTINEZ-VASSEUR Pilar. L'education dans VEspagne Nouvelle (1936-1940):
I'ouvrage du jesuite E. Herrera Oria: Histoire de l'education espagnole. In:
L 'enseignementprimaire en Espagne et en Amerique Latine du xvnf siecle a nos
jours (Tours, Universite 1986) 413-429.
Hervas y Panduro Lorenzo 1735-1809.
1460 BATLLORI Miquel S.I. Lorenzo Hervas: linguistica americana i universal. In his:
Linguistica i etnologia al segle xvui (Valencia, E. Climent 1999) 1-105.
Reedition and translation of his 3 articles:
L'arxiu linguistic d'Hervds a Roma i el seu reflex en I'obra de Wilhelm von
Humboldt, 3-72.
Cf. AHSI 20 (1951) no. 213.
Epistolari conservat a I'Alta Italia, 73-97.
Cf. AHSI 6 (1937) no. 256.
Provenqal i catald en els escrits linguistics d'Hervds, 99-105.
Cf. AHSI 28 (1959) no. 354.
1461 CALVO PEREZ Julio. Tres biograflas lingiiisticas en torno a Cuenca. III. Lorenzo
Hervas y Panduro: un cientifico a caballo enire dos mundos. Cuenca (Diputacion
Provincial) 1991 8° 208.
1462 HERRERO PEREZ Javier. Hervas contra la revolution. In his: Los origenes del
pensamiento reaccionario espanol (Madrid, Alianza 1988) 151-180.
1463 El lingilista espanol Lorenzo Hervas. Estudio y selection de obras basicas de An-
tonio TOVAR I. Catalogo delle lingue. Edition al cuidado de Jesus BUSTAMANTE.
Madrid (Sociedad General Espafiola de Libreria) 1987 8° 366.
TOVAR Antonio. El lingilista espanol Lorenzo Hervas, 21-71.
BUSTAMANTE Jesus. Apendice con algunas notas, 73-94.
1464 SARMIENTO Ramon. Lorenzo Hervas y Panduro (1735-1809): entre la tradition
y la modernidad. In: History and historiography of linguistics II (Amsterdam-
Philadelphia, John Benjamins Publ. Co. 1990) 461-482.
1465 VAL-ALVARO Jose Francisco. Lengua e historia en el «Catdlogo de las lenguas».
In: Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrdn Martinez (Zaragoza, Universi-
dad 1986) 1231-1239.
Hormann Johannes 1651-1699.
1466 SCHLAGER Herbert. Barockes Erwachen. Der Kunstschreiner Johannes Hormann
S.I. Mindelheim (Selbstverlag) 1999 8° 24.
Hoffmann Johann Baptist 1857-1928.
1467 PALATTY Varghese. The mission method of John Baptist Hoffmann. Mission To-
day 1 (1999) 380-386.
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Honnay Valere 1883-1949.
1468 DUSAUSOIT Xavier. Le Pere Valere Honnay S.I. (1883-1949) entre Homere et
Maurras. In: Jesuites a Mons (no. 325) 333-337.
Hopkins Gerard Manley 1844-1889.
1469 Gerard Manley Hopkins. Journal (1866-1875) und Friihe Tagebucher (1863-
1866). Ubersetzt von Peter WATERHOUSE. Salzburg-Wien (Residenz-Verlag)
1994 8° 280.
1470 Gerard Manley Hopkins. Edited by Catherine PHILLIPS. Oxford (University
Press) 1995 8" xxiv-262. (= Oxford poetry library).
1471 Gerard Manley Hopkins. Selected poems. Edited by Ian HAMILTON. London
(Bloomsbury) 1992 12° 128. (= Bloomsbury poetry classics).
1472 Hopkins: A beleza dificil Introdugao e traduc.ao de Augusto de CAMPOS. Sao
Paulo (Editora Perspectiva) 1997 8° 112.
1473 CONTI CAMAIORA Luisa. Gray — Keats - Hopkins: Poetry and the poetic pre-
sence. Lecce (Milella) 1985 8° 170.
1474 COTTER James Finn. Orion behind the Lattices: Stanza 21 of «The Wreck of the
Deutschland». Hopkins Quarterly 26 (1999) 24-26.
1475 DAVIDSE Kristin. Language and world view in Gerard Manley Hopkins. In: Ack-
nowledged legislators. Essays on English literature in honor of Herman Servotte
(Kapellen, Uitgeverij Pelckmans [1997]) 104-118.
1476 DELLI-CARPINI John. Prayer and piety in die poems of Gerard Manley Hopkins.
The landscape of a soul. Lewiston, NY (E. Mellen Press) 1998 8° xvm-148.
(= Studies in British literature, 36).
1477 FEENEY Joseph J. S.I. At St Benno's newly discovered work by Gerard Manley
Hopkins. Times Literary Supplement (1999) January 29, 13-14.
«Consule Jones». A newfound poem by Gerard Manley Hopkins. America 180
(1999) 5, 12-15.
A new-found poem by Gerard Manley Hopkins. Month 260 (1999) 249-252.
1478 FENS Kees. When the iron is hot. In: Finding the place. Selected essays on
English literature. (Amsterdam, Rodopi 1994) 57-76.
Dealt with the poem «Felix Randal».
1479 HANNAN Dennis J. A note on Paul Bureau's The Wreck of the Deutschland.
Canadian Journal of Irish Studies 15 (1989) 101-105.
1480 HELLWIG Karlheinz. Sonette von Gerard Manley Hopkins. Sehend vollziehen, er-
fahrend verstehen. In: Sprache, Sprachen und Kulturen: Entdecken, erforschen,
lernen, lehren. Tematische Festschrift fur Heribert Ruck (Landau, P. Knecht
1996) 361-376.
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1481 H o m s Hilda. Advice not taken: Attacking Hopkins' Dragon through stanza
sixteen. Victorian Poetry 36 (1998) 47-57.
1482 Hopkins Quarterly anniversary issue. Hopkins Quarterly 25 (1998) 63-125.
KUHN Joaquin. Preface to part two of the jubilee volume, 63-67.
SALMON Rachel. Reading Hopkins: a dialogue between two traditions, 67-
75.
ADEY Lionel. Why Hopkins matters to me, 76-79.
FENNELL Francis L. Hopkins' poetry: «I cannot choose but hear», 80-83.
FULWEILER Howard W. Postmodern indeterminacy and the search for
meaning: why Hopkins matters to me, 84-87.
COTTER James Finn. Reading Hopkins, 88-90.
BUMP Jerom. Hopkins: a reader responds, 91-93.
DOWNES David Anthony. Wliy Hopkins and me? 94-98.
FERLITA Ernest S.I. Hopkins gladly performed, 99-102.
THORNTON R. K. R. Hopkins and me, 103-105.
MARUCCI Franco. My Hopkins apprenticeship, 106-111.
FERNS John. Wliy Hopkins matter to me, 112-115.
ALLSOPP Michael E. How I came, by other's wisdom and kindness, to be a (no-
vice) Hopkins scholar, 116-119.
KUHN Joaquin. The master of inscapes, 120-123.
ZANIELLO Tom. Catching up with Hopkins, 124-125.
1483 KOMAROMY Peter. A teremtett vildg miszteriuma Hopkins kolteszeteben. Tavla-
tok (1999) 271-279.
1484 KRANZ Gisbert. Gerard Mauley Hopkins ein Dichter der Zukunft. In: Wandel und
Bestand. Festschrift fur Bernd Jaspert (Paderbom, Bonifatius 1995) 669-674.
1485 MILWARD Peter S.I. A commentary on the Sonnets ofG. M. Hopkins. Biographi-
cal introduction by Joseph J. FEENEY S.I. Chicago (Loyola Press) 1997 8° xvm-
120.
Cf. AHSI 56 (1987) no. 686.
1486 MILWARD Peter S.I. The circling bird. Hopkins Research 16 (1987) 1-7.
1487 MOLWARD Peter S.I. «The dearest freshness». Hopkins Research 25 (1996) 1-5.
1488 MILWARD Peter S.I. Gerard Manley Hopkins and the Classics. In: Daidalicon.
Studies in memory of Raymond V. Schoder S.I. (Wauconda, IL, Bolchazy-Car-
ducci 1989) 257-262.
1489 MILWARD Peter S.I. Gerard Manley Hopkins no Message. Seiki 470 (1989) 68-
77.
Cf. AHSI 59 (1990) no. 755.
1490 MILWARD Peter S.I. Hamlet in Hopkins. Hopkins Research 26 (1997) 1-6.
1491 MILWARD Peter S.I. Hopkins and the Oxford Movement. Hopkins Research 19
(1990)1-10.
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1492 MILWARD Peter S.I. Hopkins and the renaissance of rhythm. Hopkins Research
24 (1995) 1-9.
1493 MILWARD Peter S.I. Hopkins and the spirit of man. Hopkins Research 20 (1991)
1-5.
1494 MILWARD Peter S.I. [Hopkins as] ecological prophet. Hopkins Research 21
(1992) 1-5.
1495 MILWARD Peter S.I. Hopkins' «Comfort». Hopkins Research 13 (1984) 1-7.
1496 MILWARD Peter S.I. Hopkinsian reminiscences. Hopkins Research 15 (1986)
1-7.
1497 MILWARD Peter S.I. O my Chevalier! Hopkins Research 10 (1981) 9-14.
1498 MILWARD Peter S.I. The place of Hopkins in poetic tradition. Hopkins Research
17 (1988) 1-6.
1499 MILWARD Peter S.I. Poet of Landscape and Inscape. Hopkins Research 11
(1982) 1-12.
1500 MILWARD Peter S.I. The rhythm of the «Eurydice». Hopkins Quarterly 26 (1999)
3-21.
1501 MILWARD Peter S.I. This-ness in Hopkins. Hopkins Research 23 (1994) 1-5.
1502 MILWARD Peter S.I. Twin beacons in the life of Hopkins. Hopkins Research 27
(1998) 1-10.
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Newman. English Literature and Language 26 (1989) 3-14.
1504 MILWARD Peter S.I. The Wreck of JAL 123. Hopkins Research 14 (1985) 1-7.
1505 MILWARD Peter S.I. The worst of Hopkins. Hopkins Research 12 (1983) 1-8.
1506 MULLER Jill. Gertrude ofHelfta and Hopkins's The Wreck of the Deutschland: a
Victorian catholic context. Religion and Literature 31 (1999) 2, 1-22.
1507 O'BRIEN Kevin. Saying yes at lightning: The Prometheus/Job paradigm in part
the first of «The Wreck of the Deutschland». Victorian Poetry 36 (1998) 247-
258.
1508 •• SMITH Margaret D. A holy struggle. Unspoken thoughts of Hopkins. Wheaton, 111.
(Harold Shaw) 1992 8° xxvi-122.
1509 VENDLER Helen Hennessy. The breaking of style: Hopkins, Heaney, Graham.
Cambridge, Mass. (Harvard University Press) 1995 8° x-100.
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1510 WATT R. J. C. Editorial mumpsimus in the poems of Gerard Hopkins. The Libr-
ary 21 (1999) 361-368.
1511 WHITE Norman. Gerard Mauley Hopkins in Wales. Bridgen, Wales (Poetry
Wales Press) 1998 8" 168. (= The Border Lines Series).
1512 WILSON Christopher R. The idea of «musicality» in Hopkins' verse. Hopkins
Quarterly 26 (1999) 27-55.
Hueber Oler Baltazar 1703-1774.
1513 TAMPE Eduardo S.I. Vidas interrumpidas: la mision continua. Baltazar Hueber
Oler S.I. (1703-1774). Revista catolica (1999) abr.-jun., 155-160.
Hugo Hermann 1588-1629.
See no. 312.
1514 BLACK Lynette C. «Une doctrine sans estude»: Herman Hugo's «Pia desideria»
as «Les Pieux desirs». In: Jesuit emblem tradition (no. 276) 233-247.
1515 DIMLER G. Richard S.I. Edmund Arwaker's translation of the «Pia desideria»:
The reception of a continental Jesuit emblem book in seventeenth-century
England. In: The English emblem and the continental tradition (New York, AMS
Press 1988) 203-224.
Huizing Peter 1911-1995.
1516 KUHN Karl Christoph. Kirchenordnung als rechtstheologisches Begrilndungsmo-
dell. Konturen eines neuen Begriffs und Modells katholischer Rechtstheologie
unter besonderer Beriicksichtigung von Peter J. M. J. Huizing. Frankfurt a.M. (P.
Lang) 1990 8" 230.
Hurtado B. Alberto 1901-1952.
See no. 177. .
1517 «Diarios espirituales» del P. Hurtado. Presentation y notas: Jaime CASTELLON
S.I. Cuaderno de espiritualidad 118 (1999). 1-64.
1518 CASTELLON Jaime S.I. La desnudez de afectos. La vida interior de Alberto Hur-
tado, jesuita. Revista de espiritualidad ignaciana 30 (1999) 2, 63-68.
Isla Jose Francisco de 1703-1781.
1519 ARADRA SANCHEZ Rosa M. Las formas de la teoria literaria en el sigh xvm. II
«Fray Gerundio» como retorica novelada. Revista de literatura 61 (1999) 61-
. 8 1 .
1520 CHEN SHAM Jorge. «Perfecit» y denegacion final del contrato historiogrdfico en
el Fray Gerundio de Campazas. Revista de filologfa y lingufstica de la Universi-
dad de Costa Rica 21 (1999) 2, 83-90.
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1521 CHEN SHAM Jorge. Reception literaria y contrato satirico: un acercamiento a la
polemica desatada por el «Fray Gerundio de Campazas». Revista de artes y le-
tras 16 (1992) 1, 125-141.
1522 CHEN SHAM Jorge. La teoria del paratexto y el «Fray Gerundio de Campazas»:
la puesta en escena de una retorica de los liminar. Revista de filologia y lin-
gufstica de la Universidad de Costa Rica 17 (1991) 1-2, 7-19.
Italia Angelo 1628-1701.
See no. 475.
1523 COTRONEO CATANIA Giuseppina. // primo barocco siciliano nel gesuita Angelo
Italia. In: Barocco mediterraneo, Sicilia ... (Roma, Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato 1992) 77-101.
Jansen Bernhard 1877-1942.
1524 BEBDEL-MAIDL Lydia. Tradition und Zeitgenossenschaft. Zur Geschichtsdeu-
tung des Jesuiten Bernhard Jansen, eines Lehrers von Karl Rahner. Archiv fur
schlesische Kirchengeschichte 57 (1999) 67-100.
Javorka Vendelfn 1882-1966.
1525 SOCUFKA Frantisek S.I. Archlvy pravdy. Viera a Zivot 9 (1999) 53-57.
On the capture and condemnation of Fr. V. Javorka.
Jerphanion Guillaume de 1877-1949.
See no. 947.
1526 La Turquie de Guillaume de Jerphanion S.I. Actes du colloque de Rome (9-10
mai 1997), reunis par Philippe LUISIER S.I. Melanges de l'Ecole Frangaise de
Rome. Moyen Age 110 (1998) 773-970.
POGGI Vincenzo S.I. Scienza e realismo di Guillaume de Jerphanion. 795-
826.
POGGI Vincenzo S.I. et LUISIER Philippe S.I. Bibliographie chronologique de
Guillaume de Jerphanion S.I. (1877-1948), 827-838.
SCARCIA AMORETTI Biancamaria. Testimonialize storico-antropologiche nelle
immagini di Guillaume de Jerphanion, 839-849.
SCARCIA Gianroberto. // paesaggio di Guillaume de Jerphanion, 851-857.
PINON Pierre. Villes du Pont vues par le Pere de Jerphanion, 859-865.
THIERRY Nicole. La Cappadoce de I'antiquite au moyen age, 867-897.
JOLIVET-LEVY Catherine. La Cappadoce apres Jerphanion. Les monuments
byzantins des jc-xi/f siecles, 899-930.
MANGO Cyril. La voix des monuments, 931-939.
HILD Friedrich. Jerphanion und die Probleme der historischen Geographic
Kappadokiens. Neue Forschungen und deren Ergeb/iisse, 941-951.
SERIN Ufuk. La Cittadella di Ankara dopo de Jerphanion. Problemi di conser-
vazione e proposte per il recupero urbano, 953-970.
Jungmann Josef Andreas 1889-1975.
1527 Bibliography. Important works in English by Josef A. Jungmann S.I. Bibliogra-
phic and biographical material about Josef A. Jungmann S.I. In: Source and
summit. Commemorating Josef A. Jungmann S.I. (Collegeville, Minnesota, Litur-
gical Press 1999) 263-266. . .
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1528 FINK Peter E. S.I. Eastern catholic perspectives. Jungmann's challenge and the
Church of East. In: Source and summit. Commemorating Josef A. Jungmann S.I.
(Collegeville, Minnesota, Liturgical Press (1999) 133-143.
1529 HUGHES Kathleen. Jungmann's influence on Vatican II. Meticulous scholarship
at the service of a living liturgy. In: Source and summit. Commemorating Josef A.
Jungmann S.I. (Collegeville, Minnesota, Liturgical Press (1999) 21-32.
1530 PFEIFFER Robert. Josef Jungmann: Laying a foundation for Vatican II. In: How
firm a foundation: Leaders of the liturgical movement (Chicago, Liturgy Training
Publications 1990) 58-62.
Kaldi Gyorgy 1573-1634.
1531 GABOR Csilla. Kdldi Gyorgy latin forrdsai. In: Neolatin irodalom Europdban is
Magyarorszdgon (Pecs, Janus Pannonius Tudomanyegyetem 1996) 145-152.
1532 KONCZ Attila. Hitvitdzo tudomdny vagy tudomdnyos hitvita ? A Kdldi-Dengelegi
szellemi pdrbaj a xvn-szdzadbol. Confessio 20 (1996) 2, 91-94.
1533 LUKACSY Sandor. Kdldi Gyorgy peldabeszedei. Vigflia 62 (1997) 699-704.
Kanizlic Antun 1699-1777.
See no. 352.
1534 RENIC Dalibor S.I. Antun Kanizlic (1699-1777). Ignacijev put 15 (1999) 2, 26-
27.
1535 TATARIN Milovan. Kako su se u Slavoniji u 18. stoljecu prepjevali psalmi. In: Hr-
vatska knjizevnost 18. St.: Tematski i zanrovski aspekti (Split, Knjizevni krug
1996) 229-291.
On the Fr. A. Kanizlic see: 236-246 and 268-272.
Karrer Otto 1888-1976, Jesuit until 1923.
1536 STOHLDREIER Markus. Otto Karrer, Theologe und Seelsorger (1888-1976): zu
seinem Leben und Wirken angesichts der Auseinandersetzungen der katholischen
Kirche mit dent deutschen Nationalsozialismus in den Jahren 1933-1939. Semi-
nararbeit an der Universitat Luzern 1995 4° 52;
Kasic Bartol 1575-1650.
See no. 347.
1537 Bartol Kasic S.I. Hrvatsko-Talijanski rjecnik s Koverzacijskim prirucnikom.
Prema rukopisu RKP 194 priredio Vladimir HORVAT S.I. Drugo izdanje. Zagreb
(Krscanska sadasnjost) 1999 8" 200. (= Bibliofilska izdanja 24).
1538 Bartol Kasic. lzabrana stiva. Priredila i predgovor napisala Elisabeth von
ERDMANN-PANDZIC. Zagreb (Erasmus Naklada) 1997 12° 138.
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1539 Bartol Kasic u Nacionalnoj i Sveucilisnoj Knjiznici u Zagrebu. Zbornik radova o
djelu Bartola Kasica. Drugo, popravljeno i prosireno izdanje. Zagreb (Nacio-
nalna i Sveucilisna Knjiznica) 1999 8° 222.
VONCINA Josip. Bartol Kasic kao jezikoslovac, 5-14.
Resume: [B. K. als Philolog], 14.
BASIC Petar. Rukopisi Kasiceva prijevoda Svetoga pisma, 15-42.
Resume: [I manoscritti della traduzione della Sacra Scrittura di K.], 42.
BASIC Petar. Kada je Bartol Kasic zapoceo, a kada dovrsio svoj prijevod Sve-
toga pisma? 43-48.
Resume: [B. K. quando inizio e quando fini la traduzione della Sacra Scrittura?], 48.
GABRIC-BAGARIC Darija. Kasiceva «Biblija» i hrvatska svetopisamka tradi-
cija, 49-70.
Resume: [The «Bible» of K. and the Croatian biblical tradition], 70.
HORVAT Vladimir S.I. Paradoksalna sudbina hrvatske «Biblije» Bartola Ka-
sica: narucena 1625., zabranjena 1634., tiskana konacno 1999, 71-95.
HORVAT Vladimir S.I. Konacna zabrana tiskanja Kasiceve Biblije «Non est
expediens ut imprimatur* [SOCG vol. 264 (1648) f 559r-561v], 97-105.
Resume: [Das endgiiltige Verbot die Bibel von K. zu drucken], 105.
PUTANEC Valentin. Tragom Bartola Kasica I: Funkcija digrafa yh u grafiji
drame «Venefrida» (1627) Bartola Kasica (1575-1650), 107-117.
Resume: Sur les traces de B. K. I: Fonction du digraphe yh dans la graphie du drame «Venefride»
de B. K., 117. .
PUTANEC Valentin. Tragom Bartola Kasica II: Hapaks «cinitevitnicilji» u hr-
vatskoj rukopisnoj «Bibliji» (I. polovica 17. st.) Bartola Kasica (1575-1650),
119-121.
Resume: Un hapax a part dans la traduction manuscrite de la Bible croate (lere moitie du 17° s.),
121.
PUTANEC Valentin. Tragom Bartola Kasica III: Polimorfija u izgovoru u gra-
fiji jezicnoga standarda u Hrvata u 17. i 19. stolecu, 123-135.
Resume: La polymorphic de la prononciation se trouvant dans la graphie du standard litteraire en
Croatie aux 17' et 19" siecles, 134-135.
Kosic Ivan. Djela Bartola Kasica u Nacionalnoj i sveucilisnoj knjiznici, 137-
219.
Resume: [Die Werke von B. K. in der National- und Universitatsbibliothek], 219.
1540 GABRIC-BAGARIC Darija. Leksicki raguzeizmi u rukopisnom prijevodu «Biblije»
Bartola Kasica, Dubrovnik 10 (1999) 1-2, 21-37.
1541 HORVAT Vladimir S.I. Bartol Kasic i cetiri stoljeca hrvatskog jezikoslovlja. Du-
brovnik 10 (1999) 1-2, 7-10.
1542 HORVAT Vladimir S.I. Bartol Kasic - otac hrvatskoga jezikoslovlja. Zagreb
(Sveuciliste u Zagrebu) 1999 8° 334. (= Biblioteka Croaticum 2).
Resume: Bartol Kasic - Father of Croatian linguistics, 313-314.
1543 HORVAT Vladimir S.I. Bartol Kasic prevodio je Bibliju u pet faza. Dubrovnik 10
(1999) 1-2, 12-20.
1544 HORVAT Vladimir S.I. Uz godinu Bartola Kasica i cetiri stoljeca hrvatskog jezi-
koslovlja. Hrvatska Biblija Bartola Kasica: od narudzbe «Propagande» (1625), i
zabrane «Svetog oficija» (1634) doprvotiska (1999). Obnovljeni Zivot54 (1999)
2 5 1 - 2 5 9 . • • . . • . :
Resume: The year of Bartol Kasic and four centuries of Croatian philology, 260.
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1545 PUTANEC Vladimir. Prilog za proucavanje «Talijansko-hrvatskog rjecnika» iz
oko 1606. (Rukopis Selden-Supra nro 95, Bodleiana, Oxford). Dubrovnik 10
(1999) 44-70.
1546 ZLATAR Andrea. Kasiceva «Vita»: zivotopis kaoputopis. In his: Autobiografija u
Hrvatskoj (Zagreb, Matica hrvatska 1998) 56-69.
Kazy Ferenc 1695-1759.
1547 KULCSAR Peter. Kazy Ferenc egyetemtb'rtenetenek kiadatlan utolso konyve. Az
Egyetemi Konyvtar Evkonyvei 7-8 (1995-1996) 299-325.
Kenney Peter James 1779-1841.
1548 MORRISSEY Thomas J. S.I. A man of the universal Church: Peter James Kenney
S.I., 1779-1841. Recusant History 24 (1999) 320-334.
Kerkai Jeno 1904-1970.
1549 TAKACS Agoston. Kerkai Jeno. In: Tanulmdnyok Andras Imre 70. szuletesnap-
jdra (Szeged, Baba es Tarsa Kiado 1998) 164-168.
Kibler Benignus 1612-1675.
1550 VOLLMER Renate. Die Exempel im «Wunderspiegel» des P. Kybler S.I. von 1678.
Wiirzburg (Bayerische Blatter fur Volkskunde) 1989 8° 152. (= Veroffentlichun-
gen zur Volkskunde und Kulturgeschichte 35).
Kilmartin Edward J., born in 1923.
1551 ERAMBIL Joseph. The pneumatological and ecclesiological dimensions of the Eu-
charist in the writings of Edward J. Kilmartin. Excerpta ex dissertatione in Pont.
Univ. Gregoriana, Roma 1999 8" 160.
Kilsdonk Jan van, born in 1917.
1552 PEETERS Frans./. van Kilsdonk, Pastor (1917). In: Stadsgezichten. Hondert grote
Amsterdammers uit de twintigste eeuw (Amsterdam, Bas Lubberhuizen 1999)
92-93.
Kino Eusebio Francesco 1645-1711.
1553 Eusebio Francisco Kino. Cartas a la procura de misiones. Introduction y notas
por Manuel Ignacio PEREZ ALONSO. Mexico, D.F. (Universidad Iberoamericana)
1987 4° 52.
1554 MONTANE MAicri Julio Cesar. Intriga en la Corte. Eusebio Francisco Kino, Suor
Juana hies de la Cruzy Carlos de Sigiienza y Gongora. Hermosillo (Universidad
de Sonora) 1997 8° 226.
Kircher Athanasius 1601-1680.
See no. 280.
1555 BALDWIN Martha Rose. Athanasius Kircher and the magnetic philosophy. Dis-
sertation at the University of Chicago 1987.
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1556 BILLINGS Timothy James. Illustrating China: emblematic autopsy and the
catachresis of Cathay. Dissertation at Cornell University, Ithaca, N.Y. 1997 4°
313.
1557 CANTONI Ivan, «Tempora labuntur irrequieta cyclis». Tempo e cosmologia nella
filosofia delta natura di Athanasius Kircher. In: Le origini della modernita. II
(Firenze, L. S. Olschki 1999) 197-226.
1558 DAXECKER Franz. Der Gelehrte P. Athanasius Kircher S.I. und sein «Organum
mathematicum». Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt 107 (1998)
101-106.
1559 GORMAN Michael John. The correspondence of Athanasius Kircher: the world of
a seventeenth century Jesuit. An international research projet. Nuncius 12 (1997)
651-658.
1560 Iconismi e mirabilia da Athanasius Kircher. Per cura e con un saggio di Eugenio
Lo SARDO. Introduzione di Umberto Eco. Roma (Enel - Edizioni dell'Elefante)
1999 4° xn-280.
Lo SARDO Eugenio. Le macchine cortigiane, 1-61.
VLAD Roman. Kircher sapiente musicologo, 63-67.
SONNINO Maurizio. // latino di Kircher, 69-71.
Iconismi: da Ars magna lucis et umbrae, 73-133; da.De arte magnetica, 135-
159; da Musurgia universalis, 161-200; da Phonurgia nova, 201-225.
English versions, 227-278.
1561 LEOSPO Enrichetta. Una presenza gesuitica nell'ex-Collegio deiNobili: la colle-
zione di A. Kircher S.I. nel Museo Egizio di Torino. In: La Compagnia di Gesu
nella provincia di Torino (no. 445) 345-350.
1562 LUGLI Adalgisa. Inquiry as collection: the Athanasius Kircher Museum in Rome.
RES 12 (1986) 109-124.
1563 MURATA Margaret. Music history in the «Musurgia universalis» of Athanasius
Kircher. In: The Jesuits (no. 13) 190-207.
1564 OECHSLIN Werner. Athanasius Kirchers «Mundus subterraneus» - ein Model!
zur Erklarung des Weltbaus Erde. Daidalos 48 (1993) 87-99.
1565 RUF Wolfgang. Athanasius Kirchers «decachordon naturae»: die Orgel ah'Sym-
bol der Welt. In: Musikalisches Welttheater. Festschrift fur Rolf Dammann (Laa-
ber, Laaber 1995) 115-136.
1566 SACHS Klaus-Jurgen. «Maxime locum habet in comoediis» die «musica pythago-
rica» des Athanasius Kircher: Spielwerk als Sinnbild. In: Musikalisches Welt-
theater. Festschrift fur Rolf Dammann (Laaber, Laaber 1995) 97-114.
1567 STRASSER Gerhard F. Das Sprachdenken Athanasius Kirchers. In: The language
of Adam - Die Sprache Adams (Wiesbaden, Harrassowitz 1999) 151-166.
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1568 ZILLER CAMENIETZKI Carlos. L'harmonie du monde au xvif siecle. Essai sur la
pensee scientifique d'Athanasius Kircher. Dissertation a l'Universite de Paris IV
Sorbonne, 1995.
Kniaznin Franciszek Dionizy 1750-1807.
1569 GUZEK Andrzej Krzysztof. Franciszek Dionizy Kniaznin (1750-1807). In: Pis-
arze polskiego oswiecenia. I (Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1992) 567-607.
Knogler Julian 1717-1772.
1570 MERKL Franz Josef. Ein Jesuit aus Bayerisch-Schwaben bei den Chiquitos in Bo-
livien. Die Aufzeichnungen des Julian Knogler S.I. (1717-1772) aus Gansheim,
Donau-Ries. Augsburg (B. WiBner) 1999 8° 222.
Kolvenbach Peter-Hans, born in 1928.
1571 COLONNA-CESARI Constance. Un contre-pouvoir assagi: Peter-Hans Kolven-
bach. In his: he Pape. Combien de divisions? (Paris, Editions Dagorno 1994)
113-121.
Een bezadigde tegenmacht: Peter-Hans Kolvenbach. In his: De stoottroepen
van de Paus (Antwerpen, Kritak - Amsterdam, Balans 1995) 113-122.
Konscak Ferdinand 1703-1759.
1572 MULJEVIC Vladimir. Ekspedicija Varazdinca Ferdinanda Konscaka D.I. od
Donje Kalifomije do rijeke Colorado 1746. godine. Zagreb (Art Studio Azino-
vic) i Varazdin (Zavod za znanstveni rad HAZU) 1996 8" 78.
1573 MULJEVIC Vladimir. Varazdinac Ferdinand Konscak misionar i istrazivac Kali-
fomije u 18. stoljecu. Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varazdin 4-5 (1990-
1991) 9-51.
Resume: Ferndinand Konscak of Varazdin: missionary and explorer of Lower California in 18th
century, 9.
Korec Jan Ch., born in 1924.
1574 Jan Chryzostom Korec. Spominam, pretnysl'am, vyzndvam. Rozhovory s kardind-
lom. Otazky a uvod Julius PASTEKA. Bratislava (LUC) 1999 8° 352.
1575 SOCUFKA Frantisek S.I. Zivot s Kristom, ktoryje ten isty vcera, dues i naveky. Jan
Chryzostom kardinal Korec 75-rocny. Viera a Zivot 9 (1999) 65-74.
1576 Zivot a dielo Jdna Chryzostoma Korea. Editor: Andrej CERVESAK. Nitra (Spolok
slovenskych spisovatel'ov - Narodne literarne centrum - FF UKF) 1999 8°
280.
Kos Vladimir, born in 1924.
1577 DETELA Lev. Vecsmerni duhovni svet Vladimirja Kosa. In: Poezija slovenskih je-
zuitov (no. 573) 327-343.
Kozlowiecki Adam, born in 1911.
1578 GAJDA Janusz. En el camino misionero. Sesanta afios de sacerdocio del arzo-
bispo Adam Kozlowiecki S.I. Omnis terra 30 (1998) 106-112.
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Kreihing Johann 1595-1660.
1579 Johann Kreihing. Emblemata ethico-politica (Antwerp 1661). With an introduc-
tion by Richard DIMLER Si . Turnhout (Brepols) 1999 8° 228. (= Imago Figurata
Editions 2).
Facsimile edition, 25-176.
Kunic Rajmund 1719-1794.
1580 FERLUGA-PETRONIO Fedora. Kunicev latinski prijevod Tassova «Oslobodjenog
Jeruzalema». In: Hrvatska knjizevnost 18. St.: Tematski i zanrovski aspekti (Split,
Knjizevni krug 1995) 90-102.
1581 NOVAKOVIC Darko. Kunicevi prijevodi iz «Grcke antologije». Kolo 6 (1996) 1,
60-86.
1582 PALJETAK Luko. Rajmund Kunic u salonu Marije Pizzelli. In his: Hrvatske teme
(Dubrovnik, Matica hrvatska 1999) 120-134.
1583 PAUSEK-BAZDAR Snjezana. Znanstvenici i izumi u stihovima Rajmunda Kunica.
In: Hrvatska knjizevnost 18. St.: Tematski i zanrovski aspekti (Split, Knjizevni
krug 1996) 319-330.
1584 VRATOVIC Vladimir. Croatian Latin lyrics: Rajmund Kunic. In his: Latinism and
Mediterraneanism (Zagreb-Split, P.E.N. Centre 1997) 147-153.
1585 VRATOVIC Vladimir. Rajmund Kunic. In his: The Croatian Muses in Latin. A tri-
lingual anthology Latin-English-Croatian (Zagreb, Drustvo hrvatskih knjizev-
nika 1998) 149-155 287-290.
1586 VRATOVIC Vladimir. Rajmund Kunic. In his: Latinsko pjesnistvo u Hrvata. Dvo-
jezicna antologija (Zagreb, Skolske novine 1997) 261-277.
1587 VRATOVIC Vladimir. Veliki hrvatski pjesnik latinskog izraza. O 200. obljetnici
smrti Rajmunda Kunica. Dubrovnik 5 (1994) 4, 67-78.
Kunkel Anton 1874-1946.
1588 DUPONT Nancy McKenzie. The German priest, the banana boats, and the origins
of broadcasting in New Orleans. Louisiana History 40 (1999) 211-221.
Kunz Erhard, born in 1934.
1589 OLLIG Hans-Ludwig S.I. Glaubensreflexion unter den Bedingungen der Gegen-
wart. Eine Relecture von E. Kunz' «Christentum ohne Gott?» In: Reflektierter
Glaube. Festschrift fur Erhard Kunz S.I. (Frankfurt a.M., Hansel-Hohenhausen
: 1999) 13-27. ,. : • . . ... . .
Bibliographic P. Erhard Kunz S.I., 263-265.
Kuznowicz Mieczyslaw 1874-19.45.. •= . ••.••••
1590 MohcA Janusz S.I. Wychowawca i spoiecznik. Horyzonty Wiary 10 (1999) 1,
73-81 . • • - ••• ••:• • . . . .
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Labadie Jean de 1610-1674, Jesuit until 1639.
1591 ARMOGATHE Jean-Robert. Arnaud et Labadie. Chroniques de Port-Royal 47
(1998) 325-344.
1592 GROOT B. de. Jean de Labadie en zijn kring. Hoeksteen 26 (1997) 163-199.
La Cerda Juan Luis de 1558-1643.
1593 IGLESIAS MONTIEL Rosa M. Algunas lecturas originates de Juan Luis de la
Cerda en su comentario a las Bucolicas de Virgilio. In: Humanismo y perviven-
cia del mundo cldsico. I (Teruel, Institute de estudios turolenses — Cadiz, Univer-
sidad 1993) 523-533.
La Colombiere S. Claude 1641-1682.
1594 AZCOAGA BENGOECHEA Ignacio M. San Claude La Colombiere, «el encargo
suavisimo». Cristiandad 56 (1999) 116-121.
1595 COLLANTES Justo S.I. Claudio La Colombiere. Dizionario di mistica (Libr. Editr.
Vaticana 1998) 310-311.
1596 SOKOIOWSKI Marek S.I. W kregu duchowosci ignacjanskiej. Sw. Klaudiusz La
Colombiere i jego Dziennik jako relacja z procesu powtornego nawrocenia. Bo-
bolanum 10 (1999) 369-385.
Resume: Dans le cercle de la spiritualite ignatienne. Saint Claude La Colombiere et son «Journal»
comme relation du processus de la seconde conversion, 56-57.
Lafitau Joseph-Francois 1681-1746.
1597 Joseph-Frangois Lafitau. Die Sitten der amerikanischen Wilden im Vergleich zu
den Sitten der Fruhzeit. Herausgegeben und kommentiert von Helmut REIM.
Weinheim (Acta humaniora VCH) 1987 8° XXXVI-504-62.
Lainez Diego 1512-1565.
1598 FABRE Pierre-Antoine. L 'image mal entendue. Recherches sur la conference de
Saint-Germain-en-Laye (Janvier-fevrier 1562). Annali dell'Istituto storico italo-
. germanico in Trento 23 (1997) 29-82.
See: L'intervention de Diego Laynez, 75-79.
Lallemant Louis 1588-1635.
See no. 256 361 , . ,
1599 COLLANTES Justo S.I. Lallemant, Louis. Dizionario di mistica (Libr. Editr. Vati-
cana 1998) 717-718.
1600 SOKOIOWSKI Marek S.I. W kregu duchowosci ignacjanskiej. Szkoia duchowa
Louisa Lallemanta. Bobolanum 10 (1999) 135-150.
Resumfc Dans le cercle de la spiritualite ignatienne. L'ecole spirituelle de Louis Lallemant, 150.
Lambert Henri, bom in 1931.
1601 LAPORTE Christian. Le jesuite «chef.d'orchestre» met la Cene en scene. In his:
Portraits d'Eglise. II (Bruxelles, Editions Luc Pire 1998) 89*102.
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Landivar Rafael 1731-1793.
1602 KERSON Arnold L. La «RUsticatio mexicana» de Rafael Landivar y la llustra-
cion. Saber novohispano 1 (1994) 243-252.
Larramendi Manuel de 1690-1766.
1603 TURREZ Itziar. Fuentes retoricas en «De la antiguedad y universalidad del
Bascuenze» del P. Larramendi. Letras de Deusto 29 (1999) enero-marzo, 153-
158.
1604 TURREZ Itziar. Pautas narrativas en «El impossible vencido» de Larramendi. In:
Teoria, critica y historia literaria (Cadiz 1992) 217-224.
Lavrih Benedikt Beno, born in 1960.
1605 KURINCIC Joze. «Pesem bom zapel v noc dneva». Pesmi Benedikta Bena Lavriha.
In: Poezija slovenskih jezuitov (no. 573) 355-360.
Laynez Jose Segundo 1812-1848.
1606 GOMEZ DIEZ Francisco Javier. Las misiones del P. Jose Segundo Laynez S.I. en el
Putumayo (1846-1848). Mar oceana 3 (1999) 47-64.
Leite Serafim 1890-1969.
1607 VIOTTI Helio Abranches S.I. Padre Serafim Leite S.I. (1890-1969). Sao Paulo
(Edigoes Loyola) 1999 8° 40.
Cf. AHSI 40 (1971) no. 433.
Le Jeune Paul 1591-1664.
1608 PIOFFET Marie-Christine. Relations de missions et intertextualite: les voies de
Paul Lejeune et de Chrestien Leclerq. Papers on French Seventeenth Century Li-
terature 25 (1998) 497-509.
Lemius Gottfried 1562-1632.
1609 KOLLATZ Annette. Eine Darstellung der Grilndungsgeschichte Fuldas von
Gottfried Lemius S.I. (1562-1632) im Dienst der Katholischen Reform. Archivfiir
mittelrheinische Kirchengeschichte 50 (1998) 259-289.
Le Moyne Pierre 1602-1671.
1610 BAUDERIER Gilles. Du «Saint Louis» a la «Louisiade»: note sur la reception du
P. Le Moyne au xvnf siecle. Papers on French Seventeenth Century Literature 25
(1998) 595-599.
Lessius Leonardus 1554-1623.
1611 Leonardus Lessius over letting, intrest en woeker. «De iustitia et iure», lib. 2,
cap. 20. Editie, vertaling en commentaar: Toon VAN HOUDT. Brussel (Paleis de
Academien) 1998 8° XLVIH-266. (= Verhandelingen van de Koninklijke Acade-
mie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der
Letteren 162).
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1612 BEUTELS Robert. Leonardus Lessius (1554-1623). Portret van een zuidneder-
landse laat-scholastieke econoom. Een bio-bibliografisch essay. Wommelgem
(De Gulden Engel) 1987 8" 134.
1613 VAN HOUDT Toon. Geld, tijd en arbeid. Lessius en het vroegmoderne intrest-de-
bat. In: Intrest en cultuur. Een ethiek van het geld (Leuven-Amersfoort, Centrum
voor Economie en Ethiek 1994) 99-123.
1614 VAN HOUDT Toon. Leonardus Lessius als vroegmoderne econoom. «Creative»
interpretaties van de laatscholastieke intrestleer. Theoretische Geschiedenis 21
(1994) 4, 404-413.
1615 VAN HOUDT Toon. Money, time, and labour. Leonardus Lessius and the ethics
for money-lending and interest-taking. Ethical Perspectives 2 (1995) 1, 11-27.
1616 VAN HOUDT Toon. Vers une histoire intellectuelle du credit aux temps modernes.
La table de pret, la bourse et la batique dans la pensee economique de Leonard
Lessius (1554-1623). In: Des personnes aux institutions. Reseaux et culture du
credit du xvf au xx" siecle en Europe (Louvain-la-Neuve 1997) 48-57.
1617 VAN HOUDT Toon en STONE M. W. F. Probabilism and it's methods. Leonardus
Lessius and his contribution to the developpment of Jesuit casuistry. Ephemeri-
des theologicae lovanienses 75 (1999) 359-394.
Liesganig Joseph 1719-1799.
1618 ALLMER Franz. Joseph Liesganing S.I. (1719-1799). Graz (Geodatische Institute
der Technischen Universitat) 1987 4° 62. (= Mitteilungen der geodatischen Insti-
tute ... 59).
Lievens Constant 1856-1893.
1619 PALATTY Varghese. The mission method of Constant Lievens. Mission Today 1
(1999) 205-209.
Lisbon Jean f 1657..
1620 JOASSART Bernard S.I. Echos de la Fronde dans les Pays-Bas espagnols (1648-
1653), d'apres le recueil de documents de Jean Lisbon. Memoire de licence a
1'Universite Catholique de Louvain 1979 4° 105 and 608 documents, without
pagination.
Lith Frans van 1863-1926.
1621 KLINKEN Gerry van. Power, symbol and the Catholic mission in Java: the bio-
graphy of Frans van Lith S.I. Documentatieblad Geschiedenis Nederlandse Zen-
ding 4 (1997) 43-59.
Llorente Segundo 1906-1989.
1622 PRESA SANTOS Juan Jose. Padre Llorente (De Mansilla Mayor al Polo Norte).
Madrid (Ed. del Autor) 1998 236.
1623 PRESA SANTOS Juan Jose. Padre Llorente: «objetivo Alaska». Madrid (Ed. del
Autor) 1995 8° 148.
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Lonergan Bernard 1904-1984.
See no. 238.
1624 BERZOSA MARTINEZ Raul. iQuees teologia? Una aproximacion a su identidady
a su metodo. Bilbao (Desclee de Brouwer) 1999 8° 228. (= Biblioteca manual
Desclee 19).
See: Metodo transcendental en B. Lonergan. 118-125.
1625 BRAMAN Brian J. Mutilating desire? Lonergan and [Martha] Nussbaum: a
dialectic encounter. Method 17 (1999) 1-26.
1626 BYRNE Patrick H. Spirit of wonder, spirit of love: Reflections on the work of Ber-
nard Lonergan. Budhi 1 (1997) 2, 67-84.
1627 CORETH Emerich S.I. Unmittelbarkeit und Vermittlung des Seins: Versuch einer
Antwort an Bernard J. F. Lonergan S.I. In his: Beitrdge zur christlichen Philoso-
phie (Innsbruck, Tyrolia 1999) 248-261.
Cf. AHSI 42 (1973) no. 578.
1628 CROWE Frederick E. S.I. Rhyme and reason: on Lonergan's foundation for works
of the spirit. Method 17 (1999) 27-45.
1629 DORAN Robert M. S.I. System and history: the challenge to catholic systematic
theology. Theological Studies 60 (1999) 652-678.
See: Lonergan on the dialectic of history, 665-666; and passim.
1630 ECONOMI Claudio. Introduzione al metodo fondazionale generale di Lonergan
inteso come struttura per la creativita in collaborazione. Aspetti generali per
un'adeguata applicazione didattica. In his: Per una «paideia» della «casa co-
mune» (Bologna, Dehoniane 1993) 203-206.
1631 FINAMORE Rosanna. Le dimensioni dell'educazione. Autenticitd, liberia e verita
nelpensiero di Bernard Lonergan. In: Servire Ecclesiae. Miscellanea in onore di
P. Scabini (Bologna, Dehoniane 1998) 621-644.
1632 FORGET Mario. Lonergan: les niveaux de conversion. Cahiers de spiritualite ig-
natienne 23 (1999) 7-20.
1633 JAMES Jenny. A reconstructive hermeneutic of eastern Cherokee spirituality via
the theology of Bernard Lonergan. Dissertation at the University of St. Michael's
College, Toronto, Ont. 1996 4" 344.
1634 JONSSON Ulf. Foundations for knowing God. Bernard Lonergan's foundations
for knowledge of God and the challenge from antifoundationalism. Frankfurt
a.M. (P. Lang) 1999 8° 368. (= European University Studies. Theology 664).
1635 Lo BIONDO Gasper S.I. Algunos elementos del aporte de Bernard Lonergan a la
politico. In: Lo politico en America Latina (Buenos Aires, Bonum 1999) 281-
302.
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1636 MELCHIN Kenneth R. Living with other people: an introduction to Christian
ethics based on Bernard Lonergan. Collegeville, Minn. (Liturgical Press) 1998 8°
x-148.
1637 MOONEY Hilary Anne-Marie. Bernard Lonergan and the role of the aesthetic in
theology. Irish Theological Quarterly 63 (1998) 363-378.
1638 NUNEZ Theodore W. Rolston, Lonergan, and the intrinsic value of nature. Jour-
nal of Religious Ethics 27 (1999) 105-128.
1639 OKO Dariusz. Lonerganowskie rozwiqzanie kantowskiego problemu krytycznego.
Analecta cracoviensia 30-31 (1998-1999) 37-60.
Resume: Die Lonerganische Losung des Kantischen kritischen Problems. 60.
1640 PEREZ VAJLERA Jose Eduardo S.I. La filosofia como ejercicios espirituales, segiin
Pierre Hadot y el «Insight» de Bernard Lonergan. Revista de filosofia 32 (1999)
121-164.
1641 PLEVNIK Joze. B. Lonergan's cognitional theory and the hermeneutics of form
criticism. In: Interpretation of the Bible (Ljubljana, Slovenska Akademija 1998)
1513-1529.
1642 ROBERT Pierre. Pistes d'appropriation de la dimension religieuse selon Bernard
Lonergan. Eglise et theologie 29 (1998) 355-365.
1643 ROBERT Pierre. Trots notes d'etudes lonerganiennes. Eglise et theologie 29
(1998) 367-381.
See: 1. Lonergan en priere? 368-370. 2. Notes sur la conversion intellectuelle, 370-375. 3. Le cin-
quieme niveau de la conscience et les paraboles du Royaume, 375-381.
1644 ROY Louis. Ghandi and Lonergan: the issue of human. Toronto Journal of Theo-
logy 15 (1999) 127-138.
1645 SALA Giovanni S.I. Bernard Lonergan's Method in theology: A theologian
questions his own understanding. Philosophy and Theology 10 (1997) 469-499.
1646 THUMA DASI Reddy. God as the transcendent summit of human insight in Ber-
nard Lonergan. Excerpta ex dissertatione in Pont. Univ. Urbaniana, Roma 1996
8° vi-164.
1647 WHELAN Gerard Kevin. The development ofLonergan's notion of the dialectic of
history: A study ofLonergan's writings, 1940-1953. Dissertation at the Univer-
sity of St. Michael's College, Toronto, Ont. 1997 4" 339.
1648 WHELAN Gerard K. Linking theological reflection to social analysis: Lonergan
and the pastoral circle. African Christian Studies 15 (1999) 1, 1-22.
Lotz Johannes B. 1903-1992.
See no. 233.
1649 AMICANTONIO Claudio. La prospettiva lotziana sul confronto Heidegger-Tom-
maso D'Aquino. Sapienza 52 (1999) 1, 21-25.
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Lourengo, | 1592.
1650 COSTA Joao Paulo Oliveira e. Lourengo, um japonis evangelizador no Japao.
Mare liberum 5 (1993) 129-138. - Reedition in his: O Japao e o cristianismo no
seculo xvi (no. 899) 87-106.
Lozano Pedro 1697-1752.
1651 MARTINELL GIFRE Emma. La «Descripcion chorographica del terreno, rios ...»
del Padre Pedro Lozano. In: El espanol de America (Valladolid, Consejeria de
cultura 1991) 1523-1533.
Lubac Henri de 1896-1991.
See no. 230 241 242 244 245 259 261 1279.
1652 Henri de Lubac S.I. At the service of the Church. Henri de Lubac reflects on the
circumstances that occasioned his writings. San Francisco (Ignatius Press) 1993
8° 412.
Cf. AHSI 60 (1991) no. 1354.
1653 Henri de Lubac S.I. Memoire sur mes vingt premieres annees. Un inedit, edite et
annote par Georges CHANTRAINE S.I. et Fabienne CLINQUART. Bulletin de 1'As-
sociation Internationale Cardinal Henri de Lubac 1 (1998) 7-31; 2 (1999) 6-28.
1654 Henri de Lubac S.I. - Giovanni Benedetti. Mezzo secolo di teologia al servizio
della Chiesa. Una corrispondenza teologica. Presentazione di Xavier TILLIETTE
S.I. Bologna (Dehoniane) 1999 8" 668. (= Nuovi saggi teologici 47).
1655 BEDARIDA Renee. Theologie et guerre ideologique. In: Lubac et le mystere de
I'Eglise (no. 1674) 209-217.
1656 BERRANGER Olivier de. Le fondement catholique des missions. In: Lubac et le
mystere de I'Eglise (no. 1674) 163-175.
1657 BOBRINSKOY Boris. Christ et Eglise. In: Lubac et le mystere de I'Eglise
(no. 1674) 135-138.
1658 BOUTER E. E. Spiritueel. Henri de Lubac en geestelijke zin der Schrift. Disserta-
tion at the University of Utrecht 1999 4° 107.
1659 CHANTRAINE Georges S.I. L'actualite de I'oeuvre du Cardinal Henri de Lubac.
Communio 24 (1999) 2, 113-123; 4, 117-119; also in: Paque nouvelle 28 (1999)
1, 45-54.
1660 CHANTRAINE Georges S.I. Les Eglises particulieres dans I'Eglise universelle. In:
Lubac et le mystere de I'Eglise (no. 1674) 115-127.
1661 CHANTRAINE Georges S.I. «L'eternel feminin» de Pierre Teilhard de Chardin. Sa
place dans la pensee chretienne selon Henri de Lubac. Anthropotes 14 (1998)
217-252. .
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1662 CHANTRAINE Georges S.I. Henri de Lubac. Pourquoi ses oeuvres nous parlent.
Nouvelle revue theologique 121 (1999) 612-629.
1663 CHANTRAINE Georges S.I. Notes bibliographiques Henri de Lubac (1997-1999).
Bulletin de 1'Association Internationale Cardinal Henri de Lubac 2 (1999) 98-
117.
1664 CHANTRAINE Georges S.I. et PREVOTAT Jacques. Le centenaire de la naissance
du Cardinal. Cinq manifestations. Bulletin de 1'Association Internationale Cardi-
nal Henri de Lubac 1 (1998) 32-40.
1665 CLEPEA Cornel. L'antropologia tripartita. Un aspetto dell'antropologia teolo-
gica secondo Henri de Lubac. Excerpta ex dissertatione in Facultate Theologica
Luganensi, Lugano 1999 8° 180.
1666 COFFELE Gianfranco. Cristianesimo ed Ebraismo nella teologia delle missioni di
H. de Lubac. Salesianum 61 (1999) 341-356.
1667 COFFELE Gianfranco. // rapporto Chiesa-mondo in alcuni scritti «minori» di H.
de Lubac. In: Dilexit Ecclesiam. Studi in onore di Donato Valentini (Roma, Lib-
reria Ateneo Salesiano 1999) 141-152.
1668 COUTAGNE Marie-Jeanne. Les convergences des deux penseurs [Blondel et Lu-
bac]. In: Lubac et le mystere de I'Eglise (no. 1674) 61-68.
1669 DOYLE Dennis M. Henri de Lubac and the roots of communion ecclesiology.
Theological Studies 60 (1999) 209-227.
1670 DUPONT-FAUVILLE Denis. La figure maternelle de I'Eglise et son deploiement
paradoxal dans I'ecclesiologie du Pere de Lubac. Memoire de licence a la Fa-
culte jesuite de Bruxelles 1998 4° 141.
1671 FIGURA Michael. Das geistige Erbe Joachims von Fiore in der Interpretation
Henri de Lubac. Communio 28 (1999) 514-532.
1672 GADILLE Jacques. Les sources de la reflexion de Henri de Lubac sur les missions.
In: Lubac et le mystere de I'Eglise (no. 1674) 177-182.
1673 HAEFFNER Gerd S.I. Henri de Lubac. Das Paradox des Menschen. In: Theologen
unserer Zeit (Stuttgart, Kohlhammer 1997) 47-57.
1674 Henri de Lubac et le mystere de I'Eglise. Actes du colloque 12 octobre 1996 a
l'lnstitut de France. Paris (Cerf) 8° 244. (= Etudes lubaciennes 1).
1675 INCIARTE Fernando. Natur und Ubernatur. Ihr Verhdltnis nach Henri de Lubac.
Theologie und Philosophie 74 (1999) 70-83.
1676 KOEHLER Theodore. To a great servant of the Church. Henri Cardinal de Lubac
S.I. Marian Library Studies 24 (1992-1995) 265-268.
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1677 LUSTIGER Jean-Marie. Souvenir et presence du Cardinal Henri deLubac. In: Lu-
bac et le mystere de I'Eglise (no. 1674) 219-224.
1678 MCPARTLAN Paul. Eucharistie et Eglise. In: Lubac et le mystere de I'Eglise
(no. 1674) 129-133.
1679 MANZO Orlando. Immanenza di Dio e destino dell'uomo: Blondel, de Lubac e il
Vaticano II. Aquinas 41 (1998) 373-391.
1680 MOINGT Joseph S.I. Deux points d'interrogation. In: Lubac et le mystere de I'Eg-
lise (no. 1674) 85-87.
1681 MORALI Ilaria. La salvezza dei non cristiani. L'influsso di Henri de Lubac sulla
dottrina del Vaticano II. Bologna (Editrice Missionaria Italiana) 1999 8° 364.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1517.
1682 MOULINS BEAUFORT Eric de. Eglise, personne et societe. In: Lubac et le mystere
de I'Eglise (no. 1674) 139-155.
1683 NEUFELD Karl Heinz S.I. Ruckblick. Gedanken zu Kardinal H. de Lubacs Re-
chenschaft iiber sein wissenschaftliches Werk. Zeitschrift fur katholische Theolo-
gie 120 (1998) 413-419.
1684 ORGEBIN Jacques. Les amities du Cardinal Henri de Lubac. In: Lubac et le my-
stere de I'Eglise (no. 1674) 13-14.
1685 PREVOTAT Jacques. Henri de Lubac et la conscience chretienne face aux totalita-
rismes. In: Lubac et le mystere de I'Eglise (no. 1674) 183-208.
1686 RAVIER Andre S.I. Le combat spirituel du Cardinal Henri de Lubac In: Lubac et
le mystere de I'Eglise (no. 1674) 233-234.
1687 RONDEAU Marie-Josephe. L'homme de la Tradition. In: Lubac et le mystere de
I'Eglise (no. 1674) 89-114.
1688 Russo Antonio. Henri de Lubac e I'antisemitismo. Un esempio di dialogo inter-
religioso. In: Dilexit Ecclesiam. Studi in onore di Donato Valentini (Roma, Lib-
reria Ateneo Salesiano 1999) 277-288.
1689 SALES Michel S.I. Henri de Lubac. Maurice Blondel et le probleme de la my-
stique. In: Lubac et le mystere de I'Eglise (no. 1674) 15-53.
1690 SPYRA M. Vers I'unite. L'Eglise dans la theologie du P. Henri deLubac. Disser-
tation a l'Universite Catholique, Louvain-la-Neuve 1996 4° 426.
1691 STERN Jean. Eglise et Tradition chez Henri de Lubac. In: Lubac et le mystere de
I'Eglise (no. 1674) 69-84.
1692 SUTTON Michael. Henri de Lubac et Maurice Blondel. Le mystere de I'Eglise en
face de la politique. In: Lubac et le mystere de I'Eglise (no. 1674) 55-59.
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1693 TILLIETTE Xavier S.I. Le milieu de I'oeuvre lubacienne. In: Lubac et le mystere
de I'Eglise (no. 1674) 157-161.
1694 TSHIBANGU TSHISHIKU Tharcisse. Henri de Lubac et I'encouragement au plura-
Hsme theologique dans I'Eglise. In: Lubac et le mystere de I'Eglise (no. 1674)
229-232.
Lukacs Laszlo 1910-1998.
1695 SZILAS Laszl6 S.I. Lukacs Laszlo S.I. (1910-1998). Tavlatok (1999) 152-153.
McCormick Richard A., born in 1922.
1696 CLARK Peter A. S.I. The ethical methodology of Richard A. McCormick S.I., as
applied to treatment decisions for defective neonates. Dissertation at Loyola Uni-
versity, Chicago 1997 4" 435.
Macelwane James Bernard 1883-1956.
1697 SHEA William M. Jesuits and scholarship: A reading of the Macelwane Report.
In: Trying times. Essays on catholic higher education in the 20th century (At-
lanta, Georgia, Scholar Press 1999) 195-219.
Madigan Francis C. 1917-1999.
1698 MCKEOUGH James A. S.I. Francis C. Madigan S.I. 1917-1999. Kinaadman 21
(1999) 173-176.
Maes Gonzague 1911-1998.
1699 GABIN Jacques S.I. LePere Gonzague Maes (1911-1998). 52 ans a Madagascar.
Chine - Madure.- Madagascar (1999) fev.-mars, 20-22.
Mai Angelo 1782-1854, Jesuit until 1819.
1700 BONA Giacomo. Dall'epistolario di Angelo Mai. Lettere inedite ad Amedeo
Peyron [1814-1821]. Eikasmos 9,.(1998) 281-311.
Malapert Charles 1581-1630.
1701 DE VRIENDT Frangois. Le Pere Charles Malapert S.I. (1581-1630), un savant
•.: montois au temps de Vapogee des jesuites. In: Jesuites a Mons (no. 325) 107-
135. ,
Maldonado Jean-Baptiste 1634-1699.
1702 MINETTE Andre. Le Pere Jean-Baptiste Maldonado S.I. (1634-1699), un grand
• ; montois injustement oublie, missionnaire en Extreme-Orient au xvif siecle. In:
Jesuites a Mons (no. 325) 137-149.
Manca Raffaele 1693-1741.
1703 J[APPELLI] Ffilippo S.I.]. Un santo dimenticato, un'occasioneperduta. P. Raffa-
ele Manca. Societas M'(1999) 153-154. .
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Maneiro Juan Luis 1744-1802.
1704 SALGADO Maria A. Maneiro's «De vitis aliquot mexicanorum» or biography as
political agenda. Dieciocho 21 (1998) 209-218.
Marc Andre 1892-1961.
1705 GOMARASCA Paolo. Andre Marc: Ricostituzione dell'assetto ontologico «per
viam affectus». Praticabilitd etica della struttura trascendentale marechaliana.
Divus Thomas 99 (1996) 1, 259-285.
Marechal Joseph 1878-1945.
See no. 229 259 261 1705 1886.
1706 BRAJICIC Rudolf S.I. Following Marechal. Brevis consideratio. Disputatio philo-
sophica 1 (1999) 29-37.
1707 GOMARASCA Paolo. // dinamismo trascendentale in Joseph Marechal. Rivista
rosminiana di filosofia e di cultura 93 (1999) 167-186.
Mariana Juan de 1536-1624.
See no. 593 614 643 657.
1708 Juan de Mariana. De monetae mutatione (1609). Uber die Milnzverdnderung.
tlbersetzt und mit Einzelerklarungen versehen von Josef FAJLZBERGER. Heidel-
berg (Manutius Verlag) 1996 8" xvm-206. (= Bibliotheca neolatina 7).
1709 PEREZ GONZALEZ Carlos. Juan de Mariana y su valoracion de las cronicas me-
dievales en el «De adventu Bead Iacobi Apostoli in Hispaniam». In: Congreso
international sobre humanismo y renacimiento. Actas. (Leon, Universidad 1998)
537-547.
1710 URI MARTIN Manuel. Juan de Mariana y Quevedo ante la Inquisition: «De mo-
netae mutatione» y «El chiton de las tarabillas». Voz y letra 8 (1997) 2, 65-
75.
Marinovic Josip 1741-1801.
1711 BUTORAC Pavao. Josip Marinovic. In his: Kulturna povijest grada Perasta (Pe-
rast, Gospa od Skrpjela 1999) 393-395.
Martin Luis 1846-1906.
1712 Remembranzas de homenaje al Rvdo. P. Luis Martin S.I. Burgos (Ayuntamiento
de Melgar de Fernamental) 1998 8° 260.
Martinez Baigorri Angel 1899-1971.
1713 Angel Martinez Baigorri. Poesias completas. I. Edition de Emilio del Rio S.I. In-
troduction de Pilar AIZPLJN. Pamplona (Gobierno de Navarra) 1999 8° 650.
1714 ACUNA Rene. Vuelo de la memoria —Angel /Autopsia. Prosas y poemas. Mexico
(ZNAM) 1982 8° 208.
1715 AIZPIJN Pilar. Naturaleza y transcendencia: Los simbolos en la poesia de Angel
Martinez Baigorri. Principe de Viana 55 (1994) 667-690.
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1716 DEL Rio Emilio S.I. La poesia, forma de vida esencial en Angel Martinez Bai-
gorri (1899-1971). Razon y fe 240 (1999) 191-200.
1717 FERNANDEZ Angel Raimundo. Angel Martinez Baigorri: Presencia de wi poeta
espahol en Centroamerica. Principe de Viana 55 (1994) 691-700.
Martinez de Ripalda Juan 1641-1707.
1718 MARQUINEZ ARGOTE German. Los principios de la inteleccion humana del M.
javeriano Juan Martinez de Ripalda (1641-1707). Santafe de Bogota (Pont. Univ.
Javeriana) 1998 8° 160. (= Coleccion Filosofia 2).
Martini Carlo Maria, born in 1927.
1719 Carlo Maria Martini. Invito alia lettura di Giuliano VIGINI. Cinisello Balsamo
(San Paolo) 1999 12" 96. (= Scrittori di Dio. Contemporanei 76).
Masdeu Juan Francisco 1744-1817.
1720 WULF ALONSO F. - CRUZ ANDREOTTI G. On ancient history and enlightenment:
two Spanish histories of the eighteenth century. Storia della storiografia 23
(1993) 75-94.
The second history is by Fr. J. F. Masdeu: Historia crftica de Espana y de la cultura espanola
(1783-1805).
Masen Jakob 1606-1681.
1721 DIMLER G. Richard S.I. The «Emblematum liber» of Andreas Alciato and Jakob
Masen's theory of the «Imago figurata». AHSI 67 (1998) 293-304.
1722 DIMLER G. Richard S.I. Jakob Masen's critique of the «Imago primi saeculh. In:
Jesuit emblem tradition (no. 276) 279-295.
Mathieu Augustin 1911-1998.
1723 GABIN Jacques S.I. Le Pere Augustin Mathieu (1911-1998). 50 ans au Tchad.
Chine - Madure - Madagascar (1999) avril-mai, 19-21.
Matijasevic Ivan Marija 1714-1791.
1724 LucicJosip:r7v>a?rManjVrW^ Male
Brace u Dubrovniku. In his: Dubrovacko povijesno iverje (Dubrovnik, Matica hr-
vatska 1997) 129-150
Cf. AHSI 62 (1993) no. 1500.
Maunoir B. Julien 1606-1683.
1725 Miracles et sabbats. Journal du Pere Maunoir. Missions en Bretagne, 1631-
1650. Traduction du latin par Anne-Sophie et Jerome CRAS. Paris (Editions de
Paris) 1997 8° 174.
1726 VANASSE Claudie. Julien Maunoir, un saint exemplaire. Cahiers d'histoire 18
(1998) 165-182.
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Mayer B. Rupert 1876-1945.
See no. 177.
1727 BRANDT Hans Jiirgen. Selig seid ihr - denn so haben sie auch schon vor euch die
Propheten verfolgt (Mt 5, 11). Zur Seligsprechung der Karmelitin Edith Stein in
Koln und des Jesuitenpaters Rupert Mayer in Munchen. Militarseelsorge 29
(1987) 184-212.
1728 RIESTERER Paul S.I. Rupert Mayer. In: Victim of the Nazis (London, Catholic
Truth Society 1997) 61-88.
Medrano Francisco de 1570-1607, Jesuit until 1602.
See no. 593.
1729 MANAS NUNEZ Manuel. Horacio (Oda 2, 16) en Francisco de Medrano (Oda
xxiv). Cuadernos de filologfa clasica. Estudios latinos 8 (1995) 129-141.
Meduri Francesco 1914-1983.
1730 TRIPODORO Antonio. S.I. Lo storico del gesuiti calabresi: P. Francesco Meduri.
Societas 33 (1984) 35-36.
Meynell William 1744-1826.
1731 HOLT Geoffrey S.I. William Meynell and his travels. Northern Catholic History
39 (1998) 15-23.
Micaglia Giacomo 1601-1654.
See no. 347.
1732 PUTANEC Valentin. Prijedlozi Jakova Mikalje za reformu grafije u hrvatskoj lati-
nici. Hrvatski Dijalektoloski Zbornik 7 (1985) 199-212.
Moingt Joseph, born in 1915.
1733 KUBACKI Zbigniew S.I. Josepha Moingt'a chrystologia teologiczna. Zarys me-
tody. Bobolanum 10 (1999) 387-411.
Resume: La christologie theologique de Joseph Moingt. Esquisse d'une methode, 410-411.
Molina Juan Ignacio 1740-1829.
1734 PINEDO Javier. Reflexiones en torno al Abate Juan Ignacio Molina, la Ilustra-
cion, y el «Ensayo sobre la historia natural de Chile». Universum 7 (1992)
21-40.
Molina Luis de 1535-1600.
See no. 643.
1735 BLAZQUEZ VILES Jose Luis. Elprecio justo y la usura en la obra deLuis de Mo-
lina. In: Diez economistas espafioles. Siglos XVI-XVII (El Escorial 1991) 183-
193.
1736 FLINT Thomas P. Divine providence: the Molinist account. Ithaca NY (Cornell
University Press) 1998 8° XII-258. (= Cornell Studies in the philosophy of reli-
gion).
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Molina und J. G. Fichte. In: Philosophie im Mittelalter. Entwicklungslinien und
Paradigmen. Wolfgang Kluxen zum 65. Geburtstag (Hamburg, Felix Meiner
1996) 439-466.
1738 SOSA MORATO Beatriz Eugenia. La nocion de derecho en «Los seis libros de la
justicia y el derecho» de Luis de Molina. Pamplona (Universidad de Navarra)
1985 8° 414.
Molnar Ker. Janos 1728-1804.
1739 ENDRESZ Katalin. Egy elfelejtett jezsuita tudos: Molnar Keresztelo Janos. In: Stu-
dia in honorem P. Nemeshegyi S.I. (Zsambek, Katolikus Tanitokepzo Foiskola
1998) 62-87.
Monachino Vincenzo 1910-2000.
1740 PERETTO Elio. Dati biografici e attivita scientifica e didattica del Prof. Vincenzo
Monachino. In: Ricerche di storia abruzzese offerte a Vincenzo Monachino
(Chieti, Universita «G. D'Annunzio» 1986) 7-14.
Elenco delle pubblicazioni, 10-14.
Montengon Pedro 1745-1824.
1741 Pedro Montengon. Eusebio. Edition de Fernando GARCIA LARA. Madrid (Cate-
dra) 1998 8° 994.
See: Introduction, 9-78.
1742 SELIMOV Alexander R. La ensenanza, el delete y la sensibilidad en «Eusebio» de
Montengon. Dieciocho 21 (1998) 107-118.
Morais Sebastiao de 1534-1588.
1743 CARVALLO Jose Adriano de Freitas. Sebastiao de Morais S.I., o confessor da
Princesa de Parma. In: D. Maria de Portugal Princesa de Parma (15565-1577) e
o seu tempo (Porto, Centra Universitario de historia da espiritualidade 1999)
249-274.
Morales Tomas 1908-1994.
1744 ANCOS Beatriz de. Tomas Morales, formador de minorias. Madrid (Encuentro)
1997 8° 86.
1745 BENITO RODRIGUEZ Jose Antonio. Listos para la mision (El corazon misionero
del P. Morales). Madrid (Encuentro) 1997 8" 96.
1746 GAZAPO ANDRADE Bienvenido. Tomas Morales: forjador de hombres (aproxi-
macion a su estilo educativo). Madrid (Encuentro) 1997 8° 104.
1747 MARTINEZ JIMENEZ Emilio. La obra social del Padre Morales. El Hogar del em-
pleado. Madrid (Encuentro) 1998 8° 80.
1748 RODRIGUEZ Feliciano. Tomas Morales, sacerdote. Carisma y profecia. Madrid
(Encuentro) 1998 8° 104.
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1749 SANCHEZ DE TOCA Melchor. Tomds Morales, apostol de lajuventud. Madrid (En-
cuentro) 1999 8° 102.
More Thomas 1722-1795.
1750 HOLT Geoffrey S.I. «Haeres ... Thomae More Cancellarii»: Fr. Thomas More,
1722-1795. Recusant History 24 (1998) 76-88.
Morejon Pedro de 1613-1678.
1751 Historia general y politica de los santos, antigiiedades y grandezas de la ciudad
de Malaga, compuesta par el Padre Pedro Morejon de la Compania de Jesus.
Transcription de Rafael BEJARANO PEREZ. Biografia del autor por Wenceslao
SOTO ARTUNEDO S.I. Malaga (Ayuntamiento) 1999 8° 368.
Pedro de Morejon S.I. (Casares 1613 - Malaga 1678), 13-34.
Mozzi de Capitani Luigi 1747-1815.
1752 HERRERO PEREZ Javier. La conspiracion probada: Mozzi. In: Los origenes del
pensamiento reaccionario espahol (Madrid, Alianza 1988) 1-53.
Miihlen Werner von und zur 1874-1939.
1753 RABUSKB Axthur S.I. Padre Werner a serviqo da inteligencia gaucha (1923-
1939). Em lembranga do seu 60° aniversdrio de falecimento aos 20 de agosto
1999. Sao Leopoldo, RS (Editora UNISINOS) 1999 8° 488.
Mulih Juraj 1694-1754.
See no. 352.
1754 MARTINOVIC Ivica. Mulihova kajkavska Abeczevicza iz 1746. godine. In: Kajka-
viana croatica (Zagreb, Druzba Braca hrvatskoga zmaja 1996) 167-176.
Resume: The kajkavian alphabet of 1746 by Juraj Mulih, 175.
Muriel Domingo 1718-1795.
1755 PENA-PENALOSA Roberto I. La universidad jesuitica de Cordoba del Tucumdn
(1613-1767): el Padre Domingo Muriel S.I. (1718-1795). In: Homenaje al Profe-
sor Alfonso Garcia-Gallo. III/2 (Madrid, Complutense 1996) 209-225.
Murray John Courtney 1904-1967.
1756 BEEM Christopher. Conspiratorial liberalism: John Courtney Murray. In his:
Pluralism and consensus. Conceptions of the good in the American polity (Chi-
cago, Illinois, Center for the scientific study of religion 1998) 43-64.
1757 KOMONCHAK Joseph A. Catholic principle and the American experiment: the si-
lencing of John Courtney Murray. U. S. Catholic Historian 17 (1999) 1, 28-44.
1758 MASSARO Thomas. Catholic social teaching and United States welfare reform.
Collegeville, Minnesota (Liturgical Press) 1998 8° xvm-276.
See: Toward a shared vision of fairness: the contributions of John Rawls and John Courtney Mur-
ray, 189-208.
1759 QUINN John F. John Courtney Murray S.I. the man JFK didn't understand. Crisis
17 (1999) 9, 32-37.
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Mveng Engelbert 1930-1995.
1760 HOEVER K. van. Het paradigma «leven-dood» in het oeuvre van de Afrikaanse
theoloog Engelbert Mveng. Kampen (Kok) 1998 8° 272.
Nadal Jeronimo 1507-1580.
1761 Jeronimo Nadal S.I. Exhorten des Visitators 1561 in Alcald de Henares. Uber-
setzt und eingeleitet von Gundikar HOCK S.I. und Andreas FALKNER S.I.
Frankfurt a.M. (Provinzialskonferenz der Zentraleuropaischen Assistenz) 1999 8°
96. (= Geistliche Texte S.I. 21).
Naruszewicz Adam 1733-1796.
1762 PLATT Julian. Adam Naruszewicz (1733-1796). In: Pisarze polskiego oswiecenia.
I (Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1992) 309-350.
Nell-Breuning Oswald von 1890-1991.
1763 DOLKEN Clemens — HOMANN Karl. Das siebte Gebot und die Bb'rse: Oswald von
Nell-Breunings «Borsenmoral» von 1928 wiedergelesen. Communio 27 (1998)
25-40.
1764 HENGSBACH Friedhelm S.I. Oswald von Nell-Breuning. Ein Leben an der
Grenze. In: Theologen unserer Zeit (Stuttgart, Kohlhammer 1997) 111-123.
Nemeshegyi Peter, born in 1923.
1765 Bibliogrdfia. Dans: Studia in honorem P. Nemeshegyi S.I. (Zsambek, Katolikus
Tanftokepzo Foiskola 1998) 380-382.
Neri Jaime S. 1913-1998.
1766 BERNAD Miguel A. S.I. Founder of «Balik Bahey». Jaime S. Neri S.L 1913-1998.
Kinaadman 21 (1999) 208-217.
Nieremberg Juan Eusebio 1595-1658.
1767 MAZZOCCHI Giuseppe. Note sulla fortuna italiana e lombarda di Padre Juan Eu-
sebio Nieremberg. Studia borromaica 13 (1999) 57-72.
Nobrega Manuel da 1517-1570.
See no. 725.
1768 CHAMBOULEYRON Rafael. A evangelizacao do Novo Mundo: o piano do Padre
Manuel da Nobrega. Revista de historia 134 (1996) 37-47.
El manto del orden: el plan evangelizador del P. Manuel da Nobrega. In: Un
reino en la frontera (no. 673) 37-47.
Noel Frangois 1651-1729.
1769 SAUVAGE Pierre S.I. Le Pere Frangois Noel S.I. (1651-1729), un ancien eleve du
College quifut celebre missionnaire de Chine au debut du XVIII" siecle. In: Jesui-
tes a Mons (no. 325) 151-158.
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Nunez de Miranda Antonio 1618-1695.
1770 BRAVO ARRIAGA Maria Dolores. Algunas consideraciones sobre el discurso de
poder y la autoria de Nunez de Miranda, en el «Tumulo a Felipe IV», de 1666.
Anales de literature espanola 13 (1999) 155-164.
1771 BRAVO ARRIAGA Maria Dolores. La exception y la regla. Estudios sobre espiri-
tualidad y cultura en la Nueva Espana. Mexico (Instituto de investigaciones bi-
bliograficas) 1997 8°.
See: Erotismo y represion en un texto del Padre Antonio Nunez de Miranda, 49-54: La retorica de la
conciencia: «cartilla de la doctrina religiosa» del Padre Antonio Nunez de Miranda, 55-62: Dos dedica-
torias de Nunez de Miranda a Sor Filotea de la Cruz, indicios ineditos de una relation peligrosa,
63-71.
1772 MENDEZ Maria Agueda. Antonio Nunez de Miranda, confesor de Sor Juana: un
administrador poco comun. Anales de literature espanola 13 (1999) 143-154.
1773 MENDEZ Maria Agueda. No eslo mismo ser calificador que calificado: una adi-
cion a la bibliografia del Padre Antonio Nunez, confesor de Sor Juana. In: Varia
linguistica y literaria. II (Mexico, El Colegio de Mexico 1997) 397-413.
1774 MENDEZ Maria Agueda. La prohibition y la conveniencia: Antonio Nunez de Mi-
randa y la Inquisition novohispana. In: Sor Juana y Vieira, trescientos anos
despues (Santa Barbara, University of California 1998) 67-83.
Olazabal Javier 1909-1988.
1775 ARNAIZ Amancio S.I. Un testigo delEvangelio entre los leprosos de Culidn (Fili-
pinas). P. Javier Olazabal S.I. Santander 1998 4° 130.
Orbe Antonio, born in 1917.
1776 BERMEJO RUBIO Fernando. La signification de la obra de A. Orbe para la com-
prension del gnosticismo valentinano. Compostellanum 40 (1995) 123-129.
1777 EDWARDS ERRAZURIS Anibal S.I. El hombre, segun San Ireneo de Lyon. Una
aproximacion a las proyecciones hermeneuticas y antropologicas de la obra de
Antonio Orbe S.I. Epimeleia. Revista de estudios sobre la tradition 6 (1997)
121-130.
1778 ROMERO POSE Eugenio. Bibliografia del P. Antonio Orbe. Epimeleia. Revista de
estudios sobre la tradition 6 (1997) 7-67.
1779 ROMERO POSE Eugenio. La obra escrita del P. Orbe. Revista espanola de teolo-
gia 59 (1999) 149-198.
Orlandis Ramon 1873-1958.
1780 CANALS VIDAL Francisco. Mis recuerdos del Padre Orlandis acerca de su to-
mismo. Cristiandad 55 (1999) 25-29.
Mis recuerdos ... acerca de su «integrismo». Ib. 76-79.
Mis recuerdos ...acerca de su «milenarismo». Ib. 125-127.
Mis recuerdos ... acerca de su espiritu de cruzada. Ib. 177-179.
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1781 FORMENT Eudaldo. El pensamiento filosofico de Ramon Orlandis. In his: Histo-
ria de la filosofia tomista en la Espaha contempordnea (Madrid, Encuentro
1998) 380-405.
1782 [LOPEZ Maria Asuncion]. «El noble seiior Ramon Nonnato Orlandis Despuig».
Cristiandad 55 (1999) 206-209.
Ortiz Diego 1564-1625.
1783 DAROWSKJ Roman S.I. L'activite philosophique de Diego Ortiz (1564-1625) en
Pologne et en Lituanie. Forum philosophicum 4 (1999) 219-234.
Ovalle Alonso de 1601-1651.
1784 FISCHER Maria Luisa. La «Historica relacion del reino de Chile» (1646) de
Alonso de Ovalle: el reino de lo visibile en una cronica ilustrada. Revista de
estudios hispanicos 23 (1996) 137-151.
1785 MARTINIC BEROS Mateo. Las cuatro versiones del mapa de Chile del Padre
Alonso Ovalle. Boletin de la Academia Chilena de la historia 107 (1997) 385-
395.
Paiiak Frantisek 1908-1997.
1786 SOCUFKA Frantisek S.I. Vojak svdteho Igndca z Loyoly. Tak som poznal Fran-
tiska Pahdka S.I. In his: Poklad v hlinenej nddobe (Bratislava, LUC 1999) 90-
93.
Pantoja Diego de 1571-1618.
1787 ZHANG Kai. PangDiwo yu Zhongguo [Diego de Pantoja and the China]. Beijing
(Beijing Tushuguan Chubanshe) 1997 8° 466.
Papebroch Daniel 1628-1714.
See no. 327.
1788 JOASSART Bernard S.I. Daniel Papebroch et Raymund Capizucchi, maitre du
Sacre Palais. Un prelude a la querelle autour des origines carmelitaines.
Analecta bollandiana 117 (1999) 369-371.
Paullinus Johannes 1604-1671.
1789 Johann Paullinus Silbermann [?] Philothea. Kirchenoper aus dem Jahre 1643. La-
teinischer Text, heue deutsche Ubersetzung von Karl Peter FURST. Munchen
(Selbstverlag) 1995 4° 18.
Review article:
SAMMER Marianne. «Philothea» in Munchen. Literatur in Bayern 40 (1995)
75-76.
1790 STROBEL Wolfgang. Philothea. Ein Musikdrama des Jesuitenpaters Johannes
Paullinus in der Fassung einer Regensburger Handschrift. Als Kiinstlerische
Priifung vorgelegt an der Universitat Munchen 1985.
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Pazmany Peter 1570-1637.
See no. 422.
1791 BORDA Lajos. Pdzmdny Peter «Vindiciae ecclesiasticae» (1620) cimii vitai-
ratdnak ket kiaddsvdltozata. Magyar Konyvszemle 115 (1999) 425-435.
1792 MESTER Fiore. Az ellenreformdtor Pdzmdny gondolkoddsdnak okumenikus tdvla-
tai. Magyar Tudomanyos Tarsasag Kronikaja 30 (1991) 300-308.
1793 MESTER Fiore. Pdzmdny szemelyisegenek korszeru megvildgitdsa. Magyar Tudo-
manyos Tarsasag Kronikaja 33 (1994) 199-205.
1794 MESTER Fiore. «Simplicity» and extroversion in Cardinal Peter Pdzmdny's
(1570-1637) search for ultimate reality and meaning. Ultimate Reality and Mea-
ning 22 (1999) 189-207.
1795 MESTER Fiore. Ujszovetsegi peldakepek Pdzmdny Peter elmelkedeseiben.
Magyar Tudomanyos Tarsasag Kronikaja 28 (1989) 199-205.
1796 SZABO Ferenc S.I. Pdzmdny Peter jelentosege a magyar muvelodes torte'neteben.
Tavlatok (1999) 502-507.
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BOTS J. S.I. Terugblik op zijn leven, 11-50.
Volledige bibliografie, 211-228.
Pereira Lucas 1579-? Jesuit until 1622.
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dence. AHSI 68 (1999) 79-182.
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See: Las «Tesis Bilbilitanas» del Padre Bartolome Pou, 391-398.
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1830 KLINKE Lambert. Erzbischof Dr. Eduard Profittlich. In: Zeugenfur Christus: das
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See no. 255.
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Quiles Ismael 1906-1993.
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1840 BORUTA Jonas S.I. A f A Tevas Paulius Rabikauskas S.I. Naujasis Zidinys - Ai-
dai (1999) 3, 139-142.
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Chine - Madure — Madagascar (1999) juin-juillet, 13-16.
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Etudes 391 (1999) 645-649.
Rahner Karl 1904-1984.
See no. 228 230 233 235 241 242 249 251 255 257 261 1524.
1845 BAIRD Marie. Death camp survival and the possibility of hope: A dialogue with
Karl Rahner. Philosophy and Theology 10 (1997) 385-419.
1846 BERENDSEN Desiree. Are human beings intrinsically religious? A discussion of
the theories of religion of Karl Rahner and Gerhard Oberhammer. Studies in In-
terreligious Dialog 9 (1999) 189-206.
1847 BERGER David. Natur und Gnade bei Karl Rahner. In his: Natur und Gnade (Re-
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1848 BOKWA Ignacy. «Kosciot musi bye jeden». Karl Rahner o zjednoczeniu chrzesci-
jan. Studia theologica varsaviensia 37 (1999) 1, 133-142.
Resume: «Die Kirche muB die eine sein». Karl Rahner iiber die Einheit der Christen, 142.
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Cf. AHSI 64 (1995) no. 1492.
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See: Das Subjekt der sittlichen Entscheidung — die Existentialethik Karl Rahners, 237-241.
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mur (Culture et verite) 1991 8° 314.
See: Rahner et l'anthropologie theologique, 203-211.
1866 LUDLOW M. A. Restoration and consummation: The interpretation of universal-
istic eschatology by Gregory ofNyssa and Karl Rahner. Dissertation at Oxford
University 1997.
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tore 1998) 391-400.
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non-christian soil. In: Studia in honorem P. Nerneshegyi S.I. (Zsambek, Katolikus
Tanftokepzo Foiskola 1998) 339-352.
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1885 VASS George S.I. Understanding Karl Rahner. IV. A pattern of Christian doc-
trines. 2. The atonement and mankind's salvation. London (Sheed and Ward)
1998 8" xn-184.
Cf. AHSI 66 (1997) no. 1688.
1886 VERHOEVEN Jan. Dynamiek van het verlangen. De godsdienstfilosofische me-
thode van Rahner tegen de achtergrond van Marechal en Blondel. Dissertation a
l'Universite Catholique, Utrecht 1996 4" 195.
1887 VOOGES Aad O.S.B. en BERKELMANS Frans O.S.B. Mystiek en geloof. De my-
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59 (1998) 2, 70-79. - Reedition in: Cardoner 18 (1999) 17-28.
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Frankfurt a.M. (P. Lang) 1996 8° 292. (= Europaische Hochschulschriften. Theo-
logie 590).
See: «Theologische Analyse der Gegenwart als Situation des Selbstvollzugs der Kirche» (K.
Rahner - N. Greinacher), 18-29.
1889 ZARAZAGA Gonzalo J. S.I. Trinidad y comunion. La teologia trinitaria de K.
Rahner y la pregunta por sus rasgos hegelianos. Salamanca (Secretariado Trini-
tario) 1999 8° 358.
Ratkai Nikola 1601-1662.
1890 KRIZMAN Mate. Une poignee de lettres en latin envoyees de Goa portugaise par
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d'une reception). Euphrosyne 27 (1999) 367-380.
Ravioli Giuseppe 1923-1998.
1891 BERNAD Miguel A. S.I. An unusual career. Giuseppe Ravioli S.I. 1923-1998.
Kinaadman 21 (1999) 217-229.
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1892 Bernardino Realino e la Compagnia di Gesu nel Salentino. Voci di strada 9
(1997) 4, Inserto 1-14.
IAPPELLI Filippo S.I. Bernardino e i gesuiti per Lecce, 3.
/ gesuiti nel Salentino. Cronologia di una presenza, 4-5.
MAGLIE Michelangelo S.I. Chi cerca la maniera la trova, 10-14.
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442.
Restrepo Felix 1887-1965.
1894 CACUA PRADA Antonio. Felix Restrepo S.I. Santafe de Bogota (Institute Caro y
Cuervo) 1997 8° 364. (= Filologos colombianos 10).
Ribadeneira Pedro de 1526-1611.
See no. 593 657.
1895 BILINKOFF Jodi. The many «Lives» of Pedro de Ribadeneira. Renaissance Quart-
erly 52 (1992) 180-196.
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cidas por el P. Ribadeneyra? Scriptorium victoriense 45 (1998) 505-516.
Ricci Matteo 1552-1610.
See no. 269 859.
1897 D'ARELLI Francesco. Matteo Ricci S.I. e la traduzione latina dei «Quattro libri
(Sishu)»: dalla tradizione storiografica alle nuove ricerche. In: Le Marche e I'O-
riente (no. 1903) 163-175.
1898 Di GIORGIO Franco. // dialogo di Matteo Ricci con le religioni cinesi. In: Le Mar-
che e I'Oriente (no. 1903) 73-90.
1899 Di GIORGIO Franco. Matteo Ricci e la comunita ebraica in Cina. Nuovo Areo-
pago 15 (1996) 4, 72-86.
1900 DUDINK Adrian. Matteo Ricci in the footsteps of Chen Liang? In: Le Marche e
I'Oriente (no. 1903) 91-114.
1901 IANNACCONE Isaia. Matteo Ricci e I'introduzione delle scienze occidentali in
Cina. In: Le Marche e I'Oriente (no, 1903) 199-218.
1902 KAM-TAT HO Louis. Theological and cultural accommodation. Matteo Ricci and
the Jesuit mission in China, 1583-1742. Dissertation at St. Stephen's College,
Edmonton, Alberta 1996 4° xi-157.
1903 Le Marche e I'Oriente. Una tradizione ininterrotta da Matteo Ricci a Giuseppe
Tucci. Roma (Istituto Italiano per l'Africa e I'Oriente) 1998 8° 334.
1904 MATOS Manuel Cadafaz de. As gravuras flamengas dos irmaos Wierix em circu-
laqao na China e (re)impressas por Matteo Ricci e Cheng Dayne. Cultura 9
(1997) 75-105.
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1903) 219-235.
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late Ming dynasty. In: Le Marche e I'Oriente (no. 1903) 33-56.
1909 Yu Dong — DAY John D. The mappamondi of Matteo Ricci. In: Miscellanea Bi-
bliothecae Apostolicae Vaticanae VI. Collectanea in honorem Leonardi E. Boyle
(Citta del Vaticano 1998) 707-732 et 11 pi.
Riccioli Giovanni Battista 1598-1671.
1910 ARIC6 Denise. «Res caelestes»: miracoli e osservazioni astronomiche in un car-
teggio inedito di Giovan Battista Riccioli con altri intellettuali del suo tempo. Fi-
lologia critica 23 (1998) 249-294.
1911 MONTGOMERY Scott L. The Moon and the western imagination. Tucson (Univer-
sity of Arizona Press) 1999 8° xiv-266.
See: Riccioli: The Moon as a conflictual community, 191-208.
Richeome Louis 1544-1625.
1912 VAN ASSCHE Kristof. Louis Richeome, Ignatius and Philostrates in the Novice's
garden: or, the signification of everyday environment. In: Jesuit emblem tradition
(no. 276) 3-10.
Roa Martin de 1560-1637.
1913 MARTIN PRADAS Antonio — CARRASCO GOMEZ Inmaculada. Datos biogrdficos
ineditos sobre el Padre Martin de Roa. In: Luis Velez de Gevara y su epoca (Se-
villa, Ayuntamiento de Ecija 1996) 379-383.
1914 ORDONEZ AGULLA Salvador. El P. Martin de Roa y la historia antigua de Ecija.
In: Luis Velez de Gevara y su epoca (Sevilla, Ayuntamiento de Ecija 1996)
403-412.
Rodrigues Tguzu Joao 1561-1633.
1915 AZEVEDO Candido de. P.eJodo Rodrigues Tcuzzu. Viseu (Camara Municipal de
Sernancelhe) [1993] 8° 22.
Rosch Augustinus 1893-1961.
1916 BLEISTEIN Roman S.I. Augustinus Rosch, einLeben im Widerstand. Stimmen der
Zeit 217 (1999) 530-540.
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Rogacci Benedetto 1646-1719.
1917 KNEZOVIC Pavle. Poezija Benedikta Rogacica. In: Hrvatsko barokno pjesnistwo:
Dubrovnik i dalmatinske komune (Split, Knjizevni krug 1994) 141-151.
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Resume: Peaee of mind and true happiness - ethical motives in the didactic poem of Benedikt Ro-
gacic, 122.
Rommerskirch Erich 1904-1989.
1919 MICHEL Kurt. Erich Rommerskirch S.I. (1904-1989). In: Schlesische Kirche in
Lebensbildern (Sigmaringen, Jan Thorbecke 1992) 254-256.
Rosales Diego de 1603-1677.
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de Rosales S.I. (1603-1677). In: Les hides Occidentales a VAmerique Latine (Pa-
ris, ENS Editions 1997) 601-612.
Roth Heinrich 1620-1668,
See no. 408.
1921 VOGEL Claus. An old letter from Surat written by German Jesuit Heinrich Roth
(1620-1668). Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute 68 (1987)
609-619.
1922 VOGEL Claus. Qua ratione saeculo xvuHenricus Roth linguam hindustanicam li-
tteris latinis scripserit. Studien zur Indologie und Iranistik 13-14 (1987) 311-
319.
Rothe Alfred Josef 1907-1973.
1923 FISCHER Karl Heinz S.I. Alfred Josef Rothe S.I. (1907-1973). In: Schlesische Kir-
che in Lebensbildern (Sigmaringen, Jan Thorbecke 1992) 289-292.
Rougemont Francois de 1624-1676.
1924 GOLVERS Noel. Franqois de Rougemont S.I., missionary in Ch'ang-shu (Chiang-
nan). A study of his Account Book (1674-1676) and the Elogium. Leuven (Uni-
versity Press - Ferdinand Verbiest Foundation) 1999 8° xvm-794. (= Louvain
Chinese Studies 8).
1925 GOLVERS Noel. Some aspects of the missionary approach of F. de Rougemont
S.I. in Changshu (Jiangnan), 1661-1676). In: The Christian mission in China in
the Verbiest era (Leuven, University Press 1999) 97-111.
Rouleau Francis 1900-1984.
1926 MARTINSON Barry S.I. Celestial dragon. A life and selected writings ofFr. Fran-
cis Rouleau. Taipei (Ricci Institute 1998) 8° xxiv-452.
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Rubio Antonio 1561-1615.
See no. 247.
1927 ASHWORTH E. J. Antonio Rubius on objective being and analogy: One of the
routes from early fourteenth-century discussion to Descartes's third meditation.
In: Meeting of the minds (Turnhout, Brepols 1998) 43-62.
1928 QUILES Ismael S.I. Logica y ciencia en la «L6gica mexicana» de Rubio. Quipu.
Revista latinoamericana de historia de las ciencias y tecnologfa 1 (1984) 55-82.
Ruellan Louis-Marie 1846-1885.
1929 BUCKLEY Cornelius Michael S.I. When Jesuits were giants. Louis-Marie Ruellan
S.I. (1846-1885) and contemporaries. San Francisco (Ignatius Press) 1999 8°
400.
Ruggieri Michele 1543-1607.
1930 GALANTUCCI Nicola. Biografia di Michele Ruggieri. Spinazzola (Associazione
turistica Pro-loco «Torre e Pino») 1999 8° 16.
1931 GISONDI Francesco Antonio. Michele Ruggieri S.I., missionario in Cina, primo
sinologo europeo e poeta «cinese» (Spinazzola 1543 — Salerno 1607). Milano
(Jaca Book) 1999 8" 176. (= Di fronte e attraverso 503).
1932 LOPES Fernando Sales. Michele Ruggieri and the first cartographic notation of
China. Review of Culture 34-35 (1998) 7-10.
RUGGIERI Michele. Four maps of southern China, 35-62.
SONG Liming — GIORGI Maria Luisa. Notes on the identification of the to-
ponyms used in Ruggieri's'maps, 63-64.
Ruiz de Montoya Antonio 1585-1652.
See no. 667 673.
1933 MELIA Bartomeu S.I. Etimologia y semdntica en un manuscrito inedito de Anto-
nio Ruiz de Montoya (1651). In his: Elogio de la lengua guarani (Asuncion del
Paraguay, Centra de estudios paraguayos «Antonio Guasch» 1995) 75-86.
1934 SAENZ Alfredo S.I. Antonio Ruiz de Montoya. In his: La ascension y la marcha
(Buenos Aires, Ediciones Gladius 1999) 59-139.
1935 SAGASTIZABAL Patricia. En nombre de Dios. La cruzada de un jesuita en tierra
americana. Buenos Aires (Editorial Sudamericana) 1997 8° 248. (= Narrativas
historicas).
Ruiz de Montoya Diego 1562-1632.
1936 Diego Ruiz de Montoya S.I. Commentarii in materiam de peccatis (1° 2"). Ar-
chivo teologico granadino 62 (1999) 141-235.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 1640.
Rulla Luigi M., born in 1922.
1937 TROJAN Kazimierz S.I. Giowne inspiracje antropologii Luigi M. Rulli. In his:
Potrzeby psychiczne i wartosci oraz ich implikacje religijne (Krakow, Wydaw-
nictwo WAM 1999) 15-45.
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Sailer Johann Michael 1751-1832.
1938 KRANZ Gisbert. Johann Michael Sailer (1751-1832). In his: Zwo'lf Reformer (St.
Ottilien, EOS-Verlag 1998) 358-388.
1939 LANDERSDORFER Anton. Sailer, Johann Michael (1751-1832). Theologische
Realenzyklopadie 29 (1998) 638-641.
1940 SCHURMANN Heinz. Der Geistlich-Geistliche. Johann Michael Sailers Priester-
bild. (Eine theologische Meditation). In his: Im Knechtsdienst Christi (Paderborn,
Bonifatius 1998) 206-222.
Salvaterra Giovanni Maria 1648-1717.
1941 GOMEZ FREGOSO Jesus S.I. Semblanza de Salvatierra. In: Memorias de Baja Ca-
lifornia (no. 786) 25-34.
Sarbiewski Maciej Kazimierz 1595-1640.
See no. 285.
1942 DESMED R. Sarbiewski (1595-1640): «Horatius Sarmaticus». In: Grec et latin en
1982. Etudes et documents dedies a la memoire de Guy Cambier (Bruxelles, Uni-
versite Libre 1982) 261-286.
1943 MARTIWICKI Rrzysztof. «Poeta doctus». Maciej Kazimierz Sarbiewski S.I. syl-
wetka, dzielo, zapomnienie. Studia Plockie 24 (1966) 179-185.
1944 MIKOIAJCZAK Aleksander Wojciech. Antyk w poezji Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego. Poznan (Polinfo) 1994 8° 220.
1945 MiKOtAJCZAK Aleksander W. Panegiryzm epigramow Sarbiewskiego. In: Litteris
vivere (Poznan, Wyd. Nauk UAM 1996) 115-124.
Cf. AHSl 68 (1999) no. 1653.
1946 OKON Jan. Sarbiewski a Parandowski, dwie rocznice, dwie tradycje. Ruch Liter-
acki 37 (1996) 397-404.
1947 ULCINAITE Eugenia. Sarbiewski w retorykach xvn-xvni w. na Litwie. Sprawa
imitacji. In: Oswiecenie: kultura (Gdansk, Uniw. Gdafik. 1995) 189-201.
1948 URBANSKI Piotr. Sarbiewski - Mickiewicz i problemy lektury alegorycznej. Pr-
zeglad Powszechny (1999) 9, 208-219.
1949 URBANSKI Piotr. Jozef Warszawski o Sarbiewskim i Mickiewiczu, czyli pytania o
zasadnosc pewnej interpretacji «biograficzno-literackiej». In: Klamstwo w lite-
raturze (Kielce, Wyd. Szumacher 1996) 32-39.
Scammacca Ortensio 1562-1648.
1950 SACCO MESSINEO Michela. // martire e il tiranno. Ortensio Scammacca e il tea-
tro iragico barocco. Roma (Bulzoni) 1988 8° 174. (= L'analisi letteraria. Propo-
ste e letture critiche 26).
See: II teatro di Ortensio Scammacca, 13-73.
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Schatz Klaus, born in 1938.
1951 AUBERT Roger. A propos de I'oeuvre de Klaus Schatz. «Vaticanum I 1869-
1870». Cristianesimo nella storia 20 (1999) 1, 171-182.
Schemer Christoph 1575-1650.
See no. 232.
1952 DAXECKER Franz. P. Christoph Scheiners Hauptwerk «Rosa Ursina sive Sol».
Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt 107 (1998) 107-117.
Schooneman Petrus 1711-1776.
1953 VANDERELST M. Een vergeten missie. Petrus Schooneman in Maynas. Eind-
verhandeling te Katholieke Universiteit Leuven 1998 4° 134.
Schoonenberg Piet 1911-1999.
See no. 261.
1954 KOK Kees. In memoriam Piet Schoonenberg, godgeleerde. Roodkoper 4 (1999)
8, 20-21.
1955 SAUER Hanjo. «Eigentlich geht es immer um das Reich Gottes ...». Piet Schoo-
nenberges hermeneutischer Auftrag an die Theologie. Theologisch-praktische
Quartalschrift 147 (1999) 289-298.
1956 SMITH Gillian. The sin of the world: Schoonenberg's theology as a hermeneutic
for the problem of child abuse. Dissertation at the University of Ottawa 1996 4°
234.
Schreck Johann 1576-1630.
See no. 877.
1957 IANNACCONE Isaia. Johann Schreck Terrentius. Le science rinascimentali e lo
spirito dell'Accademia deiLincei nella Cina deiMing. Napoli (Istituto Universi-
tario Orientale) 1998 8° 148.
1958 METALIE Georges. Des manuscrits en quite d'auteur. Du «Plinius Indicus» de
Johann Schreck au «Bencao gangmu» de Li Shizhen et au «Bencao pinhui
jingyao» de Liu Wentai. Journal asiatique 286 (1998) 259-281.
Schwingshackl Johann Nep. 1887-1945.
1959 INNENHOFER Josef. «Es ist eine Gnade jetzt zu leben». P. Johann Nep.
Schwingshackl (1887-1945). In his: Sudtiroler Blutzeugen (Bozen, Athesia 1985)
9-69.
Secchi Angelo 1818-1878.
See no. 944.
1960 MESCHIARI Alberto. Corrispondenza di Giovanni Battista Amid con Carlo Mat-
teucci e Angelo Secchi. Nuncius 14 (1999) 233-261.
8 letters of A. Secchi (1854-1869).
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Segesser Philipp 1689-1762.
1961 HOTZ Gottfried. The Segesser hide paintings: masterpieces depicting Spanish co-
lonial New Mexico. Revised edition with a new foreword by Thomas E. CHAVEZ.
Santa Fe (Museum of New Mexico Press) 1991 8" xn-248 16 pi.
Cf. Bibliography HI n" 18720.
Segneri Paolo 1624-1694.
1962 ARDISSIMO Erminia. Intorno ad un'«Arte di predicar breve» attribuita a Paolo
Segneri. Studi secenteschi 40 (1999) 187-213.
1963 CAPUCCI Martino. Paolo Segneri «recensito». In: Segneri classico (no. 1971)
119-127.
1964 CONRIERI Davide. Sulla struttura del «Quaresimale». In: Segneri classico
(no. 1971) 355-377.
1965 FEDI Andrea. Le «Lettere» di Paolo Segneri a Cosimo III de' Medici. In: Segneri
classico (no. 1971) 155-242.
1966 FRANCESCHETTI Antonio. La fortuna critica del Segneri. In: Segneri classico
(no. 1971) 11-45.
1967 GRECO Aulo. La spiritualita inquieta di Suor Umilia Garzoni. In: Segneri clas-
sico (no. 1971) (1999) 105-118.
1968 GuiDETTi Armando S.I. Paolo Segneri grande apologeta. In: Segneri classico
(no. 1971) 129-140.
1969 MARINI Quinto. Le biografie di Paolo Segneri. In: Segneri classico (no. 1971)
63-103.
1970 MARTELLI Mario. La prosa di Paolo Segneri. In: Segneri classico (no. 1971)
401-417.
1971 Paolo Segneri: un classico della tradizione cristiana. Atti del convegno interna-
zionale di studi su Paolo Segneri nel 300° anniversario della morte (1694-1994).
Nettuno 9 dicembre 1994, 18-21 maggio 1995. Stony Brook, NY (Forum Itali-
cum) 1999 8° 448. (= Filibrary 15).
1972 PATERNOSTRO ROCCO. // «maraviglioso» nei «Panegirici sacri». In: Segneri clas-
sico (no. 1971) 303-353.
1973 PEVERE Fulvio. La retorica e la grazia: predicazione e persuasione in Paolo Seg-
neri. In: Segneri classico (no. 1971) 379-399.
1974 SARKOZY Peter. La letteratura religiosa italiana nel Settecento ungherese da Seg-
neri a Muratori. In: Segneri classico (no. 1971) 419-438.
1975 SAVARESE Gennaro. Awenture segneriane tra Sette e Ottocento: Parini, Leo-
pardi, De Sanctis. In: Segneri classico (no. 1971) 47-62.
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1976 STEFANELLI Stefania. Segneri e il Vocabolario della Crusca. In: Segneri classico
(no. 1971) 279-301.
1977 STROPPA Sabrina. «Une glace nette et polie». Paolo Segneri, Franqois Malaval
et I'oraison de simple vue. Revue d'histoire et de philosophie religieuses 79
(1999) 327-342.
1978 ZABOKLICKI Krzysztof. Segneri in Polonia nell'Ottocento e nel Novecento. In:
Segneri classico (no. 1971) 439-451.
1979 ZANARDI Mario S.I. Per la biografia di Paolo Segneri: documenti dell'Archivio
Romano della Compagnia di Gesu (ARSI). In: Segneri classico (no. 1971) 453-
481.
Segundo Juan Luis 1925-1996.
See no. 159 248.
1980 CASTILLO CORONADO Jesus. Livres e responsdveis: O legado teologico deJuan
Luis Segundo. Sao Paulo (Edigoes Paulinas) 1998 8° 104.
1981 ECHICA Ramon D. Transcendent datum in the christological hermeneutics of
Juan Luis Segundo. Dissertation at the Cath. University, Leuven 1998 a0 XL-
339.
1982 GUIBAL Francis. Existence, sens, ecriture(s): la theologie fondamentale de la li-
beration (J.-L. Segundo). Etudes theologiques et religieuses 74 (1999) 505-522.
1983 GUIBAL Francis. Le kerygme et I'histoire: la christologie deJ.-L. Segundo. Re-
vue d'histoire et de philosophie religieuses 79 (1999) 343-363.
1984 SUNDERMAN Marilyn. Humanisation in the christology of Juan Luis Segundo.
Bethesda, MD (International Scholars Publications) 1996 8° xn-188.
Sesboue Bernard, born in 1929.
1985 La personalita dello Spirito Santo: in dialogo con Bernard Sesboue. Edizione di
Sergio TANZARELLA. Cinisello Balsamo (San Paolo) 1998 8° 410.
Sevin Jacques 1882^1951.
1986 MANARANCHE Andre S.I. Jacques Sevin: une identite. Paris (A. Fayard) 1999 12°
288. (= Temoins de la Lumiere).
Siedenburg Frederic J. 1872-1939.
1987 SCHILTZ Mary C. Frederic J. Siedenburg S.I., Catholic, priest and progressive: a
' contradiction in terms. Journal of the Midwest History of Education Society 17
(1989) 101-117.
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Skarga Piotr 1536-1612.
See no. 945 949.
1988 RUTKOWSKI Henryk. Szlachectwo Piotra Skargi. Odrodzenie i Reformacja w
Polsce 42 (1998) 133-138.
Resume: Der Adelsstand von Piotr Skarga, 138.
1989 SITKOWA Anna. Piotra Skargi propozycje dla krolewicza Wladyslawa Zygmunta.
In: Mlody czytelnik w swiecie ksiazki, biblioteki i informacji (Katowice, Wyd.
Uniw. Slaskiego 1996) 14-21.
Smits van Waesberghe Paul, born in 1917.
1990 MONTEIRO Marit. Waar geven en ontvangen in elkaar overlopen. Portret van
Paul Smits van Waesberghe S.I. In: Steun en toeverlaat (Hilversum, Verloren
1999) 91-105.
Sobrino Jon, born in 1938.
See no. 159.
1991 FAGAN Eileen Mary. An interpretation of evangelization: Jon Sobrino's christo-
logy and ecclesiology in debate. Dissertation at Fordham University, Bronx, NY
1977 4° 432.
1992 GARDOCKI Dariusz S.I. Jezus z Nazaretu a specyfika moralnosci chrzescijanskiej
w ujeciu Jon Sobrino S.I. Bobolanum 10 (1999) 113-134.
Resume: Jesus de Nazareth et la specificite de la morale chretienne dans la conception de Jon Sob-
rino S.I., 133-134.
1993 VITORIA CORMENZANA F. J. Jon Sobrino: cristologia y teologia hoy. Iglesia viva
(1998) jul.-sept., 59-76.
Soh's Antonio 1680-1764.
1994 AGUILAR PINAL Francisco. Solis, Antonio. In his: Bibliografia de autores espah-
oles del sigh xvm. VII (Madrid, C.S.I.C. 1993) 729-734.
Southwell S. Robert 1560-1595.
1995 CARAMAN Philip S.I. A study in friendship. Saint Robert Southwell and Henry
Garnet. Saint Louis, MO (Institute of Jesuit Sources) 1995 8° 124.
Cf. AHSI 62 (1993) no. 1716.
1996 HAGER Alan. Robert Southwell (1561-1595). In his: Major Tudor authors (West-
port, Greenwood Press 1997) 435-438.
1997 MAROTTI Arthur F. Southwell's remains: Catholicism and anti-Catholicism in
early modern England. In: Texts and cultural change in early modern England
(London, Macmillan 1997) 37-65.
Souza Antonio de 1591-1625.
1998 BRIESEMEISTER Dietrich. Das jesuitische Schuldrama und die portugiesischen
Entdeckungen: «La iragicomedia del Rey Dom Manoelh (1619). In: Einheit und
Vielfalt der Iberoromania: Geschichte und Gegenwart (Hamburg, Buske 1989)
309-324.
Cf. AHSI 58 (1989) no. 927.
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Spee Friedrich 1591-1635.
See no. 177 944.
1999 BERNS Jorg Jochen. Aha, aha, aha: Unsagliches und Unsagbares in einem Weih-
nachtsgedicht Friedrich Spees. In: Wahrheit und Wort. Festschrift fiXr RolfTarot
(Bern, P. Lang 1996) 73-90.
2000 GRUNEWALD Eckhard. «Annotatio alicuius lectoris»: Ein handschriftlicher Kom-
mentar aus dem Jahre 1792 zu Friedrich Spees «Cautio criminalist. Spee-Jahr-
buch 5 (1998) 59-69.
2001 HILLENBRAND Karl. Friedrich Spee - Impulse fur unsere Zeit. Spee-Jahrbuch 5
(1998) 95-106.
2002 KELLER Karl. Lider von Friedrich Spee im Geistlichen Wegweiser fur die
Wallfahrer von Diiren nach Kevelaer (1851). Spee-Jahrbuch 5 (1998) 129-139.
2003 MUSKENS Hans. Friedrich Spee als literarische Gestalt. Ein Erzahlungsgedicht
von Karl Heinrich Brokerhoff. Spee-Jahrbuch 5 (1998) 143-146.
2004 MOSKENS Hans. Friedrich Spee - Keine Hexerei. Aachen (Bergmoser und Hol-
ler) 1996 8° 30. (= Religion betrifft uns. Planungsmaterial fur den Religionsunter-
richt 96,5).
2005 OESTMANN Peter. Friedrich Spee und das Reichskammergericht im Kampf gegen
die Hexenprozesse. Spee-Jahrbuch 5 (1998) 9-58.
2006 OORSCHOT Theo van. Entwicklungen in einigen geistlichen Liedern Friedrich
Spees. Spee-Jahrbuch 5 (1998) 71-94.
2007 OORSCHOT Theo van. Spee und ein Hildegardislied. Spee-Jahrbuch 5 (1998)
141-142.
2008 PRITZKAT Joachim. «Wo bleibstu Trost der gantzen Welt?» Zur Spannung zwi-
schen Diesseitsangst und Jenseitshoffnung bei Friedrich Spee und Andreas
Gryphius. Spee-Jahrbuch 5 (1998) 107-116.
2009 RIEGER Stefan. Die Mnemonik Gottes (Friedrich Spee von Langenfeld, 1591-
1635). In his: Speichern / Merken. Die kiinstlichen Intelligenzen des Barock
(Munchen, W. Fink 1997) 282-320.
2010 R6SLER Andrea. Vom Gotteslob zum Gottesdank. Bedeutungswandel in derLyrik
von Friedrich Spee zu Joseph von Eichendorff und Annette von Droste-Hiilshoff.
Paderborn (Bonifatius) 1997 8° 368.
2011 WEIERS Karl Heinz. Zur Bedeutung des Wortes «kraus» in Spees «Trutz-Nachti-
gall». Spee-Jahrbuch 5 (1998) 117-128.
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Stansel Valentin 1621-1705.
2012 CAMENIETZKI Carlos Ziller. Esbogo biogrdfico de Valentin Stansel (1621-1705),
matemdtico jesuita e missiondrio na Bahia. Ideagao 3 (1999) 159-182.
Stierli Josef 1913-1999.
2013 EMONET Pierre S.I. En souvenir du Pere Josef Stierli S.I. Choisir (1999) juillet-
aout, 40.
Strachan John 1632-1671.
2014 HALLORAN Brian M. John Strachan S.I., rector of the Scots College, Rome, 1670-
1671. Innes Review 48 (1997) Spring, 85-87.
Strcanovsky Antonin 1728-1799.
2015 STINDL Martin. Z Mezifici za Ocean. Zivotni pout' P. Antonina Strcanovskeho
S.I. (1728-1799). Brno (Muzejnf a vlastivedna spolecnost) 1999 8° 72. (= Vlasti-
vedna Knihovna Moravska 91).
Suarez Cipriano 1524-1593.
2016 ELORRIAGA DEL HIERRO Casilda. La teoria retorica sobre la description en la
obra de Cipriano Suarez, «De arte rhetorica». In: La descriptio en las retoricas
espanolas de 1500 a 1565: bases para su estudio (Madrid, Tesis en la Universi-
dad Complutense 1991) 284-307.
Suarez Francisco 1548-1617.
See no. 247 253 261 643 945 1347 1348.
2017 BACIERO Carlos. Suarez y sus «Disputationes metaphysicae». Importancia y sig-
nificado historico. Arbor 159 (1998) 451-471.
2018 BAUER Emmanuel J. Francisco Suarez (1548-1617): Scholastik nach dem Huma-
nismus. In: Philosophen der Renaissance (Darmstadt, Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft 1999) 208-221.
2019 BURLANDO B., Giannina. Configuration psicologica de la libertad humana en F.
Suarez. Teologfa y vida 40 (1999) 31-48.
2020 CAMPA Riccardo. // principio politico di Francisco Suarez. In his: / trattatisti
spagnoli del diritto delle genti (Madrid-Roma, Union Printing Editori 1992) 96-
209.
2021 CARDOSO Adelino. A identidade real como categoria dindmica no pensamento
de F. Suarez. Analise 18 (1995) 35-50.
2022 COUJOU Jean-Paul. Suarez et la refondation de la metaphysique comme ontolo-
gie. Etude et traduction de I'Index detaille de la Metaphysique d'Aristotele de F.
Suarez. Louvain (Edition Peeters) 1999 8° *67-242. (= Philosophes medievaux
38).
2023 DARGE Rolf. «Ens in quantum ens»: Die Erklarung des Subjekts der Metaphysik
bei F. Suarez. Recherches de theologie et philosophie medievales 66 (1999)
335-361.
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2024 DARGE Rolf. Grundthese und ontologische Bedeutung der Lehre von der Analo-
gie des Seienden nach F. Sudrez. Philosophisches Jahrbuch 106 (1999) 312
333.
2025 ESPOSITO Costantino. L'ente, I'essenza, il bene. Sudrez eHeidegger. Annali chie-
resi (1998) 61-76.
2026 FERNANDEZ BURILLO Santiago. Metafisica de la creation en Francisco Sudrez.
Cuademos salmantinos de filosofia 25 (1998) 5-55.
2027 From Irenaeus to Grotius. A sourcebook in Christian political thought, 100-
1625. Edited by Oliver O'DONOVAN and Joan Lockwood O'DONOVAN. Grand
Rapids, Michigan (W. B. Eerdmans) 1999 8° xx-838.
See: Vindiciae. contra tyrannos: Francisco Suarez, 723-742.
2028 GRACIA Jorge J. E. Sudrez. In: Concepciones de la metafisica (Madrid, Trotta
1998) 101-124.
2029 GUERRERO Rafael Ramon. Estudios y referencias drabes en profesores complu-
tenses: Sudrez y Avicena. In: La Universidad Complutense Cisneriana (Madrid,
Complutense 1996) 207-225.
2030 LORENA GARCIA Claudia. Descartes y Sudrez: sobre la falsedad judicativa. Ana-
logia filosofica 12 (1998) 125-150.
2031 MACEIRAS FAFIAN Manuel. El pensamiento espaiiol en la epoca de Felipe II. In:
Felipe II y su epoca. II (San Lorenzo del Escorial, Estudios Superiores del Esco-
rial 1998) 7-63.
See: Metafisica y derecho en Francisco Suarez, 59-63.
2032 MADRID RAMIREZ Raul. La cuestion de la «lex aeterna» en Sudrez: una compa-
racion sobre bases tomistas. Persona y derecho 40 (1999) 157-173.
2033 MAS HERRERA Oscar. La esencia y la existencia: Santo Tomds y Francisco Sud-
rez. Revista de filosofia de la Universidad de Costa Rica 37 (1999) 115-122.
2034 MONTAG John S.I. Revelation. The false legacy of Sudrez. In: Radical orthodoxy.
A new theology (London-New York, Routledge 1999) 38-63.
2035 NICOL Eduardo. En el centenario de Francisco Sudrez. Propiedad y comunidad.
In: Las Espaiias. Historia de una revista en exilio, 1946-1963 (Mexico, Colegio
de Mexico 1999) 615-622.
2036 PEREIRA Jose. O integralismo existential de Sudrez in «Calumniatorem Doctoris
Eximii» Revista filosofica de Coimbra 14 (1998) 295-312.
2037 PEREZ-CUESTA Luis. Los jesuitas y la autoridad. La teoria de Francisco Sudrez.
Iberoamericana pragensia 32 (1998) 31-42.
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2038 PUY MUNOZ Francisco. Los conceptos de derecho, justicia y ley en el «De legi-
bus» de Francisco Suarez (1548-1617). Persona y derecho 40 (1999) 175-195.
2039 RABADE ROMEO Sergio. Influencia de Suarez en lafilosofia moderna. Cuadernos
de pensamiento (1991) 6, 73-83.
2040 RODRIGUEZ LUNO Angel. La virtu dell'epicheia. Teoria, storia e applicazione. I.
Dalla Grecia classica a F. Suarez. Acta philosophica 6 (1997) 197-236.
2041 SCANNONE Juan Carlos S.I. Lo social y lo politico segun Francisco Suarez. Ha-
cia una relectura latinoamericana actual de la filosofia politica de Suarez. In: Lo
politico en America Latina (Buenos Aires, Bonum 1999) 239-380.
2042 WELLS N. J. Suarez on material falsity. In: Meeting of the minds (Turnhout, Bre-
pols 1998) 1-26.
Surin Jean-Joseph 1600-1665.
See no. 256 361 945.
2043 BERGAMO Mino. La Scrittura come modello di vita. Jean-Joseph Surin. Urbino
(Quattroventi) 1992 8° 24.
2044 FARICY Robert S.I. Surin, Jean-Joseph. Dizionario di mistica (Libr. Editr. Vati-
cana 1998) 1187-1188.
Switkowski Piotr 1744-1793.
2045 LOSSOWSKA Irena. Piotr Switkowski (1744-1793). In: Pisarze polskiego oswiece-
nia. II (Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1994) 305-331.
Szanto Istvan 1541-1612.
2046 LAZAR Istvan David. Szdndek es valosdg (Szdnto Arator Istvdn miiveinek sorsa).
In: Neolatin irodalom Euwpdban es Magyarorszdgon (Pecs, Janus Pannonius
Tudomanyegyetem 1996) 127-133.
2047 SZILAGYI Csaba. «Domine Pater Stephane». (Szdnto Istvdn vdradi hitvitdi). Az
ELTE BTK Muvelodestorteneti Tanszek Kiadvanyai 1 (1999) 9-19.
Tabao Xavier 1927-1999.
2048 LEURENT Bernard S.I. Mgr. Xavier Tabao Manjarimanana (1927-1999). Chine-
Madure-Madagascar (1999) nov.-dec, 18-19.
Talbot Gilbert 1672-1743.
2049 HOLT Geoffrey S.I. Gilbert Talbot and the Talbot case. Recusant History 24
(1998) 166-170.
Tandonnet Roger 1920-1999.
2050 SALIN Dominique S.I. Le Pere Roger Tandonnet, 1920-1999. Plamia 101 (1999)
61-63.
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Tanner Adam 1572-1632.
See no. 945.
2051 DAXECKER Franz. Der beruhmte Innsbrucker Jesuit P. Adam Tanner. Tiroler
Heimatblatter 74 (1999) 60-62.
Taparelli d'Azeglio Luigi 1793-1862.
See no. 945.
2052 ABBATE Emma. Luigi Taparelli d'Azeglio e I'istruzione nei collegi gesuitici del
xix° secolo. Archivio storico per le province napoletane 115 (1997) 467-516.
2053 SFRISO Maurizio. Un protagonista dell'800 cattolico: Luigi Taparelli d'Azeglio.
Citta di vita 54 (1999) 501-518.
Teilhard de Chardin Pierre 1881-1955.
See no. 177 228 242 251 261 945 1661.
2054 Teilhard de Chardin. Invito alia lettura di Franco BISIO Cinisello Balsamo (San
Paolo) 1999 12" 96. (= Scrittori di Dio. Contemporanei 79).
2055 ARNOULD Jacques. Darwin, Teilhard et Cie. L'Eglise et Vevolution. Paris
(Desclee de Brouwer) 1996 8° 240.
See: Teilhard de Chardin et l'Eglise, 43-77; Le magistere romain et le phenomene Teilhard de
Chardin, 103-139.
2056 BARBER Michael D. S.I. The ethical eloquence of the silenced: A levinasian
reading of Teilhard de Chardin's silencing. In: Trying times. Essays on catholic
higher education in the 20th century (Atlanta, Georgia, Scholar Press 1999)
153-171.
2057 BARTHELEMY-MADAULE Madeleine. Teilhard de Chardin, Pierre, 1881-1955.
Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences (1999) 921-922.
2058 BIRX H. James. The Phenomenon of Pierre Teilhard de Chardin. Religious Hu-
manism 32 (1998) 3-4, 58-72.
2059 BIRX H. James. Teilhard and Tipler: critical reflexions. Journal of the Critical
Study of Religion (1996) 51-60.
2060 Bosco Nynfa. Teilhard de Chardin e i Padri Greci. Una prossimita coassiale.
Un futuro per l'uomo 1 (1999) 2, 63-80.
2061 BOULAD Henri S.I. The mystics of Teilhard. In his: Conferences in English. IV
(Klagenfurt, H. Westenberger 1999) 2-12.
2062 CONTI Lino. II futuro dell'evoluzione. La legge teilhardiana di complessita-cos-
cienza. Un futuro per l'uomo 1 (1999) 1, 11-32.
2063 CONTI Lino. Teilhard de Chardin e la prevedibilita del fenomeno evolutivo. An-
nali della Facolta di lettere e filosofia dell'Universita di Perugia 4 (1994-95)
341-402.
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2064 DAMBRICOURT MALESSE Anne. Jntuizioni teilhardiane e caos deterministico. Un
futuro per l'uomo 1 (1999) 1, 33-48.
2065 FARICY Robert S.I. and ROONEY Lucy SND de N. Praying with Teilhard de Char-
din. Knowing Jesus in the world. London (St Pauls) 1999 8° 128.
2066 FERRER PI Pedro S.I. El dolor en el pensamiento de Teilhard de Chardin. In: El
dolor. Estudios interdisciplinares de la Asociacion «Jose de Acosta» (Madrid,
Universidad Comillas 1992) 145-150.
2067 KING Ursula. «Consumed by fire from within»: Teilhard de Chardin's pan-
Christie mysticism in relation to the Catholic tradition. Heytrop Journal 40
(1999) 456-477.
2068 LABREQUE-PERVOUCHINE Nathalie. Un parallele entre Vladimir Soloviev (1853-
1900) et Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Logos 38 (1997) 217-229.
2069 LATOURELLE Rene S.I. A la recherche du sens perdu: Pascal et Teilhard de
Chardin. Didaskalia 29 (1999) 21-38.
2070 LEE Peter K. H. The 1 Ching's cosmology of changes in Christian perspective
with reference to Teilhard de Chardin's evolutionary cosmology. Ching Feng 40
(1997) 2, 93-128.
2071 MAALOUF Jean. The Divine Milieu, a spiritual classic for today and tomorrow.
Teilhard Studies 38 (1999) 1-22.
2072 MARRANZINI Alfredo S.I. Teilhard de Chardin, Pierre. Dizionario di mistica
(Libr. Editr. Vaticana 1998) 1192-1194.
2073 MATUS Thomas. Una divergenza sull'Induismo (Teilhard de Chardin -Moncha-
nin). Un futuro per l'uomo 1 (1999) 2, 81-96.
2074 PROCACCI Silvana. Principio aniropico e cosmogenesi teilhardiana a confronto.
Annali della Facolta di lettere e filosofia delPUniversita di Perugia 4 (1994-95)
403-428.
2075 RAZZOTTI Bernardo. Teilhard de Chardin. Dalla materia al verbo. Padova (Mes-
saggero) 1999 8° 176.
2076 SAHAGUN LUCAS Juan de. Cristo en la creation. De Fray Luis de Leon a
Teilhard de Chardin. Revista. agustiniana 39 (1998) 321-352.
2077 SEIDEL Johannes S.I. El Medio divino de Teilhard y los Ejercicios de Ignacio.
Manresa 71 (1999) 81-86.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 1787.
2078 SZABO Ferenc S.I. Pascaltol Teilhard de Chardinig (Atmenet a posztmodernbe).
In his: Kit vegtelen kozott (Kecskemet, Korda - Budapest, Tavlatok 1999) 241-
248.
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2079 SZABO Ferenc S.I. Prohaszka es Teilhard. In his: Ket vegtelen kozott (Kecskemet,
Korda - Budapest, Tavlatok (1999) 222-240.
2080 SZABO Ferenc S.I. Teilhard de Chardin (1881-1955). In his: Ket vegtelen kozott
(Kecskemet, Korda - Budapest, Tavlatok (1999) 191-209.
Cf. AHSI 47 (1978) no. 955.
2081 SZABO Ferenc S.I. Teilhard onmagdml. Szeged (Agape) 1999 12° 216. (= Mai
frok es gondolkodok, 7).
2082 WISEMAN James A. The wisdom of Pierre Teilhard de Chardin. Chicago Studies
38 (1999) 72-83.
Tacchi Venturi Pietro 1861-1956.
2083 ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO Bernardo. Come fit, come non fit [il Padre Pietro
Tacchi Venturi della Compagnia di Gesu (S. Severino Marche, 12 agosto 1861 -
Roma, 18 marzo 1956]. Giornale di bordo (1999) novembre, 55-58.
Tesauro Emanuele 1592-1675, Jesuit until 1635.
2084 KELLY Denzil. Tradition and innovation in «Il cannocchiale aristotelico» of
Emanuele Tesauro. In: Altropolo. The classical continuum in Italian thought and
letters (Sydney, Frederick May Foundation for Italia Studies 1984) 93-105.
Thonemann Vitus Georg 1659-1740.
2085 [THONEMANN Helena]. Confessor to the last of the Habsburgs. - The Thones of
Warburg. [London (Stationers' Hall) 1998 8° 56].
Tieffenthaler Joseph 1710-1785.
2086 SIN S. N. Tieffenthaler on latitudes and longitudes in India: an eighteenth-cen-
tury study of geographical coordinates. Indian Journal of the History of Science
17 (1982) 1, 1-17.
Tilliette Xavier, born in 1921.
2087 PISA Sergio. Filosofia e cristologia. Una lettura del pensiero di Xavier Tilliette.
Filosofia 48 (1997) 133-153.
Tritz Jean 1917-1998.
2088 GAB'IN Jacques S.I. LePere Jean Tritz (1917-1998) 45 ans a Madagascar. Chine
- Madure - Madagascar (1998) dec. - (1999) janv., 18-20.
Truhlar Vladimir 1912-1977.
2089 PONIZ Denis. Poglavje izpoezije Vladimir]a Truhlarja. In: Poezija slovenskih je-
zuitov (no. 573) 297-313.
Tuccio Stefano 1540-1597.
2090 SAULINI Mirella. La citta nel teatro, il teatro per la citta. Le tragedie del P. Ste-
fano Tuccio S.I. In: Vita cittadina nel teatro fra Cinque e Seicento (Roma, Torre
d'Orfeo 1999) 281-296.
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2091 SAULINI Mirella. Un nuovo manoscritto del «Christus iudex» del P. Stefano Tuc-
cio S.I. La versione messinese e la versione romana. Giornale storico della lette-
ratura italiana 176 (1999) 196-221.
2092 SAULINI Mirella. Tredici lettere inedite del P. Stefano Tuccio S.I. (1540-1597).
AHSI 68 (1999) 47-78.
2093 TAVIANI F. Christus judex. Tragoedia P. Stephani Tuccii saepius habita. In: Me-
raviglie e orrori dell'aldila (Roma, Bulzoni 1995) 25-52.
Tyrrell George 1861-1909, Jesuit until 1906.
See no. 261.
2094 DOLEJSOVA Ivana. A sketch of divine love. An account of the frienship between
George Tyrrell and Maude Petre. Month 260 (1999) 431-436.
2095 GRAF Friedrich Wilhelm. George Tyrrell iiber seinen Ausschlufi aus dem Jesui-
tenorden. Vier unveroffentlichte Briefe George Tyrrells an Rudolf Eucken. Zeit-
schrift fur neuere Theologiegeschichte 5 (1998) 228-247.
2096 KIRWAN Michael S.I. George Tyrrell and the responsabilities of theology. Month
260 (1999) 426-430.
Ugarte Juan de 1663-1730.
2097 PEREZ ALONSO Manuel Ignacio S.I. Juan de Ugarte S.I. Atlante de las Califor-
nias. In: Memorias de Baja California (no. 786) 35-39.
Valera Bias 1545-1597.
2098 MEDINA Francisco Borja de S.I. Bias Valera y la dialectica «exclusion-integra-
cion del otro». AHSI 68 (1999) 229-268.
Valero Agundez Juan Bautista 1932-1998.
2099 GIL GORIA Eusebio S.I. Profesor Juan Bautista Valero Agundez. Estudios ecle-
siasticos 74 (1999) 3-9.
Valignano Alessandro 1539-1606.
See no. 897.
2100 DE LUCA Renzo S.I. Valignano's aim for a Japanese Church. Katorikku Kenkyu
68 (1999) 1-51 (in Japanese; English resume I-II).
2101 Ross Andrew C. Alessandro Valignano S.I. Missiology 27 (1999) 503-513.
2102 Ross Andrew C. Alessandro Valignano: The Jesuits and culture in the East. In:
The Jesuits (no. 13) 336-351.
Van Broeckhoven Egide 1933-1967.
2103 VANZAN Piersandro S.I. Broeckhoven, Egide van. Dizionario di mistica (Libr.
Editr. Vaticana 1998) 255-257.
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2104 IJSEWIJN Jozef. Emblems in honor of a dead poet (Natalis Rondininus). In: Jesuit
emblem tradition (no. 276) 297-306.
Author suggests that the probable author of these emblems was Gulielmus Hesius.
Varillon Francois 1905-1978.
2105 REMOND Rene. El Padre Varillon, el hombre, el religioso, el escritor. In: F. VA-
RILLON. Alegria de creer, alegria de vivir (Bilbao, Mensajero 1999) 7-19.
Cf. AHSI 51 (1982) no. 885.
Vata Gjergji 1916-1999.
2106 MATTEI Giampaolo. Undid anni di carcere perche cattolico. P. Gjergj Vata. So-
cietas 47 (1999) 55-59.
Vaz Henrique Claudio de Lima, bom in 1921.
2107 CRUZ Pedro Cunha. Antropologia e razdo moderna no pensamento de H. C. de
Lima Vaz. Roma (Pont. Athenaeum Sanctae Crucis) 1997 8° 284.
Vazquez Gabriel 1549-1604.
2108 TOZZA Elisabetta. G. Vazquez: «l'Agostino spagnolo». Atti dell'Accademia pon-
tiniana (1997) 77-88.
Velastes Thomas Stanislaos 1717-1782, Jesuit until 1767.
2109 ROUSSOS-MELIDONES Markos. Thomas Stanislaos Velastes (1717-1782). Pne-
matikos suggrapheas pointes philologos. Sugxrona BSmata 30 (1999) 217-232.
Venzo Mario 1900-1989.
2110 VENTURINI Nereo S.I. Gesti e risorto a Prospiano. Popoli (1999) 3, 29-36.
Venegas Rafael 1617-1680.
2111 MUNOZ DELAUNOY Ignacio. Solicitation «in loco confessionis»: un es'tudio de
caso (1650-1666). Historia 32 (1999) 177-264.
This is the case of Fr. R. Venegas.
Verbiest Ferdinand 1623-1688.
2112 The Christian mission in China in the Verbiest era: Some aspects of the missio-
nary approach. Edited by Noel GOLVERS. Leuven (University Press - Ferdinand
Verbiest Foundation) 1999 8° 114. (= Louvain Chinese Studies 6).
DUDINK Ad and STANDAERT Nicolas S.I. Ferdinand Verbiest's «Qiongli Xue»
(1683), 11-31.
GOLVERS Noel. Verbiest's introduction of «Aristoteles latinus» (Coimbra) in
China: New western evidence, 33-53.
WITEK John W. S.I. Explaining the sacrament of penance in seventeenth-cen-
tury China: An essay of Ferdinand Verbiest (1623-1688), 55-71.
Xu Haisong. The reaction of scholars to the work of Ferdinand Verbiest S.I.
during the Kangxi-Qianlong reign, 73-83.
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Vermeersch Arthur 1858-1936.
2113 BONANDI Alberto. Modelli di teologia morale nel ventesimo secolo. Teologia 24
(1999) 89-138.
See: H modello neoscolastico: A. Vermeersch, 91-109.
Vieira Antonio 1608-1697.
See no. 177 667 673 706.
2114 Antdnio Vieira. Historia do Futuro. Introdugao, actualizagao do texto e notas por
Maria Leonor Carvalho BUESCU. 2" ed. Lisboa (Imprensa Nacional - Casa de
Moeda) 1992 8° 384.
2115 Antonio Vieira. Sermoes italianos. Edicao, introduQao e notas de Sonia S. SALO-
MAO. Viterbo (Sette citta) 1998 8° 250 (= Nuovo mondo 2).
2116 Cartas do Padre Antonio Vieira. Coordenadas e anotadas por J. Lucio D'AZE-
VEDO. Lisboa (Imprensa Nacional — Casa de Moeda) 1997 8" 3 vol.
Reprint of the edition of 1925-1928.
2117 Padre Antonio Vieira. Texto de Joao MENDES. Lisboa (Verbo) 1983 8° 136.
(= Gigantes da literature universal, 13).
2118 ABREU LUIS Machado de. Paixao e argumentagdo na oratoria do Padre Antonio
Vieira. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 1696-1705.
2119 ALDEN Dauril. Some reflections concerning enigmas of Padre Antonio Vieira. In:
Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 645-651.
2120 ALMEIDA Maria Regina Celestino de. Vieira e as missoes religiosas na Amazo-
nia. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 785-800.
2121 ALONSO DIEZ Carlos Simon. Documentation acerca del Padre Antonio Vieira
existente en la Biblioteca Publica Municipal de Oporto: «O Papel Forte». In:
Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 631-644.
2122 ALVAREZ Jose Mauricio Saldanha. Retrato do Rio de Janeiro pelo Padre Antonio
Vieira. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 533-544.
2123 ALVES Dario Moreira de Castro. O Padre Antonio Vieira e o Brasil. In: Terceiro
centendrio de Vieira (no. 2283) 481-489.
2124 AMARAL Maria Joao. Teatralidade e espectdculo no sermondrio do Padre Anto-
nio Vieira. Tese de mestrado, Universidade de Lisboa, 1987 4° 183.
2125 ANASTACIO Vanda Maria Coutinho Garrido. Poetica eprofecia: tres sermoes de
Antonio Vieira. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 1051-1065.
2126 AUGUSTO M. Elementos para o estudo de alguns aspectos da componente lexical
em Vieira. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 1747-1759.
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dre Vieira sobre o sermondrio colonial de Minas Gerais. In: Terceiro centendrio
de Vieira (no. 2283) 1519-1539.
2128 AZEVEDO FILHO Leodegario A. de. Sobre o estilo de Vieira. In: Terceiro centend-
rio de Vieira (no. 2283) 1677-1682.
2129 BALCA Angela Coelho de Paiva - COSTA Paulo Jaime Lampreia. Algumas re-
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da disciplina de portugues. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 1997-
2011.
2130 BARBOSA Catia Valerio Ferreira. Aprendizado sobre P. Antonio Vieira no ensino
medio brasileiro. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 2013-2020.
2131 BARCELLOS Jose Carlos. Hermeneutica biblica: de Ludolfo da Saxonia a Antonio
Vieira. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 1181-1194.
2132 BECHARA Evanildo. Padre Antonio Vieira e a lingua portuguesa do seu tempo.
In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 1541-1549.
2133 BELCHIOR Maria de Lourdes. Vieira revisitado. In: Vieira escritor (no. 2292)
13-19.
2134 BESSELAAR Jose van den. A profecia apocaliptica de Pseudo-Metodio. Luso-Bra-
zilian Review 28 (1991) 1, 5-22.
See: Pseudo-Metodio e os messianistas de Portugal, 11-19; between them the principal is A.
Vieira.
2135 BINET Ana Maria Alburquerque. «A madrugada irreal do Quinto Imperio» ou o
eco da voz profetica do P. Antonio Vieira na obra de Fernando Pessoa. In: Ter-
ceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 1845-1854.
2136 BORGES Charles J. S.I. O pensamento social nos Sermoes do Padre Antonio
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rio de Vieira (no. 2283) 1113-1123.
2137 BORGES Paulo Alexandre Esteves. A ideia de Portugal em Antonio Vieira. In:
Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 1321-1329.
2138 BORGES Paulo Alexandre Esteves. Metdforas e simbolos escatologicos em Anto-
nio Vieira. In: Vieira escritor (no. 2292) 163-175.
2139 BORGES Paulo Alexandre Esteves. A plenificagdo da historia em Padre Antonio
Vieira. Estudos sobre a ideia de Quinto Imperio na Defesa perante o tribunal do
Santo Oficio. Lisboa (Imprensa Nacional - Casa de Moeda) 1995 8° 342.
2140 Bosi Alfredo. Vieira ou a cruz da desigualdade. In: Dialetica da colonizaqdo. 3'
ed. (Sao Paulo, Companhia de letras 1992) 119-148.
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2141 BRESCIA Pablo A. J. Sor Juana y el Padre Vieira: un baile de disfraces. In: Nue-
vos territorios de la literatura latinoamericana (Buenos Aires, Instituto de litera-
tura hispanoamericana 1997) 47-54.
2142 BUESCU Maria Leonor Carvalhao. O Padre Antonio Vieira ou a aboligao da geo-
metria. In his: Ensaios de literatura portuguesa (Lisboa, Presenga 1985) 76-91.
2143 BUESCU Maria Leonor Carvalhao. «Quepor ela se esqueqam os humanos I deAs-
sirios, Persas, Gregos e Romanosx. In: Vieira escritor (no. 2292) 251-256.
2144 CALAFATE Pedro. Expressoes da temporalidade em Antonio Vieira. In: Vieira es-
critor (no. 2292) 189-201.
2145 CALAFATE Pedro. A mundividencia barroca de Antonio Vieira. In: Terceiro cen-
tendrio de Vieira (no. 2283) 119-133.
2146 CAMPOS Flavio. O sublime e o entendimento dos nescios: os Sermoes de Vieira
aos escravos africanos. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 765-772.
2147 CAROLINO Lufs Miguel. O imagindrio cosmologico de uma sociedade. Ciencia e
retorica em Antonio Vieira. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 1231-
1252.
2148 CARREIRA Jose Nunes. Os Sermoes do Padre Antonio Vieira e a critica literdria
da Biblia. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 1195-1205.
2149 CARREIRA Jose Nunes. O uso da Escritura nos Sermoes de Vieira. In: Vieira es-
critor (no. 2292) 95-106.
2150 CARVALHO Joaquim de Montezuma de. Sor Juana hies de la Cruz e o Padre An-
tonio Vieira ou a disputa sobre asfinezas de Jesus Cristo. Lisboa (Vega) 1998 8°
282.
2151 CARVAJLHO Jose Vaz de S.I. Padre Antonio Vieira e a sua acgdo missiondria no
Maranhdo e Pard. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 773-784.
2152 CASSEB Maria Jose Bueno. Algumas reflexoes sobre a «politica economica» de-
fendida por Vieira. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 677-688.
2153 CASTELO-BRANCO Fernando. Aspectos da vida social portuguesa nos escritos de
Vieira. In: Terceiro centendrio de Vieira (no. 2283) 263-266.
2154 CASTRILLON Fernando Fernandez. A estdtua de Nabucodonosor. In: Terceiro
centendrio de Vieira (no. 2283) 1551-1558.
2155 CASTRO Anfbal Pinto de. O Padre Antonio Vieira, sintese do barroco luso-brasi-
leiro. In: Cleonice, clara em sua geraqdo (Rio de Janeiro, Editora UFRJ 1995)
72-80.
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2159 CHAMBOULEYRON Rafael. Os Padres da Companhia na Amazonia: uma leitura
do P. Antonio Vieira. In: Terceiro centenario de Vieira (no. 2283) 801-808.
2160 CID Joaquim Pedro Fernandes Costa. Padre Antonio Vieira. Influencia dos
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521-532.
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(no. 2283) 1037-1050.
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2165 COYNE Andre. Antonio Vieira: prophetisme et prophetie. In: Terceiro centenario
de Vieira (no. 2283) 835-855.
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um projeto em andamento. In: Terceiro centenario de Vieira (no. 2283) 1449-
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2167 CUNHA Mafalda Ferin. O pulpito como uma tribuna politica: a censura dos vi-
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rio de Vieira (no. 2283) 1721-1746.
2168 CUNHA Norberto Amadeu Ferreira Gongalves da. As concepgoes fisicas do P.
Antonio Vieira e as suas implicagoes politico-sociais. In: Terceiro centenario de
Vieira (no. 2283) 1303-1320.
2169 CUNHA Washington Dener dos Santos. Missionarismo e educagdo: Vieira e as
missoes no Maranhao. In: Terceiro centenario de Vieira (no. 2283) 605-610.
2170 DECIO Joao. Profetismo, messianismo e Utopia na obra do Padre Antonio Vieira.
In: Terceiro centenario de Vieira (no. 2283) 935-944.
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Thurig M. 166
Tihon A. 325
Tilliette X. 1654 1693
Timberlake M. 81
Tinarelli A. 433
Tips E. J. 915
Tobar Cobo D. E. 1182
Tobio L. 418
Tochterle K. 1036
Tojeira J. M. 1347
Torbarina J. 1178
Torralba Rosello F. 1089
1090
Torreblanca H. de 699
Torrego Salcedo M. E. 963
Torres-Londofio F. 724
Tous L. 982
Tovar A. 1463
Tozza E. 1021 2108
Trampus A. 510
Treffer G. 394
Trias Folch L. 725 991 2284-
2286
Tripodoro A. 1730
Tripole M. R. 216
Trojan K. 1937
Trower P. 286
Troxler W. 944
Truffer B. 660
Truman R. W. 657
Tshibangu Tshishiku T. 1694
Tudjina Gamulin V. 1285
1292
Tiiskes G. 287 424
Tuksar S. 1299
Tuninetti G. 511
Tupin R. 732
Turrez I. 1603 1604
Turriago R., D. 753
Turtas R. 512
Twaites R. G. 740
Ulcinaite E. 1947
Urban H. 311
Urbanski P. 1948 1949
Urbeneja A. S. 1020
Uri Martin M. 1710
Uscello P. 445
Vainfas R. 2287
Val-Alvaro J. F. 1465
Valdepefia Flores H. 1837
Valdes Valle R. 1347
Valdez Aguilar R. A. 792
Vale T. L. M. 2288
Valentinuzzi G. 450
Valone C. 513
Vamos P. 853
Van Assche K. 1912
Vanasse C. 1726
Van Damme S. 382
Van der Akker D. 1119
Vanderelst M. 1953
Van Dorpe B. 1120
Van HoudtT. 970 1611 1613-
1617
Van Hove B. W. 1015
Van Vaeck M. 276
Vanzan P. 2103
Vargas-Hidalgo R. 852
Vasquez A. 790
Vasquez Posada C. 226
Vass G. 1885
Vazquez U. 31 51
Vazquez Janeiro I. 1458
Vazquez Perea F. 1013 1014
Velez J. 82
Velo Pensado I. 1106
Vendler H. H. 1509
Venmans P. 1242
Ventura A. 2289
Venturini Nel. 261
Venturini Ner. 2110 2332
Vera J. M. de 514
Vera Gallego J. C. 1371
Veraquin P. 1318
Verberckmoes J. 1814
Vercruysse J. 344
Verdello T. 569
Verhoven J. 1886
Vernon R. 2290
Vertse M. 515
Verzella E. 445 1138
Vicidomini L. 516
Vieira A. 2114-2117
Vigini G. 1719
Villani A. 433
Villani M. 457
Villegas J. 843 2293
Villoro L. 1254
Vincent B. 12 191 658 676
Vifluales G. M. 677
Viotti H. Abranches 1607
Visser C. 1321
Vitar Muksdi M. B. 700
Vitoria Comenzana F. J.
1993 .
Vlad R. 1560
Vloeberghs G. 1269
Vogel C. 1921 1922
Vollemaere A. 1269
Vollmer R. 1550
Voncina J. 1539
Vooges A. 1887
Vos L. H. 335
Vratovic V. 1335-1337 1584-
1587
Vreeburg B. 1242
Vriens G. 895
Wagner W. M. 1037
Wakakuwa M. 2333
Waldenfels H. 1333 1351
Walravens J. 325 876 2302
Waterhouse P. 1469
Waters K. 216
Waterschoot W. 1282
Watt R. J. C. 1510
Wattier H. 325 336
Weber D. 288
Wehling A. 2294
Wehling M. J. 2294
Weiers K. H. 2011
Weissensteiner J. 1216
Wellens R. 325
Wells N. J. 2042
Wentner A. 668
Westermayer G. 1038
Whelan G. K. 1647 1648
Whelan G. 262
White E. L. 842
White N. 1511
Whitfield T. 763
Whittaker M. E. 793
Wielewicki J. 553
Wiest J. P. 877
Wilckens L. von 410
Wilson C. R. 1512
Wines R. 834
Wiseman J. A. 2082
Witek J. W. 878 1908 2112
Witzel K. 1039
Wolff A. 1888
Wolff P. 93
Woods M. J. 1434
Wulf Alonso F. 1720
Wust Kirkwood A. 83
Xu H. 2112
Xu M. 879
Yafiez H. M. 976
Yashiro S. 2335
Young S. 1103
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BIBLIOGRAPHY ON THE HISTORY
OF THE SOCIETY OF JESUS
fLaszlo Polgar, S.J. and Nicoletta Basilotta
"La presente bibliographic a ete prepare en collaboration par la plupart des
membres de notre Institut historique de Rome.
"Nous tenons a remercier specialmente les PP. Auguste Cerkel (Bruxelles),
Francois de Dainville (Paris) et Jean Simon (Rome), qui ont continue a signaler
beaucoup de publications dispersees.
"Nos depoufflements ont ete arretes le 31 octobre." (AHSI21 [1952] 409)
With that rather inauspicious opening, Father Polgar announced his first
"bibliographia de historia Societatis Iesu." Somewhat ironically in a note on the
same page, the editor of the journal, Miguel Battlori, S.J., corrected an omission
from the previous year: "quibus adde PP. Petrum Blet (Prov. Franciae) et
Ladislaum Polgar (Prov. Hungariae)" to the list of members of the Institute.
The editor then explained Father Polgar's work: "P. Polgar deinceps sectionem
hanc nostri periodici suis curis suscipiet pro P. Edmondo Lamalle, qui viginti
fere annos assiduo suo accuratoque labore non de AHSI tantum, sed et de
omnibus bene meritus est historiam S.I. quoquo modo pertractantibus."
He produced his fiftieth annual bibliography for this number of the AHSI.
Over those years the language changed; the network of collaborators expanded;
the terminus ad quern was moved to 31 December. The bibliography steadily
increased: the first had only 560 entries. In recent years, Father Polgar had the
valuable and valued assistance of Nicoletta Basilotta. As was his custom, he
delivered his boxes of index cards (yes, he still worked on a manual typewriter!)
on 1 April. He died on 25 May.
Father Polgar appreciated the assistance he received from his colleagues
throughout the world. They were, to use his phrase, his "gambe" through whom
he was still able to visit libraries and archives. In his final bibliography he and
Nicoletta Basilotta are grateful to the following for their valuable collaboration:
Fathers P. Begheyn (Amsterdam), D. Butaye (Heverlee), J. Del Rey (San
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Cristobal), F. Iappelli (Napoli), A. Leite (Lisbona), J.M. De la Escalera (Madrid),
B. Melia (Asuncion), E. Tampe (Puerto Montt), J.N. Tylenda (Washington),
G.M. Verd (Granada), J. De Cock, P. Jacquet, J. Kolacek, A. Iiuima (Roma); Br.
M. Grace (Chicago); Miss A. Fechtnerova (Praha), A. Haas (Innsbruck), K.
Sadowska (Rome), Mrs. I. Martinocic (Dubrovnik), A. Molnar (Budapest), and
members of our Institute.
Our entries end with 31 December 2000.
The Historical Institute will continue work on Father Polgar's Bibliography of
the Society ofjesus 1901-2000. At a recent meeting, members of the Institute
decided to make changes in the style and extent of future annual bibliographies.
These changes will be announced in the next issue of the AHSI. An obituary
written by Laszlo Szilas, S.J., Father Polgar's fellow Hungarian and long-time
collaborator at the Historical Institute, can be found at the end of this number.
Here I simply cite the epitaph on Sir Christopher Wren's tomb in St. Paul's
Cathedral (London): "Si monumentum requiris, circumspice."
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Index of Authors pp. 554-579
1. THE ENTIRE SOCIETY
A. GENERAL HISTORY
1. Ab! These Jesuits:
I. Going my way. A vivid first-person account of a boy receiving and answering
God's call to the Jesuit way.
II. What goes on inside. The inside story of how ayoung man becomes a Jesuit.
III. The man in the SJ mask. Next step: What happens after ouryoung Jesuit's
first vows.
Third revised edition. Anand (Gujarat Sahitya Prakash) 1992 12° 92
58 70.
2. ANDERSON George M. S.I. With Christ in prison. Jesuits in jail from St
Ignatius to the present. New York (Fordham University Press) 2000 8°
xxiv-238.
3. BERNAD Miguel A. S.I. The "pagan" seal of the Jesuits. Kinaadman 22
(2000) 165-168.
4. BEYREUTER Sabine. Jesuiten. Metzler Lexicon Religion 2
5. BORRAS I FELIU Antoni S.I. Compagnia di Gesu. In: La sostan^a
dell'effimero. Gli abiti degli ordini religiosi in Ocddente (Roma, Edizioni
Paoline 2000) 460-463.
6. BRAMBILLA Elena. Alle origini del SantUffi^o. Peniten^a, confessione e
giustiqa spiritual dal medioevo al xvi secolo. Bologna (II Mulino) 2000 8°
592. (= Saggi 525).
See: Gesuiti, inquisitori e vescovi, 469-493.
7. BRETON Stanislas. Lts textes fondateurs dans la Compagnie de Jesus.
Recherches de science religieuse 88 (2000) 329-345.
8. CALVEZ Jean-Yves S.I. Compagnons de Jesus. Un itineraire. Paris (Desclee
de Brouwer) 2000 8° 96.
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9. CHURRUCA PEIAEZ Augusttn S.I. IM Compaiiia dejesiis gcomo nacio?
Mexico (Buena Prensa) 1999 8° 56. (= Coleccion Ignaciana 1)
10. DELBAERE Maurits S.I. Reiser Rare/ en de eerste je^uieten. Jezuieten 58
(2000) 3-6.
11. FOIS Mario S.I. A. Igreja europeia na ipoca dafundapao da Companhia de
Jesus no Oriente (no. 1098) 15-34.
12. FULOP-MILLER Rene. Moc a tajemstvije^uitu: kulturna duchovni dejiny.
Praha (Rybka) 2000 8° 644
Cf. Bibliographie I no. 171.
13. GRIFFIN Nigel. Italy, Portugal and the early years of the Society of Jesus. In:
Portuguese, Brazilian and African studies presented to Clive Willis on his
retirement (Warminster, Aris and Phillips 1995) 133-149
14. HAUB Rita. Jesuiten. Pddagogik - Wissenschaft - Menschenrechte. Zum Profil
der Gesellschaftjesu. Bonn (KNA) 2000 4° 78.
15. HAUB Rita und MULLER Richard S.I. Jesuiten. In: Emblematik und
Kunst der Jesuiten in Bayern. (fumhout, Brepols 2000) 1-13.
16 HILLERBRAND Hans J. Society of Jesus. In his: Historical dictionary of the
Reformation and Counter-Reformation (Lanham, Scarecrow Press 2000) 184-
186.
17 Jesuit Cardinals in the twentieth century. Jesuits (2000) 171-173.
Photos and biographical data of 17 cardinals.
18. KIECHLE Stefan S.I. - MAASS Clemens S.I. Der Jesuitenorden heute.
Mainz (Matthias-Griinrwald) 2000 12° 184. (=Topos plus
Taschenbiicher 328).
19. LAPOMARDA Vincent A. S.I. Jesuits and Jews during the Holocaust.
Jesuits (2000) 156-158.
20. MADONIA Claudio. Problemi dellapenetra^ionegesuita in Europa Orientale.
In: Modernitd: definiyoni ed eserci% (Bologna, CLUEB 1998) 197-245.
The same article:
I gesuiti in Europa Orientale. Strategie di riconquista cattolica. In: Gyb'rgy
Enyedi and Central European unitarism in the 16-17th centuries (Budapest,
Balassi Kiado 2000) 169-221.
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21. MUHLEN Karl-Heinz zur - HENNESEY James S.I. Jesuiten. Evan-
gelisches Kirchenlexikon 2 (1989) 818-824.
22. MULLET Michael A. The Catholic Reformation. London and New York
(Routledge) 1999 8° xii-258.
In the chap. New religious orders (69-110) on the Jesuits see: 74-
100.
23. O'MALLEY John W. S.I. La communication che% les premiers jesuites.
Jesuites canadiens 27 (2000) 1, 32-34.
24. O'MALLEY John W. S.I. Pierwsije^uid. Krakow (Wydawnictwo WAM)
1999 8° 578.
Cf. AHSI 63 (1994) no. 22.
25. PAVONE Sabina. Ilparadosso deigesuiti: contro ilpapa per fedelta alpapa. In:
Papes etpapaute au xviif siecle (Paris, H. Champion 1999) 219-238.
26. ROEST CROLLIUS Ary A. S.I. Jespteten enjoden. Bericht van de Neder-
landse Jezuieten 30 (1999) 15-20. - Abridged reedition: De jezuieten en
de joden. Jezuieten 58 (2000) 49-53.
27. ROTSAERT Mark S.I. De eerstejezuieten en de amen. Cardoner 19 (2000)
93-109.
28. RUGGIERO Stefano. La restaura^ione della Compagnia di Gesii. Tesi
all'Universita di Roma, La Sapienza, 1999 4° ii-232.
29. RZEPKOWSKI Horst. Jesuiten. Lexikon der Mission (1992) 223-224. -
Gesuiti. Lessico di missiologia (2000) 282-284.
30. Six General Superiors. Jesuits (2000) 23-30.
REVUELTA Manuel S.I. Luis Martin, 1842-1914, 23-24.
MARTINA Giacomo S.I. Fran^-Xavier Wern% 1842-1914, 24-25.
INGLOTMarek S.I. WladimirD. Ledochowski, 1866-1942, 25-26.
SMALL Harold O. S.I. and CAPRILE Giovanni S.I. Jean-Baptiste
Janssens, 1889-1964, 27-28.
DIVARKAR Parmananda S.I. Pedro Armpe, 1907-1991, 28-29.
Peter-Hans Kolvenbach, born in 1928, 30.
31. SWITEK Giinter S.I. Jesmten. Lexikon fur Theologie und Kirche, 3.
Auflage 5 (1996) 794-800.
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32. VALENTI CAMP Santiago. Los jesuitas: su origen, desenvolvimiento j
actuation. In his: De la francemasoneria a hs jesuitas (Madrid, Ediciones
Alcantara 2000) 241-358.
33. VERCRUYSSE Jos S.I. "Melanchton, qui modestior videri voluit..." Die ersten
Jesuiten undMelanchton. "In: DerTheologz Melanchton (Stuttgart, Thorbecke
2000) 393-409.
B. SPECIAL HISTORY
1. Saint Ignatius of Loyola
Also see no. 223, 229, 236,1395,1625.
34. IGNACE DE LOYOLA. Journal des motions inte'rieures (2fe'vrier 1544 au
27fevrier 1545). Cahiers de spkitualite ignatienne. Supplements 48 (1999) 75-
135.
35. IGNATIUS VAN LOYOLA. Het verhaal van de pelgrim. Autobiografie.
Vertaald en van aantekeningen voorzien door Christof van
BUIJTENEN S.I. 2e druk, herzien en bewerkt door Mary
BLICKMAN, Ben FRIE en Mark ROTSAERT S.I. Averbode (Altiora)
2000 8° 176.
36. BARTHES Roland. Sade, Fourier, Loyola! In his: Oeuvres completes. II
(Paris, Seuil 1994) 1039-1177.
See: Loyola, i067-1093
Sade, Fourier, Loyola. Madrid (Catedra) 1997 8° 212.(= Teorema).
See: Loyola, 51-92.
Cf. AHSI 41 (1972) no. 29.
37. BECHEAU Francis. Prier 15 jours avec Ignace de Loyola. Montrouge
(Nouvelle Cite) 2000 12° 126.
38. BERGE Berten S.I. en OETTEL Andreas. Ignatiaanse pedagogiek.
Cardoner 19 (2000) 83-90.
39. BERNARD Charles-Andre. Mystique et vie apostolique. Saint Ignace de
Loyola. In his: Le Dieu des mystiques. Ill (Paris, Cerf 2000) 171-345.
40. BRAGA Paulo Drumond. D. Joana de Austria (1535-1573): una releitura
da sua intervenfao na vida portuguesa. Arquivos do Centro Cultural
Portugues 35 (1996) 231-242.
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41. CEBOLLADA Pascual S.I. Bibliografta ignadana 1999. Manresa 72
(2000) 305-310.
42. COLLINS David S.I. Saint making. Rubens's 1609 picture biography of
Ignatius. Company 18 (2000) 1,17-20.
43. COLOMER AMAT Emilia. El "Flos Sanctorum"de Loyolay las distintas
ediciones de la "Leyenda de los Santos". Contribution al catdlogo dejuan Valera
de Salamanca. Analecta sacra tarraconensia 72 (1999) 109-142.
44. COUTINHO Paul S.I. Ignatius and the Eucharist. The most secure and direct
way to union with the very Being and essence of God. Ignis 29 (2000) 3, 30-44.
45. DELBAERE Maurits S.I. Ben vrouwelijkeje^uiet. Jezuieten 58 (2000) 97-
100.
46. DION Marie-Paul. Lafascinante enigme du "Journal spirituel" dignace de
Loyola. Cahiers de spiritualite ignatienne. Supplements 48 (1999) 9-54.
47. DONNELLY John Patrick S.I. Ignatius of Loyola, 1491-1556.
Biographical Dictionary of Christian Theologians (Westport, Conn.,
Greenwood Press 2000) 265-266.
48. ERLINGHAGEN Karl S.I. Ignatius von Loyola (1491-1556). In: Loyola
und die Padagogik derjesuiten (no.279) 90-104
Cf.AHSI49(1980)no. 74.
49. FABRE Pierre-Antoine. De wegen van een canonisering: Geschrift, portret en
levensverhaal in de Zuid-Nederlandse "inventie" van Ignatius van Loyola als
heilige. Trajecta 8 (1999) 31-45.
50. FIORANI Luigi, Verso la nuova dtta. Conversione e conversionismo a Roma nel
Cinque-Seicento. Ricerche per la storia religiosa di Roma 10 (1998) 91-
186.
See: Ignazio di Loyola, 96-109.
51. FLIPO Claude S.I. Ignace de Loyola: un mystique de service. Revue d'ethique
et de theologie morale "Le Supplement" 214 (2000) 89-98.
52. GAOS Jose. La Contrareforma. Canoy San Ignado. In his: Historia de
nuestra idea delmundo (Mexico, UNAM 1994) 113-143.
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53. GARCIA Mateo Rogelio S.I. "Hagamos redendon del ge'nero humano ..."
[107]. Universalismo ignaciano. Manresa 72 (2000) 211-220.
54. GARCIA MATEO ROGELIO S.I. Ignacio de Loyola. Su espiritualidady
su mundo cultural. Bilbao (Mensajero) 2000 8° 428.
Elmundo cabalkresco en la vida de Ignacio de Loyola, 21-47.
Cf. AHSI 61 (1992) no. 193.
La "gran mutadon"de tnigo a la lu% del Vita Christi Cartujano, 51-64.
Cf. AHSI 59 (1990) no. 37
San Ignacio de Loyolay San Pablo, 65-85.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 61
Mistica trinitaria, 87-133.
Cf. AHSI 69 (2000) no. 39.
Ignacio de Loyolay el humanismo, 135-160.
Cf. AHSI 61 (1992) no. 194
Dimensiones filosoficas en elpensamiento de Ignacio de Loyola, 161-188.
Cf. AHSI 62 (1993) no. 69
Formaddn teologicay experiencia espiritual, 189-206.
Cf. AHSI 65 (1996) no. 76
Mujeres en la vida de Ignacio de Loyola, 207-223
Cf. AHSI 64 (1995) no. 86.
Ignacio de Loyola, ^Antilutero? 225-234.
Cf. AHSI 65 (1986) no. 34
Importanda de los "textus accomodati"para el estudio e interpretation de los
Ejerddos espirituales, 237-255.
Cf. AHSI 64 (1995) no. 214.
Los Ejerddos espirituales como hecho lingiiistico, 257-277.
Cf. AHSI 61 (1992) no. 507.
Semidtica teatral en los Ejerddos espirituales, 279-297.
Cf. AHSI 63 (1994) no. 216.
Elpedagdgico en los Ejerddos espirituales, 299-315.
El "verbo eterno encarnado". Misterios de la vida de Cristo, 317-351.
Dimensionpneumatologica de los "Ejerddos espirituales", 353-371.
Cf. AHSI 69 (2000) no. 123.
El "Rey Eternal":eticapoliticay espiritualidad, 373-385.
Cf. AHSI 158 (1989) no. 94.
El "cuerpo de la Compania"en elcontexto sodo-religioso del sigh xvi, 387-400.
Cf. AHSI 62 (1993) no. 173.
El drama de Alemania: protestantesy catolicos ante el Condlio de Trento. La
respuesta ignadana, 401-418.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 60
Consideration final: la singular sintesis del "buscar en todas las cosas a Diosy
a todas en El", 419-428.
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55. GONQALVES Francis S.I. Ignatius, God's steadfast "sishya": a liefelong
/earner. Ignis 29 (2000) 3, 3-14.
56. G R A Y Howard S.I. The experience of Ignatius Loyola: background to Jesuit
education. In: The Jesuit "Ratio Studiorum" 400th anniversary perspectives (New
York, Fordham University Press 2000) 1-27.
57. GUERRERO ALVES Juan A. S.I. La espiritualidadignadanay "elhombre"
que estrena miknio. Manresa 72 (2000) 5-27.
58. G U I D I Remo L. Igna^o e Jean-Baptiste: un incontro annundato. In his: Jean-
Baptiste de La Salle: un probkma storiografico del Grande Siecle. Indagini e
dibattiti (Roma, Tiellemedia 2000) 381-530.
59. HAUB Rita. DerNameJesu steht im Zentrum. Ignatius von Loyola, Griinder
des Jesuitenordens. In her: Jesuiten (no. 14) 5-7.
60. HILLERBRAND Hans J. Ignatius of Loyola. In his: Historical dictionary of
the Reformation and Counter-reformation (Lanham, Scarecrow Press 2000)
112-113.
61. HUVENNE Paul. Vita beati P. Ignatii Loiolae Societatis Jesu fundatoris,
Romae 1609. In: Rubenstextiel (Antwerpen, Culturele Promo tie en
Internationale Betrekkingen 1997) 162-167.
62. JOU Albert S.I. Rodjen de se bori. Zivotopis sv. Ignadja Loyolskog s^a mlade.
(Filozofsko-teoloski Institut D.I.) 1998 8° 168. (=Biblioteka Svjedoci
i uzori 1).
Cf. AHSI 58 (1989) no. 46.
63. KELLER Albert S.I. Ignatius von Loyola. In: Vision grower Christen
(Freiburg, Herder 2000) 81-85.
64. KOLVENBACH Peter-Hans S.I. The road from La Storta. On ignatian
spirituality. Saint Louis (Institute of Jesuit Sources) 2000 8° xvi-300.
Do not hide the hidden life of Christ, 7-19.
Cf. AHSI 63 (1994) no. 227.
Ignatius Loyola: experience of Christ, 21-32.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 73.
Our Lady in the Spiritual Exercises of St Ignatius, 33-45.
Cf. AHSI 55 (1986) no. 91.
The easier experience of Our Lady, 47-60.
Cf. AHSI 58 (1989) no. 103.
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The passion according to Saint Ignatius, 61-71.
Cf. AHSI 60 (1991) no. 259.
••Christ... descended into hell", 73-86.
Cf. AHSI 68 (1999) no. 144
Fools for Christ's sake, 87-105.
Cf. AHSI 60 (1991) no. 126.
A linguistic interpretation of the "Spiritual'Exercises" of St. Ignatius, 109-124.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 174.
Language and anthropology. The "Spiritual Diary" of St Ignatius, 125-135.
Cf. AHSI 61 (1992) no. 245.
Images and imagination in the "SpiritualExercises", 137-153.
Cf. AHSI 57 (1988) no. 93.
The word: a way to God according to Master Ignatius, 155-173.
Cf. AHSI 64 (1995) no. 99.
The letters ofSt Ignatius: their conclusion, 175-188.
Cf. AHSI 62 (1993) no. 89.
On the effectiveness of the Spiritual Exercises, 189-199.
Cf. AHSI 69 (2000) no. 137.
A certain pathway to God ("Via quaedam ad Deum"), 201-222.
Cf. AHSI 61 (1992) no. 437.
St. Ignatius' norms on scruples, 225-239.
Cf. AHSI 66 (1997) no. 146.
Socialjustice and the Spiritual Exercises of Ignatius hoyo la, 241-251.
Cf. AHSI 69 (2000) no. 162.
The Spiritual Exercises and preferential love for the poor, 253-265.
Cf. AHSI 54 (1985) no. 134.
The vocation and mission of the brother in the Society of Jesus, 261-211.
Laymen and laywomen in the Church of the millennium, 279-285.
Contemporary education in the spirit of St. Ignatius, 287-300.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 253.
65. LADARIA Luis S.I. La teohgia trinitaria fundamento de la espiritualidad
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194. ORLANDIS Ranon S.I. De la sobrenaturalidad de la vida en los Ejerddos. In
his: Pensamientosj ocurrendas (Barcelona, Batmes 2000) 271-303.
Cf. Bibliographic I no. 3629.
195. RENDINA Sergio S.I. "Moroni spirituali" e "discernimento " negli Eserdyi
spiritual Appunti di spiritualita 50 (2000) 7-60.
196. Resurrection and beyond: the Fourth Week. Way Supplement 99 (2000) 1-
160.
GRAY Howard J. S.I. Joy and friendship in the Fourth Week, 11-21.
SACHS John R. S.I. The Spirit of the Risen Lord, 22-34.
O'COLLINS Gerald S.I. Easter Stories, 35-43.
ENDEAN Philip S.I. Our Lady and the graces of 'the Fourth Week, 44-60.
O'LEARY Brian S.I. Consoler and consolation, 61-69.
SHELDRAKE Philip S.I. Rooms and places, 78-87.
CORKERY James S.I. Apparitions and experience, 88-97.
McDERMOTT Brian O. S.I. The victim forgiveness arisen, 120-129.
SHANE Philip S.I. Resurrection and imagination: "Did not our hearts burn
within us..,",140-150.
BARNES Michael S.I. Ending and return: three ways of praying, 151-160.
197. ROTSAERT Mark S.I. Goed omgaan met innerlijke bewegingen. Cardoner 19
(2000) 34-44.
198. RUEDA Marco Vinicio S.I. Recursos de la segunda semana, Cuadernos de
espiritualidad 33 (2000) 61-66.
199. RUIZ JURADO Manuel S.I. Le texte des "Exerdces" de Saint Ignace.
Cahiers de spiritualite ignatienne 24 (2000) 151-172.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 203.
200. SALLES Walter S.I. O "drama"do cria$ao: Aprimeira semana dos Exercidos
espirituais. Itaici 40 (2000) 5-23.
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201. SCHAUPP Klemens S.I. Verdnderung in der Spannung ^ wischen Verwirrung
undHoffnung: Versuch einerDeutung der Krisenphase derExer^tien des Ignatius
von Loyola. In: Ein Haus der Hqffhung. Festschrift fur Rolf Zerfafi
Piisseldorf, Patmos 1999) 221-228.
202. SCHEMEL George J. S.I., in collaboration with Judith A. ROEMER.
Heyond individuation to discipleship. A directory for those who give the Spiritual
Exercises of St. Ignatius. [Wernersville Pa.] 1999 4° viii-320.
203. SCHIAVONE Pietro S.I. La Santissima Trinitd negli "Eserci% spirituali"
di Ignanjo de Loyola. Roma (Edizioni ADP) 2000 8° 336. (= Esercizi
spirituali. Studi 4).
204. S I D E G U N Pius T. S.I. Dinamismo psico-afetivo na primeira semana dos
Exercidos espirtuais. Itaici 42 (2000) 25-30.
205. STAHL Claus D . Der Weg der Geistlichen Unterscheidung (in Gemeinschaft)
nach Ignatius von Loyola in Vergleich mit der Themen^entrierten Interaktion.
Themenzentrierte Interaktion 13 (1999) 1, 64-72.
206. TEJERA Manuel SI. El dinen en los Ejerdcios. Manresa 71 (1999) 249-
268.
207. TEJERINA Angel S.I. El didlogo en los Ejerdcios de san Ignado. La
entrevista. Manresa 72 (2000) 277-292.
Cf. AHSI 59 (1990) no. 148.
208. TETLOW Joseph A. S.I. L'esame deiparticolari. L'esame di cosdemgt secondo
la tradi^one igna^tana. Villa Santa Croce 2000 8°48. (= Studi sugli
Esercizi spirituali 1).
Cf. AHSI 67 (1998) no. 206.
209. TETLOW Joseph A. S.I. The Spiritual Exerdses in the twentieth century.
Jesuits (2000) 32-36.
Les Exerdces spirituels au vingtieme siecle. Cahiers de spiritualite ignatienne
24(2000)173-181.
210. TETLOW Joseph A. S.I. Spirituality and Spiritual Exerdses. Review of
Ignatian Spirituality 92 (1999) 23-31.
211. THORER Josef S.I. Reden und Schweigen im Drama der Exerntien. Geist
und Leben 73 (2000) 260-270.
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212. TORRI Ricardo S.I. Os Exerddos e apsicandlise: a ordenafao afetiva como
reconversao libidinal. Itaici 42 (2000) 5-16.
213. VIARD Claude S.I. Cries pour louerDieu. Christus, hors-serie (2000) mai,
27-37.
Cf. AHSI 49 (1980) no. 137.
214. VIARD Claude S.I. Le lieu de la compassion. Christus, hors-serie (2000)
mai, 225-234.
Cf. AHSI 51 (1982) no. 106.
215. VIARD Claude S.I. La meditation des deux Etendards. Christus, hors-serie
(2000) mai, 135-145.
Cf. AHSI 54 (1985) no. 161.
216. VIARD Claude S.I. Se laisser disposer. Les trois types d'hommes. Christus,
hors-serie (2000) mai, 165-168.
Cf. AHSI 54 (1985) no. 163
217. YCAZA Daniel de S.I. ElEspiritu en los Ejerdcios espirituales de san Ignado.
Cuadernos de espiritualidad 33 (2000) 85-115.
218. YU Shi-chan [Bonaventura] S.I. The way of discerning God's will and the
election, which St. Ignatius taught in his Spiritual Exerdses. Katorikku Kenkyu
68 (1999) 125-155 (in Japanese); resume: v-vi.
4. Spirituality
219. Biographicalsketches. Jesuits (2000) 159-170.
Profiles of 22 more known Jesuits in the twentieth century by
various authors.
220. BURGHARDT Walter J. S.I. From Manresa to El Salvador. Jesuit
spirituality. In his: Long have I loved you (Maryknoll, New York, Orbis
Books 2000) 180-208.
221. CASTELLON COVARRUBIAS Jaime S.I. 'Martirologio" del sigh xx.
Jesuitas que ban muertopor amor a Diosy a los hombres. Jesuitas (2000) 150-
155.
222. CONWELL Joseph F. S.I. Afoundational experience. Review of Ignatian
Spirituality 93 (2000) 23-35.
Recounts how the Holy Spirit is still working to found the Company.
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223. ECHANIZ Ignacio S.I. Pasimj gloria. 1M historia de la Compania de Jesus
en susprotagonistas. I-II. Bilbao (Mensajero) 2000 8° 406 458.
In vol. I: Santoral de la Compania de Jesus, 11-13; Ignacio de
Loyola, 19-57; Pedro Fabro, 57-65; Francisco Javier, 65-84; Diego
Lainez, 85-97; Nicolas de Bobadilla, 97-107; Pedro Canisio, 109-122;
Francisco de Borja, 122-134; Antonio de Araoz, 134-139; Jose de
Anchieta, 139-158; Estanislao Kostka, 159-171; Roberto Belarmino,
178-189; Luis Gonzaga, Juan Berchmans, 190-216; Bernardino
Realino, 217-223; Juan Francisco Regis, 223-231; Julian Maunoir,
231-239; Claudio La Colombiere, 239-248; Alonso Rodriguez y
Pedro Claver, 248-264; Jeronimo Javier, 264-279; Pedro Paez, 279-
287; Mateo Ricci, 287-301; Alejandro de Rhodes, 301-310; Roberto
de Nobili, 311-323; Juan de Brito, 323-333; Edmundo Campion,
335-342; Alejandro Briant, 342-343; Roberto Southwell, Enrique
Garnet, 343-351; Nicolas Owen, 351-353; Juan Ogilvie, 353-359;
Dominic Collins, 359-363; Santiago Sales y Guillermo Saulte-
mouche, 363-368; Esteban Pongracz, Melchior Grodziecki, 369-371;
Andres Bobola, 372-375; Pablo Miki, Juan de Goto, Diego Kisai,
375-381; Diego Luis de San Vitores, 382-386; Juan de Brebeuf e
Isaac Jogues, 387-397; Roque Gonzalez, 13-17; Everardo Nidhard,
18-19; Francois de la Chaize. Michel le Tellier, 19-24; Antonio
Vieira, 25-29; Paolo Segneri, 29-32; Louis Bourdaloue, 32-33;
Francisco de Geronimo, 34-38; Antonio Baldinucci, 39-40; Pedro
Calatayud, 40-43; Manuel de Larramendi, 43-49; Johann Adam
Schall von Bell, Ferdinand Verbiest, 49-56; Costanzo Giuseppe
Beschi, 56-60; Domenico Zipoli, 60-65; Jacques Marquette, 65-72;
Eusebio Francisco Kino, Juan Maria Salvatierra, Juan Ugarte, 72-78;
Jose Gumilla, 79-82; Antonio de Andrade, 82-84; Johannes Griiber,
85-86; Ippolito Desideri, 86-90; Gabriele Malagrida, 93-101; Antoine
Lavalette, 101-111; Jose Pignatelli, 111-120; Lorenzo Ricci, 120-131;
Stanislaw Czerniewicz, 133-138; Pignatelli el restaurador, 144-156;
Gabriel Gruber, 156-164; Jan Philip Roothaan, 170-181;
Maksymilian Rillo, 181-186; Pierre-Jean De Smet, 186-199;
Francisco Jose de San Roman, 200-210; Gerard Manley Hopkins,
210-216; Constant Iievens, 216-225; Jacques Berthieu, 226-231;
Leon-Ignace Mangin [y comp.], 232-237; Francisco Tarin, 239-251;
Miguel Mir, 251-254; William Doyle, 255-262; Francisco Garate,
262-271; Jose Marcos Figueroa, 271-275; Istvan Kaszap, 276-281;
Miguel Augusttn Pro, 281-288; Rupert Mayer, 288-299; Alfred Delp,
299-304; Walter Ciszek, 304-313; Anton Luli, 314-320; Jose M.
Rubio, 320-327; Alberto Hurtado, 327-335; Riccardo Lombardi,
337-344; Pierre Teffiiard de Chardin, 344-352; Henri de Lubac, 353-
359; Karl Rahner, 359-364; John Courtney Murray, 365-370;
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Augustin Bea, 370-374; Jan Beyzan, 378-383; Tomas Esteban, 383-
389; Pietro Caironi, 389-396; Segundo Llorente, 396-401; Hugo M.
Enomiya-Lasalle, 401-407; Pedro Amipe, 409-420; Rutilio Grande,
420-424; Ignacio Ellacuria (y comp.], 425-429; Lluis Espinal, 429-
432; Joao Bosco Bumier, 432-436; Vicente Cafias, 436-437; Joao de
Deus Gon9alves Kamtedza, Silvio Alves Moreira, 437-440;
Christophe Munzihirwa, 440-443; Anchanikal T. Thomas, 443-444;
Richard Fernando, 445-447.
Passion and glory. A jksh-and-bloodhistory of the Society of Jesus. I-FV. Anand
(Gujarat Sahitya Prakash) 1999-2000 8° [xiv]-216 324 198 398.
224. FERNANDES Inacinha. Realising the charism of the Pallottine Missionary
Sisters through the Spiritual Exercises ofSt Ignatius. Ignis 28 (1999) 4, 4-30.
225. FOLEY Mary Anne. Spiritualitepour la mission. Marguerite Bourgeqys et la
tradition ignatienne. Cahiers de spiritualite ignatienne 24 (2000) 79-91.
226. GISPERT-SAUCH Jorge S.I. IM espiritualidad ignaciana ante las religiones
(Reflexiones desde la India). Manresa 72 (2000) 143-155.
227. HAUB Rita. Leben aus ignatianischem Geist. Jesuitinnen - Frauengemeinschaften
nach dem Vorbild der Gesellschaft Jesu. In her: Jesuiten (no. 14) 70-78.
228. HAUB Rita. Patronen der studierenden Jugend: Der heilige Aloysius Gon^aga -
Der heilige Johannes Berchmans - Der heilige Stanislaus Kostka. In her: Jesuiten
(no. 14) 24-29.
229. HEALEY Charles J. S.I. Christian spirituality. An introduction to the heritage.
New York (Alba House) 1999 8°xvi-432.
See: St. Ignatius of Loyola and Jesuit Spirituality, 246-254; Methods
of prayer: Spiritual Exercises, 254-257; French Jesuit school, 305-
308; Pierre Teilhard de Chardin, 389-391.
230. HOUDEK Frank J. S.I. Guiados pelo Espirito. Direfao espiritual em
perspectiva inadana. Sao Paulo (Edicoes Loyola) 2000 8°166.
Cf. AHSI 66 (1997) no. 180.
231. IGLESIAS Ignacio S.I. Espiritualidad de la Companh de Jesus (1900-2000).
Jesuitas (2000) 128-133.
232. IGLESIAS Ignacio S.I. lmagen de Dios en la espiritualidad de la Companh.
de Jesus. Manresa 72 (2000) 183-189.
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233. KOLVENBACH Peter Hans S.I. En comunidad o dispersos, crear cuerpo
para la misidn. Cuadernos de espiritualidad 84 (1998) 39-44.
234. MOLINARI Paolo S.I. I Santi; cento anni degni di rilievo. Gesuiti (2000)
145-149.
235. PADBERG John W. S.I. Jesuit thought. Oxford Companion to Christian
Thought (2000) 338-340.
236. SUDBRACK Josef S.I. Wie ein Kran% aus bliihenden Bliiten. Zeugen vom
Reichtum christlicherMystik. Freiburg, Schweiz (Kanisius Verlag) 1999 8°
142.
See: Ignatius von Loyola - Methodik und Gott-finden in allem, 75-
80; Teilhard de Chardin - Die Erfahrung des "gottlichen Kosmos",
104-110.
237. THORER Josef S.I. Exerqtien und Gebet in der Geschichte der SJ.
Jesuitenintern (2000) 3, 34-42.
5. Pastotal activities
238. ALEMANY Jose J. S.I. Didkgo interreligioso en la perspectiva de la
espiritualidad ignaciana. Manresa 72 (2000) 109-122.
239. ALEMANY Jose Joaquin S.I. Impulsos ecume'nicos en la Compaiiia de Jesus
reciente. Dialogo ecumenico 34 (1999) 317-344.
240. AMALADOSS Michael S.I. Inculturation in the Society. The twentieth century.
Jesuits (2000) 114-116.
241. BLEISTEIN Roman S.I. Von den "Marianischen Kongregationen" vp den
"Gemeinschaften Christlichen Lebens". Der Weg einer religiosen Ergehungsidee
durch die Zeiten. In: Loyola und Padagogik derjesuiten (no. 279) 209-215.
242. BYRON William J. S.I. Jesuit Saturdays. Sharing the Ignatian spirit with lay
colleagues and friends. Chicago (Loyola Press) 2000 8° xvi-112.
243. CZERNY Michael S.J. The social apostolate or social sector. Review of
Ignatian Spirituality 92 (1999) 95-101.
244. CZERNY Michael S.J. and FOGLIZZO Paolo S.I. Ajubike of a hundred
years: The social apostolate in the twentieth century Jesuits (2000) 101-107.
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245. DeJULIO Rosemary Angela. Patrons, pupils, and partners: the participation
of women in Ignatian spirituality and pedagogy. Dissertation at Fordham
University, Bronx, NY 2000 4° 179.
246. IMBRUGLIA Girolamo. Ideale der Zivilisierung: Die Gesellschaft Jesu und
die Missionen (1550-1600). In: Die Neue Welt im Bewuftsein der Italiener und
Deutschen des U.Jahrhunderts (Berlin, Duncker und Humblot 1993) 239-
257.
Cf. AHSI 63 (1994) no. 273.
247. KOLVENBACH Peter-Hans S.I. Laity and Women in the Church of the
Millennium. Review of Ignatian SpirituaEty 30 (1999) 2, 23-30. -
Reedition: Laymen and taywomen in... in his: Road from La Storta (no. 64)
279-285.
248. KOLVENBACH Peter-Hans S.I. De samenwerking van je^uieten en leken.
Feiten en uitdagngen. Streven 67 (2000) 579-588; also in Cardoner (2000)
oktober, 45-56.
De jezuieten en leken, Jezuieten 58 (2000) 193-197.
249. LECRIVAIN Philippe S.I. Un siecle aux frontieres des mondes. Jesuites
(2000) 77-82.
250. LOMBARDI Federico S.I. Gesuiti e comunica^oni sodali. Gesuiti (2000)
121-126.
251. MICHEL Thomas F. S.I. Ecumenism. Review of Ignatian Spirituality 92
(1999) 82-86.
252. MICHEL Thomas F. S.I. Interreligious dialogue. Review of Ignatian
Spirituality 92 (1999) 52-61.
253. O'SULLIVAN Patrick S.I. - SALAS Fernando S.I. Christian Life
Community. Jesuits (2000) 86-90.
254. RAGUIN Yves S.I. Le dialogue interreligieux. Jesuites (2000) 117-120.
255. RZEPKOWSKI Horst. Lexikon der Mission. Geschichte - Theologie -
Ethnologie. Graz (Styria) 1992 8°470.
Lessico di missiologia. Storia - Teologia - Etnologia. Citta del Vaticano
(Iibreria Editrice Vaticana) 2000 8° 676.
Contains a short biography of 28 Jesuits.
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256. TETLOW Joseph A. S.I. Collaboration with the laity. Review of
Ignatian Spirituality 92 (1999) 37-44.
Samemverken met de leken. Cardoner 19 (2000) 131-140.
257. ".. usque ad ultimum terrae". Die Jesuiten und die transkontinentale Aus-
breitung des Christentums, 1540-1773. Herausgegeben von Johannes
MEIER. Gottingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 2000 8° 216.
258. VAN DOREN Aloys S.I. The Apostleship of prayer. A short chronology of
a great history. Prayer and Service (2000) 1, 31-42.
259. VAN DOREN Aloys S.I. One hundredyears of the Apostleship of prayer.
Jesuits (2000) 83-85.
260. WEBB Anthea and HAMILTON Andrew S.I. On the border of hope. A
history of 'the Jesuit Refugee Service. Jesuits (2000) 108-113.
6. Cultural activities
Pedagogy
261. BAQUERO LAZCANO Pedro Enrique. Cuatrodentos anos de la Ratio
Studiorum (1599-1999). 'El modo nuestro de proceder en los estudios". In:
Jesuitas 400 anos en Cordoba. I l l (Cordoba, Universidad Nacional -
Universidad Catolica - Junta Provincial de historia 1999) 21-39.
262. BLANCO Ignacio y NUNEZ Juan Manuel. La "Ratio Studiorum" en la
pedagogia actual: Retos educativos. Anuario del Institute Ignacio de Loyola
6 (1999) 72-117.
263. The characteristics of Jesuit education. In: The Jesuit "Ratio Studiorum". 400th
anniversary perspective (no. 281) 162-230.
Cf. AHSI 56 (1987) no. 169.
264. CODINA Gabriel S.I. El ministerio de la education jesuita e ignadana.
Revista de espiritualidad ignaciana 92 (1999) 71-78.
265. CODINA Gabriel S.I. Mision de una universidad de la Compania de Jesus
hoy. Leccion inaugural 2000, 40 aniversario. Universidad Centro-
americana, Managua, Nicaragua 2000 8° 18.
266. CODINA Gabriel S.I. The "Modus Parisiensis". In: The Jesuit "Ratio
studiorum". 400th anniversary perspectives (no. 281) 28-55.
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267. CODINA Gabriel S.I. Un sigh en la education de la Campania, 1900-2000.
Jesuitas (2000) 44-62.
268. C O N R A D Anne. Stifterrinnen und hehrerinnen. DerAnteil von Frauen am
jesuitischen Bildungswesen. In: Petrus Canisius S.I. (1521 -1597), Humanist und
Europder (Berlin, Akademie Veriag 2000) 205-224.
269. COSENTINO Giuseppe. Mathematics in the Jesuit Ratio Studiorum. In:
Church, culture and curriculum (Philadelphia, Saint Joseph's University
1999) 47-79.
Cf. AHSI 41 (1972) no. 74.
270. DeJULIO Rosemary A. Women's ways of knowledge and learning: The response
of Maty Ward and Madeleine Sophie Barat to the "Ratio Studiorum". In: The
Jesuit "Ratio studiorum". 400th anniversary perspectives (no. 281) 107-126.
271. D E L REY FAJARDO Jose S.I. El alma de la Ratio Studiorumy el dmbito
americano. In: Jesuitas 400 anas en Cordoba. Ill (Cordoba, Universidad
Nacional - Universidad Catolica - Junta Provincial de historia 1999)
115-135.
272. DUMINUCO Vincent J. S.IM new "Ratio"for a new millennium? In. The
Jesuit "Ratio studiorum". 400th anniversary perspectives (no.,281) 145-160.
273. FOIS Mario S.I. I gesuiti e gli studi superiori (1550-1650). In: Universitd
dell'Aquila (no.519) 57-89.
274. GOMESJoaquimFerreira.A. 'Modus parisiensis" como matri^da pedagogia
dosjesuitas. Revista Portuguesa de Pedagogia 28 (1994) 3-27.
Cf. AHSI 64 (1995) no. 318.
275. GOMES Joaquim Ferreira. A "Ratio studiorum" da Companhia de Jesus.
Revista portuguesa de pedagogia 25 (1991) 131-154.
276. GONZALBO AIZPURU Pilar. Los colegiosy la education jesuita en elsigno
xvi. Mexico (El Colegio de Mexico) 1982 8° 20.
277. HAUB Rita. Jesuitisch gepragter Schulalltag. Die Bayerische Schulordnung
(1569) und die Ratio studiorum (1599). In: Loyola und Pddagogik derjesuiten
(no. 279) 130-159.
A revisited extract from this study: Orienterung an Werten. Zu Ratio
studiorum und jesuitischer Pddagogik. In: Jesuiten (no. 14) 8-23.
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278. Ignatian pedagogy: a practical approach. In: The Jesuit "Ratio studiorum". 400th
anniversary perspectives (no. 281) 231-293.
Cf. AHSI 64 (1995) no. 321.
279. Ignatius von Loyola und die Padagogik derjesuiten. Ein Modellfiir Schule und
Personlichkeitsbildung. Herausgegeben von Riidiger FUNIOK S.I. und
Harald SCHONDORF. Donauworth (Auer Verlag) 2000 8° 280.
(=Reihe Geschichte und Reflexion).
FUNIOK Riidiger S.I. - SCHONDORF Harald. Ignatius von Loyola
und die Padagogik derjesuiten in Geschichte und Gegenwart, 9-26.
280. Jesuit education 21. Conference proceedings on the future of Jesuit higher education.
Martin TRIPOLE S.I. editor. Philadelphia (Saint Joseph's University
Press) 2000 4° xxx-544.
STEINFELS Peter. A mission for Jesuit higher education in the twenty-first
century, 12-23.
ARAUJO Robert J. S.I. What is Jesuit higher education. - The service of
faith and the promotion of justice, 24-54.
McDADE John S.I. Jesuit higher education and dialogue with culture, 56-
77.
O'DONNELL Brennan, From Omaha to Philadelphia and beyond: Jesuit-
Lay cooperation in twenty-first century, 79-97.
ANDERSON Ronald S.I. The future of philosophy in Jesuit higher
education, 139-146.
MIRELLI Elizabeth Murray. The role of Jesuit higher education in
philosophy, 147-151.
SPITZER Robert J. S.I. The importance of philosophy in Jesuit education,
152-159.
DULLES Avery S.I. Theology in the Jesuit University, 166-171.
FAGIN Gerald M. S.I. "Practical theology" and Jesuit higher education,
172-176.
O'MALLEY John W. S.I. How humanistic is the Jesuit tradition? From the
1599 "Ratio Studiorum" to now, 188-201.
CROWLEY Paul G. S.I. Academic culture and Jesuit intellectualism: a
pubUshingproposal, 214-219.
FAHEY Michael H. S.I. The place of research and publication in Jesuit
higher education, 220-225.
LANGAN John P. S.I. Two forms of research in ethics: Some personal
reflections on their role in the contemporary Jesuit University, 235-240.
ABROMAITIS Carol Nevin. Jesuit higher education and the role of
humanities, 299-304.
DALY Anthony C. S.I. GC and the university as catholic, 305-308.
HOMANN Frederick A. S.I. Jesuit mathematicians: do they have an
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apostolate today? Some reflections and an historical curiosity, 309-313.
SPOHN William C. Developing a moral conscience in Jesuit higher education,
388-404.
281. The Jesuit "Ratio Studiorum". 400th anniversary perspectives. Edited by
Vincent J. Duminuco S.I. New York (Fordham University Press) 2000
8° x-310.
282. KESSLER Stephan Ch. S.I. Die "Geistlichen Obungen" des Ignatius von
Loyola und die Studienordnung derjesuiten: Padagogik aus den Exenntien. In:
Loyola und Padagogik derjesuiten (no. 279) 44-53.
283. KESSLER Stephan Ch. S.I. Ratio Studiorum. Lexikon fur Theologie
und Kirche 3. Auflage 8 (1999) 842-843.
284. LABRADOR Carmen. Genesisy contenido de la "Ratio Studiorum" a los
400 anos de su promulgation. Anuario del Instituto Ignacio de Loyola 6
(1999) 27-44.
285. LABRADOR HERRAIZ Carmen. La "Ratio studiorum" de 1599. Un
sistema educative singular. Revista de education 319 (1999) 117-134.
286. LA PUENTE Fernando de S.J. Actualidadde la "Ratio studioruh".
Anuario del Instituto Ignacio de Loyola 6 (1999) 45-72.
287. LEWIS Mark A. S.I. Los colegios de la Compania de Jesus como centros de
diversas iniciativas apostolicas. In: Jesuitas 400 anos en Cordoba. Ill
(Cordoba, Universidad National - Universidad Catolica - Junta
Provincia. de historia 1999) 417-426.
288. LUKACS Ladislaus S.I. A history of the Jesuit "Ratio studiorum". In:
Church, culture and curriculum (Philadelphia, Saint Joseph's University
1999) 17-46.
Cf. Monumenta paedagogica V 1*^36*.
289. MANCIA Anita. La "Ratio studiorum":genesi e sviluppo in relavgone con
alcuni ordinamenti coevifino al 1599. In: Universita dell'Aquila (no. 519)
129-147.
290. MONTERO TIRADO Jesus S.I. El aprendispjey la experienda en la
pedagogia ignadana. In: Jesuitas 400 anos en Cordoba. Ill (Cordoba,
Universidad Nacional - Universidad Catolica - Junta Provincial de
historia 1999) 223-263.
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291. O'MALLEY John W. S.I. From the 1599 "ratio studiorum"to the present:
a humanistic tradition? In: The Jesuit "Ratio studiorum". 400th anniversary
perspectives {no. 281) 127-144.
292. O'MALLEY John W. S.I. How the first Jesuits became involved in
education. In: The Jesuit "Ratio studiorum". 400th anniversary perspectives
(no. 281) 56-79.
293. O'MALLEY John W. S.I. Die Schulen der ersten Jesuiten. In: Loyola und
Pddagogik der Jesuiten (no. 279) 54-89.
Extract from his: Die ersten Jesuiten (1995) 233-281.
294. PADBERG John W. S.I. Development of the "Ratio studiorum". In: The
Jesuit "Ratio studiorum". 400th anniversary perspectives (no. 281) 80-106.
295. PLAZAOLA Juan S.I. Por quey como la Compama de Jesus vino a ser una
orden educadora. Anuario del Instituto Ignacio de Loyola 6 (1999) 7-25.
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education. Paedagogica historica 35 (2000) 179-196.
297. Ratio atque institutio studiorum SJ c^yli Ustawa s^kolna Towar^ystwa
Jevpsowego (1599). Wst^p i opracowanie Kalina BARTNICKA i
Tadeusz BIEtiKOWSKI. Warszawa (Wydawnictwo Naukowe
Ateneum) 2000 8° viii-130. (= Archiwum Dziejow Oswiaty 13)
298. Refkxiones a die\ anos de las caracteristicas de la education de la Compania de
Jesus. Alberto VASQUEZ (Coordinador) Raul FUENTES
NAVARRO y Lourdes JAIME (editores). Tlaquepaque. Jalisco
(Mexico) 1997 8°240. (= Col. Pedagogia ignaciana 4)
18 contributions by various authors.
299. REVUELTA Manuel S.I. La adaptation de la "Ratio studiorum"en la
Compania restauraday su aplication en los colegios del Pats Vasco. Anuario
del Instituto Ignacio de Loyola 6 (1999) 141-169.
300. RIVERA Evaristo S.I. Trayectoria de los colegios de la Compania de Jesus en
los sighs xviiy xviii (Desarollo, decadency fin). Anuario del Instituto
Ignacio de Loyola 6 (1999) 119-139.
301. RUIZ JURADO Manuel S.I. Laformasgone e I'influsso spirituale del
collegia della Compagnia di Gesii. In: Universitd dell'Aquila (no. 519) 149-
165.
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302. SADA Pablo S.I. La ratio studiorum hoy en America Latina, su actuadony
sus retos. In: Jesuitas 400 anos en Cordoba. I l l (Cordoba, Universidad
Nacional - Universidad Catdlica -Junta Provincial de historia 1999)
331-354.
303. SAULAITIS A. S.I. Svietimo tinklo desniams - 400 metif. Laiskai
Lietuviams 51 (2000) 26-28.
304. VASQUEZ POSADA Carlos S.I. La Ratio: sus inidos, desarrolloy
proyecdon. In: Jesuitas 400 anos en Cordoba. II (Cordoba, Universidad
Nacional - Universidad Catolica -Junta Provincial de historia 1999)
445-466.
305. VENTURINI Nereo S.I. Un anniversario significative. Compie 400 anni la
"Ratio studiorum". Popoli (2000) 2, 54-56.
Ecclesiastical sciences
306. A N E K W E OBORJI Francis. Missiologia contemporanea. Prospettiva
storica. Roma (Pont. Univ. Urbaniana) 2000 8° 180.
See: La teologia cattolica della missione prima e dopo Vaticano II:
Pierre Charles, 35-39; Joseph Masson, 39-42; Angel Santos
Hernandez, 46-50; Jean Danielou, 61-63; Henri de Lubac, 63-64;
Karl Rahner, 66-68.
307. A R N O U L D Jacques. La theologie apris Darwin. 'Elementspour une the'ologie
de la creation dans une perspective evolutioniste. Paris (Cerf) 1998 8° 302.
See: Le peche originel revisite: la libre reponse de Gustave Martelet,
215-223; Le Christ cosmique: de Paul a Teilhard de Chardin, 255-
261.
La teologia dopo Darwin. Elementi per una teologia della crea^one in una
prospettiva evolusgonista. Brescia (Queriniana) 2000 8° 382.
308. BLANDINO Giovanni. The disput "de auxiliis": a new attempt at a solution.
Euntes docete 53 (2000) 193-196.
309. CAHILL Brendan J. The renewal of revelation theology (1960-1962). The
development and responses of the fourth chapter of the preparatory schema De
deposito fidei. Roma (Pont. Univ. Gregoriana) 1999 8° 342. (= Tesi
Gregoriana, Teologia 51).
See: Fr. Karl Rahner - a theologian's fight, 135-145; The observa-
tions of Tromp, 209-210.
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310. DE GENNARO Giuseppe S.I. Mistica gesuitica nel '600. In: Alle origini
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311. DOMINGUEZ Bemaido. Jesuitenmoral. Lexikon fiir Theologie und
Kirche, 3. Auflage 5 (1996) 801-803.
312. DULLES Avery S.I. he charisme ignatien et la theologie contemporaine.
Cahiers de spiritualite ignatienne 24 (2000) 55-68.
Cf.AHSI67(1998)no. 268.
313. GAMARRA Daniel. El' renatimiento deltomismoy las xxiv tests tomistas. In:
Adas del IV Congreso international de la "Sodedad international Tomds de
Aquino"(Cordoba, Cajasur 1999) 1199-1218.
314. H O A N G Linh N . The nature and grace controversy at the mid-century.. The
contributions of Henri de Lubac and Karl Rahner. Dissertation at Catholic
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315. KILANOWSKI Andrzej. Die Padre in Rahner, von Balthasar e Scheffcsyk:
Elementiper una teologia della primapersona trinitaria. Dissertatio in Pont.
Atheneo S. Crucis, Romae 1998 4° 232.
316. McCLORY Robert. The Jesuits and usury. A doctrine not received. In his:
Faithful dissenters (Maryknoll, New York, Orbis Books 2000) 67-77.
317. MIQUEL AGUAYO Henry Daniel. Genesis histmca de las xxiv tesis
tomistas. Tesis en la Universidad de Navarra, Pamplona 1989.
318. NEUFELD Karl H. S.I. Theologie im Westen. Jesuiten (2000) 40-43.
319. OBENHAUER Klaus. Molinismus. Lexikon fiir Theologie und Kirche,
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320. POTTIER Bernard S.I. Marichal et Rahner. portraits contrastes. Nouvelle
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321. SEQUEIROS Leandro S.I. Teologiay tiencias naturales: Las ideas sobre el
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Archivo teologico granadino 63 (2000) 91-160.
See: Las ideas del jesuita Padre Jose de Acosta, 103413; El P.
Athanasius Kircher, un "ilustrado" antes de su epoca, 121-134; Las
ideas ... del P. Miguel del Barco (1706-1790), 134-139.
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von Balthasar on structural change in the Church. Dissertation at the
University of Notre Dame, 1999 4° x-501.
324. WEIB Otto. Modernismus und Antimodernismus im Dominikanerorden.
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Papsttreue. Integralisten gegen die "modernistischen" Jesuiten, 102-
106.
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Jesus no Oriente (no. 1098) 261-265.
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Italia (2000) 227-229.
330. CASANOVAS Juan S.I. Uastronomia net collegi della Compagnia di Gesu. In:
Universita detlAquila (no. 519) 251-260.
331. CURRY Rick S.I. El pan de los jesuitas. Recetasy tradiciones de maestros
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(no.14) 50-57.
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See: Jesuits, 93-106.
Alle orient delta fisica moderna. II caso deU'elettridta. Bologna (II Mulino)
1984 8° 454.
See: Jesuits, 155-179.
334. MOSS Christopher S.I. Finding God in all things. Jesuits work in science in the
twentieth century. Jesuits (2000) 63-69.
335. ROMANO Antonella. La Contre-BJforme mathematique jesuite a la
renaissance. Roma (Ecole Francaise de Rome) 1999 8° xii-692. (=
Bibliotheque des Ecoles Francaises d'Athenes et de Rome 306).
336. SKEHAN James Williams S.I. Jesuits andgeosciencefrom Kircher to Unehan.
Chestnut Hill (Boston College) 1991 8° 82. (= Jesuits in modern
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69 (2000) 151-178.
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Pazmaneums (1623-1947), 157.
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Historisches Jahrbuch det Stadt Linz (1996) 11 -72.
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anse bronnen. Licentiate thesis at the University Leuven 2000 4° 90 89.
401. JOASSART Bernard S.I. Bollandisten. Lexikon fur Theologie un Kirche,
3. Auflage 2 (1994) 561-562.
402. JOASSART Bernard S.I. Daniel de la Vierge, les bollandistes et les origines
carme'litaines. Analecta bollandiana 118 (2000) 387-398.
403. JOASSART Bernard S.I. Francois Combefts, Jacques Que'tif et les Bollandistes.
Huit lettres inedites des deux dominicains. Analecta bollandiana 118 (2000)
147-179.
404. SACRE Dirk. Melissomachia: an unpublished epic from the Brussels Jesuit
College, 1652. In: Myricae. Essays on neo-latin literature in memory ofjo^ef
Ijsewijn (Leuven, Univ. Press 2000) 523-536.
405. SNAET Joris. De bouwprojecten voor Antwerdee Je^uietenkerk. In: Bellissimi
ingegni, grandissimo spkndore (Leuven, Univ. Pers 2000) 43-66.
406. VANDERGHOTE Paul S.I. Ge^elle en deje^uieten. Jezuieten 57 (1999)
51-54 100-103 148-152 195-197.
Jesuits in the poetry of the Belgian poet Guido Gezelle (1830-1899).
407. VERBERCKMOES Johan. Jezuieten uit de Nederlanden en indianen-reducties
in Mexico en Paraguay (1609-1678) In: Vlaanaeren en hatijns-Amerika
(Antwerpen, Mercatorfonds 1993) 113-137.
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Bohemia
408. KORlNEK Jan S.I. Stare pameti kutnohorske. Edicnf pfiprava,
Komentaf, vysvetlivky a rejstfiky Alexandr SUCH a Radek LUNGA.
Praha (Nakladatelstvi Lidove noviny) 2000 12° 608. (= Ceska
Kniznice).
409. Olomouc. Universitni kostel Panny Marie Sndzne. Velehrad (Historicka
spolednost Stary Velehrad) 2000 8° 26. (= Cirkveni pamatky 23).
ALTRICHTER Michal S.I. (Utmost Jes&itti v kostek Panny Marie
Snezne, 3-8.
TOGNER Milan. Stavebni a umelecky vijvoj kostela, 9-23.
410. SCHUPPENER Georg. Jesuitische Mathematik in Prag im 16. und 17.
Jahrhundert (1556-1654). Leipzig (Universities-Verlag) 1999 8° 220.
411. SVATOS Martin. I materiali riguardanti la vecchiaprovincia di Boemia della
Compagnia di Gesii conservati nell'Archivum Romanum S.I. e lepossibility di un
low sfruttamento. Bollettino dell'Istituto Storico Ceco di Roma 2 (2000)
57-61.
412. Universitas Olomucensis 1573 -1946 - 1996. Vyddno k 50. Vjrvdi' obnoveni
University Palackebo v Qlomouci - The exhibition is held for the 50th anniversary
of the re-establishment of the University in Olomouc. Olomouc (Univerzita
Palackeho - Myzeum Umenf) 1996 4° 124.
T O G N E R Milan. Barokni te%e Olomoucke University - Baroque theses of
Olomouc University. 25-105.
Bosnia
413. RAKIC Svedana. Architekture andpainting in the former Jesuit secondary school
(gymnasium) in Travnik. In: Jesuits among the Croats (no. 414) 560-568.
Croatia
414. Jesuits among the Croats. Proceedings of the international symposium: Jesuits in the
religious, scientific and cultural life among the Croats. Edited by Valentin
POZAlC S.I. Zagreb (Institute of Philosophy and Theology S.I.) 2000
8° xxx-600. (= Vrela I prinosi 5).
Collection of 51 contributions. General and local studies are listed
below. Those dealing with persons and other countries will be found
in their proper place.
ZENKO Franjo. The development of philosophy in Croatian Jesuit
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educational institutions and in the works of Croatian Jesuit philosophers and
philosophical writers in the 17th and the 18th centuries, 3-19.
DADlC 2arko. Achievements by Croatian Jesuits in the natural sciences, 20-
28.
KURELAC Moroslav. Jesuit historians of the Balkan lands. Historical
works of the Jesuits in Croatia, 29-45.
BELAJ Vitomir. The Jesuit contribution to ethnology in Croatia (A chapter
in Croatian ethnic science), 46-52.
BELIC Miljenko S.I. Philosophical work of the Jesuits among the Croats in
the 20th century, 172-181.
BELlC Predrag S.I. Eighteenth century Jesuit controversialists among the
Croats, 197-212.
TRSTENJAKTonCi S.I. Croatian catechismus by Jesuit authors, 213-225.
JURlO Sime. Incunabula in Croatian Jesuit libraries, 243-248.
DOBRONI6 Lelja. The property of the Zagreb Jesuits: an inheritance from
medieval orders, 281-288.
SZABO Agneza. The attitude of the 19th century Croatian populace toward
the Jesuits, 289-297.
JEMBRIH Alojz. The kaykavian literary and linguistic heritage of the 17th
and 18th century Jesuits, 380-391.
BRATULlC Josip. Croatian Jesuit oratory in Dalmatia and Dubrovnik
during the 18th century, 392-401.
MIHANOVlO-SALOPEK Hrvojka. The Jesuit contribution to the
development of old Croatian hymnody, 415-426.
STEINER Marijan - 2UPANOVlC Lovro. The Jesuit contribution to
Croatian musical culture, with particular emphasis on the 17th and 18th
centuries, 457-479.
CVITANOVlC Djurdjica. Jesuit baroque architecture in Croatian lands,
483-490.
KUGLI-LENTiC Ivy. Religious painting of the Croatian Jesuits, 491-495.
BARICEVIC Doris. Baroque sculpture in the Jesuit Churches of Croatia,
496-503.
KLEMM Miroslav. Eighteenth century stucco decoration of Jesuit buildings
in the northern Croatian cities of Zagreb and Varazdin, 504-512.
LENTIC Ivo. Ecclesiasticalgoldwork of the treasuries of the Croatian Jesuits,
531-536.
IVO§ Jelena. Jesuit church vestments, 537-540.
TARBUK Nela. Jesuit church furnishing, 541-544.
M A R U S E V S K I Olga. The basilica of the Sacred Heart of Jesus in Zagreb,
545-555.
PREMERL Tomislav. Twentieth century Jesuit architecture, 556-559.
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415. MULJAClC Zarko. Tre linguisti cnati [Faust Vranac, Bartol KasicS.I. e
Giacomo Micaglia S.I.J in cerca della lingua navgonak (1595-1649/51). In:
Processi di convergence/ e differensga^ione nelle lingue dellEuropa medievale e
moderna (Udine, Universita 1999) 385-404.
France
416. ARIEW Roger. Descartes and the Jesuits of la Fleche: the Eucharist. In his:
Descartes and the last scholastics (Ithaca, Cornell University 1999) 140-154.
417. ARTIER Jacqueline. Aux origines de la bibliotheque de IVniversite' de Paris,
1689-1770. Melanges de la bibliotheque de la Sorbonne (1991) 11, 33-
58.
See: La mainmise sur les livres du college Louis-Le-Grand, 39-58.
418. B E G H E Y N Paul S.I. Nederlandse studenten aan de universiteit van Douai
(1605-1625). Gens Nostra 55 (2000) 76-78.
419. BORDA LAPIBIE J. M. El' sentimiento antijesuita en la Francia del sigh xviii
y la expulsion de la Compaiiia de Jesus. Tesis en la Universidad
Complutense, Madrid 1997.
420. BORDMANN Georges. Je'suites d'Oberhergheim. Annuaire de la Societe
d'histoire de la Hardt et du Ried 11 (1998) 143-148.
Two missionaries in China: Johann Baptist Heitzler (1850-1906) and
Joseph Mann (1850-1899).
421. B U Z O N Frederic de. La formation musicale de Descartes [au colUge de la
FlecheJ et sa premiere oeuvre, le "Compendium musicae". In: La formation de
Descartes (La Fleche, Prytanee National Militaire 1997) 149-162.
422. CAILLEAU Rene. Helve'tius, Sieve des je'suites au college Louis-le-Grand.
Impacts 33 (1999) 2-3, 7-18.
423. CLAES Frans S.I. In betNederlands bewerkte woordenboeken van twee Franse
je^uieten. TrefVoord 13 (1998-99) 152-157.
These are Francois Pomey (1618-1673) and Guy Tachard (1651-
1712)
424. DANIELUK Robert S.I. Rosyjskie poatftki "Etudes". Przegl^d
Powszechny (2000) 10, 95-108.
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425. D E MESMAECKER Philip. De Waalse je^uietenkerk te Sint-Omaars.
Contrareformatoriscbe arcbitectuurtussen Bergen en Antwerpen. Licentiate thesis
at the University of Leuven 1999 4° 97 100.
426. DEMOUSTIER Adrien S.I. Le college desjesuites de Dole a I'epoque d'Anne
deXainctonge. Cahiers dolois 14 (1997) 79-92.
427. ESCHBACH Ernest. L'eglise desjesuites de Molsheimfaitpeau neuvepour des
anniversairesprestigieux. Annuaire de la Societe d'histoire et d'archeologie
de Molsheim et environs (1991) 71-73.
428. FOUILLOUX Etienne. Autour de I'histoire des "Sources chretiennes". In: Fe
i teobgia en la historia. ULstudios en honor de Evangelista Vilanova (Barcelona,
Abadia de Montserrat 1997) 519-535.
429. GRILLIAT Jean-Pierre, he noviciat desjesuites a Nancy. Pays lorrain 78
(1997) 1-14.
430. JAUBERT Pierre. Lesje'suites et le Parkment de Bordeaux (1762-1764).
Actes de l'Academie nationale de sciences, arts et belles-lettres de
Bordeaux 21 (1996) 9-22.
431. LANFRANCHI Marie-Ange. Les missions despensjesuites en Corse au xvif
siecle. Bulletin de la Societe des sciences historiques et natureEes de la
Corse 116 (1998) 125-162.
432. McMANNERS John. Church and society in eighteenth-century France. II.
New York (Oxford University Press) 1999 8° 866.
See: The Jesuits of France, 509-529; The fall of the Jesuits, 530-561.
433. MANETSCH Scott M. Theodore Be^a and the quest for peace in France,
1572-1598. Leiden (Brill) 2000 8° xii-380. (= Studies in Medieval and
Reformation Thought 79).
See: The Jesuit threat, 123-134.
434. MATHIS Louis-Paul. Lesje'suites et le baroque a Colmar. Annuaire de la
Societe d'histoire et d'archeologie de Colmar 43 (1998) 85-110.
435. MEYER Jean-Claude. La reforme spirituelk du ckrge: LAa de Toulouse
(1632-1870). Bulletin de litterature ecclesiastique 101 (2000) 149-180.
436. MOREAU Bernard. Jean-Baptiste Champion de dee, e'veque dAuxerre
(1761-1801) et la supression de la Compagnie de Jesus. Bulletin de la Societe
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des sciences historiques et naturelles de 1'Yonne 129 (1997) 49-62.
437. MULLER Michael. Die Entwicklung des hoheren Bildungswesens der
fran^osischen Jesuiten im 18. Jahrhundert bis %ur Aufhebung 1762-1764: mit
besonderer Beriickdchtigung der Kolkgien von Paris und Moulin. Frankfurt a.M.
(P. Lang) 2000 8° 526. (= Mainzer Studien zur Neueren Geschichte 4).
438. NELSON Eric W. The king, the Jesuits and the French church, 1594-1615.
Dissertation at the University of Oxford 1999.
439. PELISSON-KARRO Francoise. Notes sur la constitution d'un "corpus"
patrimonial de theatre jesuite. Revue de la Bibliotheque national de France
5 (2000) 49-52.
440. PEYRISSAC Michele. Le college de la Madeleine au xvif deck [ a Bordeaux].
Revue archeologique de Bordeaux 86 (1995) 53-86.
441. QUENIART Jean. La "ntraite de Vannes"dlafin du xvif siecle. Revue de
l'histoire des religions 211 (2000) 547-561.
442. RODIS-LEWIS Genevieve. Un e'leve du college jesuite de La Fleche: Rene
Descartes. In: La formation de Descartes (La Fleche, Prytanee National Militaire
1997) 25-36.
443. R O M A N O Antonella. L'enseignement des mathe'matiques et de laphilosophie
en France dans la premiere moitie du xvif deck. In her: La Contre-BJforme
mathe'matique (no.335) 533-550. - Notices biographiques sur ksprofesseurs de
mathe'matiques de I'Asdstance de France dans la premiere moitie du xvif deck.
Ibidem 551-605.
444. SCHLAEFLI Louis. Fragment d'un placard du college deje'suites, Molsheim
1753. Annuaire de la Societe d'histoire et d'archeologie de Molsheim
et environs (1998) 131-132.
445. SCHLAEFLI Louis. Une relique du butinfait a Molsheim en 1610. Annuaire
de la Societe d'histoire et d'archeologie de Molsheim et environs (1984)
101-102.
In the Saint-Ignatius chapel of die Jesuit church.
446. TREMOLIERES Francois. Approches de I'indicibk dans le courant mystique
franfais (Bremond et Certeau lecteurs des mystiques). XVIF siecle 52 (2000)
273-298.
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447. VALLIN Pierre S.I. Etudes. Histoire d'une revue. Une aventure je'suite. Des
origines cm Condk Vatican II (1856 a 1965. Paris (Etudes) 2000 8° 108.
448. VAN DAMME Stephane. he college, la cite et les livres: strategies educatives
je'suites et culture imprimee a hyon (1640-1730). Litterature classiques 37
(1999) 169-183.
Germany
449. APPUHN-RADTKE Sibylle. Visuelle Medien im Dienst der Gesellschqft
Jesu. Johann Christoph Storer (1620-1671) als Maler der Katholiscben reform.
Regens-burg (Schnell und Steiner) 2000 4° 412. (= Jesuitica 3).
See: Der Einsate Storers fur die oberdeutschen
Jesuitenkollegien,112-122; Bilder im Kontext der Societas Jesu,123-
152.
450. BADER Hans. Himmelthal - die Zeit der Jesuiten. In: 750 Jabre K/oster
Himmelthal(Aschaffenburg, Stiftungsamt 1983) 38-45.
451. BALDUS Manfred. Der Bergiscbe Schulfonds: Ehemalige Jesuitenvermb'gen
unter staatlicher Sonderverwaltung. In: Dem Staate, was des Staates - der Kirche,
was der Kirche ist. Festschrift fur Joseph Ustl (Berlin, Duncker un Humblot
1999) 645-664.
452. DALY Peter M. A survey of emblematic publications of the Jesuits of the Upper
German Province to the year 1800. In: Emblematik und Kunst der Jesuiten in
Bayern (no .455) 45-68.
453. DECKER Rainer. Spee und Tanner aus der Sicht eines romischen Kardinal-
Inquisitors. Spee-Jahrbuch 6 (1999) 45-52.
454. DIMLER G. Richard S.I. "Octiduum S. Francisco Borgiae" (Munich: 1671).
Jesuits celebrate the canonisation of Francis Borgia. In: Emblematik und Kunst
der Jesuiten in Bayern (no.455) 107-131.
455. Emblematik und Kunst der Jesuiten in Bayern: EinfluJI und Wirkung.
Herausgegeben von Peter M. Daly, G. Richard DIMLER S.I. und Rita
HAUB. Turnhout (Brepols) 2000 8° xiv-292. (= Imago Figurata
Studies 3).
456. FINGER Heinz. Be^iehungen des Jesuitenordens %u den rheinischen
Er%bischofen spr Zeit Friedrich Spees. Spee-Jahrbuch 6 (1999) 7-44
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457. HEALY Rosin. The Jesuit as enemy: Anti-Jesuitism and the Protestant
Bourgeoisie of Imperial Germany, 1890-1917. Dissertation at Georgetown
University, Washington, D.C. 1999 4° vi-287.
458. INURRITEGUI Rodriguez Jose Maria. Sodetas lesuy res literaria. La
Germania en el trdnsito deltexto a los textos . In : Petrus Canisius S.I. (1521-
1597), Humanist und Eumpaer (Betlin, Akademie Verlag 2000) 225-237.
459. 40Jahre Offene Tiir Berlin. Ausstellung. Berlin 1999 4° 51 unnumbered
pages.
460. KLAUSNITZER Wolfgang. Das Jesuitenkolkg in Bamberg im
Zusammenhang des Ausbildungsprogramms der GesellschaftJesu. In: Seminarium
Ernestinum. 400 Jahre Priesterseminar Bamberg. II (Bamberg, St.-Otto-
Verlag 1986) 87-109.
461. KLECKER Elisabeth. "Regiae virtutis etfelidtatis xii symbola" (Dillingen
1636). Panegyrik und Pardnese in einem Emblembuch fur Ferdinand III. In:
Embkmatik undKunst derjesuiten in Bayern (no.455) 163-180.
462. KRAEMER Gundolf, S.I. Jesuitische Pddagogikfur die Volksschule. Die
Umset%ungjesuitischer Pddagogikfur die Volksschule in Deutschland durch die
sog. Lotharinger Chorfrauen und den Miinsteraner Normalschullehrer Bernard
Overberg. In: Loyola und Pddagogik derjesuiten (no.279) 216-223.
463. KUMMER Christian S.I. Zwischen Forschung und Weltanschauung: Die Rolle
der deutschen Jesuiten in derBiologie. Sammelblatt des Historischen Vereins
Ingolstadt 109 (2000) 105-120.
464. MULLER Winfried. Die Aufhebung des Jesuitenordens in Deutschland. In:
Aufkldrung, 'Revolution, Restauration (1750-1830) (Freiburg, Herder 2000)
173-178.
465. OSWALD Julius S.I. Christlicbes Leben und Apostlolat. Die Marianische
Kongregation von Burghausen, 1629-1773. In: LoyolaundPddagogik derjesuiten
(no. 279) 200-208.
Cf. AHSI 57 (1998) no. 341.
466. PAAL Bernard S.I. Die Heilige Familie vor der St. Michaelskirche in Munchen.
Ein theologisches und ikonographisches Programm-Bild. In: Embkmatik und
Kunst derjesuiten in Bayern (no. 455) 197-207.
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467. REB-GOMBEAUD S. L'universite de Wurt^bourg: de la tradition jesuite a
lAufkldrung catholique. In: Universites et institutions universitaires europeennes
au xvii? siick (Bordeaux, Presses Universitaires 1999) 157-177.
468. RICHTER Sabine. Die Marianische Kongregation in Burghausen. Anfdnge,
Entwicklung bis 1735 und die Bedeutungjiir die Geschichte der Stadt. Zulas-
sungsarbeit an der Ludwig-Maximilians-Universitat, Miinchen 2000.
469. SCHATZ Klaus S.I. Zwischen Rombindung und landesherrlichem Interesse.
Ijoyalittiten und Ijoyalitdtskonflikte bei den ersten Jesuiten in Deutschland. In:
Petrus Canisius S.I. (1521-1597), Humanist und Eunpder (Berlin, Akademie
Verlag 2000) 385-397.
470. SCHLEDERER Franz. Unterricht am Jesuitengymnasium.Beispiel: Miinchen.
In: Loyola undPddagogik der Jesuiten (no. 279) 160-171.
Cf. AHSI 62 (1993) no. 392.
471. SCHMID Alois. "Templum aulicum". Das Jesuitenkolleg St. Michael %t
Miinchen als Herrschaftskirche im friihneusgitlichen Bayern. In: Emblematik und
Kunst der Jesuiten in Bayern (no. 455) 15-41.
472. SCHMITZ Arnold. Archivstudien u'ber die musikalischen Bestrebungen der
Kolner Jesuiten im 17.Jahrhundert. In his: Ausgetvdhlte A.ufsat%e %urgeistlichen
Musik (Paderborn, Schoning 1996) 31-63.
Cf. Bibliographie II no. 665.
473. SCHMITZ Arnold. Monodien der Kolner Jesuiten aus der ersten Hd'lfte des 17.
Jahrhunderts. In his: Ausgeivdh/te Aufsdt^e %urgeistlichen Musik (Paderborn,
Schoningh 1996) 75-96.
Cf. Bibliographie II no. 669.
474. SCHMITZ Arnold. Psalteriorum Harmonicum (1643) : ein Kolner Jesuiten-
Gesangbuch. In his: Ausgewdhlte Aufsdtr^e %urgeistlichen Musik (Paderborn,
Schoningh 1996) 64-74.
Cf. Bibliographie II no. 668.
475. Schule des Denkens. 75Jahre Philosophische Fakultdt der Jesuiten in Pullach und
Miinchen. Herausgegeben von Julius OSWALD, S.I. Stuttgart (W. Kohl-
hammer) 2000 8° 304.
OSWALD Julius S.I. Vom Heider-Kolleg %ur Hochschule. Aus der
Geschichte des Berchmanskollegs und der Hochschule fur Philosophie, 13-40.
RAHNER Karl S.I. Tradition im Wandel. 50 Jahre Hochschule fur
Philosophie, 154-160.
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SCHAEFFLER Richard. Studienbeginn in Pullach. Ein RiickbHck nach
mehrals 50 Jahren, 177-191.
FUNIOK Riidiger S.I. Das Zusat^studium Ewachsenenpddagogik. Ein
neuartiges Angebot an eine neue Zielgruppe ab 1972, 269-273.
F U N I O K Riidiger S.I. Medien un Philosophiestudium. Von ersten
Filmseminaren %um Institut far Kommunikatiomvissenschaft und
Medienpraxis, 274-279.
HAUB Rita, 'Jesuita (non) cantat". Musik undgouUr im Berchmanskolleg
in Pullach, 280-292.
MAGNIS-SUSENO Franz von S.I. Erinnerungen eines Jesuiten-
missionars, 293-298.
Odier 8 contributions related to diverse persons are cited in the
biographical part.
476. STAHLEDER Erich. Jesuitenkirche St.Ignatius Landshut. Regensburg
(SchneUund Steiner) 1999 12° 16. (= Kunstfuhrer 1200).
477. Triumphus divi Michaelis. Triumph des heiligen Michael, Patron Bayerns
(Munchen 1597). Einleitung, Ubersetzung und Text, Kommentar.
Herausgegeben von Barbara BAUER un Jiirgen LEONHARD.
Regensburg (Schnell und Steiner) 2000 8° 440. (= Jesuitica 2).
478. Die Universitdt DilUngen un ihre Nachfolger. Stationen und Aspekte einer
Hochschule in Schwaben. Festschrift %um 450jdhrigen Griindugsjubildum.
Herausgegeben von Rolf KIESSLING. Dillingen 1999 8° xviii-880. (=
Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen an der Donau 100,1999).
ZAH Helmut. Die Universitdtsgriindung auf der Theaterbiihne - Georg
Stengels "Otho redivivus" (1614), 3-40.
IMMERKOTTER Herbert. Universitdt im "schwdbischen Rom" - ein
Zentrum katholischerKonfessionalisierung, 43-77.
GROLL Thomas. Dasjesuitische Studien- und Er^ehungsprogramm un
seine XJmset^ungin derPriesterausbildung, 271-290.
RUPP Paul Berthold. Entwicklung, Bedeutung undEinfluJS'der Ausbildung
von Geistlichen an der Universitdt Dillingen, 291-324.
GRITSCH Helmut. Tirvler Studenten in Dillingen, 361-380.
ZOLADZ-STRZELCZYKDarota. Polnische undUtauischeStudenten
in Dillingen (1564-1624), 381-405.
DIETRICH Dagmar. Die dillinger Studienkirche - eine "Invention" des
kaiserlichen Hof- und Kammemalers Joseph Heinfy 449-504.
RADLE Fidel. Das Jesuitentheater in Dillingen, 505-532.
FOCHT Josef. Die Musik im Umkreis der Jesuiten-Universitdt, 533-558.
APPUHN-RADTKE Sibylle. Speculum pietatis - Persuasio benefactoris.
Zur Ikonographie illustrierter Einblattdrucke an der Universitdt Dillingen,
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559-594.
KUNAST Hans-Jorg. Die Akademische Druckerei der Universitdt
Dillingen, 595-626.
MAY Rudiger. Von der "geistlichen Rustkammer"fur Kolkg undHochschuk
?ur StudienbMothek, 627-643.
479. WEI6 Dieter J. Widerstdnde gegen die Niederlassung der Jesuiten in den
frdnkischen Dib\esen. AHSI 69 (2000) 205-221.
480. WOLF Qtristof. Jesuitentheater in Deutschland In: Loyola und Pddagogik der
Jesuiten (no. 279) 172-199.
481. WOLF P. Pntestantischer "Jesuiiismus " im Zeitalter der Aufkldrung. Christoph
Gottlieb von Murr (1733-1811) und die jesuiten. Zeitschrift fur bayerische
Landesgeschichte 62 (1999) 99-137.
482. Zeugenftir Christus. Das deutsche Martyrologium des 20.Jahrhunderts. Heraus-
gegeben von Helmut MOLL. 2. durchgesehene Auflage. Paderbom (F.
Schoningh) 2000 8° bax-xxiv-1310.
See: Blutzeugen aus der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945):
Jesuiten, 779-797. - Blutzeugen aus den Missionsgebieten: Jesuiten
in Rhodesien (heute Simbabwe) (1978), 1212-1219.
The single martyrs are listed in the biographical part.
Great Britain
483. BOUCHARD Gary M. The curious case of Robert Southwell, Gerard Hopkins
and a primely Spanish hawk. Renaissance 51 (1999) 181-189.
484. HANKINS Kenneth M.W. The contention of power, the role of the Jesuits in
the catholic life of Bristol, 1700-1830. Dissertation at the University of
Bristol 1998.
485. HARRISON Brian A. A Tudor journal. The Diary of a priest in the Tower,
1580-1585. London (St. Paul's Publishing) 2000 8° 240.
A rich source of information about prisoners and martyrs.
486. HOLT Geoffrey S.I. The priests at Croston Hall from 1700. North West
Catholic History 26 (1999) 28-32.
Croston Hall was a house in Lancashire where priests (many of
them Jesuits) were given a home during time of persecution.
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487. KENNEDY John. St. Francis Xavier's, Liverpool, 1848-1998. Liverpool
(CBM Advertising) 1998 4° [32].
488. KNIGHT David. The old refectory at Stonyhurst. Letters and Notices 94
(1999-2000) 1009-1017.
489. LANG John and PAZDERKA Josef S.I. 50years of the C^ech chaplaincy.
Letters and Notices 95 (2000) autumn, 26-30.
490. McCABE John V. The history of St Aloysius' college. Glasgow ( St.
Aloysius' College) 2000 8° 224.
491. McCLORRY Brian S.I. Bothwell to Glasgow. Letters and Notices 95
(2000) Autumn, 3-12.
492. McCOOG Thomas M. S.I. and LUKACS Laszlo S.I. Monumenta
Angliae. III. England, Ireland, Scotland and Wales: Documents (1541-1562).
Roma (Institutum Hist. S.I.) 2000 8° lxviii-592. (= Monumenta Hist.
S.I. 151).
493. MAROTTI Arthur F. Alienating Catholics in early modern England: recusant
women, Jesuits and ideological fantasies. In: Catholicism and anti-Catholicism in
early modern English texts (London, Macmillan Press - New York, St.
Martin's Press 1999) 1-34.
494. MUNITIZ Joseph A. S.I. Province bibliography 12. Letters and Notices 95
(2000) Autumn, 44-52.
495. MUNITIZ Joseph A. S.I. Sassoferrato painting at Harborne. Letters and
Notices 95 (2000) Autumn, 13-18.
496. RIST Anna. Gunpowder, treason and whose plot? Month 261 (2000) 314-
318.
497. SHELL Alison. Catholicism, controversy and English literary imagination,
1558-1660. Cambridge (University Press) 1999 8° xii-310.
See: The invisible influence: Robert Southwell, 58-63; Southwell as
poetic theorist, 63-77; The call to repentance, 77-88; Jesuit
tragicomedy and the lessons of exile, 187-193; and passim.
498. SMITH T. S. St. Peter's-Independent days. A history of St. Peter's school and site
in Southbourne. Bournemouth (The Highmoor Press) 1998 4° 194.
See: St. Peter's and the Jesuits [1936-1947], 25-43.
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Greece
499. PAPADOPOULOS Thomas I. Domenikou Maurikiou, tes Suntnphias tou
Iesou: Ektheseperi ton Iesouitdn. Sugrona Bemata 77-78 (1991) 73-89.
500. PAPADOPOULOS Thomas I. Drasteriotetes Iesouitdn steXio ton 170
aidna. Parnassos 32 (1990) 320-327.
501. PUCHNER Walter. Griechisches Schuldrama und religib'ses Barocktheater im
dgdischen Raum spr Zeit der Tiirkenherrschafi (1580-1750). Wien (Verlag der
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften) 1999 4° 180.
See: Katholische Ordenstatigkeit und missionsgeschichte im Archi-
pelagus, 21-39; Formen und Funktionen des Jesuitentheaters und
seine Dramatik, 39-47; Katholisches Ordenstheater im tiirken-
zeitlichen Griechenland und die Stellung der orthodozen Kirche, 47-
52.
Hungary
502. ADRlANYI Gabor. Je^suitdk Kalocsdn. Aje^suita kollegium (1860-1948).
In: Kalocsa tortemtebol (Kalocsa, Kalocsa Varos Onkormanyzata 2000)
333-351.
503. ANDRAS Imre S.I. A Kakt is a katolikus tdrsadalompolitika, 1935-1946.
Tavlatok 20 (2000) 163-169.
504. DOMINKOVITS Peter. Egy ko^epfoku oktatdsi inte^meny a vdrmegyei
hivatalviselo elit kep^eseben. Adatok a soprani je^suita gimnd^umnak a vdrmegyei
tisqitikar iskold^tatdsdban betb'ltott s^erepe'he^ a xviii. s%d%ad elsd harmaddbol.
In: Iskola es tdrsadalom (Zalaegerszeg, Zala Megyei Leveitar 1997) 65-78.
505. KNAPP Eva. Zs emblematika oktatdsdnak forrdsai a magyarors^dgije^suita
kolligiumokban. Magyar Konyvszemle 116 (2000) 1-26.
Resume: Sources for the teaching of emblematics in the Jesuit
colleges of Hungary, 25-26.
506. KNAPP Eva. Offirium Rdkoc^ianum. A% I. Rdkdc^i Ferencrdl elneve^tt
imddsdgoskonyv torteneU es nyomtatott kiddasai. Budapest (Borda
Antikvarium) 2000 8° 202.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 507.
507. KRIZA Ildiko. Egyjesguita Mdtyds-drdmafolkl&r vonatko^dsai. In: A magyar
ti letese (Miskolc, Egyetemi Kiado 2000) 74-87.
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508. KULCSAR Arpad. A sdnspataki hitvita (1660. September 30. -oktober 1.).
In: Fiatal egyhdsgb'rtene'ssgk irdsai (Miskolc, Miskolci Egyetem BTK 1999)
21-46.
509. MOLNAR Antal. A% andocsije^suita missed (1642-1684). (Adatok a hodolt
Dundntiil egyhd%tortenetehe%). Leveltari Kozlemenyek 71 (2000) 3-31.
510. MOLNAR Antal. Jeyuitdk a hodolt Pe'csett (1612-1686). In: Pecs a
tdmkkorban (Pecs Tortenete Alapitvany 1999) 171-263.
511. SZORENYI Laszlo. Ismeretlen latin je^suita drama Hunyadi Lds^lorvl. In
his: Studia hunganlatina (Budapest, Kortars Kiado 1999) 84-96.
Cf.AHSI59(1990)no. 282.
512. SZORENYI Laszlo. Nyelvrokonsdg, dstorte'net, epika a xviii. S^d^adi
magyarors^dgi je^suita latin irodalomban. In his: Studia hungarolatina
(Budapest, Kortars Kiado 1999) 73-83.
Cf. AHSI 69 (2000) no. 429.
513. SZORENYI Laszlo. La parentela linguistica, storiografia ed epica nella
ktteraturagesuitica delSettecento in Ungheria. Acta romanica 19 (1999) 154-
165.
514. The Sopron collection of Jesuit stage designs. Preface by Marcello FAGIOLO.
Studies by Eva KNAPP and Istvan KILIAN. Iconography by Terezia
BARDI. Budapest (Enciklopedia Publishing House) 1999 4° 292.
515. VARGA Imre - PINTER Marta Zsuzsanna. Tortenekm a synpadon.
Magyar torte'nelmi tdrgyu iskoladrdmdk a 17.-18. S^d^adban. Budapest
(Argumentum Kiado) 2000 8° 228. (= Irodalomtorteneti fiizetek 147).
The greatest number of these historical school dramas were
produced by the Jesuit colleges.
Ireland
516. RYDER Adrian J. Coldiste Iogndid. St. Ignatius College, 1645-2000. Galway
(Colaiste Iognaid) 2000 4° [xv]-113.
Italy
517. ABBATE Emma. Proposte educative e attivitd scolastica nei collegi delta
Compagnia di Gesti in Italia tra restaura^iom ed unifica^ione. Tesi
all'Universita di Napoli 1999 4° 347.
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518. ABBATIELLO Raffaele. Storia e architettura delpala^p Orsini di Nola.
Tesi all'Universita di Napoli 1998 4° 120.
See: I gesuiti nel palazzo Otsini, 48-65; L'espulsione dei gesuiti e
1'incameramento dei beni, 67-74.
519. Alle origini delliJniversitd dellAquila. Cultura, universitd, collegi gesuitid
all'ini^o deH'etd moderna in Italia meriodionale. Atti del convegno
internazionale di studi promosso dalla Compagnia di Gesii e
dall'Universita dell'Aquila nel iv centenario dell'istituzione
delTAquilanum Collegium (1596) [L'Aquila, 8-11 novembre 1995]. A
cura di Filippo IAPPELLI S.I. e Ulderico PARENTE. Roma
(Institutum Hist. S.I.) 2000 8° 824. (= Bibliotheca Instituti Hist. S.I. 52)
520. ALONZI Luigi. II vescovo-prefetto. La diocesi di Sora nelperiodo napoleonico,
1796-1818. Sora (Centro di studi sorani "Vincenzo Patriarca") 1998 8°
304.
See: II ristabilimento dei gesuiti nel Regno di Napoli, 116-128.
521. ARICd Denise. Les "yeux d'Argos" et les "etoiles dAstre'e" pour mesurer
I'univers. Lesj'e'suites italiens et la science nouvelle. Revue de synthese 120
(1999) 285-303.
522. BALDINI Ugo. L'accademia di matematica del Colkgio Romano (1553-1612).
In his: Saggi sulla cultura della Compagnia di Gesii (no. 326) 49-98.
523. BALDINI Ugo. Esperti gesuiti nelle visite alle acque del ferrarese dopo la
devolus^one (1599-1611). In: Giambattista Aleotti e gli ingegneri del
Rinasdmento (Firenze, L.S. Olschki 1998) 223-238. - Reedition in his:
Saggi sulla cultura della Compagnia di Gesii (no. 326) 111-128.
524. BALDINI Ugo. Uevolu^one della "Fisica" dei gesuiti in Italia, 1550-1700.
Un approccio strutturate. In his: Saggi sulla cultura della Compagnia di Gesii
(no. 326) 238-279.
The development of Jesuit "physics" in Italy, 1550-1700. A structural approach.
In: Philosophy in the Sixteenth and Seventeenth centuries (Aldershot, Hants
U.K. 1999) 248-279.
525. BALDINI Ugo. I gesuiti nelle cortipadane (1600-1650). In his: Saggi sulk
cultura della Compagnia di Gesii (no. 326) 171-211.
526. BALDINI Ugo. Teoria boscovichiana, newtonismo, eliocentrismo: dibattiti nel
Collegia Romano e nella Congrega^one delllndice a meta Settecento. In his: Saggi
sulla cultura della Compagnia di Gesii (no. 326) 281-347.
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527. BALDINI Ugo. Testi e corsi secentescbi del Collegio Romano delta Compagnia
di Gesii in codici dell'Oliveriana. In his: Saggi sulla cultura delta Compagnia di
Gesii (no. 326)213-238.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 522
528. BARBIELLINI Rosanna. Die Restaurierungen an den Freshen des Hochattars
in Santlgna^o. In: Andrea Posgo (Milano-Trento, Luni Editrice 1996)
321-336.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 524.
529. BELLI Carolina. I beni dei gesuiti nel Regno di Napoli dopo t'espulsione
dell'ordine nel 1767. In: Universita dell'Aquila (no. 519) 539-563.
530. BERTOLUSSO Vincenzo S.I. Gesuiti a Chieri: 400 anni di storia.
Centotorri progtammi (1989) 27-29.
531. BISCHOF Franz Xaver. Theologie und Geschichte. Igna% Dollinger (1799-
1890) in der sgveiten Halfte seines Lebens. Bin Betrag ^ u seiner Biographie.
Stuttgart (Kohlhammer) 1997 8° xxxiv-508. (= Miinchener
kirchenhistorische Studien 9).
See: Die Veranlassung: Der Febmar-Artikel der Civilta cattolica,
138-143.
532. CAPEZZALI Walter. La biblioteca dell'antico collegia gesuitico e del Real Liceo
dell'Aquila. In: Universita dellAquila (no. 519) 427-456.
533. CAPOCCIA Anna Rita. Per una lettura delle "indipetae" italiane del
Settecento: "indifferent" e desiderio di martirio. Nouvelles de la republique
des femes (2000) 7-43.
534. CAPRILE Giovanni S.I. Villa Malta, dall'antica Roma a "Civilta cattolica".
Roma (Civilta cattolica) 1999 8° 132.
535. CASELLA Palmira. Insediamentigesuitici a Napoli. Analisi storico-critica dei
complessi tra i secoli xvi e xviii. Tesi all'Universita di Napoli 2000 4° 158.
536. CASO Salvatore. Cento anni di un'istitu^one dei gesuiti a Firen^e. La
"Congre". Societas 47 (1999) 220-234; 48 (2000) 22-31.
537. CENTOFANTI Mario. Ilprogetto infinito e I'architettura interrotta: chiesa e
collegio del Gesii aWAquila, In: Universita dell'Aquila (no. 519) 643-665.
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538. CLEMENTI Alessandro. L,'"Aquilanum Collegium" e la nasdta
dellVniversita dell'Aquila. In: Universitadell'Aquila (no. 519) 361-379.
539. CLEMENTI Alessandro. Eclissi dell'"Aquilanum Collegium"e la nasdta del
RealLJceo degli Abru^pg. In: Universita dell'Aquila (no. 519) 565-586.
540. COLASACCO Biancamaria. II restauro delle open d'arte nella cbiesa del Gesu
allAquila: problematiche e criteri d'intervento. In: Universita dell'Aquila (no.
519) 679-723, 42 fig.
541. CONTINENZA Romolo. Le vicende delta Mesa di SMargheritaprima del
ritorno deigesuiti all'Aquila (novembre 1926). In: Universita dell'Aquila (no.
519) 667-678.
542. COSENTINO Giuseppe. Mathematics instruction in Jesuit colleges of northern
Italy. In: Church, culture and curriculum (Philadelphia, Saint Joseph's
University 1999) 81-95.
Cf. AHSI 45 (1976) no. 287.
543. CUCINOTTA Filippo Santi. ha teologia "magistrals" delle religioni. In: Gesu
Cristo e I'unidta della mediasgone (Milano, Paoline 2000) 285-325.
See: La teologia delle religioni secondo "La Civilta cattolica", 293-
297.
544. DALL'OLIO Guido. Eretid e Inquisitori nella Bologna del Cinquecento.
Bologna (Istituto per la storia di Bologna) 1999 8° 480.
See: II vescovo Giovanni Campeggi e i primi tempi della Compagnia
di Gesu a Bologna, 191-207.
545. DAL MAS Roberta. Unveroffentlichte Beitrdge %um Jesuitenkolleg in Belluno
und %u Kirche San Francesco Saverio in Trient. In: Andrea Po^pp (Milano-
Trento, Luni Editrice 1996) 391-408.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 541.
546. DARDANELLO Giuseppe. 11 Collegia dei nobili e lapiasga delprindpe di
Carignano (1675-1699. Strategie e conflitti del barocco (Torino, Cassa di
Risparmio 1993) 174-252.
547. DEAR P. Jesuit mathematical science and the reconstitution of experience in the
early 17th century. Studies in History and Philosophy of science 18 (1987)
133-175.
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548. DE GREGORIO Domenico. La chiesa agrigentina. Notice storiche dalxvi
al xviii secolo. Agrigento (Tip. Siculgrafica) 1996-1999 8° 4 vols.
In vol. II (1997): Gesuiti; Gesuiti illustri, 293-300; In vol. Ill (1998):
Gesuiti illustri, 308; In vol. IV (1999): Gesuiti, 381-383.
549. DE LUCA Maurizio. Die Freshen im Korridor des Gesit in Rom. In: Andrea
Po^gp. (Mikno-Trento, Luni Editrice 1996) 145-160.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 543.
550. DE MAIO Romeo. Religiositd a Napoli (1656-1799). Napoli (Edizioni
Scientifiche Italiane) 1997 8° 374.
See: Compagnia di Gesii, 106-109; Soppressione della Compagnia
di Gesu, 305-311.
551. Diocesi di Alghero-Bosa. Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici. Museo
d'Arte Sacra. Catalog). Testi di Antonio SERRA. Foto di Gianflorest
PANI. Sestu (Zonza Editori) 2000 8° 144.
See: Le chiese storiche di Alghero: La chiesa di S. Michele, 116-118.
In the "Catalogo" (7-105) are described, among others, 21 objects
coming from the church S. Michele.
552. DISCEPOLO Salvatore S.I. Bari, 1583-1986: tra cronaca e storia. Societas
48 (2000) 185-191.
553. ENGGASS Robert. Posgp in Sant'Ignavgo und Baciccio im Gesu: %ur
Reception im Schrifttum. In: Andrea Posgo (Milano-Trento, Luni Editrice
1996) 253-256.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 547.
554. FERRARIS Giovanni. Una ignoraia cinquecentina vercellese ed i gesuiti a
VercelH. Bollettino storico vercellese 27 1998) 2,113-132.
555. FONSECA Cosimo Damiano. Collegio e dtta. progetto culturale e scelte
strategiche. In: Universitd dellAquila (no. 519) 91-106.
556. FORTUNA G. Battista. II liceo-ginnasio statale "M. Morelli" in Vibo
Vakntia nella sua plurisecolare, 1612-1997 ...Vibo Valentia (Edizioni
Mapograf) 1997 8° 288.
See: II collegio di S. Ignazio dei gesuiti e Vespasiano Iasolino, 1612-
1797, 74-98.
557. GALEOTA Gustavo S.I. Claudio Acquaviva e Roberto Bellarmino: dueprota-
gonisti della riforma cattolica. In: Universitd dellAquila (no. 519) 381-397.
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558. I gesuiti a Napoli. ho studio teologico di Posillipo (1898-1999) A cura di
Emilio Salvatore. Napoli (Collegium Professorum S.I.) 2000 8° 208.
IAPPELLI Filippo S.I. Le istitusgoni culturali dei gesuiti di Napoli: lo
studio teologico di Posillipo, 51-69.
GALEOTA Gustavo S.I. La riforma post-conciliare degli studi nella
PFTIM Se% San Luigi, 93-100.
DEIDDA Enrico S.I. Lo scolasticato na^ionak di Napoli: linee formative
e orientamenti, 101-105.
559. GHISETTIGIAVARINA Adriano. L'architettura della Compagnia di Gesu
inAbru^p: Chiese e collegi di Chieti, Atri, Sulmona. In: Universita dell'Aquila
(no. 519) 725-753,12 fig.
561. GIORGI Luca. Antonio da Sangallo il Vecchio e Andrea Po^pv a
Montepulriano. II tempio della Madonna di San Biagio e la chiesa del Gesu.
Montepulciano (Le Baize) 1999 4° 230.
Andrea Po%%o e il Gesu di Montepulciano, 111-217.
562. GIOVANNINI Prisca. Die Kirche San Francesco Saverio in Trient. In:
Andrea Po^p (Milano-Trento, Luni Editrice 1996) 373-390.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 565.
563. HILLS Helen. Casa Professa, la chiesa dei gesuiti a Palermo. In his: Marmi
mischi siciliani. Invenrdone e identita (Messina, Societa Messinese di storia
patria 1999) 197-244.
564. IAPPELLI Filippo S.I. I gesuiti e lAbruvgo. In: Universita dell'Aquila (no.
519) 399-420.
565. IAPPELLI Filippo S.I. I gesuiti e Oppido Mamertina. Gesuiti e seminari.
Societas 48 (2000) 97-103.
566. IAPPELLI Paola. II complesso gesuitico diMassa Lubrense. La Tessa delle
Sirene 18 (1999) 57-72.
567. INTRIERI Luigi. Una rappmagliapolitico-militare del '500: la strage dei Val-
desi di San Sisto e di Guardia. Rivista storica calabrese 18 (1997) 125-180.
See: I gesuiti, 162-168.
568. KARPOWICZ Mariusz. Gianloren^p Bernini autore dell'altare sepolcrale di
san Francesco Saverio nella chiesa del Gesu a Roma. In: Studi di storia dell'arte
in onore di Maria Luisa Gatti Perer (Milano, Vita e pensiero 1999) 333-
341.
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569. KIENE Michael. Bartolomeo Ammanati e i gesuiti. In: Bartokmeno
Ammanati sculton e architetto, 1511-1592 (Firenze, Associazione Dimore
Storiche Italiane 1995) 187-194.
570. KOCIMONTANARI Silvia. Le chiesepapali a Roma. Sulle tracce deipapi,
Citta del Vaticano (Libreria Editrice Vaticana) 2000 8° 396.
See: S. Ignazio, 235-242.
571. LUCAS Thomas S.I. Der Korridor Andrea Posgos im Professhaus in Rom. In:
Andrea Po%%> (Milano-Trento, Luni Editrice 1996) 141-144.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 576.
572. MALUSA Luciano. IIpensiero politico di Rosmini al vaglio della "Civiltd
cattolica". Rivista di storia della filosofia 55 (2000) 27-58.
573. MARTINA Giacomo S.I. A novant'anni dalla fondasjone del Pontificio
htituto Biblico. Archivum historiae pontificiae 37 (1999) 129-160.
574. MARTINI Cailo Maria S.I. 1150° di "Aggiornamenti sodali". Societas 48
(2000) 5-9.
575. MERTES Klaus S.I. Lenten in Messina. Die Anfdnge der jesuitischen
Kollegspadagogik. In: Loyola undPa'dagogik derjesuiten (no. 279) 105-112.
Cf. AHSI 60 (1991) no. 523.
576. MOCCIA Nicoletta. I gesuiti a Monopoli nelperiods post-tridentino. Prime
indagini archivistiche. Archivio storico pugliese 52 (1999) 113-134.
577. MONTTCONE Alberto. "Aggiornamenti sodali" nella storia della Chiesa e
della sodeta in Italia. Aggiornamenti sociali 51 (2000) 286-298.
578. MOSCHEO Rosario. I gesuiti e le matematiche nel secolo xvi. Maurolico,
Clavio e I'esperien^a sidliana. Messina (Societa Messinese di storia patria)
1997 8° x-446. (= Biblioteca dell'Archivio storico messinese 25).
579. PALOMERA SERREINAT Luis S.I. El Pontifido Colegio Pio Latino
Ameri-cano de Roma. In: Los ultimos den anos de la evangeli^adon en America
Latina. Actas (Citta del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2000)
1125-1143.
580. PARENTE Ulderico. Gli Acquaviva e la Compagnia de Gesu adAtri. In:
Universitd dellAquila (no. 519) 519-537.
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581. PELLEGRINO Bruno. I collegi gesuitid e la strategia della Compagnia nel
RegnodiNapoBtra '500e WO. In: Universitddell'Aquila(no. 519) 107-126.
582. P I N T O , Aldo. II CoIIegio Massimo di Napo/i da casa gesuitica a Universitd:
recenti nstauri e scoperte. In: Universitd dell'Aquila (no. 519) 755-782,19 fig.
583. P O G G I Vincenzo S.I. Per la storia del Pontificio htituto Orientate. Saggi
sull'istitu^one, i suoi uomini e I'Oriente Cristiano. Roma (Pont. 1st. Orientale)
2000 8° 448. (= Orientalia Christiana Analecta 263).
Reeditions of his 21 articles.
584. PROCACCIA Micaela. "Bona voglia"e "Modica coactio". Conversions di ebrei
a Roma nelsecolo xvi. Ricerche per la storia religiosa di Roma 10 (1998)
207-234.
See: La Casa dei catecumeni, 213-216.
585. RAFFO Giuliano S.I. "Arecco", la leyione efinita. La chiusura dell'istituto dei
gesuiti a Genova. Civilta cattolica (2000) 4, 251-257.
586. ROBERTS Ph. B. St. Thomas of Canterbury and the English College in Rome.
In: Roma, magistra mundi. Melanges offerts au P.L.E. Boyle (Louvain-la-
Neuve, Federation Internationale des Instituts d'etudes medievales
1998) 759-775.
587. ROMANO Antonella. Lesjesuites dans la culture sdentifique romaine (1630-
1660). In: Francesco Borwmini (Milano, Electa 2000) 329-334.
588. ROSTIROLLA Giancarlo. La musica negli istituto religiosi della Compagma.
di Gesu nel xvi e xvii secolo: le tradisgoni laudistiche Jiorentina e romana. In:
Universitd dell'Aquila (no. 519) 261-357.
589. SALE Giovanni S.I. Pio X, 'La Civilfa. cattolica" egk accordi clerico-moderati
del 1904. Civilta cattolica (2000) 1, 537-550.
590. SANCHEZ UNGRIA M. Jose. Trayectoria musical de losjesuitas espanoles
expulsados. Nasarre. Revista aragonesa de musicologia 15 (1999) 289-
296.
591. SANGALLI Maurizio. Cultura, politico e religione nella repubblica di Venecia
tra Cinque e Seicento. Venezia (Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti)
1999 8° 496 (= Memorie della classe di scienze morali, lettere ed arti
45).
See: "E difficile intrare per uscio cosi stretto": I gesuiti e la Serenis-
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sima, 13-103; I gesuiti e i procuratori di San Marco de Supra, 105-
185; "La signoria ha l'occhio a casa": l'Universita di Padova e I
gesuiti, 187-275; L'ultimo quindicennio della Compagnia di Gesu
nella Serenissima: speranze, fallimenti, delusioni, 277-362.
592. SanMichele. Dalla presen^a deigesuiti at restauro della chiesaperunprogetto di
recupero urbano. Alghero (Edizioni del Sole) 1995 8° 66.
SARI Aldo. Storia della Compagnia di Gesu ad Alghero. Ileollegio e la sua
chiesa, 20-41.
CLEMENTE Fernando - CLEMENTE Giovanni. Alcune riflessioni
urbanistiche e architettoniche sul progetto di restauro del San Michek di
Alghero, 44-59.
All the texts have a translation in Catalan.
593. Santa Lucia, 1623-1988. Crescita e rinasdmento della chiesa e dei collegi della
Compagnia. di Gesu, 1623-1988. Storia di una trasformavgone urbanistica
incompiuta. A cura di Roberto SCANNAVINI. Bologna (Nouva Alfa
Editoriale) 1988 8° 180.
594. I Santi Martin: una chiesa nella storia di Torino. A cura di Bruno
SIGNORELLI. Torino (Compagnia di San Paolo) 2000 4° 464.
L O N G O Pier Giorgio. "Un antimurale contra questi confini": duca e citta
alle origini dei Gesuiti a Torino, 39-69.
ROSSO Claudio. Torino e igesuiti nelcuore delSeicento, 71-86.
GASCA QUEIRAZZA Giuliano S.I. La devoyone dei Santi Martin
Solutore, Avventore ed Ottavio in epoca diAntico Regime, 87-115.
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Credit Communal 1998) 273-295.
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University Press 1999) 85-95.
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Desdee de Brouwer 1998) 43-59.
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concerning the missionaries. Sino-Western Cultural Relations Journal 22
(2000) 1-10.
Chinese text preceded by "Editor's Note", 1-2.
1121. HSIA Florence Charlotte. French Jesuits and the mission to China: science,
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1999 4° 261.
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Jesus no Oriente (no. 1098) 331-364.
1128. The newly canonized Martyr-Saints of China. CRBC, Taiwan 2000 4° iv-106.
See: St. Leon Ignace Mangin, 93-94; St. Paul Denn, 94-95; St. Remi
Isore, 96-97; St. Modeste Andlauer, 97-98.
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century, 55-91.
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1. Leibniz' Fragment der "Elementa linguae tartaricae" von
Verdinand Verbiest S.I., 10-11. 2. Niccolo Longobardis "Traite sur
quelques points de la religion des Chinois", 11-12.
1142. ZINGERLE Arnold. Verwandtschaft trotz Fremdheit? Eine Hypothese ?u den
Bedingungen der Verstdndigung qwischen Jesuiten-Missionaren und Uteraten-
Beamten. In: Martina Martini und die Chinamission im 17. Jahrhundert (Sankt
Augustin, Institut Monumenta Serica 2000) 201-214.
India
1143. ARCHAMBEAUD Guy S.I. Back to our roots. Ignis 28 (1999) 4, 48-53.
Letter of Fr. General Roothaan (1837 3 June) to the first four Jesuits
starting for the "new" Madurai mission.
1144. BORGES Charles J. S.I. Leaving its mark: American contribution to the
growth of the Society of Jesus in its Patna and Jamshedpur missions. Indian
Journal of American Studies 25 (1995) 121-135.
1145. CHINNICI I. An "Italian " observatory in India: The history of the Calcutta
observatory. Studies in History of Medicine and Sciences 14 (1996) 1-21.
1146. CLEMENTIN-OJHA Catherine. Des Indiens en quete de leur indianite.
UincuhuraUon personnelle desje'suites de Patna (Bihar). Collection Purusartha
19 (1997) 239-264.
1147. COLAS Gerard. Vie le'gumineuse etpensie travestie. Apropos de /'adaptation
desje'suites en Inde aux xviie et xviiie decks. Collecction Purusartha 19
(1997) 199-220.
1148. D'COSTA Antony S.I. A Jesuit account of the transfer of the Mughal Court
from Agra to Delhi in 1648. Indica 36 (1999) 57-65.
1149. DU JARRIC Pierre S.I. Akbar and the Jesuits. An account of the Jesuit
missions to the court of Akbar. Translated with introduction and notes by
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C.H. PAYNE. New Delhi, Madras (Asian Educational Service) 1996
8° xviii-288.
Cf. Bibliographic II no. 11218.
1150. EVERAERT J. G. Soldaten, diamantairs en jespieten, Zui den Noord-
Neder/anders in Portugees-Indie. In: Souffir pour parvenir. De wereld van Jan
Huygen van Unschoten (Haarlem. Arcadia 1998) 80-94.
1151. LOPES Maria de Jesus dos Martires. Aspectos do ensino em Goa na segunda
metade de setecentos: jesuitas e oratorianos - complementidade ou inovafao. In:
Homenagem a Antonio da Silva Rego (Lisboa, Ministerio do planeamento
e da administracao do territorio 1994) 205-218.
Cf. AHSI 64 (1995) no. 810.
1152. LOPES Maria de Jesus dos Martires. Nego'cios e conivencias dos jesuitas de
Goa no seculo xviii: contribute para a sua historia. In: Companhia de Jesus no
Oriente (no. 1098) 247-258.
1153. RADULET Carmen M. Fontes jesuiticas relativas a India: documenta$ao e
prv/ecfao international. In: Companhia de Jesus no Oriente (no. 1098) 395-407.
1154. SILVA Nuno Vassallo e. A arte da prata nas casas jesuitas de Goa. In:
Companhia de Jesus no Oriente (no. 1098) 367-385.
1155. SOUZA Teotonio R. de. O ensino e a missionafao jesuita na India. In:
Companhia de Jesus no Oriente (no. 1098) 117-132.
1156. 2UPANOV Ifies G. Disputed mission: Jesuit experiments and Brahmanical
knowledge in seventeenth-century India. New Delhi - New York (Oxford
University Press) 1999 8° xiv-278.
Japan
1157. AMOROSO Venanzio. Laprima missionegiapponese in Italia e a Genova nel
1585. Iiguria tre 15 (1985) aprile-giugno, inserto 4 p.
1158. BOFFA Serge, ha rencontre de deux mondes, la premiere delegation japonaise
a Rome a la fin du xvie siecle (1585). Bulletin de l'lnstitut historique beige
de Rome 70 (2000) 145-178.
1159. CIESLIK Hubert S.I. Aki^ukx no Kirishitan [The Christians of Akizuki].
Tokyo (fochi daigaku Kirishitan bunko) 2000 8° 375-31. (= Kirishitan
Kenkyu 37).
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The Christendom of Akizuki was founded by the Jesuit in 1602. The
second part (201-375) contains a translation of all documents (1605-
1624) concerning Akizuki.
1160. COSTA Joao Paulo Oliveira e. A crisefinanceira da missaojesuitica do Japao
no inicio do se'culo xvii. In: Companhia de Jesus no Oriente (no. 1098) 235-246.
1161. ELISONAS J. S.A. The Jesuits, the Devil, and pollution in Japan. The context
of a syllabus of errors. Bulletin of Portuguese-Japanese Studies 1 (2000) 3-
27.
1162. GARCIA Jose Manuel. A edifao das cartas dosjesmtas do Japao feita em
Evora em 1598. In: Companhia de Jesus no Oriente (no. 1098) 409-422.
1163. HIGASHIBABA Ikuo. Historiographical issues in the studies of the "Christian
Century in Japan. Japanese Journal of Religious Studies 24 (1999) 29-50.
1164. HIGASHIBABA Ikuo. The teaching of Christian rituals in the Kirishitan-ban
or the Jesuit mission press in Japan. Biblia 113 (2000) 3-22 (in Japanese).
1165. Jesuit letters concerning Japan. II 1.2, Tokyo (Historiographical Institute,
University of Tokyo) 1998-2000 8° 270 210-30. (= Nihon kankei kaigai
shiryo. Historical documents in foreign languages relating to Japan
(Japanese translation). Selection III. Vol. II 1-2.
1166. KAGA Otohiko. Takayama Ukon and Japanese culture. In: Xavier, an apostle
oftheEastll (no. 1102) 20-37;Japanese text: 4-19.
1167. LOPEZ-GAY Jesus S.I. Me'todos misionens en el Japan del sigh xvi. In:
Companhia de Jesus no Oriente (no. 1098) 103-116.
1168. OBARA Satoru S.I. The Christian mind in 16th- and 17th-century Japan. In:
Xavier, an apostle of the Eastll (no. 1102) 85-104; Japanese text: 67-83.
1169. PINTO Ana Fernandes. Japanese elites as seen by Jesuit missionaries.
Perceptions of social and political inequality among the elites. Bulletin of
Portuguese-Japanese Studies 1 (2000) 29-43.
1170. RAMALHO Americo da Costa. Portugueses e Japoneses no "Dialogus" de
Duarte de Sande (1590). Memorias de Academia das ciencias de lisboa.
Classe de letras 31 (1993-94) 57-82.
1171. St. Ignatius church in Tokyo. 2000 4° 96.
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1172. TAKEY Shigemi. What the "Manuale ad sacramenta (Sakaramenta Teiyd) "
tells us: St. Francis Xavier's inheritance. In: Xavier, an apostle of the East II
(no. 1102) 122-130; Japanese text: 104-149.
Korea
1173. RUIZ-DE-MEDINA Juan S.I. Me'todos misionalespara la evangelisation de
Corea. In: Companhia de Jesus no Oriente (no. 1098) 133-159.
Lebanon
1174. ABOU Selim S.I. LVniversite Saint-Joseph 125 ans apris: les defis et I'espoir.
Beyrouth 2000 8° 36, Arabic text 34.
1175. BOEDEC Francois S.I. LVniversite Saint Joseph de Beyrouth: 125 ans au
service du LJban. Jesuites en mission (2000) novembre, 3-7.
1176. DAMIANI Giuseppe S.I. Gesuiti italiani nelUbano. Societas 48 (2000)
90-93.
Cenni biografid del P. Paolo M. BJccadonna, 91-93.
1177. E D D E Carla. LVSJ. Portrait d'une universite. Beyrouth (Presses de
TUniversite Saint-Joseph) 2000 4° 160.
See: Les temps de l'Universite, 13-41; Chronologie, 158-159.
1178. KOLVENBACH Peter-Hans S.I. LVniversite Saint Joseph: une vocation
humaniste et nationals. Beyrouth (Univ. St.-Joseph) 2000 8° 30 and arabic
translation 25.
Philippines
1179. Alcina's "Historia de la islas de indios de Bisaya", 1668. Philippiniana sacra
35 (2000) 169-189 335-356 547-567.
Cf. AHSI 69 (2000) no. 921.
1180. ARCILLA Jose S. S.I. La cultura indigenafilipina en la segunda mitad del siglo
xixsegun losjesuitas. Revista espaflola del Pacffico 8 (1998) 255-269.
1181. ARCILLA Jose S. S.I. The revolution in Davao [and the Jesuit mission], 1896-
1908. Kinaadman 22 (2000) 105-118.
1182. BATLLORI Miquel S.I. Els jesuites a les Philipines: I'aportacio catalano-
aragonesa. In his: Iberoamerica: del descobriment a la independencia (Valencia,
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E.Climent 1999) 119-128.
Cf. Bibliographic II no. 12422.
1183. CHIRINO Pedro S.I. Historia de laprovincia de Filipines de la Companyia
de Jesus, 1581-1606. Proleg de P. Miquel BATLLORI S.I. Transcripcio
de Jaume G6RRIZ. Barcelona (Portic) 2000 4° 414.
1184. LORENZO GARCIA Santiago. La expulsion de losjesuitas de Filipinos.
Alicante (Universidad) 1999 8° 330.
1185. LORENZO GARCIA Santiago. La logistka en la expulsion de losjesuitas
de Filipinos: elpapel de la marina. Revista de historia modema 18 (1999-
2000) 365-386.
Tibet
1186. DIDIER Hugues. Asfontes e o Tibete. In: Companbia de Jesus no Oriente
(no. 1098) 451-458.
Turkey
1187. PUCHNER Walter. Teatrikeparastasesten Kdnstantinoupole to 1623 me
ergogia ton "Agio IdanneXrusostomo". Thesaurismata 24 (1994) 235-262. -
Reprinted in his: Anixneuontas te theatrike paradose (Athenai 1995) 197-
240.
Vietnam
1188. MOLINARI Paolo S.I. Andrea, protomartire della Chiesa di Vietnam.
Civilta catttolica (2000) 2, 34-42.
This "protomartyr" was a catechist zealous in the mission of Fr. A.
de Rhodes.
1189. RHODES Alexandre de. Histoire du myaume du Tonkin. Editee par Jean-
Pierre DUTEIL. Paris (Editions Kime) 1999 8° 214. (Coll. Manuscrits
retrouves).
D. Africa
1190. ALMEIDA Andre Ferrand de. Da demanda do Prestejoao a missao jesuita
da Etiopia: a cristandade da Abissinia e os Portugueses nos se'culos xvi e xvii.
Lusitania sacra 11 (1999) 247-294.
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1191. BOLL Verena. Diejesuitischelntermesgp in Athiopien. In: Usque adultimum
terrae (no. 257)137-151.
1192. BOLL Verena. Von der Freundschaft ?ur Feindschaft. Die dthiopisch-ortodoxe
Kirche und dieportugiesischen Jesuiten in Athiopien, 16. und U.Jahrhundert. In:
"Christen und Gewiir^e". Konfrvntation undlnteraktion koloniakr und indigener
Christentumsvarianten (Gottingen, Vandenhoeck und Ruprecht 1998) 43-
58.
1193. CALVIN E. Reverse contextualisation: Jesuit encounter with the "Ethiopian
Ortodox Church. In: Die Mission der Theologie (Bonn, Kultur und
Wissenschaft 1998) 204-217.
1194. GONCALVES Nuno da Silva S.I. A missao de Cabo Verde (1604-1642).
In: Companhia de Jesus no Oriente (no. 1098) 161-173.
1195. KRIZSAN Laszlo. Magyar jesguita missvgok a% anyagi e's s^ellemi kultiira
bd^isai Afrikdban a xix. s%a%ad vegen. In: Ministerio. Nem^etko^i torte'nes^
konferenda eldaddsai (Esztergom, Esztergom-Budapesti Ersekseg 1998)
119-136.
1196. PAYEUR Joseph-A. S.I. / 70 ans au service de lAfrique de I'Est. Brigand
(2000) oct.-dec, 13-16.
On the activity of 4 Canadian Fathers: Gerard Gagnon (1914-),
Marcel Gareau (1916-), Edouard Trudeau (1917-), Claude Sumner
(1919-), who, together in Ethiopia, have begun this cultural
apostolate.
1197. They stayed on. The stories of seven Jesuits martyred in the struggle for Zimbabwe.
Edited by David HAROLD-BARRY S.I. Gweu, Zimbabwe (Mambo
Press) 2000 8° xvi-92.
HAROLD-BARRY David S.I. A steely mildness. Fr. Martin Thomas
S.I., 1932-1977,1-18.
HAROLD-BARRY David S.I. "He did not fit in". Fr. Christopher
Shepherd- Smith S.I., 1943-1977, 21-29.
ADAMSON Dennis S.I. Birds of the air. Br. John Conway S.I., 1920-
1977, 31-38.
CROFT Gregory S.I. Rigorous kindness. Fr. Desmond Donovan S.I.,
1927-1978, 41-49.
SCHMIDT Karl-Ferdinand S.I. The shy man of the mupfure. Fr. Gregor
RichertSJ. 1930-1978,51-63.
THAMM Wolfang S.I. 'Vull! Pull!" Br. Bernhard Usson S.I., 1909-
1978, 65-76.
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WERMTER Oskar S.I. The confident Berliner. Fr. Gerhard Pieper SI,
1940-1978, 79-82.
III. PERSONS
Dictionaries
1198. Biographisch-Bibliografisches Kkchenlexikon 17 (2000).
ALVAREZ DE TOLEDO Inigo. Acosta, Jose de, 4-13.
BORENGASSER Norbert M. Brebeuf,Jean de, 184-189; Sicard Claude,
1293-1294; Smet, Pierre-Jean de, 1300-1303; White, Vitus Andrew, 1534-
1536.
HAINTHALER Theresia. Grillmeier, Alois, 493-505.
BURKARD Dominik. Jung, Johannes, 724-733.
SAUSER Ekkart. Rem, Jakob, 1126-1127; Tanner, Adam, 1359-1360.
WOHRER Franz. Southwell, Robert, 1305-1309.
MADEY Johannes. Tiraboschi, Girolamo, 1377; Vega, Cristobal, 1455-
1456; Vieira, Antonio, 1488-1490; Villalpando, Juan Bautista, 1490-
1491; Viva, Domenico, 1505-1506; Vota, Karl Mori% 1522-1524;
Willaert, Leopold, 1559-1560; Zorell, Fran% 1588-1590.
1199. Catholicisme 15 (2000).
I.C.L. Valencia, Grigoire de, 641.
BONFILS R. S.I. Valensin, Albert, 643-644; Vaiensin, Auguste, 645-
647.
BEYLARD H. S.I. Vaniere, Jacques, 696-697; Varin, Joseph, 731;
Watrigant, Henri, 1386-1387; Wern% Franpis-Xavier, 1416-1417;
Wieger, Uon, 1434-1436.
GUILLET J. Varillon, Franpis, 728-731.
EDWARDS F. S.I. Vaughan, Bernard, 783; Walpole, S. Henry, 1380-
1381.
DUTEILJ.-P. Verbiest, Ferdinand, 843-844.
MATHON G. Vemeersch, Arthur, 881-882.
1200. Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques 27, fasc. 161
(2000).
SZILAS L. S.I. Jimene^ (Ximnes), Leonardo, 1294-1295.
AUBERT R. Joannis, Joseph de, 1854-1932; Johas, Joseph de, 1408;
Johnson, William, 1434; Jombart, Emile, 1466; Jones, Robert, 1494; Jonghe,
Jean de, 1507-1508; Jonin, Gilbert, 1511.
1201. Dizionario biografico degli italiani 54 (2000).
FANO Vincenzo. Gianfranceschi, Giuseppe, 371-373.
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RANDO Marina. Gianpriamo, Nicold, 549-550.
PRETI Cesare. Giattini, Giovanni Battista, 617-619.
FAGIOLI VERCELLONE Guido Gregorio. Gilij, Filippo Salvatore,
749-751.
1202. Lexikon fur Theologie und Kirche. 3. Auflage. 1-9 (1993-2000).
In vol. 1 (1993):
WRBA Johannes S.I. Abel, Heinricb, 21.
VAN ESBROECK Michel. Abraham de Georgiis, 69.
SIEVERNICH Michael S.I. Acosta, Jose de, 118-119; Arkt, Stanislaus,
993; A^evedo, Inddo de, 1325-1326; Baegert, Jakob, 1351.
BATHEN Norbert. Alemanni, Cosmo, 314-315.
DOMINGUEZ Fernando. Alcazar, Luis de, 347; Arevalo, Faustina,
955-956; AZor, Juan, 1326.
GANZER Klaus. Aldati, Terenyo, 350.
COURTH Franz. Aldama, Jose Antonio de,351.
SCHATZ Klaus S.I. Alegambe, Philippe, 355; Alegre, Francisco Javier,
355; Astrdin, Antonio, 1109; Backer Augustin de, 1345.
RIVINIUS Karl Josef. Aleni, Giulio, 537'; Almeida, Apolinarde, 422.
VALENTIN Jean-Marie. Aler, Paul, 358.
NEUFELD Karl-Heinz S.I. Affaro, Juan, 383; AvandniJSSikolaus,
1305-1306.
HEIDEMANNS Katja. Almeida, Luis de, 422; Andrade, Antonio de,
622.
CARLEN Louis. Anderledy, Anton Maria, 619.
SCHNEIDER Burkhart S.I. Aloysius v, Gon^aga, 426.
RIEGER Reinhpld. Alvare% Baltbasar, 476; Alvare^ de Pa% Jakob, All;
Arias, Francisco, 967.
BEOZZO Oscar. Anchieta, Jose de, 612.
ADRIANYI Gabriel. Andrdssy, Anton, 623.
VERDEYEN Paul S.I. Anodies, Jodokus, 636.
TANS Joseph A.G. Annat, Franpis, 695.
STIERLI Josef S.I. Aquaviva, Claudius, 897; Bainvel, Jean-Vincent,
, 1359-1360.
MUNDADAN A. Mathias. Aquaviva, Rudolf, 897-898.
DOWNES Peter. Araujo, Antonio de, 916.
SWITEK Giinter S.I. Arndt, Augustin, 1017; Bacht, Heinrich, 1345.
SAXER Victor. Arnou, Rene, 1027.
ZALBA Marcellino S.I. Arregui, Antonio Maria, 1033.
LOHR Charles H. S.I. Arriaga, Rodrigo de, 1033.
McCOOG Thomas S.I. Arrowsmith, Edmund, 1034; Baldinucci,
Antonio, 1366.
BECKER Constantin S.I . .4m^, Pedro, 1223-1224.
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FISCHER Balthasar. A^evedo, Emmanuel de, 1325.
HARMS Wolfang. Ba/de, Jakob, 1365.
SCHMELTERJiirgen. Ballerini, Antonio, 1373.
HENRICI Peter S.I. Balthasar, Hans Urs v., 1375-1378.
MEIER Johannes. Barace, Cipriano, 1400.
In vol. 2(1994):
DOMINGUEZ Fernando. Barradas, Sebastiao, 32; Bonfrire, Jacques,
574; Cienfuegos, Alvan, 1200; Cornelius a Lapide, 1313.
EKWUEME Martina U. Barreira, Balthasar, 32.
HELL Leonhard. Barruel, Augustin, 33; Coninck, Aegidius de, 1296-
1297.
SCHWEITZER Franz-Josef. Barry, Paulde, 33.
GENSAC Henri de S.I. Baudrand, Barthelemy, 85-86; Caussade, Jean-
Pierre de, 981.
SCHMIDT Susanna. Baumgartner, Alexander, 94.
RAFFELT Albert. Bauny, Etienne, 95; Benedictis, Giovanni Battista de,
197-198; Brsg&.G*)/^, 700-701.
RAEM Heinz-Albert. Bea, Augustin, 105-106.
BEGHEYN Paul S.I. Becanus, Martin, 113; Bomhier, Gilles, 615;
Brouwer, Christoph, 707; Busaeus, Petrus, 818; Busaeus, Johannes, 818.
WRBA Johannes S.I. Beckx, Pierre-Jean, 116; Berchmans, Johannes, 242-
243; Bobadilla, Nicolas, 542; Cepari, Virgilio, 992; Cloriviere, Pierre-]oseph-
Picot de, 1234; Colombierej Claude de la, 1261; Cordara, Giulio Cesare,
1309.
DIETRICH Thomas. Bellarmin, Robert Fran^Romulus, 189-191.
D E SMET Silveer. Berruyer, Isaac-Joseph, 287-288; Berthier, Guillaume-
Franfois, 289; Coster, Frans, 1331; Coton, Pierre, 1331-1332.
GIACHI Gualberto S.I. Beschi, Costansp Giuseppe, 308.
VALENTIN Jean-Marie. Bidermann, Jakob, 436-437; Comitoli, Paolo,
893.
BRUNHOLZL Franz. Blume, Clemens, 530.
ALBERIGO Giuseppe. Bolgeni, Giovanni Vincensp, 558-559.
JOASSART Bernard S.I. Bollandus, Jean, 562; Buck, Victor de, 754-755.
STTERLI Josef S.I. Boros, Ladislaus, 597-598.
MOHLE Hannes. Boscovich, Roger Joseph, 604.
DORE Joseph. Bouillard, Henri, 615-616.
HENAU Ernest. Bourdaloue, Louis, 617.
COLLANI Claudia von. Bouvet, Joachim, 619-620; Boym, MichalPiotr,
623; Capece, Antonio, 931; Carvalho, Diego, 964; Castiglione, Giuseppe,
973; Couplet, Philippe, 13>32.
NEUFELD Kar-Heinz S.I. Boyer, Charles, 622; Brunner, August, 729.
BERGER Rupert. Braun, Joseph, 660.
BORENGASSER Norbert M. Brebeuf, Jean de, 666-667.
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WEISMAYER Josef. Bremond, Henri, 671-672.
HAEFFNER Gerd. Brugger, Walter, 724.
ALBRECHT Dieter. Brunner, Andreas, 729.
HEINZ Gerhard, Buffier, Claude, 111.
PILZ Johannes Ch. Busenbaum, Hermann, 820.
KOSCHORKE Klaus. Cabral, Francisco, 869; Carvalho, Miguel, 964.
PLATZGUMMER Helmut. Calks, Sigismund, 893-894.
LOHR C. H. S.I. Campion, Edmund, 917.
BUXBAUMEngelbert Maximilian. Canisius, Petrus, 923-924; Canisius,
Theoderich, 924.
PILANT Craig W. Carroll, John, 961-962; Curd Carlo Maria, 1359-
1360.
HERZOG Markwart. Castelein, Auguste, 972; Cathrein, Victor, 979.
MASSON Joseph, S.I. Charles, Pierre, 1023-1024.
ROTH Robert. Cichowski, Nikolaus, 1198-1199.
HAKENES Michael. Claver, Petrus, 1217-1218.
FRACKOWIAK Ute. Colomaj Rolddn, Luis, 1260.
BIRELEY Robert S.I. Canteen, Adam, 1307-1308.
MAIRE Olivier. Crasset, Jean, 1338.
BRAUN Susanne. Damberger, Joseph-Ferdinand, 1386.
In vol. 3(1995):
LIES Lothar S.I. Dander, Fran% 7-8.
NEUFELD Karl-Heinz S.I. Danielou, Jean, 16-17; Flick, Mauriqo,
1321.
WITTSTADT Klaus. Daude, Adrian, 36.
SCHMTZ DU MOULIN Henri. Dechamps, Etienne, 48.
MUHLEKKarl. Deharbe, Joseph, 58-59.
JOASSART Bernard S.I. Delehaye, Hippol^te, 73-74.
BLEISTEIN Roman S.I. Delp, Alfnd, 11.
BEHRINGER Wolfgang. Delrio, Martin Anton, 78.
VALENTIN Jean-Marie. Denis, Michael, 94-95.
BATHEN Norbert. Descoqs, Pedro, 107.
HEIDEMANNS Katja. Desideri, Ippolito, 108; Fernandes, Antonio,
1239.
WRBA Johannes S.I. Die/ach, Nikolaus Joseph Albert von, 220; Dudon,
Paul, 397; Duhr, Bemhard, 399; Faber, Petrus, 1146; Felix, Joseph, 1222.
DESELAERS Paul. Dircking, Johannes, 257.
GANZER Klaus. Dominis, Marcantonio de, 324.
HAUSSLING Angelus A. Devres,Guido Maria, 312.
PORNBACHER Karl. Drexel.Jenmias, 373.
SWITEK Giinther S.I. Druzbicki, Caspar, 383.
JOOS Ludger. Due, Fronton du, 395.
HEINTS Albert. Eberschweikr, Wilhelm, 430.
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WALTER Peter. EM, Fran% 513-514.
POGGI Vincenzo S.I. Eliano, Giambattista, 591.
HEINZ Gerhard. Eli^alde, Miguel de, 605.
COLLET Giancarlo. Ellacuria, Ignacio, 606.
ALKOFER Andreas-Pacifikus. Enomiya-Lassalle, Hugo Makibi, 678.
DIETRICH Thomas. Erbermann, Vitus, 742.
MAIER Joachim. Esch, Ludwig, 858-859.
DOMINGUEZ Fernando. Escobar y Mendo^a, Antonio de, 882;
Esparsp Artieda, Martin de, 886.
DE SMET Silveer. Estrix, Aegidius, 899; Feller, Franpis-Xavier, 1223;
Forer, Loren^ 1349.
WALLS Andrew F. Falkner, Thomas, 1163-1164.
TSUCHIMOTO Tokie. Fernandes, Juan, 1239.
LISTL Joseph. Ferreres, Juan Bautista, 1246.
SALES Michel S.I. Fessard, Gaston, 1249.
WINGER Wolfram. Figliucci, Vin^en^, 1277-1278.
LOHR C. H. S.I. Fonseca, Pedro da, 1344-1345.
COLLANI Claudia von. Foucqmt, Jean-Franfois, 1374.
In vol. 4 (1995):
WALTER Peter. Franklin, Johannn Baptist, 29.
SWITEK Giinther S.I. Fran^ von Borja, 47; Gagliardi, Achille, 262.
SCHATZ Klaus S.I. Fran^ Xaver, 55-56; Gill, Joseph, 652-653;
Granderath,Theodor, 980.
SIEVERNICH Michael S.I. Frit% Samuel, 161; Gon^ale^ de Santa
Crus^ Rogue, 837.
TSUCHIMOTO Tokie. Frois, Luis, 165.
STOCK Klemens. Gaechter, Paul, 260.
ROULEAU Francois S.I. Gagarin, Ivan Sergeevic, 261-262.
JOASSART Bernard S.I. Gaiffter, Baudouin de, 262; Grosjean, Paul,
1063; Halkin, Francois, 1156; Henschen, Gottfried, 1427.
KLEIN Nikolaus. Galli, Mario von, 111.
GENSAC Henri de S.I. Galltffet, Joseph de, 274; Gnu, Jean Nicolas,
1067; Guillore, Franpis, 1098; Hqyneuve, Julien, 1224.
BECKER Karl J. S.I. Galtier, Paul, 283.
WRBA Johannes S.I. Gdrate, Francisco, 291-292; Geronimo, Francesco de,
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Ro/asS.I. (1651-1715). Santa Cruz de La Palma (Parroquia Matriz de El
Salvador) 1999 8° 40.
Arevalo Faustino 1747-1824.
See no. 1202.
1241. ASTORGANO ABAJO Antonio. Encuentro del Padre Arevalo con el
inquisidor jansenista, Nicolas Rodriguez haso en la Italia de 1788. In: El
Humanismo extremeno. II (Trujillo, Real Academia de Exttemadura 1998)
381-400.
1242. GALLEGO MO YA Elena. Aportaciones de Faustino Arevalo a la teoria de
los himnos cristianos. Faventia 22 (2000) 111-120.
1243. PECELLIN LANCHARRO Manuel. Faustino Arevalo S.I., humanistaj
bibliofilo mode'lico. In: El Humanismo extremeno. II (Trujillo, Real Academia
de Estremadura 1998) 403-421.
Amipe Pedro 1907-1991.
See no. 30, 223,1202.
1244. BISHOP George. Pedro Arrupe S.I., twenty-eighth general of the Society of
Jesus. Anand (Guyarat Sahitya Prakash) 2000 8° [xivj-350.
l is t of speeches, writings, etc. by Father Pedro Arrupe S.I., 334-345.
1245. D E WEERDT Leo. Geloofen mhtvaardigheid in het leven van Pedro Arrupe.
Een proeve van biografische ethiek. Licenciate thesis at the University
Leuven 2000 4° 73.
1246. FERNANDES Hilario S.I. The mass in my "cathedral": Father Pedro
Arrupe's personal reflections of the mass. Ignis 29 (2000) 3,15-29.
1247. SAN MIGUEL EGUILUZ Jesus. La renunda del P. Arrupe atgeneralato
a la lu^de lapsicologia. Lazkao, Guipuzkoa 1998 8° 134.
Avila Hernando de 1554-1603, Jesuit until 1601.
1248. GONZALEZ GUTIERREZ Cayo. La tragedia de San Hermenegildo.
Entemu (1992) 207-247.
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1249. RUGGERIO Michael J. History and invention in "La tragedia de San
Hermenegildo". Bulletin of the Comediantes 41 (1989) 2,197-210.
Ayala Angel 1867-1960.
1250. Angel Ayala S.I. Obras compktas. I. Edicion preparada [y prologo] por
Jose Luis GUTIERREZ GARCIA. Madrid (Biblioteca de Autores
Cristianos) 1999 8° xxxvi-796.
On the author and his work, see: Prologo, xix-xxxvi.
Aymerich Mateu 1715-1799.
1251. BENITEZ I RIERA Josep M. S.I. La relado de Mateu Aymerich amb
Gregori Mayans. Revista catalana de teologia 25 (2000) 223-232.
Balde Jakob 1604-1668.
See no. 353,1202.
1252. FUHRER Heidrun. Suche nach dem Spiegel Othos. Gedanken %um
Tragb'dienkon^ept Jakob Baldes. In: Sprakets speglingar. Festskrift till Birger
Bergh (Lund, Klassiska Institutionen 2000) 202-216.
1253. KUHLMANN W. - SEIDEL R. Askese oder AugenlustlSinnesvermbgen und
Sinnlichkeit bei Jakob Balde S.I. und Barthold Heinich Brockes. In: Master.
Literatur und Naturkunde in der friihen Neu^eit. Festgabe Ju'r Joachim Telle
(Heidelberg, Manutius Verlag 1999) 131-166.
1254. PLEISS D. "Pelle Finlandos - Pelle Corvos": Zum Bild der Finnen in der
Dichtung des Barock am Beispiel Jakob Baldes. Jahrbuch fur finnisch-
deutsche Iiteraturbeziehungen 24 (1992) 124-128.
1255. SCHIBEL W. Die Metamorphose %um Heroidenbrief. Jacob Baldes "Epistola
Dianae ad Venerem de morte Adonidis". In: Ovid. Werke und Wirkung.
Festgabejtir Michael von Albrecht(Ftankbitt a.M., P. Lang 1999) 977-992.
1256. Spolia vetustatis. Die Verwandlung der heidnisch-antiken Tradition in Jakob
Baldes marianischen Wallfahrten: Parthenia, Silvae II, 3 (1643). Eingeleitet,
herausgegeben, iibersetzt und erlautert von Andreas HEIDER.
Miinchen (Herbert Utz Verlag) 1999 8° 260. (= Miinchner Balde-
Studien 1).
1257. STROH W. Seneca in Prag. Ein tragisches "Exerdtium" des jungen Jakob
Balde S.I. Herausgegeben und kritisch erlautert. In: Leitmotive.
Kulturgeschichtliche Studien %ur Traditionsbildung. Festschrift Ju'r Diet^-EJidiger
Moser (Kallmunz, M. Lassleben 1999) 69-119.
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Balthasar Hans Urs von 1905-1988, Jesuit until 1950.
See no. 315,329,1202,1750.
1258. ARREGUI Jose O.F.M. [Hans] Urs von Balthasar dospnpuestas de dialog)
con las religiones. Vitoria (Eset) 1997 8° 176. (= Victoriensia 67).
Cf. AHSI 65 (1996) no. 914, and 66 (1997) no. 910.
1259. AVENATTI DE PALUMBO C. I. El encuentro de dos mundos: literatura
y teologia en la trilogia de Balthasar. Studium 2 (1999) 109-125.
1260. Balthasar at the end of modernity. Edinburgh (T. and T. Clark) 1999 8° xiv-
192.
KEKR Fergus. Foreword: Assessing this "Giddy Synthesis", 1-13.
WARD Graham. Kenosis: Death, discourse and resurrection, 15-68.
GARDNER Lucy - MOSS David. Something like time; Something like
the sexes - an Essay in reception, 69-137.
QUASH Ben. Drama and the ends of modernity, 139-171.
WILLIAMS Rowan. Afterword: Making differences, 173-179.
1261. BAUER Emmanuel J. Hans Urs von Balthasar (1905-1988) su obra
filosofica. Studium. Filosofia y teologia 4 (2000) 149-176.
1262. BUENO DE LA FUENTE Eloy. Hans Urs von Balthasar una teologia
confesante. Sal terrae 85 (1997) 439-441.
1263. CHIA Roland. Revelation and theology. The knowledge of God in Balthasar and
Barth. Frankfurt a.M. (P. Lang) 1999 8° 274.
1264. COFFEY David. Deus Trinitas. The doctrine of the triune God. New York -
Oxford (Oxford University Press) 1999 8° 196.
See: Recent theology: Jiingel, Muhlen and von Baldiasar, 131-150;
on Balthasar, 139-148.
1265. DOL Jean-Noel. L'inversion trinitaire che\ Hans Urs von Balthasar. Revue
thomiste 108 (2000) 205-238.
1266. ENGELHARD Markus. Gotteserfahrungim Werk Hans Urs von Balthasars.
Dissertation an der Universitat Mainz 1998 4° 397.
1267. ENGELHARD Daniela. Im Angesicht des Erlosers-BJchters. Hans Urs von
Balthasars Neuinterpretation des Gerichtsgedankes. Mainz (Mathias-
Griinewald) 1999 8° 346.
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1268. GAWRONSKI Raymond T. S.I. Balthasar, Hans Urs von, 1905-1988.
Biographical Dictionary of Christian Theologians (2000) 46-50.
1269. GREGORY R. B. The beauty of the Christian life in its form and expression in
the theology of Hans Urs von Balthasar. Pars dissertationis in Pont. Univ. S.
Thomae in Urbe, Roma 2000 8° 96.
1270. HALLENSLEBEN Barbara. Die Weisheit hat ein Hausgebaut (Spr 9,1).
Die Kirche in der Theologie von Sergy Bulgakov undHans Urs von Balthasar. In:
'Werist die Kirche?" (Freiburg, Johannes 1999) 33-61.
1271. HOLZER Vincent. "Analogia entis" christohgique et pensee de I'etre che^Hans
Urs von Balthasar. Theophilyon 4 (1999) 463-512.
1272. IMPERATORI Mario S.I. Heidegger dans la "Dramatique divine" de Hans
Urs von Balthasar. Nouvelle revue theologique 122 (2000) 191-210.
1273. JERUMANIS Andre-Marie. L'homme spkndeur de la gloire de Dieu: les
fondements esthetiques de la morale chretienne selon Saint Paul, Saint Augustin et
Hans Urs von Balthasar. Dissertatio in Pont. Academia Alfonsiana, Roma
1998.
1274. JODICE Michele. IM luce della croce nell'estetica teologica di Hans Urs von
Balthasar. Sapienza della Croce 14 (1999) 125-143.
1275. JOHRI Mauro. Hans Urs von Balthasar (1905-1988). Eine katholische
"dialektische" Theologie. In: Gegen die Gottvergessenheit. Schweitzer Theologen im
19. und20. Jahrhundert (Freiburg, Herder 1990) 420-439.
1276. KAISER Christoph. Theologie der Ehe: der Beitrag Han Urs von Balthasars.
Wiirzburg (Echter) 1997 8° x-240. (= Studien zur systematischen und
spirituellen Theologie 22).
Cf. AHSI 68 (1999) no. 907.
1277. LA POTTERIE Ignace de S.I. Presentation de ^ introduction de H. Urs von
Balthasar. In: L'exegese chretienne aujourd'hui (Paris, Fayard 2000) 161-174.
1278. LEAHY Brendan. The marian profile in the ecclesiology of Hans Urs von
Balthasar. New York (New City Press) 2000 8° 206.
1279. LOCHBRUNNER Manfred. Gustav Siewerth im Spiegel von Hans Urs von
Balthasar. In: Im BJngen um die Wahrheit. Festschrift der G.-Siewerth-Akademie
fur Alma von Stockhausen (Weilheim-Bierbronnen 1997) 257-272.
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1280. LOCHBRUNNER Manfred. Han Urs von Balthasar und die Musik.
Communio 29 (2000) 322-335.
1281. LUCAS Robert. The whole Christ for the whole person: a comparative and
critical study of the doctrine of priesthood in Hans Urs von Balthasar and the
doctrine of sanctification in T.F. Torrance in light of their trinitarian theology.
Dissertation at the University of Aberdeen 1998.
1282. MANSINI Guy. Balthasar and the theodramatic enrichment of the Trinity.
Thomist 64 (2000) 499-519.
1283. MARGERIE Bertrand de S.I. Note on Balthasar's trinitarian theology.
Thomist 64 (2000) 127-130.
1284. MESSIER Michel. Le tragique dans la christohgie de Hans Urs von Balthasar.
Melanges de science religieuse 57 (2000) 3, 29-48.
1285. MOHR Daniela. Existen^ im Her^en der Kirche. Zur Theologie der
Sakularinstitute im Leben und Werk Hans Urs von Balthasars. Wikzburg
(Echter) 2000 8° xiv-472. (= Studien zur systematischen und
spirituellen Theologie 28).
1286. N A R O Massimo. Cristo Gesu "Ma novitas" di fronte alle religioni nella
riflessione di H.U. von Balthasar. In: Gesu Cristo e I'unidta della mediar^one
(Milano, Paoline 2000) 185-203.
1287. NARO Massimo. La "drammatica" delle religioni in H. U. Von Balthasar.
Ho Theologos 17 (1999) 85-102.
1288. NICHOLS Aidan O.P.No bloodless myth. A guide through Balthasar's
Dramatics. Introduction to Hans Urs von Balthasar. Edinburgh (T. and T.
Clark) Washington (Catholic University of America Press) 2000 8° xx-
268.
Cf. AHSI 69 (2000) no. 1071.
1289. OAKES Edward T. S.I. van Balthasar, Hans Urs. Oxford Companion to
Christian Thought (2000) 743-745.
1290. PAROTTO Giuliana. La politico tra storia ed escatohgia. Un itinerario di
Hans Urs von Balthasar. Milano (Franco Angeli) 2000 8° 250. (= II
limnisco - Cultura e scienze sociali 3).
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1291. PESARCHICK Robert A. The Trinitarian foundation of human sexuality as
revealed by Christ according to Hans Urs von Balthasar. The revelatory significance
of the male Christ and the male ministerial priesthood. Roma (Editrice Pont.
Univ. Gregoriana) 2000 8° 324. (= Tesi Gregoriana, Teologia 63).
1292. PHAM John-Peter. The drama of the cosmic heart: the theology of the Heart of
Christ in the works of Hans Urs von Balthasar. Roma (Pont. Univ.
Gregoriana) 2000 8° xviii-148.
1293. PYC Marek. Objawienie chivaty Bozef n> tajemnicy krvyzaje^usa Chrystusa w
ujpdu Hansa Ursa von Balthasara. Studia Warmiriskie 36 (1999) 249-269.
Resume: La rivelazione della gloria di Dio nel mistero della croce di
Gesu Cristo presentata da Hans Urs von Balthasar, 269-270.
1294. RASPANTI Antonio. Teresa de LJsieux tra Balthasar e Moioli. In: Amidtiae
causa. Scritti in onore del vescovo Alfredo M. Garcia (San Cataldo, Studi
"Arcangelo Cammarata" 1999) 525-540.
1295. ROTEN Johann G. Ecumenism and the marianprinciple. Balthasar's marian
quest for catholicity. Ephemerides mariologicae 50 (2000) 87-105.
1296. SAUBERT Harald. Offernbares Geheimnis und Apokalypse. Das
religionsphilosophische Erbe des Hans Urs von Balthasar. Edith Stein Jahrbuch
6 (2000) 291-306.
1297. SCANLON Regis. The inflated reputation of Hans Urs von Balthasar. New
Oxford Review 67 (2000) 3,17-24.
1298. SCOLA Angelo. Hans Urs von Balthasar un estilo teologico. Madrid
(Encuentro) 1997 8° 230. (= Ensayos 107).
Cf. AHSI61 (1992) no. 1249.
1299. SERRETi'l Massimo. II mistero della eternageneraigone delFiglio: attraverso
I'opera diHans Urs von Balthasar. Roma (Pont. Univ. Lateranese) 1998 8°
398.
1300. S T R U K E L J Anton. De la chain a I'oratoire. Theologie et saintete selon Hans
Urs von Balthasar. Communio 25 (2000) 2,101-111.
1301. TORRALBA ROSELL6 Francesc. Teologia de I'angoixa. Kierkegaard i
[Hans] Urs von Balthasar. In: Fe i teologia en la historia. Estudis en honor de
Evangelista Vilanova (Barcelona, Facultat de teologia de Catalunya 1997)
449-456.
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1302. TOURENNE Yves. Dans /'engagement de Dieupour k monde. La figure de
rEglise che% Hans Urs von Baltbasar. Decentrement ei retour au centre. In: 'Wer
ist die Kircbe?" (Freiburg, Johannes 1999) 63-97.
1303. WALLNER Karl Joseph. L'apport de Hans Urs von Ba/tbasar a une
rede'couverte theologique de la Trinite. Aletheia 17 (2000) 75-90.
Barkholt Werner 1902-1942.
1304. NOTGES Jakob S.I. - HOLL Helmut. Pater Werner Barkholt, 1902-
1942. In: Zeugenfiir Cbristus (no. 482) 780-783.
Barradas Sebastiao 1543-1615.
See no. 1202.
1305. CARDOSO Armando Pinto. DaAntiga a NovaAlianfa: Relafoes entre o
Antigo e o Now Testamento em Sebastiao Barradas (1543-1615). Iisboa
(Instituto Nacional de investigacao cientffica) 1987 8° xvi-538. (=
Historia 9).
Cf. AHSI 58 (1989) no. 522.
Barruel Augustin 1741-1820.
See no. 1202. .
1306. BIANCHINI P. Religione epolitica in Augustin Barruel (1741-1820). Tesi
nell'Universita di Torino 1996.
1307. PERONNET Michel. L'abbe Barruel inventeur du jacobinisme. In: Idee e
parole delgiacobinismo italiano (Firenze, L.S. Olschki 1990) 153-179.
1308. PERONNET Michel. Barruel avant Barruel. In: Hommage a Claude
Ma^auric. Pour la Revolution franfaise (Rouen, Publications de l'Universite
1998) 45-50.
1309. SOZZI M. II complotto deiphilosophes: le tesi dell'abate Barruel In: Ragioni
deU'anti-llluminismo (Alessandria, Edizioni Dell'Orso 1992) 65-84.
Barruffo Antonio 1926-.
1310. Credo Ecclesiam. Studiin onore di Antonio Barruffo S.I. Napoli (M. D'Auria
Editore) 2000 8° 600.
On the Father feted see: Presentazione, by Adolfo RUSSO, 5-7.
Batty William A. 1930-.
1311. BARRY William A. S.I. Past, present and future. Ajubilarian's reflections on
Jesuit spirituality. Studies in the Spirituality of Jesuits 32 (2000) 4,1-36.
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BatlloriMiquell909-.
See no. 697, 699.
1312. ALCOBERRO Augusti. Miquel Batllori. Histbria. Barcelona (Fundacio
Catalana per a la recerca) 2000 8° 152. (= Colleccio de biografies de la
Fundacio Catalana per a la recerca 8).
Bibliografia de Miquel Batllori, 135-151.
1313. Miquel Batllori. Records de quasi un segle. Recollits per Cristina GATELL
i Gloria SOLER. Barcelona (Quaderns Crema) 2000 8° 356. (= D'un
dia a l'altre 6).
1314. GERBASI Fernando. Condecoracion Orden del Ubertador, en su grado de
comendador, al historiador Miguel Batllori S.I. Boletin de la Academia
Nacional de la historia 81 (1997) 155-156.
Bea Augustin 1881-1968.
See no. 223,1202.
1315. Augustin Bea, 1881-1968. Uber Leben, Person und Werk eines badischen
Kardinals. Eine Ausstellung der Historischen Bibliothek der Stadt
Rastatt vom 12. Dezember bis zum 28. Februar. Begleitbuch %ur
Ausstellung - Dokumentation der Ausstellung. Herausgegeben von Hans
HEID ... Rastatt (Stadt Rastatt) 2000-1999 8° 622 222. (=
Stadtgeschichtliche Reihe 7/1-2).
MAYER Manfred. Augustin KardinalBea. Versuch einer biographischen
Ski^e in Form eines Essays, 35-64.
WERNER Johannes. Der Jesuit, 65-88.
FEININGER Bernd. KardinalBea und dasAlte Testament, 89-120.
WERNER Johannes. Bea und die Uturgie, 121-134.
PEMSEL-MAIER Sabine. Augustin Bea, Promotor der Okumenischen
Bewegung und Kardinal der Einheit, 135-160.
FEININGER Bemd. Bea und das Judentum, 161-190.
HEID Hans. Augustin Bea und Rastatt, 191-374.
1316. FAHEY Michael A. S.I. Bea, Augustin, 1881-1968. Biographical
Dictionary of Christian Theologians (2000) 60-61.
1317. VELATI Mauro. Una difficile transi^one. II cattolicesimo ed ecumenismo
(1952-1964). Bologna (II Mulino) 1996 8° 502.
See: L'ambizioso progetto di Bea, 190-200.
Begheyn Paul 1944-.
1318. BEGHEYN Paul S.I. BMografie, 1963-1999. Amsterdam 2000 4° 76.
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Beissel Stephan 1841-1915.
1319. GOESCHE G. Stephan Beissels S.I. Sicht der christhchen Kunst. Die Kunst,
Vermittlerin des Glaubes. Dissertation an de Universitat Aachen-Mainz
1997 8° iv-184.
Bellarmino S. Roberto 1542-1621.
See no. 223,1202.
1320. BAUMGARTEN Jens M. Wirkungsdsthetik und Wechselwirkungen: Kunst
und Rbetorik in den Traktaten Carlo Borromeos, Gabriele Pakottis und Roberto
Bellarminos. In: Kiinste und Natur in Diskursen der Friihen Neu^eit
(Wiesbaden, Harrassowitz 2000) 515-534.
1321. CIOFFI Antonio. Le virtu teologali nel "De arte bene moriendi" di Roberto
Bellarmino. In: Credo Ecclesiam (no. 1310) 511-523.
1322. DALY Robert J. S.I. Robert Bellamine andpost-tridentine eucharistic theology.
Theological Studies 61 (2000) 239-260.
1323. DONNELLY John Patrick S.I. Bellamine, Robert, 1542-1621.
Biographical Dictionary of Christian Theologians (2000) 64-66.
1324. DONNELLY John Patrick S.I. Bellamine, Robert. Encyclopedia of
Renaissance 1 (1999) 196-197.
1325. GIUSTINIANI Pasquale. Le "Memorie autobiografuhe" del Cardinale
Bellamino. Societas 48 (2000) 35-42.
Cf. AHSI 69 (2000) no. 1107.
1326. GIUSTINIANI Pasquale. Prospettive ecclesiologiche negli saitti dell'"ultimo
Bellamino". In: Credo Ecclesiam (no. 1310) 265-298.
1327. GIUSTINIANI Pasquale. Una nuova ediyone degli scritti spirituali di Roberto
Bellarmino. Avvenimento alia lettura. Studi storici e religiosi 7 (1998) 157-
166.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1068.
1328. GODMAN Peter. The Saint as censor. Robert Bellamine between Inquisition
and Index. Leiden (Brill) 2000 8° xxii-504. (= Studies in Medieval and
Reformation thought 80).
1329. HAUB Rita. Lehrer der Kontroverstheologie von Weltruf. Der heilige Robert
Bellarmin. In.her: Jesuiten (no. 14) 30-32.
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1330. MENNINIIPPOLITO Antonio. II tramonto della Curia nepotista. Papi,
nipoti e burocratqa curiale tra xvi e xvii secolo. Roma (Viella) 1999 8° 190. (=
La Corte dei Papi 5).
See: Paolo V e Roberto Bellarmino, 71-75.
1331. OAKLEY Francis. Bronze-age conciliarism: Edmond Backer's encounters with
Cajetan and Bellarmine. History of Political Thought 20 (1999) 65-86.
1332. PADBERG John W. S.I. Bellarmine, Robert. Encyclopedia of
Christianity, 1 (1999) 223-224.
1333. TENENTI Alberto. Ilsenso della morte e I'amore della vita nelRinascimento.
Torino (G. Einaudi) 1989 8° 512.
See: Da Michelangelo a Bellarmino, 299-352.
Benninghaus Augustin 1880-1942.
1334. CONRATH Ferdinand S.I. - MOLL Helmut. Pater Augustin Benninghaus,
1880-1942. In: Zeugenfur Christus (no. 482) 783-786.
Berchmans S.Jan 1599-1621.
See no. 223,1202.
1335. P E N N I N G D E VRIES Piet S.I. Een heilige van in de twintig. Het
levensverhaal van Jan Berchmans (1599-1621). Eucharistie en Geestelijk
Leven 20 (1997) 219-229.
Berrigan Daniel J. 1921-.
1336. WHITNEY-SCHENCK Marci. DanielBerrigan's homage to Gerard Manky
Hopkins. Christianity and the Arts (1995) Winter, 8-10.
Berthieu B.Jacques 1838-1896.
See no. 223.
1337. CALA Pasquale S.I. In viaggio per la missione e il martirio. II b. Giacomo
Berthieu a NapoU. Societas 48 (2000) 117-119.
Bertonio Luigi 1557-1628.
1338. TAVEL TORRES Ivan. Ludovico Bertonio, Missionar und IJteraturschbpfer
des Aymara-Volkes. In: Kirche und Theologie im kulturellen Dialog. Fur Peter
Hunermann (Freiburg, Herder 1994) 439-451.
Bidermann Jakob 1578-1639.
See no. 1202.
1339. BERNSTEIN Eckhard. Bidermann, Jakob. Encyclopedia of Renaissance
1 (1999) 226.
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1340. Jakob Bidermann S.I. Josaphat, oder Das Spiel von Josaphat und Barlaam.
Ubersetzung von Peter LEUTENSTORFER S.I. St. Blasien [1983] 8°
72.
1341. KONNEKER Barbara. Das andere Sterben. Jakob Bidemanns "Cenodoxus "
und die Tradition derJedermann-Spiele. In: Derfremdgewordene Text. Festschrift
fur Helmut Bracket! (Berlin, De Gruyter 1997) 285-297.
Billot Louis 1846-1931.
See no. 1202.
1342. SCHULTENOVER David G. S.I. Billot, Louis, 1846-1931. Biographical
Dictionary of Christian Theologians (2000) 74-75.
BinetEtienne 1569-1639.
1343. Etienne Binet S.I. Consolation et rejouissance pour les malades et personnes
afflige'es en forme de dialogue, 1727. Texte presente par Claude LOUIS-
COMBET. Grenoble (Jerome Millon) 1995 8° 358.
Bit6 Ferenc 1869-1938.
1344. FtJLOP Agnes. Bird Fenncjeqsuita atya s^pcidlis apostolkoddsa. Provinciank
Hirei 68 (2000) 43-55.
Bixio Giuseppe 1819-1889.
1345. BUCKLEY Cornelius Michael S.I. Joseph Bixio, furtive founder of the
University of San Francisco. California History 78 (1999) 14-25 70-71.
Blanch Antonio 1924-.
1346. BREY Maria Luisa. Antonio Blanch. In his: La Iglesia delsiglo xx (Bilbao,
Mensajero 2000) 57-76.
Blaikovic Andrija 1726 1796 .
1347. S T I P C E V I C Aleksandar. Archeological and historical studies by Andrija
Blaikovic. In: Jesuits among the Croats (no. 414) 118-123.
Bobola S. Andrzej 1591-1657.
1348. SOKOLOWSKI Marek S.I. Proste d^pkowanie tfw. Andrsgf Bobola, je^uita
(1591-1657). Zijbki (Apostolicum) 1998 12° 80.
Boetto Pietro 1871-1946.
1349. VARNIER Giovanni Battista. Un vescovoper laguerra: I'a^ionepastorale del
cardinale Boetto, arcivescovo di Genova (1936-1946). In: Cattolici e Resisten^a
nell'Italia settentrionale (Bologna, II Mulino 1997) 33-57.
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Booth Charles 1707-1797.
1350. HOLT Geoffrey S.I. Captain Booth of Berwick's Regiment and his family.
Royal Stuart Miscellany (1999) 10-18.
Charles Booth, son of Captain Booth, was the penultimate English
Jesuit rector of the English College, Rome.
Borja S. Francisco de 1510-1572.
See no. 223,699,1202.
1351. GARClA. HERNAN Enrique. La action diplomdtica de Frantisco de Borja
al servitio del pontificado, 1571-1572. Valencia (Conselleria de cultura,
educacio i ciencia) 2000 8° 562.
1352. GARCIA HERNAN Enrique. Frantisco de Borja, grande de Espana.
Valencia (Institucio Alfons el Magnanim) 1999 8° 302. (= Coleccion
Biografia 29).
1353. OLIVARES D'ANGELO Estanislao S.I. San Frantisco de Borja. In:
Jesucristoy elEmperador Cristiano (Cordoba, Cajasur 2000) 553-555.
1354. SCHULZ A. The expressive body in Goya's "Saint Frantis Borgia at the
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2105. MESTER Fiore. Pangf/any 's personality in the light of old and modern typologies.
Lectures and Papers in Hungarian Studies 10 (1994) 1-10.
2106. ROKAY Zoltan. Ne'hdny esstrevetelPdrqndny filoypfiai munkdssdga kapcsdn
(Pd^mdny es Sudre$. Teologia 37 (1999) 115-130.
Resume: Einige Bemerkungen beziiglich der philosophischen
Tatigkeit von Pazmany (Pazmany und Suarez), 130.
2107. THIMAR Attila. Pdqndny Peter a vitapartner? Irodalomtorteneti
Kozlemenyek 103 (1999) 114-127.
2108. S Z A B 6 Ferenc S.I. Pd^mdny Peter jelentdse'ge a magyar mwel&de's
tortfaeteben. In: Europai magyarsdg - Magyar europaisdg (Budapest, Faludi
Ferenc Akademia 2000) 97-103.
Peetets Paul 1870-1950.
See no. 1202.
2109. JOASSART B. S.I. - AUBERT R. PaulPeeters S.I Academie royale de
Belgique. Notices. Annuaire (2000) 29-37.
Pegueroles Joan 1928-.
2110. FORMENT Eudaldo. Joan Pegueroles: veinte anos en la direction de
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"Espiritu". Espiritu 48 (1999) 171-179.
BibHografiafiksdfica dej. Peguervles, 173-179.
Peja£evi<5 Franjo Ksaver 1707-1781.
2111. KOSlC Vlado. Teolog Franjo Ksaver Peja&vic (1707-1781) vyadajke.
Zagreb (Kr&anska sadasnjost) 1997 8° 312. (= Teoloski radovi 30).
Penafiel Leonardo de 1597-1657.
2112. HAMPE MARTfNEZ Teodoro. Sobre la escoldstica virreinalperuana: El
P. Leonardo de Penafiel, comentarista de Aristdteles (1632). Investigaciones y
ensayos 49 (1999) 331-355.
Penalosa Ambrosio 1588-1656.
2113. MOLNAR Antal. Sur la genese d'une polemique catholique contre Enyedi
(Ambrosio Penalosa: Opus egregium... 1635). In: Gyb'rgy Enyedi and Central
European unitarism in the 16-17th centuries (Budapest, Balassi Kiado 2000)
237-243.
Peramas Jose Manuel 1732-1793.
2114. VIOTTO Italo Miguel. Vida delestudianU Clemente Baigorri. In: Jesuitas en
Cordoba (no. 790) III 377-392.
Perez Martin 1550-1626.
2115. GONZALEZ RODRIGUEZ Luis - ANZURES BOLANOS M. del
Carmen. Martin Ptre!{j la etnografia de Sinaloa a fines del sigh xviy printipios
del sigh xvii. Estudios de historia novohispana 16 (1996) 171-200.
Perico Giacomo 1911-2000.
2116. In ricordo di Padre Giacomo Perico S.I. Aggiornamenti sociali (2000) 372-
373.
Persons Robert 1546-1610.
2117. CORTHELL Ronald. Robert Persons and the writer's mission. In: Catholicism
and anti-Catholicism in early modern English texts (London, Macmillan Press
- New York, St. Martin's Press 1999) 35-62.
2118. GARCIA HERNAN Enrique. Irlanda y el rey prudente. Madrid
(Ediciones del Laberinto) 2000 8° 286. (= Coleccion Hermes 2).
See: El Padre Persons y los ultimos pasos para la conquista de
Irlanda, 234-252.
2119. HOULISTON Victor. The hare and the drum: Robert Persons's writings on the
English Succession, 1953-6. Renaissance Studies 14 (2000) 235-250.
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2120. SOMMERVILLE Johann P. Robert Parsons. Dictionary of seventeenth-
century British philosophers (Bristol 2000) 629-633.
Petau Denis 1583-1652.
See no. 353,1202.
2121. CAREY Patrick W. Petavius, Dionysius, 1583-1652. Biographical
Dictionary of Christian Theologians (2000) 413-414.
2122. D I ROSA Pietro S.I. II probkma cronologico dell'unifomitd delle date.
Palermo (Tipografia Poligraf) 2000 8° 168.
See: II sistema cronologico Petau, 109-116; Influsso di Petau nello
sviluppo della cronologia, 135-143.
2123. DUBU Jean. Un aspect "politique"des querelles augustiniennes au xviie stick:
la controverse Fronteau-Petm et ses suites. In: Religion etpolitique: Les avatars de
I'augustinisme (Saint-Etienne Universite 1998) 243-251.
PicciriUo Carlo 1821-1888.
2124. PUCCETTI Adelmo. Un benemerito dell'educaqone dei sordomuti. P. Carlo
Picdrillo. Societas 48 (2000) 104-106.
Picco Giuseppe 1867-1946.
2125. DI GIROLAMO Pasquale S.I. The spirituality of the "venerable" Father
Giuseppe Picco S.I. Prayer and Service (2000) 1, 69-98.
2126. MOLINARI Paolo S.I. - LABANCA Antonio. Padre Picco, unprete che
amb la suagente. Roma (Editrice AVE) 2000 8° 132-xx. (= Testimoni
29).
Pieris Aloysius 1934-.
2127. EVERS Georg. Aloysius Pieris S.I, Theologe aus Sri Lanka. Forum
Weltkirche (2000) 5,28-30.
2128. SUBAN HAYON Joseph S.V.D. Doing christology in the present Asian
reality: between inculturation and liberation in a new ecumenicity. A study of the
writings ofM. M. Thomas and Aloysius Pieris. Excerpta ex dissertatione in
Pont. Univ. Gregoriana. Roma (Leberit) 1999 8° x-354.
Pieriing Paul 1840-1922.
2129. SCHMURLO E. Le P. Pieriing et ses travaux historiques sur la Russie (1840-
1922). Plamia 102 (2000) 25-34.
Cf. Bibliographic III no. 15671.
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Pignateffi S. Jose 1737-1811.
See no. 223,1202.
2130. FERRER BENIMELI Jose A. S.I. San Jose Pignatelli. Zaragoza
(Universidad) 1999 8° 72.
Pinheiro Francisco 1595-1661.
2131. CORREIA Pedro Lage Reis. O caso do Padre Francisco Pinheiro: estudo de
um conflito entre a Inauisifao e a Companhia de Jesus no ano 1643. Lusitania
sacra 11 (1999) 295-322.
Pinto Francisco 1552-1608.
2132. CASTELNAU-L'ETOILE Charlotte de. Un maitn de la parole indienne:
Francisco Pinto (1552-1608), missionnaire jesuite au Bre'sil. Arquivos do
centra cultural Calouste Gulbenkian 39 (2000) 45-60.
Point Nicolas 1799-1868.
2133. BUCKLEY Cornelius S.I. Point, Nicholas, 1799-1868. Encyclopedia of
American Catholic History (1997) 1137-1138.
Pomey Francois 1618-1673.
2134. BEUCHOT PUENTE Mauricio. Un manual adaptado en Mexico en el siglo
xvii: la Retdrica de Francisco Antonio Pomey. In his: Retdricos de la Nueva
Espana (Mexico, UNAM 1996) 52-61.
Possevino Antonio 1533-1611.
See no. 1202.
2135. DONNELLY John Patrick S.I. Antonio Possevino S.I. as papal mediator
between emperor Rudolf II and lung Stephan Bdthory. AHSI69 (2000) 3-56.
2136. MELUNGHOFF-BOURGERIEViviane.Franfoisde Saks (1567-1622).
Un homme de lettres spirituelles. Culture - tradition - epistolarite. Geneve (Droz)
1999 8° 536.
See: Dans le sillon de l'epistolographie possevinienne, 155-159.
2137. SIMON Constantin S.I. Possevino, Antonio. Dizionario enciclopedico
delTOriente Cristiano (2000) 610-611.
Pozzo Andrea 1642-1709.
See no. 561,1202.
2138. Andrea Po^o. Milano-Trento (Luni Editrice) 1996 P 472.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1620.
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2139. BATTISTI Alberta. Die Gestaltung des Raumes bet Andrea Po^p. In: A.
Poigp (no. 2138) 49-56.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1622.
2140. BOSEL Richard. Pottos Sakralarchitekturin Wien. In: A. Po^p (no. 2138)
161-176.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1623.
2141. DARDANELLO Giuseppe. Zum Experimentieren mit der optischen
Wirkungineinigen AltarenAndreaPo^ps. la: A. Potgp (no. 2138) 121-132.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1631.
2142. FAGIOLO DELL'ARCO Maurizio. Ephemeras Denken: Methode und
Praxis Bruder Poigps. la: A. P0530 (no. 2138) 75-96.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1633.
2143. FRANK Martina. Giuseppe Posgp, Anbitekt der Familie Manin. In: A.
Po&p (no. 2138) 349-360.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1634.
2144. GABRIELLI Nazzareno e MORRESI Fabio. La tavob^a dei colon di
Andrea Po^pp. In: A. Po^p (no. 2138) 459-464.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1635.
2145. GRAMATOWSKI Viktor S.I Das ProfilAndrea Po^ps aus der Sicht des
romischen Archivs derjesuiten. la: A. Poigp (no. 2138) 454-458.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1636.
2146. HAGER Hellmut. Andrea Po^py und Cark Fontana. In: A. Posgp (no.
2138) 235-252.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1637.
2147. KARNER Herbert. Andrea Posgo und die illusionistische Altararchitektur in
Osterreich undBobmen. la: A. Po^p (no. 2138) 183-188.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1638.
2148. KERBER Bernhard. Po^ps Werke. In: A. Pozzo (no. 2138) 465-472.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1639.
2149. KERBER Bernhard. Po^p und derAristotelismus. In: A. Po^p (no. 2138)
33-48.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1640.
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2150. KNALL-BRSKOWSKY Ulrike. Andrea Posgps Ausstattung der
Jesuitenkirche in Wien. Korrespondens^ von Form, Inhalt und Ausdruckskrap.
Wiener Jahrbuch fur Kunstgeschichte 40 (1987) 159-173.
2151. KOLLER Manfred. Die Wiener Universitatskirche als lett(tes Werk Andna
Posgps: %u Restaurierung und Fomhung. In: A Posgp (no. 2138) 177-182.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1641.
2152. KOWALCZYK Jerzy. Der EinfluJSAndrea Po^ps in Pokn. Alton und
Scheinkuppeln. In: A Po^p (no. 2138) 441-452.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1642.
2153. LEVY Evonne. Ein Jesuitenarchitekt alsAutor? In: A. Po^p (no. 2138)
113-140.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1643.
2154. MATTEUCCI Annamaria. Der Quadratumakr Andrea Posgp,
Auswirkungen und Abweichungen: einige Beispiek. In: A Poqtp (no. 2138)
269-280.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1645.
2155. MICH Elvio. Beitrage spm Werk Carlo Gaudent^o Mignocchis, Schuler und
Nacbfolger Andrea Poigps in Trient. In: A Pos^p (no. 2138) 361-372.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1646.
2156. MOSSETTI Cristina. Die Gemdlde der Bruderschaft des Bankwesens und der
Kaufleute. In: A. Po^ (no. 2138) 303-320.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1647.
2157. OECHLIN Werner. Po^ undsein Traktat. In: A. Po^p (no. 2138) 18°-
206.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1648.
2158. PFEIFFER Heinrich S.I. Posgp und die Spiritualitat der Gesellschqft Jesu. In:
A. Po?zp (no. 2138) 13-32.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1649.
2159. PREISS Pavel. Po^p und der "Po^mus" in Bobmen. In: A Po^p (no.
2138) 431-440.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1650.
2160. RASMO Nicolo. Neue Beitrage ?u Andrea Povgp. In: A. Po^pp (no. 2138)
337-348.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1651.
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2161. ROMANO Giovanni. Andna Poqpv in Piemonte. la: Diana trionfatrice: Arte
di corte net Piemonte de/Seicento (Torino, Allemandi 1989) 258-264.
2162. ROMANO Giovanni. Weitere Beitrdge s>u Andna Poigp in Piemont und
hombardei. In: A. Posgp (no. 2138) 297-302.
Cf. AHSI67 (1998) no. 1652.
2163. RUPPRECHT Bemhard. Die oberitaHenischen Voraussetqtngen der
Quadraturmalmi des Andrea Posgp. In: A Po^p (no. 2138) 259-268.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1653.
2164. RUSSO Maria. Der Festsaal des Pala^pp Contucd in Montepultiano. In: A.
Po^p (no. 2138) 281-296.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1655.
2165. SALVIUCCIINSOLERA Lydia. Zur Geschichte der Traktatseditionen, In:
A. Po^p (no. 2138) 207-214.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1656.
2166. TRONCON Renato. Die Rhetorik derLeidenschafi bei Andrea Po^p oder.
Die Leichtigkeit des Korpers. In: A. Po^p (no. 2138) 57-62.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1657.
2167. TROTTMANN Helene. Die "Invenqoni capricciose " des Andrea Poigv. In:
A. Po^p (no. 2138) 225-234.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1658.
2168. VIGNAU WILBERG Peter. Andrea Po^ps Scheinkuppeln und ihre
Re%ep%on in Siiddeutscbland. In: A.Po^o (no. 2138) 215-224.
Cf. AHSI 67 (1998) no. 1659.
2169. VOSS Hermann. La pittura del barocco a Roma. Vicenza (Neri Pozza
Editore) 1999 4° 720.
See: Andrea Pozzo, 475-481.
Premare Joseph de 1666-1736.
See no. 1202.
2170. L U N D B A E K K n u d . / w ^ de Premare (1666-1736). Chinese philology and
figurism. Aarhus (University Press) 1991 8° 228.
Pio B. Miguel Agustin 1891-1927.
See no. 223,1202.
2171. ARROYO GAITAN Ruben Alberto. Calles, elconfUcto rekgiosoy elmartirio
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del Padre Pro. Zapopan, Mexico (Ediciones del Instituto de ciencias)
1988 8° 168.
Przywara Erich 1889-1972.
See no. 1202.
2172. WIESEMANN Karl-Heinz. ZerspringenderAkkord Das Zusammenspielvon
Theologie undMystik betKarl'Adam, Romano Guardini und Erich Prsywara als
theologische Frage. Wurzburg (Echter) 2000 8° 432. (= Studien zur
systematischen und spirituellen Theologie 26).
Quinzi Camillo Eucherio 1675-1733.
2173. GARUTI Giovanni. Camilla Eucherio Quinzi e ilsuopoema su Ischia. In:
Universitd dell'Aqmla (no. 519) 421-426.
Rabikauskas Paulius 1920-1998.
2174. LASALA Fernando de S.I. In memoriam. R.P. Paulius Rabikauskas S.I.
(1920-1998). Archivum historiae pontificiae 37 (1999) 9-12.
Rader Matthaus 1561-1634.
See no. 1202.
2175. HAUB Rita. Ein bedeutenderPhilohge. Matthaus Rader S.I. (1561-1634), erne
derfiihrenden Personlichkeiten der Gesellschaft Jesu urn die Wende vom 16. %um
U.Jahrhundert. In htr.Jesuiten (no. 14) 33-41.
2176. MODERSHEIM Sabine. Matthaus Rader und das alkgorische Programm im
Augsburger RathaussaaL In: Embkmatik undKunst derjesuiten in Bayern (no.
455) 227-247.
Rahner Hugo 1900-1968.
See no. 1202.
2177. BATLOGG Andreas R. S.I. Hugo Rahner als Mensch und Theologe.
Stimmen der Zeit 218 (2000) 517-530.
2178. BORENGASSER Norbert M. Hugo Rahner und das Forschungs-programm
"Antike und Christentum". Zeitschrift fur katiiolische Theologie 122
(2000) 188-196.
2179. BURR Wolfgang. Historiae ecc&siasticaeperitus. Zum 100. Geburstag von Bbr.
Hugo Rahner S.I. Unitas 140 (2000) 55-56.
2180. FROHLICH Roland. Zum Menschenbild Hugo Rahners. Zeitschrift fur
katholische Theologie 122 (2000) 164-172.
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2181. NEUFELD Karl H. S.I. "Gottes Kraft in mensMcber Schwache". Hugo
Rahner und Innsbruck. Zeitschrift fur katholische Theologie 122 (2000)
173-187.
2182. NEUFELD Karl H. S.I. - SCHOPF Wolfgang G. Hugo Rahners
Schrifttum. Zeitschrift fur katholische Theologie 122 (2000) 114-156.
2183. VORGRIMLER Herbert. PersonMe Erinnerungen an Hugo Rahner.
Zeitschrift fur katholische Theologie 122 (2000) 157-163.
Rahner Karl 1904-1984.
See no. 223, 306, 309, 314, 315, 320,322,323,1202,1793,1975.
2184. ALTRICHTER Andreas. Zum Begriff der "Welt" bet Karl Rahner.
Dissertation an der Universitat Innsbruck 1997 4° 268.
2185. ANCONA Giovanni, ha speransp del eristiano nella teologia di Karl Rahner.
In: Credo Eccksiam (no. 1310) 371-380.
2186. BERGER David. KarlRahners Gnadenkhre als Vermittlungsversuch qvischen
Thomismus undMolinismus. Antonianum 75 (2000) 83-115.
2187. BERGER David. War Karl Rahner Thomist? Uberlegungen anhand der
Rahnerischen Gnadenkhre. Divinitas 43 (2000) 155-199.
2188. BOTTINGHEIMER Christoph. KarlRahners theologische Anthropobgie im
Zuge seiner Neuaussage der kirchlicben Erbsundenkhre. In his: DerMensch im
Spannugsfeld von Stinde undFniheit (St. Ottilien, EOS-Verlag 1994) 405-
494.
2189. BURKE Patrick John. The development of dogma in Rahner: Dialectical
analogy as the hermeneutical key to KarlRahners theory of dogma. Dissertation
in Pont. Univ. Gregoriana, Roma 1997 4° 461.
2190. CROUS Albin Jude. The correlation of the transcendental and categorical
dimensions of the pneumatology of Karl Rahner. Dissertatio in Pont. Univ.
Gregoriana, Roma, 1999 8° x-250.
2191. DYCH William V. Karl Rahner. London (Continuum) 2000 8° viii-168.
(= Outstanding Christian Thinkers).
2192. FIELDS Stephen S.I. Being as symbol: on the origins and development of Karl
Rahner's metaphysics. Washington, DC (Georgetown University Press)
2000 8° xii-164.
Cf. AHSI 66 (1997) no. 1643.
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2193. GRILLO Andrea. Karl Rahner versus Karl Rahner? La "prima" e la
"seconda" svolta antropologica. In: "lmagimr la theologie catholiqm". Melanges
offert a Gbislain Lafont (Roma, Centra Studi S. Anselmo 2000) 101-122.
2194. HERZGSELL Johannes S.I. Dynamik des Geistes. Ein Beitrag njtm
anthropologischen Trans^endentalbegriff von Karl Rahner. Innsbruck (Tyrolia)
2000 8° 354. (= Innsbrucker theologische Studien 54).
2195. HILL William J. O.P. In memoriam: Karl Rahner S.I. 1904-1984. Listening
19 (1984) 3,241-243.
2196. HIPOLITO Isaias. A arte de verbaU^ar a grafa. 0 sacerdodo nos escritos
teologicos de Karl Rahner. Theologica 35 (2000) 121-146.
2197. HOPING Helmut. Ein transcendental theotogiscber Begriffdes Christentums.
Rahners Kumformeln des Glauben. In: Das Christentum der Theobgen im 20.
Jahrhundert (Stuttgart, W. Kohlhammer 2000) 235-245.
2198. JOHN Ottmar. Rahners Geheimnisbegriff als anonym Tradierung des
Bilderverbotes. Jahrbuch fur politische Theologie 2 (1997) 187-222.
2199. JOSE Henry. KarlRahner's Christology in the context of religious pluralism.
Indian Theological Studies 36 (1999) 126-160.
2200. KILBY Karen. Rahner, Karl Oxford Companion to Christian Thought
(2000) 391-393.
2201. KLEIN Terrance Wayne. The transcendens of language meaning in
Wittgenstein and Rahner. Exerpta ex dissertatione in Pont. Univ.
Gregoriana, Roma 1999 8° ii-146.
2202. KODIKUTHIYIL Henry J. The evolutionary categories in Karl Rahner's
theology. Indian Theological Studies 34 (1997) 327-352.
2203. KOWALCZYK Dariusz. LapersonaUta in Dio. Dalmetodo transcendentak
di Karl Rahner verso un orientamento dialogico in Heinrich Ott. Roma (Pont.
Univ. Gregoriana) 1999 8° 380. (=Tesi Gregoriana. Teologia 49).
2204. LOSINGER Anton. The anthropological turn. The human orientation of the
theology of Karl Rahner. New York (Fordham University Press) 2000 8°
xiv-112.
Cf. AHSI 63 (1994) no. 1370.
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2205. LUDLOW Morwenna. Universal salvation: Eschatology in the thought of
Gregory of"Nyssa and KarlRahner. Oxford (Clarendon) 2000 8° xii-304.
2206. MARCZEWSKI Marek. Karl Rahner o diakonacie staiym. Roczniki
Teologiczne 46 (1999) 6,351-365.
Resume: Karl Rahner about the permanent diaconate, 365.
2207. MASSON Robert. Rahner, Karl, 1904-1984. Biographical Dictionary of
Christian Theologians (2000) 427-431.
2208. MOLLER Klaus. L'"Etica"di Guardini e il "Corsofondamentak sullafede"
di Rahner un incontro a distan^a. In: Tra cosden^t e storia: ilproblema dell'etica
in Romano Guardini (Brescia, Morcelliana 1999) 153-170.
2209. NERI Francesco. Cur Verbum capax hominis. Le ragioni dell'incarnaqione
della seconda Persona delta Trinitafra teologia scolastica e teologia contemporanea.
Roma (Pont. Univ. Gregoriana) 1999 8° 400. (= Tesi Gregoriana.
Teologia 55).
See: L'intervento di Karl Rahner e il successivo dibattito, 209-298.
2210. NEUFELD Karl Heinz S.I. Mariologie in der Sicht K Rahners.
Ephemerides mariologicae 50 (2000) 285-297.
2211. NEUMANN Karl. Karl Rahner und die Mission. Vewrbum SVD 41
(2000) 553-582.
2212. ORIVE GRISALENA Miguel. Dios como misterio del hombre en K. Rahner.
conodmientoy lenguaje. Lumen 49 (2000) 257-290.
2213. PANDIAPPALLIL Joseph. Christology and religious pluralism. The relevance
of the Christology of Karl Rahner in the context of the religious pluralism in India.
Dissertation an der Albert-Ludwigs-Universitat, Freiburg 1999.
2214. PASQUINI John J. Atheism and salvation: atheism from the perspective of
anonymous Christianity in the thought of the revolutionary mystic and theologian
Karl Rahner. Lanham, Md (University Press of America) 2000 8° xvi-
102.
2215. PETERS Carmichael C. A Gadamerian reading ofKarlRahner's theology of
grace and freedom. Lanham (Catholic Scholars Press) 2000 8° xii-374.
2216. PRTvTTERA Salvatore. K. Rahner. Dimensione trascendentale e categoriale
della mediaiQone. In: Gesu Cristo e I'unidta della media^ione (Milano, Paoline
2000) 158-184.
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2217. PRONIEWSKI Andizej. Ilbattesimo in relav$one alia natura e alia missione
salvifica delta Chiesa secondo KarlRahner. Exceipta ex dissertatione in Pont.
Univ. Gregoriana, Roma 2000 8° 252.
2218. RAFFELT Albert. Was will die Karl-Rahner-Gesamtausgabe? Zeitschrift fur
katholische Theologie 121 (1999) 413-430.
2219. RULANDS Paul. Menschsein unterdmAn-SpruchderGnade. Das ubematiir-
liche Existential und der Begiff der natura pura bet Karl Rahner. Innsbruck
(Tyrolia) 2000 8° 398. (= Innsbrucker theologische Studien 55).
2220. SANNA Ignazio. KarlRahner. Brescia (Morcelliana) 2000 8° 156. (=
Novecento teologico 2).
2221. SARMENTO CABALLHRO Pedro Manuel. Cristologia existential.
Clavespara una lecturapostmoderna de la cristologia de KarlRahner. Thesis en
la Universidad Pontificia de Salamanca 1997 4° 501.
2222. SCANLON Michael. A deconstruction of religion, on Derrida and Rahner. In:
God, the gift and postmodernism (Bloomington, Indiana University Press
1999) 223-228.
2223. SCHICKENDANTZ Carlos. "KarlRahner. Obras completas". Una nueva
situation en la investigation sobre Rahner. Teologia y vida 40 (1999) 416-438.
2224. S I E B E N R O C K Roman A. Kann die Gnade Christi heute den Menschen
erreichen? Der Beitrag Karl Rahners %u einer Theologie des Gottesdienstes.
Heiliger Dienst 53 (1999) 15-41.
2225. SIEBENROCK Roman. "Konversion der Kirche" beijohn Henry Newman
und Karl Rahner. In: Sinnsuche und Lebenswenden: Gewissen als Praxis nach
John Henry Newman (Frankfurt/M., P. Lang 1998) 194-212.
2226. SPADARO Antonio S.I. II contributo di Karl Rahner per una teologia della
letteratura. Rassegna di teologia 41 (2000) 661-676.
2227. STEINFORT Dirk. Dietrich Bonhoeffer und Karl Rahner als Lehrer der
mystagogischen Dimension des Christentums. Catholica 54 (2000) 208-219.
2228. VALKAUSKAS Arnoldas. La cresima quale sacramento constituitva della
Chiesa come comunitaprofetica e missionaria secondo KarlRahner. Excerpta ex
dissertatione in Pont. Univ. Gregoriana. Roma (Tip. Pioda) 2000 8°
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A. Guide to Jesuit Archives
^4 Guide to Jesuit Archives opens up and enhances research
opportunities around the world for historians, linguists,
theologians, anthropologists, philosophers, specialists in the
natural and physical sciences, to make but a few areas in which
this book will be of assistance.
A Guide presents data on the official archives of the ninety
provinces and independent regions of the Society of Jesus on
every continent as well as data on the central or Roman Archives
of the Society.
In response to a questionnaire of eighteen items sent in five
languages, English, French, German, Italian, and Spanish, the
archivists of these collections responded with data on such items
as location (address, telephone fax, e-mail), historical back-ground,
conditions of use, acquisitions policies, and a description of the
nature and extent of the archival material in the repositories. All
the data in response to the questionnaire are presented in this
book in English as well as in the languages in which the replies
were originally sent.
A Guide to Jesuit Archives is the first joint publication of the
Institutum Historicum Societatis Iesu (Rome) and the Institute of
Jesuit Sources (St. Louis) and may be obtained from either. The
American price is $20 (plus postage) and the European price
Euros 22 (plus postage).
IHSI Institute of Jesuit Sources
Via dei Penitenzieri, 20 3700 West Pine Boulevard
00195 Roma St. Louis, Missouri 63108
